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A, primera letra del alfa-
beto en todas las naciones,y 
la primera de las cinco vo-
cales. En efie fentido, fe hace 
fubjlantivo mafculino con 
pronunciación larga, un 
grand A , un petit A ; una A 
grande, una A pequeña ; ne 
íavoir ni A ni B ^ no faber 
ni la A ni la B . 
«A , prep. que recibe diferentes 
fignificaciones, fegun las vo-
ces á que fe junta : las prin 
cipales fe pueden reducir d 
las prepojlciones figuientes: 
aprés, defpues, ó tras ; avec, 
con ; dans , dentro; en en; 
par , por; pour ,por , apa-
ra ; felón, fegun ; fuivant, 
fegun , ó figuiendo; fur , f o -
bre , ó encima ; vers , hacia, 
A feríala también el cafo 
dativo,Ex.T>onnerL[\}.e\que 
chofe á quelqu'un , dar a l -
guna cofa d alguno ; ceder 
á la forcé , ceder, ó rendirfe 
á la fuerza. 
A , entre los 'laúnos , era letra 
FRAN?. ESP. 
numeral, que valia yoo; y , 
con un tilde encima, jooo 
A , tercera perfona fnguiar del 
prefente del indicativo del 
verbo avoir. 
Aaron, f . m. Aaron, gran 
facerdote del pueblo j u -
• dio,,: " 
Abáiñe , f . f . Mafn ; cntnlos 
pajlelcros , fignifica el faelo 
de un p a fiel , ó de un i empa-
nada , y también lapajia que 
le firve de cubierta. 
Abaiííe, ée , pan. p. y adj. 
Abaxado, Humillado , in-
clinado , difminuido. •fy Vo^ 
del blafon : Abatido ; fe di>-
ce del vuelo de las águilas , 
y generalmente de todas las 
aves. 
Abailfeiílent, f , m. Abasa-
miento ; movimiento hacia 
abaxo ; la acción , ó efecio 
de ahcfíir. ^ Abatimiento; 
caimiento del crédito , de 
la fortuna ; humillación , 
&c. 
AbajíTer, r . a. Ahaxar, ó ba-
¡cár i tnóvei- j inclinar ha'~ 
ciaabaxo. * Humillar, repri-
mir , difmj.nu.ir, Cortar un 
ramo muy junto al trunco. 
En la cetrería, es quitarle 
al halcón algo del p a/lo or-
dinario , pai'u hacerle mas 
apto al vuelo? 
S'abaiíTer , v. r. Abaxarfe , 
afentarfe por Ju propio pe-
fo . * Abaxarfe , apocarfe, 
envilecerfe , humUlarfe , 
aheviarje ,perder el ánimor 
ó las fuerias ; proftrarfe. 
AbaiíTcur, / . m. , Dcprefor ; 
tnúfcalo de los ojos , que los 
hace mover hacia ahaxo. 
Abandon , f . m. Abandono; Lx 
acción y efecio de .abando-
nar. Defamparo ; efiado 
del que efid defamparado. 
A l'abandon , adv. Alpillage* 
Laiffer fa maifon á l'abannou. 
Dexar la cafa al pil/age. 
\5; LaiíTer tout a ¡'abandon , 
JJexarlo todo á la huentz 
ventura. \0; Laiffer fes en-
fants á y^tfSdKÍ^H), Defum-* 
i A B A 
f arar d í a s criaturas. & Que 
faire dans un tel abandon ? 
Que Je puede hacer en tal 
ccfampa-. o ? 
Abandonne, ée , pan. p. y 
adj. Abandonado. Dcfva-
¡ido , de/amparado. & Se di-
ce de un enfermo que aban-
donan los médicos yy en que 
no queda ya mas efperanr̂ a 
de Jalad, w Entregado, ÍÍJ-
do.Ex : Abandonne aux v i -
ces , á fes paíTions ; entre-
gado , dado d los vicios , d 
fus paflones. 
Abandonne, ufado comofuhf-
tantivo ,J¡gniJica licencioj 'o, 
perdido. 
Abandonnée en femenino , 
figniftea una mugerperdida, 
proftituida. 
Abandonnement,/! tn. Aban-
dono ; la acción de abando-
nar. Ahsndono ; refigna-
cion. \0; Licenfiofidad, cor-
rupción , projlitucion. 
Abandonaer, v a. Abando-
nar. & Ceder. Ex. Abana-
do nner fon droit , ceder fu 
derecho, <& Defamparar. 
\f' ^exar , deponer, defam-
p ra?. 
S'abandonner, v. r. Aban-
•donarfe , darfe , entregar fe. 
\& <Avinturarfe. v?; Proftt-
tuirfe , hablando de lamn 
ger de mala vida. $j Ce-
der , rend'ffe. 
Abaque , / m. V, Taiüoif. 
Abafourdi, ie , part.p. \Áfuf 
tado , aturdido, 
Abafourdir , v . a. Afufar , 
aturdir, efpantar. 
Abatagf1, f . m . Entrelos le-
ñeros , fgn-fica el trabajo y 
las cofias de cortar leña en 
los lofques, 
Abi ta rd i , ie , part. p. y adj. 
depravado, degenerado ,baf 
tardeada. 
Abararrlir , v. a. Depravar, 
viciar, corromper. 
S'abafardir , v r. Degenerar, 
ha/laiidear, 
AbafardifTement, f. m. Dimi -
nución de lat calidades na-
turales , ó ada'uirida's ; dege-
reracion , depravación , a l -
teración, 
Abatellement, f . m. Senten-
cia de interdicción contra los 
negociadores que fe defdiccn 
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de fus tratos y ajuftes , ó 
rebufan de pagar fus deudas. 
Es vo^ ufada en el levante. 
Abatís,yi m. Cantidad de co-
fas abatidas , derribadas. 
i£( Tala de árboles y de ma-
torrales; corte grande de ma-
dera. & Matanza grande de 
ca^a. jO; E l defpojo menudo 
de las rifes que fe matan ; 
los menudillos de las aves. 
Abat-jour , / . m. Ventana d 
modo de efpirdculo, o de 
ccrcera , para que entre la 
lu{ por arriba. 
Abattement,y¡ m. Abatimien-
to , defeaecimiento de fuer-
ais , de ánimo. 
Abatteur, f, m. E l que abate, ó 
derriba ; ahatidor , derriba-
dor. 
Grand abatteur de bois ou 
de quilles , fe dice del que 
mucho fe vana gloria y fan-
farronea. 
Abat t re ,v . a. Abatir; derri-
bar. & Humillar. $j Quitar la 
fuerza , : l ánimo ; enflaque-
cer, vjf Difminuiry hacer ce-
far. Ex. Petite pluíe abat 
grand vent, una poca lluvia 
hace ctfar un gran viento. 
'& Cortar árboles , caberas 
S'abattre , v. r. Dexarfe caer, 
tropeiar. & Menguar, cejar, 
hablando del calor, de la 
polvorada , del viento, &c. 
tyPerdcr el ánimo; defnayar. 
En la volatería , echar-
fe, afro]arfe el ave fobre al-
g'ina cofa. 
Abattu , ue , part.p. de abat-
tre , abatido;, derribado. 
& HntftiUado , afligido , en-
trifiecido, abatido.^Defani-
mado ; caido del ánimo , de 
las fuerzas. 
Ahattures , / . / . p. en la mon-
tería , es aquella bre ia , 
qui derriba el ciervo por 
donde pafa. 
Abat-vent, f m . Tablazón á 
modo de tejadillo, que fe 
pone en las aberturas de los 
campanarios. 
Abbatiai, ale , adj. Abaden-
go , abacial. 
Menfe abbatiale , mefa aba-
cial ; es la renta del abad. 
Abhaye , f . f . Abadía ; la igle 
fia, ó monaflerio, territo-
rio , jurifdicción , bienes y 
A B E 
rentas pertenecientes ¿ ¡Hí 
Abad; y también fe toma 
por la dignidad mijma, 
Abbe,_/¡ ///. Abad; eljuperi&t1 
de una abadía, w Abate ; t í - ' 
tulo que fe da a todos los 
que llevan cuello clerical. 
Abbé commend'ataire, Abad 
comendatario mitré ? 
abad mitrado é ;—regu l i e r , 
abad regular —- féculiei> 
abad f g l a r . 
Ahheffe,j' f.Abadefa;la mon-
j a , fuperiora de una aba-
día. 
Abe , f . m. Abecé; abecedario 9 
ó alfabeto.* Abecé ; los pri* 
meros rudimentos , ó princi-
pios de algunas ciencias , ó 
facultades. 
Abceder , v. n. Vo\ de la ci* 
m g í i : apoftemarj'e. 
Ahcks,f . TTZ. Apo/iema i tu* 
mor inflamatorio que con-* 
tiene materia capa^ de fupu-
rarfe. 
Abdalas,^ m. p . Nombre que 
fe da en Ferfia á los monges 
Mahometanos. , 
Abdication , / . / . Abdicación t 
renunciación. 
Abdiqué, e'e , pan. p . y adj. 
Abdicado. 
Abdiquer, v. n. Abdicar ; re-
nunciar algún título , a l -
guna dignidad. 
Abdomen , f . m. Vo\ de la 
anatomía : la membrana que 
envuelve las entrañas y tr i* 
pas, 
Abduíleur , / . y . adj. m. Vo^ 
de la anatomía : E l múfeulo 
que mueve afucraciertas par-
tes ¿el cue-po, 
A b é c é d a i r e , / m. Abecedario^ 
el orden , ó ferie de las le-
tras en cadalencua. 
&bé<i,f. / ; Abertura que fe ha* 
ce para que corra el agua de 
un rio , y haga mover la rue-
ca de un molino; compuerta. 
Abeille , f . f . Abeja, mofea que 
labra la r>áely la cera. 
Aberrat ion, / . / . Fo^ delaaf. 
tronomía : cierto movimiento 
aparente y fumamente len-
to que fe obferva en las ef-
tr ellas. 
Abeti , íe , part. p . y adj. Em-* 
bru'ecido. 
Abetir, v. a. Embrutecer, en-
tontecer. 
A B H | A B O 
Abetir , v. «. Embrutecerfe ; anulación; la acción de auo-
entontecerle ; hacerfe tonto. Ur , de horrar y anular. 
Ah hoc 8c ab hac , adv. la t . Abolition , / . / . Abolición , 
Difparatadamente; fuera di olvido , perdón , es vo^ fo -
vropófito , de ra^on. renfe , y fe, dice abolition 
\Ábhorré , ée , part. p. y adj. d'un enme , abolición de un 
Aborrecido. delito. 
Abhorref-, *. a. Aborrecer ; Abominable , ádj. m. y f . 
tener odio y averfion á una Abominable , áetefiablc. 
perfona , ó cofa. Abomihablement, adv. Aho-
Abigeat , / . m. Abigeato; hur- minablemente. 
to de ganados , ó beftias. Abomination f . f . Abomina-
•Áh mteña t , loe. lat. Abintef- cion. 
tato ; fe dice del que muri.ó Pihonforarcíent,adv. Abundan-
fin tefiar. témeme , abundofamente , 
Ah]e&,]eQ:é, adj, Baxo,vi l , copiufdmente. 
defpreciable. Abondance,/./. Ahundañcia; 
Abjection , / / • Vefprecio ; la copia, ó muchedumbre de 
baxeiá , vileia, alguna cofa. 
Abju ra t ion , / . / . Abjuración ; Abondant, dante , adj. Abun-
retracldcíon , renunciación , dante. 
al error en que fe incurrió. _ | D'abondant, adv. Ademas , 
Abjuré , é e , párt . p. y adj. fuera de efto , V . de plus , 
Abjurado. cutre cela. 
Abjurer , v. a. Abjurar, re- Abonder, v. n. Abundar; te-
traclarfc, defdecírfe •¡ conde- ner abundancia de alguna 
nar algún error. cofa, 
Ablatif, / . m. Ablativo; el * Abonder en fon fens , oí/?i-
fexto y ultimo cafo del nom- narfe, mantenerfe con porfía 
hre. en fu p arecer. 
Able ,0 Abíetté , / « i . Breca, Abonné', ée , partp. y adj. 
breque ; efpecie de pefeado. \ ajuflado , concertado , con-
Ableret, / . m. Efpecie de red j venido 
quadrád- ' 
&c. 
f | , 
'•a para coger brecas, j Abonné á nn fpec}acle ; elqiie 
paga un tanto al año por el 
Abluer , rk a. Pafar Íio 
mente un licor preparado 
con agallas , párá que falga 
y pdrefea la efcritnrá, 
Mlút ion j / . / . E l año de la-
var; fe dice folamente para 
fignificár aquella gota de vi-
no y agua que fe toma def-
pues de la comunión ; ablu-
ción. 
AbnégatJon, / . / . Entefa y to-
tal renünciácion ; abnega-
ción. 
A b o i , f . ra. Ladrido; la vo^ 
que forma el perro quando 
ladra. 
*Abois , p. E l último trance 
de la vida; ó aprieto grande. 
Aboiement, / . m. Lo mifmo 
que aboi. 
Abolí ie , part.p. y adj. Abo-
lido ; anulado. 
Abolir , v. a. Abolir, anular , 
borrar , dar al olvido. 
'S'abolir, v. r. Pafarfe , defu-
AboLuement, f . Abolición, 
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derecho de áfifiir eíi el ef-
pecidculo, 
Abonneñ i en t , . / . m. Ájujle , 
convenio , paño que fe háce 
con un arrendador público , 
por el qual fe conviene en 
pagar cierta cantidad de di-
néro para la venta desier-
tas cofas durante algún tiem-
po , &c. 
Abonnet, v. a. Convenir con 
uh arrendador público en to 
que fe ha de pagar spor la 
Venta de Ciertas cofas duran-
te algún tiempo, \|/ Concer-
tctfc por el dinero que fe ha 
de dar por uña cofa. 
S'abonnéi*, v. r.Convenir en 
lo que fe ha de pagar para 
go^ar de algún derecho. 
Abonni, ié , part, p, y adj, 
Mejorado , acrecentada , 
adelantado, 
Abonnir , v. a. Mejorar, ade-
lantar , acrecentar, 
Abonnir , v ,n . S'abonnir, v. r, 
Mejorarfe , hácerfe mejor. 
A B O | 
Abord, f . m. Acercamiénij i 
arribo , llegada; elaclo dé 
avecinarfe y acercarfe unct 
cofa dotra. Abordo ; aco-
metimiento j embeflida del 
enemigo, Concúrfo gran-* 
de de gente. 
D'abord, adv. Luego , alpun* 
to , prontamente , inconti-
nente. A ta primera viflaa 
d primer afpeclo. 
Abordable , adj, m.yf , Ácce» 
fible ; lo á que fe puede llea 
^gar. * Accefible , tratable , 
fe dice de la perfona que e i 
de fácil accefo , trato. 
Abotdage , f , m. Vo\ndtttica% 
abordage , abordo ; el a ñ ó 
de abordar una ewbarcaciort 
d otra pára batirfe. En— 
cuentro , choque de dos na-* 
víos de un mifmo partido* 
Abo-i-'e , e'e j part. p . y adj, 
abordado. 
Aborder, r . a. Abordar; í h ^ 
gar una embarcación d otra* 
Abordar; embefiir , aco-
meter. Abordar ; llegar 
acercarfe de. 
Aborder, v. n Abordar ; arrí" 
bar; llegar el navio al púcr^ 
to , d ta cofia. 
Aborigénes . f . m, p, t o s p r i -
meros habitadores y natur t-* 
les de alguna tierra. 
Aborné , ée , part. p . Alinda'* 
do. 
A b p r n é t n e h t m . D¿fundad 
dura. 
h h o r n e r , v . á . Alindar, def* 
lindar; poner ó feñalar toé 
límites de una heredad. 
Abor t i f , i vé , adj. Abortivo i 
fnát parido ; nacido fuera dé 
tiempo. 
Abouché , ée , párt. p . y adj¿ 
Abocado. Tr. S'aboucher. 
Abouchement; f. m. Aboca* 
miento.; junta de uno cort 
otro en lugar aplacado paree 
hablar. 
Aboücber , v, a. Hacer que fe 
junten algunos para iratat 
un negocio. 
S'aboucher , v. r. Ahocarfe % 
bufearfe algunos , ó juntarfe 
de concierto para tratar ufl 
negocio, yo^ de la anato* 
mía : juntarfe, unirfe. 
Aboucfuement ^ f . m. Adición 
de nueva f a l á la fal vieja , 
que f t hace en las faliñast 
A % 
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Abouquer, v. a. Se ufa en las 
falinas para decir : añadir 
f a l nueva d la vieja. 
Aboaté , ée , adj. Vo\ delhla-
fon : fe dice de las piezas del 
efeudo que fe juntan , ó cor-
rcfponden por fus puntas. 
Abcmtu-, v. n. Terminar, re-
matar, alindar, confinar. 
^( Se dice de. los tumores y 
apoflerrtas que llegan d fupu-
ración ;fupurar. 
I I ne favoit ou devoit aboutir 
un fi long préambule; no 
fahia en que habia de parar 
tan larqo preámbulo. 
AboutiíTant, ante , adj. Con-
finante. 
f Abounffants , f . m. p l . Ex 
Savoir tous Íes tenants & 
abouttffants d'une afilare , 
faher todos los cabos y l in -
deros de un negocio. 
S^boutiffement, f . m. Supu-
ración de los tumores y ap of-
temas. A'ñadimie.nto ; 
pedazo de paño que fe aña-
de á una cofa. 
jj^boyant, ante, ad]. E l que 
ladra , ladrador. 
Aboyer, v. n. Ladrar.* Vo-
cear ; levantar el grito ; ha-
blar con rabia y fuerza-
* Aboyer aprés une chofe , 
defear con anfia. 
Aboyenr , f m. Ladrador , el 
que ladra. 
A^braxas , f . m. Palabra mif-
teriofi y fuperfliciofa ; efpe-
cie de amuleto. . 
Abrége' , f m. Compendio , 
epítome. 
En a b r e g é , adv. Sumaria-
mente, abreviadamente, en 
compendio. 
Abrége , é e , pan. p . y adj. 
Abreviado, compendiado, 
Abreger, v. acl. Abreviar; 
compendiar , reducir d me-
nos ; refumir acortar. 
s|r Abrenuncio. F'o^ latina que 
fgnifica renunciar. Se ufa 
vulgarmente para fignificar 
la repugnancia que fe tiene d 
una cofa que defagrada. 
Abreuvé , ée , par t .p .y adj. 
Abrevado. 
Abreuver , y. a. Abrevar; dar 
de beber al ganado iOy Em-
beber; remojar una cofa en 
el agua para humedecerla. 
Regar los campos) los 
' -pradof , &ct 
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Abreuvoir ^ ÍTZ. Abrevadero. 
Degolladura ; el vacio que 
queda entre ladrillo y la-
drillo , alticmpo que fe fien-
tan , el qual fe llena de barro 
y de mezcla. 
Abreviateur , / . m.. Abrcvia-
dor; fumifla ; el que com-
pendia y reduce lo dilatado á 
breves cldufulas. & E l mi-
niftro que en el tribunal de la 
Nunciatura defpacha breves 
ap ojió lieos. 
Abreviation,/^/. Abreviatura, 
abreviación , contracción. 
A b r i , f m. Abrigo ; reparo y 
def'cnfa contra las incomo-
didades, del f o l , del viento, 
de la lluvia , &c. * Abrigo; 
patrocinio , amparo. 
Se metitre á l'abri, abrigarfe ; 
pontrfe al abrigo, afí en 
lo propio como en lo figu-
rado. 
Abricot, / . m. Albaricoque ; 
fruta de huefó , muy fia-
brofa. 
Abricotier,/! m. Albaricoque; 
el árbol que lleva la fruta 
llamada abricot, 
Abrité, ée ,part. p. Abrigado. 
Abriter, v. a. Entre hortela-
nos , fignifica abrigar i po-
ner al abrigo. 
Abrogation , f f . Abrogación , 
derogación, revocación, 
Abrogé , ée , part, p , y a d j . 
Abrogado, 
Abroger, y, a. Abrogar , re-
vocar , ó derogar. 
Abrotoñe , / . f . Abrótano ; 
planta. 
A b r u p t o , / » ? , lat. ufado fió-
lo en efia frafe : Parler ex 
abrupto , hablar de repente, 
fin dilación n i preparación. 
Abru t i , i e , part. p . y adj. 
Embrutecido. 
Abrutir , v. a. Embrutecer. 
S'abrutír. v. r. Embrutecer-
. f i e . _ 
Abrutiflement, / m. La ac-
ción y efeclo de embrutecer ; 
el efíado del hombre embru-
tecido, 
Abfcés , f . m. Voy. Abcés. 
Abfciííe, /T f . Vo{ de la geo-
metría : parre del exe com-
prehendidaentre el vértice de 
la curva , y las ordenadas , 
ó aplicadas, 
Abfenca , / . / . Aufienda, 
A B S 
•* Difiracción, diverfion deí 
penfiamiento. 
Abfent, fente , adj. Aujenté ; 
apartado , difiante. 
S'abfenter , v. r. Aujentarfe ; 
partirfe uno de un lugar don-
de efiaba. é Huir , efcaparf 
efeonderfe. 
A b í i d e , / . / . En la arquiteclura 
fignifica bóveda , y en la 
liturgia ,fe dice del fianclua-
rio de ana iglefia. 
Abfyn the , / m. Axenjo ; yer-
ba medicinal. 
Abfolu , ue , adj. Abfoluto ; 
independiente , foberano , 
defpótico. Libre , refueho, 
dominante , imperiofo , por-
fiado. 
Abfolument, adv, Ahfoluta-
mente ; defpóticamente, im-
peúofamente, & Entera-
mente , precifamente , con 
necefidad, 
Abfoíution , fi. f , Abfolucion i 
perdón de una ofenfa. 
Abfoíution facramentelle.^5-
folucion facramental ; la 
con que abfuelve el confefor 
al penitente. 
Abfoíutoire , adj. m.y f . Ab-
folutorio ; lo que abfuelve. 
Abforbant , / . m. y adj. Ab-
forvente ; fe dice de los me-
dicamentos defecantes, 
Abíbrbé , ée , part. p. Abfor-
vido ; defecado , forbido , 
enxugado. 
Abforber, v. a. Abfiorver $ 
defecar, enxugar , forher. 
Abíoí p t i o n L a acción de 
ahfarver. 
Abfoudre , v. a. Ahfiolver; 
perdonar , remitir alguna 
pena. <fy Abfolver ; remitirá 
un penitente fus pecados en 
el tribunal de la confejlon. 
Abfous , t e , pan. p. de 
zhteuáre y adj. Abfuelto. 
Abíbute , / . . / , Ahfo lucion ge-
neral y folemne que fe da 
al pueblo , en ciertos dias. 
Abíteme , / . m. y f Ahjie-
mio , mía ; el ó la que fe abfi-
tiene de beber vino. 
Abílenir, s'abílenir, v. r.Abfie-
nerfe ; privarfe, 
Abfierger , v. a. V o i de la 
medicina : Abfierger; l im-
piar. 
Abflerfif, ive, adj. Abflerfivo i 
lo que abjlerge y limpia. 
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Abfierfion, / . / . Jhjierfion; 
la. acción de abfterger. 
Abftinence, f. f . Ábftínencia ; 
generalemmte es la priva-
ción de alguna qualquiera 
cofa. & For antonomafia , fe 
toma por la privación de co-
mer carne, 
Abftinent, nente , adj. Ahfii-
nente , fobrio , parco en el 
beber y comer. 
Abftrañion , f . f . Abfiraccioa; 
la acción y efeto de abftraer. 
Ab/fraire, v. a. Abflraer; con-
fiderar en una cofa un atri-
buto , fin atender d los 
otros. 
Abflrai t , aite , pan. p. de 
abílraire , y adj. Abjlraido ; 
apartado. 
Abftrus, ufe , adj. Efconiido, 
obfcuro, profundo, abfirufo. 
Abfurde, adj. m, y f . Abfur-
do ; lo repugnante á ln raigón. 
Abfurdement, adv. De un mo-
do abfurdo. 
Abfurdite , / . / ! Abfurdo ; ah-
furdidad ; el hecho ó dicho 
repugnante d la ra-^on. 
Abus , f. m. Abufo ; el mal 
ufo de alguna cofa. 
Abufe , ée ,part .p. Abufado. 
Abufér , v, 77. Abufar; ufar 
mal de alguna cofa. & Cor-
romper , feducir á una 
muger. 
S'abufer, v, r, Enganarfe, « 
Abufeur , / . m. E l que abufa, 
corrompe y feduce, 
Abtifif , ive , a i j . Ahufivo; 
lo que tiene abufo, 
Abufivement, adv. Ahufiva-
mente ; con abufó. 
Abutilón , / . m. Malvavifco 
de Indias , planta ; efpecie 
de Malva. 
Abyme , / , 772, Abifmo ; pro-
fundidad á que no fe halla 
término. * Ábifmo; lo que 
es inmenfo e incomprehenfi-
hle, Abifmo el infierno. 
4; Baiiador; efpecie de 
caxon de que fe frven los 
cereros para la fábrica de-
las velas. 
Abyme, ée , pan. p, A h i f 
mado. 1 
Abymer, v. a. AUfmar } hun-
dir alguna cofa. * Perder, 
arruinar enteramente. 
Acabit , f . m. Buena , ó mala 
calidad de ana cafa* 
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Acacia , f . m, Acacia ; árbol. 
vj/ En las boticas llaman 
afi al tiimo de las endrinas 
filveftres que'traen de le-
vante en vexigas. 
Académicien , cienne f . Aca-
démico , ca ; E l ó la que es 
de la academia. 
Académicien , f . m. Acadé-
mico ; feñario de Platón 
que fundó la academia. 
Acao'émie , / . f . Academia ; 
lugar, ó fitio ameno en uno 
¿e los arrabales de Atenas , 
dondePlatony otros filófo-
fos enfeñaban la filofofía. 
\C/ Academia ; fecla de filó-
fofos cuyo maefiro fué Pla-
tón. Academia ; fociedad 
de perfonúas literarias, ó 
facultativas, eftahlccida con 
autoridad pública, Aca-
demia ; figura difenada por 
el modelo vivo, Tablage , 
tablero ; cafa de juego, 
Académie á monter á cheval. 
Academia de montar d ca-
ballo. \0; — de peinture , 
Academia de pintura, % —-
des inferiptions & beües-
lettres, Academia délas i r f -
criptionesy tetras, des 
• íciences. Academia de las ci-
cias.tym— royale de mufiquej 
Academia real de miifica. 
Académique, adj.m.y f . Aca-
démico ; lo que pertenece d 
la academia. 
Academiquement , aiv. De 
una manera académica. 
Acade'mifie , / . 772. E l que 
aprende el arte de montar á 
caballo, 
4» Acagnarde, é e , part. p. y 
adj. Acobardado. 
•̂ r Acagnarder, s't'cagnarder , 
v. r. Acobardarfe ; holgaza-
near ; llevar tina vida pol-
trona , de holgaban, 
Acajou , f , 777. árbol de Amé-
rica que fe llama también 
Anacnrcie ; Anacardo. 
Acanacé, ée , adj. Vot dela 
botánica: fe dice de las plan-
tas efpir.ófas. 
Ac antlie,/"./. Acanto ;planta. 
Acariatre , adj. ni.y f, FA que 
es de genio difícil , agrio, d f 
pero, capñchoj'o, 
A carne , f , m. Fefcado dentar 
femejante al Jalmo:¡$:c. 
7̂ iSJ'pecic de. cavdo. 
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Acá tale ñe , acata leílique. Vb^ 
délapoefía latina: acara!ec~ 
to, acataléclico , fe dice del 
verfo que tiene todos fus pies, 
y al qual no falta silaba. 
Acatalepíie , / . / . ImpofMU-
dad de faher una coja. 
Accablant, blanie , adj. Pefa-
do , importuno , incómodo , 
gravofo , molcjio, 
Accablé , ce , part, p. y adj. 
Oprimido fie. V. Accabler. 
Accablemeñt , f , m. Excefo de 
fatiga , ^ ó de aflicción, 
$1 Sobrecarga de negocios. 
Accaparé, é e , part. p. y adj. 
Comprado , &c, V, Áccapa-
rer. 
Accaparement, f m . Mono-
polio ; compra de géneros pa-
ra efiancarlos , &c. V, Ác-
caparer. 
Accaparer, v. a. Comprar gé-
neros para efiancarlos y ven-
derlos áprecio cierto, 
AccaíHIIage , / . 777. Accftilla-
ge ; fe dice en los navios , 
de los cafiillos de proa y de 
popa. 
Aceaftillé , ée , adj. V01 náu-
tica : fe dice del navio que 
tiene cafiillos de popa y de 
proa. 
Acceder, v. n. entrar en.algun 
tratado ya concluido entre 
otros principes ; adherir á él. 
Accélérateur, trice , adj. Lo 
que acelera. 
Accélératicn,yy Aceleración, 
Accéléré , ée , part. p. y adj. 
Acelerado. 
Accélérer , v. a. Acelerar ; di-
ligenciar. 
Accenfes, f m . p l . Oficiales 
qtie huhó antiguamente entre 
los Romanos ; eran unos co-
mo Uxieres, 
A c c e n t m . Acento ; el tono 
que fe debe dar á cada pa. 
labra en la pronunciación. 
& Aceito ; cierto fonido de 
la vo'[ , que denota la inten-
ción del que habla, Acen-
to ¡ nota ó fenal que fe po-
ne fobrb algunas de las vo-
cales. , para que fe conozca 
fu valor en el modo de pro-
nunciarlas. Acento; la. 
pronunciación peculiar de 
• cada Provincia, 
Acceñtíie , ée , part. p, y adj% 
Accníuido. 
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.Accentuer, v. Acentuar; 
pronunciar las palabras con 
el acento debido , y poner la 
nota que lo indica, 
Acceptable, adj. m. y f , A a p -
table; lo que fe puede acep-
tar , o es di^no de aceptar fe 
Acceptant, anre,adj, V o i f o -
renfe : aceptante; el que 
acepta, recibe y admite. 
Acceptation , f . f . Aceptación; 
el año de admittiry aceptar 
Acc ^pté , ée , pan. p . y adj. 
Aceptado. 
Accepter, r . a. Aceptar ; ad-
mitir , aprobar, recibir. 
Accepter une lettre-de-chan-
ge , aceptar una letra ; obli-
garje ú paparla, 
Accepteur , f . m. Aceptador . 
el aue acepta una letra. 
Acention , f . f . Acepción i con 
fiieración; preferencia en los 
fuHtos. \0/ Acepción ; fentido 
que fe da d una palabra. 
Accés , f . m. Accefo ; la acción 
de llegar, ó acercarfe. * Ae-
cejo , entrada al trato , ó 
comunicación de alguno. 
Acces de fievre , accefion , 
acometimiento , crecimiento 
de la calentura. 
Acceffible , adj. m.y f , Acce-
Jible ; lo d que fe puede lle-
gar. * Accefible , fe dice de 
l a per fon a que es de fácil 
accefo , o trato. 
Aceefíion , f . f . Vo\ foren fe : 
accefion ; el año de pafar d 
algún lugar, Junta de una 
cofa d otra. $r Accefion ; el 
4año de acceder : comunmen-
te fe ufa hablando de 
tratados de pa\. 
Accsíl i t , Vo^ latina ufada en 
las unlverfidades , y fe dice 
del premio cori que fe recom-
penfa d los que defpues del 
que vinció, hicieron mejor la 
tarea : áfa fe como fubfian-
tivo mafeulino, 
AcceíToire m. y adj. Acce-
forio ; lo aue depende de la 
materia principal. 
. Accident , / . m. Accidente ; 
^ propiedad cafual y accíden-
V tal . Accidente ; aconteci-
miento ; cafo no prevenido. 
\5J Accidente; llaman asilos 
médicos la enfermedad que 
acomete repentinamente. 
f u accideac, aiv. Accidentfl-
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mente ; por cafualidad ; por 
accidente. 
Accidentel, elle, adj. Acciden-
tal , lo que no es ejencial. 
Accidentellement, adv. Acci-
dentalmente ¡inopinadamen-
te ; acafo, 
Accifé , f. f . úfafe efta vo\ en 
varias JJartes , para fignifi-
car impuefio , tributo. 
Acclamation , / . f . Aclama-
ción ; aplaujo. 
Faire des acclamations ; 
aclamar; dar voces en honor 
y aplaufo de alguno. 
Acciamper, v.a. Vo^ nduti-
ca: fortificar los mafiiles 
con gemelos. 
^ Accointance,/!/. Familia-
ridad ; comercio, trato f a -
miliar. 
X Accoifé , é e , part.p. y adj. 
fofegado. V. Accoifer. 
Accoifeinent m. Vo\dela 
medicina ; calma ,fofiego, 
% Accoifer , v. a. Sofegar, a-
quietar. Tiene ufo en la me-
dicina , hablando de los hu-
mores, ' ' - • 
Accolade , f . f . Abraco ; cari-
cia que fe hace J alguno co-
giéndole en los bracos. 
\h Abraco; el que fe da al re-
cibimiento de un caballero en 
alguna de las órdenes mili-
tares. (0; Vínctdo ; nudo , 
<¡ue en las eferhuras firve 
para unir dos ó mas partidas. 
Accolé , e'e , part. p, y adj. 
Abracado, é Vo^ del bla-
fon : Acolado ; fe dice de 
dos efeudos que efida uní 
dos , y también de los ani-
males que tienen un collar. 
Accoler , v. a. Abracar ; coger 
en los bracos en fenal de 
carino. -tyÉntre hortelanos, 
fe dice de las ramas de los 
arboles y de los farmientos 
de la v i d , que fe atan d las 
eflacas v palos. 
Accolure, / . / . Atadura de pa-
j a , ó de otra cofa , que firve 
para atar los farmientos de 
la vid. 
Accomiriodable , adj. m. y f 
Acomodable; lo que fe puede 
acomodar y componer. 
Accommodage , / . m. E l tra-
bajo , o Jalarlo de los que 
adoban , remedian , &c. 
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medido, f ác i l , cortes, com" 
placedero. 
Accomodé, ée .part. p . y adj. 
Acomodado, &c. V, Ac-
commoder» 
Accommodement,/ m. Acá-
modamiento; mejora ; loque, 
hace una cofa mas cómoda a 
y la pone en mejor efiado. 
Acomodamiento ; ajufie 
que fe hace amigablemente. 
Accommoder, v. a. Acomo-
dar; hacer una cofa cómo-
da ,fdci l . i§/ Acomodar; or-
denar , componer, ajuflar las 
cofas, Adereiar, guifar , 
faenar, Acomodar ; com-
poner, ajuflar. concertar al-
guna quimera, pleyio , &c, 
S'accommoder , v. r, acomo-
dar fe; procurar fus conve-
niencias ; proveer d fu co-
modidad. ^ Acomodarfe ¿ 
eonfoi marfe. 
S'accommuder au temps, an-
dar con el tiempo, 
AccompagnateLir,y^OT. Acom-
pañador; el que en un con" 
cierto acompaña con inf-
trumento. 
Accompagné, ée , p a r u p . f 
adj. Acompañado, 
Accompagnement , f . m. A-
compañamiento ; el aclo de 
acompañar, Acompa-
ñamiento ; la compofteion 
que fe toca para accompa" 
ñar la vo\ , &c. Acom-
pañamiento ; en el blafon 
fe dice de los ornamentos,qut 
acompañan elejeudo. 
Accompagner , v. a. Acom-
paña r ; efiar, ó ir en com-
pañía de otro , ú otros. 
\gi Acompañar, adornar. 
Vo-{ de la múfica : acom-
pañar con el inftrumcnto la-
vo-{ que canta. ^ Acompa-
ñar ; llevar, conducir d 
alguno con cortefia , y para 
honrarle. 
Accompagner á livre ouvert r 
Acompañar de repente. 
S'accompagner j v. r. Acom-
pañarfe; llevar configo algu-
na comitiva. Las mas veces, 
fe toma en mala parte, 
Accompli, íe , part. p, y adj, 
Cumplido,\OjPerfeño, cabal, 
Accomplir , v, a. Cumplir ¿ 
executarplenamente 3 
ficigaar* 
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AccompliíTement , f . m. Cum-
• plimiento ; entera execucun. 
Perfección. 
A c c o n / f . m . V o i náut ica ; 
efpccie de barco chato. 
Accon! , / m. Pació , acuer-
do , ájujie: Conformidad 
de parecer, concordia. 
xOj Compoficion , reconcilia-
€ o;;. i& En la múficA, con f i -
nancia , harmonía. 
Accords ó Accores, p . Vo^ 
náutica : puntales fohre que 
fe afirma el navio durante 
fu conflruccion. 
D'accorci, adv. de acuerdo ; 
en conformidad. $j En hora 
buena ; af¿ fea ; que me 
place. 
Accordailles , f f p. Ceremo-
nia que fe hace para leer los 
. artículos de un contrato de 
matrimonio en prefencia de 
los parientes , quando fe 
eonvinó entre las partes que 
contraen. 
Accordant, ante, adj. Vo^ de 
la máfica : acorde; que fe 
acuerda, 
Accordé . ee. pan. pajf, y 
adj. Acordado, &c. v. Ac-
corder. 
Accorder, v a. Acordar; ajuf-
t a ' , terminar , componer. 
$1 Otorgar, conceder.^) Acor-
dar ; templar los injlrumen-
tos. 
S'accorder , v. r. Acordarfc; 
ponerfe de aecuerdo. 
Accordoir , / . m. Templador ; 
llave ó martillo con que fe 
templa un inftrumento mú~ 
Jico. 
Accorer , v. a. Vo^ náutica; 
fo/iener y apoyar. 
Accorné, ee. adj. Vo^delhla-
f o n ; el animal que en los 
efeudos, efidpuefio con las 
efias , pero de otro metal o 
color que el tejíante del 
cuerpo. 
Accort , t e , adj. Cortes , ur-
bano, comedido. 
4 Accoñab!e, adj. Tratable, 
fácil . 
•4» ^ccañé , é e . pan. p . y adj. 
Acercado. 
4- Accoñer, y. a. Acercarfe 
á otro. 
S^accofter, v. r. Freqüentar ; 
tratar familiarmente con 
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\ccotar , f . m . Vo^ náut ica ; 
cubichete ; una hilada, ó dos 
de tablas , que fe ponen en 
la borda del galón del por-
talón al del cajlillo de proa 
calafateadas. 
Accoté , é e , part. p . y adj. 
Arrimado. 
Accoter , v. a. Apoyar , f o f 
tener, arrimar. 
Accotoir , f . m. Apoyo , ar-
rimo , reclinatorio. 
Accouche'e ., f f . Parida ; la 
muger que ha poco tiempo 
que parió. 
Accouchement, / . m. Parto ; 
el acto de parir. 
Accoucher , v. n. Parir; dar 
d lu^ la muger el feto en 
tiempo oportuno. * Parir ; 
producir. 
Accoucheur, / I m. Partero; 
el Cirujano que afifte d los 
partos. 
Accoucheufe, f . f. Partera; 
comadre ; la muger que aftjl'e 
al parto. 
Accoude, ée. part. p. Aco-
dado ; apoyado en el codo, 
S'accouder , v. r. AcodarJ'e ; 
ejiribar Jobre el codo. 
Accoudoir , f. m. Qiialquiera 
cofa que jirvepara acodarfe, 
como almohada, &c.; apoyo 
En la arquitectura , es lo 
mifmo que Appui; Apoyo. 
Accoué , ée ¡part. p . Desjar-
retado, V . Accouer. 
Accouer, v. a. Vo^ de la 
ca^a : desjarretar el ciervo. 
Accouple , f , f . Correa; ¡railla 
con que fe atan los perras , 
unos á otros. 
Accouple , ee, pan. p .y adj. 
Apañado, uncido, junta-
do , unido. $ Copulado ; 
en la arquitectura , fe dice 
de las colunas puejlas dos d 
dos , que cafi fe unen en los 
chapiteles y bafas. 
Accouplement, f , m. Ayun-
tamiento carnal de los v i -
vientes para la generación. 
Se dice de los bueyes un-
cidos para el tiro ; unión, 
junta. 
Accoupier, v. a. Unir , jun-
tar, uncir, aparear. ^ Apa-
rear ; juntar el macha con la 
hembra para la gemrach:,, 
Accourci, i e , part, p, y adj. 
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Accourcir , v. a. Acornar; 
abreviar; reducir d menos,. 
S'accourcir, v . r . Minorarfc ; 
hacerfe menor ; menguar. 
Accourciffement, f m. Acor-
tamiento ; mengua, d imi -
nución. 
Accour;r,. v. n. Acudir; re*-,. 
nir con prejle\a^afijiir pron-^ 
lamente. 
Accouru ,ue , p. p. de accou-
rir. Acudido. 
Accoutré , éa , part. p . jfr 
adj. Vefitdo > &c. V. Ac~-
coutrer. 
X A?coutrement, f . m. Vef-. 
tido; ornamento , adorno. 
4« Accoutrer , v. a. V t f l i r i 
ornar, adornar. 
% Accoutumance , f . m. Cof~. 
tumbre ; hábito , prdcilca. 
Accoutume, ée , part. p . y 
adj. Acojiumbrado ; fiabi~ 
tuado , Jolito, ordinario* 
A raccoutumee , adv. Según 
la coftumhre; al folito ¡ 
como fe practica. 
Accoiitumer , s'accoutumer , 
v.a, y r. Acofiumlrary acof< 
turahrarfe; liaczr, ó tener 
ceflumbre de executar algu^ 
na coja. 
^ Accravanter , v, a, V, ac* 
cabler, écrafer. 
Accrédite', é e , part.p. y adj. 
Acreditada, 
Accr ídi ter , v, a. AcreditAr& 
dar fama , nombre y ejlima* 
clon. 
S'accréditeF , f - , r. Acreditar-'. 
fe ; conciliar fe autoridad y 
efiimacion. 
Accroc , / . mK Rafgon que f& 
hace en la ropq rompiéndola. 
•4» Obf dculo , óbice , impe-^-
dimento. 
^ Accroche, f . f . Embarazo ; 
¿ificultad. que fobreviane y 
reterda la ejecución de unt 
cofa. 
Accroche', ée. part. p. y adj*. 
Enganchado, &c. V. A t ro -
che r. 
Accrocher , v. a. Engancharí; 
agarrar con gancho. Fb^ 
náutica; engarrarf s, aferrar—, 
fe un navio con otro con 
garfios. * Retardar , emba-
razar. 
Accroire, v. n. No tiene ufa. 
Jlno en el infinitivo , y f&, 
añade fiempre al verbo iíS.t%%, 
' * • A 4, 
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y afife dice : Faire accroire 
quelque chofe a quelqu'un , 
ó folameme, en faire ac-
croire. Hacer creer; enga-
ñar. • ' 
S'en faire accroire. Prefumir, 
vanagloriarfe. 
/iccroiifement, f . m : Aumen-
to , acrecentamiento, 
Accroitre, v. a.y n. Acrecen-
tar, aumentar^ crecer. Agran-
darfe : díceje también en co-
fas morales : La guerre ac-
croít la mifere. 
Accroupi, i e , part, p . y adj. 
A femado por elfuelo. Vo^ 
del blafon ; afentado ; acti-
currado, fe dice del león, 
&c. 
Accroupir , s'accroupir, v. r. 
Acucurrarfe ; aclocarfe ; aga-
\aparfe; afentarfe en el fuelo 
fobre los talones, 
Accroupiffement, f . m . E l ef-
tado de ló que eftd acucur-r 
rado, V . Accroupir. 
Accru , ue, pan. p. de Ac-
croítre , y adj. Acrecenta-
do , aumentado, crecido. 
Accrue, / / . Vo^ forenfe ; 
(lumento , crecimiento. 
Accuei!, f f . Acogimiento; 
ia acción de recibir y recoger 
d uno que llega. 
Accueilii \ ie , pan. p. y adj. 
Acogido , recibido, 
Accueillir , v. a. Acoger; re-
(ibir en fu cafa a l que viene 
defuera. * Acometer ; fohre-
venir algún accidente, en-
fermedad, &c. 
Accul , f. m. {fe pronuncia la 
l ) f i t i o que no tiene falida ; 
callejón. 
Acculé i é e , pan. p, y adj. 
Arrinconado, 
Acculer , i 
efirechar, 
S'acculer , v. r. Acñnconarfe ; 
reducirfe d un rincón, 
Accumulation, f . f . Amonto-
narniento ; agregación de mu-
chas cofas, 
Accuiruile', é e , part. p . y 
adj. Amontonado , agn'gado. 
Accumuler, v. a. Amontonar, 
egregar, juntar muchas co-
fas, 
Accufable , adj. m, y f . Que 
puede fer acufado. 
Accufatsi;.? , trice , / . Acufa-
dvr, ra; el ó la que acufa. 
Arrinconar, 
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Accufatif, / I m. Vo\ de la 
gramática : Acufativo ; 
quartocafo en la declinación 
da los nombres, 
Accufation , / . / . Acufacion ; 
el aclo de acufar. 
Accufé, ée part. p. y adj., 
Acufado. 
Accufer, v. a. Acufar ; dela-
tar. Imputar , attribuir, 
reprehender. 
S'accufer , v . r. Acufarfe ; 
confefarfe , declarar]e reo y 
culpada, 
Acenfement, f . m. La acción 
de acenfuar, de arrendar ; 
arrendamiento. 
Acenfer v. a. Acenfuar; arren-
dar ; dar, ó tomar en arren-
damiento, 
Ace'phale , adj. m. y f . Acé-
falo ; lo que no tiene cabera, 
d xefé. 
Acerbe, adj. m . y f Acerbo ; 
agrio, áfpero. 
Aceré , e'e , part. p. y adj. Ace-
rado ; lo que tiene mei^la 
de acero. 
Acérer , v, a. Acerar; poner 
acero d un infirumento de 
hierro. 
Aceta bule, f. m. Acttdbulo ; 
medida ufada de los boti-
carios , para los líquidos. 
Acctdbulo ; la encaxadura 
de los huefos del muslo. 
Acéteux , euíe , adj. Acetofo; 
acedo ; lo que tiene algo de 
vinagre. 
Achalandí , é e , part, p. y 
adj. Acreditado , afamado. 
Achalander , v. a. Acreditar ; 
atraer d los parroquianos y 
compradores d fu tienda ven-
diendo barato y bueno. 
Acharne ée , part. p. y adj. 
Encarnizado , enfurecido. 
Acharnement, / . m. Encar-
nizamiento ; la acción del 
animal que fe ceba en la 
carne , como lobos y perros 
hambrientos. & E l furor con 
que fe acometen los anima-
les , &c. * Furor y odio con 
que fe perfigue d alguno. 
Acharn3r , v. a. Encarnizar j 
animar, irritar. 
S'acharner , v. r. Encarnizar-
fe ; perfeguir con violencia. 
* Aplicarj'e con anfia. 
Achat , f. m. Compra; adqui-
ficion con dinero. 
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Ache , f . f . Yerba muy pan-* 
cida al perexil; apio. 
Ache d'eau , V. Berle. 
Acheminé , ée , part. p .y adj^ 
Difpuefto , preparado para 
alguna cofa, Encaminado* 
Acheminement, / . m. D i J -
poficion, preparación para 
poner en camino alguna 
cofa. / . / > ^ 
Acheminer, a. Difponer ; 
preparar, prevenir, acelet 
rar para poner en buen ca-
mino. 
S'acheminer, v. r. Encami-
narfe; ponerfe en camino ; 
adelantarfe. 
Acheté' , é e , part. p, y adj.. 
Comprado, 
Acheter , v. a. Comprar; adt 
quirir con dinero. * Lograr 
con trabajo y dificultad, 
Acheteur, eufe,/. Comprador, 
ra ; el ó la que compra, 
Achevé , ée , part, p. y adj. 
Acabado , concluido, Per-
fecto , cumplido. 
Achevement, f . m. Acaba-. 
miento , conclufion; fia de 
alguna cofa* 
Achever, v, a. F in i r , con-
clui r , acabar, terminar, 
poner fin, 
Achever fes jours, fa carriere. 
Acabarfe , morir , fallecer. 
Achio ó Achiol t , f , m. Voy., 
Roucou , Roucouyer. 
Ach i t , f . m. Efpecie de vid 
de la i fia de Mada^afcar. 
Achoppement, / . m. Ocafion 
de caida; motivo de efcán-
dalo ; tropiezo, 
Achores, f m. p , úleirás 
pequeñas que fe forman en 
la cabeza y en las mexillas 
de los n iños , & c , ; efpe» 
cié de tina. 
Acide , adj. m. y f . ácido ; 
agrio a l p i f io . 
Acide 5, f , m. ácido ; f a l mor-, 
dicante y difolviente , cuyas 
propiedades fon contrarías 
d las del aíkali. 
Acidité, f f . Acedía; el f a -
bor acedo y agrio. 





Acier, f . m. Acero; metal 
mas puro y mas fino que e í 
a. Acedar ; po-
á agria alguna 
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hierro, * Acero; d arma, 
blanca, y con efpccialidad, 
la efpada. 
Acolyte , f . m. Acólito i el 
minifiro que ¡irve a l altar 
inmediato a l fubdidcono, 
A-compte , / . m. Socarro; la 
parte ó porción de dinero 
que fe da d alguno á enema 
del que ya fe le debe, y no 
fe le paga enteramente, 
A-compte , adv, d cuenta. 
Aconit3 f . ni. Acónito, ana-
pelo ; yerba venenofa. 
Acomias o Dard , f . m, Sal-
tacabras,género de ferpiente, 
*¡(t Acoquinant, ante, adj. Lo 
que tiene virtud para afi-
cionar y acobardar ¡ atrae' 
t i v o , &c, 
Acoquiner, v . a. Atraer, 
aficionar, acobardar , aco-
quinar. 
S'acoquiner , v. r. Aficio-
narfe, acoquinarfe, acobar-
darfe, 
Acorus, f ,m.yV\3.\nhQ,f.f . 
Acoro ; yerba femejante al 
l i r io . 
Acoumafle, f . m. Sonido de 
infirumentos, ó voces hu-
manas que fe cree oir en los 
ayres, 
AcouftiqLis , f . f , E l arte que 
trata del oido y de los Jo-
nidos . 
Acouñique , adj. m, y f . Lo 
perteneciente al oido. 
Acquereur , f . m. Adquiridor; 
la perfona que adquiere. 
Acquérir , v. a. Adquirir , al-
canzar , ganar, confeguir. 
Acquérir de i'honneur, de la 
réputation , &c. Adquirir 
nombre, 
Acqaet , / , m, Voi forenfe : 
bienes raices que fe lian ad-
quirido por compra ó por 
donación, y no vinieron por 
derecho de herencia ó J'uce-
fion. Adquifko, ventaja, 
provecho , utilidad, 
Acquteícement, / m, Con-
fentimiento; aprobación de 
un año. 
Ácqaieícer , v, n. Confentír, 
afentir, convenir , aprobar, 
ceder, rendirfe. 
Acquis , ¡fe, pan. p, de 
sequérir. Adquirido. 
Acquis 3 f . m. Inteligencia , 
conocimiento , hUbito ad-
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quírido por la aplicación 
por el efiudio, y por La in 
dufiria. 
Acquífition , f , f . Adquificion 
la acción y efeño de adqui 
r i r . 
Acquit , f . m. Recibo , carta 
de pdgo , albídd ; el def* 
pacho por el qual confia 
del pagamento de los de-
rechos. 
Par maniere d'acquit : Con 
negligencia y defeuido, 
Acquit té , ée , pan. p, y adj. 
Pagado , &c. V . Acquitter. 
Acquitter , y. a. Pagar , f a t í s -
facer una deuda, 
S'acquitter, v. r. Reconocer 
los férvidos y fatisfacer 
por ellos, v$; Cumplir con 
fus obligaciones. 
Acre , adj. m, y f . Acre , 
agrio y morda^. * Se dice del 
que ei de genio dfpero y 
duro. 
Acre , / ! / . ( con la primera f i -
laba breve. ) Cierta medida 
de tierra, 
Acre té , f . f . Calidad de lo 
acre y agrio ; agrura. 
Acnmonie , f . f . Acrimonia; 
calidad acre ó morda^ de al-
gunas cofas, 
Acrobate,/". m.Efpecie de vo-
latín entre ¿os antiguos, 
Acronique , adj. Acroniño; 
fe dice del orto y o cafo de 
un aftro , quando nace y fe 
pone al mifmo tiempo que 
el f o l , 
Acroftiche, f . m, y adj. Vo[ 
ufada en la poejía : acróf-
tico. 
Acroteres , f . m. Acroteras ; 
los pedeflules que firven de 
remates en los frontifpicios. 
A£te , f . m. A ñ o ; acción, 
operación ; el efeño del agen-
te. En lo moral fe dice 
de todo lo que j e hace bueno 
o malo, Vo\ forenfe: 
auto. 
A ñ e de comedie. Año de co-
media , jornada, — de 
foi. Auto de fe ; el que el 
Janto tribunal de la inquijí-
cion hace en público , Ja-
cando á un caáahalfo los 
r¿os defpues de fentencia-
dos, 
Actes des Apotres, Años de 
los apóftalfs. 
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Aíleur , z&t'ice , f . A ñ o r ; ac-
t r i i ; entre comediantes, lla-
man afí el hombrey la mu-
ger que reprejentan algún 
papel. *• A ñ o r ; el que tiene-
la principal parte en el ma-
nejo de un negocio. 
AéHf, ve , adj, Añivo ; lo 
que tiene virtud y eficacia, 
para obrar, E l d i l i -
gente y eficai en fus ope-
raciones. Fo^ de la gra-
mática : Verbe Añif. yerba 
añivo , fe dice del verba 
que denota acción, 
Action , f . f . Acción ; la ope-
ración que refulta de la. obra, 
ó la obra mifma. \0; Acción ; 
pofiura , ademan , gefio ; 
modo de hacer ó decir a l -
guna cofa, Acción ; fe 
dice también de qualquiera 
pleyto que fe intenta , ó del 
derecho que uno tiene a pe-
dir alguna cofa, Acción i 
parte , interés que fe tiene 
en alguna comp i . i i de co-
mercio. Acción; hecho i n -
figne y heroyco. 
Aftion de gráces. Acción de 
gracias ; el año con que fe 
reconoce y da gracias a 
Dios por los beneficios re-
cibidos. 
AfHonnaire , f . m, Accionifia; 
porcionifia ; interefado en 
algún comercio, 
AíHonné , ée , part. p . y a d j . 
Llamado en juflicia. 
Aíliónner , v. a. Voi^ forenfe: 
intentar un pleyto ; formar 
unas demandas en jujlicia 
contra alguno : llamarle en 
jujlicia, 
Añive tnen t , adv. Ko^ de la 
gramática : de un modo aci 
tivo. 
Añivité , / / . Añividad; efi-
cacia , virtud en el obrar, 
* Añividad ', vivera , d i l i -
gencia , prontitud. 
Aílrice , f . f . V, Afteur. 
Af tuel , el!e , adj. Añual ; lo 
que realmente exifte en el 
tiempo que fe dice, 
Añuellement , adv. Añual -
ment:, ahora, al prefen-
te. 
Acutangle, adj. Acutángulo; 
fe dice del triángulo que 
confia di tres ángulos agu-
dos. 
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Adage , f . m. Adagio ; fen-
tencia breve , comunmente 
recibida. 
.Adagio , adv. Vo-^ de la mú-
f i c a : lentamente. 
Adam ; Adam , el padre del 
género humano. 
\\ Adaptation , / . / . Adapta-
ción ; la acción y efecto de 
adaptar. 
Adapte , ee , part. p . Adap-
tado. 
Adaptar, v. a. Adaptar; aco-
modar o aplicar una cofa 
á Qtra. 
Adarca ó Adarce , f . f . Género 
de efpuma falada que fe 
agrega d las cañas y otras 
matas en la mar, y en las 
lagunas en tiempos Jecos. 
Addition , f . f . Adición ; au-
mentación, aaadidur a.tySu-
m a ; en la aritmética, es 
l a primera regla, con que 
f e juntan números y canti-
dades. 
Additionner, v. a. Sumar; 
agregar números y canti-
dades. 
Adduéleur , f . y adj. m. Se 
dice en la anatomía , de los 
múfculos que ferven para 
mover adentro ciertas par-
tes , el ojo, &c. 
Adélonogie, f . f . Adenología; 
doctrina que en feria el co-
nocimiento de las glándu-
las, 
Adent , f . m, Vo{ ufada en-
tre carpinteros y enfambla-
dores : diente, muefca, 
Adepte , f , m. E l fujeto i n i -
ciado en los mifieños de al-
guna feña ó ciencia ;fe apli-
ca regularmente a los A l -
quimijlas, 
.Aciextré , é e , adj. Vo^ del 
blafon : adeflrado ; fe dice 
de las pieias que fe ponen 
al lado dieflro del efeudo. 
Adhérence , f . f . Adherencia; 
apegamiento de 'una cofa d 
otra , á un dictamen , a un 
partido, &c. 
Adherent, ente , adj. Adhe-
rente ; apegado , arrimado. 
Adherents, f . m. p. Adheren-
¿es ¿ los que figuen un mif-
mo partido , y parecer. 
Adhérer , r . n. Adherir, ar-
rimarfe. , llegarfe , pegarfe 
á otro,, § A d h i d t ; Jeguir 
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el parecer , la opinión de 
otro. 
Adhe'fion, f . f . Adhefion ; el 
acto de adherir. \ 
Ad honores , adv. lat. Por el 
honor ; por el decoro ; fin 
go^ar el gage n i exercicio. 
Amante m. Culantrillo de 
po^o; planta, 
Adieu , adv. d dios ; modo 
que fe ufa para defpedirfe 
cortefanamente. 
Ajdieu , Je hace á veces fubf-
' tantivo y en ejla figniftea-
• cioti fe dice : Faites-lui mes 
adieux. 
Adieu, es también interjec-
ción para flgnificar que no 
háy mas remedio en alguna 
cofa, y no es pofihle evitar-
la i d dios. 
i>'en aller fans diré adieu: Irfe 
uno fin decir cito ni arre, 
Adipeux , eufe , adj. Vo^ de 
la. medicina ; Adipojo , 
gardo. 
Adke , é e , part. p. y adj. 
Perdido, 
Adirer, r . a. Perder, V , Per-
dre, égarer. 
Adition , / . / • Vo\ forenfe: 
adición ; aceptación, admi-
fion de herencia. 
Aclive , f . f. Adiva ó Adive; 
animal muy común en áfri-
ca, y muy parecido a l perro 
llamado podenco. 
Adjaceat, ente , adj. Adya-
cente ; inmediato, conti-
guo. 
Adjeélif, / . m. y adj. Adje-
tivo ; el nombre que no puede 
eflar por fz foto , fino unido 
a algún fubflantivo. 
Adjedion , / . / . Vo^ dogmá-
tica : adición ; agregación de 
una cofa á otra, 
Adjéñivemeht, adv. Como 
adjetive, 
Adjdihdre , v. a. Afociar, 
juntar una cofa á otra; 
acompañar con colega, &c. 
Ajoint , ointe , part.p.yadf. 
Adjunto , agregado , afo-
ciado, colega. 
Ad jond ion , / . / . Vo^ foren-
fe : adjunción fjunta y com-
pañía de ju t \ , 
Adjudant, / . m. Ayudante ; 
el que ayuda á otro en al-
gún empico ; úfafe hablando 
de ofidaks extrangeros. 
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Adjudicataire , f . l a perfóntf 
en que fe adjudicó y en que 
fe remató e l cenfo ó pro-
piedad de una herencia que 
fe alquile, á remala páblicí." 
mente. 
Adjudication ¡ f f . Adjudica-' 
cion, el acto de adjudicar. 
Adjugé , ee , part. p, y adj. 
Adjudicado, 
Adjuger , v, a. Adjudicar; 
declarar d uno la pertenen-
cia de alguna coja, Ven-
der y dar al que, en p ú -
blico remate r es el mayor 
dante. 
Adjuration, f f Conjuro; 
exórclfmo ; oraciones defli*-
nadas contra los demonios s 
nubes, tempefiades , &c. 
Adjuré, e'e, part. p. y adj. 
Conjurado, 
Adjurer , v. a. Conjurar, exor* 
ci^ar; decir exórcijmos y 
conjuros, 
Admettre , v, a. Admit i r ; re-
cibir ; dar entrada j aceptar, 
Adminicuíejy. m. Adminículo^ 
lo quejirve con oportunidad 
de ayuda ó auxilio d algu-
na coja ó intento, 
Adminiftrateur m. Admi-> 
nifirador, gobernador. 
Adminiflration,/. / ' . Ádminif-
tracion; el aclo de admi-
niflrar. 
Adminiflratrice, f . f . Admi-
nifiradara ; la que adminif-
tra. 
Adminiftré , ée , part.p,y adj. 
Adminijifado. 
Adminiñrer , v. a, Adminif-
trar; gobernar ó cuidar. 
Vo\ forenfe: juntar prue-
bas y tefiimonios conducien-
tes al logro de la caufa. 
Adminiftrer la juflice. Admi" 
niflrar juflicia ¡juagarfegan 
la r leyes de la jufiieia. 
A —Ies f crements: Admi -
niflrar facramentos ; darlos, 
ó conferirlos. 
Adrnirabie, adj, m. y f . Ad-
mirable ; lo que es digno de 
admiración. 
Admirablement, adv. Admi-
rablemente ; con admira-
ción, y 
Adrairateur , t r ice , f . y adj. 
Admirador ; el ó la que ad-
mira. 
Admiratif j ive 3 adj. f ̂  d$ 
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Ja gramática : Ex. Point 
admiratif : Punto admira-
tivo , y mejor, punto de 
admira-don ; admiración. 
Achn.rarion , / / . Admiración; 
el atío de admirar. 
Admiré , e'e, pan, p . y adj. 
Admirado. 
Adinirer ; v. acl. Admirar ; mi-
rar con e/panto , con paf-
mo: y tamüicn fe dice admi-
rarfe,¡ufpende fc,pafmarf& 
de alguna cofa extraña, 
Adm s , ife , part. p. de ad-
mettre, y adj. Admitido ; 
recibido •probado; aceptado. 
Admiifible, a d j . m . y j . Ad-
mijible ; lo que es digno de 
admitir y recibirfe, 
Adm ;íion, f . f . Admijion i el 
acio de admitir. 
Admittatur , loe, latina , que 
Jignijica la aprobación de que 
fe ka'da digno alguno, para 
fer promovido al empleo 
y dignidad d que fe deft.na. 
Admonéte , ée , part. p. y 
adj. Amoneftado. 
Admonéter, v a. Vo-^forenfe: 
amontftar ; advertir, repre-
hender en jujiieia. 
Admonition , f . f . Amonefta-
cion ; advertencia , repre-
henfion. 
Adolefcence, / . / . Adolcfcen-
cia ; la edad media entre la 
nirie^ y la juvenil. 
Adolefcent,/ m. Adolcfcente; 
eljóvcn de ¡4 annos hajiai.5, 
Adonien, adj, m. Adonio ; 
verfo latinó que conjia de 
ua pie dáclilo y otro ef-
pondeo. 
4» Adonis / . m. Ninfo ; el 
hombre demafiadamente pu-
lido y afeminado j que cuida 
de f u gala y compoftura con 
afectación. 
C'eft un Adonis : Es un Ado-
nis. 
Adonifé , é e , p a n . p. y adj. 
Afecladamente adornado , 
hermofeado. 
4r» Adonifer, v. a. S'adoni-
fer , v. r. Hermofear , 
ó hermofearfe ; afeytarfe; 
adornarfe coa afectación. 
Adonné , ée , pan. p. y adj. 
dado, inclinado , aficionado. 
•Adonner, s'adonner , v. r. 
dar fe > apUcarfi } aficío-
narfu 
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Adopté , ée , part. p . y adj. 
Adoptado. 
Adopter, v. a. Adoptar ; pro-
hijar; admitir porhijo al que 
naturalmente lo es de otro. 
Adoptif, ive , adj. Adoptivo; 
fe aplica al hijo que lo 'es 
por adopción. 
Adoption , / f. Adopción ; el 
acto de adoptar. 
Adorable, adj. m. y f. Ado-
rable ; lo que es digno de 
adoración. 
Adorateur , / m. Adorador; 
el que adora. * E l que ama 
coa pafion. 
Adoration , f f Adoración. 
Adoré , é e , part. p. Adorado, 
Adorer, v. a. Adorar; lloa-
rar y reverenciar con culto 
religioj'o; lo que propia-
mente fe debe J foto Dios, 
* Adorar ; amar con extre-
mo. Adorar ; bejar la ma-
no al papa , en J'eaal de 
reconocerle par legítimo f u -
ce for de S. Pedro, 
Ados , f . m . Vor^de jardinero : 
tierra que fe eleva en pen-
diente a lo largo de alguna 
pared. 
Adoíré , ée , part. p . y adj. 
Arrimado , apoyado por las 
efpaldas. 
AdoíTer , v. a. Arrimar las 
efpaldas. * Arrimar un edi-
ficio d otro. 
S'adoíTer, v, r. Volvcrfe las 
efpaldas uno á otro. 
Adouber , v, a. Vo\ del juego 
de las tablas reales , y del 
axedre^ ; tocar alguna pie^a 
no para jugarla , fino para 
ponerla en f u lugar , &c. 
Adouci, ie , pan. p. y adjgi 
Endulzado , fuavi^ado , fe-
renado. 
Adoucir , v. a. Adulzar, en-
dulzar ; poner dulce alguna 
cofa; quitándole el amar-
gor. \5/ Apaciguar, templar, 
fu avilar ; hacer mas tolera-
bU el trabajo , la pena , &c. 
$ Vo^ de la múfica : abe-
molar ; templar la vo-̂  fua-
vi^ándola. 
Adouciffant, ante , adj. Lo 
que endulza. 
AdouciíTement,^ m. Templa-
dura , mitigación, aplaca-
miento. 
Adoué , é e , «¿/i Fox, de la 
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ca^a : copulado ; juntado el 
macho con la hembra, Vo^% 
Apparier. 
Adragante , ( gomme ) f f -
Tragacanta, 
Adreííant, ante , adj. Endere-
zado , dirigido ; lo que f& 
endereza. 
AdreíTs , f f Defireia ; ha-
bilidad ; primor y propie-
dad con que fe hace alguna, 
cofa, Sobreefcrito; la 
inferipcion que fe pone en 
la cubierta de la carta para 
dirigirla. 
Remeteré une lettre á fon 
adrefle ; Dar una carta a. 
quien ya. 
AdrelTé , ée , pan, p, y adj. 
Enderezado, dirigido. 
AdreíTer, v , n . Acertar, dar 
en el punto d que fe mira. 
AdreíTer, v, a. Enderezar; 
encaminar, dirigir. Ende-
rezar ; enviar, dirigir y tam-
bién dedicar, 
S'adreffer, v. r. Acudir ; re-
currir ; valerfe de alguno 
para el logro de lo que fe 
intenta, $ Tomar fe con a l -
guno , por burla , ó de ve-
ras ; .reiiir con él. 
Adrogat ion, / . / . Vozforenfe-: 
adrogacion ; efpecie de adop-
ción , de la qual no fe dife-
rencia , fino por la forma. 
Adro i t , te , adj. Dicfiro , há-
b i l , experto, fagai^, preve-
nido , avifado , mahojo, 
Adrokement, adv. Bieftra-
mente ; con habilidady arte i 
con defireza , acierto , i n -
da ¡irla, 
Aduiateur, t r i ce , / . Adula-
dor ; el ó la que lifonjea. 
Adulation , / . / . Jdulacion ; 
el acto y vicio de lifonjear. 
Adulte , adj. m. y f Adulto ; 
el que efiá en la edad de 
la adolefcencía ; úfafe tam-
bién como fubfiantivo. 
Adultere , / , m. Adulterio ; et: 
ayuntamiento carnal ¿ i l í -
cito con hombre cafado, ó 
muger cafada. 
Adultere , adj. y f . Adúltero ; 
el que comete adulterio. 
Adukerin , ine , adj. Adulte-
rino ; el hijo ó la hija que 
nació de adulterio. 
Adufte, adj, m. y f . Voz de 
la piediciiip i Ádujio; fe dicfr 
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de lo que efiú tojlado y re-
quemado ; y con paxticula-
ridad de la fangre y de los 
humores. 
Aduftion , / / • Adüfiion ; in -
flamación , requemadura : no 
fe ufa fino en la medici-
na. 
Adventif, iVe, adj. Vo^ f o -
renfe : Adventicio ; lo que 
viene por cafualidad, 
Adverbe , f . m. Vo^ de la 
gramática : Adverbio ; es 
una de las partes de la ora-
ción. 
Adverbial, le , adj. Adver-
bial ; lo perteneciente á los 
adverbios. 
Adverbialement, adv. Adver-
lialmente ; al modo de ad-
verbio , ó como adverbio. 
Adverfaire, f . m, Adverfa-
rio ; contrario , enemigo , 
antagonifla. 
Adverfatif, ive , adj. Vo^ de 
la gramática : Adverfatlvo , 
va; fe dice regularmente de 
la panícula que firve para 
realzar ó minorar el fentido 
de la cláufula, 
Adverfe , adj. m. y f . Vo^ 
forenfe : Adverfo , contra-
rio , opuefio. 
Adveríite , f . f. Adverjidad ; 
cafo, fucefo contrario; i n -
fortunio. 
Aeré , ée , pan. p. y adj. 
Oreado. 
Aerer, v. a. Orear ; dar ayre ; 
poner al ayre. 
Aérien , enne , adj. Aereo ; 
lo que pertenece al ayre. 
Ae'romancie , f . f . Aeroman-
cia; el arte de adivinar por 
medio del ayre, 
Aerometre , / . m. Infiramento 
meteorológico que firve para 
medir la condenfaeion o ra-
refacción del ayre. 
Ae'rometrie , f . f. Aerome-
tria ; el arte de medir el 
ayre. 
Affabilite, / / . Afabilidad; 
cortcfia, urbarnidad en el 
trato. 
Affable , adj. m. y f . Afable , 
eortes. 
"¡j Affablement, adv. Afable-
mente ) cortefmente. 
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AfFadi , ¡e , part. p . y adj. 
Defa^onado , defabrido. 
Affadir , v. a. Defa^onar ; ha-
cer infipida é infulfa alguna 
cofa quitándole el fabor. 
* Defabrir, difgujlar , en-
fadar ; fe dice de las ex-
prefiones afecladas en los 
efcritos. 
A f f a d i f f e m e n t m . Defaman; 
infulfe^ de fabor ; y mejor, 
el efecto que produce la 
defaman é infulfe^. 
Affaire, f . f . Negocio ; térmi-
no genérico con que fe figni-
fica qualquiera ocupación 
y trabajo. ^ Difputa , riña, 
pendencia, pleyto. 
Affaire, ree , adj. E l que tiene 
muchos negocios; ncgociofo, 
ocupado. 
Affaifle, és , part. p . Abaxa-
do, afentado, 
Affaiífernent,, f . Abaxa-
miento ; afiento de alguna 
coja , caufado por fu pro-
piopefo. 
Affaiííer , v, a. Abaxar, afen-
tar; hacer que unas cofas 
que eftdn encima de otras fe 
abaxen y afienten para ha-
cerfe firmes, &c. 
S'affaiffer , v. r. Afentarfe, 
abaxar fe por fu propio 
pefo. 
Affaitage, / . m. Vo^ de la 
cetrería : Adeftmn^a j el mo-
*éo de adefuar el lialcon. 
Affaíte , é e , part. p . Adef-
trado , enfeñado , aman-
Attaiter , v . a. Adefirar el 
halcón para ta ca^a. 
Affale. Vo^ náutica : Abaxo; 
mandamiento para abaxar. 
Affalé, part. p, y adj. Abaxa-
do, arrimado, detenido ; pa-
rado í fe dice del navio pa-
rado en la cofia. 
Affaler, v. a. Abaxar , bax.ar, 
hablando de navios.. 
Affamé , ée , part. p. y adj. 
Hambreado , hambriento. 
* Hambriento ávido, el que 
con anfia dejea alguna cofa. 
Affamer , v,. a. Hambrear; 
hacer padecer hambre á 
alguno. 
Afféagé, ée , part. p» Enfeu-
dado. Voy. AfTéager. 
Affeagement, f . m. Enfeuda-
don diuna potcion de feudo. 
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Afféager, v.a. Vo^ forenfe t 
Enfeudar alguna porción de 
un feudo. 
Affeñation , f. f . Afectación ; 
el cuidado demafiado y v i -
ciofo que fe da á las obras, 
palabras, &c. 
Añeáé , ée , part. p . y adj. 
Afectado, &c. F o j . Affec-
ter. 
Affefter, v. a. Aplicar, d'efií-
nar á ciertos ufos y empleos. 
\$( Hipotecar, obligar, car-
gar alguna hacienda. Afec-
tar, unir , agregar ; dice fe 
mas communmente de los be-
neficios ecelefiáfiieos. Afec-
tar i poner demafiado cui-
dado ó efiudio en las pala-
bras , movimientos , &c. 
Affedlif , ive , adj. Afectivo i . 
lo que pertenece a l afeño , 
y mueve las pafiones del 
alma. 
AffeíHon , f f. Afición , afec-
to y inclinación á alguna.' 
perfona ó cofa. 
AffeíHonné , ée , part. p . y 
adj. Aficionado, 
AffeéHonner, v. a. Aficionar ; 
tener afición. 
S'affeéHonner , v, r. Afielo— 
narfe ; inclinarfe á otro, 
Affeftueufement , adv. Afec-
tuofamente , aficionada-
mente. 
Affeílaeux , eufe , adj. Afee-, 
mofo , amorofo , cariñofo, 
Afferme', ée , part.paff. y adj,. 
Arrendado, 
Afferraer , v. acl. Arrendar ; 
dar ó tomar en renta alguna 
hacienda, 
Affermi , ie , part- paf. y adj.-. 
Afirmado Endurecido. 
Affermir , v. a. Afirmar, a f i -
gurar, hacer firme. \0j Endu-
recer lo que es blando, 
AffermiíTement , f . m. Afegu-
ramiento, \0/ Endurecimiento., 
Affété , ée , adj.. Afectado ; eü: 
que ufa de afectación , partí--
cularmente en el hablar. 
Affe'terie , f . f . Afectación. 
Aíñche , f . f . Cartd; el papel 
que fefixa en alr¿un parage, 
público , para hacer faber aí~. 
guna cofa. 
Aífché , . é e , part. p. y adj. 
Flxado.Y. Afficher. 
Afficher , v. a, Fixar , pegdr 
carteles.. 
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Afficheur , / . m. E t ipie fixa 
carteles en las efquinas. 
kfháé i ée , adj .Fiel , feguro ; 
la perfona en quien fe den* 
fepindady confianza. 
Añilé, ée , pan.p. Afilado. 
Affiler , v. a. Afi lar , adere-
zar ; dar un corte fút i l d los 
inftrumentos. Entre horte-
lanos , es plantar echando el 
cordel para que falgan ende-
rezadas las filas. 
Afíiliation , / . / . Comunicación 
y participación que una Reli-
gión hace en favor de una cafa 
particular de todas las gra-
cias y fufragios efpirituales 
•que le fon anexos ; adopción; 
afociacion, 
Affilie > é e , pan. p. y adj. 
Adoptado ; afociado : úfafe 
también como fubfiantivo, 
Affilier , v. a. Adoptar ; afo-
ciar. 
Affinage , f . m. Afinadura , afi-
nación ; el año de afinar , de 
purificar. 
Affine , ée , pan. p. y adj. 
Afinado. 
Affiner , v. a. Afinar , purifi-
car, acendrar; hablando de 
los metales , &c. 
Affiner le chanvre. Rafirillar 
el tanamo, el lino. 
Affinerie , f . f . E l fido donde 
. fe afinan los metales. 
Affineur , J . m. Afinador , el 
que afna. 
Affinité , / . / . Afinidad; paren-
tefeo que fe contrae por ma-
trimonio, •ai Cognación efpi-
ritual que fe contrae por los 
facramentos de hautifmo y 
- confirmación** Afinidad; ana-
logía ó femejania que tiene 
una cofa con otra. 
Affinoir , f . m . Genero de raf-
tri l lo para limpiar el cá-
namo. 
Affiquet j f. m. Palillo ; una 
varilla con un agujerillo en 
medio , adonde fe encaxa la 
aguja para hacer medias. 
Affiquets , p. Dixes , joyas y 
otros aliños de que ufan las 
niugerespara adornarfe. 
Affirmatif , ive , a i j . Afirma-
tivo ; lo que pertenece d la 
afirmación , ¿ la contiene. 
Affirmation , / . / . Afirmación ; 
la acción de afirmar y afegu-
mr alguna cofa, En ¡ufii-
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cia , es como juramento, de-
pojíclcn jurídica, 
Afnrmativernent, adj. Afirma-
tivamente, con afeveracion. 
Affirme , ée , pan. p . Afirma-
do , aufiiguado. 
Affirmer , v. a. Afirmar, afe-
guraralguna cofa, En j u j -
ticia , es atefiiguar como 
verdadera alguna cofa. 
Affleuré , ée , pan. p. y adj. 
Igualado. 
Affleurer , v. a. Igualar ; po-
ner llana j ó igual la fuper-
ficie de dos cuerpos conti-
guos. 
Affli&ion, / . / • Aflicción , con-
goja , pena , 6 fentimiento 
grande, 
Affliñive , adj. f . Se dice de la 
pena corporal que por orden 
de la jujlicta fe impone a l 
reo. 
Affligé , ée , part, p . y adj. 
Afligido , úfafe freqüentc-
mente como fubfiantivo, 
Affligeant, ante , adj. Lo que 
aflige, caufa pena y dolor; 
molefto , 
Affliger , v. a. Af l ig i r ; caufar 
congoja, pena , ó fentimiento 
grande, Mortificar el cuerpo. 
S'affliger , v. r. Afligirfe, des-
confolarfe. 
Affluence,/ f . Afluencia;abun-
dancia de palabras, concep-
tos , riquezas , &c. 
Affluent , ente , adj. Afluen-
te ; fe dice del rio ó fuente 
que fe junta con otro. 
Aftluer , v, n . Confluir ; con-
currir en un mifmo lugar. 
Confluir; fe dice con efpe-
cidlidad de las aguas que de 
diferentes panes fe juntan d 
un mifmo puefio, 
Affoibli , ie , part. p. y adj. 
Debilitado , enflaquecido. 
Affoiblir , v , a . Debilitar, en-
flaquecer. 
S'affoiblir , v. r. Afloxar, def-
caecer; perder del vigor , de 
la fuer\a. 
AfFoibliffant , ante , adj. Lo 
que debilita y enflaquece. 
Affoibliflement, f m . Debili-
tación , flaquera. 
«j* Affole , e'e , part. p . y adj. 
Enloquecido, v?/ Se dice efpe-
cialmente de la aguja de ma-
rear , quando neJe'áaltí exdc-
me'ntg el norte. 
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^ AíFoler , v, a. Atontar, en-
loquecer ; ocafionar que un» 
fe turbe de pafion. 
Aííbrage , f m. Derecho que 
fe paga al fenor para la 
venta del vino. 
Afíourche , é e , p a r t . p . Anco-
rádo. V , AfFourcher. 
AfFourcher, v. a. Vox náutica : 
ancorar, echar dos áncoras d 
cierta diflancia una de otra 0 
de modo que los cables for -
men como una horca. 
Affourager , o Affourrer , v, 
a. Dar forrage á las beftias. 
Affranchi , ie , / Manumifo , 
o manumitido ; elefclavo ¿ 
quien fe da la libertad. 
Affranchi , ie , part. p . y adj. 
Libertado , franqueado. 
AíFranchir , v. a. Franquear , 
libertar , exentar , exceptuar. 
Affiranchifiemem,/; m. Ma~ 
numifion ; la acción de liber-
tar , ó ahorrar el efclavo. 
Franqueza , exención. 
Affres , / , / . ' p . Terror grande 
que caufa la vi fon de objetos! 
efpantofos. 
Affrete, é e , pan, p. y adj* 
Fletado. 
Affretement , / . m. FletamUm 
to ; el año de fletar. 
Affréter , v, a. Fletar ; ajuft 
tar el flete de una embarca-
ción con el dueño de ella. 
Affreufement , adv. Efpanto* 
famente , terriblemente. 
Affreux , eufe , a i j . Efpants-
fio , terrible , horrorofo, 
Affriandé, ée , pan. p . Ere-
golofinado. 
Affriander, v. a. Engolofinar'; 
hacer entrar en guflo y defea 
de alguna cofa. 
AfFriolé , ée , pan . p. Ce1-
bado , atraído. 
í|r.AfFr!o!er, v. a. Cebar, atraer. 
Affront , f m. Afrenta ; he» 
cho ó dicho en deshonor y 
defaéd to de alguno. 
Affronté, é e , part. p . y adj. 
V . Affronter. & Vo^ i d 
llafen : fe dicede dos anima* 
les que eftán frente d frente , 
mirándofe; encarado. 
Affronter , v. a. Engañar con 
maliciofa y defpreciable , 
dexteridad Arroftrar d los-
peligres, d la muerte, &c. ¡ 
hacerles cara ; difponerfe 4 
refiflirlos con confianciek.. 
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Affronterie, / . / . Engaño; em-
hufie, 
Affronteur , eufe , adj. y f . 
Embuftcro ; la pcrfona que 
engaña. 
4^ Affublé , ée , pan. p . 
Embobado. 
4<-Aítublement,/. m. Todo lo 
que firvc para encubrir , dif-
frayir ; velo , emboto. 
AfFubler, v. a. Encubrir eL 
roflro , el cuerpo con alguna 
vejlidura ; embobar. 
váffut, f . m. Afufie i cureña; 
máquina en que Je ajientan 
¿as piezas de artilUria. $ Vo-{ 
¿& la cayi : el Jltio donde 
Je afconde el calador para 
acechar la ca^a. 
Affutage , J . m. E l afiento de 
la artillería para apuntarla. 
Afta té , e'e , pan. p . Fuefto en 
. la cureña. 
Aftuter , v. a. Poner el cañón 
de artillería en la cureña. 
A f i n , conj. que denota la 
intención : para , con in -
tento. 
Aga , f . m. Aga ; el coronel 
de los Geniiaros en Turquía. 
Aga^ant , ante , adj. Lo que 
excita , atrae. V . Agacer. 
Agace , f. f. Picaia. V . Pie. _ 
Agacé , ée , part. p. y adj. 
Exdfperado , defa^onado. 
* Provocado. 
Agacement , f . m. Dentera ; 
cierta defaman d/pera que fe 
caufa en los dientes. 
Agacer , v. a. Caufar af^trí\a 
' i n los dientes ; dar dentera. 
* Provocar ; excitar ; efii-
mular. * Excitar, atraer con 
ojeadas, melindres , ha-
zañerías , &c. 
AgaCerie , f . f - Mañas de las 
mugeres para atraer y efiimu-
lar á los hombres. 
Agape , /"./'. Comida de lospri~ 
fneros Chri¡iianos en las iglc-
Agapetes, f . f . p . Doncellas 
- que en la primitiva iglefia. 
•yivian juntas formando co-
tnunidad, pero fin hacer vo^ 
tos. 
A gario y f . m. Agárico ; efpecie 
de hongo que nace en el tronco 
de los árboles. 
Agata , f . f . ágata, j piedra 
pncioja. 
Age } / . Edad; cofnunmen-
k & n 
te fe entiende por los años 
del hombre , de/de fu naci-
miento , divídiéndofe fu vida 
en quatro edades , niñe[ , j u -
ventud , -virilidad y vejei-
Edad; fe toma por figlos y 
al mundo fe le cuentan co-
munmente feis edades. Los 
antiguós y poetas fiñgiéron 
unos tres , y otros quatro 
edades que llamaron la de 
oro", la de plata, la de cobre, 
y la de hierro. 
' ge cTadolefcence ou de pu-
berté. Edadde adolefeencia , 
ó pubertad. $ — D e majo-
rite. Edad de mayoría , ó 
mayor edad ; la que determi-
nan las leyes para fa l i r de 
tutela. 
La fleur de l 'áge. La flor de la 
edad, la juventud, La forcé 
tie l'áge. La edad madura , 
la edad v i r i l . 
Age, ée , adj. E l que alcanza , 
ó que tiene ya alguna edad 
Anciano ; el que tiene mu-
chos años. 
Agence , f . f . Agencia ; el em-
pleo de uno que maneja nego-
cios ágenos. 
Agencé , ée , part. p. Ador-
nado ; difpuefto , ajuflado. 
Agencement , f . m. Adorno , 
compoflura ; colocación y 
difpojicion ordenada de las 
cofas. 
Agencer: v . a. Ajufiar ; dif-
poner y colocar por orden ; 
a l iñar , adornar. 
Agenda , f . m. Quaderno , ó 
librito,en que Je eferibe y ano-
ta lo que fe ha de ha cer cada 
dia. Prontuario. 
Agenouillé , ée , part. p . Ar-
rodillado. 
Agenouiller ; s 'agenouüler , 
v. r. Arrodillar, arrodillar-
fe ; hinca rfe de rodillas, 
Agent , / . m. Agente ; la per-
fona , ó cofa que obra y tiene 
virtud para producir algún 
efeclo. & Agente ; el que ad-. 
mínifira los negocios de otro. 
Agent de change. Agente d: 
almonedas J Corredor ; el que 
por oficio público interviene 
para ajufiar compras y ven-
tas, y negociar letras de cam-
bio. 
Aggravant, ante , adj. Agra-
vante ; lo que agrava. 
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Aggfave, fi. m. Agravamíeñtüi 
cenfura ecclefiájlica. 
Aggravé , ée , pan. p i Agrá" 
vado. 
Aggraver , v. a. Agravar; ha-
cer mas notable , mas grave 
el delito de lo que e - . 
Agüe , adj. m . y f . ágil , pron™ 
i o , expedito, ligero. 
Agilement, adv. ágilmente t 
prontamente, ligeramente. 
A gilite' , / / . Agilidad, ligerea 
\a , expedición para hacer ál-* 
guna cofa, Agil idad, uno 
de los quatro dates de los 
cuerpos gloriofos. 
Agio,/", m. Vo{ de banqueros i 
beneficio , ó provecho que fé 
faca del dinero que Je ade* 
lauta. 
Agí o ta ge , f . m . Trato ilícito 
y ufwrario , de billetes , cé-
dulas de cambio , libramien* 
tos , &c. 
Agioter , v. i i . Üfurcár; hit* 
cer trato ilícito y ufurario de 
billetes , letras de cambio, l i * 
bramientos , &c. 
Agioteur, eufe , f E l , ó let 
que ufurea. V . Agioter. 
Agir , v. n. Obrar , operar, 
negociar , emplea:f , ocu*. 
parfe en álg na c Ja. Por-
tar fe bien ó mal. Perfeguír 
en jufiicia. 
Agiflant, ante , adj. E l , ó l» 
que opera y obra con prefiera, 
y aclívidad; aciivo. 
Agitation , J . f . Agitación ; lá 
acción y efeclo de agitar ó 
agitarfe* 
A gité , ée , par t. p . y adj. 
Agitado. 
Agiter, v. a. Agitar ; mover 
de una parte á otra, Difpu" 
tar ; mover y proponer una 
quejliun* * Turbar > inquie* 
tar, atormentar. 
Agnat, / . m. Vo^forenfe : Ag->-
nado ; el que defiende de va-
ron por parte del padre , en 
queje incluye también la hem-
bra , pero no fus hijos. 
Agnntion , /'. / . Vo\forenf t 
agnación ; el piiretltefco de 
confanguinidad entre los va" 
roñes áefeendienies de un pa-
dre común, 
Aiinatique , aáj . m.y f . Agna* 
ticio ; lo que pertenece a i 
agnado. 
Agneau , / • m, Cordero, * Cor* 
'^ro j ¿2 ftrfona manfa , dó 
« 7 J humdtk. 
Agneler , v. n. Parir la oveja 
al cordero. 
Agnelet , / . m. dim. de 
agneau. Corderillo, cords-
ritp. 
Agnels , / . m. p. Moneda anti-
gua de Francia. 
Agnes „ / . / . Se ¿ice de la 
muchacha foco práñica 
de ¿os ufos del mundo ; 
ines. 
Ágnus-Caílus, o V i t e x , / . m. 
Agnocaflo; planta. 
AgnusDei , / . m. Agnufdei; 
reliquia que bendice y confa-
gra el jumo Pontífice , el p r i -
mer año de fu pontificado : 
es de cera blanca. 
Agonales , / . / . p. Tiejlas 
agonales ; las que Celebra-
ban los Romanos a l dios 
Jano. 
Agonie ) y.y. Agonía ; el ú l t i -
mo trance de la vida. * Ago-
nía , extrema pena , ó aflic-
ción. 
Agonifant, ante , adj. Laper-
jona que eftá en el último 
trance de la vida ; agoní-
zame. 
^gonifer, v . n . Ejlar el enfer-
mo agonizando , en las an-
fias de la agonía. 
Agnoftique , adj. Llamábafe 
entre los antiguos la pane de 
la gimndfiíca que je refería d 
los combates* 
tá.gonothete,y". Oficial pú-
blico que entre los Griegos 
prejidia d los juegos jagra-
dos. 
Agrafe , / . / . Broche ; ala-
mar ; efpecie de anzuelo que 
firve para abrochar. 
Agrafé , e'e , pan. p . y adj. 
Abrochado. 
Agrafer , v. a. Abrochar ¡ l i -
gar , atar con btochc. 
¿kgraire , adj. m. y f . Nombre 
que en ¿a jurifprudencia y en 
la hiftoria Romana , fe da d 
las leyes pfirtcnecientes á la 
difiribucion y repartimiento 
de las tierras. 
.Agranclt , ie , part. p . y adj. 
Agrandado. * Engrandecido . 
jAgrandir , v.'acl. Agrandar, 
acrecentar; hacer mas grande. 
* Engrandecer i elevará uno. 
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fubirle á grado fuperibr de 
eftimacion, &c. 
Agrandlírement , f . m En-
grandecimiento , acrecenta-
miento, 
Agréable , adj. m. y f. Agra-
dable. 
Agre'ablement, adv. Agrada-1 
hlemente. 
Agréé , ee , part. p. Agra-
dado , aprobado , admitido 
Agréer , v. n. Agradar , com-
placer y dar gufio. 
Agre'er , v. a. Agradar , apro-
bar, admitir, aceptar, Vo^ 
mútica : aparejar; pro-
veer el navio de todos los apa-
rejos. 
Agreeur , / . m. E l que hace 
contrato de proveer todos los 
apárelos de un navio ; afen-
tifla. 
Agregat, /n. Vo-^didáclica : 
agregado ; el conjunto de mu-
chas , ó varias cofas. 
Agregation, f . f . Agrega-
ción ; la acción y efecio de 
agregar. -
Agrégé , e'e , part. p. y adj, 
Agregado, 
Agreger, v. a. Agregar; aña-
dir uniendo , ó juntando 
unas perfonas, ó cofas á 
otras. 
Agrémen t , f . m. Lo que es 
agradable, ó contribuye d 
fer io ; agrado, Adorno, 
que fe pune, para hermofear 
un vefiido ,. ó componer el 
rofitro. \8) Confenfo , apro-
bación. 
Agres , / . m. p. Vo{ náutica ; 
aparejos de un navio, como 
fon velas , cuerdas , &c, 
Agreffeur , / . m. Agrefor ; el 
que acomete. 
Agreffion, / . / . Acometimien-
to ; el acio de acometer. 
Agreña , adj. m. y f. Agrefte; 
fdveftrc. * Agrefle; rúfiieo . 
poco cortes , poco civi l . 
Agriculture , _/.' / . Agricultu-
ra ; la labranza. , ó cultivo 
de la tierra. 
Agrie , f . f . Efpecie de farpul-
lido que corroe el cutis , y 
hace caer el pelo, 
Agriffer , s'Aggriffer , r . r. 
Agarrarfe ; afirfe con las 
unas. 
Agripaume,d Cardiacjue,/*./. 
Cardiaca i yerba. 
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t Agn'ppé , ée , part. ¡ti 
Agarrado. 
t Agripper, v. a. Agarrar 5 
coger con manos codicio fas , 
ávidas. 
Aguerri , ie , part. p. y adj. 
Hecho d las armas, * Acof-
tumbrado. 
Aguerrir, v, a. Hacer, acos.m 
tumbrar á las armas ; hacer 
hábil para la guerra, *" Acof-
tumbrar d una cofa difícil y 
trabajofa. 
S'aguerrir , v. r. Hacerfe gua-
po ; hacerfe á las ar-
mas. * Hacerfe hábil en f u 
profh^on ; acofiumbrarfe á 
las fatigas y trabajos. 
Aguet , f . m. ufado folo en 
efiasfráfes. Étre aux aguets, 
fe teñir aux aguets. Efpiar, 
acechar ; obfervar con cuida-
do ; hacer la acechona. 
A h ! in t t r j . Efpecie de fufpiro 
con que fe explica el fenti-
miento del alma ; ay ! 
t Ahan, f . m. Afán ; el tra-
bajo corporal, como de los 
trubajadores , ó jornaleros. 
X Ahaner , v. n. Afanar , ó 
afanar fe ; trabajar corporal-
mente; fatigarfe. 
Aheurtement, / m. Preocu-. 
pación del efpíritm ; obfiina-
cion ; porfía ; terquedad em 
el ánimo. 
Aheurter, s'ahenrter , v. r . 
preocuparfe elefpíritu fuerte-
mente ; obftinarfe en fu refo-
lucion ; porfiar con necedad, 
4 - A h u r i , i e , part.p. y adj. 
Turbado , aturdido. 
4 Ahurir , v. acl. Turbar;/br-
prehender ; aturdir ; afufiar $ 
defeoncenar. 
Aidant , part. p. y adj. Ayu-
dando; y fe dice en efla frafe : 
p i e u a i á s n t . Ayudando Dios. 
Aide , f , f Ayuda, focorro, 
Igiefia, ó capilla ; ayuda, 
de parroquia. 
Aides, / , / p.Suhfidios; de-
rechos que fe pagan a l prin-
cipe, •é Ayudas; en el picade-
ro , fe llaman afí las que el 
ginete da a l caballo , tocán-
dole con el pie , ó con los 
eflribos , &c. 
A lAide , interj. Ayuda; f a -
vor a l Rey ; JM»OI que me 
matan. / ^ ^ ' r ^ X . 
Aide , í. va./A^uda „ áyuán-
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dor ; ¿a perfona qut ayuda. 
Aide de camp. Ayudante de 
campo ; empleo militar. 
^ — de cuifine. E l que ayuda 
en ¿a cocina , en cafa rica. 
^—Major . Ayudante mayori 
empleo militar, 
Aide , ée , pan. p . Ayudado. 
Aider, v. a¿ Ayudar , facorrer, 
•ty Ayudar ; je dice también 
de cofas inanimadas. 
Aider á la lectre. Ayudar á la 
Letra ; fuplir lo que falta. 
S'aider , v. r. Servirfe de a l -
guna cofa; ayudarfe con ella. 
Aidoialogie, f. f. Parte de la 
medicina que trata de las par-
tes de la generación. 
Aie / interj, A y ! Exclamación 
que denota algún dolor. 
Aieul , éuíe , / . Abuelo , la. 
Aigail , / . m. Vo^ de la ca7<a. : 
roció. V . Rofée. 
Aigayer ,v . a. Bañaren agua , 
remojar. 
Aigayer du linge. Enjuagar ¡ 
aclarar lo que fe ha lavado , 
ó xabonado ¡ purificarlo con 
agua clara, — un cheval. 
Bañar un caballo , pafedn-
dolo en el agua. 
Aigle > f . m. águi la , ave de 
rapiña. * Se aplica á la per-
fona que es de mucha vivera, 
y perjpicacia: c'eñ un aigle ; 
es un águila } ó como un 
águila. 
Aigle á queue blanche. Voy. 
JeanLeblanc. xO, de mer. 
V . Balbuzard. 
Aigle , f f . águila ; una délas 
conflelaciónes borcales.tyágüí' 
la ; infignia principal de que 
ufáton los Romanos en fus 
exércitos. 
Fierre d'Aigle. Piedradelágui-
la ; género de piedra cavada y 
fonora , por tener dentro f í 
otra piedra pequeña. 
Aigledon , f . m. "V. Edredón. 
Aiglettes.y; / . p . Voi del bla-
fon : aguilillas puefias en el 
efeudo , fe dice también A i -
glon, 
Aiglon , f . m. Aguilucho, el 
pollo del águila. 
JUgre , adj. m. y f . Agrio ; 
acerbo, Agrio ; en los me-
tales fe llama afíel que no es 
dulce ó dócil, y por fu afperc-
y i no fe dexa l&brar con fa~ 
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cítidad.* Agrio ; acre, dfpe-
ro, defahrido. 
Aigre T / . m. Agrio. 
Aigre^-de-eedre , / m. Agrio ; 
el intimo acedo , ó acerbo del 
liman , naranja , &c. 
Aigre-doux, ouce, adj. Agri -
dulce ; lo qué time mezcla de 
agrio y dulce, 
Aigre-finj / , m. Pefcado de 
mar, efpecic. de merluza, ^ Se 
dice del hombre mañofo , y 
que vive de indujlria. 
Aigre lé t , t e , adj. Agrete , 
agrio ; lo que tiene algo de 
agrio. 
Aigrement , adv. Agriamente ; 
áfperamente. 
Aigremoine , f . f . Agrimonia ; 
yerba. 
Aigré -more , f . m. Éfpecie de 
carbón reducido d polvos , 
para hacer fuegos artificiales. 
Aigre t , te j adj. V . Aigrelét. 
Aigrefíe , f . f . Garceta ; ave 
de ribera, Garrota; penacho 
que fe ufa pata adorno, Ra-
millete de piedras preciofas 
para adornó de la cabera. & 
Garceta de crin , qué fe pone 
para adorno én los jaeces de 
los caballos, 
Aigreixr j f . f. Agrura , afpe-
re\a ; fe dice de las frutas y 
* del genio , &c. 
A i g r i , ie , pnn. p. Agriado. 
Aigrir ,• v, a. Agriar , acedar ; 
poner agria alguna cofa, 
* Agriar , defabrir, exafpe-
rar los ánimos, ó voluñtades. 
Aigrir , v. n. y s'aigrir , v. r. 
Agridrfe ; pbnerfe agria al-
guna cofa. 
Aigu » gue , adj. Agudo } lo 
que remata en punta f ú t i l , y 
tiene filo cortante y peñetran-
ié. *' Agudo ; fe dice del do-
lor , ó fentimiento vehemen-
te , vivo , penetrante. * Agu-
do , fe dice del m n l , ó en-
fermedad que es executivq y 
peltgrofo , como el dolor de 
coftado i S-c, 
Accent aigu. Acento agudo; el 
que baxa ohliquamente de la 
derecha á la izquierda, Son 
aigu. Son, ó fonido agudo. 
\2; Voix aigué. Vo\aguda , 
alta , clara , y penetrante. 
Ai^uade , f . f . Vo{ naúiica : 
la provifeon de agua que fe 
toma de un rio ó fuente par» 
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¿a embarcación. Fake aígua-
de. Hacer agua. 
Aigue - marine , / . / . Piedra 
preciofa con color de verde-
mar , qu¿ es el nombre de la 
piedra. 
Aiguiere , / . / . Aguamanil; 
jarro ó vaj'o para poner agua, 
y regularmente firve para dar 
aguamanos. 
Aigiiieree , / / . Toda el agua 
que cabe en el vafoaguamahd, 
Aiguille , / . / . Aguja ; hierre-
eito delgado con que fe cofe , 
&c. & Aguja ; obelifeo , ó 
pirámide. ^; Aguja ; pefcado 
de mar en forma de aguja. 
tyFicl; el hierro quefeñala. 
Igualdad de los pefos en la¿ 
, balanzas, 
Aiguille aimantée. Aguja de 
marear; lafaetil la tocada á 
la piedra imán , puefia eh la. 
hrüxola. & — á tricoter. 
Aguja de hacer mediis. 
de cadran cu d'horloge. 
Mano, moftrador , guarnen i 
varita que fenala las horas 
en los relaxes. — dé téti». 
Aguja de cabera ; La que fe 
ponen en el pela las mugeres. 
Aiguillée , f . f . Hebra ; la por-
tion de hilo, lana, lino, feda , 
&c. que fe pafa en la aguja. 
Aigui l le te , / . / . Agujeta, tifa , 
ó correa con un herrete en cada 
punta. 
Nouer FAiguillete. L iga r ; ef~ 
torbar con hechizo la confu~ 
macion del matrimonio, La 
dénouer. Desligar el male-
ficio. 
|¡ Aiguillete , ée , part. p. $ 
adj. Atado con agujetas. 
|| Aiguiíleter , v. a. Ata/1 los 
callones con agujetas. 
Aiguilletier , / . m. Agujetero ; 
el que hace ó vende agujetas.-
Aiguillier , m¿ Agujero ; el 
e/luche , ó cañuto en que Je 
guardan Las agujas, vj; Agu-
jero ; el que hace , ó vende 
agujas. 
Aiguíllolí , f . m. Aguijón i 
punta de hierro puefia en e l 
cabo de una vara , para picar 
Los bueyes. * Aguijón , eftí-
mulo . ^ i Aguijan ; la punta t 
ó púa que tiene la ' abeja en 
La cabera , con la qual pica. 
Aigiiillonné , ée , p a r ú c . p . 
Aguijado, 
- Aiguillonner. 
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Aiguillonner, v. a. Aguijar ; 
picar con el aguijan. * Inci-
tar , cfiimular, 
Aiguifé , ee , pan. p . y adj. 
Agujado, Voi i d b la fon ; 
fe dice, de las piezas que tie-
nen puntas en fus extremos. 
Aiguifer , v. a. Agutar ; adel-
gazar , ó facar la punta de 
alguna arma , o inftrumsn-
to. * Agujar ; avivar , ej i i-
mular , incitar. 
A i l , / • m. En plural. Aulx. 
Ajo ; planta muy conocida 
Goufies á'a'ú. Dientes de ajo 
Ai 'e , f f . Ala ; ¿a parte del 
ave, ó infecto con que fe fuf-
pende y vuela por el ayre. 
Alón i la ala entera d. fpo-
jada de plumas de qualquiera 
ave. 
Ailes d'un moulín á vent. A f -
pas de un molino de viento. 
— d'un bá t iment ; alas 
de un edificio, — d'une 
armee ; alas , coftaios d.-. 
un exircito. & — d'une 
eglife ; naves inferiores de la 
iglefia , que eftan d ¿os cof-
tados de la nave mayor y 
principal. 
Ailé , 6 6 , adj. Alado ; lo que 
tiene alas. & Vo^del blafon : 
fe dice del ave que tiene las 
alas de otro efmalte que el 
cuerpo, 
Aüeron , / . m. A l i l l a , aleta. 
Voladera ; la tabla en que 
cae el agua que hace mover 
las ruedas del molino, & Ale-
ta ; las palas que tienen los 
peces en los cofiados, que les 
firven a moverfe. 
Aillade , f . f . Ajete ; faifa he-
cha con ajos. 
Ail leurs , adv. En otra parte ; 
d otra parte. 
Ajmable, adj. m. y f . Amable. 
Aimant , / . m. Imán ; piedra 
que atrae d f í el hierro , y 
tiene la inclinación innata 
de mirar Jiempre a l polo. 
Aimante , ée , pan. p . y adj. 
Tocado a la piedra imán, 
Aimanter, v. acl. Tocar una 
aguja d í a piedra imán, para 
que mire al polo, 
f| Aimantin, t ine , adj. Lo que 
tiene la virtud del imán , que 
pertenece al imán, 
Aime , ée , pan. p . y adjet. 
Amado, queri4ot 
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Aimer , v. acl. Amar, querer 
bien, vO; Amar ; aficionar, 
apetecer ; tomar gufto á a l -
guna cofa. v§/ Gujiar , com-
placerfe. 
Aimer mieux vine ehofequ'nne 
autre; Cufiar mas de una cofa 
que de otra, Se faire ai-
mer; Hacerfe amar; ganar la 
afición y voluntad de otros. 
A i m o r r h o ü s , / ! m. Hemorroo, 
y hcmorroyda ; cierta ferpe-
{uela de un pie de largo , del-
gada igualmente. 
Aine , / . / ! Ingle , la parte del 
cuerpo , donde fe hace la jun ' 
tura del muslo y del vientre. 
Aine , ée , adj. y f . Primogé-
nito , mayor i el hijo que 
nace vrimero. & Se dice tam-
bién en cofas morales, como . 
Le Ro¡ tres - chrétien eft le 
ñls ainé de l'Eglife ; E l Rsy 
Chrifiianífimo es el hijo pri-
mogénito , ó mayor de la 
Iglefia, 
imeífé , f f . Primogenitura, 
mayorazgo ; la prerogativa 
del primogénito. 
% Ains , conj. adverf. Pero. V . 
Mais. 
Ainíi, adv. A s í ; como ; del 
mifmo modo, 
Ainíi-foit-il, As í fea. 
Air t f , m, Ayre ; uno de los 
quatro elementos, jiyre ; 
viento, Ayre; foplo, alien-
to. Canto , tono , canción, 
Ayre ; modo , ademan, 
•fy Vo{ de picadores: ayre ; el 
movimiento , ó meneo de las 
piernas del caballo, * Se dice 
de las cofas que no tienen 
realidad ni fundamento f ó l i -
do. Ex : Parlar en l'air. Ha-
blar a l ayre , &c. 
Air ó aire de vent, Voi náu-
tica : Ayre , rumbo de vien-
to ; uno de los feñalados 
en la bnixola. Air natal , 
Ayres naturales , los del lu-
gar ó pais en que uno ha na-
cido , ó fe ha criado. 
Avoir de l'air de quelqu'un. 
Darle , ó darfe un ayre d 
otro ; ó tener el ayre de otro ; 
parecerfe uno en algo á otro. 
* Battre l 'air. Batir el ayre; 
trabajar inútilmente.tyChan-
ger d'air. Mudar ayres , ó de 
ayres; pafar d vivir d otra 
parte, D í n n e r de l'air á 
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un líéu. Dar ayre en alguna 
parte, ó fitio. En l'air ;ert 
vilo , en volandas, y * en. 
vago , en vilo ; con poca fe-
guridad , firmeza , ó confif" 
tencia. Prendre l'air ; ÍO-. 
mar el ayre i orearfe, 
Airain , f , m . Alambre ; metal 
que generalmente fe llama co-
bre, 
» f- / • Area ; el efpacio 
que oceupa qualquiera fuper-
ficie plana, Era; el pedazo 
de tierra limpia y hollada ¿ 
en que fe tr i l lan las miefes. 
•fy Nido en que las aves de 
rapiña ponen fus huevos y 
crian los pollos, Vo^ de la. 
arquitectura ; fe dice de la ca-
pacidad, ó efpacio de un fuelos 
ó de un edificio. 
Airee , f , f . La cantidad de 
garbas, o gavillas de miefes 
que cabe en la era. 
Aire l le , Mirti l le , / f , Raifi» 
des bo i s , / . m. Idea; plantes 
parecida en las hojas albru feo, 
Ai re r , v. n. Se dice de los hal~ 
cotíes, y acores que anidan en 
peñas y encima de los árboles, 
k i s , f . m . Tabla larga y delgada, 
Aifance , / . / Facilidad en el 
obrar, Comodidad ¡conve-
niencia , riqueza. 
Aifances , p . En la arquitec-
tura , fignifica letrina. 
Alie , adj. m, y f . Contento ¿ 
alegre, go\ofo. 
Aife , f . f . Comodidad, conve-
niencia. OCÍ J , defeanfo , 
oportunidad ; lugary tiempo. 
A l'aife. Fácilmente; con faci -
lidad ; fin trabajo n i fat iga, 
A mon aife , á fon aife ; 
d mis anchuras ; d fus 
anchuras ; fin fujecion ; core 
libertad ; cótnodamente, 
Avoir toutes fes aifes. Te-
ner todas fus conve.;, ucias, 
4» Prendre fes aifes ; andar 
dfus anchuras, Qu¡ aime 
fes aifes ; acomodado, amigo 
de la comodidad, 
Ai fé , ée , adj. m, y f . Fác i l , 
tyCómodo.tyAcomodado,rico, 
X Aifement, f , m. Comodidad. 
V . Aife , commodité. 
A fon point & aifement; a fes 
points & aifemens; á fus-
anchuras ; cómodamente. 
Aifement, adv. Fácilmente i 
fin fatiga, 
i 
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AilTeHe , / . / . Sobaco; la pane 
que cftá ckbaxo del homaro, y 
hace un género de arco. 
Aiffette , / ; / . V. Eiiette. 
Ai íTieu , / . m.-V. Eílíeu. 
Ai-tiologie , f . f . Parte de la me-
dicina , que trata de las di -
ferentes. caufas dé las en-
fermedades. 
Ajoure , ee. adj. Vo^ del ola-
fon •."horadado , agujereado 
de partea parte. 
A j o u r n é . é e , pan. p , y adjí 
Emplazado, 
Ajournement, / . m. Emplaia-
miehto , llamamiento, cita-
ción i el feaalamiento de dia 
eme fe- hace d alguno, para 
que parezca ante el jue\. 
Ajcunier , v. ací. Emplazar , 
citar ; feñalar el dia en que 
uno ha de parecer ante el jue^. 
A j o u t é , é e , pan. p , y adj. 
Añadido. 
Ajonter 5 v. a. ^Añadir ; jun-
tar una cofa con otra. 
Ajouter foi ; dar fe y crédito. 
Ajurte ó A v u ñ e , f . f . Vo{ 
náutica : el nudo que forman 
dos cuerdas anudadas una con 
^eim. \ ' •• • - ' _', 
Ajullé , e'e, pan. pa f y adj. 
A j ufado , &c. y . ajufter. 
Ajuñement , f . m. Ajufie , 
ajuftamiento; la acción y é-
fecto de ajufiar , o ajuftarfe. 
Ajufie , convenio , con-
cierto. Adorno , atavio. 
Aj.ider , v. a. A j ufar ; arre-
glar d i o jufeo. Ajuftar i 
acomodar :proporcLonar;hacer 
ó poner una cofa igual. 
>0f Adornar, hennofear. Iró-
nicamente , maltratar, deslu-
cir , afear. •& Ajufiar, re-
conciliar, concordar. 
Ajuñetir , / . m. F i e l ; oficial 
en las cafas de monedas d 
cuyo cargo eftd poner la mo-
neda d fu juflo pefo. 
Ajuftoir , f . m. Pefillo, en que 
fe pefr la moneda para reco-
nocer f u pefo áutes de mar-
' carta. -
Ai uta ge , f . m. Cañutillo de 
cobre, que con foldadura fe 
pc^a y añade a l caño de 
víomo de una fuente. 
Alr.ife, f . f . Vo^ de enfam-
hladorcs : Tablilla con que , 
en una obra de cnfamblada-
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ra , fe fuple lo que falta á 
la iahla principal. 
Alartibic, f . m. Alambique; 
vafo dcftilatorio. 
Alambiqué, ée , part. p .y adj. 
Alambicado , &c. V , Alam-
biquer. 
Alarobiquer, v. a. Alambicar; 
dcjlilar con t i alambique. 
* Alambicar; examinar aten-
tamente alguna cofa como pa' 
labra , ejerito , &c. 
Alan , f . m. Alano ; efpecie de 
- peno grande y corpulento, 
Alaque , f f Vo^ de la Arqui-
• teiíura : plinto , ó quadro fo-
hre que ajienta el tores de la 
I bafa dé la coluna. \ 
Alargner , v. n. Vo{ náutica : 
entrar mar adentro ; hacerfe 
d la mar , apartdndofe de la 
tierra: 
S'alargüer , v, r. Enmararfe. 
Alarme , f. f. Alarma ; J'cáal 
para llamar á tomar las ar-
mas. Alarma ; efpecie de 
aprehenfion ,ó timide^biem, ó 
mal fundada, • 
.Somier ¡'alarme. Tocar al 
arma. 
Alarmé , é e , part, p . y adj. 
Atemoriyido. 
Alarmar, v. a. A l a m a r , con-
mover , ó incitar d tomar las 
armas, é Arrebatnr, turbar, 
atemorb^ar, amedrentar. 
S'alarmer, v. r, Amnoriv^arfe , 
turbarfe , efpamtarfe. 
Albátre , f. m. Áiabafiro ; pie-
dra de las efpecies del már-
mol blanco , f ero no tan dura. 
* Alabaftnt ; fe dice de una 
blancura i/erfecia , de una 
muger fundamente blanca, &c. 
Aíberge , / , / . Albérchigo ; ef-
pecie de melocotón que no def 
pide el liuefo-,-
Albergiet , _/'. m. Albérchigo ; 
el árbol que lleva la fruta 
llameada. Alberga. 
Albicore , / . m. Pefcado de 
metr , del tamaño del atún, 
Albkiue , / . fem. Efpecie de 
greda. 
Albran d Alebran , / . m. Anade 
pequeña y filvejire; anadino. 
Albrener, v. a. Ca^ar ana-
dinos. 
Aíbuginé , é e , adj. Vo^ de la 
anatomía : fe dice de ciertas 
membranas albas ó blancas, 
Albugíneo, 
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Albugineux , eufe, adj, Vo^ 
de la Anatomía : Blanco , 
albo. 
A l b u g o , / . / ! Voi de la medi~ 
ciña : Nube ; telilla blanca 
que fuele formarfe dentro del 
ojo. 
Album, / . m, lat. Librito de-
memoria que fuelen traer los 
viageros, 
Alcade , f . ni. Alcalde ; el ju¿{ 
que adminiftra jufticia en a l" 
. gan püeblo de Efpaña. 
Alcahe'ft,/. m. Vo^ tomádes 
del arábigo , por los alquil 
mriftas para (denotar un menj-, 
tmo ó difolvente uriiverfal. 
Alca'ique , adj. Alcayco; cierta. 
effecie. de verfo griego, o latino-. 
Alcal i - j / . . mM A l k d t f l a f a í 
I facada de las cenizas de la. 
fofa y otras plantas, 
Alcaliñ, ine , adj. Alcalino ; 
lo que confia ó tiene propie-
dades de alkall. 
Alcalife', pan. p . V, Alca-
lifer. 
Alcalifer, v. a. Vo^ déla chi-
mía : facar por medio del 
fuego de alguna f a l neutra la 
pane acida, de modo 'que 
í quede fola la alcalina. 
Alcántara, / . m. Alcántara ; 
arden militar en Efpaña. 
Alcée , / , / Planta muy pare-* 
cida d la malva común, y 
que tiene las mifmas propie-' 
dades : Alcea, 
Alchimie , / / . Alquimia; e l 
arte de purificar y tranfmu-
tar los metales. 
Alchimiüe , / . / . V. Pied-
áe-Lion. 
Alchimifíe , f : m , Adquimifta ; i 
el que profefa el arte de la 
alquimia. 
A lcoho l , / m, Vo\ dé la chU 
mía ; Alcohol; el polvo fu-> 
tilífmo qué fe hace de una 
fubftancia. Alcohol ; el 
efpíritu Jumamente rectificada 
de qualquier licor, 
Alcoholifé , ée , part. p. A l " 
coholado. 
Alcoholifer, v, a. Alcoholar $ 
reducir a polvos meáudífmios 
alguna materia, \0; Alcohu* 
lar ; extraér y reclificar el 
efpíritu de qualquier licor. 
Alcorán , / ! m, Alcorán; el l i - * 
bro en que fe contiem la ley 
de Maliomai 
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Alcove , / . / . Alcoba; d apo-
fento defiinado para dortnin 
Alcyon , m. Alción ; avi-
cilla marina. 
Alcyonnien , ienne , a i ) . A l -
cionio : fe llaman dios alcio-
nios los quince dias , en que 
anidan los alciones. 
'Aldebaram , / . m. Eflrdla , 
que por otro nombre , fe l l a -
ma ojo del tanro. 
Alderraan , y . m. Oficial mu-
ntcipal de Londra , y figni-
fica lo mijmo que regidor ¡ 
Echevin, 
iAleñorienne , adj. f . Fierre 
Aledlorienne. Alecioria ; la 
piedra que fe engendra en el 
hígado de los gallos. 
(Aleáoromancie, o ' A l e í k y o -
mancie , J . f . E l arte de adi-
vinar por medio de gallos. 
j j * Alegre , adj. m. y f . Ale-
gre, á g i l , pronto, ligero , 
difpucfto, 
% Alegrement, adv. Alegre-
mente. 
AI/greíTe , f , f . Alegría , jú -
bilo y contento del ánimo. 
Aleñe , f . f . Alefna, y mas co-
munmente, lefna; infirumento 
agudo de hierro , de que ufan 
principalmente los pápate-
ros. 
Alénier , f . m. Alcfnero; el 
que hace y vende alcfnas. 
A Veatowr , adv, A l rededor; 
en contorno. 
iAlerions, f . m. p, Vop del 
blafon :Je dice de las pequeñas 
águilas que no tienen pico, 
n i piernas ; Alerioncs. . 
Aler te , adj. m. y f . Alerto , 
cuidadofo , advenido y vigi-
lante. 
Alerte , adv. Alerta, cuidado-
famenté, advertidamente. 
Alevín , / . m. Pececíllos que 
fe guardan en los ejlanques 
para poblarlos. 
Alevinage, / . m. Peces me-
nudos que menofprccian y 
defechan los mercantes de 
dios ; y ¿os echan los pefea-
dores al algua para poblar. 
Aleviner , v. a. Poner en un 
efianque cierta cantidad de 
peces menudos para que fe 
crien y pablen. 
Alexandrin, adj. m. Alexandri-
no; epíteto que fe da a un gé-
nero de verfos francefes. 
Alexipharrtjaque ó Alexitere, 
adj. m . y f . Alexipharmaco ; 
lo que tiene virtud preferva-
ñ v a , o corrcéitva de los ma-
los efecios del veneno. 
Alezan, ane , adj. Alaban; lo 
que es de color roxo : apl í -
cafe communmente a l caballo 
que tiene la piel de efle coló 
Ale2.e , _/~ f . Liento que firve 
para envolver y calentar a 
un enfermo. 
Aleze, é e , adj. Vop delbla-
Jon : j e dice de las pte/aí 
acertadas en fus extremida-
des , y que no llegan al borde 
del efeudo. 
Alezer o Alefer, v. a. Vo^de 
monederos : batir ligeramente 
¿as láminas quadradas en eí 
ayunque, ántes de acunarlas. 
Algalie , f f . Algal ia ; efpecit 
de tienta hueca , que Jírvc cr 
las fuprefionts de orina. 
4» Algarada , f . f . Algarada ; 
grita y vocería de un tropel 
de gente; fe dice también á-
las palabras injuriofas cdn 
que je infulta á alguno. 
Algarot , f m. Vop de lachi-
mía. : Regulo de antimonio. 
Algebre, J . f. álgebra ; pane 
de la matemática , que con-
fidera la cantidad, bien fea 
continua ó dije reta , del modo 
mas general que puede conji-
derarfe, 
Algébrique, adj. m. y f . A l -
gébrico , lo perteneciente á 
la álgebra. 
Álgébnrie , / . m. Aigebrifia; 
el que jabe y enjeaa la álge-
bra. 
A l g o r i t h m e m . Algoritmo; 
¿a ciencia de los cálculos. 
Alguazil , f . m. Alguacil; mi-
nijíro de la jufticia que en 
í rancia es el que llaman Ser-
gent, Exempt. 
kV%vp> f ' f -A¿g*i yfha que 
nace en el fondo del mar. 
Aliaire , f f . Aliaria ; yerba 
que tiene el color de ajos. 
Alibi , f . m. Vo^ . fqrenfe 
tomada del ¿aún , y figni-
fica., en otra parte , cohar-
tada. 
Prouver fon al ibi ; Probar a l -
guno que, al tiempo que fe 
cometió en tal, pane el dejitc 
que fe le imputa, ejiabaél en 
otra pArtif 
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A l i b o u í i e r , y m. Efloraque $ . 
árbol cuya corteja es refino-* 
Ja jy aromáticat 
Alidnd; , j . f . Alidada ; regía 
dividida en algunas partsf 
iguales , laqual J. ajufij. j o -
hre un lado del quadro geo-
métrico. 
Aliénabíe , adj. m. y f . Enam 
genasle ; lo que Je puede ena~ 
Alienation, / ' / Enagenaciony 
la acción de pajar el domi-
nio de una c-fia de un dueno 
á otro. & Enagenamiento ; 
en d ánimo , es una tú t a t 
conmoción y perturbación d i 
la raTron, >li Encgcnacion 
enagenamiento; defvíóy fa l ta 
de comunicación, trato , f a -
miliaridad y comercio entre 
perjonas, f \ 
Alisnc, ée , pan. p , Enape— 
nado, 
Alié'n'er , v. a, Enagenar ; t ranf i 
j enr en otro el dominio de 
• una cuja. & Enagenar ; Je-
parar, apartar las volunta-
des, dejeomponer ¿as amif-
tades, 
Aliéner l'efprít de ^uefqu'iin., 
le faire cíevenír fou. Ena-
genar ; privar á uno del ufa 
de la ra^on ; enloquecerle. 
Aügne , e'e , pan. p. y adj. 
Igualado con ¿a línta. 
A'-ignement , / . m. V ¿ e ar-
quitectos y hortelanos : ¿a ac~ 
cioji de tirar líneas pard 
Lgaalar la planta de un edi-
ficio , d un plantio : Delinca-
ción, 
Aligner, v. a. Tirar ¿incaspara 
enderezar un edificio ó ure 
vlantia ; igualar con ¿a l í -
nea ; deli.near. Ĵ op de Lct 
montería : Ayuntarjc el ma-
cho con ¿a hembra. 
A liment , f . m. Alimento ; qual" 
quiera cofa que Jirv.- para, 
alimentar el cuerpo. * Alimen-
to; todo lo que mantiene q!:al-
quiera coja material o no; en 
tjle fentidojedíee qíielas cien" 
ciasfon alimento del ej 'pírltu. 
Aiiments, p. Alimentos; las 
afiflencias que dan en dinero t 
los padres ¿ Jus hijos, los 
pofeedores de Mayorazgos d 
fus hermanas , &c. para que 
. puedan mantenerje. 
Alinientaire, adj. m\ y f , A l i -
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mentado} lo defiinaio para 
alimentos. 
Al imenté , ee , part. p . y adj. 
Alimentado. 
Alimenter , v. a. Alimentar ; 
dar alguno d otro lo nectfa-
río para el mantenimiento: f i 
vfa regularmente en lo fo~ 
renfe. 
AHmenteux, eufe , adj. Voi 
de la medicina : Alimzntofo; 
lo que tiene virtud de a l i -
mentar. 
Alinea , f . m. VĜ  latina, que 
Je ufa en francés y en caf-
tellano en la mifma fignifi-
cacion , para denotar que fe 
empieza d eferihir nueva lí-
nea ó renglón, aunque no 
fe acabe La antecedente. P á r -
rafo. 
Aliquante , adj. f . Aliquanta; 
en la aritmética y geometría, 
fe aplica d la parte que no 
mide cabalmente d fu todo. 
Aliquote, adj.f. Aliquota ; fe 
dice <k la parte que mide ca-
halmente d f u todo : tifa fe 
algunas veces como fubjian-
tivo. 
Anima , f . m. Al'fma ; planta. 
AHté, ee , pan. p. y adj. En-
camado. 
Aliter , s'aliter , v. r. Enca-
marfe; hacer cama ; guardar 
la cama por alguna enfer-
medad. 
Alize , / . f . Almeia | el fruto 
del alme\, 
Al i zé , ad]. m. Vo\ náutica 
ufada regularmente en p lura l , 
y fe dice de unos vientos que 
reynan entre los trópicos, y 
foplan fiempre de la mifma 
parte. 
Alizier , / I m, Alme\, ó A l -
meno i el árbol que lleva a l -
mejas. 
Alkekenge, Coquere l , / ! m. 
Coquere l l e , /«¿ / I f .Alque-
quenje, aíkaquengi , ó alkan-
aueg:; planta. 
AIkermes , / . m. Alkermes ; 
conft'ccion hecha de perlas, 
lapijláqulí, lináloe y canela , 
con xarabe de kermes y panes 
de oro, 
Allaité , ée , part. p . Criado 
• con leche ; amamantado, 
AHaiter, v, a. Dar de mamar; 
amamantar j ¿áír ¿eche d la 
afíatura. 
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Allant, / . m. Tente; el qm va 
Les allants , & venants : Los 
yentes y venientes. 
Allant , ante , adj. Vente. 
Allant cTun endroit á I'autre : 
Yendo de una parte á otra. 
A l l éche , ee , part, p. Hala 
gado, atraído. 
% ^Allechement,/. m. Atrac-
tivo ; lo que atrae l a vo-
luntad. 
Allecher, v, a. Halagar; atraer 
con halagos. 
Allée , f. f . Ida; la acción de 
i r y viajar de una parte á 
otra. Pafadiip , eorredor 
Allée d'arbres ; Calle de árbo-
les ; elefpacio que hay entrt 
dos hileras de árboles. 
Allégation , / . / . Alegación; 
citación de alguna autoridad, 
ó ley. 
Allege , f . f. Barquillo que 
accompaña el barco grande 
al qual eflá amarrado , y 
fuve para aliviarle en la oca-
fion, $ Vo-{ de la arquitec-
tura ; media pared en las ven-
tanas , en que fe afuma el 
hafiidor. 
% Allégeance , f . f . A l i v i o ; 
diminución de pena, &c. V . 
Allégement. 
Allégé , é e , part. p . y adj. 
Aligerado, aliviado. 
Al légement , f . m. Aligera-
miento , a l iv io ; la acción y 
efecto de aligerar, * Alivio ; 
diminución del canfancio , 
fatiga ó enfirmedad del cuer-
po ; y también de las penas 
y aflicciones del ánimo, 
Alléger , v, a. Aligerar; hacer 
ligera , o menos pefada al-
guna cofa, * Aligerar, a l i -
viar , moderar, templar, 
Allégérir , v. a. Vo^ de pica-
dores , que fignifica : Hacer 
al caballo mas ligero por 
delante que por detras; y 
procurar que quando trota , 
eft¿ dífpuejio á galopear. 
Allégorie , / . / . Alegoría; 
una de las f guras de la re-
tórica. 




Allégorifé , ée , pan. p. Ale-
gorizado. 
Allégorifer , v, a. Alegorizar;. 
I 
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interpretar alegóricamente a l -
guna cofa ; darle fentido , 
ó Jignificacion alegórica. 
Allégorií'eur, f . m. E l que 
alegoriza; tómafe regular-
mente en mala parte. 
Allego rif le , / m. Alegorijia; 
el autor que explica las CO" 
fas por alegorías. 
Allegro, dí/v. Vo^dela mú-
fica : Vivamente , alegre-
mente. 
Allegué, ée , part. f . y adj. 
Alegado. 
Alléguer, v. a. Alegar; citatr 
y producir alguna autoridad, 
ó ley. 
Alleluja , / I m. Aleluya;planta 
pequeña ; efpecie de acedera, 
<& Aleluya ; palabra de ale* 
gría , que , en Hebreo, figni-
fica : Alabad el fe wr. 
Allemanrfe , / . / . Alemana, d 
Alemanda; fpecic de dan^a, 
A l l e r , v. n I r , andar; mo-r 
verfe de un lugar á otro, 
\0; Llevar y guiar d alguna 
parte. Ex. Ce chemin va á 
Reme : Efte camino va , ó 
lleva á Roma I r , f u -
ceder, ó acaecer las cofas bien, 
ó mal. I r , extender fe. Ex . 
Cela va plus loin qu'on ne 
penfe ; Eflo va mas lejos 
de lo que fedifeurrt. 
A l l e r , precediendo la partícula, 
en, fignifica; Quitar, def-
vanecer. Ex. On ne fauroit 
faire en aller cette tache t 
No fe puede quitar, ó difva-
necer efia mancha. & —junto 
con el infinitivo de un verbo t-
denota todas las acciones ds 
la vida. Ex, Aller boire , 
aller manger, &c . : I r d 
beber , i r a comer , &c. 
Aller á pied ; I r , ó andar á 
pie. — i cheval : Andar 
caballero, — au-devant 
de quelqu'un, á fa rencon-
tre : I r d recibir á alguno. 
¥ — a u - d e v a n t de ce qui 
peut faire plaiíir; prévenir : 
Prevenir á alguno en lo que 
le puede agradar. \0/ — aux 
coups, aufeu : I r , ó expo-
nerfe a los golpes , al fuego. 
— duventre : I r del vien* 
tre. \0/ — le t ro t , l'amble , 
& C . : I r , ó andar á t ro te , ds 
portante, &c, $ — par haut 
& par b a j : írfe por arriba 
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j por ahaxo ; vomitar y ha-
cer del cuerpo ; defaguarfe. 
* — fon grand chem n r / r 
por d camino real; obrar fin 
rodeos. 
A« pis aller : A lo peor, á 
mal fuceder. tyOnyva. : Fa 
van : afí fe refpande á quien 
llama d la puerta, &c. 
Qui ta la ? Quien va ? 
ó quien va alia? & Tout va 
bien , tout eíl bien alié : 
Todo va bien, todo fucedio 
bien, Voilá qui va bien: 
> Ahora bun , bien efid. 
S'en aller, v. r. Irfe; f a l i r , 
ó partir/e de algún lugar; 
efcavarjc,&c. $jlrfe,pafarfc. 
Irfe, tfcurrirje. I r fe ; 
morirfe ; ejlarje muriendo. 
I r fe ; defgarrarfe, ó rom-
perfe algiuía tela ; y tam-
bién envejccerfe, ó desaacerfe 
infenfiblemente. 
Le temps s'en va : Vafe ,pafafe 
el tiempo. & Le tonneau 
s'en va : E l tonel fe va, fe 
efturre. \|; S'en aller, fedé-
fairedefes cartesen jouant: 
Irfe de las cartas ¡ defcar-
tarfe de ellas, 
% Ai ler , / . m. Ida ; andar. 
L'aller & ¡e venir : La ida y 
la venida. A u long aller , 
petit faríleau pefe ; A l an-
dar mucho , pefa pequeño 
cargo. Le pis aller :Lopeor, 
Al le íe , ée , pan. p . Eáfan-
chado, V. Alefer. 
Aliefer, v. a.^Enfanchar el ca-
libre del • on, 
Al l eu , / . m, Franc - Alíeu. 
Tierra, ó heredad libre y 
exenta de todos derechos 
fenotilt i . Alodio. 
Alliage , f , m. Aleación; mez-
cla de diferentes metales. 
Regle d'alliage : Regla de a l i -
gación en la aritmética. 
Ai l i znce , f , f . Alianza; unión, 
patintefeo, Alianza ; el pa-
rmtefco que en el facranento 
de bautifmo contraen padrino 
y madrina, padre y madre. 
3/ Aüan\a j liga , confedera' 
cion entre foberanos. 
Áhié , ée , part.p, y adj. Alea-
do , mezclado, 
Al l ié , ée , Emparentado, 
Aliado,ligado,confederado, 
Al l i e r , v, a. Alear i mezclar y 
ligar diferentes natales. 
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S'ailier, r . r. Unirfe, empa-
rentarfe una familia con otra 
por matrimonio. <fy Aliarfe, 
ligarfe, confederarfe. 
A l l i e r , f . m, {tiene folo dos 
filabas.) Efpecie de red para 
coger codornices y perdices. 
Allobroge, _/T m. E l hombre 
grofero , tofeo, rúfiieo ,&c . 
Aliocation / . Voi de los 
contadores: fignifica abono , 
aprobación , y fe dice de las 
partidas de una cuenta que 
fe abonan y aprueban. 
Allocution, f . f . Arenga de los 
emperadores ó generales Ro-
manos, dfus Jaldados. tySe 
dice también de las meda-
llas en que je reprefentan aren-
gando. 
Allodial, ale, adj. Alodial , 
libre, franco ; fe dice de los 
bienes que fon libres y fin 
carga. 
Allodialite , / I f . Calidad de lo 
que es alodial. 
Al ioné , ée ,part.p. Aprobado. 
Allouer , v. a. Abonar, apro-
bar ; dar por bueno, 
Alluchon, f t m . Punta, ó diente 
en las máquinas que fe mue-
ven por medio de ruedas, 
Allumé , é e , part. p. y adj. 
Encendido, Vo[ del bla-
fon : fe dice de los ojos que 
fon de otro efmalte que el 
cuerpo del animal; ó de las 
hachas que tienen llama de 
efmalte difiinto. 
Allumer, v, a. Encender; pe-
gar fuego; abrafar, 
Allumette , / . f . Pajuela. 
| | Allumeiir,y. m, Elque alum* 
bray enciende : Alumbrador. 
Allure , f . f . E l modo de an-
dar ; el andar, Andadura ; 
el pafo y meneo del caballo 
en el andar. 
* Allures , p. Se dice delmodo 
de portarfe y gobernarfe. 
Allulion , f . f . Alufion; figura 
de retórica; la mención obf-
cüra que fe hace de una coja, 
hablando de otra. 
Aliuvion, f . f . Crecimiento de 
terreno d lo largo de la mar, 
o de los rios t quitando el 
agria tierras d uno para dar-
las á otro, como fucede en 
las inundaciones, 
Almadie , f f- Vo^ náutica : 
Barca pequeña, ds que ufan 
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los falvages de la cofia de 
áfrica, \0; Es también una. 
balfa de vigas, ó maderos jun-
tos unos con otros para po-
derlos conducir por los rios, 
Almageñe , / . m. Almagcfto ; 
colección de obfervaciones af» 
tronómicas. 
Almanach , f . m. Almanac, d 
Almanaque; calendario qué 
feñala los dias. 
Alraandine, f . f . Piedra pre-
ciufa .* cfpecie de rubí. 
Almucantarat, ó Almicanta-
rat, f . m. Aráb. Vo^ de la 
afironomía : Almicantarat; 
Almicantaradas; círculos pa-
ralelos a l horizonte, que de-
terminan la altura b deprefiou 
. de los afiros. 
Aloes, / . m. Aloe; planta que 
los E/pañoles llaman comun-
mente Rabila , de que fe faca 
el acíbar, Aloe ; árbol de 
las Indias orientales. 
A \ o i , f , m. Liga, quilate; cierto 
grado de perfección, que re-
fulta de la mezcla de dife-
rentes cofas. * Qjdíate; el 
grado de perfección de qual' 
quiera cofa. 
Alongé, / / Añadidura; el 
pedazo que fe añade d una 
cofa para alagarla. $ En 
las carnicerías, gancho atado 
d un nervio de buey para col' , 
garlacarne. Vo^ náutica'. 
Urnicion; píe^a de un navio 
que firve para alargar otra 
pie^a.ty r o ^ de la chímia: 
Vafot ó tubo que fe ufa en 
ciertas defiilaciones, y fe 
pone entre el recipiente y el 
capitel. 
A longé , ¿ e , pan. p. y adj. 
Alargado. 
Alongement, f . m. Alarga' 
miento, extenfion. * D i l a -
ción ; lentitud ; tandan^a. 
afeñada en los negocios. 
Alonger, v. a. Alargar ; dar 
mayor extenfion d una cofa, 
* Alargar, dilatar, Vo^ 
de la efgrima : tirar una ef-
tocada. 
S'alonger, v, r, Alargarfe ¿ 
extenderfe, 
A l o p é c i e , / . / . Alopecia; en-
fermedad que en Ejpaña vul-
garmente fe llama pelona, 
Alors , adv. Entonces. 
Alofe , / . / . Alofa f fiábalo s. 
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trifa ; pefcado de mar que 
crdinañamenie entra en los 
rius , y fe ĉ ge en dios. 
A l o u e t t e , / / Alondra, cu-
gujada ; ave psqutna. 
^ A l o u r d i , -e, pan. f , V. 
^Alourciir. Grave , pcjado. 
^ A l o i . r d i r , v. a. Poner grave 
y pijada alguna coja : úfajé 
regularmente en participio. 
. A l o y a n , m . Lomo de vaca. 
Aipha ,_/. m. Primera letra de¿ 
alfabeto griego : Alpha. 
Alphabet.y. m. Alfabeto ; la 
' ferie y orden de las Letras di 
todas ¿as lenguas. 
Alphaheuque , adj. m. y f. 
Alfabédco ; lo perteneciente 
a l alfabeto. 
Alpifie i f- f Alpifie; femilla 
menuda , para pajio de los 
canarios. 
A l t ? , Voy. Halte. 
Aitérable , adj. m. y f . Alte-
rabh ; ¿o que puede altefarfe. 
Aitérant , ante , adj. Se dice 
de todo aquello que provoca 
la jed 
Alteration , / ! f . Alteración; 
mudanza , ó mutación en lo.' 
cuerpos fíficos, Adultera-
ción de la moneda; altera-
cion. -fy 'Se toma también por 
¿a fed. Alteración ; inquie-
tud , agitación del efpíritu. 
Points d'alteration : Puntillos 
de alteración , en la múfica. 
% Altercas , f , m. Voy. AÍter-
cation. 
Altercation , f . f . Altercación; 
contienda , o difputa. 
A l t e r é , ee, pan. p. y adj 
Allera do, \0; Sediento ; el que 
tiene fed. 
Alterer, r . a. Altersr; mudar 
el fer de las cofas, Alte-
• rar ; inquietar ; alborotar. 
• Cauj'ar fed. 
Altérer la monnoie : Alterar 
la moneda. 
S'olterer , v. r. Aíterarfe , mu-
darfe, c.orromperfe. 
A'ternatif , ive , adj. Alterna-
tivo; lo que fe dice, ó hace 
con alternación. 
A^ern.-mve , / . / Alternativa; 
la facultad que d uno fe le 
da sde efcoger una d dos 
cofas que fe le preponen. 
AUei'üat vement, adv. Alter-
nat'.vam¿nts , con alterna-
fian. 
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Alterne , adj. m. y f . Vo^ de 
la geometría : Alterno. 
Al terné , é e , adj. Vo^ del 
bíajon : Je dice de las piabas 
que Je corej'ponden una con 
otra: Alternado. 
Alrefle , / . f . Alteia; título 
honor-Jico que Je da a ios 
prCicipes, 
Aitjer, ere, adj. A l t i v o ; or-
. gullojo, Joberbio. 
Aitimérrie , f Altimetría ; 
parte délagaometríaprdaica, 
que enjihá d medir alturas. 
A lude ,y ' / . Badana de color, 
para cubiertas de libros. 
Aluine , y", f Voy. Abíínthe. 
% Alumelle, y'. / La hoja del 
cuchillo , navaja, &c. 
-íluraiei e , ¡ , f . Lamina f ó can-
tera de donde Je Jaca el alum-
bre : Alumbrera. 
Alaminenx, eufe, adj, Alumi-
nujo ; lo que tiene calidad 
ó mijiura de alumbre, 
Alun , y . m. Alumbre, piedra 
mineral. 
Alan - catin. V. Fierre de 
foude - de plume. Alum-
bre de pluma, Jálamandra. 
Aluné, é e , part. p, y adj. 
Alumbrado. 
Aluner, v.a. Alumbrar; bañar 
en agua de alumbre los paños, 
Alvéolaire , adj. m. y f. Lo 
perteneciente d los alveolos. 
Alveole, f , m. Alveolo • la ca-
vidad que ocupan los dien-
tes. \0; Celda; cada una de 
las cafitas que hacen las abe' 
jas en los panales, 
Alyffon , / . m, Alifo ; mata 
pequeña. 
Amabilité, f , f . Amabilidad; 
la calidad que hace, ó conf-
tituye amable alguna per-
fona , ó cofa, 
Amadis,/'.OT. Manga de chupa 
abotonada kajla el puño. 
Amadou, / , m. Tefca; mate-
ria feca y preparada para 
que las ¿hifpas de fuego pren-
dan en ella. 
Amadoué , ée t part, p . y adj. 
Acanelado, 
Amadouef, v. a. Acariciar; 
halagar; manofear blanda-
mente, 
Amaigri, part, p. Enmagre-
cido, enflaquecido, 
Aniaigrir , v. a. y n. Quitar 
la gordura, d perderla ; po-
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ner , ó hacer fe flaco ; enfla--
quecer , enmagrecer. 
Amaignííement, f . m. D i m i -
nución de gordura: flaquera. 
Amalgamation, / / • Amalga-
mación ; La acción y ejeclo 
de amalgamar. 
Amalgame^ m,Amalgama; la 
maja que rcjulta de la mezcla 
del mercurio con los metales. 
Amalgamé, ée , pan. p . y adj. 
Amalgamado, 
Amalgamer , v, a. Amalga-
mar ; unir y mezclar el abo-
gue con Los otros metales. 
Amánele, / / . Almendra; la 
fruta del árbol llamado al-
mendro. Almendra; la pepi-
ta , ájimiente que fe encuentra 
dentro de las frutas de liuejo. 
Amandes ,jp. Llaman los pla-
teros con efte nombre , los 
diamantes, ó pedamos de crif-
t a l , d que dan la figura de 
almendra : Almendras, 
Amanclé, / . m. Almendrada ; 
efpecie de bebida compuefict 
con almendras, 
Amandier,/". m. Almendro ; el 
árbol que Lleva las almendras. 
Amant, anie , / l Amante,ena-
morado. 
Amaranthe, f . f . Amaranto; 
flor olorofa. 
Amaranthe, adj. m, y f . Lo 
que es del color de amaranto. 
Amar iné , é e , part. p, V , 
Amariner. 
Amariner , v. a. Vo^ náu-
tica : Aliflar y enviar gente 
v para reemplazar los marine-
ros prefos en algún navio. 
A marque, / . / . V o \ náutica : 
por otro nombre fe llama 
bouée ó balife ; y es una 
fenal hecha con canafias ó 
toneles fiuB.ua.ntcsen el agua, 
pafa evitar los cfcollos que 
al l í cerca fe encuentran; boya, 
Amarrage , f , m , Vo^ náutica: 
Amarradero ; el fitio donde 
fe amarran los navios. 
Amarré, ée , part, p . y adj. 
Amarrado. 
Amarrer , r. a. Amarrar; afir-
mar ,atar con cuerdas , ma-
romas , cadenas , &c. 
Amarrer les voites dans un 
gros xemts : A.figurar las 
velas a l navio, — la ver-
gue au mat : Atrojar, 
Amarres , / . f , p . Amarras , 
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amantes ; las cuerdas , ca-
bles , &'c. con que fe afegu-
ran las embarcaciones. 
A m a s , / , TTZ. Montón; agre-
gado de muAas cofas. 
A m a ñ e , é e , part. p. Amon-
tonado, 
AmaíTer , v. a. Amontonar ; 
agregar ; juntar , acumular. 
ty.Ál^dr, coger, recoger. 
Amaffer des richeffes -.Juntar 
dinero; acumular riquezas, 
SV-naíler , v. r. Amontonarfe ; 
juntar/e muchas cofas en un 
mifmo fitio. 
Amateloter, v. a. Vo^ náu-
tica : juntar los marineros 
dos á dos : Hermanar. 
Amateur, f . m. Amador; el 
que eftd aficionado. 
Amati , ie , part. p. V. 
Amatir. 
Amatir, v. a. Vú^ de plateros : 
dexar el oro, ó la plata mate, 
fin pulirla. , 
Arnaurofe,/ . f . Voidc la me-
dicina : V. Goate íereir>é. 
Amazone,/! f . Amaipna ; la 
mugir de coraron varonil y 
guerrero. 
¡] Ambages, / . / . p . Ambages; 
rodeos de palabras. 
AmbaíTade, f . f . Embaxada j 
la comijwn que lleva el em-
baxador ; ó f u diputación 
ée unpríncipe a otro. J^Men-
fag9 ; el recado que envia un 
particular á otro. 
Ambafladeur, f m. Emhaxa-
dor ; el min'tjlro público en-
viado por un principe á otro , 
para tratar negocios. 
AiiibaíTadrice , f . m, Embaxa-
dora , embaxatn'i; la muger 
del embaxador. Evibaxa-
dora ; la muger enviada de 
algún príncipe á otro con 
carta de creencia. ^ Emhaxa-
áora ; la que hace algún re-
cado , &c. 
Ambezas , / m. Voi del juego 
de las tablas reales ; Afes 
V. Befet. J 
Ambiant , ante , adj. Ambien-
te , lo que efid , ó anda al 
rededor. 
Ambidextre, adj. m. y f Ambi-
dextro; la perfona que igual-
mente Je firye con habilidad 
de ambas manos. 
Ambigú , ue, adj. Ambiguo. 
A m b i g ú , / , TTj. Ambigú; ffpel 
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cié de comida , ó merendona , 
en que hay carne , f ruta , con-
fites ,&c. Métela de cofas 
opuejlas. 
Artibiguite , / / Ambigüedad. 
Ambigument, adv. Ambigua-
mente. 
Arabitietix, ad j .m.yf . Ambi-
cíofo. 
AmbitiGuíement, adj. Ambi-
clofamcme , con ambición. 
Ambition , / . / Ambición; pa. 
fion defordenada de confeguir 
fama, honras , ó dignidades, 
Ambitionné, ée , part. p. De-
feado con anfia j ambicio-
nado. 
Arnbkionner , v. a. Defear , 
apetecer con anfia ; ambicio-
nar. 
Amble, / . m. Portante; cierto 
modo de andar el caballo. 
j¡ Ambler, v, n. Arhblar ; ir 
de portante. 
Amblygone, adj. m. y f. Vo^ 
de la geometría : Ambligonio, 
ohtufá.tgulo. 
Amblyopie, / . / . Vo^ de la 
•medicina : Obfciirecimiento , 
y debilitación de la vi/la. 
Ambón , / m. Tribuna elevada 
en las iglefias, adonde fe fu 
bia á leer, ó cantar ciertas 
partes del oficio divino, y 
también d predicar. 
Ambre j j . m. ámbar; efpecie 
de betún , o goma. 
Ambre gris, ámbar gris. 
Ambrc , ée , part. p . y adj. 
Ambarado. 
Ambrer, v. a. Ambarar ; fa -
humar con ámbar. 
Arnbrette , / . / . Ambarina; 
flor pequeña que tiene el co-
lor y el olor del ámbar. & Ef-
pecie de almiv cle que viene del 
Egipto. 
Ambroifie , / . / Ambrosía ; 
manjar, ó alimento de los 
Dio fes. * Ambrosía ; quai-
quier vianda , manjar, o be-
bida de gufto fuavey delicado. 
Ambroíien , enne , adj. Vo^ 
de la liturgia : Se dice del rito 
que difpufó S. Amhrofio , 
oficio Ambrofiano; mifa Am-
hrofiana. 
Ambulant, ante , adj. E l que 
no tiene habitación fixa ; am-
bulante. 
Ambulatoíre , adj. m. y f . Se 
dice de los tribunales que no 
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fon permanentes en una mif-
ma vane , como fuéron en 
tiempo pafadv en Francca lo* 
Parlamentos y otraj cortes , 
que no tenían refidencia de-
terminada y fixa. Muda-
ble ; inconfiante , y así fe 
dice la volonte' de i'homme 
eíi ambulatoire. 
A m e , / . / . Alma ; el principié 
interior de las operacioaos de 
todo cuerpo viviente. D i i í -
defe en vegetativa , que mure 
y acrecienta las plantas; en 
fenfitiva , que da vida y Jen— 
' tido á los animales ; y en ra-
cional , que informa el cuerpo 
humano. * Alma ; fe tom.i 
por toda ta perfona, ó todo 
el hombre; Ex : il ne paroít 
fur la place ame qui vive. 
No parece , ni fe ve un alma 
en la pla\a. * Alma ; lo que 
da efpíritu , aliento y juerga 
á alguna cofa.* Alma , con-
ciencia; Ex : Tur mon ame. 
f in mi alma, * ] Alma ; el 
hueco de La pie^a de artille-
ría , donde entran la bala y 
pólvora. & Alma ; en ciertos 
inftruntentos de cuerda , fe 
llama así el palo que fe pone 
entre fus dos tapas. Alma 
vivcia , efpíritu , fuerza y 
gallardía. 
Ames du purgatoire. ánimas. 
Amé , ée , adj. Vc^ antiquada , 
que no fe ufa fino en el cftilo 
de la chancillería , y figni— 
•fea , Amigo , querido. 
Amélioration , / . / . Mejora-
miento , mejora ; el acto de 
hacerfe mejor una cofa ; ó el 
efladodela cofa hecha mejor. 
Améüoré , ée , pan. p . Me-
jorado. 
Amelio rer , v. a. Mejorar , 
acrecentar, aumentar, 
Amálioriffement, / m. Mejo-
ramiento. V. Ame'üóration. 
Es vo^ ufada folo en ta reli-
gión de San Juan, , 
Amen/ Fb^ hebrea indeclinable, 
que fignifica a s í fea ; amen. 
Arnendable , adj. m. y f . Lo 
que puede fer multado por a l -
gún excefo, ó delito. 
Amende , / . / Multa ; pena 
pecuniaria. 
Amende honorable. Emienda 
pública ; fattsfaccion, caf» 
tigo penal, 
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P. Les battus payent l'amende. 
Sobre cuernos penitencia, 
Amendé , part- p. Multado , 
emendado, &c. V . Amen-
der. 
Arnenrlement,/". m, Emenda-
cian, mejoría •; la mudanza 
de una coja que fe emienda y 
fe hace mejor. 
Amender , v. a. Multar; caf-
t igar , ó condenar d pena 
pecuniaria, Poner y hacer 
mejor alguna cofa; mejorar, 
hablando de ¿as tierras, Cor-
regir , emendar. 
Amender , v, n. Baxar de pre-
cio , y tener menos valor, 
•fy Mejorar; recobrar la fa~ 
lud-, , • 
Amene,ee , part. p. Traído, 
llevado , &c. V . Amener. 
Amener, v. a. Traer ; llevar; 
conducir de alguna parte. 
•(¡¡Llevar por fuerza, arraftrar. 
* Atraer, ganar, perfuadir. 
Amener les voiles , le pavil-
Jon. Vo\ náutica ; Arriar ; 
laxar las velas , ó banderas. 
Amenite, f . f . Amenidad, 
hermofura , agrado. 
Amemiifé , ée , pan. paf. y 
adj. Adelgazado. 
Amenuifer , v. a. Adelgar^ar , 
Jut i l iyi r ; hacer mes delgado. 
Amer , ere, adj. Amargo , de-
fahrido. * Amargo ; lo que 
caufa difgufio , ó pena. 
Amer , f . m. La hiél de los 
anímales. 
* A m é r e m e n t , adv. Amarga-
mente ; con pena y dolor, 
Amertume , / . / . Amargor , 
amargura, * Amarpura; ací-
bar ; disgufio , pena , fenti- j 
miento, 
Améthyí le , f . f . Amatifta ; 
piedra preciofa de color pur-
f purea , o violado. 
Ameublement, f . m. Las 
alhajas , muebles, tapices , 
&c. que firven para alhajar 
! una cafa ; aderezo de cafa. 
Ameub l i , i e , part, p , V . 
Ameublir. 
Ameublir , v. a. Voiforenfc : 
Hacer muebles los bienes rai-
ces , para que entren en co-
munidad entre cafados, 
Ameubliffement, f . m. Los 
bienes raices convertidos en 
muebles. 
ámen te , ée , pan, p , y adj. 
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1 Juntado , apareado. * Atro-
I pado. 
Anieuter, v . a. Juntar los 
jj perros de cayi ; aparearlos. 
| * Atropar; Je dice de la gente 
| que Je juma para hacer mal 
| y daño d alguno. 
i j j f Amfigoun, f . m. Trefe, 
difeurjo , ó poema burlcjco , 
cuyas palabras no tienen fen-
tido determinado , &c. 
A m i , ie, adj .m.yf. Amigo ; la 
perjona que tiene amiftad y 
afición, Amigo ; el aman-
cebado, 
Ami . Gente de pa^; modo de 
hablar con que rcj'ponde el 
que Llama d alguna puerta , 
quanio lepreguntan,quicn es ? 
Amiable, adj. m. y f . A m i -
gable. 
A l'amiable, adv. Con amif-
tad ; con dulzura ; amigable-
mente, 
Amiablement, adv. Amiga-
blemente , con amifiad. 
Amiante, J', m. Amianto ; pie-
dra que fe defhace por hebras 
y afi l ias. 
Amical , ale, adj. Amigable ; 
lo que pertenece a la amifiad, 
Amicalement, adv. Amigable-
mente ; con amifiad, 
Ami£1:,yi m. Amito ; una de 
las vefiiduras del facerdote 
para decir mifa, 
Amidon./Iffí . Almidón; pafla 
hecha con trigo echado en re-
mojo, 
Amidonier , f m. Almidone-
ro ; el que hace el almidón. 
A-mi-la, Vo{ de la múfica : 
La ; Ja fexta vo\ del hexa-
cordo, 
Aminci , ie , part. p . y adj, 
Adelgaiado, 
Amincir, v, a. Adelgazar, 
Amiral , f , m. Almirante ; ofi-
cial mayor de la corona, con 
mando abfoluto fobre las ar-
madas, navios, galeras, &c, 
•ty Almiranta ; el navio en 
que fe embarca el almirante. 
Amiral , ale, adj. Lo pertene-
ciente al almirante , ó d la. 
almiranta , como : VaiíTeau 
amiral; galere atnirale. Na-
vio almiranta , ó del almi-
rante ; galera almiranta. 
Atnirale , f . f . La muger del 
almirante ; ¡a feñora stlmi-
rantcii 
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An-uraute , f . f . La dignidad* 
ó empleo del almirante / a l -
mirantía. vj, Almirantazgo i 
la jurifdiccion del almirante. 
A m i ú é , J . f . Amifiad ; amor, 
benevolencia, Amif iad; 
amancebamiento , galantee, 
Amifiad ; favor, merced 
que Je hace d alguno, 
Ammán , f . m Título de dig-* 
nidad que Je da en Sui-̂ a d los 
xefes de algunos cantones. 
Ammeiflre, f . m. Regidor ¿e. 
EJiraburgo. 
A m m i , f . m, Amtni ; Planta, 
Ammodite, / , m. Amodita ; 
fierpecilla del color de la. 
arena , que vive en los are-
nales, 
Ammon, ( corne d') / . f . 
Nombre que Je da en la hif~ 
toria natural á una concha 
efpiral que no fe halla fino 
petrificada, • 
Arnmoniac , aque , adj. Ex . 
5el ammoniac. Sal amonía-
ca, ty, Gomme ammonia-
que. Amoníaco , ó armonía-
co ; ejpecie de licor ó goma. 
Amnios , f . tri. Zurrón ; aquella 
tela como p i e l , en que fuelt 
nacer envuelta la criatura, 
Amniftie , / . / . Amniftia ; el 
perdón, general que concede 
un Joberano de algunas ofen-
fas , delitos , o agravios, 
Amodiateur , f . m. Arrenda-
dor , quintero ; el que toma 
en arrendamiento alguna ha-
cienda. 
Amodiacion , f . f . Arrenda-
miento ; la acción de arren-
dar. 
Amodie', ée , part. p . y adj. 
Arrendado. 
Amodier, v, a. Arrendar, to-
mar, ó daren artendamiento 
alguna hacienda. 
Amoindri , ie , part.p. y adj. 
Apocado , minorado. 
Amoindrir , v ,a . Apocar, m i -
norar , difminuir, 
Amoindriffement, f , m . Apo-
camiento , minoración, dimi-
nución. 
Amolli , ie , part, p. y adj. 
Ablandado.* Templado,ablan-
dado , fuavi^ado, 
Amoilir , v . a. Ablandar, en-
ternecer ; hacer menos duro , 
ó poner blando lo que tro, 
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Amollíirement , / . m. La ac-
ción de ablandar. 
Amóme , f . m. Amomo, planta 
menuda fimejante a l apio. 
A m o n e d é , é e , pan. p. y adj. 
Amontonado. 
Amonceler , v. a. ^Amontonar ; 
poner muchas cofas unas fo -
bre otras. 
Amont, adv. Vo\ de barqueros 
y marineros : hdeia arriba. 
Amorce , / . f . Cebo ; la co-
mida que firve para atraer a 
las aves , á los peces, &c. 
Cebo ; la pólvora pue fe 
pone en las carletas o fogo-
nes de armas de fuego,* Lo que 
atrae; halago , ilécebra , ó-c 
Amórce , é< i ,pa r t . p . y adj. 
Cebado , &c. V. Amorcer. 
Amorcer , v. a. Cebar ¡ prepa-
rar algún cebo d las aves y 
peces, &c. Cebar; poner 
pólvora en los fogones de ar 
mas de fuego. * Atraer, cebar; 
entretener con promefas y ef-
peran\as. 
Amorgoir , f , m. Efpecie de 
barreno de que ufan los car-
reteros. 
A m o r t i , i e , pan. p . y adj. 
Amortizado, amortiguado , 
&c. V, Amortir. 
Amor t i r , v. a, Amordiar; pa-
far , ó transferir bienes raices 
de manos de feglarcs d alguna 
comunidad eclefdjiica , que 
no los puede vender, por lo 
que quedan como muertos. 
Extinguir un cenfo , una 
renta; redimirla, E x t i n -
guir , apagar. * Amortiguar, 
templar, moderar. 
Amortiffement , / . m. Amor-
tiiacion ; la acción de amor-
diar. Extinción de un 
cenfo , de una renta , &c. ; 
redención, Vo{ de la ar-
quiteñura : E l adorno que fe 
pone en la pane fuperior del 
edificio ; coronamento , aero-
tera. 
Ámour , / . m. Amor ; afeBo 
del alma , por el qual ape-
tece , ama y quiere. ^ Amor; 
• divinidad fahulofa de los Pa-
ganos. 
PourTamour, adv. Por'amor. 
Pour Tamour de Dieu. 
Por amor de Dios . 
4r Amouraché, ée , pan, 'p. y 
adj. Enamoricado, 
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4» Amouracher, s'atnoura-
cher , v. r. Enamoricarfe ; 
enamorarfe. 
Amourette , f . f . Amorcillo ; 
amor ligero , pafagero, &c. 
Amoureufement, adv, Amo-
rofamente , carihofameme ; 
con afición. 
Amoureux , eufe, adj. Amo-
rofo , cariñofo. Amante, 
enamorado : úfafe también 
como fubfeantivo. 
Amovible , ai/", m.y f . Amo-
vible ; lo que fe puede remo-
ver y quitar. 
Ampélite , adj. Se dice de una 
tierra negra de que fe ufa para 
teñir los cabellos , las cejas , 
6c . 
Amphiarthrofe , f . f . Vo^ de 
la anatomía : Efpece de ar-
ticulación mixta. 
Amphibie , adj, y f . Anfibio ; 
lo que igualmente vive en la 
tierra , como en el agua, 
Amplubologie , / . / . Anfibo-
logía ; modo de hablar equí-
voco, 
Amphibologique , adj. m. y f . 
Anfibológico , ambiguo. 
Amphibologiquement , adv. 
De un modo anfibológico ; 
con anfibología. 
Amphisbene , f . m. Amphis-
h n a , ó amphifibena ; fer-
plente que tiene dos caberas, 
Amphifaens, adj. m, p , r o ^ 
de la Aftronomía y de la 
Geografía : Amphifcios ; fe 
dice de los pueblos que habí-
tan en la [ona tórrida. 
Amphiclyons, / . m. p . Nom-
bre que daban los Griegos d 
los diputados de las ciuda-
des que tenían voto en el t r i -
bunal de la nación, 
Araphiproftyle , f . m. Templo 
antiguo que tenia quatro co-
lunas en la fachada anterior, 
y quatro en la trafera. 
Amphithdátre , / . m. Anfitea-
tro ; el f i t io donde antigua-
mente fe hadan los efpeñd-
cnlos , los juego* de Gladia-
tores , &e. 
Amphithéatre tle Comedie, 
Anfiteatro ; entablado ele-
vado por gradas, pue¡lo en-
frente del teatro. 
Amphore , f . f , Vafo antiguo 
para los licores ; contenia 
v&intc y quatro alumbres. 
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Ampie, adj. m. y f . Amplio , 
grande, dilatado. 
Amplement, adv. Amplia» 
mente, dilatadamente. 
Ampleur , f . f . Amplitud; an* 
chura , ó extenfion, dilata-
ción. 
Ampliatif , i v e , adj. A m -
pliativo ; lo que amplia , en-
funcha , dilata. 
Ampliation , f . f . En las con-
tadurías , es el traslado que 
fe guarda de los recibos , car-
tas de pago, &c. 
Lettres d'ampliation. Fb? f o -
renfe ; Letras de ampliación, 
Amplier , v. a. Fo^ forenfe ; 
Ampliar, en ¡"anchar , exten-
der ; dilatar, 
Amplificateur , f . m. Ampli f i -
cador ; encancedor , exage-
rador. 
Amplification , / . f . VOT̂  de la 
retórica : Amplificación ; d i - • 
latacion, extenfion, enca-
recimiento. 
Amplifié, ée , pan, p . y adj. 
Amplificado, 
Ampiifier , v . a. Amplificar ; 
extender, dilatar, encarecer , 
exagerar. 
Amplitude, f , f . Vo\ de la 
Aftronomía ; Ampl i tud; el 
arco del horizonte compre-
hendido entre el verdadero 
• oriente , ó occidente , y el 
punto donde nace, ó fe pone 
el afro. 
Amplitude ortive. Amplitud 
ortiva. 
Ampoule , f . f . Ampol la ; t u -
morcillo que Je eleva fobre el 
cútis. $ Ampolla ; campa-
n i l l a , ó burbuja que fe forma 
en el agua, quando hierve, 4 
llueve con fuerza. 
La Sainte Ampoule, As í fe 
llama una redomita > en la 
qual fe guarda el aceyte para 
ungir y confagrar d los reyes 
de Francia. 
Ampoule, é e , adj. Ampolla-
do ; fe dice del efiilo kindiada 
y afecíado, 
A m p o u l e t t e , / / . Voindutica: 
Ampolleta; Relox de arena. 
Amputation , f . f . E l corta-
miento de algún miembro. 
Amulette m. Amuleto ; re-
medio fuperfliciofo, para cu-
rar , ó prefervar di- alguna 
enfermedai. 
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•Aínursr , v. a. Vo^ náutica : 
Amarar ; llevar los puños 
de la vela hafia la proa. 
Amares , f . f . p . 7-ro~_ náutica: 
Amuras; cuerdas quejirven pa-
ra atar los cabos de las velas. 
Amuí 'ant , ante, adj. Lo que 
entretiene con gttjio; agra-
dable , fejlivo , entretenido. 
Amale , é e , p a r t . p . Entreteni-
do , divertido, &c. V. Amufer. 
Amafement, f . m. Entrcteni-
miento , pafatiempo , recrea-
ción. Burla , delación , 
retardación. 
Amufer , v.a. Entretener ¡ d i -
vertir, recrear. Burlar,en-
tretener con palabras. 
4» Amufette , j " . f . Entreteni-
miento , diverjion, juguete. 
Amygdaie , / . f¿m. Agallas-; 
aquellas glándulas que cftdn 
en el principio de lagarganta. 
An , f . m. Ano ; el tiempo que 
gajia ei f o l en volver a l punto 
del ^odíaco de donde fa l ió . 
An biiiextil. Ano bifiefto ; el 
que tiene nn día mas que el co-
mun, efio es ^66 dias : viene 
•eada quatro años ; - de 
,grace , de faiut, de Notre-
Seigneur; año de gracia , 
de nueftra falud ; el del na-
cimiento de nucft.ro Señor 
Jefu Chrifto. 
Jour de í'an , premier jour 
de l'an ; dia de año nuevo. 
Anabaptiíle , / m. Anahap-
tijía , ó Anabatijia ; el herc-
ge que cree no deber/e bauti-
zar d los n iños , antes que 
llegun a l ufo de ¿a ra^on. 
Anabaííen , / . m. En lo anti-
guo , era un género de corre-
dores d caballo , o en carros; 
Anabafio. 
Anacarde , / m. Anacardo i 
fruto de un árbol que fe cría 
en la India oriental. 
Anacephaléofe , / . / . Voi de 
la Retórica : Anacefaleojis; 
recopilación , ó recapitula-
don breve. 
Aíiacliorete , f . m. Anacoreta; 
el que vive en lugar folitario. 
Anachronifme , f . m. Anacro-
nifmo; yerro en La cronología. 
Anacre'ontlque , adj. m. y f . 
Anacreóntico , ó Anacreon-
cio ; fe aplica á los verfos , 
i ; odas de Anacrsonte , y de 
fus imitadores» 
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Anagalíis , / , m. Anagálide ; 
planta filvifl-re. 
Anagiris, o bois puant,/.OT. 
Anagiñs ; planta que da de 
f í un olor gravifimo, 
Anagogie , f , f . Anagogia ; 
jentido mifiieo de la fagrada 
efcrimra. 
Anagogique , adj. m. y f . Ana-
gógíco. 
Anagramme , f . f . Anagrama; 
tranfptficion de las letras de 
un nombre. 
Analeíles, f . m. p l . Fo~ grie-
ga , que fígnifica colección ; 
Analectos,. 
Analéme , f . m. Analema ; 
proyección ortográfica de la 
esfera fobre el coluro de los 
folfticios, 
Analéptique , a i ] , m, y fem. 
- Analéptico; medicamento ref 
tauradvo. 
Analogie, f . f . Analogía; re-
lación , proporción, o con-
veniencia que tienen unas co-
fas con otras. 
Analogique , adj. m. y f . Ana-
lógico, 
Analogiquement , ddv. Ana-
lógicamente, 
Analogifme , f , m. Va* de la 
Dialéñica : anilogifmo; ar-
gumento de la caufa a l efecto, 
Analogue , adj. m.y f . Aná-
logo , proporcional, 
Ana! y fe , f . f . Analífis ; refo-
lucion de una cofa d fus prin-
cipios, 
Analyfer , v. a. Hacer la ana-
lífis de alguna cofa. 
Analyfle,yi m. Vo^ de la Mate-
mática: el quefabe la analífis. 
Analytique , adj, ni, y f . Ana-
lítico ; lo que pertenece d la 
analífis. 
Analytiquement, a iv. De una 
manera analítica. 
Anamorphofe , / . / . Vo\ de 
la perfpecliva : quadro que , 
guando fe mira de cierta dif-
tancia determinada , repre-
fenta unos objetos, y repre-
fenta otras cofas vifto de otra 
diftancia. 
Ananas, f . m. Ananas; Piña ; 
planta y fruta que fe cultiva 
en las Indias. 
Anapeñe , f . m. Anapcfio ; 
pie de verfo griego , ó latino , 
compueflo de dos filabas bre-
ves y una larga. 
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Anapeñique , , a i ] , m. y . f* 
Anapéftico ; fe aplica a l ver-
fo ^ ó poefia que tiene pies 
anapeftos. 
Anaphore , f , f . Figura de Re-
tórica. Repetición. 
Anarchie , / . / . Anarquía : 
. efiado fin cabera que le go-
bierne. 
Anarchique, adj. m.y f . Anár : 
quico ; lo que efiá fin cabeyt 
ni gobierno, 
Ana (arque , f . f , Vo{ de la. 
anatomía : hincharon ede-
matofo de todo el cuerpo. 
Anaílomofe , / . / . Vo-̂  de l a ' 
anatomía : la boca por donde, 
entra y defemboca una vena y 
6 arteria en otra. 
Anathématife , fée , pan. p . 
Anatematizado, 
Anathematifcr , v. a. Anate-
matizar ; excluir 'del cuerpo 
y gremio, de la iglefm. * Ana-
tematizar ; maldecir, ó ha-
cer imprecaciones contra a l -
guno, 
Anatheme,/I m. Anatema; ex- . 
comunión fulminada contra 
alguno, 
Anatocifme , f . m. E l interés-
que fe lleva del interés : Ufu-
ra, i 
Anatomíe , f . f . Anatomía ; 
difeccion , ó ftparacion art i-
ficiofa de las partes del cuerpo 
\ humano. 
Anatomique, adj. m . y f Ana-
tómico ; lo perteneciente d la. 
anatomía. 
Ariatomiqueraent, adv, Ana' 
tómicamente. 
Anatomifé , fe'e , pan. p . Ana-
tomizado. 
Anatomifer, r . a. Anatomizar, 
Anatomifte, f . m. Anatomijia\ 
el profefor de anatomía, 
Ancé t res , f . m . p l , Anteeefo-
res , antepafaios ; los padres , 
abuelos , y demás afcendien-
tes. 
Ancettes de bouline , f . f . p l . 
VoZ náutica : garruchas , 
poa% ; cabos que fe ponen y 
jixan por una y otra banda de 
las velas en las relingas. 
Anche , / . / . Efirangul ; la 
pipa de caña , ó de metal que 
fe pone en el bax&n, ú otros 
infirumentos , para meterla 
en la boca, y tocar. 
Anché, adj. Se dice tn tibia-* 
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fon del alfange, o efpada 
ancha y corva, 
.Anchilops , f . m. Vo^ de La 
anatomía : tumor, ó j'Lmon 
que acude a l ángulo del ojo > 
y forma abjcefo. 
Anchois, f . m. Anchoa, ó An-
chova ; pe^ femcjante d la 
fardina. 
Anclen, enne , adj. Anciano, 
antiguo; qualquiem perjbna, 
ó coja que tiene 'michos 
años, 
Anciennement , ady. Ancia-
namente, anúguaniente. 
Ancienneté ,y . f . Ancianidad, 
antigüedad. 
Anciles , f . m. p l . Nombre que 
daoan los Romanos d uno.-
efeudos , que fe creian baxa-^ 
dos dd cielo. 
Ancolie , f . f . Planta y flor 
muy hermofa que fe cultiva 
en los jardines. 
Añera ge , / , m, Anclage , y 
ancorage ; el f i t i o y lugar 
para, anclar las naves, $ An-
clage ; el tributo , ó derecho 
que fe paga en los puertos d.. 
mar , por permitir que los 
navios den fondo en ellos, 
Ancre , f , f . Vo\ náutica : án-
cora , ancla. 
Ancre , cree , pan. p. y adj. 
Anclado , ancorado. 
Ancrer , v. n. Anclar , anco-
rar, echar áncoras. 
Andabates , / m.p l . Andaba 
tas ; gladiatores que pelea-
han en Roma, cerrados los 
ojos. 
Andain, m. Elefpacio á que 
puede llegar la guadaña ; lo 
que puede fegar el guadañero 
a cada pafo que hace. 
Andante, adv. Fo ide lamu-
fica : moderadamente ; con 
un movimiento moderado. 
Andouille , / / . Reiieno de 
tripas ddgadas de puerco, em-
butidas en otra tripa mas an-
cha, como longaniza. 
AndouiÜer, / . m. Cercetas; 
los primeros pitoncitos del 
ciervo. • 
-Andomllette , / / . Género de 
gutfado , comptiefto dz carne 
picada de ternera , huevos , 
&c. albondiguilla. 
Androgyne , / m. Andrógino, 
'hermafrodita. 
Andromede ^ / / . Andrómeda; 
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una de las cónfielaciones fep-
tentrionales. 
Androface , J. m. Planta ape-
ritiva que je cria en los hof-
ques , y lugares marítimos ; 
androface. 
Ane , J'. m, Afno , jumento , 
borrico, pollino, curro; ani-
mal quudrúpedo. * Ajho ; la 
perjona muy ruda , y d.z muy 
poco entendimiento. 
Ane fauvage. Afno fdve.ftre ; 
animal de Nurnidiay Libia. 
Anéanti , tie , pan, p. y adj. 
Aniquilado, * Humillado. 
Aneancir, v. a. Aniquilar , 
anonadar ; reducir d la nada 
* S'anéanúr, v. r. Aniqui-
larfe ; abatirje , humillarjt 
Ane'antiflement, / . m. Aniqui-
lación, aniquilamiento. *Ahr 
timiento ; baxe\a ; humille. . 
cion. 
Anecdotes , f . f . p l . Memoria 
fecretas ; a iadimientos jecn 
tos que fe hacen á la hijior. 
de los príncipes. 
Anegyraplie , adj. ni. y f , L 
que no tiene t í tu lo , ó inferip 
cion. 
Ane'moiuetre , f . m. Inflru-
mento para medir la fuer\o 
del viento. 
Anemone,/! f . Anemone: plan-
ta que firve de adorno en los 
jardines, 
Anemofcope , / m. Anemof 
copio ; infti'timento para co-
nocer la mudanza del ayre , 
antes que fe mude. 
A n e r i e , y , / . Borricada; di-
cho , ó hecho necios 
AneíTe , / , j . Afna , borrica; 
pollina ; la hembra del afno. 
* Se dice de la muger necia 
y que ignora lo que debia 
faber. 
A n e t , f, m. Eneldo ; planta 
muy femejante al hinojo en 
la figura , aunque diferente 
en el fabor. 
Anevrifme, f . m. V o i de la 
medicina : Aneurifma , ó 
neurifma ; tumor que fe for-
ma por la relaxacion , o ro-
tura de alguna arteria, 
Anfraílueux , eufe, adj. Lleno 
de anfraclos; defgual, df-
pero , &c. 
Anfrañuofité , f . f Anfraclo ; 
rodeo de camino áfpero. 
Anfraíluofités, p . F o i de la 
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anatomía : Eminencias , d 
cavidades que fe hallan en 
la fuperficie de los huefos* 
Angar , / ; m. Saledizo , o 
colgadizo , que no eftriha 
en el j'uelo , fino que ejicr 
encaxado en la pared : So-
techado, 
Ange , f . m. ángel , fubflan-
cta ejpiritual é inteligente , 
creada para minifterio de 
Dios, ángel ; barra de 
hierro con dos bolas , o ba-
las á los extremos , que en-
troducida en los cánones , 
firve para romper y deftro-
\ar los árboles , entenas, &c. 
Ange , f . f , ángel; efpecie de 
pe\ paiecido á la raya. 
Angéiique , adj. m. y f . A n -
gélico , angelical; lo que' 
nertenece , ó Je parece d los 
ángeles. Angélico ; fedict 
de las calidades exauiftas de 
alguna cofa. 
Vngélique , f , f Infirumento 
múfico con cuerdas. A n -
gélica ; planta. 
;| Angéliquement , adv. A n -
gélicamente ; maravillofa-
m en te, 
Angelot, f , in. Cierta moneda 
que fe ufaba por los años 
¡240; Angelote, Qjiefdlo 
que fe hace en Normandía, 
Angelus, / m. Ave M a ñ a ; 
Jalutacton angélica; oración 
á la Jántífima Virgen que 
Je re\a tres veces en el día. 
Angine, / . / . Angina , ó cn~ 
gina ; inflamación de las 
glándulas de la garganta, 
Angioíogie , / . / . Parte de la 
anatomía que trata de los 
vafos del cuerno humano. 
Angiotomie , f . f , V01 de la 
anatomía ; difeccion de los 
vafos. . 
Angle , f m, Vo\ de la geome-
tría : ángulo ; la concurren-
cia de dos líneas en un mif-
mo punto. 
Angle de Vce.\\.ángulo del ojo; 
el Jltio donde eflán unidos 
uno y otro párpado, 
Anglé , ee, adj. Se dice en el 
blafon de las aspas , quando 
Jalen de los ángulos algu-
nas figuras movibles. 
Anglet, / . m. Vo{ de la ar-
quitectura : hueco pequeño 
cavado en ángulo recio 9 
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que fepara las almohadillas , 
&c. 
Anglenfe , adj. f . Epíteto qne 
f t da d la nue\ que es difí-
c i l de de/meo llar ; Lenofa, 
Anglican , ane , ad]. Lo per-
teneciente d la religión do-
minante en Inglaterra: úfafe 
como fuhflantivo hablando 
de las perfonas. 
Anglicifme , f . m. Modo de 
hablar particular y priva-
tivo de la lengua inglefa. 
Anglois , fe adj. Ingles, f a ; 
cofa de Inglaterra. 
Angoiffe, f. f . Congoja; aflic-
ción , pena grande ; dolor 
violento. 
Angón , f . m. Arma arroja 
di\a. , de que ufaron antigua-
mente los Francos, 
Anguillade , f . f . A n g u i l a ; 
el golpe que fe da con el látigo 
hecho con piel de anguila. 
Anguílle y f . f . Anguila ; p e f 
cado de río. 
Angulaire , adj. m. y f . Angu-
lar ; lo que confia de ángu-
los , ó pertenece a ellos. 
Fierre angulaire. Piedra an-
gular ; la que hace ángulo 
ó efquina, abracando una y 
otra pared. 
Anguleux , eufe, adj. Lo que 
tiene muchos ángulos en fu 
fuperficie ; Angular. 
Anguñiclave , f . m. Túnica 
que ufaban los caballeros 
Romanos. Llamábafe La-
ticlave la de los fenado-
res. 
Angiiñié,ee, adj.Angofio, efire-
cho , hablando de algún ca-
mino. 
4" Anicroche , / / , Embaraio ¡ 
obfiáculo ; dificultad. 
Anier , ere , / m. y f . Afnero ; 
el que cuida, los afnos. 
Añil , f . m. A ñ i l ; yerba. 
Anille , / f . Vo^ del blafon: 
hierro de molino. 
Ár.imadverfion , f f . Vo\ f o -
renfe : Reprehenfion , amo-
nefiacion , ó corrección. 
Animal,/", m. A n i m a l ; cuerpo 
animado que tiene fintidos 
y movimiento, Animal 
comunmentefe entiende por el 
irracional. * An-mal, bruto ; 
el hombre grojero y incapa\, 
ó muy ignorante. 
Animal, ale, adj, Animal ; lo 
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qué pertenece a¿ cuerpo fenfi-
t ivo. 
Animalcule , f . m. Anitnalillo 
qne no fe puede ver fino con 
el rhicrofeopio. 
Animation , f . f . Animación ; 
l a infufion del alma en el 
cuerpo. 
Animé ( refine ) , f f . Anime; 
goma , ó refina de un árbol 
que fe cria en las Indias 
orientales y occidentales. 
A n i m é , é e , pan . p . y adj, 
animado, Vo\ del blafon : 
animado , enfurecido ;fc dice 
del caballo que efiá en ac-
ción de combatir. 
Animer, v. a. Animar; dar 
alma, á un cuerpo, A n i -
mar ; alentar; dar vigor y 
ánimo, I r r i t a r , enojar, 
encolerizar, Animar, avi-
var ; fe dice de todo lo que 
da el movimitnto á la ac-
ói.on, á la hermofura, al 
gofio. 
Animoíite', f . f Movimiento 
de ifdio , de cólera y furor. 
Anis , f. m, Anis ; planta fe-
mé] ánte al apio, é Pafia , 
ódragea amafiada con grano, 
d femilla de anis. 
An i í e , e'e , pan. p . y adj. V. 
Anifer. 
Anifer, r . a. Preparar , ó f a -
\onar con anis ; cubrir con 
pafia de anis, &c. 
AnkUogloíTe , / / . Fo^ de la 
medicina : vicio del frenillo 
de l a lengua en las criaturas, 
&c. 
Ankilofe , / . / . Voi de la me-
dicina : privación de movi-
miento en las articulacio-
nes. 
Annal , ale , adj. Vo\forenfe : 
Anual ; lo que pertenece a l 
a io , ó dura un ano. 
Anna les, f . f . p. Anales ; las 
hifiorias que fe eferiben año 
por año. 
Annalifte , f . m. Analifia ¡ t i 
que eferibe anales. 
Aanate , f . f . Anata; derecho 
que fe paga a l papa, para las 
bulas de los obifpados, &e. 
Anneau , f . m. Anillo ; forti ja 
que fe pone al dedo , por 
adorno, Anil lo ; cercos 
pequeños que fe atan á las 
cortinas , &c. Ani l lo ; ar-
golla d i hierro clavada en 
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l a pared, para atar hareas, 
baxeles en los ñ o s , cabal-
los á los pefehres, &c. 
Anillo ,forti jon ; fe dice 
también de los eslabones con 
que fe forma una cadena, 
•fy Abracadera; la. chapa de 
metal que ciñe una cofa para 
hacerla mas firme. 
Anneau añronomique. Anilla 
afironómico ; círculo de me-
ta l graduado , para medir la 
altura de los afiros ; — de 
Saturne ; anillo de Sa-
turno ; círculo que fie ve en 
efie planeta mirado con tc-
lefcopio; i?; — du pécheur ; 
anillo del p efe ador; el con 
que fe filian en cera roxa 
los breves de los Papas ; 
\0/ — univerfel; relox de f o í 
univerfal. 
Année , / . / . Año. V . An. 
Année aítronoraique. Año afi-
tronómico , ó afiral; efpacio 
de tiempo que tarda el fiol en 
volver a l mifimo afiro de don-
de habia fialido; •— bif-
fextile ; V . An biffextil ; 
^ — civile ; año c i v i l , ó 
político ; es , en cada na-
ción , aquel de que fe firve 
para regular el tiempo^ 
— climaterique ; año c l i -
matérico; el año fetcnoy ó no-
veno de la edad de una perfio-
na , y fus multiplicados ; el 
año grande climatérico es el 
de Cji \0/ —- de deuil. Año de 
luto ; \0; — de /jrobatio'n ; ' 
año de probación ; el de no-
viciado de los Religiofos ¡ 
^ — de v ídu i t é ; año de 
viudei, en ^ l11" -̂n0 deben ca-
fiarfie viudo y viuda; ty-—ec-
cléfiaftique ; año ecclefiáf-
tico ; el que gobierna Las fio-
Lemnidades de la iglefia , y 
empieza en la primera Domi-
nica del Adviento; -r- l u -
naire ; año lunar; el efpacié 
de tiempo que la luna tarda, 
en volver al mifmo punto de, 
la eclíptica; & -— fabbati"» 
que ; año fiabático ; el en 
que, de flete en flete años . 
dexaban los ludios defeanfar 
las tierras; ^ — fainte ; 
año fanto ; el de Jubileo 
univerfal. 
Annelé , l é e , pan, p, Enfor* 
ti}adot 
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Anneler , v. a. Enfortijar > en-
rizar el cabello. 
Annelet, / . m, dim , de an-
neau. Anillo pequeño. 
Annelure , / . / . Encrefpo ; 
ri\o del cabello. 
Annexe , / / Anexo ; cofa 
dependiente de otra , y que fe 
le agrega. 
Annexe, ¿ e , part. p . y adj. 
Anexado, anexo. 
Annexer, v .a . Anexar, jun-
t a r , ójnacer dependiente una 
cofa de otra. 
Annihilation , / . / . Aniquila ' 
cion , aniquilamiento. 
J nnihilé , ¿e , part. p . y adj. 
Aniquilado. 
Annihiler , v, a. Aniquilar. 
V . Anéantir , 
Anniverfaire , adj. m. y f . 
Aniverfario; lo que fe hace 
de año en año. 
Anniverfaire , f . ta. Aniver-
fario ; el oficio y mifa que 
fe celebra en fufragio de a l -
gún difunto el dia que fe cum-
ple el año di fu falleci-
miento. 
Annoife, / . / . Yerba llamada 
vulgarmente Herbé de la St. 
Jean ; Artemifa , ó Arte-
mifia, 
Annonce, f . f . Anuncio que 
hacen los comediantes de la 
comedia que fe ha de rtpnfen-
tar otro dia. Amonefla-
cion ; la publicación que fe 
hace en la iglefia de las psr-
fonas que quieren contratar 
matrimonio. 
Annonce, ¿e , part. p. y adj.. 
Anunciado, &c. V . Annon-
cer. 
Annoncer , v. a. Anunciar ; 
hacer faber, declarar, ty. A-
nunciar, pronofticar buenos 
O ríalos fucefos. 
Annonciation, f . f . Anuncia-
ción . la embaxada que el 
4ng$l fan Gabriel t raxó á la 
Virgen famífma del miflerio 
de la Encarnación, 
Ánnotateur , f . m. Anotador ; 
el que hace notas, 
Annotadon , f . f . Anotación ; 
nota hecha en algún eferito, 
Annoté , é e , part. p . Embar-
gado. V. Annoter. 
•ÁJinoter , v. a, Voi forenfe : j 
Fener el real fello 4 los j 
i 
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nes de un contumaz ; embar-
gar. 
Annotine, adj. f . Vo{ de la 
Liturgia : Páque annotine, 
ouPáque anniverfaire, Paf 
cua aniverfaria , ó anual. 
Annuel , e l le , adj. Anual ; 
lo que dura un año ; que fe 
hace ó fucede en cada ano, 
ó de año en año. 
A n n u e l , / . m. Mifa que, todo 
el ano del luto , fe dice cada 
dia para un difunto, 
Annuellement, adv. Anual-
mente ; cada a ñ o , de año 
en año. 
A n n u i t é , / . f Se dice de una 
efpecie de empreftido en que 
fe obliga el deudor d pagar 
cada año una cantidad de-
terminada de dinero d cuenta 
del que dele. 
Annulaire, adj. m. Anular ; 
el quarto dedo de la mano. 
Ecüpfe annulaire. £c/i/7/e anu-
lar ; el en que folo fe dexa 
ver una orilla lucida delfol, 
á modo de anillo. 
Annulie , é e , part. p, y adj. 
Anulado. 
Annul le r ,v . VOT̂  forenfe: 
Anular, abolir, declarar y 
dar por de ningún valor, 
Anobli , ie , part, p , y adj. 
Ennoblecido, 
Anoblir , v, a. Ennoblecer; ha-
cer noble, * Ennoblecer , fe 
dice dd lenguage que fe 
hace mas pulido y rico, 
Anobliflement, f. m. Enno-
blecimiento ; merced y favor 
del príncipe , que á uno con-
cede la nobleza. 
Anoche , / / Verba hortenfe , 
que lldmafe también bonne 
clame, atriplea , arroche ; 
Armuelle. 
Anodin , i ne , adj. Vo^ de 
la medicina : Anodino ; fe 
aplica al medicamento que 
tiene virtud de fuavi\ar y tem-
plar los dolores : ófafe tam* 
bien como fuhflantivo. 
Anomal, ale, adj. Vo{ de la 
gramática : Anómalo ; irre-
gular. 
Anomalie , f , f . Vo\ de la gra-
mática : Anomalía; la irre-
gularidad que tienen algunos 
nombres y verbos en f u de-
clinación y conjugación. 
Anomalía j la ¿rregula-
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ridad aparente eu los moví" 
mientas de los planetas. 
Anomaliítique , adj. Vo \ de 
la Aflronomía : année ano-
maliñique ; el efpacio de 
tiempo que tarda la tierra 
en volver al mifmo punto d? 
f u órbita. 
Anotnies , / . / . 'p. Vo\ de la 
hijloria natural : Conchas 
petrificadas que no tienen ánda-
lo gas vivientes conocidas. 
Anón , / . m. Afnillo , ¿ o m -
quillo ; el afno pequeño, 
^l* Anonner , v, n . Leer y 
pronunciar con fatiga , y 
como dudando y tartamu-
deando, 
Anonyme , adj. m. y f . Anó-
nimo ; lo que no tiene nom-
bre. 
Anorexíe , f f . Vo^dela me-
dicina '. Dejgana ; inapeten-
cia que padece el que tiene 
el ejiómago defeoncertado. 
Anfe,y. f . A f a ; la parte que 
Jirve para tomar un vafo , 
como cántaro , jarro , &c. 
Vo-{ náutica : Abra , ó 
bahia poco profunda. 
Anfe , ó poignée de bouclier. 
Embrasadura. 
Anfe'atique , adj. Anfeático ; 
fe dice de las ciudades uni-
das y aliadas para el co-
mercio. 
Anfpeñ , f . m. V01 náutica : 
Palanca de hierro , o ma-
dera. 
Anfpeffade t f . m . oficialfubal' 
temo de la infantería , que 
eftá defpues del caporal t 
ó cabo de efquadra. 
Antagonifte,/ m,Antagonifiai 
el que es opuefto , ó contra-
rio á otro. 
Mufde antagonifle. Múfcula 
antagonifia ; qualquiera de 
los múfeulos , que en cuerpo 
tiene oficio contrario á otro. 
% Antan, f . m. An taño ; el 
año prúxímo pafado. Les 
neiges d'antan : Las nieves 
de antaño. 
Amana clafe , f f Figura'de 
retórica ; repetición de una. 
mifma palabra con fentidos 
diferentes. 
Antarftique , adj. m . y f . A n -
tárctico ; lo que es opueji* 
a l polo árclico , ó fepten-
trional. 
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Antarés , / . m. N-omhre que los 
AJlrónomos dan a una cftrel-
la en el coraron del efcor-
pion. 
Antécédemment , adv. Ante-
• cedentemente; Anteriormen-
te, 
Antécédent , / . m- Antece-
dente ; la primera propofi-
cion de un argumento que 
Jalo tiene dos propoficio-
nes. Antecedente ; e¿ p r i -
mer término de una raqon 
que fe compara con el fe-
gando llamado confeaücnte. 
Ante'cedent, ente , aé]. An-
tecedente ; lo que antecede. 
Antedir iñ , / . m. { l a s no 
Je pronuncia ) Antechrifio ; 
aquel hombre perverfo y dia-
holico, que ha de perfeguir 
la iglefia católica y fus fie-
les al fin del mundo. 
Anrenne , / . fi. Kor náutica , 
Entena ; verga , o pértiga en 
auien prende la vela. 
Antepénultieme , adj. m. y 
f . Antepenúltimo ; cofa que 
efld antes de La penúlti-
ma. 
Antér ieur , eure , ad]. Ante-
rior ; lo que precede en lu-
gar y tiempo. 
Anténeurement , adv. Ante-
riormente. 
Anteriorité , f . f . Anteriori-
tad ; prioridad' ; antela-
ción. 
Anters , / . m. p. Antas ; las 
pilafiras que los Griegos po-
nían en los ángulos de las 
fachadas de ciertos fus tem-
plos. 
Anteílature , / . f . Antefla-
tura ; reparo che fe hace de 
priefa con efiacas y fagi-
nas. 
Antbelmentique , adj.m. y f . 
V ô̂  de la medicina -.fe dice 
de los remedios contra gu-
fanos. 
Anthrax , f . m. E/pecie de 
Carbunclo con hincharon y 
dolores muy agudos. 
Anthropologie , / . / . Antro, 
pología ; figura de que ufa 
la fagrada Efcritura , ha-
llando de Dios como fi fuera 
hombre. 
Anthropomorphite ,_/*. m . E l 
que atribuye a Dios forma , 
ó figura humana. 
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Antropophage , adj. y f . m. 
y f . Antropófago ; el que 
¿orne carne humana. 
Anti prep. tomada del Gnego , 
que anttpuefta á nombre , 
verbo , ó adverbio firve de 
compoficion para fignificar 
opoficion , contrariedad , y 
otras veces, anterioridad de 
tiempo , ó lugar. 
Antibachique, f. m. Vo i de 
la poesía latina : Antiba-
quio ; pie de verfo com-
puejlo de dos filabas lar-
gas , y de una breve. 
Antichambre, / . / . Antecd-
mera ; la fala que ejld de-
lante de la principal. 
Faire antichambre , hacer an-
tefala ; efperar en ella. 
Antichrefe , V o i { _ foren-
fe : contrato que comun-
mente llaman d go^ar y 
go^ar, quando uno da una 
alhaja ú t i l , y el otro di-
nero ; anticrefis. 
Antichrétien3 enne, adj. opv.ef-
to d l a doctrina chriftlana; 
antichrlfilano. 
Anticipation , f . f . Anticipa-
ción, prevención, Ufurpa-
cíon en los bienes, y derechos 
de otro, Anticipación; figu-
ra de retónca que fe comete 
quando fe anticipa ó pre-
viene en el dlj'curfo , lo que 
otro puede decir ó alegar en 
contrario. 
Par anticipation , adv. Ant i -
cipadamente , con anticipa-
ción. 
Anticipé , e'e , pan, p . y adj. 
Anticipado. \S; Ufurpado. 
Anticiper , ' v. a. Anticipar ; 
adelantar; hacer una cofa 
ántts del tiempo, Ufur-
par; meterfe en lo que no 
es fuyo. 
Antidate , f . f . Antedata ; la 
fecha anticipada de alguna 
efcritura , ó carta. 
Antidate, ée , part .p. y . adj. 
Antedatado, 
Antidater , v. a. Antedatar; 
poner la fecha anticipada en 
alguna efcritura. 
Anticiotaire , f . m. Antidota-
rlo ; el libro que trata de 
las compoficíones de los me-
dicamentos. 
Antidote , f . m. Antídoto ; 
cierta compoficion , ó medí-
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camento contra el veneno f 
&c. * Antídoto ; el medio , á 
prefervativo para no incur~ 
r i r en algún vicio , ó falta. 
Anti enne , f f Antífona ; el 
versículo que fe re^a , o 
canta antes de comentar los 
falmos. 
Antilogía , f . f . Antilogía ; 
contradicción , ú opoficion 
aparente de un texto y ó fen-
tencla con otra. 
Antimoine , / ] m. Antimonio i 
mineral de una naturaleza, 
fiemejante d los metales. 
Antimoine p repa ré , Antimo" 
nio preparado ; tierra fama* 
Antinomie /" Antinomia „ 
contrariedad de leyes. 
Antjpape , f . m. Antipapa ; el 
que no es canónicamente ele~ 
gido pór papa,y pretende fier 
reconocido como utl. 
Antipathie , fi.m. Antipatía i 
la contrariedad , ú opoficion 
de genio , humor , ó natuta-
le^a. 
Anthipatique , adj. m, y f. A n -
tipático. 
Antipériílafe , / . / . Antlperíf 
tafls ; la acción de dos cali-
dades contrarias, excitando 
la una de ellas por f u opofi-
cion el vigor de la otra. 
Antiperifta'tique , ai//, Vo^dz 
la medicina: Antlperijldltico; 
Je aplica a l movimiento de: 
los inteftinos. 
Antiphonier , f, m.Ant'fonal f 
ó antifonario ; libro de coro 
en que fié contienen las anti-
fon n- de todo el año. 
Antiphrafe , f f. Antifrafis } 
figura que fie comete quando 
fie denota una cofa con voces 
que fignifican lo confrarlo„ 
Antipor'es , f.m. p Antipodas; 
los que habitan en partes de. la 
tierra dlametralmente opuefi-
tas las unas d las otras. 
Antiquaille , /!/". Vot de que fie 
uja por de/precio, para figni-
ficar una coja antiqua y de 
poco valor; Antigualla. 
Antiquaire , y" m. Antiqua*-
rio ; el que hace profefion , 
ó efludio particular del co~ 
nocimiento de las cofas an-
tiguas. 
Antique , adj. m. y f . A n t i -
guo ; lo que ha mucho tiemp& 
que dura ó pafó. Vo{ del 
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'hUfon : fe dice de las co-
ronas con puntas radiantes, 
de los tocados antiguos Grie-
gos y Romanos, de las vef-
tiduras , cafas y nichos G ó -
ticos , & c . ; Antiguo. 
A l'antique , adv. d lo anti-
guo ; á la moda antigua. 
Antique , / . / . Antigualla ; 
monumento de l a antigüe-
dad. 
Antiqui te , / . / . Antigüedad. 
Antifciens , / . m. p . Vo\ de la 
geografía : Antifcios ; los 
pueblos que habitan en l u -
gares opuefios de efia parte 
y de la otra de la equinoc-
c i a l , y al. medio dia , tie-
nen contrarias las fombras, 
Antiftrophe, / . / . Antífirofe; 
figura que fe comete quando 
dos voces fe conmutan reci-
procamente los cafos ; como : 
el padre del hi jo, el hijo 
del padre. — 
Antithefe , f . f . Antítefis; 
figura de la retórica, que fe 
comete quando en la oración 
fe juntan contrarios concep-
tos, ó palabras, Figura de 
la gramática , que fe comete 
mudando una letra en otra. 
Ant i type , / . m. Antídpo ; lo 
miftno que tipo , ó figura. 
. Antologie , / . / . Rtcopilacion 
y colección de epigramas de 
diverfos autores Griegos. 
Antonomafe Antonoma-
f í a ; figura que fe comete 
quando por excelencia fe 
aplica y toma una yo-̂  ape-
lativa en lugar del nombre 
propio de laperfona; como: 
e l apófíol por fan pablo , 
&c. 
Antonin , / . m. Antoniano , 
ó Antonino ; el religiofo de 
la orden de San-Antonio. 
Antora , f f . Planta que tiene 
flores purpúreos , y virtud 
prefervaiiva , ó correñlva 
de los malos efectos del ve-
neno. 
Antoxa , / / . Planta cuya rai^ 
tiene virtud, contra la mor-
dedura de los animales ve-
nenofos. 
Antre , / m. Antro ; cueva , 
gruta , ó caverna. 
Anuité , ee , pan. p . y adj. 
La perfona que anda de no-
che. 
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Anuiter , s'anuiter , v. r .Po-
nerfe en camino de noche ; 
andar de noche. 
Anus , / . m. Amo ; la parte del 
cuerpo humano, por donde 
fe expele el excremento. 
Anxiete , f . f Anfta ; perpie-
xidad; pena de efpíntu, &c. 
Aor i f i e , y i m. { fe pronuncia 
Or iñe . ) Vo^ de la Gramá-
tica. 
Aorte , f . f . Aorta ; la arte-
ria mayor del cuerpo huma-
no , que nace del ventrículo 
izquierdo del coraron. 
Aou t , f . m. { fe pronuncia 
Oú t , ) Agofio ; el o clavo 
mes del año. \C/ Agofio ; la 
cofecha de trigos, 
Aoute , ee ,part.p. Agojlado, 
maduro. V . Aouíer. 
Aouter y v. a. ( fe pronuncia 
la letra vocal A. ) Agoflar; 
poner maduras las frutas , 
hablando del calor. 
Aouteron,/". m.. (fe pronun-
cia Oüteron . ) Agoftero ; 
fegador, ó ayuda de fega-
dóres. 
Apagogie , / . / . Demonfira-
cion de alguna propoficion 
por la alfurdidai de la con-
traria, ' 
Apaife , ée , par. p . y adj. 
Apaciguado. 
Apaifer , v. a. Apaciguar ; f o -
fegar ; aquietar , aplacar. 
Apaláchine ; o Caffine , / / . 
Planta que fe cria en la 
América , y tiene virtud pa-
ra curar los reumatiímos , 
&c. 
Apalath , / . m. Planta que je 
ufa en la medicina, y para 
los perfumes. 
Apanage. , f . m., Apanage , las 
rentas , tierras , &c. que los 
foheranos dan á fus herma-
nos , para fu porción. * Se 
dice de las cojas que fon 
como dependencias de otras; 
dependencia , adherencia. 
Apañager , v. a. Dar el apa-
nage. 
Apanagifle , f . m. E l príncipe 
á quien fe dió el apanage. 
Apantropie , / . / . Averfian , 
huida de los hombres , oca-
fronadá por alguna enfer-
medad, 
Aparie , f , m. Aparte ; en las 
comedias, fon las palabras , 
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ó verfos que dice el que re-
prejenta , fuponiendo qui-
los otros no le oyen. 
Apathie , f. f . ínfenf iUl i ia i 
del alma J falta de f en t i -
miento y pajion. 
Apathjque , adj. m, y f . In* 
fenfike. 
Apedeutifme , f m. ignoran-
cia que proviene de fal ta de 
inftruccion. 
Apepíie , / / . Voi de la me-
dicina : enfermedad que con-
fifte en no poder digerir. 
Apercevable } adj. m. y f . L o 
que fe puede percibir con la 
vijia ; vifible. 
Apercevoir , v. a. Percibir 
con la vifla ; ver, dejcubrir9 
diflinguir t reparar. 
Aperan , ^ue , pan. p . y adj,, 
Vijlo. 
Ap¿ritif , ive , adj. Vo^ de la 
medicina : Aperitivo ; lo que 
abre y limpia las vías. 
Apetiflé , ée , part. p . y adj. 
Achicado. 
Apetifiement , f . m, D i m i * 
iiucion, 
Apetiffer , v. a. Achicar ; re-
ducir á menos el cuerpo , ó 
tamarto de una cofa. 
Aphe'lie , / . m, Vo^ afironó-
mica : Afelio ; el punto en 
que qualquiet planeta difta 
del f o l lo mas que puede 
fer, ' . ' i 
Apheréfe , f- f . Vo^ de la-
gramática i. Suprcfion de al-
guna filaba , ó letra en el 
principio de la dicción. 
Aphonírne , f . m. Aforifmo ; 
Jentencia breve y doclnnal: 
es de freqüente ufo entre los 
médicos. 
Aphte , f . m. Púftula , á idee' 
ra pequeña y fuperficial quz 
je j'orma en la boca. 
Api m. Efpccie de mamama. 
pequeña y colorada. 
Ápiani , ie., part. p . y adj* 
Allanado. 
Aplani Allanar; apla-
nar; poner llana , ó igual la, 
Juperfcic de un terreno , &c* . 
^Aplanir les voies , Aüanar 
el camino ; facilitar los mc~ 
dios para conjeguir , ó exe-
cutar alguna cofa. 
Apianifíement , j . ni. Aplana-
miento , allanamiento ; 
acción y eftcio de allajiar* 
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Aplati , ie , pan. p . y üdj. 
Aplanado , chato. 
Aplatir , v. a. Hacer chato y 
plano ; aplanar , adelgazar 
con el martillo. 
Aplatiffement,/ . m . E l a ñ o de 
hacer chato y plano j apla-
namiento. 
Aplomb , f. m. Línea perpen-
dicular a l horizonte. 
Aplomb , 6 d'aplomb , adv, A 
plomo ; derechamente y per-
pcndicnlarmente. 
Apnee , / . / . Vo-^ de la medi-
cina : Falta de refpiracion. 
Apocalypfe , / . / . Apocalípfis; 
el libro canónico que com-
prehende las revelaciones 
mificrtofas que tuvo y ejcri-
iLó el evangelifia San Juan 
Apócope , f . f . Apócope ; fi-
gura que fe comete , cortan-
do la última filaba á las 
palabras. 
Apocrífiaire , / . m. Nomhrt. 
que Je daba antiguamenti al 
diputado de alguna iglefia , 
ó monaflerio. 
Apocryphe , adj. m . y f . Apó-
crifo ; fabalofo , fupuefio , 
o fingido. 
A p o c y n , / ! m. Planta lechera 
cuyo xugo es mortal para 
los perros , lobos , &c. Ap. 
ciño , yerba de feda. 
Apodiclique , adj. m. y f . Vo^ 
didáclica : I)emoJlrativo , 
evidente. 
Apogee , / . m. Vo^ de la af-
tronomía: Apogeo ; el punto 
en que un planeta cfld en la 
máxima difiancia del centro 
de la tierra. 
Apographe , f . m. Trafilado ; 
efcrito facado fielmente de 
otro , qm Jírve como de ori-
ginal. 
Apol len , f . m. Apolo ; dios 
de la poefiia y de la medi-
cina. 
Apologátiqne , ad]. m. y f 
Apologético ; lo pertenecien-
te d la apología. 
Apologie , f . f . Apología ; 
difeurfo que fe hace de viva 
vo^, ó por efcrito, en defenfa 
de una obra , ó perfona. 
Apologifte , / , m. Apologifia ; 
el que hace alguna apología. 
Apologue , f , m. Apólogo ; 
Efpecie de fábula moral. 
Aponevroíe / . Vo\ de l a 
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anatomía: Dilatación mem-
branofa de algún tendón. 
Apophtegme , f . m. Apoteg-
ma ; fintencia breve, dicha 
con agudeyipor perfona gra-
' ve. . 
Apophyfe , / . / , Apofifis ; en 
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t i orador fujpcnde ó corta eí 
dijeurfo , y */¿ vuelve ó. 
hablar con &ira perfona* 
Apóftrofo ; virgulillci 
que jupie la falta de una. 
vocal que fe fuprime , como 
I'églife, l'état. 
la medicina fe llama afí la Apoftrophe, é e , part. p . V , 
eminencia, y falida de un 
huefo. 
Apopleftique, adj. m. y f . 
Apoplético; cofa pertenecien' 
te d la apoplegía : úfafe 
también como fubfiantivo. 
Apoplexie ,yi / . Apoplegía; en-
fermedad que priva repenti-
namente de fentido y movi-
miento á todo el cuerpo. 
Apoíifpefe , / . / . Figura de 
retórica ; Reticencia. 
Apoftaíie f . f Apofiafía; ne-
gación de la fe chrifiiana re-
cibida y profefaia en el bau-
tifmo. \0; Apofiafía ; la de-
' fercton , o abandono público 
del inftituto , ó religión que 
alguno profefaba. 
Apoílafier , v. n. Apoflatar ; 
negar la fe de Jefu Chrifio , 
recibida en el bautifmó. 
Apofiatc ; abandonar el 
injittuto que fe pro fefaha. 
Apoftat, adj. y f . m. Apófiata. 
Apoílé , ée , part. p . y adj. 
Corrompido , &c, V. Apof-
ter. 
Apoíléme , f . m. Apoflema ; 
tumor inflamatorio que con-
tiene materia capa[ de Jupu-
rarfe. 
Apoñer , v. a. Corromper ,fc-
ducir , poner en pueflo feña-
lado para algún f in . 
Apoftil le, / . / . Foflila ; apof-
t i l l a ; nota , ó adición breve 
que fe hace en la margen de 
algún libro. 
Apoflillé, ée , part, p^y adj. 
pojlilado. 
Apoftiller , V. a. Poftilur, 
apofiillar ; hacer notas bre-
ves d algún libro , o efcri-
to.. 
Apoñola t , f . m. Apofiolado ; 
el oficio de apóftol. 
Apoftolique , adj. m. y f . 
Apofiólico ; lo perteneciente 
á los apófioles 
Apoñol iquement , adv, Apof-
tólicamente. 
Apoftrophe , / , / . Apófirofe; 
figura que fe comete quando 
Apoflxopher. 
Apoftropher , v, a. D i r ig i r 
La palabra a alguna perfona 
en un difeurfo, ó efcrito, 
$ Llamar ; calificar á uno 
de bueno , o malo, 
^ Apoftropher quelqu'un 
d'un foufBet, d'un coup 
de báton , & c . Dar una. 
bofetada , un palo , &c, 
Apoñumé , ée , part. p. Apof-
temado, 
Apoílumer , r , ra. Apofimarfei 
criar materia , hacer apof-
tema. 
Apothéofe, /" . / . Ceremonia qus. 
hadan los idólatras para, 
poner á fus emperadores en 
el número de los diofes ; 
Deification. 
Apothicaire m. Boticario i 
el que prepara , ó vende las 
medicinas, 
Apothicairerie , / , f . Botica ¿ 
la oficina en que fe hacen y 
venden las medicinas y re-
medios, & L l arte del hot 
ticario. 
Apotre , f . m. Apójiol; un& 
de los doce principales dif-
cípulos de Jefu Chrifio, 
Apóf io l ; fe dice de los 
primeros que han anunciado 
y efiablecido la fe católica!, 
en alguna provincia, ó re" 
gion, iC, Apófiol ; el que ha. 
hecho gran fruto con fus 
predicaciones , &c. 
Apozéme , / . m. Vo^ de lat 
medicina: Poción medicinal, 
compuefia de plantas coci-
das , &c, 
Apparat, f , m. Aparato; fo~ 
lemnidad , pompa , ojien ta-, 
cion. Nombre qiíe fe da d 
algunos diccionarios. 
Apparaux , / , m. p. Voi nlu~ 
tica : Aparejos y pertrechos 
de un navio. 
Appareil , / , m. Aparato , 
aparejo, aprefio,prevención. 
Aparejo ; los paños , un-
güentos , 6 c. que han de 
fen'ír. 
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fervir d la cura di una 
llaga.. 
Appareil de pompe. Vo\ 
náut ica: E l embolo de la 
bomba. 
Premier appareil. La primera 
curación de alguna hírida, 
Mettre le premier apparei!. 
Tomar la fangre ; curar la 
primera ve\ alguna herida. 
Apparei l lé , ee , pan. p. y 
adj. Apareado , igualado. 
Aparejado. 
Appareiller , y., a. Aparear ; 
igualar, ajufiar una coja 
con otra de forma que que-
den iguales, Aparejar ; 
labrar , y di/poner los ma-
teriales que han de fervir 
para algún edificio , &c. 
Vo^ náutica : Poner d la 
vela. 
Appareilleur , / . m. ^Apareja' 
d o r ¡ el que , en las obras 
de arquiteciura , eftd defii-
nado para preparar y ¿ij 'pó-
ner los materiales. 
Appareilleufe , / I f . . Alca-
hueta ; la muger que folicita 
para comercio ilícito entre 
hombres y mugeres, 
Apparemment, adv. Aparen-
temente ; con alguna Jeña de 
verdad. 
Apparence , / / , Apariencia; 
el parecer exterior de alguna 
cofa, A Verofimilitud, pro-
habilidad. 
Apparent, ente , adj. Apa-
rente , vifible , mttnifiefio , 
evidente , claro, Garbo/b, 
vifiofo , primorofo. •é Apa-
rente ; lo que tiene femejania 
de verdad. -0, Aparente ; lo 
que es f d f o , pareciendo real 
y verdadero. 
Apparente , ée , pan, p . y 
adj. Emparentado. 
Apparenter, s'apparenter, v. 
r. Emparentar/e ; contraer 
parentifeo. 
Apparie , éa , par t .p . y adj. 
Apareado. 
Appariement , / . m. E l acío 
de aparear. V. Apparier. 
Apparier t v. a. Aparear ; 
ajufiqr , igualar ; juntar 
las cojas que naturalmente 
han de i r juntas, i ? / Juntar 
, el macho con la hembra pa-
ra la generación : úfafefolo 
v hablando de algunas aves. 
F R A H G . ES?, I 
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Appariteur , / . m. Algua-
c i l de jufiieia eclefiájiica. 
Bedel de univerfidad. 
Apparition , f , f , Aparición ; 
La acción y cfeclo. de apa-
recer , ó aparecerfe. 
Apparoir , v, n . Vo^ forenfe : 
Aparecer ; confiar ; J'erevi-
. dente, manifiefio •.újafeJó-
lo en el infinitivo y imper-
fonalmente en la tercera 
perjona fingular del pre-
fente del indicativo i Com-
me i l appert; como confia. 
Apparoltre, v. n. Aparecer, 
o aparecerfe ; manifefiarfe , 
prefentarje d la vifha iiqpi-¡, 
nadamente algún objeto. 
Appartement , / m. Los dife-
rentes alojamientos y quar-
tos en que Je divide una 
cafa. . -
Appartenance , f . f . Perte-
nencia , dependencia ; lo 
que es acceforio á la cofa 
principal. 
Appartenant , ante , adj. Per-
teneciente ; lo que pertenece 
por derecho. 
Appartenir , v. n. Pertenecer ; 
fer propio de alguno y to-
carle por derecho, Per-
tenecer ; fer de cargo , mi-
nifierio , ú obligación d.e 
alguno, Pertenecer ; refe-
rirfe , ó hacer relación una 
coja d otra. 
Apparü / ue , part, p* y adj. 
Aparecido, 
Appas , f . m. p. Atractivo ; lo 
que atrae la voluntad ; fe 
dice principalmente de la 
hermofura , de los deleytes 
fenfuales. 
Appá t , f . m. Cebo ; la comi-
da que fe echa, ó pone d al-
gunos animales para atraer-
los. * Atrañtvo ; lo que 
atrae la voluntad, 
Appaté , ée , pan. p . y adj. 
Cebado. 
Appáter , v, a. Cebar ; atraer 
con cebo, Cebarprepa-
rar el cebo d las aves y ddrr 
felo p<ira engordarlas, 
Appaume , ée , adj. Vo^ del 
hlujon : fe dice de una mano 
tendida y abierta , pxiefia en 
el ej'cudo : Apalmada. 
Áppauvr i , ie , pan, p . y adj] 
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Appauvrir, v. a. Empobrecer S 
i hacer pobre, 
S'appauvrir , v, r. Empobre* 
; cer ; hacerje pobre ; dtfcae-
| cer del efiado acomodado, 
Appauvriffement, f . m. Def-
caecimiento del efiado aco-
modado •• pobrera. 
Appeau , J. m. Reclamo ; i n f -
trumento para, llamar Lis 
i aves. s¡*i Reclamo ,aiaga^aj 
I ¿a ave dóméjiiea enjenada. 
• para con el canto l l imar 
; otras aves de fu vjpecie. 
Appel , f m. Apelación ; 'pro--
yoexciony recúrfód un j u ^ 
, Juperior, Defasío , car-
í ' 'tel. . ' *£j . , 
Appellant, ante , f . m. y f . " 
Apelante ; la perforia que 
, reclama de la femencia del 
. jue\ inferior al fuperiór: 
Appeliatif, adj, Vo^ de la. 
gramática: Apelativo ; nom-
• bre que Je da para fignifícar 
la ejpecie , cuino homme" ̂  
che val ; hombre , caballo. , 
Appeüation , / . / . Lo mif-
mo que Appel : Apelación, 
Appellé , ée , pan, p. y adj, 
llamado. 
Appeller , v, a. Llamar, , 
nombrar; decir el nombra 
de alguna cofa , ó perfona. 
'üejafiar ; provocar d 
. duelo, Apelar ; recurrir v 
• invocar ; bajear amparo, . 
Appeller , v. n. Apelar; re-' 
l currir d jue^ , ó tribunal 
fuperiór , para que anule Ix-
'• fentencia dada por el infc~ 
' ñor, 
Appendice , f . f . Apéndice„ 
•ó apendix ; añadidura ; f u -
. plcmento, 
Appendre, v. a. Colgar , f u f -
pender. 
Appendu , ue , pan. p . y adj-. 
Colgado. ! 
Appens. V , Gueí-appens. 
Appentis , f . m. Techcdumhn 
que no efiriba en el f í e lo , 
• Jmo arrimado y encaxada 
en la pared con declive fo-* 
lamente por la parte, de de-
lante. 
Appefant í , ie , pan. p . y adj. 
Agravado. 
Appefantir , v. a. Hacer pefa-
do ; agravar ; aumentar el 
S'appefantir , y. r, Poiiérfu 
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muy pcfado ¡ agravar/e ¡ 
apefgarfe. 
Appelanti í fement, f . nt. tre-
J'a<is\ de caberla , del fusáó } 
&c. 
Appeté , ée 5 part. p , y adj. 
yípetecido, 
Appétence , f . f . Voz dogma-
• teca ; Apetencia ¡ la acción 
de apetecer. 
Appetcr , v, a. Apetecer i ds-
' Jear. 
Appéti íTant , ante , adj. Apc-
titofo ; la que eftimula el 
apetito , y j e hace apetecer. 
* Apetecible , apedtofo ; lo 
que es digno da apeucerfe. 
A ppe t i t , f . m. Apetito ; mo-
vimiento del ánimo que ñas 
inclina d de/ear las cofas, 
•fy Apetito ; grande gana de 
comer. 
Appet i t i f , ive , adj. V&i ufa-
da en lo moral ; fe dice de 
la facultad de/linada para 
' apetecer: Apetitivo, 
Applaudi , ie , 'p. :r t . p . y adjr 
Aplaudido. 
Applaudir , v. a, y n. Aplau-
' dir i celebrar alguna cofa 
con feh.ales de jú'dUo y ale-
gría- . í 
S'applaudír , v. r. Aplaudir-
J'e ; alabarje. 
Applautliffementj f i n . Aplau-
Jo ; aprobaciónn ó alaban-
za pública , con demojira--
' dones de alegría. 
Applicable , adj. m. y f . A p l i -
cable ; lo que puede apl l -
carfe. 
Application , / . / . Aplica-
' cion ; atención con que fe 
hace alguna cofa, Ap l i -
cación ; el año de aplicar 
. una cofa d otra. 
Applique , / / . Voi que fe 
ufa hablando de unas cojas 
que fe aplican d otras ; de 
Por d'applique , piecés 
d 'áppl 'que . 
Applique , ée , part. p. y adj. 
' Aplicado. \£; Diligente , cui-
• dadofo. 
Appüqaer , y. a. Aplicar 
• juntar,, ó poner una cofa 
j o t r e otra. * Aplicar , adap-
tar , apropiar , acomodar 
a l propófito de lo que fe 
trata algún penfamühtp , d 
5 • óvéldna. $ ApLcar j dedt-
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car t o dejlinar ¿ alguno á 
una profefion, 
Appliquer á la queñion. Po-
ner d qüeftion ds tormento'. 
& — un fouíílet i dar una 
bofetada. 
S'appliquer , v. r, Aplicarfe ; 
atribuirfe , apropiarfe al-
guna coĵ a. Aplicarfe i 
dciiearfe ; dar atención y 
cuidado. 
Appoint , y . m. Concurrente 
cantidad ; la competente y 
necejaria para comoletar 
lo que fal ta á cierta f u -
ma. 
Appointéj ée , part. p . Í/É ap-
pointer. Aventajado ; el 
foldado que t por merced 
particular , tiene alguna 
ventaja en el fueldo. 
Appointement, f . m, Gage , 
ó gages ¡ falario i el fuel-
do feialado para algún em-
pleo Yii'oficuo. Vo^ fo-
renfe: Reglamento en ju f -
ticia tocante alguna caufa>, 
para que fe jia¡¿ue por ef-
crito. 
Appojnter , v, a. Vo^ foren-
fe. Determinar que una co-
fa ha de juigarfe por ef-
crito. 
Apport , / . m. E l lugar , ó 
mercado donde concurren 
los mercadores de géneros. 
Apporté , ée , part. p. y adj. 
Traído. • 
Apporter , v. a. Traer; lle'var 
una cofa de la parte de allá 
. a la parte de acá. * Se di-
ce también en cofas no-ma-
teriales , como : Apporter 
des mniveUes ; Traer noti-
cias. *. Traer; fer canfi , 
ocafion. 
Appofé, ée , part. p. y adj. 
Pziejio fohre ; aplicado. 
Áppofcr , v, a. Vo^ forenfe : 
Poner una cofa fobre otra ; 
'aplicar. 
'Appoíition , f . f . La acción 
de poner una cofi. fobre 
o t ra : Avlicacion. 
Appréciateitr , f . m . Aprecia-
dor ; el que aprecia. 
Appréciation , [. f . Aprecie ; 
la efiimacion que je. hace 
de las cofas, 
Apprécié , ée , part. p. y 
• adj. Apreciado. / 
Appr eck r , v . a. Apreciar ; 
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poner precio d las cofas, 
Appréhendé , ée , pan. p* 
Aprehendido , &€. V. A p -
préhender. 
Appréhender , v, a i Temer, 
Vo^forenfe: Aprehender^ 
af i r , agarrar , prender. 
Appréhenííon , J'. f . Safio ; 
temor leve, w r o ^ de la. 
lógica } el acto de apreben-
der „ 6 concebir : Compre*" 
henjion, 
Apprendre y v. a. Knfeñar ^ 
inf lruir , doclrinar, Enfe-
ñarfe i ejludiar , apreit* 
der. Venir en conoci-
miento de alguna cofa ;fa-~ 
ber; tener noticia. 
Apprenti, ie , f . m.y f.Apren" 
d i \ ; el que aprende algún arte^ 
ú oficio. * Novicio , tíron ¿ 
el principiante , ó nueva 
en qualquier arte , ó dijei-" 
plina. 
ApprentiíTage 3 f . m. Apren* 
di^age ; el tiempo que f s 
gajia en. aprender algún, 
oficio. 
Appret , / . m. Aprefto ; apa-* 
rato , prevención, é Apa" 
rejo , aderezo , engomadura¡ 
gomas y demos drogas que 
frven para dar mas cuerpo 
á los paños , telas, fombrC" 
ros, &e. \& Aderezo , ad.obx)̂  
condimento ; fa^on de las 
viandas, Se dice también 
de la pintura en el vidrio,. 
\\ Apreté , / / . V. Mouillet-
I te. 
Apprété , e'e , pa r t .p . y adj, 
Aprejlado , &c. y . Appré«> 
ter. 
Appreíer , v. a. Aprefiar % 
aparejar , prevenir las co-
jas necefarias para la exe-
cucion de lo que fe intenta, 
á; Adobar, aderezar , gui~ 
f a r , componer las viandas, 
Apprcteur , / ] m. E l que en 
algunas artes aprejla , apa-
reja ; aparejador, E l ofi-
cial que pinta en el yidrio % 
pintor en vidrios. 
Appris , ife * pan. p . de Ap-
prendre. Enfeñado ; apren* 
dido. 
Apprívoifé , ée , part. p . y 
adj. AmanJ~ado. * Familiai 
rifado. 
Appnvtíií'er , v, a, Amanfar¿ 
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domifiicar ; hacer trdtahle 
y doccl. * Familiarizar, 
S'apprivoifer , f . r. 'Hacsr/e 
fumiliur ; familiarizar/e. 
Approbateur , m. Aproba 
dor. 
Approbatif , ¡ve , adj. Lo que 
aprueba. , ó contiene apro-
bación i aprobativo, apro-
batorio. 
Approbation, ' f , f . Aproba-
ción. 
Approchant, ante, adj. Se-
mejante , parecido. 
Approchant, prep. Cas/; con 
poca diferencia ; cerca; po-
co menos. 
Ápproche , f . f . La acción de 
acercar fe una cofa d otra j 
cercanía ; proximidad. 
Lunette d'approche Anteojo 
de larga vifta, 
Approches , p. Aproches ; los 
trabajos que van haciendo los 
que atacan ¡¿na plaqa para 
acercarfe d batirla. 
Approche , ee , pan, p . y adj 
Acercado. ' • 
Approcher , v. a. Acercar ; 
allegar una cofa a otra, 
Approcher ¡ v . n. y s'Appro-
cher, v. r. Acercarfe; alle-
garfe, 
Approfondi, ie , pan, p, y 
adj. Ahondado ; profunda-
do , &c. V . Approfondir. 
Approfondir , y. a Ahondar, 
profundar ; hacer mas pro-
fundo , cavando mas aden-
tro, * Profundar; examinar 
alguna cofa ; difeurrir con 
la mayor atención, 
Appropriation , f f . La acción 
de hacerfe propia alguna 
cofa : Apropiación, 
Approprié , ee , pan. p. y 
adj. Ataviado, pulido, 
Approprier , v. a. Adornar ; 
aliñar ; afear, pulir , her-
mofear. 
S'approprier , v, r. Apropiar-
fe ; hacerfe dueño de alguna 
cofa, 
Approvifionne, e'e , pan. p . 
y adj. Ahaftecido. 
Approviíionnement , f m. 
Abafio ; la provifon de bafii-
mentos necefarios, 
Approvitcmner , v. a. Abaf-
tecer; proveer de bafiimen-
tos, ó de otras cofas necc-
faríasi 
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Approiivé , é e , pan, p . y adj. 
Aprobado. 
Approuver, v. a. Aprobar; 
calificar, ó dar por humo, 
Approximation / . Voide 
ia Matemática : Aproxi-
mación. 
A p p u i , f . m. Apoyo ; a r r i -
mo ; lo que firve para fof-
tener, * Apoyo i amparo , 
auxilio , protección j y tam-
bién protector, defenjor. 
A p p u i - r a a i n , m . Tiento: 
una varita, ó baftoncillo con 
un botón al cabo , fohre que 
afienta y afegura el pintor ia 
mano quando efid pintando. 
A p p u y é , é e , p a r t . p, y adj. 
Apoyado, 
Appu) er , v. a. Apoyar, fof -
tcner , afianzar; afegurar a l -
guna cofa para que fe efié 
firme. * Apoyar; amparar , 
defender , patrocinar. 
S'appuyer , v. r. Apoyarfe ; 
fojienerfe, defeanfar Jobrt 
alguna cofa. 
Apre , adj. m. y f , dfptro ; 
dejahrido, acerbo > dcfpaci-
bie algufio. áfpero; de-
figual, efeabrofo , difícil 
para caminar, * áfpero ; 
rigurofo , rígida , aufiero, 
* ávido , codiciofo, 
Aprement, adv. áfperamcnte, 
Aprés , ptxp. Defpues ; tras. 
Apres-demain , adv, Defpues 
de mañana, 
Aprés-dine'e / . Tarde; la 
dijlancia del tiempo que hay 
defde medio dia hafia ano-
checer, 
Apres-midi , f . f . E l tiempo 
que hay defpues de medio dia, 
Aprés-füupee , f , f . E l tiempo 
que hay defpues de cenar. 
Apreté , f . f . Afpereia ; la ca-
lidad de áj'pero que tienen 
algunas cojas. rO/ Afpere\a ; \ 
la dífigualdad de un terreno 
efeabrofo, * Afpere^a ; rigor, 
rigide\, aujleridadenel trato, 
genio, &c. 
Apfides , / . / . p. Voi de la 
afironomia : los dos puntos 
de la órbita de qualquier pla-
neta , en los quales e feá d la 
máxima, ó la mínima dif-
tancia del J o l , o de la tierra. 
Apte , adj, m, y f , Vo\ fo -
renfe: Apto , idóneo, hábil. 
Aptitude , / . / . Apt i tud; la 
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difpoficion natural para, al", 
gima cofa. 
A p u r é , ée , pan. p . y adj¿ 
Apurado, 
A p u r e m e n t m , Vo-^de con» 
tadores : el acto de apurar y 
averiguar las cuentas. 
Apurer , v, a. Apurar ; exa-
minar , averiguar de rai{ 
alguna cuenta. 
Apyre , adj. m, y f Voi de 
la hifioria natural ; fe dics 
de las piedras , ó tierras que: 
refiflen a l fuego, 
Apyrexie, / . / . Vo^ de la me-i 
dicina: Intermitencia, ó ce-
faetón de la calentura. 
Aquarius, o le Verfeau, / . m ¿ 
V a f l r o n ó m i c a : Aquario ; 
el undécimo figno del Zc— 
díaco. 
quatique , adj. m.y f . Aqua-
t i l , aquático ; ¿o que per-
tenece a l agua. Lo que 
nace y fe cria en el agua. 
queduc , / . m. Aqüeduño : 
conduelo de agua. 
Aqueux , eufe, adj. Aqüofo s 
lo que abunda en agua , ó 
fe parece á ella. 
Aquila alba. Voi de la chimia p 
tomada del latín : fe dice de 
todos los fublimados blancos9 
y particuíarmentk del abogue 
fublimado dulce, 
Aquilin , adj, m. Aguileno ¿ 
ña ; fe dice de la nari[ del" 
gada y algo corva. 
'Aquilón, f . m. Aquilón ; un» 
de los qiratro i entos princi-
pales ; el que c . munmente Je 
llama norte , ó cierno. 
Arabe , adj. m. y f . árabe ¿ 
muy avariento : úfafe regu-
larmente como fubfiamivo, 
Arabefques , f , p. Ejpecie de 
adornos hechos a l modo de 
los árabes ; Arabefcos, 
Arack , y. m. Agua ...ente dé 
adúcar, en las Indias orien-
tales : en la América, fe llamct 
Tafia Cachaba. 
Araignée , / . / . A r a ñ a ; i n * 
feño.-
Araignée vagabonde, ouchaf-
feur. Alguacil de mofeas ¡ 
efpecis de araña pequeña de 
cuerpo y corta de piernas. 
Aralia , / . / . Planta que fe cria, 
en Canadá; Aralia, 
Aramber , r . a, Yo\ náutica: 
0% 
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Agarrarfe uní embarcación 
d otra para pelear. 
A rafe , ée , pan. p . Igua-
lado. 
Arafement, / . m. Se dice en 
la alhanilería y carpinuria 
de las pieyis llanas, igua-
les en altura, &c. 
Arafer, v. a. Vo\ de la alha-
nilería : Igualar; poner igual 
y llana la altura de alguna 
pared , & c . ; poner los can-
tos d la mifma altura, y 
continuar las filas horiipn-
talmente. 
Arbaieflrille , / . / . Voindu-
tica: Ballefiilla; infirumento 
qucfirve para tomar las altu-
ras. 
Arbalete , / . / . Ballcfia; arma 
para di/parar flechas. 
Mulé , ou cheval d'arba'.éte. 
Reata ; la muía tercera que 
fe añade a l carro , ó coche, 
para tirar delante. 
Arbaléter , v. a. Vo\ de la 
arquitectura : Apoyar; fojle-
ner con puntales menores. 
Arbaietiers, ou Arbaletriers, 
/ . f . p . Koide la Carpinte-
ría ; efpecie de puntales que 
fe punen para fofiener el te-
cho de un edificio. 
Arbaiétr ier , / , m. Ealleftero; 
el que ufia de la hallefia. 
Arbitrage ; / . m. Arbitramen-
to ; Jentencia de arbitros. 
Arbitraire , ad¡ . m. y f . Ar-




Arbitral , ale ; adj. Arbitral ; 
cofa dependiente, ó pertene-
ciente á los arbitros. 
Arbitralement, adv, qucfol.i-
mente fie ufa en efla f'rafie : 
Cette affaire a été jugée 
arbitralement , Arbitraria-
mente ; por arbitros. 
Arbitre , / . m. Arbitrio , al-
bedrio ; la facultad de obrar 
libremente. ^ arbitro ; el 
j u c i elegido para componer 
amigablemente las partes. 
* arbitro ; el dueño abfo-
tuto y defipdtico. 
Arbitré , ée , p a n . p , y adj. 
Arbitrado, 
Arbitrer , v. a. Vox fiorenfie : 
Arbitrar ; juagar , determi-
nar cpmo arbitres. 
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A r b o r é , ée , pan. p . Arbo-
lado , enarholado, 
Arborer , v. a. Enarbolar , ar-
bolar ; levantar en alto al-
guna cofia, una bandera ,&c . 
* Declararfie abiertamente 
por algún partido. K 
Arboufe , f . f . Madroño ; 
fruta. 
Arboufier , / . m. Madroño ; 
árbol. 
Arbre, / . m. árbol; el mayor 
de los vegetales. 
Arbre d'amour, ó Gainier, 
árbol de amor, —~ de 
Diane , árbol de Diana ; 
vegetación metálica artifi-
cial. \0/. — de la croix , 
árbol de la Cru^ ; la Cru%. 
\0; — de moulin, de prel-
foir , &c. árbol de moli-
no, &c.; el palo de recito que 
firve de exe. — genéa-
logique , árbol genealógico; 
l a deferipcion figurada en 
forma de á rbol , en que fie 
demuefira la ajeendencía , o 
deficendencia de alguna fia-
mil ia . 
ArbriíTeau, / . m. arbolico , 
arbolillo , arbolito ; árbol 
pequeño. 
Arbufte , ó Sous-arbriffeau , 
f . m. Arbtifio ; mata de 
tronco débil , que no me-
rece el nombre de árbol. 
Are , f . m. Arco ; arma que 
Jirve para arrojar flechas. 
v$;. Arco ; una porción de 
curva , como por exemplo 
de una elipfe , de un círculo. 
\$r Arco ; fe dice en la ar-
quitectura de las bóvedas , 
&c. 
Are á Jalet , Ballejiilla para 
tirar bodoques. 5; — de 
triomphe , ó triomphal , 
creo tr iunfal; fábrica en 
forma de arco , que fie erige 
en celebridad de algún no-
table Jucefo , &c. 
Arcade,/./". Ojo; el arco déla 
puente por donde paja el 
agua. 
Ar cañe , fi. m. Vo^ de la al-
quimia: Arcano; operación, 
ó preparación mifieriofia. 
Arcaffe (Courbes d ' ) / . / ^ p. 
Vo-̂  náutica : Altas ; ios 
dos maderos corvos que fior-
man la popa de un buque. 
Arc-boutant, fi, m. Arbotan-
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te ; arco de piedra , &e» 
arrimado á alguna pared 
para fofiener el empuje de. 
alguna bóveda , * E l xefie 
pr incipal , ó primero defen-
for de algurí partido , &c. 
vj; Ĵ ô  náutica ; efpecie de 
m.if l i l pequeño. 
Arc-boutcpar / . p,Softenido, 
Arc-bouter , v. a. Sofiener 
una pared. 
Arceau , / . m. Vo^ de la ar~ 
quiteñura: E l arco de a l -
guna bóveda. 
Arc-en-Ciel , / . m. I r i s ; arco 
iris ; arco celefle de varios 
colores que fe ve en las nu-
bes. 
Archaifme , f , m . ( l a h no fie 
pronuncia : ) fe dice de al-
guna voir , ó frafie antiqua-
da. 
Archa!, o fil d'archal, fi. m. 
Alambre ; el hilo tirado 
del cobre, hierro , &c, 
Archange , f . m. { l a h no fie 
pronuncia) Arcángel; efpi-
rittt bienaventurado de orden 
media entre los ángeles y 
los principados, 
Arche , fi. f . t Ojo de puente ; 
el efipacio que hay entre dos 
'pilares de un arco de puente, 
•$b Arca ; caxa grande con 
f u tapa, Arca de N'oe ; 
la en que Noe fie prefiervó 
del diluvio con fiu famil ia . 
Arca del tejiamento ; la 
que encerraba las tablas de 
la l e y ; llámafie commun-
mente Arche d'alliance. 
Archée , / f . Fuego central: 
llaman los chímicos al fiuego 
que fuponen haber en el 
centro de la tierra, el qual 
cuece y digere los metales. 
Vo-{ de la medicina : E l 
principio de la vida en los 
hombres, 
Archer, y¡ m. Arquero , ba-
líefiteró ; el fioláado que pe-
leaba con arco y jlechas. 
Archero ; foldado de la 
compa da delprebofiit. & A l -
guacil , corchete ; minifiir» 
infierior de la jufiieia, 
% A r c h e r o t , / . m. Archero 
pequeño ; Llamaban los poe-
tas al Dios Cupido. 
Archet , fi, m. Arco ; infiru-
mento con. que fie toca ei 
viol in . 
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Á r d i é t y p e , / . m. Arquetipo; 
patrón ; modelo ; dechado. 
Archevéché , / . m. Ariohif-
pado ; la dignidad y j t i r i f -
diccion del Ar-{oh'Jpo. EL 
Palacio ar^ohifpal. 
Archevéqiie , f . m. Ariobífpo. 
Archidiaconat , / . m. Arce-
dianato ; la dignidad de 
Arcediano. 
Archidiacone , f . m. Arce-
diunata ; e¿ territorio y j u -
rifdiccion del Arcediano. 
Arehidiacre , f . m. Arcediano ; 
el fuperior eclefidfiico, que. 
tiene d fu cargo vifitar los 
curatos de cierta porción de 
la Diócejis. 
Archiduc, f . m. Archiduque ; 
título de los principes de la 
cafa de Auftria. 
Arch¡duché , f . m. Archidu-
cado ; la dignidad de Archi-
duque, ó el territorio perte-
neciente á t i la . 
Archiduchefle , / . / . Archidu-
quefa\ la mugir , hija , o 
• hermana del Archiduque. 
Archiépifcopal, ale , adj. Ar -
{ohifpal ; lo perteneciente al 
Ar^ohifpo. 
Archimandritat , f . m. E l be-
neficio del Archimandrite. 
Archimandrite , f, m. Título 
de dignidad eclefiáfiica que 
fe da al fuperior de unos 
ciertos monafierios. 
Archipe! , / . TK Archipiélago; 
alguna parte del mar pobla-
da de islas, Llámafe af ípor 
excelencia el mar Egéo en 
el mediterráneo. 
Archipresbiteral , ale , adj. 
Lo perteneciente al Arci -
prejie. 
Archipretre m. Arcipre/le ; 
el principal, ó primero de 
los presbíteros. 
Archiprétré , f . m. Arcipref-
taigo; la dignidad de A r -
ciprefie ; ó el territorio de 
fu jurlfdiccion. 
Archi teñe , f . m. Arquitecto. 
Architefture , f . f . Arquitec-
tura ; el arte de conjiruiry 
hacer edificios. 
Architrave, / . / , Arquitrabe; 
el miembro inferior de la 
cornifa. 
Architriclin , / , m. E l ácuyo 
cargo ejl¿ la ordenania. y 
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aparejo de un feflin. Es vo?̂  
de la efentura fagrada. 
Archives , f f . p. Archivo ; 
el lugar donde fe guardan 
los papeles y títulos de una 
cafa , ó comunidad, Los 
mifmos títulos y papeles. 
Archiviíte , f . m. Archivero ; 
el que cuida y tiene las 
llaves del archivo. 
Archontat , f . m. ( fe pro-
nuncia Arkontat ) la digni-
dad del Archonte. 
Archonte , f , m. { fe pronun-
cia' Arkoníe ) Qjialquiera de 
los magifirados que tenían 
la principal autoridad en las 
repúblicas Griegas , y efpe-
cialmtñte en Atenas. 
Ar^on , f . m. A i j o n ; el fufte 
frafero y delantero de la filia 
de momar. 
Arñique , adj. m.y f . árclico , 
fe dice del polo feptentrio-
nal. 
Arítium , f . m. Planta medí-
¡ clnal, 
Ar í lu rus , f . m, Efirella fixa 
en la cojifielaclon del Eootcs. 
J» Ardelion , f. m. E l hom-
bre que fe mete en todo , y 
tiene mas palabras que efec-
tos. 
Ardemraent , adv. Ardien-
temente i con ardor. 
Ardent, ente, adj. Ardiente ; 
lo que arde y abrafa. \0j En-
cendido ; fe dice del color ru-
bio fubido * Ardiente, eficaz, 
fervorofo, Vo{ del blafon: 
Ardiente ; fe dice de un car-
bón encendido, 
Miro i r ardent , Efpejo uflo-
rio, 
Ardent, f , m. exhalación une-
tuofa queje enciende ; fuego 
fatuo. 
t Arder y. a. Quemar. F". Brü-
ler. 
Ardeur , f f Ardor ; calor 
vehemente, * Ardor ; animo-
fidad, actividad , vive\a , 
eficacia, 
Ardillon , / . m. Clavo de he-
billa. 
Ardoife , / . / . Pitarra ; efpe-
cie de piedra, que fe deshace 
en unas como hojas delga-
das. 
Ardoife ée , adj. Lo que tira 
á color de pitarra. 
i Ardoiíiere , / . f . Pizarral} 
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e¡ fitlo en que fe halla la 
pitarra. , 
% Ardu ue , adj. Arduo ; lo 
que eftá muy difícil. 
Arec , f . m . Fruta de un á r -
bol de las Indias. 
Arene , / . / . Arena ; la efia-
cada , o paleftra donde fe 
fule á lidiar. Así fe llama 
efpecialmente el arena me-
nuda y movediza , y fe ufa 
folamente en la poesí'.. 
Areneux, eufe , adj. Vo\.de 
la poesía : Arenofo ¡ lleno 
de arena. 
Aréole , / . / . V01 de la ana-
tomía : Aréola ; círculo ma-
mario ; el círculo que cir-
cunda el pe\on de la teta, 
Areometre , ó Pefe-liqueur, 
f . m. Infirumento que firve 
para medir el pefo de los 
licores,. H 
Aréopage i f. m, Areopago ; 
el tribunal fupremo de Ate-
nas, 
A r é o p a g i t e m , Areopagita; 
qualquiera de los jueces del 
areopago. 
Arete , / . / . Efpina ; los hue-
fos , ó puntiagudos que tie-
nen los peces. 
Arganeau,y^ m. Voindutica: 
Arganeo ; aldabón; argolla 
grande. 
Argemone , f . f . Argemone ; 
yerba filveftre que fe parece 
mucho d la adormidera. 
Argent, f . m. Plata ; metal 
de color blanco ; el mas pre-
cio f o defpues del oro : en la 
poesía , fe llama también ar-
gento. \0, Dinero ; nombre 
genérico de qualquier ejpe-
cie de moneda, V^o^ del 
blafon : Argén } Plata ; el 
color blanco. 
Argent comptan í , argent fur 
table : Dinero contante , S-
de contado ; dinero en tabla, 
-de coupelle,pZdíiz acen-
drada , limpia y purificada* 
$ — faux , plata faifa . 
— t ra i t , hilo de plata, 
vif , Argento vivo ; 
abogue, mercurio. 
Argenté, ée , part. p. y adj. 
Plateado. 
Argenter , v, a. Platear, dar „ 
ó cubrir de plata alguna 
cofa. 
Argen te r í e , / . / . E l conjumo r C3 
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¿ t los vafos y demás uten-
Jílios de ¡ ' la ta; plata l a -
brada ; vaxilla de plata. 
«¡i» Argenteux, eufe , adj. A d i -
nerado , acaudalado. 
Argentier , / . / . Oficial que 
hay en Las cafas reales y 
otras principales , gara dif-
tribuir dinero: Tejorero. 
Argentin , ine, adj, L J que fue-
no. claro como la plata. 
Argemine ^f. f . Planta ; agri-
monia falvage. 
Argüe , f. f . Arcilla greda; 
efpccie de barro. 
Argileux, evSe,adj. Arcillofo, 
gredofc. 
Argonautes m. p. Argo-
nautas ; nombre que fe dio 
á los que fueron en la nave 
argos , para i r d Coicos d 
conquifiar el vellocino. 
A r g o t , f . m. Gerigonyi; ger-
manla ; el dialeMoy ó modo 
¿e hablar que ufan los gi-
tanos , ladrones y rufianes , 
para no fer entendidos. 
% Argoulet , f . m. Carabinero. 
V . Carabin , Carabinier 
* -jj» Hombre de nada. 
Argoufin, / . m. Minifiro in-
ferior que hay en las gale-
ras , á cuyo targo efid el caf-
tigo de los forjados ; Sota-
comitre. 
J Argué , é e , pan. p . A r -
güido. 
$ Arguer, v. a, {fepronuncia 
la u ) . Argüir ; reprehender; 
corregir: úfafe en lo fo-
renfe. 
Argument jy i m. Argumento; 
ra\on con que fe impugna la 
opinión de otro. & Argu-
mento $ afumo y materia de 
vn difeurfo. Argumento ; 
conjetura , prefuncion , in -
dicio. 
Argumentant, adj. m. Argu-
mentador, arguyente; el que 
argumenta, ó arguye. 
Argumentateur , f . m. E l que 
argumenta mucho, y fiempre 
anda con argumentos y f u t i -
lezas. 
Argumentatíon , f . f . Argu-
mentación ; la acción, o tyla 
manera de argumentar, 
Argv.menter , v. a. Argu-
mentar ; hacer argumentos ; 
difputar contra la fenttncia 
' y opinión de otra» ¡ 
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Argus , f . m. drgos j efpía 
doméjlica muy vigilante. 
Argyrafpides , / . m. p . Nom-
bre de un cuerpo feleclo d: 
las tropas de Alexandró. 
Aride , adj. m. y f . árido ; 
feco, enxuto. * árido i fe 
dice del efiilo, ó converja-
cion que no tiene amenidad 
ú ornato, del ingenio efié-
r i l , &c. 
Aridité,/". / . Ar¡de\i fequedad, 
ejierilidad. 
Aries , ó le Belier ; f. m. 
Aries ; el primer figno del 
Zodiaco , que correfpondt 
a l mes de mar\o. 
Ariette, f. f . A r i a , oirieta, 
compoficion múfica para 
cantar. 
Ariñarque t f . m. Ariflarco ; 
elcenfor , o murmurador de 
los eferitos átenos. 
Artítocratie , f f . Arifiocra-
c ia ; gobierno en que inter-
vienen folo los nobles. 
Aríftocratique , adj. m. y f . 
Arijlocrdtico ; lo que perte-
nece d la Arifíocracia. 
Ariftocratiquement , adv~. Ve 
un modo arifiocrddco. 
Ar i í ío-Démocra t ie , / . / . Arif-
to-Democracia ; gobierno de 
los nobles y del pueblo j u n -
tamente, 
Ari í ío-democrat ique, adj. m. 
y f . Ariflo-democrático. 
Ariñoloche, f f . Arifioloquia; 
planta de que hay muchas 
efpecies muy ufadas en la 
medicina. 
Afithmeticien, enne,/! Arit-
mético ; e l que entiende y 
profefa la aritmética. 
Ar i thmét ique , f f . Aritmé-
tica ; parte de las matemáti-
cas , que confidera el valor 
y propiedades de los núme-
ros 
Arithmétique , adj. m. y f . 
^Aritmético ; lo perteneciente 
á la aritmética. 
Arlequín , f . m. Arlequin ; ¿a-
fon de la comedia italiana. 
Avoir un habit d'Arlequin , 
ejlar de quinóla ; traer vef-
tido de varios colores. 
4» Arlequinade , / / . Dicho, 
ó hecho de un Arlequin , ó 
graciofo ; bufonada. 
Armadile , f . f . Género de fra-
gata muy ligera de las Indias. 
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$ Armada pequeña de l o f 
Éfpaioles en las Indias. 
Armadille , ó Tatoii , / . m-, 
Armadillo ; animal pequeño 
de Indias , cubierto de con-
chas que cierra y abre d 
manera de cara\as. 
Armarinthe, ó Cachris,/ . m. 
Planta algo femejante d la 
férula , ó cañaheja; cachris. 
Armateur , / . m. Armador; 
el que arma un navio , para 
f a l i r d corfo. 
Armature , / . / . Armadura ; 
el conjunto de bar ras dehierro 
fohre que afienta el molde , ó 
forma de una eftatua de broif 
ee. 
Arme , Arma ; qualqute* 
ra infirumento defitnado áde» 
fenderfe , y á ofender d otro. 
Armes, p . Armas; la pro fe-
f o n y exercicio mili tar. 
Armas ; las tropas, ó 
exércitos de alguna poten-
cia. * Armas ; todo lo que 
firve para combatir y deftruir 
un error, alguna pafion, &c. 
* Annás , todo lo que tiene 
virtud para atraer, Ar-
mas ; en el hlafon , fon las 
infgnias de que ufan las fami-
lias nobles en fus efeudos, pa-
ra difiinguirfe unas de otras. 
Arme á feu. Arma de fuego , 
la que fe carga y fe difpara. 
con pólvora. & -— á hampe 
o d'haíl. Arma de afta; la 
alabarda , la pica , lan^a t 
&c, — de trait. Arma 
arrojadiza, como fon la fle-
cha, el dardo , &c. $j —- de'-
feníive. Arma defenfiva ; de 
efie género fon rodela , bro-
quel , coraba , &c. \|; —- of-
fenfiye. Arma ofenjiva, co-
mo fon la efpada , p i fó la 9 
arcabu^ , flecha , &c. 
Arraes blanches. Armas blan-
cas ; todas las ofenfivas que 
no fon de fuego ni de aftat 
fino de acero, ya fean de fi lo 9 
ó de punta, — fauítes, 
ó k enquerre. V o i del hla-
fon : Armas faifas ; las que 
eflan blafonadas contra, las 
reglas del arte. & — par-
lantes. Armas que hablan i 
las que hacen alufion al nom-
bre de la fami l ia , ó perfons 
que las lleva. 
Aux armes. Arma, arme» 
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A r m é , ee , part. p . y adj. A r -
mado. Vo^ del hlafon: 
Armado; fe. dice de los leo-
nes, &c. con pies y uias. 
Armée f . f . Exército ; gran 
• copia de gente junta , com-
puefia de caballería , é in -
fantería. 
Armée navale. Armada; nú-
mero crecido dz naviosygente, 
que fe de¡iíiian para alguna 
operación. 
A r m e t n e n t m . Armamento; 
aparato y prevención de guer-
ra. (0; Armamento ; fe dice 
también del aparejo de navios 
de guerra, 
Á r m e r , v. a. Armar ; provezr 
las armas necefarias a l f o l -
dido, ¿1/ Armar; levantar 
tropas para la guerra, Ar-
mar un navio ; pertrecharle 
de lo necef ario para que pue-
da f a l ir á la mar. Confe-
derar, ligar, levantar, amo-
tinar. 
S'arrner , v. r. Armarfe; re-
panf-fe i defenderfe de las in-
jurias del ayre, del tiempo, 
&c. 
Arme t , / . m. Almete; yelmo 
S'capaccte ; arma defenfiva 
de la. cubera, i 
Amil la i re , adj.f. Armílar ; 
epíuto que dan los afiróno-
tnos d fu esfera anifcia l . 
Armil ie , / . / . V. Aftragale. 
Armiftice , / . m, ArmifiUlo ; 
fufpenfion de armas. 
ÁTmoire , / / . Armario ; caxa 
grande de madera para guar-
dar la ropa , &c. 
Armoire á vai/TelIe. Alacena 
para encerrar la vaxilla. 
Armokles , f . f . p . Armas; las 
infignias que tiene cada fami-
l i a . 
Armoife . / . / . Artemifa , ó 
Artemifia ; yerba vulgarmen-
te llamada herbé de la Sí. 
Jean. 
Armoiíin , / m. Genero de ta-
fi tan muy delgado. 
Armón , f . m. Qual^uiera de 
las dos piceas del juego de-
lantero del cochh , entre las 
q-uaLs cftd cl cabo de la lan-
-{a ; tixera. 
Arn-iorial, f . m. Libro en que 
fe hallan recopilados los ef-
Jfttdes de armas y bldfme% de 
éiverfas fami l ias ; hlafon. 
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Armoríe', é e , part. f . y ^á/. I Arquebuferíe , f . f . Elof.ci& 
blafonado. 
Armorier , v. a. Blafonar ; 
pintar y grabar armas. 
Armare , J . f . Armadura ; el 
conjunto de las armas defea-
„, Jivair, 
Armurier, f . m. Armero ; el 
artífice que fabrica armas. 
Arómate , f . m. Aroma ; plan 
t a , ó comp&ficion olarofa. 
Aromatique , adj, m. y f . 
Aromático. 
Aromatife, ce, part. p, y adj. 
Aromatizado. 
Aromatifer , v, a. Aromati-
zar ; mezclar y poner aro-
mas en alguna cofa. 
Aronde , f . f . Golondrina, V . 
HirondeUe. úfafe folo en 
efta frafe en queue d'aronc'e, 
y es un modo de cortar una 
tabla en fus cfquinas a l mo-
do de la cola de la golondri-
na para enfamhlarla. 
Arpegé , é e , part, p. Raf-
... gado.. I 
Arpegement, f , m. La acción 
y efeclo de rafgar. 
Árpeger , v, a. Ra/'gnr, éraf-
guear; tocar la guitarra , 
&c. , arraflrando toda la 
manopor las cuerdas. 
Arpenf, f m. Cierta medida 
de tierra , ufada en difieren-, 
tes partes con alguna difie-
rencia ; yugada. 
Arpentage , / . m. Apeo ; defi 
linde ; demarcación ; el acto 
de medir las tierras por 'yu-
gadas, » . í;.;1, .• «ai11-' . 
Arpente , ee , part. p . y adj, 
medido , apeado. 
Arpenter , v, a. Apear j me-, 
dir las tierras, * Andar re-
cio y mucho, 
Arpentenr , fi. m. Apeador ; 
el que hace apeos, ó dejlin-
des de tierra. 
Arqae , ee , adj. Arqueado ; 
hecho en figura de arco. 
Arquebufade , fifi Arcahuza-
Io i ê  $0lpe arcabu\, 
Arquebufe , / . fi. Arcabu^; 
arma de fuego. 
Arquebufe , ée , part. p. Ar-
cabuceado. 
Arquebufer, v. a. Arcabu-
cear ; quitar la vida d arca-
buzados en pena de algún de-
l i to , i 
del arcabucero. 
Arque'oufier , J. m. Arcabucea 
ro ; el que hace y vende ar~ 
., cab¡ices. .ty Arcabucero ; el 
foldado que ufaba de arca-
buif ' 
Arquer , v, n. Arque arfe ; ca« 
corvarfe en -figura de arco. '-
Arraché , ée , pan. p . Arran-
cado. F~, Ánracker. 
Arrachement , fi. m. Vo^ de 
l a -arquiteclura : arranque; 
el nacimiento , ó planta del 
arco formado fiobre p'daftrast 
ó m a c h o , que carga fqhre 
la impofta , ó cornija. 
D'arrache-pied , adv. Sin ref-
pirar ; fin interrupción ; de 
un tiro, 
Arracher , v. a. Arrancar ; 
quitar ; fieparar con violen" 
cia. * Arrancar g confeguit 
con importunidad. 
Arracheur,/ . m. Sude decirfe 
con mas propiedad de .los 
charlatanes , que arrancan 
los dientes • fiacamuelus, 
Arrangé , ée , part. p.y adj. 
Ordenado. 
Arrangemont , / I m. La ac-
ción de poner las cofas en &r-
den, ó por orden; difpoJici&nt 
• colocación ordenada dij lr :-
bucion , coordinación. . 
Arranger,, y:- a. Coordinar t 
- . difiponcr.l poner en orden ; 
colocar 'en fu- lugar cada 
; cgfa. . .. 
Ar ren té , é e , part. p . y adj. 
Arrendado, 
Arrentement, / . tn. Arrenda» 
miento. 
Arrenter , v. a. Arrendar ; 
tonar , d dar d renta, , 
Arrérages , f , m, p. Atrafa-
dos ; las rentas que dexáron 
¿4 pagarfe al tiempo fic'ia-
. lado. •; ¿t \ \ ' j ' _ A 
A r r é t , fi, m. Sentencia y j u i -
cio de Tribunal fiupremo. 
& Prendimiento , detención ; 
embargo. ^ Arrefio , prr-
fion ; úfiafie mas comunmente 
en la milicia, Parada f 
la acción de pararfie cl perro, 
como mojlrando que a l ' i cer-
ca eftála casa, Deficanfioi 
fiador ; la pie^a que afiegura. 
las armas de f uego:, para que 
no difivaren, 
Arret de la lance^Rifitre $c,l& 
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Icnyi, Mettre la lance en 
arré t . Enriftrar la lan^a. 
Arrete , / . m. Determinación 
gúe Je forma poruña compa-
ñía que deliberó; refolu-
cion. ' ' • v 
Arrété de compte. Finiquito • 
el remate de las cuentas. 
Arrété , e'e, pan. p. y adj. 
Detenido , &c. V . Arréter. 
Arréte-boeuf, f . m. Detiene-
buey ; planta, 
A r r é t e r , v. a. Detener; pa-
r a r ; embarazar; impedir; 
moderar; reprimir ; Jufpen-
dcr el movimiento, De-
cretar ; concluir '; determi-
nar; ajufíur; convenir, vf; d r -
rejíar ; poner prefo á alguno. 
Embargar , feqüeftrar. 
v$; Prender ; detener á algu-. 
río para 'comer, &c. 
Arré ter des plaintes , des 
p!eurs.s Acallar , aplacar 
fofegar ; fes yeux , fon 
irhagination , fa penféeTur 
quelque cho{e;fixar la vifia, 
el penfamirnto ; — un 
compte ; ajujlar , rema-
tar una cuenta-; — un 
valet ; empeñar a un cria-
do , recibiéndole en fu férvi-
do . 
S'arréter , v. r. Pararfe, de-
tener fe ; cefar de moverfe. 
•Qj Cefar ; difeontinuar, i n -
terrumpir , dexar de hacer,, 
Determinarfe , refolver-
fc . Pararfe en difeurfo 
por fa l ta de memoria. 
Arré t iñe , f. m. Recopilador 
• de juicios y fentencias de Tri-
bunales fupremos. 
A r r h é , ée y part. p.. Pactado 
y convenido con arras. 
Arrher , v. a. Dar arras para 
feguridadde lo cumplimiento 
de lo pactado. 
Arrhes , f . f . p. Arras ; pr»n 
da que fe da para feguridad 
de lo que fe paña . 
Arriere , / . f Vo i náutica 
Trafera , ó popa del navio. 
Arriere , adv. At rás . 
Arriere , ée , part. p. y adj. 
Atrafado ; adeudado. 
Arriere-ban, f m. Proclama-
ción ; convocación ; llama-
miento de los vafallos pa-
ra la guerra. 
A r r i e r e - b o u t i q u e , / / . Traf-
tienda. 
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Arriére-ehange , f , m. inte 
res del interés. 
Arriere-corps, f . m. Vo\ de 
la arquiteñura. La parte 
del edificio que efid detras 
de otra. 
Arriere-cour, f . f . Traficar 
ral, 
Arriere-faix , fi. m. Placenta, 
fiecundina, 
Arriere-fief, fi. m. Feudo de-
pendiente de otro feudo, 
Arriere-garde ,y"./¡ retaguar 
da, ó retaguardia. 
Arriere-main , fi. f . Revés ; el 
golpe dado con la mano 
vuelta, 
A r r i e r e - n e v e u / « . Sobrino 
J'egundo ; el hijo del fiobri-
no. , 
Arriere-petit-fils , fi. m. bis-
nieto ; el hijo del nieto. 
Arderé-pe t i te-f i l le . / I fi-Sil-
nieta. 
Arriere-poínt , f i . m, Pefipun-
te i labor hecha con aguja 
de puntos fieguidos y uni-
dos , o metiendo La aguja 
para dar un punto atrás . 
Coudre á arriere-point. Pefi-
puntar ; cofier , labrar de 
pefipunte. 
Arrierer , s'arrierer , v. r, 
Quedarfie a t r á s ; no alcan-
zar. * Atrafarfe de medios; 
adeudar fe, 
Arriere-faifon , fi. fi. Sa^on 
atrafiada ; afií fie llama el 
otoño , y mas comunmente 
el cabo del otoño, 
Arriere-vaíTal, / . m. Vafiallo 
de otro vafiallo. 
Arrima g e , / ! m, Arrumage ; 
, la difipoficion , y buena or-
den de colocar la carga del 
navio. 
Arr imé , ée , pan. p . Arru-
mado, 
Arrimer , v. a. Arrumar; 
componer. la carga del 
baxel , para que ocupe mé~ 
nos , &c. 
Arrimeurs , fi. m. p. Los ofi-
ciales d cuyo cargo efiú 
componer la carga de los 
navios. 
Arrifer , ó Arriffer , v, a, Vo^ 
náutica : baxar las vergas, 
&c. 6 
Arrivage , fi. m. Vo^ náuti-
ca t Arribo ; abordo de las 
mercancías al puerto. 
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Arrivé , ée , part, p . y ad/. 
Llegado, &c. V. Arriver. 
Ar r ivée , fi, fi. Llegada, veni-
da, 
Arriver , v, n. Llegar ; a r r i -
bar ; venir, Acontecer; 
acaecer; fiuceder, 
Arriver ; gouverner pour 
obéir au vent. Fo^ n á u -
tica : Arribar gobernando. 
Arroche , fi.fi. Armuelle ; yer-
ba hottenfie muy conocida , 
que llámafie también honne-
dame , atriplea, y anoche. 
Arroche en arbriffeau, K , 
Pourpier de mer. 
Arrogamment , adv. Ar ro -
gantemente, 
Arrogance , fi. fi. Arrogancia ; 
altanería ,joberbia, 
Arrogant , ante , adj. Arro-
bante ; altanero , fiober-
'io, 
Arroger , s'arroger , v. r . 
Arrogarfie ; atribuirje ; apro • 
piar/e. 
^ A r r o i , fi. m V . Train , 
équipage. 
Arrondi , ie , part. p , y adj. 
Redondeado, 
Arrtíndir, r , a. Redondear ; 
poner redonda alguna Cofia, 
Arrondiílement , / . m. La ac-
ción de redondear , ó de 
ejiar redonda alguna cofia i 
redonde^, 
Arrofé , ée , part. p . y adj. 
Regado, 
Arroíement , fi. m. Rega-
miento; la acción de re-
gar. 
Arrofer , v. a. Regar ; ro-
ciar; echar agua fiobre a l -
guna cofia. 
Arroíbir , fi. m. Regadera, • 
Arrumage , arruraer , arru-
meurs. V . Arrimage , ar-
rimer , arnmeurs. 
Ars , fi. m. p, Lat piernas del 
caballo. Es vo{ de la h i -
piátr ica , ufiada J'olamente 
en efla firafe ; Saigner un 
chevál des quatre ars. 
Arfenal, / . m. y en plural , 
Aríenaux, Armería ; el edi-
ficio ; ó j l t io en que fie 
guardan diferentes géneros 
de armas, Arfenal ; l u -
gar cerca del mar donde fie 
fabrican , reparan y con-
fervan las embarcaciones , 
y Je guardan los pertrechos 
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y géneros necefaños faro, 
equiparlas. 
Arfeníc , / . m. Arfénico 
efpecie de veneno mineral. 
Arí'enical, ale , adj. Arfeni-
cal ; lo perteneciente al ar-
fénico, 
Art , y i m. Arte ; conjunto de 
preceptos y reglas para ha-
cer bien alguna cofa. tyAr-
te ; todo lo que fe hace por 
indufiria y habilidad del 
ho77ihre ; y , en efe fentido , 
fe contrapone a naturaleza, 
* Arte ; prudencia , faga-
cidad, habilidad, ^ A r t i -
ficio , maña, Arte ¡ ofi-
cio , profcfun. 
Arts übéraux artes libera-
les. •— Mecaniques j ar-
tes mecánicas, 
Artere , / . f . Arteria ; con-
duño defiinado d recibir la 
fangre del coraron , y lle-
varla d todas las partes 
del cuerpo. 
Arfer ie l , elle , adj. Ar te r ia l ; 
lo perteneciente á la ane-
• . • ria, 
Arte'riülogie , / . / . Parte de 
la medicina y de la ana-
tomía que trata de las ar-
terias, 
Artériotomie , f . f . Vo^ de la 
anatomía: íncifion de la 
arteria. 
Arthritique y adj. m . y f . Ar-
tético ; lo perteneciente d 
los artejos y coyunturas 
del cuerpo ; fe dice de la 
gota. 
Arthrodie , / . / . V07; de la 
anatomía : Articulation , d 
coyuntura fioxa de los hue-
fos, 
Ar t ichaut , / , m. Alcachofa; 
. planta cultivada. 
A r r i c i e , / , m. Articulo ; par-
te , d divifion de qualquier 
eferito. é Artículo ; las 
convenciones y cldufulaf de 
un tratado, Artículo ; ar-
tejo ; unión , ó coyuntura 
de los huefos. IO, Articulo ; 
panícula que firve para de-
notar el género de los nom-
bres ; y el número de las 
perfonas. 
Article de fo¡ , Artículo de 
fe ; verdad que debemos 
creer como revelada por dios, 
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\& —- de la mort : Artículo 
de la muerte ; la agonía, 
Articulaire , adj. m. y f . A r -
ticular i lo perteneciente á 
los art ículos, ó artejos de 
los huefos. 
Articulation , f , f . Articula-
ción ; pronunciación clara 
y diflinta de las palabras, 
\0/ Articulación ; coyuntura, 
ó juego de los dedos y de 
otros miembros. 
Art iculé , ée , pan, p. y adj. 
Articulado. 
Articuler , v. a. Articular ; 
pronunciar las palabras cla-
ramente y dijiintamentc. 
Vo^ forenfe : Articular; 
deducir por artículos, 
Anií ice , f , m. Artificio; el 
arte, ó primor con que efld 
hecha alguna cofa, vO; Ar -
tificio ; jingimento , tram-
pa , maña, $j Artificio de 
fuego , que fe hace con pól -
vora ; cohete, &c. 
Art i f ic ie l , elle 3 adj. Art i f i -
cial ; lo que fe hace por 
arte, ó indufiria del hom-
bre, 
Artificiellement , a iv. A r t i -
ficialmente ; con artificio. 
Art i íkier , / . m. Cohetero ; el 
que hace artificios de fuego. 
Artificieufement , adv. Art i f i -
cio f amenté. 
Artificieux , eufe , adj, A r t i -
ficiofo , afiuto , f iga^ , ma-
ñofo. 
Artillerie , f . f . Anilleria ; el 
conjunto de cañones , mor-
teros y otras maquinas mi-
litares, \JJ, E l cuerpo de los 
oficiales que firven en la ar-
tillería. 
Artilleur , f , m. Art i l lero; 
el que firve en la artille-
ría. 
Artimon , f , m, Artemon ; 
maftil, ó árbol del navio, 
el mas cercano á la popa, 
Artifan , f, m. Artefano ; el 
que exercita algún arte me-
cánico. * Se dice del hom-
bre lahoriofo, induftriofo , 
que no debe f u fortuna que d 
f i mifmo ; y también inven-
cionero , que difpone fraudes 
y engaños, 
Artifon , f , m. Carcoma; gu-
fanil lo que roe la madera, 
Art iñe . / . CT. Ardfia} el 
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oficial maefl.ro que trabaja, 
con arte, 
Art i í lement , adv, Anificiofa" 
mente ; con arte y primor. 
Arure , f f Medida geográ" 
fica ufada en Egipto. 
Arufpice , / , m, Ar'újpice; el 
que examinaba las entrañas 
de las victimas facrificadas , 
para adivinar fuperfticiofa-
mente algún fucefo. 
Arythenoides , / . m, p. Se l l a -
man en la anatomía dos ter-
nillas fimétricas de la la -
ringe. 
Arytme, f . m, Vo\ de la me-
dicina : Defallecimiento del 
pulfo. 
A r z e l , adj. En los picade-
ros , es el epíteto que fe da 
a l caballo que tiene el pis 
derecho folamente blanco ; 
Argel. 
As , J , m. As ; la unidad en 
los dados y naypes. 
As qui court , jeu. K, Con-
cón , jeu. 
Aíarine , f . f . Planta algo pa-
recida á la linaria ; Aj'arina. 
Afarum, f , m, dfaro, ó afa-
rabdeara ; yerba olorofa. 
Asbeíle , / . m. Ashefio i ma-
teria incombuftible, 
Afcarides ; f . m, p. Gufa-
nillos redondos que no fe 
hallan fino en los intefiinos 
gruefos y cortos, 
Aí 'cendant, ante , adj, Vo% 
forenfe y genealógica : Af -
cendiente, 
Afcendan t ,y ¡ m, V01 de la 
aftrología ; Afendente ; el 
punto del cielo , ó el grado 
del figno que va fubiendo 
fobre el horizonte al tiempo 
del nacimiento de alguno. 
* Poder, autoridad, fupe-
rioridad, 
Afcenfioa , / . f , Afcenpon ; la. 
acción de afcender ; y fe 
dice con efpecialidad de la 
afcenfion milagrofa de Nuef-
tro Señor J, C, d los cie-
los. IO; Vo^ de la fífica : la. 
fubida de los fluidos en los 
tubos. 
Afcenfionnel, ella , adj. Voq 
de la aftronomia : Afcenfio-
n a l ; lo que pertenece d la 
afcenflon de los afiros. 
Afecte , f , m, Afceta ¿ el que 
hace vida afcíúca. 
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Afcétique , adj. m , y f . Afeé-
tico $ lo perteneciente d la 
práSliea y exercicio parti-
cular de la perfección chrif-
tiana. 
Afciens , f , m. p. Vo\ de la 
geografía : fe dice de los 
habitadores de la [ona tór-
rida. 
Afcyron , f . m. Afciro; planta. 
Afclepiade , adj. m. Vers af-
cle'piade , afclepiadeo ; efpe-
cie de verfo Latino compuefio 
de quatro pies; un efpondeo , 
un coriambo, y dos dáclir 
los. 
Afclepias , f m. Planta vu l -
neraria. 
Afiarchat, f . m. Magifirado 
anual unido a l facerdodo , 
que hubo antiguamente en 
Afia. 
Afiarque , f . m. Magifirado y 
facerdote Afiddco, V . Afiar-
chat. 
Aíiatiqae , ad]. m. y f . Afid-
tico ; lo perteneciinte á la 
Afia . 
'Afile , f . m. Afilo ; lugar de 
refugio para los deünqüintes, 
&c. * Afilo ; ' amparo, pro-
tección , favor. 
Afine, adj. f . Que fe dice de 
la befiía afnal. 
Afpalathe , ó bois de rofe , 
f . m. Afpalato ; pa(o de la 
rafa , ó del águila. 
Afpet l : , f . m, Ajpeüo; lo que 
parecen los objetos d la 
fif ia , AfpeSo; la fitua-
cion que tienen los afiros en 
e l Zodíaco , unos refpecio 
de otros. 
A u premier afpeS;. á , ó al 
primer afpeño ; d primera 
•fifia. 
Afperge , / / . Efpdrrago ; 
planta ; efpecie de hortaliza, 
Afperge , ée , pan. p . Ro-
ciado. 
Afperger, v. a. Rociar j echar 
agua con el hifopo. 
Afperges , f . m. Hifopo ; a f 
perforio ; infirumento que 
firve en las iglefias para ef-
pflrcir el agua bendita. 
Alperite , f . f . Afpere\a; la 
calidad de dfpero que tienen 
algunas cofas. * Afpere[a ; 
rigide^, ó aufieridad en el 
trato , genio , &c. 
Afperfion,/./, Afperfion', el 
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año de efparcir el agua, de 
rociar, 
Afperfoir , f . m, Afpcrforio , 
hifopo. 
Afphalte , / , m. Afphalte ; 
efpecie de betún. 
Afphodele , f . m. Gamón; 
planta medicintl. 
Alphyxie , / . / . Vo^ de la me-
dicina : privación fúbita del 
pulfo , de La refpiracion y 
del movimiento. 
A f p i c , / m. áfpid; efpecie d¿ 
ferpiente muy ventnofa. áf-
pid ; media culebrina , de 
doce Libras de bala. * áfpid; 
maldiciente , murmurador. 
& Planta llamada por otro 
nombre lavande ; de La qual 
fe faca el aceyte que ufan 
los pintores. Efpliego. 
Afpirant, ante, adj. Afpi-
rante; el que afpira. 
Afpirant, / m. Afpirante ; 
pretendiente, candidato. 
Afpira tion , / . / . Afpiracion ; 
la acción de afpirar. $ Af -
piracion ; en la gram ínea , 
es la fuerza con que fe pro-
nuncian las letras. * Eldefeo 
de lograr alguna cofa ; ajpi-
racion : úfafe regularmente 
en el efiilo míflico. 
Afpiré , ée , pan. p. y adj. 
Afpirado , &c. V , Afpirer. 
Afpirer, v. a. Afpirar ; atraer 
el ayre exterior con la 
boca para refrefear los pul-
mones. \0; Afpirar; pronun-
ciar con fuerza las vocales ; 
lo qual fe denota principal-
mente con la letra R. * Af-
pirar ; pretender, ó defear 
con anfía algún empleo, dig-
nidad , &c. 
Afpre , / m. Moneda pequeña 
de plata , entre los Turcos, 
Affa , / , f . A f a ; género de 
licor, ó goma : hay dos ef-
pecies, la olorofa y la fé -
tida. 
AíTaillant, / . m. Acometedor; 
el que acomete. 
AfTailli, ie , pan. p. y adj. 
Acometido. 
AíTailIir , v . a. Acometer^ em-
btfiir. 
AíTaifonne , ée , part. p. y 
adj. Saponado. 
AíTaifonneraent, f . m. Guifo, 
condimento ; el modo de f a -
\onar las viandas , y tam-
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biert \$/ los ingredientes que. 
firven para fa^onar y guifar, 
* Saynete;el donayre con que 
fe adorna un difeurfo , &c. 
Affaifonner, v. a. Sazonar; 
guifar, adobar; dar fa^on 
d los manjares. 
AíTaki, / . / . Título que fe da 
á la primera y mas querida 
de las Sultanas , ó mugeres 
del Gran Señor. 
AíTaflin, f . m. Afefi.no ; el qui 
ñiata alevofamentc. Afe-
fino ; el que , por precio pac-
tado y convenido , mata d 
otro. 
AíTaflin, ine, adj. Se dice de 
todo aquello que tiene virtud 
de atraer y aficionar ; como 
des yeux affaíTins , ojos afe-
finos , efio es , atraclivos , 
encantadores , &c. 
Aflaflinat , f . m. Afefinato; 
la acción de affinar ; y tam-
bién el mifmo ddito. * Afe-
finato ; fraude ó engaño en 
perjuicio de alguna perfona 
que fe fiaba dél que le hace. 
AÍTafliné , é e , part. p. y adj. 
Afefinado. 
Aífaífiner , v. a. Afefinar ; 
matar alevofamentc. 
A íTau t , / ! m. Afalto-; el aco-
' metimiento impetuofo que fe 
haced los muros de alguna 
pla^a. * Afa l t o ; acometi-
miento repentino y vehemente 
de las paflones, Afa l to ; 
acometimiento en la efgri" 
ma. 
Afíemblage,/! m. Conjunción; 
unión y juntura de muchas 
cofas, Enfamblage , en-' 
fambladura ; la juntura y 
unión de dos tablas, o ma-
deros. 
AíTemblé , ée , part. p. y adj. 
Juntado , congregado , be. 
V . Aífembler.' 
Affemblée , f . f . Afamhlea ; 
junta , ó congrefo de mu-" 
chos. 
Battre l'aflemble'e. Vo^ de la 
milicia : Tocar á recoger, 
Aífembler , v. a. Juntar , con-
gregar , unir ; poner dos ó 
mas cofas juntas, Enfam-
blar , entrejuntar; acoplar; 
ajufiar las piezas unas con 
otras , en las obras de car-
pintería, 
S'affembler, v. r. Congregar* 
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'fe; jimtarfe ; concurrir en 
un mifmo parage. 
AíTené , ée , part, p . V. A í -
fener. 
Affener , v. a. Acertar ; dar 
un golpe fuerte y violento 
Affeoir, v. a. Afentar ; fentar, 
poner á uno en alguna filia, 
banco, &c. Afentar; po-
ner , o colocar alguna cofa 
•de manera ¡.¡ue permanezca 
firme, Imponer , ó fituar 
alguna renta fobre bienes 
raices, ó fincas. 
S'aíieoir , v. r. Afentarfe , 
fentarfe ; tomar aficnto. 
Afíertion , f . f . V o i dogma-
tica : Afercion ; propofi-
cion que fe efiablece y afirma 
por verdadera, 
Aí íe rv i , i e , part. p . y adj. 
Sujetado. 
Aífervir , v. a. Sujetar ; fome-
ter, avafaliar, rendir. 
AffeíTeiir , f . m. Afefor; el 
letrado con quien fe acom-
paña el jue^ lego, 
Áíí'ez, adv. Harto ; bafiantc-
mente; fvfícientemente, 
Affidu , ue , adj Afiduo ; 
continuo y repetido. 
Afilduité , / f . Aplicación con-
tinua y afidua ; afiduidad. 
Affidument, adv. De un modo 
afiduo y continuo ; continua-
mente ; incefantemente, 
Affiegé , ée , part. p. y adj. 
Sitiado. 
AíTiégeant, / m. ufado fola 
mente en plura l ; fidador ; 
el que fitia alguna plata. 
Affiégeant, ante, adj. E l que 
fitía. 
Aííieger, v, a. Si t iar; cercar 
una pla^j., ó fortaleza. * Si 
t i a r ; cercar, encerrar ¡ i m -
portunar , mohfiai , emba 
raiar. 
Affient» , / / . Voz tomada 
del cafiellano : Afiento ; 
compañía de comercio para 
proveer de negros alguna po-
blación , &c, 
Afliette , / . f Afiento ; el mo-
do de afentar una cofa fobre 
otra para afianzarla. En la ar-
quiteclura , fe dice también 
fentamíento. & E l terreno en 
que fe edifica ; fitio , folar, 
fuelo. * Afiento, firmeza , efia-
bilidad, confifiencia. Pla-
t i l lo j utenfilio para la mefu. 
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Sifa ; el aceyte de linaza , 
recocido con algunas í ier-
ras de color, con que fe pre-
para Lo que fe ha de dorar. 
Coucher d'aííiette. Sifar; pre-
parar con la Jifa lo que fe 
ha de dorar. 
Affiettee , f f . Platillo lleno. 
Aííignat. f m. Afignacion > ó 
conjlituc'xon de una renta , 
o cenfo fobre alguna here-
dad. 
Affignation , / . / Emplaza-
miento ; el llamamiento y 
citación que fe hace i a l -
guno , para que parezca ante 
el juez- ^ Emplazamiento ; 
la mtfma carta y defpacho 
para citar y emplazar. ^Af ig-
nacion de una renta fobre 
alguna hacienda en que queda 
hipotecada., Afignacion; 
deftinacion y fe'áalamiento de 
tiempo y lugar para algún 
fin. # Ajlgnacion ; defiina-
cion de algún efecio y cau-
dal para el pago de alguna 
cantidad. 
Affigne , ée , part. p . y adj. 
Emplazado, Afignado ,dej-
tinado. 
AíTigner, v. a. Emplazar; ci-
tar; llamar en jufiieia. A -
fignar , feñalar, defl'mar. 
A f f i m i l a t i o n , / ' . / . Voz forenfe: 
afimilacion ; la femejama 
de una cofa con otra, 
Affimilé, ée , part. p . Afimi-
lado, 
Afíirniler , v. a, Afimllar; afe-
mejarl hacer una cofa feme-
jante á otra. 
Affis ,ife , part. p. y adj. Afen-
tado , fentado. V. Affeoir. 
& ' Voz del blufon; afentado; 
fe dice del animal fentado 
en el culo. 
Áíüfe , f . f. Afiento de los can-
tos , ó fila de las piedras 
pueftas unas fohre otras en 
una obra de cantería. 
AíTifss , / . / - p. Vo^ forenfe : 
ayuntamiento de jueces fupe-
riores en tribunales inferio-
res ; cortes, 
AíTxñance , / . / • Afifiencia ; la 
acción de afiftir, ó la prefen-
cia añua l . é Afifiencia; f a -
vor , ayuda. $ Todos los 
afiftentes ; afamblea, 
AlTifiant, ante , adj. y f . Afif-
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tente; el que afifie y e f i l 
prefente. 
Aíliflants, / . m, p. Afifientes ; 
ayudas en alguna función, 
y ceremonia. ^ Afifientes ; 
en algunas órdenes regula* 
res, fe llaman á f i l o s re l i ' 
giofos nombrados para afif-
tir al General. 
Aííiíle , é e , part. p, y adj* 
afifiido. 
Affiñer , v, a. Af i f i i r ; focor-
rer, favorecer, ayudar, Afif-
t i r ; acompañar á otro en a l -
guna función. 
AHifter, v. n . Af i f i i r ; eflaf 
prefente. 
Aílociation, f . f . Afociacion» 
Affocié, ée , pan, p- y adj, 
Afociado, 
Affocié, e'e , f . La perfona 
que tiene parte en algurnt 
fucíediid , ó compañía ; coia. 
panero ; aparcero, 
Aííocier , v. a, Afociar ; t o -
mar por compañero d otro , 
para que ayude en algún m i -
hifierio , d empleo, 
S'affocier, V. r. Afociarfe ; 
juntarfe ; acompañarfe con 
otro para algún efecto, 
Affogue , / . / . Vo^ tomada. 
del Cafiellano , azogue , y 
fe aplica d unos galeones en 
que fe lleva azogue en las 
Indias occidentales, 
Áfibmme' , ée , part. p. Apor-
reado , molido , &c. V . Af-
fommer. 
Affommer , v- ,a. Aporrear | 
matar con palo , porra , fyc, 
aunque también fe dice da 
otra qualquiera muerte v io -
lenta , como quando uno 
queda muerto de una caida , 
o que fe le cae encima a l -
guna cofa que le quita la v i -
da. * Moliflar, enfadar > mo-
ler , afligir. 
Afíbmption , f , f , Afiincion ; 
fefiividad que fe celebra en i f 
de agofio , en honra de Nuef-
tra Señora. 
Afíonnance , f . f . Afonancia ; 
la correfpondencia , ó con-
formidad imperfecta de fio-
nido en la terminación de 
las voces. 
Afforath , o Aflbnath , f . m. 
Libro que contiene la tra-
dición de la ley di Mahonm. 
AíTortí, ie , part, p . y adj. 
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Jfemcjado. \$; Proveído, V. 
AíTortir. 
Affbrtiment, f . m. Aderezo ; 
el conjunto , ó aparato de 
dos , o de muchas cofas que 
digan bien unas con otras. 
Surtimiento ¡ provifwn de 
mercancías. 
A f f b r t i r , v. a. Juntar una 
cofa con otra que le diga 
hten ; afemejar. 
AíTortir une boutique. Surtir 
una tienda ; proveerla de las 
cofas de fu comercio. 
AffortiíTant, ante , adj. Cofa. 
que conviene , que dice bien 
con otra ; conforme , feme-
jante, &c. 
«í» Affoté , e'e , part. p. del 
verbo ya antiquado Affoter; 
, encaprichado , encafquetado 
de alguna cofa. 
A f l o u p i , íe , part. p. y adj. 
Adormecido, &c. V . Aííbu-
Affoupir , v. a. Adormecer; 
dar , ó caufar fueno ; i n d i -
nar ú fueno. * Sofegar ; 
aplacar ; calmar i apaci-
guar. 
Afloupiflant, ante, adj. So-
porífero ; lo que inclina- á 
fueno y adormece. 
Afíbiipíflement, / m. Ador-
mecimiento , fopor; la in-
clinación á fueno. Embo-
tamiento, letargo; la torpeza, 
y como fufpenfion de los Jen-
tidos. 
Af lbupü, ie , part. p . y adj. 
Adefirado, 
Afíbuplir , v, a. Vo\ de pica-
dores : Adefhrar; exercitar ; 
hacer dóc i l , flexible , obe-
diente el caballo, 
Affourdi , ie , part, p , y adj. 
Enfordecido. 
Aííburdir , v, a. Enfardar i en-
fordecer ; hacer fordo ; cau-
far forde^a, 
A f l b u v i , i e , part. p . y adj. 
Hartado. 
Affouvir , v. a. Hartar, fa-
ciar; afí en lo fífico como 
en lo moral. 
Aííbuvifíement > f rn. Har-
tazgo , hartura , facitdad, 
AíTujetti, ie , part, p , y adj. 
Sujetado. 
Affujettir , v. a. Sujetar; fo-
meter, avafallar. Obli-
gar , precifar, Jujetar; ha-
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blando de las leyes,, condi-
ciones , &c. 
Aflujettiflant, ante, adj. Lo 
que fujeta ; obligatorio. 
Affujettiííement, f . m. Suje-
ción } el acio de fujetar , ó 
fnjetarfe. 
Aíiurance, / . / . Seguridad ; 
certera , certidumbre. <5/ Se-
gúrela ; la exención de todo 
riefgo , ó peligro. & Segu-
ridad i fianza, ú obligación 
de indemnidad d favor de 
alguno ; fe dice regularmente 
en materia de interefes^/Afe-
guracion ; feguro; el con-
trato , ó eferitura con que 
fe afeguran los caudales que 
corren algún riefgo de mar, 
ó tierra. $j Denuedo , ardi-
miento , ofadía, 
Affure, ee, part, p, y adj. 
Afegurado. Ofado , atre-
vido , animofo, 
ACTurement, adv. Seguramente; 
ciertamente. 
Affurer , v. a. Afegurar ; dar 
firmeza y feguridad. Afe-
gurar; poner en lugar, f igu-
ro. Afegurar; afirmar, 
afeverar Afegurar; en el 
comercio maridmo , es hacer 
feguro , refponder del riefgo 
que pueden tenerlos géneros 
con que fe comercia. 
S'affurer de quelqu'un. Atraer 
á uno d f u partido; vin-
cular, ^ —- de la perfonne 
de quelqu'un. Afegurar la 
perfona ; prender } echar 
rt}.ano. 
Affureur , f . m, Afegurador ; 
el que afegura contra los pe-
ligros de mar y tierra. 
After , f . m. Género de plan-
tas de que hay muchas efpe-
cies; ¿nula, &c. 
Añér ie ,_/". / . Piedra preciofa; 
efpecie de ópalo. 
Aftérifme m. Vo^de la af-
tronomía : conflelacton. 
Aílerifque , f . m. Afierifco ; 
entre los imprefores, es una 
eflrellita que firve en los l i -
bros para hacer alguna re-
mifion de cita, comentario , 
&c. 
Aflhmatique , adj. m. y f . Af-
mdtico ; el que padece afma. 
Aflhme , J . m, Afma; enferme-
dad de pecho, que confifie en 
la dificultad de refpirar. 
Aflf agaíe , f . m, Aflrágalo % 
en La arquheclura , es un 
cordón que abraca la colum* 
na en forma de anillo, En 
la anatomía, es el huefo del 
talón , Humado también car-
iticol i y en la artille^ 
r í a , es un cordón que fe 
pone por adorno en el ca." 
ñon, 
A ñ r a l , adj. A f t r a l ; lo que per-
tenece á los aflros. 
Adre , f. m. Ajiro ; cuerpo 
luminofo del cielo, * Aftro ; 
fe dice de la perfona de fin-
guiar mérito, y de extraor" 
diñada hermofura, 
Aftreindre, v. a. Obligar^ 
precifar ; conjireñir, 
Aftreint, einte , part.p, y adj, 
obligado, confire ddo, 
Aftringent, ente , adj. Afir i n -
gente ; fe dice de los reme-
dios que efirinen y aprietan, 
las vias y poros. 
A í l r o i t e , / . / Efpecie de cuerpo 
marino , en que fe ve repre-
fentada una como ejlrella, 
Efpecie de piedra d que 
la. magia oriental atribuía 
virtudes prodigíofas. 
Aítrolabe , / . m. Afiíolabio j 
inflrumento matemático. 
Añrologie , f . f. Ajlrología ; 
ciencia conjetural que enfeña 
á juagar de los efecios , e i n -
fluencias de los afros. 
Aflrologique , adj. m. y f . Af -
trológico ; lo perteneciente 
d la aftrología, 
Aflrologue, f . m . Aflrólogo, 
Aftronome , f . m. ^flrónomo ; 
el que proj'efa la ajlronomía. 
Aflronomie, / . / . Ajlronomía; 
la ciencia que trata de los 
movimientos de los cielos y 
aftros, 
Afironomique , adj, m, y f 
Afironómico ; lo que perte-
nece d la aftronomía. 
Afluce, / , / . Aftucia; ardid 
y mana para engañar. 
Aíymptotes , / . / . p. Vo i de 
la geometría. Asimptotos ; 
líneas que acercándofe mas 
y mas en cada punto de a l -
guna curva , nunca llegan á 
encontrarfe con ella, 
Ataraxie , / . f . Vo \ de la f i l o -
fofía : fofiego, quietud, tran-
quilidad del alma. 
Atavie , / . / . Vo^ di la me» 
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dicina t irregularidad en los 
faroxifmos de las calentu-
ras. 
Atelier , f . m. Taller; la ofi-
cina , ó tienda en que fe tra-
baja alguna obra. 
Atellanes , / . / . p . Efpecie de 
farfas que fe reprefentaban 
fobre el teatro Romano. 
Atémadou le t , / . »2 . Título que 
fe da a l primer miníflro de 
Perfa. 
Atermoiement, / . m. Vo i fo -
Ten fe : Prolongación , dila-
ción; alargamiento delpla\o. 
Atermoyé , ée , pan. p . y 
adj. Prolongado. V . Ater-
moyer. 
Atermoyer , v. a. Prolongar; 
dar p la \o , ó alargarle. 
Athanor, / . m. Vo[ de la 
chímía: efpecie de hornillo 
chímico. 
Athée , f . m. Ateifta ; ateo; 
el que niega la exífiencia de 
dios. 
Atheifme , f . m. Atdfmo. 
A t h é r o m e , / I m. Vo^ de la 
cirugía : efpecie de abcefo, 
Athlantes,/ . m. p . Atlantes; 
en la arquitectura fon unas 
efiatuas de hombres que fe 
ponen en lugar de colum~ 
ñas. 
Athlet te , / . m. Atleta ; el /« -
chador, ó competidor en las 
luchas. 
Athlétique , / . / . Parte de la 
gimnáflica de los antiguos. 
Ath lo the te , / . m. Oficial que 
entre los Griegos prejldia á 
ciertos juegos públicos. 
j - A tinté , ée , pan. p . A ta -
viado. V. Atinter. 
•j" At in te r , v, a. Ataviar, 
componer , afear , adornar 
con demafiada afeñacion. 
A t l a s . / , m. Atlas. ; el libro 
que contiene mapas de va-
rios reynos y provincias. 
\J7 Nombre que fe da en la 
anatomía J la primera ver-
tebra del cuello. 
Atmoíphere , / / . Atmósfera ; 
la porción de ayre mas cer-
cana d la tierra. 
Atmofpherique , adj, m, y f . 
Atmosférico;lo perteneciente 
a la atmosfera. 
Atóme , f . m. átomo ; el mas 
pequeño cuerpo que fe fupone 
¿ndivifible. $ átomo j por 
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ponderación, fe dice de qual' 
quier cofa muy pequeña. 
Atoines, p, á tomos; aquellas 
motitas que folo vemos a l 
rayo del f o l , quando entra 
en alguna pie\a. 
Atóme , J. f . Enfermedad de 
las panes fiilidas dd cuerpo. 
Atour f f . m . uj'ado regular-
mente en p lura l : afeo , ata-
vio ; compojlura ; adorno ; 
aliño de muger. 
4, Atourné , ée , part. p . Ata-
viado. 
Atourner, v. a. Ataviar ; 
componer, afear ; fe dice de 
las mugues. 
A-tout , f . m. Triunfo ; en ¿os 
juegos de naypes , es la cana 
del palo que ha falido. 
Faire á-tout. Triunfar ; jugar 
del palo que ha J'alido , ó 
fe ha elegido por triunfo. 
Atrabilaire , adj. m . y f . Atra-
hilario , o atrabiliofo. 
Atrameiuaire , / / . Efpecie de 
piedra de vitriolo, 
Atre , / m. Hogar; el fuelo 
de la chiminea, donde fe en-
ciende la lumbre. 
Atroce, adj. m. y f . Atro^ ; 
enorme , grave, Atro^ ; 
fiero, cruel, inhumano. 
Atroché, f . f . Atrocidad; enor-
midad. i | / Atrocidad, cruel-
dad grande. 
Atrophie , / . / . V01 de la me-
dicina : Confuncion. 
*J» Attabler, s'attabler, v . r. 
Semarfe á mefa. 
Attache , f . f . Atadura ; liga ; 
ligadura, ó ligamento.* A f i -
ción, vínculo; voluntad del 
ánimo con que nos inclina-
mos d una cofa , ó perfona. 
* Attachant, ante adj. Atrac-
tivo; lo que aficiona y atrae. 
Attaciié , é e , part. p . y adj. 
Atado. * Aficionado. 
Attachement, / m. Afición; 
inclinación , ó aplicación 
grande á alguna cofa. 
Attacher , v. a. Atar ; unir, 
enlajar alguna cofa con cuer-
das, &c. * Atraer, incl i-
nar, aficionar ; ganarla vo-
luntad. 
S'attacher, v. r. Pegarfe , agar-
rarfe. * Aplicarje , dedicarfe, 
aficionarj'e. 
Attaquant, f . m. ufado regu-
larmente én plural : ataca-
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dor; acometedor; el que ataca 
y acomete. 
Attaque, f . f . Ataque; acorné-
timiento , acometida, Ata-
que; ^anja que fe abre en la 
turra para cubrirfe las f o l -
dados , quando fe fitia algu-
na pla\a. * Ataque ; acome-
timiento de algún accidente 
repentino , como de perle-
f ía , apoplegía , &c. 
Attaqué , ée , pan. p . y adj» 
Acometido. 
Attatiuer, v. a. Acometer, em* 
befiir, atacar, 
S'attaquer, v. r. Tomarfe cotf 
alguno, 
Atteindre , v . a. Alcanzar i 
extender y llegar la mano á 
una cofa algo difiante, para 
tomarla. <$j Atener , alcan-
zar j aprefurar la marcha 
para igualar á otro en et 
camino, Acertar , alcan-
zar ; tocar una cofa difiante. 
Alcanzar; lograr y obte-
ner, confeguir. 
Atteint, einte , part ,p, y adj. 
Alcanzado. 
Atteinte, / f . Alcance , alean» 
^amiento; la acción de alcan-
zar. Alcance; la rodadura f 
ó herida que fe hace el ca-
ballo , ó la muía en los me-
nudillos , o ranillas de la 
mano. * Lo que quita la 
fuerza de una eferitura , ú 
auto; infirmación. * Aco-
metimiento de alguna enfer-
medad. 
Attelage, / . m. Tunta de cat-
ballos, muías , & c . , para 
el t i ro. 
Attelage de bceufs de labou'r. 
Abezana. <$j — de méme 
poi l , de méme t aü l e , &c. 
Tiro. 
At te lé , e'e, part. p . y adj. 
Uncido. 
Altele r , v. a. Uncir ; atar al-
yugo los bueyes , y los ca-
ballos , ó muías al coche, 
carro , &c. 
Attenant, ante , adj. Junto , 
contiguo , lo que efiá cerca. 
Attenant, aá r . Cerca ; inme-
diatamente ; junto. 
Attendant (en).ad)>.Entantoi 
entretanto i mientras; ín-
terin. 
Attendre , v, a. Aguardar i 
efperar. 
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At lcnd r i , ie , part. p. y a i j . 
Enternecido. 
Attendrir , v. a. Enternecer , 
ablandar. * Enternecer ; mo-
ver d compafion. 
S'attendrir , v. r. Enternecer/e; 
moverfe á compafion. 
Attendriflant, ante , ad]. Lo 
que enternece y mueve el co-
raron ; lafiimero. 
A t t enor i f l emen t , /m . Enter-
necimiento ; conmoción y ter-
nura del ánimo, 
Attendu, ue , part. p , de at-
tendre. Aguardado, 
Attendu , adv. Atento ; en 
atención ; en confideracion. 
Attendu que. Atento que; 
pueflo que ; pues ; ya que. 
Attentat , / . m. Atentado ; pro-
cedimiento atrevido contra 
las leyej y derecho. & Aten-
tado ; agravio ; daño que 
fe Intenta hacer d otro. 
Attentatoire , adj. m. y f . Lo 
que fe hace contra las leyes 
y el derecho. 
Attente , / . / . Efpera ; el aclo 
de efiar aguardando y efpe-
rando. 
Fierre d'attente. PíVí/ra de ef-
pera. Table d'attente. 
Tabla de efpera; tabla de 
mármol en que fe efculpen 
y graban infcripcionesy otras 
cofas para memoria, 
Attenter , v. n. Atentar , i n -
tentar i emprender alguna 
cbfa contra las leyes. 
Attenter á la vie de quel-
qu'un. Intentar contra la vida 
de alguno; formar el dejígnio 
de quitárfela, 
Attentif , ive , adj. Atento ; 
el que tiene , ófixa la aten-
ción en alguna cofa. ^ Aten-
to ; cortes, urbano, come-
dido. 
Attention , / . / . Atención; cui-
dado ; advertencia ; aplica-
don á lo que fe hace. »C» Aten-
ción ; cortefanía ; urbani-
dad; fenal de obfequio , &c. 
Attentivement, adv. Atenea-
mente ; con atención. 
At tén \ .un t , ad j . Voide la me-
dicina : atenuante ; lo que 
atenúa, 
A t t emia t ion , / / . Atenuación; 
la acción y efeño dé ate-
nuar.. 
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Attenue, é e , part. p i y qdj. 
Atenuado, 
AttSMier , v a. Atenuar; mi-
norar , difminuir. Ate-
nuar ; enflaquecer, 
Attérage , / . m, V o i náutica: 
e¿ fitio , d lugar donde pue-
den aterrarfe los navios. 
Attérir , v. n. Vo^ náutica : 
aterrarfe, arrimarfe los baxe-
les á tierra. 
At te r ré , é e , part. p. y adj. 
Aterrado. * Abatido. 
Atterrer , v. a. Aterrar; echar 
por turra. * Abatir; confier-
nar ; afligir; amedrentar. 
Atterriffement, f . m. Arenas 
y cieno , que llevan las aguas 
de la mar y de los rios de 
un parage á otro. 
Atteftation , f . f . Atefiacion ; 
certificación; tefiimonio que 
fe da por eferito. 
Attefie , e'e , part. p, y adj. 
Ate fiado, 
Attefter, v. a. Atefiar; certi-
ficar; afegurar la verdad de 
alguna cofa.^jLlamar y traer 
po r tefiigo. 
Atticifme, f . m. Dclicadeyi, 
elegancia , purera de eflilo &c* 
propia de los eferitores de 
Atenas. 
At t i ed i , i e , part. y adj. En-
tibiado. 
Att iedir , v. a. Entibiar, ha-
cer tibio. 
* S'attiédir, v . r . Entibiarfe; 
afloxar, y deponer el conato 
y actividad con que fe em-
pegó á obrar. 
Attiédiffement , f , m. T i -
bíela, i 
4» Attife' , e'e , part, p . y adj. 
Adornado, 
*¡» Attife r , v. a. Aderezar ; 
adornar ; engalanarfe la mu-
ger. 
X Attifet , / . m. Adorno de 
cabera para las mugeres. 
Attique, adj. m. y f . ático ; 
fe aplica a l efiilo de los 
eferitores de Atenas, &c. 
Attique, f . m. Vo^ de la ar-
quittclura : alto pequeño que 
en las cafas ejlá fabricado 
fobrt todos los otros , y tiene 
fus adornos particulares. 
Attique-faux , / . m. Se llama 
en los edificios muy altos 
uno como pedefial fobrt que 
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afícnta la bafa de la eoS 
luna. 
A ' t t r a i l , / m, Apanjo ; apa-
rato; aprefio. 
* Att i rant , ante, adj. Hala~ 
gueño ; atrañivo ; lo qu¿ 
atrae y aficiona. 
At t i r é , é e , part. p, y adjm 
Atraído, 
Attirer , r . a. Atraer ; traer 
hácia f i . * Atraer ; aficio-
nar , ganar , grangear. 
Att]fé4 é e , pan, p, y adji 
Atibado. 
Attifer , v. a. Atibar; avivar 
la lumbre. * At ibar ; f o -
mentar. , avivar las p afanes 9 
ó afeños; dícefe regularmentei 
Attifer le feu. 
Att i tré, ée , part. p. y adj. 
Encargado, Cohechado, 
V. At t i t re r . ' 
A t t i t r e r , v. a. Encargar ; en-
comendar efpidalmente 4 
otro algún encargo, Cohe-
char ; Jobornar gente para a l -
gún mal fin. 
Attitude , / / V o i de la p i n ' 
tura y ej'cultura : actitud t 
deman ; la acción , la planta 
y poftura de una figura. Pof-
tura y gejio que fe ha de ob-
fervar en la danyi. 
Attombiffeur , / . m. Voi de. 
la cetrería : ave que acomete 
la gar\a mientras vuela. 
Attouchement, / . m. Toca-
miento ; la acción de tocat 
alguna cofa. 
Attraf t i f , ive , adj. Atrañivo} 
lo que tiene virtud de atraer, 
Attraftion , / . / . Atracción | 
la acción, ó efeño de atraer, 
AttraíMonnaire , J . m. Vo^ de 
la fífica : el que Jigüe el j ís -
te mu da la atracción. 
|1 Attraire , v. a. Atraer, ha-
lagar. 
At t ra i t , f . m. Atrañivo ¡ l® 
que tiene virtud de atraer , 
de aficionar. 
A t t r a p c y : / . F o j náutica: 
cuerda con que fe afianza y 
ajegura el navio, para que 
no f t vuelva , al tiempo que 
le efián carenando. •4» 
• gano ; apariencia engañofa. 
tjf Attrape -lourdaut , / . m, 
Engana bobos; ciegayernos i 
lo que teniendo alguna apa-
riencia , es de poca fubfiaa-
c ia , ó valor. 
A T T • , 
ilttrape , é e , pan. p . y adj. 
Cogido, engañado , &c. V , 
Attraper, 
Attraper, v. a. Coger en a l -
guna trampa , hablando de 
la ca^a. * Engañar. <SJ Lo-
grar , alcanzar con maña y 
indufiria. i | / Alcanzar á uno 
corriendo , atrapar, Sor-
prehender; coger de impro-
vifo. Imitar bien el carác-
ter̂ , los modos de o t ro ; re-
medar. 
jjp Attrapeur , eufe , / . E n -
gañador , enihuflero. 
¡1 Attrapoire , / f . Trampa ; 
armadijo que je pone y ufa 
para caiar algún animal, ó 
jicra. * 4* Trampa } el ardid 
enganofo con que fe intenta 
perjudicar d alguno. 
Attra^ant , í u t e , a d j . Atrac-
tivo ; lo que atrae y inclina 
hacia f i . 
Attrempe , adj. Se dice en la 
cetena de las aves que no ef-
tdn ni gordas , n i flacas. 
At t r ibué , ée , pan. p . y adj. 
Atribuido. 
Attribuer, v. a. At r ibu i r ; dar, 
ó aplicar d uno alguna cofa. 
Imputar. 
S'attribuer, v- r. Atribuirfe ¡ 
apropiarfe alguna cofa. 
A t t r i b u t , / . m. Vo^filofófica: 
atributo ; lo que fe afgna y 
atribuye á alguna cofa. 
Attributs , p. Atributos ; en la 
pintura y efeultura, fon unos 
fímbolos , con que fe feñalan 
el carácter y oficio de ¿as 
figuras reprefentadas. 
At t r ibut i f , ive , adj. Vo-^fo-
renfe ; lo que atribuye. 
Attribution , f . f . Atribución. 
Attriñant , ante, adj. Lo que 
afi'-ge y tntnfíece ; trifie, mo-
leflo, 
Attrirté , ée , pan. p . y adj. 
Entrifleciáo. 
Attriñer , v. a. Entñjlccer; 
caufar trifie-{a, 
Attri t ion , / . - / , Atrición , do-
lor de habar ofendido d Dios, 
por miedo de las penas del 
infitrno. 
Attroupe , é e , p a r t . p , y adj. 
Atropado, 
Attroupement, / : m. Junta y 
concurfo de gente atropada 
fin orden, fino confufzmente. 
Altrou^er, r . a. Atropar; jun-
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tar la gente en tropas, ó 
quadrillas , fin orden ni for-
mación. 
S'atfrouper , v . r, Atroparfe. 
Au . Articulo mafeulino que fe-
ñala el cafo dativo del fin-
guiar; d ; a l . 
A u . Partícula que fe pone por 
la prepoficion dans; en , den-
. tro. Ex. II efi au l i t ; EJlá 
en la cama, 
Aubade , / . / . Alborada; la 
múfica que fe da al amane-
cer. 4- Irónicamente fignifica 
alguna corrección, ó afrenta 
que fe hace a l amanecer, 
Aubain, / . m. Vo\ forenfe: el 
forafiero que fe efiablcce en 
un pais fin hacerfe naturali-
zar en él. 
Aubaine, / f . Lafucefion, ó 
herencia que recae en el era-
rio real de un extrangero que 
muere en un pais donde no 
ejld naiurali\ado. 
Aube , / . / . Alba ; aquella p r i -
mera lu{ que , a l amanecer , 
de/pid, de f i el foL \|/ Alba ¡ 
túnica de liento blanco ; vef-
tídura Jacerdotal, alabe ; 
cada una de las paletas cón-
cavas de que fe compane el 
rodezno de ¿os molinos, 
Aubepine , f . f , y Aubepin, 
/ . m. Efpina, Egipcia , ó 
arábiga, 
Auber, ó Aubere, adj. m. y 
f Overo; fe dice del caballo 
que tiene el pelo blanco ,fem-
orada de roxo y caftaño. 
Auberge , / . f . Albergue, po-
fiada , hofiería , mefon ; el 
lugar donde puede ¿a gente 
recorgerfe y alhergarfe. 
Aubergifte , / . m. Alberguero, 
aibergador ; mefonero , ven-
tero , pofiadero. 
Aubier , / . m. E¿ pellejmlo, 
ó ¿a parte blanca y blanda que 
ejid debaxo de la cortea 
del árbol. $j M a t a r á ar'oujlo 
que, en los ramos, fie afie-
meja a l fiauco. 
Aubifoin , fi, m. Planta, V. 
Bluet. 
Aubin, f , m. Andadura: del ca-
ballo , entre el portante y el 
reía-
galope. 
Aucun , aucune , pron, 
tivo. Ninguno ; nadie. 
X Aucune fois , udy. Alguna 
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Aucunement, adv. En ninguna 
manera ; en ningún modo. 
Audace , f . f . Audacia ; atre-
vimiento ; ofiadía. i | / Alguna 
vê  fe toma en buena partet 
y fignifica esfuerzo , valen-
tía , hrio y denuedo , valor t 
intrepide^. 
Aiidacieuíement , adv. Atre* 
vidamen te ; ofadámente ; con 
audacia. 
Audacieux , eufe , adj. Au* 
da^ ¡ atrevido , ofado, i n -
trépido, 
Au-de^á , a iv . De efla parte; 
de ¿a parte de acá. 
A u - delá , adv. De l a otra 
partei de la parte de a¿¿d, 
Au-devant, adv. Delante i al 
encuentro, 
Audi ence , f . f . Audiencia; et 
año y atención de oir y efi-
cuchar, Audiencia ; la quR 
dan los reyes y príncipes d 
los vafallos , embax adores9 
&c. ty Audiencia i el lugar 
defíinado á dar ¿as au-* 
diencias. <fy Audiencia ; en 
Efpaña fon cortes fioberanas ̂  
como en Francia los parla* 
mentas, 
Audiencier, Huiffier- audíen-
cier , f . m. Audiencero ; m i -
nifilro inferior de garnacha „ 
cuyo oficio abrir y cerrar 
las puertas de la audiencia, 
imponer filencio , &c. 
Grand Audiencier , Audien-
cero mayor, 
Auditeur , fi. m. Oidor; el que 
oye, (0/ Oidor; el minifiro 
deflínado para oír, examinar 
las cuentas. 
Auditeur de Rote , Oidor de 
rota ; minífiiro nombrado para 
afifiir en el tribunal llamad® 
de la rota en Roma. 
Audit i f , i v e , adj. Auditivo $ 
lo perteneciente al órgano del 
oidoi 
Audition , / . / . VOT̂  forenfe : 
Audition des temoins : E l 
aclo de oir los teftigos, A u -
dition de compte ; el aclo. 
de oir y examinar alguna 
cuenta. 
Auditoire,/! m. Auditorio; con'* 
curfio de oyentes, Audien-
cia ; el tr ibunal, ó futo def-
tinado d ¿os jueces, para oip 
demandas y pleytos. » 
k v ^ í , fi. f , Dornajo •, tutefa Bf, 
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quena en que dan de comer 
á los [echones , &c. Ar-
tefilla de albaail, para ama-
far el ycfo. 
Auge de moulin. Canal de 
molino de agua. 
Augee , / . / . Lo que cabe en 
la arttfilla de alhañil. 
Auget, / , m. Bebedero ; el vafp 
en que fe echa la bebida, y 
comida á los pdxaros de 
jaula. 
Augment, / . m. Vo\forenfe: 
Aumento de dote. 
Augmentatif , ive , adj. A u -
mentativo. 
Augmentation , f . f . Aumen-
tación; aumento } acrecenta-
miento. 
Augmenté , ée , pan. p .y adj. 
Aumentado, 
Augmenter , v, a. Aumentar ; 
acrecentar. 
Augmenter, v. n .y s'augmen-
ter , v. r. Aumentarfe , cre-
cer, 
Augural , ale , adj. Augural ; 
lo que pertenece á los agüe-
ros. 
Augure , / . m. Agüero ; pro-
nóflico favorable , o contra-
rio que fe hace por algunas 
feriales, é Agüero ; cierto 
genero de adivinación que ha-
dan los gentiles por el can-
to , vuelo , y otras feñalts 
que obfervaban en las aves. 
Augures , p. Augures; los adi-
vinos que, entre los Genti-
les , juagaban de lo venidero 
per el vuelo de las aves. 
Auguré , ée , pan. p , y adj. 
Adivinado, pronofiieado. 
Augurer, v. a. Adivinar, o 
pronofticar los fucefos futu-
ros por algunas feñales. 
Augu í t e , adj. m. y f . Auguf. 
to-; lo que merece veneración 
por fu dignidad y excelencia. 
Aujourd'hui , adv. Hoy ; el 
dia prefente en que vivimos, 
t íoy ; el tiempo prefente, 
Auíique , f f . Acto de tmi-
verfdad, que defiende el que 
fe ha de graduar de doctor. 
Aulique , adj. Aulico ; epíteto 
que fe da á ciertos oficiales 
de imperio , que componen 
un tribunal fupremo. 
Aumailles , adj. f . p . Nombre 
que fe da a l ganado vacuno, 
y ovecuno. 
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Alimone , f, f , Limofna ; lo 
que fe da a l pobre necejl-
tado , o d la iglejla. 
Aumone force'e. Limofna for-
jada ; la que , por algún de 
l i to , fe paga por orden de 
la jujlicia. 
Aumóné , é e , part, p . Dado 
por limofna. 
Aumóner , v, a, Vo^ forenfe 
dar por limofna ; pagar 
cierta cantidad para el' pan 
de los prifoneros. 
Aumóne r i e , / . / Oficio clauf-
tral del limofnero. 
Aumónier , f . m. E l facer-
dote defiinado para decir mifa 
á las perfonas reales en pa-
lacio ; ó d prelados y ferio 
res en f u oratorio , y tam-
bién paradiflrihiir las l imof 
ñas ; capellán de honor; l i -
mofnero. 
Grand - Aumonier. Capellán 
mayor del rey, 
Aumónier , ere, adj. Limof-
nero ¡ inclinado á dar limof-
na, 
Aumuffe , / f . Vicies de mar-
ta , que los canónigos y ca-
nontfas traen pendientes en el 
bra^o izquierdo, en ferial de 
fu dignidad, 
Aunage , y . m. E l año de medir 
por anas ; y también la can-
tidad de anas que tira una 
pie^a de paño , &c. 
Aunaie , f . f . Sitio donde hay 
muchos alifos. 
Aune , f , m. Al i fo , árbol. 
Aune , f . f . Ana , medida. 
Auné , ée , part. p . y adj, me-
dido con el ana, 
Aunée , Enula-Campana,/!/! 
A l a ; yerba medicinal, 
Auner , v. a. Medir con el 
ana, 
Auneur , f . m. Veedor; el que 
por oficio eftd defiinado para 
reconocer y marcar Las anas. 
Auparavant, adv, que denota 
prioridad de tiempo ; dntes , 
primero , dntes de todo, 
Auprés , prep. y adv. Junto; 
cerca. Ex . I I demeure au-
prés de í'églife : Vive junto 
á La iglefia ; je viens d'ici 
auprés ; Vengo de aquí cer -
ca. 
Aureole , / , f . Aureola ; cír-
culo de l u í , que fe pone f o -
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í re la cabera de las ImdgenSi 
de los Santos, 
Auriculaire , adj. m.y f . A i i ' 
ricular ; lo perteneciente a l 
o ido. 
Aurilla , adj. Orejudo ; fe apli, 
ca al caballo que tiene gran' 
des y largas las orejas, 
Aurone , f . f . Abrótano;plan-
ta que también fe llama lom-
briguera. 
Aurore , f . f . Aurora; l apr i " 
mera lu^ del dia. 
Aurore boréa le , Aurora ho~ 
real; fenómeno luminofo que 
aparece algunas veces en el 
cielo , d la parte del norte, 
Couleur d'Aurore. Color 
de aurora ; cierto color ama-
ril lo dorado. 
Aufpice , f m.. Aufpicio; pre-
fagio que hadan los antiguos 
p t r el vuelo de las aves, 
* Aufpicio ; anuncio que fe 
hace de algún fucefo, 
Aufpices Aufpicios; pro-
tección. 
Auíí l , conj. También, \0, Tan, 
Áuííi bien que, eonj. Tam-
bién como ; tanto como j lo 
mifmo que, 
Auí í i - to t , adv. Luego que; a i 
mifmo tiempo que; d la hora-
que. 
P. Auffi-tot d i t , auffi-tot faít; 
ójg, auffi-tot pris , auffi-toí 
pendu. Dicho y hecho. 
Auftére , adj. m.y f .Auf ic ro i 
fevero , rígido. $ Aufiero ; 
mortificado , penitente , re t i -
rado, \0/ Acerbo, dfpero ; ha-




Aufterité , / . / . Aufteridad ; 
Jeveridad, rigidez, Aufle-
ridad ; mortificación , peni-
tencia, 
Auflral , ale , adj. Auflral ; 
lo que pertenece al auftro 3 
ó medio dia, 
Autan, f . m. Vo\ poética : 
aufiro ; el viento que fopla 
del medio dia. 
Autant, adv. Tanto; afí. 
A.utant que. Tanto quantó', 
\0Í Áutant de fois. Tantas 
veces, 
4utel , f . m . Altar ; lugar l e -
vantado defiinado para ofre-
cer facrificíos, Al tar ; la 
' mefa 
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tíicfa levantada , en que , 
jpuejl.i el ara , ofrece e¿ Ju-
ceráote el fanto facrificio de 
¿a mifa. 
A»tel pomt i f . La piedra con-
fagrsda , ó el ara que puede 
ílevarfe á quaíquiem parte 
para celebrar y decir mifa. 
privilegié. Al tar p r i -
vilegiado ; el altar que tiene 
anexas algunas indulgencias 
particulares. 
Le maítre-autel , le grand-
autel. E l altar mayor, Le 
faint facrement de l'autel. 
E l fantífimo facramemo de 
la Eucarifiía, 
Auteur , / . m. Autcr ; eí que 
inventó y dio principio d 
alguna cofa, Autor; mo-
tor , ó movedor; el que caufa, 
ó da motivo á alguna cofa, 
ób Autor ; el que efcribe l i -
bros , y faca á lu{ obras l i -
terarias. 
Authenticite, / . / . Autenti-
cidad. 
Authentique, adj.m. y f . A u -
téntico ; lo autoriyid-o , ó 
legalizado, que hace fe pú-
blica. $ Celebre, notable. 
Aiithentique, / . / , Nombre que 




Autiientique, e'e , part. p, y 
' adj. Autenticado. 
Authentiquer , r . a. Autenti-
car; autorizar , ó legalizar 
jurídicamente alguna cofa. 
Authentiquer une femme.Z?£-
clarar jurídicamente J. una 
muger adúltera. 
Autocéphale , / . m. Nombre 
que daban los Griegos á los 
ópifpos no fujetos á la j u -
rijdicción de los patriarcas, 
Autocthone , / . m. F , Abor i -
génes. 
Auto-da-fé , f . m. Amo de f e ; 
el que hace en público el t r i -
bunal de la inquificion ajufii-
ciando d los reos cundena-
dos. i 
Autographe, adj. m. y f . A u -
tógrafo ; lo efento por la 
mano del autor, 
Autogr.iphe, f nt. Autógra-
f o ; qualquier -original. 
Automate , / . m. AutJmato ; 
i a máquind que tiem en f í 
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mifma el principio de f u mo-
yimienio, 
Aütomnal , ale , adj. ( ¿x m fe 
pronuncia ) . Autumnal ; ¿o 
venenecientealotoio. 
Autotnne, f . m. y f . {fe pro-
nuncia autonne ) . Gtoiio ; 
una de las quatro ejlaciones , 
que . es la tercera del año. 
Autonome , adj. m. y f Títu* 
; lo que fe daba d las ciuda-
\ des Griegas , que fe goberna-
ban por fus leyes propias. 
Autonomía , / . / , Libertad y 
I privilegio que gomaban algu-
nas ciudades de regirfe por 
fus leyes propias, 
Autopíie , / . / . Contemplación: 
llamdbafe asi la ceremonia 
mas augufla de los miflerios 
antiguos, 
Aator í í ' a t ion, / f , Vo-^forenfe: 
autori^cicion, 
Autorifé , é e , pan. p. y adj. 
Autorizado. 
Autorifer, v. a. Autorizar ; 
dar autoridad , ó facuídad 
para hacer alguna cofa. 
Autorité, f . f . Autoridad; po-
tefiad. \0, Autoridad; el cré-
dito y fe que fe da d alguna 
cofa. \& Autoridad; el texto , 
ó las palabras que fe citan 
de algún cj'crito, para apoyo 
de lo que fe dice, faire au-
torité t hacer opinión; fer-
vir por autoridad en qual-
quiera materia. 
Autour , / , m. Azor ; ave de 
rapiña. 
Autour , prep. A l rededor; en 
contorno. 
Autour fene , / . / . E l arte de 
criar , domeflicar , etifenar y 
curar los azores. 
Autourfier , / . m. E l que cuida 
de los ardores, 
A utre, pron. reí. m. y f . Otro, 
otra ; diferente ; difiinto. 
Otro ; fe dice también para 
fignificar dos cofas que van 
juntas. Ex . : De Tun á I'au-
tre pola ; i?e un polo1 d 
otro. í ; Se emplea en otras 
muchas frafes : L'nn vaut 
l'autrc - E l uno vale tanto 
como el otro. II e í l tout au^ 
tre ; Se ha hecho todo otro. 
On ne parle d'autre chofe .' 
No fe habla de otro, ó de 
0,tra ' cofa, $3 C'eft autre 
ch.ofe : Efo e_s otra sofá, 
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P A d'autres. A " otro perro 
con efe huefo, 
Aucréfois . adv. Antiguamente ; 
en otro tiempo ; tiempo 
atrás. 
Une autre fois. Otra vez > cn 
otra ocafion. 
Autrement adv. De otro mo* 
do ; de otra fuerte, manera , ' 
forma. 
4» 11 n'eíl pas autrement r i -
che. No es muy rico. 
Autre-part , adv. d otra parte i 
en otra furie. 
D'autre part , adv. De otra, 
parte; por otra parte, 
Autruche, / . f . Aveftru^; ave 
muy grande y pefada. 
A u t r u i , f . m, que no tietts. 
p lu ra l : los otros ; las otras, 
perfonas, 
D'autrui , á autrui. Ageno; l a 
que es de otro. Ex. : Ce quí , 
eftá autrui, n'eílpas á nous t 
lo ageno no es nueftro. 
Auvent , / . m. Colgadizo ; 
toldo ; tejadillo de las tien-
das. $1 Sobradillo ; el re-
paro que fe pone en cima de 
los balcones , &c. 
Auvernal, f . ni. Nombre que 
fe da á un cierto vino ¿e. 
Orleans. 
Auxiüaire", adj, m . y f . Loque 
foccorre, ayuda y favorece i . 
auxiliar, En la gramá-*> 
tica fe llaman auxiliares los? 
verbos que firven y ayudan i 
conjugar d los otros. 
•ly Avachir , s'avachir, v, r . 
Apoltronarfe ; afloxar, per-
der del vigor , de la acUvi" 
dad , &c, : fe dice recular—, 
mente de las mugeres mu^ 
gordas. 
Avage, / . m. Derecho que 
cobfa el. verdugo ¿os dias de 
mercado, fobre diferentes mer-
caderías. 
A v a l , ó á-vau , adv. Tíllela 
abaxo ; cutfía abaxo. Ufan 
(fia voz los barqueros y ma-
rineros , dejlgnando la parte 
de abaxo , o corriente del 
agua , y dicen : Le bateaa 
s'en-va á - v a u - ! ' e a n : L a 
barca , el .barco fe. va hacía 
abaxo, * A-vau-i'eau. Cuefia 
abaxo ; fe dice de las co-
fas que defeaen , y van d 
minos, ó no fe aciertan^ 
D 
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Vent d'aval. Viento del po-
niente. 
Ava l , f . m. Vale; entre co-
merciantes, es la fubferipeion 
i¡ue Je pone a una lettra de 
cambio , en virtud de la qual 
fe obliga el que fubferibe á 
pagarla , en cafo de no ha" 
cerlo aqud contra quien fe 
libró lá letra, 
Avalaifon , f . f . V. LavaíTe. 
Av.-ilanche , o Avalange 
V. Lavante. 
Avalé , ée , part. p . y adj. 
Tragado, 
A v a í e r , v. a. Tragar ; engul-
l i r ; pafar alguna cofa por 
el tragadero, "j" Baxar, aha-
xar.' ' 
Ava le r , v. n. Defender ; ir 
cuefia auaxo. 
Avaleur , , / . m. Tragador ^ 
' que traga. 
4* Avaloire , f , f . L l traga-
- dero. 
Avance , / ! f . Adelantamiento; 
anticipación. La parte de 
un edificio , que Jale fuera 
de la pared matfira 
Avancé , é e , part, p. y adj. 
Adelantado , &c. y . Avan-
ce r. 
Avancement , f . m, . Ade-
lantamiento ; anticipación 
w Adelantamiento; progre-
Jo ; aprovechamiento. 
Avanzar, v. a. Adelantar ; acer-
car ; llegar. i | ; Adelantar; 
anticipar. $j Añadir , inven~ 
tar, proponer; adelantar una 
propojicion, 
Avancer, v. n. y s'avancer, 
v. r. Adelantarje; tomar la 
delantera;, avanzar, 
* Avancer , faire des progrés, 
Adtíantarf , aprovechar en 
los efiudios , &c. 
Avanie , / . / . Afrenta; des-
honra , injuria. 
Avant , prep. que denota prio-
ridad de lugar , ó tiempo ; 
antes. 
Avant , en avant, adv. Ade-
lante ; mas adelante ; mas 
adentro. 
Avant que , conj. Antes que, 
Avan t -bec , f , m. Angulo, 
ó efquina de las pilas de 
puente. 
Avant-bras , f m. Vo^ de la 
¿!UStSí¡<lí* : antchraTo j ¿a 
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parte delbra\o dsfde la fan-
gr i . i harta el pulfo. 
Avant-corps , f m, Ar imci ; 
fa'cdi^o ; la parte de fabrica 
que Jale fuera de la pared 
macftra en los edificios, 
Avant-cour , / i j . Zaguán; 
el primer patio de una cafa 
antes del principal. 
Avant-coureur , f . in. E l que 
precede y va delante de otro; 
precurjor, * Anuncio ; pre/k-
gio de que fe infiere algún 
fuCefo extraordinario, 
Avasit-Cournere , / / / • Pre-
curjora. Es vo-̂  ufada folo 
en la poesía hablando de la 
aurora. 
Avanc-dernier; efe , f . Penúl-
timo ¡ e f ó lo que efid in-
mediato á lo último f ó poj 
trero 
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lidad. é Ventaja ; gloríí 5 
honra , favor , gracia) mtr-' 
£ed, & Ventaja } el exctfat 
apreciahlé que hace uno d 
otro en qualquier , línea , ó 
una cofa d otra, Ventaja} 
el fueldo fobre añadido a l co-
mún que go /̂in los otros' 
Ventaja ; el partido , ó 
ganancia anticipada que fa 
concede d otro para igualar 
el excefo que fe reconoce e/t 
habilidad, ó deftre^a, 
Avantagé, é s , part, p . y adj. 
Aventajado. 
Avantager , v, a. Aventajar j 
dar d uno mas que d otro, 
Avantageufeítient , adv. Aven-
tajadamente ; ventajofiimen-
te ¡ con ventaja. 
Avanrageux , Cafe , adj. Ven-
i tajújb ; prpvethyfo t . ú t í l . 
Avant-foíTé,/ . m. E l fofo que [ Avantm , V, Crolíet te . 
hace al pie de l-a E f f l a - \ Avare , adj. m, y f . Avaro; 
nada , inmediatamente de la I avariento. . 
efirada cubierta , quando la ! A varice , / . f . Avaricia ; ape-* 
tito defordenudo de adqui-
r i r y retener riquezas, 
Avaricieux , ZÜÍQ , adj, Avú-
riento , efcctfo , parco, 
Avarie , Vo[ náutica : A v e r i é 
el daño que padecen las em-
barcaciones y mercaderías etf 
la navegación. 
Ave , ó A ve-María, / . m. Ave-
Ivíaria; SíalutacionAngélica ; 
Oración compuefia de las 
palabras con quel el ángelfa* 
luto ántiijlra feñóra. 
kxcciprep. conj. Con, 
% Avecque , prep. V . Avec, 
ye Aveindre , v, a. Alcanzar; 
facar , extraer alguna cufa 
de algún fitio adonde ejid 
puefla, 
^ Aveint , te , part. p . i e A-
veindre. Alcanzado, facado, 
extraído. 
Avelina , f . f . Avellana i f r t i " 
ta del avellano, 
Aveünier , / , ra. Avellano } 
árbol que produce las avel-
lanas. 
Ayenant, ante , adj, Ajuf-
tado ; afeado ; agradable ; 
gufiofo ; cortes ; garbofo. 
Ayenant, ante, pan. í i .deA-
venir. Sucediendo ; acaecien-
do; en cafo de ; f i acafo. E x : 
le cas avenant de la va-
cance ; el cafo acacceir.d» 
di U vacancia. 
Avant-garde,/"./. Avanguarda, 
avanguardia , o vanguardia. 
Avánt rgoüt , f m. E l gufln 
que Je tiene anticipadamente 
de qualquier cofa agradable. 
Avant-hier . adv. Anteayer. 
Avant-jour, avant-midi, aiv 
Antes dcl dia; dntes de medie 
dia, 
Avant-maín , f . m. Coup d'a-
vant-main. E l golpe que Je 
da d la pelota con la parte 
delantera de la pala , ó ra-
queta. 
Avant-peche , f . f , Pérfico 
preco^ , que madura tem-
prano y con anticipación d 
los demás, 
Avant-propos , / m. Prólogo) 
proemio ; l a prefación que 
fe pone al principio de un 
libro, 
Avant-quart, f . m. E l finido 
de la campanilla de un rc-
lox , dntes que d¿ el quarto , 
&c. , y firve de avifo para 
anunciar que efid para dar, 
Avant-Train,/", m. Aran-tren; 
el juego delantero de la Cu-
reña. 
Avant-Veille , / , f . Antevíf-
pera; el dia dntes de la víf-
pera, 
Avantage , f m . Ventaja ; pro-
vecho , beneficio, lucro , uti-
/ 
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, h ^avenant , a iv . á propor-
ttohl proporcionadamente.Ex: 
i l depenfe beaúcoup, mais i l 
gagne á -i'avenant ; gafta 
mücho , pero gana, d pro-
porción. 
Avénertiánt > ./• rt. Adverti-
miento i venida. Ex : i 4vé-
nement glorieux da Meííie. 
E l advetiimíento 'gíoriofu dei 
Mejias. é También Je díte 
dei tiempo en que entran d 
teynar los reyes; adveni» 
miento venida. 
, Avenir , v, n. Acaecer fuce-
der. 
Avenif , f , m. Tiempo veni-
dero. 
A ¡'avenir , adv. En adelante ; 
di aquí adelante ; en lo ve* 
nidero. 
Aven t , f . m. Adviento ; el 
tiempo dej'de el domingo p r i -
mero de los quatro que pre-
ceden d la Natividad de nuef-
• tro fthor , hjfia mifma v i -
gilia de e/iu fiefia. 
Aventure , / . / . Aventura ; 
• acaecimiento ; fucefi no ej-
perado. Aventura; cafua-
lidad , contingencia. & li ief-
go, peligro ; emprefa peli-
4 grofa. 
á l'aventure, d'aventure , par 
aventure, adv, Á cafo; por 
ventura; por fuerte. & Diré 
la bonne aventare , Decir 
la buena ventura. $j Mal d'a-
venture , Fuftem'dla que re-
gularmente fe hace en los de* 
dos ; panadizo. 
Aventure', é e , pan. p . y adj. 
Aventurado. 
Aventurer, v. a. Aventurar ; 
arriefgar; poner en peligro, 
Aventurier , / . m. Aventurero; 
el que voluntariamente firve 
en la guerra á fu cofia. & Se 
dice mas efpecialmente de los 
que tienen poca fortuna ; y 
procuran hace'rfela favorable; 
venturero. 
4- Aventuriere, / f Se dice 
de la muger que bu fea fo r -
tuna ; aventurera. 
Aventurine / . f Venturina y 
piedra preciofu. Venturina; 
una mafa de vidrio y rafpíi' 
duras de cobre que brilla cómo 
granitas de oro-
^ v e n u , ue, pan, p. d'ave-
«ir , aíamiio , fuíidid?. 
Ave une , f . f . Camino que va 
y fe dirige a alguna parte ; 
avenida, v§/ Call¿ de arboles 
plantados d cordel. 
Avéré > ee , pan. p . y adj. 
Averiguado. 
Avéré r , v̂  a. Averiguar ; ve-
rif i tdr; probar, ó indagar la 
Verdad de alguna cofa, 
tj<- Averie, f . f . Pluvia repen* 
tina y muy abundante. 
Averfion , f . f . Averfion ; 
odio , enemifiad, aborreci-
miento. Averfion, opofi-
cion , contrariedad , repug-
nancia. 
A v e r t i , ie , $ai't' P' y aci'ĵ  
Avijddor. 
X Aver t in , / . m. Enfermedad 
del efpíritu , que hace furíofa 
al enfermo; défvaria. 
Avertir , v, a. Avifar ; noti-
ciar ; advertí)", hacer faber, 
Avertiflement , f , m. Adver-
tencia; avifo, noticia, Ad-
vertencia ; confejo. Fre-
fentimiento; movimiento in -
terior que hace antever,y pre-
venir lo que ha de aconte-
cer. 
Aven, f m. Reconocimiento ; 
confefion. Aprobación ; 
confentimiento, 
Homme fans aveu , Vagabun-
do ; holgazán que anda de 
un lugar d otro, y no tiene 
aflento fixo. 
Aveuer, ó Avuer,*', a, Vo\ 
de la ca-̂ a: tener d la vifta, 
feguir con los ojos d una 
perdi{. 
Aveugle, adj, m. y / . Ciego; 
el que efid privado de la 
vifta. * Ciego ; el que eftd 
pofeido de alguna pafion. 
* CLgo ; fe dice también de 
las paflones que ofufean la 
ia^on. 
Aveug!e-ne , Ciego de naci-
miento ; el aiie nació ciego. 
A l'aveugle , adv, d ciegas : 
ciegamente, 
Aveugle, é e , part. p. y adj. 
Cegado, 
Aveuglement , j . m . Ceguedad; 
privación de la vifta. * Ce* 
guedad; alucinación; aféelo 
que ofufea, ú obfeurece la 
rayón, 
* Aveuglement, adv. Ciega-
mente f n reflexión, 
AveygUr, y. <?, Qsgdr', quitar 
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la vifta. Cegar ; fe dice 
las paftones que ofufean e í 
entendimiento, 
4» Aveuglefte , ( á ! ' ) adv, é 
Ciegas ; ciegatnenté, 
Avide , adj, m, y f . E l qué 
come fnucho y de priefa ; co-
miton ; glotón ; goloj'o. d-
vido ; Jumamente anhelante1 
y codiciojo. 
A v i d e m e n t G o l a f a m e n t s ñ 
Codicioj'amente. 
Avidite , / . f Golofina, glo* 
tonería , y también codictam 
A v i l i , le , part. p . y adj, En~ 
vilecidü, 
A v i l i r , v, a. Envilecer; me* 
nofeabar ; apocar; hacer v i * 
les y de ningún aprecio l a í 
cofas, 
* S'avilir , v, t. Envilecer/e¡ 
apocarfe ; avilanarje ; de. 
generar. 
AvillíTement, / m. Envilecí-» 
miento ; ñieriofprecio ; apo* 
camiento ; mcñofcaho; de* 
generación. 
Avine, ée , pan. p. Envina-
daí 
Avinef^ v, a. Envinar, em~ 
papar , emb&ler en vino ; ha* 
blando de cubas , toneles 9 
&c. 
Avirort, f . m. Efpccic de rema* 
Avis , f , m. Avifo ; noticix 
dada d alguno, & Adverten-
cia ; confejo. Parecer 9 
dictamen , opinión , Jer.tcn-> 
cía , voto, 
Avifé , ée i part, p. y adj, 
Avifada, & Advertida, ca~ 
pa\ , experto, 
Avifer , v. a. A v i f t r ; darnos 
ticia de alguna cofa, A d * 
vertir ; echar de ver. 
Avi fe r , v , n . Advertir; repa.¿ 
rdr ; atender ; reflexionar. 
Avitaillé, ée , part. p. y . ad j j 
Avituallado, 
Avitaillement, / m. La pro-
vi/ion de vituallas y bajíi-
mentas mcefarios ; ahafto ¡j 
abaftecimiento, 
Avitailler , v. a. Avituallar ; 
proveer y abafteceruna pla^at 
un exército , &c, 
A vive r , v, a. Avivar; da$ 
vivera. 
Avircs , / . / . ?• Enfermedad 
de los caballos ¡ avivas. 
•JL Avocaffer , *. n. Abogar " 
defender las ahogadas Cfi jufá 
f í A V O 
ció las caufasy pleytos : tó-
mafe regularmente en mala 
parte. 
^ Avocafferie, / . f . Aboga-
cía; el oficio y año de ahogar 
Avocat , / . m. Abogado ; el 
letrado aprobado para defen-
der en juicio las caufas y 
pleytos. 
Avoca t , te , / . m. y f . Abo-
gado , da ; intercefor; pa. 
trono, na; medianero, ra. 
Avocat , ó Bois d'anis des 
Francois , f . m. Palto,; ár-
bol de Indias. 
Avoine , / . / . Avena ; e/pecie 
Avoine fauvage, Egílope; ave-
. na efiéril. 
Avoir , y, auxiliar , que firve 
para conjugar los otros ver-
bos ; haber, 
A v o i r , v. a. Haber; tener; 
pofeer,, 
Avoir , v. imp. que fiempre 
Je emplea con la partícula y ; 
haber : Ex, íl y a cent ecus 
tlans le coiTre; Hay cien ef-
cudos en clarea : 11 y aura 
beaucoap de monde; Habrá 
mucha gente : 11 y eut une 
mauvaifé récolte l'année 
paffée ; Hubo mala cofecha 
el año pafado. 
Avoir , f . ni . Hacienda ; 
bienes , rentas , riquezas, 
Avoiíiiier ; v. a, Avecinarfe , 
allegar fe ; ejlar vecino y cer-
cano. 
Avorté , ée , pan, p . y adj. 
Abortado, 
Avorternent, f . m. Aborto; 
hablando de ¿os animales: 
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quando fe habla de las muge-
res , se dice : Fauffe conche; 
malparto, 
Avorter , y, n. Abortar; pa-
rir fuera de tiempo ; fe dLe 
de los animales ; y quando 
fe habla de las mugeres, fe 
dice : Faire une fauffe con-
che , fe hletttr ; malparir. 
* Abortar; fe dice de todo 
¿o que no fe logró con el fin 
defeado y efperado, 
Av^rton , / . m. Aborto , abor-
tón ; parta fuera del tiempo; 
malparto, 
Avoué , ée , part. p. Confe-
f i d o , reconocido, &c. V, 
Avouer. 
Avouer, v, a. Confefar; re-
conocer la verdad de alguna 
cofa, $j Abonar ; aprobar, 
autorizar ; dar por bueno, 
$ Reconocer; dar por fuya 
alguna cofa, 
A v r i l , f m. A b r i l ; el quarto 
mes del alio. 
Axe , f . m, Exe; la lima que 
pafa por el centro de una ef-
fera , ó de un globo, 
Axe d'une courbe. Exe ; la 
recia que divide por medio al-
guna curva , y es perpendicu-
lar d fus aplicadas, 
Axillaire , adj .m.yf . Lo per-
teneciente á los fobacos. 
Axiorne , f , m. Axioma; fen-
tencia , prop o fie ion clara que 
no necefita pr oh arfe, 
Axonge , / . / . Efpade de gor-
dura ; manteca, tinto. 
A y , Aye 1 interj. A y ; excla-
mación que explica el dolor 
y fentimiento. 
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Azamoglan , / . m. Muchacha 
extrangero que firve en los 
minifierios laxos del f t n a -
l l o . 
Azédarac , f . m.,- Arbol cuyas 
hojas ¿fian difpuefias d mo-
do de rojas. Ltdmafe también 
Acaeia d'Egypte , J Lux Si-
comore. 
Azerole , / . Acerola ; la //•/.'• 
ta del acerolo. 
Azerolier , / . m. Acerolo ; el 
árbol que produce las acero-
las. 
Azimut , / . m, Aijmuth : el 
círculo vertical que los aftró-
nomos hacen pajar por el cen-
tro de qualquier a Jiro. 
Azimutal , ale, adj, Aiimn~ 
tha l ; lo que pertenece y tiene 
dependencia con el a^imuth, 
Azoth , f , m. Nombre que daii.. 
los alquimijiíis a l abogue , ó 
mercurio. 
Azur , f , m. Piedra mineral de 
color a\ul ; lapislázuli, 
& Es también un género de 
polvo ai j i l pifado , da qu£ 
ufan los pintores en fils colo-
res j y las mugeres para acu-
lar el liento ; polvos a-̂ -des, 
& A i u l ; el. color del a^ul; 
fe dice hablando del cielo* 
w Vo^ del blafon : A-mr, 
ó A { u l , 
A z a r é , e'e, adj. Arulado ; 
lo que tiene el colar a^ul, ó 
tira á él, 
Azyme , adj. m. y f . A^iptó ; 
fe aplica al pan fin levadura s 
como lo es la mafia de que fe 
hacen las hofiias. 
X Í , f . « . Segunda letra del 
Alfabeto , y la primera de 
las confo ñames. Efia letra, 
en la lengua Cajhllana, tiene 
tan grande hermandad con 
la V conjonante , en el modo 
cíe pronunciarla , que á pe-
nas la dlfiingue el oído. 
También tiene cjla letra mucho 
pili tntefco con la F , en las 
voces latinas que de los la-
tinos tomaron los Efpanoles, 
y en muchas de ellas fe con-
viene ¿a p e« b , como en 
Capra , Capillas , Apertus , 
Cooperire , &c. que en idio-
ma cajicllano Je eferiben Ca-
bra , Cabello , Abierto , Cu-
brir , &c. 
En el efiilo vulgar fie Juele de-
cir en Francés que uno efiJ 
J'enalado de la letra B , 
quando efiá Boiteux , Coxo ; 
Borgne , Tuerto ; Boffa , 
Corcobado ; fignificando con 
ejie apodo , fu malicia , afiu-
cia , &c, 
Baal, fi. tri, B a a l ; nombre pro--
pió de ün. ídolo de ¿os Sat 
tnaritanos, y Moabitus. 
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£ Babeí , (C'eft la tourde) 
f ra f i con que fe da d enten-
der La confufioa , que pro-
cede de la mucJiedumhre de 
las opiniones, &c. Es una. 
Babilonia. 
Babeurre, f . m. Leche de man-
teca que no efid cuajada. 
Babil , f . m. Lofuacidad, ba-
chillería , charla ; abundan-
cia de palabras inúti les, y 
fuperfluas, 
Babillard, r íe , adj.y f .Far-
lero , hablador ; bachiller , 
charlador; la perfona que 
habla mucho y fuera de pro-
pófito. 
Babiíler, v. n. Bachillerear, 
charlar; hablar mucho y fin 
fundamento. 
Babiíie , f . f Labios de algu-
nos animales , como monos: 
gatos, perros , &c, 
Babiole , f f . Miriñaque; j u -
guete de niños, &c. * Cofa 
de poca importancia , chu-
chería ; niñería. 
B.-.borc!, ó 8as-bord , / . m. 
Vo» náutica : Babor ; el 
lado, ó coflado izquierdo del 
navio, del que ejiando d po-
pa , mird á proa. 
Babouche , f . f Efpecie de 
calcado de los Turcos. 
Bab oviin } f , m. Mono ¡ mico ; 
gato-paul. 
Bac , f , m. Barca ; embarca-
ción fin quilla , que en Los 
ríos que no timen puentes , 
firve para pafar de un lado 
d otro. 
Bacaliau,/, m. Bacalao; nom-
bre que fe da en algunos lu -
gares al abadejo. 
Baccaiaurfeat, / . m. Bachille-
rato ; el primer grado que 
fe da en las untverfidades. 
Bacchanales , / . / . ílefias ba-
canales ; fie/las en honor del 
Dios Baco. * Se-dice de 
qualquiera hulla y regocijo 
de máfeara, &c, 
Bacchante , / . f La muger 
que celebraba las fiefias ba-
canales. * La muger colé-
rica, furiofa. 
Bacha , f m. Título de dig-
nidad entre los Turcos. 
Bachelier , / . m. Bachiller ; 
el que ha recibido el Bachi-
leratn. ^ Llamdbafe así an-
tiguamente el r/iancebo f o l -
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tero , y la faltera , Baclie-
iette. A E l mancebo noble 
que firvia debaxo de la ban-
dera de otro. 
Bachique , adj. m. y f. Cofa 
perteneciente a l Dios Baco ; 
B achico, 
Bachot , f . m. Barqui l lo; 
barco pequeño , que firve, 
eñ los ríos. 
B a chota ge j f m. E l oficio 
de conducir , y guiar los 
barcos. 
Bachoteut m. Barquero. 
Baciie , f . m. V . Fenouil-
marin. 
Bacle, ée , pan. p. y adj. 
Barreado. * 4» Concluido; 
hablando de un tratado , de 
un negocio, &c. 
Bacler, v . a . Barrear ; cerrar, 
fortificar una puerta con 
barras de hierro, &c. 
Bacler un batean. Colocar 
alguno baxel en una parte del 
puerto , donde fe pueda car-
gar , y descargar fácil-
mente. 
Badaud , de, adj. y f . Necio ¡ 
bobo , tonto , fimplc. 
Badauder , v. n . Tontear ; 
hacer , o decir necedades , 
y tonterías. 
Badauderie , / . / . Necedad , 
comería. 
X Badelaire , f , m. Sable. 
V . Sabré : tífafe en el bla-
fon . 
Badiane , / . f. Anís de la 
Chine , f . m. E l f ru to , 
ó femilla de una planta que 
nace en la China, y en las 
Filipinas, 
Badigeon, f . m. Color ama-
rillo , con que fe pintan las 
paredes, 
Badigeonne', ée , part. p. 
V . Badigeonner. 
Badigeonner , v. a. Pintar con 
color amarillo. V , Badi-
geon._ -
Badin, ine , adj. Retozón , 
placentero , chiflo j o , jugue-
tón : úfdfe también como 
JuhfiantLVO. 
Badinage , f . m. Chañad , 
burla , juguete, retobo ; he-
cho , ó dicho alegre-, chij-
tofo. 
Badinant , / . m. Caballo fn-
pernut7z¿rar¿o en las yuntas 
d i t i ro. 
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inér , v, n. Juguetear , 
chancear, retobar ; entrete-
ñerfe coa juegos, chancas , 
y burlas, 
Badinerig , f . f . Entreteni-
miento ; juego ; chifle ; do-
nayre ; chanca ; gra^iofidud. 
Badines , f f p, Tenaŷ a? 
ligeras para adrar él fuego, 
Bafoué , é e , part, p . y adj. 
Burlado, 
Bafouer , v. a, Burlar ; mo-
far con def{?recio ; afrentar; 
injuriar; tratar injurioja-
mente. 
t Bafre , / . / . Comida de go~ 
lofo y glotón ; comilona ; 
glotonía ; golofind, 
Bafrer , r . n. Glotonear ; 
golofinar ; comer con exceso 
y glotonería. 
t Bafreur, f . m. Glotón ; co-
milón ; golofio ; gomia ; el 
que come mucho y defordena-
damente. 
Baga ce, / . / , Gabazo ; en los 
ingenios de a\úcar , es l n 
cascara, ó cibera de la caña, 
exprimida en el molino , y 
defpues en la viga , para f a -
edrle todo el xugo. 
Bagage , f . m. Bagage ; toda 
lo que fe lleva, configo en 
los exercitos y en viage para 
fu manutención y comodidad, 
* -y? Plie-r bagage. Huir ; 
tomar las de Villadiego. 
4» Bágar re , / . f . Pendencia 
entre muchas perfonas con 
clamores; alboroto. 
f Bagaffe , f . f . Ramera; mu-
ger pública. 
Bagatelle , / . / . Bagatela ;" 
cofa de poca fubfiancia, y 
valor. - • 
S'attacher á des bagatelies , 
á des rnituities, reparar en 
cofas de poca importancia ;. 
andar en titulillos. 
Bagne , f . m. Baño ; la mai-
mona en que tienen los Tur* 
eos encerrados los cautivos. 
Bagnolct , / . m. ó Bagno'ette, 
f . f . Adorno de La cabera 
para las mugeres ; efpccU de 
toca. 
Bague,/"./ Sortija ; anillo que 
para adotno fe trae en Los de-
dos. 
CourTe de bague', C a r n r a i í 
la fortija ; excrcicio que fe 
ex:cuta. llevándofe con ' la 
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lan\a una furtija. de hierro , 
encaxada en otro hierro de 
donde fe puede facar con fa~ 
•cilidad. Courre la bague, 
Correr fortíja. 
B a g u é , ée , ipart. p. Emhaf-
tado. V . Baguer, 
Baguenaude , f . f . Efpanta-
¿ohos ; fruta d d árbol l l a -
mado Baguenaudier. 
Baguenauder, v. n. Cho-
carrear ; pafar el tiempo en 
cofas inútiles , 6 de poca 
fuhfiancia. 
Baguenaudier , f . m. Efpan-
talohos ; árbol , ó arbufio. 
«JÍ E l que. chocarrea ; ckocar-
rero. ^ Efpecic de juguete de 
niños, 
Baguer , r . a. Ufan de ejla 
vo\ los f i f i res , y Jígnifica 
etribaftar. 
Baguette,/!/". Baqueta; va-
reta ; varilla ; hafloncíllo 
delgado. 
Baguette de fufee, Baqueta 
de cohete, i j ; —• de Ba-
queta; taco: la vara qui firve 
•para atacar las cargas que fe 
jionen en el f u f i l , y demás 
éocas de fuego. ele ta m-
Bour , Baqueta; palillo con 
gue fe toca el taniíor. — di-
vinacoire , vara devinato-
ria ; ramo de avellano, ála-
mo , haya , ó manzano, con 
el yualpretenden algunos def 
fu'jrir las minas, y fuentes 
tfcandidas en t i centro de la 
mrra . 4> — dp petit Ja-
cob , varita de virtudes ; 
Ja que ufan los tiriteras , 
y jugadores de manos, atr i-
buyéndola fus operaciones. 
Commander á baguette, man-
dar á baquetq. , ó á la ba-
queta ; mandar ahfoluta-
vunte, defpotic¡xm?nte. 
Paíler par les baguettes, 
Bac^uetear; dar baquetas ; ef-
pecte de cajiigo rgfhta.r. 
Baguier , / , m. Cofrecito donde 
fe guardan las fonijas , y 
diamantes ; gifardajoyas, 
BaHut , / . m, {no fe pronun-
cia Id i ) B a ú l ; arca tum* 
bada, aforrada por defuera 
ton p t l l fcs de animales, 
Bahutier , f , ?n. E l que h(ice 
hatiies ¡ cufrem. 
|Jí2í> a-dj. hayo i lo que es de 
Siio? á<:'C',ÍJ fafo j que tira 
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d blanco ; y fe aplica mas 
comunmente d los caballos. 
Baie , f . f . Bahía ; cfpecie de 
puerto abierto en el niar. 
Baya ; fruta pequeña que 
cria el laurel, el fnirtho , 
&c. $j Baya ; ^timha ; cha-
f o ligero para reir. 
íft Doaner une baye , Echar 
baya, d vaya. 
Baigné , ée , pan. p. adj. Ba-
ñado, 
Baigner, v, a. B a ñ a r ; regar; 
rociar. 
Se baigner j v. r. Banarfe ; me-
ter el cuerpo en el agua para 
lavarle, 
Baigner , v, n. Quedar algún 
tiempo en el agua , para em-
beberfe j &c, 
Baigneur , f . m. E l que fe 
baña ; bañador, ty. Bañero; 
el quê  tiene baños públicos. 
Baigneuíe , f f . Bañadora ; 
la muger que fe baña, abaña 
d otras en los baños que 
tiene en fu cafa, 
Baignoire , / . / . Baño ; efpe-
cie de cubo grande , y añ-
tho que firve para bañarfe. 
Baií , f m. Voi^ forenfe , y 
en plural Baux , Efcritura 
de arretidamiento ; arrenda-
miento. 
Baile , nombre que fe da al em-
baxador de Venida d let puer-
ta. Lldmafe también así 
en algunos lugares eljue^ real. 
Baüle , f . m. Vo^ náutica , 
mitad de tonel en forma de 
cubillo, 
Báiüement , f . m, Boflez? ; 
la acción , y efecto de bof-
te^ar. 
Báiller, v. n. Bsfieyir ; abrir 
involuntariamente la boca 
mas de lo regular. * Abrí-fe ; 
ejlar mal junto , hablando de 
alguna puerta ; &c, 
J Baiüer , v, a. Dar. V . Don-
ner ; úfafe en el efiilo f o -
r.mfi' 
Baillet, ad], m. Se dice d.el 
caballo de co^or pardq claro, 
blanquecino , ó cano/o ; rucio. 
Baiíleul , f . m. Ajgeknfia ; 
«l que por oficiif e.rerce. el 
arte de volver los huefos d i j -
locados en f u lugar , &c. 
Bailleur , f . va. Bof^ador ; 
el que bvjle\a. mucho. 
Bailleur, /! nu BajilsreíTe , 
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f . f . Voces forenfes: D a " 
dor, ra. 
Baiilinge , f . m. Baylía ; el 
territorio en que el Bayle, 
ó Alcalde , tiene jurifdic-
cion. é Baylía ; el lugar 
donde efid el Bayle de a-
ficnto, 
Bailli , f . m . Bayle; Alcalde; 
jue\ ordinario de alguna 
villa , ó ciudad. ^ Baylio- ; 
dignidad en la religión , y 
orden de Malta. 
Baillive , f , f . La muger del 
Bayle. 
Baillon , f , m. Mordaza ; pe~ 
da^o de hierro , d mañera , 
que fe pone en la boca de 
un hombre pdra impedirle el 
hablar; ó de un animal para 
que n-j muerda, 
Baillonne, é e , part. p, de 
baillonner. ^ Vo^ del Bla-
fon ; Se dice de los anima-
les pintados con mordaraen 
la boca. 
Baillonner , v, a. Echar una 
moneaba d una perfona , o 
d un animal. 
Bain , f . vi. Baño , la ce ion, 
y efeclo de bañarfe con agua, 
&c, Baño ; pieqa grande 
de madera , ó mual para 
ba rarfe, 
Ba!ns , p . Baños ; las 
aguas que firven para ba-
ñarfe ; y el fitio dandi 
efídn. 
Bain-marie , Baño-maría : es 
quando en un vafo de agua 
caliente fe pone otro vafo 
de algún licor para calen-
tarle. 
Baionnette , f . f . Bayoneta ; 
arma de que ufan los folJa-
dos de infantería , y drago-
nes , poniéndola d la boca 
d d fuf i l . 
Eaioque yf . f . Bayoco, ó hayo-
que; moneda de cobre que 
corre en Roma y gran parte 
de Ital ia. 
Bairam x f m, Eiefla folemm 
entre los Turcos, 
Baife , ée , pan. p. Befado. 
V . Baifer. 
Baifemain , f . m. Bcfamanos ; 
el aclo de befar la mano el 
vafallo d f u feñer, en feñal 
de homenage. \J/ Befamanó's i 
el aclo en que concurren mu-
chai perfonas á befar l á 
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mano a l rey y perfomis ren-
. les. 
Baiíeniains , p . Bef¿mixnos ; 
el a:io y are moni a de corte-
fía y ohfequia con que fe en-
vía algún recado á otro. 
Faites-iui , s 'il vous piait , 
mes baifeinains ;. Hágale , 
figujla , mis befamanos; e/lo 
es , muchas nwnorias en mi 
nombre, 
Baiíeruent , f m. La acción 
dt befar. 
I I a eté aclmís au baifement 
des pieds de fa Sainteté : 
Ha fido admitido d befar los 
pies de fu Santidad, 
Baifer , f . /?;., Befo ; el año ^ d 
efecls de befar. 
jBa;íer , v, a. Befar; tocar al~ 
gunacofi con labios juntos , 
en feaal -de amor 3 ó reveren-
cia. 
Ba.leur , eufe , adj. y f . E l y 
la que b¿fa : Bcfador. 
Eaifotter v. a. Befar freqüen~ 
témeme, &c. 
í ailTe , f . f . EL aclo de baxar, 
ó rninorarj'c el valor de las 
monedas , &c. Diminución j 
mengua, 
Baiffé, é e , pan, p , y adj. Ba-
xado. 
Baiíí'er , v. a, Baxar j poner 
mas abaxo , ó en lugar infe-
rior. Inclinar; abarcar ; 
torcer hacia abaxo, 
Eaiffer Ies voiies , Baxar las 
velas. 
Baiífer, v} n. Baxar; d f m i -
nuir i menguar ; dtfcrecer. 
Se baiffer , v. r. Saxarfe; aba-
xurfe ; inclinar/e. 
Baüliere , / ; / . Vino que ef-
td d las heces'¡ vino fecu-
lento. 
Baiíure , / . La parte por 
doiuie fe toca un pan con 
otro en el horno. 
Bajoue , f . f . Parte de la caheia 
del puerco que le tiene lugar 
de carrillos. 
Ba l , f m. Bayle ; fefiejo en 
que fe juntan muchos para 
baylar y danzar ; y también 
la mifnía danyi. 
Bal paré , Sarao. 
Bala din , ine , / . Farfante, 
charlatán , truhán. J Bay-
lann , darr^ante público. 
V . Danfeur. 
B a t i r é , / . / Cuchillada; la 
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herida que fe da en la cara 
con la efpada , o con otro 
infirumento de corte. 
Dalafié, ée , part. p. y adj. 
s Acuchillado. 
Baiafrer, r . a. Acuchillar en 
la cara. 
Ealai , /^ m. Efcoba ; manojo 
de ramitas atadas que jirve 
para limpiar y barrer. 
Baláis , adj. m. Balax ; cali-
dad del rubí excelente. 
Balance , f . f . Balanza; pefo 
compueflo de fiel, bracos y 
dos balanzas, Libra ; uno 
de los fignos del [odíaca , 
que es el jeptimo. 
Balancé, ée , part. p. y adj. 
Balanceado. 
Baiancement, m. Balante ; 
el vayven del pefo , hafa que 
t f t i en equilibrio, Balan-
ce ; vibración ; el movimien-
to que hace algún cuerpo i n -
cünándofe ya d un lado , ya 
d otro. 
Balancer , v. a. Balancear ; 
igualar , & poner en equili-
brio urna cofa con otra en 
la balania. * Balancear; 
pefar, ponderar, examinar, 
cónfderar. * Balancear ; 
contrapefar ; cotejar una 
cofa con otra. 
Balancer , v. n. Balancear ; 
dar, o hacer balances. * Ba-
lancear ; dudar ; efidf per-
plexo en la rejolucion de 
alguna cofa. 
Balancier, / I m. Balancín; 
máquina con que fe fella la 
moneda. vC; Balancín ; el 
contrapefo de los volatines 
y danzarines de cuerda. 
$ Volante ; péndola; en los 
reloxes , es una pie^a que les 
regula. $j Balancero ; el que 
hace y vende balanzas. 
Balancines, / / . p. r o { náu-
tica : Balancines ; cuerdas 
que penden de los extraños 
de la entena del navio , y 
firven para ponerla igual , 
ó inclinarla d una parte t ó 
d otra. 
Balanqoire , / . / . Madero , 
viga , tabla , &c. puefta en 
equilibrio fobre alguna cofa 
levantada , y que Jirve para 
x dar balances. 
Balandrán , 0 Balandras yf. m. 
Balandrán; vtfliiuraar.cha, 
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á modo de capa que en otro 
tiempo ft ufó. 
Balanñe , y" /.' La fruta del 
granado jiivcjlrí ; balauf-
ira, 
Balauílier m. E l granado 
fihejire. 
Ba layé , ée ,pa r t . p, y adj, 
Efcobado. 
Balayer , v, a. Efcobar ; bar-
rer ; limpiar con la efcoba, 
Baiayeur, eufe , f . Barredor}, 
el que barre. 
Balayares , f . f . p . Barredu-
ras ; las bafuras que fe fa-
can limpiando con la efco-
ba, 
Balbutiement , f . m, Balbu-
cicncia ; la dificultad de pro-
nunciar las palabra», 
Balbutier , v, n. Tartamudear ; 
hablar con dificultad y tor~ 
pê íi por algún impedimento 
de la lengua, * Hablar fobre. 
alguna materia confufamente 
y fin conocimiento. 
Balbuzard , o' Aigle de mer , 
f . m. Halieto ; águila ma-
rina ; efpecie de águila que 
fufiéntafe de los pefeados 
del mar. 
Balcón , f . m. Balcón ; ante' 
pecho formado de balanjlres , 
que fe pone en las ventanas. 
Baldaquín , f . m. Baldaqui ; 
género de dofel de mármol „ 
ó de madera , que fe pone 
encima de un altar , fojie-
nido fobre colunas. 
Bal eine , f . f . Ballena ; pe^ 
muy grande del mar. vf; Ba-
llena ; fe dice también de ¿fi* 
barbas de efie pefeado , con-
que fe hacen cotillas de mu-
geres, abanicos , &c, 
Baleineau , / . m. Ballenato } 
el hijo de la ballena. 
Balenas , f . m. E l miembro 
genital de la ballena, 
Baleflrille , f . f . V, Arbalef-
tri l le. 
Balife , / / Boya ; r i i i { a ; 
palo , májlil , tonel, ú otra 
qualquiera cofa que pohen 
por J'ehal. los marineros eti 
los paragespcligrofos , para 
evitarlos. 
Balifier, / . TW. o'Canne d ' inde, 
f f Efpecie de caña <¡:ie Je 
cria en las Indias , y da una 
Jimiente con que fe hace,: 
rofarios, '¿rviendo las hej-.tt 
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^¡zra envolver drogas , y cu-
brir' chocas ; cálamo aromá-
tico. • ' 
Baliíie , / / Baíhfia ; maqui-
na antigua de guerra de que 
Je ufaba, para arrojar pie-
dras. 
'Baii'/age , f . m. Mnrca de los 
' pendones que fe deben dexar 
av las cofias de los mon-
tes • 
Baliveau , / , m. Pendón ; en 
las cofias de los mentes l i a -
mafe así el yJflago que fal¿ 
del tronco principal, el qual 
por ley fe debe dexar, 
•J* Baiiverne , f . f . Confja ; 
cuento ; patraña ; chanca ; 
chocarrería ; converfacion de 
cofas inútiles. 
«Jr Baliverner , v. n. Chocar-
rear ; chancear ; burlarfe de 
otro , ó decir cuentos. 
Ballade , f . f . Compoficion de 
poesía Francefa , que fe di-
vidía en coplas con un m i f 
mo efirihillo. > 
* ^ Le refrein de ballade ; 
Refpuefia , dicho , efeufa 
muy repetida ; dicen los fLf-
pañoles : Andar en Vi l lan-
cicos. 
Bailarín , f , m. Efpecie de 
halcón. 
Baile , f . f . Pelota ; bola pe-
queña que firve para jugar. 
Bala ; bola de plomo , ó 
hierro con que fe cargan los 
cañoms fufiles , pifiólas , 
y demás bocas di fuego. 
$ Bala ; llaman así los 
mercaderes el fardo de qu •/-
quiera ropa , ó género enfar-
delado , que fe trafporta de 
nna parte d otra, Bala de 
imprenta ; almohadilla de 
baldres puefia en una tablilla 
redonda , rellenada de lana, 
o crin , que firve para tomar 
la unta y ponerla encima 
de la letra, $ Bala ; entre 
los libreros , fe llama así 
un atado de die^ refmas de 
papel-
Baile d'avoine , de b l é , & c . 
Zurrón , rafpa ; la cafca-
ri l la en que efián encerrados 
loŝ  granos de trigo. \0r — ra-
mee ; Bala enramada. 
$ — rouge : Bala roxa. 
i i — feche ; Bala rafa ; 
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' la que fe pone fola en el ar-
ma de fuego. 
^ Baller , v. n. Baylar ; dan-
iar, V . Danfer. 
Ballet, f . m. Eayle , faynete ; 
danyx que hacen en las co-
medias perfitias vefiidas ̂  d 
propófito de algún fugetq que 
quieren repnfentar. 
;Maitre de ballet: Bafionero; 
el que gobierna el hayle. 
Bailón , f . m. Balón ; bola 
grande de cuero , hinca, que 
fe llena de viento para jugar, 
tirándola por el ayre. & Ef-
| pede de embarcación con mu-
chos remos , que fe ufa en 
los ríos y mares d.e biam. 
; Vafo , ó redoma redonda 
que firve de recipiente en a l -
gunas operaciones chimicas. 
Eallot , f . m. Fardo ; l io gran-
de de ropa , &c, 
Ballotade , f . f . Brinco que da 
un caballo atado entre dos 
pilares , eftando encima el 
ginete. 
Bailóte , f . f . V. Marrube. 
Ballotage , / . m. ha acción de 
votar con balotas. 
Ballotte; / . / . Balota; boli l la. 
ó pelotilla , que firve para 
votar y echar fuertes. . 
Ballotte, ee , pan. p . V. 
Bailotter, 
Balíotter , v. n. Balotar ' 
votar con balotas. 
* Bailotter , v. a. tHfcutir > 
examinar atentamente' algún 
negocio. * Traer al pelotero; 
traer engañado á alguno con 
efperan^as inútiles , &c. 
Balourd , ourde , adj. y f . 
Grofero , bobo. 
Balourdife , / . f. Tontería ; 
necciad, difparate. ' 
Balfamine , f . f . Balfamina ; 
planta olorofa. 
Balfamique , adj. m. y f . Vo^ 
de la medicena : Balsámi-
co lo que tiene calidades 
de bálfamo. 
Balfamite, / . / . V . Tanaifie. 
Baluftrade , / . / . Vo^ de la 
arquitectura : Balaufirada ; 
ferie , ú orden de balaujlres 
puefios en proporción. 
Baluíh-e , / . ni. Balaufire ; 
efpecie' de coluna pequeña 
que fsve para formar ba-
randillas di balcones y \ o r -
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• redores , y para adorno a¿ 
efeaieras , &c. 
Bzlzan , adj. Qjie fe aplica al 
caballo que tiene un pie , ó 
todos los pies blancos , y el 
cuerpo de otro color j cal-
cado. 
4* Bambin, / . m. Niño. 
Bambochada , / . / . Bamboche ; 
la pintura apaifada en que 
fe pintan borracheras , ó 
banquetes. 
Bamboche , / / . p- Títere ; 
figurilla de madera , vefii-
da s que con algún artificio 
fe mueve , reprefentando a l -
gún papel rifihlc. * Títere," 
también fe da efie nombre d 
la perfona de poca efiaturd. 
y reprefentacion. Caña 
muy nudofa que vitne de 
Indias. 
Bambou , f . m. Arbol de las 
Indias; es una efpecie de 
caria. 
Ban , / . m. Bando ; edicto ley, 
ó maniato f ilemnemeñtepu-
blicado de orden fuperior^ 
Defiierro. 
Ban de mariage , Admonición ; 
amoneftacion. 
Ban & arriere-ban. Llama-
miento de la nobleza del rey-
no , para fervir al Rey en la 
guerra, en urgente necefi-
dad. 
Banal, ale , adj. Se dice de los 
• puefios públicos que efiahle-' 
ce un feñor en tierras de fu. 
dominio , 'como fon mol í ' 
nos , hornos , &c. con pro-
hibición á los vafallos, de 
tenerlos particulares en fus 
cafas ; público. * Común ; 
que firve d todos. 
* Ternoin banal." Tefilgo d to-
das manos. 
Banal ité , / . / , Derecho que el 
feñor go^a ¡tara tener en tier-
ras de f u dominio molinos , 
hornos, &c. con obligación 
d los vafallos de fervife de 
ellos pagando. 
Bananier , ¿ Figuier d'Adam f 
f . m. Plátano ; árbol que fe 
cria en las Iniias. 
Banc, f . m. Banco; afienta 
largo de madera. & Vo{ náu-
tica : Banco ,• llaman así en 
las galeras los alientos en 
que van femados los que re-̂  
man. 
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Banc á doííier ; E/caño. 
& — de fab!e : ALfaqm ; 
hunco de arena , porción, 
grande de arem que fe le-
vanta en forma de banco 
dentro del mar y de los 
ríos. 
f Sancalle , f. f . Se dice de la 
muger efieva ia que tiene las 
piernas torcidas. 
f Bancrcche , f , m. E l que 
tiene las piernas torcidas ; 
eftevado. 
Bandage , / . m. E l arte de 
rendar , de ligar y atar las 
llagas y heridas^ Venda ; 
la ligatura que firve para 
vendar una herida. & Bra-
guero ; tirahraguero ; género 
de ligadura con que fe fof -
tietien las quebraduras. 
Bancie , / . f . Venia ; ligatu-
ra. \v/ Tira ; pedar̂ o de qual-
quier tela largo y angojio. 
V£/ Faxa; la cinta con que 
fe ciñe y rodea el cuerpo , 
efpecialmente en los niños. 
Banda ; cierta porción , 
ó tro^o de tropa quadrilla. 
Banda ; parcialidad, ó 
número de gente que favo-
rece y Jigüe el partido de 
alguno, $ Vo^ náutica : 
Banda ¡ lado, cofiado, vy V07 
del blafon Banda ; la cin-
ta colocada en el efeudo 
desde La parte fuperíor de 
la derecha , hajia la infe-
rior de la izquierda. & Ban-
da ; llanta de hierro con que 
fe guarnecen las pinas del 
carro , ó coche por la par-
te exterior que toca el fue-
lo. 
Candes de billard : tahlillas ; 
¿os trechos de barandilla 
que hay en las mefas de 
\ trucos entre tronera y tro-
nera. 
Faire bande á part : Jiacer 
corro aparte. 
Bande , ée , pan. p. Vendado, 
faxado , tendido , &c, V . 
Bander. 
Bandean , / . m, Venda ; faxa 
que rodea las funes, Vo^ 
úe la arquitectura : Faldón ; 
aquella pane inferior que 
rodea la fábrica ., y la vifle 
a modo de fdda . 
Eandeau roya! ; Diadema ; 
venda rea l ; faxa que antl-
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gnamente cenia la cabera de 
los Reyes. 
8ande!ette f . Tiri l la ; tira 
pequeña, Vo{de la arqui-
tectura: V, Bandean. 
Bander , v. a. Vendar; atar, 
ligar , cuhñr con la venda. 
tyFaxar ; rodear, ceñir, ó 
envolver con la faxa. & Ef-
tirar ; tender ; apretar las 
cuerdas de un violen y de 
otro inftrumento máfico. 
* Aplicar , doblar , cinplear. 
Ex. : II a bandé tous les 
reíTorts de fon imagination ; 
Aplicó , empleó , doblo to -
das las fneruis de fu imagi-
nación. 
Bander Íes voiles , !es corda-
ges : Vo^ níutica : Atcfar ; 
poner tirantes los cabos , o 
velas del navio. 5/ — an fu-
íil 5 LIQ p i í io lé t , 8íC. Amar-
t i l l a r ; armar; levant-ir el 
gatillo del fü í i l , de la pif-
tola y Sfc. 
Bander , y. n. Eflar efiírado , 
tendido , &c. 
Banderean , f . m. E l cordón 
que firve para colgar la 
trompeta. 
Banderole , / . / . Banderilla ; 
efpecie de bandera pequeña. 
Banderole de trompetee : Ban-
dereta pendiente de la trom-
peta ; banderilla. 
Bandieres, f . f p- Efpecie de 
baníera , o eftandarte con las 
armas del príncipe , que fe 
pone en los mdfiiles de los 
navios. 
Ranger en front de bandlere ; 
Hacer frente de bandera. 
Bandit, f. m. Bandido ; des 
terrado ; ladrón ; falteador; 
vagamundo ; holgaban. 
Bandoulier} / . m. Bandolero ; 
ladrón ; falteador de cami-
nos. .. • 
Bandouliere , / • / • Bandolera; 
una banda de cuero que traen 
los foldados de cahaUeria , 
terciada del hombro derecho, 
hafta la cintura del lado iz-
quierdo. 
Bandure , f . f . Planta de Amé-
rica , algo femejante á la 
Genciana. 
Banians , f . m. p . Idolatras 
de las Iridias orientales , que 
creen d la metempsícofs. 
Banlieue , f , f . E l difirito de 
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una ciudad ; fuhurhio ; co~ 
marca, 
Banne , f f . Tendal ; cubiertx 
de liento gordo , que Je pone 
encima de las barcas y ó<ir-_ 
eos , y de las galeras. C i f 
ton ; cefio grande que Je l ia-
ce con mímhres. 
Banné , ee , part. p . Cubierta 
con tendales, Éntcldado. 
Banner , v. a. Cubrir un batelt 
ó una galera con tendales. 
Entoldar ; cubrir por lo 
alto las calles , &c. con 
toldos. 
Bannereí , adj, m. E l feñor 
de vafalos , que tiene el de-
recho de llevar la bandera ,. 
en los bandos , o convoca-
ciones de los nobles para: 
ir d. la guerra : Ahanie-
,rado. 
Banneton , f . m. Efpecie de 
\ • caxon agujereado que jirve 
para guardar peces en el 
Banni, ie , part.p, y adj, Def-
terrado, 
Banniere > f . f Baulera ; ef-
tandarte f pabellón de navio. 
^/ Efiandarte que en las pa-
roquias fe lleva d las pro-
cefiones , pintada en él la 
imagen de J'u fanto, 
Bannir , v. a. Defierrar • echar 
d alguno por jufiic'r.a de f u 
lugar y territorio. * Defier-
rar ; deponer; apartar de s í ; 
como : Bannir la triftefTe ; 
Defierrar la irifle\a. 
Banniñement , f . m. Defiierro ; 
la expulfion en que fe conde-
na á alguno , privando fe de 
eflar en fu tierra. 
Banque , f . f . Banco ; tráfico 
del dinero. & Banco ;laecfa, 
ó parage , donde fe pone p ú -
blicamente el dinero , y 
atonde fuelen juntarfe los 
banqueros y cambiadores. 
vf; Banca ; la cantidad de 
dinero que pone el que Utva 
el naype en algunos jue-
gos. 
Sanqueroute. / . f . Bapc.ar-
rotta ; quiebra di mcrca-
dor , ó hombre de negocios. 
Faire banqueroute , Hacer 
bancarrotta. 
Banqueroutier , ere , f E l que 
quiebra, fe ab{a , y fe retira 
del corncrúo por faltarle 
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él Caudal con que fatisfa-
cer ú los aeradores, 
Banquet , / ! m. Banquete; co-
mida regalada y éfplendida. 
•1^ Banqueter , v, n. Banque-
tear ; comer con efplendide^. 
con fus amigos ; regalar fe. 
Banquette , f . f . Banqueta. ; 
en términos de fortificación, 
es uno como poyo que fe le-
vanta en la muralla , a l pie 
del parapeto. $ Banqueta ; 
el poyo que ordinariamente 
fe levanta junto d las pa-
redes de las cafas , para co-
modidad de los que andan d 
pie por las calles. <$j Efpe-
cie de banco rehenchido de 
borra. 
Banquier , f m. Banquero 
cambiador; el que trata en 
letras de cambio. & Ban-
quero ; el que lleva la banca 
en e ju:go. 
Eans , f . m. p. ' Vo^ de la 
eaqa : nombre que fe da á las 
camas de los perros. 
Banvin , / . m. Derecho que 
go^a el feñor de vender fu 
vino , con exclufion de todos 
los demás , durante cierto 
tiempo determinado. 
Eaptéme , / . m. Bapdfmo , y 
mas comunmente baut fmo ; 
facramento de la Iglejia, el 
primero de todos, Cere-
monia que hacen los mari-
neros con los que por la 
primera ve\ , pafan dehaxo 
del trópico , ó de la linea, 
y confifle en bañarlos en la 
mar , ó en el navio , echán-
doles agua encima; baño. 
Bapíife , é e , pan. p . y adj. 
Bautizado. 
Baptifer f v. a. Bautiyir ; ad-
mínlfirar el facramento del 
bautifmo. 
* 4' Baptifer fon vin . Bau-
t i iar el vino ; mezclarle con 
agua. & — une cloche , un 
vaifTeau. Bendecir una cam-
pana , un navio. 
Baptifmal, ale , adj. Bautif-
m a l ; lo perteneciente albau-
tifmo. 
Fonts baptifmaux. Pila bau-
tifmal. 
Baptiftere, f . m. Bautifltrio; 
la capilla donde eftaha la 
pila bautifmal. 
Baptiílere , adj. E x . : Regíf-
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tre baptiftere ; Regifiro de 
los bautifmos.ty Extrait bap-
tiílere. Partida de bautif-
mo. 
Baquet, f . m, Cuh'dío; cubo 
pequeño y muy baxo y fin 
afa. 
Bar , f . v i . Vo-̂  del blafon : 
barbo ; pefeado que fe pune 
en los ejeudos, 
Baragouin , f . m. Lenguage 
tofeo , champurrado , que no 
je entiende; gengoma. 
Baragouinsr, v. n. Hablar un 
lenguage que no fe entienda ; 
barbullar. 
Baragouineurenfe , f . La 
perfona que habla en geri-
goni^a, y de un modo que 
no fe entiende, 
Baraque , f . f . Barraca ; la 
habitación rúfiiea cubierta 
de f g i n a , que ponen los 
jaldados , quando eflán en 
campaña fin tiendas , para 
ferviñes de abrigo. 
Baraquer , fe baraqner , v. r. 
Hacer barracas , ó habitar 
en ellas. 
Baratte , / . / . Mantequera ; 
vafo de madera, que firve 
para batir la leche y hacer 
manteca. 
Baratté , ée , pan . p . Batido. 
V. Baratter 
Baratter, v. a. Batir la le-
che en la mantequera para 
hacer la manteca, 
Barattene , / . / . Vo^ náuti-
ca : engaño del patrón de la 
nave, ó malverfacion del 
maefire ; baratería. 
Barbacane , / / . Barbacana ; 
abertura angofta y larga , 
que fe dexa en las murallas 
de ¿os cafiillos para tirar d 
cubierto contra el enemigo. 
VJVÔ  de la arquiteñura : 
defaguadero ; abertura que fe 
praciiea en los muros para 
que entre y falga el agua. 
Barbare , adj. m. y f , ^Bdr-
baro ; fiero , cruel. & B á r -
baro ; inculto, grofero , taf-
eo. Bárbaro ; en la gra-
mática fe dice del eftilo y 
de los términos impropios 
y corrompidos. 
Barbare, f. m. Bárbaro ; el 
extranjero de tierra muy le-
jana , fiero , cruel, inculto. 
Barbarement , adv, Birba-
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ramente; cruelmente. <& Edr* 
baramente; groferamente. 
Barbarie, / . / Barbaridad; 
Ftereut ; crueldad, Barba' 
ríe, barbaridad ; rujlicidad; 
falta de cultura , d policía^ 
Barbarifrae, / . m. Vo-̂  de la 
gramática : barbarifmo; v i ' 
ció contra las reglas y pu-
re^a del lenguage. 
Barbe, f . f . Barba ; el pelo 
que nace a l hombre en las 
mexillas, y en la parte fupe-
rior y inferior de la. boca. 
$ Barba; el pelo largo de los 
gatos, de las cabras , &e. 
Barbes , Barbas > fapi l los; 
cierta enfermedad que pade--
cen las caballerías debaxo 
de la lengua. 
Barbe de bouc. Barba cabru->-
na ; barbaja; yerba. & — de 
chévre ; Barba de cabra ; 
yerba. yO, — de coq ; barba 
de gallos; aquellos dos pe~ 
dacitos de carne colorada que 
les cuelgan de junto a l pico. 
^ -— de Júpiter. Albaquilla ; 
eulen; arbúsculo, — de 
moine. F". Cufcute. —de 
renard : Tragacanta ; gane-
vano; mata efpinofa. 
Barbes de baleine. Barbas de 
ballena ; ejpecie de ternillas 
que las ballenas tienen dentro 
de la boca, — d'épi: Aris-
< tas; las pumas que falen di; 
la cafcarilla de cada grano 
de trigo , &c. 0̂; — de p lu-
nie : Hi i i tos , ó pelos de la 
pluma. 
Sainte Barbe. Vo-t náutica : 
rancho de fama Bárbara. 
Barbe ) f . m. Caballo de aquella, 
parte de Africa , que llaman 
Berbería. 
Barbean, / i m. Barbo;pefeado 
de mar y de rios. Flore-
cita a^ul; coronilla. 
Barberie , / . / . Barbería; ( l 
oficio de barbero. 
Barbet, ette , adj. y f . Perra 
de aguas ; ejpecie de perro 
muy lanudo. 
Barbette, / . / . Barbeta ;efpeeie 
de fortificación Cuyo para-
peto no tune troneras ni mer-
lanes , ni cubre los artilleros. 
W Género de pañuelo can que 
las monjas fe cubren el pecho. 
Barbeyer , v. n, Vo^ náutica. : 
V . Faüer . 
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Barbichon, / . m. Perrillo de-
aguas. 
Barbier , / . m. Barbero ; el que 
tiene por oficio afiytar , ó 
hacer La barba. 
Barbillon , / . m. dim. delSa.*-
beau. E l barbo pequeño ; har-
•hillo, La barbilla dd 
barbo. 
Barben , onne , adj. y f . Vie-
jón , m, • • v v,i 
B a r b o t t e , / / Pefcadode r io ; 
barbota. 
Barbottar , v. n . Zabul l i r ; 
meter el pico en el agua, a 
i r revolviendo con él el agua y 
lodo, &c. , como hacen los 
añades , garifos, &c. '\ Ha-
blar entre dientes; gruñir ; 
murmurar ; re-rongíir. 
Barboteur , / . m. Ánade do~ 
méfiiea. 
Barbotina ? / . / . Polvos de 
lombriguera , aue fe ufan 
para remedio ¿e los nidos 
centra, los gufanos. 
Bcrbouülage , J . m. La acción 
de manchar y pintar tnal , 
o el efecto que nfulta de ha-
berfe manchado y mal pin-
tado alguna cofa. Mancha; 
borrón ; pintarrajo. 
Barbollóle, ée , parí, p, y adj. 
Pintorreado, v?; Aíunchado. 
Barbouiller, v. a. Pintar fin 
arte ; pintorrear; pintarra-
ja r ; y también & manchar; 
enfuciar ; eferihir mal ; ha-
cer borrones;, &e. ; embadur-
nar. , ' :„ 
Barbouiljer da papiér. Man-
illar el papel; eferihir mu-
jcho fin Juhftancia , tú pro-
vecho. 
Barbouiüeur , / . m. P in -
tor de hro\a y de paredes. 
* E l pintor de muy poca ha-
hilidad ; pintor de mala ma-
no, 
* Earbouillcur. , ó Barbouü-
Itíur de papier. E l autor muy 
imperito, fcc. ; mmchaior 
de papel. 
Ba-bv; , ue , adj. Barbado; 
barbudo ; barbón ; lo aue tiene 
barba, ó la perfona que. tiene 
muchas harhas y largas. 
Barbue , f f. ¿ a r l a d a ; pef-
cado de mar de figura plana ; 
muy fahrofo y parecido a l 
jcdaballQ* 
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Barcalon, f . m. Titulo del 
primer miniflro de Siami 
Bard, / m. Angarillas refor-
%adas que llevan dos, ó mas 
perfonas. 
Bardaiie , / . / . ó Grand GIou-
t e r o a t f m. Bardanamayor; 
lampado ; planta. 
Barde , / . / . Barda ; arma-
dura antigua de caballo. 
Alharda ; tajada muy del-
gada de tocino que fe pone 
atada encima de las aves que 
fe afyn. 
Barde , / . m. Sacerdote y poeta 
de los axitiguos Galos. 
Bardé , <íe, pan. p. y adj. Bar-
dado ; el caballo armado y 
defendido con bardas, A l -
bardado. 
Eardeau , f . m. Efpecie de ta-
blillas delgadas y cortas, con 
que fe cubren les techos , &c. 
Bardejle , f . f . Silla de pica-
dero hecha con tela y paja 
folamente. 
Barder , v. a. Armar y defen-
der el caballo con bardis. 
•& Albardar; poner albarda 
á las aves para ufarlas. 
Bardeur , f . m. E l que lleva 
las angarillas llamadas Bzvá. 
Bardis , f . m. Vo^ náutica : 
génirode eftacada que fe hace 
con tablas al bordo del na-
vio , para que no le e;itre 
el agua quando fe carena. 
Bardot, y. m. Muleta; el malo 
pequen o. 
Baíge , / , / . Efpecie de ave 
muy cftimada en ¿as comi-
das regaladas, 
*e Barguignage , f . f . Irrefo-
lucion ; hefitacion ; regate, 
4» Barguigner , v. n. Porfinr 
fobre el precio de una cofa 
puefia en venta ; regatear ; 
y también no determinarfe ; 
dudar. 
Barguigneur, eufe, / La per-
fuña que mucho regatea ; re-
gatón , na. 
B a r i l , / m. B a r r i l ; vafija de 
madera de varios tamaños y 
hechuras, 
Barillar , f . m. Vo^ náutica ; 
minijlro que hay en las ga-
leras , a cuyo cargo eflü d 
cuidado del vino y del agua. 
Barillec, f . m. Barrilete ; el 
burril pequeáo. 
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•5» Bar! ola ge , f , m. Variedad 
de colores fin orden. 
Bariolé , e'e , part, p. y adj% 
Varlado, 
4» Barioler, v. a. Variar los 
colores fin regla, 
Barlong, ongue , adj. En el 
modo de hablar común y vul-
gar, fe dice de los vefiidps 
que tienen un lado mas largo 
que otro , que no efi.ín per~ 
feclamente redondeados. 
Barnache , f . m. Ave pafa-
gera ; efpecie de ganfo que 
je cria en las orillas del mar. 
Baroraetre, f m. Barómetro; 
infirumento para conocer la 
pefiadê  del ayrc~ 
Barón , baroane, f . m. y f . 
Barón , haronefa; título ds 
dignidad. 
Baronriie , f . f . Baronía ; el 
territorio , ó la dignidad del 
barón, 
Baroque , fiij. Barrueco; fe 
dice de la perla irregular e 
imperfecta^ de Infimo valor, 
* Irregular , dejigual, i n -
confiante , caprichofio. 
Barque, / / , Barco; embar-
cación pequeña con velas la" 
tinas, Barca ; embarca-
ción pequeña para pifar de 
un la Jo d otro de un no, 
* La barque de S. Pierre. La 
iglefia* 
Barquerole , / . / . dim. de 
barque , Barquilla , bar-
quillo ; efpecie de embarsc-
cion pequeña que no tune 
máfilil, 
Barquette , / . / . Género de 
armario portátil , para l le-
var la comida á los ofixialcs 
del Rey , que viven en pa-
lacio. 
Barracan , / . m. V. Boura-
can. 
Barrage , f . nt. Portazgo ; el 
derecho que fié paga por el 
pafo de algún fitio , ó pa-
rage, 
Barrager , / . m. Ponatjguero ; 
el que tiene á f u cuidado 
cobrar el portazgo. 
Barre , ¡', f . Barra ; palanca 
de hierro , &c. ty. Barra ; 
el pedazo de oro, plata , 
ú otro metal que ejld fin 
labrar, La raya que fe 
pafia por encima de un ren-
glón para borrar y canceladle» 
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Barra ; banco de arena 
que hace pelígrofá la. en-
trada di algún puerco. V̂ o-̂  
del hlafon: Barra ; una cinta 
colocada en el efeudo de/de 
la pane fuperíor de la iz-
quierda , hafia la inferior de 
la derecha. 
Barre du gouvernail , Vo^ 
náü tha : Caña del timón. 
Jen de barres , Marro ; juego 
parecida al que llaman d¿ 
moros y chriflianos. 
Barre , é e , pan. y adj. Bar-
reado , &c. V . Barrer. \|/ Vo\ 
del hlafon : Barrado, 
Barrea u , f . m. Reja ; p'íeta 
de madera, o hierro qu: fe 
pone en el hueco de las puer-
tas , o ventanas para que 
na fe paf: por ellas. $j E l 
lugar , ó fitío donde fe jun-
tan los abogados d pleytear; 
y la mifma junta de el-
los. 
Barrement, f . m. Que no fe 
ufa fino en efla locución : 
barrement des veines d'un 
cheval, Desgobcrnadura. V. 
Barrer. 
Barrer, v. a. Cerrar, y afe-
gtirar las puertas y ventanas 
con barras ; barrear ; atran-
car. $1 Barrear i cerrar; ata-
jar 1 embarazar ; fe dice de 
los puertos, y otros pafos. 
Barrear ; borrar ; can-
celar , pafar una raya por 
encima del renglón. 
* Barrer le chemin á quel-
«¡u'im , Atrafar ; eftorbar 
que otro adelante en fu for-
tuna , &c. —- les veines 
d'nn cheval , Defgobernar; 
curar d qualquiera caballe-
r i l cortándole una vena que 
tienen entre los dos juntas 
de cajeo, y menudillo. 
Barrette , f . f . Birreta ; f o l i -
deo encajonado que da el 
Papa d los cardenales al 
tiempo de crearlos, Ef-
pecie de bonetillo que llevan 
los nobles Venecianos, &c. 
•sj» le parlerai bien á fa Bár-
rete , Le hablaré claro; le 
diré' de una ha/la ciento. 
B^rricade , f . m. género de de-
fi ' . fa que fe forma de priefi 
con cadenas , madieros , car-
t j s , t-JU(lis & ( , bmiiada. 
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Barrtcadé , ée tpan. p , y adj. 
Cerrado con barricadas. 
Barricader, v. a. Barrear; 
cerrar los pafos con barri-
cadas. 
Se barricader , v. r. Dcfen-
derfe formando barricadas ; 
atrincherarfe. 
Barriere , f f . Barrera ; e f 
pecie de fortificación, ó tr in-
chera que fe hace con barros de 
madera y fagina , con aber-
turas , para difparar contra 
el enemigo , quando fe le 
acerca. $/ Barrera ; en los 
•puentes, o los caminos, fe 
llaman así unos materos que 
fe fuelen atravefar para 
detener el pafagero hafia que 
pague el derecho de pontaz-
go , ó portazgo. * Ohfiácw 
lo ; impilimento ; dificul-
tad ' pufo embarazado. 
Barrique , / . f . Barrica ; ef 
pecie de tonel. 
Barrure , f. f . La barra del 
cuerpo de un laúd. 
Barfes , f f . p . Caxas de 
eftano en que fe lleva el te 
de la China. 
Bartavelie , f . f . Efpecie de 
perdis muy fahrofa. 
Baryton, f . m. Barítono; vo^ 
media entre el tenor y el 
baxo, 
Bas i f . t n . Media ; la vefli-
dura de la pierna. 
Bas , bafle, adj. Baxo ; lo que 
no alcanza la altura com-
petente, vf; Baxo ; profundo, 
hondo como fon los po^os, 
&c, & Baxo ; lo que efid 
en ^fido inferior. ^ Baxo ; 
quedo fe dice también de 
la voz y fonido. i | / Baxo ; 
v i l , defpreciable. 
Bas , adv. Baxo ; ubaxo , con. 
vo? haxa , furnifa voce. Se 
dice también, k voix baffe. 
Mettre bas , Parir las hem-
bras de los animales. & Met-
tre bas les arrnes, Baxar, 
deponer las armas ; rendirfe. 
w Mettre le pavü'ion bas, 
Baxar el pabellón, Trai-
ter qLielqu'un de haut en 
bas. Hablar d uno con or-
gullo , defprecio y rudera ; 
maltratar. 
Batalte , f . f . Efpecie de már-
mol negro. 
Bafane , / . / . Badana ; la 
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piel del carnero, ú oveja ciift* 
tida, 
Bafané, ée , adj. Moreno , 
atezado, negruzco. 
Bas-bord,/". m. V. Babotd. 
Bafcule , / . / , Máquina f o r -
mada de tablas , ó maderos 
con f u exe por en medio , 
de modo que , cargando por 
uno de los extremos , haxa 
efe y fe afya el otro, E l 
contrapefo quefirvzpara afar 
la puente levadiza ; cigüe-
, nal. 
Bafe , f , f . Bafa; elafiento fio' 
bre que fe pone la coluna , 
ó efiatua, * Bafa ; el fun-
damento , principio a apoyo 
de alguna cofa. 
Bas-Fon d , f m . E l fitio donde 
hay poca agua , en que pue-
x den encallar , y atafcarfe 
los navios, 
Bafilic , f . m. Bafilifco ; ani-
mal fabulofo , á quien fe 
atribuye que mata con la 
vífia, vO; Alhahaca ; planta. 
olorofa. Pieza de a r t i l -
lería muy grande. 
Baíilicon , f . m. Bafilicon ; 
ungüento amarillo. 
Baíilique , / ! / . Bafil ica; igle-
fia grande y magnífica. % E l 
lugar donde fe adminifiraba 
la jufiieia. 
Eafin , f . m. Tela hecha con 
' hilo y algodón ; cotonía. 
BafiogloíTe , / . m. Vo-̂  de la. 
anatomía : Múfculo depre~ 
for de la lengua. 
Bafoche , f. f . Judfdlccion y 
tribunal de los eferibtentes 
que tienen los procuradores 
en el parlamento de Paris , 
&c. 
Bafque , / . / , Faldillas; aque-
llas partes del vejiido que cuel-
gan de los quartos de la cáfa-
ca , &c. de la cintura abdico, 
Bafque,/^ m. Ex. Aller com-
me un Bafque , courir com-
me un Bafque : Andar muy 
de priefa ; correr con Juma, 
diligencia, 
Sas-reiief,/! m. Baxo relieve; 
obra de cjcuhura vifiofa y de 
adorno , que fe hace en qual-
quier metal , d materia. 
Bafíe , f . j . Baxo ; la voz , * 
i'/firumento que en la mu/ica 
lleva efie punto , que es una 
octava mas baxa que el tenor 
péfxio ; hmco de ¿ r c n t 
p e l í g r o j o , 
Baffe - continué , / . / . B a x o 
continuo. 
Bafle-contre , f . f. Contra-
baxo ; la vo^ mas gruefa y 
pTofunda que el haxo. 
BaíTe-cour , / m. Trafcórra l ; 
(itio que hay en las cafas de 
campa cerrado y dtfcubíerto. 
Baffe-de-Viole , / . / . V i o l ó n ; 
infirummto múfico parecido 
a l f io l in , fiendo mas grande 
y con cuerdas gruefas. 
Baííement , adv. Baxamente; 
vilmente; di/preciablemente. 
EaíTelTe , f . f . F o ^ ufada fi-
lamente en lo figurado : £ a ~ 
xe%a ; hecho vi¿ y apocado} 
acción indigna. 
BaffeíTe d'arne, Baxeia,poque-
dad de án imo. I|J —• de la 
naifiance : B a x e i a ; humi-
l i d a d , ohjentidad de naci -
miento, é — du ílyle : Ba~ 
xe^_a del ejido. 
Baíi«t , f . m. Perril lo rapofe-
ro ; efpecie di podenco. 
Ballet , ette , adj. Baxtte ; 
dsfmcdradu y haxo de cuerpo, 
Baífe Taüle , f. f . B a x o , en 
l a múfica. xh V , Bas-relief. 
Bafíette, / . / . B a c e t a ; juego 
de nayoes. 
Eainie, f . f. F . Bacile.0 
Baffin, f . m. Fuente ; el plato 
grande de plata , peltre , ó 
barro, B a . í a ; p ieza, ó 
vafo grande de metal, ó barro 
hondo , y regularmente re-
dondo , que firve p^ara varios 
u/os. \0/ E n los puertos de 
m a r , es el aflanque de agua , 
en donde efidn afeguradas las 
embarcaciones, if/ E n la ana-
tomía , fe llama l a tercera 
parte , d l a parte inferior del 
cuerpo. 
Baffin de balance , Balam^a, 
-de barbier : Bac ía ; vajv 
que firve d los barberos para 
bañar la barba, quando afey-
tan. \2; - »de fontaine : P i l a ; 
l a tn^a da las fuentes. \0i-~d,e 
garda-robe : Bac in ; el vafo 
que firve para recibir los ex-
crementos. & ~ de jardín : 
Alterca, — ocu'aire : I n J -
trutnento de cirurgía. 
Baffine , / . m. Efpecie de bada 
ancha y profunda de que ufan 
fos boticarias. 
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E.iffiiie , e'e , p a n . p. y adj 
Calentado, Fomentado. 
Báffiner , v . a. Calentar la 
cama con el calentador, •& Re-
mojar , fomentar ; pafar l i -
geramente un liento embebido 
en agua , vino , aguardiente , 
&c, por encima de una l laga 
para l impiarla. 
Baffinet,/. OT. Apiafiro;flor del 
canwo , de color amarillo. 
Cazoleta; pie^a d$ la llave 
de La efeopeta, arcahui, &c. 
Bacinete ; armadura anti-
gua de la cabeza. 
Baffinoire , / . / . Calentador; 
utenfilio para calentar l a 
cama.. 
EaíTon , / . m, Baxon ; ínflru-
mento múfico de viento , con 
lengüeta. & B a x o n ; el que 
le toca, 
i j . Baftnnt, ante , part, p , y 
adj . Baj iante , Juficiente, 
Baile , f . m. B a j í o ; el as en 
el palo ¿e naypes 11 amado 
bajíos (trefiles) ; en d juego 
del hombre , es la tercera de 
las tres cartas principales , 
que J e llaman Matadores. 
% Bafter , v . n. ufado f o l a -
merite en efia frafe fami l iar 
baile pour cela; bajiar ; Jer 
fuficiente. 
Baí leme , / , f . Efpecie de carro 
que fe ufó antiguamente , y 
andaba tirado por bueyes. 
Baííide . f, f . V o \ ufada en la 
Provenga : caja de campo. 
Bafiille, f, f . CafiiUo for t i -
ficado con torres , para en-
cerrar d los prijioneros de 
ejiado , como le hay e n P a -
r ís , fiendo efie el folo que 
retuvo efie nombre, 
Baílii;ga»e ; f. rn. Vo-{ n á u -
tica :filarete ; l a red que fe 
echa y corre por los cofia-
dos del navio. 
Baflingue , f . f . V o i náutica ; 
Emparejada ; p a ñ o s , d iien-
vos que Je ponen a l rededor 
de los navios y galeras en 
los combates, 
Bañingué , é e , par t .p . y adj. 
Empavafado, 
Bañinguer, v, a . Se baílin-
guer , v. r. Empavcfar ; em-
pavefarje; temer la empa-
vefada para embarazar l a 
vifia a lconf ' tr ioy d-fanjerje 
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"Baftion , / . 777. Vo^ de la, for-* 
tificacion : bafiion, baluarte. 
Demi-baílion. Medio bajiíon ¿ 
medio baluarte. 
Baftonnade , f, f Bnjlonada • 
los golpes que fe dan con. 
e l bafion. 
Baílude , / . f. V o i náutica : 
efpecie de red para pefear 
en los efianques f i l a d o s . 
B a t , / . 772. L a cola de los pe-
ces. Mefurer entré oeii & 
bat ; Medir el pefeado entre 
el ojo y la cola. 
B á t , / . m. B a j í o , a l i a r d a i 
género de aparejo que fe pona 
d las caballerías de carga, 
* Cheval de b i t . Befita de 
albarda ; l a perfona muy ruda, 
y de muy poco'entendimiento. 
*4» Je fais oii le bát me bleñ'e: 
Se adonde me aprieta el t a i 
pato. 
Bataille , f . f . B a t a l l a ; com-
bate , pelea de un exércita 
con otro, 
Bataille navale. Combate nar-
va l , • 
Batail lé , ee, adj , Vo^ del. 
biafon : fe dice de una cam-
pana de meta l , con el ba* 
dajo de otro color. 
* 4r Batailler, v. n. B a t a l -
l ar , difputar, 
Bataillon ; f . m. B a t a l l ó n ; 
cuerpo de tropas de infant&r 
ría. Cada regimiento tiens-
hoy dos batallones, 
Bátard , de , adj. y f . Baj lap . 
do , efpurio ; el hejo pró~ 
creado Juera de legí t ima 
matrimonio. * Bafiardo j 
coja, que dcfvia de fu p r i ? 
mera calidaj. 
Lettre bátarde. Letra bafiarda „ 
ó bafiardilla, 
Bátardeau , f . m. Pa l izada ; 
difenfa, ó dique hecho con 
efiacas,y terraplenado, para. 
detener, ó torcer la corriente de 
los r í o s . 
Bátardiere, f , f . Vo^ de U 
agricultura : arhoLllos gai 
xertos que fe crian en algún. 
p lante l , para tranj'plant.ir 
d otra parte, 
Bátardife , / . / . Baf iardía; la. 
calidad de bafiardo. 
Bátate , f . f . Batata ; rait Je 
una planta que tiene e l w i j * 
mo nomcre. 
B a t e , / . / . V . Batte. 
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Báté , ée , p a n , p . d i bater, 
y adj. Enalbardado. 
* -je Ane bate , vrai áne báté. 
s i /no , bejita de albarda.; d 
hombre rudo , ó ¿plorante. 
Batean,/*. m. B a t e l ; embar-
cación pequeña para navegar 
en los ríos, Lldmafe tam-
bién as i la caxa de madera 
del coche , antes de guarne-
cida. 
Bateau de cuivre, o Pontón. 
Pontón ; barco chato y ef-
trecho que firve para formar 
puentes. 
Bate ¡age , / . m. Profef íon y 
accionesdel charlatán; tniha-
nería. 
Bate lée , f . f . Barcada ; la 
carga que lleva el batel. 
Batelet, J . m. Barquito ; el 
batel pequeño, 
Batelear, eufe, /! Charlatán , 
faltabancos, vo lat ín , truhán, 
bufón. 
Bacel ier , / . m. Barquero; el 
que gobierna el batel. 
Bateliei e , / . f- Barquera ; la 
muger que guia un barco. 
Bater, v. a. Enalbardar; echar 
l a albarda , ó el bafio á las 
befiias, 
B á t i , ie , p a n . p . de Batir , 
y adj. Edificado. 
* Bien ou mal báti. B i e n , ó 
mal trabado. 
Batier, f . m. Aibardero ; el 
que hace y vende alhardas. 
* f Grand batier , í'ot batier. 
E l hombre rudo , grofero , 
ignorante. 
^ tíaiifoler, v. n. Retobar ; 
entretenerfe, divertirfe , j u -
guetear unos con otros. 
Bátiment , f . m. Edificio ; 
obra , o f á b r i c a de c a j a , pa -
lacio , templo, &c. Se dice 
de qualquierj embarcación. 
Batir , v. a. Edif icar, fabricar j 
confiruir ; hacer cafas , p a -
lacios ; 6'c, Eftableccr , 
f n n d a r , inftituir. Vo^ de 
fafire : hi lvanar, embafiar; 
apuntar ligeramente lo que 
fe ha de cofer defpues en 
forma. 
P Batir des chátéaux en Ef-
pagne. Hacer iones de viento, 
Báíiíle , / . f . Elef iado , \ ó la 
fábrica de ¡.na obra de alba-
á ikr ia t • 
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t̂- BatiíTeur, f . m. E l que Je 
campia ce en mandar hacer 
edificios ; edificador. 
Batilte , / . f . Bat i f la ; tela 
de l í en lo muy delgada y fina. 
Baten , / , m, Bafion ; F a l o 
que firve para apoyar el cuer-
po , &c. <í>i Bafion ; infignia 
diflincliva del que le lleva , 
como Báton de marechal 
de France , Bafion de márif-
c a l de Francia. 
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Battélíemerit , f . m, V&t i c 
l a a lbani ler ía; l a pofirera. h i -
lera de tejas dobles , por 
donde va cayendo el agua 
de los techos. 
Battemeht , / . m, Vo^ de 
l a medicina : Fulfacion. ; 
ag i tac ión de l a arteria ; 
movimiento natural del co-
raron. \|/ V o i d; l a mdfi~ 
ca : Quiebro d e j a vo^;gar-
ganteo. 
palo que ufan los ciegos 
para que les firva como de 
guia. & — de chaife á por-
, teur , varas de filia de 
manos. iOr — de la croix 
E l palo que firve d levan 
taren alto l a cru^ en las proce-
/iones. 
Bátonne', ée , part. p . y adj. 
Apaleado, Borrada. 
Bátonnée/d'eau , f . f . Vo^ 
náutica : la cantidad de agua 
que f i l e de l a bomba , cada 
ve£ que fe levanta el ém-
bolo, 
Bátonner , v. a . Apalear ; 
dar de palos. & V o { de 
chancillería : Borrar , can-
celar , harrear. 
Batonnet , / . m. T a l a ; juego 
de muchachos con dos palos, 
el uno mayor que el otro. 
Batonmer , f . m. L a perfona 
que tiene d fu cargo cuidar 
el hafton de una cofradía , 
y llevarle en las procefio-
nes ; mayoriomo de cofra-
día, & E l xefe del colegio de 
los ahogado» , que cada año 
Báton d'aveugle , Tiento ; el \ Battements de main?, P a l m a -
das; los golpes repítidos que 
fe dan con una mano en l<x 
palma de l a otra en f e ñ a l 
de aplaufo. 
Batíerie - f f Riña , penden-
cía , batalla, Vo^ de l a 
milicia : batería ; el con-
junta de cañones de a r t i l -
lería , ó morteros pu-iflos en 
la forma conveniente , p a r a 
dij'parar a l enemigo. L i d " 
mafe también a s í el 'fitío 
donde fe coloca, Toque ; 
el m'oío de tocar el tambor 
fegun las ocafiones, 
Batterie de cuiíine , Bater ía 
de cocina-; el conjunto ie pie-
zas que f i n n.cefarias para l a 
cocina, ^ — de ftifti, R a f -
trillo ; la pic\a en que hiere 
e l pedernal, para que falte 
el fuego . 
* Changer de batterie. M u -
dar bifiefio , ó de bifiefio; 
variar de medios, ó difeur-
f q s , para i ó que fe intenta, 
Batteur,/", m, GoípeadoT;el que 
golpea , á ¿ a golpes. 
Bati eur de b!e, ou en grange , 
Tril lador.^! - - d 5or ; Batidor 
de oro. ^ — de pavé t C a l -
lejero, v a g a m u n d o . — d ' e í -
trac;e ; Batidor de efirada; 
fol iado de á caballo que 
j a l e á reconocer los ene-
migos y caminos, 
Battoir , f . m. MOTO; criada $ 
l a pa la con que las lavan-
deras apalean l a ropa .^jPa-
l a ; tabla con que fe impele 
la pelota, 
Eattologie , / . / . B a t o t o g í a , 
Repet ic ión de palabras inú~ 
t i l , y enfado fia. 
Bat i ré , v. a . B a t i r ; dar gol -
pes una cofa con otra. 
& Golpear ; apalear; yirrar ; 
pegar, Derrotar , vencer , 
romper , dejiiuir un exírcitc*. 
fe elige, 
Battage , f . m. T r i l l a r o n ; el 
aclo de tril lar La mies en la 
era. 
Battant , f . m. Batiente; ca-
da qiial de los lados de una 
puerta de dos piezas, B a -
dajo ; la lengua de hierro, 
ó de metal que tienen las 
campanas para tocar. 
Balte f. f, Jnftrumento que 
firve para apretar la tierra , 
piedras &c. al lanar eras; &c. 
P i f 'on , Batidera , cofial. 
Banca pequeña de lavan-
dera que le firve para lavar 
la ropa d l a orilla del no . 
6 Efpcck de fihle de ma-
da-a , que ujar. les Ar le -
quines, 
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fyhttir i j a c u d i f s mover con 
Ímpetu y f u a \ a alguna cofa. 
B a t i r ; menear $ agi tar; 
revolver* B a t i r ; marti l -
l a r ; for jar con e l martillo. 
rg; B a t i r ; afo lar , arruinar, 
echar por tierra con arti l le-
r ía . 
Battrft des mains , Palmear ; 
D a r palmadas, — la caif-
fe , Tocar la c a x a , el tam-
bor, la mefúre. Vo-^ 
de la múfica : llevar el com-
p á s . — le ble : T r i l l a r 
quebrantar ¿a mies en l a era. 
P— le fer , tandís qu'íl eíl 
chaud , B a t i r el cobre ; tra 
tar algún negocio con mucha 
vivera y empeño, •— le 
fufil ; Jacar fuego del pe-
dernal con el es labón.* —Ies 
oreilles, • Romper las orejas, 
¿a cabera , los cafeos ; mo-
leftar , enfadar , importu-
na^. —• l'eflrade , B a t i r 
¿a eftrada ; reconocer , regif-
t r a r l a campaña, — M o n -
noie. Bat ir moneda ; f a b r i -
carla , y acuñarla , 
Battre , v. n. D a r encima de 
una cofa ; herir en ella. 
$ j B a ñ a r ligeramente, y co-
mo l á m a r ; como hacen las 
aguas que tocan blandamente 
alguna cofa. 
Le foleil bat á plomb íur la 
terre. E l f o l hiere de llano 
en l a tierra. 
Se battre, r . r» Pe l ear , com-
batir , reñir, 
Battu , ue , pare, p , y adj. B a -
tido , &c. V . Battre. 
Battue, f . f . Batida ; l a mon-
tería de ca^a mayor que f e 
hace batiendo el monte. 
Batture , / . / Efpecie de dora-
dura que fe hace con miel , 
agua de cola , y vinagre. 
Ba ubi , f ni. Perro que cara l a 
liebre , la ^orra , y el jabal í . 
Baud , f m. Perro corredor que 
viene de Berbería, 
Baudet, / . m. Se dice del afno 
y borrico y * ^ del hombre 
necio , igjiorante. Burro; 
l laman a s í los carpinteros ) 
los caballetes en que afaman 
los^ maderos para afrrar los . 
Baurii, ie , p a n . p. Incitado. 
V. Baudir. 
Baudir , v. a. Vo^ de la mon-
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tería : Incitar á los perros 
con la trompa y l a vo^, 
Baudrier , f, m. Tahal í . 
Baudruche , f . f . Pe l ícula de 
tripa, de buey. 
Bauge, f . f . Porquera; cubil i 
en la montería fe llama a j í 
l a cama , ó el fitio en que fe 
recogen los jaba l í e s , B a -
ñadero; e l chuno , ó parage 
donde fuelen bañarfe y revol-
caife. Enjabelgadura de 
barro mezclado con paja def-
menuyidu. 
•j" A bauge , adv. Abundante-
mente ; con abundancia. 
Eaume , / . m. É d l f a m o ¡ p l a n -
ta medicinal y aromática. 
B a í j a m o ; preciofo licor 
que deflila el árbol bdifamo, 
vf; Yerba buena ; yerba olo-
rofa que entra en l a enfalaia. 
* B ú l f a m o ; fe dice para 
ponderar la coja fragranté y 
perfecla en fu efpecie. & B á l -
Jamo ; ungüento olorofo. 
Baux, ó Barrots ,f, m. p . Vo^ 
náutica : B a o s ; vigas que 
fojlienen las puentes del n a -
vio. 
4^ Bavard , arde , a i j . y f. 
L a perfona que habla mucho 
y Jin diferecion ; parlero , 
hablador, loqua\, 
4» Bavarder , v. n. Bachi l le-
rear ; hablar mucho, con im-
pertinencia y ñecedad_. 
4" Bavarderie , f. J . Habla-
duría; par l er ía ; bachillería. 
ave , f. f. Baba ; el humor 
pituitojo excremental que fale 
por l a boca. 
Baver, v . n . Babear; echar de 
f i l a baba. 
Bavette ,f. f. Babador; peche-
ro ; género de pañuelo , que 
fe pone á los niños en el pe-
cho para recibir la baba. ' 
B a v e u í e , / " . / . Pejcado demar, 
muy común en las cofias de 
Provenga, 
BaveviX;, eufe , adj. Babofo; 
que ecluL haba, ó ejiá lleno 
de bala. 
Gmelette baveufe. L a tortil la 
no muy f r i t a . 
B a v o c h é , é e , adj. E n l a g r a -
bkduray imprenta , fe l lama 
l a línea, e¿ contorno, La letra, 
&c. que no fale limpia , &c. 
Bavschure , / . / . D c j e ü o de 
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lo que no f a h limpio en la. 
imprenta , &c. mancha, 
Ravois , f . m. T a l l a que COTÍ-* 
tiene la valuación de los de-* 
rechos feioriles. 
Bavolet,^ m. Género de adorno 
de cabera , que ufan las m u -
chachas del campo ; toca. 
Bayer , v . n . Embobarfe ; efiar 
mirando con la boca abier-
ta. ; quedar abforto y fuf-
penfo. 
Bayer aux corneilles. Penfar 
a las mufarañas ; papar 
mofeas , o viento. 
Bayette, / . / . Bayeta ; tela 
de lana muy floxa y r a l a , 
que fe ufa para mantillas 
de mugeres, &c. 
Bayeur, eufe, adj. y f L a 
perfona que mira con l a 
boca abierta ; efiúpido , em-
bobado. 
Bazar , f. m. Nombre que fe 
da en el Oriente d los mer-
cados p ú b l i c o s , y también 
á los lugares en donde fe 
encierran ios efclavos. 
Bdellium , f m. Efpcpie de 
goma , ó refina que fe trae 
de, A r a b i a y de las Indias % 
l lámafe también a s í el á r -
bol de que procede efia gon 
ma. 
Be. Sonido que forman l a s 
ovejas y carneros. 
Be'ant, ante, adj. E o q u i a n -
cho ; lo que abre una boca 
muy grande , como dragón » 
o tarajea, 
Béat , ate , f . Beato ; el aue 
fe exercita cu obras de vir--
t u d , y fe ahjtiene de diver— 
fiones comunes. \0, Beato ; 
el que aféela virtud. 
Béat , f . m. E l que fin jugar , 
participa en lo que fe juega, 
Béatification . / , / . Beatifica-
ción. 
Beatifié, ee , 
Beatijicado. 
Béatifier , v. a . Beat i f i car ; 
declarar el fumo pontífice qu$ 
algún fiervo de D i o s go'^a 
de l a bienaventuran.{a, 
Béatifique , adj . m. y f . Vo^ 
de l a teología : beatífico $ 
cofa que hace híenuventu—. 
rado. 
B é a ú l l c S f f f. p . Menudillos de 
las aves , y^ tarnhitn f ¿ ¿ice. 
de tedas agucíiu? mtnuden-
• 1 / i ' 
part. p . y ad j . 
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c/áy gwfi /¿ ecftá.'í CÍT 'OÍ gui-
jaidos , como fon cfíftas de 
' gal los , a l f ó n / i g o s , criadil-
las de tierra , hongos, &c. 
Béatitucle , f . f . Beatitud ; 
hienavinturanza. Beatitud; 
tratamiento quefe da a i j h m o 
Pontíf ice. 
Heau , y f B e l , belle , adj. 
Hennofo , helio ; agradable 
d la vifta ' cumplido éh fu 
efpecie: antes de fubfiantivos 
que empiezan por una vocal 
ó h no afpirada ,ye dice Sel, 
^/ Se toma por bueno,, con-
veniente , ú t i l . Se dice 
• también de lo que es agra-
dable d los oidos , como 
Belie voix , beau fon , belle 
munque ; Gnjiofo , admira-
ble, '& Irónicamente 'fe toma 
en mala parte; como quatido 
. fe dice : Vous étes un beau 
coquin : E s V . M . hermofo 
picaron. & Se ufa también 
'- como Juhjiandvo, y f ignif ea 
hermofnra , primor. II y a áu 
beau dans cet ccr i t , B e r -
mofnra tiene e[ie ejeritó. 
Beüecomme un Ange, comme 
les amours , &c. Hermofa 
como mi l perlas, 
I l fa i t beau aujoürd'hui , Z/íZce 
buen dia hoy. fj Tout beau, 
Pafito. 
Beaucoiip, adv. M u c h o ; con 
abundancia. 
Beau-fiis , f . m. Yerno, H i -
jaftro , alnado , antenado ; 
el hijo que traen los cafados 
' a l matrimonio. 
Beau-frere, f . m . C u ñ a d o ; e l 
hermano , ó la hermana del 
marido refpcelo de l a mnger ; 
y el hermano , ó l a hermana 
• ele la muger nfpeclo del ma-
' rid.o. 
Beau-pcre , / I m. Vadránfó ; 
el hombre cafado con muger 
t¡ue -tiene hijos de otro ma-
trimonio. v¿j Suegro ; el pa~ 
dre del marido refpeao de l a 
piui>er , y el padre de ta mu-
ger rejpcelo del marido. 
¡Beaupte , f . m. Vo{ náut ica : 
• B^aupres ; el majtil que f i l e 
de l a proa del navio. 
Eeaute , f . Hermofnra ; hel-
ICTO. , beldad, L a muger 
hermofa. 
Eec, f . m. Pico ; el extremo 
de l a cabera del a r e , que te 
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ftrve como de boca. * »!* A l -
gima ve i f e dice de l a boca y 
lengua del hombre , pico : 
E x . I I a bon bec : Tiene 
buen pico , para decir habla 
bien y time buena lengua, l i a ' 
encoré le rnorceau au bec : 
Todavía tiene el bo íado en 
e l p i c o , eflo es en la boca. 
* Pico ; l a punta aguda que 
tienen algunas cofas, £ f -
polon ; l a n a r i \ , o cfquina 
fUt fe pone en las cepas y p i -
lares de las puentes , para que 
corten y quiebren la corriente 
del agua. 
Bec d'alambic. Pico , o nari[ 
del alambique, — áe Cor-
bin: Lldmafe a f í e l cabo , ó 
puño delbafion retorcido; pi-
co de cuervo. & — de grue ; 
pico de cigüeña ; aguja de 
paftor ;yerba, — de lam-
pe : Mechcr». — de lie-
vre ; Se dice del vicio de te-
ner el labio fupe í i or heniido 
como.la liebre ; labihendido. 
Becabunga , f. m. Becabung?; 
planta a q u á u c a . ; efpecie de 
verónica. 
Bécarre , f . tn. Bequadro ; 
nota múfica por l a qual el 
punto á que antes fe le pujó 
un fuflcuido, o bemolado , 
fe vuelve ¿ poner natural. 
Becaíle . f . f . Becada ,cliocha 
perdi¿¡_; ave del tamaño de la 
perdL-{, con pico largo y 
delgado. 
Becalle de mer ; Ave anfibia; 
cuervo marino. 
Becaffeau,/. m. E l poll ito 
de l a chocha perdi^. 
Beccaffine , J'. f. Gallineta 
ciega. 
Beccard , f . m. L a hembra del 
falmon. 
Bec-figue, f. m. Becafigo ; 
papafigo ; f cédula ; p á x a r o 
pequeño muy regalado. 
Bécharu , f . m. V . Flaman. 
Beche, / . /". P a l a dehierro , 
con que fe labra l a tierra. 
Beché , ee , part. p. Cavado 
con l a pala . 
Becher , v. a. Cavar , revol-
ver l a tierra con l a p a l a de 
hierro, 
Bechet, f, m. Efpecie de c a -
mello. 
Béchique , adj. m. y f . Se 
di.ee de las plantas y reme-
B E D 
dios que efidn á propófito 
para las enfermedades de pe-
cho. 
Becque' , ee , adj. Vo^ del 
hlafon : rofirado ; fe dice del 
p á x a r o que tiene el pico de 
otro color que lo demás del 
cuerpo. 
Becque'e , f . f. Pafio ; l a co -
mida que fe da a l paxarito 
que fe cr ia fin madre ; ó la. 
que le trae l a madre en. e l 
pico. 
B e c q a e t e , é e , part. p. y adj, 
picoteado. 
Becqueter, v. a. Picotear i 
golpear, her ir , ó tomar con 
el pico. 
Bécune , / . / . Pefcado de mar 
qu¿ fe lan^a fohre las per-
jonas para tragarlas. 
Be da me , / . F a n ^ a , bar-
riga , vientre. 
Be dea u , / . m. Minijlro fecu-. 
lar en Las iglefas principa-
- les ; Pertiguero; 
Bedeaia de confrerie ¡ M u ñ i -
dor ; el criador de las cofra-
días que firve para Mvijar d 
los hermanos las fiefias , &c. 
% — d'üniverfité : Bedel ; 
el que en las procefiones de 
l i univerfidad lleva la ma^a 
delante del reclor. 
Bedegar , f . m. V . Églantier, 
% Bedon , f , m. Tambor, V . 
Tambour, 
Gres bedon : E l hombre 
muy gordo , barrigudo , pan-
zudo , &c. 
Bée , adj. ufydo folo en efta 
frafe. Gueule b é e , y fe: 
dice de los toneles abiertos. 
por un cabo : Des tonneaux, 
des futailles á gueule-hee. 
% Béer , v. n. Boquear ; eftar 
mirando con l a boca abierta 
y neciamente. 
E é - f a - f i ; V o i d é l a m ú f e a c o n 
que fe difiingue el tono de fi. 
Beffroi , f . m. L a campana 
deftinada para tocaf a l a r -
ma y d rebato ; ó la torre en 
que efld la ta l campana; 
Ata laya , También fe l l a -
ma as i l a obra de carpinte-
ría que ff^iene las campa-
• ñas . 
Be'gaiement, f . m. E l mod* 
de protuinciar de'l que es tar-
tamudo : Tartamude^. 
Bégayer , v, n ,y a. Tartamu-' 
d e a r i 
B E G 
. é c a r ; hablar con dificultad 
¡>or a lgún impedimento de l a 
lengua. 
Bégu ué , adj, Vo^ de p i c a -
dores : Je dice de las cabal-
los que , de/de los cinco anos 
híifta la veje{,no han cerrado.. 
. Bégue , adj. m. y f . Tartamu-
do j balbuciente. 
Bégueule , f . f . Se dice de l a 
o muger necia, ridicula , i m -
peninmte , vanaglonofa. 
Béguin , f . m. Capil lo ; la cu-\ 
• hiena de liento que fe pone 
á los ni ios para abrigo de 
". l a cabera. 
Beguines , f . f, p. Comunida-
des de doncellas devotas ef~ 
• tahlcciúas en muchas eluda-, 
des de Flan des , Picardía y. 
.:Lorcna ; Beatas ; heguinas, 
Begum , / . f . T í tu lo de honor 
que fe da á lits Princefas del 
indo flan. , 
Beben, ó Bechen,/. m. P lanta 
•cardíaca ,- que Je cria, en el 
monté Liban. 
Beigne , f . f . Especie de farga 
dé L a n a . 
Beígnet m. B u ñ u e l o y fruta 
de Jarten que fe hace de maja 
•. bien batida , f r i t a en aceyte s 
6 manteca. 
Bejaune , f . m. V o \ de l a ce-
trería : el halcón niego. * E l 
joven bobo , necio. * B o -
bería ; necedad ; majadería ; 
fa l ta de experiencia. 
Bel F . Eeau. 
Belanflre , o Belande , f. f . B a -
' landra;efpecic de emlhpx.acion. 
Bélement , f. m. Bal ido ; l a 
vo{ que forman Lis ovejas , 
carneros y corderas. 
• Belernnice , f . f . Vox de l a 
kijioria natural: cuerpo de for-
ma cónica muy prolongada. 
Béler , v. n. B a l a r ; dar ba-
lidos la oveja , o cordero. 
Belctte , f . f . . Comadreja ; ani-
mal poco mayor que una 
rata grande , y muy parecido 
d e l l a , aunque mas delgado 
y de calor roxo. 
Bélier , f. 771. Carnero ; el m a -
. cho de la oveja. \SJ Arlete i 
máquina militar que Je ufa 
¿n lo antiguo para batir los 
muras. & Ari¿s ; el primer 
fgn\j del Zodíaco . 
Béhere , f f. E l anil lo dei 
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qual cuelga e l badajo de l a 
campana ¡ afidero.. 
Belitre 5 J \ m. Belitre.; picaro,, 
ruin y de viles cojlumhrcs.* 
Bel!a-Dona, B'eHaáone , ó\ 
Belle-Dame , f f Bella] 
dum'a; planta.' 
BeUattS , / . ' m. E l .que tienel 
, un ja l fo femhlante de 'herjno-i 
fura . UJaje támbim 'cpmo: 
adjcclivo, - ¡ 
Ji elle , adj . f . V . Beau, 
Belle-de-jóur , ó Emerocale,. 
f . f . F l o r ; efpecie'dx l irio. 
3elle-de-nuit,_/'. f . Arrebole-
ra • don diego de noche i flor., 
Beile-fille , / . / . Alnada, ^an-i 
• Uñada ; Hijafira ; hija,, deq 
primer matrimonio.<í¡j Nuera ti 
. llátñafc' también bru. 
X Bellement, adv. Conticntol 
B E N 6^ 
aceytofo que J i cria en A r a -
, bía , ó-c,,,.. 
Benédicite , / . m. R c { 0 quef» 
hace antes de ponerle á co -
mer ; bendición.- á/ Jpez de 
la phatmacia :,efpecie de elec-
B, neai 
10 puq 









i o n j p e 
la múfa 
•piada.; 
í o y de 
que tiene hijos, & 
la . madre del mari 
de l a muger; ó di 
refpeclo. del, mari 
Belle-fceur,/. f . ' C 
hermana del marl. 
muger refpeclo de uno y otro 
y también la mifma mug-.r 
del marido refpeclo de los 
hermanos y hermanas de efe i 
Belligérant, ante , adj. ufadá 
regularmente en elJ'tmenino :. 
fe aplica á los pueblos qué 
efidn en. guerra, 
Belüqueux , eufe , adj. B e l -
licofo ; guerrero , m a r c i a l ; 
apto y exercitado en l a 
guerra, 
X BelHíTime, adj.Jub. dé Beau: 
Bel l i fmo ; en extremo hér-
moj'o, 
Bellot, otte ; de 
que tiene algo de 
Belveder, / . m, A 
alto en lo úl t imo 
fas . SJ Mirador; 
ñero de corredor . 
pueflo en parage 1 
cubra mucha tierra. 
Bemol , f- m. Vo-{_ de l a muí 
fica: bemol. 
Mettre en bemol. Abemblaf. 
% Oí\. il y ..a des be'niols. 
'Bemolado. 
Ben-x\lbam, / . m. Efpccie de 
planta. 
Ben •» CeHem , f. m. Arbol 
San Benito? 
Béoe'djóHon t f . f . Bendic ión ; 
el.acto de oéridecir qitalqtdéTa 
c o f a . " V • , 
Donner la bénédrdion. E c h a r 
l a bendición, ". . 
Bene'íice , / . 'm!Beneficio; t í* 
... tu lp , ó dignidad para go-
-. \ar reatas .eclefij 'fiicas. & B e -
neficio; utilidadyemolumentOy 
provecho. ^ ' 
Bér.e'íiciaií'e r adj'. >n. y J \ 
forenfe: bcntfulario.. " 
Bénéficial , ale ,. ¿idj.,.B.eheJi-
p i a l • lo perteneciente a l he-
n.ficío eclefidftico. 
Bineíicier ¡ J . m.JBeneficiado; 






i í e ' , p a n . 
p. de Bénír , v adj . Bendito . 
ínignement, adv. Ben igna-
mente ; con benignijiad. 
ínigñité , / f . Ben:gnidad ; 
afabilidad ; hlandur 






no ; Í 
dofo, 
f u a v í 
Bénir , 
car a 





3 la ig 
• habla 
B e n i g -
'e , p i a -
iplado r 
; d í d i -
' culto , 
J a i 
dad de 
les a l 
bc:idha. 
de 'las armas., de 
¡ a s ciertas ora-
Sehdicionss, & c , 
; ujar los p a -
ís pa labras , pi— 
)s por la feilci-* 
O j o s , echando-
tiempo l a ben-
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Eénitier portatif. Acetre ú 
vafo pequen» p o r t á t i l , en que 
fe pone agua bendita con h i -
fopo. 
^ e n j o i n , / . m. B e n j u í ; goma 
que difida el árbol lafer-
picio. 
Bénoite ; / • / Galiot, f . m . , 
y Recize , / . / . Gariofi lata; 
yerba. 
B é o r i , / . m. V. Dante. 
Bequillard, f . m. Se dice 
del hombre que anda con mu-
letas. 
B¿c uil le, / f. Muleta . 
il» Béqui l ¡e r ,v . n . Andar con 
muleta. 
Béquiller , v. a , V o \ de los 
hortelanos : entrecavar ; no 
cavar muy adentro 3 fino en 
l a fuperficie. 
Bequillon , / . m. V o ^ de j a r -
dineros : hoja pequeña que 
remata en punta, E n la 
Cetrería fignifica el piquillo 
de los paxaritos. 
Berber ís . V . Epine-Vinette. 
Bercail , f . m. Corral de ove 
j a s . * E l gremio de La iglefia. 
Berce, / . m. Paxar i to q 
vive en los bofqucs. 
Berce , / . / . Esfondi l io ; 
p lanta . 
Bercé , ée , part. p . y adj. 
Mecido. * Embaucado, 
Berceau, f, m. C u n a ; l a ca -
ma de los ñ i ñ o s , E m p a r -
rado ; el fitio que eftd cu-
bierto y entoldado con las 
hojas y v á f i a g o s de las parras. 
Bercer , v. a . Mecer;menear l a 
cuna del n iño .*Embaucar;en-
tretcner con promejas y pa-
labras fin cumplir con ellas, 
Berche, / I f. Vo^ náut ica : 
P i e [ a pequeña de arti l lería. 
Bergame, / . f. Tapicería de 
b é r g a m o . 
Bergamote, f.f. Bergamota ; 
efpecie de pera delicada. ^ G é -
nero de naranja muy olorofa, 
de que fe f a c a efencia agra-
dable. 
Berge, / . f . Barga ; l a parte 
mas pendiente de una cuefia. 
rO; Efpecie de chalupa muy 
ejírecha. 
Berger , bergere , f . P a f i o r , 
paftura; i a g ¿ l , \ a 5 a i a . 
B e r g e r e , / . / . S i l l a poltrona 
Bergerie, / / . Corral de ovejas 
Bergeries , p . Obras que tra-
B E R 
tan de los amores de los 
pafiorej , &c. 
Bergeronnette, f , f, Agu^a-
nieve; nevatilla ; motolita ; 
avecilla que freqiienta los 
ñ o s , f P a f o r a joven , -{ci-
gala , ^agaleja. 
Ber i l , / m. Aigue-marine , 
f . f. Ber i lo ¡piedra preciofa 
tranfparcnte de color verde 
no muy fubido. 
Berle, o Ache d'eau , / . / . 
fio , ó f o n ; planta. 
Berline ; f f . Berl ina ; efpe-
cie de carrosa. 
Berl ingot ,y mas comunmente 
Brelingot , / . m. Coche; me-
dia berlina. 
^ Berlue , f . f . Deslumbra-
miento ; turbación de l a v i j l a . 
Berme , / . / . Berma ; l i fera; 
efpacio de tres , á quatro pies 
que fe dexa entre el baluarte 
y el fofo, 
Bermudienne,/. / . L i r i o f ran-
cés ; planta. 
Bernable, adj . m. y f . E l que 
merece de fer manteado, bur-
lado. V . Berner. 
Bernacle) f . m. Marifco cuya 
concha eflá compuefta de 
cinco piezas, 
Bernardin, ine , / . Bernardo, 
da ; el religiofo , ó l a rel i-
giofa de l a orden de S a n 
Bernardo, 
Berne , / . / . Manteamiento ; 
el a ñ o de levantar en el ayre 
á algunopuejio en una manta. 
Berné , e'e , part. p . y adj. 
Manteado. * 4" Mofado. 
Bernemení , / . m. Mantea-
miento, 
Berner , v. a. Mantear ; le-
vantar en el ayre á alguno 
puefio en una manta. *J fMo-
f a r , burlar. 
Berneur , / . m. E l que man-
tea , 6 * 4? fe burla de a l -
guno ; burlador, 
Berniefque , adj . Se dice de 
un eftilo que tira á burlefeo , 
pero mas culto y pulido. 
Beface , / / . A l for ja . 
Befacier , / . m. Alforjero; 
e l que lleva alforjas. 
Befaigre, adj. Se aplica a l 
vino que fe pone agrio , por 
vaciarfe el tonel. 
Bebiigue, f . f . Infrumento de 
c-irpintería que corta por los 
dos cabos. 
B E S 
Betant, / . m. M c n c t a uittl-
gua de oro , que fe ufó en 
f raneta y en otros reynos , 
y pefaba 3.4 quilates i be-
fant. $ Vo^ del b ía f in : 
roel : pie\a redonda en los 
quarteles del efeudo. 
Befet, f . m . A fes ; las pare-
j a s Ae afes , en el juego de 
tablas reales. 
Befi, f , m. Nombre genérico 
que fe da d muchas efpecies 
de peras. 
4* Beíides , / . / . p . Anteo-» 
jos . 
Beíogne, / / . Ocupación ; tra-' 
bajo ; obra ; faena. 
Befoin, / . m. Menefter; l a 
f a l t a y neceftad de alguna. 
cofa. ^ Mcnejíeres; las nece-
fidades corporales, precífas 
á la naturaleza. 
í B e l í b n , onne , adj. V . Ju« 
mean. 
Beñiaire , f . m. E l que , entre 
los Romanos , era deflinado 
para combatir en el circo con-
tra las bejlias. 
Beñial , ale, adj . B e f d a l ; lo 
que pertenece d las beftias, 
ó participa de f u naturaleza, 
Beftialement , adv, Beftial-
mente; d la manera de las 
befiias. 
Beñialite , / . / , Befúal idad ; 
e l pecado infando que fe co-
mete con una bejtia. 
Beñiaux , / . m. p. V . Be'-
t a i l , que tiene l a mifma figni-
ficacion. 
Beftiole , / . / Befleiucla ; bef-
t ia pequeña : fe dice con ef-
pecialidad de los infecías pe-
queños , y * de los niños, 
que tienen poco ingenio. 
Beñion , f . m. Vo^ náutica t 
Pico del efpolon del navio. 
4* Beta , / , m. E l hombre muy 
bafto , necio, ignorante ; bef-
tion. 
Bétail , / . m. Se dice del ga-
nado quadrúpedo que firve 
para labrar l a t ierra , y 
para alimentar a l hombre, 
B é t e , / . / B e f l i a , bruto ; ani-
mal que carece de l a ra.\on, 
* Beftia ; el hombre rudo , 
bafto , ignorante , que fabe 
poco , y obra á l a manera 
de los brutos. iG/ , Juego de 
naypes ; parecido a l del hom-
bre, Faire la béte : Perder l a 
B E T 
p o Ü a . Tirer la béte : Ganar 
¿a po l la . 
Betel, f . m. Planta que crece 
en las Indias ; fe pega á 
los drholes como la yedra , 
y ufan muy freqüentamente 
de f u s hojas los Indianos. 
Bétement , adv. Befiialmente ; 
neciamente, tontamente. 
Betille , f. f . Género de tela 
de a lgodón muy r a l a . 
B é t i f e . y , / ¡ T o n t e r í a ; nece-
d a d ; bober ía , difparate. 
Bétoine ¡ f f. Beto nica; planta. 
Betón , f . m. Efpecie de ar -
gamafa, ó cimiento que fe 
echa en los fundamentos de 
a lgún edificio > y fe petrí-
fica en l a tierra. 
Bette, / . / , Acelga i hortaliza 
muy conocida. 
Betterave , f. f . Be tarraga; 
remolacha ; r a i \ muy roxa. 
Betyle , f. m, Efpecie de pie-
dra ufada antiguamente para 
hacer ído los . 
B e u g l e m e n t , m . B r a m i d o ; 
l a vo^ y fonido que natu-
ralmente forman los toros y 
vacas. 
Beugler , v. n. B r a m a r , mugir; 
, dar bramidos, 
Beurre , / . m. Manteca ; l a 
fubflancia pingüe y oleofa de 
' l a leche. 
Beurre, , é e , a i ] . L o que en 
algún modo f e parece d la. 
manteca. ; gordo , mante-
c o f o . 
B e u r r ¿ , f. m. Pera mante-
cofa ; fruta muy fabrofa y 
delicada. 
B e m r é e , f. f. Mantecada ; re-
banada de pan tofiado, llena 
de manteca. 
Beurrier, ere , / ! Mantequero , 
ra ; el y ó La. que vende l a 
manteca. 
Béveau , o Biveau , f . m. 
B a y v d ; regla cercha ; infiru-
mento de que ufan los can-
teros % 
Bévue , f. f . Yerro , equivoca-
ción , error , inadvertencia. 
Bey , / . m. E l gobernador de 
una ciudad) entre los Tur-
cos. 
Bezefian , f . m. Nombre que fe 
da en las ciudades principa-
les de Turquíi á los merca-
dos públ icos . 
Eezcard , f m, B e y i r i 
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dfa que Je cria en las entrañas 
de cierta cabramontes en las 
Indias. 
Biais , f m. Sefgo ; la ohüqui 
dad , ó torcimiento de a l -
guna cofa hacia un l ado , ó 
en e l corte, ó en l a fituacion, 
ó en el fnovimiento. * Sefg ; 
corte, medio que fe toma en 
algún negociado , ó depen-
dencia. 
De biais, adv. Alfefgo ; obli-
q'úamente ; a l través. 
Biaifer , v. n, E f t a r , ó andar 
a l fefgo , a l través. * Ufar 
de rodeos y circunlocuciones; 
rodear, 
i|» Biberón , /*. Bebedor ;• 
borracho ; el que'bebe con ex-
cefo, (0, fg fo que tiene un 
pico , ó pe\on para tirar por 
él el licor que fe le echa ; be-
bedero. 
B i h l e , f . f . B i b l i a ; los libros 
canónicos del viejo y nuevo 
Teftamento, 
Bibliographe , f . m. E l que 
tiene mucho conocimiento de 
los libros, que hace catá logo 
de libros. 
Bibliographie , / , / . Ciencia, 
conocimiento de los libros, 
Bibliomane , f . m. E l que tiene 
l a manía de los libros ; que 
efid apafionado d los libros. 
Bibliomanie , f . f , Paf ion, f u -
ror , manía de tener muchos 
l ibros; b ibl iomanía . 
BibliotWcaTre , f m . Bibl io -
tecario ; el que tiene d f u 
cargo el cuidado de alguna 
biblioteca, 
Bibliothéque i f f . Biblioteca; 
l ibrer ía ; el fitio , ó cafa 
donde fe tiene copia de libros. 
\0/ Biblioteca ; los libros que 
junta algún hombre erudito , 
ó alguna comunidad , &c. 
Biblioteca ; catalogo, co-
lección , recopilación de los 
eferitores de alguna nación. 
Bibus , V o i de defprecio. 
E x . C'eíl une affaire de bi-
bus , ce font des raifons de 
bibus : E s cofa, ó ra^on de 
poca fubftancia y valor. 
Biceps , f . m. Vo-{ de la ana-
tomía : Se dice de los máf-
culos que tienen l a parte f u -
periorpartida, en dos. 
Biche , f. f . Cierva j la hent-
bra del cisn'o. 
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Bichet, f m. Cierta medida 
de granos. 
Bicho , ó Bicios, f . m. G w 
fanil lo que fe cria debaxo del 
cutis, y caMfa muchos dolo* 
res. 
Bichon , onne , / . Perrillo de 
agua muy pequeño. 
Bicoque, f f Lugar pequeño 
y mal defendido de murallas ; 
o aldea de pocas cafas } b i * 
cocai 
Bidet, / . m. H a c a ; caballico ¡ 
^caballo pequeño. 
Bidón , / . tn. Efpecie de c á n -
taro de madera, que Contiene 
cinco adumbres. 
Bien, / . m. Bien ; el objeto 
que mueve , ó inclina l a vo* 
l u n t a d á f u amor, Bien ^ 
ut i l idad, beneficio. ^ B i e n i 
lo que tiene en f í l a fuma per-
fecc ión y bondad; y en efíe 
fentido folo D i o s es el fumo, 
bien, i0; Bienes > hacienda s 
nl}m\at 
Grand bien voils fafie ! Buen* 
pro ! Buen provecho ! 
Bien, adv. B i e n ; reciamente¿ 
f e g u n fe debe. ^ Bien ; cort 
g'ifio , de buena gana. E x , 
J'aurois bien fait cela , j e 
ferois bien alié telle par t , 
&c. Jo bien hiciera ejio; y o 
bien fuera d tal parte, & c , 
vO; B i e n ; feliyneme,; y a f í 
fe dice de un enfermó que. 
fíente mejoría , que V a b i e ñ . 
•fy B i e n ; con algunos adje-
tivos , ó adverbios correfpon-
de á muy ; y con V e r b o s vale, 
mucho. 
Bien loin de. Bicri lejos $ en 
lagar, en ve\ de. Bien que. 
Bien que , aunque. 
Bien - aimé , ée , adj . Bien-*, 
amado , bienqitlfio. 
Bien-aime' , f . m. Qjicrido* 
Bien diré , f , m. Facundia ¿ 
elegancia en e l hablar ; lew-'' 
guage pul id» , puro y ele-
gante.' 
Bien-diTant, ante > adj . E l 
que había bien y con f a c i l i -
dad. & Bienhablado ; e l 
que hablX cortcfmente , fitt 
murmurar, &c. 
Bien-étre, f . tn. Comodidad; 
copia de las cofas necefarías 
para vivir con defeanfo. 
Bienfaicieur , / , m, Bienbc--
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chor; el que hace heneficios 
y mercedes, 
Bienfa i f t r ice , / . / . Bienhecho-
ra. 
Eien-faire , v. a . Hacer h k n ; 
cumplir con f u ob l igac ión . 
Bienfalfnnce , / . / . Beneficen-
cia ; l a virtud de h a a r bien 
d otro, 
Bienfaifant, ante , ad']. B e -
néfico ; el que tiene viclina-
eion ¿ hacer bien , y d obli-
gar d los otros con beneficios 
y mercedes. 
Bien-faií , aite , adj. Qjie tie-
ne jufias y correfpondicntes 
proporciones ; bien hecho. 
Bieofait , / m. Beneficio; mer-
ced , favor ; el bien que uno 
hace á otro. 
Bienheureüx , eufe , a d j . y f . 
Bienaventurado ; el que eftd 
go-^ando de D i o s en el cielo. 
\0; Bienaventurado, afortu-
nado , fe l i \ . 
Biennal, ale , adj. B i e n a l ; lo 
que dura dos anos. 
Bienféance , / . Decencia ; 
compofiura, adorno, recato, 
honejiidad, modeftia. Con-
veniencia. 
Bienfeant, ante , adj. D e -
cente , honcjlo , conveniente. 
Bien - t enán t , ante, / 
forenfe : E l que goy iy pofee 
Los bienes de alguna herencia, 
Bien-tot , adv. Luego ,_prefio. 
Eienveiliance , / . f . Benevo-
lencia ; amcr; buena volun-
tad de hacer bien. 
Bienveillant, ante , adj. Be-
névolo ; el que tiene buena 
voluntad, ó afcéío á otro, 
Eienvenu , ue , adj. Bien 
venido , bien llegado. 
Bienvenue, / . / . Bienvenida, 
bien llegada, Patente ; la 
eontribucian que hacen pagar 
por ejido los mas antiguos al 
que entra de nuevo en algún 
empleo , tí ocupación, 
Payer fa bienvenue. Pagar e¿ | 
pof fo ; dar algún agajajo d | 
los amigos , para celebrar la 
entrada en algún nuevo em-
pleo, 
Sienvoulu , ne , adj. Bien 
querido, bien quiflo, 
Biere, / . / . A t a ú d , féretro; 
l a caxa donde Je mete el cad.i-
•ver para enterrarle. Cerre-
ra i hcbiiLt compuejia de ce-
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hada , ó trigo, con otros 
ingredientes, 
Bie'vre , f , m, Bibaro animal 
anfibio ; efpecie de nutr ia , ó 
Cafior. Mergo ; ave que 
fuftentafe de pejeado. 
B i e z , f m . S a e t í n ; en los mo-
linos es aquella canalangofta 
por donde: fcdcfcuelga el agua, 
dcfde la prefa al rodete para 
hacerle andar. 
B l ñ é , ée j part. y adj. B o r -
rado, 
Biífer , v, a. Borrar, t e j íar , 
ó tachar lo eferito, 
Bifurcation , / . / . Vo{ de l a 
anatomía : Divifion , y fe-
paracion en dos partes , ó 
p ú a s , á modo de horca : fe 
dice también de los árboles, 
Bigame , adj, y f. Bigamo; el 
cafado dos veces , ó que tiene 
dos mugeres á un inijmo tiem-
po. 
Bigamie , f, f . B igamia ; el 
fegund» matrimonio que fe 
contrae defpuesde haber muer-
to tino de los primeros con-
trayentes, bigamia ; ma-
trimonio con dos perfonas d 
un rnijmo tiempo, 
Bigarade,/ . / . Naranja agria. 
Bigarré, é e , part. p. y adj. 
Abigarrado. * Abigarrado; 
mezclado, confufo, defpro-
percionadp ; fe dice de todo 
aquello que eftd fia proporción 
é igualdad, 
Bigarreau , / . m, Efpecie de ce-
reta firme y dura, 
Bigarreautiér , / . m. E l ceraip 
que lleva l a efpecie de cere\a 
l lamada Bigarreau. 
Bigarrer , v, a, Albigarrar; 
pintar de varios colores fin 
orden. 
iligarrure , / . / . Variedad de 
colores. 
Bigle , adj , y f m . y f . Biy:o; 
hifojo. 
Bi^ler , v. n. M i r a r hi*co, 
X Bigne , f. f . Chichón ; bulto 
en la cabera, y . Boffe. 
Bigorns , J] f . Bigornia ; ef-
pecie de ayunque conJus orejas 
puntiagudas. 
Bigorneau, / . m. Bigornia pe-
quena. ^ 
Bigot, o te , a d j . y f . Beato , 
fingido , hipócrita ; fitnula-
damente devoto. 
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Eigoterie , f. f . D e v o c i o n f i n » 
gida ; hipocrefia. 
Bigotifme , / . m. Profefion de 
la hipocrefia ; ó qualquiera 
acción del hipócri ta , en é r -
den á fingir virtud y devo-
ción, 
Eiguer , v, a. Trocar una cofa 
mano á mano; cambiar, ba~ 
ratar; es vo^ uj'ada cjpecial-
mente en los juegoj denaypes. 
Bigues, J ' , f. p, Ko^ndut ica: 
Efpecie de maderos, punta-
les , ó vigas. 
Bi jon , f, m. Voi^ de la phar-
macia : Efpecie de goma , ó 
refina. 
B i j O L i , f, m. J o y a ; dixe. 
Bijouterie , / . / . Joyería; p í a -
tería. 
Bijoutier , f . m. Joyero ; p l a -
tero, 
Biian , f . ni. Entre comercian-
tes , Je Llama a f í el quaderno 
en que tienen apuntadas Las 
deudas a ñ i v a s y pafivas. 
Büboquet , / . /;/. Juego de mu-
chachos. 
W ú e , f . f . B i l i s ; có lera; uno de 
los quatro humores del cuer' 
po humano * Cólera ; i r a , 
enojo , enfado. 
Büe noire. A t r a b i l i s ; cólera 
negra. 
Biliaire, adj. m . y f . V o \ de l a 
anatomía : Colérico ; lo que 
pertenece á La cólera , ó p a r -
ticipa de el la. 
Bilieux , euíe , adj. B i l io fo ; 
lo que abunda en cólera. * Co-
lérico ; el que fác i lmente Je 
• dexa llevar de cólera. 
Bill , f. v i . Vo-̂  Inglefa que fe-
dice del proyecto de algurt 
auto del parlamento de I t i -
glaterra, 
Billart l , f . m. Trucos ; juego, 
MeJa de trucos; La mefa 
que Jirve para jugar. ^ Taco; 
e¿ palo , o martillcjo COTÍ 
que fe juega d i o s trucos. 
Partie de billard. Mefa ; cada, 
partida de juego de truco s. 
BilJarder , v. n. Retacar; tocar 
dos veces de fgu ida l a bolilía, 
con e l taco ; lo que no ejl¿ 
permitido. 
B:i!e , / . / . B o l i l l a de marfi l , 
con queje juega d los trucos, 
Büle cl'emballeur. Garrote ; 
palo que firve para apretad 
los Jardos, 
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^ Biüebarrer , v. a. Ahigar-
'rdt. 
4. Billebaude , / / . Confu-
fion , defórden. x' 
A la büiebaude , adv. S in 
orden , confufamenté. 
Biller , v. a . Atar los (aballas 
para que tiren de una maro-
ma muy larga un batel fo~ 
I r t a lgún rio. Entré t m -
haladores , fignifica apretar 
con el palo , ó garrote, 
|Jillet , / . m. B i l l e t e ; papel 
pequeño con que re.cíproca-
tnente fe comunica la gente 
'fiís cofas. & Billete ; p o -
liip. de dinero , por l a qual 
f e obliga uno apagar l a can-
tidad prometida , ó recibida, 
dentro del tiempo Jeñalado 
en el papel, 
Billet de change. B i l l e te , ce-
dula de cambio ¡ v a l e . — d ' e n -
terreraent : Billete de en-
tierros ; papel imprefo que 
una perfona Aefpacha ¿ f u s 
parientes , amigos y conocí-
•dos , para que afiftan á las \ 
funerarias , 6 entierro de una j 
-perfona que fe le ha muerto 
•en cafa, $ — d 'en t rée : 
Boleta ; cedul í l la que fe da 
para poder entrar fin embara-
zo en alguna pane. <$! •— de 
iegement: Boleta,; csdulilla 
que fe da á los foldados , fe-
ñ a l á n Joles l a cafa donde 
han de alojar fe. 
Bil le te , ée , ad}. V o \ M } > t a -
fon : fe dice del efeudo car-
gado dé las pierdas llamadas 
billette. 
Billette , / . / . V01 delhlafon: 
•pierda f ó l i d a , en el efeudo , 
jwí tiene la figura de un qua-
drilongo. 
4. Billevefée , / / . Palabra , 
difeurfo fin fundamento ; 
cuento vano y ridículo ; ro-
mances , &c. 
B i l l i o n , f . m. Fo7í de l a arit-
mética : M i l millones. 
Billón , / . m. Ve l lón ; mone-
da de cobre, (^ualquiera 
materia de oro , ó plata que 
tiene l iga ; y qualquiera mo-
neda vedada y que no tiene 
curfo. & Puefio adonde fe 
reciben las monedas reforma- \ 
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Billonnge, f . f . Traf.'o de mo-
neda i l í c i t o , % 
Billonner, v. n. Suhñituir mo-
neda difecluofa en lugar de la 
buena. 
Billonneur , f, m. E l que hace 
el comercio i l í c i t o de mata 
monda. 
IMWot , f. m. T a j o ; tajadero; 
picador ; pedazo de madera 
gruefo que firve en las coci-
nas para picar , y cortar la 
carne. •& Taragallo ; el palo 
que ponen colgante del cuello 
á algunos animales, 
Bimauve, / . f . Vo^ de l a bo-
tánica : Malvav/fco ; efpe-
cie de malva fdvefire. 
Bimbelot , / m. M u ñ e c a , y 
otro qualquiera juguete de 
n iños . 
B i m b e l ó t i e r m . E l que hcice 
y vende muñecas y juguetes 
de n iños ; muñequero, 
1 Binair-e , adj . m. y f. B i n a -
rio; lo que confia de dos uni-
dades. 
Binard,/". m. Efpecíe de carro 
Jbhre quatro ruedas de igual 
altura. 
B i n é , ée , p a n . p . y a d j . B i -
nado. jf^Biner. 
Binement , / . m. Binaron ; 
la fegunda labor que fe hace 
en las tierras. 
Biner , v . Vo^ de la agri-
cultura : B i n a ' ; dar fegunda 
reja d las tierras. 
Biner, v. n, V'oi eclefiJftica: 
fe dice del facerdote que tiene 
, licencia para decir dos mi-
fas a l d ía , 
Binet, f. m. Balonclta de hoja 
de lata que fe pone encima 
de un candelera ¡.para que-
mar los cabos de ve ía , 
Binocle ; f . m . Anteojo binó-
culo; anteojo doble de larga 
vi f i a . 
Binóme , f . m. Cantidad a l -
gébrica que confia de dos 
términos . 
Biographe, f . m . Efcritor de 
algtina vida particular, 
Biographie , f. f . Relación , 
ó hifioria de la v i d a , y ac-
ciones de a lgún fujeto. 
Bipedal, ale , adj. L o que tiene 
l a medida de dos pies 
das , pagando f u jufio v a l d Á Bípede, adj . m .y f. Se aplica 
en moneda corriente. í a l animal da dos pies. 
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Bique , f. f . L a hembra del c a -
brán ; cabra. 
Bi'|uet , f. m. E l hijo de í a 
cabra; cabrito. $j L l a m a n 
as í los monederos un pefillo 
para pefar el oro , y l a 
plata. 
Birambrot , f m. Efpecíe de 
fopa que fe hace con cer~ 
v e í a , arúcar , nucí mof-
eada , &c. 
Bkeme, f. m. Embarcación 
de dos remos por banda. 
Biribi , / , m. Éj'pecie de juego 
de Jucrte y ventura. 
Birloir , f . m. Taravi l la ; un 
^oquetillo de madera que firve 
para a f igurar las venta-
nas. 
Bis , aáv . Vorr latina que figni-
fica dos veces , ó con repe-
tición. 
Bis, i f ? , adj. B a ^ o ; lo que 
es de color moreno. 
Pain Bis , P a n ba'/̂ o. 
Bifage , / . m. Vo^ de tinto-
rero: Tintura de algún paño 
d que fe le había dado va 
otro color. 
Bifannusl , elle, adj. f e dice 
de las plantas que duran 
j ó l o dos a ñ o s . 
Bjfa'ieul, eule , B í f a ^ u d o , l a . 
¿¡f Bisbille , f: f . Difcnfion , 
contienda, riña. 
% Bií'cornu , ue , adj. I rre -
gular t malhecho. 
Bifcotin , / . m. Género de 
pafia amafiada con a d ú c a r , 
que fe firve d los pafires. 
Biícuit , J . m . Bizcocho ¡ pan-
recocido , ó muy cocido , 
Bizcocho ; pafia hecha con 
harina , huevos y adúcar. 
* S'embarquer fans biícuit . 
Embarearfie con poco bizco-
cho ; entrar en alguna • ac -
ción , ó dependencia , f in l a 
prevención necej'aria , para 
- poderla confieguir. 
Bife , / . / . Norte ¡ cierro ¡ tra-
montana ; uno de los vien-
tos cardenales, 
Bifeau , f. m. L o s cantones 
del pan que no efián muy 
cocidos, i ? ; V01 de ía p la -
t e r í a : Bifiel; lo que afirma 
la piedra en el cncaxe. 
B f e l ; el borde de la luna 
de un ej'pcjo, &c. labrado 
en declivio , ó pendiente. 
B i f e t , m , Paloma torca ĵ 
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filvefirz. \$/ Para ha-^o qut 
fe da á los efiudiantcs para 
almaizar. 
Bifette , f . f- Género de en-
caxe bafto que hacen las 
aldeanas para f u ufo, 
Bislingua , V. Houx. 
Bifmuth , f . m. Cuerpo mine' 
r a l entre hlanco y amarillo. 
Bifon , / . m. Bifonte ; efpe-
de de toro filvefire , muy 
bravo , cruel y ligero. 
Bifquain , f. m. Viel de car-
nero con f u lana, 
Eifque j f . f . Potage de los 
Frunce fes muy regalado, 
•ty Efptcie de ventaja que 
concede uno de los juzgado-
res d otro en el juego de l a 
pelota. 
* Donner quinze & bifque , 
D a r quince y fa l ta ; conce-
der d otro ventaja confide-
rahle para executar alguna 
cofa. 
Biffac , f. m. Al for ja , 
Biffe , / . / . F o i del hlafan : 
ferp tente. 
l ifiexte , f . m. L a adición que 
fe hace de un dia a l mes de 
febrero, en los años lifief-
tos. 
Bjffextil , ¡ l e , ndj. Bifiefio ; 
b i f ex t i l ; fe dice del año 
que confia de y66 dias. 
Biíloqust , f , m. retaco ; en 
el juego de trucos fe l lama 
a s í un taco mas corto y 
gruefo que los regulares. 
Biflorte , / . / . B i f tona ; 
planta. 
Biftouri , / . m. Pofiemero ; 
inftrumcnto de c i rurg ía , que 
es como una lanceta grande. 
Bifiourné , é e , p a n . p . tor-t 
cido. 
Birtourner , v. a . V o \ de l a 
albeytería : Torcer los tefti-
culos a l caballo para hacerle 
inhábil para l a generac ión . 
Eiílre , f . m. H o l l í n desle ído 
para hacer dibuxos , &c. 
Bitord , f. m. Cuerda delgada 
de dos hilos, 
Bittes , / . f . p. V o { náut i ca : 
Bi tas ; dos pedaios de v i -
gas , a l rededor de las qua-
les fe afegura e l cable 
quando fe ha aferrado el á n -
cora. 
Eitume , f. m. Betún ; efpe-
. ( U de barro de fu. naturde^jí 
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fluido , u n a \ y pegajofo , 
que tiene parte de adufre, 
Bitumineux , eufe , adj . B i * 
tumínofo ; lo que tiene be-
tún , ó participa de el. 
Bivalve, f . f. Pefcado que fe 
cria entre dos conchas. 
Biveau , f . m. V. béveau. 
Bivoie , f. f . E l f r í o donde 
fe juntan dos caminos. 
Bivouac , ó Bivac , f . m. V o \ 
de l a mil icia ; Vivac; guar-
da que fe hace de noche para 
feguridad de una p l a ^ a , d 
de un campo, 
Au bivac, adv. d la incle-
mencia. 
Bizarre , adj , m, y f Caprí-
chofo. 
Bizarrement, adv. Capricho-
famente; de un modo extraor-
dinario, 
Bizarrerie , f . f. Capricho ; 
Jingularidad; modo extraor-
dinario , y afeclado. 
Blafard ,de , adj . Pdlidoidef-
colorido , deslucido. 
Blaireau, f . m, Texon; ani-
mal fdvejire quadrúpedo. • 
Blaraable, adj. m. v f .D igno de 
fer vituperado ; vituperable , 
reprehenjible, 
Blame , f . m. Vituperación , 
vituperio , réprehenjíon ; l a 
acción , y efecto de vítupe 
rar. Amoncfiacion ; l a 
corrección que hace un j u ^ 
por a lgún delito. 
Bláme , ée , p a r t . p . y adj. V i ~ 
tuperado. 
Blíimer, v. a. Vituperar, re-
prehender , condenar alguna 
acción mala, vj; Reprehender; 
amoneflar ; fe dice también 
d é l a pena infamatoriadque 
condena e l jue[ . 
Blanc , blanche , adj . blanco ; 
aquel color que recibe mas 
de l a Blanco ; puro 
y l impio, 
Blanc , f tn. Blanco.; e l color 
blanco. $j Blanco ; feTial 
fixa y determinada que regu 
larmente fuele fer blanca , á 
que fe tira con arcabu^ , 
arco , &c. vjf B lanca ; mo 
neda antigua, Efpecíe de 
afeyte que ufan las mugeres ; 
blanco de huevo, &C. ^ B l a n -
co ; el efpacio que fe dexa 
fin llenar en los eferítos. 
Blanc-bec , E l jóvea falto de 
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experiencia. $ —- de ha le lné? 
Celebro de ballena. \0( — de 
plomb , o cérufe ; A lbaya l -
de. \5; »— d'oeuf: Clara de 
huevo, — íeing ou blanc 
figné ; F i rma en blanco. 
Blanchaille , / . / . Fececillos 
menuáitos de los rws, 
Biancbatre , a¿f. m. y f. Blan* 
quecino ; lo que t ira é 
blanco. 
Blanche, / . / . Longa; la fe-
gunda nota , ó punto de m ú -
fica. 
Blanchement, adv. B l a n c a -
m e n t e . 
Blancbeur , / . / , B lancura . 
BlSnchi, ie ., p a n . p. y adj . 
Blanqueado, Encanecido.. 
Blanchiment , f , m . Blanqueo, 
blanqucamieaio , blanquea-* 
dura. 
Blanchir , v. a . Blanquear ; 
poner blanca alguna cofa. 
Blanchir une murailíe , B l a n -
quear , enjalbegar una pa-* 
red, 
Blanchir , v. n. Blanquear ; 
ponerfe blanca alguna cofa, 
\$; Encanecer ; ponerfe cano, 
Blanchiííage .,/*. m. Blanqueo, 
blanqueadura , lavadura; l a 
acción , ó el fa lar io del 
que blanquea.. 
Blanchiffant , ante , adj. L o 
que fe pone, ó torna blanco, 
ó cano, 
BlancbifTerie, f , f . Lugar d e f 
tinado para blanquear las 
telas y la cera. 
Blanchiffeur , eufe , / . L a 
perfona que limpia y blan-
quea la ropa ; lavandera , 
ra . 
Blandices , / . / . p . Vo^ f o - * 
renfe ; Halagos , caricias , 
agafajos engañofos. 
Blanque, f . f .Efpecie de r i f a , 
ó de juego de juertes. 
Blanquette , / . / . Género de 
pera almi[clada. Efpecíe 
de vino de Gafcuña. \5; G u i -
fado de carne con f a i f a 
blanca. 
B'afe , e'e , p a n . p . y adj . 
Defa^onado, &c. K . Blafer, 
Blafer, v. a. D c f a ^ o n O r ; qui-
tar , viciar e l gufio con beber 
aguardiente , &c. úfafe tam-
bién en lo m o r a l , y coma 
verbo recíproco,. 
Blafcn ; f , m, ¿ l arte di ex* 
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p i l c a r , y defcribir los efcu-
dos de armas, 
Blalonne, ée y p a n . p, y adj. 
Blafonado. 
Blafonner , v. a . B U J o n a r ; 
explicar y di/poner los efcu-
dos de armas, * Hablar 
m a l , decir mal de alguno ; 
denigrar; infamar, 
Blafphemateur , / , m. B l a s -
femador. 
Blafphematoire , adj, m. y f . 
Blasfematorio ; lo que con-
tiene blasfemia, 
Biafpheme , / m. Blasfemia; 
palabra injuno/a contraDios, 
ó fus f antas. 
Biafpheme, ée , p a r t , p , B l a f -
femado. 
BlaTphe'mer , v. a. y n. B l a s -
femar ; decir blasfemias. 
Blatier , / . m. Triguero ; mer-
cante de trigo, que anda cor-
riendo graneros para com-
prarlo, 
l i \ é , f . m . Trigo;planta que echa 
una efpiga llena de granos de 
que fe hace el pan. \& T r i -
go ; fe d'ce particularmente 
del grano que fale de l a ef-
Bié d'lnde ou de Turqu íe . V . 
Mais, — Sarrafin; Trigo 
arifpricto, 
P Manger fon ble' en herbé ; 
Gafar anticipadamente ; gaf-
tar lo qm efiá por ganar, 
Bléme, f. m. y f. P á l i d o ; 
defcolorido, 
Bíemir , v. n.Ponctfe p á l i d o ; 
defeaecer del color natural; 
defcolorarfe. 
Bleffe', ée , p a n . p. y adj. 
Herido, 
BleíTer , v, a. H e r i r ; l l a g a r ; 
lafiimar; hacer heridas. * He-
rir ; ofender; dejabonar; to-
car en la eJUptacíon, o' gujlo 
de alguno con alguna cofa 
que injurie y def ¡grade. 
Se blefler, v. r. Hacerfe a l -
guna herida ; herirfe, A -
bonar , mal parir . 
Bleífure , / / . Herida ; l laga. 
* Her ida; qualquiera cofa 
que lafiima é hiere d á n i -
mo, 
Blette , / . / . Bledo ; efpecie 
de hortaliza. 
Bleu , ene , ad j . y f . J ^ u l ; 
el color fimple que f í m e j a 
a l di los c i d os. 
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Bleu céleñe , A ^ u l celefte ; el 
que es muy lufirofo. vj;—Tur-
quin ; Á-^id turquí ; el per~ 
fe ño a^itl. 
Cordón bleu , Banda a^iil ; 
l a infignia que traen los ca-
balleros de l a orden del E f -
piritu S. en Francia ; y tam-
bién fe llaman as í los mifmos 
caballeros, parti bleu : 
fe dice de una tropa de f o l -
dados que van fin orden á 
picorear. 
Bieuátre , a d j . m, y f. lo que 
tira a l color a^ul; turque-
fado. 
Bleui, ie , p a n . p. Aculado. 
Bleuir, v. a . A c u l a r ; dar , ó 
teñir de a ? u l . 
Blindar , v. a. Vo^ de l a mi-
l icia : Cubrir con tablas , ó 
con ramos dq árboles. 
Blindes , f . f. p. Vo^ de l a 
milicia : Tablas , ó ramos 
entretexidos para cubrirfe 
contra el fuego de los filia-
dos. 
Bloc, y, m. Tro^o de már-
mol , fin p u l i r , y t a l qual 
fe faca de la cantera, B a -
lumba ; montón de mercade-
rías de varios géneros que fe 
venden por junto. 
Vendré en bloc, Vender por 
junto. 
Blocage, f . m. ó Blocailíe , 
f . f , Cafquijo ; broma ; 
mampuefios; las piedras , ó 
cantos menores que entran en 
las obras de mampofieria. 
Blocas , f, m. Bloqueo ; a r c o 
que fe pone á una pla^a , 
á dijiancia ," ocupando los 
pafos. 
Blond , Jonde , adj . Blondo , 
rubio. 
Elonde , / . / . Blonda ; g é -
nero de encaxe de feda. 
Blondín, ine , / . Blondo , ru-
bio. * Fifaverde ; el mo-
yuelo prefumido de g a l á n , 
&c. 
Blandir, v . n, Hacerfe blondo ; 
enrubiarfe, 
Blondiífant, ante , adj , Vo^ 
de l a poes ía : lo que felvuelve 
blondo , y enrubiafe. 
Bloqué , e'e p a n , p . B l o -
queado , 
Bloquer , v, a. Bloquear ; 
cercar una pla\a. desde lejos, 
ocupando los pafos, L e -
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vañtar una muralla , o pa~ 
red de mampofierLi, 
B l o t , y , m, Vo-̂  n á u t i c a : i n f -
trumento que firve para me-
dir el camino que hace un 
navio, Vo-^ de l a cetre-
ría : el caballete donde d e f 
canfa el ave, 
Blotti , ie , p a n . p . E n e o » 
gido, 
Biottir , fe blottir , v, r, E n ~ 
cogerfe ; efeonderfe ; a r r i a -
conarfe , acurrucarfe. 
Bloufe , / . f . Tronera^; los 
agujeros , ó aberturas que 
hay en las mefas de trucos. 
Bloufe, é e , p a n . p. y ad j . 
Entronerado, ^ E n g a ñ a d o , 
Bloufer , v. a. Embocar , en-
tronerar ; echar l a bola en 
l a tronera. 
4* Se bloufer, v. r. E n g a ñ a r -
fe ; equivocarfe ; errar ; en-
cal lar , malograr, 
B l o u í í e , f . f . L a n a muy corta 
que n/> puede fer mas que 
cardada. 
Biuet , o Barbean / . m. co. 
ronilla ; yerba que fe cria en 
las miefes. 
Bluette , f , f . Centella ; c h i f 
pa ; part ícu la encendida de 
fuego, 
Bluté , ée , part, p, y ad]. Cer-
nido, 
Bluteau, ó Blutoir , / tn. Ce* 
da[o ; infirumento que firve 
para feparar la harina del 
falvado. 
Bluter, v . a. Cerner ; feparar 
la harina del falvado. 
Bluterie , / . / . Cernedero ; 
puefio de l a cafa del pana-
dero , donde cierne. 
Boa, f . m. B o a ; género de 
ferpiente. 
Bobeche , / . / . E l caTion del 
candelera donde fe encaxa 
la vela. \0/ Arandela ; pie^a 
redonda de hoja de lata , o 
hierro, en forma de p lat i l lo , 
que fe pone a l rededor del 
canon del candelera.i 
Bobine , / / . C a n i l l a ; l a ca -
ñíta en que los texedores de-
vanan el hilo , ó la feda, 
Bobiner , v. a. Devanar l a 
f e d a , e l hilo , &c, en ca-* 
ni l las . 
4c Bobo, / . m. Vo{ de los 
niños :pupa ; dolorcito; ma^ 
Uto. 
E 4 
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Eocage , f . m. Bofcage ; hof-
que j .arbolada. . 
Bocagér , ere , adj. Vo^ de 
¿a .poefta : ¿a/p.erfotia que 
gü í ia ¡le los hofques , y vive 
.fifi ,$u.6s. * ^ . , 
Bocal , ' / . ni'. B o c a l ; efpscie 
de redoma anc/ia coa cuello-
'angojlo y largo. 
Boeaue , / : / . • E f p e c U de. hayle 
Jerio y graye que y a no 
tiene MJ'O. 
Boclic.t, / . m. [fe dice en: la 
médicina de l a Jcgunda de-
cocción & . . al¿u:ia madera 
'..fndorí^a^ 
Eocard , / I . m. Máquina que 
firve para, quebrantar, y ma-: 
chacal- la mina , antes de 
Bocardé., é e , part. p, .y . adr. 
' OilhrT'úado 
Bocárder ,. vv. :a., .Quebranta 
machacar. V , Bocard.. 
Borduclie , K f. Eívec ie 
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ner á boire : D a r de beber. 
\v;Faire boire : Vo^de fajire : 
j _ embeber; cofer largo yf loxo . 
|;Boire., / . m. Bebida. 
•Sois , f. m. Leño ; el tro\o 
del á r b o l , defpues de corta-
do , y limpio de las ramas. 
e¡ Leña ; parte de los ár -
boles que firve pará' la lum-
bre. \¡i Bofque, monte , flo-
' rcjfa, 
Bois dé' charpente. Madera ; 
la porción f ó l i d a del árbo l , 
que , ufan los carpinteros. 
ele cerf : L o s cuernos , 
ó l a s aftas del ciervo, \&—de 
lit ; Armadura de la cama. 
Bosuf, f . m. 
do 
vaca. 
m m de buey. 
Buey ; toro c a f 
La carne del buey 
p e í 
B a u f á. la mede. Eflofado; ef-
pecie de guifado. & — Ma-
l i r i ' ; Buey .marino 
grande de mar. ' 
* ^ Bccuf, gros boeuf. E f -
camio con que fe moteja a l 
hombre grofero , inculto , y 
e f iúpido . 
Bogue , f . m. Boga ; pefeado 
de mar. , 
Bohemien , enne , f . Gitano, 
. na ; cierta clafe de gente 
que en ninguna pane tiene: 
domicilio-fixo , anda fiem-
pre vagueando , y vivlcrido 
con ladronicios y enga'ios. 
Boiard , f . ,m. Titulo de d i -
gnidad en Ruf ia . 
B o i b i , / m. Serpiente de lBra- , 
J i l , cuya carne tiene c a j í 
l a mifma virtud que la de lá 
vivara. , '. 
Boiciningaa , o ferpent a fon-
n e t t e , ^ m. Efpecie de fer-
piente de América , que trae 
en l a cola una campanilla. 
Boire , v. a. Beber ; tragar 
con l a boca qualquiera cofa 
líquida^ * Beber, tragar ; 
fufr ir y tolerar con pacien-
cia las injurias y afrentas, 
A boire. b e b e r , A Don-
rofe : F . Aíba-
- Gentil. V . Me-
—- puant, o. ária-
Inagiris. é—faint, 
c. ' t •... 
p a n . p . y adj. 
d o . ,' . 








Egiferic , J'.f. Enmaderámién-
io , entablamento; entablado. 
Boifeux , eufe , adj . Leáofo ; 
lo qúe tiene, propiedad , ó es 
femejanié a l leño. 
Boiíreau,y; m.-Medida para 
los grafios ; fanega. 
BoiíTelee , f f . L o que cabe 
en la medida llamada boií-
í e a n ; fanegada. . • 
BoiíTeaer ;^ m. E l bfeial qnc 
hace y vende l a efpecie de 
medida arriba dicha, y otras. 
BoilTon , f . f . Bebida ; quaí-
quiera licor que fe puede 
b e b e . r , ' 
Bolle , f. f . ( Con la primera 
filaba larga. ) Caxa ; pic^a 
huccide p a l o , metal, pie-
dra j ú otra materia , con. 
fu tapa', V o i d e l a art i -
l lería : morterete ; pieqa pc-
. quería de hierro , ó metal j : 
QU'C fe llena de pó lvora , y ' 
' fuele dljpararfe en l a s f a l -
-,yas. 
Boits , f f { Con la primera 
•• f í l a l a breve. ) L a faraón , el 
punto en que fe puede em-
pegar d beber el vino ; ma~ 
dure-{. 
| | Boitement, f, m. Coxera ; 
coxet^; e l vicio de coxear. 
Boiter , v. n. Coxear; andar 
con dejigualdad vor defecto, 
ó lefon en p i e , ó piernas. 
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B oiteux , eufe , adj. y f l 
Coxo, 
Boiticr , / " . m. Género de caxa 
de plata , ó de hoja de lata , 
en que llevan ios cirujanos 
muchas efpecies de ungüen-
tos,': 
Bol!, ó Bolus, / . m. V o i de 
¡ la medicina : pildora. 
B o l d ' A t m é n l e - , f. m. B o l de 
Armenia ; bolo Armen ico.; 
efpecie de tierra roxa que 
'viene de Armenia. 
Bolaire , aíf/. tn. y f. Nombre 
de l a efpecie de tierra que: 
fe ufó antiguamente en E g i p -
to para vidriar ta lo-̂ a ¿¿¡Se, 
Bombance , f . f . Comida 
regalada y fumuofu. ' 
Bombarde , f . Bombarda ; 
máquina militar de metal 
con un cañon de macho c a -
libre que fe ujaba antig'áa-
mente. 
Bombarde , ée , p a n . p . y adj . 
Bombardeado, 
Bombardement , f . m. B o m -
bardeo ; el acio de bombar-
. dear. ' ' " 
Bonibarder, v. a. Bórnb'urdear; 
bombear ; t i r a r , ó arrojar 
bombas. • 
Bombardier, f . m. Bombar-
dero; el que cargá los mor-
". teros y difpa'ra las bombas. 
Bombarm, J~. m. Bomhafc ; 
tela de algodón y lana que 
parece engomada. 
Bombe, f . f . B o m b a ; m á -
quina militar de hierro co-
lado, redovAay hueca , que 
fe llena de p ó l v o r a y f e mete 
ai el moncra. • • 
* La bombe ere ve.- Vo la la. 
mina ; fe dice quando f e díf-
cubre afguna. coja que c a u -
telofamenté fe difimulaba. 
Bombe', e'e , p a n . p. y ¿tdj. 
Convexo ; encorvado. 
Bombement, f. m. Convexi-
dad ; encorvadura. 
Bomber; v, a. Poner con-
vexo ; encorvar. 
Bomber, v. n . Ponerfe con-
vexa alguna cofa ; encor-
va rfe. 
Bon , bonne , adj. Bueno ; lo 
que tiene bondad en f u g é -
nero. 
Bon air. Buen ayre, buena gra-
c i a , buen porte, i?» — chré-
tien : Buen chtifiiano; el que 
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Éumple hien con las ohliga-
cioms de un fid chriftiíino. 
\0; Se dice también de una 
efpeeie de pera de buen 
chrifiiano. — hom-
me ; Buen hombre; hombre 
de bien \ v \ buen hombre; 
hombre ftnctilo , fin malicia. 
— mot ; Dicfio agudo. 
i —vifage : Buena cara, buen 
rojlro ; acogida/favorable. 
Bonne année. ií«£« a^ío , ano 
fér t i l . & — aventure; Buena 
ventura, i encuentro . favora-
ble-, aventajofo ; ó buena 
ventara ; pronáftíco favora-
ble que hacen algunas ¡nugeres 
emhufieras y &c. •íh — grace : 
Buena gracia ; afabilidad ; 
agrado en d .decir, en ha-
cer las c.fas. 
Bon ! in t í r j . Bueno ! w Bon 
Dieu ! Buen D i o s ! mi 
• D i o s \ i$ Tóate le bon. De 
veras ; de verdad, y en efio 
fenudo fe ufa freqüentame.nte 
con ironía. de veras; con 
realdad y feriedad. 
A la bonne heare , adv. A 
buena hora , J propó( i to . 
Bonace , f . f Bonanra , tran-
quilidad, ferenidad y fofiego 
• en el mar. 
4» Bonafle , ad), m. y f. B o -
naso ; el hombre de buena 
pafta y natural apacible. 
Bonbanc , f . m. P'ulra blanca 
• de. las canteras de Paris , 
con que fe hacen colimas , 
adornes ,--£'c. . 
Bonbon > f m, Ko^_ de ni-
ños , quaado piden alguna 
golojlna para , comer. 
B o n d , / . m. B o t e ; el falto 
que da ¿a pelo t a , &c. quaado 
cae en el f u t i ó . 
Da fecond boud. D e rebote; 
y * fe dice de alguno que va 
á vifitar á uno , dcfpues de 
haber ido en otra parte. 
Bonda , f . m, B o n d a ; árbol de 
Afr ica ; el mas gruefo y mas 
alto de todos los árboles. 
Bonde , / / . Compuerta; ef-
pecie de puerta .peque la con 
que fe detiene, ó da liber-
• tad á las aguas para riego 
de la tierra , (S-c. 
Bondir, v. n. Botar ; f u ñ i r , 
ó Levantarfe en alto l a pe-
lota , &c. habiendo dado en 
d fuelo.^) Br incar ) f a l t a r ; 
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hablando de algunos anima-
les, * Se dice del coraipn en 
las bafeas que padece. 
Bondiffant, ante , adj. V o \ 
que fe ufa particularmente 
hablando de los animales , 
que van dando brincos por 
los campos. 
Bondiííement, f . m. Brinco , 
• fa l to . .' •. . 
Boiulon , f. m. T a p ó n ; tarugo 
de corcho , o fnadera. Se 
l lama también a s í el m i f 
mo agujero que fe cierra con 
el tapón, 
Bondonné, é e , p a n . p. A t a -
rugado , tapado, 
Bonclonner , v. a. Atarugar , 
tapar ; meter tarugos. 
Bondrée , f. f . Ave de rapiña, 
V , Bufe. 
Bonduc , f. m. Planta de Amé-
rica, 
Bon^Henri, f . m. Planta ; e f 
-.pecie de efpinaca filvcflrc, 
que en C a t a l u ñ a , lldmaje 
i farruns. 
Bonheur, f. m. D i c h a • fuerte; 
fortuna ; ventura ; felicidad. 
4» Bonhomie , f . f. Bondad ; 
ingenuidad , f m a l l e \ en ti 
.. trato , , á ¿ l a s acciones, 
Boiiifie , ée , p a n . p . Mejo-
rado. 
Bonifier , v. a. Mejorar, acre-
i centar , adelantar ; hacer al-
guna cofa mejor. 
Boniíe , f . f . Bonito ; pe{ algo 
femejante a l atún. 
3yh jour , f . m, Buenos días : 
falu.tacion famil iar de que' 
Je ufa encontrando por la . 
mañana gentes conocidas. 
Bonne, J • f -4ya 5 lñ mu~ 
ger que cuida de alguna cria-
tura en las cafas acomodar 
' • das. • VtV : u 
Bonnement , adv. Con inge-
nuidad y Jencille^ ; buena-
- mente. 
Bpnnet., f, m. Bonete ; co-
bertura , ó adorno de l a ca-
bera. 
Bonnet á prétre. Bonete; en las 
fortificaciones , es una def za-
f a exterior de las placas , ó 
cají i l los , <!p — de grenadier : 
Birret ina, — carré ; B o -
nete de quatro efquinas ; el 
que llevan los eclefiajticos 
y graduados , &c. 
P Bonnet bianc & blar.c bon-
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net. P a n y pan con ello y 
pdn para comello, modo de 
hablar con que fe explica que 
una cofa es la mifma qué 
otra. , . 
4» Bonnetade , f . f. Boneta-
d a ; la cortefia que fe hace 
d otro , quitándofe el bo-
nete, o fomhrero, 
B ó n n e t é , ée , p a r t . p . Cor-
tejado. 
4» Bonneter , v. a . Hacer bo-
netadas ; cortefiar; cortejar 
á otros. 
Bonnetterie , / . / . Bónt téHa ; 
el parage donde fe fabrican 
y venden los bonetes, E l 
oficio de bonetero, 
Jrt Bonneteur , / . m. P a n -
dillero ; fullero ; cfpccial-
mente en los juegos de nay-
pes , dados , 6'C. 
Bonneticr , f, m. Bonetero i 
el que hace , ó vende bo-
netes. 
Bonnette , / " . / . V o \ de l a for -
tif icación. Bonete;- defenft 
exterior en las p l a c a s , •<)' 
cajliilos, 
Bonnettes, p*. V o \ n á u t i c a : 
bonetas ; barrederas ; pedazo 
de vela que fe lleva de ref-
peto , para añadir d la. vela 
^'j&áyof i '»\ 
Bonnettes en ctui. V.o\ n á u -
tica, V , Coutelas. 
Bonne-Voglíe, f. m. Buena-
boya ; el que fe ajnfia vo-
luntariamente para, remero de 
' las galeras, 
B o n íbir , f m. Buenas tar-
des ; falutacion con que fe 
defean las buenas tardes d 
alguno, 
Boncé , J , f . r B o n . i a d ; calidad 
que confiituye alguna cofa 
buena en qualquier l ínea , 
$ Bondad; benignidad; bene-
ficencia ; propenjion d hacer 
bien, \0; Favor ; merced; cor-
te/ta ; fincha, Bondad; fen-
c i l U { ; blandura ; fimplici-
. ¿'"i- • ... . 
Bonze, f. m. Sacerdote de la. 
China , ó del Japón , 
X Boquülon , / . m. Leñador . 
F . Bucberon. 
Bórax , f m. Borrax ; atincar ; 
'tfpccie de goma que fir.ve 
para foldar el oro y la p lata , 
Borborygme , ó Borborifme , 
f . m. Fcntofí-Jad que fe hace 
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fentir en los intefiínos , y es 
f ín toma de indigeftion. 
Bord, f. m. Borde ; extremo , 
ú ori l la de alguna cofa. 
Cinta , ó g a l ó n que fe echa 
a la extremidad de los v e f 
tidos , &c. ; borde , ribete, 
•fyBordo;qualquiera de los dos 
lados de un navio, Tam-
bién fe dice del mifmo na-
vio ; bordo, 
Bord á bord, adv. O r i l l a d 
oril la' , 4 l a ori l la j cerca-
namente. 
Bordage t f . m. Vo^ n á u t i c a : 
tablones que cubren las cof-
t i l i a s , o miembros del na-
vio por defuera. 
Bordayer, v. n. Vo^ náutica : 
Bordear; dar bordos ; bar-
loventear. 
Bordé , f m. Borde; ribete ; 
g a l ó n de oro , p lata , ó f e d a , 
que fe echa d la ropa para 
garnecerla en las extremi-
dades. 
B o r d é , e'e , part. p . y adj . 
Guarnecido, ribeteado. 
Bordee , / f . Defcarga , dif-
paro de todas las piezas de 
artillería que efidn difpuefias 
tn los coflados del navio. 
* Tirada grande de frafes; 
á i fparate . L o s giros que 
hace l a nave d un lado y d 
otro fobre los cafados a l ' 
ternativamente, para ganar 
e l viento, &c. ; bordo. 
Bordel , / . m. Mancebía ; el 
lugar , ó cafa donde habi-
tan las mugeres pérdidas. 
Bordeliere, / , / . Penque fe 
cria en los lagos de Sahoya, 
Border , v. a . Poner alguna 
cofa en l a extremidad de 
otra ; guarnecer ; poner á la 
or i l la . tO; Ribetear ; galo' 
near ; echar ribete d la ropa , 
á los fombreros. 
Bordereau , f . m. Membrete ; 
memoria de las diferentes 
monedas con que fe hace a l -
gún pagamento. 
Eordier , adj . Vo^ náut ica : 
Vaiffeau bordier. iVái-'í'o que 
tiene un cojlado mas fuerte 
que el otro. 
Eordigue, f. f . Efpacio cer-
cado con ^ar^os en la or i l la 
del m a r , para coger pefea-
á o s . 
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Bordure , / . / . Ribete , g a -
l ó n i l a guarnición que fe 
echa d la ropa para ador-
narla. M a r c o ; quadro. 
O r l a ; en el blafon , es 
una p í c y i de honor , como 
un filete puefio en el efeudo , 
d poca difiancia de fus ex-
tremos. 
Boreal, ale , adj . B o r e a l ; 
lo perteneciente a l viento bó-
reas , ó d la parte fepten-
trional. 
Borée i f . m. Bóreas , aqui-
l ó n ; viento f r i ó y feco que 
viene de la pane feptentrío-
n a l . 
Borgne, d i ) , m.y f. Tuerto; 
falto de un ojo. * Obfcuro ; 
falto de l u \ . 
| Borgneffs , / . / . Tuerta ; 
l a que no tiene mas que un 
ojo. 
Bornage , / . m. Fo( prenfe : 
mojona ; deslindadura ; la 
acción de amojonar las tier-
ras . 
B o r n e , / / . M o j ó n ; la fe-
rial que fe pone para d iv i -
dir los términos , lindes , y 
caminos. & L i m i t e ; el tér-
mino , confin , ó lindero de 
las provincias y efiudos. 
\0; Trafcanton ; el canto , ó 
piedra que fe pone en las 
efquinas de las calles para 
f u defenfa, 
* Bornes , p. L imi tes ; d p u n -
t ó , ó efiado de las cofas, 
del qual no fe puede f a l i r , 
fin faltar d La equidad t ó 
d la ra^on. 
Borne , ee , part. p. y adj. 
Alindado, é Terminado. 
* Limitado. 
Borner, v. a. A/indar ; poner, 
d feñalar los limites de una 
heredad , &c. & Amojonar ; 
poner mojones , d poyos, 
w Terminar ; fenecer ; aca-
bar. *• Limitar ; moderar ; 
templar. 
* Se borner , v . r. Moderarfe; 
poner limites d fus defeos. 
Bornoyé , ée , part. p . y adj . 
Mirado con un ojo folo. 
Bornoyer, v. a . Mirar con 
un ojo folo alguna fuper-
. ficic'. 
. Borozail, f, m. Enfermedad 
j que proviene del ufo inmo-
1 ¿erado de las mugeres. E s 
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particular á los Africanos t 
y diferente de las buhas. 
Befan , f . m. Bebida hecha con 
mijo cocido en el agua. 
Bofel , f . m. B o c e l ; en la ar-
quiteSlura , es una efpecie de 
moldura , en forma de me-
dia caña. 
Bofphore, / . m. Bosforo; E f -
trecho , c a n a l , ó garganta 
entre dos tierras firmes , por 
donde un mar fe comunica con 
otro. 
Bolquet , f . m. Bofquecillo ; 
fo to; fitio plantado de ár -
boles con fimetria. 
Boffage , f . m. Almohadil la ; 
en la arquiteñura , es una 
piedra algo fupereminente f 
para ponerle alguna efcul-
tura , &c. 
BoíTe, f . f. Corcova; g iba j 
el bulto que fe levanta fobre 
las efpaldas á los que fon. 
contrahechos, Abolladura ; 
l a defigualdad , ó hundidura. 
que refuha del golpe dado 
en alguna pie^a de metal. 
'Si Chichón i bulto que fe 
hace en la cabera de rcfultas 
de algún golpe. $ E n la 
efeultura , fignifica relieve-
& También fe dice de la. 
defigualdad del terreno; a l -
tibaxo. 
Boffelage , / m. Abolladura', 
labor que hacen los plateros 
d las piezas de plata , oro, 
&c. 
Beffele, ée . part. p . y adj . 
Abollado. 
Boffeler , v. a. Abollar ; l a -
brar , y hacer con bollos ar-
tificialmente las piezas que 
efidn Ufas. 
Boííeman, f . m. Vo% n á u t i -
ca : fegundo contramaefire 
en a lgún navio ; cuida ef-
pecialmente de los cables, 
de las á n c o r a s , boyas , & c . 
Boffettes , / . / . p. Copas ; 
las cabeias del bocado del 
freno. 
Boffoir , / . m. Vo^ n á u t i c a : 
ferviola ; gaviete de las 
lanchas. 
Boffu , ue , adj . y f . Corco-
vado ; gifrofo. 
Boffue , ée , p a n . p . y adj . 
Abollado. 
Boffuer , v. a. A b o l l a r , ha-
cer defígnai la. cofa que en 
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sí es Ufa y llana ; como 
Jucede en las píelas de me-
tal flexible , quando fe les 
da algún golpe. 
Boñangi-Bachi , f. m. Inten-
dente de\lüs jardines del Gran-
feñor. 
Bofuel, f. m, Nomhre del folo 
tulipán que tenga olor. 
Bot , adj. m. que Je dice del 
pie cuya extremidad fe cortó; 
truncado. 
Eotanique , / . / . Botánica ; 
el arte de conocer las yerbas, 
Botaniíle , / . m. Botanifia ; 
fimplicijla ; el que fe aplica 
al efiudio y conocimiento de 
las yerbas. 
Botanomancie , f. f. Botano-
mancia ; el arte de adivi-
nar por las yerbas. 
Botrys , y. m. Biengranada ; 
yerba, 
Eotte , / . / . Ha% ; manojo , 
ó porción de muchas cofas 
de un mifnto género , atado 
con cordel,ó foga ,&c.^jV^oi 
de la efgrima : Treta ; eflo-
cada, &c. * E l modo de 
pedir emprefiido de los pe-
digüeños y emhejiidores, que 
tiran á engañar, Bota; 
el calcado de cuero , que cu-
bre "ffoda la pierna y el píe 
hafia encima de las rodillas. 
Zancajera ; la parte del 
efiriho , donde fe pone el pie 
para entrar en el coche. 
Bottelage , / . m. £ 4 acción 
y el trabajo de hacer haces 
de heno. 
Bot te lé , é e , pan. p. y adj. 
Agavillado. 
Botteler , v. a. Agavillar; po-
ner , ó hacer haces. 
Botteleur , / , m. Agavilla-
dor; E l jornalero afalariado 
para hacer haces. 
Eotte , ee, pan. p. y adj. 
Calcado con botas. 
Eotter, v. a. Hacer botas de 
cal^r. & Calcar botas ; po-
nerlas á otro, o gahdrft-
las. 
Bottier , / . m. E l que hace 
y vende botas de calcar. 
Bottir.e , / . / . Botin ; borce-
g u í ; calcado de cuero. 
Bouc , f. m. Cabrón ; el ma-
cho de la cabra. & Bota; 
pellejo • odre , cuero ado-
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hado para llevar cofas l i -
quidas. 
Boucage , f. m. Boucquetine, 
Pimprenelle M a n c h e , / . / 
Saxífragia mayor, planta. 
toncan, f. m. E l lugar y fido 
en donde los falvages aceci-
nany ahuman fus carnes .La 
parrilla de madera fobre la 
qual las ponen a l humo. 
t Mancebía : es vo[ poco 
honejla. 
Boucane , é e , p a r t , p . y adj. 
Acecinado. 
Boucaner , v, a. Acecinar ; 
fecar las carnes ̂  y ponerlas 
al humo y al ayre , para 
que fe enxuguen y confer-
ven. 
Boucanier , f . m. Nombre que 
fe dio á una fuerte de gente 
que fe habían acogidos en 
la isla de fan Domingo , 
y vivían de la ca^a que fe-
caban al ayre , ó al humo; 
Acecínador. 
Boucaut, / . m. Tonel de me-
diano tamaño en que fe en-
cierran diverfas mercaderías, 
Boucaro , / . m. Búcaro; tierra 
olorofa que traen de Portu-
gal y de las Indias ; firve 
para hacer vafos , &c. 
Boucaffin, f, m. Bocací , o 
Bocacin ; tela de Algodón. 
Bouche , / . / . Boca ; en los 
racionales t es la parte del 
rofiro que efid delaxo de la 
narí{ , abierta y formada 
entre dos Labios, Boca ; 
fe dice también de las per-
fonas d que fe ha de dar 
de comer. E x . II a cent 
bouches á nourrir par jour: 
Tiene cien perfonas d quienes 
ha de dar de comer cada dia, 
tyBocafe dice de algunos ani-
males , como fon caballos, 
muías , &c, Boca ; aber-
tura por la qual un rio de-
fagua en el mar. & Abertura, 
rotura,que fe hace en la tierra, 
efpecialmente en las monta-
ñas , por donde echan llamas 
de fuego; boca; volcan. 
Bouches á feu , Bocas de 
fuego , cañones y morte-
ros. 
Avoir bouche en cour. Tener 
mefa en palacio, Diré 
tout ce qui vient á la bou-
che : VeÜT alguno todo 
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quanto fe le antoja ; foltat 
La maldita j decir el fueño 
y la foltura, Faire la 
petite bouche : Repulgarla 
boca ; plegar los labios for~ 
mando un género de bocico, 
ó doblen m tttoS' P Faire 
venir l'eau á la bouche. 
Hacer venir la gana. * Fer-
mer la bouche á quelqu'un: 
Tapar La boca d alguno ; 
hacerle callar. * L'eau luí 
en vient á la bouche: Se 
le hace la boca agua. PSaint-
Jean-Bouche-d'or : Boca de 
vertades. Traiter á bouche 
que veux-tu: Regalar d al-
guno d pedir de boca. 
Bouche, ée , part.p. y adj. 
Tapado. 
* Efprit b o u c h é , E L hombre 
de poco entendimiento y de 
inteligencia muy dura. 
Bouchée, f. f. Bocada. 
Boucher, e r e , / . Carnicero t 
ra; el que públicamente mata, 
vende y pefa lacarne '''Car-
nicero ; el hombre cruel ,fan-
guinolento , inhumano. 
Boucher , v. a. Cerrar , ta-
par , embotar, embarazar. 
Boucherie, f. f. Carnicería % 
el fitio donde públicamente 
fe vende por menor La carne. 
E l fitio donde fe mata , 
y defuella el ganado ; tcar-
nicería ; matadero, * DeJ-
tro\o y matanza de gente. 
* Mener á la boucherie, Lle-
var al degolladero , ó al de-
güello ; poner á alguna per-
fona y en riefgo de perder la 
vida ; llevar a l matadero. 
Bouchet , f. m. Efpecie de 
hipocras , hecho de agua r 
atjícar , y canela. 
Bouchin , f. m, Vo^ náutica: 
Manga ; lo mas ancho del 
navio en fu medio. 
Bouchon , f m. Tapón ; ta-
rugo de corcho , ó madera 
con que fe tapa algún agujero, 
Bouchon de taverne , Ramo ; 
pendón. $j Teñir bouchon, 
Vender al ramo. 
4. Mon petit bouchon, V01 
de que fe ufa acariciando dios 
niños. 
Bouchonné , e'e , part. p. y 
adj. Eftregado. Abultado. 
4. Acariciado. 
Bouchonner, v, a, EJlregar 
un cahallo con un manojo 
de paja. Abultar ' poner 
en bulto alguna ropa. Aca-
riciar , agafajar d un ni'áo. 
Eoucle » f . f . Hehilla ; inf-
trumento que Jlrvc para pren-
der ¿as correas, Bucle , 
ri^o del cabello. 
Boucle d'oreille , Zarcillo ; 
anillo de plata , oro , &c, 
' que por adorno traen las mu-
geres en las orejas. 
Bouclé , ee , pan . p . y adj. 
Hebillado. Ri\ado. 
Boucíer , v. a. Rehillar ; Atar 
con hebillas. i0/ Ri^ar; én-
crefpar ; enfortigar el ca-
bello. 
Boucler une jument , Cerrar 
las yeguas para que no ¿as 
cubra el garañón. 
Bouclier , / . m. Broquel; 
tarja ; efeudo ; adarga ; 
rode¿. * Broquel; defenfa ; 
amparo , reparo , protec-
ción, 
BOUCÜII , / I m. Veneno que fe 
da d alguno ; bocado. 
Bouder , v. n. Mofirar enfado, 
difgufto , eftar cenado ; hacer 
pucheros: úfafe algunas ve-
ces en el eftilo familiar como 
verbo aciivo. 
* 4" Bouder contre fon 
véntre , Privarfe por dsf-
pecho de alguna cofa út i l > 
ó que agrada y place. 
BoiKierie / . Enfado , emo, 
difgufto ; murmullo entre si. 
Boudeur, eufe, adj. y f , ce-
no f o ; ceñudo. 
Boudin , f m. Morcilla ; 
tripa de puerco rellena de 
• fangre. 
Boudine , / . / . Nudo en el 
medio de un plato de vidrio. 
•Jr Boudoir , / . m. Retrete ; 
quarto pequeño en ¿a cafa 
dejlinado para retirarfe. 
Boue, f . f . Lodo ; cieno ; ¿a-
ma. $j Podre; materia cor-
rompida, que f i l e delasapof-
temas, &c, 
Bouee , f f Vo-^ náutica : 
boya ; e¿ palo , ó corcho que 
ponen por fenal los marir-
ñeros. 
Boueur, f . m. Bafurero de ¿as 
ca¿les a¿ campo. 
Boueux, eufe, adj. Cenagofo, 
lodofo; lo que eftd , l imo 
fk cieao , 0 ¿odo. 
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BoufTant , fante., adj. Loque 
eftd , d parece hinchado. 
Bouffee, f. f. Soplo ^ Aliento. 
* i|> Bouffee de colere , 
B!ifido;demoftracion de enojo, 
ó enfado, — de fievre ; 
accefion pafagera de calen-
tura, — de vent : Ven-
tolera. 
BoufFer. v. u. Hincharfe ¿os 
carrillos , y también ^ ¿as 
eftofas, 
4» BoufFer de colere, Bufar; 
manifeftar el hombre f u 
enojo, ó defpecho, 
Bouííette , f. f. Borlil la ; 
borla pequeña, 
Bouffi , ie , pan. p. y adj. 
Hinchado ; abotagado. 
Bouffir, v. a. Hinchar ; fe dice 
del roftro. 
Bouffir, v. n, Hincharfe; abo-
tagarfe. 
Bouffiíiure , f. f. H.incha\on. 
Bouffon, f , ni. Bufón ; come-
diante ; Farfifta. 
BouíTon , one , adj. Graciofo; 
chiflofo ; jocofo. 
Bouffonner , v. n. Hacer ac-
ciones , ó decir paiabras de 
bufón ; bufonearfe , chan-
cearfe. 
Bouff'onneríe , f . f . Bufonería; 
bufonada ; dicho , o acción 
de bufón* ' 
Bouge , f, m. Retrete; quar-
tito que efta junto d otro 
apofnto mayor; tahuquito. 
Bougeoir , f. m. Palmatoria ; 
candelera con mango. 
Bouger , v. n, Moverfe de fu 
pueflo ; menearfe. 
Ne bougez pas , ATo fe mueva 
V . M . 
Bougette , / . f . Saquillo de 
viandante. 
Bougie , f . f . ugía ; vela de 
cera blanca. & Vo{ de ¿a 
cirurgía : una como varilla 
encerada que fe mtroduce en 
la urétera. 
Bougié , ee, part. p . Encerado. 
Bougier , r . a. Entre los faf-
tres, es encerar los perfiles 
de un vefiido de feda , antes 
de coferle. 
Bougran , f. m. Cierta, tela 
grofera muy engomada que 
firve para fortalecer ¿os vcf-
tidos ; Bucaran¡ Zangala. 
Eouitlant , ante, ad]. H i r -
vünti} lo que hierve, * Hi r -
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viente; ardiente ; callenté ; 
vivo. 
Bouille , f . f . Pércha con qui 
los pefeadores enturbian el 
agua, para alborotar elpef* 
cado. 
B o u l l i , / ' . m. Cocido; olla ; 
puchero. 
B o u i l l i , i e , part. p . y ad]. 
Hervido. 
Bouill ie, f f . Papilla ; cierta 
comida hecha con harina y 
leche para niños. * Se dice de 
lo que eftd demafiado cocí" 
do ; recocido. 
Bouiilir , v. n. Bul l i r j her-
vir. * Se dice de ¿a gente ani-
mofa ; hervir , bullir la f a n -
gre en. las venas. 
P Bouiilir du lait á quelqu'un. 
Dar gufio d alguno ; decirle 
cofas que le agraden ; &c. 
En efta frafe , úfafe como 
verb-o aciivo. P J» N 'é t re 
bon á bouiilir ni á rótir , 
no fer para filia , nt para 
albarda ; fer enteramente in -
hábil 
Boaiiloire, / . f . Vafo de co-
bre , ú otro qualquier metal, 
para hacer bullir el agua. 
Bouillon ; f , m. Caldo; el 
agua en que fe ha cocido 
la vianda. Hervor ; el 
movimiento , y bullicio de las 
cofas líquidas quando hier-
ven. 
Bouiilon-Bíanc , o Molene, 
f . m. Gordolobo ; planta. 
BouiHonneraent, f . m . Hervi-
dero ; el bullicio y ruido que 
caufa algún ¿icor que hierve* 
Boulilonner, v. n. Borbotar } 
hervir , y f a l i r el agua i m -
petuofamentc y con ruido* 
Bouis m. V. Buis, 
Boulangé, ée , pan. p. y adj. 
Amafiado. 
Boulanger , ere Panadero j 
E l que por oficio hace y 
vende pan¿ 
Boulanger , v . a. Amafiar ; 
hacer el pan. 
goulangerie, f . fi.Pañadirla 
el oficio de ¿os panaderos, 
\0/ Panadería ; el fulo , cafa, 
ó lugar donde fe hace, ó 
vende el pan. 
Boule, f f . Bola ; cuerpo re-
dondo de qualquiera materia. 
& Bocha; qualquiera. de las 
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'tolas con que fe juega d las 
bochas. 
Jeu de boules , Juego de las 
bochas, 
* A boule-vue , adv. á bulto ; 
inconfideramente. * Pied-á-
boule , Pie con hola ; jufia-
mente , fin fobrar ni faltar 
nadb* . 
Bouleaa , / m. Abedul; á l a -
mo blanco; árbol. 
Bouler , v. n. Hincharfe la 
garganta las palomas. 
Boulet , / . m. Bala ; globo , 
¿ hola de hierro con que fe 
cargan los cañones, Voy 
de la alhcytería ; quartilla ; 
mentidillo. 
Boulet á deux tetes , ¿ rame'. 
Bala enramada, —- rouge; 
Bala roxa. 
Boulette , f. Bol i l la . 
Bouleux , f. m. Caballo do-
blado de cuerpo , y muy d 
propófito para trabajos pe-
no/os. * ^ hombre de me-
diana inteligencia , y capaci-
dad , y pero que cumple bien 
con f u obligación. 
Boulevart, f m. Baluarte ; 
obra de fortificación. * Ba-
luarte ; defenfi, protección. 
Bouleverfe , é e , pan. p. y 
adj. Trajlornado. 
Bouleverfement, f. m. Traf. 
torno de las cofas ; mudanza; 
confufion ; iefdrden ; pertur-
bación ; defconcierto. 
Bouleverfer, y. a. Traftornar; 
volver de arriba ahaxo ; tur-
bar ; defconcertar ; perver-
t i r ; de/componer. * Traf-
tornar;perturbar los fentidos, 
Boulier, f. m. Vo[ náutica : 
Efpeciede red que fe tiende 
en ¿as bocas de los ejianques 
falados, 
Boulimie, / . / Hambre muy 
grande y freqilente con des-
fallecimiento. 
Boulin , / . m. Hueco que fe 
forma al rededor del palo-
mar para que en él aniden 
las palomas. 
Trou «e boulin , Mechinal; el 
vacío hueco que dexan en 
las paredes los que fabrican 
algún edificio, para fcrvtr á 
los andamias. 
Bouline, / . / . Vo^ náutica : 
Bolina cuerda amarrada de 
e$¿a. lado de una vaía. 
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Courír la bouline, Correr la 
bolina ; cajligo que fe da 
fobre los navios, del mi fi-
mo modo que en tierra el 
pafar por las baquetas. 
Bouliner , v. n. I r á la boli-
na ; tomar el viento de 
lado. 
•j- Bouliner, v. a. Hurtar en el 
campo , hablando de los 
foldados. 
•\ Bouüneur , / m. E l f o l -
iado que hitrtatn el campo. 
Boulingrin , f . m. Llaman así 
los hortelanos las calles cu-
biertas de céfpedes , con r i -
bete de box , ó de otra planta, 
que fe cortan^ d modo de ta-
pias , ó de otra forma , para 
adorno de los jardines. 
Boulingue , / . / . Fo^ náutica: 
vela de gabia. > 
Boulon , / . m. Perno ; cla-
vija de hierro, ty. Pefia de 
una romana. 
Boulonné , ée , pan. p .y adj. 
Clavado. V. Boulonner, 
Boulonner , v. a. Vo-̂  de la 
carpintería: clavar ; afigu-
rar con pernos, 
Bcuque, f , f . Vo\ náutica : 
Eftrecho ; pafage muy an-
S°fi0' 
Bouquer , v. n. Befar por 
fuerza lo que fe nos prefenta, 
y * ceder d la fuer-^a, ren-
dirfie. 
Bouquet, / . m. Ramillete de 
flores, E l conjunto de 
muchas cofas unidas , como 
Bouquet de diamants, ramil-
lete de diamantes ; Bouquet 
de plumes, Plumage , pena-
cho, (S-c. Bouquet de bois, 
Bofquecillo que fuele haber 
. en los jardines de las cafas 
de campo. 
Bouquetier, / . m. E l vafoen 
• que fe ponen los ramilletes 
deflores; ramilletero; florero. 
Bouquetiere, / . / . Ramilletera; 
la niuger que iiacey vende ra-
. milletes. 
Bouquetin , / . m. Cabrón fil-
vcftre que je cria en las mon-
tanas del Delfinado. 
Bouquin , / . m. Cabrón viejo. 
& E l hombre hediondo y 
lafeivo. é Libro viejo , de-
fechado ; maula. 
Cornet a bouquin, V . Cor-
net. 
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Bouquíner , v. n. Juntarfe las 
liebres quando eftdn en filo. 
Comprar , ó leer libros 
viejos y defechados. 
Bouquineur, m. Elque com-
pra , ¿ Lee libros viejos , y 
defechados. 
Bouquiniíle fifi m. E l que 
vende libros viejos. 
Bouracan , / . m. Barragan ; 
camelote hafio y grofero. 
Bourbe, / . / . Cuno ; tierra 
córrompida con la humedad 
y el tiempo. 
Bourbeux, eufe , adj. Cena-
gofo; lo que eftá lleno dt} 
cieno , ó le pertenece. 
Bourbier.,/. m. Cenagal; lugar 
lleno de. cieno. * Cenagal; 
pantano ; negocio y depen-
dencia ardua. 
Bourbillon, f . m. Materia^ ef-
pefa que fiale de alguna 
p o flema , &c. 
Bourcer, v . n . Vo^ náut ica ; 
V. Carguer. 
Bourcette , fifi. V . Mache, 
Bourdaine , / . / . ó Aune noir, 
f . m. Arraclán ; arholillo 
muy común en los hofiques, 
Bourdaloue , f . f . Cintillo ; 
cordoncillo con fu hebilla 
que fe pone d los fiombre-
TOS. 
Bourdaloue , / . m. Efipecie de 
jari l lo , ó fervicio oblongo, 
Bourde , f . f . Mentira; em-
bufle ; chafe o. 
Bourdon , / . m. Borden ; bá-
culo , d palo de qué ufan 
los peregrinos. & Zángano 
efipecie de mofean, ó abejón, 
que vuela con gran ruido. 
$ Bordón ; contras; en e£ 
órgano es el juego mas grae~ 
fio, y fiuena haciendo elbaxo, 
$ Rordon; en los inftrumen-
tos de cuerda fie llama asi., 
qualquiera de las mas grue— 
fas que hacen el baxo. VOT̂  
de la imprenta : error que co-
mete el caxifta , omitiendo 
algunas palabras. 
Bourdon de cornemafe , Bor-
don de Gayta ; Roncan. 
Bourdonnement, fi. m. Zum-
bido ; el ruido , ó fionidm 
continuado y bronca que 
hacen Las mofeas y abejus 
por el ayre ; y también fi ai:& 
de los hombres, y del fonid» 
• de las campanas , &c. 
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Bourdonner , v. n. Zumbar ; 
hacer ruido, ó fonido con-
tinuo y bronco, 
Bourg , f. m. Población que. 
media entre aldea y ciudad, 
hurgo ; villa. 
Bourgade , / . / . Burgo , d 
villa pequeña, 
Bourgeois , eoífe , f, Ciuda' 
daño; el vecino y natural de 
alguna villa ó ciudad.ty Ple-
beyo ; fe dice de un del ter-
cero efiado , y que non es 
del efiado noble, / 
Bourgeoifement, adv, A modo 
de plebeyo ; fimplemente, lla-
namente, 
Bourgeoiííe , / . / . Calidad 
que fe adquiere en un pueblo, 
o ciudad, con el tiempo , 
para go^ar los privilegios 
de vecindad. \0; L a vecindad 
y comunidad de un pue-
blo. 
Bourgeon , / . m. Yema ; el 
botón que arrojan los árbo-
les, ó plantas. & Pimpollo; 
el renuevo , ó vdfiago nuevo 
que echa la planta, •fy Botón ; 
grano ; buba , ó diviefo que 
fale en la cara ; lobanillo. 
Bourgeonne , ée , pan. p. y 
adj. Vifage, front, nez bour-
geonne , Cara , frente, na-
rices , en que han falido bo-
tones , ó granos, 
Bourgeonner, v. n. Brotar; 
echar los árboles y las plan-
tas los primeros botones an-
tes de las hojas, Brotar; 
falir botones, ó grahoi en 
la cara. 
Bourgmeñre, / . m. E l corre, 
gidor de alguna villa , ó ciu-
dad de Flandes , Holanda , 
é'c, Burgomaefire, 
Sourgogne , / . / . Nombre que 
fe da en muchos lugares á la 
onobrique, 
Bourguignotte,//. Borgoñota; 
armadura de La cabera; efpe-
de de cafeo, 
Bourjafotte, / . / . Efpecie de 
higa de color violado ohf-
curo, 
Bouriquet , / . m. Nombre 
que fe da en las minas al 
torno que firve para kvantar 
fardeles , &c. 
Bourrache , / . / . Borraxa ; 
yerba, 
Scmrrade, f. f. Alcance que 
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da un galgo á una liebre 
que corre. v$/ Golpe dado 
con el cabo del fufil. ^ ^ A-
cometimiento con palabras; 
dicho agudo y picante, &c, 
Bourras3/Im. Z .̂ Bure. 
Bourrafque , f f, Borrafca ; 
tempejlad ; tormenta. * Bor-
rafca ; alboroto; turbación, 
* orraf ca; agitación grande 
en el cuerpo nacida de algún 
remedio violento, 
Bourre , f, m. Borra ; pelo 
de cabra , &c, de que fe 
rehinchen las pelotas, coxines, 
&c. $ Borra ; pelo que faca 
el tundidor del paño con la 
tixera. $ Taco; el bodo-
quillo de ejparto, cáñamo, 
ó papel que fe echa fohre 
la carga de las armas de 
fuego. 
Bourre de íbie , Atanquía ; 
cadarzo ; la e/iopa de la 
feda. 
Bour ré , é z ^ p a n . p . de bour-
rer, y adj. Emborrado, Ata-
cado. 
Bourreau , / m. Veringo ; el 
miniflro de jufticia , execu-
tor de las penas de muerte y 
otras. * Verdugo ; fe dice 
del hombre muy cruel y fan-
guinario, 
Bourrée , f. f. Ha^ de leña 
menuda, Efpecie de tañido 
y dan^a, 
* Bour re l é , é e , pan, p, y 
adj. Atormentado. 
* Bourreler , v. a. Atormen-
tar , remorder ; fe aplica 
á la conciencia. \ 
Bourrelet , d Bourlet , f, m. 
Fué en otro tiempo porción 
de la cofia para la cabera 
de hombres y mugeres; cofia 
colchada. <& Rodete; fron-
tero ; una , ofea de -ela , &c. 
rellena de lana , borra, ef 
topa, &c., que fe pone d las 
j'lenes de los niños ; y tam-
bién fe pone encima de la 
cabera para llevar Job re ella 
alguna carga , &c. Vo{ 
del blafon : rodete; burulete ; 
la trenca , ó cordón que efld 
fohre el yelmo de los cabal-
leros antiguos. 
Bourrelier , f. m. Guarnicio-
nero ; el que hace guarnicio-
nes para muías y caballos. 
Eourrelle, / . f. L a muger del 
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verdugo, * ^ L a madre qne 
traca á fus hijos con fumo 
rigor y afpere-̂ a. 
Bourrer, v. a. Emborrar ; 
henchir y llenar de borra. 
Atacar; meter el taco en 
el arma de juego. * Herir 
con hechos, dpalabras ; ata» 
car; acometer ; maltratar, 
Bourriche , f, f. Efpecie de 
cefla , ó canafta , que firve 
para enviar ca^a. , volate-
ría , &c, 
Bourrique / . Borrico , ca; 
burro, * Borrico ; afno ; 
borrego ; necio ; efiúpido y 
pefado. 
Bourriquet,/! m. Borriquilloi 
horriquito ¡ borrico pequeño, 
Bourru , ue , adj. Cabezudo ¡ 
caprichofo ; extraordinario i 
bronco ; toj'co ; áj'pero, 
Vin bourru. Moflo, 
Bourfe , / . / . Bolfa ; bolfillo ; 
el faquito en que fe echa el 
dinero, En Los colegios, 
es una. fundación , ó U O Í Í Z -
cion hecha d favor de los 
pobres ejludíantes. Lonja ¡ 
el ftio, ó la cafa adonde 
Je juntan los banqueros y 
comerciantes, ^ Bolfa de 
los corporales, 
Bourfes, p. Bolfas ; vedijas; 
las túnicas que guardan, » 
cubren los teflículos, 
Bourfe á berger, ó á paf-
teur. V . Tabouret. \0;. — á 
cheveux. Talega ; efpecie de 
bolfa en que je meten las tren" 
3¡as del pelo. 
Avoir la bourfe bien garníe. 
Tener bien herradas las hol~ 
fas. 
Bourfier, f. m. Eftudiante 
pobre que tiene pla^a del 
número de las fundadas en 
algún colegio, 
Bourfier , iere , f. E l que hace 
y vende boljas. 
•¡^ Bourfiiler , v. n. Contribuir^ 
concurrir cada uno con al-
guna cantidad pequeña de 
dinero , para algún fin. 
Bourfon m. Boljilla ; bol" 
fita de callones. 
Bounoufflé , e'e , part. p. y 
adj. Abotagado. * ^ Cam~ 
panudo ; je dice del efiilo y 
palabras hinchadas y retum-
bantes. 
Bourfouííler ,v . a. Abotagar} 
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hinchar , ó con a y n , o 
con humedad. 
Boufe , ó Bouze , / . / . Boñi-
ga ; el eJliércoL del ganado 
vacuno, 
Boufillage , / . m. Pared conf-
truidacon lodo y tierra, como 
fuelen hacerlas en las a l -
deas, * Obra mal hecha, mal 
baratada, y echada d per-
der, 
Boufillé , é e , pan. p. y adj. 
, mal ¡techo ; mal fabricado. 
Boufiller , v. a. Conftruir una 
pared con tierra y lodo, 
* Hacer mala'guna ohratcomo 
cofer mal la ropa, &c,; atra' 
bancar. 
Boufilleur, / . m. E l albañil 
de las aldeas que hace fá -
bricas con tierray lodo.*M.al 
obrero; oficial de mala tra-
ía, 
Bouíín , / . m. Corteja blanda 
que envuelve las piedras de 
labrar, 
BouíTole, / . / . Bmxula ; la 
aguja de marear, 
Bouftrophedon , f . m . F t o -
mada del griego : fe dice del 
modo de efcribir, alternati-
vamente de la derecha d la i-{ 
quierda , y de la izquierda 
á la derecha, fin dtfconti 
nuar la línea, 
Bout, / . m. Cabo ; extremo de 
cada cofa. 
Bout de fleuret. Zapatilla. 
& — de Tan ; Cabo de ano ; 
férvido de difunto que fe 
hace al cabo del año que ha 
muerto. \0/ — de la iangue : 
Fico de la lengua. $ — de 
la mamelre ^-q^/J. ^ —" de 
la lance , de canne , &c. 
Recatón ; cuento, — du 
doigt: Fema del d e d o . - d a 
nez ; Puma, ó cabo de la 
narii. $ — ¿'un fourreau 
d'épée ; Contera, — d'un 
mát de navire ; Juanete 
— mis á un íbulier ; Ta' 
pa ; la futía que fe pone de 
baxo del tacan. 
A tout bout de champ : Á ca 
da inflante ; d cada pafo 
ó trecho. & Au bout du 
compte : al cabo ; a l fin 
al poflre. 
Boutade , f. f. B pricho;mo 
vimiento violento; ímpetu 
ÁrrcbatamUntíi, 
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Boutant, adj. m. Vo[ de la 
arquiteclura. V . Are - bou-
tant. 
Boutarque , f , f . Botarga ;ef~ 
pecie de embuchado hecho 
con huevos de pefeado fala-
do , &c, 
Boute , f, f. Voi náutica : 
Bota; cupa , o pipe de ma-
dera con arcos. 
Boute , e'e , adj. Fo^ de pica-
dero : Se aplica al caballo 
que tiene las piernas dere-
chas defde la rodilla hafia 
la corona del cafeo. 
Boute-en-írain , / . m, Paxa-
rito que firve para hacer can-
tar d los otros : Llámafe 
también Tarín. * -¿f E l hom-
bre alegre que excita y mueve 
á otros , á reir, baylar , &c. 
Boute-feu , / m. Incendiario, 
* E l que folicita difeordias ; 
li^anero, foplador, Bota-
fuego ; el palo en cuya pun-
ta pone el artillero la me-
cha encendida para peg 
fuego á las piezas de artil-
lería. 
Boute-hors , f,m. o'Défenfe , 
/ . f. Vo^ náutica : Bota-
vante; una vara larga her-
rada por uno de los extre-
mos , que ufan los marine-
ros para defenderfe del alor 
do. Efpecie de juego que 
ya no tiene ufo. ^ Facun 
dia ; faciíi.lad y elegancia 
en el hablar ; abundancia dt 
voces , &c. 
* Jouer au boute-hors. Hacer 
dos competidores todas fus 
diligencias para echarfe el 
uno al otro de algún puef-
to , ó empleo, 
Boute-felle , f. m. Vo\ de la 
milicia : Botafda ; monta 
tañido , ó final que hace el 
clarín en la caballería, con 
que fe avifa y ordena á los 
foldados que en filien los ca 
baLlos. 
•f Boute-tout-cuire, f . m. E l 
defptrdidador y glotón que 
malbarata y come todo. 
Bautellle , / / . Botella; re-
doma de vidrio. & Botella 
fe toma también por el vino 
que en ella fe contiene 
•fy Ampolla ; la burbuja 
campanilla que fe forrm e, 
el e^uéí. 
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X Bouter , v. a. Poner, meter, 
metfre. 
Bouterolle , / . / Cantera de 
la vayna de la efpada, 
Boutillier , / . m. Copera 
mayor, 
Boutique, f. f. Tienda; la 
cafa, ó fitio donde fe ven-
den algunos géneros, To-
do el caudal y géneros de 
una tienda. & E l lugar def-
tinado en las barcas depef-
cadores , para guardar el 
pefeado. 
Boutique d'apothicaire. Boti» 
ca ; la oficina en que fe ha-
cen y venden las medicinas 
y remedios. 
Boutis , / . m. Llámanfe en la. 
montería los lugares en que 
el jabalí ho^a la tierra, 
Boutiffa, / . / . F o i de la a l -
bañilería. Fierre mife en 
boutiffe ; Piedra cuya mayor 
longitud atraviefa la pared. 
Boutoir , / . m, Pujavante ; inf-' 
trumento de herradores, 
Boutoir de fanglier: Hocica 
del jabalí, 
Bouton , / . m. Botón ; media 
globo que fe cofe al veftido 
para afegurarfe al cuerpo , 
entrándofe en el ojo, $ i?o-
ton ; buha ; diviefo ; grano ; 
barros, Botón ; yema de 
los árboles. 
Bouton-de-feu , Botón de 
fuego ; el cauterio que fe da 
con hierro encendido, -de 
fleuret ; Zapatilla. & — de 
porte ; E l botón de hierro f 
ó cobre que fe clava á las 
puertas para tirar de ellas y 
cerrarlas, 
^Serrer le bouton áquelqu'un, 
Efirtchar, ó apretar á uno en 
alguna efpecie ; poner las 
peras d quatro , ó á ocho. 
Boutonné , ée , parí. p. y adj. 
Abotonado, * Callado ; filen* 
ciofo ; refervado ; que hace 
mifieríos, 
Boutonner , v, a. Abotonar ; 
entrar los botones en los 
ojales. 
Boutonner, v. n. Abotonar;fa 
dice de los árboles y flores 
quando empiezan á brotar. 
Boutonnerie,/./. Obraymer* 
cadería de botonero. 
Boutonnier , / . m. Botonero ; 
el que hace y vende botones. 
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Boutonniere, f . f . O j a l , la 
abertura que fe hace en el 
' veftldo para entrar el bo-
tón. 
Bouts-rimes, / . m .p . Confo-
nantes , ó pies fondados ; las 
dicciones que fe dan á algu-
no , para que con ellas con-
cluya cada verfo de los que 
ha de llevar la compoficion 
poética que fe le encarga. 
Bou í - f a igneux , / . wa. Elcuello 
del becerro , ó cordero , co-
mo fe vende en las camice-] 
rías, 
Bouture/*. / . EJíaca; la rama, 
ó palo que fe planta y cul-
tiva para que dé fruto con el 
' tiempo. 
Boitvarcl , / . m. Marti l lo con 
que fe fcllaha l a moneda , 
antes de la invención del ba-
lancín. 
Bouverie , f . f . Boyera ; el 
corral , ó eftahlo donde fe 
encierran los bueyes. 
Bouvet , f m. inftrumento de 
carpintería ; efpecie de cepil-
lo . 
Bouvier , iere , / . Boyero ; 
vaquero ; el que guarda y 
guia los bueyes. 
Bouvier , / . m. Bootes ; conf-
telacion boreal. 
B o u v i l l o n , / : m. Bueyecillo ; 
buey pequeño. 
Eouvreuil , / . m. Pdxaro del 
tamaño de la alondra , que 
tiene el pico negro, y elplu-
mage de varios colores. 
Boyan , / m. Tripa ; canal, 
• ó conduelo en lo intcrioT del 
cuerpo del animal., para reci-
bir , conducir y expeler los 
excrementos, Vo\ de la 
milicia : Efpecie de fofo con 
fu parapeto. 
Boyan cuüer , ó gros boyan. 
Tripa del cagalar. 
Eoyaudier m. Artefano que 
hace y adoba las cuerdas pa-
ra los inftrumentos múficos 
y las raquetas, 
Eracelet , f m. Brazalete ; 
manilla ; cerquillo ; axor-
ca. 
.Brachial , ale , adj. ( Se pro-
nuncia Brakial ) . Vo^ de la 
anatomía : lo pcrtevxciente 
a l bra^o. Mufciye brachial ; 
Brazal, 
Brachypnee , Vo\ dé la 
J 
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medicina : refpiracion corta 
que Je obferva «« el letargo, 
& C . 
Bracmane, Bramine , ó Bra-
min , f . m. Filáfofo , ó f a -
cerdote Indiano. 
Braconner , v. n. Ca^ar f u r t i -
vamente en tierras vedadas. 
Braconnier , f . r§. Calador 
furtivo ; el que cafa furtiva-
mente. 
Bradypepfie , f . f . Vo{ de la 
medicina : digefiion lentay 
imperfecta. 
Brai , f. m. Brea ; betún ar t i -
ficial c o mpucfto de pe^,febo) 
refina , &c, con que J \ da un 
baño d los navios. 
Braie , f . f . F a n a l ; metedor. I 
j | Braiement, / . m. Rebuzno ; 
la ro^ y fanido bronco y de-
fapacible que forma el afno. 
^ Braillard , de , ó Brailleur , 
euíe , adj. y f . Vocinglero , 
ra ; el que mucho grita. 
Brailler , v. n. Vociferar; vo-
cear; clamar ; gritar. 
Bra.-re, v. n. Rebuznar ; for-
mar el ajho el fanido de fu 
vo-i propia. 
Braiíe , f . f . Brafa ; la leña , 
ó carbón encendido y pafado 
del fuego. 
4» Paffer cpraroe.chat fur brai-
íe ; ir , correr , ó pafar co-
mo gato por hrafas, 
Bramer , v, n . Bramar; for-
mar el ciervo el fonido que 
fe llama bramido. 
Bran , f . m. Materia fecal; 
mierda 
Brancard , / , m. Andas ; lite-
ra ; cama portátil para llevar 
d los enfermos de una parte 
d otra, has barras que 
componen cifren de un co-
che , ó calefa ; varas. & A n -
garillas ; mdquina para l le-
var las cargas pefadas entre 
dos, ó mas perfonas. 
Brancbage , f . m. Los ramos, 
6 las ramas de un árbol. 
Branchc , / . f . Rama , ó ra-
mo ; el vdflago , ó vara que 
brota el tallo , ó tronco 
principal de la planta , ó 
árbol. * Ramo ; el pedazo, 
ó parte feparada de algún to-
do , con dependencia y rela-
ción d él. * Ramo; quaí-f 
quiera de las efpecies aue fe 
originan de ¿°fa no 
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m a t e r i a l . * Ra amo ; 
del árbol genealógico. 
Branche de bride & de mors. 
Cama de freno. & —de ílam-
beau ; Braio de . candelera. 
— de Trompette : Bran^ 
ca , 6 bra^o de trompeta, 
Branche', ée , parí . p . y adj. 
Ahorcado ¿e u n árbol. 
Branche-urfme , / . f . branca: 
urfina ; planta. 
-!>|r Brancher , v. a. Ahorcar é' 
un jaldado , ó vagabunda 
colgándole de un r árbol. 
Brancher , v..n. PararJ.e el ave 
Jobre un ramo de árboh 
Binnchies i r . f . f . p . Agallas de 
pefeado. 
Branchu .ue , adj . Ramofa ; 
f rondofo ; lo que tiene-.mu* 
chos ramos. . 
Brande , / . f . Efpecie de ar-> 
bufo , ó mata füveftre que. . 
fe cria en las. tierras incul-
tas. E l campo lleno de 
las tales matas; matorral, 
Brandebcurg , / . m. Cafaca. 
grande , ó fobretado con 
mangas ; brandemburg.. 
Brandevín , f , m. Aguardiente* 
& Alamar; efpecie de ojal 
P ofiiio , que Je cofe á la. 
orilla d.el Vtfiido por ador" 
no , &c, 
B r a n d e v i a í e r m . Aguarden-
tero ; claque en los exércitos 
vende agua: diente. 
X Bnindi , ie , part. p. y adj. 
Blandido. V . Brandir. 
4* Enlever un gros fardeau , 
un gros ballot tout brandij 
Levantar un fardel de un 
golpe. 4» Enlever unhoOTme 
tout brandi. Coger., á un 
hombre m el efiado en que 
fe halla, 
Brandillement, f . m. Bam* 
b o l e o ; vayven. 
Brandi'ler, v. a. Mover d uü 
lado y d otro. 1 
Se brandiJler , v. r. Calum-
piarfs ; bambolear-; bamba" 
lear, , ' : • 
Brandilloire , / f . Columpio^ 
X Brandir , v. a. Brandir Z, 
blandir; vibrar la efpada , 
la vara , la lanyi ; &c. 
Brandon i f . m. Hachón ds 
paja , ó efparto. 
Brandons , p. Falus con paja, 
enrofeada , q u e fe fixan en. 
H e r r a , en feñal de eftar em~ 
bargados 
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hdrgiidos las frutos de al-
guna herencia.. 
Branlant, ante, adj. Titu-
heanti ; trémulo l vacilanr.e; 
lo que fe mueve y no efta 
firme. 
Branle, f , m. Agitación; mo~ 
yimiento; vay ven ; vacilación; 
bamboleo. * Movimiento ; 
principio que fe da á una 
dependencia, Ko^ náutica :k 
cama fufpendida en los na-
ví is; hamaca, 
* Mener le branle. Guiar la 
dan\a ; Jer el principal por 
quien fe gobierna alguna coja. 
Branlé , ee , pan. p . y adj. 
Agitado. 
Braalement , f . m. Movimien-
to ; agitación; meneo; bam-
boleo > vayven. 
Branier, v. a. Agi ta r ; mo-. 
ver , menear ; facudir. 
Branler , v. n. Vacilar; in-
clinarfe ; titubear; bambo-
lear. 
4" Ne branlez pas de .la. No. 
Je mueva, V. M , 
Branloire , / . / . V. Balan-' 
90¡re. 
Eraque , / , m. Braco ; efpe-
cie de perro tte ca^a. 
Braquemart, f . m. Genero de 
efpada ancha y corta que. 
fe usó en otro tiempo ; al-
finge. • * 
Braqué , ée , part, p. y añj.'1 
Abocado , apuntado. 
B r a q u e m e n t m . Abocamien-
to ; apuntamiento, el aclo' 
di abocar la artillería. 
Braquer , v. a. Abocar ; afefiar; 
apuntar la arti l lería J la 
parte adonde fe quiere t i -
rar. 
Bras , / . m. Bra^o ; parte del 
cuerpo animal, * Foder, au-
toridad. 
Eras de mer. Bram de mar. 
Bras deffus , bras deffüus. Á 
bra^o partido. 
* Étre le bras droit de quel-
qu'un. JJefcanfar y aliviar 
d otro en fus dependencias ; 
fer fus pies y fus manos. 
Braíe , é e , pan . p. y adj. 
fo ¡dado. 
Brnfer, v. a. foldar el hierro ; 
unir una pierda con otra. 
Braíler , / . m, Brafa ; el car-
bón j ó U'-la, quando eftd 
penetrado del fuego, y ejlí 
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en afcua. Brafero ; vafo 
redondo de metal en que fe 
pone la brafa. 
Brafille , ée , part. p. y adj. 
Tofiado. V . Brafiller, 
Brafiller , v. a. Tojiar ', afar 
algún tiempo fobre la brafa. 
Se dice regularmente hablan-
do de aibérchigos , y fe ufa 
también como verbo neutro. 
Brafque, / . Mezcla Je ar-
cilla y carbón molido, con 
que fe cubre el interior de 
los hornos de fundería. 
ra fía ge , / , ni. Braceage ; en 
las cafas de 'moneda , es el 
trabajo y labor de la mo-
neda. 
Braffard , / . m. B r a i a l ; bra-
zalete; armadura, que cíLPre 
la parte inferior del bra-{o, 
li IO; Mrazdl i en el juego del. 
halón, es un infirnmento de 
madera labrado por defuera, 
en puntas de diamante, y 
hueco por de dentro ^ que fe 
encttxa en el hrayo. 
Braffe , / . f . Bra^a ; medida 
de tanta longitud como la 
pueden formar los dos hia-
tos abiertos y extendidos. 
Brafie, ée , part, y adj. Me-
. neado con los-bracos; * Tra-
kft'i'P^fe* --fMm • to'nsjt asv XA \ 
BraíTée , f , f . Bragado , J bra-
gada ; lo que fe puede abar-
. car y coger con los bra-
Braffer, v, a. Menear algún 
licor d fuerza, de bracos. 
* Maquinar ; tramar ; ar-
mar pendencias. 
Braffer de la biére. Hacer cei--
¿7ÍÍ. 
Brafferie, f . f . Cervecería ; el 
fnio donde fe hace la cer-
veza, 
Braíleur , / m. Cervecero ; el 
que hace la cerveza. , 
Braffeufe , / . / . La muger del 
-cervecero, 
Braffiere-s-, / . / . p. Jubón de 
muger; almilla. 
Braffin, / . m. Caldera en que 
fe hace la cerveza. 
Bravache , / . m. Fanfarrón , 
guapo , valentón , farfan-
.ton, . 
Era vade , / / Brafata ¡ fan-
farria ; bravura; yalento-
nada ; fieros. 
Erave, »dj, m, y f . Bravo; 
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valiente , esforrado , aninio" 
fo . & IntrepUo ; arroja J a ; 
rcfueltg. JL E l que-eft.i a l i -
ñado > aderezado y compuefio; 
galán, 
B r a v é , e'e , part. p. y adj. 
Ofendido , defprectado. 
Bravemeíit, adv. Bravamente; 
con valor, Bravamente i 
peifeñamente ; bien. 
Braver, v, a. Ofender; inful» 
tar , menofpreciar, deffte-
ciar. 
Braver ie , / : / Magnificencia, 
y funtuofidad en los vejíidos; 
gala. 
a\roure , f , f . Bravura; va-
lentía ; hrio ; ardimiento. 
Bray , ó Bre', f . ni. V . Braí. 
Brayé , ée , part. p . y adj. 
Breado. 
Brayer , v. a. Vo* náutica t 
Brear; untar con brea. 
Braye t t e , / . / Bragueta; la. 
abertura que tienen los cal\o~ 
. nes por delante. 
B r é a n t , / . , m,. Paxarito d& 
jaula.. ... •.. 
Brebís , f . f . 'Oveja; la hem-
bra del carnero;- * Oveja ; el 
que efid en el gremio de La ig'u-
fia. 
P. Brebis comptées, le toiipr 
les raange ; De lo contado, 
come el lobo. 
F , Qui fe fait brebis, le loup« 
le mange : Qidsn fe hace 
miel-, las mofeas le comen. 
Breche , f . f . Brecha; r ó m r a , 
ó abertura hecha en alguna 
pared, ó muralla, & Breckaí 
rotura y rompimiento que fe 
hace enqualquieraCofaJjjFor-
ti l lo ; la mella, ó hinco qus 
queda en algún plato , & t . 
Quebrado. •& Mella ; el h ue-
co , ó raja que fe hace en a l -
guna arma que tiene filos , en. 
Cuchillo, &e. * Brecha; el 
dejperdido de la buena fama 
y reputación ; mengua en la 
honra; menofeabo. $ L l a -
man también así un género de 
mármol. 
Breche-dent, f , m. y f . Me-
llado ; laperfona que le hacs 
falta un diente , ó mas, 
Bretbet, / . m. Paletilla, ef-
pinilla; cierta ternilla quehay 
en la boca del tfiómago. 
Bcedouillement, f . m% E l v i * 
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cío de hablar halhucimte y 
de priefa ; balbucencia. 
Bredouiller, v. n. Farfullar 
hablar balbuciente y de prie 
Ja : dfafe también en el efiilo 
familiar como verbo añivo. 
3redouil]eur , eufe , / . Bal-
buciente , farfullador. 
£ r e f , f, m. Breve; el búlete 
apoftólico concedido por el 
fumo Pontífice. $ Añalejo 
V. Ordo. 
Bref, eve , a ij . Breve; cor 
to ; limitado ; poco exten-
dido, SyUabe breve, note 
breve : Sílaba breve , nota 
breve. 
í r eg in t f .m. Vo^ náutica : ef-
pecie de red con mallas ef-
trechas. 
Brehaigne , adj, f. Animal 
hembra que no concibe ; efté-
ri l . 
•f Bréhaígne , f. f. L a muger 
que es ejiéril, é infecunda, 
Brelan , / . m, Efpecie de jue 
go de naypes. \0; Tdblage 
tahurería; garito ; cafa de 
juego. 
Brelander, v. n. Jugar de con-
tinuo d los dados y naypes 
Brelandier , f. m. Tahúr; el 
que eftd fiempre en cafas de 
juego. 
Brelle, / . / . Efpecie He arma-
dia , ó balfa. 
Breloque , / . / . Dixe, joya , 
&c. de poco valor; baga-
tela. 
Brekiche , / . f. Dragúete de 
hilo y lana. 
Breme, f. f. Po[ de agua dulce 
algo parecido d la carpa. 
$ Sargo ; pefeado de mar. 
+ Breneux , euíe , adj. Mer-
do/o, 
Breíil , / . m. {fe pronuncia la 
1 mojada.) Brafd; madera; 
muy pefada , y de color en-
cendido , que viene del Brafil. 
Brefillé, ée , pan. p. Teñido 
con él brafil. Defmenu-
^ado. 
Brefiller, v. a. Teñir con el 
brafil. Defmenuiar; que-
brantar á pedicitos. 
Brefillet, f.m. Brafilete; ma 
dera menos fól i ia y de color 
mas baxo que el brafil fino. 
Bretailler, í ' .n. Continuarmn-
C'LO las falas de ejgrima, r¿-
nirc&i la ejhada . &c, 
I 
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Bretailleur, / . m. E l que con-
tinua mucho las falas de ef-
grima; efpadachin, &c. 
Bretelle, / . / . Fiador de los 
callones. ^ Correones para 
llevar y fofiener algún pefo , 
como la filia de manos. 
4* Brette , / . f. Efjpada lar-
Srettele , é e , part. p. y adj. 
Efcodado, &c. V. Bretteler 
3retteler, h'. a. Vo^de la ar-
quitectura : labrar las pie-
dras, o rafear las paredes con 
la efeoda, ú otro qualquier 
inflrumento dentado ; efeo-
dar, 
Bretteur,^ m. Pendenciero;al-
borotador; efpadachin; amigo 
de pendencias y riñas. 
Breture , f. f. La carrera de 
dientes que tienen en fus ex-
tremos varios infirumentos de 
oficiales y artefanos ; denta-
dura ; dientes. 
Breuil , f. m. Vo^ náutica ; 
briol; una de las cuerdas que 
firven para cargar, ó recoger 
las velas del navio. 
B r e u v a g e B e b i d a ; qnal-
quiera licor que fe bebe. 
Brehage ; bebida compuef-
ta de varios ingredientes que 
fuele fer medicinal. 
Brevet, f. m. Dejpacho ; cé-
dula defpachada por un fecre-
taño de eflado , que contiene 
alguna gracia y concefion del 
Rey. vj; Difpacho ; cédula , 
título , o comifion que fe da 
d uno para algún empleo , 
&c. 
Brevet d'apprentiflage. Con-
trato de aprendiiage ; eferi-
tura pública entre el maefiro y 
d aprcndi\. 
Brevetaire , f. m. Voiforenfe: 
E l d quien fe le ha concedido 
defpacho real tocante algún 
beneficio. 
Brevete, é e , part. p. y adj, 
V, Breveter. 
Breveter, v,a. Dar el Rey d 
alguno el defpacho , ó cédula 
necefaña para go^ar algún 
empleo, &c. 
Brévtaire , f. m. Breviario ; 
el libro que contiene el tero 
eclefidflico de todo el-año. 
Ji* Bribe , f. f. Pedacito de 
pan , ó de carne que queda de 
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una comida ; fobras ; men-
drugo ; Roquete, 
Bricole, / . / . Voi de los ji¿e~ 
gos de pelota : Rechazo, 
\0; Treja ; en el juego de los 
trucos, es un mod» de tirar 
la bola propia por cualquie-
ra de los recodos , para dar 
d la contraria , quando eftd 
cubierta , &c. $j Correon , 
que firve d los filleteros para 
llevar la filia. 
Bríceles , p. Efpecie de redpa-
ra coger ciervos, gamos, &c, 
«j* Donner une bricole. Enga-
ñar, l'ar bricole. Por 
tablilla ; fe dice de las bolas 
que fe tiran en las trucos 
dando enr alguna de ellas para 
que defdt allí correfponda d 
dar la otra bola ; y * paro-
explicar que fe hace alguna 
cofa por algún rodeo , no va-
liéndofe del medio, ó camino 
recio de lograrla. 
Bricoler , v. n. Empujar la 
hala , d hola obíiqüamente ; 
jugar por tablilla. 
Bride , f. f. Brida ; el freno 
del caballo con todos fus 
aparejos de cabezada, -th ¿iír 
guna ve[ fe toma por rienda, 
* Rienda ; fujecion , mode-
ración, ó enfreno en acciones, 
é palabras, 
A bride ajíattue, á toute bride, 
adv, A rienda fuelta, 
Lácher la bride á fes paf-
fions, &c. Soltar la rienda. 
Tourner bride. Volver 
las riendas. 
Bridé , ée , part. p. y adj. 
Embridado, enfrenado. 
4, Oifon bridé. L a perfona 
muy ruda y de poco entendi-
miento. 
Brider , y. a. Embridar ; po-
ner ¡a brida d las caballerías, 
* Enfrenar. 
Bridón m. E l freno delgado 
fin bracos ; freno ligero. 
Brie(, eve , adj. forforenfe: 
Breve. V . Bref. 
Brievement, adv. Brevemente; 
con brevedad. 
B r i e v e t é , / . / . Brevedad; U 
corta extenfion , ó duración 
de una cofa, acción, ó fu~ 
cefo. 
f Brife , ée , pan. p, Comi' 
do con voracidad. 
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* Brifef , v. a. Comer con an-
fia y voracidad. 
+ Brifeur , eufe , / . Come-
dor; glotón. 
Brigada, / f. Brigada ; cierta 
cantidad de gente de guerra. 
Brigadier , fi m. Brigadier ; 
el oficial que manda una. bri-
gada. 
Brigand , f. m. Salteador de 
caminos, 
Brigandage , / m. Lairocinio 
público; falteamiento. 
Brigander , v. n. Robar ; hur-
tar d los pafageros i faitear. 
Brigandine, / f. Cota de ma-
lla ; loriga. 
Brigantin , / . m. Bergantín ; 
Embarcación de baxo bordo. 
Brignole , f. f. Efpecie de ci-
ruela que en Proven\a fe fecu, 
y fe hace ciruela pafa. 
Br igue , / . / I Pafion defreglada 
de pretender el logra de al-
guna cofa, Partido; fac-
ción ; cabala ; parcialidad; 
bando. 
Brigu¿, ée , part. p. y adj. 
Solicitado ; ambicionado, 
Bríguer , y. a. Solicitar y 
pretender con anfia ; ambi-
cionar. 
\l Brigueur , / . m. Solicita-
dor anhelofo ; amhiciojo, 
Brillant, ante , adj. Brillante; 
reluciente } lo que brilla y 
refplandece, 
Br i l lant , / . m. Brillante^; 
brillo; lucimiento ; re/plan-
dor. Brillante ; diamante 
tallado en faceras. 
Brillante , é e , part. p, y adj. 
Abrillantado, 
Brillanter , v. a. Abrillantar ; 
labrar y pulir diamantes , 
cortándolos en diferentes fu-
perficies contrapuejlas. 
Enl ler , y. n. Br i l lar , ref-
plandecer ; defpedir rayos de 
luí. * Brillar ; lucir, ó f o -
hrefalir en talentos, pren-
das , &e. 
Brimbale , / f. Vo^ náutica : 
Guimbalete; el émbolo de la 
bomba. 
«I» Brimbale t ée , part. p. 
Meneado. 
•f» Briiubaler, y . a . Menear; 
maftr de una parte d otra. 
V Ütimbonon , / . fn. Cofa de 
poco valor; friolera, aba-
foriv. -
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3 r i n , / . m. Pimpollo; pdfia-
go; renuevo ; tallo nuevo. 
Porción pequeña de qual-
quiera cofa ; miaja, migaja. 
Brin-á-br ín , aífy. Migaja por 
migaja ; poco d poco. 
Brin d'eftoc , f. m. Palo largo 
herrado por ¿os dos cabos. 
% Brinde, / . f. Brindis; la 
acción de beber á la falud 
de otro. 
Brioche , f. f. Pajia hecha con 
harina , huevo* y manteca , 
d modo de panecillo. 
Brion , / . m. Efpecie de mo-
ho que fe cria en las corte-
jas de los árboles , efpecial-
mente de las encinas, 
B r i o i n e , / . / . V. Coulevrée. 
Brique , f. f. Ladrillo, 
Briquet,/; m. Eslabón; inf-
trumento de hierro con parte 
de acero para facar fuego, 
Boite a briquet. Lumbres; el 
conjunto de pedernal, yefea 
y eslabón , para encender 
lumbre. 
Briquetage , f. m. L a acción 
de imitar en una pared el 
ladrillo i de contrahacer el 
ladrillo, 
Briqueté , é e , pan. p. Pin-
tado d modo de ladrillo ; 
agramilado, 
Briqueter, v. a. Pintar una 
pared por defuera, imitando 
ladrillo ; contrahacer el la-
drillo. 
Briqueter ie , / I / . Ladril lal; 
el fitio , ó lugar donde fe 
fabrica, el ladrillo. 
Briquetier, / . m. Ladrillero ; 
el que fabrica y yende el la -
drillo , la teja. 
Bris , f. i». Fo% forenfe: Que-
brantamiento ; rompimiento; 
ruptura violenta. 
Bris de prifon. Evafion , f a -
lida de cárcel. 
Brifans , / . m. p. Efcollos , 
penafeos que ejián debaxo del 
agua f ó d las orillas del 
mar. Las olas que fe que-
brantan y deshacen en la 
cuefia. 
Brife, / . f. Vo^ náutica : Br i -
f a ; viento frefeo y perió-
dico en algunos parages. 
i? Brife-cou,/ . m, Efcalera 
muy difícil de fubir, &c. 
Brifé, ée , part. p. y adj. Rom-
\ pido, quebrantado. 
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BriféeS, / . f p. Los ramos dé 
árboles , que rompe y abate 
el calador al féguir la der-
rota del venado, para, que 
figM los demás caladores ; 
tala ; traja, 
* Suivxe les brifées de qucl-
qu'un. Seguir Id derrota $ 
las pifadas de alguno. 
Brifement , í. m. Rompí" 
miento, quebrantamiento; fe 
dice de las olas que eftrellán 
en los peñafeos. 
Brifer , v. a. Romper ; que" 
brar ; defmenujar; deftre\dr* 
Brifer, v. ri. eflrellary que* 
brar con violencia las ollai 
en los peñafeos i &c. P'o^ 
del blafan : Divifar ; dife* 
rendar las propias armas > 
añadiéndolas nuevos blafo-* 
nes i &e. 
Se briíer ^ r . r, Romperfe ; que* 
brarfe. 
Brifeilr, / . m, Quebrador i 
rompedor. 
Brife-vent , ^ m. Cerca qus 
hacen los jardineros eontrtt 
la fuerza del viento , y parce 
el refguardo de los árboles. 
Brifis, / . m, Voi de la ar* 
quiteñüra : él ángulo qué 
forma en ¿os tejados la cum-* 
bre ó caballete quebrado, 
Brifoir , / . m. Efpadilla ¡ infi 
tfumento de madera para gol-
pear y quebrantar el cañamoa 
Brifure , f. f P'oj del blafon: 
Añadidura de nuevos blafo-
nes, con que divifa alguno y 
diferencia las propias armas. 
Broc , f. m. Efpecie de medi-
da } cántaro. %.Afádor, V . 
Broche. 
Manger de la viaudé de bfoc* 
en - bouché , Comer carne. 
al puHto que fe faca del 
afador, 
Bfocanter , v. n, Comprdr 
vender > ó trocat alhajas , 
Brocantéuf ¡ f . m . E l que com-
pra , vende, ó trueca alhajas, 
&c. Trocador, 
Bfocafd , / . m. Matraca i 
chafeo ; pulla } exprefioa 
aguda y picante* 
Brocardé , ée > part* p. Ma* 
traqueado. 
Brocardef , v, a. Matra-
quear ; burlar y \aherir ¿t 
uno i dar matraca, 
F 2 
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Brócardeur , eufe, f . m. M a -
tmquifia ; el qm da. matraca 
á otro , y fe burla de el. 
Brocart, J~. m. Brocado ; texi-
do de fe da , oro y plata. 
Brocatelle , / . f Brocatel; 
género de texido de algo-
dón y feda , á modo de hro-
cato. Efpecie de mármol 
amarillo. 
Brochant , adj. m, Vo^ del 
híafon : fohre todo : Je 
aplica ú Ids piezas que cu-
bren á otras, 
* Brochant íur le tout ; 
'Se dicede la perfona que fo~ 
irefale , campea , y Jingula-
riyife, entre otras en alguna 
compañía. 
B r o c h e , / ! / . A f i d o r ; inftru-
mento de hierro que firve para 
afar las viandas Canilla ; 
efpíta que fe pone á la cu-
ha , ó tonel, vjr Aguja de 
hacer medías. 
Broches , p . Los colmillos del 
jabalí. 
Broche , ée , part. p . y adj. 
Enlajado. * Harbido 
Etoffe broche'e 
nada. 
Erochée , f . f . Aquella can-
tidad de carne que puede ca-
ber en el afador. 
Broche" , v. a. Enlajar ; tra-
bar ; texer. * Harbttr; ha-
' cer las cofas de priefa. 
Brochet , f m. Solio ; pef-
caio de agua duLci. 
Brocheton, / . m. Sollito ; 
fo l io pequeño. 
Brochette , f . f . EfiaquilU ; 
lo que firve d hacer La carm 
firme <?/ afador. 
Brccheir , f . m. Mart i l lo de 
herrador , con que hiérra las 
cabalgaduras. 
Brochure, / . f . Libra enqua-
dernuio' d la ligera , con 
cubierta de papel blanco , ó 
de otro color; libro fiuelto; 
papelón ; quaderno. 
Brccoii , f . m. Bróculi ; efpecie 
de bretón muy delicado, y 
gufiofo. 




que ¿Ugc d la mitad de la 
¿VÍ/VZI.-. vf/ Ejpecie de tor-
mento rué fe dadlas reos. 
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Broder, v. a. Bordar; reca-
mar. * Echar ribetes ; aña-
dir algo d lo que fe dice , 
gloj'dndolo y perfilándolo , 
para que fobrefalga y lu-̂ ca 
mas. 
Broder en relief , Bordar de 
realce, Metier á broder, 
Baflidor. • 
Brodérie , f . f . Bordadura ; 
; recamadura. 
Brodeur , eufe , / . Borda-
, ¿ór. 
Iremos , y . m. Planta; efpe-
cie di grama. 
Bronchade , / . / . Tropíeio ; 
i tropezón. 
Broncher, v. n . Tropezar; en-
contrar con los píes • en al-
gún eflorho. * Tropezar ; des-
| li^arfe en alguna culpa. 
Bronches , / . f . p. LLimanJe 
en la anatumía los vafos 
. del pulmón que reciben la 
. fangre, 
Bronchiai , ale , adj. Vo^ de 
: la anatomía : lo pertene-
ciente a los vafos dsl pul-
tnon llamados Bronches. 
Tela e/poli- | Broncocele , m. KÜ-̂  at la 
medicina. Papera; tumo!1 que 
' fe hace en la garganta , en-
tre la piel , y la traqkíar-
I teria. 
Brbncotomie , ó Laringoto-
mie , f . f . Vo^dclacirurgici. 
Incijion , ó abertura que fe 
hace en la traquiarceria. 
Bron/.e , f . m. Bronce ; ¡nafa 
de varios metales , entre los 
. qua'es el principal es el 
cobre fundido con efiaíio , ó 
latón. -
Bronzé, ée , part. p. y adj. 
Bronceado. 
Souliers bronzés , Zapatos 
tapetados. 
Broiizer , v. a. Broncear ; 
dar de color de bronce. 
Broquart , / . m. Po-̂  de la 
monteríu : Ciervo de un 
aw . 
Broquette , / . / . Tachuela ; 
clava pequeño ; clavo de 
chilla) &c, 
Broflailles , / . / / . V. Brouf-
failles. 
Bro/Fe , / . f. Cepillo ; l i m -
piadera, w Efpecie de pin-
cel gmefo. & Bru{a ; U.n-
piadera , ó cepillo redondo, 
hecho de cerdas muy efpefas 
f . m. Borceguí; 
calzado , ó botín 
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y fuertes para limpiar los , 
caballos. A Bro^a ; la ¡im~ 
pradera , ó cepillo de que 
ufan los imprefores para 
quitar y limpiar la tinta: de 
los moldes, 
Brofle , ée , part. p . y adj. 
Acepillado. • • 
Broffer, r. a. Acepillar; l i m -
piar la ropa , el veflido con 
el cepillo. 
BroíTer', v. n. Correr por me-
dio de los hofques, montxSf 
ó arboledas mas efpefas y • 
cerradas, 
Broffier , f . m. E l artífice que 
hace cepillos , y limpiade-
ras. 
Brouée , / . f. Niebla. V, 
Bruine, brouiüard. 
Brouet | , / . m. Ffpecie de caldo 
- hecho con leche y a^úca/: 
* 4* S'én alter en brouet d'an-
douilles, Tener mal fucefio t 
\ parar mal , non parar en. 
bien algún negocio , &c. 
Brouette , / . .f. .Carretoncillo 
de una rueda que lleva un 
hombre delante de sí. EJ~ 
pecie de cochecillo que lleva 
dos ruedas , y un afiento : 
Tírale un hombre, f u l o , en 
lugar de cabalgadura, 
Brouetter, v. a. Ti rar , traer, 
ó llevar un carretoncillo , ó 
cochecillo. V. Brouette. 
Brouetteur , f . m. E l que tira 
los • cochecillos llamados 
Brouette. 
Brouettier , f . m. E!que lleva 
y guia el carraoncillo l l a -
mado, Brouette , Ganapán. 
Brouhaha , f . w. Mormullo ; 
ruido confufo de voces ; vo-
cería. 
Broui , ie , part. p . Ahorna-
gado, V . Brouir. 
4>- Brouüliamini , f . m. En-
redo , confufion , embrolla. 
rf; Vc^ de la albeytería : 
Emplafto para las caballe-
rías hecho con bolo armé-
nico. 
Brotiíltard , / . m. Niebla ; va-
por gruefo que fe extiende 
fobre ¡a fuperficie de la tier-
ra. Borrador ; libro eti-
que los mercaderes y hom-
bres de negocio hacen fus apun* 
tamíentos. 
Brouiilard , adj, m, ufado f«l» 
/ 
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tfiefia frafe: Papier-broiiil-
lard , Papel de efira\a. 
Brouilié, ée pan. p. y adj. 
Modado , enredado , &c> 
V. Brouiiler. 
*Étre brouiüéavec quelqu'un. 
Andar , ó efiar torcido con 
alguno. 
Brouiiler, v. a. Mezclar; en-
redar ; hatajar ; confundir 
¿as cofas, é Enredar ; def-
componer ; turbar ; meter ^ i -
\ana , y difcordia. Mei~ 
ciar ; ¡untar, unir , é i n -
corporar una cofa con otra. 
Se brouiiler, v. r. Emhrollarfe; 
turharfe ; confundirfe ha-
blando. * Dejcotnpadrar , 
difcordar t defavenirfe ios 
que eran amigos antes. 
Brouillerie , / . f . Riña ; con" 
tienda; difenjion. 
' Brouillon , onne , adj. y f . 
Enredador ; chifmojo ; em-
huflero ; traviefo; inquieto. 
Brouiílon , f . m. Borrador ; 
el papel /obre el quaL fe 
echan las primeras ideas , 
&c. 
Brouir, v. a, Vo-̂  de la agri-
cultura : Se dice de la nie-
hla , del yelo que da'ia y 
quema los botones de las 
plantas; ahoniagar, 
B r o L i i f í l i r e , / . E l daño que 
hace el f o l defpues del yetó 
d los botones de las plantas. 
BrouíTailles , / . / . p. Maleas ; 
la copia , y abundancia de 
yerbas jilvejlres , de ginefias, 
retomas , efpinas , &c. 
Erouffin d'e'rable , f . m . Ex-
crecencia que viene en e! acer. 
Brout, f m. Las hojas , y 
cabos de los ramos tiernos 
de los árboles que fe dexan 
defptus de corte , para et 
fufiento del venado ; pafto. 
•SJ La cáfeara verde de las 
nueces. 
Brouté , e'e , pan. p . y adj. 
Pacido, 
Brouter, v. a. Pacer , roer la 
yerba. I 
E rou t iÜes , / . ! / . p . Ramas f j . 
cas, /¡rojas de que fe hacen 
unas haces para encender la 
Lumbre. & Baratijas, cofas 
menudas y de poco valor. 
«roye , / . ' f Caballete ; e l , 
madero en qne /e quebranta] 
el cánamo t ó lino. 
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pan. p . a'dii y aaj Broyé , ( 
majado. 
Broyement, / . m. Majadura; 
trituración, puh:.ri\acion. 
Broyer , v. a. Majar , t r i -
turar , moler , pulverizar. 
Broyeur , / . m. Moledor de 
color ¿i i 
Broyon , / . m. E/pecie, dé 
moleta que ufan los impre-
fores para moler el harnh 
y hacer la tinta. 
^ru> / • / • Nuera ; la muger 
dd hijo re/pecio de los fue-
. gros. ' ' 
Bruant, o Bruancl , f . m¿ 
V. Bréant. 
Brucolaque , / . m. Notñlre que 
dan' íos Griegos a l cadáver 
de un excomulgado, 
Brugnon , f . m. Efpecie de 
aLhérchtgo roxo. 
Bruine , / . / Llovizna; l l u -
via f r ia y dañofa á los t r l \ 
gas..; niebla, 
Bruíner , v. n. y imp. Lloviz-
nar ¡ anublar ; anublarfi ; 
caer la niebla. 
Bruire, v. n. Retumbar; re-
fonar mucho ; hacer grande 
ruido , ó efiruendo alguna 
cofa. 
Brujífement , / I m. Retumbo; 
eco , o' repercufon del fo-.{ 
nido. 
Bruit , _/*. m. Ruido fuerte , 
efiruenio y fonidó que def-
templa, altera y defa^ona 
el o ido. B.umor , ruido 
blando y fuave. Ruido ; 
novedad , extráñela, Rui-
do ; l i t igio , pendencia, pky-
to ; alboroto ; /edición; di/-
cordia, 
Á petjt brui t ,a i» ' . Con tiento; 
poco J poco, 
Brulant, ante , adj. Lo que 
quema; abra/ante ; ardiente. 
Brü le , ée , part, p . y adj. 
Quemado. 
Bríilement, f . n i . Incendio ; 
abr afamiento, 
Bruler , v. a. Quemar ; abra-
Zar; reducir d cenizas. Pa-
/ar por un lugar t fin déte* 
nerfe en él, 
Bruler , v. n. Abrafar/e ; ar-
der ; efiar hecho en fuego. 
* Abrafarfe ; arder ; - con-
/umirfe de una pafonvio-
' lenta. 
A brüle pourpoint , adv. A 
quema ropa. 
Bruleur , / . m. Qjicmador ; ta-
cendiario. 
P * Bruleur Ae maifon. E l 
hombre mal vefiido , panofo^ 
que tiene defeompueftos los 
cabellos, &c. 
B r u i o t , / . m, Vo^ náut ica : 
Brulote ; navio que llaman 
de fuego. *Fedacito de pan , 
ó de otra cofa que fe carga 
de f u l y de pimienta , y que 
/e da d comer d alguno ,para 
engañarle. 
Brülure , f . f. Quemadura. ' 
Craindre la brülure , Huir de 
la quema,. 
Brumal, ale, adj. Brumal ^ 
lo pertenecicnce al invierno, 
Brume , / . / . Vo^ náutica : 
Bruma ; niebla efpefa en e¿ 
mar, 
Brun, une , adj. y f . Bruno ; 
moreno ; fs aplica al colór 
obfeuro que tira d negro, 
(0; Se dice también de. las 
perfonas que tienen el peí» 
negro , ó la piel morena.£ 
morenillo. 
Bai-brun. Bayo óhfcuro ; f e 
dice de los caballos. íl 
Bruñe , / . f . Boca de noche ; 
el tiempo que e/id entre el 
poner el f o l , y el anoche-
cer. 
Sur la bruñe , adv. A l ano-
checer; d boca de noche. . 
Brunelle, / . f . Brunclla , ó 
prunella ; planta vulneraria, 
Bnxnet, ette , adj. y f . B r ú -
ñete ; bruno , pero no muy 
fubido. 
Bruni > ie , part. p. y adj. Obf-
curecido, \Jr Bruñido, 
Bruñir j V. a. Obfcurecer ; ha-
cer bruno, y moreno. & B r u -
ñ i r ; dar lufl're d los meta-
les, & c . . . . 
Bruñir , v. n, y fs bruñir » 
y. r, Hacerfe moreno y bruno > 
obfeurecerfe, 
BruniíTage , / . m. La obra de 
bruñir ; pulimiento. 
Bruniffeur , / . m. Pulidor • ar-
tefano que pule, bruñe. 
Bruniííbir , / , m. Bruñidor ; 
inftrununto para bruñir. 
Bruí'e , o'Brufque , f , m,Bruf-
co ; mata que je parece mu-
cho a l arrayan. . 
Brufque ^ adj. m, y f . Brori ' 
í 3 
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co i hrufco afronto , ájpero, 
duro é intratahU. 
Erufqué , ée , part. p. y adj. 
Tratado mal, V. Brufquer. 
IBrufcftiement, aiv. De un 




Enifquer, v. a. Tratar mal 
de palabras; refponder con 
bronquedad y acerbidad; ofen-
der ; injuriar con malas pa-
labras. Obrar con preci-
pitación. 
Erufquerie % f. f . Bronquedad; 
Afpere^a , dureza , acerbidad. 
Í5rut, ute , adj. Bruto , tof-
eo ; lo que efidfin pulimiento, 
&c. 
Brutal, ale , adj. B ru t a l ; lo 
que imi ta , d ftmeja. d los 
brutos, Bruto; tofeo ; 
grofero ; muy colérico , &c. 
Brutalemtllt , adv. Brutal-
mente, 
4r Brutalifé, ¿e , pan, p. Tra-
tado con afpereM* 
<4r Brutalifer, v. a. Tratar d 
uno con afpere^a , grofera-
mente. 
I k u t a l i t e , / f . Brutalidad; 
la incapacidad, ó falta de 
ra^on , y el excefivo defór 
den de los aféelos y pj-fio 
fies, Brutalidad ; acción , 
palabra brutal. 
BrvM / , Bruto ; animal ir-
racional ; comunmente fe en-
tiende de los quadrúpedos. 
* Bruto ; el hambre necio , 
incapa^, &c. 
Jfrutiar, f . m. Buaro , ó hua-
r l t l o ; efpec-ie de ave de ra-
piña. 
Bruyaqt, apte ^ adj. Lo que 
hace gran ruido. 
Bruyere , f . f . Br^^a ; arbufio 
que fe cria en tas tierras 
incultas y efiériles. Ma-
torral ; nombre genérico que 
fe da d tados géneros de ar-
bolillos filveftres que nacen 
en los matorrales. 
Ba , ue , part. p . de Boire. 
Bebido. 
Buanáer ie , f . f . Lavadero; 
el quarto dejlinado para pa-
far la colada. 
Euandijgr, er« , / . E l , d la 
que blanquea laf tel¿s riue-
VA*!-
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Buba le , / . m. V. Buffl.'. 
Bube , f . f . Buha ; granillo; 
hotoncilh que fe levanta f » 
bre la piel. 
Bubón, f . m. Bubón; tumor 
grande lleno de mdtiria. 
Bubonocele , f . m. Vo^ de la 
cirugía : efpecie de hernia; 
tumor que aparece al ingle, 
Buccales , adj. f . p. Vo^ de la 
anatomía : fe dice de algunas 
partes que pertenecen d la, 
boca. 
Bucchants , f . f . Verba. ; ef-
pecie de Conloa. 
Buccin , f . nt. Bocina; efpe 
cié de marifeo algo feimjante 
d la corneta, 
Buccinateur, m. Vo^ de la 
anatomía : Nombre que fe 
da d un múfeulo de las 
quixadas, 
Bucentaure, f . m. Bucentau 
ro , ó bucentoro ; navio 
grande y primorofo de la 
república de Venecia. 
Bíiche, f . f. Leño ; el tro^o 
de árbol defpues de cortado 
y limpio de ramas, que fe 
echa d la lumbre. * Hom-
bre infenfihle ; inútil , que 
no tiene efpirítu. 
Búcher , f , m. Leñero ; teñera ; 
el lugar donde fe encierra la 
lena, Hoguera; pirámide 
hecha de leña, en la qual 
los antiguos ponían ¿os cuer-
pos para quemarlos. 
Bácheron , / . m. Leñador; el 
que corta la leña. 
Buchette , f. f . Leño pequeño. 
Bucoiique ¡.adj. m. y f . Bu-
cólico ; lo perteneciente á la 
poesía pafloml. 
Bucoiique , f f . Bucólica ; 
efpecie de poesía en que ha-
blan pajlores-
Bucoiiques , p. Barat jas ; 
cofas, ó alhajas de poco 
valor, 
t Buee , / . f. Colada. V . ¿ef-
five. 
Buffet, f m. Almario en donde 
fe guarda y encierra t do lo 
que toca a l férvido de la 
nufa; alacena, Bufete ; 
aparador ; tmfa grande y 
larga , en la qual fe pone la 
vaxílla , y todo lo que per-
tenece a l fervicio de la mefa. 
Buffet ¿ 'orgue. Caxa de ór-
gano grande de iglejla. 
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Buffle, f . m. Búfa lo ; animal 
fi'veftre , efpecie de buey.tyCa~ 
faca, ó coleto de piel de bú* 
falo, 
Bugle , o petite Coníbude , 
f f . Bugula ; confuelda me-
dia ; planta vulneraria. 
Bugloíe , / / . Buglofa ; len-
gua de buey ; planta. 
Bu grane , / . / . Yerba, V. A r -
rete-boeuf. 
Bruire , f , f , Efpecie de cán-
taro , ó jarro grande , de 
plata, ó eflano. 
Buis ; f . m. Box ; árbol cuyx 
madera firve á muchas co-
fas menudas y pulidas,-^ Ef-
pecie de box de la altura di 
un pie y medio , que firve 
en los jardines de adorno, y 
de bordara d los quadros , a 
eras, Bifagra ; box ; inf-
trumtnto de zapatero, 
BuiíTon, f . m. Efpiñal ; breña i 
matorral, Arbolillo enano 
que toma la forma , ó figura 
que fe le quiere dar. 
Buibe , f . f . Vo^ de la botáni-
ca : Bulbo ; cierta efpecie dé 
cebolla fdveftre, 
Bulbeux , eufe, adj. Bulbofo ; 
lo que participa de la cebolla 
llamada bulbo, 
Bulbonac , f . m. y lunaíre , 
/ . f . Yerba de la plata, 
Bullaire, f . m. Bularlo ; re-
copilación, de las bulas de 
los papas. 
u l le , / . f . Bula ; confiítucion 
del fumo pontífice, Bula ; 
venera , ó joyal de oro que 
fe colgaba a l cuello de los 
antiguos Romanos, Gor-
gorita ; la campanilla que 
fe fuele hacer en el agua 
quundo llueve. 
Bulié , ée , adj. Lo que eftl 
en forma auténtica. 
uüetin , J. m. Boleta ; la ce-
dulilla que Je da á los f o l -
dados , para que vayan alo-
jarfe á la cafa deflinada por 
la jufiieia. & Billete ; fe 
dice efpccíalmente de ¿os quz 
ufan los cardenales para dar 
fu fufeagio en las elecciones 
de los papas , boletín. 
Bulteau , f , m. Arbolen bola, 
Buphtalmum, ó oeil de bceuf, 
/ , m. Albikar; ojo de buey ; 
planta. 
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Buplevrum, / . m. V. Oreille 
de liebre. 
Buprefte , / . m. Infecto con 
alas y aguijón fcmqante al 
de 'la abeja , ¿ avifpa. 
Baralifte , / m. E l que en las 
aduanas, &c. regiftra las 
mercaderías y cobra los dere-
chos; aduanero , &c. 
Burat, / . m. Paño grofero de 
lana;fayal. :. 
Bure , / . / . P-río grofero de 
que fe yijle la gente pobre. 
Eureau,/. m. Paño burdo ¡gro-
fero , tofco. \0; Efcritoño he~ 
tko de madera, en forma de 
pulpito , que frve para efcrí-
hir y tener papeles. ! ? ; JBM-
fete; mefaguarnecida de caxo* 
nes ,, y firfc para efcribir y 
tener papeles. i0> Bureo ; t r i -
bunal • juridiccion. ^ Cafa 
pública definada para regif-
trar los géneros y mercade-
rías , y cobrar los derechos 
que adeudan ; aduana , &c. 
Efianco ; el fitio , ó 
cafa donde fe venden los gé-
neros y mercadurías ejlan-
cadas. 
Burean de tabac. EJianco del 
tabaco. 
Burele , / . / Vo[ del blafon : 
Bure í ; pie^a que confifie. en 
una f i x a cuyo ancho es la 
novena pane del efcudo. 
Burelé, ee , adj. Vol del bla-
fon : Lleno de hureles. 
Burette , / . f . Vimgera ¡ va-
fillo donde fe pone agua y 
vino para decir mifa. 
Burgandine , / . / . Náca r , ó 
concha en que fe cria la ná-
cara, ó caracol marino l la-
mado Burgau. 
Burgau , / . m. Efpecie de ná-
cara. , ó caracol marino muy 
viftofo. 
Burgrave,/ . m. Título de di-
gnidad en Alemania. 
B u r g r a v i a t , / ; / „ . Dignidad de 
Burgrave. 
B u r i n , / . m. B u r i l , inftrumento 
de grabador. 
Bunne , ée , pan. p . y adj. 
Burilado. 
Büriner , v. a. Buri lar ; abrir 
con el buril en los metales. 
Burlefque , ad). m. y f Bur-
izfco , jocofo , fefiivo. 
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mente, fejtívamente ; de- un 
modo burlefeo. 
Burfal, ale , adj. Lo que toca 
la holfa , el dinero. 
Edit burfal. Edicto por el qual 
el Rey pide dineros a fus va-
fallos. Peine burfale. Pe-
na pecuniaria. 
Bufe , / . ;n. Palo ; pali'lo de 
madera , ó de marfil , ó di 
barba de ballena, que tas mw 
geres encaxan en la cotilla, 
para tenerla mas firme ; a l 
gunos lo llaman bufón. 
Bufe , f . f . Efpecie de ave de 
rapiña. * E l hombre muy 
necio, o ignorante; avenan-
la. 
Butquer, v. a. Poner el palo 
en la cotilla, 
Bufquiere , f . f Agujero que 
hay en la cotilla por delante 
entre el aforro y el embalk 
nado, en donde las mugeres 
pafan el palo, ó bufón. 
BuíTard , f . m. Efpecie de cuba 
que firve para echar aguar-
diente , &c, 
Bufle , f . m. Buflo ; en la ef-
cultura , es el medio cuerpo 
humano fin bracos. ^ Bufio; 
tronco del cuerpo humano , 
que coge defde el cuello hajia 
las nalgas. 
Bu t , f . m. Hito , blanco ; fe-
ñalfixa d que fe tira. * Blan-
co ; el fin , ú objeto d que fe 
dirigen nueflros defeos, ó ac-
ciones. 
De but en blanc. De punta en 
blanco. Tirer de but en 
blanc. Tirar de punta en 
blanco. * 4» De buten blanc. 
Sin mas ni mas ; inconfidera-
damente. ^ But a but. De 
mano d mano ; fin ventaja de 
una parte ni de otra, Frap-
per au but. Tocar, dar en el 
punto, ó en el blanco. 
Bute , f . f . Pujavante ; inftru-
mento de herradores para cor-
tar el cafe o de i a bejlias : 
úfafe en el blafon. 
Bu t¿ , é e , pan. Ex. 11 eft 
buté á . . . Se ha refuelto y 
arrefiado d i . . . & lis íont 
butés l'un contre l'autre 
EftJn opueftos y contrarios 
el uno al otro, 
Bu te r ,v . ». Tener, ó poner la 
mira en alguna, cofa; tira, 
d alguna cofa. & Tropeiar 
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el caballo por la defignatdai 
del terreno, &c. 
Butin , / . m. que no tiene p lu -
ral. Botín ; el defpojo que 
alcanzan los foldados en el 
campo , ó pais enemigo. 
Butiner , v. n. Pillar ; robar; 
hurtar d fuerza; llevarfe to* 
do lo que fe encuentra. 
Butlreux , eufe , adj. Mante* 
cofo ; lo que tiene propiedad 
de manteca. 
Butor, f . m. Alcaraván ; ava 
que vive en las lagunas, pan-
tanos , &c. * Ave [on[a ; el 
hombre tonto, necio , ejlúpi-
do, 
Butte, / / , Cerro ; altura de 
tierra. vO, Se dice propiamente 
del cerro en que fe pone el 
blanco d que fe tira, 
* Étre en bine á . . . . Eflar 
expucjio d ,» . 
Butté , ée } pan, p. y adj. V , 
Butter. 
Butter , v. a. Entre ulhanites, 
fignifica foftener alguna bóve-
da , ó pared con arbotantes; y 
entre hortelanos , circun-
dar, guarnecer de tierra a l -
guno drbol defpues de plan-
tado. 
Buttiere , adj. f Arquebufe 
buttiere. Arcabu^ con que fe 
tira a l blanco. 
Buture, f . f . Vo^ de la ca^a: 
Tumor que fe hace en la. 
coyuntura que cf l l encima i d 
pie del perro. 
^ u v M e , adj. m*y f . Lo que 
fe puede beber. 
Buvetier, f . m. E l que tiene . i 
f u cuidado el pueflo donde los 
jueces falen d defayunarfe, fi 
lo necefitan. 
Buvette , f . f . Lugar en las 
cortes de jufticia , dedicada 
para los defayunos. de los 
jueces, 
Buveur , / . m. Bebedor; la> per-
fona que bebe de qualquier l i -
cor con excefo, ó por remedio, 
^ Buvotter , v . n . Beborretear; 
beber d menudo y en poca: can-
tidad. 
Buze , ó Buche , / f . Bu^o 
efpecie de embarcación. 
Byífe , / . m. Vo\ ufada en la 
efaitura para fignif^car ciertíi 
materia preciofa con que fe. 
texian los veftidos , fep» 
F 4 
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Letra confortante , y la 
tercera del alfabeto : fe pro-
nuncia ordinariamente como 
l a Y i , quando efiá puefia di-
lante de las vocales , a, o, u 
2¡ delante de tos diftongos au, 
ou , como cabinet , gabinete; 
copie, copia; cure, cura; 
caufe, caufa ; couleur, co-
lor. Qjtando fe halla delante 
de las vocales a , o y \\, 
llevando cedilla debaxo, ton:a 
la pronunciación de la s, co-
rno hqads, fachuda ; fagon, 
modo. Delante de la i y de 
la e , tiene d poco mas d 
me'nos la mifma pronuncia-
ción de la s , como ainorcer, 
cebar ; acide , acido. 
, adv. Acá. 
Depuis cleux ans en 9a. Loe. 
forenfe : defde dos años 
acá. ^ Venez^-á. Venid acá. 
& la. Acá , allá. 
TDe-qk, d e - I á . De acá , de 
allá. 
I>e - 93 & de - iá. Allende y 
aquende. 
Par-degá. Por acá. 
f¿k , ifitetj. Ea. Ex. (¿h, (¡k, 
commengons á travailler. 
J Ea , ea , empecemos d tra 
bajar. 
O r 93 , interj, Ea pues. 
.Caba l e , / . / . Cabala; tradi 
cion , ó doctrina , recibida 
entre los Jüdios. $j Cabala ; 
el arte vano y ridículo que 
profsfan los Judíos valie'n-
dofe de anagramas , tranfpo-
Jíciones y combinaciones de 
¿as palabras y letras de la fa-
gradu eferitura, Cabala; 
fociedad de perfonas que fe 
unen á un mifmo fin , lo que 
fe tiene comunmente d mala 
parte. 
Cabaler , v. n. Maquinar, tra-
mar , hacer. cabalas contra 
el eflado , &e. 
Cabaleur, / m. Maauinador, 
tramador ; el que trama , o 
difponc algún ardid 3 ó afíu-
c i i . 
Cabaüíle , / . m. Cabalifla ; el 
que prof.fa la cabala. 
Cabaliftique , ad]. m. y f . Ca-
bal í f ico ; lo perteneciente á 
la cabala. 
Cabana , / / Cabana; la cáf-
ila rúfiiea pequeña y tofea que 
forman en el campo los pafio-
res , 6*c. 
Cabaret, / . m. Taberna; la 
tienda , d cafa pública donde 
fe yende el vino por menor. 
v?; Batea ; efpecie de bandeja, 
d azafate que viene de Indias, 
hecha de madera pintada : 
firve para poner encima las 
xícaras del café, &c. Afa-
rabacara ; yerba olor ofa. 
Cabareíier , iere , / Tdber--
ñero ; el que vende el vino en 
la taberna. 
Cabás , / m. Capacho; efpuer-
ta de juncos. 
Cabafíet,/.TO. Capacete; ef-
pecie de cafeo. 
Cabeftan , / m. Cabreflante, 
ó cabejlrante ; torno de ma-
dera gruefo con que fe cogen 
las áncoras y los cabos. 
Cabiüaud , / m. Efpecie de 
abadejo que fe come frefeo. 
CabiHe , j ' . f . Nombre que fe 
da á cada tribu , 6 a fociacion 
de familia en la Arabia y la 
Abifinia. Lídmafe Horde en 
la Tartaria. 
Cabinet , / . m. Gabinete, d 
Gabineto ; la pie^a, ó apo-
fento en los palacios y ca-
fas grandes en lo mas in-
terior dellos. 
Cabinet de glaces. Gabinete 
guamecido de lunas de cfpe-
jos de arriba ahaxo. — de 
tableaux, de livres. Gabi-
nete grtdrnecidó de quadros , 
de libros. (*» — de jardin. 
Efpecie de pabellón aislado , 
que fe hace en-alguna parte 
de un jardiri, \0; — de treil-
lage. Glorieta queje hace en 
¿os jardines, formada de enre-
jados de madera, y cubiertos 
• d i hojas y raines, —• d'or-
gue. Órgano pequeño y por-
táti l . 
Cable , / . m. Cable ; maroma ; 
cuerda gruefi. 
Cable, ee , adj. Vo^delbla-
fon : fe dice de alguna pie^jt 
hecha de cables torcidos. 
Cablean , / m. Vo^ náutica : 
cable pequeño que frve para 
amarrar la chalupa a l na-
vio. 
Cabler , v. a. Entre fogueros t 
es juntar y torcer muchos 
hilos para formar los cables , 
d fogas. 
•4r Caboche , / . Cabera. 
Clavo redondo y 'de ca- 1 
bê a quadrada ; broca. 
Cabcrsbon , f. m. Cabujón ; fe 
dice ds alguna piedra precio-
fa . , y efpecialmente del rubí 
que efíd pulido fin labrar n i 
cortar, Clavo pequeño, con 
cabera ancha , y en forma de 
diamante, 
Cabotage , / . OT. Vo-{ náutica.''.. 
navegación á lo largo de las 
cucjlas , de cabo en cabo ^ 
de puerto en puerto. 
Caboter, v, n. Navegar de 
cabo en cabo , de puerto en. 
puerto , fin alargarfe de las 
cuejías ; cojiear. 
Cabotier , / . m. Embarcación 
que fe tija para navegar á lo 
largo de ¿as cuejlas. V . Ca-
boter. 
Cabrer , fe cabrer, v. r. Em-
pinar fe los caballos ; po~ 
nerfe fohre los pies , levan-
tando las manos y el cuerpo 
d un tiempo. * Empinarfe i 
cnojarfe; levantarfe de có-
lera, &c; 
C a b r i , / . m. Cabrito, cauri-
t i l lo . V . Cbevreau. 
Cabriole , f . f. Cabriola; brin-
co que dan los que danzan. 
Corcovo ; falto maliciofo 
, que da el caballo. 
Cabrioler, v. n. Cabriolar, 
ó cabriolear ; dar falto en el 
ayre. 
Cabrioiet) f , m. Efpecie de 
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coche ligero fobre dos rue-
das. 
Cabriolear, ^ m. E l que hace 
cabriolas en las dantas y 
haylcs. 
Cabrón, f . m. Piel de ca-* 
hrito , ó de cabra joven. 
Cabus , adj. m. Repollo ; fe 
dice de una cierta efpecie de 
berya. 
Caca , / . m. Vo^ de ama : 
caca ; excremento de niños. 
Faire caca. Hacer la pu. 
Cacade, f. f. Cagada ; el ex-
cremento que ft obra de una 
1 vex quando fe exonera el vien-
tre, * Hecho loco , ó emprefa 
loca que no ha tenido efecto. 
Caculia , f. f. d Pas de che-
val, / . 771. Chal la ; yerba. 
Cacao , / . m. Cacao.; efpecie 
de. almendra que es el princi-
pal material para fabricar 
el chocolate. 
Cacaoyer , f m. Cacao ; á r -
bol que lleva la fruta de 
efte nombre, 
Cachalot,OT. Pê  muy gran-
de del mar;efpecie de ballena. 
Cache , f . f . Efcondrijo; el 
lugar donde fe ejconde a í -
. guna cofa. 
Caché , ée'j pan, y adj, EJ-
condido, . 
Cacher} v, a. Efconder; ocul-
tar ; retirar de lo público á 
lugar fe.reto., Eiconder; 
cubrir ^ disfrazar, * Efconder; 
encubrir ; difimular. 
Se cacher , v, r, Efconderfe ; 
retirarfe de toda comunica-
ción y trato. 
Cachet,/". TTI. Sello; inftrumento 
en que eft Jn gradabas armas, 
&c. que firve para cerrar las 
cartas, Sdlo ; lo que queda 
efiampado , imprefo y feña-
ládo con el mifmo fello. 
Cachet volant. Sello pofií^o 3 
que fe pone en una carta , 
para que el. que la lleva la 
pueda ver antes de entregarla. 
Lettre-de-cachet. Cana 
f i lada con el fello real, fir-
mada de un fecntario de ef-
tado , que contiene algún or-
den del Rey, 
Cachete, ée, pan. p. y. adj. 
Sellado,. J 
Cacheter, v. a. Sellar; cer-
rar con fello algunz carta 
6x. - . . .' \ 
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Cachette , / . f, Efcondrijo , 
efeondidijo. 
En cachette , adv. A efeondi-
das , efeondidameme, 
Cachexie, y . / I [fepronuncia 
cakexie). Vo-̂  de la medi-
cina : Mala difpoficton del 
cuerpo, caufada por la de-
pravación de los humores. 
Cachirnentier,y. m. Arbol muy 
común en las islas Antillas 
que lleva frutas llamadas, 
Cachimens. 
Cachos, f. m. Planta que fe 
cria en las montanas del 
Perú. 
Cachot, f. m. Calabozo ; l u -
gar fuhterrdneo y fuerte donde 
fe encierran los prefos por 
delitos graves. ^ Jaula ; 
guartico con reja fuerte de 
hierro que firve de encierro d 
los locos. 
Cachotterie,/. / . Modo mtf-
teriofo de hacer, o de ha-
blar en cofas de poca im-
portancia, 
Cachou , / . m, Cachunde ; 
pafia que fe hace de la mez-
cla de almizcle , ámbar, &c, 
de la qual fe forman unos 
granitos que fe traen en la 
boca , y firven para fortifi-
car el ejlómago. 
Cacique , / . rií. Cacique ; nom-
bre general que fe da á todos 
¡os príncipes y feñores de 
¡a América, 
Cacochyme, adj, m.y f . Ca-
cochímico ; el que padece 
de la cacochímia, 
Cacochymie , / . f. Cacochi-
fnía. ; vicio de los humores 
vitales. 
Cacoethe , ai), Vo\dc la me-
dicina que fe aplica d las úl-
ceras malignas é inveteradas. 
Cacopbonie , / . f. Cacofonía; 
vicio contra la eloqüencia , 
. que confifte en la concurren-
cia, ó repetición vicio/a de 
algunas palabras, Se dice 
también de las voces y inf-
trumentos difeordes ¡ faltos 
de confonancia. 
Cacotrophie , f. f Vo^ de la 
medicina : nutrición depra-
vada. 
Cadaííre , / . m. Regiflro pú-
blico de los bienes raices, 
Cadavereux , ¿ufé , adj. Ca-
davérico. 
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Cadavre , / . m . Cadáver ; el 
cuerpo muerto del hombre. 
Gadeaú , / . m, Rifgo ; línea, 
formada con garbo y ayre , 
para el. adorno de las letras 
en loque fe eferibe. Me-
rienda , ó feftin que fe da d 
las damas, para feficjarlas. 
& Regalo que fe hace de a l ' 
guna cofa; finesa , &c. 
Faire cíes cadeaax en écrivant, 
Rafguear. 
Cadenas , / . m. Candado ; ef-
pecie de cerradura. \0/ Efpe-
cie de cofrecito chato de oro 
ó da plata fobredorada, que 
fe pone fobre la mefa de un 
Rey , ó príncipe á fu lado , 
en donde efiá parte de f u 
cubierta de mefa. 
Cadenafle, ée , pan. p. y adj. 
Cerrado con candado. 
Cadenaiíer , v. a. Echar , po-
ner candado ; cerrar cor. can-' 
dado. 
Cadenee , / . f . Vo^ de la 
múfica : Cadencia. \0; Vo^ de 
la danza. : compás en ¿a 
dan^a. (0/ Fo^ de la poesía ; 
cadencia. 
Cadeneé , é e , pan. p. y adj. 
Hecho con cadencia y har-
monía. 
Cadencer , v. a. Dar cadencia^ 
y harmonía, 
Cadencer , v, a. Dar cad.cn-
cia , y harmonía á lo que 
fe, dice, ó fe canta. 
% Cadene , / . / . Cadena de 
galeote. V. Chaíne. 
Cadeneíte , f . / . Cola que fe 
forma con el pelo, y que 
fe envuelve coa. una cinta de 
feda negra. 
Cadet , ette , / . Hijo f e 
gundo. 
Cadet, / . m. Cadete ; el f o l -
dado noble que firve en al-
gún regimiento. 
Cadette", / . / . Lofa ; piedr-a 
que firye para los pavimien-
tos , ó fuelos de los tem-
plos , &c, 
Cadi , / . m. Nombre que dan 
los Turcos á. fus jueces. 
Cadilesker , / . m. Juei de 
exército , entre los Turcos. 
Cadis , / . m. Cadis, efpecie 
de Jerguilla. 
Cadran , f . m. Mueflra ; el 
círculo donde eflan numera-
das Las horas y fus panes, 
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cün el iniicc que las fiñala, 
& Quadrante; La ddimacion 
en un plano de un relox fo-
lar y que Jenala las horas 
¿el dia. 
Cadre , / . m. Marco ; quadro. 
Caduc , uque , adj. Caduco ; 
decrépito. 
Mal caduc. M a l caduco. 
Caducée , / . m. Caduceo; la vara 
de Mercurio. vO; Efpecie de ce-
tro que los heraldos de armas, 
en fus funciones, llevan en 
ta. mano. 
Caducite , f . f . Caducidad ; 
ejiado délo que amenaza ruina, 
y también decrepitud , 
ikocke^. 
Cafard , arde , adj. y f . H i -
pócrita. ; hipocriton. 
C a f é , / . m. Café; efpecie de 
haba pequeña que viene de 
l a Arabía dichofa , y de 
algunas partes de la Amé-
rica. Café; la cafa en 
donde fe vende publicamente 
el café hecho licor. 
Cafetan , f , m. Efpecie de ro-
pa , & vefiidura de efpeciaL 
autoridad entre los Turcos. 
Cafetiere , f . f . Cafetera ; la 
vafija en ame fe hace el café 
d la lumbre. 
Cafier t f m. E l árbol que 
lleva el cafe, 
Cage , / . / . Jaula en que en-
cierran los páxaros. A l -
cahaz la jaula larga y an-
cha de que ufan los calado-
res de páxaros para encerrar-
los vivos y llevarlos á ven-
der. \% Alcahai ; la jaula 
grande en que fe guardan y 
echan las pollas de leche, 
&c. * Jaula , prifion, cárcel. 
i j i Se dice de las quatro pa-
redes gruefas de alguna cafa, 
y también de las paredes en-
tre las quales ejíd puejla la 
efcalera. 
4 Cagnard , arde , ad). y J. 
Pere^ofo; holgaban. 
y Cagnarder , v. n. Holga-
zanear; ejiar pere\ofo , ha-
ragán; nó querer trabajar. 
4? Cagnardife y f . f . Holga-
yinería; haraganería ; floxc-
dad; vereca y falta de apli-
cación. 
Cagneux , eufe , adj. y f . 
Ejlevado ; el que tiene las 
piernas torcidas en arco. 
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Cagot , ote, adj. y f . Hipó-
crita ; beato ; el que afecta 
virtud, 
Cagoteríe , / . f . Hipocresía ; 
beatería; fingimiento de vir-
tud y de devoción. 
Cagotiíme , / . m. Devoción 
fingida y afielada. 
f Cagou , f . m. E.I hombre 
que vive de un modo ohfcuro 
y mezquino , que huye de-
mafiado del comercio de las 
gentes ; buho. 
Cague y f f náutica : 
efpecie de embarcación que 
fe ufa en Olanda. 
Cah ie r , / . m. Quaderno; el 
conjunto , ó agregado de 
algunos pliegos de papel. 
Gahin-caha , aiv. A s í , a s i ¡ 
tan bien que mal. 
Cahot, / . m. Vayven ; el 
movimiento encontrado de un 
cuerpo á un lado y otro , 
ó atrás y adelante, 
Cahotage , / . m, Vayvenes, 
Cahoter, v. a. Dar Vayvenes. 
Cahute, / . f . Choia; cabana, 
Caieu , / . m. Cebolleta ; la ce-
bolla pequeña que tienen va-
rias plantas de flores. 
Caüie , / . f . Codorni-^ ; efpecie 
de jiáxaro pafadi[o. 
Caille , ée , part. p . y adj. 
Cuajado, 
Cail lé, / . m. Porción de algu-
na cofa líquida que fe ha cua-
jado : fe dice efpecialmente 
de la leche. 
Caillebote , / . m. Leche con-
denfada , cuajada. 
Caille-lait, f . m. Galio ; yer 
ha 
Caillement,/ . m. E l ejiado Je 
lo queejld cuajado. 
Cailler , v. a. Cuajar ; conden-
far lo líquido. 
Cailleteáu , / . m. dím, de Cail-
le : Codorniz jovencita. 
C a i i l e t o t m , Efpecie de ro-
daballo pequeño, 
Cai l le t te , / ! / . Cuajar; la par-
te del cuerpo de los animali-
tos de teta , dondeJ'e les cua-
ja la leche, La mugir f r i -
vola y charladora. 
Caillot , / . m. Cuajaron ; por-
ción de fangre cuajada que 
fe arroja del cuerpo. 
Caillot-rofat , / . ;o. Efpecie 
de pero. 
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Caíllou , f . m. Guijarro ; pie-
dra Ufa y casi redonda, 
Cailloutage , / . m. Obras he-
chas con guijarros. 
Caimacán m. E l lugarte-
niente del gran vifir entre los 
Turcos. 
C a i m á n , / , m. Cayman; efpe* 
cié de cocodrilo. 
|| Caimand , ande , / . Mendi-
cante ; el que mendiga. 
|| Caimander , v. n. Mendigar ; 
pedir limofna de puerta en 
puerta ; pordiofear. 
| | Caimandeur , eufe , f . V . 
Caimand. 
Caique , / . m. Vo^ náutica : 
Caique ; barco pequeño con 
f u vela y májlil. 
Caiffe , / / . Arca, p Vo i de 
hortelanos ; efpecie de caxon 
en que fe plantan naranjeros 
grandes, y otras plantas 
crecidas , que firven de ador-
no en los jardines, é Cofre 
fuerte de hierro ; eaxon • 
arca, Caxa ; en las tefo-
rerías y cafas de negocios , 
fe llama así el fuio , ó pieyi 
defiinadapara recibir , guar-
dar y entregar dinero, Ca-
xa ; infirumento militar ; lo 
mifmo que tambor. 
Caiífier , / . m. Caxeró; el que 
tiene carga del dinero. 
Gaiííbn m. Caxon grande 
que firve á muchas cofas en 
los exércítos. 
Cajolé , e'e tpar t .p .y adj. L i -
fonjeado. 
Cajoler , v. a, Lifonjear ; aca-
riciar ; requebrar ; halagar ; 
alabar con fegunda inten-
ción. 
Cajolerie Lifonja, adu-
lación , requiebro , halago 
algo fingido. 
Cajoleur, eufe Lifonjea-
dor , adulador , requebrador ^ 
halagador. 
Cajute , / . / , Voi náutica : 
cama en los navios. 
C a l , f . ni. Callo ; La dureza 
que fe forma en el cuero.. 
Calnde , f . f . Declive , d baxa-
da deaígun terreno elevado, 
por donde fe hace defender 
muchas veces un caballo á 
inedia runda , para traba-
jarle. 
Calamba,/". m. Cierta made-
ra de Indias muy preciofa, y 
i 
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jae tiene buen olor; calam-
' ha, 
Calament,/. m. Calamento; 
t nébeda ; yerba. 
Calamine, ó Fierre calami 
naire f . f . Calamina ; cad-
mía ; ejpecie de piedra mi-
neral, 
4, Calamiftré , ée , part. p 
Rilado. 
^Galamií l rer . , y. a. R i \ a r ; 
adornar el pelo. 
Calamite , f . f . Calamita ; 
nombre que fe da ¡i la piedra 
imán, y d la bnixola. 
«Calamite , / . / . Calamidad , 
de/gracia , miferia , infor-
tunio. 
| | Calamiteux , eufe , adj. Ca-
lamitofo*^ infeLi^, defdichado. 
Calandre , f . f- Prenfa para 
los paños, vO; Calandria ; ave 
femejante d la cugujada , Jin 
el moño en la cabe\a, 4J Cier-
ta efpecie de infecto que cor-
roe el trigo y otras femillas ¡ 
gorgojo. 
Calandré , é e , part. p, y adj. 
Prenfado, 
Calandrer , v. a. Prenfar; 
aprenfar ; meter en prenfa 
los paños , &c. 
Calatrava ( Ordre de ) , / . m. 
Orden militar de Calatrava, 
en Efpaña. 
Calcaire , adj. m, y f . Se dice 
de las piedras que fe pueden 
convp-tir en c a l , mediante 
el fuego. 
Calcédoine , / . / . Calcedonia ; 
piedra preciofa ; efpecie de 
ágata. 
Calc ina t ion , / / . Calcinación; 
reducción en cal , mediante 
el fuego. 
Calciné , ée , part. p . y adj. 
Calcinado. 
Calciner , v. a. V01 de la chi~ 
mía : calcinar ; reducir en 
cal, 
Calcul m. Cálculo ; cuen-
ta. Cálculo ; la piedra 
formada en la vexiga. 
Calculable , adj. m.y f . \ , o que 
fe puede calcular. 
Calculé , ée , pan, p. y adj. 
Calculado. 
Calculer, v. a. Calcular; ha-
cer cálculos. 
Ca le , / . / - r o i n á u t i c a : Cala; 
enfenada pequeña que hace el 
í*w, entrándofe tn la tierra. 
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i | / Efpecie de cafligo qu« fe 
da en los navios, 
Fonds de cale: La parte mas 
baxa de un navio. 
Calé , ée ,par t .p .yadj . Ámay-
nado , calcado, &c, V . Ca-
ler. 
C a l e b a f l e , / / Calabaza; ef-
pecie de Coloquíntida. Ca-
labacino ; la calabaza f e a 
y hueca que firve para llevar 
vino. 
Calebaffier, / . m. Árbol de 
América parecido al manza-
no. 
Caleche , f . f . Caltfa ; un 
medio coche con un ajiento 
en que caben dos perfonas. 
C a l e g o n , / m. Cal\onciUos ; 
los callones de liento que fe 
ponen dehaxo de los de tela y 
ó paño. 
Calefañion ¡ f f . Calefacción. 
Calencar , / , m. Efpecie de te-
la pintada de las Indias. 
Calender, / . m. Nombre de 
ciertos religiofos Turcos. 
Calendes / . p . Calendas ; 
el primer dia de cada mes, 
en el antiguo cómputo Ro 
mano , y en el eclefiúfiico. 
Calendrier, / m. Calendario , 
almanaque. 
Ca ien tu re , / / . Voindutica 
efpecie de calentura. 
Calepin , / . m. Recopilación 
de voces y notas , extractos, 
&c. que para f u ufo ha re 
una pt 
. Vo 
amaynar las velas. * Amay-
nar ; afloxar , ó ceder en 
algún defeo , empeño, ó pa-
fion. \0; Cal[ar ; afegurar 
con un pedazo de madera , &c. 
alguna mefa , f i l i a , &c. que 
eflá vacilante. 
Caler une voiture : Apear , d 
calcar algún coche , &c. 
Calfat , / , m. Vo^ náutica : 
Calafate ; el que calafetea 
los navios^ La obra que 
hace el calafate. 
Calfatage, / . m. Eflopa con 
que fe cierran las junturas 
de las naves. 
Calfaté , ée , part. p. y adj. 
Calafateado, 
Calfater , v, a. Calafetear;, 
cerrar las junturas de las 
tablas y maderas de las na-
ves eon eflopa y brea. 
cogido alg erfona. 
Caler, v. a, -{ náutica 
I 
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Calfateur,/. m.Calafeteador; 
calafate. 
Calfeutrage , / . m. La acción 
de cerrar , tapar las abertu-
ras , agujeros , /tendrijas de 
las puertas y ventanas. 
Calfeutré , ée , adj. Cerrada. 
Calfeutrer , v. a. Cerrar , ta-* 
par las aberturas , &c. 
Calibre , / . m. Calibre, elkue-
co , o alma que tiene fmsl-
quiera arma de fuego, • La 
calidad, el mérito , el tfiado 
de una perfona. 
Calibrer , v. a. Vo\ déla art i-
llería. ; tomar , feñalar el 
calibre de una pie\a de ar t i -
llería. 
Cál ice , f . m. Cali^; efpecie de 
vafo fagrado. * Cru^ ; pena 
aflicción, Ca l i \ ; en las 
flores , fe llama así la cam-
panilla en que eftdn encerra-
das las hebras, ó hilos de las 
fimientes. 
Calife , / . m. Califa-: nombre 
que fe daba á los príncipes 
farracenus fucefores de Maho-
ma que domináron en Asia. 
Califourchon ( a ) , adv. d hor-
cajadas , o , á horcajadillas* 
Calin , f . m. Necio, icfcuidados 
indolente. 
Caliner, fe caliner , v, r. Eflar, 
ó quedar ociofo ; no hacer 
nada. 
Calingue , V . Carlingue. 
Calióme , / , / Vo^- náutica t 
efpecie de maroma muy grué-
A 
Calleux , eufe, adj. Callofo* 
lo que tiene callos. 
Callofité , / / . Callofidai ; la. 
dureza que fe hace en el labia 
de la llaga , ó herida. 
Calmande,/. / . Calamaco ; ef-
pecie de paño di lana. 
Calmant, f . m. Remedio que 
fofiega los dolores. 
Calmar , o Cornet, / , m. Ca-
lamar ipefeado de mar pare-
cido d la Xibia . 
Calme , / m. Calma ; quietud, 
tranquilidad, Calma j bo-
nanza , tranquilidad Sereni-
dad y fofiego en el mar. 
Etre pris de calme : Pairar ; 
eflar el navio quedo , con las 
velas tendidas y largas las 
efeotas. 
Calme , adj. m .y f . Tranquilo, 
quieto, fofegado. 
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Calmé , ée , part. p. y adj. 
Calmado t Jofegado, 
Calmer , v. a. Calmar; fofe-
gar , apaciguar , aquietar. 
Calomniateur , trice , f . Ca-
lumniador. 
Calomnie , f . f . Calumnia. 
Calomnie, ée , pan. p. y adj. 
Calumniado. 
Calomnier , v. a. Calumniar ; 
acufar falfamentc y malicio-
famcnte d alguno , impután-
dole, delito que no ha com:-
tido. 




Calotte , / . / . Solideo; géne-
ro de gorro , ó de cafquetc 
de parto , feda , ó cuero, que 
fe ponen en la cabera los 
clérigos y algunos viejos. 
Caloyer , f . m. Monge Griego 
de la or len de Jan Bajillo. 
Caique , / . Dibuxo recal-
cado. 
Calqué , e'e , pan. p . y adj. 
Recalcado. 
Calquer, v. a. Recalcar ; pa-
j a r los perfiles del dibuxo , 
con un punzón , o aguja, 
para que fe impriman en otra 
parte. 
Calumet , f . m. Efpecie de p i -
pa que ufan los America-
nos. 
Calus, f . m. Efpecie de nodo 
que fe engendra de humor cf-
pefo. * Endurecimiento del 
ejpíritu , ó del coraron oca-
fionado del viciofo coftum-
bre:' 1 . ' 
Calvaire , f . m. Calvario ; ca-
p i l l a elevada fobre una emi-
nencia en memoria d.el lugar 
donde Jefa Chrijio fué cru-
el fix o. 
Calville , f . f . Camuefa; efpe-
cie de mangana muy Jahro-
Calvimíme , f . m . Calvinifmo; 
los errores de Calvino. 
Calvinifie , m . y f . Calvi-
nifia j el que profefa los er-
rores de Calvino. 
Calvitie , f . f . Culve^ ; la fal-
ta de cabello en la cabera. 
Camaieu , f . m. Piedra prc-
ciofa de dos colores, ij; Agua-
da i el dij'e'áo , ó diouxo 
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hecho de un color , o tinta 
f o t a . ' . . 
C a r n a i l , m . Cierto género 
de capita que traen los obif-
pos encima del roquete; man-
telete. 
Camarade , f . m.y f . Cámara-
da ; Compañero de mijma 
edad, ó empleo. 
Camard , arde , adj, y f . Ro-
mo ; el que tiene la nari{ 
chata. 
Carabiíle , f , m. Camhifca ; el 
que tune por oficio dar , o 
aceptar letras de cambio. 
Cambouis,/". m. Unto ^ en-
xundia raida de la rueda. 
Camhre , ée , pan. p. 'y adj. 
Encorvado. 
Cambrer , v a. Encorvar, cor-
var, torcer, combar. 
Se cambrer, v. r. Encorvarfe, 
doblarj'e. 
Cambrure , f . f. Comba ; en-
corvadura , encorvamiento ; 
el eflado de una cofa encor-
vada. 
Carnee , / m. Camafeo ; la 
figura labrada de relieve en 
piedra preciofa , cuyo fundo 
es regularmente onfeuro. Lid-
inafe también as í la mifma 
piedra labrada. 
Caméléon , f , m. Cameleon ; 
animal del tamaño de un la-
garto común. \0j Cameleon ; 
conflelacion celefic.-
Caméléopard , / . m. Pardal; 
girafa ; una efpecie de came-
l lo de media naturaleia entre 
camello y pardo. 
Camel ine , / . / Miagro; plan-
ta de que fe faca un aceyte 
fétido ; efpecie de manga-
nilla. 
Camelot, f. m. Camelote; tela 
texida de pelo de camello, 
Camelot deLille. Lila, &—on-
de ; Camelote de aguas; tela 
de feda prenfada con tal arte 
que jale fu lufre ondeado. 
Camelotine , / ! / . Carneloton ; 
tela de lana algo mas groj'era, 
que imita a l camelote. 
Camerier , f . m. Camarero ; 
el primer criado de la cámara 
del Papa. 
Camérifte , f . f Camarijl-.t ; 
la criada que afifley firve con-
tinuamente en la cámara de 
la Rey na , &c. 
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Camerlingat, / . m. Dignidad 
de camarlengo. 
Camerlingue , / . m. Camar-
lengo ; el Cardenal que rige 
el efiado eccíefidjiieo , la fedt 
vacante, 
Cumion , f. m. Alfiler muy 
pequeño y delgado, Carre-
tón pequeño que dos hom-
bres tiran en lugar de ca-
balgadura. 
Camifade , f . f . Vo^de la mi-
licia í encamifada ; eftrata-
gema militar que fe hace de 
noche, 
Camifard , f . m. Nombre que 
fe dio d ciertos fanáticos de 
las Cevenas en Francia. 
Camifoie , f . f . Almilla con 
mangas , hecha á modo de 
camifa : fe dice también 
Chemifette. 
Camomille , / . / . Manianilla, 
Margaba; yerba olorofi, 
Camouflet , / . m. Huma-{o ; 
humo que fe J'opla en las 
narices de un hombre que 
dormita, * 4' Humado de 
narices ; afrenta , mortifica-
ción, defâ on que Je padece 
en alguna materia. 
Camp, f , m. Campo ; el ter-
reno que ocupa un exército 
acampado, Campo ; el 
fitio que fe eligía para fa-
l i r d reñir algún defafio. 
Camp-volant , Campo volan-
te , exército pequeño , com-
puefio lo mas de caballerúi 
que mantiene la campaña , 
y hace correrías fobre elcne-
migo. Kb Lever le camp, 
aíl'eoir le camp , Al^ar el 
real; afentat el real. 
Campagnard , arde , adj. y f . 
Aldenno ; el que vive regu-
larmente a l campo , quegufta 
de él, 
Campagne , f , f . Campaña; 
el campo llano , fin montes 
ni afpere^as. & Los campos, 
por opoficion á la ciudad, 
Vo-{ de la milicia ; cam-
paña ; todo- el tiempo que 
cada año eftán los $xércitos 
fuera de quaneles contra fus 
enemigos, 
Battre la campagne, B a t i r , ó 
correr la campaña, y * de-
l i tar , desvariar; decir dif-
paratcs, Etre en campa-
gne : C ampear. i efear íft 
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campaña, hablando de los 
exércitos. & Mettre toas fes 
atnis en campagne : Em-
plear todos fus amigos para 
lograrlo qucfedefea. \0/Piece 
de campagne ; Pieya ligera 
que un exército puede lle-
var configo en fus marchas. 
Campana,/./ . Flueco de cam-
panilla de oro, de plata, 
Fo^ de la arquitectura: 
fe dice del cuerpo del capi-
tel corintio, y del orden 
. compófito, 
Campanille , / . / . Vo^ de la 
arquiteñura : la parte fupe-
rior de las cúpulas. 
Campanule, ó Gantelee , f . f . 
Campanilla ; planta que pro-
duce una flor de figura de 
campanilla. 
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Canal , / . m. Canal ; con-
ducío de agua encañado de 
plomo , de madera , de pie-
dra , de barro, ó de hierro 
colado. ^ Canal; pttjtt 
grande de agua que Je forma 
en un jardín para mayor 
adorno, Canal ; la cama 
de un rio , • que la natura-
leza de s í ha hecho para dar 
faiida á las aguas , y re-
gar las tierras, -tb Canal que 
fe faca de un pais d otro , 
para la mayor comodidax 
del comercio, Canal; en 
la mar llama fe a s í el eflre-
cho largo por donde tienen 
las aguas comunicación. 
* T îa , modo , medio , me-
diación de que una perfona 
fe vale para lograr fu inunto. 
Campé, e'e , p m . p. y adj. Canal d'arroíement ; J / i / w í r í -
Acampado 
Campeche , f . m. Campeche ; 
árbol de la América , cuya 
madera firve en las tinturas. 
Campement, f . m. Acampa-
mento ; el fitio , d lugar 
que fe elige y defina para 
alojarfe el exército, 
Camper , v.a. jyn. Acampar; 
ocupar el exército el terreno 
defiinado para f u aloja-
miento, 
Camphorata , / . m. Planta 
medicinal; alcanforada, 
Camphre , f . m. Alcanfor ; 
goma que produce un árbol 
que fe cria en las Indias 
orientales, 
Camphre, ée , adj, m, y f . 
Alcanforado; cofa compuefia, 
ó mezclada- con alcanfor , 
como : Efprit-de-vin cam-
phre : Efpíritu de vino a l -
canforado. 
Camphrée , / . / . Planta me-
dicinal ; alcanforada. 
Campine , f . f . Efpecie de 
polla fumamente fina y de 
gran guflo. 
Campos , f . m, Vo^ de cole-
gio : dia de huelga, 
Camus , ufe , adj. Romo. 
Canacopole , / . m. Nombre 
que dan los mifionarios en 
las Indias , á los ¡imples 
catequiflas. 
Canicie , / m. Ave de Amé-
rica muy hermofa. 
Canailie , / . / . Canalla ; gente 
hasa y rui.i . 
Canapé , f . m. Canapé ; efpe-
cie de efeaño, que comun-
mente tiene rehenchido de cer-
da , ó pluma el afiento y 
refpaldo para mayor como-
didad. 
Canapfa , f . m . Barjuleta ; f a -
ca de cuero que llevan acuej' 
tas los anéjanos viandantes, 
Canard ,J'. m. Anade, anadón 
ave aquatil.'&Ferro de agua. 
Canardé , ée , part. p. y adj, 
tirado defdc un cubierto. 
Canarder , v, a. Tirar d cubier-
to fobre alguno, 
Canardiere , J , f . Lugar cubier-
to en los eftanques , ó ríos 
para tirar los ánades füvef-
tres. & Garita , ú otra pie^a 
que je hacia en las fortifica-
ciones antiguas para tirar d 
cubierto johre los enemigos.-
Cancel, f . m. { algunos dicen 
Chance),) E l presbiterio , 
ó fancluario de la iglejla , 
endonde ejld colocado el al-
tar mayor. 
Cancellation,/, f , Vo{ fo -
renje : Cancelación, 
Cancelle , ée , part. p. Can-
celado. 
Canceller, v. a. Vo{j^orenfe: 
Cancelar, anular , barrar un 
aclo. 
Cáncer , / . m. Cáncer ; efpe-
cie de tumor maligno, Cán-
cer ; jigno boreal, el quarto 
de los del Zodíaco. 
Gañere, / . m. Cangrejo ; ej-
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pede de gámbaro del mar, 
Jjf E l hombre muy avariento. 
Candelabre , f . m. Candela-
bro ; candelera grande qué 
tiene muchos bravios. 
Candeur, f f . Candor , can-
didez ; la finceridad y pu-
rer̂ a del ánimo. 
Candi, ie ; part. p. y adj. 
Secado , endurecido, V, Se 
• candir. . • . 
Sucre candi. Aiúcar piedra , 
ó cande. 
Candidat, / . m. Candidato ; 
el que pretende, y afpira , 
ó folicita algún puejio , ó 
dignidad. 
Candide , adj. m. y f . Cán-
dido; fcnciilo , fin malicia 
ni doble^. 
Candir, fe candir , v. r. Se-
car fe , endurecerfe ; no fe 
dice que del adúcar, d duU 
ees, 
Candy , f m. Género de ba-
te l , d barca grande, de l a 
provincia dê  Ñormandía. 
Gane , / . / . Ánade j la hem-
bra del ánade. 
Canepetiere , / . f . Efpecie de 
ave dd tamaño del fayfan, 
Canepin , f . m. Pellejo delgado 
del carnero, que firve para ha-
cer guantes de muger, &c, 
J¡» Caneter , v. n. Anadear ; 
andar moviendo las caderas , 
de una parte á otra , como 
hace el ánade. 
Canette , / . / . Anadina ; el 
pollo de la ánade. \& Ana-
dina ; ánade pequeña. Voi^ 
del blafon : ánade f in pies. 
Caneton , f . m. Anadino ; 
anadoncillo ; el pollo del 
ánade. 
Cañe vas , f . m. Cañamazo ; 
tela clara de cáñamo , fubre 
que fe borda con feda , ó 
lana de colores. * E l pr i -
mer proyecto que fe forma 
para algún ejerito , &c. 
Cangrene , ó Cangrene , f . f . 
Vo^ de la cirugía : Can-
grena ; corrupción en las 
carnes, 
Ganiche , / / . Perra de agua¿ 
la hembra del perro de agua. 
Camculaires , adj. p. Canicu-
culares ; fe dice de los días 
de la canícula. 
Canicule . / . / . Canícula; conf 
. .ttlacion cdifie. 
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C a n i í , f . m . Cortaplumas ; ef-
pecie de navaja que firve para 
cortar las plumas. 
Canificier, / . m, V. Caffier. 
Canin , íne , adj. Canino; lo 
qut pertenece , ó es propio 
del perro : no fe ufa fino 
en elfeminino. Dent canine; 
Diente canino. Faim canine ; 
Hambre canina. 
Cannage, f . tn. E l aclo de 
medir los paños con la me-
dida llamada Canne. 
Canne , / . f . Caña : junco. 
Bajlon ; caña de Indias , 
«' qualquier otro palo hecho 
de propófito con f u puño 
que firve para apoyarfe en 
él. Efpecie de medida. 
^Nombre que fe da d diferen-
tes efpedes de plantas. 
Canne á fuere. Caña dulce , 
o de a%ícar, 
Cannebeage , f . f . ó CouíR-
net de marais, / . m. Caña-
heja , ó cañaherla , planta. 
Cannelas , f . m. Canelón; 
chocho de canela ; confite de 
adúcar que tiene dentro una 
rajita de canela. m 
Cannelé , é e , p a r t . p . y adj. 
EJlriado. 
Canneler , v. a. Vo^de la ar-
quiteñura : eflriar ; focavar 
las medias cañas d la coluna, 
ú otra cofa, 
Cannelle , f . f . Canela ; cor-
teja muy olorqfa del árbol 
llamado Cannellier. Ca-
nilla ; efpita'y cañón pe-
queño que fe pone en la parte 
inferior de la cuba, ó tinaja 
para facar el vino. 
Canneilier, / . m. Arbol odo-
rífero de tuya corteja fe faca 
la canela ; canela. 
Canneiure , f . f . E.Jlrias; las 
cavaduras , ó medias cañas 
que fe futlen tirar en la co-
luna de arrila ahaxo. 
Casnetille , f- f . Cañutillo ; 
hilo de oro , d de plata r i -
fado en cañutos para bor-
dar. 
Cannibale y f . m. Nombre de 
ale.up.as naciones antropó-
fas,as de la América. 
Canon , f . m. Cañón ; pie^a 
de artillería. & Cañón ; fe 
dice de la artillería en gene-
ral, Ü/ Canon ; decifion , ó 
regia, eflahltcida en algún 
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concilio. $j Canon ; catá-
logo de los libros fagrados 
y auténticos. & Palabras ; 
la tabla, ó lámina en que 
eflán imprefas, ó efculpi'-
das las palabras de la con-
fagracion, y fe pone en altar. 
Canon de la meíTe. Canon 
de la mifa, VSÍ — d'une arme 
á feu ; Cañón de una arma 
de fuego, — d'une plume ; 
Cañón de la pluma, con que 
fe eferibe. — , ou tuyau 
de feringue : Cañan; cañuto 
de xeringa. \0> —- rayé ; Ca-
ñón raido. 
Droít canon , E l derecho ca-
nónico; la doñrina délos f a -
graios cañones. 
Canonial, ale, adj, canónico ; 
lo que pertenece dios canó-
nigos. 
Heures canoniales , Horas 
canónica*. 
Canonicat , f . m. Canonicato; 
• canongía ; prebenda que gdlfi 
el canónigo en alguna igle-
fia catedral , o colegial. 
* Prebenda ; el oficio , &c, 
que da crecida utilidad f y 
necef.tad Je poco trabajo, 
Canonicite', f . f . La calidad 
de lo que efiá canónica. 
Canonique , a d j . m . y f . Ca-
nónico; lo que ejid hecho , 
ó arreglado feguri los fagra-
dos cañones k 
Livres canoniques , libros ca-
nónicos , fagrados y auten-
ticados. 
Canoniquement , a iv. Canó-
nicamente , legítimamente, 
Canonifation t f . f . Canoni-
zación. 
Canonifé , ée , pan. p . Cano-
nizado. 
Canonifer, v. a. Canonizar , 
declarar folemnemente , y 
poner el Papa en el catálogo 
de los fantos algún fitrvo de 
Dios , ya beatificado. 
Canonifte , f . m. Canonifia ; 
el que profefa el efiudio de 
los fagrados cañones. 
Canonnade , f f . Cañonazo ; 
cañoneo ; el año de caño-
near. 
Canonné , ée rpart. p . Caño-
neado, 
Canonner , v. a. Cañonear; 
difparar la aniuer ía contra 
alguna cofa. 
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el artillero que difpara las' 
pieias de artillería, 
Canonniere , f. f . Cañonera ; 
el efpacio que hay entre las 
almenas de las murallas para 
poner los cañones. vO; Caño-
nera; el efpacio que hay en 
las baterías entre cefion , y 
cefioa. para, colocar la ar t i l -
lería. Cañonera ; tienda 
de campaña que firve d los 
foldados, 
Canot, f , m: Canoa ; em-
barcación de que ufan los 
Indios, iC; Efpecie de cha-
lupa pequeña. '• 
Canshy , f . m. Arbol del Ja-* 
pon de que fe hace una cierta 
efpecie de papel. 
Cantal, f . m. Efpecie de quefo 
muy fabro fio que fe hace en. 
la provincia de Áuvemia, 
Cántate , f . f . Cantada; entre 
múficos , es una compofteion 
de recitado, y una ó dos 
arias. 
Cantatüle , / I / . Cantada pe-
queña. 
Cantharide , / . f . Cantárida; 
efpecie de mofea de calidad 
acre, y corroJtva, 
Gantine, f . f . Cantina ; fraf . 
quera ; cofrecito con d iv i -
fiones , para poner fiafeos de 
vino feparados uno de otro, 
•fy. E l lugar donde fe vende 
el vino d los foldados fin 
pagar los derechos. 
Cantinier , f, m. Cantinero ; 
el que vende vino d los f o l -
dados. 
Cantique , f . m. Cántico ; 
cierta compoficion poética. 
Cantón , f , m. Cantón ; dif-
trito de un vais, de una ciu-
dad. $ y o \ del hlafon ; 
Cantón ; quarteldel efeudo , 
menor que el quartel ordi-
nario. 
Cantonade , f , f . La efquina 
del teatro ; cantón ; canto-
nada. Es vot̂  ufada entre los 
comediantes, 
Parler á la cantonade , Hablar 
con alguna perfona que nt> 
ven los efveclatores. 
Cantonné, ée , part. p. y adj. 
Acantonado. & Vo-{ del hla-
fon : Cantonado ; fe aplica, 
d la pie\a principal del ef-
eudo , quanáo la gcompar 
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ñan otras en los cantones 
de ¿1. 
Cantonner, v. a. V o \ i c la m i -
licia : Acantonar ; alojar las 
tropas en algún territorio 
feñalado para efie fin. 
Se cantonner, v. r. Acanto-
nar/e ; atrincherar/e en fus 
propios quarteles. 
Cantonniere, / . / . Cortinija 
que fe pone á Los pies de 
una cama de pilar d pilar 
para impedir el pafo a l 
ayte, 
Canule, / / . Cañoncite del-
gado de la xeringa, por el 
qual fe atrae y arroja el l i -
cor. 
Cap , / . m. Cabeia ; Ex . A r -
mé de pied en cap, Arma-
do de pie en eahe^a. \0; Vp^ 
náutica: Cabo ; el extremo 
del navio ; el efpolon, la 
proa, ijf Cabo ; promonto-
rio ; punta de tierra avan-
zada dentro del mar. 
Mettre le cap á la route, Ar -
rumharfe ; tomar la nave el 
rumbo del viage. 
Gapable, adj. m. y f. Capa^, 
hábil , inteligente, juiciofo. 
Capable de teñir ou de con-
• teñir ; Capa\ ; lo que tiene 
efpacio fuficient 'para recibir, 
ó contener, Étre capable 
de Ser parte para 
que . . . . 
Capacite',/, f . Capacidad; ap" 
titud , facultad, inteligen-
cia y pericia <kl hombre para 
áifcurrir. & Capacidad; ex-
tenfion y dilatación de a l -
gún lugar , y también el ám-
bito competente para recibir 
en sí otra cofa. 
Caparazón , / . m. Caparazón; 
la cubierta que fe pone en-
cima de la filia del caballo. 
Caparaíonne , ée , pan. p . y 
adj. Cubierto del caparazón. 
Caparagonner, v. a. Poner, 
echar encima del caballo un 
caparazón. 
Cape , f . f . Gabán ,• ¿fpéu* 
de capote con capillj. y man-
gas. •$) Mantilla que traen 
las mugires fobre la cabera. 
C a p é e r , ¿ Capeyer , v. n. 
Vo^ náutica ; Capear; dif-
poner las velas de la embar-
cación de modo que ande 
foco , d nada. 
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Capelan , / . m. Capellán ; 
el Jacerdote pobre que anda 
bu/cando mi/as , &c. & Pe^ 
pequeño del mar, 
Capeline , / . / . Efpecie de 
fombnro , con que las mu-
gcres fe cubren contra el i r -
dor del f o l . (0, Género de 
venda que firve en los cor-
tamientos de algún miem-
bro. 
Capendu , <S Court-Pendu , 
/ . m, Efpecie de mangana, 
que eftd colorada por de-
fuera , y blanca por aden-
tro. 
Capillaire , f . m. Culantrillo ; 
culantrillo de po^o ; yerba. 
Capillaire , adj. m. y f . delga-
do como los cabellos : fe usa 
regularmente en la botánica, 
Racines capillaires ; Raices 
largas y vellofas. \0; Tuyau ; 
Veine capillaire ; Tuho3 ó 
vena muy angofta. 
Capilotade , f . f . Eff t i í t de 
guifado hecho con pedamos 
de carne ya cocida ; pepito-
r ia . , 
Capiícol , / m, Capifcol; di-
gnidad en algunas iglcfias ca-
tedrales y colegiales. 
Capitaine , / . m. Capitán ; el 
que tiene baxo de fu mando 
una compañía de foldados. 
& Capitán ; el caudillo prin-
cipal de un exército ; general. 
Capitán; fe dice también 
de los gobernadores de Las 
cafas reales, Capitán; e l ' 
que es cabe\a de alguna gente 
foragida ; ex : Capitaine de 
voleurs ; Capitán defaltea-
dores. 
Capitaine aux gardes .• Ca-
pitán de las guardias ; fe en-
tiende de los de á pie que 
montan la guardia en paia.io 
— dés gardes : Capitán 
de una de las quatro compa-
' nías de las guardias decorps. 
& — de port ; Capitán de 
puerto ; oficial de marina , 
que tiene á f u cuidado los a r -
fenales y el puerto. & •— des 
portes ; Capitán de llave*; 
en las placas de armas, ec el 
que tiene d fu cargo ébrir y 
cerrar las paireas á las ho-
ras que previene la orde-
773/2̂ 2.vO; — de vaiffeau; Ca-
pitán de navíe, & —• lieute-
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nant: Capitán teniente ; el 
oficial que manda en xefi 
una compañía de los gendar-
mes , d de caballos ligeros , 
o de mofquetcros ; nadie pu-
diendo fer capitán de las ta-
les compañías , que el Rey 
mismo, 
Capitainerie,/. / . Capitanía; 
gobierno de una cafa real y 
de fu difirito. 
Capital, / . m. Capital ; elfur*. 
do de una renta: Lcuial.&Ca-
pital ; fundo, caudal que tiene 
un merca(kr.*Ló que es pr in-
cipal , y mas importante en 
alguna materia. 
Capital, ale , adj. Capiial; ¿o 
que teca, d pertenece á la ca-
bera , como poudre capitales 
Polvo capital, * Capital; l a 
que es principal, d muy gran-
de ; ex : Énnemi capital, 
erreur capitale ; Enemigo , 
error capital, Capital; fe 
dice de los delitos que mere-
cen una pena capital, ó de 
muerte. (0, Capital; fe dice . 
de la ciudad que es cabera 
de algún rey no , d provincia; 
y en efie fentido , fe ufa re-
gularmente como fubftanti-
vo. 
Lettres capitales : Letras ca-
pitales , ó mayúfeulas. Pé-
c'ne's capitaux : Pecados , ó 
vicios capitales ; los que Joa 
cabe\a , origen de otro*. 
Capitán m. Fanfarrón que 
fe precia de valiente ,fiéndo 
regularmente cobarde. 
C a p i t a n - B a c h a m . Capitán-
Sacha ; almirantt mayer de 
la mar , entre los Turcos. 
Capitane,/. f . Capitana ; la 
principal galera de una arma-
da. 
Capitation , f . f . Capitación; 
repartimiento de tributos por 
caberas. 
Capitel , / . m. Extraño de una 
lexía de ceniza y cal vi ya , 
que entra en La compoficion 
del xahon. 
Capiteux , adj. m. Lo que def-
pide vapores en la cabera , en 
el celebro i fe dice del vino. 
Capitole , f . m. Capitolio; 
templo de Roma dedicado d 
Júpiter. 
Capi tón, / . m. Cadarzo ; feif. 
tafia de. capullat. 
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Capítoul , / r m. NomhrC que fe 
da J los regidores de ¿a ciu-
dad de Tolofa , en Francia. 
Capitoulat , f . m. Dignidad 
de Capitoul. 
Capitulaire , adj. m, y f . Ca-
pitular i lo que pertenece a l 
capítulo de. una comuni-
dad, 
Capitulaire,/". m. Ordenanza, 
efiattuo por capítulos. 
Capitulairement , adv, Capi-
tularmente. 
Capitulant, adj. y J , m. Capi-
tular ; el que tiene voto en 
alguna comunidad. 
Capitulation , f . f . Capitula-
ción ; concierto , paño , con-
venio. 
Capitule , f . m. Capitula ; l u -
gar de la /agrada efcritura , 
que fe re^a en todas las horas 
del oficio divino , excepto en 
los mayiines, 
TCapituIer, v. n. Capitular; 
pa'ütar para la entrega de una 
pla^a. 
Capiverd , f . m. Animal an-
fibio del brafiL 
*j- Capón , f . m. Fullero ; el 
jugador muy iieftro y afiuto , 
que con mal término y cono-
cida ventaja ,gana d los que 
con él juegan. 
"J" Caponner , v, n. Ufar de f u l -
lerías en el juego. 
Caponniere , / . f . Vo\ de la 
fortificación : caponera ; 
obra que fe hace para defen-
der los fofos. • ... . 
Caporal m. Cabo de efqua-
dra en la infantería. 
Capot, m. Manto capitular 
de la ordm del fanto- espíri-
tu. '£( Capote ; especie de ca-
pa. & Capote ; en el juego 
de los cientos ) es el ado de 
hacer uno de los jugadores en 
alguna mano todas las ba^as. 
Faire capot : Dar capote. 
<<b Erre capot : Llevar ca-
pote. 
Capote , f . f. Mantilla que las 
mugir es fe ponen fohre la ca-
' be\a } es propiamente • una 
capa de frayle con Ju capi-
l la . * 
Capre , f . f . Alcaparra ¡fruta 
de ¿a alcaparra. 
Cap.-e,/! m. Cavre ; navio pe-
q̂ itencr pdra i r á corjo. 
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Caprke , / ! m. Capricho i fan-
tajia. 
Capricieux , eufe , adj. Capri-
chofo , caprichudo. 
Capricieufement , adv. Capri-
chofamtnte, 
Capricorne , / . m. Capricor-
nio ; el décimo figno del 
^odíaco. 
Caprier , f . m. Alcaparra ; 
mata que produce las alca-
parras. 
C a p r i o l e / . F . Cabriole. 
Caprizant, adj, m. Vo\ de la 
medicina : fe dice del puifo 
que efiá duro y difigual. 
Capron , / . m. Efpecie de frefa 
muy gruefa. 
Cíipfe , f . Caxeta que firve 
en las elecciones por eferu-
linio. 
Capfuiaíre , adj, m.y f . Epíteto 
que fe da en la anatomíet a 
unos ciertos ligamentos , ve-
nas , y arterias, 
Capfule , f . f . Voidela botá-
nica : parte de las plantas 
en que eftán encerradas las 
femilLas y las granas ; vay-
na. <{b Vo-̂  de ¿a anatomía : 
nombre que fe da ú una ej-
pecie de vayna membranofa. 
Captal , / . m. Título conocido 
en la hiftoria de Francia, 
que fignificaba xefe; ex : Le 
captal de Buch ,Je dice tam-
bién Capondai y Captaut. 
Capté , ée , part. p. y adj. Cap-
tado. 
Capter , v. a. Captar ; atraer 
alguno la vúluncad , benevo-
lencia , ó atención de otro 
con palabras halagüeñas. 
Capt ieuíement , adv. Engaño-
Jámente , fraudulentamente, 
fofífticamente. 
Captieux , eufe , a i j . Capcio-
f o ; engañofo fofífiieo. 
Captif , ive , adj. Cautivo ; «/-
cía yo. 
Cautivé , e'e , part. p, y adj. 
• cautivado. 
Captiver ,v. a. Cautivar , cap-
tivar ; aprifionar al enemigo 
en la guerra. * Cautivar; 
rendir , fu jetar las potencias 
del alma, . 
''Cnptiver les coeurs , les vo-
lontés : Cautivar los cori-
' -iones , lar voluntades. 
Captivité , f- f ' Cautiverio ; 
cautivid'iá ; privación de La 
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libertad. * Efclavitud, füje¿ 
cion muy grande y pejada. 
Capture , f . f . Captura ¡pren-
dimiento de un delinqüente 3 
ó deudor, \2; Captura ; lo que 
Je coge fohre el enemigo. 
Capuce , f . m. Ej'pecie de ca-
pul que cubre la cabera de Los 
monges; capilla , caparu-{a. , 
capirote. 
Capuchón f . m. Capucho ; ca-* 
pi l la ; cdpu{, 
Capucin , ine , \ f Capuchino „ 
na; religiofo, f a de la or-
den de San Francifco, 
Capucine , f , f . Capuchina ; 
mafiuer^o de Indias ; yerba 
y flor, 
Caput mortuum m. Vo% 
de la chímía : las partes ter-
reas é inflpidas que quedan 
de algún cuerpo dcflilado. 
Se dice también tete morte. 
Caquage , m, EL acto de Ja-
Lar y poner los arenques en. 
banajias. 
Caque , f . f . Banafla ; fuerte 
de baril en que fe pone el 
arenque f i lado. • 
Etre comrne des harengs en 
caque ; Efiar como fardina. 
en banafla : fignifica la apre-
tura.con que fe ejll en algu-
na parte ; por el mucho con-
curfo } ó multitud de gente. 
C a q u é , ée , part p, Puejio en 
hanaficis, . . . . • . ». 
Caquer , v, a. Poner y apre-
tar los arenques en banaf-
t U S . : J , ' - i <->i v : > 
Caquet , f . m. Charla ; par-
lería, ; ; 
Faire des caquets ; Hacer cor-
rillos, i 
Caquete , / I / . Efpecie de cu-
billo en que los pefeaderos 
echan carpas. 
Caqueter , v. n. Charlar ¡par-
lar ; hablar fin fuhjimcia.) 
Caqueterie f . Charlatane-
ría ; parlería. 
Caqueteur , eufe , adj. Ha-
blador , charlador. 
Caquetoire , f. f . Silla po l . 
trona y propia para char-
lar. 
Car , conj. Por que, 
Carabé , f . m. Cárabe ; ám-
bar. 
Carabia , f . m. Carabinero ; eí 
foliado de d'caballo cuy ce. 
firma principal es la cara-
biact 
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bina : hoy fe dice Carabi-
nier. * Garitero; vexiguero; 
tahúr que entra en una cafa 
de juego que procura ganar 
algo , y que luego fe va con 
fu ganancia, 
¿jf Ca.-abinade , f . f . La ac-
ción del garitero. 
Carabine , f. f . Carabina; ar-
ma de fuego. 
Carabine , ée , pan. p. y adj. 
Raido. V. Carabiner. 
Carabiner , v. a. Raer un f w 
fil, una. efcopeta por adentro, 
d modo de carabina. 
Carabiner , v. n. Pelear al mo 
do de los carabineros ; tirar 
y retirarfe Luego. * Entrarfe 
en una cafa de juego , para 
ganar algo y retirarfe. 
C a r a b i n i e r m . Carabinero; 
¡el foldado de d caballo ar-
mado de carabina. 
Carache , ó Carag , / m. T r i -
buto que el Gran Señor cobra 
de los Chriflianos y Judias. 
Caracol , f. m. Vo^ de la 
arquiteñura : , Caracol; ef-
calern feguid^/fin defeanfo , 
hecha en poco terreno , y en 
forma efpiral. 
Caracole , / . f . Las vueltas y 
tornos que hacen los caballos 
corriendo, ó defpació, fegun 
conviene. 
Caracoler , v. n. Caracolear; 
hacer tornos y dar vueltas. 
Caracoli, f . m. Efpccie de me-
tal faclicio y compuefto. 
CaracoHe , / . Caracolillo; 
planta. 
Caradere , / . m. Cardcler; fe-
nal , figura, ó marca que fe 
imprime , graba , ó efeulpe; 
y efpecialmente fe dice de la 
figura y forma de las letras 
con que fe ef cribe , ó de las de 
molde. Cafo; en la letra 
•de mano , es la forma , ó el 
ayre de la letra, & Cara Ser; 
título , dignidad , calidad 
anexa a los efiados de las 
pierfonas. Cardcler; lo que 
difiingue una perfona de otra. 
% Carácter; letras , figuras 
que algunos creen torpemente 
que h¿ry , y qut mediante un 
cieno pació con U diablo , \ 
tienen alguna virtud. 
C ¡mclérifé ^ ée j pan. p. j ' 
adj. Carañiriyido. i 
Catadérifer , v. a. Camele- \ 
F&ANC. ¿ S P . ! 
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ri^ar ; difiinguir alguna co-
fia con las calidades que le 
fion mas propias. 
Carade'riftique , adj, m, y fi, 
caraclerifiico. 
Carafe , / . / . Garrafa ; cierto 
género devafo ancho y redon-
do que remata en un cañón, 
o' cuello largo y angojio : hd-
cenfe regularmente de vidrio. 
Carafon , / . m. Garrafa de v i -
drio , que firve á enfriar la 
bebida en una cubeta con nie-
ve : fie llama también asi la 
mifma cubeta, 
Caragne, / , fi. Refina aromá-
tica que fe ufa en la medici-
na. \ 
Caraite , fi. m. Judio que Ji-
güe la letra de la eferitura. 
Caramel , fi, m. Caramelo ; 
pafla hecha de adúcar. 
Carainouffal, / . m. Caramu-
i a l ; embarcación de traf-
porte de que ufan los moros 
C a ra que , fi. f . Carraca; em-
barcación grande y tarda en 
navegar. 
Carat, f . m. Quilate ; grado 
de perfección y purera del oro, 
perlas, ó piedras precio fas. 
$ Quilate; pefb de quatro 
granos , y fe dice hablando 
de los diamantes, perlas, &c. 
Se dice también de los dia-
mantes pequeños que fe ven-
den al pefo, 
* Sot , impertinent, fou á 
vingt-quatre carats. E l hom-
bre Jumamente necio, ó imper-
tinente; loco de clavopafado. 
Caravané , f fi' Caravana ; 
multitud de gentes que en 
AJia y Afirica, fie junta para 
hacer algún viage con fieguri-
dad, Caravana ; las cam-
pañas , ó fiervicios que en la 
Orden de San Juan hacen los 
caballeros contra los Infie-
les. 
Faire fes cara vanes. Correrlas 
caravanas, 
Caravanferail, / . rñ. Hofpe-
dería grande que hay en los 
paifes orientales , para hof-
pedar las caravanas. 
Caravelle , / • / • Carabela; em-
barcación larga y angofta de 
una cubierta , con un efpolon 
d la proa. 
Carbatiné , fi. fi- Pellejos de 
animales recién defolladcs. 
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Carbonade, f . fi. Carbonada; 
carne afada en las parrillas, 
Carcajou j /*. m. Animal de la 
América fieptentrionaí , muy 
carnicero. 
Carean , f . m. Argolla. 
Mettre quelqu'un au carean. 
Sacar d uno d la vergüenza. 
Carcaffe , / / Efqueleto ; la 
armadura del cuerpo animal, 
quitada la carne. * Efique^ 
leto ; el que efid muy flaco 
y débil, Máquina militar]; 
efpecie de bomba. 
Carcínome , / . m. ^ de la. 
medicina : tumor maligno, 
efpecie de cáncer, 
CarcinómateHx , eufe , adi* 
lo que tiene calidad de cáncer; 
cancerofo. 
Cardamine , / . / . ¿ Creffon 
des p r é s , / . m. Mafiueri» 
de los prados ; yerba. 
Cardamoíne j / . m. Cardamos 
mo ; Jemilla aromática y me 
dicihal. 
Carde , / fi Perica; la hoja 
del cardo , ú de otra plaritá 
femejanie. •§ Carda de que 
ufan los pelayres ; carducha. 
C a r d é , ée , part. p, y adj. 
Cardadói 
Cárd^e , / . / . É l pedazo de la* 
na cardada que fe al^a de la 
carda. 
Carder , y, a. Cardar; l im* 
piar lá lana y raflrillárla. 
Carder la laine pour la pre« 
mierefois. Embarrilar.^) La 
Carder pour la fecondefoís? 
drouffer; emborrar. 
Cardeur, eufé , / . Cardador,, 
ra ; e l , ó la qué carda la. 
lana. 
Cardialgía3 / / . Cardialgía} 
dolor agudo que fe fiiekte en 
la boca del efiátñágo, y opri* 
me el corazón. 
Cardialogie,/; / , Cardíalogía; 
parte de la anatomía que trata 
délas diferentes partes del co* 
ra^on. 
Cárdiaqué , adj. 'm. y fi Car-
díaco ; fie dice de ciertas en-
fiermedades de coraron j y de 
las medicinas para curarías. 
Cardiaque , fi. m. , Cardíaco ; 
remedio confiortatit-o. 
Cardinal, ale , adj. Cardinal-
principal , fiundamental ; y 
así fie dice vertus cardina-
les , venís cardinaux, noai-
G 
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brescardinaux. Virtudes car-
dinales , vientos cardinales, 
números cardinales. 
Cardinal, / . m. Cardenal; per-
fona eclefiáftica confiituidaen 
errinente dignidad. Son fe-
tema los Cardenales de que fe 
compone el facro colegio. 
Cardinalat, / . m. Cardenala-
to ; la dignidad de Cardenal. 
Card ina le , / . / ¿/Rapuníium, 
f . m. Planta y flor que viene 
de la América , y fe cultiva 
en Los jardines. 
Cardón , / m. Cardo ; car-
don ; efpecie de planta cuyo 
tallo fe come. ^ Efpecie de 
langofia de mar. 
Caréme , / . mi Quarefma ; el 
tiempo que tiene determinado 
Id iglefia , en que fe ohferva 
ahfiinencia y ayuno, Qua-
refma ; el conjunto de los fer-
mones hechos para las domi-
nicas y ferias de una quaref-
ma. 
4, Caréme-prenant , / . m. E l 
martes de carneflolendás. 
Caréme-prenants , p . Botar-
gas ; Jujetos que llevan vef-
tidos de mogigangas , con 
que corren las calles en los 
dias de carneflolendás. 
C a r e n a g e , / . V r o \ náutica: 
Carenero ; e l f t i o , Ó parage 
en que fe da carena d los ña-
•víos. La acción y efeño de 
carmar. 
Carene , f . f . Carena; la par-
te del buque de la nave que 
entra dehaxo del agua. <& Ca-
rena ; el reparo que fe hace en 
el buque de los navios. 
Donner carene. Dar carena ; 
carenar. 
Carené , ée , part. p. y adj. 
Carenado, 
Carener, *. a. Carenar ; re-
parar, ó componer el buque 
de la nave % para que pueda 
volver á fervir. 
Careffant, ante , ad]. Hala-
güeño , carinofo , acaricia-
dor » atraclivo. 
Carefl'e , / . / • Caricia; halago, 
agafajo y demofiracien afec-
tuofa. 
Carefle , ée , part. p. y adj 
acariciado. . 
Careffer, v.a. Acariciar; ha-
cer cadeias , ó halagos ; tra 
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tara alguno con amor y ter-
nura. 
Caret, f . m. Efpecie de tortu-
ga , o galápago. 
Cargaifon , / . / Cargaron ; 
la carga de géneros, ó mer-
caderías que fe pone enalgu-
na embarcación. 
Cargué , ée , pan p . Enco-
gido. 
Carguer , v. a. Vo^ náutica : 
Encoger la vela. 
Cargues , f . f . p. V01 náutica: 
Apagapenoles ; cabos, o cuer-
das delgadas, cáfilas en las 
extremidades de las velas, que 
ayudan á fubirlas , y á cer-
rarlas. 
Cariátide , / . / . Vo\ de la ar-
quitectura ; Cariátide; efpe-
cie de columna , ó pilafira en 
figura de muger, que Jlrve 
para fojiencr el arquitrabe. 
Caribou , / . m. Animal filvef-
tre del Canadá , cuya carne 
fe come. 
Caricature, f , f Retrato he-
cho con exageración , difor-
midad y ridieule^, y pero 
con femejan^a. 
Carie , f . f . Enfermedad que 
corroe los buefos y los dien-
tes. 
Carié , ée , part. p . y adj. 
Carcomido ; hablando de los 
huefos fe dice cariado. 
Carier , v, a: Carcomer; pu-
dr i r ; gaftar; confumir. Se 
dice regularmente de los hue-
fos y de los trigos, 
Cariophillata, / m. Gariof la-
ta ; 'yerba. V. Benoite. 
Carifel , f, m. Cañamazo'; te-
la tafea. 
•¡f Cariftáde , f . f . Caridad; 
límofna. 
Carh'ne , o Caroüne , f . f. 
Carlina ; yerba llamada tatn-
hien cardo aljongero blanco. 
Cartingue, ó Efcariingue , f . f . 
V01 náutica : Car/inga; pie 
de máju'l. 
Carme , f . m. Carmelita; el 
Religiofo del Cármen. 
Carme déchaux. Carmelita def 
caly). 
Carmes , p. Qjiadei'nas ; las 
parejas de qaatro en el juego 
de las tablas, 
Carmelite, / f . Carmelita ; 
Religiofa fiel Cámüñi 
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Carmín , f . m. Carmin; color 
muy roxo. 
Carminatif, íve , adj. Vo-^dc 
la medicina : fe dice de los 
remedios contra los flatos. 
Carnage,/!/^ Carnicería R a -
tania ; efirago que fe hace 
en la guerra. 
Carnaflier, ere , a i j . Carni-
cero ; fe aplica á los anima-
les, ó aves que matan refes, 
ó páxaros pequeños para fie 
fujlento. i$/ Carnicero ; el 
que come mucha carne t y la¡ 
apetece con excefo. 
CarnaíTiere , / f Efpecie de 
mochila que Llevan los cala-
dores quando van á ca^ar. 
Carnation , f . f , Vo^ de La pin-
tura : Encarnación. 
Carnaval , f . ;«. Carnejlolen-
das. 
Carne, f , m . Angulo fólido i 
y exterior de alguna piedra, 
mefa , 6'c. efquina. 
Carné t , / . m. Extracio del l i " 
bro de compra de algún mer-
cader , que contiene las deu-
das aclivasy pafivas. 
Carnoílté , f . f . Vo{ de la ci~ 
rurgía : Carnofidad; la carne 
que crece en alguna Llaga f u -
perfluamente. 
f Carogne , / . f . Gultona; 
gorrona. 
Caroline , f . f . V. Carlíne. 
Carolus j w z . Carolas; mo-
neda antigua de 'Francia. 
Caroncule , f . f . Ko[ de lo 
anatomía. Carúncula, 
Carotides , f f p- Eas arte-




Carotter, v. n. Jugar con mez-
quindad, 
Carottier , iere , f . E l j u -
gador tímido que juga con 
mezquindad. 
Caroube , ó Carouge , f , m . 
Algarroba ; fruta del algar-
robo. 
Caroubier , f , m. Algarrobo; 
árbol que produce la aLgar~ 
roba. 
Carpe , f . f . Carpa ; pe\ que 
fe cria en los efiinques y ños . 
Carpe , / . m. Vo\ de la anato-
mía : la parte que ejiá entre 
el bra^o y la palma di la ma". 
n c i • , vblw • 
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Carpeau , m. Carpa pique-
ña. 
Carpillon , f . m. Carpa muy 
pequeña. 
Carpobalfame,/.tn. Carpoh.íl-
famo ; la Jimierite dclbdlfa-
mo. 
Carquois m. Carcax ; caxa 
ancha por arriba y ango/lu 
por abaxo y en que fe llevan 
las flechas y faetas. 
Carrare, / . m. Efpeeie de már-
mol que fe faca de La cuefia 
dt Genova. 
Carre , / . / . Efpaldilla ; el 
efpacio que hay entre las dos 
efpaldas. 
Carre d'un chapeau. La par-
te fuperior de la horma del 
fombrero. i0? d'un fou-
lier : el cabo del -{apato. 
Carre , f . m. Vo^ de la geo-
metría : Ouadrado , ó qua-
dro ; figura de quatro lados 
iguales , y quairo ángulos 
recios, Quadrado; el nú-
mero que refulta de otro mul-
tiplicado por s i mifmo. 
Carr¿ de parterre, Qxiadro de 
era de jardin, ó comparti-
miento que fe hace en él para 
flores , &c. —"de toilette : 
Cofrecitos chatos que las da-
mas ufan en fus tocadores. 
$ — geométrique : Qua-
drado geométrico : inftru-
mmto para medir alturas , ó 
difiancias. $¡ — magique: 
Quadrado mágico ; di/pofi-
cian aritmética de ciertos nú-
meros colocados en quadro, 
de ta l modo que por qualquie-
ra fila falga una mifma f u -
ma. 
Carré , e'e , adj, Quadrado. 
Bonnet carré . Bonete de 
quatro picos que llevan los 
Sacerdotes. , &c. \0, Nom-
bre carré. Vo^ de la aritmé-
tica ; Número quadrado. 
^ Partie carirée, Fiefia , di-
verfion entre dos hombres y 
dos mugeres. Période car-
ree. Vo{ de la retórica : 
Periodo de quatro miimbros. 
•fy Hacine cárrée. Rai-^ qua-
dr.iia ; el número que multi-
plicado por simifmo produce 
el quadrado. 
Carrea u, _/". w, Quadrcte; qua-
drillo; figura, de quatro lados, 
ó cfquinas, Ladrillo , la-
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drillejo ; pedazo de tierra 
amajado y cocido que firve 
para enladrillar Lis cafas, 
•íh Suelo , pavimento, v|; A l -
moadade terciopelo Con galo-
nes anchos de_ oro , que há-
cenfe llevar e:n las iglefias 
los obifposy feioras. V i -
ra, ó virote; efpeciedé fueta. 
Plancha de faftre para 
allanar las cofluras. ^ Oros; 
uno de los quatro palos' de 
que fe compone la baraja de 
los naypes. 
Carreaude Hollande. Azulejo; 
ladrillo pequeño vidriado de 
varios colores, -ty — ver-
niffe : Ladrillo vidriado, 
•fy •— pour s'affeoir : almo-
hada. 
* Demeurer fur le carreau. 
Qitedar en la efiacada ; mo-
rir en el defafip , &c. 
Carrefour, / , m. Encrucijada ; 
quadrivio. 
Carreger , v. n. Vo{ náutica 
ufada en el mediterráneo. V . 
Louvoyer. 
Carrelage , f. m. La acción 
de enladrillar. 
Carrelé , ée , part. p, y adj. 
Enladrillado. 
Carreler , v. a. Enladrillar; 
folar y cubrir el fuelo de las 
cafas con ladrillos. 
Carrelet, / . m. Acedía ; pef-
cado muy femejante a l len-
guado. $ Agujón ; aguja, 
grande de que fe firven los f i -
lleros ^apateros, &c. Gé-
nero de red de pefear. 
Carreleur , / . « Í . Enladrilla-
dor ; folador. 
Carrelure , f . f . Las fíelas 
nuevas que fe echan á las bo-
tas , á á los yipatos. 
Car rément , adj. En quadro; 
de quadrado ; d ángulo r tño . 
Carrer , v. a. Qiiadrar ; for-. 
mar en quairo alguna cofa. 
4* Se carrer, v. r. Contonear-
fe ; andar con afeñacion. 
Carret, / . m. V. Fil de car-
ret. 
Ca r r i e r , / I ir. Cantero; hom-
bre que trabaja en las cante-
ras. 
Carriere , / f . Cantera ; pe-
drera ; el litio de donde fe 
faca la piedra. \J/ Carrera ; 
el fitio deftinado para correr 
á pie, a caballo , ó en coche. 
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vj; Carrera de caballo. * Car-
rera ; curfo , ó duración de 
la vida humana. * Carura; 
materia, afinto endonde el 
ingenio puede extenderfey dar-
Je d conocer, 
Carrillon , f . m. Campaneo ; 
repique; el fonid.o armónico 
que fe hace cen ias campanas, 
* Voces; ruido grande, 
A double carrillon , adv. M u -
cho. -4, Fouetter á double 
carrillon. Dar a^ota^os. 
Carrillonner , v.. n. Campa-
near, repicar; tañerlas cam-
panas en fonido de fiefia , ó 
regocijo.. 
Carrilloneur , / . m. Campane-
ro ; el que repica las campa-
nas. 
Garrióle , / . / . Carreta ligera 
y cubierta , que tiene folo 
dos ruedas, 
Carroffe , / . m. Coche; car~ 
ro^a. 
Carroñe coupé , Calefin; car-
rocilla ; carrocín. 
CarroíTier , / . m. Maejlro de 
coches, 
Carroufel, f . m. Carrera de d. 
caballo , ó en coche ; fiefia 
pública. \J/ Carrera ; el fitio 
defiínado para correr d caba-
llo , ó en coche. 
Carrouffe , / . f . Vo[ tomada 
del Alemán , ufada folo en 
e¡ia frafe : Faire carrouffe : 
jDivertirfe bebiendo , &c. 
Carrure , f fi Entre faftres , 
es el efpacio que hay éntrelas 
dos ej'paldas; efeote. 
Cartayer , v. n. Guiar el co-
chero á fus caballos , de modo 
que quede algún carril entre 
ellos y también entre las dos 
ruedas del coche. 
Carte , / . / Cartón; agrega-
do de varios pliegos de papel 
pegados unos con otros cort-
eóla , ó engrudo, Naype ; 
canon pequeño en que fe p in-
tan con diverjos colores a l -
gunas figuras para jugar d 
varios juegos, Memoria ; 
la relación de gaftos que fe 
han hecho en alguna comida. 
Carte géographique. Mapa i 
tabla. * Donner carte Man-
che á quelqu'un. Dexar d 
alguno la libertad de tornar 
e ípar t ido que gufie. 
Cartel , f r o . Cartel; el papel 
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efcrito porelqual uno defafia 
a otro para reñir con él. 
•fy Cartel; el efcrito en que 
fe ponen las condiciones con 
que fe ha. de executar el caví' 
bio , o refcate de los prifio-
ñeros que fe hacen en la guer-
ra, 
Carteron , / . m. V . Quarte-
ron. 
Cartéfianifme , f . m. La f i l o -
fofía de Defcaites. 
Carteñen , enne , / , y adj. 
Cartefiano ; el que figue el 
fijlema de DefcJrtes; ó lo 
Que pertenece á él, 
Carthame, ó Safran bátard , 
f . m. Cártamo ; a\afran fil-
veftre , o Alamor ; yerba. 
Cartier m. E l que hace , ó 
vende los naypes. 
Cartilage y f . m. Vo^ de la 
anatomía.: Ternilla ; la par-
te la mas dura del animal , 
defpues de los huefos. 
Cartilagineux , eufe, adj. Car-
tilaginofo , ternillofo. 
Cartifane , f . f . Cartulina ; t i -
ra de earton, ó pergamino, 
que firve para bordar fobre 
ella. También fe llaman así 
las mifmas tiras cubiertas de 
feda , plata , ú oro. 
Cartón , f . m. Cartón fuerte, 
gruefo.ty Vo-{ déla imprenta: 
media hoja de papel que fe 
imprime en lugar de otra 
que tenia unas erratas gran-
des. 
Cartonnier, / . m. fabricante 
de cartones ; papelero. 
Cartouche , / . / . Cartucho; 
faca pequeño de liento , ó 
papel en que fe pone la 
pólvora que toca d cada 
pie^a. 
Cartouche m. Efpecie de 
adorno que fe emplea en 
obras de efcultura y pintu-
ra. 
Cattulaire , / . m. Cartulario ; 
el libro donde fe fieman y 
copian los privilegios y do-
naciones , &c. otorgados d 
favor de una iglefia , ó con-
vento, 
Carus , / . m. Voi de la medi-
cina : Modorra' profunda ; 
efpecie de letargo. 
C a r v i , / . m. Carví; Alcaravea; 
planta. 
Cas, / . m. Cafo ; tn la gra-
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mdtica, fe llamee aquel en 
que varia la terminación del 
nombre y fu fignificado. Ca-
fo ; fucefo; acontecimiento 
acafo ; accidente inopinado , 
fortuito, Cafo; eftimacion 
^ Cafo ; crimen ; malhe-
cho. 
Cas de conícience: Cafo de 
conciencia, •— privilegié: 
Cafo de corte ; crimen come-
tido por eclefdjiuo , que 
merece pena capital, —re» 
ferve: Cafo refervado. 
En tout cas; En todo cafo, 
& Faire cas de quelqu'un , 
l'ettimer:Hacer cafo de uno; 
tener confideracion á alguna 
perfona. Faire peu de cas 
Tener en poco ; ddrfele po-
co. 
Cas , CaíTe, adj. Enronqueci-
do y ronco. Es ro j antiqua-
da en mafeulino, 
Cafanier,/! m. Haragán , po l -
trón , perchofo ; dícefe de la 
perfona que es muy afifiente 
dfu cafa , por pereda ; ca-
fero : úfafe tumbien como 
adjetivo, 
Cafaque , / . f , Cafaca con 
mangas. 
P Tourner cafaque , Mudar 
ie partido ; volver cafaca. 
Cafaquin , f . m. Cafaquilla ; 
cafaca pequeña corta, 
Cafcade / . Cafcmda i def-
peñadero de agua. 
Cafe , / . f . Cafa ; efaque ; 
qualquiera de los quadros en 
que ejlú dividido el tablero 
en el juego del axedre^ y de 
las damas, rj; Cafa ; en el 
juego de las tablas reales , 
fe llaman así unas como fle-
chas pintadas d los dos la-
dos del tablero , en donde fe 
van colocando las piezas. 
Patrón de la cafe ; E l dueño 
de la cafa. 
Cafemate , f . m. Vo\ de la 
fortificación : Cafamata ; 
bóveda , ó fubterrdneo aprue-
ba de bomba. 
Cafer , v. n. Vo^ del juego de 
las tablas reales : Hacer ca-
fa, 
Caferne , f . f . Caferna ; apo-
fentos conftruidos en los ba-
luartes de las ciudades paru 
»lojar los fcldados. 
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Caferne', ee , pan, p . Aloja-' 
do en cafernas. 
Ca íe rner , v, a. y n. Alojar en 
cafernas, 
Cafeux , eufe , adj. Lo que 
tiene calidad y propiedades 
de quefo. 
Cafilleux , adj. m. Qtiebradi^o; 
fe dice del vidrio que fe quie-
bra en lugar de cortarfe , 
qudndo fe le aplica el dia-
mante 
Cafque,/, m. Cafco ; arma de-
jen/iva para cubrir la ca* 
be\a. 
4» Caflade , f . f . Mentira » 
embufie, chafeo, hurla. 
4» Donner une caífade á quel-
qu'un : Dar un chafeo á a l -
guno. 4* Donneur de caffa-
des ; Ckafqueador. 
CaíTailIe / . La primera L i -
hor que fe da d la tierra , 
defpues de pafcuas. 
Ca í lan t , ante , adj. Quebra-
dizo , f rág i l , 
Caflation , f f , forenfe : 
Cafacion ; la acción de anu-
lar algún inftrumento, 
Caffave , f . f . Casabe ; harina, 
grofera de América , hecha 
con la rai \ de la yuca. 
CaíTe , / / . Cañafiftola ; f r u -
to purgativo de Indias. tyCa-
xa ; en la imprenta , fe lia-' 
ma así el caxon grande que 
tiene muchas feparaciones , 
donde fe ponen ¿as letras 
por fus clafes, 
Caffe , ée , part.p, y adj. Que-
brado, V, Caífer. 
Cavfe-cou , f, m. Lugar dón-
de hay gran riesgo de caer ; 
resbaladero , resbaladizo. 
•\ Caffe-cul, f . m. Culada ; e l 
golpe que fe da con el culo t 
cayt ido. 
•\ Caffe-mufeau , f . m, Mog i -
con ; el golpe dado en la ca, 
ra con la mano, d puño 
cerrado. 
Caffe-noifette , / . f . Inftru-
mento pequeño de madera , 
que firve para romper con 
facilidad las nueces y las 
avellanas, 
Caffer , v. a. Quebrar, rom-
per. Voi forenfe : Cafar ; 
abrogar; anular un efcrito. 
9/ Suprimir , defiitair , p r i -
var d a l sano de fu empleo , 
á di-'nidad. "Sf Partir ; renz-
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per, ó tafear los huefos de 
algunas frutas. 
Caffér des troupes ; Licen-
ciar, defpedir tropas.*-J¡¡*—la 
tete ; Úucbrar la cabera ; 
Canfar y moltfiar d uno con 
pláticas y converfaciones 
pefadas , ^ — Un tef-
tament : Quebrantar; inu-
tili\ar é invalidar alguno 
tejlamento. 
Cafferole, / . / . Cajuela ; vajó 
de metal que Jlrve para gui 
far. 
Caffe-téte , / . m. Rompe 
cabera; vinos fuertes que dan 
en la cabera. 4* Quebradero 
de cabera ; fe dice de las 
ciencias , y de las cofas di-
fíciles de adquirir, ó lograr. 
$ Macana ; arma hecha de 
madera de que ufan los Ame-
ricanos, 
Caffetin , f, m. Vo\ de la im 
prenta : Caxetin ; caxa pe 
quena para poner las letras. 
Caffette, / . f. Caxa ; cofreci' 
to portátil, con llave y cer-
. raja . 
Caffeur , / . m. ufado folo en 
efla frafe proverbial : Grand 
caffeur de raquettes : E l 
hombre muy fuerte y rohuflo 
Caffidoine , / . / . Calcedonia; 
piedra preciofa. 
Caffier , o Canificier , f. m. 
Canafijlola ; árbol que lleva 
la caiiafíftola. 
Caffine , / . f. Cafa de campo. 
Caííiopée , / . / . Cafiopea ; 
conjlelacion celefte. 
Caffoiette , / . / . Brafeñllo 
de metal que firve para que-
mar perfumes, 
Caffbnade s / . / . Adúcar ne-
gro. 
Caffure , / . / . Quebradura. , 
rotura, 
Caftagnette, / , / . Cafa netas i 
caftañuelas; inflrumento para 
acompañar algunas dantas 
C a ñ e , / / , Qualq uiera de las 
diferentes clafes , ó tribus de 
los idólatras de las Indias 
orientales. 
Caft i l lan, / m. Cafiellano ; la 
lengua caftellana. 
4 r C a f l i l l e , / . / . Riña ; penden-
cia ; quimera. 
4^ Chercher cañille : Bufcar 
tres pies al gato, 
C a í l i n e , / / , Piedra, hlanque-
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ciña que fe mezcla con la 
mina de hierro , para que 
fe pueda fundir mas fácil-
mente, 
Caítor , o Bievre , / m. Caf 
tor ; animal anfibio. $ Caf-
tor ; fombrero hecho de pelo 
de cajior. 
Caílor & Pollux. Cafior y 
Polu% ; efpecíe de meteoro : 
¿os marineros lo llaman San-
telmo, 
Cañram¿tation , f. f. E l arte 
de campar bien un exe'r-
cito. 
Caí í ra t , f. m. Múfico caf-
trado. 
Caílration , / / Cafiradura ; 
la acción de eafirar. 
Cafualité , / , / Cafualidad; 
acontecimiento impenfado. 
Caíuel , / m. E l rédito , ó 
provecho cafual de alguna 
tierra. & Pie de altar ; los 
emolumentos que fe dan dios 
curas por las funciones que 
exercitan, ademas de la con-
grua. 
Cafuei, eüe , adj, Cafual; 
accidental, contingente. 
Caíuellement , adv. Cafual-
mente, accidentalmente, for-
tuitamente. 
Cafuifte , / m. Cafuifta; doc-
tor que ha eferibido ; ó que 
cjlá confultado fobre los ca-
fas de conciencia. 
Catachrefe , / / . Figura de 
retórica i efpecie de metá-
fora. 
Catacombes, f f P- Cata-' 
cumbus; foterráneos en Ro-< 
ma , donde eflán enterrados 
muchos cuerpos de márti-
res. 
Catadowpe, o Ca tadupe , / / . 
Defpeñadero de agua en los 
rios. V. Catarafte. 
Catafalque , / . m. Capilla 
ardiente; el túmulo que fe 
levanta en forma piramidal 
lleno de luces , para celebrar 
las exequias de algún prín-
cipe, &c. 
Catagmatique , adj. Vo^ de 
la medicina : fe dice de los 
remedios que tienen virtud 
para foldar los huefos que-
brados., 
Catalepñe , / / . Enfermedad 
que impide el movimiento y 
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las fenfaciones, quedando 
libre la refpiracion.. 
Cataleptique , adj. m. y f. 
E l qne padece la enferme-
dad llamada Catalepfie. 
Catalogue , f. m. Catálogo ; 
lifia , memoria , inventario 
de perfonas , cofas , ó fu-
cefos puefios en orden. 
Catanance , / . m. Catanance; 
yerba. 
Cataplaíme , / m. Cataplaf-
ma; emplafio que fe pone 
en alguna parte del cuerpo. 
Catapuce , ó épurge , / . / . 
Cártago ; catapucia ¡yerba. 
Catapulte, / . / . Catapulta ; 
máquina militar de que fe 
usó antiguamente para arro-
jar piedras y faetas. 
Catara í le , / . / Vo{ de la 
medicina : catarata ; telilla 
blanca que fe cria fobre la 
niña del ojo , é impide la 
vifta. Defpeñadero de agua 
en los rios, 
Cataraftes , p. Cataratas^ las 
nubes cargadas de agua ; y 
así fe dice, abrirfe las ca-
taratas del cielo, por lo 
mifmo que llover cvpiofa-
merne. 
Catarre , / m. Vo^ de la me-
dicina : catarro, fluxión. 
Catarreux, eufe , adj. E l que 
es fujeto á tener catarros ; 
ó \0; lo que tiene calidad y 
propiedades de catarro. 
Cataftrophe , / / Catéflrofe ; 
el último y principal acón-* 
tecimitnto de una tragedia, 
* Catáflrofe ; mal fucefo , 
fin funefto de una cofa : fe 
dice también de la muerte que 
es el tlltimo año de la vida, 
Catéchifé , e'e , pan. p. Ca-
tequizado. 
Catéchifer, v, a, Catequiiar; 
injlruir en la doctrina y mif-
terios de nu2fira fanta fe ca-
tólica. 
Catechifme , / m. Catequif-
tno ; infiruccion en los artí-
culos de mefira fanta fe ca-
tólica, Catecifmo ; el l i -
bro en que fe contiene la. ex-
plicación de la doctrina chrif 
tiana. 
Catéchifle , / m. Catequifla ; 
el que inflruye en la doc-
trina chrifiiana. 
Catéchumene, f , m , ( no h 
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pronuncia U h . ) Catecúme-
no , ó catednimeno ; el que 
fe efid inJlruy¿ndo en la doc-
trina chrifiuina con el áni-
mo y fin de recibir el bau-
tifmo. 1 i 
Catégorie , / . f. Categoría ; 
cierta coordinación legítima 
y natural de los gén:ros , 
e/pecies, é individuos. 
Categorique, adj. m. y / • 
Categórico. 
Catégonquement , adv. Cate-
góricamente. 
Cathartique , adj.m.y f. Vu^ 
de la medicina : purgativo. 
Cathédrale , Catedral; 
la iglefia principal en que 
reflde el obifpo : úfafe tam-
bién como fubfiantivo. 
Cathédrant , / . m. Catedrá-
tico ; el que enfeña en cá-
tedra, 
Catheretique , adj, m. y f. 
Vo\ de ta medicina : fe dice 
de los medicamentos que roen 
las carnes. 
Catherifme , f. m. Vo^ de la 
cirugía ; operación por la 
qudl fe faca la orina de la 
vexiga , &>€. 
Catheter , f. n . Voi de la 
cirugía ; efpecic de tiento 
para la vexiga. 
Catholiciftne , / . m. Catoli-
cifmo ; el gremio univerfal 
de los que creemos , y vivi-
mos en la. religión cató-
lica. 
Catholicité , f. f. Catolicif-
mo ; la creencia de la iglcfa 
católica. \!¡j Catolicifmo ; la 
comunidad y gremio univer-
fa l de los que la. profefan. 
Catholicon , f. m. Catalicen , 
Catolicón ; ungüento. 
Catholique , adj. m. y f. Ca-
tólico ; univerfal; dice fo-
lamente de la verdadera re-
ligión , y de lo perteneciente 
á ella, Católico; renom-
bre de los reyes de Efpaña. 
^ N 'é t re pas trop catholi-
que , No efiar muy católico; 
fe dice de lo que no efiá 
fano, ó perfecto. 
Catholique , f. m. Católico ; 
el que pwfefa la religión 
católica. 
Catholique á gros grains , Ca-
tólico que no tiene canden-
cia muy efcrupulofa. 
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Catholiquement, ady. Católi-
camente ; conforme al caio-
licífmo. 
Cat i , f. m. Efpccie de engo-
madura y lujire que fe da 
á los paños. 
4» Catittiini ( en) adv., d ef-
condidas , en fecreto. 
Catin , f. f. La. muger de íida 
pérdida, 
Catir , v. a. Dar lujire d los 
paños. 
Catón , f. m. E l hombre muy 
fahio , o que afeña fzhidu-
ría. > 
Catoptriqne , f. f, Catóptica; 
ciencia que trata de las pro-
piedades de la lur reflexa. 
Cauchemar , f. m. Pcfadilla ; 
oprefion del coraron parlas 
efpecies melancólicas del 
fueño. 
Cauchois ( pigeons ) / . m. p. 
Efpecie depalomos muy grue-
fos. 
Caudataire , f. m. Caudata-
rio ; el que lleva aliada la 
falda , cauda , ó cola de la 
ropa de algún cardenal. . 
Caudé , ée , adj, Vot̂  del bla-
fon : Caudato ; fe dice' dé-
los cometas , y e.jlrellas que 
tienen cauda. 
Caudebec , f. m. Efpecie de 
fombrero de lana. 
Caulicoles , / I f. p. Vo^de la 
arquitectura : Caulicolos ; 
los cogollos que . falen de 
entre las hojas del capitel co-
rintio. 
Cauris , o Coris , / . m. Con-
cha pequeña que firve de mo-
neda en muchos lugares de 
la jifia , y Africa. 
Caufatif, ive , adj. Vo^ déla 
gramática t caufativo. 
Cauíe , f. f. Caufa ; el princi-
pio que produce alguna cofa. 
$ Caufa ; autor de alguna 
cofa. <fy Caufa ; motivo ,fin, 
ra^on. \0/ Vo-̂  forenfe : el 
derecho que uno tiene á a l -
guna cofa. Cauja ; pley-
to ; contejlacion. 
A caufe de , d caufa de. á 
caufe que, d caufa que. 
Caufé , ée , pan. p. y adj, 
Caufado. 
Caufer , v. a . Caufar ; pro-
ducir la caufa fu efecto. 
\5/ Caufar i fer ccmfa , mo-
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tivo , ú ocafion de que fu-* 
ceda alguna cofa. 
Caiífer , v, n. Hablar fami-
liarmente con alguno.Char-
lar; hablar demaj'iado ¿ in-
dijeretamente ; revelar los 
fecretos. 
4^ Cauferie , / • / . f artería ; 
• parlatorio, 
Caufeur , eufe , adj. y f. Ha-
blador ; charlador ; parla-
dor- ; parlero. 
Cauílicite' , / . / . Malignidad; 
mordacidad en el decir ; in-
clinación d decir , ó eferi-
bir cofas fatíricas, 
Cauílique , adj. m.y f. Caúf-
tico ; lo que tiene virtud de 
quemar , y es corrofivo : úfafe 
comunmente como fuhjianti-
vo. * Morda^ en el decir ; 
fatírico. 
Cautele , / . f. Cautela ; ajiu~ 
cia ; maña ; futile\a. 
Cautelcuferaent , adv,- Cau-r 
telo finiente. 
Cauteleux , eufe , adj. Cau-
telo f o ; afiuto ; fingido ; 
difitnulado. 
Cautere , / . Cauterio ; inf-
trumento de hierro de que 
ufan los cirujanos hecho a j -
ena. & Fuente ; llaga pe-
queña , y redonda , abierta 
artificialmente en el cuerpo 
humano con fuego , ó con 
caújiico. 
Cauterifation, / . f. Cauteri-
zación ; la acción de cauteri-
^ . ' • 
Cautérife' , ée , part. p, y 
adj. Cauterizado. 
* Con'fcience cautárifée, Co/i-
cicncict corrompida, endure-
cuta. 
Cautérifer , v. a. Cauterizar ; 
dar cauterios. 
Caution , f, f. Caución ; fe-
guridad que fe da , ó que fe 
toma. vi?;. Fiador; el que fe 
obliga para otro, 
Cautionné , ée , partt p. 
Fiado. 
Cautionnement,/". m. Fian\a » 
ta obligación que uno hace 
para fegundad que pagará 
lo que debe. 
Cautionner, v. a. Fiar; afe-
gurar que otro cumplirá lo 
que promete ; ó pagará lo 
que debe. 
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Cavagnole, / . m. Efpecie di 
juego de fuertey ventura. 
Cavalcade , f. f. Cabalgada ; 
marcha pompo/a d caballo. 
Cavalcadour , adj. m. Ufado 
Jólo en e/U frafe , Ecuyer-
Cavalcadour , Ejcudero ca-
balgado': 
Cávate , / . / . Tegua. V. Ju-
ment. 
Cavalerie , f. f. Cahalleña ; 
el cuerpo de Jaldados de á 
caballo , que es parte de un 
exércíto. 
Cavalier , f. m. E l foldado 
de d caballo. \í|/ Caballe.ro; 
el que va montado d ca-
ballo. Caballero ; el hi-
dalgo que cine efpada.vb Vo-̂  
de picadero : el que fahe 
montar bien un caballo t y 
es diejíro en el manejo de é l ; 
Ginete. S Caballero; galán 
t¡ue corteja, que acompaña 
una Jeñora. $ Caballero ; 
plaia, alta ; obra de fortijl-
cacion. 
Cavalier , iere , adj. Caba-
llero ; defenvuclto, dgil.ty A-
trevido ; algo defvergon[ado, 
y poco cortes, Se toma 
también por lo que es galán 
y cortes,̂  
Cavalierement , adv. Caba-
ílerofamente; noblemente; ge-
mroJámente, EJla vo^/e 
toma mas comunmente en 
mala parte, y Jlgnifica def-
cortejmente ; algo grojera-
mente. 
^•^v6» / / • Cueva ; bodega, 
•ty Bóveda; foterrdneos enlas 
iglefias donde fe ponen los 
muertos, Cantina ; cofre 
hecho para poner fia feos de 
vino. 
Veine cave , Vena nava; la 
vena mayor del cuerpo \ que 
entra en el vmtrículo derecho 
del coraron. 
Cave, ee , part. p. de caver' 
Cavado , &c. F . Caver. 
Caveau , / m. Cueva , d bo-
dega pequeña. & Bóveda pe-
queña que firve para enterrar 
los muertos en Lis igiefias. 
Cavee , / . / Camino hondo. 
Caver, v. a. Cavar ; ahondar; 
profundar; penetrar poco d 
poco. \0; En algunos juegos 
de envite , es formar caudal 
¿e cierta cantidad. 
G E T 
P L'eau qu¡ tombe goutte á 
goutte, cave la pierre , L a 
gotera cava la piedra. 
Caverne , / / Caverna ; cue-
va, ó concavidad hecha de-
baxo de tierra , ó abierta en 
alguna peña. 
Caverneux , e u í e , adj. Ca-
vernofo ; lo que tiene muchas 
cavernas. 
CaveíTon, / ! m. Cabezón ; unq 
media luna de hierro con 
dientecillos que fe pone fobre 
las narices del potro , ó ca~ 
bailo demafade foberhio. 
Cavet, / 772. Vo{ de la, ar-
quiteñura ; efpecie de mol-
dura. 
Caviar, f. m. Cabial; man-
jar que fe hace con huevos 
de pefeado. 
CaviUation Ko^de la ef-
cueLi j cavilación ; argu-
mento , y difeurfo fofíf-
tico. 
Cavin , f. m. Vo^ de la mi-̂  
lisia : Camino hondo para 
favorecer los aproches de al-
guna pla^a. 
Cavite , f. f. Cavidad; hon-
dura ; ¡tueco ; hoyo; agu-
jero. 
Gayen t f m. V. Caieü. 
Ce , cet, Pronombres demof-
trativos , que firven para in-
dicar las perfonas, ó las 
cofas. Se dice ert fingular 
feminino cette , y ees , en 
plural, así para el mafeu-
lino , como para el feminino. 
Comprehenden también , en 
la lengua Efpañola, los pro-
nombres demofirativos efe , 
efe, aquel, lo, para el maf-
culino ; ejl'i, efa , aquella, 
para el feminino ; éftos , 
efias , efos , efas , aquellos, 
aquellas ,para el plural; es 
d decir quando fe habla de 
una perj'ona , ó cofa pre-
fehte , firveft de los pro-
nombres cjle , eftos , efia , 
efias , y lo : E x . Ce ca-
valier eft t rés-galant , Ejíe 
caballero es muy galán. 
Cette petite filie eft fort 
jolie , Efia niña .es muy 
linda. Ce livre m'appar-
tie'r.t , Efie libro me perte-
nece. Ce qu'il vous plaira , 
Lo que giift-iru. V.M. Quan-
do Je habla de una. perfona, 
C E D i©; 
o cofa que no efid prefenti, 
ó que eftd apartada de sí , 
firvefe de los pronombres efe y 
efa, aquel, aquella, efos, 
efas, aquellos , aquellas Z 
Ex. Ce cavalier dont vous 
me parlez, eñ trés-galand. 
Efe , ó aquel caballero de 
quien ujled habla , es muy 
galán. Cette petite filie 
qiii étoit la eft fort jolie , 
, ó aquella niña que 
allí efiaba es muy linda. 
Ce que vous m'avez dis 
eñ vrai , Lo , ó aquello 
que ufied me ha dicho es 
verdad. 
Céans , adv. Aquí ; dentro ; 
no fe dice que de las cafas. 
Ceb , o Cef , / . m. Cefo ; 
animal quadrúpedo femejante 
al cinocéfalo, 
Ceci , pronom. demofi. Efio. 
Cécité , f . f Ceguedad; pri-
vación de la vifia. 
Cedant , ante , Fo{ forenfe: 
Cediente ; el que cede dotro 
lo que es fuyo. 
Cede, é e , part.p .: Cedí do . 
Ceder, v. a. Ceder ; dar , 
transferir., ó trafpafar d 
otro alguna cofa propia. 
Ceder ; dexar por un 
tiempo alguna cofa. 
Ceder, v. n. Ceder ; rendirfe, 
fujetarfe , obedecer, condef-
cender. . ,. • . 
Cédi l l e , / . / , Cedilla; vir~ 
gullila que fe pone dehaxa 
de la letra c , quando Je 
quiere. darle el Jonida de la 
s , ante las vocales 3 , 0 , 
. u , , . , .. 
Cedral, f. m. Afimboya ; ef-
pecie de limón dulce, y muy 
oloro'fo. , 
Cedre m.Cedro ; drhol muy 
alto , frondofo , fuerte , y 
fragranté, Efpecie de, l i -
món con_que fe hace la be-
bida llamada Aigre de ce-
dre. 
Cedria, o Cedrie, / / . Cc-
dria ¡ la goma , refina , ó 
licor que deftila el cedro. 
Cedule , / . / . Cédula; atbaran ; 
obligación hecha fin notario, 
ó eferibano d favor de alguno 
por debito. 
Ceindre , v. a. Ceñir ; ef-
trechar , apretar la cintura , 
el cuerpo; el vefitdo j ú otra, 
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cofa., Ceñir ) rodear, cer-
car 3 circumvalar. 
Ceint, part, p. de ceindre , 
y adj. Ceñido. 
Ceinte , f. f.Vo\ndutica : Cin-
ta; los maderos que van por 
fuera del cojiado del navio 
defde popa d proa , y firven 
de refuerzo d la tablazón, 
Ceintrage m, Vo{ náutica: 
fe dice de todos los cabos 
que ciñen y rodean el navio. 
Ceinture, f .f . Lo que fe pone 
al rededor de los ríñones ; 
ceñidor , cinta, Cintura , 
la parte inferior del talle , 
por donde fe ciñe el cuerpo. 
Ceinturier , / . m. Cintero , 
pretinero ; el que hace , ó 
vende cintas y pretinas. 
Ceínturon , f. m. Cinturon ; 
hiricú ; cinto , ó correa que 
fe ciñe d la cintura, y de 
fu izquierda penden dos cor-
reas unidas por la parte in-
ferior en que fe engancha la 
efpada. 
Cela , pron. demofl, Efo , 
Efio , aquello. 
Celadon , f. m.. Verde de 
mar ; color verde claro. 
Celé , ée , part, p. de celer^ 
Celado. 
Celebrant, f. m. Celebrante ; 
el facerdote, ó prelado quan 
do dice la mifa. 
Celebration , / . f. Celebra-
ción ; el aña de celebrar, 
Célebre , adj. m. y f. Celebre; 
lo que tiene fama y renom-
bre. 
Céle'bré, e'e , pan. p. y adj' 
Celebrado. 
Célébrer , v. a. Celebrar; 
ftlabar, aplaudir , elogiar , 
encarecer, vj; Celebrar; fo-
lemnifar ; venerar folem-
nemente. 
Célébrer la meíte, Celebrar , 
decir mifa el facerdote. 
^ / u n mariage. Celebrar 
un cafamiento con todas las 
ceremonias requifitas. 
Célébrité , / / . Celebridad ; la 
fama, renombre , ó aplaufo, 
que tiene alguna perfona , ó 
cofa. 1$; Celebridad y folem-
nidad. 
Celer , v. a. Celar; encubrir, 
ocultar , fingir ; difimular. 
C é i e r i , / . m. Apio; planta. 
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Céleri fauvage , Oreofclino 
Apio montano. 
Célérité , f. f. Celeridad 
prontitud, prefiera, velocidad. 
Céleñe , adj. m. y f.Celefte ; lo 
pertinteiente al cíelo, Celejli 
lo que pertenece d la gloria 
ó reyno de los bienavehtu 
radas. 
Bleu célefte , A^ul celefle. 
Céleftin , / . m. Religiofo Ce 
lejlino, 
Céliaque ( A r t e r e ) / ! / . Ce-
liaca ; la arteria que lleva 
La fangre al vientre infe 
rior. 
Celibal, f. m. Celibato ; el 
efiado del faltero. 
Vivre dans le celibat, Vivir 
fallero. 
Céübataíre , f. m. Soltero 
la perfona que eftd fin tomar 
efiado. 
Celle , pron. f. V. Celui. 
t e l l e r ie r , iere, f. Cillerero 
el mayordomo de un monaf-
terio, 
Cellier , / . m. Quarto baxo 
en que fe encierra vina y otras 
provifiones ; efpecie de cava 
ó bodega. 
Cellulaire , aij , m. y f. Vo^ 
de la anatomía: Celulario 
Cellule , f. f. Celda; elapo 
fento deflinado al religiofo 
ó religiofa en fu convento 
Celda ; cada una de las 
cafitas que hacen las abejas 
en los panales. 
Celui, celie , en plural, Ceux 
celles , pron. demofi, EJle, 
ejia ; efios , efias, 
Celui-ci , celle-lá , Aqucce , 
Celui-ci , celle-lá , Aquefle , 
ta , to. 
Cément , / . m. Vo{ de la chí 
mía : Cimiento , ó Cimiento 
real; compofteion que fe hace 
con vinagre , fa l común , y 
polvos de ladrillo; y unido 
todo con el oro, y puefto 
al fuego en una olla tapa-
da , firve para dulcificarle , 
y hacerle fubir de ley l ld-
mafe también Poudre cemen-
tatoire. 
Cémentation , f . f . Operación 
de la chímía, en la qual 
fe pone al fuego el cimiento 
real unido con el oro y &c, 
V- Cément. 
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Cémentatoire , adj. m, y f. 
Vo^ de la chímía : lo pertene-
ciente al cimiento real. 
Cuivre cémentatoire , E l co-
bre que ha fido precipitado 
de ciertas aguas vitriólicast 
por el medio del hierro, 
& Poudre cémentatoire. V , 
Cément , 
Cénacle , m. Cenáculo ; la 
fala en que Chrifio Señor 
nuiflre celebró la última 
cena. 
Cendre , f. f. Ceni\a ; el 
polvo que queda por última 
refolucion de toda Jubfian-
cia quemada. 
Cendres bleues , Cenizas acu-
les ; color a^ul que fe hace 
de varios minerales quemán-
dolos. 0̂/ — de plomb; Per-
digones, V . Cendre'e. 
Le mercredi des cendres , 
Miércoles de ceniza, ó dio. 
de ceniia. *Réduire en cen-
dres , Reducir, o conver-f 
tir en ceniza; defiruir, tras-
tornar , arruinar, * T rou-
bler Ies cendres , Defen-
terrar los muertos , mur-
murar de ellos. 
Cendré , ée , adj. Ceniciento^ 
lo que tiene color de f£— 
ni^a. 
Cendrée , f, f. t a efeória 
ó hê  del plomo, Perdi-
gones ; la munición menuda 
quefirve para matar la cayi 
menor, Cendra ; pafla 
hecha de cenizas cocidas y 
otras materias que firve 
para ajinar la plata. 
Cendreux, eufe , adj. Ceni-
\ofo , lo que efiá cubierta 
de cenizas. 
Cendrier,/! m. Cenicero;fitio 
feparada para guardar la ce-
niza. 
Cene , f, f. Cena ; ceremonia 
infiituida per nuefiro Señor, 
y que je hace cada año el 
jueves fanto, 
Cenelle , f, f. E l fruto del 
acebo, 
Cénobite , f, m. Cenobita ; 
el que profefa la vida mo~ 
náftica. 
Cénobitique , adj, m, y f. 
Cenobítico ; lo que pertenece 
a l monafierio, ó á la vida 
monáftica, 
Cenotaphe , / . m, Cenotafio ; 
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fepulcro vacío que fe erige 
para honrar la memoria de 
aLgun difunto , no efiando 
allí fu cadáver. 
Cens, / . m. Cenfo ; penjíon 
annual cargada ,• ó impuefia 
fobre alguna hacienda. 
Cenfe , / . / , Alquería , ó 
quinta, 
Cenfe , ée , adj. Reputado; 
juagado , ó nflimado por tal. 
Cenleur , / . m. Cenfor; magif-
trado de la antigua Roma. 
$i Cenfor; el que murmura, 
o Jtndica las perfonas , ó 
acciones. \C; Cenfor; el que de 
arden de tribunal competente, 
examina libros , ú otra obras 
literarias, y da fobre ellas 
fu parecer. 
Ceníier, ere, f. Cenfualifla ; 
el que tiene dencho d per-
cebir, ó cobrar los réditos 
de algún cenfo. 
Ceníier, adj, Cenfuario ; cen-
fualijl.i ; el d cuyo favor fe 
impone , ó cjid impueflo al-
gún cenfo. 
Ceníitaire , f. m. Cenfatario ; 
la pcrfona que paga los 
réditos de algún cenfo. 
Ceníive , y. f. Cenfo ; rédito 
en dinero que fe debe anual-
mente al fa.ior del feudo. 
r£r L a extenfion , territorio , 
ó difirito de algún feudo. 
Cenfuel, e l le , adj. Cenfual ; 
lo perteneciente á cenfo. 
Ceníurable , a i j . m. y f. Re-
prehenfible, 
Cenfure , / . m, Cenfura ; el 
oficio y dignidad de cenfor 
entre los antiguos Romanos. 
$ Cenfura; nota, corrección, 
ó reprobación de alguna co-
fa. Cenfura; el diclúmen, 
6 juicio que fe lia hecho de 
alguna obra , d eferito , def-
pues de haberla reconocido y 
examinado, Cenfura; pe-
na eclefidfiica. 
Cenfure , e'e , pan. p. y adj. 
Cenfurado. 
Cenfurer , v. a. Cenfurar ;dar 
parecer , diñdmen , ó fen-
tencia fobre alguna obra. 
i& Cenfurar ; motejar, mur-
murar , vituperar. 
C e n t , / , m. Vo\ numeral; 
Cien; así fe exprime quando 
cent fe emplea antes de la 
, cvmo cent jours ; Cien 
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días ; cent anne'es ; Cien 
años; mas quando cent fe 
halla precedido del fubflan-
tivo, fe dice ciento , como 
les jours ecoules font au 
nombre de cent : Los dias 
que han pafado fon ciento. 
Cent, f. m. Ciento ; ex : Un 
centd'oeufs, d'aíguilles, SÍC. 
l/n ciento de huevos, de 
agujas. 
Centaine , / . f. Centena , cen-
tenar, v?; Cuenda ; cierto 
cordoncillo de hilos que re-
coge y divide la madexa pa-
ra que no fe enmarañe. 
Centaure , f, m. Centauro ; 
monjlruo mitad hombre y 
mitad caballo , fingido por 
la gentilidad. 
Centaurée , f . f. Centaurea ; 
hiél de tierra ; planta. 
Ceníenaire , adj. m, y f. Cen-
tenario ; cofa perteneciente 
al número de ciento. 
Centenier , / , m. Centurión ; 
capitán de cien hombres en 
las legiones romanas, 
Centieme , adj. m. y f . Cente-
no ; centéfimo. 
Centinode , ó Renouée , f. f. 
Centinodia ; yerba. 
Centón , f. m. Centón ; obra 
literaria en verfo , compuef-
ta enteramente de palabras y 
claúfulas agenas. 
Central , ale , adj. Central; 
lo que pertenece al centro de 
alguna cofa. 
C e n t r e m . Centro ; el pun-
to medio de una figura por 
el qual fe puede dividir en 
dos partes iguales. <fy Centro; 
generalmente fe llama así lo 
hondo y profundo de alguna 
cofa, * Centro ; el fin ,ú ob-
jeto principal d que fe afpi-
ra, 
* Etre dans fon centre : EJiar 
en fu centro ; cflar en fus 
glorias ; eftar alguna perfo-
na bien hallada , y contenta 
en algún lugar ó empleo. 
Centrifuge , adj. m. y f. Vo^ 
de la fífica : Lo que tende a 
apartar de algún centro ; 
centrífugo. 
'Centripete , adj. m. y f. Voi 
de la fifica : Lo que tende d 
acercar de algún centro \ cen-
trípeto. 
Centumvir , / , m% Nombre 
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que , entre los antiguos Ro-
manos , fe daba d unos cier-
tos magifirados, ó jueces. 
Centuple , adj .m.yf . Centi-
plicado ; cien veces tanto, 
Centurie , f. f. Centuria ; eit 
la milicia romana , fe l la -
maba así la compañía de 
cien hombres. 
Centurión , f. m. Centurión ; 
el capitán áue en la milicia 
romana gobernaba una cen~ 
turia. 
Cep, f .m. Cepa; la vid de 
donde brotan los farmientos. 
é F . Ceb. 
I Cepsp. Prifiones , grillos , 
cadenas y otros infirumento's 
de hierro , con que Je afegu-
ran los delinqiientes. Ce-
pos ; prifion compuefia de 
dos vigas gmefas , con va-
rios agujeros d trechos , en 
los quales meten las pUrnas 
del reo. 
Cepée , f .f . Conjunto de mu-
chos tallos que falen de un 
mifmo tronco. 
Cependant, adv. En tanto, 
entretanto , mientras, vb Sin 
embargo. 
Céphalaiogie , / / . Pane de 
la anatomía que trata del 
celebro. 
Céphalique , adj. m.y f. Vo^ 
de la medicina i Lo pertene-
ciente d la cabera. 
Veine céphalique: Cefálica; 
vena fuperior del bra^o. 
Cephée , f, m. Conftelacitín 
boreal. 
Cerafles , / . m. Ccrafta , ceraf-
te, ó Ceraftes; ferpiente que 
tiene un codo de largo , y 
cuernos. 
C é r a t , f. m. Encerado ; un-
güento hecho con cera y acey-
te. 
Cerbere , / . m. Perro con 
tres caberas que los poetas 
han fingido tener la guarda 
de los infiernos. 
Cerceau , / . Cerco ; aro 
de cuba, Efpecie de red 
para coger paxarillos. 
Cercelle , ó Sarcelle , / . / . 
Cerceta ; ave aqudtica. 
Cercie , / . m. V01 de la geo-
metría : Círculo ; cerco. 
\0; Cerco ; aro ; abarcón ; ar-
co de hierro , o de madera 
flexible, & Junta , afamblea, 
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¿lyuntamiento , corro x cor-
rillo. 
Cercie vicieux , Círculo vicio-
fo; vicio de la oración que 
fe comete quando una cofa 
fe explicó, por otra recípro-
camente. & Cercles del'eni-
pire : Los círculos del im-
perio, 
Cercopithecpe , / m. Cerco-
pite co ; cfpecíe de mono, 
C e r c u e í l , / . m. Ataúd, fére-
tro. 
Céréhr?Á , ale , adj. Voi de 
la anatomía : Lo pertene-
ciente al celebro. 
Ceremonial , / . m. Ceremo-
nial ; el libro en que efián 
eferitas las ceremonias que 
fe han de obfervar. & E l ufo 
que fe ha de obfervar tocan-
te las ceremonias. 
Cérémonie , / / Ceremonia ; 
¿iccion, ó año exterior arre-
glado por ley , ejlatuto , ó 
cojíumbre, para dar culto 
d las cofas divinas, Ce-
r.monia que fe obferva en 
l i s acciones Jolemnes. Ce-
remonia ^ formalidad, cum-
plimicnto , cortifia que entre 
particulares fe obferva.é Ce-
remonia ; ademan afectado 
en obfequio de alguna perfo-
na ó cofa. ' 
En cérémonie : De ceremonia; 
con todo el aparato y folem-
^ nidai que correfponde. 
Ce'remonieux , euíe , adj. Ce-
remoniofo , ceremoniático ; 
t i que hace ceremonias, ó 
ademanes afectados. 
c e r f , / m, ( L a F no fe pro-
nuncia ) , Ciervo ; animal 
quadrúpedo. 
C e r f - v o l a n t m . Ciervo vo-
lante ; efcarabajo cornudo. 
Birlocha; cometa hecha 
de papel , atada á un cordel, 
que los muchachos echan al 
ayre para divertirfe. 
Cerfeuil ,y* m. Perifollo ; Ce-
rafolio ; yerba. 
Cerifaíé , f. f. Guindalera ; 
lugar plantado de guindos. 
Ccrife , f. f. Guinda ; fruta 
pequeña de color carmesí. 
Ceriíier , f. m. Guindo ; ár-
bol. 
Cerne , f. m. Cerco ; círculo 
que los mágicos hacen fobr: 
la tierra, con la vara encan-
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tada, Circulo azulejo, ó 
morado que fe forma alre-
dedor de una llaga que fe 
pone de mala calidad, y 
también aquel círculo al re--
dedor de los ojos , que deno-
ta canfancio, fatiga , &c. 
Cerne , ée . part, p. y adj. 
Defmeollado. 
Cernean,/ , m. Meollo de la 
nue^ verde. 
Cerner , v. a. Defmeollar ; 
facar el meollo de la nue\. 
Cérpféraire , f m. Cerofera-
rio ; en las iglefias fe llama 
así el acólito que lleva el 
cirial. 
Certain, aine , adj. Cierto, 
feguro, Cierto ; alguno ; 
cofa no determinada, Cier-
to ; verdadero , ín íuhítable. 
Certain : Ufafe alguna ve\ co-
mo fubfiantivo , y fignijica. 
Chofe certaine : coja cier-
ta. 
Certaineinent , adv. Cierta-
mente , con certera. . 
Certes,, adv. Ciertamente ; fin 
mentir ; en verdad, 
Certificat, / . m. Certificado ; 
certificación ; auftíicwn. 
Certificateur, f, m. E l que 
certifica ; certificador. 
Certification, / . / . Certifi-
cación. 
Cer'dfié , ée , pait, p. y adj. 
Certificado. 
Certiñer , v. a. Certificar; 
afegurar ; afirmar, 
Certitude , f f. Certera, cer-
tidumhre. 
Cerumen , f. m. Vo^ de la ci-
rugía : la cera de los oidos. 
Cérumineux , eufe , adj. Lo 
que tiene propiedad de cera. 
Cerufc , f. f. Albayalde ; cal 
de plomo. & Blancura fin-
gida ; afeytc que fuelen po-
ner Las mugeres en el rof-
tro. 
Cervaifon , / . / . E l tiempo en 
que el ciervo efid gordo , y 
fe debe ca\ar. 
Cerveau,/ ' . m. Celebro ; la 
parte interior de la Isabela. 
* Prudencia , juicio , fabi-
duría. 
Cervelas , f. m. Chorizo ; ef-
pecie de falchicha. 
Cervelet , / . m. Cerebelo ; 
Cuerpo medulofo que ejlú 
inmediato ál celebro por la 
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parte de abaxo , en la pos-
terior y mas haxa de la ca~ 
bê a. 
Cervelle , / . / . Sefo ; la. me-
dula , o meollo de la ca-
bera del animal, * Scfo ^ 
juicio; cordura, madurê . 
Cervical , ale ^ adj, Vo^ de 
la anatomía : Lo pertenecien-
te á la cervi[. 
Cervier , loup cervier , f.m. 
Lobo cerval , ó cervario ; 
animal quainípedoy fero^. 
Cervoiíe , / . f. Cerveia ; be-
bida hecha de trigo y lúpu-
lo. V. Biere. 
Ce'farienne , ( opération ) / / . 
Operación cefdrea ; la que 
fe hace abriendo ci la madre 
para facar la criatura. 
Ceí ían t , ante , adj, Cefante; 
lo que cefa, 
Ceffation , / . / . Cefacion ; 
difeontinuacion , interrup-
ción de alguna obra, 
Ceffe , / . / . ufado folamente 
en efta frafc adverbial: Sans 
ceífe : Sin ihtermifion ,fin 
difeontinuacion, 
Ceífé , ée , part, p. y adj. Ce-
fado. 
Ceffer x v, a. y n. Cefar ; dif-
continuar , fufpendcr algu-
na cofa. 
Ceffible , adj.m.yf. Vo^ fo~ 
renfe : Lo que fe puede ce-
der, 
CeíTion , f . f . Ccjíon ; renun-
cia de alguna pofefwn , a l -
haja , acción , ó derecho, 
Ceffion de biens: Cefion de 
bienes • la dexqcion que fe 
hace de todos fus bienes , á 
favor de fus acreedores, 
CeíFionnaire ,f. .tn.yf. Cefio* 
nario; la perjona en cüyo 
javor fe hace la cefion. 
Ceñe m. Efpccic de mano-
pla guarnecida de hierro, ó 
plomo de que ufaban los pú-
giles antiguos , en fus com-
bates. 
C efure , / . / . Vo^de la poesía : 
Ce fura. 
Cet , Cette , pron. demofít 
V. Ce. 
Cétacée , adj. y f. Cetáceo, 
fe dice de los peces grandes 
del mar, 
Cétérac , o Dorad i l l a , / . 
DtfradiUa; yeria* 
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Chableau, y . m. Vo-̂  náutica 
Cablecillo. 
Chabler , v. a. Voi náutica : 
Atar un balón, ó fardo gran-
de en un cable, para alearlo, 
ó levantarlo en alto. 
ChaWeur, / . m. Efpecie de 
piloto , ejiablecido en los 
ríos navegables , para man-
dar falir los coches y bateles 
los dias y horas fenaladas , 
y facilitarles los pafos peli-
grofos que fe ofrecen, como 
el pafo de las puentes, &c. 
Chablis, / . m. Arboles derriba-
dos en las florejlas y montes, 
por el viento. 
Chabot, / . m. Coto ; budion; 
pefcado de agua dulca 
Chaconne, / . / , Chacona; fon 
ó tañido que fe toca para 
baylar el bayle que tiene el 
mifmo nombre. 
Chacun, une, pron. Cada uno, 
cada una , cada quel. 
-!¡f Chafouin , ine , adj. E l que 
es flaco , feco , malcarado. 
Es vo^ injurio fa. 
4" Chafouin, iñs , / . Figu-
rilla ; figura pequeña y def-
preciable. 
Chagrin , / m. Pefadumlrc ; 
trifie-^a; congoja ; cuita ; 
anguftia; melancolía. ^; Za-
fa ; efpecie de cuero hecho 
con la piel del afno, ó mulo, 
preparada a la imitación de ¿a 
^apa , ó iixa. $j Efpecie de 
ejiofa de feda ligera , de que 
fe hacen veflidos. 
Chagrin , ine , adj. Trifle ; 
melancólico ; cuitado. 
Chagrinant, ante, adj. E n -
fudofo , mólefto , pefado. 
Chagr iné , ée , pan. p. Amo-
hinado i entriftecido. 
Chagriner, v. a. Amohinar, 
entrijleccn, apefadumbrar , 
apefarar, acongojar, enfa~ 
dar. 
Se chagriner , v. r. Entrific-
cerfe, afltgirfe. 
Chaíne , / . f. Cadena ; unión 
de ef abones enlajados unos 
en otros. & Cadena ; l.i que 
fe pone con grillos d los reos. 
Cadena de gaUotes, 6 pre-
f diarios. & Cadena ; ador-
no hecho en forma de Cádmi-
cas , fea de oro , plata , ó 
de diamantes y pedrerías. 
* Cárcel, ó prifion ; fervi-
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tud, efclavitud. Cadillos; 
los primeros hilos de la ur-
diembre de la tela. 
Chame de montagnes. Cade-
na , hilera de montañas, 
— de montre : Cuerda, 
cadenita. & — de port : 
Cadena de puerto, que impide 
la entrada en él. 
Chaínette , / . / . Cadenilla; 
cadenita. 
Chalnop , f- m. Eflabon ; gé-
nero de anillo , ó fortijon 
abierto por una parte por don-
de fe enlaja con otro , y. fe 
forma una cadena. 
Cha i r , / . / " Carne ; la parte 
blanda y mollar del animal. 
\0; Carne ; fe dice también de 
la piel y de late^ dd roflro. 
•ty Carne ; en términos de 
teología , fé dice de los mif-
terios Úe la Encarnación y de 
la Eucarifiía, ^ Carne; fe 
entiende la de los animales 
que fe come. ®- Carne ; fe 
dice tíiinhien de la de los pef-
cados. (b Carne; la fabf an-
da , ó pane que fe come de 
las frutas, Carne; lacón-
cupifeencia carnal, la fen-
fualidad. 
Chair morte. Carne muerta; la 
que es cangrenada , mortifi-
cada , ó podrida. $ — falee: 
Cecina, 
Chaire, f.f. Sit ial; el aficn-
to, ó filia de ün prelado en 
lo alto del coro, Pulpito 
que fe pone en las iglefias, 
colocado á la altura compe-
tente , que firve para predi-
car. $/ Cátedra ; efpecie de 
pulpito con afiento donde los 
catedráticos y mas/iros leen y 
explican las ciencias á fus 
difcípulos. * Cátedra ; el em-
pleo y exercicio del catedrá-
tico, * Cátedra ; la dignidad 
pontificia. 
La chaire apoílolique. La fede 
apofwlica. $ Le Pape ell 
affis dins la chaire de Saint 
Fierre. E l Papa efiáafenta-
do en la fede, o cátedra de 
San Pedro. 
Chaife , / / . Silla ; afumo 
con rcfpaldo j a r a afentarfe. 
Chaife á porteur. Silla de ma-
nos. \0/— percee : Silleta; 
la que firve para excrementar;. 
bacín. — roulante, chai-i 
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fe de pofte : Silla votante, 
filia de pojia. 
Chaifes de choeur. V. Stalles. 
Chaland, f.m. Efpecie de barca 
chata para el tranfporte de 
las mercaderías. 
Chaiand, ande ,/". Parroquia-
no ; el que continua, ó acof-
tumbra comprar lo que ne-
cefita en alguna tienda. 
Chalandife , / . / . L a coflum-
bre y hábito de comprar lo que 
necefita en alguna tienda, 
xb Concurfo de perfonas que 
van á comprar lo que necefita 
en alguna tienda. 
Chalafiique , adj. m. y f. Vo^ 
de la medicina : fie dice de los 
medicamentos que relaxan las 
fibras. [En efta palabra y las 
tres fipdentcs , ¿a primera sí-
laba je pronuncia ca). 
Chalcédoine , f f. Y, Cal-
cédoine. 
Chalcite , / . m. Mineral pare-
cido al alambre. 
Chaicographe , f. m. Grahd' 
dor en alambre y otros meta-
les. ;. • 
Chaleur , f. f. Calor; imprc-
¡ion que hace en los vivientes 
el fuego. * Calor; ardimien-
to ', actividad, vivera. * Ca-
lor ; lo mas fuerte y vivo de 
una acción. ^ Calor ; fe dice 
también del ardor con que las 
hembras de los animales an-
dan en ftís tiempos, hufeando 
al macho. 
Chaleur naturelle. Calor na~ 
tural, 
Chaleureux, eufe , t f¿ / . Calo-
Tofo; el que tiene mucho 
calor natural, 
Chalibe , ée , adj. Vo^ di la 
medicina : fe dice de las 
aguas y otros licores mez-
clados con la tintüra del 
acero. [ L a primera sílaba fe 
pronuncia ca ) . . 
|| Chalit , f. m. Armaron de 
cama, 
X Chaloir , v. n, tifiado fiólo 
como imper/onal , y en efta 
frafe : II ne m'en chaut : 
No me cale , no me im-
porta. 
Chalón , / . m, Efpecie de red 
grande para pefear, 
Chaloupe , f. f. Chalupa ; 
barco defiinado por el fier'--
vicio de los navios grandes. 
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Chalutneau , f. m. Caiuela 
caña de trigo, \fy Churumbe-
la ; infimmento múfico cam-
peftre. 
Cbamsde , / . / . Llamada ; la 
j'crial que fe hace con caxa , 
ó clarín de un campo d otro 
para parlamentar. 
Battre la chamade. Tocar la 
llamada. 
Chairailler , v¿ n. Reñir 
pelear con mucho ruido y 
confufion. * «j» Reñir ; dij 
putar, altercar con gritos y 
confufion de voces. 
^ Chamaülis ,f. m. Alboroto; 
riña con mucho ruido y vo-
cería. 
Chamarré , éefpart. p. Galo-
neado. 
Chamarrer, v. a. Galonear ; 
adornar un veftido de pef-
puntes , pafamanoí , en-
caxes y galones. 
Chamamire , f. f. Galonea-
dura. 
Chambellaií, f. m. Camarero ; 
criado de mucha dijlincion 




Chambre , / . / . Ápofento ; 
quarto ; cámara, Ahfo-
lutamente fignifica la cámara 
del Rey , el apofento inte-
rior del quarto del Rey ; y 
también los oficiales quefir-
ven en ella, Cámara ; en 
¿os navios , es la fala que 
tfid en la popa, donde habi-
tan los genérales , o capita-
nes. Cámara ; en las ar-
mas de fuego fe llama así 
t i efpacio que ocupa la carga. 
Magaña ; rebollidura ; 
defeño que fe fuele hallar 
dentro del alma de canon 
de artillería , por eflar mal 
fundido. 
Chambres , . p. Cámaras ; el 
cuerpo del parlamento efij 
compu-flu de muchos tribu-
nales , y cada uno de ellees 
fe llama chambre, cámara, 
d la excepción de la prime-
ra , en donde fitia el pri-
mer pr fidente , que llaman 
la grand'chambre , la cá-
mara grande. 
Chambre á coucher. Alcoba ; 
pitia , ó apofent<j deftmadv 
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para dormir, — apoíloli 
que : cámara apoftólica 
caudal público de la fill 
apoftólica. crimineüe 
Sala del crimen, 
juftice ; Cámara de jufticia 
— de pólice : Sala de 
los alcaldes de corte.ty— des 
comptes ; Contaduría mayor 
de cuentas, — imperiale 
Cámara imperial. 
Petite chambre. Apofentillo 
Vaiet-de-chambre :Ayw 
da de cámara ; camarero 
—- Filie ou femme-de 
chambre .* Camarera. 
Chambre , ée , pan. p. Ar-
ranchado, Encerrado, 
Chambrée , / . / . Rancho ; fe 
dice de los que ocupan jun 
tos un mifmo quarto. 
Chambrelan, / . m. Artefano 
que trabaja en cámara. 
Chambrer , v. n. Arranchar-
fe i juntarfe en ranchos; 
aloxar debaxo de una mif-
ma tienda de campaña ; di 
cefe comunmenti de los fol 
dados, 
Chambrer, v. a. Encerrar; de 
tener á uno por fuerza , fe-
duccion , ó engaño, 
Chambrette, / . f, Apofentillo; 
quártil/o; camareta ; cama-
rilla, 
Chnmbrier , / . m. Camarero ; 
oficial clauflral en las aba-
días grandes , que cuida de 
las rentas de la cafa. 
Grand-Chambrier. Camarero , 
ó camarero mayor : antigua-
mente fe llamaba así el xefe 
de la cámara del Rey. 
Chambriere, f. f. L a criada 
que firve en las cafas m¿. 
nos principales; Doncella. 
& Zurriago ; el látigo de 
que fe firve el picador para 
adiftrarlos caballos. 
Chame , o Carne , f. f. Cierta 
efpecit de marifeo. 
Chameau y f. m. Camello ; 
animal quadrúpedo y de 
carga. 
Chamelier, /! m. Camellero; 
el que cuida de los camellos, 
ó tragina con ellos. 
Chamois , f. m. Rupicapra ; 
gamuza; efpecie de cabra 
montes, Gamuza > ó piel 
di gamuia. 
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De couleur de chzmois. Aga-
muzado. 
Chámp , f. m. Campo ; tierra 
de labrar. * Campo ; la ex-
tenfion, ó efpacio en que 
cabe alguna cofa , fea ma-
terial , como en los anteo-
j o s de larga vijla ; fea in-
material , como el dtfcurfo f 
el entendimiento , &c. ^Cam-
po ; lo que éftá Ufo en las 
telas que tienen labores. 
Campo ; en el blafon, es el 
efpacio fobre que fe pintan 
las armas, y fe coloca la 
imprefa, ó divifa, 
Champ de bataille. Campo de 
batalla ; el fitio donde com-
baten dos excrcitos.-$j—clos: 
Campo ; el fitio cerrado y 
difpuefto para lides públ i -
cas , torneos , fa. 
Les champs. Los campos. 
A travers champ. A través, 
ó por medio de los campos t 
fuera delcanúno. iO/Demeu-
rer ma'itre du champ de 
bataille. Quedar el campo 
por uno ; vencer a otro en 
alguna batalla, ó * en al-
guna difputa f d empeño, 
i0< Gagner aux champs , 
s'enfuir. Hacer/e al campo ; 
poner pies en polvorofa ; po~ 
ntrfe en falvo ; coger las de 
Villadiego. A Sur le champ : 
prontamente } al punto. 
Champart, f. m. Cierta can-
tidad de gatbas, d gavillas 
de miefes que, en algunas 
partes , eftdn obligados ó. 
pagar los feudatarios á fus 
feñores. 
Champétre , adj. m. y f , 
Campeftre ; campefino. 
Champi , / . m. Efpecie depa-
pel con que fe hacen ence-
rados para poner en las ven-
tanas. 
Champignon , f m. Xeta , 
feta, ó geta ; hongo, Mo-
co ; la geta que fe hace en 
el pábilo de la lu^. 
Champignonniere , / . f . Ca-
ma compuefta de eftiércol, 
y tierra , para criar hongos 
todo el ano. 
Champion, /^ m. E l que en 
los duelos , ó defafios an-
tiguos hacia campo , y en-
traba en batalla, Cam-
peón el héroe famofo en 
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amas : úfafe iro'nkamen-
. te. • 
Chance , / . / • Cierto juzgo de 
dados, v?; Suerte, fortuna, 
dicha. 
Conter fa chanep, Contar fus 
fucefos, ó defdichas. 
Chancelant , ante, adj. Va-
cilante , que no efid firme. 
Vacilante ; fe dice tam-
bién del efpíritu, de ¿a for-
tuna que vacila. 
Chanceler, v. n. Vaci lar; 
bambolear; no tener firmeza, 
y menearfe d una parte y 
otra. * Vacilar ; variar, 
titubar ; dudar en algún 
punto. 
Chancelíer , / • m. Canciller; 
oficial de la corona , y Xefe 
de la jufiicia en todo el 
reyno de Francia. \0; Can-
ciller , ó Canceller; digni-
dad en algunas iglefias prin-
cipales, I|Í Canciller; el que 
guarda losfillosde los prin-
cipes de la cafa real, ó de 
algunas comunidades. 
Chancelíer de l'univerfité , 
Cancelario; el que en las uni-
verfidades tiene la autoridad 
pontificia y regia , para dar 
los grados. 
Chancelliere , / . / . L a muger 
del canciller, Una caxa 
de madera forrada con pie-
les , que firve para abrigarfe 
los pies. 
Chancellerie , / . / . Ch anci-
lleria ; tribunal fuperior en 
donde fe fdlan los defpachos 
con el fello del príncipe. 
t Chanceux ,eufe , adj. Afor-
tunado ; y también irónica-
mente infortunado. 
Chanci, ie , part. p. y adj. 
Enmohecido. 
Chancir , v. n. Enmohecerfe 
criar moho, por demafiada 
humedad. 
Chanciííure , / / . Moho. 
Chancre, / . ra. Cáncer; tumor 
maligno que roe las Ciirnes. 
Untuofidad efpefa que 
fe forma en la lengua, y al 
rededor de los dientes. 
Chancreux, eufe , adj. Can-
cero fo ; lo que tiene de la 
malignidad del cáncer. 
Chand2!eur , / . / . Candela-
ria ; ¿a ficfia que cehha ¡a 
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iglefia d Nueftra Señora el 
dia de la Purificación. 
Chandelier,/. m. Velero; el 
que hace , y vende las velas de 
febo. ty Candelera ; utenfilio 
de cafa , fue firve para po-
ner la candela , ó bugúz. 
* Étre place fur le chande-
lier , E/lar en el candelera ; 
hallarfe alguno colocado en 
puefto, dignidad, ó minif-
terio de grande autoridad. 
Chandele , / . f. Vela de febo. 
Chanfrein , / . m. Fachada, ó 
fa \ del caballo, ty Tejiera ; 
la armadura déla frente del 
caballo, ty Vo^ de la ar-
quiteclura, &c. Chafan. 
Change , f. m. Trueco , ó 
Trueque de una cofa con 
otra, ty Se dice también 
quando fe dexa una cofa 
para otra ; mudanza, ty Cam-
bio ; el lugar, ó cafa donde 
fe hacen los cambios de mo-
neda, ty Cambio ; conmu-
tación de dinero por dinero 
de unas partes d otras dif-
tantes entre sí. ty Cambio ; 
banca ; puejlo en donde fe 
juntan los banqueros , ó 
cambiftas. ty Cambio ; el 
Interes , ó falaxio que el ban-
quero toma del dinero que 
recibe para pafarlo ú otra 
parte. 
Lettre de change , Letra de 
cambio, 
Changé, ée , part. p. Mu-
dado , cambiado, 
Changeant , ante, adj. Mu-
dable ¡ variable, 
Couleur changeante , Color 
pavonado , así llamado de 
las plumas del pavón, 
Changement, / . ra. Mudanza; 
mutación. 
Changer , v. a. Mudar ; dexar 
una cofa que antes fe tenia, 
y tomar en fu lugar otra, 
ty Tranfmutar ; convertir , 
ó mudar el fer de una cofa 
en otra, ty Cambiar; tro-
car una cofa por otra. 
* Mudar ; llevar una vida 
contraria d la que fe tenia. 
Changeur,/ m. Cambiador, 
cambifia. 
Chanoine , / . f. Canónigo ; 
el que pofee una canongía en 
iglefia catedral ó colegial. 
Chanoine réguiier , Canónigo 
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reglar ; el que vive en comu-
nidad debaxo de regla apro-
bada por la iglefia. 
Chanoineííe , / - / . Canonefa ; 
la doncella que go^a de una 
preoenda en una iglefia co-. 
legial de doncellas. 
Chanoinie , f. f, V. Cano-
nicat. 
Chanfon , / . f. Canción ; com-
poficion en verfo para can-
tar. * Canción; difeurfo fri-
volo , vano , que no ¿lega 
á verdad. 
Chanfons de pont-neuf, Ma-
las coplas , coplas de ciego, 
Chanfonné , e'e , part, p. 
Cantado, 
Chanfonner, y, a. Hacer can-
ciones contra alguno. 
Chanfonnettg, / . / . Canción-
cilla. 
Chanfonnier , / . ra. Cancio-
nifia ; el que hace, d canta 
las canciones, 
Chant, / I m. Canto ; el año 
de cantar ; la melodía de la. 
yo .̂ ty Canto fe dice también 
del gorgeo de algunos pdxa-
ros. ty E l ruido que haca 
la cigarra, ty Canto ; qual-
quiera de las partes en que 
fe dividen algunos poemas 
épicos, 
Ghantgregorien, Plain chant-
Canto gregoriano ; canto 
llano ; múfica eclefidfiica , 
por fer la que fe ufa comun-
mente en la iglefia. ty —mu-
fical: Canto mufical; el con-
cierto de voces acordes, 
ty — royal: Efpecie de poe-
ma compuejlo de feis efiro-
fas, 
Chantant, ante , adj. Canta-
ble ; lo que fe puede fác i l -
mente cantar. 
Chanté , ée , part p. Canta-i-
do, 
Chaníeau , / . ra. Cantero ; la. 
efquina, ó canto que fe corta. 
de algún cuerpo de figura. 
redonda. 
Chanteau de pain: Cantero de 
pan. 
Chanteaux de manteau , &c. 
Camas ; en ¿as capas fon 
los pedamos de ¿a tela fef-
gados, que fe unen a l an-
cho de ella para que falgan 
redondas, 
Chantepleure , / . f, Catim-: 
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flora ; máquina hidráidlca 
regadera, Hendedura que 
fe dexa en los muros , o 
murallas que ejión contiguos 
á los ríos, 
Chanter, v. a. Cantar; hacer 
arüficiofamente con la vol 
varias modulaciones armo-
niofas y agradables al oido. 
Cantar ; entre los poetas, 
es componer , o recitar al-
guna obra, Cantar la ga-
la , ó la gloria ; celebrar 
las acciones heroycas. Can-
tar ; en las aves , es articu-
lar fus acentos , armonía 
y gorgeos, 
Chanter des injures, chan-
ter injures , chanter pouii-
les , chanter goguettes á 
quelqu'un : Decir defver-
'• güenias á alguno ; echarle 
; fus defectos públicamente en 
la cara, 'é — % mé í l e : Can-
tar mifa ; celebrarla, -—la 
palinodie : Cantar la 'pali-
nodia ; retraciarfe , ó dcfdc-
cirfe públicamente de lo que 
fe ha dicho. 
Maífre á chanter : Maeftro 
de cantar. & Pain á chanter: 
Pan ¿ymp , hofiia , oblea ; 
ía forma de pan que fe hace 
para el facrijlcio de la mifa. 
$ Oblea ; la que fine para 
cerrar ¿as cubiertas de las 
canas. 
Chanterelle , / . / . Prima ; la 
cuerda la mas delgada de 
una laúd, ó de un violin. 
•Chanteur, eufe , / . Cantor; 
cantora ; el , o la que canta 
y lo tiene por oficio. 
Chantier, f m. Almacén , P 
lugar en donde fe empila la 
leña y la madera. Foinos; 
los codales que firven de en-
caxe , y fufientan las cubas 
eji las bodegas. 
Chantignole , / . / . Efpccie de 
viga que fe ufa ai las fábri-
cas y edificios. 
Chantoutné , f m. Cabecera 
de una cama , que es de ma-
dera muy efcidpida, ó cu-
bierta de tela ,Jcda , &c. 
Chantre , f.m. Camor ; elqu¿ 
canta en el coro de una igle-
fia. Chantre-;-dignidad en 
las iglefias catedrales y cole-
giales. * Cantor; fe dice "de 
i 
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los poetas , y también de las 
aves, 
Chantreríe, f . f . Chantría ;la 
dignidad de chantre, 
Chanvre , f. m. Cáñamo; plan-
ta, A Cañanip ; la hilaba que 
file del cáñamo. 
Chanvrier ,yiwz. Rafirillador: 
el que raftrilla el cáñamo y 
lino. 
Chaos',/! m. ( La primera síla 
ba fe pronuncia ca ) . Caos; 
la mezcla confufa de todos 
los elementos que hubó dates 
de la creación. * Caos ; con 
fufan , deforden. 
Chape, f. f. Capa pluvial; 
ornamento de iglefia. Ca 
pa de caro ; el manto capitu-
lar que viften en invierno los 
cafiónigos y otras dignida 
des. $i Chapa ; parte de la 
hebilla. yO; La cobertera del 
alambique, 
* P Difputer , fe de'battre de 
la chape á révéque ; Dif-
putary contender para algu-
na cofa que no efiá ni pue-
de venir en la pofefion de 
los contendores. 
Chapean , f. m. Sombrero, 
•& Capelo; el fombrero roxo 
que traen por infignia los 
cardenales. 
Chapelain j / ! m. Capellán ; el 
que tiene una capellanía. 
vfv Capellcm ; el facerdote 
que dice mifa en los orato-
rios de algún feñqr , ó par-
ticular. 
Chápele' , ée , pan. p, y ad'j, 
Rafpado ; hablando de la 
corteja del pan. 
Chapeler , y. a. liafpar la cor-
teja exterior del pan, 
Chapelet , f. m, Rofario, 
Vo\ de la mecánica : Ro-
fario ; máquina hidráulica. 
Chapelier,yi m. Sombrerero ; 
el que fabrica y vende f m -
breros. 
Chapeliere , / . / . La que ven-
de fombreros , o' la muger 
del fembrerero. 
Chapeüe , / . / . Capilla ; edi-
ficio pequeño que fe confa-
gra á dios, Capellanía a 
beneficio fimple de poca ren-
ta, jj» Capilla; fe dice de to-
da ¿a plata que la concier-v 
ne. 
Cliapeüe, ardente ; Capilla 
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ardiente ; el túmulo lleno de 
luces que fe levanta para ce-
lebrar las exequias de algún 
príncipe. ^ La chapelle d« 
ROÍ : Capilla real ; f 11^ 
maasíen el palacio del Rey, 
el agregado de varios minif 
tros que tiene la capilla. 
Chapellenie, Capellanías 
beneficio del capellán, 
Chapelure , / . / . Rafpadura de. 
la corteja exterior del pan, 
Chaperon , y. wz. Caperuza ¿ 
caperu^on ; caperuceta ; ca* 
piróte i antiguo veftido , <j 
cubierta de cabera. \|/ Cha* 
perón ; efipecie de bonete de 
doñores y licenciados, Ca-
pillo , capirote que fe pone 
en la cabera á las aves de 
ca^a. üp Albardilla; elcaba-' 
Hete , ó cubierto de ladrillo, 
teja , ú otra materia que fe 
pone fobre las paredes, 
Chaperonné, ée , part. p, y 
adj. Cubierto con albardilla, 
ó \|/ capirote, K . Chaperon< 
ner. 
Chaperonner, v. a. Cubrir las 
paredes con albardillas. Cu-
brir la cabera de las aves de 
ca^a con capirote, 
Chapier , f. m. Capero ; el 
prebendado d quien toca po-
nerfe la cava de coro, 
Chapiteau , / I ;n. Capitel $ 
la parte fuperior que corona, 
la coluna, Vafo quefirre 
para dejlilar, y fe pone en-
cima de otro llamado Cucur-» 
bite. 
Chapitre , f. m. Cabildo d& 
una iglefia catedral, ó cole-
gial. Cabildo , capítulo i 
la junta que tienen los canóni-
gos, religiofos, y órdenes mi-
litares , para tratar de los 
negocios de la comunidad» 
\|/ Capitulo; la fala capitu-
lar. & Capitulo ; la divifion 
que fe hace en los libros y ert 
otro qualquier eferito, * Ca-
pítulo ; la materia, y afiunto 
de que fe. trata, ó fe habla, 
Chapitre', ee , part, p. y adj. 
Corregido, &c. Chapi-
trer. 
Chapitrer , v. a. Corregir, cafi-
ligar á un frayle, ó candni~ 
go en lleno capitulo, * ^ Cor-
regir } amonefiar^ rcpnheií" 
der. 
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Chapoft, / . m. Capón ; gallo 
capado. 
Chaponne, ée , pan. p. y adj. 
Capado. 
"Chaponner, v.a. Capar; caf-
trar un pollo , ó gallo jóvcn. 
Chaqué , pron. m. y f. Cada ; 
firvepara jingularii¡ir las per-
fonas y cofas. 
Chaqué homme. Cada hombre, 
\0/ Chaqué femtne. Cada 
mugcr. & Chaqué breb s 
avec fa pareille. Cada oreja 
con fu pareja. 
Char, / . m. Carro triunfal. 
^ Galera ; carro grande de 
yuatro ruedas. 
Charangon , / . m. Gorgojo ; 
gufanillo que corroe y eftraga 
el grano. 
Charbon , / . m. Carbón; leña 
medio quemada, Carbun-
clo ; tumor, ó ap o fiema ma-
ligno. 
Charbon de píerre. Horna-
guera ; efpecie de carbón de 
miña, de que ufan los herra-
dores , y todos los artefa-
nos que trabajan el hierro, 
•ib — de fauls : Carbonci-
llo ; carbón de jauce ; el de 
que ufan los pintores y graba-
dores para 'hacer Jus hofquc 
jos. 
Churhonné ¡ ée , pan. p. Tiz-
nado. 
Charbonnee , / . / . Coflilla de 
buey ajada , &c, 
Charbonner , v. a. Tiznar ; 
manchar cot}. carbón. 
Charbonnier , / . m. Carbo-
nero ' el que hace s ó vende 
carbón. Carbonera ; la 
pie^a de la cafa donde fe 
guarda el carbón. 
Charbonniere , f. f. Carbo-
nera • el lugar que en los 
bofques fe feñala , para ha-
cer el carbón. 
Charbouillé , ée , pan. p 
Donado , perdido por la 
niebla hablando de las mié-
J e s -
Charbouüler , v, a. Dañar 
perder; hacer daño la nie-
bla 4 las miefes. 
Charcute , e'e, pan. p. Cor-
tado , &c. V. Charcuter. 
Charcuter, v. a. Cortar; def-
peda^ar la carne , ú otra 
cofa con pocQ afeo y lim-
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Charcutier , f. m. Tocinero; 
el que vende carne de puer-
co. 
Chardon , / . m. Cardo ; yerba 
picante y efpinofi. $ Púas 
de hierro , d modo de gan-
chos , que fe ponen en las 
rejas de hierro , y fobre las 
murallas , para defender el 
pufo por encima, 
Chardon á bonnetier, ou á 
foulcn. Dípfáco ; carda ; 
la cabera de la yerba car-
dencha , que tiene unas púas 
con las qüitíes fe ablanda y 
fuavi^a el paio\ faedndole 
el pelo. •& — bénit. Cardo 
fanto , o hendlto. de No-
tre-Dame : Silibo.^j—éto'i-
lé , ou chauííe-trape : Crfr-
don ; el cardo grande y 
pompofo f que nace en los 
campos, — rolland : ca. 
be^uela; yerba. 
Chardonner, v. a. Cardar con 
la carda que proviene de la 
cardencha, para facar el pelo 
de un vejiido. 
Chardonneret, f. m. X i l -
güero; páxaro.-^ty Cardon-
cillo; yerba ; efpecie de cardo 
que también fe llama Char-
donnette. 
Chardonniere, f. f. Cardinal; 
el fitio donde naan muchos 
cardos. 
Charge , / . f. Carga ; lo que 
Lleva una perfona , un ani-
mal , un navio. * Carga ; 
gravamen , oprefion , daño , 
perjuicio , ó molejiia que 
fe hace , ó fe le figue á al' 
guno. Cargo; empleo , 
ocupación , oficio, Cargo ; 
comifion , orden que fe da 
d alguno. \0Í Cargo ; cui-
dado , obligación que uno 
contrae por ra^on de fu efla-
do , empleo , ú ojicio.ty Car-
ga ; choque, ataque de gente 
de guerra, Carga ; la por-
ción de pólvora, balas y 
taco queje echa en una ar-
ma de fuego, Cargo ; los 
capítulos, ó crímenes que 
fe le imputan ú aIgune.xpCar-
ga real; iw.puefio , tributo , 
pecho que fe impone en di-
nero. <S) Vo^ de la pintura. 
V . Caricature. 
A la charge de , adv-. Con 
eandicion qui. 
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Cliargé , é e , part. p. y adj. 
Carg.ido. 
Chargement, f. m, Vo^ náu-
tica : cargaron; carga y cú-
mulo de géneros , mercade-
rías y otras cofas, 
Charger, v. a. Cargar ; poner, 
ó echar la carga encima de. 
•SJ Cargar; poner encima de 
alguna cofa un pefo confi-
derahle, Cargar, prevenir 
qualquier arma de fuego de 
la pólvora y munición com-
petente. Cargar ; dar fobre 
los enemigos, acometiéndo-
les con fuerza, * Cargar , 
gravar , agravar ; aumentar; 
hacer mayor y de mas pefo 
alguna cofa, Acenfar, 
ó acenfuar; cargar decenfo. 
$ Cargar; encargar una co-
mifion , orden, ó execucion 
de alguna cofa, Cargar ; 
imputar , acufar , delatar 
contra alguno, 
Charger des des. Cargar los 
dados ; introducir fútilmente 
un poco de plomo en un 
lado de ellos. 
Chargeur,/ m. E l que carga. 
vj; Oficial de artillería co-
metido para cargarlos caño-
nes. 
Chargeure , f. f Vo[ del 
blíifon : fe dice de ¿as pie-
las que cargan,, ó efinhan 
fobre otras. 
Charíage , / . m. Acarreo ; la 
-obra de llevar , conducir, á 
tranfportar en carros , ó 
carretas alguna cofa. 
Charié, ée, part. p. Amr>-
reado. 
Charier , v. a. Acarrear ; lle-
var, conducir, d tranfpor-
tar de una parte d otra en 
carro , ó carreta alguna cop, 
(2/ Acarrear ; fe dice también 
de las cofas líquidas que en 
fu curjo fe llevan y ¿rráf-. 
trun otras cofas como fucede 
en las avenidas de los rios, 
&c. 
Chariot, ó Cha r r ío t , f. m.. 
Carro ; galera con quatro 
ruedas, Carro ; criones; 
conjielacion celefie. 
Charitable, adj. m, y f. Ca-
ritativo. 
Charitablement, adv. Carita', 
ticamente. 
Charité , / . f. Candad , el 
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aclo de amor de Dios , y 
del próximo por Dios, Ca-
ridad ; limofna. 
P Charité bien ordonnee com-
nience par foí-méme , fardo 
número uno. 
Charivari, / . m. Cencerrada ; 
el ruido que fe hace con 
cencerros > cuernos, &c. para 
burlarfe de ¿os viejos , o 
viudos la noche que fe ca-
fan. * Vocerías , griterías , 
contiendas , riñas entre gente 
baxa. 
Faire charivari , Dar cencer-
rada. 
Charlatán, / . m. Charlatán; 
empírico ; médico falfo; her-
bolario y curandero , que an-
da vagando por el mundo , 
engañándole. * Charlatán; 
hablador, engañador , em-
baucador. 
4* Charlatané , ée , pan. p. 
Halagado. V. Charlataner. 
»|* Charlataner , v. a. Hala-
gar ; lifongear , embaucar 
para mejor engañar. 
Charlatanería , f. f. Charlata-
nería • vicio de muchas f ¿la-
bras con poca fuhjiancia ; 
embaucamiento. 
Charlatán)fme,/. m. E l ofi-
cio, carácter y vicio del char-
latán. 
Charmant, ante , adj. Agra-
dable ; atrañivo ; que fe 
lleva tras si los aféelos. 
Charme , / . m. Hechizo, en-
canto , maleficio, * Hechizo , 
encanto , gracia que place , 
que agrada, Carpe ; árbol. 
Charme', ée , part. p. y adj. 
Encantado. 
Charmer , v. a. Hechizar, en-
cantar ; maleficiar. * E n -
cantar } hechizar ; pafmar ; 
atraerfe el cariño de todos. 
Charmille , f. f. Plantío del 
árbol llamado carpe. 
Charmoie : f. f. Lugar pobla-
do de carpes. 
Charnage , / . m. Carnal; to-
do el tiempo del año que no 
es quarefma. 
Charnel, elle , adj. Carnal; 
lo que pertenece á la carne. 
Carnal; fenfual; dado á 
los deleytes de la carne. 
Charnellement, adv. Carnal-
mente. 
Charneux , eufe , adj, Voi de 
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la medicina : Carnofo ; lo 
compuefto principalmente de 
carne. 
Charnier , f. m. Ofario; pór-
ticos que fe hacen al rededor 
de los cimenterios , donde fe 
recogen los huefoi que fe fa 
can de los carneros, E l 
Jitio , ó lugar donde fe 
guarda la carne. 
Charniere . f. f. Charnela ; 
bifagra compuejla de varios 
goznes. 
Charnu, ue , adj. Carnofo ; 
abultado de carnes. 
Charnure , / . f. Encarnadu-
ra ; el temperamento y efia-
do que actualmente tiene la 
carne , en un cuerpo vivien-
te. 
Charogne , f . f . Bejlia muerta 
y corrompida ; cuerpo po-
drido. 
Charpente , f.f. Maderos ef-
quadrados, que fe emplean 
en las fábricas de los tem-
plos y de las cafas, Vi-
guería ; el conjunto de vigas 
en las fábricas ; ó edificios. 
|| Charpenter, v. a. Carpin-
tear i efquadrar la madera, 
* Cortar con poca d:fire^a, 
Charpenterie , f. f. Carpinte-
ría ; el oficio de carpintero. 
V. Charpente. 
Charpentier , / . m. Carpinte-
ro ; el que trabaja y labra 
madera para edificios , &c. 
^ Carpintero de ribera ; ofi-
cial _ que trabaja en las f á -
bricas de navios. 
Charpie . / . f, Hilas ; las he-
bras que fe van facando de 
los trapos de liento , que fe 
juntan y firven para curar 
las llagas y heridas. 
Charrée, f. f. La ceniza que 
queda encima del cubo , ó 
vafo defpues de pafada la 
colada. 
Charretée . f f . Carretada; 
lo que cabe en una carreta. 
Charretier , iere , f. Carre-
. tero ; el que conduce una 
carreta. 
Charretier , / . m. E l que con-
duce un arado. 
Charrette , f. f. Carreta ; car-
ro fobre dos ruedas. 
Charrier , f. m. Cernadero ; 
liento gordo que fe pone en ti 
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ceflo , ó coladero fobre toda 
ta ropa. 
Charroi,/! m. Acarreo; acar-
reamiento. 
Charron, / . m. Carretero ¡ el 
que hace las carretas y car-
ros, 
Charronage , / . m. La obra' 
del carretero. 
Charrue , f f. Arado ; inf. 
truniento con que fe rompe la 
tierra , para limpiarla y be-
neficiarla. 
P Mettre la charrue devant-
les boeufs. Tomar el rábano 
por las hojas i intervertir el 
orden, método , ó colocación 
de las cofas. 
Chartre , f . f . Título, defpa-
cho queheflá con fello del prín-
cipe. J Cárcel, V. Prifon. 
Chartre privée. Vo^forcnfe: 
Carcelería , detención forja-
da , fin autoridad de jujlicia, 
* Enfant tombé en chartre. 
Niño lánguido , flaco , ma-
cilento. 
Chartreufe , / , / . Cartuxa ; 
orden religiofa fundada por 
Jan Bruno, Cartuxa; qual-
quiera de los monajierios de 
la mifma orden; 
Chartreux , / . m. Cartuxo ; 
religiofó de la orden de fan 
Bruno, 
Chartrier, f, m. Teforo ; lu-
gar donde fe guardan los títU" . 
los y defpachos fellaios de 
una cafa , comunidad, &c. 
Chas , / . m. Ojo ; el agujem 
que tiene la aguja para ere-* 
trar en ella el hilo. 
Chafle , / / . ( Con la primera 
sílaba larga). Relicario de 
metal, ó de otra materia , 
donde fe guarda el cuerpo, o 
reliquia de algún fanto. 
Alcoba ; la caxa , ó ma-
nija del pefo de donde pende 
la balan\a y en que fe rige 
el fiel. 
Chafíe , f . f . i Cania primtra 
sílaba breve), Ca\_a ; la ac-
ción de ca^ar. Cay i ; lo 
que fe coge , ó mata, Ca-
cería ; el quadro que figura 
una ca^a. $ Vo^ de pelote-
ro : Cha^a. 
Chafíe á l'oifesu , ou au vol ; 
Altanería : Cayi que fe hace 
con halcones , &c. & — au 
Cerf, 
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Gérf. au fanglifir , 5íC. 
Monteríd. 
<Úíi>r de chaffé. Bocina, Ha-
bit de chaffe. Vefiido de 
monte. 
Chaffé , ée , pan. y adj. 
Echado ftierai. Cacado. 
V. Chaffer. 
Chaffe - coquin , ó chaffe-
ehien , / . m. Alrota perros ; 
hedd que tiene d fu cargo 
echar de. la iglefia los mendi-
cantes y los perros. 
4 Chaffe-coufin , / . m. E l 
vino muy baxo de poquifima 
fuerza. 
Cháñelas , / . m. Cieno género 
de uva, excelente para co-
mer. 
Chaffe-marée , f. m. Mercan-
te , ó harriero que trae en 
p o f i a el pefeado de mar, y lo 
vende en los pueblos, 
Chaffer , v. a. Echar fuera ; 
hacer falir de alguna parte, 
ó apartar con violencia d al-
guno del pueflo donde efiá. 
$ Dar con el martillo fuer-
temente , para que una cofa 
entre en otra ; apretar, gol-
pear, tocar fuerte. Ca\ar; 
bufear , figfiir y perfeguir el 
•venado , ó las aves : e n efe 
fentido , úfafe también como 
verbo neutro, Vo^ndutica: 
Perfeguir ; dar ca^a , ó a l -
cance á los navios enemigos. 
Chaffer d'un cháteau les trou-
pes qui le défendent. Defen-
cafiíllar. * — fur les terres 
de quelqu'un. Ca^ar fohre 
las tierras de otro ; antici-
parle fohre fu jurifdiccion, ó 
fus derechos, —• fur fes 
ancres. Garrar ; cejar, ó ir 
hacia atrás la embarcación. 
F Un clou chaffe l'autre.. Un 
clavo faca otro. 
Chaffereffe , / . f. ufado re-
gularmente en la poesía : Ca-
ladora. 
Cha.ffeur , eufe , f. Cardador, 
•ra -¡.el ó l a que es aficionado 
d la c a T a . 
Chaffie , f. f. Lagaña , y mas 
comunmente légaña ; el hu-
mor que dejlildn los ojos , y 
queda congelado y pegado en 
las pefiuñas, 
ChaíTieux , eufe , a d j . Laga-
ñofo ; e l que tiene muchas la-
gañas, 
FRANC. ESP. 
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Cháííis , / . m. Bafiidor; Id ar-
maron hecha de quatro palos, 
ó liflones dt madera en qua-
dro , o quctdrilongo, para 
armar vidrieras , Jca de vi-
drios t ó de papel, Bafii-
dor ; la armaron de dos per~ 
chas de madera con fus hem-
bras , en que fe embafian las 
orillas de la tela que fe ha de 
bordar, ¿y Bafiidor ; la arma-
yon hecha de quatro palos, ó 
lifiones de madera , que firve 
para poner y fixar los lientos 
para pintar, <$/ Cárcel; entre 
¿os imprefores , es una tabla 
dividida en dos pedidos , los 
quaies quedando firmes por 
los dos lados de la prenft , 
abracan y fujetan el hafdlo de 
la mifma prenfa, 
Chálíis de laiton ou de ííl d'ar-
chal. Bafiidor hecho de hilo 
de hierro , ó de alambre, quz 
fe emplea en puertas y venta-
nas. i0/ — de toiíe ou de pa-
pier : Encerado ; el que fe 
pone en las ventanas , hecho 
de lienych, ó papel. — d 'o 
fier : Bafiidor de mimbres , 
o {ar^o texido de mimbres, 
vC; — dormant : Bafiidor 
fixo , que no fe puede alyar, 
ni mover. 
Chañe, adj.m.yf. Cafio, ho-
nefio , puro , continente. 
Chartement, aiv. Cajiamentt. 
Chafleté , f. f. Cafiidad ; la 
virtud que refrena los deleytes 
carnales, 
Chafleté conjúgale. Cafiidad 
conjugal; la que guardan los 
cafados , que no conocen mas 
muger que la propia. 
Chafuble , / / Cafulla ; la 
última vefiidura que fe pone 
el ficerdote [obre todas las 
demás para celebrar el Santo 
Sacrificio déla Mifa. 
Chafublier , / . m. Cafullero ; 
el que hace , ó vende cafullas 
y demás vefiidurasy ornamen-
tos para el férvido del culto 
divino, 
Chat , f. m. Gato ; animal 
doméfiieo que fe cria en las 
cafas para limpiarlas de ra-
tones. Vo\ de la artillería: 
Gato ; inftrumento qui firve 
para reconocer el alma de los 
cañones, y pifias de artille-
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Chat de mer» Gato de mar¿ 
efpecie de pefeado. — fail-
va ge : Gato montes, 
P Acheter chat en peche. 
Comprar gato en faco. P A 
bon chat, bon rat. Á buen, 
gato , buen rato ; valiente 
contra valiente & Au chat , 
au chat; d ehat-chat.> P a -
labra que fe ufa para hacer 
falir un gato ; yape. P Chat 
¿chaudé craint l'eíau froide. 
E l gato ej'cdldado del agua 
fría tiene miedo. P De nuit, 
tous chats font gris. De 
noche , todos los gatos fon 
pardos, P Emporter le chat. 
Irfe fin defpedirfe de nadie, 
P Eveiller le chat qui dort. 
ytndar bufeando tres pies a l 
gato ; provocar la ira , ó el 
enojo de otro , que por el re-
gular fe entiende del maefiro9 
ó del padre. * Mufique da 
chats. Múfica ratonera; la, 
múfica mala, ó compuefla de 
malas voces y inftrumentos. 
* S'accorder, vivre comme 
chiens & chats. Andar , á 
eftar como perros y gatos, 
P Tirer les marrons du feu 
avec la pate du chat. Sacar 
la hrafa Con la mano del gato, 
Chátaigne,/./. Caftaña; fruta, 
del cafiaño, 
Chátaigne d'eau. Tríbulo aqud-
tico ; planta, 
Chátaigneraie,/./". Cafiañal^ 
ó caftañar ; el fiiio poblada 
de caftaños, 
Chátaignier, f. m, Cafiaño ; 
árbol grande que cria las caf-
tañas, 
Chatain , adj. m, Cafiaño ; fs 
dice del pelo cuyo color fieme— 
ja d ía edfcara de ¿a cafiaña 
quitada del eriyo ; divídefe en 
cafiaño claro y cafiaño ohf— 
> curo, 
Cháteau , f, m. Cafiillo ; lu-
gar fuerte ; cercado de mura-
llas , baluartes , fofos, &c, 
vj, Cafiillo ; fe dice también 
de la cafa que habita un fe-
ñor. & Cafiillo ; fe dice dst 
las cafas magníficas ; y en 
general de todas las que perte-
necen al Rey, & Voy náutica: 
Cafiillo ; efpecie de cubierta.-
en figura de cafiillo que fe ha-
ce en los navios así.en la vo-
H 
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pa , como en la proa para 
abrigo de la gente. 
Chateau d'eau. Caflilto de 
agua j cofa en donde fe reco-
gen las aguas , para repartir-
las por los encanados donde 
fon menejler. 
P Faite des chateaux en Ef-
pagne. Hacer cajlillos en el. 
ayr hacer torres de viento. 
Chatelain, / . m, Cafiellano ; 
alcayde; gobernador de al-
gún cafiillo ; en efie fentido 
es vo\ antiquada, ó!' Señor di 
algún territorio dependiente 
de un cafiillo, con jurifdic-
c oti. i 
3uge-6hátelaihi E l juc^ de efi. 
territorio , ó jurifdiccicn. 
Chatelé , ée , adj. Vo^ del 
hlafon : Encafiillado ; fe dice 
de las piezas cargadas decaf-
tillos. 
Chatelet, / . m. Cafiilluelo ; 
nombre que antiguamente fe 
daba J los cafililos pectueños, 
y boy fe da á un tribunal ef-
tahlecido en París. 
Cháteüeníe , f. f. Cafidllanía; 
territorio, dependiente del caf-
tellano de un cafiillo conju-
rifdiccion. 
Cbat-huant, f. m. Lechuda ; 
ave nocturna. 
Chátie , e'e , part. p. y adj. 
Cafiigado. 
Style chátié. Efiilo cafiiip; el 
puro , natural, fin mezcla de 
voces ni frafes extrañas, &c. 
Chatier, v. a. Cafiigar, punir 
al que ha errado y cometido 
alguna culpa, ó defecto. * Caf-
tígar ; corregir , emendar y 
borrar los errores , ó defeclos 
de alguna obra , &c. 
Cbatiere , / . Gatera ; el 
agujero que fe hace en la pa-
red , &c. para que puedan en-
trar los gatos. 
C h á t i m e n t , / . m. Cafiigo ; la 
pena que fe impone d alguno 
por haber cometido algún de-
lito , ó falta. 
Chatón , f. m. Gatillo ; el 
gato pequeño. & L a parte del 
dinillo en que efid encaxada 
alguna piedra preciofa, &c. 
C f m o n s , ^ . Así fe llaman en 
la botánica las florgs de al-
gunos árboles, 
Ghatouil lement, /I m. Cof-
fuillaí'i J\ñf«cipn que fe ex'' 
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perimenta en algunas partes 
del cuerpo , qttando fon l i -
geramente tocadas. * Cofqui-
llns; movimiento interior de 
fendrfe alabar, &c. 
Chatouüler , v, a. Hacer cof-
quíllas ; ocafwnar en algu-
nas partes del cuerpo, median-
te un ligero tocamiento , ttna 
agitación que excita el reir. 
* Hacer cofquil/as ; placer, 
gujiar , agradar. 
On la chatouille en lui parlant 
de foií íiis. Se le hace cofqui-
llas en hablarle de fu hijo, 
Chatouilleux, eví{e,ad}. Cof-
quillofo ; elque fieme mucho 
las cofquillas, * Cufquillo-
f o ; el que es muy delicado de 
gen ioy fe ofende con poco 
motivo. 
Chat-pard , f i m. Efpccie de 
gato monUs , ó de leopardo', 
es animal firo^ que algunos 
creen fkr engendrado de dos 
cfpecies de animales. 
Chatre , f. m. Capón ¡ el que 
es cifirado. 
Qhatre , ée , pan. p. y adj. 
Capado. 
Ciiatrer, v. a. Capar; caflrar; 
quitar los tefiículos. * Ca-
par ; difmimñr , acortar , 
menguar alguna cofa quitán-
dole algo de lo que tenia. 
Gháírer les ruches. Cafirarlas 
colmenas ; quitarles porción 
de panales con miel. 
Chaireur , f. m. Capador i el 
que tiene el oficio de capar. 
Chatíe , f . f . Gata; la hem-
bra del gato. <& Chata, efi-
pede de embarcación, 
4? Chattemite , f. f. E l que 
finge fer devoto , que hace el 
hipócrita para mejor engañar 
á otro ; mogigato. 
Chatter , v. n. Parir la gata. 
Ghaud, aude , adj. Caliente; 
lo que tiene calor. & Cálido; 
lo que tiene virtud para dar 
calor, * Caliente, ardiente; 
fe dice de los prontos y vio-
lentos movimientos que cau-
fan las pafionts en el efpíritu, 
ó en el coraron. ̂  Reciente; 
nuevo , frefeo. 
Chande , f. Salida ; caliente ; 
en \elo ; hablando de ¿as hem-
bras de algunos animales. 
Fer chaud , Hierro caliente ; 
el que cflá hecho afina. 
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Pleurer á chandes ían-
mes , Llorar a lágrima vi-
va ; llorar con fuerza y cas-
pia de lágrimas. 
Chaud , f, m. Calor grande, 
Chaud , adv. Ex , Boire chaud. 
Beber caliente. 
A la chaude , adv. En ca-
liente ; luego ; al infante, 
Chaude , fi, f. Fuego violenta 
ûc los artífices que traba-
jan en metales , dan á la 
fragua. 
Chaudéau ¡f, m. E l caldo que 
llevan á los novios el día def 
pues de la boda, 
Chaudement , adv. Caliente* 
mente ; ardientemente; viva-
mente; con vivera ; con calor. 
Chaudiera , f . f . Caldera; vafo 
grande de metal. 
La chaudiere , La caldera ; en 
términos dclblafon , es feñal 
de gran nobleza , efpeCial-' 
mente en Efipana y Portugal, 
Chaudron , f. m. Caldero ; 
liten filio de cocina. 
Petit chaudron, Calderillo. 
Chaudronné , ée , fi. f. Cal-
derada ; lo que cabe en una 
caldera, d caldero. 
Chaudronnerie , / . f. Obra , 
y mercadería de calderero. 
Chaudronnier, f, m. Calde-
rero ; el oficial que hace cal-
deros , y todo género de 
vafos de cobre. 
Chauffage , f. m. Cantidadde 
leña que fe quema cada año 
para calentarfie. 
Chauííe , f i . f . E l lugar donde 
fe echa y quema la leña 
para fundir los cañones de 
artillerii , &c. 
Chauffe', ée , part. p. y adj. 
Calentado. 
Chauffe-cire , f. m. E l que en 
las chancillerias tiene el ofi-
cio de calentar la cera para, 
los fiellos. 
Chauífer, v. a. Calentar al* 
guna cofa, darle juego. 
Chaufferete, f, f. Maridillo; 
cierto hraferito eulierto con 
una rejuela , de que fe firven 
las mugeres en el invierno, 
para debaxo de las faldas i 
llamaffe también Chauffe-
pied. ^; Efcalfador ; hrafe-
rito pequeño con tres pies qui 
fe pone fio bre la mefa pan 
calentar la comida. 
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Chaufforie,/, / , Fragua donde 
fe forja el hierro que f& ha 
de reducir en barras. 
C'iiauffoir , m. Calefaclorio; 
el lugar que en algunos con-
ventos fe dtflina para ca-
lentarfe los religíófos, 
Chaufour , f. m. Calera; el 
humo donde fe quema la 
piedra para hacer la cal : 
fe dice mas comunmente 
Four á cliaux. 
Chaufournier , / . m. Calero ; 
el que faca l.i cal y la quema 
en el horno. 
Cha-ule , ée , pan, p. y adj. 
Preparado con la c a l , híi-
hlanio de los trigos. 
Chauler , v, a. Preparar los 
trigos con la ca l , antes de 
fembratios. 
Cha ume , f. m. Rafirojo ; el 
refidtio de la mies que que-
da en la tierra defpues de fe-
gada. L a paja con que 
fe cuhren algunas cafas de 
pobres en las aldeas. 
Chaumer , v. a. Cortar , fe-
gar, ó arrancar el raftrojo. 
Chaumiere , J . f. C.ifa de po-
bres en lai aldeas , cubierta 
de rafirojo , o paja. 
Chaumine , / ' / Cáfila cu-
bierta de paja. 
Chauffant, ante , adj. Lo que 
fe cal̂ a. fácilmente : fe dice 
regularmente de las medías. 
Chanfle , f. f Manga ; cierto 
infirumento hecho en figura 
de un cucurrucho que fe fa-
brica de liento, bayeta , ó 
papel de eftra\a ; y firve 
para colar los licores. 
Chauffes , f. f. p. ó haut-
de chaulfes , f. m. Callo-
nes ; parte del vejiido del 
hombre, que cubre defde la 
cintura hafla la rodilla. 
Chanfle , ée , pan. p. y adj. 
Calcado, 
Chanflee , / . / , fuerte de dique, 
paradetener las aguas. tyCal-
{ada ; el camino real empe-
drado , que fe levanta regu-
larmente en algún lugar pan-
taño/ó. 
Chauffe-pied m. Calcador; 
una tira de pellejo cortado 
que firve para entrar y ajuf-
tar en el pie el zapato, 
ClmuíTer , v, ít* C.-ilívZF l CU* 
hnj d j)u y la pierna con 
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el lapato y la medía, Cal' 
%ar; guarnecer la parte in-
ferior de alguna cofa con 
otra mas fuerte. 
Chauffer les éperons , Cal\ar 
las efptiélas ; ponerlas en los 
pies para montar á caballo, 
Chauírer, v. n. Cal\ar ; je dice 
del pie que fegun ju tamaño 
necefita de ^apato de mas ) 
ó menos puntos. 
* Se chauíler une opinión 
dans la tete , Mcterfe al-
guna opinión en la cabera ; 
encafquetarfe. 
Chauffetier , / , /«. Calcetero; 
el que adereza y compone me-
dias y calcetas. 
Chauffe-trape , f. f. Abrojo; 
planta, Vo^ de la mili-
cia ; abrojo ; infirumento de 
hierro femejante al abrojo 
natural, 
Chauffette, f .f . Calceta; me-
dia de hilo que fe cal^a en 
las piernas , á rai[ de la 
• carne. '• 
Chauffette á mollee. Pantor-
rillera 5 un genero de calceta 
gruefa que fe pone para abul-
tar las pantorrillas. 
Chauííon , f. m. Efcarpin ; 
funda pequeña de liento blan-
co con que fe vifte y cubre 
el pie , y Je pone debaxo 
de la media, Efpecie de 
[apato de fieltro , fin tacón, 
que ufan los jugadores de 
pelota , quando juegan, 
Chauffure , / . / . Callado; lo 
que pertenece no folo d cu-
brir el pie , fmo las piernas, 
P Trouver chauffure á fon 
pied , Encontrar Sancho con 
fu rocín: fe dice quando al-
gún halló otro que le enten-
diefe fus modales , y fe las 
impugnafe. 
Cha uve , adj, m. y f. Calvo; 
la perfona que no tiene pelo 
en la mollera, 
Chánve-íburis , / I / . Murcié*-
galo ; murciélago , ó mur-
ceguillo ; efpecie de ave noc-
turna muy femejante al ra-
tón. 
Chauvir , y. n. Endereiar las 
orejas ; ponerlas derechas y 
dejas ; amufgar: fe dice de 
las hefiias. 
Chaux , / . / • C a l ; piedra 
calcinada al fuego,. 
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Chetelc, o Chabek, / ! w. X ? -
heque ; embarcación d modo de 
una galera , ó fragata pe-
queña de remo y vela, 
Chef, f. m, Cabo ; la ca-
bcyi del hombre. * Cabo ; 
el primer y principal en cadx 
cofa, Jiefie ; el primero t 
principal, fuperior y cabera 
en algún exercicio , ó ew-
pleo. $i Capítulo ; artículo 
de un libro , de un eferito* 
V d e l b l a f o n : Xefe , lee 
pane fuperior del efeudo. 
Chef de famille , Padre de fa -
milia. vO; — de p a r t í , C a -
bera de partido. \S/ —- d'ef-
ca.dre , Cabo de efquadra ; 
oficial general de las arma-
das, 
Avoir du bien de fon chef. 
Tener bienes de fu parte. 
% Faire quelque chofe d@ 
fon chef. Hacer algo de s í 
mlfiv.o , fin orden ni con-" 
fijo, Ájouter que!que 
chafe de fon chef, Poner 
algo de fu cafa. 
Chef-d'oeuvre , J'. m. Obra ex, 
quifita de algún arte ó cien-
cia. & Pie^a de examen • 
obra prima que ha de exe-
cutar el oficial de algún ofi-
cio para fer admitido y re-
cibido como maefiro. 
Chefecier , f. m. V, Cheve-
cier. 
Chef-lieu . f. m. Lugar , ó 
fitio principal. 
Chelidoine , f. f. Celidonia^ 
yerba, ' ' ' • >. 
Chemer ( fe ) V, r. Enfla-
quecer; ponerfe muy flaco y 
débil, hablando de los ni-
ños, " -
Chemin , f. m. Camino; vía, 
ruta ; efpacio por el quaífe 
pafa de un lugar d otro, 
* Camino ; medio , motivo f 
caufa ó modo que Je halla 
para hacer algunacofa. * Ca-
mino ; buen exemplo que fe 
da para obrar reciamente. 
Chemin battu cu frayé, Ca-
mino trillado. \0; —- couvert. 
Corredor; camino cubierto i 
el efpacio que media entre la. 
contraefearpa y la explana* 
da. v?; — de Saint Jacques, 
oü voie lafte'e , Camin» 
de Santiago ; via lácka, 
— des rondes, Camina 
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de rondas ; el efpacio que 
hay entre la parte interior 
del muro , y ¿as cafas de 
la ciudad, villa , o' forta-
leza. $ —-royal, ougrand-
<;hemin , Camino real ; el 
camino público y mas fre~ 
q'úcntado. 
* Aller le grand chemin , ou 
le droit chemin , Caminar 
derecho , proceder con recii-
tud. * Aller par quatre che-
ítiins , Andar por rodeos. 
* Le grand chemin des va-
ches , Camino carretero ; el 
modo común de obrar. 
Cheminée , / . / . Chimenea ; 
el hogar , ó fogón en que 
fe hace lumbre para guifar, 
d calentarfe. 
P Faire quelque chofe íbus la 
cheminée j Hacer algo á ef-
condidas , á hurtadillas, 
-fy Tuyau de cheminée , Ca-
non de chimenea. 
Cheminer,v. n. Caminar ¡an-
dar , hacer viage ; ir de un 
lugar d otro. 
Chemife , f. f. Camifa ; la 
veftidura de lienip que fe 
pone inmediata d la carne, 
tyCamifa; en la fortificación, 
•es la parte de ta muralla 
hacia la campaña , que fuele 
hacerfe de piedra blanda, ó 
ladrillos blandos, 
Chemife á feu , Camifa de 
adufre , ó alquitranada , que 
firve en la mar para pegar 
fuego d un navio enemigo, 
$ — de maille , Camifa de 
malla ; arma defenfiva. 
Chemifette , / . / . Almilla ; 
efpecíe de jubón ajnjiado al 
cuerpo. 
Chenaie , / . / . Encinal , o en-
cinar ; el monte que lleva 
encinas, 
Chenal , / • m. Corriente de 
agua entre dos tierras por 
donde pueden pafar los na-
vios. 
Chenapan , / . m. Picaron ; 
faltcador de caminos , &c. 
Chéne, f. m. Encina; árbol 
crecido que produce bellotas. 
& Encina ; fe dice también 
de la madera de ella pnejia 
en obra. 
Chéne verd , Carrafca; efpech 
de encina cuyas hojas ejian 
rodeadas de púas. 
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Chéneau , / . m. Encina pe-
queña ; roblecillo. 
Chéneau , f. m. Canal de plo-
mo que fe afienta en la cor-
nifa de algún edificio , ó 
cafa. 
Chenet, / . m. Morillo; el 
caballete de hierro que fe 
pone en el hogar para fuf-
tentar la leña. 
Chenet pour la broche, ou 
landier, Afnico; inftmmento 
de cocina para afirmar el 
afador. 
Cheneviere, f . f. Cañamar; 
el Jltio fembrado de cáña-
mo. 
Epouvantail de cheneviere , 
Efpantaio ; trapo, ú otra 
qualquiera cofafemejante que 
fe pone fobre una percha, &c, 
en los campos, y huertas , 
para efpantar y ahuyentar d 
los pdxaros. * L a perfona 
muy fea y malcarada. 
Chenevis, f m . Cañamón; la 
femila del cáñamo, 
Chenevotte, J . f. Caña del 
cáñamo. 
Chenevotter, v. n, Vo^ de 
la agricultura : arrojar los 
arboles vdjlagos muy delga-
dos y quebradizos, 
Chenil , / . m. Perrera ; el 
lugar, ó fitio donde fe guar-
dan , ó encierran los perros 
de ca^a. * Apofento muy feo 
y fucio. 
Chenille y f . f . Oruga ; gu-
faníllo muy nocivo d las plan-
tas, Efcorpioyde ; yerba. 
Sclpilla ; cierta efpecie 
de cordón de feda, con pelo 
corno la felpa, que firye 
para bordar, &c. 
Chenu, ue, adj. Cano; lleno 
de canas, y de color casi 
todo blanco de veje ,̂ 
Cheptel , ó Chepteil, f. m. 
Vo-{ forenfe : arrendamiento 
de ganados, 
Cher , ere y adj. Caro; lo fu-
bido de precio, \fy Caro ; 
amado, querido. 
Cher, adv, Caro ; d un pre-
cio alto, ó fubido. 
Cherche,, <?Cerce,/. / . Vo^ 
de da arquitecbira : cercha. 
Cherché , ée , part. p, y adj, 
B afeado. 
Chercher , v, a, Bufear; in-
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quirir , ó procurar hallar ala-
guna cofa, 
Chercher des détours, Buf-
ear rodeos, \0;quelqu'un 
par mer & par terre , Buf* 
car d uno por mar y tierras^ 
bufcarle en todas partes. 
Aller chercher quelqu'un Y 
quelque chofe. I r por al-
guno , por alguna cofa. 
Chercheur, eufe,/. Bufia-
dor; la perfona que bufea, 
Chere , f. f. Recibimiento fa-
vorable ; recepción graciofa 
que fe hace duna perfona* 
rji Comida regalada, 
P II n'ert chere ou fauce que 
d'appétit, V . Sauce. 
Cherement adv. Cariñafámen-
te , amorofamente. Cara-
mente, cofiofamente. 
Chéri , ie , part. p. y adj. 
amado, querido. 
Chérif , f, m, Xerife ; nom-
bre de dignidad que fe da. 
entre los Mahumetanos, por 
la nobleza que atribuyen á 
los defeendientes de fu jalfo 
profeta, $ Xerife i príncipe 
de Arabia, 
Chérir , v, a. Amar; querer ; 
tener cariño y amor d al -
guno, 
Cherlesker , / . rfr. Lugarte-
niente general de los exérci-
tos , entre los Turcos. 
Cherté, / . f. Careftia; el fu -
bido precio de las cofas, 
Chérubin , / . m, Qiurubin ; el 
efpiritu angélico del fegundo 
coro de la primera gerar-
quía. Vo\ de la arquitec-
tura : Querubín ; la repre-
fentacion de la cabera de un 
niño con dos aletas. 
Chervis , f. m. Chirivía ; rai^ 
femejante al rábano pequeño. 
Chétif, ive, adj. Mezquino; 
miferable , vil. Malo , de 
mala calidad. 
Chétivement, adv. Mezquina-
mente ; miferablemente. 
Che val, f, m. Caballo ; ani-
mal quadrúpedo. 
Cheval alezan, Caballo ata-
ban. — aubere , Caballo 
overo. ^ — baí-brun , Ca-
ballo hayo obfeuro. — baí 
clair, Caballo bayo.Qí—hdii 
doré , Caballo bayo dorado. 
blanc , Caballo blan-
co, i§/ — bouletéj Cahallt 
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con nudos, — brille , 
Caballo alaban tofiado. 
\0; — chátain, de couleur 
de cbátaigne , Caballo caf-
taño, \pj — conrear , un 
courfier , Caballo coi-redor, 
— de bat . Caballo de 
carga. $¡ — de bois , Ca-
ballo de palo ; madero de 
forma triangular que cieñe 
una cabera de caballo con 
quatro pies de palo: firve al 
cafiigo de los foldados ; y 
también $ en los picade-
ros para enfeñar d faltar 
en ¿l de diferentes modos , 
y fin eji'ribos. —.de car-
rolle , Caballo de coche. 
\¡5; ~ de frife , Caballo de 
frifia ; un género de madero 
en forma de cilindro , con 
unas púas clavadas en él , 
que firve para impedir el 
pafo á la caballería enemiga. 
— de pofte, Caballo de 
pofia. & — de renvoi, Ca-
ballo de retorno. \3( •— de 
íell-e, Caballo de filla.ty—de 
trait ou de charrioí , Ca-
ballo de carro , o de galera. 
$ — drefle, Caballo aief-
trado. \0; — enharnaché , 
Caballo enjaezado, & — en-
íier , Caballo entero.ty—gris. 
Caballo tordillo. & — hon-
gre , Caballo ' caflrado. 
— marin, o hippopo-
tame , Caballo marino que 
fe cria en los rios grandes, 
y particularmente en el nilo. 
Caballo marino ; animal 
fabulofo , que fe pretende 
tener la delantera de caballo, 
y la trafera de pefeado. 
\0/ — moreau, Caballo mor-
cillo. & — noir ) Caballo 
negro. IO; — ombrageux , 
Caballo afomhradi^o.\¡¡j—pe-
fant & pareffeux, Caballo 





(ifmdtico. & — qUi a [ 
bouche bonne , 
bn:na boca, tij . 
bouche délicate 
boquimuelle. & — 
che , Caballo 
& — quí me , - .Caballo * co-
ceador, é — rétif. Caballo 
rebelde !, indócil , duro , 
fuerte y tenai. $ «.-.Roan, 
Caballo de 
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ó tete de maure. Caballo 
roano, — Roux , Caballo 
alaban , d roxo. (O; —Soupe 
de lait, Caballo pagino, que 
tira fobre el blanco, — vi-
goureux ,- Caballo briofo. 
— zain , Caballo \ayno. 
Petit cheval , Una de las 
congelaciones feptentríona-
les. 
Che vaux , p. Soldados de d 
caballo. 
Chevalerie, / / . Caballería; 
dignidad de Caballero. IO; Ca-
ballería } qualquiera' de las 
órdenes que ha habido, y 
que hay. 
Chevalet , f. m. Cabálete ; 
el potro en que atormenta-
ban d los mártires. \C/ Puen-
tecilla ; arquita de madera 
que fe pone en el violin, &c. 
para levantar las cuerdas. 
Caballete ; en la pin-
tura , es un inflriimento de 
madera en forma de baflU 
dor , fobre el qual defeanfa 
el liento que fe ha de pin-
tar. 
Chevalet de feieur de bois, 
Tixera ; dos palos atrave-
fados en forma, de afpa de 
fan Andrés en que fe afe-
gura la viga para aferraría, 
\0/ — du tympan , Caba-
llete; en la imprenta, es un 
pedazo de madero que fe 
afegura con un tornillo en 
la pierna izquierda de la 
prenfa. 
Chevalier , f . m. Caballero ; 
el primer grado de honor en 
la milicia antigua, Ca-
ballero ; el que es recibido 
y admitido en alguna de. las 
órdenes militares, Fie^a 
del axedre^ que en Efpana 
tiene figura de caballo, y fe 
llama caballo. 
Chevalier de Malte , Caba-
llero ¿e Malta. & — d'hon-
neur, Caballero de honor; 
el que da la mano á la 
reyna , &c. — d'induítrie, 
Caballero de indujirid; pe-
tardero ; trampifia, vg/ — du 
Guet , Capitán cuya fun-
ción es ka er la ronda par-
las calles de Faris con fu 
compañía. — errant , Ca-
ballero andante ; el que en 
los libros de ((tbalHría] fe 
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finge que anda por el mundo 
bufeando aventuras, 
Chevaline, adj.f. Caballar ; 
Béte chevaline , Cabalga* 
dura ; un caballo , ó una 
yegua. 
% Chevance, / / . Bienes, ha-
eíenda. 
Chevauchée , / . / . Vo^ fo-
renfe : cabalgada ; vifitas 
que ciertos minifiros eflán 
obligados de hacer en fus 
diflritos , por lo que toca á 
los caminos, bofques , &c. 
% Chevaucher , v.n. Cabalgan 
andar d caballo. 
Chevau-léger, f. m. E l fol-
dado de d caballo armado 
á la ligera , y cuyo caballa 
no tenia armadura. 
Chevecherie , f. f. Calidad > 
ó dignidad del cabo , ó ca-
pifcol mayor de una iglefia 
colegial. 
Cheveche,/I/. Lechuda; ave 
nocturna, 
Chevecier , f m. Cabo , ó 
Xefe de ciertas iglefias co-
legiales ; Capifcol, &c. 
Cheveié , ee , adj. Se dice 
en el blafon de la cabera que 
tiene los cabellos de otro ef-
malte, ó color que lo demás, 
Chevelu, ue , adj. Cabelludo^ 
el que tient mucho cabello 
largo y efpcfo, 
Chevelu , f. m. Barbas ; las 
raices delgadas que tienen 
los árboles y plantas. 
Chevelure , / . / . Cabellera ; 
todo el pelo de la cabera. 
\2; 5c dice de los rayos de 
los cometas , y también 
\0; de ¿as hojas de los ár-
boles : es vo^ poética, 
Chevet, / . m. Travefero ; al-
mohada que atraviefa todo 
el largo de la cabecera de 
la cama, 
X Chevetre , / . m. Cahejlro. 
V . hicoM.-^jEfpecit de venda 
que fe ufa en la cirugía. 
Cheveu , / . m. Cabello; pelo 
que nuce en la cabera. 
Cheveux blancs , Canas ; el 
pelo que de negro, rubio ,&c. 
fe vuelve blanco. A Se pren-
dre aux cheveux, Acapi-
tarfe ; afirfe de las gre ius. 
Chevilie . f. f. Clavija ; pe-
dazo de hierro , ó madíra. 
largo y redondo en figura de 
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clavo. IOI Clavija; en losiní-
trumentos múficos di cuerdâ  
es unpeiacito largo de hierro, 
o madera, en que fe afegurany 
arrollan las cuerdas. & Vo\ 
de la poesía: ripio ¡ la pa-
labra , ó palabras que fe 
ponen precifamente para líe 
nar el verfo , y eftln como 
demás en la fmtencia. 
Ciieville ouvriere d'un car-
rofle , Clavija maejira. La 
cneville dupied,E¿ tobillo. 
* Ne pas alier á la che-
ville du pied , No llegar 
a l \nncajo , d la fuela del 
\apato. 
C'.ievsííé , ee, pan. p. y adj. 
enclavijado. 
Chevt'.ier , v. a. Enclavijar; 
af&gurar con clavijas, 
"f Chevir , v. n. Sujetar y ren 
div d alguno. 
Chévre , / , f. Cabra ;. la hem-
hra del cabrón, Cabria ; 
maquina deque ufan ¿os maef-
tros de obras , y los carpin-
teros , para levantar en alta 
las piedras, &c. 
Chevre fauvage , Cabra mon-
tes. 
P -I» Prendre h chévre , Co-
gsr cabra ; cnojarfe , &c, 
Chevreau , / . m. Cabrito ; ca 
hritíllo ; el hijo de la cabra 
quando es pequeño. 
Chevre-feuiile , / . m. Madre-
felva ; mata pequeña, 
Chevre-pied ,adj. E l que tiene 
pies de cabra : no fe ufa fino 
iiahlando de losfátiros que fe 
Uaman dieux chevre-pieds. 
C.hevrette , / . / . Caballete de 
hierro que fe pone en el hogar. 
Cubra montes ; la hembra 
del macho de cabrio montes, 
Chevreuil , f, m. Macho de 
cabria montes , ó filvefire. 
Chevricr , f. m. Cabrero ; el 
pajior que guarda las cabras, 
Chevrillard, / , m. E l hijo pe-
queñi) de la cabra montes. 
Chevron, f. m. Cabrio ¡ viga, 
o madero que firve para 
formad con otras el techo ds 
ía caft, Vo^ del blafon : 
moquete ; ¿a figura, ó pie\a , 
q:i¿e efid en forma de trian-
%'do bi et efeudo. 
OevrCume , ée , adj. Vo^del 
Mafioa ; curfridQ. de roque-
H i . 
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Chevroter , v. a. Parir la 
C a b r a , 
Chevroter , v, n. Andar brin-
cando; darbrincos , ó faltos. 
Cantar ¿ faltos , ó con 
ro j temblante, J ' E)efpc--
charfe ; perder la pacien-
cia. 
Chevrotin , ' m . Cabritilla; 
la piel preparada del ca-
brito. 
Chevrotina , / . f. Efpccie de 
munición para cargar las 
efeopetas y matar cabrios 
montes. 
Chez , prep. En cafa de : 
Ex. Je vais chez un tel , 
Voy en cafa de fulano. 
E m e , £.v. II y avoit 
une coutume chez Ies Athe'-
niens , Había una cofiumbn 
entre los Aunicnfes. Efid 
prepoficion junta d un pro-
nombre perfonal, fe hace un 
nombre fubflantivo : Ex. Cet 
homme n'a point de chez 
foi , Efte hombre no tiene 
\. cafa. . • • — J 
Chiaoux , y . ni. Efpccie. de 
uxier entre los Turcos. 
Chiaffe , f f. Efpuma de los 
metales, -̂ j Cagada ; el excre-
mento de las mofeas y délos 
gáfanos. 
Chicane ,f. f. Ahufo , trampa, 
ardid en los autos de un 
frocefo , fea civil, ó crimi-
nal. \0/ C'onteflación , alter-
cación contienda mal fortria-
. da, v$/ Cieno modo de jugar 
al mallo , y tambim d los 
trucos. 
Chicaner , r. a. y n. Pley-
tear con trampas, con ma'rd, 
y con ardid. \$j Ufar, va-
lerfe de enredos y fub til ida-
des para algún fin. 
Chicanene , f. f. Trapacería ; 
trapaza , enredo. 
Chicaneur, eufe , f. y adj. 
Trampofo 'trapacero. 
•ic Chjcanier, ere , f. f. E.I 
que mueve fácilmente contien-
das , que ufa de futilidades ; 
que es tena-{ y porfiado en 
las dijputas ; altercador. 
Chiche , adj. m. y f. Efe ajo ¡ 
rneiqrñno , avaro. 
Poi$ chiches. Guifantes , o 
garbanzos 
I Ch iche- face , / ,Hcmirc . 
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flaco , feco , acecinado de 
cara; cara de avariento. 
Chichement, ad.v. F f cafa-
mente ; con efcafe\ y corte-
dad. 
Chicon , f. m. Lechuga roma-
na, 
Ch'.coracce , adj. m. y f. Vo^ 
de la botánica : fe dice de las 
plantas que tienen algo de las 
propiedades y traturalc-̂ a de 
la chicoria. 
Chicore'e , / . f. Chicoria ; 
achicoria. ; planta, 
Chicot, f. m. Aftilla rajada 
de árbol, Raigvn ; peda~ 
•{o de rair̂  de muela, que que-
da en las encías, 
Chicoter , v. n. Porfiar fo-
bre cofas de poca impor-
tancia y valor, 
Chicotin , f, m. Acíbar ; iu-
mo del aloes. 
Chien, f. m. Perro; animal 
doméftico. Perrillo ; el 
gatillo de las armas de fue-
go. 
Chien couchant. Perro de rfiuef-
tray * Ufongero, adulador.-—* 
Faire le chien couchant . / ía -
cerla gata enfogada,^— cou-
rant : Sabueso; ejpecie . de 
podenco. & — de haut néz , 
d chien de quéte : Perro ven-
tor, •$} —~ de manchón : Per-
rito de falda. \0; —- de nier , 
d chien marin : L ixa; pefi-
cado de mar que tiene la piel 
dfpera. 
P Bon chien cha fie de race. 
Se parecen los cafeos d la 
olla ; f dice de los que here-
dan y pracilcan las coflum-
bres de f is padres. \|/ Entre 
chien & loup. Entre dos lu-
ces. \pj petk chien. Perillo; 
perrico ; perrito ; perreijio ; 
cachorro. * P Rompre les 
chiens. Cortar; interrumpir 
alguna converfacion, ó pla-
tica. if Saint Roch & fon 
chien. ha ma\_a y la mona : 
fe llaman regularmente las 
perfónas que andan fiempre 
juntas. 
Chiendent , f m. Grama ; 
planta. 
Chienne , f . f . Perra; la hem-
bra del perro. 
Chienner, v.n, Pajir la per* 
i ' ra. ¡ ' '. ' 
Chic.-j f, n, y alguna rs{ <z« 
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cagar ; ¿xónerar él vhntre. 
Chieur, eu-fe , / . Cagón, ca-
gona. 
Chifle f* Tela fioxa, hlan* 
da. , de. poco cuerpo. 
Chiflón , f. m. Trapajo ; ír<x-
po , andrajo, -¡f Trapo, tra-
pillo ; /e dice de una mucha-
cha que no vive muy ajujlada 
á fu tjLido. 
Chiffonné , ée , part.p.yadj. 
ajado. 
Chiflonner , v. a. Ajar ; dcf-
¿ucir alguna cofa manofedn 
dola. 
Chiflonnier, íere,/". Trapero; 
el que anda recogiendo los 
trapos arrojados J la calle. 
Chiffre , f. m. Cifra; carác-
ter que ftrvc para exprimir los 
números, Cifra ; modo de 
eferibir con caracléres arbitra-
rios para que folo le pueda 
-entender el que tiene la llave, 
•fy Cifra; la unión , ó cn-
laxe de todas , o las prin-
cipales letras de algún nom-
bre, 
Chiffre Arabé. Cifra Crabc. 
$ —• Romain : Cifra Ro-
marta, 
Ecrire en chiffre. Cifrar; ef-
eribir en cifra, 
Chiffré, ée , part.p. Cifrado. 
\0; Numerado, 
Chiffrer , v .a. Calcular; nu-
merar; contar por el orden 
de los números, Cifrar; 
eferibir en cifra. 
Chiffrear , f. m. Contador; el 
que es ¿ieflro en la. aritmé-
tica. 
Chignon, / . m. Pefcuey> ; la 
parte del cuerpo defde la ca-
bera hafia los hombros. 
Chimere,/./. Chímera; monf-
truo fabulofo, Chímera ; 
imaginación vana, 
Chimérique , adj. m. y f. Chi-
mérico ; cofa fabulofa , fin-
gida, imaginada fin funda-
mento, 
Chimeriquement, adv. De un 
modo chímérico. 
Chi 
•̂ •s > f - i - Chimía , d chí-
mica ; arte de preparar, pu-
rificar , funder, fix/tr y coa-
gular los metales, &c, 
Chimique , adj. m. y f. Chí-
mico ; lo perteneeientc d la 
chimía. 
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Chimine , / m. Chlmljk ; d 
que profej'n la chimía. 
China , Squine , Efquine , f. 
f. China ; planta, ó rai~ 
que fe trae de la China. 
Chinciüa , / . m. Animal del 
Perá i del tamaiio de la ar-
dilla. 
f Chinfreneau , /T m. Zahe-
rida que fe da en la cara con 
la efpada , o el palo ; cuchi-
llada ; paLt^o. 
f Chinquer, v,n. Beber vino 
con otros , en la taberna , 
&c. 
Chiourme , f, f. Chufma ; el 
conjunto de galeotes y forja-
dos de las galeras. 
^ Chipoter, v, n. Porfiarfo-
bre el precio de una co fa puef-
ta en venta ; regatear; y tam-
bién no determinarfe , dudar. 
»]» Chipotier , ere , / . £ / , ó 
la que mucho regatea, &c, 
V, Chipoter. 
Chique, f. f. Efpecie de arador 
que introduciéndofe entre cue-
ro y carne, pica y molefia 
•fuertemente. 
Chiquenaude , / . / . Papirote. 
Chiquet , f, m, ufado fola-
mente en efia ffafe adverbial 
y familiar Chiquet á chi-
quet, poco d poco ; de cor-
ta en corta cantidad. 
| | Chiragre, f . f . Vo-̂  de la 
medicina : L a enfermedad de 
gota que da en las manos, 
| | Chiragre , f. m. E l que pa-
dece la tal enfermedad. 
Chirographaire,f.m. {lapri-
mera sílaba Je pronuncia K i ) 
E l acreedor que no tiene hi-
poteca , fino billete , o cé-
dula privada. 
Chirornance, o' Chiromancíe, 
f. f. Chiromancía , ó Chíro-
nomancía; adivinación por 
la infpeccion de las Untas de 
la mano, 
Chiromancten , / . m. ChírO' 
mdntico; el que profefa la 
chiromancía. 
Chirurgical, ale, adj. Loque 
pertenece i la cirugía. 
Chirurgie , / . / • Cirugía ; el 
arte, ó ciencia de curar las he-
ridas y llagas) abrir la vena 
y los tumores, 
Chirurgien, f. m. Cirujano; 
el que profefa el arte de la ci-
rugía. 
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Premier Chirurgien du Rol!, 
Eflmhe del Rey. 
Chirurgique , adj. ni. y f. Lo 
perteneciente d la cirugía. 
Chifle , f. m. [fe pronuncia. 
Xiifhi) Vo^ de la cirugía : 
Efp>xie de vayna membranc— 
fa en que efid muchas veces 
i encerrada la materia que pro-
duce los tumorei. 
Chitoine , / . m. Xefé de la rev 
ligion , entre los Negros, 
Chiure , / . / . Cagada ; el ex~ 
cremento de las mofeas, 
Chlamyde, f . f. Clámide; ef-
pecie de capa corta , de que 
ufaban los Romanos, 
Chlorofe, f , f . Ko-r de la tñt" 
dicina : Enfermedad de los 
pálidos colores, 
Choc , f , m. Chonte ; el en-
cuentro de una cofa con otra. 
Choque; reencuentro; com-
bate , ó pelea de tropas, * I n -
fortunio ; defdicha ; fuczfi» 
infaufio, 
Chocolat, f , m. Chocolate. 
Faire du chocolat. Labrar cho-
colate, i5/ Tablette de cho-
colat. Ladrillo. 
Chocolatier > f m. Chocola-
tero ; el que tiene por oficia 
labrar y vender chocolate. 
Chocolatiere , / . f. Chocola-
tera ; la vafija en la qual fe 
hace el chocolate. 
Choeur , f . m. Capilla, coro i 
concierto, concurfo de varias 
voces y infirumentos. Coro; 
el parage del templo donde fe 
junta el clero para cantar los 
oficios divinos. \% Coro; el 
tiempo que dura el coro . 
Coro ; el conjunto de eclc-
fidfiicos , religiofos , ó reli* 
giofas,congregados en el tem-
plo para cantar, d re^ar los 
divinos oficios, Coro; en-
tre los antiguos Griegos y 
Romanos, era. el conjunto de 
aquellos actores que , en los 
intervalos de los aclos , ex-
plicaban con el canto fu ad-
miración , fu temor , &c. 
Coro ; verfos defina dos 
para que los cante el coro , 
ó muchas voces juntas. & Co-
ro ; multitud de efpiritus An-
gélicos y bienaventurados qiit 
alaban el Señor en el Cielo, 
Enfants de choeur. Niños de 
coro; monacillos; infantes* 
k i 4 
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Choir , v. n. ufado foíamtnte 
en el infinitivo , y eti el par-
ticipio pafado chu , caer ; 
venir al Judo lo que efiaba 
levantado. 
Choiíi» íe , pan. p. y adj. 
Elegido ., efeogido. 
Choifir, v. a. E/coger; elegir; 
eckar mano de lo mejor. 
Choix , f. m. Efcogimiento. 
jCholedologie , / . / , { la pri-
mera sílaba fe prommeia Ko) 
L a parte de la medicina que 
trata de la. bilis, ó cólera. 
Chomable , adj, m. y f; Día 
dejiejia ; dia en que es prohi-
bido de trabajar. 
Chomage , / . m. Efpacio de 
tiempo en que- no fe trabaja, 
Chomé , ee , pan. p. y adj. 
Se dice de las fie fias que cele-
bra la iglefia , mandando fe 
. oiga la Mifa , y prohibiendo 
el trabajo fervil. 
Chomer , v. a. Celebrar las 
fiejlas , ho/gand» , y cefando 
en el trabajo, 
Chomer, v. n. Holgar; no te-
ner que luzcer. 
Chondrille, o Condrille, 
Planta de la naturaleza de 
las chicorias ; achicorias dul* 
ees; ajongera, 
.Chondrolpgie , / I f. (la pri-
mera sílaba fe pronuncia 
Kon ) L a parte de la anato 
mía que trata de las ternillas. 
Chopine , f.f\ Media aiumbre; 
medida de las cofas líquidas 
'f Chopiner, v. n. Beber vino 
freqüentemente , a menudo. 
|¡ Chopper, v. n. Tropear; 
encontrar con los pies en al*-
guneflorho. * Tropezar; def-
íiiarfe en alguna culpa, ó 
imperfección. 
Choquant, ante adj. Cho-
cante ; defagradablg , enfa-
dofo , enojofo. 
Choqué , ée , part. p. y adĵ  
Chocado. * Ofendido y pro-
vocado. 
Choquer, Í?. Chocar; encon-
trarfe con violencia una cofa 
con otra. * Chocar ; provo-
car , enojar d otros por ge-
nio , ó coflumhre. Chocar; 
acometer, pelear, combatir. 
Choreographie , / . { e n e j f a 
palabra y las figuientes ha fia I 
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E l ai'te dp notar los pafos y 
miidani¿Ls délos hay les y dan-
\as. 
Chorévéque , / . m. LLamában-
Je así antiguamente cienos 
prelados que hadan algunas 
funciones epifcopales en las 
campanas. 
C h o r i o n , / I m. Vo{ de la ana-
tomíi : Corion; membrana 
extirior de las dos que en-
vuelven, el feto. 
Chorifte , f. m. Confia ; can-
tor del coro, 
Chorographie , f. f. Corogra-
fía ; defefipcion de algún rey-
no , pais , ó provincia par-
ticulaf4, 
Chorographique , adj, m. y f. 
Corográfico ; lo que perte-
nece d la corografía, 
Choroide , / . f. Una de las 
túnicas del ojo. 
Choras. Vo^ tomada del latin, 
ufada folo en efia frafe ; 
Faire chorus , y fe dice de 
muchas perfonas que cantan 
juntas en algún convite, y 
por lo común con el vafo en 
la mano, 
Chofe;, f. f. Cofa ; todo aque-
llo que tiene en i Liad. 
Quelque chafe. Algo; alguna 
cofa. 
Chou, f. m. C o l ; bcr^a; ef-
pecic de hortaliza. 
Choublanc. Colblanca.ty—ci-
bus : Repollo; efpecie de 
ber^i recogida y apretada, 
•ty — fleur : Coliflor, 
Petit chou. Efpecie de paflele-
ria muy fabrofa, 
* Alier tout au travers des 
choux. Obrar defatinadamen-
te, como loco : Cela ne 
vaut pas un trou de chou. 
No vale un ardite, P C'eíl 
chou pour chou. Mofles de 
mor les ; fe dice de una. cofa 
que fe diferencia poco, d nada 
de otra. P ^ Faire fes choux 
grasd'une chofe. Deieytarfe, 
deliciarfe con algima. cofa, 
ChoucaSj/I m. Efpecie de cor-
neja que tiene el plumagc 
pardo , y los pies roxos. 
Chouette , f. f. Mochuelo ; 
ave nocluma. Mohíno ; en 
el juego de los cientos , fe 
llama aquel contra quien van 
la pílahr.a chofe , la primera i los demás que juegan, 
sílaba ha depronunciarfe Ko} 1 Chouquet, / . m, Vo^ náutica: 
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Tamhoretes ; tablones g m « 
/os hechos en figura redonda ̂  
f ue fi ponen al remate deldr* ol del navio, 
Choyé , ée , part, p. y adj. 
Confervado. V. Choyer. 
Choyer, v.a. Confcrvar, man-
tener , guardar las cofas con. 
much o cuidado, 
Chréme , / . m. (en efia pala* 
bray las Jlguientes , hafia la 
palabra chu , no fe pronun-
cia l a h ) Crifma; el accyte 
y bdlfamo mezclado y confa~ 
grado, 
Chrémeau , / . m. Capillo ; 
vefiidura de tela blanca que fe 
pone d los n ños en la cabera 
acabados de bautizar, 
Chréíien , enne , / . Chrifiia-* 
no s na ; el que profefa la fe 
de Jefu Chrifio , que recibía 
en el bautifmo, 
Chrétien, enne , adj, Chrifila-
ño ; lo que pertenece d la re-
ligión de Jefu ChriHo, 
Trés-Chre'tien. ChriftianífimO} 
renombre que fe da d los 
Reyes de Francia. 
Chrétiennement, adv, Chrifi* 
tianamente. 
Chrétienté,/ , / . Chrifiiandad; 
el gremio de los fieles que 
profefdn la religión Chrif-
tiana. 
Chrie , f, f. Vpi de la reto-
rica : Narración, ó ampli-
ficación que fe da d hacer d 
los difcípulos, 
Chrííl , f, m, Crucifixo ; la 
figura , ó efigie de Chrifto 
nuefiro Señor, enclavado en 
la cru^. 
Chriñe marine , f. f. Salicot, 
Bacüe , Fer.ouil marin , f , m. 
Hinojo marino ; planta, 
Chriftianifme, f. ra. Chriftia-
nifmo ; la ley y religión 
Chrifliana. 
Chroniatique , adj, m. y f. 
Cromático ; fe aplica d uno 
de los tres géneros del fifiema, 
múfico ; y es el que procede 
por femitonós. 
Chronique , f. f. Crónica ; 
hifioria en que fe obferva d 
orden de los tiempos, 
Chroniqueur , / . m. Cronifia ; 
autor de crónicas. 
Chronogramme, ó Chrono-
graphe , f. m, Infcripcion 
en la qual las letras nul&gr&t 
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, les forman la fecha del fueefo 
d que fe refiere la tal inferip-
cion. 
Chronologíe , f. f. Cronolo-
gía ; ciencia que trata de los 
cómputos de los tiempos, 
Chronologique , adj. m. y f. 
Cronológico ; lo que perte-
nece á la cronología. 
Chronologifte , ó Chronolo-
gue , / . m. Cronologifla , ó 
cronólogo ; el que efcribe, ó 
fahe la cronología. 
Chronometre , / . m. Nombre 
genérico de los inftrumentos 
•que firven para medir el tiem-
po. 
Chryfalide, / . / Eftado de las 
orugas y otros infectos en fu 
capullo , antes de volverfe 
marip fa. 
Chryí'anthemum , f m, Chri-
fantemo ; planta : efpecie 
de manganilla con flor dora-
da, 
Chryíbcome , / . m. Planta 
que tiene flores de color ama-
rillo dorado, 
Chryfolite , f. f, Crifólíto ; 
piedra preciofa de color de 
oro baxo. 
Chryfoprafe , f .f . Crifopafio; 
ej'pecie de piedra preciofa dé 
color entre verde y dorado. 
C h u , ne , part. p. de choir. 
Caido, 
4* Chuchoter, v. n. Chuchear; 
cuchuchear ; hablar al oido 
de alguno , delante de otros. 
4f Chuchoterie , / . / . Cuchi-
cheo ; el año de cuchichear, 
ó cuchuchear ; converfacion 
de los que cuchichean. 
Chuchoteur , o' Chucheteur, 
eufe , / . E l que tiene por 
vicio de cuchúchéar. 
Chut , interj. que firve para 
imponer filencio ; calla ; pun-
to en boca. 
Chute , f. f. Calda ; el acto 
de caer. * Caida ; el pecado. 
* Caida; la decadencia de las 
granjeas de ejie mundo. 
Chute d'eau. Vertiente.é—áes 
feuilles : Caida de las hojas. 
A la chute des feuilles. A l caer 
de las hojas, 
Chyle , / . m. Quilo ; fubfian-
cia blanca en que fe convierte 
el alimento en fu primera 
tranf nutación en el ejiómago. 
VciY\iizt:&,adJ,m.yf. Seapli-
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ca. a los conducios que llevan 
el quilo. 
Chylification , f. f. Operación 
por la qual hace la natura-
leza el quilo, 
Chymofe, f. f. Vo^ de la ci-
rugía ; inflamación por la 
qual vúelvenfe atrás los pár-
pados. 
Ci , adv. Aquí ; vale tanto co-
mo en efle lugar, en efla par-
te. 
Ci-aprés. Defpues. ¡fy Ci-de-
vant. Antes, Ci-deffus. 
Aquí arriba. \Vj Ci-deíTous. 
Aquí abaxo, Ci-git. Aquí 
yace ; es el principio por 
donde empiezan los epitafios. 
Ciboire , f. m. Copón ; el va-
fo en que fe guarda el fantifi-
mo Sacramento en el fagra-
rio. 
Ciboule , / . / . Cebolleta. 
Ciboulette , f. f. Cebollino. 
Cicatrice , f. f. Cicatri^ ; fe-
ñal que queda en el cutis def-
pues de curada y cerrada a l -
guna herida. * Cicatrb^; im-
prefion que queda en el ánimo 
de algún fentimento pafado. 
Cicatrifé , é e , part. p. y adj-
Cicatrizado. 
Cicatrifer, v. a. Acuchillar; 
cruzar la cara . 
Se cicatrifer , v. r. Cicatrizar-
fe ; fe dice de las llagas ó 
heridas que empiezan d cerrar-
fe , d curarfe. 
Cicero , f. m. Cierto grado 
de letra de imprenta, 
Cicerole , f. f. Galbana ; ef-
pecie de imprenta. 
Ciclamen , f. m. Ciclamino ; 
pan porcino ; planta. 
Ciclope , / m. V. Cyclope. 
Cicutaire, Ó Cigue aquatique, 
y. / Cicuta aquática ; plan-
ta. E n los Pirineos de Cata-
luña la llaman cufculls. 
Cid , f. m. Vo-{ tomada del 
Arabe ; C i d ; xefe. 
Cidre , / , m. Sidra; cierta be-
bida del zumo de las manga-
nas. 
Ciel , f .m.y en plural Cieux. 
Cielo ; el orbe diáfano que 
rodea la tierra , en el qual 
parece que fe mueven los cuer-
pos celtfies. Cielo ; la 
corte celeflial donde fe mam-
fiefta Dios á fus Santos. 
& Cielo ; l(i gloria, ó la 
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bienaventuranza,* Cielo ; la. 
atmósfera , ó el efpacio que 
ocupan las exhalaciones ter~ 
reftres. Cielo ; clima , tem-
ple. )SJ Cielo ; la parte fupe-
rior que cubre algunas cofas. 
Ex , Ciel de l i t . Cielo de la 
cama, Palio. V . Dais. 
P Remuer ciel & terre. Hacer 
todos fus esfuerzos para: 
confeguir alguna cofa. 
Cierge , */. m. Cirio ; vela de 
cera de un pábilo , larga y 
gruefa mas de lo regular. 
Cierge Pafchal. Ciriopafcual-
cirio fumamente gruefo y lar-
go , con cinco pinas en for-
ma de cruz, 
Cigale , / . f. Cigarra; infecto 
con alas, 
Cigne , / . m. V . Cygne. 
Cigogne , f. f. Cigüeña ; ave. 
Cigue, / . f. Cicuta; planta 
venen ofa. 
C i l , f. m. Pecana; el pelo que 
firve de ornato y defenfa d 
los ojos , viftiendo con or-
den la extremidad de los pal-
pados. 
Cilice , f. m. Cilicio ; vefti-
dura corta texida de cer-
das. 
Cilindre, / m. V. Cylindre. 
Cillement j / . m. Acción de 
peflañear ; movimiento délas 
peftañas, 
Cilier , v. a. Peflañear; mo-
ver las pefiañas. 
Cilier, v. n. Empezar los ca-
ballos d tener algunos pelos 
blancos en los párpados , en-
cima de los ojos. 
Cimbalaire, / . / . Cimbalaria; 
planta. 
Cime , / . f. Cima ; lo mas 
alto de los montes , cerros , 
collados , & c . Cima ; la 
parte rjfas alta de los aV-
boles. 
Ciment , / . m, Argamafa ; 
mezcla muy fuerte compuefia 
de arefta, cal , y otros ma-
teriales. 
Cimenté , ée , part; p. y adj. 
Argamafado, * Áfegurado. J 
Cimenter , r. a. Argamafar. 
* Afirmar , afegurar , forti-
ficar. 
* Cimenter la paix par des 
alliances , Afegurar la paz 
con unas alianzas. 
Cimeterre , / . m, Cimítar}a ; 
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arma de acero , que tiene el 
corte afilado , la figura cor-
va , v remata en punta. 
Cimetiere , / . m. Cimenterio; 
lugar /agrado donde fe en-
tierran los fieles. 
Cimier,f.m. Pedazo de vaca ex-
quifito , que fe faca, del quarto 
trafero de ía vaca. & Ci~ 
mera ; la parte fuperior del 
morrión que fe folia ador-
nar con plumas y otras co-
£is. $1 Cimera ; en el blafon, 
es qualqu'ura adorno que en 
las armas fe pone fobre la 
cima del yelmo. 
Cimolie , f. f. Efpect'e de 
arcilla que fe faca de una 
ifola llamada Cimolis. 
Cinahre, f. m. Cinabrio ; ber-
mellón. 
Cinéra i r e , adj. f. Ex. Urne 
cinéraire , Urna que encierra 
cenizas. 
Ciñeration , / , / . Reducción de 
ía leña y otros cuerpos que-
mados á cenizas. 
Cinglage, f. m. Singladura ; 
el camino que hace un na-
vio en 24 horas. 
C¡np;Ié , ee , part, p. y adj. 
Cimbrado. 
Cingler , v. a. Cimbrar ; apa-
lear con vara delgada , ¿ 
con un látigo. 
Cingler , v, n. Sulcar, ó fur-
car , navegar d velas def-
plegadas , ó tendidas. 
Cinnamome , / . m. Cinamo-
mo ; arhufio aromático, 
Cinq , ad], num. Cinco. 
Cinq cent, adj, num. Qtii-
nientos. 
Cinquantaine, / . f. Cincuen-
tena, 
Cinquante , adj. num. Cin-
cuenta. 
Cinquanteníer , f. m. Capi-
tán de cincuenta hombres, 
Cinquantieme , adj, m. y f, 
Ou inq u agéjim o. 
Cinquierae , adj, m, y f. 
Quinto. 
Ginquieme , f. m. Quinto ; 
una. parte del todo que fe 
divide en cinco partes. 
Cinquiemement , adv. E n 
quinto lugar. 
C i n t r e , / / . Vo^de laarqui-
teñura: arco de bóveda.ty Vim-
hra • armaron de madera 
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para confruir fobre ella los 
arcos , ó bóvedas. 
Cintré , ée , part. p. y adj. 
Arqueado, 
Cintrer, v. a. Arquear, 
Cioutat, f, m. Efpecic de uva 
muy fabrofa. 
Cippe , f. m. Vo^ de la ar-
quitectura antigua : efpecíe 
de media coluna fin capi-
tel. 
Cirage , la acción de encerar; 
de aderezar alguna cofa con 
cera. <!¡t Se dice también de 
los apofentos encerados, 
Circée , o herbé de faint An-
toine , f. f. Circea. planta. 
Circoncire , / . f. Circuncidar; 
cortar al rededor la pane, de 
la película que cubre el ex-
tremo del miembro viril. 
Circoncis , part, p. Circunci-
dado. 
Circoncis , / . m. Circuncifo ; 
Judio, ó Mahumetano. 
Circoncifion , f, f. Circunei-
fion ; el año de circuncidar. 
% Circuncifiou; la fefiivi-
dad que celebra la iglejia en 
memoria de la circuncifion 
del Señor. 
Circonférence , / . f. Circun-
ferencia ; línea curva cerrada 
por todas panes que forma 
el círculo. 
Circonflexe, adj, Circunflexo ; 
fe dice de uno de los tres 
acentos. 
Circonlocution ;f, f. Circun-
locución ; perífrafis. 
Circonfcription, / . / * Circunf-
cripcion ; lo que reduce d 
ciertos límites la circunferen-
cia de Los cuerpos. 
Circonfcrire, v. a. Circunf-
cribir ; difpomr una figura 
que coñtcnga otra dentro de sí. 
Circunfcribir; reducir d 
ciertos limites , ó términos 
alguna cofa. 
Circonfcrít , ite , part. p. y 
adj. Circunfcripto. 
Circonfpefl:, e ñ e , adj. Cir-
cunfpecio ; cuerdo , prudente. 
Circonfpeclion , f f . Circunf-
peccion ; advertencia , cor-
dura , prudencia. 
Circonñance, f. f. Circunf-
tancia. 
Circonflancie , ée , part. p. 
y adj. Recitado f hferido 
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con todas fus cireuñfiart^ 
cías, 
Circonftancier , v. a. Notar t 
feñalar las circunflancias ; 
referir algún cafo con todas 
fus circunflancias. 
Circonvallation , / . / . Circun-
valación ; cordón , ¿ línea. 
que fe levanta al rededor de 
la pla\a filiada. 
Circonvenir , v. a. Engañas» 
artificiofamenté , enredar. 
Circonvention , / . f Engañ» 
artifíciofo. 
Circonvenu, 11 e , part. p. y 
adj. Engañado con artificio^ 
enredado. 
Circonvoiíin , ine . v, adj. Cir-
cunvecino ; cercano , próxi-
mo , contiguo. 
Circonvolution , / . / . Circón-
volucion ; la vuelta que en 
redondo hace alguna cofa. 
Circuit , f. m. Circuito ; el 
ámbito de una cofa. 
* Circuit de paroles , Cir-
cunlocucion, 
Circulaire , adj. m. y f. Cir-
cular ; lo perteneciente al 
círculo. 
Lettre circulaire. Cana circu-
lar ; la que fe efcribe á mu-
chas perfonas , y es de un 
mifmo tenor. 
Circulaireinent. , adv. Circu." 
lamenta , en círculo. 
Circulación , / • / . Circula-
ción. 
Circulation du fang, Circula' 
cion de la fangre. 
Circuler , v. ri. Circular ; mo-
verfe circular mente ;Je aplica 
regularmente d la fangre» 
Circular; fe dice de aque-̂  
lias cofas que pafanpor mu-
chas manos , corno de La mo-
neda , &c, 
Cire , / . f. Cera ; materia, 
crafa que labran las abejas. 
Cera ; la luminaria de 
una iglejia. Cera ; el coñ' 
junto de velas t ó hachas 
de cera que firven en alguna 
función. 
Cire d'Efpagne , Lacre ; pafia 
que fe forma de .cera , a f 
crebite , y otros ingredienteŝ  
y firve para cerrar las car-
tas. 
P Venir comm<} de cire , u-
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nlr de molde , d propófito , 
con toda, propiedad, 
Ciré , ée , part. p, y áiy. E n -
cerado, 
Toüe cnéc , Liento ence-
rado. 
Cirer , v. a. Encerar ; incor-
porar cotí cera alguna cofa. 
{&/ Encerar ; limar de cera, 
manchar con cera. 
Cirier , / ] m. Cerero; el 
labra, y vende ¡as velas_ de 
•cera , las huglas , &c. 
Ciroene , / . m. Efpecie de 
empláflo que fe aplica fohre 
las contó/iones. 
Ciron , f. m. Arador; gnfaníUo 
redondo casi imperceptible. 
i | / Grano , Q ampolla que 
cria el arador. 
Cirque j / . m. Circo ; entre los 
Romanos , era el lugar def-
tinado para alguna función, 
con gradas al. rede.lor para 
fentarfe los concurrentes. 
Cirfocele , f, tn. Tumor que 
Je cria en los vafos effermí-
ticos de los tefticulos : l ld-
mafe también Hernie vari-
queufe. 
Cirure , / . f. Lo que eftá en-
cerado. 
Ciíaille , ée ,* pan. p. y adj. 
Cortado ; hablando de mo-
nedas. 
Cifaiüer , v, a. Cortar ¡a mo-
neda con tixeras grandes. 
Cífaillés , f. f. p. Tixeras 
grandes , para cortar el oro , 
ia plata , &c. Cizalla ; 
Cortadura , o' fragmento de 
qualquier metal. 
Cit'eau , f. m. £jI-ovio ; inf~ 
trumento di carmneero , &c, 
$j Cincel; inflr.'.mento que 
firve para labrar piedras y 
metales. 
Cifsaux, / . m. Tixeras ; inf-\ 
trumento compuefio; de dos 
cuchillas de un corte , tra-
badas por el medio con ufi 
exe. 
Cifelé , ée , part. j?. y adj. 
Cincelado. 
Velours cifeíé , Terciopelo^ 
labrado con flores , &c. 
Cifeler , v. a Cincelar; la-
brar , grabar con cincel en 
piedras , ó metales. 
C i í e l e t , / . w. Cincel pequeño 
de que ufan los plateros , 
grabadores, &c. 
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Cífeleur, f . m. Cincelador ; 
el que cincela. 
Cifelure , / , Lo que efldcin' 
celado. 
Ciííe, / ! m. X a r a ; ejiepct ; 
mata ritmofa. 
Ciftophors ni, Vo[ de an-
tiquario : medalla eíí que fe 
ven canafias. 
CiPtre, f. m. V. Siñre . 
Citadelle , / . / . Ciudadda ¡ 
fortaleza. 
Citadin , diñe , Ciudadano ; 
el vecino de alguna ciu-
dad. 
Citación, f . f . Cita : cita-
ción ; llamamiento ; empla-
zamiento jurídico, $j Cita ; 
la nota de ley , doctrina , 
autoridad, &c, que fe alega 
para prueba de lo que J'c 
dice , ó refiere. 
Cité , / . / . Ciudad. 
C i t é , ée , part, p. Citado, 
Citer , v. a. Citar; notificar, 
hacer faher ¿ alguno el em-
pla^anúento, ó llamamiento 
del jue[, & Citar; referir , 
anotar, ó facar al margen 
de alguno eferito los auto-
res, textos, &c. 
Citéríeur , eare , adj. Cite-
rior ; lo que ejid de la parte 
de acá. 
Citerne , f , f. Ciflerna ; a l -
gibe ; bóveda donde fe recoge 
y conferva el agua llove-
diza. 
Citerneau , / . m, Cifiernica , 
cifiernilla , cifiernita. 
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Crtfonníer , f. m. Limón', ar-
po/ que cria los limones. 
Citrouille , / . / . Calabart. 
* f Grofle citrouil le, Mugcr 
muy gorda, 
Civadiere , / . f. Cebadera } la 
vela que va en la verga ¿et 
bauprés , fuera del navio. 
Cive , ó Civette, / , / , Cebolla 
filveflre, 
Civet , f. m, Guifado hecha 
con el interior de la liebre j 
lebrada, 
Civette , / , / . Gato de alga-
lia. Algalia ; perfume qu£ 
defpide de sí el gato de al -
gditd. Hortaliza pequeña 
que fe emplea en las enfa-
ladas, 
Civiere, y . / . Angirillzs, 
Civü, ile , adj. Vo^forcnfe ; ci-
vil ; por opofeion d crimi-
nal, (|f Cortes; atento, co-
medido , afable , urbano. 
Civil ; lo que toca y 
pertenece al derecho de ciu-
dad ̂  y de fus moradores y 
ciudadanos, 
Guerre civile , Guerra c iv i l ; 
la que fe hace entre los ha™ 
bitadores de una tnifma ciu-
dad, '8; Mort civile , muerte 
civil; la mutación de eflado, 
por la qual la perfona en 
quien acontece fe confidera 
en derecho como fi no fuera* 
Civilement; i i iv . Cortefmente, 
atentamente, cortefanamente. 
(0; Civilmente ; en materia, 
civil, 
Citife , / . m, Citifo ; arbufto j Civiliíé , ée , part. p. y ad]. 
que , por otro nombre , fe 
llama Tr i fol ium. 
Citoyen, enne Ciudadano; 
el vecino de una ciudad. 
Citre , f. m. Citro ; árbol de 
la Africa. 
Citrin , ine , adj. Cetrino; co-
lor amarillo , ó de limón. 
Citrón , f. m. Limón ; fruta 
que produce el árbol llamado 
también limón, $ Se dic,e 
también del color amarillo, 
d de limón. 
Citror.né , ée , adj, que fe 
aplica al licor, ó guifado 
endonde fe ha exprimido el 
xugo de limón. 
Citronnelle , f . f . Apiaftro ; 
toronjil; planta. vC, Licor he-
cho con aguardiente, y l i -
nt ones. 
Hecho cortes , ó Civil. 
Civilifer , v. a. Hacer cortes ; 
criar, educar, inftruir, en-
feáar de modos y de cortesía. 
Hacer que un procefo cri-
minal fe vuelva civil. 
Civili té, f, f. Cortesía, aten-
ción , urbanidad y comedi-
miento. 
Civique , ad). m, y f. Cívica, 
Couronne civique , Corona cí-
vica, 
Clabaud , / . m. Perro ladra-
dor, * Hombre eflúpido , y 
grofero que habla mucho. 
Clabaudage , f. m. Ladra ; el 
continuo ladrido de los per-
ros, efptcialtnente en la ca\a. 
Clabauder, v. n. Ladrar con-
tinuamente , y defreglada-
mente, ejpccialmentc en, la 
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ca^a. * 4* Vo£&cir , gritar 
fuerte, j como hacen los per-
ros, 
•âr Ciabauder íe , f . f . Vocin-
glería ; mido de muchas vo 
• CfS, 
4* Cíabaudeur . f. m. Vo-
cinglero ; ladrador. 
Oaie , f. f. Zary.o'; el texido 
de varas, cañas , ó mimbres 
azadas. 0 Chinchero ; texi-
do de mimbres que fe pone 
al rededor de las camas para 
recoger las chinches. 
Cía i r , d a i r e , adj. Claro ; lo 
qrec. tiene claridad , o' lu^ 
Claro; lo que ejldtranf-
f-trente , y terjo , como el 
agua y crifial , &c. Cla-
ro i fe aplica a las cofasli-
qmáas que no eftdn muy tra-
badas , ni efpefas, como el 
chocolate , la almendrada , 
¿rr. ib Claro ; fe dice del 
colar que no es fuhido , d 
no> eftíi muy cargado de 
tinte, w Claro ; en ios texi-
d&s, es lo mifmo que ralo. 
>Jr V o ^ de la múfica: claro , 
limpio t fonoro. Claro ; 
evidente , cierto , manifiefio. 
Clair eomme le j ou r , Claro 
com-o el dia , como el agua, 
como el fol. & Parler clair, 
parier eiair & net , Hablar 
claro y con lifura , fin re-
hago , con libertad ; decir d 
t>tra alguna cofa tan claro 
cema el agua > ó mas claro 
que el agua. 
Clai r , f. m. ufado regular-
mente en plural ; claro ; en 
la pintura, fe llama así la 
porción de lu^ que baña la 
fgura , ú otra parte del 
liento. 
Ctaire , / . f. Lídmanfe asíen 
la afinación de los rnctales 
las cenizas lavadas , ó hue-
Jos calcinados con que fe 
hace la copela. 
Clairement, adv. Claramente. 
C í a k e t , adj. m. Clarete ; fe 
dice del vino, 
E3a clairette , Licor hecho con 
aguardiente , adúcar , &c. 
Cíaire-voie, f. Claraboya. 
C'airicre , / . / • Lugar en al-
guna florefia donde no hay 
árboles ¡ claro. 
^-'lairan, J \ m. Clarín; infim-
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memo múficq de boca ; ef-
pecie de trompeta. 
Clair-femé s ée , adj. Sem-
brado claro ¡ lo que tiene 
poca f miente. 
|| Clairvoyance , f. f. Dif-
cernimiento ; perfpicacidad, 
Ciairvoyant, ante, adj.Perf 
pica^ ; fe dice del ingenio 
agudo y penetrante. 
C l a m e L i r , / ! / ^ Clamor; vo^recia 
y levantada. 
Claraeur de Harp , Vo^ fo-
^enfit, ufada en la provincia 
del Normandía : emplaza-
miento ; citación que fe hace 
á alguno para que parezca 
ante el juc[. 
Oandeftin, ine ; Clandefiino, 
fecreto , oculto. 
Ciandeftinement , adv. Clan-
defiinamente , d efeondidas ; 
fin teftigos. 
Clandeflinité , f. f. Lo que 
hace una cofa clandeflina ; 
el defeSo de folemnidad pú-
blica, &c. 
Clapet, f. m. Efpecie de fo' 
papo pequeño ; válvula. 
Clapier , / . m. Gazapera ; el 
vivar , d madriguera donde 
habitan los conejos. 
Clapir, ( fe ) r. r. Aterrarfe; 
aga^aparfe , hablando de los 
conejos. 
Claque,/. / . Palmada; el golpe 
dado con la palma de la mano. 
Claques , p. Chinelas; calcado 
que traen las mugeres en tiem-
po de lodos, Zapatos pa-
pales ; los que fe hacen de 
tanta capacidad que fe cal-
can fobre los que fe traen 
de ordinario. 
•\ Claque-dent, / m. Se dice \ 
de algún picaro q ue efiá tem-
blante dc^frio y dentellante 
4? Bachillerejo ; el Ique ha-
bla mucho y fuera de pro-
m pófitu. 
Claquemeht; / . m. E x . CIa- | 
quement de dents , Den-\ 
tellada. Claquement de I 
mains , Palmadas. 
4» Claquenuiré , ée , part. p. • 
y adj. Aprifionado. 
''y Claquemurer, v. a. Apri- i 
fumar. 
Glaquer, v. n, Chafquear; ref \ 
tallar ; dar chajquido a l - í 
guna cofa, como la honda , I 
el látigo , [&c,; 
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Claquer des dents , Dente-
llar. 
Claquet, / . m. Citóla de mo-
lino. 
Clarification , / . / . Clarifica-
cion-
Clarifié, e'e , part. p. y adj. 
Clarificado. 
Glarifisr, v. a. Clarificar • 
aclarar; poner claro lo que 
eflá turbio. 
riñe , / . f. Efquila ; cen-
cerro que fe cuelga d cuello 
de las vacas. 
Clariné , ée , adj. Vo^ del 
blafon : clarinado ; fe aplica 
á los animales que llevan 
campanillas, ó cencerros. 
Clarinette , / , f. Clarinete ; 
inflrurnento militar múfieo 
de boca. 
Ciarte , / . f. Claridad ; lu% , 
efplerídor. * Claridad ; el 
modo de explicarfe fin con-
fufion. 
Clane, f. f. Clafe ; orden , ó 
núrAero de perfonas del mif-
mo p-ado , calidad , ú oficio. 
Clafe; el orden de cofas 
que pertenecen d una mifma 
efpecie. \5; Clafe ; en las uni-
verfidadesy colegios, es cada 
dififion de efiudiantes que 
afifien d fus diferentes au-
las, & Lldmaf e también así 
la mifma aula, y el tiempo 
de las lecciones. 
Claffique, adj. m. y f. Cld-
fico ; fe dice de los autores 
que fe leen en las claj'es ó 
efcuelas , y que tienen gratt 
autoridad. 
Clatir , v. n. Vo^ de la mon-
tería : Vocear y ladrar mas 
fuerte el perro en figuiendo 
la ca\a. 
Claudication, / . f. Claudica-
ción ; la acción y efecio de 
claudicar. 
Claufe , / . f. Claúfula; en los 
tejiameaids , contratos , &c. 
es cada una de las difpofi-
dones del tefiador, 
Cl,:ufirale , adj. Claufiral; lo 
perteneciente al claujtro. 
Claveau , / . m. Morriña ; en' 
fermedad pegadiza entre las 
ovejas , y los carneros. 
Clavtcin , / . m. Clavicordio ; 
inflrurnento de múfica. 
Clávele , ¿e , adj. Se dice d¿ 
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las ovejas , y carneros gue 
padecen la enfermedad l la-
mada Claveau. 
Clávele, ée , / / . V. Cla-
veau. 
Clavette , / f. Chaheta i cha-
peta. 
Clavicule , f . f . Vo^ de la ana-
tomía : clavícula ; uno de 
los dos huefos que en el 
cuerpo humano falen de los 
hombros , y fe unen por de-
baxo de La garganta, enci-
ma del pecho, é Llave pe-
queña : en ejie fentido úfafe 
folamente en efta frafe la 
clavicule de Salomón. 
Clavier , f. m. Llavero ; el 
anillo de plata , hierro, &c. 
en que Je traen las llaves. 
Teclado; una tablita de 
palo , ó marfil en que fe afir-
man los dedos, para hacer 
fonar los cañones , ó cuerdas 
del órgano , clavicordio , 
&c. • . ' . 
C l a y e , / . / V. Claie. 
Qiayonf. m. Z ar^o ; el texido 
de mimbres, que forman una 
figura plana y redonda. 
Encella ; un género de ca-
nafta hecha de mimbres , ó de 
eftera 3 que firve para formar 
los requefones y Ibs que-
fos. 
Clayonnage,/. m. Empleo de 
[ar-̂ os texidos de varas , 
para afegurar Las tierras de 
una efplanada > &c. 
Cle f ,y . ' / , , {fe pronuncia cié). 
Llave ; inftrumento hecho 
para abrir y cerrar una puer-
ta , &c. <$b Llave; cierto 
inftrumento de que fe ufa 
para defamar y quitar los 
tornillos de las camas y 
otras cofas, Llave; la 
parte principal de ¿as armas 
de fuego para difpararlas. 
•& Llave ; el templador de 
una efpineta , de un clavi-
cordio , &c. Clave; la pie-
dra eon que Je cierra el arco, 
ó bóveda. & Hufillo de pren-
fa. * Llave del reyno; la 
pla^a fituada en la frontera. 
* Llave de la igUfia; la 
poteftad del fumo Pontífice. 
* Llave j, el principio y ca-
mino que facilita el conoci-
miento de algunas cofas. 
* Clave; la nota , ó expli-
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cacion que fe pone en aígu-
libro para la inteli-
gencia de fu compoficton ar-
tificiofa. Clave ; en la tnú-
fica , es elfigno que fe pone 
al principio de una de Las 
líneas d.el pent agrama , y de-
nota el tono que fe ha de 
llevar y feguir. Llave; 
cierto hierro largo que ejld 
de la pane de abaxo de la 
ballefta, y Jirve para defar-
murla. Etre enfermé íous 
la "clef ; Eftar dehaxo de 
llave, Fermer á la clef: 
Cerrar con la llave, P ^[rPren-
dre ¡a clef des champs ; Po-
nerfe en falvo; poner pies 
en polvorofa ; coger las de 
Villadiego. 
Clernatite , fi- f Clemátide; 
yerba, 
Clémence , / . / . Clemencia ; 
virtud que modera el rigor 
de la jüfticia. 
Clement, ente , adj. Clemente; 
el que tiene clemencia. 
Clementines , f. f. p. Ciernen-
tinas ; uno de los libros 
del derecho canónico. 
Clepfydre , / f. Clepfidra; re-
lox de agua, ó de arena. 
Clerc, f. m. Clérigo ; el que, 
mediante la primera tonjura 
que ha recibido , ejia dedicado 
al. férvido del altar y culto 
divino, Efcribiente, ama-
nuenfe, pafante. 
Clerc de notaire. Tagarote. 
4" Pas de clerc. Error que 
fe comete por ignorancia y 
falta de experiencia. 
Clergé, / . m. Clero; el cuerpo 
de ¿os eclefta'fticos. 
Clerical, ale , adj. Clerical; 




Cléricature, f. f. Clericatura; 
el efiado clerical. 
Client , ente , / . Cliente ; el 
pleyteador , cuya caufa eflá 
en manos de los aboga-
dos, ^ Cliente ; entre los 
Romanos ,fe decía de los que 
eftaban debaxo de La protec-
ción de otro. 
Clientele , / , / . Clientela; 
protección , amparo con que 
los príncipes , &c. patroci-
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nan d los que fe acogen d 
ellos, 
Cligné , ée , part. p- Guiña-
do, 
Clignement , f.m. Guiñada , 
guiñadura, 
I Ciigne-murette , / . / . Efcon~ 
dtte juego de niños. 
Cligner , v, a. Guiñar ; c£r~ 
, rar el un ojo , quedando el 
otro abierto. 
Clignotement, / , m, E i aclo 
de peftañear. 
Clignoter , y, n, Peftañear ; 
parpadear ; menear ios par-
pados ; abrir y cerrar ¿os 
ojos, . 
Climat , f. m. Clima ; efpcr-
ció de tierra comprehendid-o 
entre dos paralelos de ¿a 
equinoccial, entre los qualss 
el dia mayor del añafe 
ria notablemente con una 
cierta y determinada difk~ 
renda. \0, Clima ; el tem-
peramento particular de cada 
pais, 
Climatérique , adj, m. y f. 
Climatérico ; fe aplica d los 
años tenidos por aciagos ^ 
por concurrir el número fiett 
con el nueve , hecha muI.tj-~ 
plicacion uno con otro, 
Clin-d'oeil , / . m. Ojeada j 
cerrar de ojos. 
En un clin d'oeil, en un rao-
ment; En un cerrar de ojos, 
& Faire un c l in-d 'oc i ! , un 
figne de l'cei! á quelqu'un : 
Dar una ojeada d alguno. 
Clinique , adj. m. y f.fe apli-
ca d los que recibían el 
hautífmo en el artículo de 
la muerte, 
Clinopodium % f. m. ClinopO" 
dio ; yerba Jemejante al po-
leo filveftn. 
Ciinquant , f, m, Oropd que. 
fe emplea en las bordadu-
ras , &c. Orovel; lámi-
na de latón muy batida y 
adelgazada , que queda co~ 
mo un papel, * Oropel; fe 
dice de las cofas que fon de 
poco valor, y las hacen 
fubir de eftimacion. * Oro-
pel ; argentería ; también 
fe entiende de ¿as oracio-
nes limas de pa¿abras ele-
gantes , pero fin fulflanda, 
Cliquart, / . m, Efpecie de 
piedra de mucha eftimacion 
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para las fábricas y edifi-
cios, 
<2f Clicfue , f . f . Sociedad de 
perfonas que fe unen par, 
engañar á otro t &c. 
Cliqueter , v. n. Hacer 
ruido fernejante d ía citóla 
del molino. 
Cüquetis m . Sonido , rui 
do que hacen ¿as armas en 
tocarlas unas con otras. 
Cliquettes , / . f. Tarreñas 
tejuelas que los muchachos 
fe. meten entre los dedos , y 
batiendo tina contra otra 
hacen un ruido acorde. 
Ciiquettesde ladre ; Tablillas 
de San L-i^aro. 
CliíTe , / . / . Zarrio hecho de 
mimbres , ó de ramos de 
árboles. 
CliíTe , ée , a i j . Guarnecido 
de yir^os. 
Cütor i s , f . m , Vo-{ de la ana-
tomía : parte pequeña de car-
ne redonda que efid en la 
parte mets levantada de las 
partes naturales de la mu-
ger. 
Cloaque , / . m. Cloaca ; con-
ducío por donde van las 
¿iguas fucias ,y las inmun-
dicias de los pueblos. tyCloa-
ca ; fe dice de todos los lu-
gares afquerofos. 
Cloche f. Campana ; inf-
trumento cóncavo de metal, 
con f u lengua de hierro. 
Vexiga ; ampolla que fe 
fu ele elevar en la cutis. 
Campana de metal, o de 
barro que firve en las coci-
nas para cocer las frutas. 
Campana de vidrio que 
firve para cubrir las flores , 
&c. en los jardines. 
Cloche de plongeur : Cam-
pana de bui ~i ; maquina de 
aue fe fingen los bu-̂ os para 
mantenerfe mas tiempo de-
haxo del agua. 
Cloche r , / . m . Campanario ; 
la torre , d par a ge donde 
fe ponen las campanas. 
$j Campanario ; fe dice de 
l'á iglefut , y también de la 
parroquia. 
Clocher, v. n. Coxear; an-
dar con defigualdad por de-
fació, ó lefion en pie, ó 
pierna. * Coxear; faltar é 
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A cloche-pied, adv. A cox 
coxita ; á la pata coxa. 
Clochet te .y; f. Campanilla; 
campanua. 
Cío ¡ion , f. f . Tabique ; pared 
delgada que fe hace de caf 
cote , ó ladrillo , ó adobes 
puejlos al canto , trabado, 
con ye/o. Separación de 
tablas. 
C l o i f o n n a g e m . Todo gé-
nero de obras dé tabique. 
Cloitre, f. m, Clauftro ; ga-
lería que cerca por fus qua-
tro partes el patio principal 
de alguna iglefia , ó con-
vento. $ Claufiro ; el cer-
cado y ámbito cerrado con 
paredes \ ó tapias de los con-
ventos y monafterios. Con-
vento , tnonafierio. 
Cloitré , ée , pan. Puejio en 
un convento. 
Cloítrer , v. a. Poner , ó 
cerrar á alguno , ó algún, 
en un convento. 
Clóítrie-r , / , m. E l religíofo 
que tiene fu domicilio f x o 
en algún tnonafierio. 
Clopin-clopant, alv. Co-
xeando. 
•I» Clopiner , v, n. Andar co 
xeando. 
Cloporte , f. m. Cochinilla ; 
cucarracha ' infeclo, 
Clorre , v. a. Cerrar ; tapar 
alguna cofa, Cerrar; cer-
car , rodear , circunval&r. 
& Cerrar; concluir, fenecer, 
acabar , terminar , rematar. 
Ciorre un compte ; Rematar 
una cuenta. 
Clos , oí'e , pan. p, de clorre 
y aij. Cerrado. 
Champ-clos: Palenque, Pa-
que cloíe : Pafcua cerrada; 
el domingo de Quafimodo. 
A yeux clos , adv, A ciegas , 
d ojos cerrados. 
Clos i f . m. Cerca ; cercada de 
murallas, &c, 
Cloíeau , / . m. Huerta pe-
queña y rúfiiea cerrada con 
fetos, &c, 
Cloílement, y . 771. Cío, do ; 
el fonido que forma la galli-
na , quando efid clueca , &c. 
Cloñer , v. n. Cloquear ; ha-
cer do , ció la gallina. 
Glóture , f . f . Claufura ; todo 
lo que firve para cerrar un 
campo , ó huerta , 6^. 
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Claufura de convento, # 
tnonafttrio. 
Cloture d'un compte ; i?e_ 
'mate, fenecimiento de untt. 
cuenta, 
Glou , / , m. Clavo ; peda™ 
de hierro largo y delgado , 
con cabera y punta. (0, J)¿1, 
viefo; efpecie'de carbunclo t 
ó tumor inflamatorio. 
Clou á crochet ; Efcarpia. 
v?/—á v i s : Tornillo. de 
giroflé : Clavo de girofe , ó 
de giroflé; efpecia aromd, 
tica, é — de rué : Clavo ¡ 
el que el caballo encuentra 
y le entra en los pies, ca-
minando por la calle. 
Cloucourde , / . / . Yerba que 
fe cria entre los trigos. 
Cloue, ée , pan. p. y adj. 
Clavado. * Clavado ; fixo , 
puntual, afiduo. 
Clouer ; v. a. Clavar ; afgu-
rar una cofa en otra con 
clavos. 
Clouté , ée , pan. p. Clave-
teado. 
Ciouter , v. a. Clavetear; 
guarnecer y adornar con cla-
vitos, de oro , plata , (S*<r; 
Clouterie , / . / . Comercio de 
clavos, E l lugar donde fe 
hacen. 
Cloutier , f . m. Chapucero ; 
el herrero que fabrica cla-
vos, ~ . í 
Clufe , f . f . Vo% de la Alta-
nería : cierto grito con que el 
halconero habla d fus pet*. 
ros. V . Clufer. 
Clufer , v. a. V01 de la A l -
tanería : Excitar á tos per-
ros d que hagan fa í ir la per-
dí^ del matorral. 
Clymene , f . f . Planta muy 
parecida al tártago. 
Cly ík re , f. m. Clifter, ó 
cliflel ; ayuda ; medicamen-
to para exonerar el vien-
tre. 
CoaíHf , iva , adj. Coactivo ; 
lo que tiene fuerza de apre-
miar , ú obligar. 
Coadjuteur , / , m. Coadjutor ; 
el prelado que ayuda d otro 
en las funciones de f u oficio > 
y míe fucede d f u prelacid 
defpves de muerto. 
Coadjuteur fpirituel : Coad-
jutor efpintual : Entre los 
rcligiojos de 1$ comp<MÍA 
'it Jefus extinguida , llama' 
han así á los qtie no hadan 
la profejión folemne. 
Coadjutorerie , f. f Coadju-
toría. 
Coadjutrice, f . f . Coadjutora; 
feiigiofa que je nombra pa-
ra Juceder d una abade/a 
para en cafo de muerte, 
Coaguladoii , / / . Coagula-
ción. 
Coagulé , ee , pan. p. y adj. 
Coagulado, 
Coagwler , v. a. Coagular ; 
cuajar , condenfar lo que es 
líquido t como Leche , &c, 
Coaífement , / . m. E l grito, 
ó yocinglerÍLi de las ranas. 
Coaffer, v.n. Vocear ; gritar, 
ó cantarlas ranas, 
C o a t i , / . m. Animal quadrú-
pedo de América , del ta-
maño del gato. 
Cobalt, o C o b o l t , / . m. me-
dio metal de donde fe Jaca 
el arsénico, 
Cocagne , / . / . V. Paftel. 
^ Cucaña ; efpecie de fiejia 
que hacen en algunas ciuda-
des , principalmente de Ita-
lia. 
-¿y Pays de Cocagne : la tier-
ra del pipiripao. 
Cocarde / . j . Efcarapela ; 
pedrada • aquel la^o de cin-
tas en forma de rofa que 
ponen los foldados en el ala 
del fomhrero. 
Cóccix , f . m. Vo[ de la ana-
tomía ; huej'o pequeño qut 
es como un apéndice del hue-
fo facro, 
Coccus , f . m, V, Kermes. 
Coche , f . m. Coche ; efpecie 
de carro público que firve 
para conducir la gente de 
una ciudad d otra , pagan-
do cada uno f u ajiento. 
Coche d'eau ; Coche de agua; 
una barca grande y cubierta 
que camina con caballos que 
la tiran defde la orilla del 
rio. 
Coche , f f. Muefca ; la con-
cavidad , ó hueco que hay , 
ó fe hace en alguna cofa 
para encaxar otra. 
Cochemar ,f , m. V3 Cauche-
mar. 
Cochenille , / . / . Cochinilla ; 
injeñu de la nueva Ejpaha 
que j defpuss de fsco y reda-
c o c ! c o c 
cido d polvo , jirve para dar 
d los paños el color de gra-
na. 
Cocher , / . m. Cochero ; el 
que tiene por oficio gobernar 
los caballos que tiran del 
coche. 
Coche , ée , pan. p. Gallea-
do, 
Cocher, v, a. Gallear; cu-
brir el gallo d la gallina. 
Cochet, f m Gallito, gal-
lino ; pollo ya gordo que 
no cftd ana capado. 
Cochevís , f. m. Cogujada ; 
cugujada ; copada ; galerita; 
pdxaro, 
Cochlearia, f . m. Codearía ; 
planta. 
Cochon , / . m. Puerco ; cochi-
no ; marrano ; lechan ; cer-
do. + Lechan ; el hombre dt-
mafiadamente fucio y defa-
Jeado en el vcjiLr , ó en el 
comer, 
Cochon <le l a i t ; Lechoncillo; 
el puerco que aun mama, 
Cochonnée , f . f Lechigada ; 
el número y manada de le-
choncillos que nacen de un 
parto. 
Cochonaer , v. n. Parir la 
puerca. 
I Cochonnerie, / . / . Porque-
ría ; fuciedad , inmundicia. 
Cochonnet, / . m. Efpecie de 
bola que tiene doce caras en 
las quales hay cada una 
puntos notados defde uno , 
ha fia doce. 
Coco , f . ni. Coco ; fruta que 
cria el coco árbol; fe dice-
también de la madera. 
C o c ó n , / . m. Capullo de fc-
aa. 
Cocotier , / . m. Coco ; ár-
bol que je cna en las I n -
dias. 
Coííion , f f. Cocción ; la 
operación y efeño de efiar 
cocida , ó ejlarje cociendo 
alguna cofa, Digeftion ; 
la primera preparación que 
fufren los alimentos en el 
efiómago. 
4»Cocu,y. m. Cornudo; novil-
lo ; nombre injuriofo que fe da 
a l marido cuya muger le ha 
faltado á la fidelidad conyu -
gal. 
Faire cocu : Encornudar. 
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Cocuage t f m . E l eflalo del 
hombre que eftd cornudo. 
Cocufier, v . a. Hacer d una 
cornudo ; ayuntarfe con m u -
ger que no es fiiya ; encor-
nudar. 
Coáe , f m. Código ; com-
pilación de las leyes de los 
emperadores, Código ; re-
copilación de las ordenanzas 
de los reyes d e Francia. 
Code-Louis. Código L u i s , fe 
dice por antonomafa de las 
ordenanias hechas por Luis 
el Grande. 
Codecimateur f, m. E l que 
r e c o g e , ó c o b r a d i e z m o s con 
otro fenor. 
Codiciliaire , adj. m. y f. Lo 
que eftd contenido, ó inclui-
do en u n c o d i c i l o . 
Codicille , / . m. Codicilo; ef* 
crito por el qual fe quita , , / 
añade algo en un teftamento, 
C o dille , f nii Vi» del. juego-
del hombre : Codilio. 
Codonataire , adj. m . y f. Afe-
c t a d o d otro e n alguna d o n a -
c i ó n . 
C o t c i \ m , f . m . E l tñtifiiné ciego. 
Coefficient,/. m. ta cantidad 
conocida que fe pone antes de 
alguna cantidad algébrica , y 
la multiplica. 
Coercitif, i v e , adj, Vo^forem-
fe : .Lo que incluye el poder, 
ó derecho d e contener, refre-
n a r , &c. 
Coerciúon , f .f . Coerclcíon ; 
la acción de contener, ó re-
frenar algún d.j'érdcn , &c, 
C o - á í a t , / . m . E l efiado , ó 
príncipe qtte es foberano jun** 
tamente c o n o t r o , 
Co-é te rne l , elle , ad'¡. Coe-
terno ; eterno juntamente con 
otro. 
Cosur , f. m. Coraron ; parte 
lamas noble y principal del 
cuerpo humano y de l o s ani-
males. E l efiómago. * Co-
raron ánimo , valor, cfpí-
T t t u , * tuerca , v i g o r . * Co-
raron ; voluntad , amor, be-
nevolencia. * Coraron ; el 
medio , á centro d e alguna 
cofa. * Coraion; lo interior 
de alguna coja inanimada , 
como le coeur d'uu arbre , 
d'un f ru i t , 8ic. E l C o r a i o n 
de u n árbol, de una fritíA. 
& Copas ¡ uno de los qua-
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tro palos de que fe compone l a 
baraja de naypes. 
Coeur d'une laitue. Cogollo , 
cogollito de lechuga. 
Au coeur de l'hiver. E n lo re-
cio del invierno. Au coeur 
de la France. En el centro 
de la Francia , &c. Tierra 
adentro. 4» Avoir le coeur 
au ventre. Tener brío. & A-
v o i r , ou prendre une affaíre 
á coeur. Tomar, echarfe una 
cofa á pechos, Avoir fon 
coeur fur le bord des levres. 
Llevar, ó tener el coraron en 
las manos ; hablar con jlnce-
ridad, ingenuidad y buena fe. 
$ Dechargerfon coeur, díre 
tontee qu'on a fur le coeur, 
s'en faire le coeur net. E n -
fanchar el coraron ; vaciar el 
cofial. -¡g, Le coeur me le d i -
foit b ien , me l'avoit bien 
d i t ; j'en avois un preffenti- j 
nient. Me lo decia el cora-
ron. Mon cceur. M i co-
r a ^ O n , mí alma i exprefion 
de carino, vj.- Par coeur. De 
memoria, Parler á coeur 
ouvert. Hablar ápecho abier-
to. 
Coffin, f .m. Colodra; jarrita 
de madera que llevan los fe-
dagores de yerba , colgada 
del cinto con agua , y dentro 
una pitarra, 
Coffre , f. m. Cofre ; arca. 
Koi de la anatom ía ; ar-
cas ; el efpacio que eftá com-
prehendido de las cojiillas. 
Coffre d'autel. L a mefa del al-
tar, en que eftá el ara.ty—de 
carroííe : Arca ;caxa de co-
che. — fort : Cofre fuerte; 
arca en donde fe pone el di-
nero. 
Coffres du Roi. Arcas reales; 
las deftinadas para recibir los 
derechos que fe pagan al Rey. 
r!y Coffre', ée , pan. p. E n -
jaulado. 
4, Cpffrer, v, a. Enjaular , 
aprifionar, poner en la cár-
cel. 
Coffret, / . m. Cofrecico ; co-
frecillo, eofrecito; arquilla, 
arqueta. 
Coffretier , / . m. Cofrero ; el 
que hace cofres. 
Cognaffe , / . f. Membrillofil-
veftre» 
Cognaffier , / , m. Membrillo, 
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o membrillero ; árbol que lle-
va los membrillos. 
Cognat, f . m. [en efta pala-
bra y la figuiente tiene la 
g una pronunciación f uerte ) 
Cognado. 
C o g n a c i ó n , / . / . Cognación; 
parentefeo de confanguinidad 
por la línea femenina entre 
¿os defccndientzs de un padre 
común. 
C o g n é , é e , part.p. Cafcado, 
golpeado con martillo. 
Cognée , f . f. Hacha; injlru-
mento de hierro ,' en forma de 
cuchillo , y f u corte acera-
do. 
Cogne-fetu,/ . m. E l que 
trabaja mucho y obra poco, 
Cogner, v. a. Cafcar; golpear 
con el martillo, fir Tocar , 
golpear, llamar a una puerta. 
Cohabitation, f . f . Coiiabita-
cion. 
Cühabi ter , v. n. Cohabitar; 
hacer vida maridable los ca-
fados : dícefe también de los 
amancebados. 
Cohérence , f. f. Coherencia. ; 
conexión , relación , ó unión 
de algunas cofas con otras. 
Cohéritier , ere , / . Coherede-
ro ; el que es heredero junta-
mente con otro., 
Cohéfion, J . f. Coherencia ; 
fuerza por la qual eftán uni-
dos entre s i dos cuerpos , &c. 
es vo^ ufada en la f i f i c a . 
Cohobation , / . / . Cierta Ope-
ración de chímía. 
Cohovte, f . f . Cohorte ¡. entre 
¿os Romanos , fe llamaba asi 
un batallón de infantería. 
\C; £ 7 1 la poesía ; f e llama 
así qualquier cuerpo de gente 
de guerra. & Tropa ; junta 
de mucha gente unida. 
Colme , / f. Corrillo; afam-
blea tumultuaria de perfonas 
que hablan en confajioa , 
&c. 
C o i , coie, adj. (hiedo ; újafe 
regularmente en ojias f i a -
fes : Se teñir coi , demeu-
rer c o i ; Eftar quedo. 
Coiñ'e,f. f. Cofia, efcofia , 
efeofieta ; efpecie de gorra 
que ufan las mugeres ; toca. 
Coíffé , ée , pan, p. y adj. 
Tocado, &c, V. Coiffer. 
* P Étre né coiffé , Haber 
nacido de pUs i Jignifica 
C O Í 
la felicidad que alguno time 
en todo lo que hace, ó pre-
tende. * Homme né coiffé^ 
Hijo de la gallina blanca. 
Coiffer , v. a. Cubrir la ca-
bera. Tocar; peynar e¿ 
cabello ; componerle con cin-
tas , &c. Tapar; cubrir 
el tapón de las botillas de 
vino generofo con eftopa de 
cánamo , y fellarlo con la~ 
ere. 
* SQ coiffer de, v. r. Pe-
garfe , eflar pegado , eftar 
preocupado, ó encaprichado 
de alguna cofa. \ 
Coiffeur, eufe, f. E l , o la 
que tiene por oficio tocar i 
peynar y ri^ar á las mu-
geres. 
Coiffure , f . f . Tocado ; ador-
no , compoftura y modo ef-
pecial de peynarje el cabello 
las mugeres. 
C o i n , f. m. Membrillo d,& 
.huerta. 
Coin , / . m. E f quina; el án-
gulo exterior que Je caufa 
de la junta de dos líneas. 
& Efquina ; Je dice de las 
puntas y extremidades de al-
guna cofa, é Rincón. & E l 
lagrimal; el ángulo, ó punta 
del ojo. Cuña , inftru-
mento que firve para abrir t 
dividir y romper los cuer-
pos firmes. & Cuno ; el fello? 
ó troquel con que fe Jella. 
la moneda. & Cuño ; la im-
prefion , ó feñal que dexa 
en la moneda el cuño , ó 
troquel. $ Se dice de los' 
adornos que fe. ponen en las 
ej'quinas de muchas cofas. 
Coin de mire , Cuña de ma- ° 
dera que firve para ajeftar s 
ó apuntar el cañón. 
Coins des bas ,Z : ; í quadrados 
de las medias. 
Se retirer dans un coin, Ar-
rínconarfe. 
Coincidence, f. f. Coinciden-
cia ; el aBo d efecto de coin-' 
cidir. 
Coincider , v. n. Ko\ de la 
geometría : coincidir. 
f Coion , / . m. Pendejo ; 
Cobarde. 
'\ Coionner , v. a. Tra-
tar á uno de cobarde; bur— 
larfe de é l ; mofarle; acha-
carle Ja cobardía. 
4 t Co'ionnsríe, 
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4» fCoíonner ie , / . / . Édxeia 
de ánimo ; cobardía. ^ Ne-
cedad, impertinencia, chanca. 
C o i t , f. m. Coito ; el ayunta-
miento del homhte con la 
muger; es vo% ufada en la 
medicina, 
Coite , f. f. V. Couette. 
C o l , f, m. Cuello ; la pane 
del cuerpo que une la ck-
bê a con el tronco. V. Con, 
que es como hoy fe dice, 
^ Cuello ; la lifla de parlo , 
ú otra tela que fe pone en 
l a parte fuperior de las ca-
fas y vejiidos. \0; Cuello ; 
eorhatin; efpecie de corbata 
que folo da una vuelta al 
• pefcue^o. Se dice de los 
pafos angofios que fe hallan 
en las montañas ; eftrecho. 
Col de la matrice , L a boca 
madre, •— de la veffie , 
E l cuello de la yexiga. 
$ — d\ine chemife , Cuello 
de camifa ; la tira de liento 
que fe pone en la parte fu-
per ior, 
Colarin , f. m. Collarino ; el 
anillo que termina la parte 
fuptrior de la coluna, y re-
cibe el capitel. 
Colature , / . / . Vo^ de la 
Pharmacia: coladura; la ac-
ción y efecto de colar al-
guna cofa liquida : dícefe 
también del licor colado , ó 
filtrado. 
Colchique , o Tue-chien , f 
m. Colchico ; planta. 
Colcotar , f. m. Vo{ de la 
chímía : fubfiancia terrea y 
roxa que queda en el fondo 
del vafo en que fe ha def~ 
- tilado aceyte de vitriolo. 
Colera-morbus , / . m. Lat. 
derramamiento fúbito de có-
lera , ó hilis : es enferme-
dad muy ptligrofa que ILd-
mafe también troulTe-galant, 
Colere , / . / . Cólera 
i ira, 
enojo, enfado. 
Etre en colere centre quel-
qu'un. Ejíar encolerizado, 
ó airado contra alguno. 
Colere, d colerique, adj, m. 
y f. Colérico ; enojadiio ; el 
que fácilmente fe dexa lle-
var de cólera. 
Colíart , / . m. Pefcado de mar 
algo parecido d la rays. 
FRANC. ESP, 
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Colibrí , / . m. Paxárito de 
las Indias fnuy hermofo. 
Colifichet i f. m. Chuchería ; 
cofa de poca importancia , 
pero pulida y delicada. 
Colin-matllard , f m. Juego 
de la gallina ciega ; juego de 
muchachos. 
Colique , f. f. Cólica ; enfer-
medad. 
Colir , d c o l i , / . m. Cierto 
oficial de la China , que es 
como un cenfor público y 
uníverfal. 
Colife'e , f. m, Colifeo ; an-
fiteatro de Roma, 
Colla téra l , ale , adj. Colate-
ral ; el pariente que no lo 
es por línea rzcía : úfafe 
también cono fubftantivo ; 
les collatéraux , los cola-
terales, 
Collateur, f. m. Colador; el 
que confiere , ó da la co-
lación de los beneficios eele-
fiáflicos. 
Collatíf, i ve , Colativo ; lo' 
que fe puede confie/ir , ha-
blando de beneficios. 
Gollation , / . / . Col -don ; el 
a ñ o , ó derecho de colar, 
ó conferir canónicamente ios 
beneficios eclefidfticos.'^i Co-
lación ; cotejo que fe hace 
de una eferitura con otra. 
vj/ Colación ; la refacción 
que fe acoflumbra tomar por 
La noclieen los dias de ayu-
no. E l agafajo que fe da , 
ó que fe toma por las tar-
des, 
Collationne , ée , pan, p, y 
adj. Cotejado, 
Collationner, v . a, Colacio-
nar ; cotejar , comparar , 
conferir una eferitura con 
otra. 
Collationner , y. n. Meren-
dar; comer alguna cofa , en-
tre la comida y la cena ; y 
también é hacer colación en 
dias de vigilia , &c. 
Colle , / . / . Cola ; engrudo. 
f Mentira , embufte. 
Colle de poüTon. Cola de pef-
cado. é — forte : Cola 
fuerte y pegajofa , de que 
ufan los carpinteros , &c. 
Colle , ée , part. p. y adj. 
Encolado, engrudado. 
* Etre collé íur les livres ; 
Leer de e o n ú n u Q , * Avoir 
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les yeux collés faf un© 
cliofe : Mirar ateñtanfénte* 
* Habit cdlle' au corps : Vef^ 
tido muy bien ajujlado ai: 
cuerpo, 
Colle-chair , / . m. V. Sarco-; 
colle. 
C o l l e a e , / . / : Colcciai reparé 
U m i e n t o d e alguna contribu-
c i ó n , ó tributo que fe cobra 
por vidnáario, & Coleña £ 
la oración que fe d i c e d 
la riiifa dntes d e la e p í j l o ^ 
la, 
Coüeaeur , / . m. Coleñor; et 
que recoge. 
Goüeñif \ ivé , adj. Vo^ dü 
la gramática í Coleñivo, 
Colleftiveinent , adv. Colec-
tivamente ; ert común., unî ^ 
damenu, 
Colleíiion , / . / . Colección * 
el conjunto de varias cofas 
por lo común de una mif* 
ma clafe. 
Collégataire «i. E l que e£ 
legatario 'juntániente cort 
otro. 
College , f. mi Colegio ; con-» 
gregacion j junta numerofa. 
de perfonas, que haga y 
conjtituya cuerpo de comu-* 
nidad. é Colegio ; edfa deff 
tinada á la eftfehanxa d é 
ciencias, artes , & c . 
College des Cardinaux ; Co-
legio de los cardenales» 
& — des Eiefísurs : Colé-* 
gio de los Eleñoreí, 
Collégial, ale , adj. Colegial £ 
lo que huele a colegíOi 
Églífe collégiale : Iglefia c o -
legial ; la que tiene canáni-^ 
gos fin f e r catedral: tambieit 
fe d i c e colegiata. 
Collegue, f. m. Colega j com*> 
pañero en algún colegio, igle» 
f ia , ó comunidad, 
Coller, v .a . Encolar; pegat 
una coja con cola ; e n g r u d a r * 
* Se coller coñtre le mur. Co* 
ferfe con la pared. 
Collerette , / f. Ornament» 
de cuello , que ufan las mu* 
geres ; gorgnera. 
C o l l e t , / . m. Gorjal ; c u e l l o , 
d e u n V i f t i d o , d e u n a c a p a . 
Valona ; cuello de cléri" 
go , ó d e garnacha d s aho-
g a d o , procurador, &c, f s 
llama también Rabat, Éfi* 
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pccie de r e d p a r a coger Uehres, 
conejos , &c. 
Collet de buffle. Coleto ; vcf-
tidura hecha d e f i e l , por ¿o 
connm de Ante, Petit-
coliet. Clérigo ; Jaccrdote , 
a b a d . 
Gollete, ee , pan. p. Agar-
rado por el cuello. 
Colleter, v. a . Afir; agarrar 
por el cuello. 
Se colleter, v , r . Agarrar/e 
por e ¿ cuello ; luchar, con-
tender , lidiar, dos perjonas 
d hra[o partido. 
Colletin , / . m . Coleto d e Ante 
Jln mangas. 
Coüetín de Pelerin. Efclavina 
que traen los pelegrínos al re-
dedor del cuello. 
Gollier w. Collar; adorno 
que las mugeres traen al cue-
llo, fii Collar ; ¿I que fe pone 
al cuello de los negros , ó de 
• los malhechores, ó de los per-
ros. v% Collar; la cadena, ó 
cordón de que penden algunas 
infignias de honor, como co-
llar del Tbifon , Santi Spi-
ritus, &c. •& Collera ; pie^a 
del ames de un caballo. 
Oifeau á colüer. Pdxaro aco-
llarado ; e l que tiene el C u e l l o 
d e color dijünto que lo demás 
del cuerpo. 
Colligé , é e , part. p. y adj. 
Colegido. 
Colliger , v. a. Colegir; r e -
coger las cofas mas notables 
d:. algún libro , &c. 
2 ) o ' : l i n e / . Colína; collado; 
cerro. 
Colliquation , / . f . Vo^ d e la 
medicina : Colicuación. 
Collifion , f . f . E l acioy efec-
to d e ludir y toparfe una coja 
con otra. 
Coüocafie , f . f . Coloeafia ; 
p l a n t a . 
Collocation , / / . Vo-̂ foren-
f e : Colocación; el año de 
colocar, ó puner en fu propio 
lugar alguna cofa. 
Colloque , / m. Coloquio. 
$1 Conferencia en materia de 
religión. 
ColloHue', ee ? part. p̂  y adj. 
Colocado, 
Golloquer 3 y. tí. Voiforenfe: 
' Coloc:ir ; poner alguna cofa 
e n fu debido lugar. 
íCylliider , v. n, Voi fortnfe: 
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EJIar de inteligencia con una 
parte litigante, en perjuicio 
de otra. 
Colkiñon, f.f . Colufion; con-
venio , contrato fecreto y 
fraudulento entre dos partes , 
en perjuicio de tercero, vj/ In -
teligencia fecreta en un nego-
cio en perjuicio de tercero. 
Colkifoire , adj. m. y f. Lo 
que fe hace con colufion. 
Colluí 'oiremeht, adv. Con co-
lufion. 
Coílyre , f. m. Colirio ; re-
medio para los ojos. 
Colombage , f. m. Vo-̂  de la 
carpintería : Hilera de vigas 
pucjias d plomo. 
Colomts:, f f. Paloma; la 
hembra del palomo. 
Colombier , f. m. Palomar; 
el lugar donde fe recogen y 
crian las palomas. 
* Att i rer , faire venir les p i -
geons au colombier. Atraer 
parroquianos , hablando de 
un mercader, &c. * Chaffer 
les pigeohs tlu colombier. 
Alborotar el palomar; alte-
rar. ,i rbar alguna compañía, 
ó concurrencia de gentes. 
Coloyibin , / . m. Mineral ; 
Je aéce de la mina de plomo 
pura. 
Colombin, ine , adj. Colum-
bino ; color entre violado y 
roxo. E s vo^ antiquada ,< y 
fe dice hoy gorge de pigeon. 
Coion , / . m. Colono; el que 
habita en alguna colonia. 
<ÍJ Colono; el labrador que 
cultiva y labra alguna here-
dad. & IntcJUao colon. 
Colonel, f. m. Coronel; el 
que manda un regimiento de 
caballería , ó de infantería. 
Colonel - Lieutenant. Coronel 
teniente ; el que manda un re-
gimiento de quien el Rey, ó un 
Principe es coronel. 
Colonelle , o compagnie co-
lonei'e , f f. Coronela; la 
primera compañía de un regi-
miento de infantería. 
Colonie , f.f, Colonia; cier-
ta porción de gente que fe en-
vía d efiablecerfe en otro país. 
Colonia ; lldtnafe también 
así el fitio , o lugar donde fe 
efiahlecen, 
Colonnade , f . f . Colunata ; 
colunario ; ¿a ferie de colu-
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ñas que fefiienen , ó adorrian 
algún edificio. 
Colonne, / . / . Coluna; efp&~ 
cié de pilar redondo, Co-
lima; en los libros es qualquic 
ra de las partes en que fuelcn 
dividir fe las planas de arriba 
abaxo, Coluna; porción 
de foldados formados en l í -
nea con poca frente , y mucho 
fondo. * Coluna ; la perfo~ 
na , ó cofa que firve de am-
paro , apoyo , &c. 
Colonne avec une inícription, 
elevee pour fervir demonu-
ment. Padrón. 
Colonnes d'un íit. Pilares de 
una cania ; máfl-les, 
Colophane , / I / i Colofonia; 
efpecie de refina cocida. 
Coló quinte, / . / . . Coloqu-ntí-
da ; planta que produce un 
fruto muy amargo , llam ado 
t itera, 
Colorant, ante , adj. Lo qm 
colora. 
C o l o r é , ée , part. p. y cdj* 
Colorado. * Coloreado. 
Colorer , v. a. Colorar; dar 
de color; teñir alguna cofa* 
* Colorear ; dar , pretextar 
algún motivo, ó rayón apa-
rente. 
C o l o r i é , ee, part.p. Colo-
ridos 
Colorier, v .a . Colorir; en la 
pintura, es lo mij'mo que dar 
• de color. 
Colo r í s , f. m. Colorido ; ta. 
mezcla y unión que refulta 
de varios colores en la pintu-
ra. \0/ Colorido; la fuperficic 
delicada , ó luflrofa de la 
tei del roftro. 
Colorifle , (bon ou mauvais ) 
f. 772. Buen , ó mal colorif-
ta ; el que da bien ó mal ¿os 
colores a lo que pinta. 
Coloffal, ale , adj. Colofal ; 
fe aplica d las eflatuas y figu-
ras ex cefiv amenté mayores 
que la ejiatura natural. 
ColoíTe , f- m. Colofio ; efta* 
tua de una magnitud que ex-
cede mucho d la eJLuura na-
tural , como f e ¿a de Ro-
das, 
Coloñre , f. m. Ko^ de la me' 
dicina : Colo/iro; la pri-
mera leche que fe ordeña dlír 
hembra, defpues de parida* 
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Coiportage , / . É l empleo, 
ú oficio del buhonero, 
Colportér , v, a. Llevar ácuef-
tiis una caxa de diverjas mer-
caderías para venderlas por 
las cíilles. 
Colporteur, f. m. Buhonero; 
el tendero que vende fus raer-: 
caderías por las calles: L i -
brero qué vende libros en las. 
cafas. 
Colures , / , m. p. Vo^ de la-
ajironomía Coluros; dos. 
círculos maxhn.js que fe con-i 
fideran en la esfera. 
Coluthea. V. Baguenaudier., 
iColyres , / . m. p. Pafla com-
puefia de legumbres y grdnok 
que fe ofrece en la iglefid' 
Griega, zn honor de los San-
tos , &c. 
Colza, / . m. Efp'.cie de her\a 
(ilyejlre. 
Coma , f, m, Ko^ de la medi-
cina : enfermedad del celebro; 
'Comateax , eu í e , adj. Lo que 
produce , ó anuncia la enjer-
msdad llamada Conia. 
Combat, / . m. Combate; con-
tienia , pelea entre dos per-
fonas, \?Í Combate; batalla 
entre Jos exércitos. * Com-
bate ; lucha y batalla inte-
rior del ánimo. vO; Qjialquier 
contienda , dífputa, ú opo-
ficion. 
"Combattant, / . m. Combatien-
te ; combatidor. 
'Combattre , v. a. Combatir ; 
pelear. * Combatir ; fe dice 
de ¿as cofas inanimadas. 
* Combatir; refiflir : Ex . 
Combattre fes inclinations. 
, Rejiflir d fus inclinaciones, 
Combattu , ue , part. p. de" 
Combattre y adj. Combati-
do, ?.v 
Combien, díí»/. Quantoguan-
ta. Cambien de livres ! 
Quantos librosl Combién de 
maií'ons ! Qtuintas cafas ! 
$ Combien que, conj. Aunque. 
V. 
Combinaifon , / . / Combina-
ción ; comparación de cofas 
tomadas de dos en dos , &c, 
& l^oi de la chímía ¡ Com-
binación ; unión íntima de 
las partes de dos mixta*. 
Combiné , áe , pan. p. y adj. 
Combinado, 
Corabiner, y. « . Combinar; 
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diffoner cofas entre si Í)'fi-\ 
rentes , ton tal método , que' 
reju 'te de illas un compuejto, 
. Combinar ; comparar, co-
tejar. \0; Combinar; hablando, 
de excrcítits , ó efquadras 
es unirlos, ó juntarlos. \% F^.^ 
de la chímía : Combinar i umi*, 
íntimamente las partes de dos 
cúerpos, 
Conible , f. m« CJUÚO ; la; 
porción íjuej'cbra de ta jiifia 
rhe.iiia de grano, harina, &c., 
x Colmo; complemento , tér-. 
mino de alguna cofa. fy%Ca4 
bailete; el. lomo que levanta 
en medio el tejado que fe divi-i 
de en dos alas ,. &c. j 
De fond en combie. f. itera-
mente , de lleno, pj Pour 
cotnble de. Por aumento de; 
por cúmulo de. 
Qomh\e y adj.m. y f. Colmado; 
lleno por encima de los hor-. 
des , ó dé la boca. 
Combie , ée , part. p. y adj. 
Colmado, 
Combler , v, á. Colmar ; lle-
nar alguna, cofa hajh llegar 
por encima de los bordes , ó 
de ¿a boca, * Colmar ; lU i 
nar , cargar de buhes , de 
honras, vg; Colmar; llenar 
de tierra un hoyo , un fofo , 
&c, 
Comblette, / . / . Vo^ de la 
montería : Hendidura del pie 
de un ciervo, 
Combriere , / , / . Red grande 
con que fe pefean los atunes, 
&c, .. 'i, »> j 
Combuger , v.'. a. Llenar de 
agua Las cubas para embeber-
las. 
ComhuíWhle ,adj,m. y f. Com-
buftible; lo que tiene dif-
p o fie ion , ó facilidad para 
quemárfe. 
Combuílion , / . / . ^ . t dada 
fifica y chímía : Combufiian; 
la acción , ó efecto de quemar. 
* Dívifion y difenfion , con-
tienda, ó riña, 
C o m é d i e , f f. Comedia; obra 
de teatro , en la qual fe re-
prefenta alguna acción de la 
gente popular y comuñ, ¿,J Cu-
media ; poema dramático ; fe 
aplica á qualquiera obra de 
teatro, * Comedia; acción, 
ó fucefo.que tiene algo defef-
t í roy clmnfer?.' * Comdid; 
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fingimiento, E l fulo , ó 
lugar donde fe reprefehian pú-
blicamente comedias , tra-
gedias , &c, 
* C'eft •üñé'coftrédie. E s una 
comedia.' 
Cüme'dien , enne , f . Come-
diante, ta .'; el , ó l a que tiene, 
por oficio ' reprefsntaf come-
dias e n l o * teatros. * Come-
' diante ) fingidor , &c. 
1 roupe de Comédiens da cam-
pagne. Compañía dg la le-
' .gua. , ' : 
Cott ietey f . f Cometa i cuerpo 
cele/le d e la naturaleza de los 
planetas , que fe dexa ver en 
algunos tiempos, é- Cometa • 
cierto juego de naypss. 
Comices , f m. p. 'Comicios • 
las juntas que tenían los Ro-
manos para tratar de. ios ne-
gocios públicos^ 
Cominge , f . f. Bomba de ar-
tillería, de un"tamaño que. 
' excede mucho el onünarto. 
Comíque > adj. m,y f, Có¡ri-
co ; lo que pertenece d la co-
media. $j Fefiivo ¿ alegre. 
Comiquement , dd.v. Cómica-
mente, 
Coiftite, f, m. Cmnitrc; cier-
to minifi.ro qiie hay en-las ga-
leras , á cuyo cargo ejíá s i 
cafiigo de Los f ijad >s, 
Comma, f. m. Vo% delagra* 
mdsica : Colon'perfecto; los-
dos.puntos en la puntuation* 
Coma ; en la múfica , es 
la dijerencia del tono mayor 
al tono menor. 
Cotnmandahf > f . m . Coman-
dante ; e l oficial que. m.andet 
U n a pla-{a, un püefto , ó qu-xU 
'quiera tropa, 
Commande , / . / . ufado fola-
mente e n eftafrafe adverbial í 
Ouvrage de commande , y 
f e dice de la obra que hace al—-
gun artefana , defpues di 
mandada y ordenada por a l -
guno. 
Commande', ée , part, ,p. y 
adj. Mahdadó, 
Commandement, f m. Man-
damiento ; ley , precepto. 
Mandamiento ; cada, -uno 
de los die^ preeentoi- ds 
ley d e Dios. ^ M ^ g a i i a t -
to ; autoridad, ¿e 
mandar, Voi 'forknfe • 
Mandamiento • d defpachi 
i % 
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qus expide el juei ntandando-
executar alguna cofa. 
'Commander , J'. n. Mandar; 
ordenar el fuperior al inferior; 
^ execute alguna cofi. 
"Comniander, v, ai Mandar; 
regir ., gobernar y tener do-
minio fobre alguna cofa. 
$1 Mandar; tftar fuperior y 
en puefto elevado, Vo^ de 
cortesía : Mandar. E x . N'a-
vez-vous rien á me com-
mander ? No tenéis cofa que 
maridarme ? * Mandarfe d 
si.mifmo ; ahfienerje de ha-
cer lo que es dañofo, 
Commander un ouvrage á un 
ouvrier. Mandar, ordenar 
alguna obra, # — un diner : 
mandar una comida, 
Commanderie , f. f. Enco-
mienda ; dignidad dotada fie 
renta competente en qualquie-
ra de ¿as órdenes militares , 
&c, Encomienda; el lugar, 
territorio y rentas de la mif-
ma dignidad, ó encomienda. 
Commandeur , f. Sn, Comen-
dxtdor ; el caballero que tiene 
encomienda. 
' Commandite , f f . Sociedad de 
dos mercaderes , cuyo uno 
da fu dinero y otro fu in-
dujlría, 
Cpmme, adv.de comparación: 
Como ; así que. 
Comme , ady. de tiempo : Co-
mo ; quarido, 
' Commémóraifon , f. f. Con-
memoración ,* en el oficio 
eclefidfiico fe llama así la 
memoria que fe hace de algún 
Santo, &c. 
Comme'moration , / . / . Con-
memoración ; memoria , a 
recuerdo. 
La commémoration des morts. 
Conmemoración de los difun-
tos.' v 
Commengant, /?:. Princi-
piante ; el que eftd todavía á 
los primeros principios de al-
gún arte. 
Commencé , és , part. p. y 
adj. Comineado, empegado, 
Commencement, / . m, Prin-
ci/pio. 
I I y a commencement á tout. 
Principio quieren las cofas. 
Commencer, v .a .yn . Comen' 
•{ar, empelar; dar princi-
' f í o . . ' 
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Comtnencer á travailler. Em-
pegar d trabajar, 
Commendataire, adj. Comen-
datario ; fe aplica al que ob-
tiene dignidad , ó prebenda 
en encomienda, Comenda-
tario ; ecLefiJfiico feglar que 
ejldproveído por el Papa de 
una abadía, &c. 
Commende , f. f. Encomien-
da ; concejion que hace el 
Papa de la renta de un bene-
ficio regular , d favor de a l -
gún ecüfiájlico feglar, 
Commenía l , adj, Conmcnfal; 
E l que come d la mefa y ex~ 
penfas de otro : fe dice re-
gularmente de ciertos oficia-
les y criados del Key. 
Comrnenfurabilité, f, f, Vo\ 
de La geometría : relación de 
dos números , ó cantidades 
que tienen medida común, 
Commenfurable , adj. m. y f. 
Vo^ de la geometría: fe 
dice de los números y can-
tidades' qut pueden compa-
rarfe, y tienen medida co-
mún, 
Comment, adv. Como; de 
que manera. 
Sáns favoir, ni pourquoi , ni 
comment. Sin faber ni co-
mo, ni como no. 
Commentaire ^y". wz. Comento; 
explicación, expoficion , de-
claración por eferito de al-
gún libro , ú obra literaria. 
Comentario; eferito que 
firve de explicación y co-
mento de alguna obra, 
Commentaires , p. Comenta-
rios; título que fe da ú al -
gunas hífiorias eferitas con 
brevedad ; como Les Com-
mentaires de C e í a r • les 
Commentaires de Mont iuc , 
Commentateur , f, m. Co-
mentador. 
Commente, é e , part, p, y 
adj. Comentado, 
Commenter , v. ¿. Comentar, 
•4» Commer, v. a. Comparan 
cotejar ; hacer comparacio-
nes. 
Coramer^able , adj. Comer-
ciable; fie aplica d todos los 
géneros con que fie puede co-
merciar. 
Commercant, ante , f. Co-
merciante ; el que comercia 
por mayor,̂  
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Commerce 5 / , m. Comercio 
trato y tráfico de mercan-
cías , ó de diaero, vO; Co-
mercio; comunicación y trato 
de unas gentes , ó pueblos 
con otros, 
Avoir commerce' avec une 
femme. Tener comercio car' 
nal con una muger. 
Commercer,v. a. Comerciar^ 
negociar, traficar. 
Commere , / / . Comadre; la 
muger que acompaña la cria-
tura y la recibe de mano 
del padrino, quando la fia" 
can de pila. Contrae efe 
mifimo nombre y calidad ha-
cia el hombre que lleva la 
criatura con ella , y con el 
padre y la madre de la cria" 
tura, •¡p Comadre; nombre 
que fiuelen dar las mugeres « 
las vecinas y amigas , con 
quienes tienen mas trato y 
confianza, 4» Comadre ; mu-
ger charladora que quiere f a -
ber quanto paja y fie hac& 
en J'u barrio, 
Commettant, fi. m. Vo^ de 
comercio : el que encarga y 
encomienda algún negocio tí 
otro, 
Commettre , v , a. Cometer; 
hacer, executar , obrar al" 
guna cofia, ó acción mala; 
pecar. & Cometer; dar uno 
fius veces d otro poniendo 4 
fiu cargo y cuidado algún 
negocio, Confiar; encar-
gar y fiar a l cuidado de otro 
algún negocio , &c. 
Se commettre, y. r. Cometerfie; 
exponer fie d algún peligro s 
ó difgufilo, 
Comminatoire, adj. m. y fi. 
Koi fiorenfie : £omínatorio ; 
fié aplica a l mandamiento 
que incluye amena\a de al", 
guna pena 
Commis , fi. m. Oficial de co-
vachuela , de ficcretaría, de 
bureo , de aduana, &c. 
Commis , l íe , part. p. de com-
mettre , y adj. Cometido. 
CoxmmiQ, fi.fi. Vo-̂  fiorenfie'. 
confificación Je un feudo, 
Commifération,/". f. Comife-
facion ; compufion ; Lljiima, 
CommiíTaire , fi, m. Comifia-
rio ; el que. e/id mandado 
para executar algunafiuncion} 
ú orden que k ka [ido fsc*í* 
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gStío. Minijtro fuhalurno 
<U juflicia, que cuida, del 
mantenemiento de las orde-
nanzas de la policía. 
C o m t n i í l a i r e s , p. Comifarios ; 
aquellos minifiros que el Rey 
nombra para hacer el procefo 
á ciertos reos, Comifarios; 
diputados que el Rey elige 
para concurir con otros ex-
tranjeros para dependencias 
del ejlado. 
Commiffairé des guerres. Co-
mifario de guerra; miniftro 
deftinado para pajar revifta 
á la tropa. 
Commiffion , / . / Comifion , 
encargo y ó encomienda que 
uno hace á otro para que 
haga alguna cofa, Encar-
go , empleo , ú oficio que 
fe da i alguno. $ Comi-
fion ; recado, 
Droi t de commiffion. Ven-
daje ; la paga del trabajo 
por vender las mercaderías , 
que fe le encomiendan d al -
guno. \pj Peché de commif-
fion. Pecado de comificn ; 
el que fe comete haciendo a l -
guna obra prohibida. 
Commiffionnaire, / . m. Co-
tnifionifta; la perfona que 
tiene alguna comifion para 
algún negocio, el que lleva 
¿os recados de una parte d 
otra. 
Commiffoire, adj m. y f. 
Vo^ forenfe : fe aplica d las 
claufulas que, en no execu-
tarlas, hacen el contrato 
nulof 
Commiffure, / . / . Vo^ de la 
anatomía : el punto de reu-
nión de algunas partes del 
cuerpo humano. I 
Commit t imus, / . m. Derecho, 
ó privilegio que el Rey con-
cede d los criados de fu cafa, 
&c., que los exime de la 
juflicia ordinaria en ciertos 
cafos. 
Committ i tur , / . m. Voi fo-
renfe * ordenanza y manda-
miento del confejo , para 
cometer un relator. 
Coramodat, / m, Voi fo-
renfe : comodato ; el con-
trato por el qual fe da , ó 
recibe preftada alguna cofa. 
Commode, ad). m. y f. Có-
modo; convenible, convenien-
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te, oportuno, Apacible ; 
fe dice de la perfona que es 
de genio , ó trato dócil y 
afable. \0; Demufiado fáci l y 
indulgente. 
Commode , f . f . Cómoda ; 
guardaropa casi quadrada , 
con dos , d tres caxoms. 
Commodémen t , adv. Cómo-
damente. 
Commodité,/ ' .•/". Comodidad; 
conveniencia. & Cofa cómo-
da. Comodidad ; interés , 
provecho, utilidad; convenien-
cias. Comodidad.; fa\on , 
oportunidad; conveniencia de 
tiempo y de lugar. 
Commodites; p. Las fecretas; 
Letrina. 
Commotion , f . f Vo^ d e la 
medicina : conmoción ; mo-
vimiento , ó perturbación vio-
lenta en el cuerpo. 
Commué , ee ,• pan. p. Con-
mutado. 
Commuer , v. a. Vo\ foren-
fe; Conmutar ; trocar, cam-
biar una pena por otra, 
Commun, une , adj. Común ; 
lo que pertenece d todos. 
Común; general; univer-
fal . Común ; ordinario; 
lo que fe practica ordinaria-
mente, 'fy Común ; lo que es 
de poco valor. 
Commun, f. m. Sociedad en-
tre dos , o mas perfonas. 
E l mayor número , ¿a 
mayor parte. & Los criados 
mas baxos de alguna cafa, 
Communauté , / . f . Comuni-
dad; junta. t ó congregación 
de perfonas que viven uni-
das , y baxo ciertas reglas. 
Comunidad; fe dice tam-
bién de ciertos cuerpos f e -
glares, Comunidad ; co-
mún ; todo el pueblo de qual-
quier ciudad , villa , &C, 
Communauté de biens. Co-
munidad , fociedad, unión 
de bienes entre dos , ó mas 
perfonas. 
Communaux, f . m.p. Comu-
nales ; tierras que pertene-
cen d una comunidad de ve-
cinos de alguna ciudad, ó 
lugar. 
Communes , f f- p- Los pue-
blos de las villas y luga-
res. 
On a fait armer Ies commu-
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nes. Han armado los pue-
hlos: ^ ^ , • 
Communément , advi Común* 
Communiaat , / . E l que co¿ 
mulga, 
I I y avoit deux cpmmuniant» 
á cette mefle, flahia do? 
perfonas de comunión en 
aquella mifa, ,.. ¡ 
Communicable , adj. m, y f. 
Comunicable, lo qiie fe puede 
comunicar. 
Communicatif 3 ive , adj. Co-
municativo ; lo que por s i 
fe comunica l ó tiene apti-
tud para comunicarfe. 
Comraunícation , f . f . Comu-
nicación ; la acción y efeño 
- de comunicar , ó comunl-
carfe. Comunicación ; tra-
to , correfpohdencia entre 
dos , ó mas perfonas. Co-
municación ; la, junta, ¿ 
unión de algunas cofas con 
otras , como de un mar con 
otros, &c% 
Lignes de cómmünication. 
Vo^ de la milicia : líneas 
de comunicación. 
Communié , e'e , part. p, y 
adj. Comulgado. 
Comniunier , v. a. Comulgar ; 
dar la comunión, , 
Commuhier, v. n. Comulgar i 
recibir la fagrada comu-
nión, 
Communton , f.f. Comunión; 
creencia unifornie de muchas 
perfonas que las une debaxo 
de un mlfmo xefe , y en 
una mifma iglefia, Comu-
nión ; el aclo_ de recibir el 
fantifimo cuerpo de Jefu-
Chriflo en la Euiariflía. 
Goramuniqué , ¿e , p'drt¿ p, 
y adj. Comunicado. 
Communiquer , v. a. Comu-
nicar } hacer á otro partí-
cipe de alguna cofa. \b Co-
municar; decir, declarar a l -
guna cofa, Comunicar, en-
fenar, moftrar tina cofa , 
un papel, una cana. 
Communiquer, v. n. Comu-
nicarfe una cofa con otra; 
eftar contigua , &c. 
Se communiquer , v. r. Co-
municarfe ; tratarfe con f a -
miliaridad; converfar. 
Commútatif, ive , adj. Con-
mutativo ; fe apliga á al 
i i 
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jufiicia que regla la igua-
lad , ó proporción que debe 
haber entre ¿as epfas., quando 
fe dan unas por otras. 
C o m n u i t a t i o n , f . f- Conmw 
tac ion. 
Compácké; f. f. Calidad de ¿a 
qu'e efldácnfO ) &c, V.(Zom 
Ccrr.-p-¿cíefadf:m.yf. Compac-
to- lo quecftd den'fó , efpcjo . 
cerrado , apretado. 
.Compagne f. f. Compañera ¡ 
la que tiene amijiadcon otra. 
Companera i La muger del 
' mando.' " ' " "' "' ' ' '- ' • 
.Comp.igníe , f . f. Compañíd; 
" fociedad entre amigas.Com-
. pd'iía; fociedad de mercade-
res i y ñomhres de negocios. 
C<¡mpa ':.ia ; fe toma al-
ghnds veces por marido y 
mugir, o por et 'a:r.cncehajo 
y la manceba. & Cuerpos 
illüftrés efiahlecidós de au-
toridad del Rey , para fuh-
minijirar la fnJUcia , &c. 
•& 'Afamíka de académicos , 
&c, '% Vói de. la milicia: 
Compañía ; cierto numeró de 
- feldados qtie militan dehaxo 
de las. órdenes y dífeiptina 
de un capí tan. 
C o m p a g n o n , f. m. Acompa-
ñador campanero ; el que 
acompaña , ó hace compa-
ñía. 4 otro, \% Compañero; 
afociado, camarada. Ofi-
c ia l ; el que exerce algún ofi-
cio de manos , y no há pa-
fado - a jer xnaefiro. 
'•«Jf Se bat t re á d é p e c h e - c o t n -
p a g n ó n . Cómhatir a todo 
trance , fin hacer'ni recebir 
(¡uartel , fin admitir d par-
tido. ^ T r a v a i l l e r á d é p é -
che-compagnon . Obrar con 
precipitación y negligencia. 
Comparable, m.y f. Com-
parahle lo (¡üe fe, puede 
comparar', . 
.K'éíre pas covnpar.ible k 
No correr parejas con,,,.. 
• C o m p a r a i f o n f f Compara* 
cion ; cotefo ; parangón. 
E n comparai fon d e , ady. E n 
comparación de , refpecio de. 
% Sans compara i fon . Sin 
comparación, 
Compnran t , ante , adj. Vo^ 
fortr^fif el ¡, ó la %ue com-
l l 
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parece , que fe prefenta ante 
^ M -
Comparaf i f , ive , adj. Vo\de 
la gramdtica : comparativo ; 
síjafie también como fuhfian-
• tivo.-^ '\ 's 
G o m p a r a t i v e m e n t , adv. Com-
parativamente. 
. C o m p a r é , é e part. p. y adj. 
Comparado. 
Gomparer, 'v. a. Comparar; 
... cotejar una coja con otra. 
•& Igualar ; querer hacer 
igual una cofa con otra. 
Se convparer , v. r. Compa-
rarfe con, otros en las cali-
dades y. propiedades ; igua-
larje ; no querer parecer me-
nor, 
C o m p n r í t i o n , •./. f V . C o m -
paruc ion . 
C o m p a r o i r , v. ?2. Vo^forenfe 
V. C o m p a r o i t r e . 
C o r r i p a r o í t r e , v, n. Compa-
recer ; parecer , prefentarfe 
, tina perfona ante otra en 
virtud de llamamiento , &c. 
Comparfe , f. f. Comparfa ; 
entrada de las quadrillas en 
los torneos, &c, 
C o m p a r t i m e n t , / I m. Campar-1 
tírniento; la difiribucion y 
repartimiento del todo cm 
partes proporcionales. 
C o m p a r t i t e u r , y ¡ «Í. Vo\fo- . 
. renfe ; jm\ , de fientir con-
, trario al relator de un pley-
to, y que lo hace quedar in. 
dccifo, 
C o r n p a r u , ue , part. p. de 
c p m p a r o i r y comparo i t re . 
Comparecido, 
C o m p a r u t i p n , f. f. Vo^ fo-
renfe : comparecencia, com-
parición ante el jue7_. 
C o m p á s , / , m. Compás; inf-
. truniento que firve para to-
mar medidas , y formar cír-
culos, 'ty VOT náutica : la 
brúxola. Marco ; cierto 
inftrumento de que ufan los 
lapateros % para lomar la me-
dida de los ^apatas, 
Cotnpas de p r o p o r t i o n : Com-
pás de proporción ; injiru-
mentó de rna^entática , y de. 
geometría.. 
C o m p a f í e , é e , part. p. y adj. 
Compafado. V. Compaffer, 
C o m p a í T e n i e n t m . La ac-
ción, ó efeño de compafar. 
CompaíTet -i v, a, Compajar i 
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dividir , ó medir con el 
compás. * 'Compafar ; arre-
glar , medir ^ proporcio-
nar. • V,-, '\, 
Comv».ffion,f.f. Compafion; 
el jenúmiento y Idftima que 
fe tiene del mal de otro. 
C o m p a t i b i ü t e ' , f. f Compa-
tibilidad ; calidad de cofas 
que no fon contrarias. 
Compa t ib l e , adj, m. y f 
Compatible; cofa que fácil-
mente fe puede concordar con 
otra. 
C o m p a t i r , v. n. Compadecer-
fe ; tener Idftima ; fentir la, 
aflicción de al gimo, Com-
padecerfe ; venir bien una 
cofa con otra ; coitrponerfe 
bien ; convenir con ella. 
C o m p a f i í f a n t , a n t e , adj. Con;-' 
padeciente ; el que compa-
dece, 
C o m p a t r i o t e , / ? m. y f. Com-
patriota ; el que es de la 
mifma patria, 
C o m p e m ' i u m , f. m. Compen-
dio ; eferito, ó narración 
abreviada. 
C o m p e n f a t i o n , / * . / . Campen-
facion ; efiimacion por la 
(¡nal fe compenfa Una cofa 
con otra. 
C o m p e n f é , ée ¡pan . p. y adj, 
Compcnfado. 
CosTipenfer, v, a. Campen-
{ J a r . . , . v 
C o m p é r a g e , / m. Compa-
drazgo ; la conexión , ó afi-
nidad que contrae can los 
padres y la madrina de a l -
guna criatura el padrino que 
la faca de pila. 
Compe te , f. m. Compadre i 
el que faca de pila algún 
hijo , ó, hija de otro. 
Competan t . , ante , adj. Com-
petente i el que tiene poder 
de juagar, v?; Competente „ 
fuficiénto , hafiante ^adeqüa-
do , correfpondiente, 
Partie competante : Va{ fia--
renfe : Parte competente , le-
gítima. 
C o m p é t e m m e n t , adv. De un. 
modo competente. 
Competence , f. f. Compe-
tencia ; el poder y derecb» 
de conoíer de alguna cofa, 
\0; Competencia j difputa , 
ó contienda entre ÍQS i nías 
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. frenos que compiten fohre 
alguna cofa. 
Competer , v , / i . Vo^forenfe, 
Competer ; pertenecer, tocar 
ó incumbir á uno alguna 
cofa. 
C o m p e t i t e u r , /*. m. Compe-
tidor i el que pretende ¿o 
mifmo que otro. 
Corap i l a t eu r , / . m. Autor que 
Compila. 
C o m p i l a t i o n , f . f . Compila-
ción ; colección de varias 
noticias, ó materias. 
C o m p i l é , e'e , pan. p. Com-
pilado, 
C o m p i l e r , v a. Compilar ; re-
copilar ; juntar y agregar 
diverjas materias tocante á 
letras y eferitos. 
C o m p í t a l e s , / . f , p. Fieflas 
. que fe hadan entra los Ro-
manos en honor de los Dio-
ees dom¿fii(os. 
Cotnplaignant , ante , ai] , 
Vo{ foren fe : Qt¡crcllante ; 
qusrellofo. 
Compiain te , f . f , Ko[foren-
J'e : Querella; la acufacion, 
ó queja propucjia ante el 
jue^ contra alguno. 
4' Compiaintes , Qtiejas; 
Lamentaciones, 
Compla i re , v, n- Complacer ; 
dar gujto , ó placer d otro , 
coniefeendiindo en Lo que 
defea , &c. 
Se compla i re , v . r, Compla-
cerfe ; alegrarfe y tener 
fatisfaccion en alguna co~ 
Complaifance , f . f . Compla-
cencia, 
Compla i f an t , a n t e , adj.yf. 
Cortes , atento , que procu-
ra complacer á todos. 
Complant, / . m. Vo\ de la 
agricultura. : Piando ; el 
lugar , ó fitio donde hay 
cantidad dt vides , &c. 
C o m p l é m e n t , / . m. Comple-
mento ; la perfección , el 
colmo de alguna cofa. & Vo^ 
de la geomuría. : Comple-
mento. 
C o m p l e t , ete , adj. Comple-
to ; lleno , cabal , cum-
plido , entero y perfecto. 
C o m p l e t e m e n t , tíí/»'. Comple-
tamente ; cumplidamente. 
C o m p l é t e r > v, a. Completar; 
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acabalar ; hacer ctanplitta y 
perfecla alguna cofa. 
Complexe , adj.m.yf. Com-
pletió. 
C o m p l e x i ó n , f. f. Comple-
xión ; conjütucion del cuer-
po. 
C o m p l e x i o n n é , ée , adj. Vo\ 
de la medicina : Acomplexio-
nado ; el que tiene buen , d 
mal temperamento. 
Compl i ca i i oo , f. f. Compli-
cación ; concurrencia y en-
cuentro de cofas de dife-
rente naturaleza. 
C ó m p l i c e , / . m. y f. Cóm-
plice ; companero en el de-
lito ,' 
C o m p í i c i t é , / . / . Complici-
dad ; la calidad de cóm-
plice. 
C o m p l i e s , / . f. p. Comple-
tas ; la liltima con que fe 
terminan Las horas canóni-
cas. 
C o m p ü m e n t , f. m. Cumpli-
miento ; la acción obfeqtdo-
fa que fe hace con alguno. 
$j Enhorabuena ; parabién. 
C o m p ü m e n t de c o n d o l é a n c e : 
Pífame, vi?; — de fe i ie i ta t ion: 
Pláceme. , 
C o m p l i m e n t é , ¿ e , part. p. 
y adj. Cumpliméntalo. 
C o m p l i m e n t e r , v, a. Cum-
plimentar ; dar parabién a 
alguno, 
G o m p l i m e n t e u r , eufe , f. 
Cumplinientero ; el que lu-
ce demafiados. cumplimien-
tos. 
C o m p l i q u é , é e , adj. Cum-
plicado ; modado , unido 
con cofas entre si opueflas , 
ó de naturaleza diverja. 
Entlineado ; confufo y 
lleno de enredos y dificulta-
des , como un negocio, un 
pleyto, &c. 
C o m p l o t , / " , m. Maquinación; 
efpecie de confpiracion , de 
conjuración. 
C o m p l e t é , é e , part, p. Ma-
quinado, 
C o m p l o t e r , v . a, y n. Ma-
quinar ; confpirar , conju-
rar, 
C o m p o n f H o n , f , f . Compun-
ción ; fentimiento , ó dolor 
de haber cometido algún pe-
cado. 
Componende , / / . Qompo-
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nenda ; la cantidad <jue Je 
paga en la datana Roma-
na por algunas bulas , &c 
cuyos derechos no tienen ta-
j a fixa, 
X C o m p o r t e m e n t , f.m. Pro-
cedimiento ; proceder ; el 
modo de portarfe y gabera 
nar uno fus acciones. 
C o m p o r t e r , v. a. y n. Com-
portar ; permitir , fufrir y 
tolerar. 
Se compor ter , v. r. Compor-
tarfe ; gobernar uno fus ac-
ciones, 
C o m p o f é , f . m. Compucfto ; 
agregado de varias cofas 
que componen un todo. 
C o m p o f é , ée , part. p. y adj, 
Compuefto. 
Compofe r , v. a. Componer ; 
formar de variascoj'as una, 
xj; Componer; hacer algu-, 
na obra de ingenio, Com-
poner; poner alguna cofet 
en mtífica , fegun las reglas 
de efle arte, Componer; 
en la imprenta , es formar 
dicciones , juntando las le-
tras y caracieres. 
Compofer fa mine , fa c o n -
tenance , fon vifage ; Com. 
poner el femhiante , ó el 
roftro ; mojlrar Jeriedad , 
modejlia : dícefe también 
abfolutamente fe c o m p o -
fer . 
C o m p o f e r , v, n. Componer; 
concordar, unir ; hacer amif-
tades ; conformar y poner 
en pa{. Componer ; cor-
tar, ó precaver con dinero , 
ú otro interés algún daño 
que fe teme, Vo^ de la 
milicia : componer ; capi-
. tular ; hacer paños y con-
ciertos. 
C o m p o í i t e , adj. Compuefto; 
fe aplica ¿ uno de los órde 
nes de arquitechtra. 
C o m p o í i t e u r , / . m. Compo-
fitor ; el que hace compof-
ciones muficas. & Caxifia ; 
el oficial de la imprenta: 
que compone y ó junta las 
letras, 
A m i a b l e c o m p o í i t e u r : Ami~ 
gable componedor ; el fugeto 
en quien Je comprometen 
dos , ó mas que litigan pa-
ra que determine el litigio. 
C o m p o f i t i o n , / . / . Compojí-
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cion; la acción y efecto de 
componer, & Compojlcion ; 
orden , método y modo con 
que fe compone , ó forma 
alguna cofa ; y la inifma 
conflruccion , ó formación 
de ella, Compoficion ; 
ajufie , convenio entre dos, 
o mas perfonas. Vo^ de 
la múfica : Compoficion ¡ 
artificiofa-colocación de di-
ferentes fonos. & Compofi-
cion ; lldmanfe así indif-
tintamente todas las obras 
de ingenio. & Compoficion ; 
la oración que el maejiro de 
gramática dicía en romance 
a l difcípuLo para que la tra-
duzca en la lengua que apren-
de. & F<3£ de la milicia : 
Compoficion ; capitulación ; 
concieno ; paño , convenio. 
Compoííeur . / . m, Compone-
dor en la imprenta , es un 
lifion de madera en el qual 
fe van poniendo una d una 
las letras y caraciéres, 
Compote , f . f . Efpecie de gui-
faio de carne 
Compote de f ru í t : Confcrva ; 
fruta compuejla a medio 
adúcar. 
Compréhenfible , adj. m. y 
f. Comprehenfible ; lo que es 
fác i l de comprehender. 
Compréhenfion , / f. Com> 
f rehénfion ; facultad, perf-
picacia y capacidad para 
comprehender. Compréhen-
fion ; conocimiento , inteli-
gencia de alguna cofa. 
Comprendre, v. a. Comprehen-
der j contener , incluir , en-
cerrar dentro de sí. ^ Com-
prehender ¡ incluir una cofa 
en otra, v» Comprehender ; 
entender, alcanzar ; conocer; 
percehir. 
Compreffe , f. f. Cabezal ; 
pedazo de liento que Je do-
bla muchas veces, y fe porte 
fobre la cifura de la fan-
gria , &c. 
Compreffibilité , f. f. Cali-
dad de un cuerpo que fe pue-
de efirechar y comprimir. 
Comprefíible , adj. m.y f. Lo 
que fe puede efirechar y com, 
primir. 
Comprefíion , / . / . Compre-
fion ; el acto de comprimir , 
de afretar una cofa con otra. | 
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Comprimé , ée , part.p. y adj. 
Comprimido. 
Comprimeri f. a. Comprimir; 
apretar, efirachar. 
Corapris, ite , pan. p. de 
cumprendre , y adj. Com-
prchenáido, 
Y compris , adv. Comprehen-
dendo en efo. Non CQm-
pris: Sin comprehender en efo. 
Compromettre , v. n. Compro-
meter ; poti-r de común 
acuerdo en manos de un ter-
cero la determinación de la 
diferencia , picyto , &c, 
Coir.promettre , v. a. Expo-
ner; pomr en algún ríefgo. 
Compromettre fa dignite , 
ion autorité , íkc. Se com-
promettre : Exponer fu di-
gnidad , fu autoridad d que 
fe le falte al refpeto i co-
inetsrje, 
Compromis , pan. p. y adj. 
Comprometido, 
Compromis , / . m. Compromi-
J'o ; una de los tres modos 
eflahlecidos de hacer elección 
canónica. <$b Compromifo ; 
convenio entre litigantes por 
el qual comprometen fu liti-
gio en jueces drhuros.xp Com-
promifo i la eferitura. , ó 
infirumento en que otorgan 
las partes el nombramiento 
de arbitros, 
* Mettre en compromis fa 
dignite', &c . V. Compro-
mettre-
Comptable , adj, m. y f .^EL 
que ha de dar cuentas ; Ufa-
fe también como jubfianttvo. 
Comptant, adj. Contante, ó 
de contado. 
Argent comptant : Dinero 
contante, o de contado. 
Compte3/. in. Cuenta; cál-
culo , fuputacion , número. 
\0; Cuenta ; cómputo , cálcu-
lo , ó ra{Qnde alguna cofa, 
que fe hace con operaciones 
aritméticas, Cuenta ; vi-
gilancia, cuidado y dienr 
cion exacta. <9j Cuenta ; no 
folamente firve para expri-
mir cofas de interejes , fino 
también para dar cuenta y | 
raion de otras cofas, Cuen-
ta ; relación , narración. 
Cuenta ; barato , prove-
cho , ventaja : Ex . A bon 
coopte ; A buena-, fiiema ; 
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barato : Ce marebaná á 
bien fait , a bien trouvé 
fon compíe dans cette af-
faire : Efie mercader ha he-
cho bien fu cuenta en efie-
negocio, & Cuenta; cafo 9 
efiimacion que fe hace ds 
una perfona , ó cofa. 
A compte. K. A - compte. 
$ Ce n'eft pas la mon 
compte: No meefid ácuento. 
Chambre des comptes ; Con-
taduría mayor de cuentas. 
Compte', ee , part. p. y adj* 
Contado. 
Compter f v. a. y n, (No fe 
pronuncia la p. en efe %-crho% 
ni también en fus derivados. ) 
Contar ; numerar. $ Contar^ 
reputar ; efiimar ; juagar i 
hacer concepto del efiado , ó 
calidad de 'alguna coja, 
•$¡ Contar; afegurarfe ; ha-
cer cuenta fobre alguna cofa3 
ó alguno. 
* 4" Compter fes morceaux, 
s'epargner tout : Beber por 
•nt F. P fíins fon hóte Hacer mal fu cuenta. 
Compto i r , / ¡ m. Contador; ta-
blero ; la mefa de madera 
que fuelen tener los cambif-
tas y mercaderes para con-
tar en fus cafas el dinero , 
&c. Efcala ; puerto de 
mar deftinado cfpccialmcnte 
para el trato y comercio. 
Compulfe , ée , part.p. Com-
pulfado. 
Compuifer , v. a. Compvlfar ; 
, copiar, trafadar , o facar 
una efcütura con mandada 
del jue{ , y citación de la 
parte. 
Gompulfoire ,f . m. Compul-
forio ; mandato , ó provi-
fion para compulfar. 
Comput , y . m. Cómputo í 
computación.; cálculo , 9 
cuenta del tiempo. 
Computiñe , f. m. Computif-
ta ; el que trabaja al cóm-
puto , y a la compoficioa 
del calendario. 
Comte , / . m. Conde ; titulo 
de honor y dignidad. 
Comté , / . m. Condado ; la 
dignidad de conde, Con-
dado ; el territorio Jnjcto d 
la jurifdiccion de un conde. 
ComteíTe, f. f. Condefa ; la 
muger del conde, ó la <jus 
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por sí heredo y obtiene un 
condado. 
ConcaíTe , ée , pan. p. y adj, 
Oiiebrantado ; machacado, 
Concaífer, v. a. Quebrantar; 
machacar ; medio moler. 
Concave , adj. m. y f. Cón-
cavo ; hit:co. 
Concave , f, m. Cóncavo ; 
cavidad de un cuerpo esfé— 
rico. . ' . 
Concavité , / . f. Concavidad; 
cóncavo. 
Concede , e'e , pan. p. y adj. 
concedido, 
Conceder , v. a. Conceder ; 
dar , otorgar ; hacer mer-
ced y gracia de alguna co-
Concentratíon , f. f. La acción 
y efecto de reconcentrar. 
Concentre' , ée , part. p, y 
adj. Reconcentrado. 
Acide concentré ; Vo? de la 
chimía: Aéido muy fuerte y 
penetrante. 
Concentrique , adj. m. y f: 
Vo^ de la geometría y af-
tronomía : Concéntrico ; fe 
aplita al círculo que tiene el 
tnifmo centro que otro. 
Concept , f. m. Concepto ; la 
idea que concibe , ó forma 
el entendimiento. 
Conception ,f. f. Concepción ; 
el aao y efecto de concebir. 
& Concepción; por anto-
nomafia , fe entiende la de 
. la virgen madre de Dios, y 
/ la feflívidad que celebra la 
iglefia con e/le t í t a l o . C o n -
cepto ; la idea que forma el 
entendimiento. Compre-
henfion'; facultad, perfpi-
cacia y capacidad para com-
prehender y penetrar. 
Concernant , adv.y prep. To- \ 
cante ; acerca de. 
Concernant, part. indeclina-
ble. Concerniente. 
Concerner, y. a. Concernir ; 
mirar, pertenecer , ó tocar. 
Concert, /.' m. Concierto ; 
concurfo de múficos que can-
tan y tocan inftrumentos 
múficos, $ Concierto ; acuer-
do , convenio , inteligencia 
entre muchas perfonas por 
algún fin. 
Agir de concert : I r á una. 
\f De concert: Ve acuerdo; 
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de conformidad ; unánime-
mente, 
Concertant , ante , f. L a per-
fono, que canta , ó toca inf-
trumentos en algún con-
cierto. 
Conce r t é , ée , part, p, y 
adj. Concertado. 
Concerter , v. a. Concertar ; 
acordar, templar, enfayar 
una ple^a de múfiea, * Con-
certar ; conferir , tratar, 
comunicar y confultar jun-
tos algún negocio , pura a-
fegurar el acierto. 
ConceíTion , / . / . Concefion ; 
el acto y efecto de conce-
der. & Tierra que concede 
el foherano en Lis Colonias } 
para labrarla, Concefion ; 
figura de retórica. 
Conceffionnaire , f. m, Con-
cefionario ; el á quien fe 
hace alguna concefion. 
Concevable, adj, m.yf. Com-
prehenfible; lo que el efpí-
ritu puede fácilmente perce-
bir y comprehender. 
Concevoir , t . a. y n. Con-
cebir ; hacerfe preñada la 
hembra, Concebir; com-
prehender bien las cofas, 
$ Concebir: formar idea , ha-
cer concepto de alguna cofa. 
Conche f. Saladar; ma-
r i fna; lago que fe forma 
de las aguas que redundan 
del mar. J Buen ; ó mal 
ejlado de alguna perfona , 
refpeclo á fus vejlidos , &c. 
trage. 
Concuites , / ! / " . p. Conchas 
empedernidas, 
Conchyliologie , f- f. fe pro-
nuncia Conquiliologie) parte 
de la hifioría natural que 
trata de las conchas. 
Concierge , / , m. Conferge ; 
el que tiene á fu cuidado la 
guarda de algún palacio,&c. 
\0; Álcayde de cárcel; car-
celero. 
Conciergerie ,f , f. E l empleo, 
y vivienda del conferge que 
cuida y guarda el palacio, 
en el mifmo palacio; y tam-
bién el oficio y vivienda del 
alcayde de la cárcel, en la 
vúfma cárcel. & Se dice 
también de ta cárcel que 
efld dentro de un palacio , ó 
alcarar. 
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Goncíle yf .m. Concilio ; jun-
ta, ó congrefo de los obif-
pos de la iglefia católica. 
Conciliabule,/! m. Conciliá-
bulo ; el concilio no convo-
cado por autoridad legíti-
ma. vO; Conciliábulo; la pinta 
de gentes que tratan de exe-
cutar alguna cofa mala. 
Conciliant, ante, adj. Lo qus 
tiene aptitud y di/pofician 
para conciliar ," concilia~ 
tivo, 
Conciliateur , trice ; f. Con-
ciliador. 
Conciliation , f. f. Concilia-
ción; la acción y efecto de 
conciliar, Conciliación ; 
concordancia de los textos, 
lecciones, &c. 
Concilié , ée , part. p, y adj. 
Con ciliado. 
Concilier , v. a. Conciliar ; 
concordar , ajujiar , compo-' 
ner las voluntades y ánimos. 
Conciliar; atraer, gran-
gear las voluntades, & Con-
ciliar ; interpretar, concor* 
dar los autores , los tex-
tos , o lecciones, 
Concis , ife , adj. Concifo ; 
lo que efiá dicho ó eferito 
con concifion, 
Concifion , f. f. Concifion; 
calidad del eftilo que con-
fifie en decir las cofas con 
las precífas palabras. 
Concitoyen , enne , f . Con-
ciudadano ; llámafe así el 
ciudadano refpeño de los ciu-
dadanos de fu mifma ciu-
dad. 
Conclave i f . m . Conclave; el 
lugar en donde los cárdena» 
les fe juntan y encierran para, 
elegir el fumo Pontífice: l l á -
mafe también asi la m 'tfmct 
junta de los cardenales. 
Conclavifle ¿f.m, Conclavijiai 
el que entra en el conclave, 
para afifiir d un cardenal, 
Conclu , ue , part. p. de 
conclure , y adj. Concluido, 
conclufo, 
Concluant , ante , adj. Con-
cluyeme ; que concluye , y 
prueba, 
Conclure , v. a, y n. Con-
cluir; acabar, fenecer,̂ ) Con* 
cluir ; inferir , facar confe-
qüencia. 
Concluíion , / . / , Conclufion; 
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el fin y determinación de al~ 
guna cofa, Conclufum $ 
la refoludon que fe ha to-
mado fobre alguna materia . 
de/pues de haber difeurrído 
y ventilado fobre ella, Con-
clufion ; la propoficíon que 
fe infiere, ó deduce de otras. 
Conclufion ; aferto, ó pro-
poficíon que fe defiende en 
¿as efeucías. Conclufion ; 
la fuma y fuhfiancia de lo 
que fe ha tratado. 
Condufions , p. Vo-̂  forenfe : 
lo que piden las panes en 
fus autos y alegaciones. 
Condufions des gens du Roia 
Lo que pide y concluye el 
fifeal en los pleytos crimí-
nales , &c. 
<4> Conclufion , adv. En con-
clufion , en fuma ; por úl-
timo ; finalmente, 
Concoáion , / . / . Vo? de la 
medicina: dtgefiion. y . Coc-
tion que es como rcgular-
menu fe dice. 
C o n ^ m b r e , / . m. Pepino, 
planta. 
Concombre amer ou d'áne , 
Fepino del diablo, 
ConcomitanCe , y./". Conco-
mitancia , concurrencia de una 
cofa juntamente con otra, 
Concomitant, ante j adj, Con-
. comitante; lo que acompaña 
d otra cofa, ú obra con 
ella. 
Concordan ce , / . f. Vo^ de 
la gramática : concordancia ; 
el modo de concordar las pa-
labras , fegun las reglas de 
la. gramática, & Concor-
dancia; co.ifonancia, ó cor-
refponJancia, que tiene una 
cofa con otra. 
Concordance de la Bible , 
Concordancias ; las tablas de 
voces , d dicciones de la 
Biblia. 
Concordant , f. m. Vo-̂  de 
la múfica : Barítono : vo^ 
media, entre el tenor y el 
baxo, 
Concordat, y . m. Concordata, 
ó concordato; convenio ¡ con-
vención. 
Concorde , / . / . Concordia ; 
unión; buena correfpondencia 
Concourir , v, n. Concurrir; 
juntarfe en un mijmo lugar, 
ó tiempo varias perfmas , 
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fucefos, ó cofas, \0; Concurrir; 
afiftir, ayudar d u n o , C o n -
currir } contribuir con al-
guna cantidad para algún 
fin. Concurrir ; hallarfe, 
Juntarfe una cofa con otra ; j 
tener conformidaJ. é igualdad 
entre sí para entrar en con-
currencia. 
Concours, / . m. Concurfo ; 
concurrencia , afifiencía, ayu-
da que fe da para alguna 
cofa, Concurfo ; ' copia 
grande de gente junta en un 
mifmo lugar, Concurfo ; 
la opoficion, ó los exercicios 
literarios que. fe hacen en 
ciertas pretenfiones , como 
de cátedras , &c, Con-
curfo ; encuentro de dos lí-
neas t &c, 
Concret , ete , ai], Vo\ de 
la lógica t Concreto ; fe dice 
del j'ugeto unido con la for-
ma , ó qualídades. 
Concrétion , f. f. Fb^ de la 
fífica : agregado de muchas 
partes que hacen un mifmo 
cuerpo, 
Con^u , ue , parí . p. de con-
cevoir , y adj. Concebido. 
Concubinage,/; m. Amanceba-
miento ; concubinato. 
Concubinaire , f. m. Conca-
binario ; el que tiene concu-
bina. 
Concubine , f. f. Concubina; 
la muger que vive con un 
hombre , fin efiar cafado 
con él. 
Concupifcence, f. f. Concu-
pifeencía ; inclinación d los 
placeres ilícitos. 
Concupifcible , adj, Concupif-
cihle ; fe aplica a l apetito 
fenfitivo. 
Concurremment , adv. Con 
concurrencia, Juntamente ; 
unidamente. 
Concurrence , / . f. Concurren-
cia ; pretenfion de muchas 
perfonas á una mifma cofa. 
Concurrent, ente, adj, y f. 
Concurrente; competidor ; el 
que concurre , ó pretende jun-
tamente con otros alguna 
cofa, 
Concuffion , f, f. Peculado ; 
cohecho, 
Concuífionnaíre , f. m, cohe-
chador ; el jue^, miní/lro , 
tí otra qualquier perfona que 
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recibe lo que no es dehido j 
por ra\on de derechos, 
Condamnable , adj. m. y f 
Condenable; lo que es digna 
de fer condenado, 
Condarnnation , / f. Conde-
nación ; fentencia pronun-
ciada por eljue^, en la qual 
fe impone al reo la pena 
correfpondiente. 
^ondaniné , ee , part, p, y 
adj. Condenado. 
Condamner , v, a. Condenar i 
pronunciar el jue\ fentencia 
contra alguno. % Condenar ; 
reprobar ; declarar por mala 
y daríofa alguna cofa. 
Condamner une porte , une 
fenétre , &,c. Condenar uncí 
puerta , una ventana, &c. 
quitar el ufo de ella cla-
ydndola , d tapiándola. 
Condeníat ion, f f. Conden-
facion ; el aclo de condenfar % 
ó condenfarfe alguna cofa, 
Condení'é , ée , part. p. Con-
denfado. 
Condenfar , v. a. Condenfar» 
efpefar; hacer mas denfo. 
Condefcendance , f, f, Con-
defeendencia ; la acción de 
conáefcender a l gufío y vo-
luntad de otro, 
Conciefcendfint , ante , adj* 
C: ndefeendiente, 
Conclefcendre, v. n. Condef-
cender; acomodarfe ai gujla 
y voluntad de otro. 
Condifciple , / . m. Condífci-
pulo ; el que efiudia , o h'-t 
ejiudiado con otro alguna 
ciencia, 
Condition , / . f. Condición ; 
la naturaleza, d confiitucion 
de las cofas, Condición ; 
la calidad del nacimiento , 
ó efiado de los hombres. 
Condición ; calidad, o cir-
cunfiancía con que fe hace , 
ó promete alguna cofa. 
\0; Conveniencia ; acomodo, 
de una perfona para fervir 
. en alguna cafa. 
A condition de, á conduioit 
que , Con tal que, Etre 
de grande condition , Ser 
de grande nacimiento, 
Conditionne' , ée , ( bien 011 
nial) adj. bien , ó mal acon-
dicionado ; fe aplica á los. 
comefiihk», mercaderías, &f . 
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fara fignificar fu luena , ó 
mala calidad, 
Conditionnel , elle , ai']. Con.' 
dicional; condicionado ; lo 




Condole'ance , / . f. L a ac-
ción de condoleríe ; péfarne. 
Faire un complimení c'e con-
doléance , Dar el pe/ame. 
Cóndor , f. m. Rnc ; ave de 
jlgura de águila , pero de 
inmcpfa grandeva y fueran. 
J Condouioir , ( f e ) r . r. 
Cond.olerfe, compadecer/e. 
C o n d r i ü e , fi f. Condrila ; 
yerba efpecie de endihia f ú -
vefire. 
Conduñeur , trice , / . Con-
ductor ; el que lleva, guia, 
ó conduce uiguna cofa. 
W Ductor; injirummto de 
cirugía, 
Coiiduire , v. a. Conducir ; 
llevar ; tranfportar, ó traer 
alguna cofa de una parte á 
otra. % Conducir;guiar, di-
rigir, •& Conducir; acompa-
ñar 3 cortejar, 
Conduire des travaux , des 
bátiments , une gffaire , 
Conducir , guiar , .dirigir al-
gún negocio. 
Conduit, ice, part. p. y adj. 
Conducido, 
Conduir, f. m. Conduelo ; ca* 
nal , ó arcadu^. 
Conduite , f. f. Conducía ; go-
bierno , guia. , dirección y 
mando. $ Conducta ; el 
forte , ó el modo con que 
uno fe gobierna , y dirige fu 
•vida y fus acciones. 
Conduite d'eau. Conducía de 
agua, 
Condyle , / m, Vc^ de la 
anatomía: fe dice general-
mente de todas las eminen-
cias de las articulaciones, 
Condylome , / . m. Excrecen-
cia de carne : dícefe parti-
cularmente de las que fe crian 
en las enfermedades vené-
reas, 
Cone , / . m. Cono ; figura 
fólida ; efpecie de pirámide 
redonda. 
ijf Confabulation , f. f. Cm-
fahulacion ; conferencia , ó 
cotivcrfacion familiar. 
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•ly Confabuler , v. n. Confa-
bular ; conferir, tratar fa-
miliarmente alguna cofa, 
Confeñion , / ; Confección; 
cotnpojícion hecha de varios 
fimples , &c. 
Confeílion d'un inventaire » 
d'un papier terrier, &c . £ / 
aSo de hacer algún inven-
tario , &c, 
Confédération , f, f. Confe-
deración ; alianza , liga , 
unión. 
Conféde're', ée , adj. Confe-
derado ; aliado. . 
Confederé, f. m. Confederado; 
el que entra , ó eflá en al-
guna confederación, 
Confíídérer , ( fe ) v, r, Con-
federarfe ; hacer alianzas ¿ 
unirfe , coligarfe, 
Conféré , ée , part, p. Confe-
rido, 
Conférence , f. f. Conferencia.; 
la acción de conferir , ó tra-
tar entre dos , ó mas perfo-
ras algún afunto , ó nego-
cio. Cotejo; examen que 
fe hace de dos , o mas cofas 
comparándolas entre s{. 
Conférer,, v. a. Conferir ¡ c o -
tejar. Conferir; conceder, 
ó dar algunas cofas , como 
dignidades , empleos , &c, 
Conférer , v, n. Conferir; tra-
tar y examinar juntamente 
con otro, ú otros algún pun-
to , ó nego.cio, 
ConfeíTe, f. Confefion ; no fe 
ufa fno con algún verbo, co-
mo Aller á confeffe , ir de 
confcjion , ir d confefar. 
Confefl'é , ée , part. p, y adj. 
Confefado, 
Confeífer, v, a. Confefar, de-
cir la. verdad, <$f Confefar; 
decir, y declarar fus. pecados 
al. confefar. & Confefar ; oh 
de cor:ffon. 
Confefl'er ¡a foi en préfence 
des tyrans. Confefar, pu-
blicar la fe, en prefencia de 
los tiranos, 
Confefleur , / . Confefar ; 
el faardote que tiene poder de 
confefar. Cbnfefor; título 
que da la iglcfia á los Santos 
que no han fido mártires-
Confefíion,]'. f. Confefion; de-
claración , manifeflacipn que 
fe hac<: de una cofa, Confe-
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flon ; la declaración que uno 
hace a l confefor de fus peca-
dos. 
ConfefTion de foi. Confefion de 
la fe. 
Confeffionnal, / m. Confefio-
nario ; el lugar deflinado pa-
ra oir las confefiones. 
Confiance , f . f . Confianza; 
feguridad y efperan^a firme 
que fe tiene en alguna perfo-
na , ó cofa. \$/ Confiam â ; 
ánimo , aliento y vigor para 
obrar, Confianza ; prefun-
cion y vana opinión de simif-
mo, 
Confiant, ante, adj. Frefun-
tuofo : prefumido ; el que 
confia demafiadamente de sí, 
Confidemment , adv. Confi-
dentemente. 
Conficlence, / . f. Confidencia; 
la comunicación que fe da de 
algún fecreto, Confianza; 
p a ñ o , convenio oculto éi l í -
cito , tocante algún beneficio. 
Coníident , ente , / Confi-
dente; la perfona de quien f ¡ 
fia alguno , y á quien comu-
nica las cofas de fu confianza, 
C«nfidentiaire, / . m. E l que 
tiene algún beneficio por con-
fianza. V. Confidence. 
Confié , ée , part. p. y adj. 
Confiado. 
Confier, v, a. Confiar; en-
cargar, y fiar al cuidado de 
otro algún negocio , &c. 
Se confier , v. r. Confiar; efpe-
rar con firmeza y feguridad. 
Confíguration , / . / • Configu-
ración ; la difpoficion de las 
partes* que componen un cuer-
po , y le dan cierta forma , 
ó figura. 
Confiné, ée , part. p. Confi-
nado, 
Confiner, r . a. Confinar; dej-
terrar. 
Confinar, v, n. Confinar; lin-
dar ; efiar contiguo , ó in-
mediato á otro algún pueblo, 
provincia , &c. 
Confins , / . m. p. Confines ; 
términos , límites, 
Confire, v. a. Confitar; cu-
brir , o' bañar con aplicar al-
guna fruta, 
Confirmatif , ive , adj. Con-
firmativo , confirmatorio ; lo 
que confirma. 
Confirnution, / • / . Confirma' 
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cion ; revalidación di alguna 
cofa hecha , ó aprobada an-
tes. Confirmación ; nueva 
prueba de la verdad y certera 
de algún fucejb, diñámen, &c. 
Confirmación ; uno de los 
fietefacramentos de la iglefia. 
Conf i rmé , ée , pan, p, y adj. 
Confirmado. 
Confirmer , v, a. Confirmar; 
aprobar de nuevo, revalidar 
lo hecho, Confirmar; com-
probar , corroborar la ver-
dad, certera, ó probabilidad, 
$j Confirmar ; adminifirar el 
obifpo , el facramento de la 
confirmación. 
Confifcable, adj. m. y f. Lo 
que fe puede confifcar, 
Confifcation , / , f. Confifca-
cion ; adjudicación alfifco, 
Confifcation d'une marchan-
dife de contrebande. Def-
, camino. 
Confifeur , / . m. Confitero ; el 
que hace confituras , &c. 
Confifqué , e'e, pan. p, y adj. 
Confijcado. ^ Confifcado ; 
perdido, arruinado. 
Confifquer, v. a. Confifcar; 
privar de fus bienes a l reo ; 
aplicarlos a l fifco ^ ó erario 
real. 
Confi t , íte , pan. p. de con-
fire y adj. Confitado. 
Confiture , / . / . Confitura ; 
la fruta , &c. que efia con-
fitada. 
Confiturier , ere , f. Confite-
fo; el que tiene por oficio 
hacer y vender dulces y con-
fituras. 
Confl i t , / . m. Confliño ; lu-
cha , combate , pelea , o ba-
talla. * Voi forenfe : Con-
teftac'wn entre los litigantes 
en los pleytos , ó procefos ; 
y entre las jufiieias, en lo 
que pertenece d fus jurifdic-
ciones, 
Confiuent , / . m. Confluencia; 
concurrencia , ó junta de dos 
rios. 
Confluente , adj.f. Vo^ de la 
medicina , ufada folo en efia 
frafe : Petite-verole con-
fluente , viruelas muy abun-
dantes , y cuyos granos ef-
tán tocdndofe y comuniedn-
dofe unos con otros, 
Confondre, v, a. Confundir; 
metalar dos, o mas cofas di-
verfas. Confundir; equi-
vocar, perturbar, defordenar. 
Confundir ; convencer, ó 
concluir á qtro en la difputa. 
Se confondre , v. r, Confun-
dirfe , turbarfe y no acertar 
áixplicarfe, Confundirfe; 
Humillarfe con el conoci-
miento de f i mifmo. 
Confondu , ue, pan. p. y adj. 
confundido. 
Conformation, y l / I Confor-
mación ; colocación , difiri-
buclon de las panes que for-
man alguna cofa. 
Conforme , adj. m. y f. Con-
forme; igual, proporciona-
do , correfpondiente. 
Conformé , ee, part. p, y adj. 
conformado, i 
Corps bien cu mal conformé. 
Cuerpo que tiene buena , ó 
mala conformación natural. 
Conformément , adv. Confor-
memente. 
Conformer , v. a. Conformar; 
ajuflar , concordar una cofa 
con otra. 
Se conformer á la volonté de 
Dieu. Conformarfe con la 
voluntad de Dios. 
Conformifte , / . m. y f. Aquel 
que fe conforma con la reli-
gión que eftd autorizada por 
¿as leyes. 
Conformité , f . f . Conformi-
dad ; igualdad, correfpon-
dencia de una cofa con otra. 
Conformité á la volonte' de 
Dieu. Rcfignacion ; fumi-
fton d la volundad de Dios. 
En conformité , adv. Según; 
conforme a l tenor , &c. 
J Confort , / . m. Conforta-
ción ; focorro , ayuda, con-
fuelo. 
Confortatíf, ive , adj. Con-
fortativo ; lo que tiene la 
virtud de confortar. 
Confortatif, / . OT. Conforta-
tivo; remedio que conforta. 
Confortation , f. f Vo^ de la 
medicina : Confortación ; 
corroboración. 
Confor té , ée , part. p. y adj. 
confortado, 
Conforter, v. a. Confortar; 
corroborar. Confortar ; 
animar , alentar, confolar 
a l que eftd afligido, 
Confraternité , f. f. Confra-
temidad; hermandad. 
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Confrere, / . m. y f. Cofrade; 
miembro de una cofradía, 
\GÍ Compañero; miembro de 
un mifmo cuerpo , &c. 
Confrérie , / . f. Cofradía ; 
congregación , ó hermandad 
que forman algunos divotos. 
Confrontation , f . f . Confron-
tación; el careo que fe hace 
entre dos , ó mas petfonas, 
•& Confrontación; el cotejo 
de una cofa con otra. 
Confronté , é e , part, p,y adj. 
Confrontado, 
Confronter , v. a. Confron-
tar ; carear una perfona con 
otra,* Cotejar una cofa con 
otra. 
Confus , ufe , adj. Confufo ; 
mezclado , turbado , revuel-
to. \0; Confufo; obfeuro, en-
trencado. Confufo; poco 
perceptible ; difícil de diftin-
guir. Confufo , turbado , 
temerofo. 
Confdfément , adv. Confufa' 
mente. 
Confufion y f f Confufion *• 
defórden, perturbación.Con-
fufion ; perplexidad , defa-
fofiego, turbación del ánimo, 
Confufion ; falta de or-
den y método en explicarfe. 
Confufion; copia, abun-
dancia, muchedumbre.̂  Con-
fufion ; abatimiento , humi-
llación, \fy Confufion ; afren-
ta , ignominia, i*; Confufion; 
envergon-̂ amiento con queque-
da uno avergonzado y confu-
fo-
Conge , f. m. Congio; medi-
da antigua de cofas líquidas, 
Congé , f. m. Defpedida ; ¿ef-
pedimiento ; año de cortesía, 
i& Defpedida ; defpedimiento 
de un criado que fe echa de 
cafa, Huelga ; la cefacíon 
del trabajo en los colegios. 
Prendre congé de quelqrAin ; 
luí diré adieu. Defpedirfe de 
alguno. 
Conge'dié , é e , part. p. y adj. 
Defpedido. 
Congédier , v. a. Def pedir; 
dar orden d uno de retirarfe , 
6 para que fe retire. 
Conge'dier les troupes. Def-
pedir ; licenciar las tropas. 
\0; —- un domeítiqae : De/-
pedir d un priado ; echarU dé 
cafa. 
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Congelation , / . f. Congela-
ción. 
Congelé , ée , pan, p. Con-
gelado. 
mongeler , v . a. Congelar; 
endurecer y folidar lo que es 
liquido. 
Congene ré , adj. Vo\ de la 
anatomía : Se dice de los 
múfeulos que concurren d un 
mílfmo movimiento. 
Congeñion , / . / . Vo^ de la 
medicina : Congeftion ; por-
ción de humores detenidos en 
alguna parte del cuerpo. 
Congiaire, / . m, Congiario; 
don que folian ¿ifiribuir los 
Emperadores Romanos en 
ciertas ocafiones al pueblo. 
Conglobation , / . / • Figu-
ra de retórica : Congloba-
ción ; la unión y mezcla de 
muchos argumentos unos fo-
bre otros. 
Conglobé , e'e , adj. Vo{ de 
la anatomía : Conglobado ; 
fe dice de muchas glándulas 
unidas y ¡untadas en una. 
Conglomeré , e'e , adj. Se 
aplica en la anatomía d las 
glándulas recogidas á modo 
de ovillo , debaxo de una 
mifniii membrana. 
Conglutination , / . , £ Conglu-
tinación. 
Conglutine', ée , p a r í . p . Con-
glutinado. 
Conglutlner, v, a. Congluti-
nar ; unir, pegar una cofa 
con otra. 
Congratulation , f. f. Con-
gratulación, 
Congra tu lé , ée , pan, p. Con-
gratulado. 
Congn tuler, v. a. Congratu-
lar ; manifefiar d la perfona 
á quien ha acaecido algún 
fucefo feli^ la alegría y fa-
tisfaccion que uno tiene. 
Congre , f. m. Congrio ; pef-
cado de mar, 
C o n g r é g a n i í l e m . Cofrade; 
miembro de alguna congre-
gacion feglar, ó cofradía. 
Congregátion , / , / . 'Congre-
gación; junta de muchas per-
fonas eclefiáfiicas que hacen 
un cuerpo, Congregación ; 
el agregado de perfonas fe-
glares que f& ¡untan para 
exercer algunas obras pía-
do fas, &c,Se día también co 
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fradía. Congregación; ha-
blando de la corte Romana, 
fe llama así qualquiera de 
las ¡untas compueflas de Car-
denales , Prelados , &c, para 
el defpacho de varios afuntos. 
Congrés , f. m. Cangrejo; 
junta de muchos minijiros 
para tratar y ajufiar las 
paces entre príncipes , ó re-
publicas. Vo^ forenfe : 
Congrefo; ayuntamiento de 
hombre y muger. 
Congru , ue , adj. Congruo; 
conveniente, oportuno; com-
petente. 
Portion congrue. Congrua ; 
cierta cantidad que fe paga 
á los curas por los grandes 
decímadores de fus parro-
quias. 
Congrument, adv. Congrua-
mente ; convenientemente. 
Conifere, adj, m. y f. Vot̂  
de la botánica -.fe dice de los 
árboles cuyas frutas tienen 
forma de cono. 
Conique, adj. m.y f. Cónico ¡ 
lo perteneciente al cono. 
\0/ Cónico ; lo que tiene figu-
ra de cono. 
Conje í lura l , a le , adj. Con-
jetural i lo que efiá fundado 
en conjeturas. 
ConjefUiralement, adv. Con-
¡eturalmente } con conjetu 
ras. 
Conjeéhire , f. f. Conjetura; 
juicio probable que fe forma 
por las feaales que fe ven, 
ú ohfervan. 
C o n j e á u r é , e e , p<OT, p- Con-
jeturado. 
Conjedurer , v. a. Conjetu-
rar; hacer juicio de alguna 
cofa por indicios, 
Conjoindre, v, a. Juntar al -
guna perfona, ó cofa con 
otra, 
Conjoint , t e , part, p. y adj. 
Juntado. 
Conjoint, / . m. Conjunto ; fe 
dice del hombre y de la mu-
ger cafados juntos. 
Conjointement, adv. Junta-
mente, 
Conjonaif , ¡ve , ad¡. Voî  de 
la gramática : conjuntivo. 
Conjonftion, / . / Conjun-
ción ; ¡unta, unión. Con-
junción ; en la gramática, 
es aquella yo^ que traba y 
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ata las partes de la ora-
ción entre si mifrñas. Vo^ 
de la ajironomía : conjunción; 
la oceurrencia de dos, ó 
mas ajlros en un mijmo c/r-
culo de longitud. 
Conjon£Uve, f . f . Adnata i 
la túnica exterior del ojo. 
Conjonñure , / . / . Coyun-
tura ; fa^on, ocafon , opor-
tunidad para alguna cofa, 
% Conjouir, ( f e ) v. r. Con* 
gratularfe ; alegrarfe con 
alguno de algún fucefo f e 
l í \ que le ha acaecido , &c, 
|] Conjouiífance , / / . Con* 
gratulación. 
Conjugaifon , / . / . V01 de la 
gramática : conjugación;va-
ria inflexión de las termina-
ciones del verbo por fus 
modos , tiempos y perfonas. 
Conjugal, alé , ad¡. Conjugal; 
lo perteneciente á la unión 
entre el marido y la muger, 
Conjugalement, adv, Conjw 
galmente. 
Conjugué , é s } p a r t . p . Con-
jugado. 
Conjuguer , v. a. Conjugar; 
variar las terminaciones de 
los verbos por fus modos, &C, 
Conjurateur, / . in. Conjura-
dor ; el que confpira contm 
el príncipe , &c. Conjura-
dor ; el que conjura con 
ciertas palabras á los de-
monios , hechiceros, &c. 
Conjuration , f. f. Conjura-
ción ; confpiracion. yO,- Con-
juro; imprecación hecha con 
palabras é invocaciones fu-
perfiieiofas, con la qual cree 
el vulgo que los magos y 
hechiceros hacen fus malefi-
cios. ^Conjuro; exórcifmo. 
Conjurations , p. Ruegos, f ú -
plicas. 
Conjuré , / . m. Conjurado ; 
el que entra en alguna cow 
juracion. 
Conjuré , e'e , part, p. y adj. 
Conjurado. 
Conjurer , v. n. Conjurar; 
confpirar; fublevarfe contra 
el foberano , ó el ejlado. 
Conjurer ; v. a. Conjurar ¡ 
rogar , inftar con Jumifion 
y J'úplicas.ty Conjurar; exúr-
ci"ar. 
Conjurer les diailes , les tem-
pstes, & c . Conjurar ¿es de-
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montos , las tcfnpe/íades,&c. 
Connélable , f. m. Conáefta-
ble ; oficial de guerra y de 
la corona que tenia el mando 
general de los excrciws, 
Ccmne'table de Caí l i l le , Con-
deftahle de Caflilía. 
Conmutable , f. f- L a muger 
del Condefiable. 
Connétaislie , / . f. Jurifdiccion 
del condefiable y marifcales 
de Francia. 
Connexe, ad\, m. y f. Co-
nexo ; unido , enla\ado , de-
pendiente y trabado con otro. 
Connexion , f. f. Conexión ; 
enlace , atadura, trabaron de 
una cofa con otra? 
Connexité , f. f. Conexidad. 
% C o n n ü , f, m. Conejo. V. 
Lapin. 
% Connüler , v, n. Efqnivar; 
evitar'y bufear efeapatorias , 
ej'cufas , efugios. 
Connivence , f. f. Coniven-
cia ; di/zmulo , ó tolerancia 
en el fuperior de las infrac-
ciones , ó tranfgrefiones que 
cometen fus fúbditos contra 
¿as leyes , &c. 
Conniver , v. n. Tolerar; difi-
mular. V. Connivence. 
Connoiffable , adj. m, y f. Co-
nocible ; lo que es fáci l de 
conocer. 
ConnoiíTance , / I f. Conoci-
miento ; idea que fe tiene 
de alguna cófa, Conoci-
miento ; intiligencia y no-
ticia prJclica y cierta de ¿as 
cofas. \0; Conocimiento ; a-
mifiad, familiaridad, Co-
nocido ; la perfona que tiene 
algún trato , ó comunicación 
con otra. 
•Connoiffement , f. m. Cono-
cimiento ; papel , ó recibo 
que da el capitán de un na-
vio , de las mercaderías que 
recibe d bordo. 
Connoiffeur, eufe, / . Cono-
cedor , ra. 
Connoltre , v. a. Conocer ; 
percebir el entendimiento , 
tener idea de alguna cofa, 
<S) Conocer; tener idea clara 
¿e la fijionomía , ó figura 
de alguna psrfona, &c,$t Co-
nocer, faber, advertir J*i Co-
nocer ; experimentar , eckar 
de ver, i& Conocer ¡ pre/u-
c o n 
mir , ó conjeturar lo que 
puede fuceder. Conocer; 
tratar , comunicar alguna 
perfona con familiaridad. 
Connoítré une feinme char-
nellement, Conocer; tener 
acio camal con alguna mu-
ger. Se connoitre en quel-
que cho-Te, ou á quelque 
chofe , Entender/e en al-
guna cofa. 
Connu , ue , part. p. de con-
noitre , y adj. Conocido. 
Conoide , f. m. VO-Ĵ  de ¿a 
geometría : Conoide. 
Conque , f f. Concha grande. 
Conque marine, Nácara. 
C o n q u é r a n t m . Cvnquifia-
dor. . 
j Conquerir , v. a. Conquiflar; 
Jujetar, adquirir, d ganará 
juf.r^a de armas, 
Conqaet,/'. m, Vo^ forenfe : 
bienes gananciales. 
Conquéte , f, f. Conquifla ; 
aíquífteion hecha ú fuerza, 
de armas. * Conquifia ; la 
acción y efecle de conquif-
tar, ¿traer alguna perfona 
d fu partido , de rendir la 
voluntad de alguna muger , 
&c. 
X Conqueter, v. a. V. Con-
que'rir. 
Conquette , f. f. Nombre que 
dan los curiofos de flores 
ú muchas efpecies de claveles. 
Conquis , iíe , part.p. de con-
querir , y adj. ConquiJIado. 
Confacrant, adj. y f. m. Con-
J'agrante ; elohifpo que con-
fagra á otro. 
Confacr¿ , ée , pan. p. y adj, 
Confagrado, 
Confacrer , v. a, Confugrar ; 
pronunciar el facerdote las 
palabras de la confegracion 
Jobre la debida materia. 
\0/ Confugrar ; dedicar, ofre-
cer d Dios. tO; Confagrar ; 
hacer fagradaalguna perjona, 
corno ¿os ohiJ'pos> &c. <SJ Con-
fagrar ; dedicar , defiinar una 
cofa d cierto ufo , &c. 
* Confacrer fon temps, fa 
vie á une profelTion , á 
une feience , íkc. Confa-
grar el tiempo , ó ¿a vida 
d alguna profefion , ciencia , 
&c. Dcdicarfe enteramente d 
c¿¿a. 
Coüfangüin j adj. tn. Confian-
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guineo. 
Comangiunite , / f ( / ¿ y r & ¿ 
nuncia ¿a u ) Confanguiní-* 
dad ; unión por parcntej'ca 
natural de varias perfonas 
que defeienden de una mif. 
ma rail» 0 tronco, 
Confcience , / i / . Conciencia; 
ciencia , ó conocimiento in* 
terior del bien que debemos 
hacer, y del mal que debe-
mos evitar- . 
Avoir de la confeience. Ser 
utío ¿firecho dt conciencia, 
ó de conciencia efirecha , fe.r 
muy ajuftado , ó arreglado 
á conciencia, •fij Avoir la 
confeience large. Ser uno 
ancho de conciencia; no te.-
ner efcrúp'uíos, Cas de 
confeience. Cafo de concien-' 
cia. $j En confeience. Á 
conciencia ; en conciencia, 
Faire confeience d'un-e 
chofe. Hacer conciencia de 
alguna cofa ; tener y repu-
tarla por mala, Mettre 
une chofe fur la conícience 
de quekju'un ; en charger 
fa conícience. Encargar ¿a 
conciencia d alguno; hacer 
uno culpable fi no obra coa 
reciitud en lo que fe ¿e en-
carga. Sur ma confeience. 




Confciencieux , eufe, adj* 
Concienzudo ; e¿ qué es d£ 
muy efirecha conciencia. 
Confcrit, adj. m. Canfcripto-; 
no fe ufa fino hablando de 
¿os fenadores Romanos que 
llamábanfie Peres conferits 
Padres confcriptas. 
Confécrateur , f, m. Confia" 
grenic i e¿ que confiagra, 
Confccration, fi. fi. Confiar 
gracion; el año de confia— 
grar alguna perfona , ó cofa. 
¿7 Confiagracion ; por exce-
lencia , Je entiende la del 
cuerpo y fiang/e de. Chrifio , 
Nuefiro Señor, debaxo de 
¿as ej 'pecies del pan y vino, 
Confécuíif, ive , adj, Conje-
cutive j lo que fie figiu á ocia 
cofia inmediatamente: 
Coníécnt ivemenfady. Con" 
fecutivamente, 
Coñféil, / . m. Confcjo; etpt' 
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recer, o diclamen que fe da , 
ó toma para hacer, ó dexar 
de hacer alguna cofa. & Rc-
folucion , determ'uiucion. 
Confejo ; junta de nota-
bles peifonas para deliberar 
fobrt algunos negocios. 
Confeil de ville. Confejo de 
ciudad, villa, ó lugar; ayun 
tamiento. 
Le grand confeil. EL gran 
confejo ; jurifdíccion Jobera-
na , cuyo poder fe extiende 
por todo el reyno. Conoce de 
¿os pleytos tocante los hene 
f e í o s d la nominación del 
Rey , y de la competencia 
entre los jueces, 
Confeülé , e'e, part.p. Acón 
fejado. 
Confeiller , ere , f Confejero; 
el queda confejo, 
Confeiüer , f. m. Confejero 
oidor, jue{ de algún tribuna 
fuperior. 
Confeiller d'honneur. Conft 
jero , ú oidor de honor ; el 
que tiene fus entradas en el 
tribunal con vo{ deliberativa 
— honoraire : Confejero 
ú oidor honorario ; el que ob-
tiene patentes de veterano. 
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féquence de En confequen-
cia de; en fuerza, en vir-
tud de. 
Gonfequent , / , m. Confi-
guiente; la fegunda propo-
ficion del entimema. $ Con-
feqüente ; el ftgunio término 
de una ra-̂ on , con que fe 
compara el primero llamado 
antecedente. 
Etre conféquent. //• , proce-
der, ó fer configuiente; obrar, 
ó proceder, alguno con re-
gularidad , fin variar de con-
duela , &c. 
Par conféquent , adv. Por 
configuiente ; pues; confe-
qüentemente. 
Confervateur , trice , / . Con-
fervador, 
Confervation , f f . Conferva-
cion, 
Conferve , / / . Conferva; efpe-
cie de confitura, Ko^ náu-
tica : Conferva ; navios que 
van ¡untos , para ayudarfe 
unos á otros en fus viages. 
Coníerves ,p . efpecie de an-
teojos j anteojos conferva-
tivos. 
Aller de conferve : Navegar 
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Confidéré , ée , part. p. y 
adj. Confideraio. 
Coníidérer , v. a. Confiíerar', 
mirar atentamente.^ Confidc-
rar; penfar , meditar , re-
flexionar alguna cofa con 
cuidado y atención. <fy Con~ 
JiJcrar; efllmar, hacer apro* 
ció y eftimacion, 
Coníignataire , m. Confi~ 
gnatario ; el depofitario de 
una cantidad d: dinero con-
fignado. 
Coníignation , / ! f. Configna~ 
cion ;depófito, Configna-
cion ; fe dice también de la 
cantidad que fe depofita. 
Configne , f. f. Seña ; con-
trafena ; la que fe da J las 
centinelas, 
Configné , ée ,part. p. y adj, 
Confignado. 
Configner , v. a Confignar ; 
depofitar judicialmente el 
precio de alguna cofa , á 
alguna cantidad, Con-
fignar ; entregar por via de 
depófito , poner en depófito 
alguna cofa. \*b Confignar ; 
dar d la centinela la orden de 
lo que ha de hacer. 
•tíJ — né Confeje 
oidor nacido. 
Confeiller, v. a. Aconfejar; 
dar confejo, 
Confentant, ante , adj. Con-
fenddor; el que confiente que 
fe haga alguna cofa. 
Confentement , f. m. Confen-
timiento ; aprobación de una 
cofa, 
Confentir , v. n. Confentir; 
convenir con el diñámen, ó 
parecer de otro ; acordar. 
Conféquemment , adv. Con-
feqüenteniente ; por confe-
qüencia , o con confcqikn-
cia. 
A g i r , 011 n'agir pas confé-
quemment. : Ser , ó no fer 
confeqümte ; guardar, ó no 
guardar regularidad y confe-
qihncia en fu conduEla y ope 
raciones. 
Coníéquence , f. f. Cjnfe-
qiiencia ; lo que fe infiere y 
faca de otra cofa que ha pre-
cedido. Confeq'úencia , im-
portancia. 
•En conféquence , adv. V . Pai 
coníéquenr. ^ En coa-
vegar unidxs , ó inmediatas 
las embarcaciones. 
Conferve , ée , part. p.y adj. 
confervaio. 
Conferver , v. d. Confervar; 
mantener alguna cofa, d 
cuidar de fu permanencia. 
Cardar con cuidado al -
guna cofa. 
Se conferver , v. r. Confier-
varfe; mantenerfe ; condu-
cirfey obrar con prudencia, 
madure-̂  y cordura. 
Confidérable , adj. m, y f, 




Confidérant , ante , adj. E l 
que es circonfpeclo , que re-
para. 
Conñdéracion , f. f Confide-
racion ; atención , mira-
miento. Confideracion ; 
reflexión, meditación.& Con-
fideracion ; eftimacion, pre-
cio , valor , importancia. 
Confideracion ; cLreonj-
peccion , prudencia, áfere-
cion. 
ó caminar en conferva ; na- I Confiflance , / . / . Confifien 
el eflad.o de las cofas 
líquidas quando fe coagulan 
y toman cuerpo. $ tonfif-
tencia ; eftabilidad , firíne\cit 
foliie^. 
Góníiñant , ante , adj. Com-
puefio de 
Confifter , v. n. Confiftir; 
efiar y exíflir como inclufa 
y enterrada alguna cofa. 
Confiftir ; efiar , fundar-
fe en t a l , ó tal cofa. 
Coníiñoire , f. m. Confifio-
rio; la junta , ó confejo 
que celebra el papa con afif. 
tcncia de los cardenales, 
•fy Confiftorio ; el lugar, ó 
fitio en donde fe juntan, 
& Confiftorio ; la junta de 
los miniftros y andar: os en-
tre los Calvinifias y Lute-
ranos. 
Confiftorial, ale , adj. Con-
fift jrial ; lo perteneciente a l 
confiftorio. 
C o n l i í t o r i a l e m e n t , adv. Con-
fifiorUlmente ; en confifio-
rio. 
Confolable ad]. m. v f. E l 
que puede fer eonfoladv^ 
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Confolant, ante , adj. Con 
folable , confolatorio ; lo 
que Jirvede confolacion , de 
alivio. 
Coníblateur, trice , f. Con-
/blador, ra. 
Coníblation , / . / . Confola-
cion ; confítelo ; alivio en 
alguna pena , ó aflicción. 
& Confítelo ; gô o , alegría. 
0̂, Confíelo ; la perfona , ó 
cofa que confíela , ó da 
confíelo. 
| ¡ Confolatoíre , adj. m. y f. 
Confolatorio ; lo que ali-
via y confítela. 
Coníole , / , / . Can ; repifa ; 
efpecit de adorno de arqui-
tectura , o de carpintería., 
que foftiene /« corona de 
la cornifa, &c.. 
Confolé , ée , pan. p. y adj. 
Confolado. 
Confoier . v. a. Confolar ; 
aliviar la pena , ó aflicción 
de alguno. 
Confoüciation , / . / . Confoli-
dacion; el año y efecto de 
confolidar. •& Voi fonnfe: 
confolidacion ; el año y efec-
to de confolidarfe el ufu-
f rucio con la propiedad. 
Confolidé , ée , ¿WÍ. p. Con-
folidado. 
Confolider , v, a. Confoliiar; 
dar f.rme\a y folide\ d a l -
guna cofa. * ConJ'olidar; 
afegurar del todo ; afian-
zar mas y mas alguna cofa , 
como la amiflad, la alian-
i a , &c. (5; Vo^ forenfe : Con-
Jolidar ; reunirfe el ufufruc-
to con la propiedad. 
moníbmmateur , / . m. Confu-
midor ; el que confume. 
Confumador; él que con' 
fuma. 
Confornmation , / / . Confi-
micion i con fumo ; gafio. 
Confumacion ; fin t per-
fección. 
Confomme,/! m. Confumado; 
caldo exqnifito que fe hace 
de ternero , pollo , y otras 
carnes , facando toda la 
fuhftancia de ellas. 
Confommé, é e , part.p.yadj. 
Confumido , gafado, p Con-
fumado , perfeccionado. 
Confumado ; Je aplica á 
. la perfona , ó cofa perfecta 
en fu línea. 
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Confomraer , v. a, Confumir ; 
gaftar } deftruir. A Conft-
mar ; perfeccionar ; dar la 
tütima mano á alguna cofa. 
Confommer le mariage.- Con-
fumar el matrimonio, 
Confomptif , ive , adj. Vo^ 
de la medicina : Lo que tie-
ne virtud de confumir los 
humores, las carnes , &c. 
conjuntivo , confumitivo. 
Coníomption , f. f. Confttmo , 
confumicion. Confuncion; 
enfermedad que confifie en 
difmímdrfe las carnes , &c. 
Coníonnance , f. f. Confonan-
cia ; proporción qui tienen 
entre silos varios tonos , ó 
voces que pueden fonar á un 
tiempo. Í5/ Conjonancia ; en 
la poesía i es la conformi-
dad , ¿ correfpondmcia de j 
, unos confonantes con otros, \ 
Confonnant , adj. Vo{ de la 
múfica : Confonante i Je di-
ce de los tonos y intervalos, 
Confonne , adj. y f. f. Con-
fonante ; la letra que no ha-
ce fon por símij'ma. 
Conforts,y. m. p. Vo^ fo-
renfe : Confortes , o litij-
, Confortes ; los que litigan 
por la mifma caufa, ó in-
terés que otro. 
Confoude , f. f. Confjlida; 
conjuelda ; planta. 
Confpirateur , f. m. Confpl-
rador ¡ el que confpira. 
Confpíration , f. f. ConJ'pira-
cion ; el año de unirfe al-
gunos , contra fu foberano, 
&c. A' Confpiracion ; la ac-
ción de unirfe algunas, ó mu-
chas perfonas contra alguno 
para hacerle daño, ó perderle. 
Confpiré, ée , pan .p .y adj. 
Confpirado. 
Confpirer , v, a. y n. Confpi-
rar; unir fe algunos contra 
fu fuperior , ó foherano. 
* Confpirar ; concurrir va-
rias cofas d un mifmo fin. 
4» * Confpue' , ée , part. p. 
Efcupido. 
* Confpuer , r . a. Efcupir 
d uno ; afrentarle ; hacer 
burla , efearnto , ó irrijion 
de él. 
Conftamment, cdv, Conflm-
temmte ; con conflancia. 
Confiantemtnte ; con no-
,torta artera. 
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Conflance , f. f. Confiancld$ 
firmeza , efiihilidad del dni-
mo. $ Conjiancii , perfieve-* 
rancia ; permanencia , fir^ 
tneza, 
Conftant, ante , adj. Conf 
tante ; el , o lo que tiene 
conflancia. Confiante ; 
cierto, manifiejlo. 
Conftater , v. a. Hacer confi-
tante , cierto , manifiejlo ¿ 
cflahLzcer la verdad. 
Conftellation, ^ f. Confiela-
cion ; conjunto de varias 
ejlrellas fixas , a l qual fe 
ha atribuido cierta figura , 
&c. 
Conñeüé , ée , adj. Vo^ ds 
la ajirología : hecho debaxa 
cierta conftelacion. 
Confter v. n. Confiar ; ficr 
confiante , cierto , notorio ¿ 
patente. 
Confternation , f. f. Confi:r~ 
nación ; conturb icion gran-' 
de y abatimiento del dni-* 
mo, 
Confierné , ée , part. p.y adj* 
Conflemado. 
Conílerner , a. Confiernar } 
conturbar mucho y abatir el 
animo de alguno, 
Conílipation , f . f. Conftipa-' 
clon ; eflreüimicnto de vien-
tre. 
ConíHpé , é e , part. p. y adj, 
Confiipado. 
Conftiper , r . a, Conflipar ; 
eflrenir d vientre. 
Conílituant , ante , adj y f, 
Conflituyenu ; el que confii-
tuye. 
Conftitué , ée , part. p.y adj* 
Conftuuido. 
Conítiíuer , v. a. Conflituir ; 
formar , componer. $ Conf* 
tituir ; hacer que alguna co-
fia fea de cierta calidad , o 
condición. •Hi Conflituir i 
poner , ó colocar á uno. 
ConíHtuer , prifonnier : E n -
carcelar. $J — procureur ; 
Confiituir apoderado,•ib-une 
dot : Conflituir la dote 5 
fieñalar la dote que lleva la 
novia, (5; — une rente ; 
Conflituir un cenfo.fh—une 
rente viagere : Confliunt 
renta viagera , d vitalicia. 
Coníhtutif , ive , adj. Confii-
tutivo ; lo que conflituye 
alguna cofa en el fer de tal. 
Conítitution , 
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Conñitution , / . / , Confti-
tucion ; la efencia y calida-
des de una cofa , qne la 
confiituyen tal. & Confiitli-
ción ' la forma 5 ó fifiéma 
de gobierno que tiene adop-
tada cada e/iado. C'onJ-
titúcion i ordenan\d , efla-
tuto , regla, Conftitucion ; 
dccifion , ó mandato foltm-
ne del fumo pontífice.& Conf-
titucion ; hablando de algu-
na perfona , es lo mifnw 
que' J'u temperamento » d 
complexión. \|/ Conftitucion; 
fundación de una renta , ó 
penfion, 
C o n ñ n c l e u r , / . m. fe dice en 
la anatomía de varios múf-
ctilos cuya función es conf 
treñír, encoger , &c, 
C-onftriclion , / . / . Voq̂  de la 
fifica : Confiriccion j enco-
gimiento , aprieto. 
Confíringent , ente . a i j . Lo 
que' confirme , aprieta , com-
prime. 
ConllrucUon , f. f Cónftnic-
cion ; la fábrica , erección y 
compoficion de alguna obra. 
* Conftruccion ; la recia dif-
•f ofician de las partes de la 
oración entre sí. Conftruc-
cion ; la fábrica , eftruBu-
ra , ó arquitectura de un na-
.Víb.-- •,' • 
Conltruire . v. a, Confiruir ; 
fabricar , erigir un edificio , 
•una obra. * Vo-̂  de la gra-
mática : confiruir ; traducir 
gramaticalmente de una len-
gua en otra. 
Conílruire un poeme , Conf-
truir , difponer las partes 
•de un poema, 
Conftruit, ite , pan. p, y adj. 
Confiruido. 
Confubftantialité , / . / . Con-
fubflancialidad. 
Confubftantiel , elle , a i j . 
Confubfiancial ; lo qne es 
de la mifma fuhftancia. 
Confubftantiellement, adv. de 
un modo confubfiancial. 
Confuí , / . m. Confuí; el 
primo magifirado entre los 
Romanos , en tiempo de la 
república, Confuí; digni-
dad que fe muntune aun en 
algunas ciudades de Francia, 
y equivale á la de r^gídqr 
^ Confuí ; jue{ eligido en-
FRANC. ÜÍF . i 
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t're los mercaderes en Fran-
cia , que conoce de los pley-
tos entre ellos , por rafón 
del comercio. Confuí i 
fe llama así la perfona que, 
en los puertos de mar y otras 
partes donde hay comercio , 
efid defl.inada pdra afifiir y 
cuidar de los ihterefes de fu 
nación. 
Gonfaiaire , ad¡. Coñfnlar; 
lo ptrteñecieñte al Confuí. 
Confulairement, adv. De un 
modo confular. 
Confulat , f. m. Confutado ; 
la dignidad de Confuí Ro-
mano, '3; Confulado ; el tiem-
po que duraba la dignidad, 
y oficio de un Confuí Ro-
mano, Confulado i el tri-
bunal compueflo de cónfules, 
que conoce y ju\ga de los 
negocios y caufas de los co-
merciantes. 1% Confulado ; 
el oficio y empleo de con-
fuí de alguna potencia , que 
refide en algún, puerto. 
Confultanl , adj. y f, m. Con • 
fúltor; hombre experimenta-
do , letrado que fe confulta. 
Confultame ; el que pide 
avifo y confejo , que con^ 
fulta con alguno fus nego-
cios , &c. 
Confultation , f. f. Confultd-
cion '; confulta fobre una 
qüeflion , un negocio , una 
enfermedad. 
Confulfative , ddj. f. ufado ^ 
folamcnte en efia frafe:Avok\ 
voix confulfative ; Tener' 
voto confultatiyú. 
Confulté , ée , pan. p. y adj. 
Confultado. 
Confulter , v . a. Confultdr; 
Aconfejarfe ; pedir parecer , 
dictamen , ó confejo d otro. 
* Confulter fa bpurfe. Con]al-
tar con el holfilio ; exami-
nar uno el eflado de fu cau-
dal para emprender alguna 
cofa. * Jp—'íon cheVet : 
Confultar, ó hacer cuenta 
con • la almohada; tomar 
tiempo para meditar algún 
negocio. 
Confulter , r4 n. Confültar; 
' conferir , tratar, y difeur-
rir alguno con otros fobre lo 
que fe debe hacer. 
Confulteur du. faint office , 
f m, QmfultQr del JwtQ of-
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ció ; miniflro del tribunal dé 
la inquiflcion. 
Confumant, ante j adj. Cotí" 
fumiente , lo- que co'nfume. 
Confumé, ée , part.p.y 'adjS 
Confamido. 
Conlumer , v-, a-, Confumir 
: deshacer-, gufiar , extinguir t 
I 0 reducir á. nada a L g u n a . 
cofa. \2i Confitmir minar , 
atenuar , ahrafar ," quemar 
poco á poco, • • 
Contad , / , m. Coútaño l el 
acío de tocarfe dos cuerpos, 
Contagieux -j -e-ufe , adj. Con* 
tagiofo ; lo que fe pega y 
comunica por contagiot 
Contagión > / . f. Contagio j 
•contagión i enfermedad que 
fe pega, Fefie. Con-
tagio, contagión ; la perver-
fion que refulta. del tnal 
exemplo , ó mala doñrina. 
Chaíier la contagión d'un en*. 
droitv Definficionar. . -
| Contamination , f. f. Con* 
• táminacion. 
X Contaminé , ée , partí p. y 
i adj. Contaminado. 
X Contaminer , v. s> Contar 
minar ; mancharinficionar ^ 
macular. • 
C o n t é , f m. Cuento ;:rela~ 
cion de alguna coja t ordi* 
nariamente fe llaman asi la i 
confijas, ó hifiorias inven* 
' todas i,. . . •, 
C o n t é , ée . pan. p. dé Con» 
ter , y adj. Contado. 
Conterrplateur , trisé , / * 
Contempladoí', rá. , . . 
Contemplatif , tve , adj. Con* 
templativo ¡ lo que pertenecí 
: a la contemplación., .vb Con-
templativo ; el que contem-
pla y medita, 
Vie contemptative. Vida em* 
templativa ; la.del.qne tiene . 
por principal objeto y t¡xer* 
ciclo la contemplación de las. 
cofas divinas. 
Contemplation , f f. Contení^ 
placían. 
En eontemplátioíi de « s *. E ú 
eonfideracion de,,..; en aten- , 
cion á . .. i •. 
Contentplé , ée , parí. p. y-
adj. Contemplado, 
Contempler, v. a. Contérñ* 
piar , mirar, regiftrar aten* 
tamenie alguna cofa. & Con-
templar , penfar > confider^ 
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profundamente alguna cofa 
\0; Contemplar; ocuparfe el 
alma con intcnciún en pen-
far en Dios.-
Contemporain , aine , adj. 
Contemporáneo ; fe. aplica á 
las perj'onas que vivieron en 
el ir.ijmo tiempo que otras. 
Auteur contemporain. Autor 
contemporáneo ; el que ef~ 
cribe la hiftoña , ó acaeci-
mientos de fu tiempo. 
Contempteur , / . ni. Mcnof-
preciador; dejdeñador. 
| | Contemptibleí, W;"* m - y f 
'Comcntihle ; defpreciahle , 
de ninguna ejiimacion. 
Contensnce , / . / . Cabida ; el 
efpacio que tiene alguna cofa 
para contener otra, Con-
tinente ; el manejo del cuerpo; 
figura , ó ayre ie l jem-
blante. 
Contenant , / . m. Continente; 
lo que contiene en sí otra 
cofa. 
Ccntendant, ante, adj. Con-
currente ; competidor : ilfafe 
mas comunmente como fübf-
tantivo. 
Contenir , r . a. Contener; in-
cluir , encerrar dentro de sí 
alguna cofa; Contener; re-
frenar, moderar , reprimir. 
Se contenir, v. r. Contcncrfe; 
reprimirfe, moderarfe, Ah-
fienerfe de los deleytes car-
nales, 
Content ,ente, adj. Contento; 
gujlofo, Contento; fatis-
fecho. 
Contenté , ée , part. p. y adj. 
Contentado. 
Contentement, f. m. Conten-
tamiento ; contento, gufto. 
\0; Contentamiento • fatisfac-
ción, 
Contenter, v. a. Contentar; 
dar contento y gafo. \v; Con-
tentar ; pagar, fatis facer á 
lo que fe debe. $ Contentar; 
fatisfacer , placer , agradar. 
í̂-.re aifé, ou difficile á con-
tenter. Ser de buen , 6 mal 
dontentar. Se contenter 
¿e fa fortune. Contentarfe; 
quedar contento de fu for-
tuna. 
Contentieufement, adv. Con 
contención y porfía. 
Contentieux , eufe , adj. Con-
tenciofo i fe aplica d ¿as ma-
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terlas fobre que fe dlfputa. 
Contenciojo ; el que por 
coflumbre dtfpxiui, d contra-
dice todo lo que otros afir-
man. 
Ccr.tentif, adj. Se aplica en 
la cirugía d las vendas que 
firven J'olo para retener y 
ajegurar los tópicos fobre 
las partes enfermas. 
Contention, f, f Contenciop.; 
altercación , di/puta, porfía, 
contienda. 
Contention d'efprit. Aplica-
ción , atención muy grande. 
C ou tena , ue , part. p. de 
contenir, y adj. Contenido, 
Contenu , / . m. Contenido; 
lo que efid incluido en otro. 
Conter , v. a. Contar ; refe-
rir algún cuento , fea verda-
dero , ó fabulofo. 
Conter une choí'e dans le plus 
grand detail , avec toute.s 
íes circpnílaiices. Contar 
una cofa con linderos y ar-
rabales. 
Cünteílable , adj, m.y f, Dif-
putahle ; lo fobre que fe 
puede altercar y difputar. 
Conte l ían t , ante , adj. y f 
L l que contiende y píeytía. 
Conteftation , / f, Lonujta-
cion; altercación , contien-
da , pleyto. 
Cónteftéj é e , part. p. Alter-
cado , ¿ijputado, 
Contefter , v . a. Altercar ; 
difputar , pleytear , reñir, 
Conteur , eufe , / . E l que 
cuenta nuevas y cuentos; 
candonguero , \alamero, 
Contexture , f . f . Contextura; 
contexto ; compaginación , 
difpojicion y unión refpcctiva 
de las partes que juntas com-
ponen un todo. * Contexto; 
la ferie del difeurfo texido 
de la narración , ó hilo de 
la hifloria. 
Contigu , ue, adj. Contiguo; 
lo que efid inmediato , junto , 
ó vecino d otra cofa. 
C o n t i g u i t é , ^ / Contigüidad; 
inmediación. 
Continence,/". J\ Continencia; 
la ahfllnencia de los deley-
tes carnales. 
Continent , ente , adj. Con-
tinente ; el que pofee y prac-
tica la virtud di la conti-
nencia. 
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Continent, f. m. Contínenti * 
una grande extenfion de tierra 
que no efid aislada, 
Contingence , / / . Condn* 
gencia ; cafualidud. 
Contingent > / . m, Contin* 
gente ; quota ; la parte que 
cada uno paga quando Jhn 
muchos los que contribuyen 
para un mifmo f.n. 
Cootingent, ente, adj. Con* 
tingente; cafual, acciden* 
tal. 
C o n í i n U j U e , adj. Continuo; 
lo que dura, ó fe hace f a 
interrupción. 
Baffe-continue. Baxo conti-
nuo ; el que toca de conti* 
nuo mientras dura el can-
tar. Fievre-coiuiauc. Ca-
lentura continua, 
Contiouateur, y' m. Continua' 
dor ; el que profigue y con-
tinua alguna obra empegada 
por otro. 1 
Gontinuation , / . / . Continua* 
cion. 
Gontinuation , cu fucceílion 
de temps, de mouvement. 
Decurjo. 
Continué , f . f . que no fe ufa 
fino en e/La frafe adverbial'. 
A la continué : k la con-
tinua , de contimo , centi-' 
nuadamente. 
Continué' , ée ,part. p. y.adj. 
Continuado. 
Continael, e l le , adj. Canti-
neo ; lo que dura fin inter-
rupción. 
GontinueHement , adv. De 
continuo ; fin interrupción ; 
continuadamente. 
Continuement, adv. {fe pro-
nuncia con t i nñmen t ) , ¿o/z-
tinuameate> continuadamente, 
Continuer, v. a. Continuar; 
profeguir alguno lo comen" 
•{ado ; no czfar en la obra 
que fe há empegado. 
Continuer, y. n. Continuar; 
durar, permanecer. 
Continuñe , f, f. Continui-
dad ; la unión natural que 
tienen entre sí las panes del 
continuo, Continuidad; 
duración continua. 
Solution de continuit¿. Solti" 
cion de continuidad; la di-
vifion que hace una llaga , 
o herida en un cuerpo. 
Contondant, adj, Voi de ¿a 
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ttritp'a : tundente ; ló que 
«fende en alguna parte del 
vuerpo fin hacer fangre. 
(Contorfiort, / . / . Contorfion; 
pojiuras, gefios defagra-ia-
bles. 
Contour , / . m. Contorno ; el 
terrena , ó parages vecinos 
de que éfid rodeado quaíqmer 
iugxr. vb Voi da la pintur.i : 
Contorno ; la delinedcLon , 
ó perfil exterior , en que por 
todas partes termina la figu-
ra. 
íDúntourné , ¿e , part. p. Re-
dondeado, Vo^deiblá/oa i 
contornado; vuelto úlaJinUf-
trá. 
Contourner , v. a. Vo^ de la 
pintura y efeulturá : dar el 
contorno debido d las figi-
ras. & Redondear ; poner 
tedonda alguna cofa. 
Cóntraftarit, ante, adj, y f. 
Contratante ; la perfona que 
contrata. 
Contraté, ée , part. p. y adj. 
Conirañado. Contraído. 
éontrader, V. a. y n. Con-
tratar j hacer contratos. 
Cohtrader amitie, fai-rtiliarité 
avec qaelqu'un. Contraer 
ámifiad , familiaridad con 
alguno, -— des dettes: 
¡Contraer deudas; adeudarfe. 
Vj;—domicile: Contraer domi-
filio ; domiciliarfe, ó avecin-
¿arfe. (O;—mariage: Contraer 
matrimonio ; célehrar el con-
trato mátrimónidl. — une 
habifude : Hacer hdhito ; 
habiiúarfe , o acoftumbrarfe 
é algum cofa. ^ — une 
maladié ; Contraer enferme-
dad ; adquirirla ; enfermar. 
Se contrafler , v. r. Conttaer-
fe ; encogerfe , algún ner-
vio , múfeulo j &c. 
Contraftion , / . / . Contrac-
ción ; la acción de retitárfe 
y encogerfe los nervios.£ Vo^ 
de la gram ítica : contrac-
ción ; reducción de dos fila' 
has en una. 
Contraauel, elle , á i f Lo 
eflipulado por algún con-
trato. 
Contra¿lure,/. / . Vo^ de la 
arquitectura : diminución y 
efirechura en la parte fiipc-
rior de la eohna ¡ rele^ 
tí O N 
Contradláeur j f . m. Contra-
díclor. 
Contradiflíon > f. f. Contra-
dicción ; e¿ acio y efeño de 
cóntrudecir, o contradecir fe. 
Contradicción ; opoficion 
de uno, á muchos d Lo que 
otro, ú otros quieren ha-
cer. 
C'eíl un efprit de contradic-
t ion. Es f ó tiene un éfpi-
ritU d¿ contradicción ¡fe dice 
de la perfona que tiene tí. 
cojlumbre de oponerjejin ra\on 
a todo ¿o que uye decir, &c. 
& Impliquér contrad^hon. 
Envolver , ó implicar con-
tradicción ; Je aplica J una 
propo.f.civn, ó ajercion que 
afirma cofas cúntraduionus 
CoatcadiíWire , ádj. Tn. y f. 
Contradiclorio ; lo que tiene 
contradicción con otra coja. 
Jugement coutradiftoire. Con-
tradiciorio juieiv ; el que fe 





renj'e : el que puede far con-
flreiido y obligado á pa-
gar. 
Cohtraindrtí , v. á. Conftre-
ñir; forjar, obligar, preci-
far por violencia , ó jufli 
cía. * Conjlre itr ; apretar y 
cerrar commo oprimiendo. 
Se contraindre , v. r. Conftre-
ñirfe } abjlenarfe j retenerfe , 
moierarjes contenerje. 
Gontraint, te, pan. p.y ádj. 
Confirenido. Apretadcfi 
Gontrainté , / . / . Violencia } 
fuerza mayor, Tormento} 
incomodidad, $ Conftreñi-
rniento ; apremio , compnl-
fion y fuerza para la exe-
cucion de alguna cofai 
Gontrainté pour dét tei . Tra-
ba ; la diligencia de trabar 
éxeetteiori. é Déeerner une 
contrainte. Trabar execucion. 
Contraire , adj. m.y f. Con-
trario , opuefioi i2/ Contra-
rio ; enemigo ; da'xofo , ad-
verfo, 
Au cont ra í ré , adv, A l con-
trario ; a l revés, 
Gontrariant, ante, adj, Con-
tradieimÉet 
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Coht rá r i é , ée t pari.p. ádji, 
Contradecido. 
Contrarier¿ a. Contradecir 1 
Repugnarf ó impugnar;ope^ 
nerfe y fer contrario. 
Comrarieté , / / . Contrarié* 
dad * la opoficion que tiene 
una cofa con otra. $ Difi* 
• cuitad; dbjiJculo, 
Comrafte , f. m. V01 de l í 
pintura : contrajíe , contra* 
pojicion ; la diferente pofi~ 
¿ion i ó pojlura de ¿as figu-
ras en un qu&dro. 
Contrañe de caraéleres , d * 
fentiménts. Conhafte; opo-
ficion de carañéres > &Ci. 
ty— de paffións. Contrafie} 
combate de páfionei. 
Contraíié , ée , partí p.y adj* 
fariádo. V. Contraííer . 
Coritraíler , v. a, y n. Vo^ de 
la pintura : Variar las ac-
ciones , poficíones ; ó pof-
iuras de ¿as figuras en urí 
quadro. vj/ Vo-̂  de la arqui-
teclura : variar i difponer $ 
ó formar algtina cofa con-
otras aiverfis; 
Gontrát ,f. m. Contrato ; pac-
to , conyeneioh entre partes ¿ 
obfervando ¿o prevenido pot 
derecho. 1$ La efcrtmra ptí-
h¿ita entre partes , con qué 
afgurun los contratos y 
convenios que han hecho*, 
Cdntravention , / . f. Contra-
vención ; tranfgrefion, que* 
brantamiento di lo man-
dado. 
Contrayerva ¿ f. f Üohtfáyer* 
ha ; rail que cria en lai 
Itídta's'i y es efica^ contri 
el venen o i 
Cóntre > pr'ep. qué ¿eñbtd [d 
opoficion i ó contrariedad 
de una cofa con otra : con¿* 
trm Junto; terca. 
Poür & eontíCí En favor y 
en cbntra. 
Contre , / . m¿ Lo cüntrarioi 
SoLitenir le pouf & le eon-* 
tre. Mantener lo favotabltt 
y lo contrario: 
Contre. Contra : vo\ q'üe eM 
tra en la coínpofición de mu* 
chas voces. 
Contré-allée , / . / . Calle áé 
árboles lateral y parálela d 
atrdi 
Conne -ami ra í , f m, Sai^ 
almirante. 
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Contre-approches , f. f. p. 
Contraaproches ; Trinchera 
que hacen los fitiados para 
acfcubrir y dejhacer ¿os era-
bajos de los fitiador&s. 
Contre-attaques,/./! j?. Con-
traataques; limas fortifica-
das que oponen los ji&ados 
á los ataques de los Jitia-
dores, 
Coatre-balancer , v. a. Aba-
lanzar ; igualar los pefos 
de ¡a balanza. ;, contrapejar; 
poner la carga proporcio-
nada de una pane d otra. 
* Contrapejar ; igualar una 
cofa cen otra, 
Contrebande , f f . Contra-
han lo ; comercio de géneros 
prohibidos. & Contrabando; 
los géneros y mercaderías 
prohibidas. 
Contrebanclier , w . Contra-
handifta ; el que hace el con-
trabando. 
Contre-bas , adv. Vo^ de la 
albañilerüi : Hacia abaxo,. 
Contre-baí le , / . f. Contra-
baxo ; infirumento de cuerda 
de la figura de un violón , 
pero mucho mayor., 
Coníre-bat ter ie , / . / ] Contraba-
tería ; batería opuefia d 
otra, 
Contrecarrer, v. a. Contra-
decir ; contrafilar ; oponerfe 
'd los dejignios , 6 intentos 
de alguno ; ferie contrario 
en \odo. 
Contr'ecart , fi. ni. Vo£ del 
hlafion : partes de un ejeudo 
contraquartelado. 
Contr 'écartelé , ée , adj. Kó^ 
del blaj'on : contraquartelado; 
lo que. tiene quarteles con-
trapuefios en,metal } ó co-
lor. 
Contr'echange , fi, m. Con-
tracambio. 
C o n t r e - c h a r m e m , hechiro, 
ó encanto contrario d otro, 
Cpntre-cháffis , y. m. Contra-
vidriera ; laj'egunda vidrie-
ra que firve para mayor 
abrigo. 
Contre-ccEiir , / . m. E l fiando 
de la chimenea; y también 
• la pieia de hierro fiundido , 
en la qual efiidn eficulpidas 
varias cojas , con que Je 
cubre el dicho fiondo dii la 
"ch'menea. 
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A conf re-coeur , adv. Contra 
gufiio ; contra voluntad ; de 
mala gana. 
Contre-coup , fi, m. Golpe 
cuyo dolor Je jiente en la 
parte opuefia á La que re-
cibió el golpe, Repcrcu-
fion ; i-ebote. * Defigracia, 
cuida de uno que recae fio-
bre otro, 
* Par contre-coup, ady. De 
rebote, 
Contre-danfe , / . fi. Contra-
danza ; hayle figurado , en 
que baylan muchas perfionas 
d fu tiempo, 
Coníredire , v, a. Contrade-
cir ; impugnar con palabras; 
hacer opofiieion. Vo\ fio-
renfic : refutar, contradecir, 
reprobar. 
Se contradi ré , v. r. Contra-
decirfie; decir uno , y defi-
pucs otro. 
Contredifant, ante, adj. Con-
tradiciente; el que contra-
tradice: fie dice también con-
tradiñor , y mas comun-
mente efipíritu de contradic-
ción, ^ ; 
Contredit, i t e , part. p. de 
contredire. Contradicho. 
Contredit , fi. m. Contradi-
cho , contradicción. 
5ans contredit , adv. Sin nin-
guna contradicción, 
Contrée , / . / . Comarca. 
Contre-étarabord j / . "OT. Vo\ 
náutica : albitana de popa. 
Contre-étiave Vo^ náu-
tica : albitana de proa. 
Contrefaijon 3 fi', fi. E l año 
de contrahacer; fraude que 
fe comete contrahaciendo ó 
la imprefií.on de un libro , ó 
la manufañura de una tela. 
Contrefafition > fi. fi. V, Coa-
tre-fa^cn, hablando de los 
libros, 
Contrefáír.e , v, a. Contra-
hacer ; imitar , afimilar, 
falfear ; fialfificar, w Con-
trahacer ; desfigurar, . hacer 
disfiorme. Contrahacer ; 
fingir , disfrazar, desfigu-
ra^. 
Contrefait , aite, part. p, y 
adj. Contrahecho, Con-
trahecho ; el que tiene el 
cuerpo torcido , d corcovado. 
Contre-fanons, / . m. p. fTa^ 
náutica ': Contrdbraias, 
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Contre-fafce , ée , adj. FV£ 
del hlafon : contrafiaxado j 
lo que tiene fiaxas contra-
pus/las en los metales , ó co-
lores. 
Contre-fineíTe, / . / . Áfiucia 
opuefia d otra, 
Contre-fort , fi. m. Contra-
fuerte ; qualquiera de los 
efiribos , ó machones que fie 
ponen por dentro de La má-
ralla , para que refifia, a l 
empuje de la tierra, 
Contre-fugue , / . f. Vo^ de 
la múfica : contrajuga. 
Contre-garde , / . / . Voi dé -
la fortificación : contraguai>-
dia. 
Contre-hátier , / m. Morillo 
grande de cocina ; cala/dctc 
que j'live para poner dos , ó 
tres ajadores unos fiohrc 
otros, . 
Coiiíre-bermíne , fi. fi. Vo^ 
-del hlafion : contraanni'áos 
el color contrario al armi-
ño ; efio es el campo negro 
con moficas blancas, 
Contre- i f íant , adj. V̂ ô  del 
hlafon : fie dice de los ani- , 
males arrimados por las ef-
paldas , cuya cabera fale de i 
una pie^a del eficudo. 
Contre-jour, f. m. Contra-
luz ; luz contraría, opuefia d 
alguna coja que la hace pa-
recer mal, &c, 
Contre-latte, J . fi, Travefiera. 
para fiufientar los lifitones de 
un tejctdo.. J. 
Contre-latter, v. a. Poner t 
meter travefieras para finf-
teritar los lifiiones de un teja.-
• do' Z, í 
Contre-lettre , / . / . Carta , 
ó papel de refietva ; acto fic-
creto que defiruye el que i 
efid hecho público y noto-
Centre - rnaltre , f. m. Voz_ . 
náutica : contramae/ire ; el 
cficiul, ó cabo inmediato al 
maejlre ; fiotomasfilre. 
Contremandé , e'e part. y adj. 
Contramandado , definan-
dado. , i, 
Contremander , v, a. Contra-
mandar ; difmandar; man-
dar lo contrario d.e lo man-^ 
dado anteriormente. 
Contre-marche, / . / • Con-
tramarcha i retraesfiion. que 
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• 'fe hace i d camino que fe lle-
vaba. / 
C o n t r e - m a r q u é C o n t r a -
marca ; marca Jegunla , ó 
fe ial que fe hace en un far-
do , ú otra. cofa. 
Contre-marqué , ce , pan. p. 
y aJj. Contramarcado, 
Contre-marquer, v. a. Con-
tramarcar ; poner una fe-
gunda marca , ó feñal en al-
guna cofa. 
Contre-mine, f, f. Contra-
mina ; la mina que fe hace 
en op ofician de las de los 
contrarios. ' 
Confre-mine , ée , pan. p. 
Contraminado, 
'Contre-miner, v. a. Contra-
minar. 
Contro-mont , adv. Cuefta ar-
riba ; contra corriente , ha-
ll lando de barcos de rio. 
Contre-mur, / . m. Contra-
muro ; el muro que fe hace 
contra, otro para fortifi-
carle, 
Contre-ordre,/ . m. Contraor-
den ; orden con que fe revo-
ca otra que dates fe ha dado 
Coníre-pale , ée , ad], Vo^ 
del b la fon : contrapalado ; lo 
que tiene palos corítTítpmf-
tos en color y metal. 
Coníre-nartie , / . f Vo^ de 
la múfica : contrapunto ; con-
cordancia armoniofa. de vo-
ces contrapueflas, 
Contre-pefe , ée , part. p. 
Contrapefado, 
Contre-pefer , y. a. Contra-
pefar ; igualar una cofa con 
' otra. 
Contre-pied , f, m. Contra-
pies ; lo contrario, 
Vous avez pris le contre-
pied de ce que j'ai dit. Ha-
béis tomado el contrapies , 
o lo contrario de lo que he 
dicho. 
Contre-poids,/. m. Contrapefo; 
lo que firvepara contrapefar. 
* Contrapefo ; la cofa que 
fe confidera fuficicnte para 
contrapefar otra. & Contra-
fefo ; palo largo de que 
ujan tos volatines para man-
tener fe en equilibrio fohre la 
cuerda. 
Contre-poil, / . m. Contra-
pelo ; ¿o que ejiá contra la. 
difpafición natural del pelo. 
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A contre-poil , adv, k con-
trapelo, 
Contre-point, f. m. Vo^ de 
la múfica ; contrapunto. 
Cantrepointé , ée , part. p. 
y adj. Pefpunteado, * Con-
trapunteado. 
Contrepointer , v. a. Pefpu.n-
tear ; cofer de pefipunte. 
Contradecir. 
^Se contrepointer,?'. r. Con-
trapuntearfe ; Jcr de parecer 
contrario ' decirje palabras 
picantes , &c, 
Contre-poifon , f. m. Contra-
veneno. * Contraveneno ; pre-
caución tomada para evitar 
algún perjuicio. 
i Comre-j jotencé, ée , adj. Vo^ 
del blafon : contrapoten^a-
do i lo que tiene potenzas 
encontradas en los metales 
y color. 
Contr'cpreuve , f f , Efiampa, 
& imagen que fe imprime 
fohre otra recien- imprefa , 
I en que fe ven Jeialados los 
mifmos limamicntos, pero 
putfitos al revés, ' 
Contr 'épreuyer , v. a. Impri-
mir alguna efiampa , ó ima-
gen fohre otra, V, Contr 'é-
preuve. 
Contre-quille, f. f. Vor náu-
tica : contraquilla. 
Contre-rode , f. f. Vo^ náu-
tica : contraroda ; trabazón 
de palos fuertes que afegura 
la roda del navio. 
Contre-ronde, / ' . f. Vo\ de 
la milicia : contraronda; la 
ronda que va defpues de otra. 
Contre-laUit, f. m. náu-
tica : Contrafalva j la que 
Je hace en correfpondencia 
de la falva que je ha reci-
bido. 
Contre-fanglons,/. m.p. Con-
trafuertes i correas clava-
das al ar^on de la filia del 
caballo, que firven para apre-
tar las cinchas, 
Contrefcarpe , f f. Contraef-
carpa ; el declive de la parte 
de muralla , que efiá dentro 
del fofo. 
Contre-fcel , / . m, Vo-̂  de 
chancilleria: contrafello, 
Contre-fcdller , v. a. Contra-
fellar ; aplicar , poner el 
contrafello en un defpacho. 
Contre-feing f m, Refren-
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data ; la finna del que fub~ 
fcribe defpues del fuperwr. 
l^ontre-tens , / . m. ¿enuao 
contrario , al revés. 
Venir á contre-fená. Venir al 
revés. ^ Vous avez pris 
tout á contre-fens. Lo ha-
béis tomado todo en fientido 
contrario, al revés. 
Contte- í igne, ée , pan. p, y 
adj. Refrendado, 
Cohtra-lignér , v. a. Refren-
dar ; legalizar un defpacho , 
ü orden firmando dejpues de 
La firma del fuperior. 
Contr'efpaüer , / . ' m. Hilera 
de árboles difpucfios en ef-
paldera , y plantados en. 
frente de alguna efpaldera 
verdadera , con la calle en 
medio, 
Contre-temps, / . m. Contra-
tiempo ; accidente impenfado. 
A contre-teraps , adv, A con-
tratiempo ; fuera del tiempo. 
Contre-tirer , y. a, V. Con-
tr 'épreuvsr. 
Contre-traverfin , / . m. V0^ 
náutica : Contr.icodafle. 
Contre-vair, / . m. Vo-̂  del 
blafon : contraveros, 
Contrevallation , / . / '. Vo? de 
.¿a milicia : contravalacion ; 
cordón ó línea que fe le-
vanta al rededor de la pla^-i 
Jltiada. 
Ligne de contrevallation. Lí-
nea de contravalacion. & T i -
rer des lignes de con-
trevallation. Contravalar. 
Contrevenant , ante , adj. 
Contraventor; el que con-
traviene. 
Contrevenir , v. n. Contrave-
nir ; quebrantar, ó ir en 
contra de lo que ejiá man-
dado y difpuefio, 
Contrevent, / . m, Contraven-
tado ; puertaventana de ma-
dera que fe pone por la pane 
de afuera, 
Contre-vérité , f. f. Lo que 
ejiá contra la verdad, y y fe 
dice para Jer entendido en 
fenfo contra-rio al que tienen 
las voces, 
Contribuable , ai], m. y f. 
Contribuyente ; pechero. 
Contr ibuéj ée3 part. p. Con-
tribuido. 
Contribuer , v. a. Contribuir; 
K ? 
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concurrir , ayudar , <?' ajtf-
tir. Vo\ de la mili:ta ; 
contribuir, pagar al enemigo 
¿o que manda pagar para 
redimir/e de fus correrías, 
y pillages, vt Contribuir ; 
pagar y dar junteimcnte con 
otros la parte que d uno 1$ 
toca. 
Contr ibut ion , f- f. Contri-
bución para los gajlos pú~ 
hlicos ¡ & C . \5/ Contribución; 
lo que fe paga al enemigo. 
Contrifte , ée , part, p. y adj. 
Contriftada. 
Coiitrifter , v. a. Cqntrifiar ; 
afligir, entrifiecer. 
C o n t r i t , ite , adj. Contrito ; 
pefarofo , fentido. 
Contrition , / . f- Contrición ; 
dolor y pejar de haba ofen-
dido á Dios por fer quien 
• . es, y por queje ¿e ama/obre 
todas cofas¡ 
Controle , / . m. Regiftro en 
que fe afitntan las expedi-
ciones que fe libran , cartas 
de pago , &-c. & Regljb-o • 
el lugar y oficina en donde 
Je regiflra. % E l derechq que 
fe paga de regifiro. 
(pointrole , ée , part. p. y. adj. 
Regifirado. 
Contró le r , v. a. Regifirar ; 
copiar , notar en los libros 
4e regiftro. Aerificar , 
examinar algunas cuentas ^ c . 
* Regiftrar; examinar ̂  efpe-
<;ulur, mirar con cuidado las 
acciones de otros , &c. 
C p n t r ó l e u r m . Regiftrador; 
el que regijira. & Contralor; 
oficio honorífico m la cafa 
del Rey ; veedor. * Regifira-
dor ; cenjurador , el que 
viferva y critica las, accio-
nes de otros. 
Controuve , é e , pan. p. y 
adj. Inventado. 
Cpntrouyer , v. a. Inventar 
calumnias , ¿ impojluras. 
Controverfe , f, f. Contro-
verjia; difputa y qücflion 
fobre alguna cofa. E j 'pecial-
mente fe ' aplica d las tüjpu-
tas en materia de religión. 
Controverfe , ée , adj. Con-
tr^ertido ^difputado. 
Controverfiáe , f. m. Contra-
vcrfifiu; el que eferibe , ó 
trata fubre pc.ntcs dqgiffá-
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Ccptuínace , f. f. Vo^ fo~ 
tenfe : Contumacia. 
Contumacer , v. a .Dar,pu^ 
blicar la contumacia contra 
, alguno, I 
Contumax ,ad']. Contumar îel 
que no quiere parecer en juicio. 
Contus , u.fe , Fo{ de la, 
cirugía : Con tufo. 
Contuíion, J . f. Contvfion ;• el 
golpe dado en el cuerpo , 
qm no faca fangre ; pa-
• gullamicnto, 
Convaincant, ante, adj. Con-
vincente ; evidente , cofa que 
convence. 
Convaincre , v. a. Convencer ; 
precifar d otro con rayones 
d que mude de dictdmen. 
Convaincu , ue , part. p. de 
convaincre , y adj. Conven-
cido . \ 
Convalefcence , / . f. Conya-
lecencia ; recobro de la falud. 
Conva'd'cent, ente, adj. Con-
valeciente ; el que fale de 
una enfermedad. 
Convenable, adj.. m, y f. Con-
veniente ; oportuno ; útil , 
provechofo, & Conveniente; 
conforme , propareionado. 
^ Conveniente ; decente. 
Convenablement, adv. Con-
venientemente. 
Convenance , f . f. Convenien-
cia ; correlación y confor-
midad entre fio.s cojas.ty De-
cencia ; redato , tionejlidad. 
^Conveniencia, comodida d. 
Convenant, / , m. Liga fo-r 
lemne ; confed!era.cion } con-
fefion de fe, 
% Gonvenant, ante, alj . Con-
veniente , conforme , deceme. 
V. Convenabie. 
Convenir , v. n. Convenir ; 
concordar; fer de un,mifmo 
diclamen, Convenir; cor-
refponder; pertenecer, Con-
venir ; importar ; fer d pro-
péfuo. 
Conventicule , / I m. Conven-
tícu/o.; junta elandeftina de 
algunas perfonas.. 
Convention , f. f. Convención; 
pació ¡. ajufte y concierto. 
Homme de iliiEcile conven-
tion , lipmbre de trato difí-
cil y dfpero. 
Conveníuai i te , f . f , Conven-
tuilidad; el acto de habitar 
jmtas las pcrfqn&s religiv-
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fas que viven en algún con* 
• vento, 
Conventuel, e l le , adj, Cont 
ventual • lo que pertenece a i 
convento < 
Me líe conventuelle , Mifa, 
conventual, 
Conventuel , f. m. Conven*-
tual i el religiofo que refide¡ 
y tiene fu deftinaciun de-
tualmente en un convento, 
Conventuels , p. íom;entuas 
les ; ciertos feugiojos Fran* 
cijeanos que pofeeti rentas, 
Conventuelletnení, adv. Cont 
ventualmente ; en cornuni-? 
dad. 
Convenu, ue , part. p. de 
convenir , y a/i-. CqñyenM 
do. Convencional ; lo 
pacíado , y convenido. 
Convergente, f . f . Eftado d$ 
dos líneas , ó rayos conver-
gentes. 
Convergent, ente } adj. Voy. 
' de la matemática : Conver-t 
gente ; fe aplica d las Un. 
neas y rayos de que fe 
van acercando unos á otros.,, 
Convers , erfe , adj. Con-, 
verfo , f a ; lego , ó lega ety 
algunas religiones., 
Converfation , / . / , Conyen*. 
facían ; plática familiar en-s 
tre dos y d mas perfonas. 
Converfer, v. n., Converfar ; 
hafilar , tener converfacíoni 
unas perfonas con otras, 
* Converícr avec les livres» 
avec les morts, Aplicarfe 
á la leclura. 
Cpnverfion , / . / . Cqnverfwn^ 
mutación de i/na cofa ert 
otra, Conyerfon ; la mu* 
danqa de mala vida á luei, 
na,. : . 
Qnart de ^onverfion, Vú\ d€ 
la milicia: Qdiarto de con*, 
verfion. 
Converfo , f. tn, Vo^náutica^ 
tomada del Portugués : la, 
parte de la tilla donde fe 
juntan los marineros , &c, d' 
converfar. 
Conve r t í , ie , part. p, y adj.. 
Convertido, 
Converlibie , adj. m. y f . 
Convertible ; lo que ptieaq. 
mudarfe , y convertirfe en,. 
Otra cofa. 
Convertir, v. a. Convertir i-
yytíiar , ó volver qn^ coffy 
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m otra. ^ Convertir; em-
plear las cofas en difiintos 
fines de aquellos para que 
fueron deftinudos. Conver-
tir ; reducir al que va er-
rando á la. verdadera reli-
gión , o' d la prdelica de las 
buenas coflumhres, Con-
vertir; reducir, perfuadiral 
que Jígue otra opinión. 
Convertiffenr.ent, / . m. Con-
verfion ; mudanyz; hablando 
de la fábrica de las mone-
das , &c. 
4f Convertiffeur , f. m. E l 
que convierte á los hereges 
con fu predicación. 
Convexe , adj. m, y f. Con-
vexo , xd ; fe aplica d la 
fuperfície que no es plana , 
fino elevada h teia fuera. 
Convexite , / . f. Convexidad; 
la curvatura, exterior de un 
cuerpo cóncavo. 
Conviflíon , f. f. Convenci-
miento ; convicción. 
Convíe , ee, part. p. y adj. 
Convidado: úfafe también 
como fubftantivo. 
C o n v ¡ e r , v . a. Convidar; ro-
gar á otro , y llevarle d có-
rner configo. 
Convive , f. m. Convidado ; 
el que es convidado d una 
comida con otros. 
Gonvocationj, / . f. Convo-
cación. 
Convoi, f, m. Entierro ; a-
compdñamiento del cuerpo d 
la fepultura. Vo^ de ¿a 
milicia : convoy ; munido 
nes f víveres, dinero que con 
efcolta Je mete en un cam-
po , ó plata jitiada. Vo^ 
náutica : conferva; la ef-
colta , ó compañía que hace 
s una , ó mas embarcaciones 
de guerra á otras marchan-
íes para fu feguridad.-fy Con-
ferva ; el conjunto de em-
barcaciones que van así ef-
coltadas. 
\\ Convoitable, adj. m, y ?f. 
Apetecible. 
Convoité , ée , part.p. y adj. 
Codiciado, 
Convoitet , v. a. Codiciar ¡ 
apetecer , defear con anjia. 
| | Convoiteux , eufe , adj. 
Ctídiciofa, 
Convouiíe , / . / . Codicia ; 
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concupifcencía ; defeo y ape-
tito defordenado, 
Convoier , v. n. Volverfc á 
cafar. 
Convoqué , ee, part. p. y 
adj. Convocado. 
Convoquer, v. a. Convocar; 
citar, llamar á muchos que 
deben juntarfe en lugar de-
terminado para algún fin. 
Convoyé , ée , part. p. Con-
voyado. 
Convoyer , v. a. Convoyar; 
efcoltar. 
Convuííif, ive , adj. Vo{ de 
la medicina : Convulfivo. 
Convu'fion , / . / . Convul-
fion; retracción y encogi-
miento de nervios, 
ConvuHionaire , adj, m, y f. 
E l que padece convulfiones. 
Conyze, ó herbé aux pnces, 
f. f. Coniia ; yerba. 
Co.obligé , e'e , adj, y f. Vo^ 
forenfe : obligado con otro, 
Coopérateur , / . m. Coope-
rador. 
Coopération , f . f . Coopera-
ción. 
C o o p é r e r , v. n. Cooperar; 
obrar juntamente con otro 
para un mifmo fin. 
Copahu , / . m, Bdlfamo que 
fe faca por incifion de un 
árbol del Braf i l , llamado 
Copaibai 
Copal, f, m. Goma copal, 
ó anime. 
Copartageant, f. m, Vo^ fo-
renfe : el que parte con otro 
alguna coja. 
Copean , f. 771. Acepilladura; 
las virutas de madera que 
faca el cepillo. 
Copermatant,/. m. Qualquiera 
dz los que permutan algún 
beneficio. 
Copie , f. f. Copia ; traslado 
facado d la letra de qual-
quier eferito. Copia; la 
obra de pintura , ó efeultura 
que no Je hace de propia, in 
vención , fino que fe faca 
exañamente de otra. 
Copié , ée , part. f . y adj. 
Copiado, 
Copier , v. a. Copiar; tras-
ladar fielmente de algún ef-
erito. Copiar ; facar co-
pia, de alguna obra de pin-
tura t ó ej cultura, \?/ Copiar; 
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imitar la n.Uiirahi¿i en las 
obras de pintura , íS'c.! 
Copieufement, adv. Copiofa* 
mente ; abundantemente. 
Copieux, eufe, ad';. Copiofo ¡ 
abundante t numerofo , quan~ 
tiofo, 
Copifle , f, m . Copiante; co-
pi/la; el que copia. 
Coproprie'taire , f. E l que 
pofee juntamente con otra 
alguna tierra, cafa , &c. 
Copte , o Cophte , f, m . 
Nombre que fe da d los chrif-
tianos originarios de Egipr 
to , y que componen la fecia. 
ds las facobitas , ó Euti-
quianos, 
Copter , v. a Tocar la cam-
pana con el badajo , y Jola-
mente de una parte. 
Copulatií j ive , aJj. Copula* 
tivo ; lo que ata, junta y 
liga una cofa con otra. 
Copulation charnel'e , f. f. 
Cópula ; a'do. , ó ayunta-
miento carnal. 
Coq , f, m. Galio ; el ma-> 
cho de ta gallina. \9; Gallo 
ordinaria menta dorado , que 
fe pone por remate encima 
de la cru[ de un campanal, 
& Vo^ náutica : el coci-
nero. 
Coq de bois cu de Bruyere, 
Pavo agrejle, & — d ' índe , 
Pavo, pava ; ave domejiiea. 
vC, — des jardins, Cofio ¿ 
yerba fibrofa: — fauvage , 
ou faifan , fayfan. 
Coq-^-rkne, f, m. .Defpropá-
fita; difeurfo fin juicio. 
Coque , f. f. Cáfcara de hue-
vo , ó de nuê . Cu-
. pullo de feda. 
Coque du levant , Coca ; 
cierta femilla parecida á la. 
baya del laurel en el color 
y tamaño , que comunmente 
llaman los boticarios y her-
bolarios coco levantino , ó 
de levante. 
Coqueliquot, / . m. Ababol ; 
amapola ; ejpecie de ador-
midera, 
Coquelourde , f. f. Planta 
algo parecida al anemone. 
Coqueluche , J~, f. Enferme-
dad ; ejpecie de romadi-io muv 
violento y teaa .̂ J Efpeck 
de capilla , ó capirote, 
^ Coqueluchon , / . m, C.r . 
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• pi¿l¿ ¡ parte del habito que 
vijien los religiofos de va-
rias órdenes. 
Coquemar , f .m. Efcalfador; 
jarro grande •, que comuna-
mente ufan los barberos para 
llevar el agua de ajtytar. 
-Coquereiles , f. f. p. Efpecie 
de avellanas verdes. 
Cpqueret , o Aíkekengi , / . 
m. Alquequenje ;Alkákeng¿;' 
.planta 
Cóquefígrue , J'. f, Difpa-
rate abierta. 
Cpquet, ette , a Pifaverde; 
el mo-nido prefumida de ga-* 
lan , íiúlgajan , requebrador 
de Dama* ; y también la 
dama prefumida de hermofa, 
qUe\todo Je le va en adur-
natj¡ey fcflcjar. 
Coqueter , v. n. Reque-
brar , galantear ; cortejar 
las damas • decir requie-
bros, 
Coquerier , / . m. Huevero ; d 
que trata en huevos , ó los 
vende, Vafito con pie , 
que ftrve para poner el huevo 
cOcidQ, 
Coqüetterie , f. f. Afeñacion 
de parecer- bien en Jus ador* 
nos y compofiura, 
Coqaiílage , / ' . ra. Marifco ; 
' pefeado con concha , como 
las oilras, &c. Obras de 
concha, 
Caquiile , f f. Concha, ha^ 
blando de. la del pefeado, 
Coquille cToeuf, de noix , de 
rialfette ; •:Cafeu , cajeara. 
V Vendré bien fes coquilles, 
fasi'e bien valoir fes co-
quilles , Saber , vender fus 
ma'dexajS ; ejlar muy afiuto^ 
faga^ y advertido. 
Coquil l ier , f m. Colección 
de conchas ¡ ó. el lugar 
y Jitiq en donde ejlán reco-
Coquin , ¡ne , f. y adj. P i -
caro , ra ; .pliaron , na. 
^ Coquiuerie, f f . Picardía • 
ciccion haxa, ruindad, vileza, 
• e/igaño y mal/loÁ, 
C o r , f,. m.. Callo; Callofi-
dad que viem á los dedos de 
Jos pies., Trompa; ho-
\ jC.tna. y . :;r. - y , Í 
¿üoraíl I f- »»i y- en plural, 
GcfftW. j . C<¿ra,l ; produc-
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clon marina de figura dé un 
arhujio. 
Coraüne , / . f. Coralina ; 
yerba que fe cria en el 
. mar, 
t Coralün , ine , adj. Lo que 
tiene el color del coral. 
Corbeau, f. m. Cuervo ¡ ave 
de rapiña , toda de color 
negro. IO; Vo^ náutica : Gar-
fio. A Cuervo una de las 
conficlaciones meridionales. 
W Vo\ de la a'tquiteciura: 
can ; modillón ; repifa. 
* Corbeaux , p. Hombres que 
perfuman ¡as cafas infe Ba-
das de la pejíc, y entierran 
d los pefiíferos. -
Corbeille, f f. Cejla. 
Petire corbeille, Ccflica, cef 
tilla. 
Corbeilise , / . f. Lleno una 
ce fia. 
Corbiilard , f .m. Efpecie de 
coche muy grande. 
Córbillon , / . m, Canafia ; 
cejion redondo. 
Corbin , o Bec de coibin , 
/ . m. K- Bec. 
Coxdage , f m. Cordage ; el 
agregado y orden de'todas 
las cuerdas que hay en los 
haxdes ; fe dice también 
Xarcia, Cuerda ; foga. 
Corde , f. f. Cuerda i foga. 
& Cuerda ; la lana retor-
cida de que fe fabrica el 
paño, 
Corde de boyan , Cuerda , 
, hilo delgado hecho de tripa. 
& Córeles filees. Entorcha-
dos ; unos bordoncillos cu-
biertos de hilo de plata , 
que firven vara injirumentos 
múfuos. 
P Avoir de la corde de pendu. 
Tener foga de ahorcado ; 
modo de hablar con que fe 
pondera la fortuna de a l -
guno. F Avoir deux cordes á 
fon are , Tener el pie en dos 
\apatos ; folicitar , ó efpe-
rar dos conveniencias , &c. 
* Filer , ou trainer fa cor-
, Llevar , traer la J'oga 
• arrajlrando ; fe dice de al-
guno que ha cometido delito 
grave por el qual va fiem-
expuefio al cafíigo. 
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feñar la cuerdahahlanSo 
de los paños muy viejos. 
C o r d é , ée , adj. Vo\ delhla-
fon : Corlado ; Je aplica 
a l inflrumento múfico , ó 
arco , quando las cuerdas, 
fon de dijiinto ejmake. 
Cordeau , J \ m. Cordel ; fe 
dice propiamente de las éuer-
das largas y menudas que 
Jirven á los geómetras , in-
genieros , &c. 
Cordeau de triaron , Tendel,, 
Cordelé , ée , part. p. E n -
cordelada. 
Cordeler, v. a. /Encordelar. 
Cordelette , / . / . Cordelejo; 
cordeliílo. 
Cordeiiere , f .f . Cuerda que 
tiene muchos nudos > como. 
La con que fe. ciñen el há-
bito los religiofos imaores:t 
&c. 
Cordeliers , / . m. p. Menores i 
Religtofos de la órden de 
fan Francifco. 
Cordelle , j \ f. Efpecie de 
cuerdecilla; cárdelito, 
* Áttirev queíqu'ún á fa 
cordelle , Atraer d uno d 
J'u partido , &c. 
Corder , v. a. Hacer Cuerdaŝ  
fogas. Encordonar; po^ 
ner cordeles ; atar , amar-
rar con ellos ; embalar. 
Corder du bois. Medir; ller 
nar la medida hecha de pro-
pófito d ejie efiüo , quando 
fe vende la lena. 
Se corder , v. r. Racerfe la-
cio ; hablando de las raí-, 
ees. 
Cordería , f. f. Cordelería ; 
el lugar, o fitio donde fe 
hacen cuerdas > y fogas. 
Cordial , a le , adj. Cordial ; 
lo que tiene virtud para con» 
fonar % y fortalecer el cora-
ron. -" • J 
Cordial, / ffz. Fe? déla me-
dicina : cordial ; bebida con-
fortativa que Je da d los 
enjermos. 
Cordialement, adv. Cordial-, 
mente afeüuofamenté, y de 
coraron, . . ' 
Cordialité , f. f. Afición , y 
amifiad fincera. 
Cordier , f. m. Soguero ; el 
que hace, y vende cuerdas; 
y fogas. 
| í McníHu- ki cowle . í C o r d ó n , . / . m*. Cordón; cUsta 
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género de cuerda por lo co-
mún redonda. & Hilo; parte, 
ó porción de que Je com-
pone una cuerda., Cor-
dón ; Li cuerda con que fe 
ciñen el hábito los Reli-
giofos de algunas órdenes. 
Cordón; algunas veces ej 
in/ignia de una orden de ca-
ballería. Vo^ de la ar-
quiteñura: cordón ; cierta 
moldura circular y convexa. 
\¡b Cordoncillo ; cierta la-
bor que fe hafe en el canto 
de las monedas redondas. 
•(Ij Cordón ; puefios de tropa, 
ó^Smte colocada de difian-
cia en dijlancia. 
Cordón de chapeau, Cintillo; 
trencillo, — ombiücal ; 
Vid; el ligamento ó tripa 
con que efid afido el feto d 
las pares. 
Le cordón de faint Franjéis ; 
E l cordón de fan Francifco. 
Ua cordón bien ; un cor-
don hlao ; un caballero del 
fanti Efpíritu , en Francia, 
Cordonné , é e , pan. p. Tor-
cido. V'm Cordonnei-. 
Cordonner , v. a. Torcer, 
revolver una cuerda , ó mu-
chos hilos , para unirla , 
apretarla, 
Cordonnerie , f. f. Zapate-
ría ; el oficio de hacer za-
patos, Zapatería ; el fitio, 
ó calle donde hay muchas 
tiendas de ^apateros, 
Cordonnet , / . m. Cordon-
cillo , cordoncito , trencilla , 
trencillo, Filete ; el re-
mate de hilo enlajado que 
fe echa al canto da alguna 
ropa, • 
Cordonnier , / m. Zapatera. 
Cordonnier qui n 'eí l pas 
maitre , cu qui travaüle 
mai, Zapaterillo, 
Coree; f, m. Coreo ; pie de 
verfo latino compuefio de dos 
sílabas , la primera larga , y 
la fegunda breve. 
Coriace , adj. m. y f, Tiefo , 
duro como cuero. * ^ Ava-
ro, duro, difícil, dfpcro.^ 
Coriambe , / . m. Coriambo ; 
pie de verfo latino , ó grie-
go , compuefio de dos síla-
bas breves entre dos lar-
gas. 
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Coriandre , / . / . Culantro ; 
yerba. 
Corinthien , adj, Vo{ de la ar-
quiteclura : Corintio ; 
quarto orden de los cinco de 
la arquitectura, 
Coris , / . m. Nombre de mu-
chas efpecies de plantas. 
Gorme , ó Sorbe , f. m. Ser-
ba ; efpecie de fruta. 
Cormíer , f, m. Serbal ,* ár-
bol. 
Cormorán , f, m, Morfcx; 
cuervo calvo : humúfeula ; 
ave aqudtica, 
Cornaline , / . f. Cornerina ; 
piedra preciofa. 
4* C'ornard,/. m. Cornudo; 
novillo ; el marido cuya 
muger le ha faltado d la 
fidelidad conyugal. 
Faire cornard, Encornudar. 
Cerne , f. f Cuerno ; el arma 
que tienen en la cabera para 
fu defenfa algúnQS anímales. 
\0/ Cuerno ; cada una de las 
dos puntas que tienen [obre 
la cabera algunos infeclos, 
# Cafco del pie del ca-
ballo. \pj Cuerno; cada una 
de las dos puntas que fe ven 
en la luna antes de la pri-
mera quadratura, y dejpues 
de la fegunda : úfafe mas 
comunmente en el plural. 
Cuernos ; las extremida-
des de algunas cofas que re-
matan en punta. 
Cerne d'abondancc , Cuerno 
de abundancia ; cornucopia, 
— de l'autel; E l cuerno, 
ó ángulo del altar. 
Corne'e , / . / . Cornea; una de 
las túnicas del ojo, E f -
pecie de piedra de la natura-
leza del jafpe, 
Cdrneille , / . / . Corneja ; 
ave. 
Corneille emmantelee , Cor-
neja mitad negra, y mitad 
parda. 
Cornernufe , f.f. Gayta ; inf-
trumento de múfica. 
Comer , v, n. Tocar , tañer 
de la corneta , bocina , ó 
trompetilla de que ufan los 
caladores. $ Zumbar los oí-
das ; hacer fe en ellos un 
ruido , ó fonido continuado 
y bronco. 
C ó r n e r , / , m. Corneta ; bo-
cina , trompetilla, Tin-
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tero ; el vafo en que fe tiene 
la tinta para eferibir, 
Cornet á bouquin , Corneta ; 
infirumento de boca , que fe 
llama así por la femejan^a. 
que tiene con el cuerno, 
$ — AcouíHque Trompe-
tilla. $ — A jeuer aux 
dez ; Cubilete de cuerno* 
\0/ — de papier 1 Alcatra^ 
cucurucho. 
Cornette; f. f. Toca de mu. 
ger; adorno de cabê a.̂ h Vo^ 
de la milicia : efian darte de 
caballería, ty- Vo^ náutica Z 
Corneta ; la bandera , ó in-
fignia particular de los X c -
fes de efqnadra. 
Cornette , f, m, Troi de la. 
milicia : Corneta ; el alfe— 
reí de caballería. 
Cbrniche , f. f. Cornifi ; 
miembro de varias molduras 
que corona un cuerpo t-ú or-
den de arquiteñura, 
Cornichon , f. m. Cuernecito; 
cuernecillo , cornezuelo , cor-
necico, \0; Pepinillo, 
Cornichon de chevreau , F i -
ton ; el cuerno pequeño que 
empieza d falir al cabrito. 
Comillas, / , m. Hijo de la 
Corneja-
Cornouille , f, f. Fruta del 
Cornejo, 
Cornouiiler, / . m. Cornejo; 
árbol que lleva una efpecie 
de fruta colorada. 
Cornu , ue , adj. Cornudo ; 
lo que tiene cuernos. 
Cornuau , f. m. Fefcado de 
mar muy parecido al fiá-
balo, 
Cornue , f. f. Vafo de vi -
drio , barro, ó hierro que 
firve en las operaciones chí-
micas, 
Corolitique , adj. Vo\ de la. 
arquitectura: fe dice de las 
colanas adornadas con fo-
llages y flores vueltas en 
efpiral al rededor de la. 
caña. 
Corollaire , f, m. Corolario ; 
propoficion que fe reduce dé 
lo demofirado anteriormente. 
Corona í'olis , V. Tournefo!. 
Coronaire , adj, Vo'{ déla ana-
tomía : coronaria ; fe dice de 
la arteria , y también de la. 
vena particular del coraron. 
Coronal, ale , adj, Vo% de la 
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anatomía: coronal ;fc aplica 
al huefo de la frente , y 
también d ciertas partes de 
la cabera. 
Coronille, / . f. Coronilla. ; 
arbufio. 
Corporal , f. m. Corporales ; 
¿icn^o~ bendito jobre el qual 
fe coloca el ca¿i{. 
Corporalier, / . m. Solfa de 
los corporales. 
Corporel , elle , adj. Corpa, 
ral i lo que pertenece al 
cuerpo. 
Corporellement, ady. Corpo~ 
raímente, 
Corps , f. m. Cuerpo ; qual' 
quiera fuhjlancia material y 
extenfa. Cuerpo ; en el 
hombre , y en los demás ani-
males ffe llama asi la fubf-
tancia material organiyida. 
Cuerpo ; el tronco del 
cuerpo. \0j Cuerpo; el agre-
gado de perfenas que for-
man un pueblo , república , 
o comunidad. 5; Vo^ de la 
geometría: cuerpo; folido, 
î ) Cuerpo; en La emprefa^ 
ó emblema, es la figura que 
firve para Jlgnifcar alguna 
cofa, Cuerpo ; el agre-
gado de partes que compo-
nen una fábrica , ú obra de 
arquitecii/ra hafta la cornifa. 
Cuerpo ; los tomos, ó 
volúmenes que componen una 
obra grande. <|? Cuerpo; ha-
llando de libros, es la mifma 
obra , excepto los prelimi-
nares e Índices, ty. Cuerpo; 
hablando de las leyes civi-
les , ó canónicas , fe llama 
asi la colección auténtica de 
ellas. .3; Cuerpo; el gruefo 
de los texidps de lana, fe-
da , &c. Cuerpo ; en los 
líquidos , es la crafuud, ó 
efpefura de elíos, 
Corps d'armée , Cuerpo de 
exército. de délit ; Cuer-
po de delito , ó del delito ¡ 
la cofa en que, ó con que 
fe ha cometido algún delito , 
ó en' la qual exíjhn las fc-
ñales de él. $ —• de droit, 
Cuerpo del derecho, 0 — de 
garde ; durpo de guardia. 
— de jupe ; L a cotilla 
de una muger, »0; — de lo-
gis ; Cuerpo de cafa ; cafa 
entera, v?/ —- de metier ; 
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Gremio ; el cuerpo de a l -
gunas perfonas de un míf-
mo exércicio. A — de ville ; 
Cuerpo de una ciudad; la 
ciudad ; el ayuntamiento. 
— mort ; Cuerpo muer-
to ; cadáver, 
Gardes du corps , Guardias 
de corps. 
Corpulence , f, f. Corpu-
lencia; la grander̂ a , y ma-
gnitud del cuerpo del hombre. 
Corpuículaire , adj. m. y f. 
Lo perteneciente d los cor-
púfeulos. 
Corpufcule, f. m, Corpúf-
culo ; cuerpo muy pequeño. 
Correft, eéte , adj .Corréelo ; lo 
exdcloy conforme alas reglas. 
Corre í lemeht , ady, C o necia-
mente. 
Corredeur, f, m. Correñor \ 
el que corrige, Corredor; 
agotador ; el que a^ota en 
los colegios. 0 Corrcclor ; 
el fuperior , d prelado en 
los conventos de religiofos 
de fan Francifco de Paula. 
Corredeurdes Comptes, Con-
tadorde cuentas, d'im-
primerie , Corredor de im-
prenta ; el que tiene el car-
go , ó emplea de corregir las 
pruebas. 
Corredif , ive , adj. CorreBl-
vo ; fe aplica d los medica-
mentos que tienen virtud de 
corregir. 
Correftif, f. m. Correñivo; 
lo que firve para templar , 
^ moderar; contener. 
Correftion , / . / . Corrección; 
la acción de corregir, Cor-
rección , reprehenfion. Cor-
rección ; emienda. 
Correíl ion fraternelle , Cor-
• reccion fraterna. 
Corrélatif, i ve , adj. Corcla-
tivo ; lo que dice , o hace 
relación d otro. 
Correlation , f. f. Correla-
ción ; analogía , d relación 
recíproca que tienen entre si 
dos , d mas cofas. 
Correfpondance , / , f. Cor-
refpondencia; relación que 
tiene una cofa con otra, 
\0/ Correfpondencia ; la co-
municación que fe tiene por 
eferito, ó de palabra para 
tratar y avifar lo que fe 
ofrece de una parte d otra. 
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^ Correfpondencia ; entrg 
comerciantes es el trato que 
tienen entre sí jobre cofas de 
fu comercio. & Correfpon-, 
dencia ; conformidad , pro-
porción é igualdad entre las 
partes de algún edificio, &c, 
Correfpondencia ; trato 
recíproco de una cofa por 
otra, 
Correfpondant , ante , adj. 
Correjpondiente ; proponio-
nado ; que tiene igualdad }y 
femejan^a con otra cofa. 
Correfpondant , / . m. Cor-
refpondiente ; el que tiene 
correfpondencia , o trato con 
alguno. 
Correfpondre , v, n, Corref-
ponderfe; eomunicarfe por 
eferito , o de palabra unos 
con otros, Correfponder; 
obrar recíprocamente ; vol-
ver , retribuir el beneficio re-
cibido con agradecimiento* 
Correfponder una cofa con. 
otra ; tener proporción entre 
' sí. 
Gorridor , f, m, Vo^ de let 
fortificación : eflrada encu-
dierta. Corredor ; pafa-
diy) al rededor de un edifi-
cio que conduce d díverfos 
apofentos. 
Corrige , é e , part. p, y adj. 
Corregido, 
Corriger , v, a. Corregir ; e~ 
mtndar lo que efld errado. 
Corregir, advertir , ad-
monefiar, reprehender. A Cor-
regir, punir, cafligar. * Cor-
regir , difminuir ¡ templar t 
moderar la añividad de a l -
guna cofa. 
Se corriger , y. r. Corregirfe', 
emendarfe. 
Corrigibie, adj. m. y f. Cor-
rí gi ble, 
Corroboratif, ive , a i j . y 
algunas veces f. Corrobo-
rante ; lo que tiene virtud 
de corroborar. 
C o r r o b o r é , é e , part, p. Cor' 
roborado. 
Corroborer , v, a. Corroborar^ 
fortalecer, 
Corrodant , ante , adj, L& 
que corroe , corrofvo. 
Corrodé , ée , part. p. Cor-
roído. 
Corroder , v. a. Corroer t̂QSS: 
poco ¿ poco.. 
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Corroí, f, m. Zurra ; el año 
de zurrar las picLs. 
Cprrompre , v. a. Corromper; 
^Iterar y mudar la forma de 
alguna cofa. Corromper ; 
pervertir y /educir una mu-
gcr, abujundo de ella, Díccje 
mas comunmente de la don-
cella, * Corromper; efiragar, 
pervertir , vuiar las buenas 
(ofiumhres, &c. Corrom-
per ; foburnar, o cohechar al 
juei, &c, 
Corrompu , vie , pjrt. p, y. 
adj. Corrompido. 
CorroGf, ive , adj. Corrofivo; 
cofa que corroe , ó conjume 
otra. 
Ccrrolion , f, f. Co.rrofion; 
la acción y efecto de cor-
roer. 
Corroyé , ée , pan. p. y adj. 
Zurrado , &c, V . Corroyer, 
Corroyer , v. a. Zurrar ; cur-
tir y adobur las pieles. 
Adobar la arcilla , la gre-
da. \0; Vo\ de la carpintería ; 
Acepillar; labrar y poner l i -
fa la fuperficie bronca de la 
madera. 
Corroyer le fer. Batir el hier-
ro quando efla caliente , al 
falir de la fragua. v£r —-le 
mortier : Argamafar. 
Corroyeur , f. m. Zurrador } 
curtidor, 
Corrude , f, f. Efpecíe de ef-
p.ínagos filvtfires, 
Corrupteur , trice , / . Corrup* 
tor ; el que corrompe las 
cofiumhres , &c, 
C ' r rupnbiaíé , f. f, Corrup-r 
tibilidad. 
Corruptible , adj, m.y f. Cor-
ruptible ; lo que es capa\ de 
corrupción, 
Carruptija , f. f. Corrupción; 
alteración , putrefacción , 
infección , contaminación. 
* Corrupción; vicio ó abufo 
introducido en las cofas. 
Corrupción ; feduccion , 
cohechamiento. 
Cors ,f. m.p. Vo^de la mon-
tería : Los cuernecitos que 
jalen de ¡os cuernos grandes 
que tienen los ciervos en la 
cabeTa. 
Corfage , / , m. Talle , efta-
tura , difpoficion y propor-
ción del cuerpo. 
^fiTÍairf 3 / . m. Corfario j el 
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que manía alguna' embarca-
ción armada en cor jo. Co-
fariQ ; pirata, Corfario ; 
la nave , ó embarcación ar-
mada en corfo. 
Corfelet , / . m. Cofelete; «r-
madura del cuerpo. 
Corfet , / . m. Corfé; efpccie 
de cotilla, 
Cortege , / . m. Cortejo ; fe-
güito, comitiva , acompa-
ñamiento. 
Cortical , ale , adj, Vo\dcla. 
anatomía : Se dice de la par-
te exterior del celebro y del 
cerebelo. 
Cortine , f. f. Nombre que fe 
daba en Roma d una trípo-
de de alambre, conjagrada ai 
Dios Apolo. 
Corufcation , f. f. Vo^ ds la 
fífica : Efplendor , refplan-
dór. 
Corvéahle , aij , ufado regu-
larmente <;omo j'ubfiantivo. 
JEl vafallo fujeto á la fer-
vidumbre corporal lla,madü 
corvée . 
Corvée , / / . Servitud , fer-
vidumbre corporal , que con-
trae un vafallo con fu fenor. 
* Cuidado , trabajo fatiga 
que uno fe da por otro gra-
tuitamente. 
Corvette , / . f. Embarcación 
ligera , que jirve en ta mar 
para ir adelante de una ar-
mada y 6 efquadra. 
Corybantes , / . m,p¡ Coriban-
tes ; facerdous de Cibeles, 
Coryphe'e , f. m. Corifeo ; el 
que guiaba el coro en las 
tragedias antiguas. * Cori-? 
feo ; el que esfeguido de otros 
en alguna opinión ,fecta , o 
partido. 
Corlze , f . f . Vo^ de la me-
dicina : Corita. ; la deflila^ 
clon quefluye de la cabera , 
y fe efianca en las narices. 
Cbfaques , f m. p. Efpccie de 
miticia efiablecida en Polo-
fyia. . . . 
Co-Í'écante , f, f. Ko- de la 
geometría : La Jecante del 
complemento. 
Co-feigneur , f m. Señorean 
otro de alguna tierra , &c. 
Co-finus j / . m, Vo^ de la geo-
metría : Seno fegundo ; el 
fe no primero i d eompUmcn-
to de un arco hafla el qua" 
drante, 
Cofmetique , adj, m, y f. L l a -
man as í los boticarios las 
drogas que firven para afey* 
tar y hermojear la te\, 
Cofmjque , a ! j . Vo{ de la af-
tronomia ; Cófmico. 
Coímogonie , f. f. Cofmogo-
nía ; ciencia t ó ffiema di 
la formación del univerfo. 
Colmographe , / l m, Cofmó-
grafo ; el que fabe •, o pro-* 
fefa la cofmografía. 
Coímographie , f. f. Cofma~ 
grafía ; la deferipcion del 
mundo. 
Cofmographique , adj. m. y 
f. Cofrn ogrdfc o. 
Cofmoiogie , /*. / . Cofmolo" 
g í a ; ciencia de las leyes 
naturales , por las quales fe. 
gobierna el mundo fífico. 
Coímologique , adj. m. y. f. 
Lo perteneciente d la cof— 
mología. 
Cofir.opolite , f. m. E l que no 
tiene adoptada patria fixa 
y determinada.. 
CoíTe , f f . Vayna ; vaynilla; 
la que encierra unas legum-
bres , como habas , guifanc 
tes y &c. 
Pois fans coffe , ou goulus : 
Bifaltos ; guifanus del tier-
no , que fe comen con la. 
vaynilla que llevan. 
Cofíer , v. n. Topetar ; dar 
con la cabera en alguna, 
cofa; lo qual fe dice con 
propiedad de los carneros. 
Coffon , f. m. Gorgojo ; in-
feño , ó gufanillo que coé*. 
roe y efiraga el trigo , &c. 
Coffu , vie , ad]. Lo que tiene 
vayna gruefa , 6-c. 
•j" En conter de bien coffues. 
Decir cofas muy poco veri--, 
fimiles , ó impertinentes. 
* 4» Homme coíTu, bien coffu, 
Hotnbre adinerado , acauda-
lado. 
Coí lume , / . m. Vo^ de la. 
¡ intura y poesía: Las cof-
tumbres de los diverfos 
tiempos, lugares , &c. 
Coftus f. m. Cofio ; rai{_ con, 
algunas ramas cortas , que 
fe cria en la India oriental. 
Co-tangente , / . / . Vo\ de la 
geometría ; L a tangente del. 
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complemento de un arco, 
hafiu el qvadrante. 
Cote , J . f. ( Con la primera 
silaba breve. ) Nota ; Je'nal 
' numeral de que Je ufa en 
los procejos , inventarios, 
&e. 
Cote , f. f . { Con la primera 
sílaba larga. ) Coftilla i 
cualquiera ue ios huefos lar-
gos y encorvados que na-
cen del efpinaio. * Linage , 
defeendencia. ^ Cofia ; la 
orilla del mar , y toda la 
tierra que eftl cerca de.ella. 
Cuift.i ; terreno que eftá 
en pendiente. 
Cote de melón. Cofiilla, ó 
tajada da melón, Cote á 
cote : Lado d lado. Mefu-
rer les cotc;s : Sacudir, me-
fiear . o turrir el bálago ; 
dar de palo , 6-c, 
Cote , / . m . Lado ; coftado. 
& Pane, 
L e c o í é d r o i t , le cote gauebe. 
E l lado derecho , el lado iz-
quierdo. 
A cote. A l lado ; cerca. iO;De 
cote : De coftado. De 
mon cóté ; demi parte.üjDQ 
quel cote' vient l'orage ? De 
que parte viene la burafca ? 
\0; Mettre de cófe : Poner 
á parte. 
Cote , e'e , pan. p. de. coter , 
y adj. Notado. 
Coteau , / . m. Colina ; collado, 
cerro , ó altura de tierra que 
no llega ¿ fer montaña, 
Cótele t te , / . / . Cofiilla de 
carnero, tocino , &c, 
Coter , v. a. Notar , feñalar, 
- o marcar alguna cofa, para 
que fe conofea , ó advierta. 
& Notar ; poner notas , ad-
vertencias , ó reparos d los 
eferitos , ó libros. 
«Je Coterie , / . / Efpecie de 
fociedad, ó ajamhlea, 
Coíhurne , / . m. Coturno; 
efpecie de calcado a 'la he-
royea , de que ufaban los 
antiguos. " 
*Chauffer le cotburne. Cal-
car el coturno ; ufar de efiilo 
alto y fublime especialmente 
en la poesía. 
"j" Coti , ie , pan, p. de cotir , 
y adj. Magullado. 
Cotice , / / . V01 del blafon : 
Cotila ; banda difminuidci d 
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la tercera parte de fu an-
chura, ordinaria. 
Cot icé , ee , adj, Vo^delbla-
fon : Cotizado. 
Cotier , adj. Vo^ náutica : 
Piloto que tiene la prdaica 
de las cofias, bayas , &c. 
Cotiere , / . / . Sene y conti-
nuación de cofias de mar. 
Tabla de jardín , inclina-
da , y por lo común arrima-
da á la pared. 
Cotignac , / . m. Conferva de 
membrillo. 
Cotillón , / m. Zagalejo ; el 
guardapies interior que ufan 
las mugeres inmediato d las 
enaguas. 
-f Cotir , v. a. Magullar, 
comvrimir violentamente, o 
machacar alguna cofa. 
Lagré lea coti ees pommes . i í i 
piedra ha magullado eflas 
manganas, 
Cotifation , f f< Tdfacion. 
Cotife , ée , part, p. y adj. 
Tafado. 
Cotifer, v . a. Tafar ; feñalar 
lo que cada uno debe pagar 
de una cantidad. 
Cotiffure , / . f. Magulladura ; 
fe diee de las frutas , quando 
por la caída que dan del ár-
bol en la tierra , fe magul-
lan. 
Cotón , / . m. Algodón. ^ Ef -
pecie de pelufa , como vello , 
ó pelo , que fuele haber en 
algunas plantas , d frutas. 
<fy Gropos • los cendales , ó 
algodones que fe ponen en 
el tintero, 
* Jeter un vilain cotón. Te-
ner perdida la reputación , 
fama, crédito , d hacien-
da. 
Cotonné , ee , part, p. y adj. 
Cubierto de pelufa , &'c. 
Cheveux cotonnes. Cabellos 
muy cortos y encrefpados , 
como los tienen los negros. 
Cotbnner ( fe) , v, r. Cubrirfe 
de pelufa , de borra. 
Cotonneux , eufe > adj. Lo que 
eflá marchitado , que no tiene 
gufio , hablando de las fru-
tas , nabos , rábanos , &c, 
Cotonnier , / . m. Algodón ; 
planta que produce el algo-
don. 
Cotonnine , f, f. Lona ; tela 
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gorda de que fe fíele hacer 
el velamen de las galeras, 
Cotoye', ée , part. p. y adj. 
C ojie a do, 
Cotoyer , v. a. Cofiear ; ir 
navegando cerca de tierra , a 
la orilla del mar. ^ilr,andar 
al lado de alguno ; caminar 
lado a lado. 
Cotret , f . ni. Raí de leña me-
nuda. 
Etre fec comme un cotret. 
Eflar muy flaco y extenua-
do, * "¡- Huile de cotret; Pa-
los , palazos, 
Cotte , f. f. Bafquiña , ropa , 
ó faya que traen las mugeres 
dejde la cintura hajia los 
píes. 
Cotte d'armes. Cota de armas; 
almilla. (J; — de mailie, oa 
Jacque de mailie ; Cota de 
mallas de hierro.-̂ j -—morte : 
E l defpojo , ó fucefion de un 
fray le , que pertenece al 
abad , ó al convento. 
Cotteron , f. m, Bafquiña pe-
queña , Zagalejo. 
Cotula . f f. Manganilla loca; 
planta, 
Cotyle , f , f. Medida antigua 
Romana de cofas líquidas : 
Contenía nueve on^as Ro-
manas. 
Cotyledon, oNombril de Ve-
nus , f. m. Oreja de mongei 
planta, 
C o ü , f . m. Cuello ; la parte 
del cuerpo que une la cabera 
con el tronco. 
Cou d'une bouteille , &c. . 
Cuello ; la parte fuperior y 
mas angofia de alguna va-
Mouchoir de cou. Pañuelo 
del cuello. * ^ Rompre le 
cou á une affaire : Barajar 
un negocio, 
X Couard , / . m. Cobarde; el 
que no tiene valor. 
| j Couardife , f. f. Cobardía ; 
falta de ánimo y valor. 
Couchant, adj. y f. m. Vo^ 
de la geografía : Poniente. 
Le foleil couchant. el folpo-
niente. &Aa foleil couebant: 
A l poner del fol. 
Cbien couchant. Perro di 
muejlra. * Faire le chien 
couchant : Hacer la gata 
enjugada. 
Coucbe , / . / . Armadura de 
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eama.. Cama entera y com-
pleta. * Se toma por cafa-
miento : E x . ,Dieu a be'ni 
leur conche : Dios ha ben-
decido fu cafamiento , es de-
cir, les ha dado hijos, ^Par-
to ; el acto de parir, Pa-
ñal; ' la fiibanilla , ó pedazo 
de liento en que fe envuelven 
los niños de teta. \|/ V̂ o-̂  de 
la pintura : Capa de color, 
que fe echa por encima de 
otras cofas para cubrirlas , 
ó bañarlas. & Cafamiento ; 
en el juego de la banca , &c. 
es la acción de poner fobre 
una carta cierta cantidad , 
alguno de los que juegan. 
Conché , ee, part, p. y adj. 
Acofiado. 
Bles conches. Miefes acofia-
das , acamadas. 
Coucheg,y. / , Tránfito , po-
jada ; lugar determinado pa-
ra iiaar noche en Los via-
ges. 
Coucher, v. a. Ácofiar; po-
ner , meter d uno en la ca~ 
ma ; ayudarle d defnudarfe. 
Tender, extender d lo lar-
go encima de la tierra. 
•SJ Abatir , derribar , echar 
por tierra. & Vo{ de korto-
Lano : Amugronar: E x . Le 
farment veut qu'on le coli-
che pour en faire des pro-
vins : E l Jarmiento quiere 
fer amugronado , para facar 
mugrones de él. 
Coucher d'affiette. Sifar ¡ em-
bolar ; preparar con la Jifa , 
lo que fe ha de dorar. 
^ - ' - e n joue : Apuntar; 
afejlar el tiro del fufil ,&c. 
encarar el arcabuz , &£• 
\& ~ , ou mettre en jeu : 
Echar , poner dinero en el 
juego. iS, —. par écrit : Po-
ner , fentar por ejerito. 
Coucher, v, n. Pajear la no-
- che en alguna parte. 
* Coucher á la belle e'toile , 
ou * f á l'enfeigne de la 
lune : Dormir fuera la ca-
j a , en la calle , á cielo ra-
fa y defeubierto. ^ H a Cou-
che dehors : Ha dormido 
fuera. 
Se coucher , v. r. Acoflarfe ; 
ponerfe en la cama. \% E x -
tenderfe d lo largo encima 
de la tierra. 
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Coucher , / . m. Cubierto ; po-
jada ; lugar en donde uno fe 
retira de noche : E x , Quand 
on conche dehors , i l n'en 
coüte rien pour le coucher : 
Qiiando uno duerme fuera , 
no le cuefia nada el cidneno, 
ó la pofada. -tb Acofiar; 
fignifica también el tiempo 
en que uno fe dcuefia : E x . 
I I faut attendre le coucher 
- du roí pour lui parler : E s 
inenefier aguardar al acojiar 
el rey para hablarle, L a 
guarnición de una cama co-
mo xcrgon, colchón, &c. 
Le coucher du fo l e i l , des 
aftres. E l ponerfe del f o l , 
de ios a ¡ir os ; fe dice q lian-
do fe^feonden dehaxo del 
horizonte. 
Couchette / . Camilla ; la 
cama pequeña fin cortina-
- ge, &c. 
Coucheurf, eufe , adj. E l , 
ó la qué es cantarada de ca-
ma , que duerme con otro.' 
Etre mauláis coucheur. Ser 
de mala yacija. 
C cuchis , f . m. Cama de are-
na , &c. que fe extiende en-
cima del Juelo de una puente 
de madera , para empedrar-
la. 
Coucou , f . m. Cuclillo, o cu-
co ; ave. \0/ Cuco ; el mal 
contento ; juego de naypes 
que lldmafe también Jeu de 
Fas qui court. Zape ; vo%_ 
que fe ufa en el juego del 
mal contento , para negar el 
trueque de la carta , por ha-
ber encontrado con rey.^¡Lla-
man los jardineros la frefa 
que lleva muchas flores fin 
frutas. 
Conde , / . m. Codo ; la parte 
exterior del bra^o , que efld 
en medio de él. La parte 
de la manga que cubre el co-
do, á; Vo^ de la arquitec-
tura : Angulo que hace una 
pared, &c. Ej'quina. 
Couda ele moutagne. Traf-
puefla ; rincón , ó recodo que 
hace algún monte. 
* -j" Hauffer le conde. Levan-
tar á.t codo ; ó levantar el 
codo ; beber mucho vino. 
Conde , e'e ,pctrt. p.yadj. En-
corvíido, V, Cpuder, 
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Condee , f f. Codo ; efpecie 
de medida antigua. 
Coude-pied ¡ f . m. Garganta ; 
la parte fuperior del pie por 
donde efiá unido con la pier-
na. • \ 
Couder , J V a. Encorvar ; do-
blar en forma de codo. 1 
Coudoyer , v. a. Codear i dar 
golpes con el codo. 
Coudraie , / . f. Avellanar; el 
fitio poblado de avellanos. 
Cendre , f. m. V. Coudrier. 
Condre , v , a. CoJ'cr ; unir 
con la J'eda , ó hilo y el' 
aguja dos pedamos de tela , 
&c. \ v 
j Condrette , / . / . Avellanar, 
V. Coudraie. 
Coudrier , o Condre , / ^ ;n. 
Avellano ; árbol que produ-
ce las avellanas, 
Conenne , f. f. Corteja de 
tocino. 
C o u e t , / I « i . Vo{ náutica i 
Amura, 
X Couette , f. f. Colcedra; 
colchón de pluma. 
Conlage , /'. m, Menofcaho , 
diminución de los licores 
que van efeurriendo de los 
toneles, &c. 
Coulamment , adv. Corriente^ 
mente , llanamente. 
Conlant , f. m. Adorno de 
diamante , &c. que las mu-
geres llevan á la garganta, 
y que acompaña una cru% 
de lo mifmo. 
Conlant, ante , adj. Corriente; 
lo que no tiene itnpedimcntp 
ni embarazo , para dexar de 
correr , ó fluir , y pajar 
adelante. 
Eau coulante. Agua corriente. 
<|r Nceud conlant : Nudo 
efcurredi\o. Style conlant: 
Efiilo corriente , fluido. 
C o u l ¿ , f. m. Cierto pafo de 
dan^a , y fe dice en la 
múflca del modo de pafar la. 
vo^ ó l o s infirumentos de una 
nota d otra , uniéndolas. 
Coule' , ée , part. p. y adj. Co-
lado. 
Couler, v. a. Colar ; pafar 
por algún paño , ó manga 
las cojas líquidas. * Colar; 
pafar con definía y arte una 
cofa , como una noticia , 
una propofuion , &c. 
Couler á fond. Afondar-; 
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Echar d pique, hallando de 
navios. 
Couler , v. n. Correr , manar 
ios fluidos y líquidos, * Cor-
rer ; yafar ^ caminar y tener 
tur/o y paf0 las cofas , co-
mo el tiempo , la. vida, &c 
ify Correrje la vela , la ha-
cha , &c. Derretirje con ex-
cefo la cera , ó febo. 
Couler bas , couier á fond. 
jifondar; irje á pique , ó d 
fumo; {o\obrar ¿a embar-
cación y perderfe, 
Conleur , " / • / • Color, Co 
íor ; la ¿el rofiro. L i 
brea ; el vcfiuario uniforme 
que dan d fus criados los 
reyes , principes, &c. $ Pa 
¿o J quaiquiera ae las qua-
tro elajes, de que Je compo-
ne la barja de naypes , que 
fon carreaux , o ros ; coeurs, 
copas •, piques , efpadas ; 
trefles , bajios. * Color ; 
pretexto, motivo y ra^on 
aparente. \ 
Couleurchangeante. Tormfol; 
cambiante , vifo que hace la 
íuq en algunas telas. \0. De 
conleur changeante. Torna 
folado. (í; Prendre couleur. 
Tomar color; empegar á ma-
durar Los frutos , y por 
tranjlacLon fe dice de otras 
cojas, 
Sous couleur , adv. So calor , 
con pretexto. 
Couleuvre , f f. Culebra ; 
cfpecte de ferpicnte. * Dif-
gufio , pefadumbre. 
Couleuvrée , Brione , 0 Br io i -
ne , f, f, Nue^a blanca ; 
planta ; efpecie de vid fd-
veftre. 
Coulevrine , f. f. Culebrina ; 
pie^a de artillería, 
Coulis , f. m. E l {umo colado 
de carnes , ú otras cofas co-
cidas, 
Vent coulis. Viento encaño-
nado y ó encallejonado. 
Couliffe»/ ; f. Canal ; muefea. 
Bajliáor; el liento efiiraio 
y fixado fobre los palos , ¿ 
ííjiones en los teatros. 
Couioir , f. m. Coladero ; 
manga , cedazo , ó patio peí 
donde fe cuelan los licores. 
Coladero ; camino , ópa-
fa ejirecho. 
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Coiúpe , f . f . V01 de devoción: 
Culpa , pecado. 
Coulure , / . f. E l aclo y efecto 
de caer , o defecarfe los gra-
nos del racimo , empegando d 
formarfe la uvá. 
C o u p , / . m. Golpe; la coli-
fon de dos cuerpos duros ai 
movimiento de algún im-
puljo. ^ Golpe ; la herida , 
o contufion que refulta de al-
guna arma. , palo , pedrada , 
ó caída. * Golpe ; infortu-
nio ^dc/grucia, d infeUci iad 
éí Trago ; la porción ae 
agua, vino » ú otro Licor quí 
je puede beber de un alícn-
' to. 
Coup d'arba'ete. Ballefla^o. 
¿, — de baiai ; Efcoba^o ; 
efeohaia. é -—de baile : Ba-
(aío. >0/ — de báton : Palo i 
palazo. (0; — de bayonnette: 
Bayonetazo. — de be<í': 
picaio. vi — de bonheur : 
Buen lance, vjr — de Drique : 
Ladrillado. ^ •~ de canon ; 
Cancna^o.^j — de chapean i 
Sombrerazo. -de cloche : 
Campanada, —-decorne : 
Cornada. i$/ — de conde : 
Co:¿a[o. ^ —• de dent: Den-
tellaua, & — de des : Lance 
de dado. & —de fe fíes ; Cu-
lada. — de filet; Redada. 
•— de fleche : Flicha^o. 
^; — de fouet avec des ver-
gas & c . Azotado , azote. 
— de fpüet de cocher, 
de charra ti er : Látigo , la-
tigazo. — de fúfil : Pufi-
la{o. — de gaule : Vara-
ZO.-^¡— de hache : Hachazo. 
—• de hallebarde : Ala-
bardazo. — de hafard ou 
de fortune, coup d'aventu-
re : Lance. ^ — de Jarnac • 
Tiro difimulado que fe hace 
contra alguno, y que fuele fer 
algunas veces mortal, ty—áz 
lauce: Lanzada. ^ -— de 
lancette : Lancetada , lan-
cetazo. $ —• de malheur: 
Mal lance ; adyerfidad. 
— de marteau : Martil-
lazo , martillada, v̂ ; — de 
raer : Golpe de mar. —de 
moufquet : Mofquetazo. 
de pantoufle :Pantufia^o. 
*•— de partie .* Cabe de pala, 
de paleta , ó d paleta. 
— d'epée : EJiocada. 
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^ _ de peigne : Peyriaéjfc 
— d'eperon : Efpolazp^ 
— de psed : Puntapié , 
patada, é •— de piedde he-
te , ruade : Cor , coce*. 
vO; — de pinceau : Pincelada. 
\ 0 , — de pique , ou d'efpon-
ton : Picazo, — de piño¿ 
l e t ; Piftoleta^o. $ — deplu-
jtie : Plumada, — de po^-; 
le Sartén.¿zo. \$Í —• de poi_ 
gnard ; Pu lala ta ^piinalay), 
\0/ — de poing : Panada , 
pu íazo. —de fabre : Al~ 
fanjazo. •& — de fiílet: Sil* 
bo , filbído. — de foleil : 
Golpe de f o l , que da en Id 
cabeza, — de tete : Cabe-
zada y * defatino, irave-
fura , acción ae loco, &c6 
vO; — de théátre : Lance dé 
teatro. ^ de tifón ; 7/-
^onazo. •—de tonnerre ? 
Trueno. ^ —• de tuile .• Te* 
ja^o. & — d'cx.ii : Ojeadái 
— d'ongle ou de griffe : 
Uñada , uñarada , rafguño, 
araño, -—• da plat de ia 
main : Palmada > palmad¡cdt 
palmadilla. & —• du tran-
chant d'une épée : Cuchi-
llaa'aApj-Fata] : Golpefatah 
—-rnorcel ; Golpe mortali 
•— tur : Seguro. 
A Coup für. Ciertamente* 
Aprés coup : Tarde; fue-
ra de tiempo ; pajado ya et 
oponuno y propio, A tous 
coups : FrcqiUnumente, cadá 
inftantc. Coup fur coup : 
Inmediatamente uno tras 
otro. ¿¿;— du premier coup í 
De lii primera veú í; D a 
premier coup d'ced : A pr¿~ 
mera vijla. P D'une pierrfi 
deux coups : De uña viá 
dos mandados ; por aturi 
y ver al duque. Grand 
coup : Golparo.* Manquer 
fon coup : Errar el tiroé 
Tout á coup : De golpe * 
de repeftte. & Tout d'un 
coup ; De un golpe i de und̂  
vez* 
Coupable , adj. m, y f Cul™ 
pable. 
Coupable , f. m. Reo ; el qué 
ha cometido algún delito¿ 
Coupánt , ante , adj. Cortan-
te } lo que corta , hiende ¡, 
&c. 
C ó u p e , f, f. Corte; la, ás* 
c o u 
ieioñ de cortar, Copa; 
•vafo paru beber. v& T âfo ; 
-conjielacion celefie meridio-
nal. & E l año de al\ar en 
los juegos de naypes. . 
Coupe de bois. Corta de ár-
boles. — des pierres : 
montea; el arte qua enfcia 
los cortes de las piedras. 
C o u p ¿ , / . m. Cierto pafo de 
danta. 
Coupe , é e , pan. p. y adj. 
Cortado, Vo{ de la pin-
tura : Recortado ; lo que nu 
efld defperfilado y dulce. 
Coupeau , f. m. Cumbra , ó 
cima de un cerro, ó mon-
tana; coronilla, copete. 
Coupe-gorge « . Lugar de 
Játteadoret ; mal pafo. 
* Tienda de mere aderes, hof-
taleros , &c. en donde fe 
venden las cofas demafiado 
caras, 
Coupe-jarret, / . m. Efpada-
chin , guapo , valentón, 
afefino. 
C o u p e ü e , f. f. Copzla ; va-
fija que fe hace de cenizas 
lavadas, ó Tiuefos calcina-
dos : firve para acendrar el 
oro , y ¿a plata. 
Mettre ou paffer á la cou-
pelle. K , Coupeller. * E x a -
minar atentamente y riguro-
famentc, 
Coupellé , é e , pan. p. y adj. 
Copelado, 
Coupeller , v. a. Copelar ; 
acendrar , purificar en la 
copela. 
Couper, v. a. Cortar ; divi-
dir, feparar con algún inf-
trumento afilado, Cortar; 
dividir una cofa de otra; 
tomo las fierras cortan una 
provincia , los rios un ter-
ritorio , &c. Cortar; di-
vidir una paru del exércico 
enemigo , para quitarle la 
comunicación con alguna 
pla^ct, &c. \0/ Cortar -, ata-
jar , detener , embarazar , 
impedir el curfo , ó pafo 
« las cofas. iS; Cortar ; in-
terrumpir una converfación, 
ó plática, Cortar , al^ar ; 
en el juego de naypes es 
feparar, ó dividir la baraja 
en dos partes, fallar ; 
atravefar ; en el juego del 
hombre y otros, es tomar 
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con triunfo la carta de O t r o 
palo que uno falió jugando. 
Couper ¿ hemin. Atajar el pa-
fo ; detener , embarazar. 
\8; —- court: acortar; abre-
viar. * — court aux incon-
venients ; Echar la tixera ; 
atajar , o cortar los inconve-
nientes , que fobrevienen en 
algún negocio. ¡0 ; — en pie-
ees, en morceaux : Hacer 
tajadas , pedamos, \0/ ~ la 
bourí'e : cortar , al^ar la 
bolj'a con defire^/i. \0; -— la 
gorge ; Cortar la garganta ; 
degollar, matar. —- la 
parole ; Cortar , interrum-
pir. & — les vivres : Cortar 
los víveres. * — l'herbe fous 
les pieds: Ganar por la ma-
no, vj; — un habit ; Cortar 
de vcfiir. 
Se couper, V. r.Cortarfe; tur-
bar/e , contradecir/e en lo que 
fe dice ; defmentirje á sí mif-
mo ; decir uno y defpues 
otro. xO; Ro^arfe ; herirfe 
alguna befiia caballar en 
los menudillos , ó ranillas 
de la mano, alcanyíndofe 
con el pie , a l tiempo de 
andar. 
C o upe re t , f . m. Cuchilla ; 
injlrumento cortante que fir-
ve en las carniceriás y co-
cinas. 
Couperofe, / - / . Caparrofa ; 
efpecie de J'al mineral. 
Couperofe , ée , adj, Barro-
f o ; fe dice del rofiro que 
efiá muy colorado y lleno 
de las manchas que llaman 
barros. 
Coupe- té íe , f m. Efpecie de 
juego con que fe divierten 
los muchachos, y fe executa 
faltando de diftancia en dij-
tancia unos encima de otros. 
Coupeur , eufe, f. Cortador; 
el que corta, ó divide. 
CoUpeur de bourfe. Cortabol-
fas ; ladrón ratero, 
Couple , f. f. Correa con que 
je atan de dos en dos los 
perros de ca^a. Par ; fe 
dice di dos perros atados jun-
tos. <& Par ; conjunto de 
dos cofas de una mifma ef-
pecie, 
Couple , f m. Se dice de dos 
perfonas unidas por amor, 
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Couplé , ée , pan p. Atado¡ 
V. Coupler. 
C o u p l e r , v . a. Atar de dos 
en dos los perros de ca\a. 
Couplet , / . m. Copla ; ciertos 
números de verjas concena* 
dos entre s í que forman cada 
una de las partes en que fe 
divide una canción, &c. 
»1P Coupleter, v, a. Hacer co-
plas contra alguno ; copiar, 
Coupoir , f, m, Injlrumento 
cortante de que fe ufa en 
la fáb rica de ¿as monedas, 
&c, 
Coupole , / , / . Vo^ de la ar-
quitectura : Cúpula, 
Coupon, f. m. Retal; el pe-
dazo , o defperdicio de la 
tela que queda de alguna 
pie^a. 
Coupure , / . f . Cortadura. 
& Vo-̂  de la milicia : Cor-
tadura ; la ^anja , ó aber-
tura que fe hace en la tierra 
para aefn.'erfe del enemigo, 
Cour, J . f. Patio; el piano 
que en las cafas, ó habita-
ciones fe dexa al dejcubicr-
to , empedrado y cerrado de 
paredes, •& Corte ; la ciuda i , 
o villa donde rejlde el fio-
herano de ella , y fus prin-
cipales conjejos y tribuna-
les, \2/ Corte; el conjunto 
de xefes de la cafa real % 
minijiros y demás criados 
que firve inmediatamente al 
rey, Corte ; tribznal fu-
perior , parlamento , &c, 
\9J Corte; f¿quito, comitiva. 
Cour é^í\ÍQ, Audiencia ec/o 
fiáfiiea, 
Faire fa cour, Hacer corte ¡ 
cortejar, \0; Mettre hors de 
cour 6c de p r o c é s , Abfol-
ver de la infiancia, 
Cóuradoux , f, f. Vc^ náuti-
ca : Corrulla ; cierto lugar, 
ó efpacio debaxo de la cu-
bierta , que toca aj. cojiado, 
ó flanco de la galera, 
Courage , f, m, Corage ; va.' 
lor , esfuerzo de ánimo. 
Courage , partícula exhorta-
tiva : ánimo, 
Courage , mes amis , ánimo, 
amigos, 
Courageufementj t íJv. Anieno-
famente ; esforzadamente. 
Courageux, eufe, adj, Ani-
mofot 
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Coüi-aminent, adv. Corriente-
mente ; llanamente, de cor-
rida. 
Courant , ante , adj. Corrien-
te, & Corriente ; Je dice tam-
bién del tiempo prefente. 
E x : L'année préfente , E l 
año corriente, 
Chien courant, Galgo corre-
dor, 
Tout - courant, ady. Corrien-
temente, 
Courant, f. m. Corriente ; 
el curj'o del rio , de la 
fuente. 
Courante , / . f. Efpecie de 
dan\a grave y feria. ^ Se-
guidillas ; cámaras , ó fluxo 
del vientre. 
Courbaíon , / . m. Vo^ náu-
tica : Curvaton. 
Courbatu, ue , adj. Canfado, 
ó aguado ; fe dice de un 
caballo que tiene las piernas 
tiejiis. 
Courbature , / . f, Canfan-
cia- , ó aguadura de ca-
ballo. 
Courbe, adj. m. y f. Corvo; 
torcido. 
Courbe , f. f. Madera corvo 
de que fe forman las cim-
hrias, Vo^ndutica: Cur-
va ; pie^a de madera que , 
por la parte exterior, forma 
un ángulo, y por la inte-
rior eflá- redondeada en l i -
nca curva. •$) Vo^ de la geo-
metría : curva ; linea cur-
va. Corva ; corvaba ; en-
fermedad, que padecen las 
•caballerías en ¡as corvas, o 
piernas. 
Courbe, ee , pan, p. y adj. 
Encorvado. 
Courber, v.a. Encorvar; do-
i.Lar , y torcer alguna cofa 
ponie'ndola corva. 
Se courber, v. r. Encorvarfe; 
agobiarfe. 
Courbette , f. f. Corveta ; 
7noyimiento que fe enfeüa 
a l caballo , obligándole á ir 
\fóbre las piernas con los hra-
\os en el ayre. 
4? Faire des courbetíes , 
Cortcicr ; fen'ir y obfequiar 
J otro con baxe^a , &c. 
)urbure t f. f. Corvadura; 
vada , ó arqueada en los 
arcos, ó bóvedas. 
Courcaiüet,/l m. Reclamo de 
codornî . 
Courcive, f f. náutica : 
media puente que Je hace en 
algunas embarcaciones. 
C o u r é e , / . f. Vo^ náutica : 
Betún artificial compueflo 
de febo , adufre, refina,&c. 
con que fe da un baño á los 
navios , para los viages muy 
largos. Ejpecie de brea. 
Coareur , / . m. Corredor; el 
que es vdo^ , y corre con 
Juina ligereza. IO;' Corredor ; 
caballo de filia propio para 
correr. \5; Acofado; ; el que 
figue y perfigue alguna cofa 
hafia rendirla. ^ Volante ; 
laque. 
Coureurs , p. Corredores ; 
foldados que fe envianpara 
defcuhrir y reconocer la cam-
paña. 
Coureufe , f f Cantonera ; 
muger perdida , y pública. 
Courge , f. f. Calabaza ; co-
loqníntida; planta. 
Courir , v. a. y n. Correr ; 
caminar con velocidad,^Cor-
rer ; arrebatar ; hacer cor-
rerías , incurfiones. Cor-
rer ; fe dice de Los exerci-
cios que fe hacin corriendo. 
E x . Courir la baguej Cor* 
rer la fúrtija, Con^ • «ra-
jar i ctn¿%r tierras. yO, c:»•. 
rer; galc^ .r un caballo á 
rienda fuelta, \C; Correr; fe 
dice de ot as cofas que tie-
nen movimiento por sí*, y 
no fon vivientes, vj Correr; 
fe dice también dd tiempo 
y de las cofas que fu ceden; 
como correr el término ; el 
pla^o. v?; Correr j divulgar-
fe , publicarfe, efparcirje la 
vc-̂  de alguna cofa. 
Courir aprés quelqu'un. 5c-
guir é alguno , ó bufe arle. 
—- Aux armes : Acudir á 
las armas. vC' •*>* la poñe i 
Correr la pojia. —~ rifque: 
Correr riefg-o , o' peligro. 
uue charge -.Pretender 
un pmfto , un emvleo. 
Courüs , ó Courlieu, f, m. 
Chirlito ; ave aquática. 
¿a pane abñde alguna coŷ z j Courlis de terre , ó gran 
Je ma ce , dobla , ó corva. J pluvier,' Oeáicnemo. 
$ Corvaaura ; la pam cor-1 Couronne , / . / . Corona ; ot 
i * 
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naménto honorífico que cine 
la cabê a.t:. Corona ; infgriia 
de dignidad que las reyes y 
foberanos ponen J'obre La ca~ 
be^a. * Corona ; Je ufa f e*-
qüentementí para fignipcar 
el reyno ó la monarquía. 
Corona ; La tonfura cle~ 
rical. w Corona ; la laureo* 
la con que Je coronan los 
fantos. * Corona ; feñal de 
premio, galardón y r e c o m í 
penfd. & Corona ; efpecie de 
metéoro lumihofd, Corona $ 
efpecie de rofario & Corona 
del cafeo en las cabalgadu-
ras. 
Ouvrage á couronne , o ü o u -
vrage couronne'. Vo-̂  de la 
fortification : Corona , uohra 
; coronada; la que fe avanza 
mucho hacía la campaña. 
Couronne , ée , part. 'p. y adj. 
Coronado. & Voidel blafon% 
Coronado; fe dice de los leo-
nes , yelmos y otras piezas 
que efldn con corona. 
Couronnement ^ / . tn. Coro* 
nación ,* el año de coronar ' 
fe algún J'obcrano. <$ Coro-
namiento ; el adorno que fe 
pone en la vane fupérior del, 
edifi.cio. *. Cumplimiento y 
perfección de alguna cofa. 
Ce uronnec, v. a. Coronar Í 
poner La corona en la cabera. 
C o r o n a r ; i oner una co* 
roña encima del efeudo de 
armas. * Coronar; perfec-
cionar , completar alguna 
obra. * Coronar ; guarnecer r 
o adornar La parte Juperior 
de algún edifici o , & c . * Co-
ronar , recompenfar La vir-
tud , &c. 
Courrier . / . m. Correo ; eí 
que tiene el oficio de Llevar 
y traer cartas de un lugar d 
otro. \0) Correo ; Juele cnten-
derje por las mijm-as cartas 
que fe 7-ecihen , ó fe dsfpa-
chan, •$j Correo ; Je dice 
también de todos aquellos que 
corren la-p o fia. 
Courrier extraordinaíre. A l -
cance como extraordina-
rio, 
Courroie , f f- Correa; Id-
tira lar^a y ddgada de cue- . 
ro. 
* Alonger la courroie. Alar-
gar la ir.edva. 
4 Courroucé, 
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Courrouce , ée, pan. p. y adj. 
Airado , encoleri\ado, 
Courroucer , v. a. Enojar ; 
irritar. 
Courroux , / , m. Ira ; cólera ; 
enojo. * Ira , furia , ó vio-
lencia de los elementos y &c. 
Cours , f. m. Curfo ; el movi-
miento , la comente de las 
aguas, Curfo ; el movi-
miento de los aftros. & Pa-
feo público ; calle de árbo-
les. Curfo ; el tracto del 
tiempo que fe ya fuccdicndo 
continuamenK. Curfo ; el 
tiempo determinado de los 
eftudios. \& E l precio cor-
riente de las cofas en el mer-
cado. 
Coutfe , y. f Carreta; movi-
miento acelerado del que 
corre, Carrera del fo l ; el 
movimiento que tiene de 
Oriente á Poniente : fe dice 
también de los demás afiros. 
Cabalgada; correría ; Iwf-
tilidad y daño que hace la 
gente de guerra , entrando y 
corriendo en el pais enemigo, 
Courfier , / . m. Vo^ náutica: 
Cruxla ; el pafo, ó camino 
de tablas que hay en las 
galeras, de /a popa á la 
proa. \0/ Canon de cruxía. 
Caballo grande y fuerte ; 
caballo de batalla ; corcel. 
Couríiere, / . / . Vo^ náutica : 
puente levadiza que coge def-
de la cruxía, hafia el caf-
tillo de popa. 
Courfon , / . m. Sarmiento , 
vdflago de vid cortado de 
modo que tenga folo tres , ó 
quatro nudos. 
Cour t , te , adj.^Corto ; di-
cefe de algunas cofas que no 
tienen la extenfion que cor-
refponde al ufo que fe hace 
de ellas, &c. $ Corto ; ef~ 
cafo; fe aplica á algunas 
cofas que fon pequeñas en 
comparación de otras de Ju 
mijma efpecie, Corto ; lo 
que es de poca duración. 
Corto ; limitado. * Corto ; 
ef<:afo, limitado, de poco fa-
ber y alcance, vj; Corto ; ef-
cafo y breve en la exfrefion 
y explicación de Las cofas. 
Refter court. Quedar/e ; per-
derfe los predicadores en el 
fermon, &c. 
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Courtage , f m. Correduría; 
el oficio de aquel que fe 
entremete para procurar que 
fe vendan las mircaderías. 
Corretage; el eflipendio 
que fe da al corredor por fu 
diligencia y trabajo. 
Couríauci, aude , Cachi-
gordete; cáchigordito ; el 
que es pequeño y gordo, 
Courtauíls de boutique. Los 
mô os de tienda. 
Cheval ou chien courtaud. 
Caballo , d can d quien fe 
le ha cortado La cola y las 
orejas. 
Courtaude , ée , part. p. y 
adj, Defcolado. 
Courtauder, v. a, Defcolar; 
cortar la cola al caballo. 
Court-bouiilon , / . m. Modo 
de cocer ciertos pifiados con 
agua , vino , laurel, rome-
ro , Jal , y efpecias; y fe 
facan y firven fin fal^a al-
guna. 
Courte-botte, / . m. Hombre-
cillo ; el hombre muy pe-
queño. 
Courte-haleine , / . f- Afma ; 
enfermedad de pecho. 
Coune-pointe, f. f. Colcha ; 
fobrecama ; cobertura de ca-
ma ,para el abrigo y adorno, 
Courte-pointfe d-e deffus. So-
brecama.' 
Cowiéaí , f, n . Corredqr; el 
i¡die por oficio i n f wiehe en al-
monedas , aju/É'̂ K'y compras 
'.y ventas de todo género de 
cofas. •• A 
Couhillíere , f, f. Grillotal-
• pa; infecto que roe las rai-
ces de las plantas : Je llama 
también taupe-grillon. 
Courtine,/, / . Cortina; paño 
grande hecho de texidos de 
feda , lana , &c. con que 
fe cubren y adornan las ca-
mas s &c. \0; Vo^ de la for-
tificación : cortina ; el liento 
de muralla que ejld entre ba-
luarte y baluarte. 
Courtifan , f, m. Cortefano ; 
el palaciego que Jigüe y Jirve 
al Rey en la corte. ® Cor-
tefano ; comedido , atento 
y cortejador , que corteja á 
Otro. 
Cotirtifane . / . f. Dama cor-
tefana; muger pública i ra-
mera; 
C O N i ^ t 
Courtife , ée , part. p. y adj» 
Cortejado, Galanteado. 
Courtifer, v. a. Cortejar ; ob* 
fequiar ; hacer corte, <fy Ga-
lantear ; fejlejar, ó cortejar 
á alguna muger. 
Courtois , oife , adj. Cortes ; 
atento , comedido\ aj'able , 
urbano. 
|| Courtoifement, adv. Cor* 
tejmente ; atentamente; cor" 
tejdnamente, comedidamente, 
Courtoifie, f. f. Cortesía 5 cor* 
tefanía , agrado , afabilidad^ 
comedimiento. 
Couru ,. ue , pan. p. de cou-
r i r , y adj. Corrido, Per-
feguido; hablando déla caía, 
^ * Seguido , defeado. 
Couíin , ine , / . Primo , prí» 
ma ; fe dice del hijo del 
tío carnal, hemiario. del pa* 
dre, ó de la madre, 
Couíin germain. Primo her-
mano. — iffu de germain t 
Primo fegundo. & — patef-
nel : Primo de parte de pa-* 
dre, — maternel: Primo 
de parte de madre, 
Couíin , / . m. Primo ; título 
de honor que los Reyes dan 
á los príncipes de fu fatl" 
gre, á los cardenales , &c* 
iSi Zancudo; mofquito ; in-
fecto muy molefto. 
4> Couíinage m. Primazgo ¡ 
el parentefeo que tienen en-* 
tre f í los que fon primos. 
Couíiner y v, a. y n. Tra~ 
tarje de primo j haceifs pñ" 
mo. [ ' ., 
Couíiniere , / ! f. Mofquitero , 
ó mojquitera ; pabellón y o 
colgadura de cama , hecha 
de gafa para impedir qué 
entren , d lleguen d tnolef*. 
tar los mofquitos , ó •{an^ 
cudos. 
Couffin , f. m. Almohada d& 
cama ; almohadilla ; coxin , 
coxinete. 
CouíTm, d CouíTinet de do= 
reur. Plomaron ; una al* 
mohadilla pequeña , en qu& 
cortan los doradores los pa" 
nes de oro, 
Couffinet, / . m. dim, de couf-
fin. Almohadica.de olor, qu& 
fe fuiU poner mcipia de las 
camas , &c. / 
Coufiij ue , part. p. de con»-
dre , y adf jOtifdo, C h 
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cíitriiado; ¿leño dé cojiu-
rones en la piel. 
* Avcir la bouche coufue. 
Coferfe lu boca ¡ no decir 
nada. 
Ccíit, / . m. Fot forenfe ; 
cofia ; la cantidad que Je 
da , o paga por alguna coja. 
E x . : Les frais & byaux-
c.oúts : Gajios y cojias. 
Coíitant, adj. £^ : ie príx 
cóütant ; E l precio de la 
compra. Au prix coütant : 
Á cojie , é á cojio y cof-
ias. 
Couteau , f. m. Cuchillo ; 
infirumento de hierro ace-
rado , y de un corte J'olo. 
& ÉJpecie de efpadin corto , 
que Je lleva por adorno yb-
lamente. 
Couteaux, p. Vo^ de la ce-
trería : cuchillos ; las Jéis 
primeras plumas de las alas 
del halcón. 
Couteau á rogner desr'eüeurs. 
Lengüeta, — de chaffe : 
Cuchillo de monte , de que 
uj'an los caladores, — t¡e 
cuiíine Cuchillo de cocina. 
— de poche ; Navaja de 
faltriquera , que fe dobla. 
Couteias, / . m. AÍfange, ma-
chete. ^ Vo{ náutica : Cu-
chillos ; unas velas trian-
gulares que fe envergan en 
los eflays. 
Coutelier, / m. Cuchillero; 
el que hace y vende cuchi-
llos , tixeras , 6-c. 
]| Couteliere , f f. Caxa , d 
efiuche en donde fe ponen los 
cuchillos. 
Coutelierie ¡ f f. Cuchilhría; 
el oficio , ó arte de los cu-
chíllelos. \0/ Qualquiera obra 
de cuchillero. 
Coüter , y, n. Cofiar ; tener 
de cofia. * Cofiar ; caujar, 
tí ocafionar daño , fatiga, 
cuidado , defvelo , &c. 
Coúteux, eaíe ,adj. Cofiofo; 
lo que cojia mucho, 
C o útil , f. ni. Terli^; efpe-
cié de tela, 
Contre , / . Reja del ara-
do, 
Coutume, / / . Cofiumhre; 
habito adquirido de alguna 
cofa, por haberla hecho mu-
cha'; veces. \% Cofiumbre ; 
lo que por genio , ó pr«-
cou 
' penfion fe hace mas comun-
mente. \£r Cofiumhre ; lo que 
Je praclica ordinariamente 
en ciertos payfes, &c. tyCof-
; tumbre;fuero , derecho, ó 
ley no eferita, que tiene la 
mifma fuerza , y produce el 
1 mifmo efecto que ella. & Cier-
tos derechos que Je pagan 
en algunos pafages. 
Coutumier, ere , a íj. Lo que 
pertenece d la cofiumbre. 
»|f Acoftumbrado. 
Coutumier , f. m. Libro que 
contiene el derecho de una 
provincia, &c. que fe rige 
por la cofiuuibre. 
Couture , f. f. Cofinra i la 
unión de dos piezas que efidn 
cofidas, \5; Cicatrii; Jeiial 
que queda Job re la ptet, < 
cutis del rófiro , ó de otn 
parte del cuerpo que ha re-
cibido aíguna herida, Cof-
tura ; el arte de cojér, 
* Rabattre les coütures. Sen-
tar las cojiuras ; golpear a l 
que trae un vefiido nuevo, 
Couturier,'/. m. E l que tiene 
por ofició enfer; fajlre , &c. 
Mufcle couturier. Sartorio 
el múfculo llamado del faf-
tn , que firve para poner 
una púrna fohre otra, 
Couturíere, f. f. Cofiurera ; 
la muger que tiene por ofi-
cio cortar y coferropa blanca: 
lldmafe también asi la que 
cofe de fafirería. 
Couvé, ée , pan. p. E m -
pollado. 
C o m é s , f.f. Nidada; polla-
zón. * Nidaaa de mala 
raya , de mala gente. 
Coávent,/. m. Convento; ta 
cafa , ó monafieriu de reli-
giofos, ó rcligiofis. 
Couver , v. a. y n. Empollar; 
ponerje las aves Jotre los 
huevas. 
* -¡f, Couver des yeux. Mirar; 
fixar los ojos en una per-
fona , ó cofa que fe defea y 
apeface. 
Cou verde , f. m. Cobertera 
de olla, &c. 
Couvert, / . m. Cubierto ; pa-
rage que efid defendido de 
las inclemencias del tiempo. 
Cubierto; aloj amiento, Cu-
bierto ; el férvido de mefa , 
qtu fe pone « cada uno de 
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| los que han de comer, como 
el platillo , fervilleta , (J-c, 
Cubierta de ta, carta ; es 
elfobreejerito que la cierra , 
y en que va inclufa, Te-* 
cho , tejado de algún, edifi" 
ció, 
Mettre le couvert. Poner l¿i 
mefa. 
Couvert, erte , }>art. p. de 
Couvrir , y adj. Cubierta , 
encubierto'. © Cubierto ; vef" 
tido , arropado. $ Cubierto • 
hiperbólicamente fe dice de 
las cofas que efidn en abun-
dancia fobre otra, Exf I,» 
mariée étoit toute couverte 
de pierreries : L a novia ef-
taba toda llena y cubierta 
de piedterías. Obfcuro ; 
fe dice de los tintes , tintu-
ras y colores, Cubierto. ; 
defendido de los ataques del 
enemigo. * Kecat(ido ; difi-
mulada , cauto, 
A couvert. A cubierto ; al 
abrigo , en feguriaad, \0; Etre 
á couvert dans un hois : 
Efiar detras de un bofqué, 
\fy Se mettre á couvert des 
ardeurs, du foleil : Ponerje 
á la fonfhra, 
Couverte., / . f, Ejftnulte que 
cubre la lo%a , y efpeci-til-
mente la porcelana, 
Couvertement, ady. Enat" 
hiertamente; efeondídamente} •> 
fecretamente, 
Couyerture , f, f, Cubienu ¿ 
lo que Je pong encimíi df 
otra cofa para fu rcj'guardp. 
* Cubierta ; pretexto, difimit* 
lacion. 
Couverture de lit. Manta ; 
cubierta , ó frazada de lana .¡ 
muy,tapida,y peluda. & — de 
livre ; Cubierta de un libro. 
\0; —i de mulet; Repofieror; 
paño quadrado con las ar-
m$s del príncipe., o feñor.; 
el qual firve para poner fo-
bre las cargas de las acémi-
las. 
Couverturier, m. Fabrica-
dor , d mercader de man-
tas, 
f Couvetyf. ni. Maridillo; 
cierto braferito con una re-
juela , de que ufan las mnger̂ f 
para ¿ebaxo de las faldas, 
C ü u v e u f e , / . f. Gallina que 
empolla fus huevos. 
c o u 
CouvI , ádj. m. Empollado; 
fe dice de ¿os huevos medio 
empollados por la gallina , 
o por e¿ fol. 
Couvre-chef, / . m. Toca de 
muger de aldea, Vo\ de 
la cirugía : venda para la 
•cabera. 
Couvre-feu , f, m. Cobertera 
con que fe cubre y apaga e, 
fuego. 
Couvre-pietl , / . m. Efpccie 
de cobertor pequeño y col-
chado , que cubre la mitad 
de la cama de parte de ios 
pies. 
Couvreur , f. m. E l oficia 
que cubre las cafas y edi-
ficios. 
Couvrir , v. a. Cubrir ; ocul-
tar y tapar alguna cofa con 
otra. * Cubrir ; ocultar una 
cofa, manifejlando, ó dexan-
do ver otra. * Cubrir ¡ di-
fimular una cofa aparentan-
do otra, Cubrir ; llenarla 
fuperficie de alguna cofa. 
E x , : Couvrir de pouíííere, 
de boue ; Cubrir de polvo , 
de lodo, Cubrir; defender, 
¿ impedir que algún ptieflo, 
é tropa fea atacada impune-
mente del enemigo, Cu-
í r i r ; ¿laman los maefiros 
de obras poner el techo d 
la fabrica ,• ó techarla. 
<& Cubrir; juntar/e el ma-
cho con la hembra. 
Se couvrir , v. r. Cubrirfe; 
tocarfe , ponerfe el fombrero. 
Crabe , f. m. Efpecie de can-
grejo. 
Crabier, / . m. Ave de Amé-
rica que fe fufienta de can-
grejos, 
4? Crac. Efpecie de interjec-
ción de que fe ufa quando' 
fe cuenta alguna cofa que 
no parece muy verisímil; y 
correfponde d: bueno va esto; 
adelante ; mentira va. Ufa-
fe también para exprimir que 
fe hace de repente alguna 
cofa , que acaece fúhitamente 
algún fucefo , &c. 
"f Crac. Cruxido ; el ejlallido , 
ó ruido que hace la made-
ra , &c, quando fe rompí. 
Crac'hat , f. m. Efcupidera ¡ 
el cjputo y faliva que Je 
áefpide y arroja de la boca. 
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Craché ¡ ée, pan. p. y adj. 
Efcupido. 
Crachement,,/. m . Salivación; 
el aclo de echar, ó arrojar 
¿a faliva. 
Cracher , v. a, y n. Efaipir; 
arrojar ¿a faliva ; fu¿ivar. 
* Cracher au nez de quel-
qu'un. Efcupir d uno ; ¿fren-
tar¿e ¡ hacer bur¿a y ej'car-
nio de él. * — centre !e 
ciel; Ej'cupir al cielo ; obrar 
contra lo que diña ¿a ra-
%on, &c, 
Cracheur , eufe , f. Efcupi-
dor; el que efeupe mucho, 
Crachoir , f. m, Efcupidera 
vafo en donde fe e/cupe. 
Crachotement,/I m. E l año 
de efcupir poco y á me-
nudo. 
Crachoter, v. a. Efcupir poco 
y á menudo. 
Craie, f f. Greda ; efpecie de 
tierra blanca y pegajofa. 
Craindre , v. a. Temer } tener 
miedo. \fy Temer ; tener miedo 
reverencial t y refp¿ñ& J al-
guna perfona. 
Craint, ainte ,part, p, y adj. 
Temido, 
Crainte, f. f. Temor ; miedo, 
aprehenfion. $ Temor ; mie-
do reverencial. 
La crainte de Dieu. E l temor 
de Dios, 




Cramoiíi ,/ .»». Carmesí; co-
lor. 
Cramoifi , íe , adj. Carmesí; 
lo que es de color purpureo 
muy fuhido. 
P Sot, laid en cramoifi. E l 
hombre muy tonto, ó feo, 
Crampe , / . / . Calambre ; ef-
pecie de pafmo, ó encogi-
miento de nervios. 
Crampón, / . m. Liña ; efpe-
cie de grapa de hierro ; gra-
pon. 
Crampón de fer á ebeva!. 
Ramplón de herradura.tyFer-
rer á crampons. Herrar de 
ramplón. 
Craraponne , ée , part, p, y 
adj. Lañado, 
Cramponner , v. a. Lañar ; 
trabar, unir, ó afianzar con 
[añas alguna cofa. 
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Cían, f. m. Muefca. 
G r a n e , m . Cráneo; élcdfciS 
de la cabera. 
Crapaud, f m. Sapa; ef* 
cuerdo. 
Crapaudaiüe , o crépaudaille, 
/ . f Efpecie de cendal mu} 
delgado y claro, 
Crapaudiere , f. f. Puejló 
donde fe hallan muchos fa* 
pos. 
Crapaudine , f. f. Eftelioni 
piedra que fe halla , feglift 
fe dice, en la cabera del /upo, 
Foi de la albeyterítt: ga-
Upago ; efpunuia ; cierta, 
enfermedad que padecen las 
bejiias en los pies, Qui-
cio ; agüella parte de i&t 
puertas, ó ventanas en que 
entra el cfpigon del quicial » 
y en que fe mueve y re* 
vuelve.. $ Rangua ; di 
hierro, ú otro metal en qut 
jUega el gorrón , ó efpigá 
•de las máquinas, Cavado eit 
el medio J propor.ion de la 
punta y gruefo. 
lf CrapóluTin , ine >/. L a per» 
fona muy pequeña y con* 
trahicha, 
Crapule, / . / Glotonería ¡ 
- glotonía ; excefo en el coftier 
y beber. 
Grapuler , v. n. Glotonéat'; 
beber y comer con excefo, 
Crapuleux, euíe, adj. Glo* 
ton , glotona^p. 
Craquean, f. m. Rofca; ef-
pecie de torta, 
Craquement, f .m, EfialUdoi 
el fonido que hace algmá 
cofa al tiempo de hemíerfe t 
&c, 
Craquer , v. n. Ejiallár; ré-> 
chinar ; crujir, Emhutir t 
eneaxar mentiras , jaclarfe y 
vanugloriarfe de lo que n» 
fe ha hecho ; mentir, 
Craqueter j v. n. Eftalldrfre^ 
qüentemente y J menudo. 
•f Craqueur , eufe , / . Embuf* 
tero ; el que fiempre miente t 
que fe ¡a'üu falfamenu di 
hacer lo que no hace. 
Crafíane, f. f. Efpecie d$ 
pero muy fihrofo, 
Ctñf fe , f . f . Mugre; lagrafa, 
ó fuaedad que fe pega ett 
el vefiído , &c. Avaricia 
fórdida. 
CraíTe de la tet#. Cafp* di 
L i 
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la cahtyi. & — des dents ; 
Toba, — des métaux : 
Efcoria. —des ongles : 
Negro de la uña. 
Crafc, adj, m. y f. Crafo ; 
pingüe y efpefo. 
* Ignorance crafl'e. Ignorancia 
crafiu 
Craffeux , eufe, ai], y f. Mu-
griento } grafiento ; fucio 
y lleno de mugre, Ava-
riento. 
Cratere, / m. Vafe p a r a be-
ber , de que ufaban los Ro-
manos. 
Craticulé , ée , pan. p. y adj. 
Quairicuíado, 
Craticiiler, v. a. Vo^ de la 
pintura : quádricular; ajuf-
tar alguna pintura con el 
original, por medio de qua-
drados iguales. 
Cravan, f. m. Ave aqudtica 
del tamaño del ánade. 
Grávate f- m. Caballo de 
Croacia. •& Efpecie de mi-
licia de d caballo. 
Cravate , / . / . Corbata; ador-
no regularmente de liento fino 
que fe pone al rededor del 
Cvcuello , y fus punta* fue-
len llegar hafta el pecho. 
ayon s f. m. Lapi^ que fe 
ufa para feñalar , o dibuxar. 
Retrato , dihuxo hecho 
con lapi^. * Deferir, cion , 
narración , reprefentacien con 
palabras de alguna cofa, &c. 
E l prime/rafeo qhefe hace 
con el lapb^ para el bofquejo 
de alguna pintura. 
Crayonné, ee , pan. p. y adj 
Lapidado. 
Crayonner } v. a. Lapidar ; 
Úihuxar, rayar con ¿api^ ; 
trabar, delinear. 
Creance , f f. Deuda que tiene 
ahuno á fu favor; crédito. 
Titulo de una cantidad 
dehida vor un deudor, L a 
injlmccion fecreta para exe-
cutar alguna negociación. 
Lettre de créance. Carta de 
creencia; la que lleva al-
guno en nombre de otro , 
para que fe le dé crédito en 
la dependencia , ó negocio 
que va á tratar, 
Cré;mcier , ere, f. Acreedor; 
el que tiene acción y dere-
cho d pídir lo que ha pr-J-, 
tado. 
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Créat, / . m. Soto picador en 
en un picadero. 
Créateur m. Criador ; atri-
buto que folo fe da d Dios. 
Inventor ; en efte fentido 
úfafe también como adje-
tivo. 
Création, f. f. Creación ; el 
acio de criar , ó facar Dios 
alguna cofa de la nada, 
* Creación; la nueva erec-
ción de algún empleo , &c. 
* Creación; la nominación 
de cardenales que hace el 
Fapa. 
Créature , f. f. Criatura ; 
toda cofa criada. *• Hechura; 
la perfona d quien otra ha 
pueflo en algún empleo de 
honor, &c. * Creatura ; los 
cardenales que fuéron de la 
creación de tal, ó, tal Papa. 
Se ufa algunas veces de 
ejia v o ^ para exprimir una 
muger de mala vida , &c. 
Cre'bebe , f. f. Fruta de un 
árbol de la ifta de Java , 
que lleva el mifmo nombre. 
CvéceWt, f. f. atraca; inf-
trumento de madera de que 
ufan las iglefias, los dias 
de la femana fanta. 
Cre'cerelle , / / . Cernícalo ; 
ave de rapiña. 
Créche , / . / . Pefebre ; el 
lugar eftable donde comen las 
befiias. Pefebre que firvio 
de cuna á Chrifto nueftro 
feñor quando nació. 
Credence , / . / . Credencia ; el 
aparador donde fe pone todo 
lo necefario para celebrar 
una mifa folemne. 
Credibilité , f. f. Voi de la 
teología : Credibilidad, 
Crédit , / , m. Crédito ; efii" 
macion , buena fama y re-
putación. \ty Crédito ; préf-
tamo , ó empreftido mutual 
de dinero , ó de mercancías. 
Acheter ou prendre á cre'dit. 
Comprar fiado, A crédit ; 
De balde ; fn fundamento; 
fin utilidad, v?/ Lettre de 
cre'dit : Carta de crédito ; 
aquella en que fe previene 
á otro dé d alguno lo que 
necefitáre por cuanta del que 
la ejerihe. 
C r e d u l e , udj. m. y f. Cré-
dulo ; el que cree con dema" 
fiada fíictüdad. 
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Credulíte , / f. Credulidad í 
áemajiada facilidad en creer» 
Cree', part, p. y adj. Criado, 
* Creado, 
Creer , v. a. Criar; producit 
algo de la nada. * Crear; 
erigir , ó inflituir alguna 
nueva dignidad , d empico. 
Cr¿er , conftituer une rente, 
une penfion, Confütuir, ¡ff;« 
poner, fundar remas, cenfos 
penfiones. w Creer , contrac-
ter des dettes ; Contraer deû  
das ; adeudarfe. 
Crémaillere , / / • Llares ; 
utenfdio de cocina. 
Crémaillon , / . m. Llares pe-
queños que firven'de añadi-
m lento á los grandes, en cafas 
necefario s. 
Créme , / / . Nata ; la fubf-
tancia efpefa que nada en-
cima de la leche como ef, 
puma. * Nata ; lo princi-
pal y mas e/limado en qual-
quier línea. 
Créme de tartre. Crémor de 
tártaro. 
Crément, / m. Vo^ de la 
gramática : Incremento; el 
aumento de sílabas del nomi-
nativo en los demás cafos 
de la declinación. 
Crémer, v. n. Salir la nata 
encima de la leche ; cubrirfe 
la leche de nata. 
Cre'inieie , / . / Muger que 
vende nata. 
Creneau , f. m. Almena. 
Crenele', ée , part. p. y adj. 
Almenado, Dentado. 
Creneler , v, a. Almenar; 
guarnecer, ó coronar de alme-
nas algún edificio, Dentar; 
poner dientes á alguna cofa. 
Crenelure, / . f. Lo que eftd 
dentado , almenado , que 
tiene dientes. 
Creóle , f. m. y f. Criollo ; 
el hijo de padres Europeos 
nacido en América. 
Crepé , / . m. Cendal ; tela 
muy delgada, ligera , fú t i l , 
y tranfparentc. 
Cre'pe' , ée , part. p. y adj, 
Encrfpado, 
Créper , v. a. Encrefpar , en-
fortíjar, enrizar el cabello. 
Creoi , f, m. Enyzfadura; la 
obra hecha fohn la pared, 
cubriéndola con ycfo , y J i l-
eándola d plano. 
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*JTéPl, ie , pan. p. y adj. 
Eriyefado. 
Crepin t £ m J0lo en 
ejias frufes familiares. Per-
ore fon faint crepin ; por-
ter tout fon faint crepin ; 
perder, o llevar uno todo 
lo que pofee , toda fu ha-
ciendá, 
Gre'pine , / / . Franja , fran-
jon , franjuela , flueco. 
Cre'pir , y. a. Enyefar ; adere-
zar con yefo , y allanar las 
paredes con él. 
Crépiffure , / / . La acción 
de enyefar. 
Crépitation , / . / £ / ruido 
qut hace la Llama, quando 
centellea, &c. 
Crépodailie, o crépaudaille, 
J . f. V . Crapaudaille. 
Crépon , f. m. Crefpon ; efpe-
cie de gafa en la qual la ur-
dimbre efta mas retorcida que 
la trama. 
Crepu , ue , adj. Crefpo; 
ri{o , ó enfortijado ' fe dice 
del cabello, 
Crépufcule , f. m. Crepúf-
cuLo. 
Créquier , / . m. Vo^ del bla-
fon : Ciruelo filvefire. 
Creífon, / . m. Berro; yerba. 
Creílbnniere , / . / . Lugar don-
de nace el berro. 
Créte , / . / . Crejia ; efpecie 
de penacho de carne roxa 
que tienen el gallo y algu-
nas otras aves fohre la ca-
bera. Crejia ; el copea 
di pluma que tienen algu-
nas aves como la abubilla. 
Cré.e de l'explanade, Crcfia 
de la explanada , la extre-
midad mas elevada de la ex-
plana. * Lever la créte : 
Al\ar, ó levantar la crejia ; 
gallear; envanecerfe. 
Créte de coq , / . / . Gallo-
cn/Ia ; planta. 
Creté , ée, adj. Creftado , en-
crefiado ; lo que tiene crefta. 
Creconne, / . / . Efpecie de 
liento blanco. 
Creuíe, e'e, pan. p. y a / j . 
Ahondado. 
Creuí'er, v-a. Ahondar; ahuecar, 
cavar, * Ahondar ; adelantar 
en la inteligencia y conoci-
miento de alguna cofa ; cotn-
prehender, o penetrar lo pro-
funde de ella, ty- Vo^ de la 
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arquiteñura: Vaciar ; formar 
en hueco alguna cofa. 
Crenfet, f m. CrifoL ; vafo 
de cierta efpecie de tierra , 
que firve para fundir los me-
tales. 
Creux, eufe , adj. Hueco , 
hondo, profundo. i | ; Hueco; 
cóncavo , ó vacio por aden-
tro, * Hueco; vano. 
Avoir le ventre creux. Te-
ner hambre. * Víande creufe; 
Comida de poca fubfiancia; 
y * •i? imaginación, ó efpe-
ran^a vana , chímérica. 
Creux,/1. m. Cavidad; hon-
dura , hueco. 
•\ Crevaiíle , f. f. Comida en 
que fe come con excefo , 
¡tafia reventar, 
Crevaffe , f. f. Grieta; la 
abertura larga y angojia que 
hace la tierra defecada a 
los ardores del fol , &c. 
Grieta; la hendedura , ó 
abertura que fe hace en el 
cutis , ó cuero del hombre. 
& Grietas ; las aberturas 
que fe hacen á las caballe-
rías fn las junturas de los 
pies, junto al cafeo. 
Crevaffe, ée ,part . p. y adj. 
Refquebrajado. 
Crevaffer , v. a. y n. Ref-
quehrajar, refquehrar ; em-
pegar d qusbrarfe ; henderfe, 
ó foltarfe alguna cofa. 
Ctevé, ée , part. p. y adj. 
Qjtehrado. Reventado , 
Creve-coeur, f. m. Reventón 
de coraron ; [O^oira; def-
pecho, 
Crever , v. a. Ojiebrar; par-
tir , hender ; abrir con violen-
cia. ^ Hartar , embutir; 
llenar de comida y bebida 
hafia no querer mas. 
* Crever le coeur, Lafiimar; 
mover J compafion. — les 
yeux : Quebrar los ojos. 
0 — un cheval : Fatigar 
demafiadumente un caballo. 
Crever, v. n. Reventar ; abrirfe 
una cofa. Reventar ; efiar 
demafia do lleno. 4» Reventar; 
comer con excefo. «j. Mo-
rir] e. 
* 4» Crever de dépit, &c. 
EjLxllar; revmtar de def-
, pecho , &c, ^ dans fa 
peau: No caber en el pellejo. 
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Crevette , f. f. Efpecie de 
langufia ; pefeado de mar. 
C r i , / . 772. Grito; la vo\fu-
viamentz esforzada y levan-
tada. \0, Bando que fe pu-
blica en alta vo[ y folem-
nidad. & Grito ; el que dan 
por las calles los buhoneros 
verduleros , &c. pregonando 
lo que venden. 
Cri ou cris d'armes. Grito; 
en el blafon, fe dice de un 
cierto mote que firve de di-
vifa , y que je pone encima 
de la cimera del ejeudo 
de armas, — de guerre : 
Palabras con que, en una 
nación, familia , &c. fe aní" 
maba a los foldados pan» 
que acometiefen con valor a 
enemigo. \0,—de jcie : Gri -
to , voces de alegría ; acla-
mación , aplaujo. vj; — de 
pluíieurs oifeaux enfemble ; 
Cfiírridó. 
Cris pergants , lamentables. 
Grita ; confufion de voces 
altas, defentonadas y lamen-
tables. 
Á grands cris. A grito herido, 
•fy Chaffer á cor & a cri. 
Ca^ar con mucho ruido; con 
trompa y perros. * «j» Cher-
cher quelqu'im á cor & á 
cri : Bujcar á uno con mu-
cho cuidado ; informarfe de 
él en todas panes. 
4» Criailler, v. n. Vocear, 
vociferar; dar voces y gri-
tos. 
^ Criaillerie, / . / Vocería , 
Vocinglería. 
Criailleur, eufe, adj. Vo-
ceador , vocinglero. 
Criant, ante , adj. Lo que in-
cita á gritar, d quejarfe. 
Criard , de, adj. Voceador. 
Dettes criardes. Deudas que 
contrae alguno para Las 
provifiones de fu cafa , el 
mantenemiento de fu perfona, 
&c. 
Criarde,_/]/. Efpecie de liento 
engomado. 
Crible , f. m. Cribo ; criba. 
Etre percé comme un crible. 
EJiar como una criba, ó 
hecho una criba. 
Crible , ée , part. p. y adj. 
Cribado. * Acribillado. 
Cribler , v. a. Cribar; lim-
piar el -trigo, ú otra fc~ 
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milla pifándole por la cri-
ba. * Acribillar; agujerear 
como una criba. 
Cribleur , / ! m. Garbillador ; 
el que criba. 
Cribleux, aJp tn. Se llama 
en la anatomía, un huejo 
peque io que eftá agujereado 
como rna criba , en la parte 
fuperiur de las narices. 
Criblure , J l f, Cran{as; ae-
chaduras. 
Cribration, f. f. Vox de la 
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Criminalifé , ée ,part. p. acri-
minado. 
Criminalifer, v. a. Acriminar; 
hacer de un pleyto mera-
mente civil un procefo cri-
minal. 
Criminaliñe , f. m. Crimina-
lifla ; autor que eferibe en 
materias pertenecientes a l 
crimen. 
Crimine!, elle, adj. y f. Reo , 
rea ; el, ó la que ka come-
tido algún crimen ; ó delito. 
chímía ; Jeparacion que fe Criminel, elle, aij . Cri 
hace de las partes mas fú-
tiles de los medicamentos , 
de las mas groferas , &c. 
Cric , y! Ttt. V d e la mecd-
ntex : Gato ; máquina que 
firve para levantar qualquier 
cofa de pefo, 
Cr c-crac. Valahra con que fe 
exprime el ruido , ó ejialli-
áo que hace alguna cofa rom-
piéndofe, &c. 
Cricoide, adj. Lldmafe en la 
Anatomía la ternilla de que 
ejia rodeada la laringe. 
Crié , ée , pan. p. Gritado. 
Criée , / . / . Vo^ forenfe : gri~ 
ta ; pregón , publicación de 
las cofas que fe venden en 
almonedas. 
Crier ; v. a. y n. Gritar ; 
levantar la vo{ ; dar voces ; 
echar gritos. \0; Gritar ; pro-
nunciar algunas palabras con 
un tono elevado , alto. 
<fy Gritar • quejarfe altamen-
te ; murmurar, Gritar; 
reprehender, afear pública-
miente los vicios. \0, 
forenfe ; gritar ; pregonar , 
publicar a' vo^ alta, vj/ Gri~ 
tar; regañar, reñir, repre. 
hender fuertemente, Cantar; 
rechinar el exe de la rueda, 
ÉJV, Chillar; chirriar, 
4' Crierie,/! / . Gritería; voce* 
ría; grita; confuf on de voces. 
Crieur , eufe , / Gritador > 
•voceador. ^ Mercachifle , 
buhonero ; el que vende f u 
mercancía por las calles , 
pregonándola á voces altas, 
Crieur , / . ;n. Pregonero ; el. 
oficial público que en alta 
vo^ da los pregones. 
Crime , f m. Crimen ; delito. 
& Crimen ; pecado mortal. 
Crime de lefe raajefte. Crí-
mstí di lefa mag-ejiad. 
nal, criminofo; lo pertene-
ciente al crimen. 
Crimineliement , adv. Crimi-
nalmente ; • criminofamenté. 
Crin, / m. Crin; las cer-
das que le nacen y crecen en la 
cerviz, ó cuello y cola del 
caballo, &c. 
»¡f Prendre au crin; fe pren-
dre aux crins , Tomar, 
ajtr por Los cabellos ; afrfe 
por , o dellos cabellos. 
Crin i ere , / . f. E l crin , a 
cerda que el caballo, y el 
león llevan en el cuello. 
C riñon , / . m. Gufanillo del-
gado como un cabello , que 
fe cria debaxo del cutis. 
Criquet m. Caballito ; ca-
ballico, 
Crife , f. f. Crifís ; mutación 
confiderable que acaece en 
alguna enfermedad, * Crifis; 
el pumo decifivo de algún 
negocio. 
Crifpation, f f. Crifpatura ; 
Contracción, ó encogimiento 
de nervios, &c. 
Cr iña l , / . m. Críftal, fubf-
tancia mineral diáfana y 
tranfparente, Cnjlal; el 
vidrio muy claro y limpio, 
que por fu dhfaneidad fe 
parece al crifial mineral. 
* Crifial ; en la poesía , 
fe toma algunas veces por el 
agua, Se llaman así en 
la chímía algunas materias 
congeladas en forma de crif-
tal. 
Críftal de roche , Cnjlal de 
roca. 
Criñailin, ine , adj.. Crifta-
lino ; claro y tranfparente 
coma el criftal. Cnfla-
lino ; uno de los quatro hu-
mores de las ojos. (|/ Los, 
Cielos di crifial que hablan \ 
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fingido algunos Jilófofos , y 
en cfte fentido, úfafe también 
como fubftantivo. 
Criilallifation , f. f. E l año 
de unirfe y folidarfe las par-
tes de alguna fal , ó pie-
dra difuelta en algún licor, 
para formar un cuerpo re-
gular de figura determinada. 
\0f E n la hijioria natural 
llaman los agregados de pie-
dras , que tienen forma re-
gular y confiante. 
Criftallilé , ée , part. p.y adj. 
Congelado d modo del críf-
tal. 
Criflallifer , v. a. Congelar, 
endurecer y folidar lo que 
es liquido d modo del críf-
tal. 
Critiquable , adj. Lo que fe 
puede criticar. 
Critique, adj. tn.yf. Crítico i 
lo que pertenece a ta crijis* 
vb Crítico; lo perteneciented. 
la critica. 
Critique , f. ra. Critico ; cen-
for, el que profefa la crí-
tica , hacien.io juicio de los 
autores ; y también el que 
critica las acciones agenas. . 
Critique y f. f. Crítica; el arte 
de hacer juicio de una obra 
de entendimiento. 4b Critica^ 
cenfura de una obra , &c. 
Critiqué , ée , part. p. y adj. 
Criticado'. g 
Critiquer , v.» a. Criticar; 
examinar , y hacer juicio de 
a:gana obra, é Criticar i. 
cenfurar, reprehender, 
Croaffement j/". m. Grávida 
de los cuervos, 
Croaííer , v. n, Crafcitar t 
graznar el cuerva. 
Croe , f. m. Gancho , gara-
hato , gatfio »• harpon. \$j Se 
dice de los dientes de algU" 
nos animales. * ^ Fullero j 
petardero , petardifta , ejia— 
fiador. * Rufián. 
P 4» Mettre ou pendre la 
robe au croe , Ahorcar los 
hábitos ; mudar de trage ; to* 
mar otra carrera. 
Croc-en-jarnbe , f. m. Zan-
cadilla ; ta acción de atra--
vefar , ó echar á otro el pie 
por detras del f'yo y apre-
tar a l mifmo tiempo con el 
para derribarle. * Zanca-
dilla ; engaño , trampa i é 
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ardid con que fe derriba , ó 
• intenta derribar ¡i alguno de 
fu empleo , &c. 
Croché , ¿zij. m. y f. Corvo , 
torcido. 
Croché, f. f. Corchea; cierta 
nota en la múfica. 
Double-croche ,femicorchea. 
Crochet, / . m. Garahatillo. 
i ? ; Corchete; broche de dia-
mante , &c. & Romana ; pefo 
á la Romana. & Ganyia ; 
hierro de que ufan los let' 
drones para abrir las puer-
tas , &c, 
Crochet¿, e'e, pan. p.yadj. 
Abierto con ganzúa, 
Crocheter , v. a. Ganzuar; 
abrir con gun^uu puertas , 
cofres , &c. 
Crocheteur , f .m. Ganapán; 
efportillero. 
Crocheteur He portes , ele 
ferrares , E l ladrón que gan 
yia las puertas , y cerra-
duras. 
Crochu, ue , adj. Ganchofo. 
Crocotlile , f. m. Crocodilo , 
cocodrilo ; animal anñ 
bio. 
Crocus, / . m. V. Safrán. 
Croire , v. a. Creer ; dar 
afenfo á una cofa , tenién-
dola por cima, Creer ; 
dar firme afenfo d las ver-
dades reveladas por Dios y 
propueflas por la iglefa. 
\5; Creer; tener una cofa 
por verisímil, ó probable. 
$ Creer ; feguir el confejo 
de alguno. 
Croire aveuglement, Creer d 
macha martillo , á ojos cer-
rados , d pie juntillas , d 
puño cerrado, — le'gere 
ment , Creer , o creerfe de 
ligero. $ — p'ieufement ; 
Creer piadofamenté, hacién-
dole merced en creer lo que 
dice alguno. 
Q-oifade , / . / . Cruzada ; la 
expedición militar contra ¿os 
infieles que publicaba el fumo 
Pontífice. 
Croifé, ée , pan. p. y adj. 
Cruzado. 
* Demeurer Ies bras croifes; 
Efiarfe con los bracos cru-
zados ; efiar con las manos 
en el feno ; efiar fe ociofo, 
Groifés, / . tu. p. Cruiados ; 
¿os que tomaban la infignia 
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de la cru¡, alifijndofe para 
alguna cruzada. 
Croilee , / / . Ventana gran-
de ^ y rafgída. Crucero ; 
en ¿as iglejías, es ¿a nave 
que atraviefá para hacer cru\ 
con la nave mayor. 
Croifée de chardons , V. 
Croix. v$/ Demi-croifée ; 
Ventana media y rafgada 
que tiene la altura de la ven-
tana grande , pero no la an-
chura. 
Croifer, y. a. Cru\ar,poner en 
forma de cru[ alguna cofa. 
\0; Crú\dr ¡ atravefar una 
cofa fobre otra en forma de 
cr//̂ . & Cruzar ; atravefar 
algún camino , campo, ca¿let 
&c. pafando de una parte 
á otra. & Bamar y cance-
lar , ó borrar , pafando una 
raya encima del renglón. 
* «j* Croifer la figure, Cru-
zar la cara d alguno; darle 
una cuchillada de tajo , y 
otra de revés. * — quel-
qu'un dan? fes projets, daas 
fes pretentions , &c: Atra-
vefarfe con alguno ; acortar 
los pafos; barajarle d al-
guno unapretenfion t&c. 
Croifer , v. n. Vo\ náutica : 
Crujir ; andar los navios 
cruzando los mares , y cuef-
tas para aprefar y coger 
otros navios, Cruzar ; 
atravefar, cubrir el pecho. 
E x : Cette cartiifole ne 
croife pas aííez; Efia almilla 
no cTu\a bafiantemente el pe-
cho. 
Se croifer, v. r. Cru\arfe; to-
mar partido en alguna guerra 
fama. * Cruzar ¿os negocios , 
&c. Ocurrir todos casi á un 
mtfmo tiempo, , 
* Se croifer dans fes pre-
tentions , Atravefarfe con 
alguno en fus pretenfiones. 
Croifette , / . / . Cruciatá ; 
planta. 
Cto'ifavQ , f .f . fo^ náutica: 
el parage determinado en que 
crujan los navios. 
Croiüllon, f, m. Los bracos 
de una cru{; el palo que la 
atraviefá. 
Croiffance^y. Crecimiento; 
el aumento de alguna cofa 
Crotflant , f. m. Creciente ; 
una media luna con ¿as puntas 
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hacia arriba *Medi 'a luna ; el 
impirío del Turco..ty Al ia-
paño ; hierro en figura di 
femi círculo, que clavado 
en la pared firve para tener 
aleada la cortina, 
Cro'ítre , v, n. Crecer ; itu-
mentarfe , venir a fir mayor, 
agrdndarfe alguna cofa.ty Na-
cer ; fe dice de las plantas 
y yerbas. 
Croítre a vue d'üeil. Crecer J 
vifta de ojos , y también d 
palmos, II crott du ta-
bac en Languedoc. Nace 
tabaco en el Lenguadoc. 
Croix , f, f, Crui; inflrumento 
formado de dos ¿enos, un 
¿argo„ derecho, y otro me-
ñor que le atraviefá.ty Cru^; 
e¿ leño fagrado que ha fer* 
yido de inflrumento a¿ míf-
terio\de nüeftra redención. 
*Cru\ ; pefo , carga , ó tra* 
bajo. <h Vó\ leí blafon : 
Cru\ ; pie^a de honor que fe 
forma del palo , y dé la 
fax'a. 
Croix de chardons. Píi/m^rí 
en la fábrica de paños, ¡e 
llama asi un infiruníento for-
mado de ¿a cabera de ¿a 
cardencha , para facar el 
pe¿o fuavemente al paño. 
\0; — de chevaiíer ; Crü\ de 
caballero ; en a¿gunas órde-
nes miiitares , es la infigntá 
con que fe difiinguen. \f;—-de 
par-Dieú ; CHriJius; la cm^ 
que precede al abecedario , o 
a¿fabeto de ¿a cartilla. Eñ 
¿as efcuelas de niños , fe 
¿¿ama también así e¿ áhece-
dano. * Abecé; los prime-
ros rudimentos , d princi-
pios de algunas cieñcias,&cí 
i$/ — de faint - André; yí/-
pa de fan Andrés, —- geo-
metriqué ; Cru^ geométrica ; 
injlrumehto que firve para 
ohfervar las alturas de ¿ai 
e/írellas. <fy ~ peclorale ; 
PeBcral; la cru^ que por 
inftgnia Pontifical traen fo-
bre el pecho los obij'pos, 
Grand-Croix j f. m. Grsn 
cru\ ; ¿a primera dignidad 
de la orden de Jan Juan , 
defpues de la del gran maef-
tre. ty Gran cru^; caballc 
ros ds ¿a orden de fan L/I/ÍC,. 
fon ocho en la «rdeñ, 
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Signe de Croix, Señal de la 
Cromóme, f . m. Uno d e ¿os 
rcgifiros del órgano. 
Cron , f. m. Numhve que dan 
los natumliftzs d una como 
arena , ó coijunto di con-
chas pequeñas , que fe halla 
en el interior de la tierra.. 
Crone , f . m. Vo-̂  náutica : 
máquina que jírvc en ¿os puer-
tos para cargar y de/car-
gar los navios. 
Croquant, / . m. Pobre; 
miferablc ; mendigo. 
Croquant, ante , aaj. Lo que 
cruxe debaxo del diente. 
Croque, ee , pan. p. y adj. 
Comida , &c. V, Cro-
quer. 
Croque-lardón , f , m. Ham-
kriento ; go¿ofo , gorrón de 
cocina. 
Croquer, v. n, Cruxir; ha-
cer cierto ruido a¿gunas co-
fas comUndofe. 
Croqúer, v. a. Comer al-
guna cofa dura , feca , que 
hace ruido comiéndoft.tyCo-
mcr go¿ofamenset ó muy de 
priefa ; tragar, Vo^ de 
la pintura .* Dibuxar; tra-
bar groferamente, de priefa. 
* Croquer le marmot. A-
guardar mucho tiempo. 
Croquet,/ m. Efpeck de pafta 
delgada y feca , que f e i»om-
pe fácilmente, y cruxe co~ 
miéndofe. 
Croqueur , f . m. Agarra-
dor y tragantón ; el que 
coge, agarra, i come y cruxe 
quanto puede agarrar en una 
cocina, &c. Gato. 
Croquignole , f , f . Efpede de 
papirote. 
Croquis,/, m. Voi de ¿apin-
tura: hofquejo ; la pintura 
que efiá de primera mano. 
Creffe , / . f . Cayado; bá-
culo paftoral de ¿os obif-
pos. Palo corvo de pun-
ta ¡ c o n que ÍOV muchachos 
empujan una bola , ó pie-
«ff'í. '& L a culata del fu-
Croffé ^ ée , adj. Se dice de 
los prelados , y de la,s di-
gnidades mué tienen la fa-
cultad di ufar i d báculo 
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pafioral, llevándolo , o ha-
ciénaolo llevar delante de si. 
Croffer , v. n. Botar, empu-
jar una hola , ó piedra con 
un palo corvo. * *]* Tratar 
con mucho defprecio. 
CrofTeur , f . m . E l que hou , 
ó empuja una hola. 
Crotaphite , adj, m. Se dice 
en la anatomía de un múf-
culô  de las Jlenes que firve 
para el movimiento de la 
quixada inferior. 
Crotte , / . / Lodo ; cieno. 
Cagarruta ; el excremento 
de algunos animales. 
Crotté, ée , pan. p. y adj. 
Enlodado. 
Crotter, v, a. Enlodar; en-
fuciar, manchar , llenar de 
lodo. 
Crottin, / m. Cagarruta; el 
fvrle, o excremento feco de 
ganado menor, 
Croulant, ante, adj. Loque 
va cayendo ; vacilante. 
Croulement, / m. Caída de 
algún edificio. 
Crouter , v. n. Caer , derri-
barfe; fe dice de las cafas 
que caen en los temblores de 
tierra, &c. 
Croulier, ere, aij. Se aplica 
á las tierras movedizas , 
arenofas. 
Croupade , f f . Fo{ de pi-
cador : corcovo. 
Croupe , / . / Grupa; an-
cas ; la parte pojierior del 
caballo, Lo alto de la 
cima de una montaña. 
Che val qui porte en croupe. 
Caballo que fufre ancas. 
\0; Monter en croupe. Mon-
tar en la grupa. 
Croupi, ie , part.p. de crou-
pir , y adj. Corrompido. 
Croupier, / m. Compañero en 
el juego. 
Croupiere, / / Grupera; la 
correa con que de la parte de 
atrás fe ajian-̂ a la filia en 
la cola del caballo, 
* P Tailler des croupieres. 
Molefiar, inquietar > perfe-
giir. _ , 
Croupion , / . m. Ovi/pillode 
ave, \$; Rabadilla ; la punta, 
ó extremidad del efpina\o 
en el cuerpo del animal. 
Croupir, v, n. Corrompcrfe.; 
pudnrfe, iañarfe los. Uco-
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res. * Encogerfe , efiarfe , 
quedarfe en la ociofidad, 
&c. 
Croupiffant, ante , adj. Lo 
que fe corrompe , fe pu-
dre. 
Crouffille , / . / . Cortecita de 
pan, 
4» Crouftiller , v. n. Comer 
una cortecita de pan be-
biendo, 
f Crouftilleufement ,ady. Fef-
tivamenté ; á modo ie gra-
ciofo y bufón. 
* f Croufiilleux , enfe , adj. 
Fejiiyo , chijiofo , gracioj'ot 
y algunas veces libre y poco 
modeflo. 
Croute , / . / . Corte-{a de pan , 
o de pafición, Cofira ; ¿o 
que Je feca , fe endurece /o-
bre ¿a fohrefa\ de alguna 
cofa, Vo{ de la cirugía:. 
Cofira que fe forma fohre 
las llagas. 
Croutelette, / . / V, Crouf-
tille. 
Crouton , / m. Pedazo de cor-
teja de pan, 
Croyable , adj. m. y f. Creí-
ble i ¿o que fe puede creer. 
Croyance , / . / Creencia i 
el crédito , y fi que fe da 
á alguna coja, Creencia ¡ 
opinión, Creencia ; lo que 
fe cree en la religión, 
Croyant , / . m. Creyente. . 
Cru , / m. La tierra, campô  
ó heredad que pertenece dal~ 
guño. 
Ces fruits font de mon cru. 
Efias frutas fon, de mis he-
redades , ó coj echas 
Cru , ue , pavt. p, de croire» 
Creído. 
Cru , ue, part, p, de croitre,. 
Crecido. 
Cru, ue , adj. Crudo; l& que 
no efiá cocido, -ip Crudo ; 
fe dice de algunos alunen-
tos que fon de difícil digef* 
tion, Crudo; fe dicê de 
algunas cofas , quando no 
efidn preparadas , ó cura-
das , como de la feda , del 
liento , &c, * Crudo , af-
pero, 
A cru , adv. Sobre la piel 
defnuda. 
C r u a u t é , / . / . Crueldad; inhu* 
manidad; /erqa de ánimo* 
Crueldad i acción cruel % 
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inhumana. * Crueldad; du-
reza , rigor, 
C r u c h e , C c l n t a r o , vafija 
gntn.e de barro.* Tonto, 
mentecato , que no fahe ha-
hlar , &c. 
P Tant va la cruche á I'eau, 
qu'enfin elle fe cañe. No 
hay para cada martes ore-
jas ; no es fáci l falir de los 
rüfgos quanlo frecuente-
mente fe repiten. 
Cruchee , / . / . Lleno un cán-
taro ; cántaro de agua, &c. 
Cruchon , / . m. Cantarillo. 
Crucial , ale , ad], Vo^ de la 
cirugía: hecho en forma de 
crur. 
Crucifere , adj. in. y f. Vo^ 
de ¿a botánica : difpueflo á 
modo de cru .̂ 
Cruc fié , ée , pan. p. y adj. 
Crucificado, 
Crucifiement , f. m. Crucifi-
xión, 
Crucifier, v. a. Crucificar ; 
enclavar en la cru .̂ 
Crucifix , / . m. (no Je pronun-
cia la x ) Crucifixó; la efi-
gie , ó imágen de Chrifio 
Nuefiro Señor crucificado. 
Crudite , f. f. Crudeza ; la 
calidad, ó eflado de algv-
ñas cofas que no tienen Ja 
fuavidad, d fa^on necefaria. 
* Crudeza ; rigor, afpere%a 
en el hablar. 
Crudites , p. Cruderas ; los 
alimentos que fe detienen 
mal digerados en el efió-
mago. 
Crue , / . f. Crecida ; el au-
mento de agua qn°. toman 
los rios por las muchas llu-
vias , &c, & Crecimiento ; el 
aumento de alpima cofa. 
Cruel , elle, adj. Cruel inhu-
mano , bárbaro. * Cruel ; 
fangriento , duro , violento. 




Crament, adv. Crudamente : 
con ajpereda. 
Crural, ale , ad]. Crural ; ¿a 
arteria , ó vena gruefi del 
muslo. 
Cruftac¿, ée , adj. m.yf. Con-
chudo , cubierto de conchas : 
úfafé también como fubfian-
tivo. 
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Cruzade , / . / . Cruiado ; mo-
neda- de Portugal. 
Crypte , / . / . Cripta ; lugar 
Juhterraneo, en que fe acof-
tumhraba enterrar dlos muer-
tos. 
C~fot-ut , Vo^ con que Je fe-
ñala la nota ut en la mú-
fica. 
Cube, f. m. Cubo; el cuerpo, 
ó fólido que fe contiene en-
tre feis quadrados perfectos. 
$ L a tercera pote/iad , ó 
potencia de una cantidad al-
gébrica, &c, 
Cubebe , f. f. Cubeba ; fe-
miente aromática amarga. 
Cubique , adj. m, y f. Cú-
bico. 
Cubital, ale , adj. Lo perte-
neciente al codo. 
Cubitus , / m. Vo{ de la a n a -
tomía: Cubito; uno de los 
huefos del bra-̂ o. 
Cuboide , f. m. Vo-̂  de l a 
anatomía : Cuboides; uno de 
los huefos del pie. 
Cucubale, / . m. Pamplina de 
bayas ; planta que lldmafe 
también la parefleufe, ola 
couche'e. 
Cucurbitacee , adj. m. y f. 
Vo\ de la botánica que fe 
aplica á las plantas cuyas 
frutas fe parecen á las de 
la calabaza , del melón , &c, 
Cucurbitains ,/". m. p. Gufa-
nillos chatos que fe pare-
cen á las pepitas de la ca~ 
labar^a. 
Cucurbite , / . / . Fafo que 
fiiye para las deftilaciones 
chímicas. 
C u e i l l e , f. f. Vo\ náutica : 
ancho de una tela. 
C u e i l l e j r e t , y , m. Vo\foTenfe: 
nota, y regifiro de los cen-
fos y rentas que deben los 
vafallos a fu feñor, 
J C u e i i i e t t e , / . / . Cofecha ; 
la obra de coger, y recoger 
¿os frutos de la tierra. \V,La 
coleña de la limofna ^ &c, 
Cueilleur, eufe , / . Cogedor; 
el que coge, recoge. 
Cueilli , íe, part. p. y adj. 
Cogido. 
Cueillir, v, a. Coger con L a 
mano las frutas , las flores; 
facarlas de fus ramos, * Co-
ger , recoger, alcanzar, 
Cueilloir , f. m. Cefia, ca-
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nafta en que fe ponen las 
frutas que fe cogen. 
Cuiller , f. f. (fe pronuncia 
fuertemente la t final, como 
en las palabras í s t , mer , ) 
Luchara ; infirumento que 
firve para entrar en la boca 
las cofas líquidas. 
Cuiller á canon. Cuchara ; inf" 
trumento para introducir la 
pólvora en el canon. \0; — a 
pot: Hataca ; cucharon gran-
de de palo con que fe re-
vuelve y faca la carne düla 
olla. 
Cuillerée , / . / . Cucharada ; 
la porción que cabe en una 
cuchara. 
Cuilleron , / . m. L a pala 
cóncava de una cuchara. 
Cuine , f. f. 1V01 de la chi-
mía : vafo de barro que 
firve para deflilar el agua 
fuerte. 
C uir , f, m. Cuero ; la piel de 
los animales. $ Cuero; fe dice 
también de la piel del cuerpo 
humano. 
Cuir boiiillí. Cuero cocido i 
efpecie de cuero que los vay— 
ñeros componen para hacer 
fus vay ñas , y eftuches. 
vO;~-dore': Guadamacil; cabri-
tilla adobada, en que á fuerza 
de la prenfa fe forman por 
el ha^ diferentes figuras de 
divetfos colores, 
Cuiralfe , f. f. Coraba; ar~ 
madura del cuerpo, 
* Le defaut de la cuírafle. 
E l feble de alguna per-
fona.^ 
CuiraíTe , ée , part. p, y adj. 
armado de coraba, 
Cuiraffer, v. a. Armar de 
corara. 
Cuiraílier , f m. Coraba, ó 
caballo coraba ; el foldado 
de caballería armado de co-
r^a . 
Cuire , v, a. Cocer; prepa-
rar con el fuego las cofas 
crudas para que fe puedan 
comer, vf; Cocer; fe dice de 
las cofas que no fon comef-
tibles quando por medio de 
fuego , fe ponen en eflado de 
poder hacer ufo de ellas, 
Cuire de la chaux, du platre, 
Qjiemar ca l , yefo. 
Cu re , v. n. C cer, ó cocerfe. 
v?/ Efcucer; caufar un dolor 
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fuerte que parece que quema 
y cuece la carne. 
Cuifant , ante , adj. Se dice 
de los calores e.xceJtvost y 
vehementes que cuecen , y 
también del frió : £*•, Ce 
feu eñ bien cuifant. E¡le 
fuego es muy ardiente, cuece. 
Voilá un froid bien cuifant. 
Efte frió es muy áfpero , ef-
cuece. * Senfihle, doiarofo, 
acerbo , que e/cuece. 
Cuifine , / . f. Cocina ; el 
lugar , ó fitio de la cafa 
donde fe guifa la comida. 
$i Cocina ; el arte de la 
cocina, 
Cet homme entend bien la 
cuiline. Ejle hombre fahe mu-
cho de cocina. 
Cuiílner, v. n. Cocinar; gui-
far , componer , aderezar 
las viandas. 
Cuiünier , iere, f. Cocinero , 
ra ; la perfona que tiene 
por oficio guifar , y adere-
zar Lis viandas. 
Cuiffart, f. m Quixote ; la 
armadura que cubre y de-
fiende el muslo. 
CuiíTe , / . / . Muslo ; parte 
¿el cuerpo humano. $J Pier-
na- ; hablando de los ani-
males quadrúpedos y vola-
tiles. 
CuiíTe de boeuf. Pierna de 
buey. % — de chapón, de 
perdríx. Pierna de capan , 
de perdi^. — de noix. 
Pierna de nuer. 
Cuiffon y f. f. Cocedura ; co-
cimiento. & Efcocimiento , 
efcoqor ; dolor que caufa 
una quemadura, &c. 
Cuiflot,,/. m. Pierna de cier-
vo , &c. 
Cuiílre , f. m. Capigorrón, 
capigorrifia ; el que firve a 
vn colegio, EL pedante , 
grofero, &c, 
Cuit, ite , pan. p. <fecuire, 
y adj. Cocido. 
Avoir du pain cuit. Se dice 
del hombre adinerado , acau-
dalado. 
Cuite , y. f. Cocedura ; hor-
nada. 
Cuivre, f. m. Cobre ; metal 
de color que tira 4 roxo. 
Cuivre jaune, ou laiton. Azó-
far , alaton. 
Cul , , / . m.(nofe pronuncia 
la 1). Culo ; las nalgas , 
ó afentaderas de los hom-
bres. (0/ Ano; la parte por 
donde fe expele el excremento. 
* Culo ; la extremidad in-
ferior , ó pofierior de algu-
nas cofas, 
Cul de baífe-foíTe. Calabozo 
hondo. A —. de jatte. Hom-
bre fin pies ni piernas , que 
anda el trafero atado en 
una artefilla. v?; — de lampe ; 
Cierto adorno parecido á la 
bacía de una lámpara, y 
que fale de la bóveda , como 
Jí fuera pendiente de ella 
^; —-de fac ; Callejón; calle-
juela fin falida, 
Culs de lampe. Ciertos ador-
nas de láminas que ponen los 
imprefores en fin de un libro, 
ó de cada capítulo. 
Culafle , / . / . Culata; la parte 
pojlcrior de la pie^a de ar-
tillería , ó de qualquiera 
otra arma de fuego. 
Cul-blanc , f, m, Efpecie de 
pdxaro, 
Culbute , f, f. Caída por en-
cima de la cabera los pies al 
ayre, Calda. <fy Volteta de 
los volatines. 
Culbuté , ee , part. p, y adj. 
Caldo, Derrihadú. * Per-
dido , arruinado, 
Culbuter , v. a. Derribar ; 
echar por tierra ; hacer caer. 
* Culbuter quelqu'un. Perder, 
arruinar , defiruir la fortu-
na de alguno, 
Culbuter , v. n. Caer pies por 
encima de la cabc\a. * Per-
derfe ; quedar arruinado ; 
(aer de fortuna. 
Culee >f, f. E l macizo de pie-
dras que fofiiene la bóveda 
de la última arcada de una 
puente, 
Culier ( boyau) , f. m. Tripa 
del cagalar. 
Culminant, adj m, Vo^de la 
geometría: Ex. Point cul-
minant : Vértice ; el punto 
fuperior de qualquier figura. 
Culmination , f f. Vo-{de la 
afironomia : el momento del 
pafage de un aftro por el 
meridiano. 
Cuíot , f. m. E l poftrero de 
todos los pollos falidüs de 
una mifma nidada. * E l 
pojlrero de. todos los recibi-
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¿os en algún cuerpo , o com-i 
panda. * E l mas joven de 
alguna familia. 
Culotte , f. f. Callones ; parte 
del vejlido del hombre que 
cubre defde la cintura, hafia. 
la rodilla. 
* Porter les culottes. Foner/á, 
ó calyirfe los callones : 5e 
dice de la muger que todo 
lo manda en fu cafa fin ha-
cer cafo de fu marido. 
Cuite , f. m. Culto ; el honor 
que fe da á alguna perfona 
en tefiimonio de fu excelen-
cia , y en prueba de la fumi" 
fion que fe le tiene. 
Cuite de Dulie. Culto de Du-
lza ; el honor que fe da á los 
ángeles y fiamos, •—d'Hy-
perdulie : Culto de Hiperdu-
lía ; el honor que fie da á la 
fiantifima Virgen. \Vj — de 
Latrie : Culto de Latría j 
adoración que fie da d folo 
Dios, 
Cultivateur , / . m. Cultiva-
dor ; el que cultiva la tur-
ra. 
Cultivé , ée , part. p, y adj. 
Cultivado, 
Cultiver , v, a. Cultivar; la* 
bra la tierra. * Cultivar las 
artes, las ciencias, 
* Cultiver la connoilTance ; 
l'amitié de qnelqu'im. Cul-
tivar el conocimiento , el 
trato , la amiftad, * — fon 
talent, fon efprit , fa me-
moire ; Cultivar el talento ? 
el ingenio , la memoria , &c, 
exercitar eftas facultades y 
potencias, * — une perfon-
ne : Cultivar á alguna ;fre-
q'úentar fu' trato. 
Culture , / . f Cultura ; las 
labores y benefxios que fe 
dan á la tierra para que 
fruclifique. * Cultura ; el 
efiudio , meditación y enfe-
ñan^a con que fe perfeccio-
nan Los talentos del hombre* 
* Cultura ; la hermojura, á 
elegancia del efiilo , lengua' 
ge , &c. 
Curnin , f. m. Comino ; plan' 
ta. 
Cumulatif , ive , adj. Voi 
forenfe : Lo que fie hace por 
acumulación. 
Cumulé , ée , pan, p. Acti-
mullido* 
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Cumuler, v. a. Vo^forenfe : 
• Cumular ; acutnidar. 
Cuneiforme ,adi. m.y f. Vo-̂  
de ¿a anatomía que fe aplica 
á unos huefos <k la mano 
v del pie. 
Cunette , ó Cuvette , f. f . 
Ko^ de Li fortificación : Cu-
neta ; efpecie de ĉinja que 
fe hace en medio de los fofos 
fecos. 
Cupidke , f . f . Concupifcen-
cia; apetito y defeo de las 
cojas. 
Cüpidon , f . m. Cupido ; Dios 
fabuíofo del amor. 
Curable , adj. m. y f . Cura-
ble ; lo que fe puede curar, 
Curage , f . m. Limpia ; la 
acción de limpiar los po-
{os , &c. Perficaria pi-
cante ; planta. 
Cúrate!le , / . f . Curaduría; 
el cargo del curador. 
Curateur, f . m. Curador ; el 
que fe elige para cuidar de 
la hacienda de un pupilo. 
Curateur aux caufes. Curador 
ad lieem. 
Curatif , ive , adj. Curativo ; 
lo que firve para curar. 
Curation , f . f . Fo[ de ¿a 
medicina : Curación ; el ac-
to y efeño de curar. 
Curatrice , f . f . Curadora ; la 
que tiene á fu cargo la cu-
raduría de alguna prefona. 
Cúrcuma , Souchet, ó Safran 
d'inde i f m. Cúrcuma ; 
planta que tiene amarilla la 
Cure , f . f . Cura ; la aplica-
ción de las medicinas que 
receta el me'dico , o ciru-
jano , para que recupere fu 
falud un enfermo, & Cu-
rato ; beneficio cuyo titular 
tune d fu cuidado una par-
roquia. Vo^ de la ce-
trería : curalle ; remedio que 
fe da a los halcones para 
purgarles, Limpiadura ; 
la acción de quitar , va-
ciar, limpiar, Jacar las in-
mundicias , aguas , d arena 
de los po^os, fojos, &c, JCai-
dado. 
Curé , / . m. Cura; el facer-
dote proveído de un curato. 
Curé , ée • part. p. y adj. 
Limpiadq, 
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Cure-dent, f. m. Limpiadien-
tes ; efearvadientes ; mon-
dadientes, 
Curée ; / . f. Vo^ de la mon-
tería : comida que fe da á 
los perros y aves de cayt , 
de la propia cayi que han 
cacado y tomado. 
Cure-oreiüe , f. m. Mond^ , 
orejas , efearvaorejas. 
Curer, v. a. Limpiar ; facar , 
vaciar las inmundicias que 
fe hallan en los pu^os, fo-
fos , &c. Vo{ de la cetre-
ría : purgar los halcones. 
ig; Mondar, efearvar los 
dientes, las orejas, 
Curette , f. f. Inftmmmto de 
cirugía d modo de cucharilla. 
Cureur , f. m. Limpiador de 
po^os , de letrinas, &£, 
Curial, ale, adj. Lo que per-
tenece al curato. 
Curie ,f, f, Suhdivifion de la 




Curieux, eufe, adj. y f. Cu-
' riofo ; el que todo lo quiere 
Jaher y efeudriñar. Curio-
fo ; fe dice también del que 
defea aprender, ver y faber 
cofas buenas, y trata •••de 
ellas, Curiofo ; el que 
procura recoger las cofas 
mas raras , hermofas y ex-
traordinarias. 
Curioíitc , f. f. Curiofidad ; 
defeo de ver, faber y averi-
guar las cojas, Curiofi-
dad; cofa curiofa , é pri-
morofa. híundinovi , mun-
dinuevo , tutilimundi; caxa 
grande que unas Saboyardos 
llevan de efpaldas, y ha-
cen ver. 
Curoir , f. m. Anejada; inf-
trumento para limpiar la 
reja, quando efiJ embar-
rada. 
Curule, adj. fe aplica á cierta 
filia de que ufaban los ma-
gifirados Romanos, 
Curures , f f. p. Las inmun-
dicias, ó porquerías que fe 
fiacan de algún po^o, &c. 
quando fe limpia, 
Curviligne, adj. m, y f. Vo-{ 
de la geometría : curvilí-
neo. 
I! Curvité././. F . Courbure. 
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Cufcute , / . / . Cufcuta; yerba 
parecida al epítimo. 
Cuftode, / . / . E l pabellón de 
feda, &c., con que fe cubre 
el copón donde fe guardan 
las hofiias confagradas.^Cor-
tina, V, Rideau. Cuflodio ; 
cierto oficio en la orden de 
fan Francifco. 
*Chatier íbusla cuflode. Caf. 
tigar fecretamente. 
•^Cuílodinos, / . m.Elque tiene 
un beneficio para renderle ¿ 
otro en tiempo determinado , 
&c. 
Cutanée , adj. m. y f. Cu-
táneo ; lo que pertenece at 
cutis. 
Cuve, f. f, Efpecie de cuhtt 
grande que no tiene que un 
fuelo , y firve para pifiar lit 
uva.-
Cuvee , fi. f. Lo que contiene 
la cuba, eftando llena. 
Cuver , v. n. Quedar el l i -
cor algún tiempo en ¡a cuba , 
hafia que eflé hecho y fa^o-
nado. 
Cuver fon vin. Defoilar la 
{orra , ó el lobo; dormir el 
que fe ha emborrachado, 
Cuvette , / . / . Cubeta; cuba, 
pequeña. \0? Cubeta de plomo 
puejia dio aho de una cafia, 
ó edificio , que recibe las 
aguas de los tejados. 
Cuvier, fi, m. Cubeto ; cuba 
mediana hecha de tablas, 
que firve para pafar la co-> 
lada, 
Cyathe , / . m. Medida anti-
gua Romana , que contenia 
tanto vino quanto fe podia 
tragar de una vê . 
Cycle , / . m. Ciclo; periodo 
de tiempo. 
Cycle lunaire. Ciclo lunar; 
periodo de la revolución de, 
19 años folares, ^ — folaire * 
Ciclo fiolar \ el número de. 
28 años folares. 
Cyclique, adj, m. y f . fe dice 
de los poetas que componen 
obras pequeñas , como can-
ciones , &c. Je aplica tam-m 
bien J las poesías. 
Cycloide , / . / . Vo^ de la geo-
metría : cicloide; efpecie. de 
línea curva. 
Cyclope, / . m. Cíclope ; gi-
gante que,fiegun los poetas 9 
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no tenia fino un ojo en me-
dio de la frente. 
Cygnej^ m. Cífne,avectquática. 
Cygne , ou la p o u l e . Ctjhe ; 
una de las conJlzLacíon&s 
feptentrionales. 
Cylindre , f. m. Cilindro ; 
cuerpo folido , largo y re-
dondo, en forma de coluna. 
Cylindríque , adj. m. y f. 
Cilindrico. 
Cymaife , / f. V d e la ar-
quitecbira : cimacio ; mol-
dura ondeada por fu perfil. 
Cymbale , f . f . Címbalo; inj-
trumento múfico. 
Cymbaüaire , f. f. Cimbala-
ria ; yerba. 
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Cyníque, adj. m. y f. Cí-
nico ; fe aplica d cierta 
fecha de filó fofos, Ohfce-
no, protervo ; fe ufa tam-
bién como fubfiantivo. 
Cynocéphale , / . m. Cinocé-
falo ; animal fabulofo. 
Cynoglofíis , ó Langue de 
chien , f . f . Viniebla ; len-
gua de perro; yerba, 
Cyprés , / , m. Ciprés ; árbol 
fiempre verde. 
Cyflhepatique , adj. m. y f. 
Ko^ de la anatomía que fe 
dice del conduelo que lleva 
la cólera del hígado en la 
vexigüela de la hiél. 
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Cyflíques , ad}. f. p. fi dkt 
en la anatomía de unas ar-
terias que falen de la hepá-
tica, &c, 
Cyzicene, f. m. Nombre que 
daban los Griegos á una fala 
grande cxpuejla al norte. 
Czar, / . m. Zar ; título de 
honor que toma el Gran 
Duque de Mofcovía. 
Czarevitz , f, m. Zarevit^; 
el principe primogénito del 
Zar de Mofearía. 
Czarienne ( Majeñe ) , f f 
MageJIad Zariana. 
Czarine , / . f. Zarit^a ; la 
efpofa del foberano de Mof-
covía, 
D 
D , qtcarta letra de alfabeto, 
y tercera en el número de 
las confonantes. 
D'abord , aiv. AL inflante; 
Imgo. 
D'abord que , conj. A l inflan-
te que ; luego que. 
Dañyk , / m. Dáclilo ; pie 
de verfo latino. 
Dada , f. m Cahallko , ca-
ballito ; la caña , ó palo 
con que juegan los niños, 
poniendófda entre las pier-
nas , y corriendo ¡obre él. 
4r Dadais , f m. Tonto ; ma-
jadero. 
Dagorne, / / , Vaca que ha 
perdido un cuerno, f Muga-
vieja y fea, 
Dague , / / D a g a ; efpecie 
de puñal. 
Dagues, p. Cercetas de ciervo; 
mogotes. 
% Dagué, ée , pan. p. Herido 
con ¿a daga, 
t Da guer, v. a. Herir con la 
daga. 
Daguet,/". m. Ciervo joveneto 
" que tiene fus primeros cuer-
nos. 
Daigner , v, n. Dignarfe ; 
moverfe y determinarft á 
executar alguna acción para 
favorecer d alguno , &c. 
Daim , f. m. Gamo ; dama ; 
animal velocífimo. 
Daintier, f. m. p. Vo\ de la 
montería : criadillas , o tef-
tículos del ciervo. 
Dais , f. m, Dofel ; adorno 
honorífico y inagefiuofo que 
fe compone de uno como cie-
lo de cama , con cenefas, 
&c, Dofel; obra de ar-
quitectura y de efeultura , 
que corona un altar, un 
trono, una filia de predica-
dor, &c. 
Dais portatif. Palio; efpecie 
de dofel que fe lleva en las 
procefionís del Corpus, &c. 
Haut dais ; Trono ; afien-
to real con grados, de que 
ufan los reyes, &c. 
Dale,/^ f. Vo-^náutica'. dala; 
canal de tablas por donde fale 
á la mar el agua que faca 
la bomba. 
Dalle,/ f. Tablilla de piedra 
dura. 
Dalle de poiffbn. V. Darne. 
Dalmatique , f. f. Dalmática ; 
una de las vefiiduras ecle-
fidftieas. 
Dam, / m. Daño , detrimen-
to , perjuicio : fe ufa regu-
larmente en efas frafes ad-
verbiales ; á fon dam, á 
votre dam , á leur dam. 
Peine du dam. Tena de daño ¡ 
la pena de los condenados , 
que confifte en carecer de la 
vijia clara de Dios , y e/lar 
privados de fu prefencia 
Damas, f. m. Damafco ; tela 
de feda, Damafquino ; 
efpecie de alfange corvo , 
efiimado por la materia y 
temple. 
Prunes cíe damas. Damace-
nas ; andrinas, 
Dcimafquine, ée , part. p, y 
adj. Ornado con obras de 
atauxía. 
Damafquiner , v. a. Hacer 
obras de atauxía, emhuti.n-
do , d engafiando unos file-
tes de oro, plata , u otros 
metales en el hierro, 
Damaí'quinuré , f. m, Atauxía. 
DamaíTe , ée , pan. p. y adj. 
Adamafcado ; fe aplica a l 
texido , liento, &e, que imi-
ta el damafco, 
Damaífer, y. a, Texir tela 
blanca d modo de damafco , 
con flores , pdxaros , &c. 
Damalfure , / . / . Obra aía-
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mafcada ; fe entiende regu-
larmenre de ¿a ropa de 
mefa. 
Dame , / . / . Dama ; ftnora 
que tiene efiados , tierras, 
&c. Dama ; título que 
pertenece d las Jeñoras que 
lo fon por ra^on de fus ca-
fas, é Dama ; feiiora t fe 
llaman así las religiofas 
de las abadías ; y las ca-
nonefas. yO/ Dama, fe aplica 
¿ todas las mugeres cafa-
das , de un efiado homfto. 
ty. Señora ; título que fe 
da a las mugeres de la mas 
haxa esfera ; pero fe les 
añade el nombre propio : E x 
Dame Fransoife ; Señora 
Francifca, Dama ; título 
de oficio en la cafa de la 
Reyna y de ¡as Princefas 
Vo^ del juego de naypes : 
caballo, Dama; pie^a del 
juego de damas, Dama ; 
" pieia del axedre^ , la prin-
cipal dcfpues del Rey ; llá-
mafe también Reyna. 
Dame d'atours. Dama de tO' 
ca ; La que manda al toca-
dor de la Reyna , &c 
^ — d'honneur : Dama de 
honor. \0, •— du lit : Dama 
de la cama ; la que manda 
y tiene cuidado de la cama 
de la Reyna, — du palais: 
Dama de palacio ; la que 
es del féquito y acompaña-
miento de la Reyna, — for 
cée : pie de gallo ; lance en 
el juego de damas, 
Damé , ée , pan- p. y adj 
Cubierto de otra dama, ó 
peón. V . Damer. 
•j. Dame-jeanne , / / , Efpe-
ele de botella muy gfuefa, 
Damér, v. a. En el juego di 
damas, es cubrir el peón que 
ha llegado d fer dama ; po 
ner otro encima. 
Dameret, / m. Pifaverde; 
el moyuelo prefumido de ga-
lán , &c. ; .adamadiilo. 
Damíer , f. m. Tablero para 
jugar d las damas. 
Damnable, adj, m. y f. Con 
denable ; mala, maldito, ( En 
ejia palabra , y las otras de 
riradas del verbo damner 
no fe p;-onu7icia la m.) 
Damnablement, adv. De un 
¡jisdo cendinuble. 
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Damnation,/'./. Damnación; 
pena y caftigo eterno en el 
infierno. 
Damné, ée , part. p. Repro-
bado , condenado, 
Damné , ée , / . Reprobado , 
dañado , condenado ; el infe-
liz que eternamente efiá en 
el infierno, 
Damner, v. a. Reprobar , con-
denar ; punir con las penas 
del infierno, 
v Cela me feroít damner. Se 
dice de alguna cofa muy ch-
fudofa , importuna. 
Se damner , v, r . Exponerfe 
á fer dañado, (i merecer las 
penas del infierno: 
Damoifeau , / . m. V, Dame-
ret, X Título que fe daba 
antiguamente d los jóvenes 
principes, ó feñores : decíafe 
también Damoifel. 
Damoifelie , / / . Título que 
fe da á las doncellas nobles 
en los contratos, &c. •¡{t V, 
Demoifelle. 
Danche, ée , adj, Voi del 
hlafon : danchado , dentado. 
4r Dandin , / , m. Bobo, bo-
harron , necio que efldfem-
pre bamboleando, 
jjf Dandiner , y. n. Bobear; 
bambolear. 
Danger, / . m. Peligro; riefgo, 
Dangereufemenr , adv. Peli-
grofamente , arriefgadameme. 
Dangereux , eufe , adj. Peli* 
grofo; lo que tiene riefgo, 
ó puede ocafionar daño, 
Dans , prep, de lugar y tiempo 
dentro, en : ex. Dans un 
mois , j'irai vous voir 
Dentro de un mes , iré a 
verle; On ne peut demeurer 
dans fa chambre en été 
No fe puede efiar en fu quarto 
en el verano, Significa tam-
bién con ; E x , II vint á París 
dans le deffein de s'y eta-
blir : fe fué en París con el 
intento de eftablecerfe en él 
Danfe , f , f , Dan\a ; bayle 
ferio , en que d compás de 
infirumentos fe mueve el 
cuerpo, 
Danfer , v. a, y n. Danzar; 
baylar, 
Danfer fur la corde. Andar 
en la maroma, 
Danfeur , eufe , f. Danzador; 
bayiador) baylarin. 
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Danfeur de corde. Volatín ; 
el que con habilidad y arte 
anda y voltea en una ma-
roma a l ayre. 
Dante ó Beorí, f , m. Danta ; 
animal que fe cria en las I n -
dias muy parecido d la ter-
nera. 
Dard , f. m. Dardo ; arma, 
arrojadiia. V. Acontías. 
% Dardanaire , f. m, V. Mo-
nopoleur. 
Dardé , ée , part, p, y adj. 
Lanzado, arrojado, Heri-
do con dardos , &c, 
Darder, v. a. Lanzar, arrojar 
dardos ,faetas t ¿c. ^ Herir 
con dardos , ó faetas; afue-
tear. 
Dariole , / . / . Efpecii de que-
fadilla. 
Darique , / • / . Moneda and" 
gua de Perfa, 
Darne , / . / . Tajada, ó tro^o 
de falmon , de fdbalo , &c. 
Darfe, / . / . L a parte interior 
de algún puerto, que fe cier-
ra con cadenas , &c, 
Dartre , / . f, Sarpudiílo ; en-
fermedad que fale a l cutis, 
Dartreux , eufe , adj, Ló que 
tiene naturaleza defarpullido. 
Dáfferi , / m. Minifiro de 
la religión en las Indias, 
Dataíre , / . m. Datarlo j el 
que préfide el tribunal de la 
dataría. 
Date , / . / . Data , fecha ; la 
anotation del dia que fe ef-
cribe , y firma la carta, k-c* 
Daté, ée , part,p, y adj. Cerra-
do , fechado. 
Dater , v. a. Cerrar , fechar ; 
poner la data , ó fecha i 
alguna carta, &c. 
Dateríe , / . f. Dataria; t r i -
bunal de la curia Romana, 
\0; Oficio de datarlo. 
Datíf,/. m. Vo\de la gramáti-
ca : dativo ; el cafo tercero 
de la declinación del nombre. 
Datíon , / . / . V01 forenfe : 
dación ; el año de dar. 
Datte , / . / . D á t i l ¡ el fruto 
de la palma, 
Dattier , / . m, Palma ; árbol 
que produce los dátiles. 
Datare , / . / . Planta ; efpeck 
de ejiramonio, 
Daube, / . / . Efpecie de gui* 
fado; efiofado, 
f Dauber, v. a. Dar fuña-
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das. * -Jf Burlar, mofar 
reir/e de alguno, 
4- Daubeur , f. m. Burlador 
mofador. 
Daucus ,f . m. Dauco ; planta 
muy parecida d ía paftinaca 
ó ymahoria. 
Dauphin , / . m. Delfin ; pef-
cado cetáceo, Delfn ; 
en Francia fe Llama asi 
al primogénito y heredero de 
la corona. ^ Delfn; conj-
telacion celcjte J'eptentrio 
nal. 
D'autant, adv. Tanto, mu-
cho; no fe ufa fino en ejla 
frafe familiar : Boire d'au-
tant ; Beber tanto , ó mu 
cha. 
D'autant plus, d'autant moins, 
. d'autant mieux , adv. 
campar. Tanto mas, tanto 
menos , tanto mejor, 
D'autant que , conj, P 
quanto. 
Davantage , adv. de compar. 
jKtai. 
Davlei, f m. Gatillo ; bo 
tador; infirumento que firve 
para facar las muelas y 
dientes. 
De , clss. Prepoficiones infepa-
rabies , y que fe añaden d los 
verbos jimples para formar 
los compuefios, S'c. 
Tte. Pnp. que denota el geni-
tivo , ¿ ablativo,. 
De , / . m. Dado ; pie\a de 
husfo , ó rnarfil, de cuerpo 
cúbico , quadrado por fus 
feis juperficics , en las qua-
les tiene feñalados los pun-
tos , defde uno bajía feis. 
Neto ; el pedeftal de la co-
luna , confiderado defnudo de 
¡as molduras; &c, & Dedal; 
infirumento que fe pone al 
cabo del dedo cofiendo. 
D é pipé, ou charge. Dado 
falfo. 
Débácle, / . / . Defembaraio ; 
acción de defembarâ ar los 
puertos, Rompimiento tn-
tempeftivo del hielo de un 
rio helado, 
Debacle , ée j pan. p. y adj. 
T) efembarazado. 
Debáclement,/. m. Defemba-
raio de los puertos. \9/ E l 
momento en que fe deshiela 
de repeine un rio, V. De-
bacler. 
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De'bacler , v. a. Defemharaiar 
los puertos, 
Débácler , v. n. Deshelar ; 
romperfe de repente ¿o helado 
de un rio ; andar Jueltos los 
pedamos dtl hielo rio abaxo. 
Debácleur , / . m. Oficial que 
manda en los puertos , al 
tiempo de defembara^arlos. 
"j" Debagouler; v, a. Decir 
alguno indiferetamenté todo 
quanto fe le antoja. 
Débaile' , ée , parí. p. De-
fembalado. 
Déballer , v. a, DefembalaVi 
difiiar, defenvolver uaa hala 
de mercancías , cye. 
Débsndade , f. f. ufado fola-
mente en efia frafe adver-
bial: A la débandade : Con-
fufamente j con desorden y 
cohfujlan, 
tíébande ( ée , p>art. p. y adj. 
Defvcndado, Soltado 
Débandcment, f ñ . E l año 
de defmaadarfe fas tropas « 
defmandamiento, Se dé-
bander. 
Débander, v. a. Dzfveniar ; 
quitar la venda de una llaga. 
iQi Soltar , relaxar, aflo-
xar, 
Débander un piftolet , une 
montre. Soltar la. pifióla, 
el relox; y también de/ar-
mar el uno y el otro. 
i débander, v. r, Defman-
darfe ; difordenarfe ; apar-
tarje el foldado de fu ban-
dera , ó del orden de. ba-
talla. 
Débarniuer v. a. Ganar toda 
el dinero que tiene delanti 
de si el banquera en el juego 
de la banca , &c. 
De'baptifé , ée , pan, p. 
Dtjhautiyida. 
Débaptifer, v. a. No fe 
dice que d modo de jura-
mento y imprecación ; def-
bauti^ar. 
Je veux etre débaptifé , fi 
cela eíl. Quiero fer defoau-
tî ado j i ejo es. 
Y}éh¿vho\.\'ú\é , é e ,part.p. La-
vado , limpiado. 
Débarbo'aiiier, v. a. Lavar > 
limpiar : fe dice regular-
mente de la cara, 
Débarcadour , f. m. Dcfem-
harcíidaro ; el lugar defiihado 
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P/tra defembarcar las mir« 
cundas. 
Débardage,/. m. Defcarga} 
el acia ds quitar la cargi 
de un batel , cargado de 
leña, 
Débardé, é e , pan, p, D e f 
cargado. 
Débarder , v, a. Defcargar / 
quitar la carga que lleva un 
batel cai gado de leña, 
Débardeur , f. m. E l que def 
carga los bateles de leña. 
Debarque, ée , pan, p.y adj, 
Defembarcadó. 
Nouveau débarque'. Hombn 
recién llegado de fu provin-
cia, . 
Débarquement, adv. Defem' 
harcacion ; defemharco. 
Débarquer, v. a. Dejembar-~ 
car ; Jacar y echar á tierra, 
lo que efid embarcad.o. 
Débarquer, v, n. Dejembar-
car; falir y faltar de la 
embarcación en tierra, 
DébarraíTé , e'e , pan, p. y 
adj. Def embarazado, 
Débanaíier , v. a. Dfemba-
razar ; quitar el impedimento 
y embarazo. 
Dé barré \ e'e, part. p .y adj. 
Defatrancada. 
Débarrer, v. a. Dtfatrancari 
quitar las trancas de una 
puerta , &c. 
Débat, / , m. Debate ; can-
tienda , altercación. 
Débate , ée , pan. p, y adj, 
Defalbardado. 
Débáter , v. a. Defalbardar 
quitar la albarda á la hefiix 
de carga, 
Débattre , v, a. Debatir ; con' 
tender , altercar, di/putar. 
Se débattre , v. r. Forcejar , 
refifiirfe , moverfe , menearfe. 
Ce prifonnier s'eñ bien de-
batía entre les rnains des 
fergents. Efie prefa fe ha 
rejifiido y forcejado bien , 
fiendo entre las manos de 
los alguaciles. 
Débattu, ue , part.p. de dé-
battre , Debatido, 
Débauche , / . f. Travefura ; 
faltura, difolucion , exc:fa 
en qualqukr género, Tra-
vefura ¿ fe toma algunas ve' 
ees por un aivertimiento entre 
unos amigos : Ex. Faiíüns 
une petjte debauche; alloai 
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jouer le fouper. Hagamos 
una travefurilla i vamos d 
jugar la cena. 
Débauché , ée , pan. p. y adj. 
Corrompido. 
Débauché , ée ; Traviefo ; el 
que vive dijlmido en todos 
géneros de vicios , efpccial-
mente en ¿l de la fenfuali-
dad. 
Débauche r , v. a. Corromper 
¿as buenas cofiumhres de al-
guno ; viciarle; pervertirle ; 
facarle del camino de la 
virtud, Sobornar , /edu-
cir , corromper una doncella. 
<$) Corromper; perfuadir d 
alguno de mudar de amo , 
de partido , de profefion ; 
apartarle de fus obligacio-
nes. 
Debet, / . m. Alcance; la di-
ferencia que en un ajufie de 
cuentas refulta del cargo á 
la data. 
, J r Débiffé, ée , pan. p. y adj. 
Defcompuefto , dañado , &c. 
4̂  Eílomac débitfé. Efiómago 
debilitado. 
4» Débiffer , v. a. Defcompo-
ner , dañar , &c. 
Debiie, adj. m. y f. Débil; 
flaco , extenuado , de poco 
vigor. 
Debilement , adv. Debil-
rfitnte , jlacamente. 
D é D i l i t a t i o n , / . / . Debilita-
ción i debilidad , jlaqucyi, 
extenuación. 
Debilité , / . / . Debilidad ; ex-
tenuación , flaquera, 
Débilité , é e , p a r t . p . Debili-
tado-
Debititer, v. a. Debilitar ; ex-
tenuar ; enflaquecer. 
D p b i t , / . m. Venta, falida, 
defpacho pronto de mercan-
cías. 
Débi tan t , ante , f. E l que 
vende y de/pacha mercan 
cías ; mercader. 
De'bité, ée , part, p. Vendido, 
&c. V . De'biter. 
Débiter , v. a. Vender; def-
pacliar con prontitud y fa -
cilitad las mercancías.*Sem-
brar, efparcir, publicar t di-
vulgar algunas noticias, &c. 
Cortar maderos y piedras 
para labrarlas. 
Débiteur ? euíe , / . £ / , Ó 
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¿a que fiembra y divulga no-
ticias. 
Débi t eu r , t r i ce , Deudor; el 
obligado á pagar , ó fatis-
facer alguna deuda. 
Déblai ; / . m. Las tierras que 
han facado de algún terreno 
para allanarlo , &c. 
Déblayé , ée , pan. p. Defem-
bara^ado, 
Débiayer , v. a. Defembara-
iar. 
D é b o i r e , / . m. Dexo; defa~ 
ôn que queda de algún l i -
cor que fe ha bebido,* Dexo; 
dijgujlo que queda del mal 
fucefo de algún negocio , &c. 
Déboite ' , ée , part. p. y adj. 
Defcoyuntado. 
Débo i t emen t , / . m. Defco-
yuntamiento de los huefos. 
Déboi ter , v. a. Defcoyuntar, 
dej'encaxar los huefos. 
D é b o n d e r , v. a. Quitar la 
compuerta de un canal, &c. 
Débonder ; v. n. Salir alguna 
cofa con impetuofiiad ; der-
ramarfe, ejparcirfc , caufar 
daño. 
Débondonné, ée ,part . p. y 
adj. V. Debondonner. 
Débondonner , v, a. Quitar 
el tapón , ó tarugo J los to-
neles , &c. Defiapar, 
De'bonnaire , adj.m.yf. Man-
fo , benigno , afable. 
| | Débonnairement,a¿v.MOT-
famente , benignamente. 
|j Débonnaireté , / . / . Man-
fednmhre , blandura , beni-
gnidad. 
Débordé , e'e , part. p. y adj. 
. V. Déborder. * Diftraido j 
licenciofo ; difoluto. 
Vie débordée. Diflramiento; 
la vida lietnciofa , &c. 
Débordement , f. m. Avenida, 
inundación, reboJ'adura.*Di-
folucion , díftraimiento ; a-
bandono d todo género de 
vicios, &c, 
Déborder , v. a. Quitar ,fa-
car , defeojer el borde ú 
orilla de, un fombrero , de 
una capa , &c. 
Déborder , v. n. Inundar , 
faLir de madre , hablando 
de los rios. Rebajar ; 
falirfe por encima, Sa-
lir , fobrfalir , exceder. 
Inundar ; llenarfe un país 
de gentts axtra7ias.. 
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* Se déborder , v. r. D c f e n -
frenarfe ; defmaniarfe ; der* 
ramarfi ; entregarfe deforde-
namente á los vicios y mal-
dades. 
D é b o t t é , ée , part. p. y adj, 
Defcal^ado. V. Debotter. 
Débotter , y. a. Quitar ; des-
camar las botas. 
Débotter , / . m. E l año de 
dejcalyxr , ó defcal̂ arfe la-S: 
botas, 
Débouché , / . m. Salida ; la 
aptitud , ó difpoficion de 
acomodarfe , defpacliarfe , * 
venderfe las cofas. 
Débouché , ée , part. p. y 
adj. De/capado. 
D é b o u c h e m e n t , / . m. E l acia 
de dcjlapar. * Medio, via , 
camino de deshacerfe de una 
cofa ; dcfpacho. 
Déboucher , v. a. Defiapar ; 
quitar la tapa, ó tapón di 
alguna cofa. (0/ Vo-{ de la. 
medicina : evacuar los hu-> 
mores } &c. 
Déboucher , v. n. Dcfeir.ho-
car; falif por un desjila-' 
dero, 
Débouclé , ée , pan. p. y -
adj. Deshebiliado. 
Déboucler,/»'. a. Deshebiliar ^ 
faltardefprender , ó rom-
per las hebillas, Deshacer 
algunos hueles de los cabel-
los, ó los bucles de una peluca, 
Débouill i , f. m. Acción d.e 
probar la tinta. V. Débouil-. 
l i r . 
Débouülir , v. a. Hacer bullir 
algún pedazo de paño en el 
agua con ciertos ingredientes, 
para probar la tinta. 
Débouquement , f. m. Vor 
náutica : acción de defemho-
car ; falida. 
Débouquer , v. n. Vo^ náu-
tica : defembocar ; falir de 
las bocas, ó canales que di-
viden unas iflás, &c. 
Débourbé , é e , pan. p. Defa-
follado. 
Débourber , v. a. Def atollar ; 
facar del atolladero , o tollo, 
* ^ Débourré , ée , pan. p. 
Educado. V. Débourrer . 
* ^ Débourrer , v. a. Edu-
car ; en feriar , pulir ; hacer 
deponer la rujticidád , inf-
truyendo en el trat» civil y 
cortífan». 
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Debourfé , éa , part. p, y adj. 
Defemholfado. 
Débourfé , / . m. E l dinero que 
fe ha defemholfado i gafio. 
Débourfement , / . m. E l año 
de defemholfar ; defemholfo' 
Débourfer , v. a.. Defemhol-
far ; facar dinero déla hol-
fa. Defemholfar ; entre-
gar dinero , fea prejlando , 
ó por otra qualquiera vía, 
Debout , adv. De pies, en 
pie. J r ü [ nJutica : fe dice 
del viento directamente con-
trario. 
Débouté , ée , pan. p. y adj. 
Excluido de fu demanda. 
Débouter , v. a. Vo\ forenfe : 
Excluir. ¿ uno dé fu de 
manda. 
Deboutonne , é e , part, p, 
y adj. Defahotonado. 
Déboutonner , v, a. Defabo-
tonar ; defahrochar ; facar , 
ó quitar los botones de los 
ojales. 4 , 
* Se déboutonner avec quel-
qa'un. Defabrocharfe ; abrir 
fu pecho d alguno , o con 
alguno ; 'difcuhrirlz , ó de-
clararle fu fecreto. 
Débrai l lé , ée , part. p. y adj, 
D&fahrochadoi 
^ Débrailler , fe débrailler , 
v, r. Defabrocharfe ; de/cu-
brir los pechos, del eflá-
mago. 
Débridé , ée , part. p, y adj. 
Defen frenado. 
Debrider , v. a. Defen frenar ; 
quitar el freno d las caballe-
r í a s . * Obrar con precipita-
ción. 
* Sans de'brider , ady. De con-
tinuo , fin intermifion. 
Débr i s , f. m. Ruinas; defira-
mos , que andan fohre las 
aguas defpues del naufrJgio. 
Ruinas ; de/Irosos de al-
gunas fábricas , edijicios , 
&c. & De/ira^o; lo que fe 
dcjlro^a, defpedâ a , rompe 
y quebranta. 
Débris d'une armée , d'une 
flotte. Reliquias de un exér-
cito , de una armada. 
Débroui l lé , ée , part. p. y 
adj. Defenmarahado. * De-
fenred<:do. 
Débrouiüement , f. m. E l 
acto de defenmarmar , o 
defenredar. 
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Débrouiller , v. a. Defenma-
ra~tar , defenredar, poner en 
orden. * Defenredar ; expli-
car , aclarar lo que eftl 
obfeuro , dudofo y confufo, 
Débrutir , v. a. Quitar lo 
mas bruto y rudo de alguna 
cofa : fe dice regularmente 
de las lunas de efpejo. 
Deimcher , v. u. Vo-{ de la 
montería : Salir del bofque , 
hablando del venado. 
Debufque , ée ,píirt. p. y adj. 
Echado del puefio que tenia. 
* ^ Apeado , & c . V . D é -
buíquer. 
Debufquer , v. a. Echar, ar-
rojar d uno del puefio venta-
jofo que tenia. * •¡f Apear ; 
empujar ; echar d otro del 
puifio , empleo y beneficio 
que tenia. 
Début , f, m. E l primer tiro 
en el juego de las bochas , 
&c, * Principio de algún ne-
gocio , difeurfo , &c, 
Débuter , v. n. Tirar; empe-
gar la partida del juego. 
* Empegar un difeuffo i ú 
otra cofa. 
De-gá , prep, V. (Ja. 
Decachete , é e , part. p. y adj. 
Abierto , hablando de algu-
na carta. V. Décacheter. 
Décacheter , v. a. Abrir ; qui-
tar , romper el fello de una 
carta que efia cenada con 
lacre, &c. 
Decade , f. f. Década ; obra 
campuefla de diê  libros, 
'Decadence , f , f Decadencia, 
declinación ; defeaecimiento; 
principió de la ruina de a l -
gún imperio, & c . 
Décagone , f. m. Figura geo-
métrica de die\ ángulos , y 
die% lados. 
DécaiíTe , ée , part. p. y adj. 
defencaxonado. 
Décaiíler , v. a, Defencaxo-
nar ; facar lo que efid den-
tro del caxon, o' caxa. 
Décalogue \ f. m. Mandamien-
tos ; los diĉ  preceptos de la 
ley de Dios* 
Décameron , / . m. Obra en 
que fe refieren los fucefos, 
o converfaetones de. die^ 
di as. 
Décampernent,/*. m. E l año 
de levantar el campo. 
Décarrper , y. n. Levantar el 
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campo ; mudar el eampd¿ 
mentó á otra parte. * 4r Huir' 
fe ; coger las de. Villadiego, 
Décana t , f. m. Decanato ; la 
dignidad de decano de algu-
na comunidad, 
Décantation , / . / . Decanta-
ción. V . Décanter. 
Decanté , ée ,part, p. y adj. 
Decantado. 
Décanter , v-. a. Decantar ; 
extraer los licores de las ¿n-
fufiones ,. inclinando poco d 
poco el vafo en que fe ha' 
lian. 
Décaper , v. a. Vo\ de la chí-
mía : Sacar el cardenillo del 
cobre, 
Décapité , ée , part,p. y adj,, 
Defcabe\ado. 
Décapiter , v. a. Defcabe^ar; 
cortar la cabera. 
Décarrelé , ée , part,p y adj. 
Defenladrillado. 
Décarreler , v. a. Defenla-
drillar ; quitar y arrancar 
los ladrillos del fuelo. 
Décañile , f.. m, Vo^ de la 
arquiteñura : Edificio que 
tiene dte-̂  colunas de fren-
te. 
Décafyllabe , adj. m. y f, fe 
dice de los verfos trance fes 
de du\ silahai, 
Décédé , ée , part. p. y adj. 
Fallecido. 
Décéder , v. n. Fallecer ; mo* 
rir. • *• 
D é c e i n t r o i r , / . m. Alcotana i 
efpecie de martillo d dos ho-
jas , cuyos extremos acaban ^ 
el uno en forma de abuela , 
y el otro de hcícha, 
Déce lé , ée , .part,p. y adj, 
Defcubierto. 
D é c e l e m e n t , / . m. Def cubri-
miento , manifefiacion de la 
que eflaba fecreto, 
Deceler v, a. Defcuhrir , reve-
lar un fecreto. & Defcuhrir, 
manifeftar lo que ejlaba ocul-
to y efeondido. 
Décembre , f. m. Diciembre; 
el duodécimo mes del ano. 
Décemment ^ adv. Decente-
mente. 
Décemvir , / . m. Qualquiem 
de los die% magi.ftrados ro-
manos creados en diverfas 
ocafiones. 
Décemvirat , y. m. La digni-
dad de Décemvir y también 
$ E¿ 
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$ E l tiempo que duraba e/a 
dignidad y oficia. 
D¿cence Decencia ; com-
gofiura , adorno que excita 
el culto y veneración de las 
cofas fantas, Decencia ; 
porte correspondiente al na-
cimiento , á la dignidad, 
&c. Decencia ; recato , 
honejiidad y modefiia. 
Deceimal, ale , adj. Decenal; 
lo que dura die\aTios, 
Decent, ente , adj. Decente ; 
honefio , jujlo , debido. 
Déception , / . / . Fosforen/e: 
Deception , engaño. 
Décerné , ée , part. p. y adj. 
Ordenado. 
Décerner , v. a. Ordenar; 
mandar jurídicamente , por 
autoridad pública, 
Decés , f . m. Fallecimiento ; 
muerte. 
Décevanl , ante, adj, Enga~ 
ñofo , embaucador , fala\ , 
artificiofo y halagüeño. 
D¿cevoir a y. a. Embaucar; 
alucinar ; engañar con arti-
ficio y apariencia. 
Dechaine , ée , part. p,y adj. 
Defencadenado, &c. V, D é -
chainer. 
* Tous Ies vents étoient áé-
chaines. Todos los yientos 
eflaban defencadenados Juel-
tos. 
* D é c h a l n e m e n t m . Cóle-
ra , ira qontra alguno, 
Dechainer , v. a. Defencade-
nar ; quitar la cadena al que 
eftd con ella amarrado y fu-
jeto. * Animar ; irritar ; 
exdfperar. 
* Se dechaíner , v. r. Dexarfe 
llevar de cólera contra al-
guno ; calumniarle ; hacerle 
todo el mal que fe puede, 
n|r Déchanter , v. n. Renun-
ciar fus pretenfiones , &c, 
Déchaperonner , v. a, Quitar 
el capirote d las aves de 
cetrería. 
D echar ge , / . f, Defcarga ; 
el aclo de quitar la carga. 
<ty Defcarga ; el difparo de 
artilleríay fufiíleTÍa. ^ Def-
carga ; el año por él qual 
fe defcarga y exonera alguno , 
de alguna obligación , ó deu-
da. & Def cargo ; lo que los 
iefiigos alegan d favor de 
la perfona acufada de algún 
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crifnen, Defcarga ; fatis 
facción de las obligaciones 
de jufiieia , y defemhargo de 
las que gravan la concien~ 
Cia. 
D¿chargé, ée , part. p. y adj 
De/Cargado , &c, V, Dé-
charger. 
Déchargement , / ¡ tn. Defear 
ga ; el año de def cargar. 
Décharger , v. a. Defcargar; 
quitar y ó aliviar la carga. 
\J) Defcargar ; dar por libre 
de lo que fe podía. Def-
cargar ; ahfolver. D.efcer-
. rajar , difparar qualquiera 
arma de fuego, Defcargar; 
defatacar la efeopeta , &c. 
con el facatrapos , &c. 
* Décharger fa bile,fa colere, 
Defembocar ; prorumpir en 
algún defafuero , ó corage. 
* _ fon cocur : Deshinchar; 
decir , ó explicar el motivo 
del enojo , ó fentimiento , 
&c. 
Se décharger, v. r. Defcar-
garfe los ños ; dejembocar; 
defaguar ; entrar en el mar, 
ó unos en otros, 
Déchargeur , / . m. El que 
defcarga las mercancías , irc. 
Oficial de artillería , d 
cuyo cuidado efid defcar-
gar la pólvora y otras mu-
niciones, 
Décharné , ée , part.p. y adj. 
Difcarnado, * Enflaqueci-
do. 
^Style décharné. EJlclo muy 
feco , enervado f fin fubjian-
cia, 
Décharner , v. a, Defcarnar; 
apartar y feparar la carne 
del huefo. Enflaquecer ; 
cjtdtar la gordura. 
Dechauffé, é e , part. p, y adj. 
Dtfcalyida. 
Religieux déchauflf's. Frayles 
descalzos. 
Déchauffement , / . m. Cava-
dura ; hechura que fe hace d 
la vid, 
Déchauffer, v, a. Defcal\ar; 
defnudar los pies ; quitarles 
el callado que traian. & Ca-
var ; difacollar ; hablando 
de los drholes y vinas, 
DéchauíToir , / , m. Defcarna-
dor ; inftrumento que firve 
para de/pegar la tacia de la 
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muela ) ó diente que fe quiere 
facar, 
Déchaiu , adj, m. Dtfcalto ; 
fe dice de los religíofvs que 
profefan descalcê  de fu reli-
gión. 
Déchéance , / . / . Descaeci-
miento; pérdida de algunos 
derechos adquiridos, 
D é c h e t , / ; m. Merma;- men-
gua ; diminución de precio, 
de valor. 




nar ; desgreñar; descompo-
ner y de/ordenar el cabello ; 
arrancar la toca de una mu-
ger> &c, 
DéchifFrable , adj. m. y f. Lo 
que fe puede descifrar i leer, 
Déchiffré , ée , part. p, y adj* 
Defcifrado, 
De'chiffrement , f m. El año 
de difeifrar. 
Déchiffrer , v, a. Descifrar ; 
declarar lo que eftd en cifra. 
* Descifrar; interpretar la 
ohfcuro , intrincado , &c.. 
Déchiffreur , f, m. Descifra-
dor ; el que descifra, 
Dechiquete , ée , part. />, y 
adj. Tajado, 
Dechiqueter , v. a. Tajar í 
Cortar ; hacer taladas. 
D é c h i q u e t u r e , / . / Tajadas ; 
acuchillados ; las giras y 
aberturas que fe hacen ert 
algunas telas y vefildos de 
mugeres, &c, 
Déchiré, ¿e , part. p, y adj» 
Desgarrado, &c, V. Déchi-
rer. 
D é c h i f e m e n t . / m. La acciort 
de desgarrar , rafgar, rom-
per ; desgarro , rafgon, ro-* 
tura , despedazamiento , rom° 
pimiento, 
^Déchirementdecoeur.ZJíj/or» 
fentimiento viyo y amargo* 
— d'entrailles : Dolor agu-
do que fe fUnte en los intef*' 
tinos. 
Décliirer., v, a- Desgarrar, 
rafgar , romper , despedazar, 
* Mover d dolor ; atormen-
tar ; oCafionar disgufios ¡ 
despedazar el .alma., el co-
raron. * Detrañar; detraer ; 
decir mal; quitar la honra» 
Déchirure, / . / , Desgarro ¡ -
M 
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desgarrón ; M/g'o ; rafgon ; 
rotura del vefiido , rvjsa. , 
&c, • 
Dáchoir , *. «. Decaer ; def-
enecer i haxar ; ir d menos ; 
perder poco d poco del vigor, 
dé la falvd t de la autori-
dad , crédito , &c. V6\ 
náutica: Decaer ; baxar la 
embarcación del rumbo , ó 
derrota qué lleyaha. 
Déchoaé , ée , part. p. De-
fencallado. 
D¿chouer , v, a, Vo\ náut'f 
ca : Defencallar ; facar , 
tirar al agua la embarcación 
que encalló , ó dio en feco ; 
ponerla en movimiento, 
Déchu , ue , part. p. dé dé-
choir , y adj. Descaecido, _ 
Decide , ee , part, p. y adj. 
Decidido, refuelto, 
* Homme décidé. Hombre re-
fuelto , determinado, firme 
e« fus refolucioriés , &c. 
Déciidement , adv. De un mo-
do decidido; deci/ivamente-; 
determinadanierite, 
Dícider , v. a. Decidir ; de-
terminar ; refolyer , ju\gar, 
fentenciar algún cafo , duda, 
qücflion , ó pleyto. Termi-
nar, acabar , poner fin. Une 
bataille decide foiitfent üné 
guarre ; Una batalla algu' 
ñas veces termina , ó pant 
fin d una guerra. 
Dácimable , a<f/. m. y f. t,o 
que es fujeto d las décimas: 
Décinial , ale, adj. Decimal; 
¿o que pertenece al número 
J)écim;fteur f. m. E l ftnor 
d quien pertenecen los dllffi 
moi de los granos de alguna 
parroquia r &c. 
Décimation , / . / . El año- de 
dt̂ tnar los Jaldados para el 
cajllgo de uno de die{. 
D é c i m é , é é , part. p. y adj. 
dezmado-
Dtcmés-, f . f. p. Décimas ; 
'la décbna ecltjidfiica que fe 
paga al Rey, &c. 
D é c i m g r , v. a. Dezmar ; for-
tcar uno de die^para cafiigo. 
D^cintrer, v. a. Qiiitar las 
cimbras de las bóvedas, 
Déciíif , ive , adj. Decifivo ; 
lo que decide, 
Décilion , f . f. Decifion i de-
terminacian f refelueion. 
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Decífivementj adv. Deeifiva-
mente , con decifion. 
Dccifoire , adj, Vo\ forenfe : 
diciforio, 
Déclamateur , f , m. Decla-
mador. 
Déclamatiort , / . / . Declamá-
eion ; la pronunciación y 
acción del que declama. 
Declarhacion ; oración 
'retórica pronunciada en pú-
blico. Jnveñiva, repréhen-
fion cfica[ y acre, hecha ton 
indignación , &c. 
Déclamatoire, adj, tn, y f. 
Declamatorio, 
Declamé, ée ¡ pan. p, y áij . 
y Declamado. 
Déclamer, v. a, f tt. Decla-
mar ; orar con eloqüencta 
y elegancia, &c. Decla-
mar; vituperar. . 
Déclaratif, ive , adj. Vo^ fo-
renfe : lo que declara; de-
clarante , déclaratoriá. 
Declaration , / . f. Declara»-
cioñ ; el año de declarar, 
\0> Declaración ; ley, orde-
nanza del príncipe, & Decla-
ración , expoficion r comento) 
interpretación de lo que éfta 
ohfcuro , &c. \0> Declaración; 
la depoficion , tejlificacion , 
o dicho que el reo , teftigo, 
ó perito hacen en caufas 
criminales , ó pleytos dri-
les. 
Deblaratoire, adj, tn, y f. 
Declaratorio. 
Déclare , ee , part, p, y adj. 
Declarado, 
Ddclarcr, v, á. Declarar ; ma-
nifefiar, explicar fus inten-
tos'', éc, Declarar; de-
nunciar, 
Dedarer la guerre. Declarar 
la guerra. 
Se déclarer , v. r. Declararfe; 
explicarfe ; dar a conocer j u 
fentimieato, Manifeftarje, 
Se de'clarer pour quékiü'un. 
Declararfe; - ónerfe de la 
banda, ó partido da alguna 
ptrfona , explicando fe par-
tial de ella. 
Déclic , f. m. Efpecis de maiji 
para clavar eflacas, &c. 
Déclin , f . m. Declinación ; 
decadencia , desaecimiento , 
menofeabo. 
Déciin de la lune. El men-
guante de U luna. :ÍM du 
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jour : Tardecita ; la casia 
de ¡a tarde, cerca de ano* 
chteer , 6 ponerfe el fot. 
Declinable , ddj. n . y f. Ko^ 
de la gramática : declirtahle'; 
lo que fe declina por cafas. 
Declinaifon, / . / . Vo^ de la 
gramática *. declinadun ; Im 
Jerie con que fe van di fe-, 
rendando los cajos de Los 
nombres. & Vo^ de la afiro-
nomíd •, declinación ; lo que 
un afl.ro fe aparta déla equi-
noccial ltdeia alguno de fus 
potos, P'of de la gnomo-
nica t declinación ; ' la dife-
rencia que una:- pared tiene 
para mirat perfectamente di 
oriente , poniente , fepten" 
trian, J mediodía'. 
Declinant , adj. Declinante; 
fe dt'ét del plaño, 6 pared 
\ que tiene declinación: 
Déclinatoire , adj. ni. y f. 
Voi¿ jorénfe : declinatorio ; 
lo que fine para declinar 
jurifdiccion. 
Déclinatoire , f. fH. Declina-
toria ; la petición en que fe 
declina et fuero. \|/ Decli-
natorio ; infiríimerito para, 
obfervar la declinación de la 
pared. 
Decliné , ée , pan, p. y adj. 
Declinado, 
De'cliner, v, a. Vo{ de la 
Graindtíca '. declinar ¡ va-
riar por fus cafas la parte 
declinable de la oración. 
$ Vo^ forenfe : declinar 
jurifdiccion: 
De'cliner , v. n: Declinar; 
decaer; menguar ia grande* 
jaF,' el poder , &c, * De-
clinar ; haxar el fol ,el dia , 
&c. \0; Declinar ; aparíarje 
la brdxola del norte. \|; De-
clinar; apai'tarj'e los ajiros 
de la equinoccial, ty- V d e 
la gnomo nica : declinar; in-
clinar una pared, &c. , d 
una parte mas que á otra. 
Declivité , / . / Declive , á 
declivio ; la baxaáa del ter-
reno- que eftá cucjia abaxo. 
De'clorre , v. a, Dtfcercar; 
derribar, ó arruinar la mu-
ralla de alguna ciudad , 
&c. , a la cerca de viáa, 
huerta, heredad, &c. 
Déclos , efe , part. p. y adj. 
Dif.srcaÍQ, 
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Décloiré , é e , pan. p.y adj, 
Defclavado, 
Declouer , v. a. Def clavar; 
quitar Los clavos. 
©ecoche , ée , part. p. y adj. 
Flechado , arrojado. 
Dácochement, / . rr. E l acia 
de difparar una flecka. 
Décocher , v. a. Flechar; t i -
rar , lanzar , arrojar , def-
pedir la ballefta, ó qual-
quicra otra arma arrojadiza. 
* Flechar; lan\ar rayos de 
cólera. 
I)écoftion , / . f. Decocción ; 
brehage medicinal hecho con 
yerbas , &c. E l agua en 
que han bullido yerbas , rai-
ces , fiares , &c. 
ÍDécoiffe , ée , pan. p. y adj 
Dijlocado, Defmenelado 
jDécoiffer, v. a, Defiocar ; 
quitar y deshacer el tacado 
de una muger. Defmene-
• lar ; de/componer y dcforde 
nar el cabello. 
Décü.'ffer une bouteille.Z>í/?fl 
• par una botilla; quitar la 
ejlopa de cáñamo con que 
ejlú cubierto el tapón. 
Décoilation , / , / . ufado folo 
en eflí frafe : La décoila-
tion de faint jean : La de-
gollación de fan Juan Bap-
Decollé , ee , pan. p. y adj 
Defencolado. Degollado. 
Décol ler , v. a. Defeñcolar ¡ 
defpegar lo que efid pegado 
con cola, Degollar ; def-
cabê ar ; cortar la cabera. 
Décolleter, v. a. Defcubrir 
la garganta j los pechos. 
Decoloré , é e , pdrt. p. y adj, 
Defcolorado. 
Décolorer, v. a. De/colorar; 
quitar, ó amortiguar el co-
lor d alguna cofa. 
Decombres,/. m.p. Efcomhro; 
el def echo , brô a y cafe o te 
pie queda de alguna obra. 
Decombré , ée , part. p. y 
adj. Dcfembarazado. V. De-
combrer. 
Décombrer , v. a. Quitar los 
efeombros ; defembarâ ar. 
Décompofé , ée , pan. p. y 
adj. DeJcompU'Jlo. . 
Décompofer , v. a. V¿\ d: 
la chimía : defeomponer; re-
ducir algún cuerpod fus prin-
•tipiot. 
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Décompofition , f . f . Dcfcom-
pojlcion ; operación chimíca. 
Decompte, / . m. Defcuentu; 
baxa ; parte de fatisfacción , 
ó compenfacion de la deuda. 
* Def cuento ; parte que fe 
quita de otra qualquier coja , 
aun incapaz de número, 
Décompté , ée part, p. Def-
contado. 
Décompter , v. a. Defcontar ; 
baxar ; desfalcar , ó quitar 
alguna cofa de una canti-
dad. * Baxar de la opi-
nión que fe tenia dé una 
cofa. Ufafe frequentemente 
como verbo neutro. 
Déconcerté , é s , pan, p. y 
adj, Defconcertado. 
Déconcerter, v. a. Defconcer-
tar ; turbar , def ordenar un 
concierto de máfica, * Def-
cojícertar ; turbar, desbara-
tar las ideas , los defgnios, 
é intentos. * Turbar, for-
prchender, d aturdirá alguno, 
de modo que no acierte d 
refponder d lo que fe le pre-
gunta, 
% Déconfire , v. a. Deshacer, 
derrotar, romper exército , 
ó gente militar. * ^, Tur-
bar , aturdir, confundir d al-
guno, 
X Déconfit, te , pan. p, y 
adj. Deshecho , derrotado. 
* 4<. Turbado , aturdido , 
confundido. 
X Deconíiture > f f. Der'rota , 
vencimiento ; deflruccion y 
ruina del exército enemigo. 
* ^ Ruina de algún mefea-
der, (ye. 
X Déconfort , f . m. V. D é -
couragement ScDéfoIation. I 
X Déconforter ^ v. á. V. D é -
courager. 
Déconfeiller > v. a. Defacon-
fejar i difuadir. 
Décontenancé , ée , patt. p. 
y adj. Defconcertado. 
Etre tout décontenancé , dé-
gingande. Irfe , o ca£rfe tada 
quarto por fu ladó* 
Déconténaneer > v. a. Def-
concertar, turbar, aturdir ¡i 
fu contrario , &c. 
Déconvenue , / / . Def-
dicha , infortunio , defgra-
cia. 
D é c o r a t e u r , m . Maquinifial 
tramoyijla t ingeniero, hom-
D É C \*<l 
hré inteligente en todos g¿~ 
ñeros de adornos di arqui-
teciura, de perfpeciiya y di~ 
buxo. 
D é c o r a t i o n , f . f. Adorno di 
pafpeñivj. y arquiteñura eú 
las igLcfias y pucjios púbtl* 
eos, &c. & Tramoya ; md~ 
quina que ufan en las fai -
fas pura la repreftntaciort 
propia de algún lance en las 
comedias ; apariencias, In* 
fignia ; feñal de honor , di 
dignidad, 
D é c o r d é , é e j pan> p.y adj i 
Def ene o r dado. 
Décorder , v. a-. Defencordnr ; 
deftorcer alguna cuerda ; fe-
parar los cordeles de qué 
eftl compiiejla. 
D é c o r é , é e , parti p . y ádjé 
Decorado. 
D é c o r e r , - c . a. Decorar ;hcr¿ 
mofear > adornar,pulintyDe* 
corar ; condecorar, iinfirar i 
honrar , &c. 
D é c o r t i c a t í o n , / . f. E l acia 
de defcorteqat, Je quitar la 
córtela d los arboles , &c. 
D é c o f u m j / . m, Yo^ latina i 
Decoro j honra puntó, ef~ 
timacion , decencia. 
D é c o u c l i e r , v. it> Dormid 
fuera de cafa. 
D é c o u c h e r , v. a* Tomar Id-
cuma de alguno. 
D é c o u d r e ^ v. a. Dcfcofer; 
faltar , cortar j defprendef 
los puntos de lo cofido. 
* 4- D é c o u d r e } i>, n. Pnce* 
dido Jiempre de la partículá 
en ; dexar de hablar i ¿ If 
al hecho. 
D e ' c o u i e m e r i t j f m. Fluüco $ 
manancial, gotera. 
D é c o u i e r , v¿ n. Fluir , go* 
tedr , manar, defiilar. * Ma¿ 
nar, proceder } pfovenif. 
D é c o u p é , é e , part. p. y adj 
Cortado. $jAiue'iilladoi$jli¿* 
cortado. • 
D é c o u p e r , a. Cortar, áctí¿ 
chillar, tajar, Acuchillar^ 
hacer pequeñas giras y arber~ 
turas en las telas de feaá. 
por adorno, Recortar $ 
cortat con arte pñpet, ú otrj. 
cofa en batías figuras. 
D é c o u p e u r , e u f e , f. La per» 
fona que acuchilla telas d4 
feda , ó hace rseanaÍ9ti 
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Découplé , é e , pan. y,y adj 
De/atraillado. 
Jeune homme bien de'coiv 
p i é . Mancebo muy bien ta-
llado. 
Decoupler, r. a. Defatraillar; 
joltar los perros , quitando 
los de la trailla. 
Découpure, f . f. Cortadura ; 
labores hechas en algunas te-
las de feda por adorno. $ Re-
cortado ; figura recortada de 
papel. 
Decourage, ée , part. p. y 
adj. Defalentado. 
Decouragement, / . m. Vefa 
liento ; quebrantamiento , ó 
defeaec i miento del ánimo. 
Decourager , v. a. De/alentar; 
de/animar ; acobardar ; qui-
tar el ánimo, 
Decours , / . m. Menguante; 
el decremento de la luna. 
Découfu , vie , part, p. de áé-
coudre, y adj. JJefcofido. 
D é c o u f u r e , f . f . Dcfcofcdura ; 
Defatamicnto , ó defprendi-
mlcnto de lo cojldo. 
D é c o u v e r t , t e , part. p. de 
d é c o u v r i r , y adj. De/cu-
bierto, 
A découvert , adv, A defeu 
bierto. * De/cubiertamente i 
patentemente; fin rehogo , nt 
disfra^. 
D e ' c o u v c r t é , f . f . Defcubri-
miento ; el hallazgo, ó en-
cuentro de alguna tierra , ó 
pais ignorado , &cí 
D é c o u v r i r , v. a. De/cubrir; 
T)efiapar ; quitar la cubierta 
de alguna cofia. vO, Dcficu-
brir ; hallar aquello que efi-
tabá ignorado , ó eficondido 
hafia entonces, Deficubrir; 
regifirar; alcanzar d ver. 
* De/cubrir ; revelar , ma-
ni feflar ¿o que eflaha fiecreto. 
S e d é c o i i v r i r , v, r. Dsftocar \ 
defeuprir la cahc\a ; quitarfie 
el fiombrero , montera , &c. 
D é c r a f f é , é e , part. p. y adj. 
¿efengrafado.-
D é n a f f e r , v. a. Defengrafiar ; 
quitar la grafia y porquería 
a alguna cofa. * Pulir ; qui-
tar la rufiieidad i inflruir en 
el trato civil y cortefiano. 
D é c r é d i t é , ée , part. p. y adj. 
De/acreditado. 
Ü é c r é d i t e m e n t , / . m. Elaü j 
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y efeño de defiacreditar ¡ defi-
crédito. 
Décrépi t , i t e , adj. Decrépi 
to; muy viejo. 
Décrépitation ,fi-fi. Vo\ de la 
chímía : el fioniJo que hace 
la Jal en el fiuego. Calci-
nación de la fial por medio 
del fiuego. 
Decrepité, é e , part.p. y adj 
Decrepitado. 
Décrépiter, v, n, Vo[ de la 
chímía : Faire d¿crépiter du 
fel ; Decrepitar} calcinar la 
fial por medio del fiuego. 
De'crépitude ,y./". Decrepitud; 
ancianidad fiuma.; veje\ muy 
avanzada, 
Décret , fi. m. Decreto ; orde-
nanza. Decreto del jue^ 
para poner prefio d alguno 
Decreto ; el auto del juc^ , 
puefio en el procejo , ó pe-
tición que fie le pi'efienta 
Decreto ; fie intitula y 
llama así el libro , ó voltí 
men del derecho canónico 
que recopiló Graciano. 
Decrétale, fi. fi. Decretal 
cpífiola. pontificia , en la 
qual el Jumo Pontífice de-
clara y determina alguna du 
da, &c. 
Décrété , ée , part. p. y adj. 
Decretado. 
Décréter , v. a. Decretar ; dar 
un decreto : es vo^ fiorenfie. 
Decri,yT m. Prohibición;pre~ 
gon público que prohibe al-
guna coja. * Defcre'dito i 
pérdida , diminución y quie-
bra de la fiama t reputación 
y crédito. 
De'crié, ée , part. p. y adj. 
Vedado. * Defiacreitado. 
D é c r i e r , v. a. Vedar; prohi-
bir por mandato y d vô  de 
pregón alguna cofia. * De-
fiacreditar ; quitar d honor , 
la reputación, fiama y ó cré-
dito, 
D é c r i r e , / . fi. Dcficribir; re-
fierir alguna cofia menuda-
mente y con todas fius cir. 
cunftancias, Vo^ de la 
geometría : deferibir; deli-
near áihuxar alguna figu-
ra, ¿i Dcficribir ; definir im-
perfieciaments alguna cofia. 
Décrn , iré , part. p, y adj. 
Dejcrihidi. 
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DécrocW, ée ,part, p. y adj. 
Desaferrado. 
Décrocher, v. a. Desaferrar; 
desganchar } deficolgar. 
•4» Décroire , v. a. Dcficreer; 
fialtar en la creencia, 
Décroif lement, / . m. Defiere* 
cimiento ¡ diminución, 
Décroitre , v. n. Deficreccr; 
difiminuirfe ,* ir d menos ; 
menguar. 
Décrotté , é e , part. p, y adj, 
Eftregado, 
Décrotter , v. a. Ejlregar j 
limpiar ; quitar el lodo t ¿ 
%arpa de la ropa , de los 
^apatas, &¿. 
Décrotter les fouliers. Dar 
un limpio d los jipatos, 
Décrotteur , / . m. Limpia-
dor de ^apatas. 
Décrottoire / EJlrcgcdera; 
cepillo , ó limpiadera ej'pefia 
y corta de cerdas. 
Décru, ue, pan. p, y adj, 
de Décroitre. DiJ'minuido. 
Décrué, e'e, part. p. de dé-
cruer. Preparado con lexia, 
V, D é c r u e r . 
D é c r u e r , v. a. Preparar el hilo 
con lexía , antes de teñilo, 
D é c r u r r . e n t , fi. m. El año de 
preparar con lexia el hilo 
jue fie ha de te'iir, 
D e c r u f é , ée,part.p. Echado en 
agua birviente. V. Décru» 
f er . 
D é c r u f e m e n t , / ] m. El año dt 
de hechar los capullos en 
agua birviente. 
D c c m r e r , v. a. Echar los 
capullos en agua hirviente:i 
para devanar mas fideilmente 
la fieda. . 
D é ^ u , ue , part. p, de d é c e -
v o i r , y adj. Embaucado , 
alucinado, engañado, 
D é c u i r e , v. a. Hacer que al-
guna coja quede ¡v.énos ca~ 
cida: úfafie regularmente ha* 
blando de xarahes y confi-
tes. 
D é c u i t , ite, part. p. y adj. 
Hecho ¡renos cocido. 
D é c u p l e , adj, m. y fi. Lo 
que incluye tn sí díe^ ve-
ces alguna cantidad, &c. 
D é c u r i e , / . fi. Decuria : en-
tre los Romanos tfie llamaba 
así una compañía di díe^ 
hombres baxo un oficial Ha-
made D é c u r i a n . 
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Décurioti , f . m. Decurión ; 
e¿ xefe, o cabo de una de-
curia. 
DecuíTation, / . / Vo? de la 
geometría y de la óptica : 
la concurrencia y encuentro 
de dos, 6 mas líneas, 
Dédaigné, e'e , pan. p.yadj. 
desdeñado. 
Dedaigner , v, a. Desdeñar j 
de/preciar, 
Déciaigner , v, a, De/deñar/e; 
dedignarfe de executar al~ 




Dédíúgneux, eufe , ad'¡. Dcf-
deiofo ; efquivo , defpegado, 
defpreciador. 
Dédain , / , m. Defdeño ; des-
den ; mcnofprecio. 
Dédale , f, m. Laberinto ; lu-
gar compuejio de varias ca-
lles , o' encrucijadas de difí-
cil falida, * Laberinto ; 
qualquier cofa difícil de en-
tenderfe. 
Déda rner, v. n. Vo^ del juego 
de Damas : falir de la pri-
mera calle , dando lugar al 
contrario de entrar dama. 
Dedans , adv. Dentro : úfafe 
algunas veces como prepofi-
cion. 
Au-dedans , iZífv. Adentro. 
Dedans , / . m. Lo de aden-
tro, 
Dedans d'un fruít. Tripas ; 
las panes interiores de al-
gunas frutas. 
D e ' d i c a c e , / . f . Dedicación 
de un templo, iglefi.a ', ó ca-
pilla, -ty Dedicatoria; car-
ta , ó epífiola efe rita a la 
perfona á quien fe dedica 
un libro % &c. 
Dedicaroire, adj. f, Epítre 
Áia-.cMoirz.Dedicatoria. V. 
Dédicace. 
Dádié , , part. p . y adj. 
Dedicado. 
Dédier , y. a Dedicar ; def-
tinar y aplicar , confagrar 
alguna cofa á Dios, é De-
dicar ; ofrecer alguna obra 
_ d algún perfonage. 
üédire , v, a. DesdeAr; des-
mentir d otro. 
S e d e d i r e , v. r. Desdecir/e; 
retraaarfe de lo dicho. 
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Se dédíre d'un accord , d'une 
convention. Defajujlarfe. 
Dédlt , ¡te , part, p. Desdi-
cho, 
Dedit , / . m. Revocación de 
fu palabra ; retraclacion. 
Multa voluntaria que im-
ponen entre sí dos, ó mas 
perfonas , en un acia que 
pafan , contra el que no le 
diere fu debido cumpli-
miento. 
Dedommage' , é e , part, p. y 
adj. Indemnizado, 
Dédommagement, f, m. Re-
paración de danos ; indem-
nidad, 
Dedommager; v, a. Indem-
nizar ; reparar los daños he-
chos , &c. fubfanar, 
Dédoré, é e , part, p. y adj. 
Defdorado, 
Dédore r , v . a, Dzfdorar; qui-
tar el oro con que ejtaba 
dorada alguna cofa, 
Dedouble , ée , pan. p,. y 
adj. Defaforrado, 
Dédoubler , v, a. Defaforrar; 
quitar el forro , d alguna 
cofa, 
Déduftíon , f. f . Deducción; 
def cuento, Narración ; re-
lación por menor de alguna 
cofa. 
Déduire , v . a. Deducir ; des-
contar ; relaxar, Deducir; 
alegar t narrar , contar , o 
referir puntualmente algún 
hecho, &c. 
Dedujt , ite , part, p, y adj. 
Deducido. 
Déduit , f . m. Divertimien-
to ; gufo, 
Déeífe , / . f. Diofa ; divini-
dad faímlofa del fexó fe-
menino. 
Défáchá , ée , part, p. y adj, 
JJefenojado, 
Défácher, fe defácher, v. r, 
Defenojarfe; aplacarfe , fo-
fegarfe, 
Défailiance , / f . Desfalleci-
miento ; deliquio, defmayo , 
defeaecimiento, Se dice en 
la chímía de algún cuerpo 
Jóliio que, por la humedad 
del ayre, vúelvefe líquido, 
Défaillant, ante , / . Vô  fo-
renfe: el que falta d com-
parecer en juflíciafienio man-
dado ; contumaz, 
|| Déíaiilir . v, n. Faltar. 
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\SÍ Enflaquecerfe ; confumir-
fe , acabarfe, 
Défaire, v, a- D¿shacer ; des*-
haratar lo que ejld hecho. 
Deshacer ; matar la cria-
tura untes de nacer, Des-
hacer ; derrotar, romper , de-
forienar , poner en fuga excr-
cito, ó tropa militar,^ Des-
hacer ; desligar , defatar. 
$ Librar , defemharâ ar d 
uno de algún eflorbo , em-
baravj), 
Défait , aite , part, pi y adj. 
Deshecho, $ Deshecho ; ate-
nuado , enflaquecido , <S*c. 
Défaite , f. f. Desecho ; fu-
ga , derrota del enemigo. 
Salida ; defpacho pronto 
délas mercadurías. $ Deshe-
cha ; efeapatoria , excüfa , 
efugio. 
Défalque , ée , pan, p. y adj. 
Defcontado, 
Défalquer , v, a, Defcontar i 
relaxar, 
Défaut , f. m, Defeño ; im-
perfección ; falta natural, ó 
moral, Falta ; privación ; 
carencia de alguna cofa. 
Vo% forenfe ; falta; con-
tuma ,̂ 
Au défaut de , adv. En falta 
de, en lugar de, 
A défaut d hbmmes de bien. 
Á falta de hombres buenos. 
Défaveur , f , f. Disfavor ; 
cefucion de favor, 
Défavorable , adj. m. y f . Lo • 
que desfavorece, que no efi¿ 
favorable ; contrario, 
Défécation , / . / . Vo^ di la 
chímía : El año y efeño de 
depurarfe alean licor, cayén-
dofe al fondo las partes . 
(jue lo hadan turbio. 
Defeílif , ive , adj, Voi de la 
gramática: Defectivo. 
DefeíHon, f, f. Defección ; 




Défedueux , eufe , adj. De~ 
fecluofo ; la cofa impafeüa , 
falta , ó diminuta. 
Défeñuofite , / . / , Vicio ; 
defedo ; falta. 
D é f c n d e u r , d é f e n d e r e í f e , f, . 
m. y f. Voi forenfi ; De-
fendedor , ra. 
Défendre , v. a. Defyidmi 
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¡irefervar , likrfir , amparar, 
proteger. & Defender ; ve-
dar , prohibir. \JÍ Difender; 
alegar, ahogar en favor del 
litigante j ó reo. 
défendrs , s'empécher , 
s'excufer de taire une choíe. 
Defender ; refifiir el conce-
der , ó franquear lo que fe 
pretende, Se défendre , íe 
gírantir. Dcfenderfe , pre* 
ftryarfe del frío , del fol , 
&c. <& Se de'fendre, fe dif-
culper. Difend-rfc , difcul-
parfe. 
Dcfendu , ue, part. p .y adj. 
Defendido, 
Péfenfe , / . / . Dcfenfi.fy Ve-
damiento , prohibición. 
péfenfes , p, Voq forenfe :-
Defenfas ; rcfpuifi.-is por ef-
cñio, Vo\ ndutica: defen-
fas de la nao; pedamos de 
cables viejos que cuelgan de 
las bandas , y batean iuifia el 
agua,para defenfi del navio. 
Péfenfes de ía ngiier. Colmi-
llos , o navajas deljabalz. 
Pcfenfeur, / . m. Defenfor ; 
el que defiende libra , prc-
ferva , ampara y protege. 
Péfenííf, ive , adj, Defenfi-
<vo i lo, que pertenece d áz-
fenfa , reparo y refguardo. 
Étre fur la défenfive , fe te-
ñir fur la defenñve. Efiar 
d la defenfiva; poner fe fo-
hre la defenfiva, 
Defenfif , / . m. Befenfivo ¡ 
paño que , mojado en vi-
nagrt rofado , &c, fe pone 
en la frente , &e. 
Péfequé , e'e, pan, p, y adj. 
Depurado. 
Péfequer , v. a. Vo^ de la 
ehímia : depurar, aclarar al-
gún licor; quitarle las he-
ces , &c. 
Péfe'rant, ante , adj. Urbano, 
refpeñuofo ; que cede al pa-
recer y d lá voluntad de 
otro., 
Defere, ée , part. p. y adj. 
Dado , conferido, Denun-
ciado. 
Péference , f. f. Honor, ref-
peño , reverencia que fe debe 
d alguna per pona. 
Béferen t , (cercle) / , m. De-
ferente ; el círculo que en el 
ffierna. ptolemáyco , forma 
fc. í&trq el planeta lie-
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vado de fu epiciclo por el 
orbe excéntrico. 
V a i f f e a u x d a f é r e n t s . Deferen-
tes ; los vafos que llevan el 
efperma, 
D é f e r e r , v. a. Dar, confe-
rir honores , &c. Denun-
ciar, 
P é f é r e r , v. n. Defrir; adhe-
ri r ; convenir el diñlmen de 
otro. 
D é f e r l e r , v. a. Vo^ ndutica: 
Defplcgar las velas, 
D e f e r r e ' , é e , part. p. y adj. 
Desherrada, * 4* Enmude-
cido, confundido , aturdido. 
D é f e r r e r , v. a. Dzfguarmcer, 
quitar el herrage de qualquiera 
cofa, Desherrar; quitar 
las herraduras á las caballe-
rías, * Enmudecer; ha-
cer callar ; detener y atajar 
d uno ,- para que no profiga 
ni hable mas.. 
* S<¡ d e f e r r e r , v, r. Tur-
harfe , confundirfe , quedar 
aturdido , &c, 
D e ' f e t , f . m. Llaman los l i -
breros las hojas Juperfixias y 
defparejadas, , qye quedan 
inútiles. 
De'fi , f m . Defafio ; provoca-
ción ú duelo. 
Défiance , / . f. Defconfiania.; 
tempr , rebelo, difidencia , 
falta de fe, 
D é f i a n t , a n t e , adj, Defcon-
fiado, fofpechofo. 
D e ' f i c i t , / . m. Vo^ latina : 
lo que fa ,^ en alguna 
cofa, 
D é f i é , ée , pan. p. y adj, 
Defafiado. 
D é f i e r , v, a. Pefafiar; pro-
vocar d duelo, Defafiar ; 
contender y competir con 
otro, a 
S e d é f i e r , v. r, Defconfiar ; 
rê elarfc ; no afegurarfe; en-
trar en fofpecha. 
D e f í g u r e ' , é e , pan, p. y adj. 
E>¿ffigu,ra¿o. 
Défigurer , v, a. Desfigurar; 
defemejar, afear, efiragar , 
ajar la compoficion y orden 
del fernhlante , y ficciones, 
•^Desfigurar; disfrazar , reto-
bar , difimular , y encubrir 
con apariencias diferentes , 
&c. Desfigurar ¡ ohfcurecer , 
e impedir que no fe perciban 
las firmas de las cofas, 
D E F 
Desfigurar; no rffefif 
con puntualidad algún cafo, 
D é f i l e ' , / . m. Desfiladero ; 
fitio , ó pafa ejirecho. 
D e f i l e , ée, part.p. y adj. De* 
fenhebrado, 
D é f i l e r , v. a. Defenhebrar ° 
facar la hebra de la aguja. 
D é f i l e r , v. n, Ko^ de let 
milicia : Desfilar ; marchar 
en orden , y formación 
mas reducida que ¿a que hajlq 
allí fe traia, 
D é f i n i , ie , part. p. y adj. 
Definido, Fo^delagra-
mática : Definido ; fe dice 
de un artículo , ó de un pre-
térito que tiene una Jignifi* 
cadon precifa y determi-
nada, 
D é ñ n i t e u r , f , m. Definidor ; 
el que aconfeja el fupcribr 
en un mona/ierío. 
Déiínitif , i v e , adj. Defini-
tivo, 
E n de'f ini t ive , adv. Definitiva-
mente. 
D é f i n i t i o n , / . / . Definición ; 
decifion , ó determinación. 
Definición j explicación 
de la efencia y naturaleza 
de las cofas. 
péfinitivenient , adv. Defini-
tivamente ; de un modo de-̂  
ctfivo , rejolutorio , y ulti-
mado. 
D é f i n i t o i r e , f. m. Definito-
rio ; el cuerpo que compo-
nen los religiofos definido-
res. 
Peflagratioí}, / . / . Fo( de 
la chímía : Comhuftion , con-. 
fi rgracion, 
D é f l e g m a t i o n , / . / . El aclo 
de quitar la parte flemática 
de los cuerpos, 
D é f i e g m e r , v. a. Vo^ de la., 
chimía : Quitar la parte 
flemática de alguna fuhfian-
cia. 
D é f l e u r i , ie , part. p. y adj. 
Desflorado. 
D é f i e u r i r , y, a. Desflorar ; 
arrancar , edrtar, no dexar 
flor en la maceta , mata , ó 
jardún. Desflorar ; ajar; 
quitar la flor d algunas fnt-
tas. 
Défieurir, v. n, D es llorarfc ;• 
perder fus flores las viáas ^ 
&c. 
Deflexión , f, f ífqx d$ 1% 
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fífica:. Defvio ; el año de 
¿ejviurje , y apanarfe algún 
cuerpo de fu camino. 
Défloration , / . / . Vtsfio-
ramiento j el acto di desflo-
ren- dlguna virgen. 
Déíloré , ée , pan. p. y adj. 
Desflorado. 
D¿florer , r . a. Desflorar ; 
eftuprat, corromper, ó flor-
a r la. doncella. 
D é f o n e e r , v. a. Quitar el 
hondón de un tonel , 
Déform¿, é e , pan. p. y adj. 
Desformado. 
Déformer, y a. Desformar, 
deformar ; quitar, ó viciar 
la forma, 
Défounié , ée , parí. p. y adj. 
Sacado del horno. 
Défourner , v, a. Sacar del 
horno, 
k Defrayer, v. a. Pagar, ó ha-
cer el gofio de alguno. 
* <4* Defrayer la compagnie. 
Entretenecer , divenir , re-
crear. 
Diífriche, ée , pan. p. y adj. 




Défncher , v. a. Defmon-
tar; cortar el monte para 
cultivarle , &c. * Defen-
maranar ; defenredar ; poner 
en claro alguna cofa , &c. 
Défricheur , / . m. El que 
defmoma los montes incul-
tos. 
D e f r i f é , ée , pan. p. y adj. 
Defri[ado. 
Défrifer , v. a. Defri^ar ; def 
componer los ri^os. 
Défroncé, ée , pan. p. y adj. 
Def arrugado. 
Defroncer, v. a. Dcfarrugar; 
quitar las arrugas , ó püe-
guts de la tela, &c. 
Défroque , / . / . Defpojo ; la 
herencia, de un frayle , ó 
heneficíado regular. 
Defroqud , ée ,pan .p . y adj. 
Se dice del religiofo que 
abandona fu injlituto , &c. 
Défroquer, (fe) v. ;•, Aban-
donar un religiofo el inf-
tituto , religión , il orden que 
antes profefaba ¡ colgar los 
hjbitos, 
Defunt , unte , adj. y f. 
Difunto; muerto. 
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Dégagé , ée , pan. p. y adj. 
JOefempeñado.- vO; Garbofo ; 
ayrofo; briofo; def embaraza-
do ; defpejado. 
De'gagernent , f . m. Defem-
peñe. Excufddo ; efcalc-
rilla fea-eta ; quarto reti-
rado ; pafadiyo, 
Dégager , r . a. Defempeñar } 
facar , recobrar , recupe-
rár lo que eflaba en poder 
de otro, por prenda y fegu-
ridad de alguna deuda , ó 
préftamo. Defempeñar ¡ 
defembarayir ; libertar. 
Dégager le fer. Fo^ de la 
efgrima : librar la efpada. 
>$/ —• un appartement. Dar 
d un quarto otra falida que 
la principal. 
Dégaine, f . f . ufado folo 
en efla frafe proverbial , 
baxa , é irónica : d'une 
belle dégaine, y fe dice del 
hombre, &c, que tiene poca 
gracia, &c, 
Dégaine', é e , pan. p.y adj. 
Defenvaynado. 
Dégainer, v.a.Difenvaynar; 
facar la efpadi}. de fu vayna : 
úfafe regularmente como ver-
bo neutro y abfbluf amenté, 
* Brava jufqu'au dégainer. 
Fanfarrón que fe precia dt 
valiente, fiendo regularmente 
cobarde, 
Déganté , ée , pan. p.y adj. 
V. Déganter. 
Déganter , v, a. Quitar, def-
calt̂ ar los guantes, 
Dégarni, ie , pan, p .y adj. 
Def guarnecido. 
Dégarnir, v. a. Defguamecer; 
quitar la guarnición de al-
guna cofa. 
Dégarnir une maifon. Defa-
Ihajar una cafa, — une 
place : Defproveer una ciu-
dad. 
Se dégarnir, v. r. Aligerarfe 
de ropa ; vejiirfe de verano. 
Dégat , y. m. EJirago ; ruina, 
defolacion. Ejlrago ; di-
fipacion ; defperdicio de la 
hacienda. 
Dégauchi , ie , part, p, y 
adj. Endereiado. 
Dégauchiffement , f , m. En-
dereza) nicnto. 
Degandiir , v. a. Endererar 
algún madero, ó piedra qui-
tándole lo fuperfluo. 
Dégel , f, m. Dul^ur^. 
tiempo que deshace el hielo' 
Dége!é , ée , pan. p. y adj* 
Deshelado. 
Dégeler , y. a. Deshelar ; l i -
quidar lo que efld helado.: 
Dégeler , v. n. Deshelar ; ce-
jar de eflar helado. 
Dégénérer , v. n. Degenerar; 
Defenecer } dcfdecir , no.cor-
refponder alguna cofa a fu 
principio, viniendo J menos 
deteriorando fu primera cali-
dad , &c, Degenerar ; no 
correfponéer d La virtud .de 
los antepafados, &c. Dege-
nerar; declinar del e/lado t 
natural, genio , &c. 
Dégénérer en , Mudarfe , val-
yerfe una cofa de buena- en 
mala. 
4tDégingandé, é e , adj.Se dies 
de la perfona que eftd fiemr 
pre bamboleando , como f i 
fuefe dislocada. 
Dégluer , v. a. Quitar U 
liga. 
5,6 degíuer les yeux. Qyitar 
la légaña que pega ¿os par-
palos. 1 
Deglutition , / . / . Vo-{ de la 
medicina •'. el acío de tra-
gar, 
f Dégobillé , ée , pan. p. y 
adj. Vomitado, 
f Dégobiüer , v, a. Vomi-
tar ; arrojar por la hoco, 
lo que eflaba en el efiá-
mago. 
f DégobiUis , f m. Vómito ; 
lo que fe ha vomitado. 
|| Dégoifer , v. a. y n. Gor-
gear, hablando de los pd~ 
xaros, 4f Desbuchar, hahlcir, 
decir alguna perfona todo 
lo que fabe y tiene en j t 
coraron, &c, 
Dégorgé , ¿e , part. p.y adj, 
Defatrampado. 
Dégorgement , / . m. Inun-
dación ; la abundancia de las 
aguas , quando cubren los 
campos , ó Jalen de madre 
los rios. v$/ Derramamiento, 
efufion de bilis, ó cólera, 
(0/ El año , y efeclo de lim-
piar los coniuUos y canu' 
les. 
Dégorger, r. a. Defatr am-
par, limpiar algún cond uclo 
ú otra coja femejante, 
Faire dégorger le poiiícn. S i -
M 4 
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car el jiefccbio del ejlanque , 
y meterle en agua del rio. 
D é g o u r d i , ie , pan* p. y 
adj. Difentumecido , defen-
torpecido, 
Dégourdir , y, a. Difentume-
ccr , desentorpecer; librar a'-
£!in miembro de la torpeza 
cohtraida. * Dejentorpecer i 
hahilítar ¡ hacer capâ  y 
5 experto el que ames era 
torpe y rudo. 
- Faire degourdir de l'eau. Ca-
lentar, 
DegourdiíTement V f . m, EL 
aclo de defentumecerfé, ó 
dcfcntorpccerfe algún miem-
bro ¿ i 
D é g o ñ t , / m, Defgana ; ina-
petencia ; haflio cfiie fe tiene 
en el alimento. * jJtfgufio • 
Jcntimientóypefaduir.hrc; ief-
contentamiento. * Fajlidio, 
repugnancia, aVerfion. 
Pégoütant , ante , adj. Af-
querofo, fucio. * Lo que 
caufa difgujio y repugnan-
cia. * fujlidiofo , enfa-
' '••'..do/e.* • ; -
Dép;outé , éa , partí p. y^ídj. 
r ' jJefganado. • • 
• Dcgouter; v, a. De/ganar; 
difguflar i caufar •defahri'-
•'. miento al gufto. & Defga-
nar ; quitar á otro el Je-
feo , gufto, ó gana de hacer 
alguna cofa. * Haftiar ; 
fajlidiar, enfadar, difguflar, 
defabrir. 
' Se dégouter , v. r. Difgutarfe; 
. dsfganarfe, defaionarfe. 
Dégout tant , ante, ádf Lo que 
efiá goteando, 
De'goutter , r. n. Gotear | 
caer el licor gota a gota. 
Pégradat ion ; f. f. Degra-
dación i privación de grado 
y honores, Tala , def-
tmecion; ruina t afolacion de 
los campos, Degradación 
de color ; la declinación , 
4¡ moderación de tinta que 
en la pintura fe ohferva en 
los términos qm fe confi-
deraij mas, ó menos remo-
tos.! 
D e g r a d é , és , part. p. y adj. 
Degradado , &c. V. D é -
p r a d e r . 
D e g r a d e r , v. a. Degradar; 
p r i v a r , deponer d a l g u n a 
perfona -de, las d i g n i d a d e s , 
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honores, y privilegios que 
tenia. ^ Vo-̂  forenfe : Ta-
lar ; dc/iruir, arruinar los 
campos , edificios , bofques, 
&c. \& Dijminuir , templar 
infenfihlemente el color , ó 
la lu^ en la pintura. 
D e g r a f f e , e'e , part. p.y adj. 
Difabrochado. 
De'graf fer , v. a. Defabrochar ; 
defataf lo que efia atadó 
con broches, 
D é g r a i f f e , é e , part.p. y adj. 
Defengrafado , defaynado. 
Déf,ra¡írer , v. a, Defengra-
f'.r , defaynar. 
Degraiífeur , / . m. El que 
quita las manchas , y la 
grafa de qualquiera ropa. 
D é g r a v o i m e n t . f. m. El daño 
qdé hacen las aguas corrien-
tes , defcal̂ ando paredes , ef-
tacas , Stc, 
D e g r a v o y e ' , é e , part. p.y adj; 
Dañado , defcalyid o V. 'Di-
g r a V o y e r . 
D e ' g r a v o y e r , v. a. Dañar, 
defalcar las paredes , &c. 
Degré , f. m, Éfcalera ; piarte 
de la cafa por donde jefube 
d las quartos de ella , que 
fe compone de pafos, ó ef-
calon'es. Pafo, efcalón. 
* Efe alón i el grado que fe 
fubt en dignidad; ó el me-
dio , y pafo, con que t̂inó 
fe adelanta. * Grade; di-
gnidad.* Grado; el excefo, 
intenfion, ó dignidad que fe 
confidera en alguna cofa ; 
para . difiinguirla f gun fu 
efpecie. 
D e g r e s , p. Grados que fe dan 
en las univerfidades. Gra-
dos ; las trefeientas y fefenta 
partes iguales en que fe dividey 
ó fe ccv.fidera dividida qual-
quiera circunferencia de cír-
culo, 
D e g r é d e pa jrente . Grado de 
parentefeo. 
Dégréar , v, a. Quitar los apa-
rejos a los navios. 
4» Degringoler , v. a. Saltar, 
dej'cender con velocidad. 
D e g r o í T i r , v. a. En la obras, 
de carpintería y efcidtura , 
es quitar lo mas gruefo de 
lania,dera para labrarla.* C o-* 
menear 4 defenredar y acla-
rar lo que efid confufo;, 
ohfcuro. 
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DégueníMe, ée , adj. Panofa; 
fe aplica a la perfona af-
querofay veflída de remie/t-
dos y arambeles. 
Déguerpir, v, a. Vo^ forenfe ; 
Dexar , abandonar la pofz-
fion de una herencia. 
* ^ De'guerpir d'un lieu. Sa-
: lir de dlgurí lugar por mie-
do , &c. 
Déguerpiffement , f . m, Dt~ 
xacion ¡abandono de una he-
rencia, 
f De'gueuler, v. n. Vomitar 
por haber demafiado bebida t 
ó comido. 
Déguife", part. p. y adj. Dif . 
frayidq. 
D é g u i f e m e n t , f t m. Disfra^ ; 
art'fcio para dif mular , d 
encubrir alguna perfona, d 
cofa , que no fea conocida. 
Disfraz ,* veftido de muf 
caras, * lDlfra\ ; quatquiua 
dohlĉ  del animo ; dijímu*. 
lacion , &c, 
D é g u i f e r , y. a. Disfrazar-; 
mudary encubrir, desfigurar la 
'apariencia e'xterior,* Disfraz 
zar; enaibrir_, ocultar t di~ 
fimülar con palabras , &c. 
* Disfrazar; dar otro color 
y repreféntacion d tas cofas, 
D é g u f t a t i o n , / . f, Gujiadurai 
la acción de. guftar los l i -
cores. 
D e h a l e r , v . a , Quitar la im-
prefion que ha. hecho en la 
tei el fo l t el ayre , &c. V, 
H a l e . 
Déhanche', ée adj. La per' 
fona que en el andar, párete 
de fe aderada, 
D é h a r d é , é e , part, p. Solta-
do. V, D é h a r d e r . 
D e ' h a r d e r v. a. V"o\ de la mon-
tería * faltar perros que efidn 
atados quatro a quatro , d 
feis a feis. 
D e h a n i a c h é , é e , part. p. y 
adj. Defen'iae\ado, 
D é h a r n a c h e r , v, a, Defen* 
jae-rar; quitar el jaei y las. 
guarniciones d los caballos, 
D e u o r s , adv. Fuera d fuera. 
D e h o r s , f o r t e z d ' i c i : Á 
fuera , fuera , falgan de aqtd, 
A u - d e h o r s . Por de d fuera, 
& E n - d e h o r s : Por fuera, 
P a r - d e h o r s : p o r d'fííera. 
í l paffa p a r d e h o r s l a v i l l e : 
Pafá por afuera de la dudad* 
t ) E J 
Dehors , / . m. Vo^ de la for-
tificación : oh ras exteriores 
Pehors , p. Afueras ; adefue-
ras ; la parte que efid al 
rededor de algún pueblo , 
&c, * Extenor 'i exteriori-
dad , apariencia. • 
* 11 faut íauver íes dehors 
Es mentfier falvar las ex-
terioridades y apariencias. 
Déicide , f. m. Deicidio ; el 
homicidio de Chrifio nuefiro 
Jeñor. {i) Deicida ; homici-
da de muftro Jeñor Jefu 
Chrifio. 
Déitication , f- f- Deifica-
ción, 
Deiae , ét , p. y adj. Deifi-
cado. 
Déifier, v. a. Deificar; di-
vinizar los gentiles - d fus 
emperadores dcfpues de muer-
tos poniéndolos' en número 
de fus diofes. 
Deifme , f. m. El fifiema de 
los que reconocen d un Dios , 
pero fin admitir ailto ni re-
belación. 
Déi í le , f rn- y f. El que re-
conoce d un Dios , pero 
nieva qualqiuerd revelación , 
o culto. 
Déité f f Vo^ poética : Dei-
dad, divinidad. 
Déja', a.ly, de tiempo. Ya , 
Deje&ion , f f. Vo\ de lá 
medicina ' las cámaras , d 
excrementos de un enfermo. 
Déjete , eé , purt, p. y adj. 
Alabeado, 
Dejeter , fe déjeter , v. r. 
jilahearfe i hormarfe ; cor-
varíe i hacer combas ; cncor-
car'fe ¡a madera, • 
"-JDéjeaner , v. n, Almon^ir ; 
defayu naife. 
Déjeuner , o defeethe ;•, / . m. 
Alrnuet-̂ o , defayuno, 
Déjoindre , v. n. Separar una 
cofa de otra con quien efiaha 
junta : rífa/e regularmente t 
hablando de obras de carpin-
teril y alha'ñilería. 
Se de'joindre , v, r. Separar-
fe , apartarfe , diviiirfe. 
Déjoint, te, part. p / y adj. 
feparado. 
Pejouer , v. n. Vo-î  náutica ; 
tremolar al viento , hablan-
do de los pabellones, efiandar-
tes , &c. 
Déjuc , / m. El tiempo de 
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falir las gallinas del galli-
nero , ó % de levantarje los 
hombres de la cama. 
Dejucher, f. TI. Salir las galli-
nas del gallinero, Baxar 
de algún fitio alto y levan-
tando. 
De lá , adv. de lugar. De allá, 
de allí. 
Au-delá, ó par-delá , adv. 
Mas allá , de la otra parte. 
Delabré, ée , part. p. y adj. 
Deflro^ado. 
Délabrement, f . m. Defiror̂ o. 
Deíabrer , v. a. Defiro^ar i 
dcfp¿da[ar ; hacer tronos , d 
pedamos. * Se dice de un 
exército, de un negocio , de 
una cafa : deflro^ar, romper, 
quebrantar, derrotar, defiruir. 
Délacé , ée , part. p, y adj. 
Dcfenla^ado: 
De'lacer , v. a. Defenla^ar ; 
defatar, defprender. 
Déiai, f. m, Pla[o , dilación , 
detención. 
DélaiíTé , ée , part. p, y adj. 
Dfemparado. 
Déíaiííement , / m, Dexa-̂  
miento , abandono , de/am-
para. ,.• . •.>•, M r : x .... \ 
Délaiffer, v. a, Defamparar; 
abandonar , dexar , renun-
ciar, menofpreciar. 
DéfaíTé , ,:ée part. .p. y dijl 
Defcanfado. 
Délaffement rn. Defcanfo; 
quietud, repofo. ; 
Délaffer, v.. u. .Quitar el can-
fancio , la fatiga. • 
Se de'laffer, v. r. Defcanfar; 
repararfe: de la fatiga ; co-
brar aliento con el repofo 
y quietud, 
Délateur , / ! m. Delator, de-
nunciador, acufador, 
Délation , f. f. Delación, acu-
fación, denunciación, 
Délatté , ée , part. p. y adj. 
Deflatado. 
DéiaUer , v. a. Deflatar J 
quinar las latas de a lgún 
techo , &c. 
Délavé , ée , adj. De(lavado ; 
fe dicede los Colores baxos, 
y que tienen muy poca vi-
Deiayant, f. m. Remedio que 
deflee los humores. 
Déiayé , ée , part. p. y adj. 
Defieidi. 
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Déíayement ^ / . m. Defiü-
dura. 
Délayer, v. a, Defleir; fepa~ 
rar, ó defatar las partes de 
algún lícer. 
Déleftable , adj. Deleytahle ; 
deleñable. 
Déleftation , / . / Deleytacion. 
Déleña, é e , part. p. y adj. 
deleytado, 
De'lefter, v. a. Delectar, de-
ley tar ; dar placer, guflo , 
4f Se déieéler , v. r. Dtley-
tarfe ; deliciarfe , recibir 
gufio, ó placer con alguna 
perfona,_ó cofa. 
Delegation , / . / . Delegación; 
Jubfiitucion de jurifdiccion , 
autoridad, ú otra cofa. 
Déle'gué, ée , part. p. y adj. 
Delegado. 
Delegué ', f, m. Delegado , 
diputada. 
Déléguer , v. a. Delegar. . 
Déleftage, f. m. EL año 'de 
deflafirar. 
Délefté , ée , part, p, y adj. 
Defiaftrado. 
De'leller, v. a. Vo^ náutica ; 
Deflafirar; quitar el lajlre 
al navio ^ ó embarcación. 
D é l e f t e u r , ^ m. E l que faca 
el laftre de una embarcación. 
Deliberant, ante , ad]. El que 
efid írrefoluto, indecifo , va-
cilante. -
Délibératif , ive , Deliberati-
vo ; cofa perteneciente d de-
liberación. 
Genre délibératif, Género de-
liberativo, Voix délibéra-
tive : Voto deliberativo. 
Délibération , / . / . Delibera-
ción , confultacion. Deli-
beración ; refolucion , deter-
minación. 
D é i i b é r é , / . m. Vo[forenf&; 
efpecie de fufpenfion de jui-
cio , que manda el jue^ en 
un pleyto , queriendo exa-
minar los autos antes ds 
pronunciar la Jentencia. 
Déiibéré , ée , part. p. y adj» 
Deliberado. $j Refuelto , 




Déübérer , v. a. y n. Deli-
berar , confnltar. Delibe-
rar l determinar j refoher. 
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Délicat, ate, adj. Delicado; 
delgado , ¿igero. Delica-
do i débil, flaco , que. no es 
robu/lo, & Delicado; fuave , 
fzbrofo, regalado, exquijito. 
* Delicado ; arduo , efpi-
no/b. xO; Delicado ; efcrupu-
lojo , refentido. 
D e l i c a t e , é e , pan, p, y adj. 
Tratado , criado con delica-
deza y afeminación. 
D é l i c a t e m e n t , adv. Delicada-
mente. 
D é l i c a t e r , v. a. Tratar, criar 
con delicadeza y afemina-
ción. 
. P é l i c a t e t f e , / / Delicadei, 
delicadî a i calidad de una 
cofa > o perfona delicada. 
Delicadeza , afeminación. 
D e l i c s t e í T e de c o n f c i e n c e . Dc-
licadc^a de conciencia. 
Délice , / . m. Deleyte ; pla-
cer, gujlo tfpecial. 
D é l i c e s y f f . p. Delicias ; 
gujfo.t, placeres , deleytes , 
recreoŝ  
J D e l i c i e u f e m e n t , adv. Delicio-
famen te, 
D é ü c i e u x , e u f e , adj, Delí-
'fiofo , ameno , agradable , 
fuave , gujiofo, 
D ¿ l i c o t e r , f e d e ü c o t e r , v. 
r, ¡Vo^ de picadores : librarfe 
el caballo de fu caheft.ro. 
Dífcn caheftrarfe. 
D é l i é , é e , adj. Ddgado; 
cofa flaca , ó fútil y deli-
cada. * Delgado ¡ agudo , 
ingeniofo , fútil. 
J p é h é , é e , part, p. adj, De-
fatado. 
D e l i e n n e s , adj. f . p . Se aplica 
d las fiefías que fe hacían 
entre las Gentiles , en honor 
ie Apolo, 
D é ' i e r , y . a. Defatar, defliar ̂  
¿ifiigar, defla^ar. * DeJIi-
gttr; ahfolver , perdonar , 
remitir los pecados. 
C é i i n e a t í o n , f f . Delineamen-
to y delineamiento , delinea-
P¿Lnquant , / . m. Vo^ fo-
renfe : áelinqüente ; el que 
¿elinque i reo. 
D é i i n ( ¡ u e r , v. n. Delinquir; 
anehrantar algún precepto. 
P é í i r e , / ! m. Delirio; defór-
den , turbación, dcflempU de 
la imaginación. 
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D é l í t , f, m. Delito ; culpa, 
crimen. 
D e l i t e r . r . a. Vo^ de la al-
bañilería : poner y colocar 
piedras de modo contrario d 
la Jituacion que tenian en 
la cantera. 
D e l i t e í c e n c e , Vo\ de la me-
dicina : refluxo fúhito del 
humori morbífico de afuera 
adentro, 
Délivrance , / . f . entrega, o 
entregamiento de alguna cofa. 
E l año de libertar , de 
poner en libertad; franqueza, 
libertad. Alumbramiento ; 
parto feli^ de una muger. 
\0i Soltura; libertad acordada 
por el jue^ á los prefos. 
D e l i v r e , / m . las Las pares, 
ó placenta. 
D é l i v r é , é e , part, p. y adj. 
Entregado, Libertado ; 
putflo en libertad, Libra-
do de algún riefgo. & Alum-
brado. 
D é l i v r e r , v. a. Entregar, po-
ner en mano, Libertar; 
poner en libertad, Librar; 
facar de algún riefgo. Sol-
tar; dar libertad d los pre-
fos , &c. Afiftir al parto. 
Se d é l i v r e r , y, r. Alumbrar; 
parir la muger con felici-
dad. 
P é i o g e ' , e'e , part. p. y adj. 
Dcfalojado. 
D é l o g e m e n t , / . m. M:¡dan\a 
de cafa, 
D é l o g e r , v. a. Defalojar ; 
echar de un lugar ; hacer 
por fuer-̂ ct de armas , &c. 
dexdr el alojamiento, cafa, 
ó lugar, 
D é l o g e r , y. n, Defalojar ; 
mudar voluntariamente el 
kofpedage , morada , fitio , 
o habitación, 
* 4» D é l o g e r í a n s t r o m p e t t e . 
Huirfe, efeaparfe d la for-
dina. 
D é l o y a l , a l e , adj. Defleal; 
traidor, pérfido , infiel, ale-
vofo, 
D é l o y a l e m e n t , ady, Dtfltal-
mente. 
D é l o y a u t é , Dtflealtad; per-
fidia j traición, alevosía. 
D e l p h i n i u m , / . m. Delfinio ; 
planta. 
D e i t o i d e , f. m. Vo^ de la 
anatomía : ddtoydes ; múf-
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culo de tres puntas que le-
vanta el bra^o. 
D é l u g e , / i m. Diluvio , inun* 
dación. * Diluvio ; abun-
dancia excefiva. 
D é l u t é , é e , part. p. Defem-
pegado, V, D é l u t e r . 
D é l u t e r , v. a. Quitar el baño 
depê  > &c- > tenia uni-
dos y pegados los vafos en 
que fe ha hecho alguna dtf-
tilacion ; defempegar. 
D é m a g o g u e , f. m. Cabo, ó 
xefe de alguna facción po-
pular. 
D e m a i g r i r , v, a, Ko^ de l * 
carpintería y albañileria : 
quitar algo de algún madero, 
o piedra. 
D é m a i l l o t é , é e , pan. p. y 
adj. Defeinpañado. 
D é m a i l l o t e r , v. a. Defem-
paiiar; quitar las envolturas 
y panos con que ejlán vefti-
dos y abrigados los niños. 
D e m a i n , / . m. Mañana ; el 
dia figuieme al en que fe 
habla. 
D e m a i n , adv, de tiempo. Ma-
ñana, 
D e m a i n m a t i n . Mañana por 
la mañana. 
D é m a n c h e r , v, a. Quitar el 
mango de algún inftrumento. 
D e m a n d e , / . f. Demanda ; 
petición ; el año de pedir, 
\0; Demanda , pregunta, 
\5/ V̂ ô  forenfe : demanda ; 
la deducción de la acción 
que propone el litigante 
añor. 
D e m a n d é , é e , part. p, y 
adj. Demandado, 
D e m a n d e r , v. a. Demandar} 
rogar 7 pedir, deprecar, fu-
plicar por alguna cofa. 
\$/ Demandar ; pregumat: 
\0/ Preguntar por alguna. 
r j / . Demandar , dejear, ape-
tecer. Demandar , deducir 
y proponer en juicio Ju ac-
ción , ó derecho el litigante 
añor, 
D e m a n d e u r , e u f e , / . Pedi-
dor ; el que pide: tómafe 
por el que lo hace con im-
pertinencia. 
D e m a n d e u r , d e m a n d e r e f f e , 
/ Vo^ forenfe : demanda-
dor; el aclor litigante que 
demanda en juicio. 
D e m a n g e a i í b n , / . / . Com̂ ô % 
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flcaipn en alpina pam del 
cuerpo, *• Comedón ; gana 
inmoderada de alguna cofa, 
Demanger , v. n. Je dice de la 
parte en que fe padece co-
medón. 
* Les mains lui démangent. 
Se dice del que tiene gana de 
entrar en batalla con otro , 
&c. 
Démantelé , ée , part. p, y 
adj. Defmantelado. 
Démantelement , f . tn. El 
año y efcclo de defmantelar 
las placas, 
Démanteler, v. a. Defmante-
lar ; echar por tierra y arra-
far los muros y fortificacio-
nes de alguna pla^a. 
* 4» Démantibuler , v. a. ufa-
do folo en el participio pajivo 
Démantibulé : P.orapL-lo , 
defcompuejlo , defconcertado. 
Demarch.e , f. f, Andadura. 
* Modo de uhrar , de com-
portarfe , dt proceder. 
Demarié, é e , part. p. Def-
cafado. 
Démarier , v. a. Dtfcafar ; 
feparar, apartar los cafados : 
declarar por nulo el matrimo-
nio. 
Démarquer , v. a. Quitar la 
marca , la fena. 
Demarré , ée , part. p. Befa-
marrado. 
Démarrer , v. a. Voi ndutica : 
dsfamarrar ¡ quitar las amar-
ras ; foltar lo que e/íd ata-
do , o ligado con ella. 
* ^ Mover de algún puefio , 
•ó lugar. 
Démarrer, v. n. Partir; de-
famarrar; quitar las amarras 
para partir, 
Démaíqué , ée , part. p. y adj. 
El á quien fe ha quitado 
la máfcara, ó * pretexto , 
&c. f 
Démafquer, v, a. Quitar , 
levantar la máfcara ; ó maf-
carílla. * Qjdtar; levantar 
el pretexto , &c. ' 
De'mate , ée , part. p. y adj. 
Defarbolado. 
Démater , v. a. Defarholar; 
abatir , derribar , quitar los 
arboles de un navio. 
Déme'é , / m. Difputa , con-
tienda , riña , pendencia , 
([üefíion. 
Pemé!? , é e , pan. p. y adj. 
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Defenredaio , &c. V. D é -
méler. 
Déméler , v. a. Defenredar; 
deshacer el enredo ; dividir , 
apartar lo que ejid revuelto, 
•fy Diftinguir, conocer, * De-
fenredar , defenmarañar, po-
ner en claro lo que ejiaba 
obfeuro y enredado, Dif-
putar, controvertir. 
Se déméler , v, r. Defenre-
darfe ; falir de alguna difi-
culdad , ó empeño. 
Démembré , e'e , part. p. y 
adj. Defmembrado. 
Démembrement, / . m. Def-
membramiento ¡ defmemkra-
cion. * Defmembracion ; di-
vifion , o feparacion de al-
guna parte de un cuerpo po-
lítico. 
Demetnbrer, v. a. Defmem-
brar ; dffpedâ ar , dividir. 
* Dcfmcmbrar ; dividir un 
cuerpo político , un e/lado. 
Déménagé , ée , part, p. y 
adj. Mudado de cafa. 
Déméiiagement, f . n¡. Mu-
| dan̂ a de cafa ; tranfporte 
de los- muebles de una cafa 
d otra. 
Démeoager , v. y n. Al^ar, 
ó levantar la cafa ; mudar 
de cafa , irfe de otra parte 
d vivir. 
Demence , f . f. Demencia ; 
locura ; falta de juicio. 
4» Démener , fa démener , v. 
r. Alborotarfe , alterarfe , 
inquietarfe , mchearfe , mo-
verfe. 
Démenti , f m. Defmentida ; 
la acción de defmentir. 
* Mala falida , mal fucefo 
de un negocio. 
Déraenti , ie , part. p. y adj. 
Difnentido, 
Démentir, v. a. Defmentir; 
rechaytr, convencer el dicho 
de otro de falfo. Negar 
la verdad de una cofa. 
Se démentir, v. r. Definen-
tirfie ; rdaxarfe del buen 
eflado en que je ejiaba , ó 
fe vivía, &c. 
Démerite , f. m. Defmérito ; 
def merecimiento, 
Démériter, v. n, Defiv.erecer; 
executar alguna cofa , por 
la qual fe hace indigno de 
freniio , favor „ ó alabanza. 
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Déméfuré , part, p, y adj' 
Defimefiirado, excejívo, 
Detnefurement , adv. Defme"-
furadamente, excefivamenté. 
Démettre , v, a. Defenca-
xar ; dejcoyuntar, dijlocar, 
$1 Deponer ; privar de al-
guna dignidad y &c ; degra-
dar. 
Se démettre , r, r. Dexar ; 
renunciar ; hacer dexacion 
de fus empleos , ó dignida* 
des. 
Démeublement , f . m. ILl acia, 
de quitar los muehles. 
Démeubler , y. a. Quitar los 
muehles y alhajas de algún 
quarto, &c. 
Demeurant , ante , adj. El 
que habita, que vive en tal 
parte. En el femenino, es 
vo^ forenfe. 
4« Au demeurant, adv. E n 
quanto d lo reftante. 
Demeure , f . f. Vivienda. ; 
morada, Vo\ forenfe °. 
demora ; tardanza, dilación, 
Demeurer , v. ni Tardar; de~ 
tener fe , parar fe en qual-
quiera parte , en lugar de 
venir preflo. $ Vivir , 
morar , habitar , ^iar de 
afiento en algún lugar, De' 
morar ; detentrfe ; hacer d i -
latada manjion en algún pa-
rage. 
Demi, ie , adj. fing. Medio ; 
lo que contiene la mitad de 
una cofa, Medio ; lo que 
no efid perfectamente con-
cluido. 
II eíl demi mort. Efid medio 
muerto, Un homme ha-
bile entend á demi mot .* 
Un hombre difereto d media 
palabra entiende lo que quie-
ren decir. 
Demi-douzaine , / . f. Media 
docena ; la mitad de un¿ 
docena. 
Demi-heure , / / Media horas 
la mitad de una hora. 
Demi-lune , / . / . V01 de la 
fortificación : media luna. 
Demi-metal , / . /«. Medi» 
metal, 
Demi-mot; / . m. Media pa* 
labra. 
Demi-pique , / . / . Media 
pica. 
D é m i s , ife, part, p. de dé-
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m e t t r e , j aij , Defcncaxado, 
&c, V. D é m e t t r é . 
Demi-fetier,/ m. Medio [cx~ 
tarto i medida pequeña de 
• eofas /íquidas, 
D é m i / S o i i , /• Dexacion ; 
renunciaron , abdicación. 
D é m o c r a t í e y f. f. Democra-
cia ; gobierno popular. 
D é m o c r a t J q u e , adj. m, y f . 
Democr Jtico; lo perteneciente 
a La democracia. 
D é m o c r a í i q u e m e n t , adv. De 
un modo democrático. 
D e m o í í e l l e , / , / . Doña, fe-
ñora , dama ; título que fe 
dd hablando de una feñora 
fea cafada} ó doncella, como 
fea de nacimiento noble, 
•w Señora, feáorita; t'tulo 
, genérico qué fe d i á todas 
las doncellas, como no fean 
de gente baxa, ó villana. 
Camarera; doncella que 
firve de compañía á una 
feáora de calidad, Pifon ; 
género de mâ o que firve d 
¿os empedradores para apre-
tar las piedras de empedrar. 
•& Efpecie de infecto volunte 
<pe tiene qttatro alas. 
D é m o í i , ie , part. p. y adj. 
Demolido. 
P e m o i i r , v. a. Demolir ; def-
hacer , arruinar , arrafar , 
echar por tierra las murallas, 
fortificaciones, &c. 
VéynoWúon, f. f Demolición. 
D e m o i i t i o n s , p. Los materia-
les que quedan de alguna fd-
hrica , dcfpues de demolida, 
D é m o n , f . m. Demonio , dia-
blo. & Demonio; genio, fea 
bueno t ó malo. 
D é m o n f a q u e , adj. y f. De-
moniaco ; endemoniado ; ator-
tnentado por el efpíntu 
malo, ; . 
D e m o n o g r a p l i e , / . m. El que 
éjcribe cofas pertenecientes d 
¡os demonios,, 
D é m o n o m a n i e , / I f. Tratado 
fohre los demonios. 
D é m o n í í r a t e u r , / . m. De-
mofirador. 
D é m o n í l r a t i f , i v e , adj. De-
mofirativo ; lo que perfuade 
y demucjira con evidencia al-
guna cofa, Vo^ de la 
gramática : Demojirativo ; 
r lo que firve para inuicar. 
üéniünñrat ion , / . / . Deu-.of-
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tracion ; el argumento que 
hace evidente alguna cofa. 
Demofiracion ; prueba 
evidente y convincente. & De-
mofiracion ; muefira , feñai 
de agrado , de indignación , 
&c. 
D e m o n ñ r a t i v é m e n t j d í í j ' . Con 
demofiracion. 
D e m o n t e , és , part. p. y adj. 
Defmontado. * Turbado , 
aturdido. 
D e m o n t e r , v. a. Defmontat ; 
quitar la eahallerii al que 
la tiene, Difmontar ; def-
kaesr ; defarmar ; feparur, 
ó defunir las varias piezas 
de que fe compone alguna 
cofa, * Dcfconcertar, atur-
dir , turbar, confundir, 
D e m o n t e r u n c a n o n . Dcfmon-
tar un canon ; facarlo de la 
cureña., ó afufie, ó ^ def-
montar un canon; volverlo 
inútil, 
D e ' m o n t r a b l e , adj. m. y f. 
Demoftrable; cofa que fe 
puede demofirar , ó hacer de 
ella demofiracion. 
D e ' m o n t r é , e e , part. p. y adj. 
Demofirado. 
D e m o n t r e r , v. a. Demofirar; 
hacer evidente alguna cofa. 
D e m o r d r e , v. n. Dexar , 
foltar el bocado que fe tiene 
entre dientes : fe aplica regu-
larmente d ¿os perros y lobos. 
* Defifiir ; parar , ó cefar 
de alguna cofa, 
D e ' m o u v o i r , v.a. Vo\foren-
fe : Apartar á alguno de ¡m 
intento ; hacerle defifiir de fus 
prctenfiones , &c. Ufafe re-
gularmente en el infinitivo. 
Démuni , i e , part. p. y adj. 
Dcfproveido. 
D é m u n i r , v. a. Defproveer ; 
quitar las provifiones y mu-
niciones de una playi. 
De'rrture , é e , part. p. y adj. 
Abierto, V. D e m u r e r . 
D e m u r e r , v. a. Volver abrir 
en un muro una puerta, o 
ventana que Je habla cerra-
do. 
D e n a i r e , adj. m. y f. Lo per-
teneciente a l numero die\. 
D é n a t t é , é e , part. p. y adj. 
Defireniado ; défefierado, 
D e ' n a t t e r , v. a, Definr.yir, 
defefterar; deshacer y ó levan-
tar las efieras. 
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D e n a t u r a l i ' f e r , v, a. Defnatti-
taliiar ; privar d alguno del 
derecho de1 naturaleza y pa~ 
tria ; extrañarle de ella, 
D e n a t u r e ' , é e , adj. Inhuma-
no , cruel con fus parientes , 
&c, Contrario d los fenti' 
mientas de la naturaleza, 
D é n a t u r e r , v. a. Mudar U 
naturale\a. de alguna cofa ; 
fe dice regularmente de los 
bienes propios q ue fe convier-
ten en adquiridos. 
D e n d r i t e , f. f. Piedra en que 
fe hallan naturalmente pin-
tados árboles, &c. 
D é n e ' g a t i o n , f . f. Denegación; 
negación en jufiieia. 
D é n i , f . m. Denegación de al-
guna cofa debida, 
^ D é n i a i f é , e'e , part, p.y adj, 
Dzfasnado : úfafe también, 
como fuhfianúvo. 
•If D é n i a i f e r , v. a. Defufnar °, 
desbafiar, y hacer perder la 
rudera y torpeza de alguno, 
4» Engañar con futiltia. 
D é n i c h é , é e , part. p, y adj. 
Defanidado, 
P L e s o i í e a u x f o n t d e n i c h s ' s . 
Saltó el pdxiiro del nido ; 
voló golondrino, 
D é n i c h e r , v. a. Defanidar; 
quitar , facar delnido. * Dc-
fanidar ; hacer perder , 6 fo-
car alguno por fuei\a de 
" algún fitio , &c. 
D é n i c h e r , v, n. Salir , efea-
parfe, huir. 
D e n i c h e u r , f. m. Paxarero ; 
e¿ que defanida pdxaros. 
* -Jf D e n i c h e u r de m é r l e s . Ef-
tafador ; el que anda vagan-
do , pafeandofe fin trabajar , 
procurando engañar , &c. 
D é n i é , é e , part. p. y adj. 
Denegado. 
D é n i e r , v, a. Denegar ; negar, 
•& Denegar ; rehufar de hq-
cer, ó decir, 
D e n i e r m. Dinero , dine-
rillo ; moneda de cobre. 
\2Í Dinero ; precio del dinero 
que corre d interés. $ V i ' 
¡ñero ; cantidad de dinero di 
qualquiera calidad , ó efpecie 
queJea. 
D e n i e r á D i e u , / . m. Jrra; 
cierta prenda, ó feiial en di' 
ñero que fe da en firmeza de 
lo que fe trata. & —- de n n » 
ou de i o i ; Grado ¿a perjee-
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eion y pure[a de la plata en 
las montdds.&—Saint Fier-
re : Nombre del tributo que 
pagaba la Inglaterra al pa-
pa. 
Denigré , ée , part. p. y aJj. 
Denigrado. 
Denigrernent , / . m. E l aclo 
de denigrar i palabras inju-
rio/as con que fe denigra d 
alguno , &c, De/crédito; 
quiebra de la fama , reputa-
ción , &c. 
Dénigrer , y. a. Denigrar; 
defiujirar ; infamar ; man-
char el crédito , fama y re-
putación. 
Denombrement, / . m. Nume-
ración ; cómputo por me-
nor. 
Dénominateur , / m. Vo-̂  de 
la aritmética : Denomina-
dor ; el número que fe eferi-
bt en la parte inferior , quan-
do fe quiere exprefar algún 
quebrado. 
Dénominatif, ive , adj. Vo^ 
de ¿a gramática ; Denomi-
nativo. 
De'nomination , / . f Denomi-
nación ; el título , nombre , 
o' apellido que fe impone. 
Denominé , ¿e , pan. p. y adj. 
Denominado. 
Denommer , v.a. Denominar; 
nombrar d una perfona en 
algún aclo jurídico. 
Denoué , ée , part. p. y adj. 
Denunciado. 
Dénoncer , v, a. Denunciar ; 
noticiar, avifar alguna cofa. 
<!¡j Denunciar ; delatar en 
juicio, \0/ Denunciar ; pro 
mulgar ; publicar folemne-
mente alguna cvfa. 
Dénonciateur , _/". m. Dentin 
dador; el que delata en jui 
ció. 
Dénonciation , f. f . Denun 
ciacion ; declaración ; publi-
cación. & Denunciación ; 
acufacion , delación. 
Denoté , ée , part. p. y adj. 
Deno'.aio. 
Dénoter , v. a. Denotar ; in-
dicar , anunciar, Jigmjicar. 
Dénoué , ée , lart, p. y adj. 
Defanulado. 
* Dénpuernent , / . m. El aclo 
de de/anudar , de aclarar, de 
difKvcr lo que ejt.iha enre-
d«du ; fe ufa regularjiiente 
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hablando de tragedias y co-
medias, 
Dénouer, v. a. Defanudar; 
defatar y deshacer un nudo, 
•fy Defanudar los miembros; 
extenderlos , &c. * Defanu-
dar ; aclarar , difolver Lo que 
eftaba enredado , &c. 
* Dénouer raiguillette. Dcf-
ligar el maleficio. 
Denrée , / . / . Género ; fe en-
tiende de todos ¿os géneros 
que fe venden para comer y 
alimentarfe. 
Denfe , adj, m. y f . Vo\ de la 
fifica: Denfo; crafo , efpe-
f o , entrojado. 
Denüté , / . / . Denfidad ; cra-
fitud , efpefura. 
Dent , / . f. Diente ; huefo 
pequeño que jirve para cor-
tar y moler el manjar. * Ma-
levolencia ¡ odio , mala vo-
luntad ; ojeriza que fe tiene 
d alguno, vj» Diente ; fe di-
ce de las puntas de varios 
inflrumentos. Mella ; el 
hueco , ó raja que fe hace en 
algurf. infmmento cortante 
que tiene filos. 
Denr de chien. Grama ; yer-
ba que crece en los prados, 
7̂ — de Lion : Diente de 
León; planta, ij; — de loup: 
Diente de lobo r llaman así 
los artífices el infirwr.ento 
que les firvt para pulir lo 
que necefitan.ty— defagefle: 
Cordal ; muela del juicio. 
\0, ~ macheliere ou molai-
re : Muela, — oeillere j 
Muela cordal. 
Avoir bonnes dents. Tener 
buen diente , ó gran diente ; 
fer valiente por el diente ; 
comer mucho. * Donner un 
coup de dent á quelqu'un : 
Tomar , ó tener d uno entre 
dientes i murmurar, ó ha-
blar mal de él. * ^ U n'y en 
a pas pour fa dent creufe : 
No hay para untar un diente; 
modo de hablar con que fe 
da a entender que es muy 
poca la comida , ó que es 
gran comedor el que la ha 
de comer. * Montrer les 
dents ; Mofirar dientes ; 
refiftir , rechazar , ú oponerje 
d lo qtít otro pretende , ó in-
tenta. Ne pas deíferrer 
le» d e u ü : N* defeofer, o 
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desplegar , ó despegar ¿os 
labios ; callar cohfiahte-
mente, * Parler des groíres 
dents : Hablargor^u ; ame-
nazar d uno , irataiie con 
imperio y fuperioridad, 
Prendre le freiri , le mors 
aux dents. V. Mors. 
Dentaire , / . / . Dentaria ; 
planta. 
Dentale , / . / . Dentón j pef-
cado de mar. 
Dentale , adj.f. Se dice de al-
gunas ¿etras que no pue-
den pronunciarje fino tocan-
do los dientes con la len-
Denté , ée , adj. Dentado. 
Dentée , / / . Vor de la mon-
tería : Dentellada ; golpe 
de dientes. 
Dentelaire,herbé aux cancers, 
plaurage, / . f. Velefa ; 
planta. 
Dentelé , é e , adj. Dentellado',, 
lo que tiene dientes, Vo^ 
del blafon : Dantelado "; fe 
dice de las piceas que tienen 
dientes menudos. 
Dentelle , f. f. Encaxe ; cier-
ta labor de randas entretexi-
das con gran copia de hilos, 
en que fe forman varias fi-
guras y flores , &c. 
Dentelure , f . f . Obra deefcul-
tura , hecha en forma de 
dientes. 
Denticule, f. m. Vo^ de la 
arquiteñura : Dentellón ; 
cierta cfpecie de moldura. 
J Dentier, / . m. Dentadura, 
V. Denture. 
Dentifrice , / . m. Medicamen-
to para fregar y limpiar las 
dientes, 
Dentifte , f m. Cirujano que 
hace profefion de arrancar , 
limpiar y componer los dien-
tes. 
Dentition , / , f. Salida natu-
ral de los dientes en los 
niños ; el tiempo en que na-
cen • dentecer. 
Denture, / f. Dentadura ; 
carrera de dientes. 
Dénudation , f. f. Vo^ de la 
cirugía : El efiado de un hue-
fo que dexdfe ver desnudo y 
defeubierto ; lo que fucede 
comunmente en las Jraau-
fas. 
Déaué , ée , pan, p. y adj. 
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desnudado , falto , dcspro 
veido, 
D é n u e m e n t , / I m. Desnude-̂ ; 
despojo , priyacioñ. 
U é n u é r , v. a. Defnudar; de/-
pojar ; quitar á alguná. cofa 
¿o que le es conveniente. 
para fu fühfiftencia , &c. 
D é p a q u e t é , é e , part, p. y adj 
Defenvuelto. 
ÍJépaqueter , v. a, Defenvol-
ver ; defarrúllar; defeoger; 
defliar ; defempapelar ; i tf-
hacer un paquete, un fardo 
D e p a r , prep. De orden ; por 
mandamiento. 
D e p a r l e R o i . D e orden del 
rey ; por orden, ó manda-
miento del rey. 
D é p a r e i l l é , é e , part,p. y adj. 
Defemparejado. 
j D é p a r e i l l e r , y. a. Defempare-
jar ; defigualar ; deshacer ¿o 
jue eftaba igual y parejo, 
B e p a r e i l l e r d e s H v r e s , & c . 
Defcabalar un juego de l i -
bros , &c, 
D ¿ p a i ¿ , é e , part. p. y adj' 
Def adornado, &c, 
D é p a r e r , y. a. Defadornar ; 
quitarlo que adorna. tyDef-
guarnecer; quitar los ador-
nos extraordinarios de un 
altar, Hacer menos hermo-
fo , menos agradable. 
D e p a r i e , é e , part, p.y, ¿dj. 
Defparcjado. 
D é p a r í e r , v, a. Defparejar; 
deshacer lo que efid parejo. 
4» D é p a r í e r , v, n, Daxar de 
hahlar : új'afe regularmente 
con la partícula negativa. 
D é p a r t , f . m. Partida; el año 
de partirfe di un lagar á 
otro, Vo^ de la chimía : 
Operación por Id quid fe 
fepara el oro de la plata. 
D é p a r t e m e n t ,y. m. Divifion; 
repanimiento, $/ Dijlrito ; 
el efpacio , ó territorio que 
comprehende la jurisdicción 
de unjue^, &c. 
D e p a r t í , i e , pert, p. y adj. 
Jjividido , repartido. 
' J P é p a r t i e , f f . Partida. V. 
D é p a r t . 
D e p a d e r tv.a. Retraer lo que 
Je había pafado por algún 
ojal , jareta , &c, Pafar 
mas alld , mas lejos , mas 
adniunte. , 
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D é p a v é , é e , pan. p. y adj 
Dcfempedrado, 
D é p a v e r , v. a, Défempedrar 
quitar, arrancar , desbara 
tar las piedras que forman 
y componen algún empedra-
do. 
D é p a y f é , é e , part. p. y adj 
Sacado de fu puys , &c, 
D é p a y f e r , v. a. Sacar alguno 
de fu payi , o * dé ün lugar 
en donde tenia demafiada 
ventaja , &c. 
D é p é c é , é e , part. p. y adj. 
Vefpedâ ado. 
D é p é c e m é n t , f . m. Defpedâ a-
miento. 
D é p é c e r , v. a. Defpeda\ar; 
hacer pedamos. 
D e p e c h e , _ / . / . Defpacho, 
D é p é c h é , ée , pan. p .y adj. 
Defpachado. 
D é p é c h e r , v. a. Defpachar ; 
abreviar y concluir álgun ne-
gocio , tí otra caiifa. Def-
pachar ; refolvery determinar 
los negocios y caufas.^Def-
pachar i execütdr los def pa-
chos , y ocuparfe en lo que es 
conducente al eurfo de los 
negocios, Defpachar ; en-
viar. D é p é c h e r u n c o u r r i e r , 
un e x p r é s : Defpachar un 
correo, un propio. IJÍ Defpa-
char i matar ; quitar la v i -
da. 
S e d é p é c h e r , y. r. Áprefu-
rarj 'e ; abreviar ; darfe ptie-
/*.. 
D é p e i n d r e , v. a. Pintar ; def-
críbir por eferito , 6 de pala-
bra alguna 'cofa. 
D é p e i n r , e i n t e \ part. p. y 
adj. Pintado. 
D e p e n a i l l e , é e , adj. Panofo. 
V. d é g u e n i i l é , 
D é p e n d a m m e n t , adv. Con 
dependencia. 
D é p e n d a n c e , / ^ / . Dependen-
cia y fubora-inacion , fuje~ 
cion. 
D e p e n d s n c e s , p. Anexidades ; 
conexidades ; los derechos y 
cofas anexas d otra princi-
pal. 
D é p e n d a n t , a n t e , adj. De-
penaiente, que depende de 
otro. 
D é p e n d r e , v. a. Defcolgar. 
D é p e n d r . e , vi n. Depender j 
í/?í?r dependiente , fubordi-
nado i otro, \J> Depender ; 
b É p 
nteejltar de algún principia 
párafer , ó exiftir, $ D e -
pender ¡feguirfe ; originarfe^ 
| / Depender j tener una cofa 
á feudo. 
D é p e n d u , ue , part. p, de d é * 
p e n d r e . Defcolgado. 
D é p e n s , / . m. p. Gaftos ; cof, 
tas. 
S e j u í l i f i e r a u x d é p e n s J ' a u -
t r u i . Juftificarfe d cofias de 
otro. 
D é p e n f e , / / . Gaflo ; el em: 
pko que hace alguno de 
fu dinero, &c. Gafio ¡ 
artículos de una cuenta que 
contienen lo que fe. ha gajia-
do. Defpenfa ; lugar don-
de fe guardan las cofas c o * 
meflibLcs. 
D é p e n f é , é e , part. p. y adj, 
Gafiado, 
D é p e n f e r , y. a. Gaflar ; ex* 
pender , ó emplear el dinero 
en alguna cofa. 
D é p e n f i e r i e r e , f y adj. Gaf-
tador ; pródigo ; maniroto. 
D é p e n f i e r , i e r e , f , Defpen-
fero ; mayordomo ; e¿ que 
cuida de la defpenfa , y 
compra lo necejario para 
alguna comunidad, 
D e p e r d i t i o n , f . f. Pérdida , 
dimime ion de fubjiancia , 
&c. 
D é p é r i , i e , part, p. Perecidô , 
&c. 
D é p é r i r , v . n. Defeaecer; pe* 
recer; alterarfe ; difminuir 
de valor y de calidad. 
D é p é r i f f e m e n t , f. m. Defcae* 
cimiento ¡diminución de fuer' 
£<w , &c. alteración ; rui-
na, . ' 
D é p é t r é , é e , part, p. Defen-
redado , dejembarazado. 
D é p é t r e r , v, a, DeJ'enredar s 
áej embarazar , en lo Jífico 
y en lo moral. 
D é p e u p l é , é e , part.p, y adj, 
DcfpobLado. 
D é p e a p l e m e n t , / . m, Defpo* 
blacion, 
D é p e u p l e r v. a. Defpoblar} 
jacar los kahitadores de al* 
guna población; reducir a. 
yermo y dejíerto lo habitada 
y poblado, 
D e p i l a t i o n , / . / . E l año de 
quitar el vello , á pelo con 
la atanquía, 
D é p i l a t o i r e , / i ni. Atanquías 
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ungüento para arrancar el 
relio. 
Depilé , ée , pare. p. y adj. 
E l á quien Je ha quitado el 
vello. V. Dépiler. 
Dépiler , v. a. Quitar el vello , 
ó el pelo con la atanquía. 
4> Dépique , ée , pan, p. y 
adj. Defenojado. 
t¡f Dépiquer , y. a. De/enojar; 
hacer perder el enoja, 
Dépit , / . m. De/pecho ; ira ; 
colera ; difgujio; fentimien-
to. 
En dépít de , adv. A de/pe-
cho , d pifar de. 
Dépité , ée , part. p. y adj. 
t)efpecliado. 
Dépiter , v. a. Despechar ; dar 
pejar ; caufar enojo. 
Se dépiter , v. r. Defpecharfe; 
enojar/e. 
J Dépiteux, eufe , adj. E l 
que con facilidad fe defpe-
cha ; enojadizo. 
De'place , ée , part. p. y adj. 
Quitado de fu lugar. 
Deplacer , v. a. Quitar , mu-
dar de pueflo , de lugar al-
guna cofa. 
Déplaire , v. n. Defplacer; 
difgufiar, defa^onar ; defa-
gradar, caufar jinfahor. 
Soit dit íans vous déplaire 
Con pa-^fea dicho. 
Se déplaire , v. r. Difgufiar 
f e ; entriflecerfe , enfadar-
í a 
Deplailance , f. f. Disgufto , 
faflidio , tedio , ó enfado á 
las cofas d que fe tiene aver-
fon, 
Déplaifant, ante , adj. Def-
placiente. 
Déplaifir , / m. Defplacer 
pena , defaman , difgufio. 
Déplanté , ée , part. p. Def-
plantado. 
Dépiüíiter , v. a. Desplantar 
arrancar lo que ejid planta 
do. 
Dép lanto i r , / m. In/lrumen 
to con que fe desplantan 
raices , &c. 
D ^ p ü é , é e , part. p. y adj 
Desplegado. 
Dépiier , v. a. Defplegar 
¿efeoger , extender y desdo 
hLar lo que ejld plega.io. 
D é p I ¡ ( T é , ée , pan. p. y adj 
Defplegado , defa migado 
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DépIííTer, v. a. Defplegar, 
dtfcogtr , defarrugar. 
Déplorable , adj. m. y f. De-
plorable , lamentable. 
De'plorablement, ady, Lafli-
mofumente. 
Deploré , ée ,pan. p, y adj. 
Deplorado. 
Déplorer , v. a. Deplorar; 
llorar con lamento y amar-
gamente alguna defdicha. 
Déployé , ée , part. p, y adj. 
Defplegado. 
Rire á gorge déploye'e , Reir 
mucho y de gana ; defpere-
cerce de rifa. 
Déployer , v. a. Defplegar; 
defeoger ; extender. 
Déployer les voiles. Defple-
gar las velas. * — toute fon 
elonuence , tout fon favoir ; 
Hacer ofientacion de fu elo-
qüencia , de fu faher. 
Déplumé, ée ,part, p, y adj, 
Defplumado. 
D é p l u m e r , v. a. Defplumar ; 
quitar ¡as plumas al ave: 
úfife regularmente como ver-
bo reciproco: fe d é p l u m e r , 
perder fus plumas. 
De plus , adir. Ademas, fuera 
de eflo. 
Dépolir , v. a. Quitar el pu-
limiento , el Luflre de alguna 
cofa. 
Üéponent , act). m. Deponente; 
en la gramática latina , fe 
aplica d los verbos que , 
con terminación de pajiva , 
tienen Jignificativn de añi-
va, 
De'population, f f, Defpohla-
cion i falta de la gente que 
poblaba algún lugar, 
De'port , / . m. Vo[ forenft 
E l derecho que tiene el fe 
ñor de gaviar de los frutos 
del feudo , el, primer año 
def pues de la muerte de. 
pofefor. E l derecho que 
en algunos lugares tienen 
¿os obifpos , &c. de go^¡ 
del primer año de los fru-
tos de algún curato vacan-
te. 
Payer fans de'port. Pagar fin 
dilación ni pla^o. 
Déportation , / . f. Deporta 
cion; cierto dejlierro entre 
¿os ¿Cómanos. 
D é p o r t e m a u t , f. m. ufado 
mas c«munmentt en plural: 
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Conduta , modo de vivir ; 
toma fe regularmente en ma-
la parte. 
De'porter , fe déporter, v. r. 
Contenerfe ; parar ; cefar ; 
defifiirfe ; apartarfe d¿ /» 
que fe inuntaba : úfafe re-
gularmente en lo forenfe. 
Dépoiant, ante y adj. Tef-
tigo que depone en juj i i -
cia, 
Dépofé , ée , part. p. y adj* 
Depueflo, Depofitado. 
Dépoíer , v. a. Deponer ; tefe 
tificar en jufiLcia : úfafe tam-
bién como verbo neutro. tyDe-
pbfitar ; poner en guarda y 
ciifiodia de perfona abonada, 
lo que fe ha embargado. 
Depofitar ; entregar algo 
para que fe tenga en con-
fiin\ay fobre paLabra.tyDe— 
poker ; privar, degradar £ 
alguno de fus empleos, di-
gnidades , &c, 
Depofitaire , f , m. y f.Depo-
fitario ; la perfona en quien 
fe depofita alguna cofa. * De-
pofitado ; el en quien fe.con-
fia un fecreto, 
Dépofition , / , / . Dépofcion ; 
ateftiguacion en jujiicia* 
Dépofcion ; e¿ aclo de pri-
var de oficio , empleo , é 
grado, 
Dépofledé , ée . part. p y adj, 
Defpofeido. 
DépoíTéder , v. a, Defpofecr ; 
privar d uno de lo que gora-
bajy tenia en fu pojefion, 
De'poífeíficn, / . / r 01 foren-
fe : E l aclo de defpofeer, 
De'pofter , v. a. Vo^ de la mi-
licia : Echar d uno del pucf 
to que tenia, o guardaba. 
Dépot , / . m. Depófito ; el 
año de depofitar , y la obli-
gación que contrae el aue 
recibe la alhaja , ó el dinero 
de tenerlo en guarda, &c, 
\$; Depófito i ¿a mifma cofa 
depofinada. Depófito ; <[ 
lugar defiinado en las ciuda-
des , &c. para guardar pape-
les y inflrumentos ; archivo. 
•$b Vro\ de la medicina : De' 
pófito de humores, de mate-
rias. 
Dépoudrer , v. a. Quitar , 
hacer caer el polvo ¿e los 
cabellos, / t v f i j ^ 
üépouille , / , - / ; E l pe1 le je de 
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algunos animales , como fer-
pientes , &c, Defpojo ; 
¿o que Je halla abandonado 
por la pérdida de un exérci-
to , ó por la muerte , ó 
de/gracia de alguno, & Cafe-
cha ; la obra de coger y reco-
ger los frutos de la tier-
ra. 
Depouille , ee, pan.^ p. y adj. 
Defnudado. * Dcfpjjado. 
' D e p o u i i i e m e n t , / . m,Defpojo; 
E l aclo de defpojaife , ó 
privarfe voluntariamente de 
alguna cofa, vj; L a fuma , ó 
exiraño que Je hace de algún 
inventario , unas cuentas , 
&c. 
D e p o u i ü e r , v . a. Defnudar ; 
quitar el vcjlido , ó ropa. 
* Defpojar ; quitar y privar 
d alguno de lo que goya y 
tiene ; defpofeeríe con vio-
lencia. i& Defpojar la tierra 
de fus frutos ; hacer ¿a co-
. fecha. 
D e p o u i ü e r u n compte. Exa-
minar las entradas y falidas 
en alguna cuenta, \y —• un 
i n v e n t a i r e : Hacer un extrac-
to , ó refúmen de algún in-
ventario. 
* S e d é p o u i l l e r de haine, d ' e n -
v i e , & c . Dexar, apartar-
A : 
D e p o u r v o i r , v. a. I)efpro-
veer. 
D é p o u r v u , ue , part. p. y adj. 
Deftjroveido. 
Au d é p o u r v u , ady. Dcfpro-
veidamente ; dej'apercebida-
mente ; Jin prevención. 
D é p r a v a t i o n , / / . Deprava-
ción ; corrupción. 
D e ' p r a v e ' , ee , part. p. y adj. 
Depravado. 
D é p r a v e r , v. a. Depravar; 
corrumper , viciar , adulte-
rar, 
D é p r e c a t i f , . i v e , adj. Vo^ de 
la teología : Deprecativo. 
D e ' p r e c a t i o n , / ] f. Vo^ de la 
retorica : Deprecación ; rue-
go , petición, fáplica inflan-
te, 
D é p r e ' c i e , é e , part. p. y adj. 
Despreciado. 
D é p r e ' c i e r , v. a. Despreciar: 
defejlimar-
D é p r e ' d a t i o n , / . / , Píllage , 
roho que fe hace en una J'u-
cejíoñ, &c. 
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D e p r e d é , ée , part. p. y adj. 
Pillado , robado. 
D^epreder , v. a. Vo^ forenfe : 
PUlar; robar. 
D e p r e n d r e , v. a, Defprender; 
defunir , faltar , dcjdtar. 
D e p r é s , adv. De cerca. 
Yon- une c h o f e de p r é s . Ver 
una cofa de cerca. 
Depreffion , / . / . Vo% de la 
frfica : Deprefion. * Deprc-
fion , abatimiento , humilla-
ción. 
D e p r i e ' , e e , part. p. y adj. 
Contramandado. 
D e p r í e r . v. a. Contramandar ; 
mandar no vengan los con-
vidados á algún banquete , 
D e p r i m e , é e , part.p. y adj. 
Deprimido. 
D é p n m e r , y. a. Deprimir ; 
abatir , humillar. 
D e p r i s , i f e , part.p. de d e p r e n -
d r e . Defprendiíio. 
D e ' p r i f é , é e , part.p. y adj. 
Defpreciado. 
D é p n i e r , v . a. Defpreciar ; 
dej'ejiimar; difminuir el va-
lor, el mérito de las co-
fas. 
D é p u c e l e r , v. a. Quitar la 
virginad d la doncella ; def-
florar. 
D e p u i s , prep. Defde. 
D e p u i s le l e v e r du f o l e í l j u f -
q u ' á la n u i t . Dcfdeel levan-
tar del fo l , hajia la noche. 
D e p u i s , adv. Defpues. 
C e l a s'eft p a f i e d e p u i s . EJlo 
pafó defpues. 
D é p i s r a t i o n , f. f. Vo^ de la 
medicina y chimía: E l año 
de depurar, 
D e ' p u r é , é e , part. p. y adj. 
Depurado. 
D é p u r e r , v. a. Depurar ; lim-
piar , purgar, purificar. 
D e p u t a t i o n , / • / . Diputación ; 
conúfion que fe da a algunos 
Jugetos de-un cuerpo , &c. 
para hacer algún aclo , &c. 
en funomhre. Diputación; 
el cuerpo que componen los 
diputados de qualquier nego-
cie/: 
D é p a t é , _/". m. Diputado ; 
comifario, o perfona nom-
brada y dejiinada por un 
cuerpo para qut en Ju nom-
bre y con Ju autoridad txe-
cute alguna evfa^ 
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D é p u t é , e'e , part. p. y adf0 
(jiputado, 
D é p u t e r , v. a. Diputar ; 
dejlinar , Jeñalar , d eligir 
algunas' perj'onas en un cuer-
p(> para vijítar algún fu je-
to , &c. 
D e q u o i . De que , con que. 
D e q u o i p a r l e z - v o u s : De 
que habláis, de que habla 
ujied. iS; C e t h o m m e a b i e n 
de q u o i . £/?<; hombre tiene 
con que ; tiene hacienda ; 
tiene con que fugar > &c. 
D é r a c i n é , é e , part.p. y adj, 
Difarraygado. 
Déracinernent , f, m. E l año 
de dejarraygar. 
D é r a c i n e r , y, a. Defarraygar; 
arrancar de raii. * Dejar" 
raygar; extinguir , extir" 
par. 
D é r a d e r , v. n. Vo^ náutica : 
falir de rada , hablando de 
las embarcaciones, 
D é r a i f o n , f. f. Falta de ra° 
\on ; Jinra^on.. 
D é r a i f o n n a b l e , aáj. m. y f . 
Defra\onoble ,; lo que es 
coifátiarto á, la rafon. 
D é r a i í b n n e r , v. n. Hablar fin 
ra^on , fin entendimiento , ni 
Jnndamento. 
D é r á n g é , é e , part. p, y adj, 
Def ordenado, 
D é r a n g e m e n t , / . m, Defor-
denamiemo; dejo'rdcn; con~ 
« Jufion. • • . , , ; 
D é r a n g e r , v, a. Dfordenar ; 
facar ,- mudar las cofas de 
un puefio á otro. * Def or-
denar ; confundir , turbar , 
y pervertir el orden de las 
i cofas. -
Se d e ' r a n g e r , v. r. Defordc-
narfe ; falir de regla. 
* 4̂  D é r a t é , é e , adj. Def" 
pleito , vivo , avifado , in- ' 
gtniífo, afiuto.. 
D e r e c h e f . adv. De nuevo , 
otra vc .̂ 
D é r é g l é , é e , part. p. y adj. 
DeJordenado , dejreglado, 
D é r e g ' t e m e n t , f. ra, Dcforde-
namicnto , dejórden en las 
cojlnmbi es, &c. 
D é r é g l e r , v. a, Defordenar ; 
conj'undir , turbar , pervertir 
el orden de las cofas. 
S e d é r é g l e r , v. r. Defreglar-
f ; dejhvdcnarje ; falir de 
r.gla, 
Déridé, 
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Der íde , ée , part. pt. y adj. 
Dc/arrugado. 
i D é n d e r , v> a. De/arrugar ; 
quitar las arrugas. 
Dérifion , / » f . Irrifion ; bur-
la. ~ 
Derivatif, »ve , adj. Vo\ de 
l» gramática : derivativo i 
lo que fe deriva ¡de fu pri-
mitivo. 
E)¿rivation, / . / . Derivación ; 
la deducción de La etimolo-
gía del nombre, Deriva-
ción ; la acción y efecio dé 
apartar una cofa de otra , 
como el agua que fe aparta 
de un rio , para formar una 
acequia, &c. tfjFoi de la me-
dicina: derivación de la fan-
gre , de los humores. 
D e r i v e , f, f, Vo[ náutica : 
abatimiento del rumbo; lo 
que el navio fe aparta , d 
declina de la línea de la 
dirección del rumbo , por 
caufa de los vientos t ó cor-
rientes. 
D e r i v é , é e , pan. p. y adj. 
Derivado. En la gramática^ 
Je ufa algunas veces como 
fuhflantivo mafeulino. 
D e r i v e r , v. n. Vo^ náutica : 
abatir ; devalar; gribar ; dtf» 
caecer el navio del rumbo 
que llevaba, por la violen-
cid de los vientos , o cor-
rientes. & Derivar; dedu-
cir alguna cofa fu fer de 
algún orígtn, caufa, 6 prin-
cipio, 
D e r i v e r , v. a. Derivar; apar-
tar una cofa de otra, como el 
arroyo de la fuente. 
D e r m o l o g i e , / . / . Parte de la 
anatomía que trata de la piel. 
D e r n i e r , e r e , adj, Foftrero, 
dítinio. 
D e r n i e r e m e n t , adv. última-
mente , pojlrerammte. 
D e r o b e , ¿ e , part. p. y adj. 
Robado, hurtado, Suhj-
traido , facadoé 
E f c a l i e r d e r o b e . Efcalcra fe-
creta. 
A l a d é r o b e ' e . adv. Á hurta-
dillas. 
D é r o b e r , v. a. Robar ; hur-
tar. Subjirder, facar. 
S e de 'rober , v. r. Subfiraer-
S e d é r o b e r á l a v u e . Defa-
F l l A N C Ü S P . 
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parecer , ó defapancerfe ; 
ocultarfe. 
D e ' r o c h é , é e , part. p. y adj. 
Precipitado. V. D e r o c h e r . 
D é r o c h e r , ó D é r o q u e r , v. 
a. Vo^ de la altanería í fe 
dice de las aves de alto 
vuelo que perfiguiendo la 
ca^a > prccifanle tal ve\ á 
preápitarfe de un peñafeo , 
&c. 
D é r o g a t i o n , / / . Deroga-
ción } abolición , anulación 
de la ley , &c, 
D e r o g a t o i r e , adj. m. y f. 
Derogatorio. 
D é r o g e a n c e , / . / . Acción , 
por la qual fe deroga d la 
nobles : úfafe en ejliío de 
chancillería. 
D é r o g e a n t , a n t e , adj. De-
rogante ; lo que deroga. 
D e ' r o g e r , v, n. Derogar; abro-
gar, revocar , anular, De-
rogar ; degenerar ; hacer co-
fas indignas de fu eftado. 
D ¿ r o u g i . i e , part. p. y adj. 
Defcoiorado. V , D e r o u -
g i r . 
D é r o u g i r , v. a. Defcolorar ; 
quitar el color roxo d a l -
guna cofa. 
D é r o u g i r , v. n, Defcolorarfe, 
perder el color roxo. 
D e r o u i l l é , é e , part. p. y 
adj. Defenmohecido. * Pu-
lido. 
Dérouiller , v. a. Defenmohe-
cet; limpiar, quitar el moho, 
ú orin del hierro , &c. * Pu-
lir , quitar la ruficidad , 
&c, 
D é r o u l é , é e , part. p. y adj. 
Defarrollado. 
D é r o u l e r , v. a. Def arrollar ; 
extender , defeogsr lo que ef-
taba arrollado, 
D é t o u t e , f. f. Derrota ; el 
vencimiento , dejiruccion , y 
ruina del exército enemigo. 
* Defórden ; ruina , &c. 
* M e t t r e q u e l q u ' u n e n d é r o u -
t e . Confundir , convencer , 
ó concluir d otro en la dif-
puta, 
Dérouté , é e , pan. p. y adj. 
Dfviado. * Defconctrtado. 
Dérputer , v. a. Defviar j a-
portar, alejar d uno d& fu 
catiino. * D?fconcertar, 
D e r r i e r e , f. m. Jraftro ; la 
parte pojlerior del animal. 
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^ Trafero ; la pane pofif-
rior de alguna cofa, 
D e r r i e r e , prep. Detras, 
D e r v i s , ó D e r v i c h e , f. »»• 
Efpecie áz Monge entre los 
Mahometanos. 
D ¿ j , prep. de tiempo y lugar 
def de. 
Des que , Conj. Luego que, 
DeSj plural del artículo del 
genitivo , ó ablativo; de losf 
de las. 
D é f a b u f é , é e ; p&rt. p -y ^dj. 
Defcnganado, 
Défabufement, / . m. Defcn* 
gaño, 
Défabufer , v, a, Defengs* 
ñar ; hacer conocer el en-* 
gano ; advertir el eYfor , ¿ 
ignorancia. 
D é í a c c o r d é , ée , part.p. y 
adj, Deficordad.o. 
D e ' í a c c o r d e r , v. a.Defacori¡ifi 
defiemplaf el iajirumentomú" 
fico> 
D é f a c c o u p í e ' , é e , part. p. y 
adj, Defuncidot 
Défaccoupler , v.a.Defmcifi 
£atar los bueyes del yugo. é f a c c o u t u m a n c e , / f. Pér-
dida de algún K / O , ¿ to f 
tumbre. 
D é f a c c o u t ü m é , é e , part, p . 
y adj. Difacojlumhraio, 
D é f a c e o u t u m e r , v. a* Defu-
coflumbrár; hacer perder y 
dexar el ufo y cojlumhre de 
alguna tofa. 
D é f a c h a l a r t d é , é e , pan. p. y 
adj. Defaparroquiado. 
D é f a c h a l a n d e r , v, a, Defa-
parroquiar; apartar > alejar 
los parroquianos de alguna 
tienda, &c. 
D e f a f t o u r c h e r , n. Vof 
náutica t Levantar el an-
cora llamada d ' a f f b u f c h e , 
Difancorar. 
D é f a g r é a b l e , adj. m. y f . D e -
fagfadable ; lo que deja 
grada, def contenta. t ó dij:-
D é f a g r é a b i e m e n t , adv. De-
J agradablemente, 
D é f a g r é é , é e , pan, p .y adj. 
Defaparcjado. 
D é f a g r é e r , v. a. Vo{ náu-
tica : defaparejar ; quitar L. ,\ 
aparejos de un navio, 
Díífagréer, v. n. Defagrcdar , 
dejplacer , difgutar. 
Défagrément, / , m, Defagr^ 
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do ; de/contento , y difgujlo 
que fe padece en alguna cir-
cunjiancia. Defugrado ; 
defcclo en alguna perfona. 
Défajuñe , ée , part. p. y 
adj. Defajujiado. 
Défajuíler , v. a. Defajvjlar; 
defigudlar ; de/concertar ; 
de/proporcionar. 
Diifaltcie , éc , part. p.y adj. 
E l á auien fe le ha quitado 
y apagado la fed. 
Defaltérer , v. a. Quitar, a-
pagar la fed. 
Défaiicrer, v, n. Defancorar ; 
levantar las áncoras. 
DeTappareiller , v. a. V . Dé-
pareiller. 
J Défappointé, ée , part. p .y 
adj. Se decía del foldaio, ú 
oficial, d quien fe ha qui-
tado el fueldo. 
J Défappointer , v. a. Vo^ de 
la milicia : quitar el fueldo 
d los oficiales , ó falda' 
dos. 
Defapprendre , v, a. Defa-
prenier ; olvidar lo que fe 
ha fabido , ejiudiado , ó a-
prendido, 
Défappris , ífe , part. p. de 
úéüipprendie. DefzprendiJo, 
olvidado, 
Diíí'appropriatiori, f. f. Defa-
propio ; el defpojo , y re-
nunciación del derecho y do-
minio en las cofas propias, 
Déuipproprier , fe défappro-
• ptier , v. r. Dcfupropiarfe ; 
enagenarfe; ceder el domi-
nio de lo propio. 
Defapprouvé , ée , part. p, 
.y adj. Defaprobado. 
Defapprouver , v. a. Defa-
probar; reprobar; no conve-
nir en alguna cofa. 
Defargpnne , é e , part. p, y 
adj. Sacado de los ejlrihos. 
* . Confundido , &c, 
Defarconner , v, a. Hacer 
perder los eftribos ; facur al 
que va u caballo de fu 
cf.ento j y firmeza. * Con-
fundir , convencer, ó con-
cluir d otro en la difputa , 
&c. 
P i f a r g e n t é , ée , part. p. y 
adj. Dzfplutado. ^ &l que 
queda fin dinero. 
Défa rgen te r , v. a. Dífplcttar; 
jacar la plata que Je hall.-, 
mezclada, en otro metal. 
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•4f Quitar el dinero d al-
guno. 
Déíarmé , e'e , part, p, y adj. 
De/armado, 
Defarmement, f. m. E l año 
de defamar, ó licenciar el 
principe alguna porción de 
tropas : fe dice también de 
los navios. 
Défarmer , v. a. Defarmar ; 
quitar las armas d alguno; 
defnudarle de ellas. ^ De-
fannar ; quitar las armas; 
prohibir el traerlas. & Ve-
firmar; quitar el aparejo , 
la artillería, &c. d los na-
vios : úfafe también como 
verbo neutro, Defarmar i 
licenciar , defpedir las tro-
pas : en ejle fentido , es tam-
bién verbo neutro, $ Defar-
mar ; quitar la ballefta, la 
efeopeta &c del punto en que 
fe pone para difpararla. 
* Defarmar} fe dice tam-
bién de otras cofas que no 
fon. materiales. De'farmer la 
colere , Ja fureur. Defar-
mar el enojo , el furor. 
Défarroi , f, m. Defórden , 
confufion , defeoncierto. 
Défaíiemblé , ée , part. p, y 
adj. Deshecho , &c. K . D é -
íaffembler. . 
Défaírembler,, v, a. Deshacer; 
defarmar;feparar, definirlas 
varias piezas de que fe com-
pone alguna cofa : úfafe re-
gularmente hablando de obras 
de carpintería. 
DéfaíTorti, ie , part. p. y adj, 
Defparsjado, 
DeTaffortir', v. a. Defpare-{ 
jar ; deshacer lo que ejiaba { 
parejo, afemejado , &c. 
DeTaftre, / . m. Dcfiflre ; def-
gracia ; difdicha. 
Défaflreux, eufe , adj. F u -
neflo, trifle , deplorable. 
Défavantage , f, m, Defven-
taja ; pérdida ; daño. 
Délavantngeufement , adv. 
Defventajadámente ; con def-
v en taja. 
Déíavnntageux , eufe, adj. 
Defaventajttdo. 
Défaveu , f, m. Negación , re- \ 
traclacion de lo que fe ha-
bla dicho. 
* Défavéug'.é, ée , part. p. y 
adj. Dcfengañado. 
* DeTaveugier, y. a. D¿fen-
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ganat ; quitar la ceguedad | 
advertir el error; &c. 
Défavoué , ée , part. p. y adj. 
Negado, retratado, Def" 
conocido. 
De'favouer , v. a. Negar; re*-
tratar lo dicho ; defdecirfs, 
Dcfconocer ; negar que le 
toque y le pertenezca alguna 
coja. 
Defcelle', ée , part. p. y adj. 
De filiado. 
Defceller , v, a, Defellar ; 
quitar el fello d alguna 
cofa, 
Defcendance, / . / . Defcen-
dencia ; propagación , fucc-
fon , linea continuada y 
derivada de un padre. 
Defcendant, ante, / . y adj, 
Dsfcendiente. 
Defcendre , v. n. Defcender i 
baxar pafando de algún lu~ 
gar alto d otro haxo. B a -
xar tropas en algún pais; 
entraren él ; imadirle.^Def-
cender , provenir , ¿ pr)ce~ 
der pornatural propagación 
de algún principio , ó padre 
común , - &c, * Defcender i 
caer, ó perder parte de la 
eftimacion , autoridad, &c. 
en que- antes fe hallaba a¿-
giin fugeto. 
Defcendre de chevaU Def-
montar; apearfe de la ca-
ballería, ó—d'un bateau.í íz-
lir de una embarcación, 
Defcendre, v. a, Defccnckr i 
baxar ; poner en lugar in-
ferior. 
Defcendre la garde. Baxar , 
falir de guardia. 
Defcendu , ue , part. p. y adj. 
Defcendido. 
Defcenfion , f. f. Vo^ de la 
ajironomía: Defcenfion. 
Dcfcente , / . f. Defendida. ; 
baxada. \Falda de una 
montaña ; baxada, \J; Def-
centa ; defemharco. V(X̂  
de la medicina : Potra ; 
hernia, quebradura, Vifta ; 
el acio de jurifdiccion que 
manda el juc^, ó executa 
por sí mifmo. 
Defcription, J'. f, Defcripcicn; 
delineacijn ; figura , o 
dibuxo de alguna cofa por 
todas JUÍ partes. ^jDefcrip-
cion ; n.zna.:ion t Hj¿urfo % 
reprefentacíon con p.ilubras. 
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¿e átguna coja mdiuiamtnte. 
Dífcripcion ; en la ef~ 
cuela, Jignifica definición im-
perfeña. 
Defemballer , v. a. Defcm-
halar. V. D é b a l l e r . 
3Defembarqu¿, é e , pan. p. 
y adj. Defembarcado. 
Défembarijuement, / . m. D i -
Jemban-acion. 
Défembarquer, v. a. Defcm-
barcars facary echar á tierra 
lo que efid embarcado. 
Défembourbé , é e , pan. p.y 
ai). Defdtafcado, 
Défembourber , v. a. Dcfa-
tafcar; facar del aiajcade-
ro , ó pantano, 
Déferaparé , ée , pan. p> y 
adj. De f amparado. 
jDéfemparefj v. a. y n. De-
/amparar; dexar, abandonar, 
ó aufcntarfe de algún fitio, 
ó lugar. 
^ Défempenné, ée, adj. Def-
guarnecido de plumas. 
iDéfempefer, v. a. Sdcar el 
almidón di la ropa blanca, 
Défempli , ie , part. j ) , y 
adj. Vaciado, V. Defem-
plir 
Défemplir ,v , a, y n. Vaciar, 
ó vaciarfe en parte. 
Défenchanté, ée s part, p. y 
adj. Defencamado, . 
Défenchantéméntt, / . m* De-
f encanto, 
Üéfenchantef, y. a. Dcfen* 
cantar ; deshacer , ó facar 
del encanto. 
Defencloué , ée * part. p, y 
adj, Defeiíclavado. 
Défenclouer , v. a. Defencla-
var , def clavar. 
í)é(enñé , ée , part. p ,y adj. 
Deshinchado. 
Défenflerj v. a. Deshinchar; 
quitarla hincharon. 
35efenfler, v. n. y fé défen-
fler, v, r. Definckarfe; dés-
hacerfe la hincharon , bá-
. xarfe el tumor, 
Déíenflure , / . / . Cefacion 
de hincharon. 
Béfenivré , ée , part. p. y adj, 
Dcjemborrachado, dtfembna-
gado, 
t > é f e n i v r e r , v . a, Dsfeinbor-
rachar > defcmbriagar, 
De'fenniryé , ée , pan, p, y 
DeJ enfadado. 
Défennu/er^ y. « ; Defnf..* 
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dar ; défenojar ; quitar el 
enfado. 
D e f e n r a y e , é e , í"*rí . P' y 
adj, Defataio. V, D é f e n -
r a y e r . 
D é f e n r a y e r , v. a. Defatarlas 
ruedas de un carruage. 
D é f e n r h u m e r , v. a. Quiía.r 
la reuma , el catarro. 
D é f e n r o n e r , v. a. Quitar él 
enronquecimiento, ó la ron-
quera, 
D é f e n f e v e l i r , r , a. Quitarla 
mortaja dun difunto. 
D é í e n f o r c e l é , é e , part, p%- y 
adj. Deshtchi[ado, 
Déíenforceler , v. á. Deshe* 
chibar ; deshacer el Aechî o', 
ó maleficio. 
D é f e n í b r c e l l e m e n t m . E l 
año de deshechizar; dcfen-
x canto. 
D é f e n t é t e , é e , piirt. p. y 
adj. Defencalabrinado , &c. 
Défenté íér , v. a Défencalá' 
brinar ; quitar el aturdi-
tni¿nto , ó atoljndrámi:nto. 
*Defenganar ; facar una cofa 
de la cabera ; advenir el er-
ror que fe h:i concebido j 
&Ci, 
D é f e r t , e r t e , adj. Defieirto; 
defamparada ; defpoblado ; 
folo ; inhabitado, ' 
D é f e r t tf. m, Dcfierto ; lügar, 
parage , fitio que efid defpo-
blado de edificios , cajas y 
gentes. 
D é í e r t e í , v. d, y n. Defer-
tar ; defampatar , abando-
nar el foldado fu bandera. 
* Defertar ; apartarfe , / e -
pararfe de algún cuerpo ; 
dexar , abandonar , aufcn-
tarfe de algún lugar i &e, 
Déferteuf , f. m. Deferior j 
el foldado que dexa , y ¿e-
fampara fu bandera, De-
fertor ; el que fe aparta y 
JepAra de algún cuerpo, de 
una. compañía con quien ef-
taha , &c. 
Défertion , / . / . Difer.iqn; 
el acto de defertar i ó de 
abandonar el foldado fu 
banderai, 
D é f e r t i o n d ' a p p e l , Defercion; 
el defamparo que hace la 
parte apelante de la mifrna 
apelación que tenia ínter-
puejia, 
D e f í í p é r a d e , / ! / . ( á !á) aí^. 
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A modo de defptrado ; deA 
fefper adámente, 
| D é f e f p é r é , é e > pañ . p> y 
adj, Defefptrado : úftfe al* 
gutias VÍCSS cúmó fubjian* 
tivo. 
D é f e f p é r é m e h t . ádv, Defef* 
peradaments, 
D é f e s p é r e r , v. á, Defefperat^ 
perder la ejpera'nia, 
D é f é í ' p é r e r , y, a. Defcfpttari 
quitar u &tro la efpcran^a 
que tenia de alguna cvfa,,-
& Enojdf ; faolejlat ; de* 
fabonar i atormentan 
Se d é f e f p é r e í r , v, r. Defcfpt* 
rarfe ; enojarfe , afligirje CQIÍ 
exéefo, 
D é f e f p o í r i f. m. Dtfifptfa* 
miento , defefperación, 
D é s h a b i l l é , / . m, Tocádór i 
ropa de cámara j ó de le* 
Vantar, &c, 
O n ne p e u t p a r l e r á M o n f i é u f j 
i l e f t e n c o r é da i l s f o n d é $ h a á 
billé.iV^ofe puedshabldr alfi^ . 
ñor • efid aun con la ropá 
de leyantat encima. 
D é s h a b i l l é , é e , pairti y 
adj. Dejhudddo. 
D é s h a b í Ü e r , v. d, DefmdaV'l 
defpojar. 
S e d e ' s h a b i l í é r , h Pefnn?-1 
darfí ; quitarfe los vq/iidosi. 
D e s h a b i t é , é é , partip.y adj„ 
Deshabitado, 
\\ D é s h a b i t e r í y* á. Deshúhi* 
ta-r ¡ dexar, defawparar lá 
cafa, la hahitácioni 
D é s h a b i t u é , é e , path p, $ 
adj. Deshabituado, 
D é s h a b i t u e r j y. a-, Desh^hi»-
mar; hacer perder el hábito $ 
ó la coflumoi'e que fe tehid% 
D é s h é r e n e e j y ¡ f. Vo{ / b * 
reñfc: el derecho qüé tietié 
él fenol- de apoderdrfé del 
f eudo , a falta de herede* 
tOSt \ ^ 
D é s h é r i t é , é é , parí. p. y ddfi 
desheredado. 
D é s h é r i t e r , a* Desheredar^ 
excluir el padre én el tefia* 
mentó al hijo de fu heren» 
ci-i. 
D é s h ó n n é t e , adj. m. y f 
Deshonejlo ; turpé , itnpiím 
dico, lafeivo. 
| | D é s b o n é t e t é , / / . Deslio* 
nefeidad , inmodcjlia i anpu* 
re\a , &c. ' 
D é s h o n n e u r j / . « , Duho* 
N i 
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ñor ; pérdidg., o quiebra de 
eflimacion y reputación ; a~ 
frenta y deshonra. 
, J , P r i e r u n e f e m m e d e f o n 
' d é s h o n n e u r . Solicitar , y 
procurar traer d amores ih-
füof á zlguna muger. 
D é s h o n o T e , ee , pan, p. y 
adj. Deshonorado. 
ü e s h o n o r e r , v. a. Deshono-
rar ; «¡uitar el honor, ¿a hon-
ra , ¿á fama ; deshonrar , 
afrentar. 
D é l i g n a t í o n , f f. Defigna-
' cibn. 
D é í i g n g , e e , part. p. y ai] . 
JQcfignado. 
Défigner , v. a. Defignar; fi-
ñalar, defi'mar. 
Dérincorporer , v. a. Defagre-
gar ; Reparar alguna per joña 
de un cuerpo. 
D e f m e n c e , f. f. Vo^ de la 
' gran ática: termin a cion. 
D é i i o f a t u é , ge , pan. p, y adj, 
D&fengañado. 
D é r i n f a t u e r , y. a. JDefengd' 
nar ; haccf conocer el en-
gaño , ¿a alucinación, &e. 
P í f f i n t é r e f l e , e e , adj. Defin-
• terefado ¿ apattado del in-
terés. 
D e f i n t e r e í T e m e n t , / . m. Dc-
finteres; defafimiento y de-
fapego de lo útil , y pro-
vechofo. 
D e í i m é r é f l e r , v. a. Quitará 
uno el interés , ó parte qut 
tenia en algún negocio , &c. 
dándole algo con que ha de 
quedar contento. 
JDefir, f. m. Defco ; anhelo , 
ó apetencia del bien aufente, 
ó no pofeido. 
D e f i r a b l e , adj. m.yf. Defea-
hle; apetecible, 
D e í i r é , é e , part. p. y aíj . 
Defeado, 
D e f i r e r , v. a. Defear ; ape-
tecer; afpirar , anhelar. 
Efefireux, e u f e , adj. Defeofu; 
el que dtfea. 
D ^ G R e m e n t , f. m. Dejifti-
miento. 
D é f i f b í - , fe «défií^er , v. r. 
D.ffiir ; parar, cejar, apar-
tarje de algún ¿:iter.:o , ó 
negocio. 
Se. de'iifter d e la p o i i f f u i t e 
d ' iui p r o c é í . BaxsrJ'c ¿ela 
,. (¡uirdla. 
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D é s - l o r s , adv. Defde enton-
ces. 
D e í m o l o g i e , / . / Parte de 
la anatomía que trata de los 
ligamentos. 
D é í o b é i , ie , part, p. y adj. 
Dej obedecido. 
D e f o b e i r , y . n. J)efobedecer; 
no hacer lo que manda el fu» 
perior. 
D e ( b b e u í a n c e , / . / . De/obe-
diencia. 
D é f o b é i í T a n t , a n t e , adj. De-
fohediante. 
D é f o b l i g é , ¿ e , part. p. y 
adj. Dcfoh/igado, 
D e f o b l i g e a m m ^ a t , aáy. T)ef-
cortej'mente , groferamente. 
D ¿ f o b l i g e a n t , a n t e , ú c j . Vef-
cortes ; de/comedido. 
D e ' f o b l i g e r , v. a. Defobligar; 
desmerecer con alguna ac-
ción la correfpofidencia y a-
tencion de otro, 
D é f o c c u p a t i o n , f . f . Defo-
cupacion ; ociojidád. 
D é f o c c u p é , é e ,part,p,y adj. 
defocuvado, 
D e f o c c u p e r , fe d é f o c c u p é r , 
v, r. I)efocuparfe ^ defem-
hara\arfe de algún negocio, 
ú ocupación. 
D e f c r u v r e , é e , adj, Defo cu-
po do, o ciófo. 
D é f o e u v r e m e n t , / I m. Defo-
cupucion ; octójidad. 
D é f o l a n t , a n t e , ' adj- Lo que 
cauja una grande aflicción , 
que da pefidumbre ; molejio, 
pefado , &c. 
D é í o l a t e u r , j . m, Dejlruidor; 
el que arruina y afuelayajo-
lador. 
ü é f o l a t i o n , f . f. Defolacian; 
defiruccion , ruina , pérdida, 
aj'olamimto. Dej'confuelo ; 
aflicción , angujiia, &c. 
D é í ' o l é , é e , part, p. y adj. 
Dcfolado, Desc'onjoladü. 
D é f o l e r , a. Defolar, des-
truir; arruinar^aJolar.^jDcs-
confclar, afligir, entrijlecer. 
D é f o p i l a t i f , i v e , adj. Deso-OÍIMÍVO ; lo que tiene virtud 
y facultad para curar" la 
opilación. 
D é í b p ü é , é e , part. p. y adj. 
Desopilado.' 
D é í b j p l e r , v. a. Defopilar ; 
quitar la opilación, 
Déforítenne, ee , adj. Defor-
der.ado , tr.cefiyq. Ves-
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reglado ; defordenado ; yí~ 
ciojo. 




D J f o r d r e , / . m. Desorden ; 
eonfufion ; desconpierto ; fal-
ta de orden en el modo de 
executar alguna cofa , &c. 
Desorden ; perturbación t 
en el ánimo , &c, De~ 
fórden ; demasía ; excefo, ; 
desordenamiento, vicio. 
D é f o r i e n t é , ¿ e , part. p, y 
adj. Apartado del Oriente, 
* Desconcertado. 
D é f o r i e n t e r , v . a. Apartar dd 
Oriente ; quitar el conocí" 
miento de la pane del ho-
rizonte , por donde nace el 
fot. * Desconcertar i turbar t 
aturdir á alguno , de modo 
que no acierte á hablar, o 
d profeguir lo que habia em* 
pecado. 
D e f o r m á i s , adv. En adelante i 
de hoy en adelante. 
D e í ' o f f e ' é e , part, p. y adj. 
Desojado, 
Défolier , v. a. Desofar \ qui-
tar y apartar los huefos de. 
La carne. 
| | D e f o u r á i , í e , part. p. Des-, 
texiio., 
j | D é f o u r d i r , v. a. Deshace}' 
¿o urdido , dtfiexer. 
D e f p o t e ,• f. m. Defpoto ; ti 
que gobierna dejpó'ticamente. 
Défpotioue, adj.m.yf. Des-
pótico y abjoluto , indepen-
diente. 
Defpotiquement, adv. Despó. 
ticamente ; ahfolutamente. 
D e f p o t i f m e , f. m. Forma de 
gobierno despótico i poder 
abfoluto. 
Deípumation , f . f . Vb^ de la 
ch(viía: el a ció de quitar la 
ejpuma, 
D e f p u m e r , v. a. Voî  de la 
chímía i Qiútar la efpuma. 
D e f f a i f i r , fe d e í í a i í í r , v. r. 
Dcjafirfe; desafropiarfe de 
alguna cofa. 
D e í l a i f i f l e n i e n t , / . m. Defa-
jímicftto; el acia de dejafirj'e, 
D e í i ' a l é , é e , part. p. y adj. 
De filado. 
C ' e f t un d e f f a l é . Se aplica 
al hambre muy ajluio. 
D e í T a u g l e r , Y. a, Quitar. á 
¿fioxar ¿as cinchas dd ea-
ballo , (ye. 
f D e í T a o u l é , e e , pan. f. y 
&dj. Dcfemborracíuido , de-
fembriagado, 
f D e í T a o u l e r , v. a, y n. {fe 
pronuncia d e f í b u l e r ) JDc-
feinhorruchar ; defemborra.-
charfe. 
D e f f e ' c h a n t , a n t e , ai] . Be-
Jecaate ; lo que defeca , y 
apura ¿a humedad, ¿ el hu-
mor. 
D e í T é c h e , e e , pan.p. yadj-
Defecado, 
Ü e í T e c h e m e n t ¡ f. m. EL acto 
y efecto de defecar. 
D e í T e c h e r , v. a. Defecar ; 
enxugar ; ficdr y atraer la 
humedad de alguna cofa. 
D e f f e l n , / m . Defignio ; pen-
fam'unto , idea , determina-
ción del entendimiento con 
afenfo déla voluntad, D i -
huxo ; delineacion , figura , 
o imdgen executada en claro, 
ú obfeuro. Dibuxo ; el 
arte que enfeña d dibuxar. 
A d e f f e i n , adv. Con intento ; 
adrede; de propófito; de cafo 
penfado , de indujiria, 
D e f f e l l é , é e , part. p. y adj. 
Defen filiado. 
D e f f e l l e r , v. a. DefenfJlar; 
quitar la filia a l caballo. 
D e f f e r r e , f. f. Ufado fola-
mente en efia frafe familiar, 
É t r e d u r á la d e f f e r r e : Dar, 
ó pagar con repugnancia, y 
de muy mala gana. 
D e f f e r r e , é e , pan. p. y adj. 
Afloxado, 
D e í f e r r e r , y , a. Afloxar;/ci-
tar , relaxar lo que ejiaba 
oprimido. 
^ D é f e r r e r u n c o u p d e p i e d , 
u n c o u p de f o u e t , u n fouf -
fiet, & c . D ir una patuda, 
fin^a^ote, una bofetada* •i* N e 
p a s d é f e r r e r l e s d e n t s : Co-
ferfe la boca ; ¿aliar ; no 
decir , o refpotéer pala-
bra. 
D e f f e r t , , / . m. Pojíres ; los 
frutos, dulces y otras co-
fas que fe firven al fn de 
las comidas , o banquetes, 
D e f f e r t e , / . / . Sobras ; lo que 
queda de la comida , al le-
vantar de la mefa. 
D e f f e r v a n t , / . m. Cura ecó-
nomo i el QUC firve algún 
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curnto , &c. en lugar de 
otro. 
D e í T e r v i , í e , part. p. y adj. 
Miado. V. D e f f e r v i r . ^ P c 
férvido. 
D e f f e r v i r , v. a, Al^ar, mu-
dar ¿as viandas de la mqfa, 
levantar la mzfi. Defer-
vir; hacer malos ofeios d 
alguno, Servir algún cu-
rato , ú otro beneficio en 
lujar de otro. 
D e í l í c a t i f , ive , adj. F i o ^ de 
la medicina : Defccativo ; 
lo que tiene naturaleza y 
virtud de defecar, 
D e f f i c a t i o n , / . / . Ĵ ô  de líf 
chimía : la acción de defe-
car. 
D e f f í l l é , é e , part. p.y adj. 
Abierto , hablando de los 
ojos , &c. V. D e f f i l l e r . 
D e i T i l l e r , v. a. Abrir los ojos. 
* D e f f i l l e T l e s y e u x . Desenga-
ñar ; advertir el error , la 
alucinación, &c. 
D e f f i n a t e u r , f. m. Dihuxa-
dor , dibuxante ; el que fahe 
dibuxar. 
Deffin¿, é e , part. p, y adj. 
Dibuxado, 
D e f f i n e r , v, a. Dibuxar; de-
linear en fuperficie, imitando 
de claro y obfeuro la figura 
de algún cuerpo. 
D e í T o i e , é e , pan. p. y adj. 
Despalmado. 
D e f f o l e r , v. a. Despalmar 
una cabalgadura. 
D e f l o u d e , é e , part. p. y adj. 
Lo ¡i que fe ha quitado la 
foldadura. 
D e f f o u d e r , v. a. Quitar la 
foldadura de lo que efid fol-
dado. 
D e f f ü u s , adv, Debaxo.-
D e f f o u s , prep. Abaxo , de-
baxo, 
A u - d e f f o u s , prep. £ a x o t de-
baxo , menos. I I y a e n c o r é 
d e u x c o n f e i l l e r s a u - d e f l b u s 
d e l u i : Hay todavía dos 
confejeros debaxo de él. ($;Son 
a g e , á ce q u ' i l p a r o i f f o i t , 
n ' é t o i t n i a u - def fous d e 15 
a n s , , n i a u - d e f f u s d e 18 : La 
edad, al parecer, nibaxaba 
de los quince , ni pafaba de 
los die\ y ocha. 
P a r - d e ffo us , prep. Por de-
baxo. 
D e f f o u s , / , m* Suelo, L e 
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d e í T o ú í d 'un p á t é : Elfuel» 
de una empanada , o paficL 
Envés. L e d e l f o u s d e 
c e t t e é t o f f e eft p l u s b e a u 
q u e le d e f f u s ; E l envés de 
ejie puno es mas hermafa 
que ¿a ha^ , ó la cara,* Des-
ventaja, inferioridad, 
A v o i r d u def fous , c u l e d e f -
f o u s : Llevar Id peor parte. 
D e f f u s , adv. Encima , fobre. 
I l é t o i t t a n t ó t d e f f u s , 8 i t a n -
t o t d e f f o u s : Unas veces ef-
taba encima , y otras dí~ 
baxo. 
D e f f u s , prep. Sobre. 
C i - d e í T u s , Aqu¿ arriba; aquí 
encima, P a r - d e f f u s : Ade-
mas ; d mas deejlo. ty S e n s 
deffus d e f f o u s de arriba 
abaxo , én CQnfufion. 
D e f f u s , f. m. Lo alto y la 
parte fuperior. * Ventaja ; 
Juperiondad. Vo{ de la 
múfica : Alto ; la vo-̂  que 
gira por Jignos agudos , y 
tiene una ocia va arriba/obre 
el baxo. 
D e f f u s d ' u n e é t o f f e . Ha^ 
cara. & — d'une l e t t r e j 
Sobrcefcrito ; la inferiveion 
que fe pone en la cubierta 
de la carta para dirigirla. 
D e f t i n , / . m. Defitno; hadô  
fuerte. ,. 
D e f t i n a t i o n , f. f. Deflinacioni 
difpoficion de una cofa. 
D e f t i n é , é e , part. p. y adj. 
Defiinado. 
Defiinée , / . / . Diflino ; 
fuerte. 
D e í l i n e r , y. a, Defiindr; or-
denar , feñalm1 y determinar 
una cofa para algún fin. 
D e í l i n e r de , v . n. Dctermi" 
nar ; refolver. 
D e f t i t u a b l e , adj. m. y f. E l 
que puede fer defiauido.-
D e f t i t u é , é e , part, p. y adj, 
Defiituido. 
D e í l i t u e r , v. a, Dsfiituir ';-
privar de algún o fño , i S v . 
D e ñ i t u t i o n , f f Definu" 
cion. 
í D e f t r i e r , / . m . Corcel ¡ ca-
ballo de gran, cuerpo (k qns 
fe fervian para los tormos 
y batallas. 
D e f l r u ñ e u r , / m, Deftruldor, 
D e f t r u í V i o n , _ / " / Defiruccion; 
ruina, afolamiento y pérdides 
grande e imparahla. 
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©¿íuétude , / . / . Ve/ufo} 
.falta de ufo , ¿ exercicio : 
úfafe hablando de las leyes x 
D é í u n i , ie , part. p. y adj., 
Defunido. 
Péfunipn , f, f . Dcfunion ; 
feparacion de las partes, que 
componen un todo. ^ Defu-
* niori; difeordia ; mala cor-, 
rifpondencia. 
B é í u n i r , v. a. De/unir ; apar* 
tur y Jeparar una cofa de 
otra. * Dcfmir; introducir 
áifeoriia entre los que án-r 
tes efiaban en buena corref" 
poniendo.. 
Détache , é e , pare, p. y adj. 
J)efatado. * Dcfificionado. 
^ Defiucado, &c. F . Dé-
tacher. 
JP^tachement , f. m. Vo^ de. 
la miucia : dejiacarriento ; 
porción de gente eligida y 
apartada del cuerpo princk 
pal para alguna expi.ücion. 
* Éesíificion. 5 desafecto ;• 
defapego. 
Petacher , y. a. Defatar- def-
prenier y defenla^ar una 
cofa de O t r a . * Difatar • 
fQ.ltar , defprender, apartar* 
de alguna opinión, G-c. * De^ 
faficionar ; quitar.-hacer 
perder el amar , defgo y 
'afición de alguna cofa; Vo-̂  
de la milicia : dejiacar; notn-
krar , elegir, feparar ifna 
porción de foldados del cuer~ 
po principal para algvnfm. 
P'é ta i l , f. Menor, menu-
do. E x . : Vendré en dé-
tail ; Vender, por menor 
D E T 
Jas. Vender por menor, 
á por menudo. * Relatar y re-
ferir por men/jr un negocio , 
una cofa.. 
Détaiüeur , f. m. Mercader, 
mercante por menor , por 
menudo. 
Détnle , ée , part. p. Encer-
rado. V. Détaler. 
Dé ta l e r , y, a. Encerrar, cer-
rar la mercancia que fe ha 
puefio en venta; cerrar la 
tienda. 
4» Déta le r , v. «. Huirfe; fa-
lirde priefa. 
Péíalinguer , v. n. Vo^ndu-
tíca : Defutar, defprender 
las áncoras ; quitarles el ca-
ble con que ejlaban amarra-
das. 
Détefndre , v. a. Defieñir; 
borrar , ó apagar los colo-
res. 
Dettjint, te , part. p. y adj. 
jDefielíido. 
Déte le ; ée , part. p. y adj. 
Defunciio. 
Déte i e r , v.a. D •functr; dej-
garnecér, quitar d las ínulas, 
ó caballos los aderemos, ó 
guarniciones de tirar, ó de 
arar. 
Detennre , V. a, Défcolgar; 
quitar los udornos de tapice-
&c. Soltar, r&ia' 
por menudo. * Menudencia ; 
la exacta, y. cuidadofu apli-
cación con que Je ¿onfidem 
y reconoce alguna cofa., fin 
¡•.erdonar lo mas menudo y 
levé,. * Menudencia ; la re-
lación por menor que fe hace 
de algún negocio , &c . 
P é t ^ i l s , particuiariíes. ikfeni:-
émeias , circunfiancias par-
tieplares. 
p e t s i l l é , é e , p a r t . p . y adj. 
Cortado, dividido en muchas 
gantes, Vendido por me-
titdQ. * Referido por 
ñor. 
péia inei r , v. a. Cortar, divi-
d'r i ffiparar las cofas en 
rías 
xar , afloxar; dilatar , ó 
difmiauir la tefura d-e alguna 
cofa. 
Détendu , ue , pan. p. y adj. 
Dcfcolgado. & Soltado, re-
laxado , afiovado 
Détenir , v. a. Detener; ha-
cer quedar, ó ejiar en alguna 
parte detenido. La fievre le 
4étiení au l i t . ha calentura 
le detiene en cama , ó le hace 
quedar en ta cama : en e/le 
fentido úfafc regularmente en 
el participio pafivo Détenu. 
^ Detentar ; retener alguno 
la poj'cfion que no le toca. 
Pétente , f f. Fiador de una 
arma de fu.ego. 
Détenteur , trice, / ! Vo^fo-
renfe : Detentador; el que 
retiene la pojejion que no. le 
toca, 
Detentíon , / ! / . Captividad; 
p.rifiqn . Detentación ; re-
tención de: lo que d uno no L 
toca. 
Umehaipartestfajfe ^adfr- lDétea iü , ue, j?art,, j?, y adj. 
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Detenido. ^ Detentado^ V0 
Détenir . 
Détergé , ée ,. part. p. y adj. 
Limpiado. 
Deterger, y. a. Vo^ de la me* 
dicina : Limpiar. 
Détérioration , f . f Deterio-
ración ; daño y menojeaba 
que recibe alguna coja. 
Détér io re , é e , pan. p.y adj. 
Deteriorado. 
Deteriorer , v. a. Deteriorar; 
empeorar y menofeabar algu-
na cofa. 
D4terminatif, i v e , adj. V Ú { 
de la gramática ; Determi-
nativo , determinante. 
Détermination , f. f. Dater* 
minacion , dccifwn , nfolu-
cion. 
Dete rminé , e'e , part. p, y 
adj. Determinado. $i De -
terminado ; el hombre que 
tiene, refoltu 'wn , ofadía y. es-
fuerzo para emprender qual-f 
quiera cofa, por peligrofay 
difícil que fea. 
Déterminément , ady. Deter-
minadamente; deeifiyamentê . 
<fy Determinadamente ; ex-, 
prefamente , pofitivamenté. 
Determinadamente ; ofar 
dumente , refueltamcnte. 
Déterminer , y. a.. Determinar,; 
refolver lo que fe ka de exe-
cutar. \^ Determinar ; fey 
ñalar y diputar alguna cofa 
para algún efteio. <h Dettr-% 
minar ; refolver la indiferen-* 
cia de alguna perfona , ó 
cofa, 
Dáterre' ,y ée , part. p. y adj, 
Defenterrado.' 
Déter re r , v. a, Defenterrar; 
exhumar, Jacar un cuerpo t 
ó cadáver del fepulcro, * Der 
fenterrar; defcuhrir lo que 
eftá oculto , efeendido. 
Déteríif , ive , adj. Vo^ de 
la medicina : Lo que tiene ya-
. turale\a y virtud para lim~. 
piar. 
Déteñable , adj. m. % f. Des 
teftaile , execrable ,' abomi-
nable. 
Déteí lablement , adv. Muy 
mal. 
D é t e f t a t i o n , / . / ! DeteJlacionr 
execración, abominación. 
Déteíle , ée , pan, p. y adj* 
DeteJiadQ. 
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D é t e ñ e r , v. a. Dctejiar, abo-
minar , aborrecer. 
D é t ¡ r ¿ , é e , part. p . y adj. 
EfiirádÓ, 
D é t i r e r , v . a . Ejt irar; alar-
gar , dilatar, tirar alguna 
cofa extendiéndola. 
D e t i f e , é e , part. p. de D e -
l i í e r . 
D é t i f e r , v .a . Defcomponer el 
fuego ; quitar de ¿L los t ifo-
nes. 
D e t o n a t i o n , / . / . Vo\de la 
ckímía. : Inflamación violen-
ta, y fúbita con mucho ruido, 
D e t o n e r , v. n. Defentonar, 
• • ó defentonarfe; fa l i r del tono 
y punto que le toca. * Des-
convenir ; no acordarfe ; Jer 
defemejante , improporcio-
nado , &c. Vo% dc_ la 
chimia : inflimarfe fúhita-
ments y con mucho ruido. 
D é t o r d r e , v. a. Defiorcer ; 
deshacer lo torcido. 
D é t o r q u e ' , é e , part. p . y adj. 
Torcido. 
D é t o r q u e r , v . a . Torcer; i n -
teroretar m a l , dar diverfo 
y fnicfiro fentido d algún 
pafo , 6 texto. 
D é t o r s , o r f e , par t .p . de áé-
t o r d r e , y adj, D¿fiorcido. 
D é t o r f e , f . f . V. E n t o r f e . 
D e t o r t ü l é , é e , part. p. y adj, 
Dcjiorcido , defenvuelto. 
D é t o r t i l l e r , v. a. Defiorcer; 
- de/envolver. 
D é t o u p i l l o n n é , é e , part. p. 
Podado , cntrefacado. 
D é t o u p i l l o n e r , v. a. Quitar 
las ramas fuperfíuas de los 
. naranjos. Podar, entrefacar. 
D é t o u r , f . m. Rodeo ; circui-
to , vuelta, ó regate. * Ro-
deo ; efeape, efugio para difi-
mular la verdad , &c. 
D é t o u r n é , é e , part .p. y adj. 
Defviado. V. D é t o u r n e r , 
D é t o u r n e r , v. a. Defviar ; 
apartar , alejar de sí, o de fu 
lugar, ó camino alguna cofa, 
•fy Alejar; poner á p a r t e , y 
propiamente robar. * Defviar; 
Difuadir , ó apartar d uno 
Je la intención que tenia. 
* Defviat; impedir de tra-
bajar , &c. ; eftorbar. 
D e ' t o u r n e r , v. n. Defviarfc ; 
dexár el camino derecho. 
D é t r a c k r , v. n. Detractar ; 
• infamar t denigrar la honra 
D E T 
di alguno en la comerfacion, 
ó dij'curfo» 
Détrañenr , y, m. Detractor; 
el malediciente , é infama-
dor que perjudica y quita la 
fama del próximo. 
D é t r a d i o n , / . / . Detracción ; 
converfacion morda^ denigra-
tiva , con que fe quita , ó 
difininuye la fama de al* 
gimo. 
D é t r a q u e ' , é e , pan. p . y adj-
Defconcertado. *Defreglado, 
D e f r a q u e r , v . a , Defconcer-
tar i turbar , invertir , ó 
defeomponer el orden y com-
poflura de alguna cofa. : di-
tefe regularmente hablando 
de los relaxes y otras má-
quinas. * Derefglar. 
D e t r e m p e , f. f. Pintura de 
aguara ; ta que fe hace al 
temple con los colores liqui-
dados con cola , goma, &c. 
C o u l e u r en d e t r e m p e . Agua-
da. * 4* M a r i a g e e n d e -
t r e m p e . Amancebamiento fo 
color de cafamiento. 
D e t r e m p e , é e , part. p . y 
adj. Remojado. 
D é t r e m p e r , v. a. Remojar; 
empapar, embeber. Dtf-
tcmpLtr ; quitar el temple 
a l acero, 
Détreffe , f. f. Anguftia ; 
pena de efpíritu. 
D e t r i m e n t , f. m. Detrimento ; 
daño , menofeabo , y perjid-
ció. 
D e t r o i t , / . m, Efirecho ; el 
bra\o angoflo de mar forma-
do y comprchendido entre 
dos tierras firmes, Efire-
cho ; el efpacio angofio que 
efld entre dos montañas , &c, 
Difiritoí V. D i f l r i f t . 
D é t r o m p é , é e , part. p . y 
adj. Defengañado, 
O é t r o m p e r , v.a. Defengañar; 
hacer conocer el engaño; 
advertir el error, &c, 
D é t r ó n é , é e , part. p . y adj, 
Defironado, 
Détróner , y. a. Defironar ; 
defpofcer del trono. 
D é t r o u ü e , é e , p a r t . p . y adj. 
Defenfaldado. * Hurtado', 
robado. 
D e t r o u f f e r , v . a. Defenfaldar ; 
hacer caer el enfaldo. * Hur-
tar , robar, faitear. 
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% D é t r o u f f e u r , / m. Saltea 
dor de caminos. 
D é t r u i r e , v. a. Dejiruir ; 
deshacer , arruinar , afo-. 
lar , echar d perder; acá" 
bar. * Defiruir, refutar un 
argumento , &c. 
D é t r u i t , i te , part. p . y adj. 
Defiruido. 
D e t t e , / . / Det/da ; la obl i -
gación que uno tiene de pa~ 
gar,fatisfacer , o reintegrar 
d otro alguna cofa , lo que 
comunmente fe entiende del 
dinero, * Obligación ; lo que, 
uno efid obligado de hacer 
por cortefanía , ó buena cor-
refpondencia. 
D e u i l , f . m. Duelo ; dolor, 
aflicción, ídflima. Duelo i 
la folemnidad funeral y el 
concurfo de los que aftften d 
la perfona d quien fe le hx 
muerto algunparunte.tyLuto; 
el veflido negro que fe po-
nen los inmediatos parientes 
de los difuntos. 
D e u t é r o n o m e , f . m. Dente-
ronomio ; uno de los libros 
canónicos. 
D e u x , adj. y f . Dos ; el 
número que figue d la uni-
dad. 
D e u x i e m e , adj. Segundo. 
D e u x i e m e n i e n t , adv. Segun-
dariamente ; en fegundo l u -
gar-
j - D e v a l e r , v. a. y n. Baxari 
defeender. 
D é v a l i f é , é e , part. p. y adj. 
Defpojado , robado. 
D é v a l i f e r ; v. a. Defpojar ; 
robar, hurtar á los caminan-' 
tes. 
D é v a n c é , é e , part. p . y adj. 
V. D < í v a n c e r . 
D é v a n c e r ; v . a. Adelantarfc > 
ponerfe delante ; tomar , ó 
ganar la delantera. Prece-
der. * Adelantar fe ; aventa-
jarfe.^ 
D é v a n c i e r , i e r e , f . Antecz-
f o r , r a ; el que precedió ¿ 
otro en alguna dignidad , 
emplev , &c. 
D é v a n c i e r s , p. Abuelos, ame-
pafados, 
D e v a n t , adv. Ante , delante. 
M a r c h e n d e v a n t : Vaya uf-
ted delante. 
D e v a n t , prcp. Ante, delame* 
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A u d e v a n t ; delante , al en-
cuentro. 
JDevant,/! m. Delantera ; la 
parte anterior dé qualquiera 
cofa, 
P e v a n t d ' a u t e l . Frontal; el pa-
ramento dé feda, &c . , con 
que fe adorna la parte delan-
tera de ta mefa del altar. 
— d ' u a l o g i s : La delan-
tera de la cafa. 
f D^vantier , / . m, ,J)evantaí 
que llevan las mugeres de 
laxa condición. 
D c v a n t i e r e , / . / . Devantal 
largo y partido por medio , 
que llevan las mugeres que 
van montadas a caballo* 
D é v a f t a t i o n D e v a j i a d o n . 
De'vañé , ee, part. p . y ai), 
Devafiadc* 
P é v a ñ e r , r . a. Devaftar ; 
defpojar , dejlrair y dcfolar 
tlgun rey no ó provincia. 
Péveiappé , ¿e , part. p, y 
adj. JJefenvuelto. 
P é v e l o p p e m e n t , / . tn. E l 
aclo , ó efeelo d$ defenvol-
ver , as í en lo fífico como 
en lo moral. 
P e v e l o p p e r ; v. a. IDefenvol-
ver lo envuelto, * DeJenvol-
ver ; defenredar, def cifrar, 
aclarar, declarar, defcuhrir 
lo que eftaha enredado y 
obfeuro^ 
D e v e f ú r , v, n . Empegar d fer; 
hacerfe. Les c e r i f e s d e v í e n -
n e n t r o u g e s e n m u r i f f á n t ; 
jLas guindas en madurar em-
pie\an a tomar color. D e -
v e n i r r i c h e & p u i í í a n t ; Ha-
cerfericoy poderpfo.ty Vol-
verfe. O n d e v i e n t fage a v e c 
l ' a g e : Con la edad fe vuelve 
uno cuerdo, Ser, N o u s ne 
f o n g e o n s j a m á i s á c e qu€ 
n o u s d e v i e n d r o n s a p r é s ía 
s n p r t : No penfamos ¿ lo que 
ferémos después de puertos, 
Hacerfe. I I é ñ fi g u e u x , 
^ u ' i l n e fa i t q u e d e v e n i r : 
ÍLs tan pobre que no faht 
yue hacerfe. ^ Q u e d e v e n e z -
t v o u s ? (¿ue fe hace ufiedt 
Rematar , terminar, parar. 
J e n e Tais c e q u e d e v r e n d r a 
c e t t e a f f a i r e : Yo no f é en 
que parará ejle negocio. 
D e v e n i r á r i e n . Defvane^crfei 
peráerfe t defa^ticerfe. 
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D e r e n u , u e , part, f , y edj. 
Hecho. 
Q u ' e í l d e v e n u u n t e l ? Que 
fe ha hecho de fulano ? 
„], J D e v e r g o n d e , e e , adj. Def-
vergon\cdo , e¿ que no tiene 
vergüenza. 
D e v e r s , p T e p . de lugar. Hacia. 
A v o í r , r e t e ñ i r p a r - d e v e r s fo i . 
Tener en f u pofejion, 
D e v e r s , e r í e , adj, fe dice en 
las artes mecánicas de los 
cuerpos que no efidn á pio-
rno, 
D é v e r f é , , pan, p . y adj. 
Inclinado, 
B o i s d é v e r f e ' . Madero encor-
vado , combado , alabeado, 
D é v e r f e r , v. n, Inclinarfe d 
Una y ú otra parte , lo que 
debia efiar d plomo, 
D é v e r f o i r , y . m. En los mo-
linos , es la parte del faetin 
por donde fe vierte el agua , 
quando la canal efid dema-
Jiudo llena, 
D é v é t i r , v, a. Defnudar; qui-
tar el veflido, 6 ropa : áfafe 
regularmente como recíproco, 
D e v e t i f f e m e n t , / . m. Vo \ fo -
renfe: cefan, renuncia d$ al-
guna pofefion, 
D e v é t u , ue , pan, p , y. adj. 
Defnudado. 
Déviat ion, f . f . Defvfa ; el 
aclo de dejviar, 4 dcwiarfe. 
D é v i d e ' , é e , part, p . y adj. 
Devanado. 
D é v i d e r , v. a. Devanar, re-
ducir d ovillos las madexas. 
de hilado que efidn en la 
devanadera. 
P e v i d e u r , e u f e , adj,. Deva-
n a d o r . 
D e v i d o i r , / , m. Devanadera; 
argadillo ; infiruwento / que 
firve para devanar, 
D e v i n , f . m, 4divino , ago-
rero, T̂ . E l Que defeifrat y 
declara, el fcntfdo de una 
enigma , ó duda intrieada y 
chjcura. 
D e v i i i é , ee x p a r t , p , . y adj. 
Adivinado. 
Deyiner , v. a. ^divinar ; pre-
decir. ^ Adivinar ; áejcu-
hrir , coaocer lo oculto. 
D e v i n e r e f f e , f . f . Adivina ; 
la mifger que adivina, 
D e v i n e u r y f . m. Adivino; V. 
D e v i l ! , 
Devis , f , *%, Cuenta por me-
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ñor que fe hace en las ohras 
de arquiteBura , de carpinte-
ría , de alhahilería , fi-c , de 
los gaftos necefarios , &c, 
J P¿ática , converfacion , co-
loquio familiar. 
D é v i f a g e , e e , part, p , y adj. 
Arañado, V, D é v i f a g e r . 
Ddvifager, v. a. Arañar ; def. 
figurar el rof.ro con las 
manos , &c. 
D é v i f e , / . / . , D i v i f a ; el lema, 
o mote en que fe manifi j l a 
el defgnio particular que 
uno tiene , &c. , unas veces 
en términos fucintos , otras 
por algunas f guras t y otras 
g)r ambos modos, e v i f e r , v. «, Converfar fa-
miliarmente, unas perfonas 
con otras. V, C o n v e r f e r . 
D e v o i e m e n t , / , m. S¿gnidíllast 
cámaras , faixo de vientre. 
D é v o i l é , é e , part, p . y adj, 
V. D é v o ü e r . 
D é v o i l e m e n t , f m. L a acción 
de quitar , o al^ar el velo,, 
D d v o i l e r , v, a. Quitar el velo, 
* Al\ar el velo; defeifrar % 
defcuhrir, manifefar lo que, 
fe tenia oculto y efeondído, 
Devo'ir >f. tn. Obligación, dc*> 
her, 
D e r n i e r s d e v o i r s . Chfequiast 
exequias; las honras funcra i 
¡es que fe hacen al difunto, 
$ F a i t e f o n d e v o i r •..Hacer 
fu deber; cumplir con Jk 
abligacion. 
D e v o i r , v. a. Deber; efiar 
obligado d pagar, f a t í s j a -
cer y cumplir la deuda, la 
cbligacicn , $fc. Deber i 
tener deudas. $; Haber de fer ^ 
de quedar , de hacer &c. Ex , 
l í d o i t ^ t r e b i e n c o n t e n í í 
Ha de quedar muy contento. 
D e ' v o l e , / . f . Vo{ del juega 
de naypes , y fe dice quando. 
el que entra d jugar , no 
llega a hacer,, ó guiiar una 
ha^a. 
* 4* F<i íre la d e v o l e . Ser uno, 
folo de f u parecer. 
D é v o i u , u e , adj. Lo que fé 
adquiere por derecho ¿e dev. 
volucion, 
D e ' v o l u sf, m, Devolu.tQ ; ptoi. 
vifon del Papa para un be-
neficio v a c a n t e por ni/lidaé 
en el título , ó por incapa-
cidad (fól úmlar^ ó pojef^y 
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D é v o l u t a í r e , / . m. E l que tiene 
obtenido un devoluto* 
j D e v o i u t i f , i v e , Vo^ forenfe : 
devolutivo. 
D é v o l u t i o n , / / . Vo^forenfe: 
devolución. 
D ¿ v o f a n t , a n t e , Vora-^, de-
vorador. 
D e v o r é , e'e, part. p. y adj. 
Devorado. 
D é v o r e r , v. a. Devorar; tra-
gar y confumir. 
* D é v o r e r u n a f f r o n t , 8cc. 
Tragar fe , dijimular , ó en-
cubrir , no ddndofe por 
entendido de alguna cofa. 
* J e í e n s u n f e u q u i m e 
d e v o r e : Yo ficnto un fuego 
que me confume , que me 
ahrafa. 
D é v o t , o t e , / . y adj. De-
voto , fervorofo , y dedicado 
d obras de piedad y religión. 
D é v o t e m e n c , ady. Devota-
mente. 
P c v o t i e u x , e u f e , adj. Devoto. 
V. D é v o t . 
Dévotion > f . f . Devoción ; 
adoración , veneración , y 
tulto que fe dedica d D i o s , 
a María Santijima, y á los 
Santos, Devoción ; aten-
ción , recogimiento y modo 
refpetofo con que fe efld en 
algún acíode religión. * De-
voción i inclinación cordial; 
afición efpecial. 
* E t r e á l a d e v o t i o n de q n e l -
<\tf ¿n:Efiurd ¿a devoción de a l ' 
guno. $ F a i r e fes d ^ v o t i o n s : 
I r d confefar , y comulgar. 
D é v o u ¿ , e'e , pan. p. y adj. 
Dedicado , &c. f .̂ D é v o u e r . 
D é v o u e m e n t , f m. E l año 
de dedicarfe enteramente a l 
férvido y amifiad de algu-
no ; afición efpecial, &c. 
D é v o u e r , v. a. D a r t ofrecer, 
confugrar. 
S e d é v o u e r p o u r fa p a t r i e , 
Dedicarfe , facrificarfe por 
fu patria. 
D é v o y e , ¿ e , part. p. y adj. 
Defviado , V . D é v o y e r . 
% D é v o y e r , v. a. Defviar , 
defcaminar. De/componer, 
o de/concertar el vientre ; 
caufar cámaras. 
D e x t é r i t é , / / . Definía ; ha-
h i l i l a d , arte , primor. 
% D e x t r e , / . / D U f i n la 
muzo derecha. 
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L e c ó t é d e x f r e ; fe dice en el 
blafon del lado derecho. 
•jy D e x i r e m e n t , adv. Dieftra-
mente; con dejlreyi, habili-
dad , &c. 
D e x t r o c h e r e > f . m, Voi del 
blafon : el bra^o ,fea quando 
efld dcfnudo ,Jea quando lleva 
un manípulo. 
D e y , / . m. E l Xcfe del go-
bierno de Tunei, vafallo del 
gran fenor. 
D i a . Vo i que ufan los carre-
teros para que vuelvanfe y 
caminen fus hefiias d la iz-
quierda. 
D i a b e t e s , / . m. Vo^ de la 
medicina : Diabética; enfer-
medad en la orina. D i a -
betes ; maquina hidráulica; 
efpecie de cantimplora, 
D i a b l e , f m. Diablo ; el de-
monio, * Diablo ; el hombre 
de mal natural , o que es 
muy traviefo y atrevido. 
D i a b l e d<? m e r . Pe-̂  fuma-
mente feo. 
P . I I n'eft p a s íi d i a b l e qu ' i l 
eft n o i r . No es tan bravo 
el león como le pintan; fe 
dice para dar á entender que 
¡a afpereia de alguna per-
fona no es tanta como fe 
ponderaba, * d o n n e r 
a u d iabte p o u r a v o i r u n e 
c l i o f e : Dar un vuelco en el 
infierno. ^ V a - t ' e n a u d i a -
b l e : Vete en hora mala ¡ 
vete a la dula. 
4» E n d i a b l e ; e n d i a b l e & 
d e m i ; c o m m e l e d i a b l e ; 
c o m m e t o u s l e s d i a b l e s , 
adv. Alacho , fumamente. 
D i a b l e m e n t , adv. Excefi-
vamente. ^ Como el diablo. 
G e t t e f e m m e efl: d i a b l e r a e n t 
l a i d e , Efid muger es fea 
como el diablo. 
D i a b l e r i e , / . f. Sortilegio , 
maleficio, Lldmafe as í por 
extcnfion la pofefion, ó la 
' extfiencia de los efpírims 
malignos en el cuerpo hu-
mano. EfcSio malo , daño-
f o , &c, cuya caufa queda 
ignota : diablura, 
D i a b l e f f e , / . / . Diabla ; dia-
htefa ; mala muger. 
D i a b l o t i n , / . m. Diablil lo ; 
diablo pequeño. Diabl i l lo ; 
>tl mufhaclio yavíefo y re-
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voltofo , de mal natural, 
&c. 
D i a b l ó t i n s , p . Paftíllhas d i 
chocolate , guarnecidas por 
encima de grageas finas. 
D i a b o l i q u e , adj. m.y f . D ia -
bólico ; lo que es propio del 
diablo, 
D i a b o i i q u e m e n t , adv. D iabó-
licamente, 
D i a c a r t a m e , / . m . Efpecie de 
eleñuario en que entra 'el 
cártamo. 
D i a c h i l o n , f , m. Diaquilon ; 
emplafio comvuefto de varios 
[umos vifeofos de yerbas. 
D i a c o d e o d i a c o d i u n i , / . wt. 
Diacodion ; xarahe de cahe-
{as de adormiíeras blancas, 
D i a c o n a t , / . m. Diaconato ; 
la fegunda de las órdenes 
facras. 
D i a c o n e í T e , / . / . Diaconifa ; 
nombre que fe daba antigua-
mente d ciertas mugeres em-
pleadas y dedicadas al férvi-
do de la iglefia. 
Oiacre , / . m. D i á c o n o ; m i -
ni (Ir o ecíefidjhco , y grado 
fegundo en dignidad inme-
diato a l facerdocio, 
D i a d é r a e , f m. Diadema ; 
faxa , ó infignia que anti-
guamente cenia, la cabera de 
los Reyes. $ Diadema ; Je 
ufa también en la poesía , 
por la corona, ó foberanía, 
V o i del blafon ; diadema ; 
los círculos de oro que cier-
ran , ó terminan las coro-
nas de los principes fobera-
qos. 
D i a d é m é , e e , adj, Vo[ del 
blafon : diademado. 
Diagnoftique , adj. Vo^ de la. 
medicina : fe dice de los sín-
tomas y otras fenalts por 
las quales fe puede formar 
juicio de la naturaleza , a 
calidad de alguna enferme-
dad ; úfafe también como 
fubjlantivo. 
Diagonal , a l e , adj. V o \ de 
la geometría : diagonal ; fe 
dice de la línea que fe tira en. 
un paralelógramo , &e. defdt 
un ángulo , á otro opuefio* 
D i a g o n a t e , / . f . Diagonal, 
D i a g o n a l e m e n t , adv. Diago-
nalmente. 
Diagrede , / . / Diagridta ; 
compoficion medicinuL 
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Dialeñe f . m. Via/eño .; modo 
de hablar panicular d alguna 
provincia, &c. 
Dialeñicien, / , m. Dialcñleo ; 
el que fahc , ó enfena la 
dialiñica. 
Dia le ¿lique, f . f . Díaléñica ; 
lógica, 
Dialéflíquemíínt , adv. Dia-
le'ñicamente. 
Dialogue , / . m. Didlogo ; 
conferencia eferita, ó repre-
feniada,. entre dos , o mas 
perfonas. 
Dialogue en mufique. Melo-
drama. 
Dialoguer , v, a- Hacer ha-
blar én diálogo y converfa-
cion concertada : tífafe regu-
larmente en la pajiva, ha-
blando de comedías, &c. 
Dialtee , f , m. Ungüento com-
ptiejlo de varios ingredientes 
y efpecuilmcnte de mucilago 
¿e malva. 
Diamant, f . m. Diamante ; 
piedra preclofa, la mas ef-
timada de todas. 
D i a m a n t a i r e m . Lapidario. 
Díamargati ton , f . m. Dia~ 
margarkon; compojicion me-
dicinal, cuyo principal in-
grediente es las perlas. 
Diaiiiétral , z\^,^a£). Diame-
tral ; lo que pertenece al 
diámetro. 
Diametralement, adv. Díame-
tralmente ; opuefiamente; con 
la mayor opoficiqn y con-
tradicción. 
Díametre , f . m. Vo^ de la 
geometría : diámetro. 
Diamornm, / . m. Diamoron; 
comtof.cion medicinal que 
confia de ^umo de moras, 
•{cir̂ atnoras , miel y arrope, 
Diane , / . f . Vo^ de la mi l i -
cia ufada Jola en efta frafe. 
Batiré de Diane ; Tocar el 
tambor para de/penar á los 
Jhldados en llegar la au-
rora. • \ 
T5'antre » A m- Diablo. 
Dianucum, f . m, Rob hecho 
con nueces. 
Diapaíüíe , f . m. Dlapalma ; 
etnpíafio defecativo. 
DiapsíVne , / . m. Diapufma ; 
efpecie de emplafio odorífero^ 
Diapafon , f . m, Vo^ de la 
múfica : diapafon^ 
D i a p e d e f e , f. m. V o i de la 
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medicina : diapédifis ; cierta 
efufion de fangre, como fu-
dor de ella , 
Diapente, Vo\_ de la rmíftea : 
Diapente i el quinto inter-
valo. 
Diaphane, adj. m. y f. D i á -
fano , transparente. 
Diapbaneite , /'. / , Diafani-
dad ; transparencia. 
Diaplicenix, y! m. Diafenicon ; 
compojicion medicinal. 
Diaphoretique , adj. m. y f 
Dia forético ; fe aplica d los 
medicamentos que fon útiles 
para fudar. 
Diaphragme , / . m. Diafrag-
ma ; mtífeulo nervofo que 
jepara la cavidad del pecho 
de la del vientre., 
|| Diapre j e'e, ad]. Abigar-
rado , dlapreado. 
Prune dinprée , Diaprea i ej-
pecle de ciruela, 
Diaprun , f . m. Diaprunis, 
ó diapruno i compojicion me-
dicinal, 
| D i a p r u r e f . Variedad de 
colores, 
Diarrhee , / ! / . Diarrea ;Jluxo 
de vientre. 
Diarthrofe , f , f . Vo^ de la 
anatomía : dlartrofis ; cierta 
efpecie de articulación de 
huefos. 
Diafcordhtm t f . m. Opiata 
hecha con efeurdio. 
Diafebeíle, f . m. Eléñuario 
purgativo cuyo, principal in-
grediente es las frutas del 
/'ebefien. 
Diafene , / . m. Dlffen \ eom. 
p ofician medicinal cuyo prin-
cipal ingrediente es las hojas 
de fen oriental. 
Diaíbííique , f . f . Nombre que 
fe da á la medicina prefer-
vativa., 
Diaílafe , f , m. Vo^ de la 
anatomía. V. Laxa ti on. 
Diafiole , f . f . Diafiole; uno 
de tos dos movimientos Jen-
fibks del coraron. 
Diañyle , m. Vo^ de la ar-
quitectura '. edificio cuyas co-
lunas ejtdn dl/iantss una de 
otra de tres de fus diáme-
tros.- ' 
Diateííaron , f. m. Wo^ de la 
múfica : diatefaron. 
Diatonique , arf/-. m. y f. Dia-
tónico : uno de ¿os tres gé-
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ñeros de fiftema miifico, y 
es el que procede por dos-
tonos y un femltono. 
Diatragante , / . m. Diatraga-
canto ; compojicion medici-
nal , cuyo principal ingre-
diente es la goma de traga-
canto. 
Diatribe , / . f. Difcrtacion 
f a t í r i c a , &c. 
Dicé l ies , f . f p. Efpecie de 
farfas, d efcenas muy Vieres 
de la comedia antigua. 
Dichotome , ad]. V o i de la 
afironomía : dicótomo ; fe 
dice de la Luna, Venus y 
Mercurio , quando fe parecen 
perfectamente dimidiados. 
Dichotomie , f . f . Dicotomía i 
la perfecta dimidlacion de la 
luna. 
D i ñ a m e , / . m. Díctamo ; 
planta que fe cria efpecial-
mente en la isla de Creta y 
ó Candía. 
4t Diñamen , f. m. Dícid-
men ; fugefiion , ó infpíra-
cion que inclina perfua-
diendo. 
D i ñ a t e u r , f. m. Dictador; 
inagifirado fupremo entre los 
antiguos Romanos. 
Diña ture , / / . Dictadura ; 
l i dignidad de Dictador, 
Diñe ' , ée , part. p . y adj. 
Dictado, 
D iñée , f . f. Lo que fe dicta 
a l eferibiente , ó fecretario. 
Écrire fous la diñee- Efcribir 
lo que dicta otro. 
Diñe r , v. a. Dic ta r ; pro-
nunciar lo que otro ha de 
efcribir. * Dictar ; infpirar, 
fugertr. 
Diñion , / . / . Diüion ;- la 
primera y mas jlgnificatlva 
parte de una lengua. $i D i c -
ción ; efii lo; modo, forma 
de hablar, 
Diñionnaire , f. m. Diccio-
nario ; el libro que en forma 
de catálogo contiene por ór . 
den afalbético todas las dic-
ciones de una , d mas len-
guas ; ó & las pertenecien-
tes á alguna facultad , d 
materia determinada. 
Diñon , f . m. Efpecie de pro-
verbio , ó fentcncia. D i c -
terio , dicho. futírico , p i -
cante •, ntordar. 
Diñum , / . m. La parte t M é 
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fentencia que contiene lo que 
pronuncia , y mtindj el jue\; 
dilhojittvo, 
DidacEque, adj. m.y f . Dldaf-
cél ico; lo que es propio y 
4 propáfito para la enfe-
Hanya. 
P i é r e f e , / . / . Drérefis ; figu-
ra de gramátic*. $ Diérefis; 
una de las quatro operacio-
nes de la cirugía. 
P ierv i l le , / . m. Arluflo or i -
ginario de la América , y 
aue fe parece mucho a la. 
Gerinptilla. 
Piéfe ? ó diéíís , f . m. Vo-^ 
de la múfica : D l c f i ; una 
de las partes mns pequeras 
y /imples en que Je divide 
$1 tono, DUfi ; la nota 
que ponen para [lenificar ia 
diefi de ¿a múfica , que faele 
fer dofi rayitas cruzadas. 
P í e t e , / . / . Dieta , el régi-
men de vivir con parfimo-
nia y moderación en el co-
mer y beber. & Dieta ; 
la afamhka , junta ; ó con-
grefo de los efiados, ó cír-
culos del imperio de Alema-
nia . 
P ié té t iqae > f- f* Dietcútka ; 
la par t í d-j medicina que en-
fe'ia á curar can dieta Jó lo . 
Pietecique j adj. m, y f . Se 
dice de cienos remedios f u -
doríficos y dtfécauvos, 
Pieu , f . m. Dios ; nombre 
/agrado del primer y fupr:-
mo ente, luios ; qúiilquie-
ra de las faifas deidades aue 
fingió la idolatría. * Dios ; 
qualquura cofa que fe ama 
con pafion , y que parece 
fe adora. 
Le bon Dieu. La hofiia con-: 
frgrada que Je lleva J los 
enfermos. ^ La Fér?-D¡eu. 
Corpus ; el. dia del /antífima 
cuerpo de Cltrifio. 
Piffamant ante , adi. Lo que 
disfama, 
PifFümateur , f , pt, Disfama-
dor; el que quita el crídi-
t o , &c, 
Difamation , / / . Visfama-
cion, ; la acción de disfa-
mar, 
Diffamatoire, adj. m. y f . 
Disfama torio ; lo que es 
contra la buena opinim y 
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DifFamé, ée , pan. p. y adj. 
Disfamado, Se dice en el 
hlafyn del león que no tiene 
cola S defcolado. 
Diffamer , v. a. Disfamar ; 
defacreditar; quitar la honra 
y reputación. 
Pif fére , ée , part. p. y (*<¿j-
Diferido. V . DifFe'rer. 
DiíFéremment., adv. Di f ren-
témeme , diverfamente. 
Diíference } f . f . Diferencia , 
diverfidad. \?; Diferencia ; 
difiincion. Vo^ de la l ó -
gica : Diferencia; atributo 
efencial que diftingue una na-
turaleza de otra, Dife-
rencia ; en Id aritmética , y 
la geometría , es el excejo 
de una cantidad refpeüo de 
otra. 
Diffe'rencié, ée , part. p. y 
adj. Diferenciado. 
Différencier, v. a. Diferen 
ciar ; hacer diferencia ; dif-
tinguir. , 
Dlfferent , f , m, Difputa ; 
controverfia ; qüefiion ; con-
tienda i riña ¡ pleyto. 
Difrerent , ente, adj. Dife-
rente ; dlverfo , difiinto, y 
no parecido, 
Difierentiel , elíe , adj. Se 
dice .en la matemática de 
ciertas quantidades infinita-
mente peqnems'y y del cál-
culo de ellas. 
DifFe'rer, v. a. Difer i r ; dila-
tar, retardar, ó fufpender 
una cofa hacia otro tiempo. 
Djñcrer , r , n. Diferir ; dis-
tinguirfe ; f r diferente. 
Difficiie, adj. m.y f . D i f í c i l ; 
lo que es díjicultofo de exe 
cutar, confsguir, &c. Mal. 
contentadizo ; el fugsto que 
mucjlra disgu/lo de todo , 
y es difíci l de cpntcntarfe. 
DifiH'ilement t adv. Dif íc i l* 
mente. 
Difficulte , / , f Dificultad; 
embarazo , opoficion , ó re-
pugnancia que con/ütuyen di-
fíciles las cofas. 
Diíticultés , p . Dificultades ; 
dudas , argumentos , y re-
plicas que fe proponen con-
tra una opinión , o' doc-
trina. 
Difíkultueux , «ufe , adj. D i -
ficultador; el qiic pone difi-
ciih$d<¡,s f que intfodufz cm-
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harapos en la que no los 
tenia, &c. 
J5jfForme , adj. m. y f . Dis~ 
forme ; feo, horrarofo. ^jDis» 
forme; lo que carece defor-
ma , proporción , ó difpoft-
cion ordenada y regular dt 
J'us partes, 
Difformé , ée , part. p. y adj. 
Dnforinado, 
Difformer, v. a. Vo^ foren-
fe : deformar ; desfigurar ; 
quitar la forma d una cofa, 
Ditfbrmité , f . f . Deformidad; 
desfiguración ; fealdad, &c. 
Di i í rk l ion , / . f . FoZ de la 
óptica : inflexión , o desvía 
de los rayos de l u { t en to* 
car ligeramente la fuperfi-
cie de los cuerposx d acer-
carfe inveho ele ellos. 
DifFus , ufe , adj. Difufo Í 
prolixo ; dilatado, 
Diffufément , adv. Difufa* 
mente, 
Diffafion , / • / Difuf ion; ex~ 
tmfion , prolixidad : D íc fc 
ordinariamente del dijeurfo t 
ó narración. 
Digaíirique , adj, Vo^ de ta 
anatomía ; digdftrico ; fe 
aplica a los múfeulos que 
llaman de dos vientres. 
Digere , ée , part, p . y adj. 
Digerido, 
D i g é r e r , v. a. Diger i r ; dif-
poner , ó preparar en el efió-
mago el alimento desmenu-
zándole y desleyéndole , &c. 
* Digerir; poner en forma y 
corriente las cofas que to-
can a l difeurfo. * Diger i r ; 
fufr i r , ó llevar con pacien-
cia. , 
Dige'rer , v, n. Vo^ de ta chi-
mia : cocer algunos yirnos , 
&c. por medio de un calor 
lento. 
Digefte, / , m, Vo^forenfe: 
Dige/ia ; recopilación de las 
dectfiones del derecho. 
Digeüeur , / . m. Máquina , 
ó vafo para cocer pronta-
mente carnes , facar jalea de 
los huefos, &c. 
DigeíUf, ive , adj. Dige/livo ; 
lo que es capa[ de ayudar, 
y facilitar la digefiion, $/Di-
gc/iivo ; fe dice de los medi-
camentos que fe aplican para, 
curar las llagas , &c, de 
uji modo Unto femé jante á 
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la digifLlon: ¿faje tiimhitn 
como fuhjiantivo, 
Digéft íon, / . / Vige/íion ; ¿a 
preptracion que fufren los 
alimentos en el ¿fiómato, 
Ko^ de la chínúa : J ) i -
ecjiion ; una lenta y fuave 
fermentación que fe cau/aen 
¿as materias , mediante un 
ealor /entejante a l del ven-
trículo. 
* Entreprífe <5e dure tügef-
t ion . Negocio de mala digif. 
t i o n ; el fue es dijicuitofo 
y malo de concertar , &c, 
Digitale , f . / . Dedalera ; 
planta. 
Digne, adj. m, y f . Digno ; 
benemérito , ó acreedor de 
algún honor , recompenfa ; 
o alahanijíi, Digno ; mere-
ador da alguna pena. ^ D i -
gno; correfpondienti , propor* 
donado t conforme al méri-
to , frc. 
í ) ignement , dííf. Dignamente. 
Dignitaire , / . m. E l quego^a 
una dignidad en alguna igie-
fia catedral, &c. 
D í g n i t é , / / . Dignidad; ex-
celencia, ó realee. $ Digni-
dad ; cargo , empico hono-
rífico , magijiraao , prela-
¿ura , &e. ^ Dignidad; en 
las iglefias catedrales, ó co-
legiales , es un beneficio ecle-
fiáfiieo que da en el coro al-
guna preeminencia. & D i g n i ' 
dad; grandeva, magnificencia 
en el andar , en el proceder. 
Digre íTion , / . / Digrefion;vicio 
de la eloqüencia , que alguna 
vei puede fer artificio , ó nece-
fidad , y fe comete quando 
un orador, ó kifloriador^ale, 
ó fe aparta de fu principal a-
fumo para tratar otro. 
Digne, / . / . Dique; defenfa , 
ó reparo art if icial , para de-
tener las aguas. 
* Eompre les digues. Rom-
per t ó fol iar los digues; 
prorumpir en palabras ̂  ó ac-
ciones , &c, 
D i l a c ¿ r a t i o n , / . / . Defpeda\a-
miento, 
D i l a c é r é , ée , part. p. y a i j . 
Defpeda\ado. 
Dilacérer , v . a. Defpeda^ar; 
hacer pedamos, 
Dilapidation , f , f . D i l a p i -
dación, 
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Dííapide.ee , pa r t tp .yad j .D i -
Lipuado. 
Dilapider , v. a. Dilapidar , 
deflruir , ó gafar mal los 
bienes , 6-c, 
Dilatabiiité , / , / . Fb^ de la 
f i f i ca : propiedad de lo que 
fe puede dilatar. 
Dilatable , adj, m. y f . Lo 
que fe puede dilatar, 
Dilatatio!\, f . f Dilatación , 
exí.tnfian. Di la tac ión ; la 
alteración que fucede en las 
partes de un cuerpo que ocu-
pa mas lugar que antes , 
efo es por la rarefacción. 
Dilatatoire , adj. m .y f . Ufado 
como fuhfiuntivo : infirtimen 
to de cirugía que firve para 
abrir y dilatar qualquiera 
cavidad. 
Dilaté , ée , pan, p . y adj. D i -
latado. 
Dilater , v. a. Dilatar ; ex-
tender ; alargar. 
Dilatoire, adj. m. y f . D i -
latorio ; lo que proroga el 
pla^o , &c. 
% D ü a y e , é e , p a r t , p , y adj. 
Diferido, 
X Dilayer, v. a. y n. Difer i r ; 
fufpender , d retardar la 
execucion de alguna cofa. 
V . Différer. 
Dileñ on , f , f . Dilección , 
caridad, amor, Dilección; 
tratamiento de cimifiad que el 
Papa ufa en las cartas que 
efcribe alEmperador,yR eyes. 
Dilenime , / . m. Vo^ de la 
lógica : dilema ; argumento 
formado con una disyuntiva 
en dos propaficiones. 
Diligemtr.ent , adv. Diligente-
mente ; cuidado Jámente ; con 
prontitud , &c. 
Diiigence , / . / . Diligencia ; 
prontitud, agilidad, y pref-
iera en el obrar , y par t i -
ciilurniente en las acciones 
de ir y venir, Diligen-
cia , aplicación , cuidado , 
actividad, Coche público 
que camina mas velozmente 
que los ordinarios. 
Diügences , p. Vo\ forenfz : 
Diligencias ; procedimientos. 
&e. 
Faite fes diligences. Hacer fus 
, diligencias ; poner todos los 
medios , é indufirias , para 
eonfeguir algún fin. 
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Diligcnt , ente, adj, DU'tgen* 
te ; el que obra Con pronti-* 
tudy celeridad, Diligente ; 
cuidadofo ^ aaivo, 
Diligenter , v. n. y mas co-
munmente fe diügenter , v. r , 
Cbrar con prontitud y celeb-
ridad ; defpackur , abrevian 
úfaje algunas veces como ac-
tivo. 
Dimachere, / . m. E l gladia* 
tor que hatallaha con dos 
niales i ó ejpudas. 
Dimanche , / . m. Domingo ; 
el primer día de la femana. 
Habit des Dimanches. Sayo , 
ó vcflido dominguero, > 
Dime, f , f . V. Dixme. 
Dimetiíion , / . f . Dimcnfion ; 
medida de la extenfion délos 
cuerpos. 
Diminué , ée , pan. p , y * 
adj. Disminuido. 
Diminuer , v, a. Difminuir ; 
minorar; quitar parte de a l -
guna cofa ; reducir d menor 
número , &c. 
Diminuer, v. n. Difminuir ; 
menguar , áefeaer , &c. 
Diminutif , ive .. adj. Vo* de 
la gramática : Diminutivo ; 
el nombre que con diferente 
terminación que el p r imi t i -
vo , difminuyc fu fignifica-
cion : úfaje también como 
fuhjiantivo, 
Diminution , f f . Diminución; 
la merma , menofcaho , ó 
pérdida de parte de lo que 
tenia antes alguna coj'a. 
v$/ Vox de la arquiuñura : 
diminución ; es la propor-
ción con qui la fábrica , la 
coluna, &c. va perdiendo del 
grnefo con que empejo. 
Dii^iifoire , f , m. D imi fo -
rias ; carta que da un Pre-
lado a'fu fúbdito , para que 
pueda, lícitamente recebir ór-
denes de otro, 
DimiíTorial , ale , ad], que 
no Je uja Jlno en efln locu-
ción. Lettres dimifforiales. 
Carta que contiene dimij'orias. 
Dinanderie , / . f Se dice de 
la hatería de cocina, &c. he-
cha de cobre amarillo,ó latón, 
Dinde , / / Pava ; la hem-
' bra del pavo , que también 
fe llama Poule d'Inde. 
Dindon , / . m. Pavo ; aredo-
rttefiiea mucho mayor que La 
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gallina : lldmafe regular-
mente Coq-d'Inde. 
Dindonneau , / . m. E l payo 
pequeño. 
Dindonniere Laque con-
duce ¿os pavos. Doncella 
aldeana. 
Dinee , / . / . Parada ; lugar 
donde fe para d medio día 
para comer, 
II nous en a tant coíite ppurlá 
dinee. Nos ha coftado tanto 
la parada de medio dia. 
Diner , v. n. Comer; tomar f u 
refección d medio dia, 
Díner de bon appetit. Comer 
de buena gana. 
Díner , ó Diñé , / . m. Co 
mida ; el fnftento que fe 
toma a medio dia , y el año 
de comer d aquella hora 
i?; Comida; la que fe com-
fone para comer d medio 
dia. 
Le diner eñ-il prét ? Efid la 
comida pronta. ? 
Dineur , / . ni. Comedor; el 
que come ; dícefe efpecial-
• mente del que come mucko 
Diocéfain , aine, f . Diocefa-
no ; e¿ que es de la j u r i f 
diecion de una diácefis. 
Diocéfain , adj. Diocefano ; el 
ehifpo , ar^obifpo, ú ordina? 
r i > de qualquier territorio. 
Diocefe,/". m. Diócefs ; dif 
trito , ó terrirorio deun ohif-
po , d ar\ohifpo. 
Dionyfiaques , / . / . p . Fieflas 
que celebraban los antiguos 
Griegos en honor de Baco 
Dioptrique, f , f . Dióptrica; 
ciencia que demuefira las pro 
piedades de los rayos re 
fracios de la l u \ . 
Diphryge , f , m. Difr ige; la 
kei, ó afiento del cobre fun 
dido , y purificado. 
Diphtongue, / . f . Diptongo; 
la unión de dos vocales que 
fitmpre fe prontmeian con el 
fonido de una. 
Biploe yf. m. iro'{de la ana-
tomía : Diploe ; aquella 
parte caverna j a y blanda que 
fe halla entre Las dos tahlas 
del cráneo. 
Diplomatique , f . f . E l arte 
de conocer ios diplomas, , 
Diplomatique , adj, m. y f . 
JDiploindtico ; io pertcnc-
eiente d 'los diptonms. 
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Diplome , f m. Diploma ; 
Defpacho ; carta , patente. 
Dipfade , / . / . Dipfas ; ejpe-
cie de ferpiente. 
Diptere , f , m. Vo\ de la ar-
quiteñura : edificio rodeado 
de dos hileras de colunas. 
Diré , v. a. Decir ; hablar , 
pronunciar alguna cofa.^De-
cir ; leer, recitar, Decir i 
explicar , fignificar. Cela 
veut diré telle chofe. Eflo 
quiere decir , ó fignifica ta l 
cofa, Decir, juigar. On 
ne fait qu'en diré. No fe 
fabe que decir , que juagar de 
ejlo. Decir , hallar que 
decir, que reprehender , que 
blafonar , que criticar, cen^ 
Jurar, Decir; orar , ha-
blar en público ; arengar. 
Diré , f . m. E l decir, pare-
cer, ó tejiimonio de alguno. 
vO; Vo^ forenfe: Dicho; la 
dcpoficion del tefligo. 
On l'a condamné á payer 
ees ouvrages au diré d'ex 
perts. Le han condenado d 
pagar efas obras , fegup. el 
decir i ó ~parecer de expertos 
Dired , eíte , adj. Direño ; 
lo que efid derecho, en l i -
nea direEla, Direño ; fe 
dice del rayo de lu^ que llega 
fin reflexión , ni refracción 
a l ojo, v§/ Direño ; claro , 
patente ; fin frafe, rodeo , 
alafion , &c. Direño ; fe 
dice fer un planeta quando con 
el movimiento que fe confi-
dera tener propio , fe mueve 
fegun el drJen de los fi-
gnos. 
Direfte , f . f . Señoría inme-
diata , ó principal, que tiene 
los derechos y dominio fobre 
unas heredades y feudos que 
le fon fugetos, 
Direftement , adv. Direña 
mente i en derechura, 
Direfteur, tr ice , / . / . Direc 
tor ; la perfona d cuyo cargo 
efid el régimen y dirección 
de alguna cofa, 
Direfteur de confeíence, , 
ahfolutamentc Direfteur;!)/ 
reiior ; el conffor que go 
biernu y dirige la conciencia. 
\$; de religietifes: Vica~ 
rio de monjas. $—'de come-
die; Autor ; el que en las 
eompaims de emuidiantes , 
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cuida del gobierno económico 
de ellas , &c, 
D¡re¿tion , f , f . Dirección ; 
gobierno , conduela ; fe dice 
de las perfonas y de las co' 
fas. \v; Dirección ; afamhlea 
de muchas perfonas intere-
fadas en una cofa, 
Direftoire , / . m, Direñorio. 
^ i r i g é , é e , pan. p , y adj. 
Dirigido. 
iriger , v. a. Di r ig i r ; con-
ducir , gobernar, «Sv. 
Dirimant, ante , adj. Fo{ del 
derecho canónico: Dirimente; 
fe aplica al impedimento que 
anula un matrimonio, 
Difcate , f . f . Vo^ del comer* 
ció '. merma , menofeabo , 
diminución .del pefo de qual* 
quiera mercancía que fe vendt 
al pefo. 
Difcerné , ée , part. p . y adj. 
Difcernido 
Diícernetnent, / . m. Dlfcerni* 
miento ; juicio reño que fe 
hace de las cofas. 
Difcerner , v. a. Difcernir ; 
diflinguir ; conocer la dife-
rencia que hay entre dos ce-
fas. 
Diíciple, f . m. Difc ípulo; ta 
perfona que aprende alguna* 
ciencia. 
Difciples, p, Difeípulos ; los 
que fon de una mifmafeña% 
ú opinión. i 
Dií'ciplesde Jeíus-Chrífl. D i f * 
cípulas de Jefu Chriflo ; los 
que le acompañaron y fi-
guieron como d maefiro. 
Difciplihable, adj. D i f c ipH" 
nable ; lo que es capa^ d& 
infiruccion y enfeñan^a. 
Difcipline, / . / . Difciplina ; 
doñrina , enfenanca i gobier-
no , &c. vO; Difciplina ; v i -
da reglada fegun las leyes 
de cada profefion , e infii-
íut(> y obfervancia. D i f c i -
plinas; infirumento de, que fe 
ufa para el exercicio de los 
acotes. \g/ Difciplina j el 
exercicio mifmo de a\Oítarfet 
ó fer a\otado. 
Diícipliné, ée , pan . p . y adj. 
Difciplinado. 
Dií'cipliner t v . a. Difciplinar; 
in j i rui r , enfeñar, \0, D i fc i~ 
plinar ; acotar ; dar difei-
plinas. 
Difsebole, / , m, A t k t a qia 
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por oficio exercitaha/b con 
el dije o,, 
tHícontinuation , f. f. Cefa-
cion ; interrupción. 
Dí ícont inué , ée , pare. p. y 
aé j , Dcjcontinuado. 
Difcontiiiuef, v. a. Dejcon-
tinuar; romper , o interrum-
p i r la continuación de a l -
guna coja. 
Dií'conve'-mnce, / . De/con-
veniencia ; dejimcjan\a ; dc/-
conformidad ; dejproporcion. 
l)ifconvenir, v. n. Dcfconye-
nir ; no convenir; no acor-
darfe. 
X Difcord , f. m. Difcordia. 
V . Dífcorde. 
Di fcord , adj. Vo^ de la mú-
fica : Difcorde , difonante. 
Dií 'cordant , ante , adj, Dif~ 
eordanu, difcorde , dijo-
nantt, 
Difcorde , / . / . Difcordia ; 
opeficioa de voluntades , de-
Junion de ánimos , &c. 
* Poirme de difcorde. La man-
gana de la difcordia : lo que 
es cauj'a de díJ'mfiones) odios, 
&c. 
Difcorder, v. n. Difcordar, 
difonar; no tftar acordes las 
conjonancias de los injiru-
mentos, ó de las voces. 
Difcoureur , eufe , / . Char-
lador; hablador; el que ha-
bla mucho. 
Difcourir , v. n. Difcunir ; 
hablar, tratar, ó platicar 
fohre alguna cofa. &• Char-
lar ; gajiar, ó ufar charla ; 
hablar Jm fuhftancia. 
Difcours , / , m. Difaurfo; ra-
zonamiento ; plática , ó con-
verjdeion. JDifcurfo, tra-
tado , ó ej'crito que contiene 
varios penfamientos , y refle-
xiones. 
% Difcourtois , oife , adj.- Des-
cortés; grofero, defatento , 
defeomedido. 
% Difcourtoifie , / . / . Des-
cortesía ; groferia ; defaten-
ción ; descomedimiento. 
Difcrédit , f. m. Descrédito ; 
pérdida , diminución y quie-
bra de la fama, reputación 
y crédito. 
D i í c r e t , ete, adj. D i f c m o i 
prudente , fabio , cuerdo, 
tallado ; filenciofo , re-
Jersado, Difcreto ; en al-
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gunas comunidades rellgio-
fas , es el fugeto eligido para 
que como- confiliario afijia 
a l fuperior. 
Quantité diferete. Ouantidad 
difercta ; así fe llaman los 
números, y es el objeto de 
la aritmética} como la qudn-
tidad continua lo es de la 
geometría. , 
D i í c re tement , adv, Difcreia-
mente; con diferecion. 
Diícrétion , / . / . Diferecion; 
prudencia , cordura , ju ic io , 
di/cernimiento. \|; Rejerva ; 
prudencia en el hablar. 
A difcrdtion , a¿v. Ádifcre-
cion ; a l arbitrio del vence-
dor. Á diferecion; a i ar-
bitrio , ó á La voluntad de: 
otro. 
Age de diferétion. Edad de 
diferecion ; la edad en que 
fe empieza d difeernir las 
esfas. yO; Se rendre á dif-
erétion. Darfe , ó Ptndirfe d 
diferecion. 
Difcrétoire , f . m. E l lugar > 
ó fitio en donde fe juntan 
los ftíperiores , y diferetos 
de ciertas comunidades re/i-
giofas. 
Difcu^pé , é e , pan. p. y adj. 
DiJ'-ulpado. 
Difculper, v. a. Difculpar ; 
excuj'ar; jujlifcar , fuhj'a-
nar. 
Difcurfif, ive , adj. V o \ de 
la lógica: Dífcurfivo. f-
Difcuffif, ive , Vo\de la me-
dicina : Je aplica d los re-
medios que refuclveny dif i -
pan fos humores ; refolu-
ttVOí 
Difcuílíon , / . / . Difcufion ; 
exdmen diligente y exdcío de 
algún punto dificultofo. 
vj; Difputa , contefiacion, 
Difcute, ée , pan. p . y adj. 
& ' f u t i d o . 
Difcuter , v. a. Difcudr ; 
examinar atenta , y dil i ' -
gentemente. 




Difette , f . f . Hambre; penu-
ria , carcflía , fal ta de a l i -
mentos , ó de otra cofa, 
X Di íe t t eux , eufe , adj, Po-
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bre , necefitado. V . Pauvfí*^ 
indigent. 
Difeur , eufe, / . Decidor. 
Difgrace , f . f Desgracia } 
diminución , ó pérdida d i 
fortuna , de favor, Des-
gracia ; adverfidad ; acci-
dente , dcfdieha ; infortu-
nio. 
Difgracie , ée , pan. p. y adji 
Desgraciado, Desgracia-
do ; Je dice de los hom* 
bres contrahecho^, &c. 
Difgracier , y. a. Defgraciar; 
privar d uno de fu amif* 
tad, de fu privanza. 
Difgracieux , euíe , adj. D i » 
fagraíable. 
Difgregation , / . / . Difgfega* 
cion ; acción que defune $ 
fepara y aparta las cofas 
unas de otras. 
Disjoindre , v. a. Definir j 
Jeiarar lo que ejld, ó deba 
efiar uniuO. 
Disjoint , ointe, part. p . y 
adj. D : fuñid o. 
Disjonáit , ive , adj. F o j 
de la gramática 't Difyun* 
tivo ; lo que Jipara, divide t 
ó dijtingue una cofa de 
otrd. 
D i s j o n ñ i o n , / . f . Difyuncion$ 
dejunivn, J'eparacion. 
Dislocation,/ . f . Dislocación 
de los huefos. 
Disloqué , ée , pdrt. p. y adjt 
D:s."ocadú, 
Dísloqaef , y. a. Dislocar i 
defencaxar los huefos. 
Difparate / . / . Difparate ; 
hecho, ó dicho fuera de pro' 
pófito y de fa^on. 
Diíparité , f . f . Difparidad; 
defigualdad. 
Difparitíon , / , / . Defapare* 
cimiento. 
Diíparoítre , v . n. Defapare* 
cer, 6 defaparecerfe ; ocul* 
tarfe , quitarfe de la f i f i a . 
Difparu, ue , part. p. Deja-* 
parecido. ' 
Difpendieux, eufe adj. Cof-
tofo ; lo que euefta muchoi 
Difpenfaire , f . m. Antidota-
rlo ; el libro que- trata de 
las compoficiones de los me" 
dicamentos, 
Diípenfateur, trice , f D i J -
penjador. 
Dieu eft un juíle difpenfotéuf 
de fes gráces. Dios es eí 
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¿ifpcnfador jujlode fus gra-\ 
cías. 
Difpenfation , f , f . Diftribu-
cíon ; repartimiento. 
Difpeníe , / . / . Di/penfa ; 
privilegio; excepción grucio-
f a de los derechos, y leyes 
generales, Permifion. 
DifpenCé , ée , part. p . y adj. 
Difpenfaio. 
Difpeníer, v. a. Difpenfar ; 
exceptuar el fuperior de la. 
regla, ú obligación de algu-
na ley. Difpenfar } fran-
quear, dar, ó diftribuir. 
Dilperfé, ée , part. p . y adj. 
Efparcido. 
Dííperfer , v. a. Efparcir ; 
echar , arrojar , dijiribuir , 
derramar. 
Difperfion , / . / . Difperfion ; 
efparcunicnto. 
Difponible , adj. m. y f . Vo \ 
forenfe : fe dice de los bie-
nes de que fe puede difpo 
ntr, 
Dífpos, adj. m.Difpuefto; ág i l ; 
ligero de cuerpo. 
Difpofé , ée , part. p. y adj 
Difpuefio. 
Difpofer , v. a. Difponer ; co 
locar , poner las cofas en 
la orden que conviene, \8/ Di f -
poner; preparar para qual-
' quier cofa, 
Dií'pofer, v. n, Difponer; ena-
jenar, dar, refignar, repartir 
aquello en que fe tiene do 
minio, Difponer; orde-
nar lo que fe lia de hacer 
de alguna cofa. vS, Difpo-
ner; hacer f u teftamento. 
Difpofitif , ive , adj. Difpoft-
tivo ; lo que difpone , pre-
para, ó pone en ejiado para 
qualquíer cofa. 
Difpoíit i f , / . m. Koiforenfe 
la parte de la fentsneia que 
contiene lo que pronuncia y 
manda el jue^ ; difpofitivo. 
Difpof i t ion , / . f . Difpoficíon; 
la colocación y díftribucion 
ordenada de las c o f a s . D i f -
poficion ; preparación para 
qualquicr cofa , &c. \0; D i f 
poficion ; el requifito , con-
dición , ó accidente previo 
para la producción de al-
gun efiñp , &c. 4, Difpofi-
. cion ; el efialo de la falud, 
$ Dt/poficion ; f c dice tam-
bkn del genio, de la i n d i -
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nación y fltuacion ¿el efpi-
ri tu. & Difpojlcion; apti-
tud, habilidad para qualquur 
cofa, Di/pojicion ; po-
der , arbitrio , autoridad , 
dominio, 
Étre en difpofition de. Efiar, 
ó hallarfe en difpoficion ; 
hallarfe en ejiado, y con la 
prevención y aptitud nece-
saria para executar alguna 
cofa. Étre en bonne ou 
mauvaife difpofition. Efiar 
bien , ó mal iifpuefio; con 
entera falud , ó fin ella, 
Difproportion , f, f , Defpro-
porcion ; falta de propor-
ción ; defigualdad, 
Difproportionné , ée ; adj, 
Defproporcionado ; lo que 
no tiene la debida propor-
ción ; defigual, 
Difputable , adj, Difputable ; 
lo que fe puede controvertir, 
y defender por ambas par-
tes. 
Difpute,/./^ Difputa; con-
troverfia ; q'úefiion en que fe 
procura aclarar algún punto 
dudofo , &c, & Difputa ; 
qualquier contienda , riiia , 
&c. & Difputa; excrcicio 
y prueba que hacen los eftu-
diantes fobre qualquier ma-
teria , £72 las efcuelas. 
Difputc, ée , part, p, y adj, 
Difputado, 
Difputer, v . a , y n , Dlfputar; 
controvertir ' defender cada 
-uno fu opinión, Dlfputar; 
reñir , refifiir , oponerfe, 
Dlfputar ; exercitarfe los 
ejiudiantes, contendiendo f o -
bre alguna materia, 
Difputeur , / . m. Difputádor; 
hombre querellofo, conten-
ciofo , &c, 
Difque , f . m. Difco ; entre 
los antiguos, era una bola 
de metal, &c, de que fe fer-
vian en ¿os juegos del gimna-
fio,x A D i f c o ; el cuerpo del 
f o l , ó de la luna, como apa-
rece d nuejira vifia, 
Difquilitipn , / . / . Difquif i -
cion; exámenrigurofo quefe 
hace de alguna cofa. 
Diffedion ^o^ de la ana-
tomía : Difeccion; áifeca-
cion. ' 
Diffemblable, adj, m ,y f . De-
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femejablc ; diferente ; , na 
parecido. 
Diffemblance , f , f , Defeme-
jan^a ; diferencia, 
Diflenfion , f , f , Difención ; 
contrariedad y divijion de vo-
luntades ; contienda , r iña , 
&c, 
Diílcqué , ée , part, p, y adj, 
Difecado, 
Diffequer , v. a. Difecar; fe-
parar ; dividir anif.ciofa-
mente el cuerpo del animal. 
DiíTéqueur , / . m, Difeñor ; 
el que difeca, 
Difiertateur, / . m. E l que di-
ferta, 
Differtation , f . f . Diferta-
cion ; tratado erudito tocante 
algunas materias. 
Difierter, v , n , Difertar ; ha-
cer alguna difertacion, 
Diífimilaire , adj. m. y f , Voi^ 
didafeálica : D i f imi la r ; l» 
que no efiá de una mifma na-
turaleza , &c, 
Diffimulateur , / , m: Dif imu-
lador.\ 
DiíTimulation , f . f . Dif imu-
lacion ; modo artificiofo dt 
encubrir la intención , &c. 
Diffimulé , ée , part. p . y adj. 
D i f mulada. 
Diffimulé , ée , f . Dijímulado ; 
el que d i f muía , que fabe fin-
gir. 
Diffimuler, v. a. Dif imular ; 
encubrir indufiriofamenté la 
intención , qualquier af éelo 
del Jnimo, &c. D i j i m u -
l a r ; no darfepor entendido ; 
afeñar ignorancia de lo que 
fe fabe , &c. 
Diffipateur, trice, / . Difipa-
dor; el que difipa y def-
truye, 
Diffipation , / . / . Difipacion; 
desperdicio de la hacienda, 
&c. \0; Difipacion ; fepara-
cion, defunion total de las 
partes que componían alguna 
cofa. \0; Difipacion ; refolu-
cion de una cofa en espíritus f 
ó vapores, Difiraccion , 
inaplicación. 
Diffipé, ée , part. p. y adj. 
Difipado. Dif i raido, ina-
plicado , &c. 
Diffiper , v. a. Difipar; espar-
cir y feparar las partes unas 
de otras, hafl* desvanecerlas. 
& Dif ipar ; defperdiciar fin 
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conjldcracion , ni prudencia; 
abra/ar , confumir y malba-
ratar los bienes, &c. 
Difiolu , ue , aH¡. Difoluto ; 
libre, licenciofo , &c. 
DiíToIuble, tfJ;. y / • Di~ 
fvlubk ; ¿o que fe puede di-
foíver, 
DiíifoUmient, / . m. Difolu-
tamcnte; con difolucion y 
atrevimiento. 
DiHohition , / . / Difolucion; 
la njolucion de un cuerpo en 
fus partes mas '̂ eqúeáas ¿ in-
fenfihlcs. Dtfducion; l i-
berta.i de vida ; reiaxacion 
y dcfórdin de coftumhrés. 
DiiTolvant, ante , adj. Vo^ 
di la chiiJiía : Difólvente; lo 
que difuelyc , defune , divide 
ios cuerpos. 
Diffolvant , / . m. Difólvente. 
Diffbnance , / . f. Vo^ de la 
mújlcii : Difanancia ; ¿a mix-
tura , ó agregado de dos , ¿ 
ma % fonidos dejproporciona-
dos , dfperos y dcfapacibles 
al y ido. 
OiíTonant, ante, adj. Difo-
nantt, 
Diíroudre , v. a. Difolver; 
defatar , ó deshacer algún 
cutrpo fólido en un líquido. 
Diííoudre un mariage , une 
fociété , Difolver, deshacer 
clgun cafamtento, fociedad, 
• &c. 
DiiTous, onte, pan. p. de 
tíiffouí're, y adj. Difuelto. 
DilTuacié , ée , fart. p. y adj. 
Difuadido. 
Diíru?,íi.on, / / Difuafion ; 
covfejo, ó pafujfion que in~ 
duce al contraria diñámen, ó 
d deponer el que fe tenia. 
DiífvUabo , af). vi. y f. Di-
síl'ilío; dicción t ó palabra 
de dos st'Lihds, 
Dúlance , / . / . Diftancia ; el 
efpucio, ó interyalo de lugar̂  
o. de tiempo con que las cojas, 
ó los fucefos e efidn aparta-
dos unos de otros, Difian-
cía ; el excefo , ventaja , ó 
diferencia que hay en las ca-
lidades , prerogativas, fi-c. 
Difíant , ante , adj. Diftante, 
apartado, remoto. 
J>iiíemion , / . / . Vô  de la 
cirugát: Exttndimicnto de los 
nervios. 
DiUillateur, / . m. DcfiUador. 
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Diíliüation , / . f. Deftuaclon. 
Viñillé, ée , pdn. p. y adj. 
Dejlilado. 
Dif l i l l e r , v.a. Dcflilar; dif-
tilar; fúcar por alambique 
el xugo , ó humor di alguna 
cofa. * Efparcir, derramar. 
DiíliUer , v, n. D.Jíilar; ma-
nar , d correr lo liquido gota 
d gota. 
Diftinfl, infle , aij. Difiinto; 
--Jefa rudo , diferente , diverjo, 
•fy Difiinto ; claro , inteli-
gible , fin confujion. 
Diñinf lement , cdv. Difiinta-
wente ; con difiitícion , cla-
ridad y fin confufi.on. 
Diíliiidif, i ve , aJj. Difiin-
tivo ; lo que difiingue. 
Diiiinaion , / . / , Difimcion ; 
diferencia. & Difiincion , 
prerogativa , titulo , Src. q.u¿ 
fe concede d focos para dife-
renciarles de los demás, ^jDif 
tinción ; en las efcuclas, es 
la declaración , ó explica-
cien que fe hace de alguna 
propoficion dudofa., &c. 
Homme , perfonne de diftinc-
tion. hombre , d perfona de 
difiincion ; el que no es del 
común. 
Diílingué, ée , pan. p. y adj. 
D fiinguido. 
Diñinguer , v.a. Difiinguir ; 
hacer que una coja no fea 
otra ; diferenciar, Difiin-
guir hacer diferencia de una 
cofa J otra ; ó conocer la que 
tienen entre sí. fi; Difiinguir; 
Jeparar ¿as cofas unas de 
otras; deshacer la confufion, 
la equivocación , &c. & Dif-
tinguir í ver claramente, di-
ferenciando unas cofas de 
otras, Difiinguir; hacer 
mayor efimacion ; preferir. 
Difiinguir; en las e/cue-
las, vale aclarar la confufion, 
d equivocación de alguna pro-
pojicion duiofa, &c. 
Se oiíiinguer , v. r. Difiin-
guirje ; obrar cen fingulari-
dad. Difiinguufe ; /eña-
larfe ; fingulárifarfe alguno 
$ntre otros, en materias de, 
reputación, crédito , &c. 
Diííique , / . m. Díftico ; ef-
per.íe ae poesía , cuyo Jen-
tidu debe efiar encerrado en 
dos vtrfos. 
Diftoríion , f. f. E l aclo d. 
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contorcerfe, d torctrfe d un. 
lado folo alguna parte del 
cuerpo , por la reiaxacion 
de los múfeulos ,' cantor* 
fion. 
Diftrañion , / / . Difiraccion ; 
diverfion del penfamiento. 
vO; Dcfmembracion ; divifiont 
feparacion. 
Diilraire , v. a. Separar, de-
ducir alguna parte de un 
todo, tyfjefmembrar ,feparar 
una jurifdiccion de otra , &c, 
$j Difiraer ; perturbar , di-
vertir la aplicación , apar-
tar d uno de fu deber. 
Diílrait, aite , part. p. y adj. 
Separado, defmemhrado, dif~ 
traído. $ Inaplicado , di-
vertido ; el que no acierta 
d lo que dice , ó hace. 
Diftrihué, é e , pan. p. y adj. 
Difiribuido. 
Diftribuer , v. a. Difiribuir ¡ 
repartir entre muchos, Dif-
tribuir ; difponer las cofas , 
repartir! as y colocarlas en los 
lugares convenientes. 
Diñributeur , trice , f. Dif-
túbuidor. 
D ftrjbiitif , ive, adj, Difiri-
hutivo ; lo que difirihuye. 
Diftribution, / / . Difiribu-
cion ; repartimiento entremu-
chos. Diflribucion • co-
locación de las cofas en los 
lugares que les correfpon-
den. rj; Difirihucton; el re-
partimiento que fe hace en-
tre los afifientes por algún 
acia , &c. Difiribucion ; 
divifion del tiempo para va-
rias operaciones. 
Diñriifl, / . m. Dijlrito ¡ ter* 
ritorio , jurifdiccion. 
D i t , ite, pan. p. de diré, y 
adj. Dicho ,* lo que ha fidp 
dicho , proferido , pronun-
ciado. & Dicho , fobrenom-
hrado, llamado. 
Dit , J . m. Dicho; exprefion 
que en una, ó pocas pala-
bras incluye algún concepto f 
ó femencia. 
•y.Dits S: redits. Dimes y di-
retes. Pour éviter les dits 
& redits. Por excufar di-
mes y diretes, 
Ditbyrambe, f. m. Ditirdm-
bo ; cierta fuerte de himnos 
que fí cantaban en loor de 
Baco. 
Dithyranibiquc 
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ÍKthyrambique , adj. ¡n. y f. 
Ditirdmbico. 
Di ton , / . jti. Vô  de la mií-
fica : ditono. 
jDiurétique , adj. m. y f. Din -
. rético ; Je dice de ¿os medí-
eamentos que tienen virtud 
de facilitar y provocar l i 
orina : úfafi también como 
fubfiantivo. 
iDiurnal j f. tn. Diurnal, ó 
diurno ¡ libro del reyp de los 
eclefiáfiicos. 
ÍDiurne, ad). Vô de la afl.ro-
nontía : diurno. 
Divaguer, v. n. Vagar; dif-
currif en variedad de efpecies, 
fin parar el penfamiento en 
algunâ  
D i v á n , / m. Diván; fuptemo 
cpnfejo entre los Turcos. 
J Dive , adj. f . Divina. V. 
D i v i n , ine. 
í)¡vergence , f . f. Vo^ de la 
geometría : Divergencia. 
Divergent , ente , adj. fe dice 
en la geometría de las lí-
neas que fe van apartando las 
unas de las otras. 
© i v e r s , erfe; adf Diverfo; 
diferente. 
©iverfement , adv. Diverfa* 
• mente. 
DiverCiñé, ée ipart, p. y adj 
• Variado. 
Diveríifief , v. a. Variar, di-
ferenciar ; difponef, formar 
de diverfos modos. 
Diverfion , / . / . Diverfion; 
el ataque que fe hace al ene-
migo por diverfas partes, &c. 
Diverfité , / . / . Diverfidad, 
variedad. 
U i v e r t i , ie , part̂  p. y adj. 
Divertido, &c. V. Diver t i r . 
Divertir , f. a. Divertir ; 
apartar , dijlnier. Hurtar , 
roban Divertir; éntrete* 
• fter , recrear el ánimo. 
Se divertir , v. r. Divenirfe , 
alegrarfe, recrearfe. 
Divertiffant , ante, ad\. Lo 
que divierte, plitcé , recrea , 
alegra. 
Divert i f fement , / . m. Diver-
timiento ; entretenimiento ; 
recreación ; kufio ; diverfion. 
Bividende , j \ m. En la arit-
mética , es la cantidad que 
fe divide por 'Otra , y en 
las éompañías de comercio, es 
eí 'produño de alguna aeeiorh 
FRANC. ESP. 
r > t v Üivin , in& , adj. Divino ; todo 
lo que pertenece d Dios. 
* Divino ; excelente. 
D i v i n a t i ó n A d i v i n a c i ó n ; 
divinacion ; la ciencia d e 
adivinar. 
Divmemént̂ adi>. Divinamente, 
con divinidad. * ^ Divina-
mente ; admirablemente , ex-
celentemente. 
Divinifé , pan. p * y adj. Di-
vinizado. 
Divini ter , v. a . Divinizar ; 
hacer divino ; reconocer por 
Dios, &c. 
Divinité , / . f . Divinidad ; la 
naturaleza, divina, Divi-
nidad; en el gentilifno , fué 
el fer divino qiie los idóla-
tras atribuían d fus falfós 
Diofes. * Divinidad , fe 
f u e l e decir por exageración 
de alguna muger d e bellcia 
extraordinaria. 
Divifé , e'e , pan. p . y adj. 
Dividido. 
Divifer ¿ v. a . Dividir; dij-
tribuir , Jeparar , partir, 
Voi d e la aritmética s di-
vidir; averiguar quantas ve-
ces contiene u n a cantidad d 
otra. vO/ Dividir ; apartar 
u n a cofa d e otra. * Dividir; 
defunir l o s ánimos ; introdu-
cir dlfcordias y rencores. 
Divifeur, / . m, Vô  dé la 
aritmética : divifor; parti-
dor. 
Diviíibilite , / . / . Calidad de 
io q u e p u e d e f e r dividido. 
Diviíible , adj. m. y f. Divi-
fible ; lo que f e púede divi-
dir. 
Divif ion, / . f . Divifion ; f e -
paracion , partición , repar-
timiento. vO; Divifion ; la 
diftribucion que J e h a C e de 
alguna cofa fin partirla. 
Divifion ; partición ; re-
gla de la aritmética. vO/ Di-
vifion ; marcha de una i r o p Á 
p o r divifion , p o r partes. 
* Divifion; difeoraia, opofi-
C i o n de voluntades , &c. 
Divorce , f. m. Divorcio ; 
feparacion, apartamiento d e 
dos perfonas cafadas. * Di-
vorcio ; feparacion y apar-
tamiento de qualquiera unión. 
Divulgation, / . f. Divulga-
ción ; puilif¡a(¿9n de alguna 
cofa. 
Oívulgüé , e'é , pari. p : y adji 
Divulgado. 
Divulguer j v. á . Divulgár i 
publicar, extender, ejparcii* 
alguna cofa, dtciéndpld a. 
muchas peifuiías, &c. 
Sé divulguer , v, r. Divul* 
garfe, fonarfe una cofa. 
D i x , adj. num. Dié[ : úfifé 
algunas veces como fubjiari* 
tivo. 
pix-fept , dix-hui t , dix-neuf'ó 
Dier̂  y flete, y ochó i 
diai y nueve. 
Dix-feptieme , dix-buitieme^ 
dix-neuvierne. Décimo fspf* 
timo ; décimo eclavo ; d¿ciM 
¡no nono. 
Dixieme . adj. ntim, Décimo-» 
Dixieme , f m. Décima ; un¡t 
de las die\ partes , en que f¿ 
divide el todo. 
Dixiemement, adv. En déci* 
mo lugar. 
Dixme , / . / . ( /o fe prommciA 
la x ) Dieipio; la décimi 
parte de iás miefes , &ct. 
que fe paga d las iglefias» 
D.xmé , ée , pan. p. y adj* 
Deynado-, 
Dixmer > v. a. D^már ¡ pef* 
cebir y cobrar el d¿i:̂ mo. 
Dixmeur , ./. tn. Dcyncro ; et 
que recoce, ó cobra el die^ 
mo, 
Dizain, f. m. Decenario ; una 
farta de me{ cuentas pe* 
quenas , y una mayorcitai 
é Efptcie de copla de die£ 
verfos. 
Dizaine , / . / . Decena ; let 
comp afición de ¿iez cofas d¿ 
un mifmo género y efpécie,. 
Decena ; figura numeral 
qtie denomina el námera> 
¿ie\. 
Afiembler , rangef par d¡iaí« 
nes. Adecenar. 
Dizeau j f. mi Decena ; fs 
dice de die{ garbas , de die£ 
haces de heno , &c. 
Di¿enier , f m. E l que tieni 
á fu cargo tina decena , á 
compañía de die\ perfonasi 
D-la-re, Vv\ de la múfica COTÍ 
queje den id el tono de re» 
Dociie , adj. m. y f. Dócil j 
fácil d La educación , doc* 
trina , &c, 
Dod\emént¡cdv. Dociíment-e* 
Docilité , / . / . Docilidad.̂  
Docicnaíl ique, a Doeitnafiej, 
ü 
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f. f. Vo\ de la. chtmia : el 
arte de enfayar las minas 
para, reconocer los metales 
que contienen. 
Dofte , adj, m. y f. VoBo ; 
fahio y erudito ; verfado en 
ciencias, ó facultades : ú/afe 
también como fulfiantivo. 
D o ¿ l e m e n t , adv. Doñamente. 
Dofteur , / . m, Doñor; el 
que paj'ando por el examen 
y todcs grados de una facul-
tad , toma la borla, Doc-
tor ; titulo que da la iglefa 
á algunos fantos, ^ Doc-
tor ¿ el médico, ó el hom-
bre docto > aunque no tenga 
tal grado, 
D o ñ o r a l , ale , adj. Dochral; 
lo perteneciente á doctor. 
Doftorat , / , m. Doctorado ; 
el grado ¡ie doctor. 
Doñrinal , ale , adj. Doctri-
nal ; cofa perteneciente d 
doctrina, enfeñan^a, ó do-
cumento. 
D o ñ r i n e , f. f. Doctrina; 
faber, erudición, <!h Doctrina; 
opinión particular de los au-
tores, cuerpos, &c, 
Document , / . m. Voi fo-
renfe : documento, 
Dodecaedre, / . m, Vô  de 
la geometría : dodecaedro ; 
uno de los cinco cuerpos 
regulares , compucjio de doce 
pentágonos iguales, 
Dodécagone , f, m. Dodecá-
gono ; figura geométrica que 
confia de doce lados , ó li-
ncas recias, 
•Jf Dodiner, fe dodiner, v. r. 
Regodearfe , deleytarfe, com-
platerfe. 
Dodo. Vo^ de que ufa folo 
hablando J los niños. Faire 
dodo : Dormir, Aller á 
dodo : Ir á dormir. Allons 
faire dodo : Vamos á la 
rnn. 
4- Dodn , ue , aij. Gordo ; 
pingüe , y de muchas car-
nes, 
Dogat, / . m. La dignidad de 
dux, y el tiempo que dura. 
Doge , / . m. Dux ; cabeia , 
d cabo de la república de 
Genova , ó de Venecia. 
ÍS'ogrnatique , adj m.y f. Dog-
mático ; lo perteneciente d 
h s dogmas : ilfaft algunas 
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Dogmatiquement, ady. Dog* 
máticameníe, 
üogmat i fer , v. n. Dogmati-
[ar ; enfeñar los dogmas : 
tdmafe regularmente en mala 
parte. 
Dogmatifeur , / m. Dogma-
timador, 
Dogmati í le , f. m. Dogma-
tifia , dogmatizante. 
Dogme , f .m Dogma; pro-
poficion doctrinal afentada 
como principio en una cien-
cia : éfafe regularmente en 
mater'ms de religión. 
Dogue, f. m. Dogo; perro 
grande, 
Doguin, doguíne , / . Efpecie 
de perro dogo. 
Doigt , f. m. Dedo ; parte d4 
la mano, ó del. pie del hom-
bre. Dedo ; medida pe-
queña de la travesura dé un 
dedo. & Dedo ; porción pe-
queña de alguna cofa. 
* Montrer au doigt. Señalar 
con el dedo ; notar d alguna 
perfona, por alguna circunf-
tancla , ó motivo particular. 
* Savoir fur le bout du 
doigt: Saber de coro perfec-
tamente ; tener cifrado en la 
una. * Toucher au doigt, 
toucher au doigt & á i'ceil; 
Ver evidentemente, f 
Doigtier, / . m. Emboltorio de 
lie.n\o , cuero , &c,; que (irve 
para cubrir el dedo herido. 
& Dedal ; lo con que fe 
cubre el dedo , quando fe hace 
un trabajo penofo, 
D o l , / m. Vo^fortnfe: dolo ; 
engaño , fraude y difimula-
cion. 
i | r Doléance , f. f. Dolencia; 
queja , aflicción : ilfafc re-
gularmente en plural. 
Dolemment, adv. Congojofi-
mente ; dolorofamente , lafli-
mofamente. 
Dolent , ente, adj. Dolien-
te ; trifie. 
D o l é , ee, pan. p. Dolado. 
Doler, v, a. Dolar; acepillar, 
ó aplanar alguna tabla , &c, 
Doliirmn , / ! m, Vefttdo turca 
que fe ufo, en las tragedias} 
Ó-c, 
Doloire , f. f, siiuela ; inf-
trumemo d$ tondert para 
dolar* 
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Dom , o don. Don; títufo 
de hanor. 
Dornaine , f. m. Fundo; Aje» 
- cienda , heredad. 
Le dornaine. Señorío ; el tef" 
ritorio perteneciente al Rey, 
y de que es dueño. 
Domanial , ale, adj. Señoril i 
lo que pertenece al feñorio* 
V. Domaine. 
Dome ,f. m. Vo[ de la arqui-
tectura : cúpula ; cimborio ; 
media naranja. 
Domerie, / . / . Titulo de al-
gunas abadías que fon, ó 
han fido hospitales. 
Domeñici té , / , / . Calidad dt 
doméfiieo, de criadô  
Domeílique , adj. m. y f. Do-
méfiieo ; lo que pertenece y 
es propio de una cafa. & Do-
v.éfiico ; manfo ; familiar. 
Domeftique , f m, y f, D o -
méjüco; el criado que firve 
en una cafa, 
Domeftiqu»ment , adv. Do-
mífticamente; caferamente ; 
familiarmente, 
Domkile , f, m. Domicilio ¡ 
la cafa , ó lugar que fe ha" 
bita. 
Domicilié , ée , part, p. y*., 
adj. Domiciliado ; avecin-
dado ; arraygado ; recibida 
y admitido en algún lugar 
con cafa y familia. 
Domkilier , fe domicilier , v, 
r. Vô  forenfe : elegir do-
micilio , efiahlccerfc en algún 
lugar. 
Dominant, ante, adj. Domi* 
tiantc ; el que domina, Do-
minante ; lo que es princi" 
pal y fuperior en qualquiera, 
materia, -
Dominateur , f. m. Domina-
dor ; el que tiene dominio 
y feñorio fobre algún pais. 
Domination , f. f. Domina-
ción; feñorio , imperio. 
Dominations , p. Dominacio-
nes ; el fexto coro de los 
efpíritus angélicos. 
Dominé , é e , part. p.. y adj,. 
Dominado. 
Dominer , v. n. y algunas 
veces a. Dominar; feñorear } 
fujetar, * Dominar ; fe dice 
de lo que es principal y fu-
perior en qmlquicra materia* 
* Dominar; moderar y tm" 
piar d hombre fus pajivnet̂  
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•feominíCaín, aine , / . Domi-
nico , ca ; religiofo $ fa, 
de la orden de Jan Domin-
go. 
Dominical, ale , adj. Domi-
nical ; lo perteneciente a la 
dominica. 
Lettre dominicale. Letra do-
minical. Oraifon domi-
nicale : Oración dominical; 
Je llama comunmente la del 
padre nuejlro. 
I)ommicale, / . f. Dominical; 
fe dice de los fermones do-
minicales , que fe predican 
todos los Dominsos. 
Domino , m,. Efpecie de ca 
pilla de paño negro que llevan 
lós clérigos en Francia en 
las iqlefias por el invierno. 
Ĵ efiidura talar de indf-
caras. 
Dominoterie , / . f. Mercade-
ría de papel colorado, &c 
Dominotier , / . m. Mercader 
de papeles colorados , eftam 
pas, &c, 
©ommage , m. Daño, de-
trimento , perjuicio , menof 
cabo. 
Ceft dommage , c'eñ grand 
doramage. Ldfiima. es, la 
mayor lájiima es. 
Dommageable , adj. m. y f. 
Dañofo ; perjudicial. 
Domptable , adj. m. y f. Z?o-
mable ; lo que es fácil y d 
propófito para fujetarfe. 
Dompté , ée , part. p. y adj. 
Domado. 
Oompter , v. a. Domar; fu-
jetar ; rendir. vO; Domar ; 
amanfar; hacer dócil. * Do-
mar ; moderar, templar el 
hombre fus pafiones , y afec-
tos. 
©ompteur , / . m. Domador; 
el que doma, 
Dompte-venin , o' Afclepias, 
J\ m. Afclepias ; planta. 
Don , f. m. Don ; dadiv.i, 
prefente , regalo. 
Don gratuit. Donativo gra-
tuito , ó voluntario ; Jervt-
cio. 
Donataire , adj. m. y f Do-
natario ; el d cuyo favor Je 
hace una donación. 
Donateur, trice ,_/*. Donador: 
la perfona que hace una 
donación : fe dice también 
donatario. 
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Donation j / . / . Donación ; 
contrato público por el qual 
traj'pafa d otro graciofamen-
te el derecho de alguna cofa. 
Done , part. conjuntiva con que 
fe hace la coneiujion de un 
difeurfo ; pues. 
Ceia fuppofé, i l s'en fuit don'c. 
EJlo fupuejlo > fe fgue 
pues. 
4r Dondon , f. f. Muger gor-
dsta, de buen humor, &c. 
Donjoa , / . m, Torrejon; torre; 
la parte la mas elevada de 
un cajiillo antiguo.tyAzotea; 
fitio alto en lo último de 
las cajas , defcubierto y fin 
tejado. 
Donjonne , ee, adj. fe dice, 
en el hlafon, de las torres , 
o cajiillos que tienen tone-
jones. 
Donnant, ante , adj. el que 
da ; dador ; liberal : újafe 
regularmente con la partí-
cula negativa. 
*p Donno , f. f. E l acto , d 
modo de dar y repartir los 
naypes. 
Changer la donne. Mudar el 
modo de dar , d repartir los 
naypes. 
Donn¿ , ée , part. p. y adj. 
Dado. 
Donner , v. a. Dar; donar, 
ceder graciofamente alguna 
cofa, $ Dar ; vale también 
cafcar , golpear , apalear , 
cafiigar, herir, Donner des 
coups de báton , de fouet, 
& c . Dar de palos , de aco-
tes , &c, <$j Dar; ordenar , 
aplicar,y acudir: Ex. Don-
ner un remede , un con-
fe i l , 8cc. Dar un remedio , 
un confejo , &c. & fiar; 
conferir, encargar, encomen-
dar. & Dar ; Juponer , de-
clarar por executada alguna 
cofa, &c. \̂  Dar; Jenalar d 
uno por algun grado , &c. 
Donner pour snaitre, pour 
écoiier , &c . Dar por maef-
tro , por difcípulo , &c. 
v̂ / Dar ; facrificar, 
Donner audience , attention. 
Efcuc/tar ; oir con atención 
y cuidado ^ — caution ; 
Dar fiador, —« dans le 
blanc : Dar en el blanco; 
tocar en el punto ; acertar. 
* — de l'eaceni : Llfonjiar. 
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$ — du nez ep terre : Caer 
de hocicos. 
En donner á garder. Engañará 
^ Se donner des airs des 
gentilhomme, &c . Hacer del 
caballero , &c. 
•4» Donneur , e u f e , / Dadora 
Dont , partícula que fe pone 
en ver del genitivo , ó del 
ablativo. Del qual; de quien ¿ 
de la qual; cuyo , cuya. 
La períbnne dont je vóiisf 
parle. La perfona de quien, 
d de la qual le hablo. 
Une ñlle dont l'humeuc, 
ne plaít á perionne : b'ncs 
doncella cuyo humor no agea* 
da d nadie. 
^ Donzeüe , / . / Damifela -
es vô  injuriofa y de def-
precio. Cierto pefeado de 
mar. 
Dorade, / , / . Dorado ; do— 
rada , ó doradilla ; pefeadô  
de mar. 
Doré , ée , pan. p. y aijS 
Dorado ; Dorado ; Lo que, 
tiene color de oro. 
* 4r Etre doré comrae un caJ 
lice. Ejíar hecho un ajluai 
de oro. 
Dorée , / . / . o poiíTon de St,' 
Fierre , f. m. Galio ; cierta 
género de pê . 
Dorénavant , adv. De aqué 
adelante ; de hoy en addan^ 
te, 
Dorcr , v, a. Dorar; cuhrif 
alguna cofa con oro. * Du^ 
rar , encubrir los defectos ¿ 
o amargura de alguna cofai 
v$f Vo\ de la poesía : dorar ~ 
iluminar , efpccialmcntt ha* 
blando del Jol. 
* Dorer la piiule. Dorar 14 
pildora. 
Doreur , / . m. Dorador ; el 
artífice que da , ó cubre dz 
oro algún metal, ó ma~K 
dera. 
Doricjue , adj. m. y f. Vo£ 
de la arquitecíura : dórico ; 
el fegundo de los órdenes de 
efie arte. 
^ D o r l o t é , ée ,part. p. y adj. 
Acariciado, 
4r Dor lo ter , v. a. Acariciar i 
tratar con mucho regaló 3 
&c. 
^ Se dorloter , v. r. Tomar 
fus comodidudot y convenien-
Q 2. 
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ctas; rcgularfe, tratarfe con 
mucha delicáde^u, &c. 
Dormant , ante, adj. Dor-
míente , ó durmiente'; el que 
duerme. 
Eau dormante, Agua manfa , 
agua encharcada, agua muer-
ta , que no corre, $ Verre 
dormant, cháffis dormant: 
Vidriera , bajiidor que no 
fe abre. & Pont-levis dor-
mant ; Puente que no fe le-
vanta , &c. 
Dorrneur, e u í e , / . Dormidor, 
y mejor dormilón ; el que 
duerme mucho. 
D o r m i r , y. n. Dormir; tomar 
repofo y dcfcanfar la mifma 
naturaleza, x?; Encharcar/e el 
\ agua ; corromperfe. 
Dormir fur le <¿az,on. Dormir 
ú cortinas verdes. 
D o r m i t i f , adj. j f. m. Dor~ 
tuitivo ; la bebida que ufan 
los médicos dar d los en-
fermos , para conciliarles el 
fueño. 
Doronic , / . m. ó doronice , 
/ . f. Doronico ; planta-, 
Dorque. V. Orque. 
Dor f a l , ale , adj. Vô  de la 
anatomía : lo perteneciente á 
la efpalda , o efpinâ o. 
Dortoir , f. m. Dormitorio;, 
la cmxía donde ejldn la cel-
das en los conventos de re-
ligiofos. 
Dorure , / . f. Doradura ; el 
efecto de eflar dorada alguna 
cofa. 
• D o s , / , m, Efpalda; cerro,: 
efptnato,. * Dorfo; el revés l 
ó efpalda de alguna cofa. 
Dos de couteau. Recabo. 
$i •— d'un livte : el lomo 
de un libro, —- d'une mai-
fon : la efpalda de una cafa. 
Tourner le dos. Volver las 
ej'paldas ; ir fe, huirfe. 
Doíe , / . / Dófis ; la canti-
dad de la medicina que fe 
preferihe en las recetas , &c. 
* Punta ; la pequeña parte 
de alguna coja inmaurial. 
Un tel a bien fa dofe de 
malice , de fourberie ; Fu-
lano tiene fu punta de tram-
Do fie, f. f. Cojlero ; el ti-
rante, ó madero que Jale 
de ¡o mas llegado á la cor-
tita del pino t &c. 
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Dofleref , / . m. Vo^ de la ar-
quiteñura : pilafira pequeña 
y faledî a, 
Doffier ;)!. Refpaldo de un 
banco, de una filia. & Vc^ 
forenfe : legajo de papeles. 
\0; Cabecera de cama. 
D o t , f m,{ la t fe pronun-
cia. ) dote ; la hacienda que 
lleva la muger, quando fe 
cafa , ó entra religiofa en 
algún convento. 
Dota l , a le , adj. Dotal ; Lo 
peneneciinte d dote. 
Doté 5 e'e ,part.p,y adj. Do-
tado, 
Doter , y. a. Dotar ; feñalar 
alguna porción en dinero, ha-
cienda , &c. , d una muger, 
para cafar fe ó entrar en reli-
gión. r|; Dotar ; fundar , 
in/iítuir alguna fundación. 
D'oü , adv. Donde; de donde; 
. de que parte , de que lugar. 
Donaire , f. m. Arras; la 
cantidad que el varan pro-
mete d la muger por raigón del 
cafamiento con ella. 
Douairier , / i m. Vo^ forenfe : 
el hijo que , por fu parte 
en la fucefion, gĉ a de las 
arras que el padre prometió 
d la madre. 
D o u a i r i e r e , / I f. Viuda que 
gô a . de las. arras que le 
ha prometido fu marido , al 
tiempo de cafarfe con ella, 
Douane , f. f. Aduana; cafa 
pública defiinada para regtf-
trar los géneros y mercade-
rías que entran, y cobrar 
. los derechos que adeudan. 
Douanier ,/', m. Aduanero ; el 
adminifirador de la aduana, 
Doublage , f. m. Voi náuti-
ca : forro ; la guarnición 
de tablas ordinarias que je 
pone fohre la tablazón firme, 
para fu refguardo. 
Double , / . m. Moneda de 
cobre que vale dos dineros, 
ó un ochavo. $ Doblo , 
ó áoplo; otro tanto mas. 
Le double d'un ecrit. E l ñaf-
iado de algún eferito. 
Double, adj. m. y f. Doble; 
lo que contiene en si otra 
tanta cantidad mas. Do-
ble ; hecho, ó repetido dos 
veces, * Doble; engañador , 
falfo. Doble ; aquello que 
tUq̂  pías cuerpo que si or-
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diriario ; lo contrarió di 
fimple , ó fencillo. 
Double paye, Vó\ de la mi-
licia : paga doble. 
Double, ee , part. p. y adj. 
Doblado. Aforiado. 
Doubleau , o arc-tíoubleau , 
Vo% de la arquiteclura : la 
bóveda que une un pilar con 
otro, 
Doubie-féuille , / . / . Yerba 
de dos hojas ; planta. 
Doublement, Dobladamente ; 
en dos maneras , de dos.mo-
dos , &c, 
Doubler j v. a. y n. Doblar; 
hacer tina coja otro tanta 
mayor de lo que era drites, 
Sb Doblar ; poner una parte, 
de alguna cofa fohre otra, 
encogiéndola, &c. Doblar; 
aumentar, •& Aferrar ; poner 
forro d algún veftido , &c; 
Vól náutica : doblar. Dou-
bler le cap : Doblar el cabo i 
pafar mas allá. • . 
Doubíer le pas. Apretar el pa-
fo ; andar, ó ir de priejd. 
Double t , f. m. Doblete; pe-
dazo de crijial, labrado ¿ 
moda de diamante. Pare-
jas ; en el juego de dados, 
Je llaman así los dos nú-
meros ó puntos iguales que 
falen de una tirada. 
Doublon m. Doblón ; mo-
neda de oro de Efpa'ña. 
Doublure , / , / . Forro ; afor' 
"' ró, i i; 
Doueeatre, adj, m. y f, Dulce * 
infulj'o , dejabrido. 
Doucement, ady. Lentamente; 
poco á poco ; con tiento ; 
quedito,Q¡ Dulcemente; blan-
damente , J'uavemente con 
blandura, con fuavidad. 
Doucereux , eufe , adf. Lo 
que es dulce al paladar , y 
pero no agradable. Dulce ; 
lo que tiene dulzura dema-
fiada y afielada , hablan:!a 
de las perfonas , &c. ; melí» 
fiuó* 
Doucereux , f. m. Requebra-
do r ; galanteador de damas, 
D o u c e t e t t e , adj. dim, de 
doux, Dulce; fe ufa regular-
mente hablando de las per-
fonas. 
Doucelte , / . / . Canónigos , 
ó en Calada de cinenigos ; 
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yerba qu& fe come en la en-
falada. 
Doucüur , f. f. Dulzura ; la 
calidad de las cofas que no 
titnen acedía ni amargura, 
•ty Datura } bondad; fuavi-
dad , moderación , manfe-
dumhre. 
Douceurs , p. Requiebros ; 
diclios , ó palabras dulces , 
amorofas , atrañivaí, 
Douche , / , / . Caída , o' ef~ 
parcimiento de agua caliente 
y mm&al, que fe derrama 
fobre algún miembro enfer-
mo , &c. 
P o n c h é , pan. p. y adj. V. 
Doucher. 
Doucher, v. a. Derramar agua 
fobre algún miembro. J^. 
Douche. 
Doucine , f. f. Vo{ de la ar-
quiteciura : ejpecie de mol-
dura en parte cóncava , y 
en pane convexa. 
Doué , ée , part. p. y adj. 
Dotado. V. Douer. 
tnuger anciana que fe nene 
en las cafas de los fehores, 
para guarda de alguna don-
cella , &c, ; fe toma frequen? 
teimate en mala parte. 
Doueile , f. f. Vo^ de la ar-
quiteciura : dovela ; la fu-
perficie fuperior , o' inferior 
de ¿as piedras de que fe 
componen los arcos. 
Douer , v. a. Dotar ; afignar 
arras d fu mnger, $j Dotar i 
a lomar Lr naturaleza* d al-
guno de fus dones y prero-
gativas. 
Douil iage , / ! m. Mala fábrica 
de los pulios , &c. , quando 
no fon de la mifma calidad 
tpdas las tramas. 
Douüle , / . / . E l carioncillo, 
ó mango cóncavo que tiene 
la bayoneta , el hierro de 
la lanya , &c. 
Douillet , ette , adj. Blando ; 
fu ave, tierno , flexible, De-
licado ; tierno ; acomodado ; 
amigo de ¿a comodidad , 
&c. 
^ Faife le douil 'et , !e de'Ü-
cat. Alfe'iicarfe; afeñar de-
henderá y ternura. 
Uouiiiettetnént , adv. Blun-
damente , tiernamente , fua~ 
veniente ; dzlicadámente. 
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Douleur , f. f. Dolor; anguf 
tia ; congoja , fentimiento y 
pena. 
% Doulo i r , fe doaloír , v. r. 
Dolerfe ; quejarfe. 
Douloureufemeht, adv. Do-
lorofamenté.. 
Dou'oareux , eufe, adj. Do-
¿orofo ; laftimofo ; lo que 
califa dolor, v?; Dolorofo • 
lo que fiente dolor. 
Doiíte , f. m. Duda ; incer-
tidumbre ; indeterminación 
'del entendimiento. 
II n'y a po.int de doute á cela : 
JVo hay dudar en efo. 
Sans doute , adv. Sin duda ; 
ciertamente. 
Douter , v. n. Dudar; efiar 
en duda. 
Se douter , v. r. Sofpechar 




Douteux , eufe , adj. Dudó-
fo ; incierto, 
Pouegne , f. f. Dueña; la Douvnin , f. m- Madero , ó 
tabla para hacer duelas.' 
Douve , / . / . Duela ; hijuela, 
ó tablilla de que fe compo-
nen los toneles , fipas, bar-
riles , &c. 
Doux, ce , adj. Dulce; aquello 
que hace en el gufto una im-
prefion agradable, \% Dulce; 
humano , grato , gufiofo y 
apacible; manfo , benigno 
blando , tratable. & Dulce ; 
fuave , Ufo pulido, Me-
lifluo ; delicado, tierno en 
el trato , ó en la explica-
ción, -(b Dulce , fuave , ha-
blando del metal. 
Tout doux , adv. (¡hiedo ; que-
dito. 
Douzaín , f. m. Moneda que 
valia doce dineros. 
Douzaine , / . f. Docena ; la 
eompofleion de doce cofas de 
un mifno generó. 
Demi-douzaine. Media docena. 
Affembler, ranger , compter 
par douzaines. Adocenar. 
Douze , adj. num.- Doce. • 
Douzieme, adj. m.y f. Doce-
no ; duodécimo. 
Douzierne , f. m. Dozavo ; 
qualquiera de las doce par-
tes en que fe divide un todo. 
Douziemement, aiv. En do-
ano luMr ; duodésimamentc.. 
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Doyen, / . m. Dean ; decano ; 
título de la primera digni-
dad en algunos capítulos} 
v*; Decano ; el mas anti-
guo en edad , ó recepción. 
Doyenné , / m. Decanato ; 
deanato ; la dignidad de 
deán, Efpecie de pera muy 
fabrofa : fe dice igualmente 
del árbol que la produce. 
Drachme , f. {fe pronuncia 
dragme ) Dracma ; ciirta. 
efpecie de moneda antigua. 
\C; Dracma; pefo que contiene 
la oclava parte dé una on-̂ a, 
Dracuncule ó draponneau , 
y. m. efpecie de gufano que 
fe cria entre carne y cuero. 
Dragan , f. m. Vô  náutica : 
cabo de la popa de una galera. 
Dragée , / . / . Gragea ; con-
fites. Perdigones , la mu-
nición menuda que flrve paro-
matar la câ a menor. & Her-
rén ; el alcacer de cebada , 
centeno y otras f millas, que 
fe dd d las caballerías, 
Drageoir, f. m. Caxa pequeña 
para llevar grageas, 
Drageon , f, m. E l renuevo t 
ó vdflago que jale del pie. 
del árbol. 
Drageonner, v, n. Brotar; ar-
rojar renuevos. V. Drageon. 
Dragón , f. m. Dragón ; ef-
pecie de ferpicnte monftruojo 
que fe finge con pies y alas. 
* Sierpe , ó ferpímte infer-
nal ; el demonio, Dragón ; 
foldado de q caballo , que 
pelea también d pie. Ko^ 
náutica : tifón ; torbellino de 
agua que je levanta del mar. 
Dragón; pefeado grande 
del mar. Drago ; árbol 
mayor de la América , de 
donde fale la fangre de dra-
go, vj/ de la medicina. : 
Argema; mane ha. en los ojos, 
i0; Dragón ; conflelacion 
feptentrional. 
* Faire le dragón. Endra-
gonarfe ; enfurecerfe; irri-
tarle como un dragón. 
Dragonné , adj. VG\ del bla-
fon : fe dice de los •animales 
reprefentados con cola de. 
dragón. 
Dragonneau, V . Dracuncule, 
Drague, / . / . Injirúmerítp fíe 
jlrve pdra 'facar la arena dz 
los ríos , limpiar las pô os , 
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úc. /̂ f̂ ô  náutica t cierta 
e/pecie de caho gruefo, 
Dramatique , adj. m. y / . Dra-
mático , lo perteneciente al 
dretma. 
Drame ; f. m. Drama % repre-
fentacion d manera de come-
d¡A, ó tragedia, 
prane t , f. m. Red grande de 
pefear. 
%)rap, f, m. Sabana de cama. 
Paño ; la tela de Lana 
que firve para vtftirje de in-
vierno. 
-í>rap de pied. Alfombra; tapî ; 
tapete; paño con que fe cubre 
el efivado que fe pone en las 
iglejias delante de ¿os prín-
cipes , &c. •—• d'orefpecie 
de ciruela ; fe dice también 
del árbol que ¿a lleva. 
•— mortuaire ; Paño de 
tumba , ó de entierro, 
P. Pouvoir tailler en plein 
drap. Tener paño de que 
cortar. 
Drape , ée , pan, p. y adj. 
Enlutado. * Criticado , &c. 
V, Draper. 
Drapeau, f. m- Trapajo; tra-
' po. v?; Bandera ; infignia mi-
litar que ufan los regi-
mientos de infanteríx. 
Drapeaux , p. Pañales. 
Praper , v. a. Enlutar; cubrir, 
vefiirun coche, &c. de paño 
negro , en feñal de luto, 
Ve/Hr las figuras con los 
paños convenientes á Lo que 
reprefentan. * Criticar; cri-
tiquizar ;• cenfurar ; burlarfe 
de alguno, 
Draperie, f. f. Trapería; ma-
ntfaclura , ó fábrica de pa-
ños, $ Vô  de la pintura : 
•veftidura que los pintores po-
nen d las figuras que repre-
fentan en fus pinturas. 
IDrapier , f. m. Pañero ; mer-
cader , ó fabricante de pa-JÍOS, 
Drañique , adj, m, y f, fe dice 
de los remedios cuya acción 
ts viva y pronta, 
Drave , ó Draba, f,f, Dra-
ba ¿ yerba. 
p r e c h e , f.f. La hez de la ce-
hada cocida que firve para 
hacer la cerveza. 
Prege , / . / . Red de pefcar 
yfado en. Uj <:bjici$ ¿ 4 mar 
méano» 
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Drelin. Voi inventada , para 
fignifixar en fon de la cam-
pana, 
DreíTe, e'e , pan. p, y adj. 
Enderezado , erigido , adej-
trado, &c. V. Dreffer. 
Dreffer , v.a. Enderezar;po-
ner derecho lo que efid torci-
do , &c, Enderezar; levan-
tar ; poner en pie, ó derecho; 
empinar; enhejiar ; encara-
mar. rO, Erigir; elevar; le-
vantar, \|; Adefirar; enfeñar ; 
doñrinar ; amaefirar ; inf-
iruir. • 
Dreffer la pr.oue d'un vaiffeau 
vers quelqua endroít. Bo-
tar , echar, enderezar el ti-
món d la parte que conviene, 
& — le pota ge : Efcudillar. 
— Ies viandes , le f m i t : 
Preparar , difponer las vian-
das , los pofires. & — un 
che val : Ádcjirar un caballo, 
— un compte : Formar 
una cuenta. -íb —• un piege, 
des embuches : Armar cela-
da , emhofcada , trampa , 
la-ío. <& — une batterie de 
canons : Jfentar, formar una 
batería de cañones en alguna 
parte. \pj — une écriture : 
Extender una efetitura. 
•— une tenté , un l i t : 
Armar una tienda de cam-
paña , una cama, 
Dreffer , v, n. fe dice de Los 
cabellos) quando fe erijan y 
encnfpan en La cabera. 
|¡ DreÁoir , / . tn. Aparador; 
fuerte de bufete , o mefa que 
firve para poner en orden los 
platos que fe han de fervir en 
una mefa. 
X Drille , f, m. Mal foldado , 
de poco valor , &c, 
Bon drille. Soldado , ó 
mancebo joven , despierto ; 
buen compañero. 4' Pauvre 
drille. E l pobre, mefquino , 
necefitado , pobrete. <|> Vieux 
drille. E l foldado muy expe-
rimentado , afiuto , &c. 
Drilie , / . / . Trapo de liem̂ o 
con que fe hace papel. 
"j" OriOer , v. n. Correr ; ir de 
priefa y ligeramente. 
Driíi'e , f, f. Voi náutica ; 
Drî a ; cuerda con que fe fu* 
heii las velas. 
Drogman 3f rn, JVowhre que fe 
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ia á los intérpretes 6 tru-jamci' 
nes en Las efcalas del Levante, 
Drogue, f , f Droga ; qual-
quier género de efpeccrías, 
* 4* Droga; cofa de poca 
valor; 
Drogué , ée 7 part. p. Medi-
cado. 
Droguer , v. a. Medicar; me-
dicinar , purgar, 
Droguerie , f.f. Droguería, 
Droguet , f. m. Dragúete ¡ 
cierto género de tela muy vif-
tofa, , , 
Droguier , / . m. Aparador de 
un naturalifla curiofo. $j Bo-
tiquín ; caxon pequeño con-
drogas , medicinas , &c, pa-
ra llevar de camino, 
Droguiñe , /" m. Droguero ; 
el que trata en drogas , y Las 
vende públicamente, 
D r o i t j t e , adj. Derecho ^ce-
ta ; igual; feguido ; no tor-
cido ni inclinado de ano á 
otro lado. $ Derecho ; per-
pendicular ; d plomo, De-
recho , jufio ; fundado ; ra-
[onable, •& Derecho; Lo que 
efid opuefto d la izquierda. f 
A droite, á main droite. A 
mano derecha, 
P r o i t , / . m. Derecho ; lo que 
dicta la naturaleza , mandó 
la divinidad. , definió la igle-
fia , confiituyeron las gentes, 
efiablece el príncipe , &e. 
Derecho ; jufiieia, t|/ De-
recho ; La acción que fe tiene 
á alguna cofa, Derecho; 
autoridad , poteftad. De-
rechos ; los impuefios que 
efldn cargados Jhbre merca-
derías , &c, Derechos; Las 
propinas que fe pagan en las 
eferihanías de cámara de Los 
confejos , &c, 
Droits d 'entrée ou de íortíe 
des marchandifes. Almoxa^ 
rifázgo, Droi t de regale, 
Derecho de regalía; aquel 
que el Rey tiene de proveer d 
los beneficios en la vacante dé-
los obispados. 
D r o i t , adv. Derechamente, 
Droitement , adv. De/echa-' 
mente ; redámente ; jujla--
mente, 
Droitier , ere , adj. E l que. 
ufa de la mano derecha. 
Droi tu re / . f ¡ Derechê  , rc,se» 
títud; dcrechuia.* 
En droiture , adv. En derechu-
ra. 
4 Dro!e , a i j . Cklfiofo; ftf-
tivo ; graciofo ; donojo. 
•4» Gal/ardo ; defemhara\a-
do ; hiten companero, &c. 
Je dize regularmente dró!e de 
corps. -if Aftuto ; dieftro ; 
maiiofo ; emhujlero ; picaro ; 
heLlaco : úfafe freqüintemen-
te coma fubjiantivo. 
^ Drolement, adv. Dono/a-
mente, graciofamente, 
4* Drolerie , / / Chíjíe , 
agudiza , gracia , donayre , 
gentileza, &c. 
Droleffe, / / P í c a r a ; mu-
gi r de/envuelta y deshonefia, 
Aíuger pública , corredora , 
&c. 
Dromadaire , / m. Drome-
dario ; dromedal; efptcie de 
camello. 
Dropax , / . m. Efptcie de em-
plajlo compuefio de peí y 
aceyte, 
DroíTart , f . m. Cierto xtfe de 
jufiícia en la Holanda t &c, 
D r o í í e , / . / V o i náutica : 
Cabo que firve al ufo de La 
artillería en los navios. 
E>ru , ue , adj. fe dice de los 
paxanllos , quando efiín pa-
ra f a l i r del nido. * V i v o , 
alegre, Efpefo , junto , 
cerrado. 
D r u , adv, A menudo. 
La p!uie íomboit dru & menú. 
E l agua iba cayendo á menu-
do , o menuda , delgada. 
Druide , / m. Sacerdote de los 
antiguos Galos. 
* 4" Vieux Druide. E l hom-
bre de grandes experiencias, 
muy prJciicoy verfado en las 
dependencias y negocios. 
Dríade , / . / . Dríades ; las 
ninfas que prefidian en los 
montes y felvas y bofques, 
Drynus , / . m. Serpiente que fe 
cria en las montabas , y fe 
efeonde en los huecos de las 
encinas. 
Dryoptéride , / . / . F . Fou-
gere. 
B u . Articulo que feríala ordi-
nariamente el' genitivo , ó el 
ablativo jlngular mafcnlino. 
D e l ; Nous parlons da 
Roi. Hablamos del Rey. 
0 Dafde , du commen-
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cement. Defde el prlncifi 
En , du vivant d'ua tel. 
En vida de fulano, 
DCl, Cis, part.p. dcDevoir. 
Debido. 
Du , / . m. Obligación. Les 
Magiftrats doivent s'acquit-
ter du dfi de letír charge 
Cas magifirados deben cum-
pl i r con la obligación de fus 
empleos, Debido ; la cofa 
debida. 
Duc , / . m. Duque; titula de. 
dignidad, Bullo ; ave noc-
turna.. 
Duc & Pair de France. D u 
que y Par de Francia. 
Ducal , ale, a i j . D u c a l ; lo 
que pertenece al Duque. 
Ducat, f . m. Ducado ; mo-
neda de oro y de plata. 
Ducaton , / . m. Ducado de 
plata i moneda de plata en 
diverfts partes. 
Duche, y", m. Ducado ; la tier-
ra , ó efiaio fobre que recae 
el título de Duque. 
Ducheffe , / D u q u e f a ; la 
muger de un Dnqtu, o la que 
por si pofee algún ducado. 
Duélile , adj, m. y f . Lo que 
fe puede extender y dilatar 
con el martillo ; fe dice de 
los metales. 
Ducli l i té , f. f . La propiedad 
que tienen los metales de po-
der Jer extendidos con el mar-
t i l lo , 
Duel , J'. m. Duelo; defafio , 
combate entre das pe/fonas. 
Due!!i í ie,yl m, D u d i j i a ; de-
fafi'idor. 
*^ Duire , v. n, imp. Convenir, 
placer , agradar. 
Daícirié, é e , pan. p. y adj. 
Duliurado. 
Dalcifier, v. a. V o i de la ehí-
mía : Dul^urar ; hacer dulces 
las cofas. 
Dulie , f f . Dalia ; el culto, 
ú honor que la iglefia da d 
los Angeles y á los Santos. 
Dument, adv. Debidamente ; 
jufiamente , razonablemente, 
Dune , f. f . Duna ; montecillo 
de arena que las ondas del 
mar forman fobre la playa , 
&c. 
Dunette , f . f . Vo\ náutica ; 
Duneta ; la eftancia mas alta 
de la popa del navio. 
D u o , / . m. V o i de la múfica: 
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D ú o ; la compoficion que fe-
canta entre dos. 
Duodenum , f . m. Vo^ de la 
anatomía tomada del latín : 
La primera porción de los i n -
tejlinos delgados. 
Dupe , f . f . E l que fe engaña , 
ó fe dexa engañar fácilmente; 
bobo. 
Dupé , é e , part. p . y adj. En-
gañado. 
Daper , v. a. Engañar con f u -
tileza. 
Duperie , f . f . Fullería ; en-
gaño fúti l . | 
Duplicata , / . m. E l duplica-
do de un eferito , de un dej-
pacho. 
Duplication , f f . Vo^ de la 
aritmética y geometría : D u -
plicación ; la multiplicación 
por dos, 
Duplicite , f f . fe dice de las 
cofas que ejldn dobles , y de-
berían fer únicas ; duplici-
dad. * Duplicidad ; doble^ , 
referva y falfedad. 
Duplique , / . / , Vo^ forenfe : 
Duplica ; repuefia que fe da, 
d unas replicas, 
Dupliquer , v. n. Vo\foren-
fe : Refponder ¿ unas répli-
cas. 
Dur , u re , adj. Duro ; lo 
fólido y firme; úfafe también 
como fuhjlantivo. & Duro ; 
fe llaman también por feme-< 
jan^a otros cuerpos minos f ó -
lidos. Ex. (Eufs durs, pain 
dur. Huevos duros , pan du-
ro. Duro ; infufrihle, auf~ 
tero, cruel y violento. * D w 
ro ; mezquino ; miferable ; 
avaro, 
Style dur. EJlilo duro, dfpero; 
el que tiene dureza en la colo-
cación de las voces, Vir» 
dur. Vino dfpero , defapa-
cihle al gufio. A Voix dure. 
Voi áfpera, bronca , defa-
gradahle. 
Durable , adj. m. y f . Dura-
ble ; lo que es de dura, y d 
propofito para permanecer lar-
go tiempo. 
Duracine , f f . Durazno ; 
fruta ; efpecie de albérchigo, 
Darant , prep. Durante. 
Durant l'hiver. Durante el in -
vierno, 
Durc i , ie , part. p . y adj. En* 
durado , endurecido. 
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fílit'cir, v. a. Endumr-, cada-
recer;poner dura alguna, coja. 
Se durcir v. r. Eadurecerje. 
P u r é , f, f. E l fue¡& : i'ij'aj'c 
Tcgularmcrití en efia fraje : 
Coucher fur la dure. J)or-
niir en el fu(lo , ó fin col-
(Uones. 
J)uree , f. f . Durada , dura-
ciqft, 
J)iirement, adv. Duramente; 
con (lureia, con rigor; df-
peramente, 
JQure-mere , / . f. Vo^ de la\ 
anatomía : Dura madre ; 
qie-mbrana exterior que en-
vuelve el cclebf.o. 
Purer , v. n. Durar; fnhjif-
tir ; permanecer. 
^ Dure t , etre , adj. dim. de 
dur j Diiritto.-
P á r e t e , / . / . Dureza ¡ fir-. 
iqí̂ a , /olidei, Dureza ; 
ciertos tumores , ó callofi-
dades que fe hacen en el 
cuerpo humano,. * Dureza; 
indocilidad , ¿njenfikiiidad , 
rudera , a/pereda, crucltad, 
Purete de pinceau. Dureza; 
es quando la pintura carece 
ijfá la delicadeza y hermo--
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fura, que la hace agradable 
á La vifta. — de í íyle : 
Dureza, de efiilo ; la falta 
de aquella Juavidad y ar-
monía que hace apacible y 
gufiofo lo que fe dice, 
— d'oreiíle : Dur<\a de 
oído.; es la dificultad con 
que alguno oye. 
Duriiloo , f. m. Calla ; Callo-
fieiad, 
Duriufcule , adj, dim, de dur; 
Durillo. 
Duumvirat, f m. La calidad, 
d dignidad de Daumvir. 
Duumvir , m. Nombre que 
daban lus antiguos Roma-
nas d ciertos fas magijlrados. 
Duvet , f. m. Plumón ; plu-
tnion i la pluma fuave y 
delicada en las aves , que 
firve para rellenar almoha-r 
das , &c, 0 Vello delgado , 
blando , sátil, y corta que 
fale en algunas partes del 
cuerpo,, h V'.lio ; la pe-
la fila de que fe vi fien al-
gunas frutas , ó plantas. 
Dy na-ni que , f. f. Vô  de la 
fífica,: la ciencia de las fuer-
. -¡¿is 3 a. potencias motrices. 
Dynañe , / . m. E l Sol 
pequeño cuyos efiados tenían-
poca extenfion , fi-c. 
D y n a ñ i e , / . f. Serie de prín~ 
cipes que han rcynado en 
algún pais , &c. 
Dyptiques , / rn, p, Dípti-> 
co ; catálogo , ó ferie de 
cdnfules , magifirados i ohif 
pos, &c. 
Dyfcole , adj. m . y f. Dlfco-
lo ; aviejo , indócil , difícil 
de fujetar ; y. también $ el 
que fe defvia de las opinle-
nes recibidas. 
Dyfpepfie , / . f. Vo{ de la. 
medicina i Digefiion laha~ 
riofa , trabajoja. 
Dyfpnée , f. f Vo{ de la me-
dicina : dififultad de refpi» 
rar. 
Dyffentcrie, f.f. Difentería; 
fluxo de vientre , ó edmaraf 
de fangre. 
Dyffentérique , adj. m. y f, 
Difenténc-o ; lo pertenecienm 
d la difentería, 
Pyfurie , / . f. Vo% de 
medicina; Difuría ; dif' 
tad de orinar. 
¡M /• n, E , quima letra- del 
alfabeto , y fegunda entre 
las vocales. 
£?2 ^ la lingua fvaneefa, , fe 
difiinguen tres efpedes de le-
tra E ; la é , o c abierta ; 
Procés , chcr.e; la e muda, 
Ame , jetan: j la é cerrada, 
- É t é , &c . 
ia i í , / . / . dgm i el tercero 
de los quatro elememos. 
•ty Agua ; el licor que 
por operación chimica fe 
faca de algunas yerbas , &-c. 
$ E l %ug.o, ó lumo de las 
frutas. 
iUq , ¡aénite s -4gHd bendita ; 
la que bendice la iglefia. 
m crpvpie : Jtgua de bal-
fíl t de cfrarco • agufi conqm-
piJa, \$f — de c í teme: A~ 
gua de ciflema, — de 
iler.r d'orange : Agua de 
avahar, ^ de fontaine; 
Agua de fuente. $ sr- de la 
Reine d'Hongrie: Agua, de 
la Reyna de Hungría ; agua 
oíorofa, ty-r- de mar : Agua 
del mar, \$/ •-- de miel: 
Agua miel ; es- la que techa-
da en ¿os panales ¿efpues 
de haber fzcado la miel de 
ellos , fale dulce, de 
puiie. Agua lluvia ; la que 
cg.e del cielo. \3/ •?-r de puits : 
Agua de pô o. — de ri-
viere ; Agua d.e rio. î-—de 
rofe ; Agua vofada. ty:— de 
fenteur : Agua olor. de 
ÍQurcg ; Ama, W-M^fM-
& -~. d*éíang :• Agua ^ 
eftanqne. — de verjusj 
Agradada. \0j —i- ¿e vfe ? 
Agua ardiente, dor-? 
mante : Agua, iv.anfa, agu$-
muerta, é¡ •n» douce ; Agua 
dulce, — ferrte ; Agua 
acerada ; la en que fe ha 
echado un pedazo de acero 
hecho afcua. vlj — forte : 
Agua fuerte ; la que dífuelve 
la plata, y otros muchos me* 
tales, gpnnmée ; Agím 
engomada ; la que firve 
para engomar las telas:, 
& p.anée ; Agua de pan 
tofiado ; la en que fe echa 
pan tofiado para dar de be* 
her á los enfermos, fi—feu-? 
mitre, oy Íai4e ; Agua fa* 
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lada; agua del }na;:^i—v'ive: 
Agua viva; agua corriente. 
Eaax díííiliées. Aguas deflila-
das , que fe facan de las 
¡llantas, ó yerbas. —• g!a-
cees : Aguas heladas.•5; —mi-
néraies : Aguas minerales ; 
las que fulen de las entra-
ñas de la tierra , y fon fa-
¿udables para muchas enfer-
medades. : 
Enlre deux eauic. A lo fo-
morguj.o , ó a lo fomortnujo; 
por dehaxo del agua. ú^Étre 
daps Ies eaax d'un vaiffeau. 
Eflar fohrc las aguas de 
otro ; fe dice de un baxel, 
guando p-gu¿ fu. m'fmá der-
rota, ó línea. & Etre tout 
en eau, Ejiar todo en agua ; 
Judar. Faire de l'eau. 
Vo~̂  náutica : hacer aguada. 
Gare l'eau ! Agua va ; 
fcñal con que fe avifa dios 
que pafan par la calle, que 
Je arroja agua por la ven-
tana. & Pécheren eau trou-
b!e. Pefcar en agua turbia. 
. * Porter de l'eau á la mer , 
á la riviere : Llevar leña 
al monte. 
Eaux & foréis , / . / . p. Ju-
risdicción en Francia que co-
noce de la ca^a, de. la pef-
ca , de las fiqrejlas , y 
ríos. 
¡1 Ebahi, ie , part, p. y adj. 
Embobado. 
¡| Ebahiffe'meht, / . m. Ent-
bohamlento, 
|| S'e'hahir , r, Ernba-
barfe, 
Ebarbé , ée , part. p. y adj. 
Desbarbólo, &c, V. Ebatv 
ber. 
Ebarber, v, a. Desbarbar ; 
quitar las hilachas de las 
plumas, &c, éi Qiiitar las 
partes excedintesy Juperfu^s 
de qualquiera cofa, 
Eb.Trbqir , f m. Inflnimento 
con que fe quitan las panes 
fuperfiuas. , &c. V. Ebar-
ber. 
Ebargui , ie , adj. Vor ndu-
- tica : Defecada, 
^ Efeat , f. m. Holgura ; 
diverfion ; úfafe regularmente 
en piuríil. 
% Enattement, f. m. Diver-
fion , pafatiempo. 
% EbaUre ? ^'tbattre , v. 
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Holgar ; holgar fe ; divertir-
fe ; recrearfe ;', alegrarjc, 
'\ Ebaubi , ie , adj. Emboha-
, do • emhelefado. 
Ebauche , / . / . Bofque']o ; 
la pintura que efid de pri-
mera mano, Bofquejo ; 
qualquiera obra inaterial que 
efid fin concluirfe. * Bof-
quejo ; fe aplica d algún 
eferito , ú obra de ingenio 
no perficionada. 
Ebauché , e'e, part, p, y adj. 
Bo [quejado, 
Ebaucher, v, a, Bofquejar ; 
pintar las figuras, fin defi-
nir los contornos , ni darlas 
la última mano, Bofque-
jar ; dijponer , ó trabajar 
qualquiera obra material , 
pero fin concluirla, <fy Bof-
quejar ; dar d las figuras , 
ó baxos relieves en cera , 
barro, &c. la primera ma-
no , antes d^perficionarLis el 
efeultor. * Bofquejar % indi-
car con, alguna ohfcuridad 
algún concepto, ó idea. 
Ebauchoir , f. m. Infirumen-
to de que ufan los efcid co-
res para hofiquejar. Rafi-
trillo ; inflrutnentQ de fo-
guero, _ 
^ Ebaudir , s'ébaudir , v. r. 
Holgar , holgarfe , diver-
tir^. 
y EbaudiíTement, f m, Di-
verfion ; holganra, 
Ebe, f. fi. Vô  náutica : fe 
dice en algunas provincias 
del refluxo del mar. 
Ebéne , f. f. Ehanu ; efipeck de 
madera negra y lifa. 
Ebenier , f. m.Abenii\; éba-
no • árbol cuya madera fe 
llama ébano. 
Ebeniíre, f. m. Ebanifta ; el 
que fabrica y hace obras de 
madera embutidas de ébano, 
&(, 
Ebloui, ie , part. p, y adj. 
Dealumbrado, 
Eblouir, v. a. Deslumhrar ; 
encandilar; quitar la vífia 
con el resplandor. * Des-
lumhrar ; encandilar¡ aluci-
nar con faifas apariencias , 
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Eblouiffant , ante , adj. Lo 
que deslumhra y encandila. 
EblouiíTement, m. Deslum-
bramiento ; turbación de la 
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vifla, * Deslumbramiento ; 
preocupación del entendimien-
to , á fuerza de alguna pa-
flón, 
Eborgné , ée , part. f. yidj, 
F.ntortado. 
Eborgner ,• v, a. Entonar; fú-
car un ojo d alguno ; ha-
cerle tuerto de un ojo. 
Ebouilli , ie , part, p. y adj, 
Confumido , difrninuido hir-
viendo. 
Ebouillir , v. n. ufado foto 
en el infinitivo y en el par-
ticipio : confumirfe el cal' 
do ; menguar ; difminuir hir-
viendo. 
Eboule , ée , part. p. y adj. 
Defmoronado. 
Eboulement, f. m. Caida de 
los edificios defmoronados , 
&c, 
Ebouier , s'e'bouler , v. r. 
Defmoronarfe ; caerfe de si 
mifmo por fu propio pefo 
los edificios, &c. 
Eboulis , / . m. Cofa quefeha 
caído. 
Ebourgeonné , ée , part. p. 





Ebourgeonner, r. a. Defpam-
panar ; defimochar , desle-
chugar ; quitar las yemas f 
ó renuevos de los árboles , 
&c. 
Ebouriité , e'e , adj. Defpey* 
nado; defgrenado ; revuelto } 
enmarañado. 
Ebranché , é e , part, p. y adj. 
Podado, 
Ebranchement, f, m. Poda, 
defmocha. 
Ebrancher , v. Podar , defi-
mochar, eficamondar las ár-
boles. 
Ebranlc , ée , part. p. y adj. 
Movido. 
Ebranlement , / . m. Bambo-
leo ; /acudida', facudimientoi 
movimiento violento d uii 
lado y otro. 
Ebranler , v . a. Mover ; po-
ner en movimiento ; menear, 
agitar. * Mover; comover ; 
alterar. * Afiombrar ; atemo-
rizar ; efpantar i infundir 
terror y miedo. 
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Ebrafé , é e , pan. p . V . Ebra-
fer. 
Ebrafer , v, a. Vo^ de la ar-
quíteñurz : En/anchar , a-
grandar por adentro el der-
ramo , ó abertura de alguna 
puerta , &c. 
Ebreché , é e , part. p, y adj. 
Mellado. 
Ebrecher , v. a. Mellar; ra-
j a r , ó defcantillar alguna 
cofa , hendiéndola, ¿ faedn-
áola una porción corta, E-
hrecher une épée , un cou-
teau, un plat. Mellar una 
efpada , un cuchillo , un 
plato. 
Ebrené , ée , part. p . Limpia-
do. V . Ebreaer. 
Ebrener , v. a. Limpiar una 
criatura aue fe ha enfu-
ciado, 
Ebrülade , f , f , Vo\ de los 
picadores : facudimiento que 
fe da con la brida al caballo 
para de temerle , &c, 
Ebrouer , s'ébrouer, v. r. Vo^ 
de ¿os picadores : Refollar 
el caballo, hacer tena efpecie 
de ronquido J la vijia de 
objetos que le efpantan. 
E b r u í t é , é e , pan- p. y adj. 
Hecho público , revelado , 
&c. 
Ebruiter , v. a. Hacer una 
cofa pública ; revelar; de/cu-
brir ; divulgar, 
S 'ébrui ter , r . r. Hacerfe p i -
vlico ; llegar a l conocimien-
to de muchas perfonas. 
Ebnard , f . m. Cufia de madera 
muy dura. 
Ebuüition , / . / Ebullición ; 
¿a operación que hace el fue-
go , ó el calor introducido 
en materia liquida. & Ehu-
llicien ; pufiulillas que vie-
nen fobre el cútis. 
Eballition de fang, Ebulli-
ción de fangre. 
E c a c h é , ée , part. p. y adj. 
Magullado, 
Ecscher , y. a. Magullar ; 
machucar; majar. 
Ecailis , f . f . Efama ; lasho-
j i tas duras y delgadas cor. 
que efid Cubierto el pellejo de 
los peces, Cencha ; f 
dice mas efpecialmente de la 
de las tortugas y oftrr.s 
* Concha de tortuga beneficia-
ba f de que fe hacen embutí-
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dos, eaxas, &c. La edf-
eara que encierra el piñón, 
fruta del pino. 
Ecailles , p . Cofira ; ciertas 
cortejas que, por la feque-
dad , fe defpegan de algunos 
cuerpos, 
Ecailles, de fer, d'acier , &c. 
Efcoria; ¿a hc[ de ¿os me-
tales , 
Ecaillé , ée , part. p . y adj. 
Efcamado. Efcamado ; 
cubierto de e/camas, \0/ Def-
cojlrado. 
Ecailler , v. a. Efcamar ; qui-
tar las efeamas a ios pe-
ces. $1 Sacar la ofira de la 
concha, abriéndola. 
S'écaiüer, v. r. Defcoftrarfe. 
Ecailler , ere , f E l que abre 
y vende las ofiras, que las 
faca de la concha parm ven-
derlas. 
Ecailleux, eufe , adj. Efca-
mvfo ; fe dice de ciertas pie-
dras , &c. que fe levantan 
por hojas. 
Ecale, f . f. Cdfcara de nue^, 
d de huevo. v!p Vayna; la 
corteja de las jud ías , ha-
bas , &c, 
Ecalé , é s , part, p. y adj. 
Defcafcarado , defvaynado. 
Ecaíer , v, a, Defafcarar 
nueces, defvaynar judías, &c. 
f Ecarbouillé , ée , part. p. 
y adj. Magullado. 
f Ecarbouiller , a. Magu-
l lar ; machacar. 
Ecarlate , / . f . Efcarlata ; co-
lor roxo ; fe dice también 
del paño y texido teñido de 
efcarlata, 
Ecarlatin , f . m. Efpecie de 
fidra que fe hace en el Co-
tantino. 
Ecarlatine , ad]. f . fe dice de 
cierta efpecie de calentura 
que hace la piel muy roxa. 
4f Ecarquillé , ée , part. p. 
y adj, Efparrancado. 
Ecarquilíement , / . m. E l 
aclo de efparrancar ¿as pier-
nas, 
Ecarquiüer , v. a. Efpar-
rancar , abrir las piernas def-
proporcionadamente. 
íp Ecarquiller les yeux. Abrir 
mucho los ojos. 
Ecart, f . m. Apartamiento ; 
feparacion, divifion que fe 
hace de una coi a de otra. 
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Vo-^ del juego de naypts / 
defearte. * Üigrefion en el 
difeurjo ; error , irregulari-
dad en el proceder , &e, 
Voi náutica : Efcarba ; 
la: junta de quilla , de cin-
tas ó de rodas. 
A l ' écar t , adv. Apartadamente j 
feparadamentc i d parte. 
Ecarte' , ée- , part. p, y adj. 
Alejado , &c. V. Ecarter. 
Ecar te lé , ée , part, p . y a d j , 
Defquarti^ado ; quartelado. 
Ecarteler, v, a. Dcfquartiyir ¡ 
dividir el cuerpo en quatr» 
partes, \0/ Vo\ del blafon : 
quartelar; dividir el efeud» 
en quatro partes. 
Ecarter , v. a. Alejar ; defviar, 
apartar, defearriar. vj; Vo^ 
del juego de naypes ; defear-
tar. Efparcir, falpicar. 
Apartar la gente, hacer 
lugar. 
S'écarter, v. r. Alejarfe ; a-
partarfe , defviarfe , def-
carriarfe. * Alejarje ; a-
partarfe del afitnto que fe 
¿leva en un difeurfo con d i -
grefiones demafiado largas. 
Ecbolique , adj. m. y f . Vo^ 
de la medicina ; fe dice de 
¿os remedios que aceleran el 
parto. 
Ecchymofe , / . / . Vo^ de la. 
cirugía : equimofs ; contu-
Jion ligera y fupcrficial. 
Eccléfiañe , / . m. Eclefiajles; 
uno de los libros de la f a -
grada eferitura. 
Ecciéfiartique , adj. Eclefiáf 
t ico; lo qui pertenece d la 
iglefa. 
EcclefiaíHque , f . m. Eclcfiaf-
tico ; el-que efid ordenado 
y admitido en el número 
y orden de la iglefia. E-
clefidflico ; uno de los libros 




Eccoprotique , a i ] , m, y S 
V o i de la pharmacía : fe 
dice de ¿ospurgativos dulces. 
ScQorthatique , adj, m. y f , 
Vo{ de la phamacía : fe 
aplica d los remedias contra 
lai ohflruccioñss, 
Eccrinologie , / . / . Parte de 
la medicina que trata de las 
exenciones, ó excrementos. 
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Ecervele , ée , aJ¡. y f. Def-
caheiado ; ligero , ó alegre 
de cafcos, 
Echafaud , f. m. Tablado; 
obra de carpintería ; efpecie 
de anfiteatro para colocar 
los ej'peclatores. Cadalfo ; 
el tablado que fe hace para 
cajligo de algún reo. SÍ An-
damio; tablas foftenidas con-
tra un muro , para los al-
bañiles , &c, 
Echafaudage, / . m. Conftruc-
cion de entablados , tabla-
dos y andamias. 
Echafau-der , v. n. Entablar ; 
levantar, conjlruir tablados, 
entablados y andamios. 
Echalas, / . m. Rodrigón ; el 
palo , ó eflaca cpie fe pone 
d las vides. * ^ La perfona 
muy macilenta y enseuta. 
Echalaffe , ée ¡part. p,y adj. 
Rodrigado. 
Echalaffer , y . a. Rodrigar, ar 
rodrigonar ; poner rodrigo-
nes á las vides. 
Echalier , / . m. Cerca, ó cer-
cado hecho de haces , ó ga-
villas de leña rmnuda, ata-
das juntas unas con otras. 
Echalote , f. f. Afcalonia ; 
efpccie de ajo , pero no tan 
fuerte. 
Echampi , ie , part. p. y adj 
Contorneado. V. Echaropir. 
Echampir , v. a, Vof de la 
pintura : Contcrncar ¡as figu-
ras , &c. feparando los con-
tornos del fondo. 
Echancre , ée , part. p.y adj. 
Efcotado. 
Echancrer , v. a. Efcotar; cor-
tar una eftofa an arco. 
Echancrure , / , / . Efcotadura ; 
facadurc. 
Echange , f. m. Permuta ; 
permutación, trueque, cam-
hio. 
En éch-inge , adv. De otra 
parte , por otro lado. 
Cet homme a de bonnes oua-
lités, vnais en écbange il en 
a de bien mauvaiíes. Efte 
hombre tiene muy buenas 
prendas, pero de otro lado 
las tiche muy malas. 
En écbange de , prep. Á true-
co de. 
Echnngé , ¿e , part. p. y adj. 
Tro e ajo, > 
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Echanger , v . a. Trocar; per-
mutar una cofa por otra. 
Echaníon, f. m. Copera ; el 
que tenia por oficio el traer 
la copa, y dar de beber á 
fu feñor. 
Granel Echaníon. Capero ma-
yor del Rey; fumiller de la 
cava. 
Echanfonnerie , / . / . Sumi-
llería de la cava. 
Echantillon, / m. Mueftra; 
la lifta pequeña de qual-
quiera tela. * Muejlra ; fe-
nal , indicio de alpina cofa; 
la mueftra del paño. & Muef 
tra ; difeño, ó modelo de 
alguna cofa!, fegun las or-
denanzas y ¡eftututos , para 
dar á entender lo que ha de 
frr. 
Echantillonne , e'e , part. p-
y adj. Conferido , hahlandc 
de pefos y medidas. V. E-
chantiljoner. 
Echajitillonner, v. a. Confe-
rir ; cotejar un pefo , una 
medida con fu original , o 
marco. 
4^ Echappatoixe,f.f.Efcapato-
na; excufa, efugio , evujlon. 
Echappé , ée , part. p. y adj. 
Efcupado. 
Echappée , f. f. Efcapada ; 
acción imprudente, &c. 
Echappées de lumiere, Poi 
de la pintura, fiaras de lu{. 
Echappée de vue. Vifta 
cftrechada entre montanas , 
hofques , cafas , &c. 
Echapper , v. n. y s'échap-
per , v. r. Efcapar , efea-
parfe; fallr de priefa, fin 
fer vifto ; huirfe. Efcapar; 
falir de algún aprieto y pe-
ligro. Efcapar ; no ad-
vertir ; no acordarfe ; no 
caer en ello. * Efcapar la 
paciencia ; perderla. $j Efca-
pd'fe; decir, pronunciar tal, 
ó tal palabra inadvertida-
mente, vlj Efe apar el caballo; 
correr d toda rienda futlta. 
Echarde , f. f. Rancajo ; la 
punta, ó aflilla de qualquier 
cofa que fe clava en la 
carne. 
Echardonné , ée , part, p, y 
adj. Efcardado, 
Echardonner , v. a. Efcardur; 
mtnfacary arrancar ¿osear-
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dos y cardillos ,y otras yer-
bas ae los femhrados, 
Echardonnoir , m , E f cardal 
efcardillo ; infirumento para-
efcardur. 
Echarpe, f f. Trena; una 
como banda» ó trenca que 
ufaba la gente de guerra. 
& Cahefirillo ; la ¡fanda que 
fe pone pendiente del hom-
bro para fofiener el brâ o , 
ó mano laftimada. $j Efpe-
cie de veftido que traían ¡as 
mugeres , encima de las ef-
paldas , quanclo falian con 
la ropa de levantar. 
Echarpé , ée , part. p, y adj. 
Acuchillado, 
Echarper, v, a. AcuchiHar; 
dar un efpadâ o de través. 
f Echars , arfe, adj, Me\qui~ 
no ; miferahle, efeafo y apo-
cado, 
Echars , p. Vo[ náutica : fe 
dice de los vientes febles é 
inconftantes. 
i Echaríement , adv. Mezqui-
namente ; con efeaf o y ava-
ricia. 
Echarfet¿, / . / . JDefecío de las 
monedas, qttando eftdnbaxas 
de ley. 
Echaffes , / . / . p. Zancos; 
palos altos y difpueftós con 
horquilla, en que fe afirma 
el pie. 
Echaubonlé , ée , adj. E l que 
tiene granos. V. Echaubou-
lure. 
Echauboulure , / . f . Efpccie 
de granos , ó granillos ro-
xos que falen á la cara, 
&c. 
Echaude' , / , m. Efpecie de 
paflelería hecha con pafta ef-
cal dada. 
Echaudé , ée , parí. p. y adj. 
Efcaldado. 
P Chat échaudé crasnt l'eau 
froicle. Gato efcaldado del 
agua fria tiene miedf». 
Echauder , v. a. Éfcaldar j 
caldcar con agua hirviente. 
4» S'échauder , v. r. Enga-
ñar fe ; hacer alguna perdi-
da ; fufrir algún daño , &c. 
Ecbaudoir, / . m. E l lugar,ó 
fitio en donde fe efcalda. 
Vafo que firve para ej-
caldar. 
Schaufaifon , f . f . Efcalenta-
micnto ; enfermedad que fo-
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hreviem por hahcrfe calen-
tado detnafiado en el andar. 
Ecbauí té , ée , pan. p. yadj. 
Acalorado, 
Ec'iauffement, f. m. Calenta-
miento ; el eicio y efcclo de 
calentar, de acalorar. 
EchatifFer , v. a. Acalorar ; 
dar, ¿ caufar calor. & Aca-
lorar , encender ; fatigar con 
el demafiado trabajo , ó ex-n-
cicio. * Aborchoryar , infla-
mar , encender, ahrafar, ani-
mar. 
4r Ech ¡uffonrree , / . / . Em-
prefa mal concertada , teme-
raria , &c, Reencuentro ; 
choque inopinado de dos 
cuerpos Je tropas. 
Eclmsíf ure , f. f. Barros . que 
falm en la piel, ó en el 
cutis. 
Efhjuguette, f. f. Atalaya.. 
Echauler , y. a. V. Chauier. 
Echéance, / . / . Pla^o, tér-
mino t tiempo que fe fmala 
d alguno para pagar, &c. 
Ecbec , f. m. Xaque ; en el 
juego del Axedrê , es el lance 
en que con efta vo\ fe da 
avifo fempre que el Rey eflá 
her¡A.o ¿e alguna pie\a , &c. 
Disgracia , fatalidad, ac-
cidente. 
Echecs , p. -Axeírc^ • juego. 
Trebejos ; ¿as piezas del 
juego del axsdrê . 
Eclse c 8r maü. Xaquey wate. 
^' Donner, ou faire échec 
& raat. Dar mate ahogado. 
if; Donner, faire échec au 
R e . Xaquear. 
Echcictte , f. f. dim. Efca-
íeta ; efcalerilla portátil. 
Echelettes , p. Ginebra ; inf-
trnmento compuefio de ocho, 
ó díi~ palos tendidos, re-
dondos , enfanados por am-
bas vartes&c. 
Echeüe , f. f. Efcala ; ejea-
lera portátil, Efcala ; ef-
caler.i angofladeuna cafa que 
fe ftihe con penalidad, Voj 
de la arquitectura y geome-
tría : EJcala ; línea divi-
dida en alguna cantidad de 
parces iguales, Efcala ; 
ciudad, o puerto de mar de 
comercio en la cofia del mar 
mediterráneo, 
Echelon , f. w. Efcalan ; gra-
da de efcüira portátil. 
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Ecbenilié , ée , part.p.y adj. 
Defcacado. 
Ecbeniller , v . a. Defcocar ; 
limpiar, quitar d los árbo-
les las orugas , cocos y fa-
bandijas que les impiden el 
dar fruto. 
Eche vean , f. m. Malcxa de 
hilo , de feda , &c. 
Echevelé , ée , adj. Difne-
' leñado , desgreñado, 
Ecbevin , f. m. Regidor ; la 
perfona deflinada en las ciu-
dades , villas , &c. para el 
gobierno económico. 
Echevináge, f. m. Dignidad, 
empleo dít regidor ^ y el 
tiempo que exerce. 
Echifíre, J \ m. Vo^ de la ar-
quiteñura: el muro fobre que 
afientan los efcalones y el 
maynel en las efcaleras, 
Echine , f , f. Efpina\o. 
Ecliines, o Oves, p. Vo\de 
la arquiteñura : Equinos ; 
ovólos ; unas molduras cuya 
fupsrjicie es convexa. 
Echiné , ée , part. p, y adj. 
.Deslomado. 
Echine'e, f. f. Solomillo ) ó 
Almilla de puerco. 
Echiner , v . a. Deslomar ; 
quebrantar , romper t ó mal-
tratar los lomos. 
Echinophora , / . / . Planta ; 
efpe.ciede ^analioría efpinofa. 
Echinopus , ó Echinope , / . 
m. Carducuca ; planta, 
Echiqueté , ée , adj. Voi del 
blafon : Xaquelado. 
Echiquier , / . m. Tablero para 
jugar á las Damas ^y al 
Axedres. 
Echium , / . m, Echío ; yerba 
de la vivara ; planta. 
Echo , f. m. {je pronuncia 
Eco ) £¿-0 ; j'onido y repe-
tición de la vô , vO," for de 
la poesía: Eco: repetición 
de ¿as últimas sílabas de un 
ver/o. & Vô  de la múfica : 
Eco ; repetición de ¿as úl-
timas sílabas y palabras. 
Echoir , v. n. Caer en fuerte; 
caber ; acqcccr ; acontecer ; 
fuceder. 
Echóme , f. m. V. Tolet. 
Echoppe , / / . Tienda peque-
ña arrimada á un muro , 
que no tiene mas qus el tc-
. cko. é Efpccii de buril de 
' grabador, .t 
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E c h o u é , ée , part. p. y adj; 
Encallado. 
Echouer , v. n. Vô  náutica: 
Encallar; dar la nave en 
un banco de arena ; ataf-
carfe y encaxarfe en él; dar 
contra una peña , &c. úfafe 
algunas veces como activo, 
* Encallar; parar en algún 
negocio y tener mal fucefo , 
abortar, &c. 
Echroidés , m . Planta; ef-
pecie de echio , o yerba de 
la vlvora. 
Echu , ue , part. v. y aij. 
Caido enfuerte'. y. Echoir. 
Echymofe, f. f. Vo-{ de la 
cirugía : Equíntofis ; contu." 
fon fin llaga. 
Ecimé , ée , part, p. y adj, 
Defmochado. 
Ecimer, v, a. Defmochar los 
árboles , cortar la cima. 
Eclnbouffé , ée , part. p. y • 
adj. Salpicado, &c. V. E-
clabouffer. 
Eclabouffer , v, a. Salpicar^ 
enlodar , rociar de lodo. 
Eclabouffure , f. f. Salpica-
dura ; rociada de lodo. 
Eclair , f. m. Relámpago. 
Eclairci, ie , part. p. y adj i 
Aclarado. 
Eclaircie , / . / . Clara ; el 
efpacio corto en que fe fuf-
pende el agua en tiempo llu-
vtofo , y hay alguna clari-
dad. 
Eclaircir, v. a. Aclarar ; difipar 
quitar lo que ofufea la clari-
dad, ¿ tranfparenc'ía de al-
guna cofa, Aclarar; cla-
rificar los licores , &c. A-
clarar ; hacer mayor el ef-
pacio , ó intervalo que hay 
de una cofa á otra. * A-
clarar; poner en claro, de-
clarar , manifefiar , expli-
car. 
Eclaircir la voix,, Aclarar la 
vo ;̂ quitar el impedimento 
que tenia para pronunciar 
con claridad. & —- Eclaircir 
quelqu'un ; Aclarar ; infor-
mar , injlruir, 
S'édaircir , v. r. Aclafar ; 
ponerfe en cloro ¿o que efiaha 
übfeuro : Dit'ife con propie-
, dad del tiempo. 
Eclairciílernem , / . m. El a cío 
de aclarar lo que elld ohf-
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>euro y dudofo ; explica-
bion, i 
Eclaire , / . / . Celidonia ; 
planta, 
Eclaire , ée , part. p, y adj. 
Aclarado, * Doño , erudito, 
vei'fado en ciencias , &c. 
Eclairer, v. a. Aclarar ; Alum-
brar , iluminar , ilufirar ; 
dar luí , ó refplandor. A-
lumbrar ; traer , acercar la 
luí. * Aclarar; iluminar , 
infiruír. 
Eclairer, v,n, imp. Relampa-
guear ; hacer relámpagos, 1 
Eclanche, / . / . La pierna de 
atrás del carnero, 
Eclat. / . m. AJlilla; parte de 
un cuerpo duro que Je aparta 
con violencia. ^ Eflallido ; 
ruido, * EJlallido ; ruido , 
• efcándalo. $ R.iyo , ref-
plandor, efplendor. •& Luf-
tre , brillante. * Efplendor, 
gloria , lufire , magnificencia. 
Eclat de bombe , de grenade. 
Cafco de bomba, de granada. 
^ — de rire : Carcajada de 
rifa , fiuxo de rifa. \Cí;— de 
' voix: Chorro de vo^. 
Rire aux éclats. Reir á car-
cajadas, 
Éclatant , ante , aá/ . Brillante; 
' lo que luce , refplandece. 
Ruidofo. 
Eclater, v. n, Eftallar ; lien-
'• derfe ; rajarfe , ir/e por af-
tíllas ; abrirfe, * Divul-
• garfe; dar iftallldo ; dar fe d 
conocer al público. * Efta-
: Llar ; reventar de cólera ; de 
cir inveñivas, &c, Ref-
plandecer; brillar. 
Eclater de rire. Reir á carca 
• jadas; faltar el chorro. 
Ecledique , adj. m, y f. fe 
dice de los filó fofos que 
fin tener fifieina particular, 
- eligen las opiniones mas pro-
bables. 
Eciegme , f, m. Voi de la 
pharmacía: efpecic de medi-
camento de confifiencia ef-
Eciipfe f-f. f, Eclipfe ; pri-
vación de luí de algún af-
ilo, ó fu ocultación. * Ocul-
tación ; fe dice de lo que no 
parece como folia. 
Ecfipíe, e'e , pan. p. y adj. 
Eclivfado. 
Ecíipíer , v^a. Eclipfar ; em-
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barajar, é impedir el luci-
miento de algún aftro. 
* S'eclipfer, v, r. Aufentar-
fe ; defaparecer , ocultarfe 
prontamente. 
Ecliptique, adj. m. y f. Lo 
perteneciente d los eclipfes, 
Ecliptique , / / . Eclíptica ; 
la línea fenalada en las es-
feras en medio del \odíaco. 
E c l i í r e , / . / . Tableta muy del-
gada de que fe firvm los ciru-
janos para entablar un miem-
bro roto. Encella ; un gé-
nero de cana/la que firve 
para formar los requefones 
y los quefos. 
Ecliffe, ée , part, p. y adj. 
Entablado. 
Ecliffer, v. a. Entablar un 
miembro roto con las table-
tas. 
4» Eclopá , é e , adj. Coxo de 
alguna herida recibida , y 
que anda con pena. 
Eclorre, r . n. Abrirfe las flo-
res. $ Salir el pollo del hue-
vo. * Nacer , empeiav d pa-
recer ; falir á la'luí. 
Eclos, ofe, adj. Abierto, fa-
lido , nacido. V, Eclorre. 
Eclufe , /'. / . RepreJ'a ; dique. 
Eclufee , / . / . El agua que va 
pafando en la reprefa abier-
ta , hafta que la cierren. 
Ecobans, f. m. p. Voi náuti-
ca : V. Ecubier. 
Ecoinfon , / . m. Voi de la 
arquiteclura : Piedra pueflu 
en la cfquina del derramo 
de una puerta , ó ventana, 
Ecolátre , f, m. Macjlrcfcuela ; 
el que g îa la dignidad de 
maejlref colla en algunas iglc-
fias .catedrales , &c, 
Ecole , J] f. Efcuela i colegio, 
lugar público donde fe cñ-
fcáan las ciencias y las Icn-
- guas. Efcuela ; la cafa 
donde enfeñan á leer y ej-
cribir á los niños, Ef-
cuela ; la docirina , princi-
pios y fundamentos de algún 
autor. L'ecole de Platón , 
d'Arílíote ^ de S. Thomas. 
La ej'cuela de Platón , de 
Arijióteles , de S. Tomas 3 
&c. 
Faire I'e'cole buiíTonniere. 
Hacer corrales ; faltar al-
gún ejludíante á afjiir á ¿as 
aulas. '$b Faire une éc'ole. 
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En el juego de las tablas 
reales , es olvídarfe de feTia-
lar los puntos que fe Kan 
ganado, &c, 
Ecolier , ictTs:,f.Difcípulo ; la 
perfona que aprende del matf-
tro ; niño , niña de ef-
cuela. 
Ecolier , f. m. Eftudiante , 
efcolat;, 
Econduire , v. a, Defpedir ; 
rebufar de hacer lo que fs 
pide, _ 
Econduií , i t e , part. p. y 
adj. Dcfpedido. 
sEconomat, f, m. Economía 
régimen y gobierno de bienes 
ej'pecialmen te iclefiáflicói. 
Econonie , f. m. Ecónomo ; 
el que eflú diputado para 
aiminrflnr los bienes ¿ele-
JiáflicOS , &C, 
Econqme , adj. m. y f E l 
que es prudente y arreglado 
en fus gaflos , que ufa de 
economía, &c. 
Economie , / f. Economía ; 
gobierno prudente de fu ka-
, cíenda , &c. <& Ahorro ; la 
acción de ahorrar. * Econo-
mía ; la recia difpoficion de 
una hifioria, &c. 
Vivre avec trop d'économíe. 
Ser económico ; fer mij'era-
ble y efeafo en fu cafa y 
familia ; vivir con demafia-
da parfimonía. 




Economifé;, ée , part, p. y 
adj. Ahorrado, AdminiJ-
trado con economía. 
Economiíer , v. a. Ahorrar; 
excufar uno en fu gafto , o 
manutención alguna parte 
de lo que tiene para ella : 
úfafe fnqüentementc como 
verbo neutro. \0Í Admínifirar , 
gobernar los bienes con eco-
nomía , &c. 
Ecope , f, f. Achicador ; un 
palo como de d palmo fo-
cavado en forma de cucha-
ra, que llevan los bateles, 
&c, para achicar el agua. 
Ecoperche , f . f. Efpecic de 
maquina para levantar pie-
dras , &c. 
Ecorce , / , / . Concia ; la 
parte exterior del árbel. 
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^r. Corteja; fe dice tamhien 
de la cubierta di algunas 
frutas. * Coneja; La ex-
terioridad de alguna cofa no 
material. 
Ecorce de liege. Corcho; la 
coru\a del alcornoque. 
Ecorcé, ée, patt. p. y adj. 
I ) c/c orí ciado. 
Ecorcer , v. a. Defcortê ar ; 
quitar la coneja al a'rbol, 
&c, 
Ecorché , é e , pan. p. y adj. 
Difcllado. VOI dd bla-
fon; Efcorchado ; fe dice 
dsl animal dd color de gu-
les. 
Ecorche-cu ( á ) adv. Dedí-
zando , y arrajirandofe J'obre 
el culo, * de malagana; 
con repugnancia, 
Ecorcber , v. a. Defollar ; 
quitar el pellejo , ó la piel 
al hombre ó al animal. 
* Defollar; robar , ó lle-
var txcefivo precio por las 
cofas. 
P f Ecorcher le rensrcl. De-
foliar la iorra ; defollarla ; 
vomitar el que fe ha embor-
rachado. 
Ecoicherie, f . f . Defollador j 
el fitio deftinado para de-
follar las heflias.*Defolla-
dor', hojhría, tienda, &c. 
donde hacen pagar las co-
fas exccfiv amenté. 
Ecorcheur , f. m. Defolla-
dor; el que defuclla. * De-
follador ; el que lleva in-
moderados derechos, ó pre. 
cío exorbitante por alguna 
cofa. 
Ecorchure, / . / , Dcfolladu-
ra ; el apartamiento , divi~ 
fion , ó feparacion que fe 
hace del pellejo y la carne. 
Eco re , / / . ír07 náutica : 
E l repecho, d declive de al-
guna cucfla. 
Ecorne , e'e , pan. p. y adj. 
Dejlornado. Defcantilla-
do, * ^ Difminufdo. 
Ecorner , v, a. Defcomar ; 
quitar una afia, ó cuerno al 
animal que los Ucva.ty D c j -
cantillar ; romper, quitar la 
efquina , ó ángulo de al-
guna cofa ef quinada.* 4» Dif-
minuir. 
Ecornifler, v. a. Andar , 
d murfe di gorra, i me-
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ttrfe á comer en IÓLS cufas 
agenas, fin fer convidado. 
E c o r n i f l e n e , f . La acción 
de ir comiendo de mogollón, 
dt gortifia. 
Ecornífleur, eufe^ f. Mogo' 
llon ; gorrifla ; comilitón. 
Ecornure , / . / Pedazo faca-
do del ángulo de alguna 
piedra, mármol, &c. Ajlllla. 
Ecoffé , ée , pan, p. y adj. 
Dejvaynado. 
Ecoffer , v. a. Dcfvaynar ; 
facar los granos de habas, 
guifantes , 6*c. de las vay-
n'úlas en que fe crian. 
Ecoffeur , eufe , f. E l , ó la 
que defvayna las habas ,gui-
fantes , &c. 
Ecot, f. m, Efcote ; la canti-
dad y parte que d prorata 
cabe á cada uno de los que 
fe han divertido, ó comido 
en compañía , &c. , Tron-
co de árbol en que quedan 
cabos de ramas cortadas. 
Ecoté , ¿e , adj. Vô  del hla-
fon: Ecotado ; fe dice de 
los troncos y ramas de los 
árboles, quando parecen cor-
tados de ramos menores. 
Ecouane,/! / . Efpccie de li-
ma de que ufan los mo-
nederos, 
Ecouaner, v. a. En la fá-
brica de las monéias , es 
reducirlas con la lima al 
pefo debido. 
Ecoufle , / . / Ave de rapi-
ña ; efpecíe de milano. 
Ecoulé , e'e, pan. p. y adj. 
Colado, V. S'ecouler. 
Ecoulement, f. m. Derrama-
miento ; corrimiento de una 
cofa líquida. 
S'ecouler, v. r. Colar ; cor-
rer el agua por alguna, ca-
nal. vO/ Derramarfe cofas lí-
quidas. * Pafarfe el tiempo, 
los días, ¿os años ; correrfe. 
* Efcahullirfe , efeurrirfe , 
efe apar fe. 
Ecourgeon , / . m. Cebada qua-
drada. 
Ecourte', é e , pan, p. y adj. 
Troncado, Def'colado , 
deforejudo. 
Ecourter, v. a. Troncar; cor-
tar , acortar , dejmochar , 
cercenar, Defcolar; de-
forejar á un caballo, d un 
perro. 
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Ecoutant, ante, adj. Éfeu~ 
chante ; el que efeucha* 
Ecoute,y, f. Entrefuelo, apô  
fentico , retrete con celosía, 
de donde fe puede efeuchar 
fin fer vijlo : üfafe regular* 
mente en plural. \|/ Vô  nán. 
tica : efeota ; cuerda , d ma-
roma con que fe templa la 
vela de ¿a nave. Haler les 
écoutes : Empuñir las ef-
cotas. 
Étre aux écoutes. Efcuchaf. 
$r Soeur-Ecoute : Éfcucha; 
la monja que fe da por com* 
panera á la que fale d ha-
blar á la grada , la qual 
efid oculta. 
Ecoute , ée , part. p. y adj, 
Efmchado, 
Ecouter , v, a. Efeuchar; oir 
con atención y cuidado.^Ef-
euchar ; dar oido d lo que fe 
nos dice; dexarfe perfuadin 
rendirfe. 
S'e'co-uter, o' s'écouter parler. 
Efcucharfe; complacerfe , li-
fonjearfe uno en Lo que dice, 
Ecouteux 3 adj. Llaman los 
picadores al caballo difimido 
por los objetos que le a/bm-
bran ; afombradî o. 
Ecoutille , f. f. Voi náutica : 
Efcuta , o efcutilla ; las 
aberturas , ó puertas por 
donde fe haxa de una d otra 
eftancia del navio. 
% Ecouvette , f. f. Efcohilla. 
V. Vergette. 
Ecouvillon , f, m. Lanada ; 
palo con un pellejo de car-
ñero en la punta > que firve 
de limpiar las recámaras de 
los cañones, Efcobajo con 
que los panaderos y pafie-
leros limpian el horno. 
Ecouvillonné , ée , part. p.y 
adj. Limpiado. V. Ecouvil-
loner. 
Ecoimllonner, v. a. Límpiaf 
¿os cañones con la lanada, 
% Barrer el horno con el 
efcobajo. 
Ecphraí t ique, adj. m.yf.Se 
dice en la pharmacia de los 
remedios que tienen virtud, 
para abrir y defiapar los- va-
fos , los conducios % &c, 
aperitivo. 
Ecran, / . m. Efpecíe de aba" 
nico chato, ó tifo , heck& 
de cartón delgado, ^ pegad®. 
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ís una varita puefia en me-
dio , que fe tiene efiando 
cerca de la lumbre. 
Ecran á pied. Effecie de biom-
bo , é guardafuego, que Je 
pone delante de la chimenea, 
para defendcrfe del demasia-
do ardor del fuego. 
Ecrafé , ee , part. p. y adj. 
Machacado , &c. V. Ecra-
fer. 
E'crafer, v. a. Machacar; que-
brantar ; moler , eftrellar. 
* Dejiruir , afolar , arrui-
nar. * Hacer alguna cofa 
demafiadamente chata ; no 
darle la elevación proporcio-
nada , &c. 
E c r e m é , ee , part. p. y adj. 
Defnatado. 
Ecremer , v. a. Defnatar ;fa-
car la nata d la leche* Def-
natar ; facar lo mas pingüe 
y mejor de alguna cofa. 
Ecré té , é e , part. p, y adj. V. 
Ecréter . 
Ecréter , v. a. Ko^ de la mi-
licia : Quitar la crejia de 
la explanada , &c, 
Ecreviííe , f. f. Cangrejo ; 
Cangrejttelo, ^ Cáncer; el 
quarto de los jígnos del zo-
díaco, 
Ecrier , s'écrier , y. r. Cla-
mar , exclamar ; dar gritos 
y voces , levantar la vo{. 
Ecrin , f. m. Caxa , caxeta, 
cofrecito donde las damas 
encierran' fus diamantes y 
joyas, 
Ecrire , v. a, Efcrihir; for-
mar , ó figurar letras. & Ef-
crihir ; currefponderfe unos 
con otros , por medio de 
cartas. Efciibir; compo-
ner libros. 
Ecrit , ite , pan. p. y adj. 
Efcrito. 
Ecr i t , f. tn. Efcrito ; papel 
efcrito. 
Bcríts , p. Efcritos ; libros , 
ú obras imprefas , ó manuf 
critas. 
Ecrifeau , / . m. Rótulo; la 
inferipcion que fe pone en le-
tra mayor ¡obre alguna 
coja, 
Ecritoire , f. f. Ea caxa en 
que fe tienen las-cofas neci-
farias para efcnbir ; tinte-
ro , &c, 
Ecritswe , / . f Eftritura ; la 
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acción , o' & el modo de ef-
crihir. Éfcritura ; inftru-
mento publico jurídico.•tyEj• 
critura ; por antonomasia , 
fe entiende la efciiturtt fa-
Ecrivain , f. m. Efcríbiente; 
eferihano ; eferitor que tras-
lada , copia y eferibe obras 
agenas y &c. & Contador de 
navio, Maefiro de niños, 
ó de efcueVa; el que enfeña 
de eferihir y contar. \0/ Eferi-
tor ; autor que ha compuefto 
libros. 
Ecrou , f. fft. Matri\; un «V 
lindro cóncavo , que confia 
por lo interior de una , ó 
muchas e/piras cóncavas d 
quienes fe ajujfan perfeña-
mente las de la rofea. tyRe-
giftro donde el alcalde de 
la cárcel eferibe los nom-
bres de los prefos. 
Ecroue , / . f. Pergamino donde 
fe eferibe el gafio ordinario 
del palacio y cafa real. 
Ecroue , ée , part, p, y adj. 
AJ'entado en d libro del car-
celera. 
Ecrouelles , f. f, p. Lampa-
rones ' tumor duro que fe 
hace en las glándulas con--
glemeradas del cuello. 
Ecrouer, v. a. Afentar, ano-
tar, eferibir el nombre de un 
prefo en el lihro de cargo del 
carcelero, \ 
Ecroui, i e , part. p. y adj. 
Martillado, V, Ecrouir, 
Ecrouir , v. a. Martillar ; ba-
tir los metales á frió, 
Ecrouiffement, f. m. E l año 
y eficlo de martillar y batir 
los metales á f io; la du-
reza que tienen , &e, 
Ecroule , ée , pan. p. y adj. 
Caído, V. Ecrouier. 
Ecroulement , f m. Resbalón; 
calda i el acio de resbalarfe 
un edificio. 
S'écrouler , v, r. Caer en 
tierra ; resbalar ; dai en ti 
fuelo i deslî arfe, 
Ecrouté , ée , part, p, y adj. 
Defcortĉ ado. V, Ecrou-
ter, 
Ecrouter , v. a. Defcortê ar 
el pan, 
E c m , ae , adj. Crudo ; ha-
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blando de las ftdas y lien' 
\os. 
Eci'arcome, / m. Excrecen-
cia carnofa ; carr.ofidad. 
Ectropion , f. m, V07 de la 
medicina : V. Eraille* 
ment. | 
Eñylot ique , adj. m. y f. Vo^ 
de ¿a pharmacía : fe dice 
de los remedios que efián á 
propófito para confumir las 
callefidaJes , &c. 
Eftype j / . / ; Vo[ de anti-
quarios : Copia , imprefon 
de alguna medalla, ó felio ; 
copia figurada de una inferip-
cion , &c. 
Ecu , f. m. Efcudo ; arma de* 
fenfiva, IO, Vô  del blajon: 
Efcudo ; campo donde Jepin-* 
tan las armas, Efcudo i 
cierta cfpecie ée moneda. 
Ecubier , / . m, Vô  náutica í 
Efcohenes ¡ ¿OÍ agujeros dq 
proa por donde fakn los ca-
bos , quando el navio ejité 
ancorado. 
Ecueil , / , ra. Efcollo ; pe* 
ñafeo que eflá debaxo dei 
agua , banco de arena, &c, 
* Efcollo; embaraio, difi-
cultad , tropiezo , ricfgo , 
ocfifion peligroja , &c. 
Ecuelie / , Efcudilla ; vafo 
redondo y cóncavo para Jer-* 
vir el caldo , las fopas „ 
&c. 
Ecue!Lée , / / . Lo que con-
tiene la efcudilla, 
EcuiíTé , ée , pan, p. y adj* 
quebrantado. F. ,Ecuifer, 
Ecuiffer , v. a, , Quebrantar, 
romper, hender un árbol der-
ribándole. 
E c u l é , ée , part. p, y adj. 
Viciado por atrás. V. Ecu* 
ler. 
Eculer , v. a. Viciar el cal-
cado por la parte de atrás » 
haciendo que caigan las ore-
jas encima del talón. 
Ecu me , f. f. Efpuma ; excre-
mento blanco que fe arh 
roja por la boca, Efpu-
ma ; la hê  rala, que qual-
quiera cofa líquida echa de 
s{, ó hirviendo , ó fiendo 
agitada , &c, Efpuma ; 
faliva, principalmente quando 
así los hombres como los 
hrut9* efián algo fogofos. 
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$ Efpimf- i el fuior del 
caballo. 
Ecumé , ee , pan. p. y adj. 
EJ'puinado. 
Ecumet, v. cu Efpumar ; qidr 
tur la efpurna a la olla i &c. 
\0; Piratear; robar los na-
vios y embarcaciones , &c. 
fe dice Ecumer les hfers , 
les cotes. * 4* Tomar, al-
3¡ar con lo mejor de una 
cofa. 
Ecumer, v. n. Efpumar ; ar-
, rojar efpurna. 
Ecumer de rage Echar cfpu-
marajos por la boca. 
Ecumetir, / . m. E l que cuida 
de efpumar. 
* «L Ecumeur de marmite. 
. Mogrollo; mogollón, ib — de 
mer : Pirata > cofario, 
Ecumeux , eufe , adj. Efpu-
mofo ; que echa e/puma. 
Ecumoire , / . / . Efpumadera. 
Ecuré , ée , pan. pi y adj. 
Fregado. 
Ecurer , v. a. Fregar, limpiar 
la vaxilla, 
E c u r e u i l m . Arda, ardilla; 
animalejo fheftre. 
Ecureufe , / . tn. Fregatríi , 
fngona , fregoncilla. 
Ecurie ,f.f. Caballeriza donde 
fe ponen los caballos para 
comer y defeanfar. \|) Caha-
lleríyi ; el número de caha-
llos que qualquiera tiene en 
fu caballeriza, y ¿os criados 
y dependientes que la fir~ 
ven, 
Ecuí ibn , f. tn. Vo^ del bla-
fon ; efeudo de armas. 
•. \0, fo^ de hortdanos ; efeu-
dete, 
Ecufionné, é e , pan. p, y adj. 
Enxerido de efeudetc. 
Ecuífonner , v. a. Voz de 
hortelanos : enxerir de efeu-
dete. 
Ecuyer , f. m, Efcudero ; el 
page , ó criado que llevaba 
el efeudo al caballero , en 
tanto que no peleaba am él. 
- \JÍ Efcudero ; el que es de 
calidad conocida , quejeo-
. inunmente fe llama hidalgo. 
\0/ Efcudero; el criado que 
firve d las feriaras ; acom-
pañándolas qtfando jalen de 
cafa , &c. Picador, ó ca-
ballerizo ; el que tiene el 
oficio di adejirar los cuba-
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líos , y de enjeñar d montar 
en ellos, ty, Caballerizo ; 
el que tiene d fu cargo el 
gobierno y cuidado de la ca-
balleriza y fus dependientes. 
Ecuyer tranchant. Efcudero 
trinchante, & Grand ecuyer ; 
Caballerizo mayor del Rey. 
\0/ Premier écuyer : Primer 
caballerizo ¿el Rey. 
Edda , f. f. Nombre de una 
famoja rccopUacion mitoló-
gica de los pueblos del norte. 
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Edulcoratíon,/ . / El acio á¿ 
dalzurar. 
Edulcore', ée , pari, p. y adjé 
Dalzurado. 
Edulcorer, v. a. Ko* de Id 
chimía : dulhitdl'; háccr dul-
ces las cofas ; quitar la Jal 
de los cuerpos , &c. 
Efaufilé, ée , partí p. y ddj'i 
Deshilado, 
Efaufiler, v. a. Deshilar ; fa* 
car hilas de algún tenido dé 
füda. 
Edén , f. m. Nombre que da Eífacjabie, ddj. mi y f. Lo que 
¿a fayrada eferítura al pa 
raijo ícrrefire. 
Edemé , ée , part. p. y adj. 
Defdentado. 
Edenter , v. a. De/dentar ; 
quitar i facar los dientes. 
Edifiant, ante , ad]. Edijica-
¿ivo ; lo que injpira piedad 
y devoción. 
Edificateur , / . m. Edificador; 
La perfona que edifica, ó 
manda edificar, 
Edification, J'. f. Edificación; 
conjiruccion y fábrica de al-
gún edificio , o cafa. * Edi-
ficación ;fentimientos de pie-
dad , de devoción que fe inf-
piran con exemplos, &c. 
Ediíice , / . m. Edificio. 
Ediñé , ée , part. p. y adj. 
Edificado. 
Mal édifié. Efcandaliiado. 
Edifiér , v. a- Edificar; fabri-
car y hacer templos , pala-
cios , &c. * Edificar ; dar 
buen extmplo. 
Ediíe , /« m. Edil y el que en-
tre los antiguos Romanos 
cuidaba del reparo , ornato \ 
y limpieza de los templos, &c. \ 
Eá'ílité y f. f. Edilidad ; digni- ' 
dad y oficio de los ediles. 
Edit , f, m. Edicto ; manda-
to , decreto y orden , publica-
do per orden del principe. 
Edíteur , / . m. Hombre de 
efhidio que tiene cuidado de 
La edición de obras de otro. 
Edition , f. f. Edición ; im-
prejion,publicación de alguna 
obra. 
Edredón , / ! m. Efpecie de plu-
. mon muy fiave y delicado \ 
para almohadas , &c 
Educatíon m. Educación; 
la crian\a , enfeaanza y doc-
trina con que fe educan los 
niños. 
fe puede borran 
Effacé, ée , pan, p* y adj. 
Borrado, 
Effacer , v. á. Borrar, teftar s 
ó tachar lo eferito , &c* 
* Borrar , obfeurecer, &c, 
*EfFace'r de la mémoire. Bor-" 
rar de la memoria, 
E f f i ^ u r e , / / Téfiadurdy hor* 
radara. 
Effané , ée , part. p. Desho-> 
Effaner , v» a. Voz de la agri-
cultura : deshojar las miefes* 
EfFaré, ée , part. p. y adj» 
Azorado, alborotado. $1 V 0% 
del hlafon : fe dice del ca" 
hallo empinadoi 
EfFarer , v. a. Azorar ¡ fobre* 
f a l t a r , contúrbaTt 
S'eífarer , v, r, Aibrarfe ; á l * 
borotarfe ; turbarfe. 
Effarouche f ée , pdrti p. y ddjt 
Oxeádú. 
EfFaroucher, v, a. Oxear, (f-
pantar, ahuyentar. 
Effeñif, ive , adj. Efectivo* 
verdadero , cierto, 
EfFeflivemént, adv. EfeBiva*' 
mente ; efedualmente, 
Effeftué , ée , part, p, y adj , 
Eftñuaio. 
Efreílaer, y. a. Efectuar , ac" 
tualizar ; poner por obra lo 
qui fe promete , &c. 
Efféminé , ée , pan. p. y adj* 
Afeminado. 
Efféminé , / . ?«. Afeminado ; 
el que es delicado decomph" 
xión ,' &c. Adamado , ahefi" 
hrado. 
Effémíner, v, a. Afeminar ; 
debilitar, enflaquecer; o in-
clinar á alguno al genio y ac-
ciones mugsriles. 
Effendi , f m. Hombre de ley 
entre los Turcos, 
Effetveícensg , f. f Mori-
trnento* 
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miento interior que la com 
binacion de fuhfiancias acidas 
y alkalinas, &c. excita en 
algún licor 
Ef fe t , / • w. Efeño ; lo que 
figiie de alguna cofa , y lo 
que ella produce. v$; Efecio 
fin , exscucion. * 
Effets, p. Efectos ; caudal 
bienes , hacienda y créditos 
E n effet, adv. En efeño ; efec 
tivamente ; en la realidad. • 
EfFeuillé , ée , part. p. y adj 
Deshojado. 
Effeuiller , v. a. Deshojar 
•quitar las hojas d un drhol 
&c. 
ESicace , adj. m. y f. Eficai; 
lo que produce fu efeño. 
Efficace , / . / Eficacia ; ylr-
tud , fuerza y poder para 
obrar. 
Efficacement , adv. Eficaz-
mente. 
Efficacité , / . / . Eficacidad ; 
calidad de lo que es efica[. 
Efficient, ente , adj. Foi de 
la filofofía : Eficiente ;y lo 
<¡ue obra y produce. Ufafe 
folo en ejlafrafe : Caufe ef-
ficiente : Caufa eficiente. 
Effigie, / . / Efigie, imagen, 
figura, 
Emgi¿ , ¿e , part. p. y adj. 
V. Effigier. 
Effigíer, v. a^ Colgar d la hor-
ca el retrato de un reo fugi-
tivo. 
Effil¿ , f. m. Vaynica , vay-
nilla ; franjuela , o flueco 
de hilo blanco , con que fe 
guarnece la ropa blanca y del-
gada en los lutos. 
Effilé, ¿e , part. p. y adj. Def-
hilado. 
* 4» Prendre le vifage effilé. 
Afilarfe. 
Effiler, v.a. Deshilar; focar 
kilos de algún texido. 
Effiole , ée , part. p. y adj. 
Deshojado, 
Effioler , v. a. Vô  de la agri-
cultura : Deshojar las mié-
fes. 
Efflanque', é e , part. p. y adj. 
Trafijado ; el que tiene los ija-
res recondidos t J caufa de no 
haber comido , o bebido en 
mucho tiempo, &c. Fluco , 
macilento. 
Efflanquer , v. a. Hacer trafi-
jado ' enfi.aquccer._ 
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Eií!eur¿, ée , pan. f. y adj. 
Herido, J * tratado ligera-
mente. 
Eííieurer , v. a. Herir despe-
llejando folamente ; tocar li-
geramente alguna cofa hirién-
dola. * Tratar una materia, 
fupe rfici almente, 
Emeurir, y . n. Vo\ déla cht-
inía. : Salir y moflrarjé d la 
fuperficie de alguna fubftan-
cia mineral partes fahnas en 
forma de moho , &c. 
Efflorefcence , f.f. Las partes 
faliñas que fe muefirany pa-
recen en la fuperficie de algu-
nos cuerpos minerales. V. 
Effleurir. 
Tomber en efflorefcence. V. 
Effleurir. 
Effondré, ée , pan. p. y adj. 
Ahondado, Qitebrantado. 
& Dcftripado. 
Effondrement, f. m. La ae-
cton de cavar las turras : 
Cavaron, 
Effondrer , r . a. Ahondar , 
cavar la tierra , ejieredndo 
la. \0/ Quebrantar , romper , 
abrir con violencia, \0/ Def 
tripar aves y pefcodos i fa-
carlts las tripas. 
EfFondrilles , f. f. p. Berras ; 
heces que quedan de ciertas 
cofas líquidas, E l rejiduo 
que queda de la holla , def-
pucs de facar la carne ; tum-
bo de olla. 
s'Effbrcer , v. r, Esfon ârfe. 
Effort , f m, Esfuery) ; dnii 
mo , brio , val&r, denuedo , 
valentía del ¿spirimy del co-
raron. 
EíFradHon, / . / . Vô  forenfe]: 
Fractura; rompimiento, que-
brantamiento. 
EfFrayant, ante, adj. Horren-
do ; lo qu£ pone miedo, ef-
panto , horror. 
Enrayé, ée , part, p. y adj. 
Afufiado. 
Effrayer , y. a, Afujlar; al-
terar , inquietar , efpantar , 
ocafionar temor , Jiijio, fo-
hrefalto, 
* Effréné , é é , adj. Defen-
frenado , defreglado , defor-
dena do, 
Effrité, ée , part. p. y adj. 
Desfrutado, 
Effriter, y. a. Fo{ de Hor-
telanos : Desfrutar, defuif-
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tanctar, fonfiumir una. tier" 
ra. 
Ef fro í , / . m. Sufio , altera" 
cion , fobnfalto del ánimo, 
Effronté, ée , adj. Atrevido, 
defvergon̂ ado. 
Effrontément, adv. Atrevida-
mente , defvergon^adamente» 
EfFronterie , f. f. DefveTgüm-
\a ; defeomedimiento , atre-
vimiento, 
Effroyable , adj. m. y f. Hor„ 
rible , espantofo ; lo qu<i cau„ 
fa miedo , &c, Horrendo . 
prodigiofo} cofa ño vifla 
extraordinaria , espantofi. 
Effroyabiement, adv. Horri-
blemente , espantofamenté. 
Excefivamenté. 
Effufion, f.f. Efufion ; ' der-
ramamiento de cofas líqui-
das, * Efufion; confianza qaz 
Jé hace de lo.s fecretos d fu 
amigo. . 
Effulion de fang. Efufion, á 
dtrramamiento de fangre. 
Efourceau, f, m, EfpecSe ds. 
maquina , ó carro que firve. 
para tranfportar cofas muy 
pifadas , como troncos de ar-
boles , &c, » 
Egagropiie, / . / . Pelota de pe-* 
los , crines , &c, gue fe for-
ma en el eftóntago de algunos 
an males quadrúpedos, 
Egal , ale, adj. Igual ; lo qu? 
fe ajufla y conviene con otra: 
cofa en La cantidad, pef o t 
dimenftones, &c. Igual; 
llano , fin cnefias , ó bar-
rancos. & Igual; muy pa-
recido , ó feme jante, Igual} 
no diferente en calidadef, y 
propiedades, c atributos, I -
gual; uniforme. 
A l'égal de , ady. A l igual} 
femejafitemente, ó al modo 
de. 
Egalé , ée , part, p. y adj. 
Igualado. v$f Fo{ de la cetre-
ría ; Goteado ; manchado 
con gotas, 
Egalement, adv. Igualmente, 
Egaler, v.a. Igualar; hacer 
igual una cofa con otra. 
Igualar; ju\gar Jln dife-
rencia , ó efiimaT d alguno 
y tenerle en la mifma opinión 
que d otro m el trato. <SJ I -
gualar ; Jerigual y jparejo d 
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otro. & Igualar i allatíar si 
terreno, 
s'Egaler, v. r. Igualar/e; com-
pararfe con otro en las aal¿-
dadcs, &c. 
Egalifation, / . /• Vô  foren-
fe : Igualación en ¿os reparti-
mientos. 
Egalifé , ée , part, p. Igua-
lado, 
Egaliíer, v.a, Vo^ foHnfe: 
Igualar. 
E g a l i t e , / ! / . Igualdad; exdo 
ta femejan̂ a. * Igualdad ; 
•permanencia, conftanfia en 
todo ; uniformidad, 
Egalite d'ame, de ftyle. Igual-
dad de ánimo , de efiilo, 
Egalures , f.f.p. Vo^ de la 
cetrería : Manchas blandías 
en las espaldas del halccm, 
&c. 
Egard , f. m. Respecto ; re-
lación de una cofa con otra. 
La terre n'eft qu'un point 
á l'égard du ciel. La tierra 
no es que un punto , refpeño 
fil cielo. \0Í Atención, mira-
miento , acatamiento, con-
fideracion. 
A l'égard, prep. Acerca; to-
cante; en quanto, Re/peclo, 
en comparación , en râ on. 
Egare, ée , part. p. y adj, 
Defcarriado. 
Egarement, f. m, Defcdrria-
mlcnto ; dzfvío ; extravio. 
* Extravía ; defman; apar-
tamiento de lo jufio , râ o~ 
nahle , &c. deforden , &c. 
Egarer, v, a. Defcarriar ; def-
camínar; defviar; extraviar. 
* Defcarriar ; apartar de lo 
pifto ; razonable , &c. enga-
ñar , 6 f , (0; Extraviar; fe 
dice de una cofa que fe ha 
puejio en atguna parte , que 
fe bufea, y no fe encuentra. 
Egayé, éerpart.p.y adj. 5o-
la^ado, &c. V. Egayer. 
Egayer, v. a. Solapar ; rego-
cijar ; alegrar. 
Egayer du Unge. V. Aigayer. 
^ — un arbre : Podar; 
cortar, ó quitar las ramas 
fupérfluas. 
Egide , / . / . E l efeudo de la 
Diofa Palas., 
E f ilops, / . m. Ulcera en el án-
gulo mayor del ojo. 
Egiarítier* f m. Efe aramio; 
gdyanco,. 
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Eglantine , f. f La flor del 
efearamujo , que fe llama 
también efearamuja, 
Eglife , f. j . Iglefia ; la con-
gregación de los feles , regida 
por Chrijlo , y el Papa fu 
vicario, Iglefia; el con-
junto de todos los cabildos , 
perfonas eelefidfiicas , y go-
bierno eclefidjiieo de algún 
rey no, &c, Iglefia; el 
eflado eckfidftico. Iglefia; 
el gobierno eclefidjiieo gene-
ral del fumo Pontífice, con-
cilios y Prelados, Iglefia; 
e¿ cabildo en las catedrales, 
d colegiales. \J Iglefia; la 
diócefis , territorio y lugares 
de la jurifdiccion de los pre-
lados. Iglefia ; el templo 
donde fe ofrecen á Dios fa-
crificios y oración. 
Eglogue , f.f. Égloga; obra 
de poesía: diálogo entre paf 
totes, 
Egoger , v. a. Voi de zurra-
dores : Quitar de las pieles 
las orejas y cola. 
Egoifer, v, n. Hablar dema-
fiadamente de sí. 
Egoifnie, f. m. 4̂mor propio; 
el amor defordenado con que 
uno fe ama demafiadamente 
á si mifmo y á fus cofas f 
&e. 
Ego'ifle , f . EL que habla dema-
fiadamente de sí mifmo, &c. 
Egorgé, ée , part. p. y adj. 
Begollado, 
Egorger, v. a. Degollar; cor-
tar la garganta. \%j Degollar; 
matar ; afefinar. 
Egoíiller , s'egoíiller, v. r, 
Desganifarfe, ó desganitar-
fe ; vocear gritando hafia en-
ronquecer ; afparfe á gritos, 
Egout, f. m, Albañal, o al-
banar; el canal, ó conduelo 
que fray en las cafas , ciu-
dades y pueblos para expeler 
las inmundicias, 
Egoutté , ée , part. p, y adj. 
Agotado. 
Egoytter , v. n. y s'égoutter, 
v. r, Agotarfe; gotear; caer 
el licor de alguna cofa gota 
á gota. 
f Egouttoir , f. m. Máquina 
de palo en donde fe pone la 
vaxilla después de lavada, 
par« queft enxugut. 
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Egrappé , ée , part, p. y adj. 
Desgranado. 
Egrapper , v. a. Defgranar; 
facar el grano del racimo. 
Egratigné , e'e , part. p. y adj. 
Arañado. 
Egratigner, v. a. Arañar ; 
rasguñar, ó rasgar con las 
uñas, 
Egratignure , f. f. Araño , 
rasguños 
Egraviiloner , v. a. Vc^ de 
hortelanos : Al\aT, facar de 
tierra un árbol con fus raices 
para transplantarle. 
Egrené , c e p a r t . p. y adj. 
Desgranado, 
Egrener , v. a. Desgranar ; 
facar el grano de una planta, 
* Defmígajar ; hacer miga-
jas alguna cofa , como el 
pan , el bizcocho , &c. 
4r Egrillard , arde, adj. y f. 
Despierto, viva^, avifado , 
dieftro ; que fabe muchú , y 
mas de lo que ei menefier. 
Egrifé , e'e , part. p. y adj, 
fregado , &c. V. Egrifer. 
Egriíer , v. a. Fregar un dia-
mante con otro para pulirlos, 
£ rugir ; entre los vidrie-
ros , ds igualar y quitar ¿as 
puntas y defigualdades que 
quedan á ¿os vidrios después 
de cortados con e¿ diamante. 
Egrugé, é e , part, p. y adj. 
Molido. 
Egrugeoir, f. m, Vafo de ma-
dera , &c, para moler la Jal. 
Egruger , v. a. Moler; def. 
meinuytr; raer; raspar ; re-
ducir á polvos alguna cofa, 
Egueulé , ée , part. p, y adj. 
Desgolletado. 
Egueuler, v. a. Desgolletar; 
quitar el gollete , * cuello ¿. 
la va fija, 
Egyptien , enne , f. Gitano, 
V. Bohemien. 
Eh ! interj. de admiración, de 
espunto , &c. Ah ! Ay ! Ah ! 
Hola ! 
Ehanché , ée , adj. V. Dé-
hanché. 
Eherber , v, a. V. Sarcler. 
\ Elionté , é e , adj. Dtfivor-
gon\ado, V. Effronte. 
Ehouper , r . a. Dcfmochar, 
V, Ecimer, 
E;acu!ation , / f. Vo\ de la 
fíficq.: Emifion del ftmen con 
cierta fucria, JatulatoTÍa; 
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Breve y firvórofa oración , 
que como iefparada i d co-
raron , fe envía d Dios, 
Elabouré , ée , adj. ufado 
folo en efia frafe f á M l H r : 
Artíflerrient élabouré : E¿a-
borado, limado ; bien ira 
bajado y lucho eán cuidado y 
átéñcion. 
Elagué , ée , part. ' f . y ádj. 
Entrefacado, 
JLIaguér, v. a. Eñtrcfacár 
cortar las ramas viciófas de 
un árbol. * Entrefacar ; fe 
dice hablando de obras de 
ingenio , &c, 
jElan , / . m. DaAta ; animal 
filvejlre. 
E l a n c é , ée , pan-, p . y á i j 
Abalanzado. -.|» Se dicé de la 
perfona alta y delgada ; paja 
larga. 
Elancemeht,/! ñi. Impetu; mo-
rimiento violento. v§; Latido; 
e l golpé y púlfación acciden-
t a l y ácélérddá que fe expéri-
meúta en alguna parte del 
iuerpo. r o [ dé devoción -: 
Anfia grande, defeü vehetAen-
ie y pronto. 
Elancer, v. n. L a t i r ; dar goU 
peVíolentáy áceleradámerttela 
apofiema que fe madura , &c. 
:%'Élancer, v. r. Abalanyirfe ; 
arrojarfe. 
Elans, f - m . p. Acción del que 
fe abalanza, y arroja ; cor-
rida impetuojá ; afrojamien-
tot Vo^ de devoción ; An~ 
fia del corazón ; defeo gran-
de , &c. 
Elargi , i e , partép^y adj. Erí-
fanchado. 
ElargiíTement , / , OT. En/an-
cha, enfanchamicnio. Sol-
tura i libertad acordada por 
eljue^ d los prefos. 
Elargiffure , / . / : Énfancha; 
lá que fe añade d tih vefiido 
qué viene apretado. Se dice 
también enfanche. 
'Elañifcité , / . / . V o i de l a p o -
fofia : Elafiicidad; virtud 
eldjiica. 
Elaííique , adj. m. y f . Eldf-
ticó. 
Elatine , / , / . Elaíine ; plan-
ta. 
Eleéleur , / . m. Eleclor;: ci 
i que tune facultad y poieftad 
1 para elegir^ $ Eleñur del I m : 
p j r í o ; inio ds- loa Prhcipt i 
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d quienes toca únicamente la 
¿leicion del Emperador. 
Eledtif , ive , adj. Electivo. 
Eleaiort, / . / . Elección ; f e -
rialamiento y notiibrarhiento 
de una perfona , ó cofa para 
algún f in . & Elección; t r i -
bunal en Francia en donde fe 
conoce de las tallas , & 
Eleftoral, ale, adj. Eleñoral; 
lo que pertenece d la digni 
djd de Eleñor. 
Eleíiorat, / . m* Electorado ; 
la dignidad y territorio an 
ícó d la calidad de EUñot . 
Eleílrice , / . f EleAri{ ; la 
muger del Príncipe feculár que 
es Eleñor. 
Eleílricité , / . La propiedad 
Queeiertas material tienen de 
atraerfe l a paja y otros cuer-
pos ligeros ; eleñricidád, 
Eleélriquie , adj. ni. y f . Lo 
que tiene virtifd para átraerfe 
la paja, &c, como él eleñro, 
¿ dníbár , el lacré de Efpaña, 
&c. Eléñrico. 
Eleélrifer, v. á. Comunicar la 
virtud eléñríca. 
Eleíluaíré , f . i ti . Eleñudrio ; 
género de confección mediei-
hdl, 
Elégamment , adv. Elegante-
mente. 
Elégance , / . f . Elegancia ; 
compojlura de eflilo. & Ele-
gancia ; hermofura , geftpi-
le\a, adorno y buen arte. 
Elegant, ante, a i j . Elegante, 
Ele'giaque , adj. M, y f . Ele-
giaco ; cofa propia y perte-
neciente d la elegía., 
Elogie , / . f . Elegía ; cierto 
género de poesía en que fe 
cuentan cofas trift.es y lamen-
tables. 
E l émen t , f . m. Élemento ; el 
principio de las cofas,y en 
que pueden venir d refolverfe. 
* Elemento ; el lugar , ú 
ptra cofa á que fe tiene afi-
ción. 
Eiéménts , p . Elementos ¡ los 
fundamentos y principios de 
las ciencias y artes. 
£l¿rneht?iire , adj .m.yf . Ele-
mental , ó elementar ; lo que 
confia y tiene parte dé ¿os ele-
mentos. & J íumenía l ; efen-
c i a l , fundamental i primero] 
y principal, 
El«mi, i , m, Carta refind de \ 
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. América , qué entra e n los 
e m p l a j l o s y ungüentos emo-
lientes, réfetlutivbs , deterf" 
v o s , &c. 
Eleofacchaíuril , f tn. Llamad 
f e e n l a chimía u n aceyte eftn-
cial incorporado con arúcar, 
Eléphairtt ., f . rh , . Élefante ; 
animal quadrúpedo , y e l 
m a y o r e n cuérpo d e todos los 
anirriales. 
E[¿phantiaíis , / th. E le f in" 
cía ; cierto género de lepra* 
Elévatiori , f . f , Élevcicion ; 
el aclo d e levantar e n alto a l -
guna cofa, Eíevído'n ; a l -
tura , éncumbramiénió, e 'xil-
taciori. Elevación; encum-
bramiento, altura y gradua-
ción en que f e confidcra d unoé 
* Breve y fervorofa oración 
que f e envia d Dios , &c, 
* Magnanimidad, Aliado; 
montea; la defcñpcion , o 
planta dé alguna obra, d i -
bujando el cuerpo deja f ¿ ~ 
brica con fus alturas. 
Etévátión de l'Hoílie & cfü 
Cálice. Élevacioti dé la Hof-
i i a y Cali[ e n eífdnto Sacri-
ficio del aliar. $j —: ÓU 
hauteur du polé : Eleva-* 
cion , 6 altura de lpo lo . fobre 
el h o r i f o n t C i 
Elévatoire , / m. Legra ; inf-
trumento de cirugía. 
Eleve , / . m. Difcípulo ; ei 
que efid alimentado , infirma 
do, ó etifénddó e n algún arte 
ciencia , ó prbfeflont 
E levé , ~í(ej part, p . y adj. 
Elevado, &c. fr¿ Elevet. 
Elé ver , v. a. Elevar; altjir 
y levantar en alto algunae 
cofa, Erigir una ejiatua, 
ohelifeo , &c. ^ Elevar f l i -
ydniar la 4o{. Cultivar , 
criar , nutrir , alimentar * 
cuidar, cebar._ * Elevar ; co-
locar d Uno e n puejio y É m -
pleo honorífico ; exáltatíe y 
encambrarle. * Elevar, m -
falcar i exaltar , exagerar, 
s'Eiever , v. r, Levantarfe „ 
rfbelarfe ^ fublevarfe, faltar 
d la ohedíemia debida. (0, £ , 
varfe , entortarfe , envaiii.-
cerft , &c. 
s'Eiever une coñteííation. A -
trdvsfarfe una competencia. • 
Elevure , f f - Gr.mo ¡ ¿52» 
palla que f a l i ' a i c*ero. 
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Eliñro'ids, ai), f. Vo^ de la 
¿natomía • Ja dice de una 
membrana de ¡os tefiículos. 
Elide, ée , pan. p. y adj, V, 
• Elider. 
E'.ider , v. a. Voi de la Gra-
mática : Quitar , fuprimir 
una letra de un votailo, 
Eligibilité , / / . Capacidad y 
aptitud para fer elegido. 
Eligible , adj, m. y f. Elegi-
ble ; el que fe puede elegir. 
Eütné , ée , pavt. p. y adj. 
Ufado, giífiado por el ufo, 
VElimer , v. r. Gafiarfe por 
el ufo algún veftido , &c. 
Elingue , f. f. Vo^ náutica : 
EJllnga ; pedazo de guinda-
leta que fe ufa en los navios 
para cargar , o defeargar ¿as 
pipas , 
Elire , v. a. Elegir, efeoger. 
<í¡j Vo\forinfe : Elegir, fe-
ñalaf Jü domicilio, 
Elifioai, f. f . Suprejlon de una 
letra en algunos vocablos. 
Eli te , / . / . Selecto ; lo que fe 
fia efeógidó y apartado por 
mejor de entre otras cofas de 
fu efpecie ; lo mejor y mas 
• excelente, &c. 
E'élite des troupes. L» felecto 
de kas tropas. 
Elixation , / . / . Vo{ de la 
pharmacla : Operación por la 
qual fe hace hervir un remedio 
en algún licor conveniente. 
Elixir , / / Elixir ; la fulf-
taruia mas fútil, interna y 
efpecifica de ciertas cofas : es 
- lieor espiritofo. * lo mejor y 
vías excelente en un difeurfo, 
&c. 
Elixir de vie. Aguz de la vida ; 
Jubftancia facada de varios /«• 
gridientes , cficacíjima pura 
• muchas enfermedades. 
El l e , pronombre de la tercera 
• veifona por d femeaíno : 
EUa, 
C'ert un difFérend á juger en-
• tre lui & elle. Es una qüef-
tion de j!¿{gar emte ély ella. 
ElÍébóré, / i m. Eléboro ; plan-
ta medicinal,, 
Ellébore noir. Yerba deba'Lf-
T tero. 
Elleborine, f . f . Elehorina ; 
' yerba. ' » 
Ellipfe, / / . Voi de la gco-
• mztrii : Elipfe, o Elipfi; 
figura vriílcHtgdáa cantan da 
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de fola una línea curva. 
Vô  de ¿a gramática : 
Eclipfis ; figum con que Je 
omite en la oración alguna 
cofa. 
Elliptique , adj. m. y f. Elíp-
tico ; lo que efia hecho á 
modo de elipfe, 
Elme , (feu faint ) f. m. San-
telmo ; helena ¡ efpecie de 
metéoro. 
Elocutiorv , / f . Elocución ; 
aquella parte de la retórica 
que coloca y diflrihuye con 
arte y propiedad en la ora-
ción las palabras y las fenten-
cias. Elocución ; efiilo ; 
modo de hablar, &c. 
Eloge , f. tn. Elogio , ala-
banza. 
Eloigné , ée , pan. p. y adj. 
Apartado , F . Elo i -
gner. 
Eloignement , / . /n. Aleja-
miento, apartamiento, An-
tipatía , averfon, VJÍ Aleja-
miento , aufencia. Apar-
tamiento , diflancia. 1$/ Vo^ 
déla pintura : Lejos; lo que 
efid pintado en diminución , 
y reprefenta á la vifta efiar 
apartado de la figura princi-
pal, 
Eloigner, v. a. Apartar, ale-
jar ; defviar alguna cofa ó 
perfona la una de la otra, 
•fy Diferir; dilatar, retar-
dar, 
s'Eloigner , v. r. Apartarfe , 
alejarfe , defvtarje. 
Elongation , f, f. Vo^ de la 
afironomía : Elongación. 
Elcquemment, adv. Eloqüen-
tcmente, 
Eloquence , / . / . Eloqüencia; 
perfeño modo , ó arte de ha-
blar con abundancia y propie-
dad de términos, &c. 
Eloqaent , ente , adj. Elo-
qiiente. 
Elu ue , part. p, y ádj. Ele-
gido , electo , efeogido. V. 
Elire. 
Elu,, ue , / , Elegido ; cieño ; 
predeflinaio d ia gloria eter-
na. % Oficial realfuhalttrno 
que conoce y ju ĝa en primera 
inftancia d:l a/iento de las 
édí/ás, fac. 
Elucübíatton , / . / Ko^ di-
daf€-Uiea,qut fe dice de algu-
éi ohi toh'ipiíéfta al.: luí del 
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candil, con mucha etplicita-
ción , &c, 
Eludé , ée , pan. p, y adj. 
Eludido. 
Eluder , v. a. Eludir ; efqui-
vjr, huir la dificultad , &ct 
Elyfée f, m., 6 Champs 
élyfées, / . m.p. Elíféos cam-
pos. 
Email , f. m, Efmalte ; ciert* 
labor de diverfos colores ; 
fe dice también algunas ve-
ces de la obra ejmaltada. 
* Efmalte ; variedad y mei-
cía de colores, en las flo-
res de los campos, &c. 
Emaux, plur, de email. Po^ 
del blafon : Efmaltes ; fe 
dice de ios colores y meta-
les de las armas. 
Emaillé , ée , part. p. y adj. 
Efmaltado. 
Emailler, v. a. Efmaltar ; la" 
brar con efmalte de diverjas 
colores fobre oro, &c. $ Ef-
maltar ; adornar de vados 
colores alguna labor , &c„ 
Me\clar flores , &c. * E j -
maltar, adornar, hermofear, 
Emailleur , / . m. Artífice qus. 
emplea , ó trabaja el ef-
malte. 
Emaillure y f. f. La aplica-. 
' cion del efiñaZte en alguné 
obra. 
Emanatíon f. f. Emanación ; 
fuente y origen de que pro-
cede y viene alguna cofa* 
\0, La cofa que emana y pro-
cede. 
Emancipatian / . f. Emanci-
pación ~ libertad de obrar por 
sí en Jus negocios, Eman-
cipación ; el año, ¿ eferi-
tura que emancipa al hijo 
de la patria pot'fiai. 
Emancipé , é e , f&rt. p. y 
adj. Emancipado, 
Emanciper , v. a. Emancipar* 
facar él padre al hijo de 
fu poder ; poner d ua me-
nor fuera del poder de fu. 
tutor. 
S^émanciper , f . r. Soltarfe * 
tomar deinafíada libertad , ó 
atrevimiento. 
Emané , ce, pan, p. y adj» 
Emanado. 
Ema.'ier , v. n. Emanar; pro-
ceder ? derivarje. 
Emargé , ée , part, p. y adja 
Ma',gín.xdo, 
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Em»rgement , / . m. LÍI ac-
ción de marginar, ó lo 
apuntado al margen. Vt 
Emarger. 
Emarger, v. a. Marginar ; 
anotar, ó apuntar alguna 
cofa al margen de alguna 
cuenta., inventario, &c. • 
Emaiix, f, m. p. V. Email. 
Jfr Etnbabouiné , ee , pan. p. 
Halagado, &c. 
«jr Embabouiner , v. a. Ha-
lagar ; acariciar ; atraer 
con acciones cariño/as y 
aga/ajos. 
Emballage , / . m. E l acto de 
embalar, ó lo que Jirve 
para embalar, 
Emballé , ee , pan, p. y adj. 
Embalado. 
Embalier , v. a. Embalar; 
hacer fardos , ó balas de 
ropa , &c. 
Emballeur, f , m. E l que em-
bala. 
Embargo, f . m. Embargo ; 
defenfa que fe hace d los 
navios mercantiles de falir 
del puerto. 
Embarque, ée , pan. p, y adj. 
Embarcado. 
Embarcjuetnent m. Embar-
co ; la acción de embarcar) 
ó embarcarfe. 
Embarquer, v. a. Embarcar ; 
meter, ó entrar alguna cofa 
en la barca, nave, ó baxel. 
S'embarquer, v. r. Embar-
carfe ; entrar en algún mi-
fio , para hacer viage. * Em-
barcarfe ; entrar en algún 
negocio , o tratado. 
* S'embarquer dans une mau-
vaife affaire. Abarrancarfe ; 
meterfe en alguna dificultad, 
ó empeño que tiene mala 
falida. 
Embarras , / . m. Embarazo ; 
impedimento, dificultad , ó 
ohfldculp, * Embaraio; de-
forden en el efpirau; inquie-
tud que parece en la cara, &c. 
Embarraffant, ante ,<z¿/, Em-
barâ ofo ; díficullofo, 
EmbarraíT^, ée , part, p, y 
adj. Embarazado. 
Embarraffer, v. a. Embara-
zar ; impedir , detmer , re 
tardar, fufpendcr. 
S'embarraíTer , v, r, Emb'ara-
\arfe ; empacharfe y dete-
ntrfs en alguna cofa, de poca 
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fuhjlancia. Empafâ arfi 
en algún difeurfo ; quedarf. 
en él, fin poderprofeguir, &c. 
E m b a r r a r e , / . / . Vo\de U 
cirugía : efpccte de fraclura 
del cráneo. 
Embafement, f, m, Vô  de 
la arquitecéura : efpecie d:. 
pedefial continuo J'obre que 
aficnta un edificio , &c, 
Embatage , / . m. Calzadura 
de las ruedas con la apli-
cación de las llantas. 
Embate , ée , part, p. y adj, 
Álbardado, enalbardado, 
Embáter , a. Poner el bajío 
encima del macho , ó acé-
mila ; albardar, enalbardar. 
* Encargar á uno alguna 
cofa molefia, enfadofa , &c. 
Embattre , y . a. Calcar ¿as 
ruedas con las llantas de 
hierro. 
Embattes , / . m, p. Embates ; 
vientos periódicos que cor-
ren en el Mediterráneo def 
pues de la canícula. 
Embattu, ue, part. p. Calcado. 
V. Embarre. 
Embauché , ée , pan. p. 
Embaucado. 
Embaucher, v, a. Em-
baucar; alifiar d un hombre 
con futile\.i para fervir al 
Rey en la guerra , &c, 
¿y Embaucheur, / . m. Em 
haucador ; el que con fuúleyi 
alifta d un hombre por fol-
dado, 
E m b a u m é , ée ,part, p.y adj 
Embalfamado, 
Embauinement, / . m. La ac-
ción de embalfamar d un 
cuerpo muerto. 
Embaumer , y, a. Embalfa-
mar; llenar de bálfamo y 
otras drogas olorofas d un 
cuerpo muerto, defpues de 
haberle facado las tripas. 
Oler, efpirar y echar de 
sí fragrancia. 
Embeguiné , ée , part, p. y 
adj. Émbeguiner.' > % 
Embeguiner, v. a. Poner un 
gamhox , ó capillo en la 
cabet-t, ó unas fervilletas 
ara tenerla, caliente. 
* S'embeguiner, v.r. Ena-
morarfe, enc.ijliílarfe, encaf 
quetarfe en alguna opinión. 
Embelli , i e , part. p. y adj. 
Hermofeado, 
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Embelür , v. a. Hermofear i 
hacer vlflofa y ha mofa al-' 
guna cofa, 
Embellir , v, n. Hacerfe mas 
hermofo y vifiofo. 
EmbelUffement,/I m. La ac-
cion dt hermofear, de ador-
nar alguna cofa; ó ty 'lo 
que hermpfea ; hermojura. 
| S'emberlucoquer, v. r. En* 
cafquetarfe en alguna opi-
nión, &c. 
Embefogná, ée , ad], O C M -
pado en algún negocio, &e. 
Emblavé, ée , part. p. y hdj. 
Sembrado de trigo, 
Emblaver , v, a. Sembrar una. 
tierra de trigo. 
Emblaviire , / . / . Tierra fent* 
hrada de trigo, 
D'emblée , adv. Dt repente t 
• de afalto. 
Prendre , emporter une vil!,© 
d'ennblée. Coger tomar algu-
na pla\a de ripente, de afaíte, 
Emblématique , adj. m. y f 
Cofa de efnhlema. . • 
Embléme , f. m. Emblema.*; 
cierto género de gtroglífico, 
fimbolo , ó-c. 
% Embler, v, a. Robar, hur-
tar con violencia. 
Embolre , s'emboire , v. r, 
Embeberfe ¿os colores de la 
pintura en el ¡ien[o. 
-{• Emboifé , ée , part, p- Em-
baucado. 
•f Emboifer, i ' , a. Embaucar; 
engañar con buenas palabras, 
f Emboifeur, eufe , / . Embau-
cador. 
Emboité , ée , part. p, y adj, 
Encaxado. 
Eraboitement, / . m. %ncaxa-
dura de los huefos. 
Emboiter, v. a. Encaxar; in-
cluir y meter una cofa den-
tro de otra ajufiadamente. 
Emboiture , / ! f. Encdxadüra ; 
la obra y ajufte de eflar me-
tida , encaxada y ajuftada. 
una cofa'con otra y dentro de 
ella. 
Embolifme , f. m. Vo^ de la 
ajironomía : Embolifino ; in-
tercalación, 
Embolifmique, adj. m, y f. 
Vo^ de la cronología : em-
bolCjmal ; intercalar. 
Embonpoint, f. m. Gordura ; 
la crafitud , excefo de carnes 
y corpulencia tu los hombres* 
* y 
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Emborduré , ée , part. p, y 
adj. V. Embordurer, 
Eiflbordurer , v, a. Poner 
marcos , ó. quadros d la 
pintura-
Bmbouehé , ée , pan, p. y 
adj. Embocado , &c, V. Em-
boucher. 
4» Perfonne nial embouchee; 
£ 1 que habla mal y fuera 
de propófito , que dice ím~ 
pertinencias , &t. 
Emboucher, v. a. Embocar 
una bocina i d trompeta, 
Enfreatr 4 un caballo j 
muía % &c. 4í Infiruir ; en-
fe'riar d una lo que debe de-
cif, 
S'emboucher, v. r. Defaguar ; 
entrar, defembocar , yirf.r 
los ños fus aguas en el mar, 
&c, . 
Embouchoir i / .Injlnmtnto 
de madera que ft pone en 
fas botas para enjanchar-
las. 
Emboiichur*» , f f. Emhoaa-
¿ero } boca de rio por dande 
entra y dejfagua en el mar. 
4b Baca de infifumento de 
viento, Boca de cañpn, 
&c, v$? Bocado; embocadura 
del caballo ; la parte ¿el 
freno que entra en la boca. 
Embouquer, r . n. Vo^ náu-
tica : Embocar; entrar pór 
alguna p>arte efirtcha. 
Embourbe, ée , pan. p. y 
a,dj. Empantanado, atolla*, 
do. 
Effibo'urber, i>. <?. Empanta-
nar ; entrar y meter dentro 
de un pantano alguna ca-
ballería , carro, &c. 
* S 'embourbér , V. r. Atollar-
fe ; meter.fe en algún empeño, 
Ó negocio malo, y dql quál 
no fe puede falir fácilmente. 
Embourre , ie^parf, p. Em-
borrado, 
Embpurrer , y. a. Emborrar i 
henchir y llenar alga de 
borra. 
ITmbourfe , é e , part. p. y adj. 
Embolfadá, 
Emboijrfer, v. a. Embol/ar; 
echar y guardar el dineto en 
la bolfa. 
E m b o u t é , é e , adj. Vo\ del 
blufon : fe dice de las pie-
zas que tienen hirolas de 
fl$t$ $n Ju cabp j ̂  tawbiey 
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vj/ de 'os mangos de martillo 
cuyos cabos fon de efmalte 
difiinto. 
Embraquer , v. a, Vo^ náutica: 
Tirar un cabo d fuerza de 
bracos en la embarcación. 
Embrafé, é e , part. p. y adj. 
Ahrafado, 
Embraíement./". »í. Qiiema^n-
eendio, abrafamiento. * Com-
buflion, defórden , confu-
fion. 
Embrafer , v. a. Abrafar ; 
quemar } confumir ; reducir 
á brafa y ceni\a. * Abracar 
encender ; fe dice del amor, 
&c. 
Embraffade, f. f Abraco ; el 
año. de abracar. 
EmbraíTe, ée , part. p. y adj. 
Abraiadó.tyAbarcaao. V. Em-
braffer. 
Ernbraffement , / . tn. Abraco. 
Embrafler , v. a. Abracar; 
ceñir con los bracos. * Abra-
car; rodear , ce.hir. Abar-
car, abracar, á comprehen-
der con los bracos alguna 
cofa, 
S'embraífer , v, r. Abrâ arfe ; 
darfe, las bracos reciproca-
mente en ferial de amof y 
ümifiad, 
P Qui trop embrgffe , mal 
étreint. Quien mucha abra-
ca, poco apaña, 
Embrafure, / . / VQI de la 
milicia : Tronera, cañonera. 
Derramo ; la abertura 
que, a modet de línea dia-
gonal̂  hace la pared en los 
balcones, ventanas y puertas, 
\ Embreñé , é e , pan. p. En-
fuetado. V, Embrener. 
"{" Embrener , v, á, Enfuciar 
con mierda. 
Erabrocation , / . f, Vo^ de 
la cirugía : ejjecie de rega-
mientq, o fomentación que 
fe hace apretando entre las 
manos. , Jibre alguna pane 
enferma , una $fponja i eflo-
pas , 
Embrpché , é e , pan, p. y adj, 
Efpetaio, 
Embrocher, v. a, Efpetar ; 
Atraverfarla carne en el afa-
dor , o efpeto. ^ Efpetar; 
pafar de parte d parte d uno 
con la. efpada, 
Embrouille , f'e , pan, p, y 
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Embrouillement, f, m. Em* 
brollo ; enredo ; canfufion* 
Embrouiller , v. a. Embrollar} 
enredar , ó confundir las co» 
fas. 
S'embrouiller, v. r. Embrollar-' 
fe ; enredar f e uno en lo que 
hace, ó dice. 
Embrumé , ée , adj. Carga* 
do de nieblas, anublado. 
Eaibryologie , / . f. Vo^ d$ 
la medicina : Tratado fobre 
el feto, mientras fe mantiene 
en el útero. 
Embryon, / . ni, Vô  de let 
medicina : Embrión ; el feta 
en el vientre de la madre, 
Jjf Se dice irónicamente par $ 
defpreciar , &c. Ce n'eíi 
qu'un petjt embryon. No 
es mas que un pequeño em* 
brion , un hombre de nada, 
Embryotomie , / . / . Vô  de 
la cirugía : Operación por 
la qual fe defpedâ a el feto 
muerto en el útero, D i -
feccioñ anatómica de un em-
brión. 
Embryulkíe , / . f. Vô  de U 
cirugía : operación por la 
qual fe faca la criatura d$l 
vientre dé la madre, en los 
partos contranaturales. 
Embuebe , / . f. Celada; fraur, 
de, engaño que ocultamente 
f e difpone contra alguno: 
úfafe regularmente ea plural. 
Embufcade , / . /• Embofcada j 
el ardid de guerra de encu-
hrirfe alguna gente en algutt 
bofque, &c. 
Embufque , ée , pan. pf y adj, 
E'nbofcado. 
Embufquer , v, a. Embofear; 
poner gente en embofcada. 
S'embuíquer , v. r. Emhofcar-
fe ; entrarfe en lo mas ef-
pefo de un bofque, &c. 
Emendé , ée , part, p. Emen-
dado. 
Emender , v, a. Fb^ forenfe : 
emendar, ó enriendar; cor-
regir él error , &c. 
Emeraude , f f. Efmeralda ; 
piedra preeiofy. 
Emergent , adj. Vo^ de la f i -
f ica : Emergante ; lo que 
nace y proviene de otra 
cofa, 
An emergent. Año emergente j 
el que fe cuenta dcfde aual-* 
qiuie/ iiO: de algutt mes, hqfig 
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. ctro tal dio. del dicho mes 
dil ano figuicnte. 
Emeri, / . m. Efmer'd i piedra 
mitúLica, 
Emerülon , / . m. Efmerqon ; 
e/pecie de halcón. & Efrie-
ril ; piê a de artillería, 
¿jf Emerilionne , ée , adj. Vivo, 
alegre, &c. como el efnie-
rejon. 
Emérite , adj. Emérito ; el 
Que ha férvido mucho tiempo 
en algún empleo , y merecido 
el de/ianfo con el retiro t 
ó la jubilación. 
Emerfion , / . / . Emerfion ; 
la falida de un aftro del 
cuerpo de otro que le en-
cubre, ó eclipfa. o 
Emerveillé, ¿e , part.p. y adj. 
Maravillado. 
Emerveiller, v. a. Admirar; 
maravillar ; caufar admira' 
cion , &c. 
S'emerveíller , y. r. Maravi-
llar/e. 
Emétique, adj. m. y f. Emé-
tico ; vomitivo : úfafe tam-
bién como fubjlantivo mas-
culino. 
Emeut, / , m. Vo\ de la « -
treríx : tullidura ; la inmun-
dicia , o excrementos de las 
aves de rapiña. 
Eraeute , / . / Alboroto ; tu-
multo ; /edición popular; 
motín. 
Emeutir, v. n, Vo^de la ce-
trería : tullir ; arrojar el ave 
el excremento. 
Emie , ée , pan. p. y adj. 
DeJ'migajado. 
Emier, v. a. Defmigajar; 
hacer migajas alguna cofa. 
Emiette, ée , parí . p. y adj, 
DefnKnû ado. • 
Emietter, y. a, Defmenuiar, 
defmigajar, 
Emincé , é e , part. p, y ^dj. 
Tajado. V. Émincer. Ufafc 
freqiieatemente como Jubfian-
tivo femenino. 
Emincer, v. a. Tajar; cor-




nentemente ; fegnn el modo 
de hablar de las ciencias y 
facultadeŝ  fe toma por per-
fcclamsnte, y como potencial 
y yirtualmcnte. 
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Emínence , f. f. Eminencia ; 
altura , elevación , collina , 
cerro, Eminencia ; título 
que fe da d los cardenales 
y al gran maeftre de Malta. 
Eminent, ente , adj. Emi-
nente , alto , elevado. * Emi-
n.ente ; excelente, que /obre-
puja d los demás, ¿ye. 
Etninentiffinve , adj. fuperl. 
Eminentifimo ; diSado de 
la dignidad cardenalicia Ro-
mana , y del gran maefire 
de la religión de fan Juan, 
Emir , f. m. Título de digni-
dad que dan los Mahometa-
nos d los defeendientes de 
Mahoma, 
Emiffaire , / , m. y f. Emifa-
rio } el que fe envía para 
defeubrir y obfervar alguna 
cofa. 
Emiffion , / . f. Emifton ; el 
año y obra de enviar y echar 
fuera alguna cofa. 
Etniífion des voeux. Pronun 
dación folemne de los vo 
tos religiofos. 
Emmagañné , ée , pan. f. y 
adj. Puejlo en almacén, 
Emmagafiner , v. a. Ponar al-
guna cofa en almacén. 
Enunaigri, ie , part. p. y adj 
Enmugrecido , enflaquecido 
Emmaigrir , v. a. Quitar la 
gordura ; poner flaco ; enfla 
quecer. 
Emmaigrir, v. n. y s'emmal-
grir , v. r. Enmagrecer; per-
der la gordura natural i po-
nerfe flaco. 
Emmailloté, ée , pan. p. y 
adj. Envu.'lto , faxado. 
Emmailloter , v. a. Envolver 
en pañales ; faxar 4 una 
criatura. 
Emmanché , ée , part. p. y 
adj. Lo que tiene mango. 
E nmanchement, / . m. Lid-
manfe, en el arte del di 
huxo , las junturas de los 
miembros con el tronco de 
qualquiera figura , &c. 
Emmancher , v. a. Poner 
mango d algún inftrumento , 
&c. 
Enimanch?ar , f. m. El que 
pone mangos a los inftm-
mentas , 6v. 
Emmantelé , ée , adj. Cor 
neille eminaaceiee. V.Cot-
neilleí 
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Emriiarlné, adj. Hombre he-
cho d la mar , marino, 
Emmariner , v, a. Poner gente 
fobre un navio ; telijlar ma-
rineros. 
Eramenage , ée , part. p. Al-
hajado. 
Emraénagement , / m. E l año 
de alhajar , de ordenar los 
muebles de una cafa. 
Emttiénager , s'emménager , 
v. r. Ordenar , poner en or-
den fus alhajas y muebles , 
quando fe ha mudcido de cafa. 
Alhajarfe ; proveerfe de 
alhajas y muebles; poner 
cafa. 
Emméóagognes , / . tn.p. Vo^ 
de la 'medicina. : medicamen-
tos que provocan los menf-
truos. 
Emmené , ée , part. p, y aij. 
Llevado,-
Emmeiver , v. a. Llevar, traer 
de una d otra parte. 
E m m e n o t é , ée , part. p. y 
adj. Maniatado. 
Emmenoter , v. a. Maniatar 
d un prefo ; ponerle las ef-
pofas y grillos, 
Emmiellé , ée \ part. p. y adj. 
Enmelado : fe ufa freqüents-
mente en lo -moral. 
Emmieller , v. a. Enmelar ; 
untar con mel. 
Emmiellure , f. f. Efpecie de 
cataplafma de que ufan ios 
albey tares. 
4» Emmitouflé , ée , part. p 
Arropado, embobado. 
4» Emmitoufler , v. a. Arro-
par bien d uno. 
^ S'emmkoufler , v. r. Arro-
parfe bien ; embô arfe , arre-
bo\arfe. 
Emmortaifé , ée , part. p. En* 
caxado en muefea ; enme-
ehado. 
Emmortaifer , v, a. Encasar 
un madero en la muefea que fe 
ha hecho eñ otro , &c. enmt-
char. 
Emniufelé , ée , pan. p.y adj. 
La befiia d que fe ha puejlo 
un hoyil. 
Emmufeler, v, a. Poner un 
boytl d una befiia. 
% Emoi t f. m. Cuidado. F . 
Souci , inquiétude. 
Emollient, ente , adj. Voi de 
la medicina •. Emoliente; ios 
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medicamentos que firven pa.*-
ra ablandar y madurar. 
Emolumen t , y í m. Emolumen-
to ; la utilidad y provechos 
que fe facan de un empleo, 
&c. 
Emolutnenter , v. n. Ganar ; 
fe torna fumpre en mala par' 
te, 
Emoníloire , / . m, Vo{ de la 
medicina.: Emonclorios ;fon 
¿res partes del cuerpo , las 
ingles , los fóbacos y las 
fartcs que cjldn ditras de las 
erijas• Llámanfe también 
así las aberturas por donde 
fe arrojan los excrementos. 
£monde , ée , part. p, y adj. 
Podado. 
Emendes,/! / . p. Las ramas 
fuperfluas que fe quitan de 
los a'rboles, &c. 
Enionder , v. a. Podar ; cor" 
tar, quitar las ramas fu-
perfluas de lot árboles. 
Ertiotion t f f. Temor ; agita-
ción , efpanto. Refahio de 
calentura , temblor , &c. 
Principio de fedicion , al-
boroto , motin. 
Emouche , ée , pan. p. y adj, 
Amofcado. V. Ernoucher. 
EinoucKer , v. a. Amofcar; 
mofquearj efpantar , apar-
tar las mofeas, * ̂  A^tar, 
^i i rrar , &c. 
Emouchet, /* m. Gavilán ma-
cho ; ave de rapiña, 
Emouchette , / . / Mofquhero 
de re-d * qui fe pone á los ca* 
hallas contra las mofeas. 
¿iftiouchoir , f. m. Mofquea-
dor; infirumerita para quitar 
y efpantar las mofeas. 
Eaioudre j v. a. Amelar; af* 
l&r , aguyrr. 
í-moiúeur , f m. Amolador. 
Emoulü , ue, pdrt, p, y ad}¿ 
. Amolado. 
Emouffé , .ée , ^!tfrí, p. y adj. 
Embotado.. 
EmcuíTer , v. a. Emhmar J 
mgrefar los flos y puntas 
de las armas , &c. * Embo-
tar} enervar % áchiluar, on-i-
íorpecer, &(. Qintar et 
moho que fe tria m ÍQs &4 
ho/e.t. 
Emouvoif , v. a, Mover, me-) 
pear , agitar. * Maver ;: io¿ 
car , excitar , infpirar , cn»f 
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cender. \J; Mover ; excitar , 
ó conmover fediciones. 
Empaille , e'e , part. p. y adj. 
Encordado ; guarnecido con 
paja. K. Empailler. 
Empailler , v. a. Encordar las 
jdlas con cuerda de paja. 
\0/ Llenar de paja alguna 
granja ; &c. Guarnecer , 
abrigar con paja. 
Empalé , ée , part. p. y adj. 
Empalado. 
Empáleme nt , f, m. E l acío 
de empalar, 
Empaler , v, a. Empalar; ef-
petar d uno por un palo : es 
un género de caftigo muy 
cruel y bárbaro, 
Empan , / . m. Palmo ;efpita ; 
medida, 
Empanaché , ée , part. p. y 
adj. Guarnecido de penachos 
de plumas, • 
Empanacher , v.a. Guarnecer, 
adornar con penachos de pin--
mas. 
Empaqueté , ée , part. p. y' 
adj. Empaquetado. 
Empaque(.er,V. a. Empaquetar, 
formar paquetes. 
Eniparer , semparer , v. r. 
Apoderar/e; hacerfe dueño 
de alguna cofa ; ocuparla y \ 
ponerla dchaxo dfi fu po- j 
dir. 
Enipafme ,/". m. Polvo olorof 
que fe derrama fobre el cucr-
Empate , ce, part p, y aaj. 
Empafiado. 
Empaté de couleurs : P.afiofo; 
lüi qtic ejid. pintado con bue-
na maja y pafia de color. 
Empáter j v. a. Empafiar ; 
¿leñar de pafia. Vo^ dcla, 
pintura : Empafiar ; cargar 
de colores algún qnadro , 
' ' M i , v í r t i 
Eiti;;auTné , ée , part. p. y adj. 
V. Ernpaumer. 
Empaumer , v. a. Recibir una> 
pdota. , &c. en el medio de 
la paima de la mano , ó de 
la, raqueta, fy volverla fuer-
gemente. <fy Afir, agarrar, 
apretar con las manos,*.̂ Ha*. 
cerj'e dueñu de la, voluntad 
de a guno, 
Empaatmire , f. f. La parte 
dd guante que cubre la palo-
ma de la mano, Vô  de la 
Momería ; parte mas al-
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ta de la. cabe\a del ciervo i 
de la cabra montes , &c, 
donde efidn tres , o quatro 
cercetas. 
Empéché , ée , part, p. y adj. 
Impedido. * Embarazado , 
ocupada. 
Empéchement , f m. Impedi-
mento ; obfidculo ; emba* 
râ o , eftorho. 
Empéchement dir ímant: 
forenfe : impedimento diri-
mente. 
Empécher , v. a. Impedir, em-
barazar , eftorbar. Eftor-
har , embarazar , ocupar , dif-
traer. 
Empécherdepleurer jde crier, 
appaifer , & c . Acallar ; 
aplacar ¡ aquietar ; fofegar. 
S'empécherj y. r. Ahfienerfe ; 
exentarfe , defenderfe , de-
xarfe de hacer una cofa. 
S'empécher de jouer, de boí-
re : Deixarfe de jugar, d<e 
beber. 
Empeigne , / . / Empeyne de 
\apato. 
Empenné , e'e , part. p, y adj. 
Emplumado. 
Empennelle , f. f. Voi náuti-
ca : Ancora pequeña que fe 
echa colgada de otra mayor, 
Empenner , y . a. Emplumar \ 
poner plumas" en las factas 
y dardos, 
Empereur , f. m. Emperador, 
Empefage , / . m.. E l acio de 
almidonar. 
Empelé , ée , part. p, y adj. 
Almidonado, * Almidonado % 
el que vijie con demajiada 
gravedad , ó afeo afeciado. . 
* Style empefé : Efiilo dema-
fiadamcnte compuefio , afey-
tado , &c. 
Empefer, v: a. Almidonar 
majar en almidón deflcido en 
agua la ropa blanca para 
ponerla tiefa. 
Empeí'er íes voiies, Enmar i 
mojar las velas, para qu$ 
apretando el viento , haga 
mas fuerza en ellas, 
Empefeur, eufe , f. E l que 
almidona. ' , 
Empeñé , e'e , pan, p, y adj. 
Apejiado. 
Empeller , v, a. Apeftar ; cau-
far , comunicar la pe/le. 
* Apeftar i arrojar , ó coiñU" 
nicar muy mal olar. 
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Empétzé, é e , part. p, y adj 
Emharaiado , e/fredado, en-
cabefir-ida. 
Empétrer , v, a. Emharayir; 
empachar; enredar. Se dice 
propiamente de los pies, 
• Embarcar , incluir al-
guno en una dependencia, 
&c. 
S'empétrer , v. r. Encahefirarfe 
el cahMlo , &¿ * En-
cahtfirarfe, enredar/e , en 
golfarfe en algm negocio. 
Empetrum , / . m. Empetro ; 
planta. 
Errsphafe , f. f. Vô  de la re 
tórica : ¿nfaji ; preíe^ de pa 
labras ; modo af eclado de 
pronunáar, &c, 
Emphatique , adj. m. y f. 
Enfático ; lo que contiene 
énfafis, ó preñei de pala? 
bras. 
Emphatiquement, adv, Eifd 
ticamente. 
Emphraftique, o emplaíl ique, 
adj. m. y / . T^Ü^ de la phar-
ma ia : fe dice de los me-
dicamentos vifeofos, 
Emphyfeme , / . m. Vor de la 
medicina : inflación ; la hin-
charon , ó tumor qui forma 
el ayre en el cuerpo. 
Emphyteofe , f. f. Enfitéofis, 
ó enfitsufis ; arrendamiento 
perpetuo t ¿ por muchos 
anos. 
Emphjt^ote , f . m, Enfitéota, 
ó enfitéuta, 
Emphitéotiqae , adj. tn, y f. 
Enfitéutico, ó enfiteutecario, 
cofa pirteneciente d enfiteu-
fis, 
Empieté , ée , part. p. Ufar-
pado. 
Empieter , y. a, Ufurpar : 
tomar alguna cofa de otro ; 
fe dice regularmente . emp\e-
ter fur } y es v¿ibo neutro. 
$ Etnpifré , ée , part. p. Har-
tado, ¡jgt Engordado. 
4 Empifrer , y. a. Hartar ; 
embutir • llenar de comida 
y bebida , hefta no qu:rer 
Mas. jg. Engordar; úfafefre-
qüentemente como reciproco, 
Empiíé , ée , part. p. y adj 
Amontonado. 
«••npiler , amontonar ; poner 
muchas cofas , unas fyhre 
otras. 
Enjpire, /. m. Imperio i ejla-
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dos, ó dominios fujetos d 
un emperador, <fy Imperio ,• 
fe dice también del tiempo 
que ha reynado un príncipe. 
Imperio ; dominio , poder, 
* Imperio ; el dominio que 
tiene la voluntad fobre fus 
asios , &c. 
Empiré , ee, part, p. y adj. 
Empeorado. 
Empire r ,» ' . a. Empeorar ; po-
ner de peor calidad alguna 
cofa ; dañarla y ocafionaria 
mas pérdida y da'no, 
Empirer , v. n. Empeorar; ir 
una cofa de mal en peor. 
Empirique , / . m. Empírico ; 
médico que cura las enfer-
medades por fola la expe-
riencia. 
¿-rnpirifme , f. m. Medicina 
prJclka , fundada fobre ¿al 
experiencia , y no fobre el 
efludío. 
Empiacement , f. m. Sitio , 
lugar, pueflo vacío donde fe 
puede fabricar qualqniera edi-
ficio , &c. E l acto de co-
locar , ó poner ciertas cofas 
en fu debido lugar; colo-
cación. 
Etnplátre , / m. Emplajio. 
Parche ; pedazo de cuero 3 
liento, o tafetán fobre el 
qual fe pone el emplajio, 
* Étre un emplátre. Eftar 
hicho un emplajio ; fe dice 
de los que eJiJn muy enfer-
mos y delicados. 
Empleita , f, f. Compra ; a.i-
quificion de alguna cofa por 
dinero, 
A prix d'emplette. A cofie , 
ó á coflo y cofias. 
Empli , ie , part, p, y adj. 
Llenado. 
Emplir , y . a. Llenar. 
Emplir bien fon pourpoint. 
EJiar muy gordo.̂  
S'emplir, y. r. Llenarfe. 
Etnploi , J, m. Empleo; el 
bueno t ó mal ufo que fe hace 
de las cojas, Empleo ; ocu-
pación , pueflo , oficio que 
uno tiene. ^ Empleo ; la 
compra de bienes, ó hacien-
da que Je hace , y en que fe 
emplea y gajia el dinero , 
&c, 
Employe, ée , part. p, y adj. 
Empicado : újafs también co-
mo Juhjianüyo, 
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Emp!oyer, v. a. Emplear; lia' 
cer ufo , fervirfe de algunâ  
cofa. <tb Emplear ; ocupar u-
alguno en alguna cofa. 
S'employer á quelque chofe, 
Emplearfe en alguna cofa. 
Emplume , ée , part. p. y adj. 
Emplumado. 
Emplumer, v. a. Emplumar i 
poner plumas ; adornar con 
plumas. 
•4» Empoché , ée , part. p. 
Puefto en la faltriquera. 
4» Empocher , v. a. Poner en 
fu faltriquera. 
Empoigné , ée , part. p. y 
adj. Empuñado. 
Empoigner , v. a. Empuñar ; 
afir con el pu ta, ó la mano; 
coger , tomar, 
Empois , f, m. Cola delgada 
hecha con almidón, 
Empoifbnné , é e , pan. p. y 
adj. Envenenado. 
Empoííbnnement, f. m. Ato~ 
Jigamiento. 
Empoífonner , v, a. Envene-
nar ; atofigar ; emponzoñar; 
inficionar con veneno. * Em-
ponzoñar ; dañar ; infició' 
nar. 
Empojfonneur, eufe , adj. y 
f. Envenenador, atofigador , 
emponzoñador, * Mal co-
cinero , que no entiende fa. 
oficio. 
EmpoirTer, v. a. V. PoilTer. 
EmpoiíTonné, é e , part. p. y 
adj. Llenado, proveído de pe-* 
Cecilios menudos. 
Empoiffonnement , f, m. La 
acción de echar pececillos me-
nudos en los eftanques, para 
que crien en ellos. 
Empoifíbnner, v. a. Echaren 
un efianque pececillos menu-
dos , para que crien en él. 
Emporté , ée , part. p. y adj. 
Aleado , &c. V. Emporter, 
& Colérico; el que fdcil~ 
mente fe dexa llevar de có-
lera : újdfe también como fubf-
tantivo. 
Emportement , / . m. Cólera; 
ira , furia , enojo, 
Emporíe-piece , f. m. Saca-
bocado , ó ficabocados ; inf-
trumento que Jirve para ha-* 
cer recortados, &c. * E l que 
fattrî a , &.c. maldicienta y 
murmurador. 
Emporter , y, a. A¿\ar; //e-
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v&rje una cofa de un tugar 
d otro. $ Llevar , hurtar, 
robar, $ Llevar, arrafirar , 
arrancar, <fy Lograr; lle-
var/e lo que fe pretendía. 
L'emporter fur. Vencer; Jalir 
vencedor; fobrepujar á los 
demás, ^ Pefar más una 
• cofa que otra. 
S'emporter, v. r.Encolerî arfe; 
enojarfe, enfurecerfe, 
Empoulette, / , / , Vo^ náu-
tica : V, Ampoulette. 
j j "Empourpré, ée , part. p.y 
adj. Purpurado. 
\\ Empourprer, v, a. Purpu-
rar; teñir de púrpura. 
Etnpreinrfre , v, a. Imprimir 
una figura fabre alguna cofa. 
E>Tíj>reint, te , part. p, y adj' 
Imprimido. 
Empreinte, f . f . Imprejíon ; 
la marca, ó fenal que al-
guna cofa dzxa en otra. 
EmpreÍRtes , p. Piedras fohre 
las q/iahs hállanfe impri-
midas figuras de plantas, de 
peces , &c. 
EmprelTé, é e , part. p. y adj. 
Áprefurado, ardiente, añi-
yo , diligente , expeditivo. 
EreoreíTement , / , m. Apresu-
ramiento , cuidado , \elo que 
fe manifiijla en hacer las co-
fas prontamente en férvido 
de alguno. 
Empreífer , s'emprefler, v. r. 
Apnfurarfe ; obrar con acii-
vidad ; folicítary hacerlas 
diligencias para confeguir 
lo que fe defea, &c. 
E m p n f o n n é , é e , part, p, y 
adj, Aprifionado, 
ET.pnfonnement , f. m. La 
acción de aprifionar áalguno. 
%*t La detención del prefo en 
la cárcel. 
Empr í fonner , v, a. Aprifio-
nar; encarcelar. 
Esipront , / . m, Empréjlido, 
o empréfitto ; préflamo. * El 
aSo de adomarfe de cofas 
pufladas, EHe n'eft belle 
<jue par emprunt. Los ador-
nos preflados que lleva fon 
los que la kermofean, 
EíRprumé , ée , pan, p, y 
adj. Pedido , ó tomado 
prcfiado, 
Emprunter , v, a. Pedir, 6 
tomar preflado, 
Ett jpraníear , eufe , / . E l que 
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pide, 6 toma prijlado , y 
también , emprejlillador; 
petardijia; emhujiero. 
Empuanti , ie , part, p>. y 
adj. A pifiado, 
Empuantir , v , a. Aptflar; ar-
rojar, ó comunicar muy mal 
oloí-i 
EtftpuantííTement, / . m. E l 
efiado de lo que *dpcfid; cor-
rupción , &c, 
Empyeme, / . / . Sangre der-
ramada en qualquiera cavi-
dad del cuerpo y efpecial-
mente en el pecho, 
Etnpyrée , adj. y f. m. Empí-
reo ; el cielo Jupremo, afien-
to y lugar de la divinidad, 
y morada de los fantos. 
Empyreume , f m. Aceyte 
que arroja y defpide de si 
un cierto olor fétido que lla-
man Empyreuraatique. 
Emú , ue , part. p. y adj. 
Movido. V, Emouvoir. 
Emulateur , f, m. Emulador, 
émulo, 
Emulation , / . / . Emula-
ción. 
Emule, f. m. Emulo; el con-
trario de otro y fu compe-
tidor, 
Emulfion , f,f. Emulfion; po-
ción refrigerativa, 
Emulfionné , ée , part. p, 
y adj. Refrefcado. V. Emul-
íionner. 
Emulfionner , v. a, Refrefcar 
algún licor , ó poción con 
las quatro femíllas frias. 
En , prepojícion que feñala el 
lugar, y las cofas que tie-
nen relación con el lugar, 
Ét re en Allemagne. E/lar en 
Alemania. Paffer en France. 
Pafar en Francia, Renírer 
en foi-méme. Volver en si 
mifmo, En;feñala tam-
bién el tiempo. En hyver. 
En invierno. En tonttemps. 
En todo tiempo. En plein 
jour. En día lleno, En ; 
f i r v e también para feñalar 
el efiado , la difpoficion,&c. 
Étre en vie. Efiar en vida. 
Une armee -en bataille. Un 
exército en batalla. D u ble 
en herbé . Trigo en yerba, 
que empieza d nacer. \|/ En; 
feñala la manera , y vale 
Avec, con : Ex, Etre en 
manteau, E/iar en capa, ó 
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eox la capa, En ; eomot 
Ex.Vivre en homme de bien. 
Vivir en hombre de bien, 
¿ como hombre de hien.tyEn ; 
feñala la ocupación, Étre en 
oraifon. Ejlar en oración. 
En ; feñala el progrefo 
' de las cofas. De míeux en 
mieux. J)e mejor en mejor. 
En ; fegun. En bonne po-
litique. En buena política, 
ó fegun buena política, ' 
Enallage, / . / . Enálage; fi-
gura de retórica. 
Enárthrofe , / , / . Vo\ de la 
anatomía : Cavidad de al-
gún huefo en la qualfe en-
caxa la cabera de otro. 
E n c a d r é , ée , part, p, y adj. 
Circundado , guarnecido con 
marco. 
Encadrement, / . m. E l acto 
de circundar cón marco, ó 
el marco mifmo. 
Encadrer , v. a, Circunddt, 
guarnecer con marco alguna, 
pintura , eflampa , &c. 
Encage, ée , part. p. y adj. 
Enjaulado. 
Éncager , v. a. Enjaular ; 
encerrar , poner dentro de la 
jaula. * Enjaular ; prender, 
encerrar á uno en la cár-
cel. 
EncaiíTe , é e , part. p. y adj, 
Encaxonado. 
Encaiffement, / . m. La ac-
ción de encaxar , d encaxo-
nar unas mercancías, &c, 
Encaifíer , v, a, Encaxonar ¿ 
meter dentro de un caxon. 
•ty Voi de hortolano : En-
caxonar ; poner árboles pe-
queños en caxones , ó caxas 
de madera., 
Encan ,f. m. Almoneda pre-
gón dado para vender públi" 
camente alguna cofa. 
Encanaillé , e'e , part. p. y 
adj. Avillanado. V. S'enca-
nailler. . 
Encanailler , s'encanafller , v. 
r, Avillanarfe , envilecerfe % 
apocarfe; andar con la ca-
nalla , con la gente vil y 
haxa, 
Encanthis , / m. Vo^ de la 
cirugía : Encantis ; carne 
crecida en el lagrimal mayor 
del ojo. 
Encapuciionné , ¿ e , pait. 
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f, y adj. E l que trae puefio 
capirote ; encapirotado. 
S'encapuchonner , y . r. 
Traer pucfto capirote., 
Encaque, ée , pan. p. y adj. 
Embanafiado.. 
* Étre encaqii¿ comme des 
harengs, EJiar como fardi-
nüs en bemaftas, 
Encaquer, v, a, Emhanajiar ; 
poner, entrar y meter dentro 
de una kanafta ¿as fardinas, 
&c. 
Encaílel^ , ée , parr. p. y adj. 
V, S'encafieler, 
S'encarteler , v. r. Se dice 
de les caballos que tienen 
el talón muy efirecho , lo que 
les hace coxear. 
Encafteleure , f. f. Enferme-
dad de los caballos que tie-
nen el talón demdjiadamente 
efirecho y apretado, 
EncaíHllnge , / . m. Vo\ náu-
tica : La parte del navio que 
fe dexa ver defde el agua. 
Encaflre , ée , pan, p, y adj, 
Encaxado, 
Encaftrement, / . m, Encaxa-
dura. 
Encartrer, v, a, Encaxar un 
madero en otro, 
Encauftiqne , ( Peinture ) f. 
f. Pintura cerífica ; la que 
pinta con ceras de varios CO" 
lores} uniéndolas con fuego 
Encavé , e'e , par:, p. y adj. 
Encerrado en la bodega, 
Encavetnent; f. m. E l año 
de encerrar vino en la bo-
dega. 
Encaver , v, a. Encerrar 
poner vino en la bodega. 
Encaveur , / . m. E l que en-
cierra el vino en la bo-
dega, 
Enceindre , v, a. Cercar, ro-
dear ; circunvalar i ceñir. 
Enceint , t e , pan, p, y adj. 
Cercado. 
Femme enceinte. La muger 
que efid en cinta , ó pre-
ñada. 
Enceinte, f. f. Cerca , cerca-
do, circuito, 
Encenies,/, / . p. Fiejías que 
celebran los Judias en me-
moria de la purificación del 
templo pot Judas Maca-
heo, 
Encens , / . m. Incicnfo ; go-
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ma aromática. * Inclenfo ; 
adulación. 
Encenfe , ée , part. p. y adj, 
Incenfado, 
Encenfement, / . m. Incenfi-
cion. 
Encenfer, v. a, Incenfar; ofre-
cer el incienfo, ó el humo 
de él en el facrificio , &c. 
* Incenfar; dar honra ex-
cefiva por adulación. 
* Encenfeur, f. m. Adula-
dor, lifonjeador, 
Encenfiere , / . / , Beria de 
perro ; cintre ,* yerba, 
Encenfoir , / . m, Incenfario. 
* Porter la main á l'encen-
foir. Meter, entrar, ó po-
ner la mano en el fantua-
rio ; introducirfe el lego en 
lo fagrado. 
j E n c é p h a l e , adj.m.yf, Vo{dc 
la medicina : fe dice de los 
gufanillos que fe crian en 
la cabera. 
Enchainé, ée , part. p. y adj. 
Encadenado, 
Enchainement, / . m. Encade-
nadura ; encadenamiento; la 
continuación de un difeurjo 
con otro , de una râ on con 
otra , &c, 
Enchainer, v. a. Encadenar; 
ligar y atar con cadenas. 
* Encadenar la difeordia , 
la fortuna , &c. * Encade-
' nar ; . continuar, enlajar una 
cofa con otra , un difeurfo 
con otro , &c. 
Enchainure , / . / . Encadena-
dura , encadenamiento , tra-
baron : fe dice propiamente 
de obras de arte. 
Enchante, ée , part,p. y adj. 
Encantado. 
Enchantement, / . m. Encan-
tamiento , encanto, encanta-
ción. 
Enchanter , v. a. Encantar ; 
hechizar. * Encantar ; fus-
pender, embelefar con pala-
bras anificiofas , &c. 
Enchanteur , ereí íe , f, En-
. cantador-; el que hace encan-
tos. * Encantador; el que 
embelefa y atrae con apa-
riencias y engaños deslum-
hrando la ra\on, Encan-
tador ; ufado como adjeti-
vo equivale á atraclivo , 
halagüeño. 
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\\ Enchaperonné , ée , pan, 
p, y adj. Encapirotado. 
II Enchaperonner y v. a. En" 
capiratar. 
Enchaffé, é e , part. p. y adj. 
Encaxado, 
Enchaffer , v. a. Encaxar „ 
engaftar. 
Enchafíure, f. f. Encaxadum* 
Enchauffe , é e , part. p, y adj. 
Aporcado. 
Enchauffer , Aporcar ; cubrir 
con tierra ciertas hortalí^asf 
para que maduren , &e. 
Enchere , / . f. Puja ; el au-
mento de precio que fe da d 
alguna cofa que fe vende , 
ó arrienda. 3 
Encheri , ¡e , part. p. y adj. 
Pujado , encarecido. 
Encherir, v. a. Pujar; au-
mentar el precio que efid 
puefto d alguna cofa que fe 
vende, ó arrienda. * Sobre-
pujar ; exceder. & Encare-
cer ; fubír de precio la mer-
cadería, 
Endiérir , v. ri~ Encarecerfe ; 
hacer fe mas caro, 
Encíiériffement, / . m. Enea-: 
recimiento ; fubida de pre-
cio. 
Enchériffeur , f. m. Pujador; 
el que hace puja en lo que 
fe vende, &c. 
Enchevétré , ée , part, p, y 
adj. Encabefirado, 
|| Enchevetrer, v, a. En-a-
heftrar; poner el oabefiro a, 
la cabalgadura. 
S'enchevétrer , y. r. Encabe/* 
trarfe; enredarfe la cabala" 
gadura'con el cabefiro^^En* 
cabefirarfe ; enredarfe , engoL" 
farfe en algún negocio. 
Enchevétrure , / / . La heridd 
que fe hace el caballo en-
cabeftrándofe. La tabla" 
[on que hay al rededor de 
algún cañón de chimenea f 
&c. 
Enchifrené , é e , pan. p. y 
adj. Arromadizado. 
Enchifrenement , f. m. Ro~ 
madi\o ; deftemplan\a de la 
cabera. 
Enchifrenér , v. a. C.aufar ro-
madizo. 
S'enchifrener, v, a. Arroma-
dî arfe , contraer romadizo. 
Enchymofe , / . / . V07 de la 
medicina : Efufion súbita de 
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la fangre en los va/os cutá-
neos. 
Enclave , f. Cofa que efil 
encerrada en otra. 
La principaute ci'Orange eñ 
une enclave de la France. 
El principado de Orange es 
un efiado encerrado dentro 
del revio de Francia. 
Enc lavé , ee , part. p. y adj. 
Metido , encerrado, eneaxado 
dentro de otro. $ Vo^ del 
blafon: Eneaxado ; fe dice 
de las particiones del ef-
eudo , cuyas piezas fe en-
caxan las unas en las otras, 
en forma de triángulos , 
&c, 
Enclavement, / . m. E l efecto 
y ¿flado de eftar encerrada 
dentro di otra alguna tierra 
£-c. 
Ersclaver , v. a. Meter, encer-
rar , cncaxar una cofa den-
tro de otra, 
E n c ü n , ine , adj- Inclinado; 
el <¡ue tiene inclinación , ó 
propenfion natural á alguna 
coja. 
Encierre , v. a. Cercar , cir-
cunvalar , circundar. 
Enclos , ofe , part. p. y adj. 
Cercado. 
Enclos , / . m. Cerca j cer-
cado. V. Enceinte. 
E n c l o u é , e'e, pan. p.y adj. 
Clavado, 
Enclouer , v. a. Clavar la ar-
tilUria ; meter por los fo-
gones de las piezas unos cla-
vos , ó hierros. & Arrimar 
clavo á alguna caballe-
ríd ; introducirlo por el caf-
co, al tiempo de herrarla , 
hajla tocar en lo vivo. 
Endouure , / . f. Clavadura ; 
la herida 'que fe les hace á 
las caballerías , quanJo fe les 
introduce en los pies , o 
manos algún clavo. * im-
pedimcnto \ dificultad , ohf-
t aculo, 
Eiii-lr.me 7 f . f. Yunque, ó 
ayunque; infirumento en'que' 
los herreros ¿abran el hierro, 
* ¥unquje ; fe ufa para j i -
gnif.car la conflancia , for-
taleza y paciencia en ¡os-
golpes de fortuna. Vftí 
de ¿a anatomía : huefo pe-̂  
queno quê efld en el órgano 
del oido. 
í 
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P Étre entre le marteau 8c 
l'endume. Eftar entre la cru^ 
y el agua bendita. * Étre fur 
l'enclume. Eftar ai yunque; 
eftar tolerando , ó fufriendo 
la moleftia impertinente de 
alguno , los golpes y acae-
cimientos de la fortuna , 
&c. 
Encoché, é t , part. p. y adj. 
Empulgado. 
Encocher, v. a. Empulgar ; 
poner en muefea la cuerda 
del arco ¿ &c. 
EncofFré , ée , part. p. y adj. 
Cerrado , encerrado en el 
cofre. 
Encoffrer , v. a. Cerrar, en-
cerrar en el cofre. 
Encoignure , f . f. Efqulna. 
Encollé , ée , part, p. Enco-
lado. 
Encoller, v a, Vo\ de dora-
dor; Encolar. 
Encolure , / . f . E l cuello del 
caballo, * Manera, tra^a ,| 
ayre , &e, 
J Encombre , f. m. Impedi-
mento efiorho , ohftdculo. 
Encombré , ée , part. p.y adj. 
Embarazado. 
Encorobrement, f. wt. La ac-: 
clon y efeño de embarazar ;' 
embarazo. 
Encombrer , v. a, Emharaxar; 
poner eflorhos en una. calle 
que impidan el pajo. 
% Encontré , f . f. Aventura , 
V, Aventure. 
X A l'encontre ,prep. Contra, 
en contra. 
Encorbellement, f . m. V^ i 
de la arquitecíura: falida 
fuera de la pared de alguna 
parte, ó adorno , como eant 
repifa , modillón , &c. 
Encoré , ady. Aun ; todavía. 
De nuevo. & Ademas. 
A lo menos. 
Encoré que , con/. Aunque , 
no ohjlame. 
Encorné , ée , adj. Lo que 
tiene cuernos. 
Encourage ée , part. p. y 
adj. Animado. 
Encouragement, m- Lo que 
alienta , anima. 
Encourager , v. a. Animar; 
alentar, esforzar, acalorar, 
excitar; &c. 
Encourir , v. a. Incurrir ; 
caer en la dejgracla di al-
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guno ; merecer algunm pena ¡ 
&c. 
Encouru , ue , part. p. y adj, 
V, Encourir. 
Encraffé , é e , part. p. y adj. 
Encrafado. 
Encraffer , v, a. Encrafar; 
emporcar, enfuciar, 
* 4» S'encraffer, v. r. Avilla-
<narfe ; andar , vivir con la 
canalla , &c. 
Enere , / , f. Tinta; licor ne-
gro con que fe efcribe. 
Enere de la chine. Tinta de 
la China. <fy d'impri-
meur: Barni\, 
* •f' Ecrire, de bonne enere, 
de la bonns enere á quel-
qu'un : Efcrihir de buena tin-
ta , con eficacia, acri¡no~ 
nía , afpere^a, 
Encrier , / . m. Tintero ; el 
vafo en que fe tiene la tinta, 
para eferibir. 
Encuíraífé , ée , part. p. y 
adj. Engrufado, 
EncuiraíTer , s'encuiraííer , v, 
r. Engrajarfe , emporcarfe a 
enfuciarfe ; llenarfe una cofa 
de orin , de moho , &c. 
Encavé , 6 6 , pan. p. Encu-
bado. 
Encuver , v. a. Encubar; echar 
el vino en las cubas. 
Encyclopédie , / . f . Enciclo-
pedia ; encadenadura, traba-
ron de todas las ciencias. 
Ency clopédique , a d j . m . y f 
Lo perteneciente á la ««-
ciclopedía. 
Endécagone , / . m. Vo[ de la 
geometría : Endecágono ; 
figura de once lados. 
Endécafyllabe , f . y adj, ni. 
Endecasílabo ; aplícafe al 
verfo que confia de once si-
labas. 
Endémique , adj. m. y f. Lo 
que es propio y particular 
•á alguna nación , &c. 
E n d e n t é , ée , adj. Vo^ del 
blajon: Endentado; fe dice 
de las bordaras , bandas , 
&c. que tienen fus dientes 
muy menudos , y fon trian-
gulares , en toda fu forma, 
Endette, ée , part. p. y adj. 
Adeudado ; el que tiene deu-
das. 
Endetter , v. a. Cargar de 
deudas; hacer, contraer ii,u-
das , adeudar. 
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S'endetter , v. r. Adeudar/e ; 
. contraer deudas, 
4 Endévé , ée , adj. y f. 
Objlínado, porfiado , terco , 
colérico , &c. 
•{•Endever, v. n. De/¡3tcharfe. 
J , Endiablé, é e , adj. Ende-
moniado ; furiofo ,perycrfot 
malo y nocivo. 
X Endimanché, ée , pan. p. 
y adj. Aiereiado. V . S'en-
dimancher. 
t S'endimancher , v. r. Ade-
reiarje; veftírfi de TieJIa. 
Endive , / / . Endibia ; planta. 
Endoariné , _ ée , part. p. y 
adj. Doctrinado. 
Endo&iner , v, a. Doctrinar; 
infiruir, cnfeñar. 
Endommagé , ée , part. p. 
Damnificado. 
Endommager , v. a. Damni-
ficar; dañar , menofcabar ; 
caufar daño, detrimento. 
* Endormeur, / . m, Lifionjero; 
el que lifonjea , adula , y 
t alaba, engañofiamente. 
Endormi, le , part. p. y adj. 
Adormecido. 
Endormir , v. a. Adormecer; 
caufar fueño, * Engañar 
con palabras fuaves y gran-
des efiperanras. Adorme-
cer; embotar ¿os fientidos de 
. iulgun miembro, &c. 
* S'endormir, v. T. Adorme-
• ctrfit; defcuiiarfe de la aten' 
cion que fe debe d fus ne 
godos, &c. 
4 Endoffe , / . / Todo el 
pefo y gmvdmsn de algún 
• negocio , &c. 
Endoffe, ée , part. p, y adj. 
• Cargado á cutftas. Endo-
fado, 
Endoffement. / . m. Endofo; 
refpaldo \ la tferitura que 
ejlú d la efpalda de un 
. acto. 
Endofler , v. a. Cargar, o 
echar d cutftas. Ex : Voici 
la guerre qui vieat , i l faut 
endoffer le harnois ; Fa 
viene la guerra, es menefier 
cargar el arnés á cueflas. 
•¡e Eadofar ; poner la con-
tenta en las letras de cam-
bio, &c. 
Endoff«ur , / . m. E l que eii-
dofa y que pone la contenta 
d um letra di cambio. 
Endroit, / i m. Mar • la parte 
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quejen todos géneros de telas, 
paños , &c. fe reprefenta la 
primera, Lugar ; fitio ; 
p arage. 
Enduire , v. a. Bañar, y cu-
brir con alguna materia def-
leida , o derretida, 
Enduire de platre , de chaux , 
8cc. Enyefar , enjalbegar. 
^, Je p0jx : Empegar. 
Enduit, ite , part. p. y adj. 
Bañado, &c, V. Enduire. 
Enyefado , enjalbegado. 
Enduit , f. m. La materia def-
leida con que fe baña y cu-
bre la Jupcrficie de alguna 
cofa. 
Enduit de p lá t re , &c . Enyefa-
dura , enjalbegadura. 
Enduratit, ante , adj. Sufri-
dor; el que fufre fin murmu-
rar. 
N'étre pas endurant. Tener ma-
las pulgas ; no fufrir pul-
vStS'- • r Lndurci , le , part, p, y adj. 
Endurecido. 
Endurcir , v, a. Endurar ; en-
durecer ; poner dura y fo/tda 
alguna cofa. * Endurecer; 
acofiumbrar, habituar el cuer-
po al trabajo , &c. * Endu-
recer ;' hacer d uno firme y 
confiante, y aun d veces pro-
tervo y obfiinado en fus accio-
nes , &c. 
* EndurciíTement, f. m. En-
durecimiento; tenacidad, pro' 
tersidad. 
Enduré , ée , part. p. y adj, 
fufrido , tolerado , permiti-
do. 
Endurer, v. a. Endurar ; fu 
frir , tolerar, Endurur ; 
permitir; fufrir que fe haga 
una cofa, 
Enéoreme , f. f. Vô  de la 
medicina : Ejpecie de nube' 
cilla , ó fubfiancia ligera que 
nada en el medio de la orina 
Eaergie , / . / . Energía ; la 
fuerza que encierran en sí al-
gunas palabras preñadas, &c 
Energique, adj, m. y f. Lo 
que tiene energía. 
Energiquement, adv. Enérgi 
camente ; con energía. 
E n e r v é , é e , part. p. y adj. 
Enérvalo. 
Enerver , v, a. Enervar;.qui-
tar las fuerais ; debilitar. 
Eafikité, ée t part. p, y adj. 
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cubierto con teja abárquilUi» 
da , &c. V, Enfaiter 
Enfaiteau, / . m. Cobija ; la 
teja abarquillada , que cubre 
el caballete del tejado. 
Enfaitement, f. m. Cubíentt 
de plomo , que cubre el ca-
ballete de las cafas cubiertas 
de pitarras, 
Enfaiter , v. a. Cubrir con te-
jas abarquilladas , o plomo 
el caballete de una caja, 
Enfance , / / Infancia , ni-
ñei. vO, Niñería ; puerilidad; 
muchachada. * Infancia ; 
los primeros años , el prin-
cipio del mundo, 
Enfant , / , m. Hijo , hija, 
4- Natural; el que ha naci-
do en algún pueblo , &c„ 
Infante , niño , criatura. 
Enfant adoptif. Hijo adoptivo. 
vO/ — adultérín : Hijo adultc 
riño, — bátard : Uij^ 
baftardo. \0/ — de famille : 
Hijo de familia, — mále : 
Niño varón, «*• mort-né i 
Niño muerto antes del parto, 
\0; — pofthume : Hijo pófi* 
tumo j el que nació dcj'pue$ 
de la muerte de fu padre, 
— putatif : Hijo putativo, 
-fous la tuteíle du pere, 
ou de la mere : Hijo debaxa 
de la tutela del padre , d de 
la madre. \$f — trouvé : A7-
ño expáfiíq } hijo de la pie-' 
dra, 
Enfants de France. Hijos de 
Francia ; fe dice de los hijo* 
del Rey reynantc. 
Faire l'enfant, fe conduire era 
enfant. Aniñarfe ; portarfi 
como niña, ó quererlo parecer. 
Enfanté , é e , pan. p, y adj. 
Parido. 
Enfantement, f. m. Parto. 
Enfanter, r. a. Parir. * Parir; 
fe dice del concepto , deí en-
tendimiento. 
Enfantillage , / . m. Niñería ; 
puerilidad ; difeurfo , con-
duta propia de niños. 
Enfantin , ine , adj. Pueril ¡j 
lo que pertenecí y conviene £ 
los niños, 
Air , vi faga enfantin. Cara 
amuchachada. 
Enfariné , é e , part. p, y adj. 
Enharinad? , &e. r . Enfa-
riner, 
4f Veair la gueule enfarixiéer. 
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Venir inconfideradamente 
coa dema/iada confianza 
&c. 
Enfaríner > f . m. Enharinar 
cubrir y Llenar de harina la 
cabera , &c. 
^» s'Enfariner, v. r. Encala-
brinar/e ; encasquetar/e en 
alguna opinión, &c. 
Enfer , / . m. Infierno ; el lu -
gar de Los condenados. * In 
fiemo i qualquier cofa , * 
parage que caufa inquietud, 
molefiia, &c, 
Eníermé , ée , pan. p. y adj. 
Encerrado. 
Enfermer , v. a. Encerrar , 
meter y poner á uno , ó d al-
guna cofa en parte fegura, 
* Encerrar j incluir, conté-
ner, Cercar ; rodear < 
circunvalar con vallado, &c. 
s'Enferraer , v. r, Encerrarfe; 
retirarfe , recogerfe. 
Enferré, ¿e , pan. p . y adj 
Trafpafado, &£. V . Enfer-
rer. 
Enferrer , v. a. Trafpafar a 
fu enemigo con la efpada, ó 
lan^a. 
s'Enferrer, v. r. Dar en la 
espada de f u enemigo por de-
mafado arrojamiento y fogo 
Jidad. * Dañarfe d s í mifmo 
por dema/iada inconjldera-
don en fus palabras , &c. 
Enfilade, Ringlera; hi 
¿era ; fila. 
Enfilade de pieces dans un ap-
partement. Cruxía de piezas, 
* Longue enfilade de dií-
cours. Larga y enfadofa fe-
rie de difeurfos. 
Enfilé , ée , part. p. y adj. 
Enhebrado , &c. y ' Enfiler. 
V o \ del blafon : Enfilado; 
fe dice de las cofas huecas que 
parece efidn enj'artadas en or-
den. 
Enfiler» v. a. Enhebrar i en-
hilar. 4" Pafar, ó meter la 
aspada de parte d parte del 
cuerpo. * Enhebrar} enfar-
tar , enfilar y enlajar vna 
cofa con otra. 
Enfiler des perles, des chape-
lets. Enjartar perlas , ó rc-
farios. (0/ —- le degré : Salir 
precipitadamente por la efea-
'¿era. P ~ la venelle ; Huir-
fe ; coger las de y i l la diego. I 
•fy mm un cheniin : Temar, 
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fegulralgún camino, -lyse 
aiguille : Enhebrar una águ-
ja. -
Enfin , adv. En fin ; finalmen-
te ; últimitmente. 
Enflammé, ée j part. p . y adj, 
inflamado. 
Enflammer, v. a. Inflamar, 
Encender. * Inflamar ; fe dice 
de aquellos afectos que en-
cienden . ó acaloran el án i -
mo. 
s'Enflammer , v. r. Ahra^ 
farfe ; encenderfe ; enarde-
cer/e de amor ; entregarfe d la 
cólera , &c. * Inflamarfc ; 
enardecerfe ; acalorarfe ¡ en-
cenderje en la difputa ; &c. 
Enüd , ée , parí, p . y adj. Hin-
chado. 
Style enflé , ampoulé. E/li lo 
túmido. 
Enfl^chures , f . f , ¡> . Vo-^ náu-
tica : Flechaftes ; efcaleras 
de cuerdas para fubir á la 
gubia. 
Enfler, <i. Hinchar t inflar. 
* Hinchar; enfoberbecer; en-
greír ; envanecer. 
Enflure, f . f . Hincharon ; i n -
flación. 
Enflure du eoeur. Hincha~ 
\on ; vanidad , prefuncion', 
Joberbia. 
Enfoncé , ée , part. p . y adj. 
Hundido , &c. V . Enfon-
cer. 
Eníoncement, / . m. Cabo 
profundo. Ex . Dans l'en 
foncement de cette chambre 
on a praíiqaé une alcove : 
En el cabo del quarto fe ha 
echo una alcoba, Hondo, 
profundo profundidad, hon' 
dura. \0; Hundimiento ; el 
año y efeñq de hundirfe. 
Enfoncer, v, a. Hundir; echar 
á lo hondo, Romper un 
batallón , un efquadron. 
\0/ Apretar alguna cofa hácia 
el fondo de otra, A*/ Echar 
adentro romper , quebrar 
puertas, &c. 
Enfoncer fon chapeau. Encaf-
quecar bien el fombrero en la 
cabera, 
Enfoncer , v. n, Hundirfe ; 
irfe á lo hondo. 
'Enfoncer, y . r. Ahondar; 
penetrar , o introducirje una 
cofa muy dentro de otra. 
* ¿ihondar; aádgntar en la 
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inteligencia y eónoeímientii 
de alguna cüfa , ¿ " C -
Enfonceur , f . m. que f t ufa. 
fólo éri efia frafc proverbial s 
Enfonceur de portes ouver-
tes , y fe aplica al que def-
vanecefe de haber hecho algu-s 
na coja muy fáci l . 
Enfon$ute , f , f. E l conjunto 
de las tablas que componen 
el fondo de lás cubas , tone-* 
les , &c. $j Las tablas que 
fe ponen en la armadura de 
lás camai, para fojienér loí' 
colchones, 
Enforci j ie j part. p. V . En-' 
forcir^ 
Enforcir , v. a. Hacer mas 
fuerte alguna cofa, 
Enforcir, y, n. y sEnforcírj 
v. r, Hacerfe , ó ponerfe mas 
fuerce. 
Enfoui, íe , P^ t , p . y adj. 
Ahondado , &c, V, Enfouir. 
Enfouir , v. a. Ahondar en la 
tierra f hablando de arboles , 
vinas t &c. EJ'conder , 
ahondar deníro de la tierra^ 
* Efconder ; ocultar. 
Enfourcber , v. a. Ko[ n á w 
tica : V. Affburcher. 
•4» Enfourcher un cheval. Mon* 
tar en alguna cabalgadura d 
horcadas , ó d horcadillas, 
Enfourné , ée , part. p . y adj» 
Enhornado. 
Enfourner , y . a. Enhornar; 
meter alguna cofa en el ftor-
no. 
P A mal énfcairner , on faft 
les pains cornus. A l enhor-
nar fe hacen los panes tuer-
tos, * ^ Bien ou mal en-
fourner. Comentar bien , ó 
mal algún negocio , &c. 
Enfreindre , v. a. Violar, que 
bramar una ley, una ¿rden , 
un tratado, &c. 
Enfreint, QlntQ,part.p. Vio" 
lado. 
»¡f Enfroqué , e'e, par í . p . V , 
Enfroquer. 
•^f Enfroquer , v. a. Hacer 
fray le. 
S'enfuir, v. r . Huirfe ; efea-
parfe, * Correr, Jalirfe, ef-
currírfe un licor; traj'vinarfe, 
yerterfe poco á poco el vina 
de lás vafijas. 
Enfumé, ée, part, p. y a.dj% 
Á h m d á o , 
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í n f u m e r , v. a. Ahumar; lle-
nar de humo. 
E n g a g é , ee , part. p. y adj. 
Empeñado. \$; Aliflado. 
E n g a g e a n t , a n t e , adj. Atrac-
tivo , agraciado. 
S n g a g e a n t e s , / . / . p. Vuel-
tas ; adorno de tela , ó de 
tncaxes que las^mugeres po-
nen al cabo de las mangas de 
la eamifa, &c, 
E n g a g e m e n t , / . m. Empeña-
miento ; empeño ; alienación, 
enajenación por cierto tiem-
po. Empeño j el año de 
empeñar. 4* Aíiftamteuto de 
Jaldado para laguerra. * Em-
peño ; la obligación que uno 
ha contraído, ó con que fe 
encarga de hacer alguna coja. 
Afeento ; contrato , obli-
gación con que el criado fe 
obliga d fervir fu amo , el' 
aprendí^ d fu maefiro , &c. 
E n g a g e r , v. a. Empeñar; dar, 
ó dexar alguna cofa en pren-
das, vj/ Empeñar ; exhortar, 
inducir , obligar d hacer al-
gunacofa, \§/ Ali/iar;femar, 
ó efcribir en lifia d alguno 
para fervir al Rey en la 
guerra. 
E n g a g e r fa parole , f o n h o n -
n e u r . Empeñar fu palabra, 
fu honor, ó honra. 
s ' E n g a g e r , v, r. Empeñarfe , 
olligarfe, adeudarfe. v$/ Em-
peñarfe ; obligarfe y tomar 
por fu cuenta el cumplimiento 
de alguna cofa, Aliflarfe 
para fervir a l Rey en la guer-
ra. Afentar con amo ; obli-
garfe por afiento d fervir le 
<fy Afentar con maefiro; obli-
garfe el aprendí^ por eferitu-
ra á fervirle por determinado 
tiempo, para que le enfeñe 
Su oficio. 
Engarite , f .m . y f. Acree-
dor ; el que tiene por empeño 
algún dominio, ó derecho del 
Rey. 
Engaine , ée , part. p. y adj. 
Envaynado. 
Engainer, v. a. Envaynar; 
poner en ¡a vayna. 
•Engeance , / . / . Ra^a , cafia 
Unagc : hablando de los hom-
bres , fe toma muy rcgulap~ 
mente en maLi parte. 
Mauvaife engeance. Mal en-
gendro ; el m a c h u c h a de ín-
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dolé y natural ptrverfo, &c, 
E n g e l u r e , / . f. Friera ; fa-
bañon. 
E n g e n d r é , é e , part. p. y adj. 
Engendrado. 
E n g e n d r e r , v. a. Engendrar; 
fe dice en la teología , del 
mifierio inefable de la Trini-
dad. \0/ Engendrar ; procrear 
el feto, mediante la unión 
del macho con la hembra. 
Engendrar; producir. * En-
gendrar; fer caufa , ú oca-
fion. 
X E n g e r , v, a. Embarazar. 
V. E m b a r a f f e r , c h a r g e r . 
E n g e r b é , é e , part. p. y adj. 
Agavillado. 
E n g e r b e r , v. a. Agavillar ; 
Atar el trigo ; poner las ga-
villas en garbas, Amonto-
nar. 
E n g i n , f. m. Máquina para 
levantar y fofiener fardeles. 
% Ingenio ; indufirU. 
E n g l a n t é , é e , adj. Vo^ d.l 
blafon : Englandado , ó en-
glantado; el roble, ó encina 
cargado de bellotas. 
E n g l o b é , é e , part.p. Unido. 
y , E n g l o b e r . 
E n g l o b e r , v. a. Unir muchas 
cofas , ó partes ; hacer un 
todo de ellas; conglobar. 
E n g l o u t i , i e , part. p. y adj. 
Engullido ; tragado. 
E n g l o u t i r , v. a. Engullir ; 
tragar. * Confumir, def-
truir, ahjorver. * Tragar; 
pojarlo todo por el tragadero; 
gafiar fin medida. 
E n g l u e , é e , part. p. y adj. 
Enligado, 
E n g l u e r , v, ai Enligar; untar 
unos ramitos con liga. 
s ' E n g l u e r , v. r. Enligarfe; en-
redarfe, y prenderfe el púxa-
ro con la liga. 
E n g o n c é , é e , part. p. y .adj. 
Embarazado, 
E n g o n c e r , v. a. Embarazar, 
apretar demafiado el talle , 
hablando de un vefiido efire-
cho. 
E n g o r g é , é e , part, p. y adj, 
obflruido, &c. V. E n g o r * 
g e r . 
E n g o r g e m e n t , / . m. Embara-
zo en los conduelos , que im-
pide el pufo d las aguas , &c. 
afolvamiento. 
Engorgeí, v. a. Ohfiruir; ctr-
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rar y tapar algún conduño ; 
impedir el curfo al agua a 
&c. 
s ' E n g o r g e r , v, r. Afolvarfe; 
obftruirfe , cerrarfe y taparfe 
algún conduño , llenarfe dt 
bajuras , &c. Rebofar el 
agua, &c. 
Engoué , é e , pan. p. y adj. 
Atragantado. * Eneafque 
tado. 
E n g o u e m e n t , f. m. E l acie 
de atragancarfe. * Preocupa-
ción d favor de alguno , &c, 
porfia , obfiinacion. 
Engouer, v, a. Atragantar; 
impedir , embarazar el pafo 
del efófago, 
* s'Engouer , v. r. Encafque-
tarfe ; preocuparfe ; encapri-
charfe. 
E n g o u f f r é , é e , part. p.y adj» 
, Engolfado. 
s ' E n g o u f F r e r , v, r. Engol-
far fe. ̂  
E n g o u l é , é e , -adj. Vo^ del 
blafon : Engolado ; fe apli-
ca d las piezas cuyos extre-
mos entran en la boca del 
l eón , &c. 
f E n g o u l é , part. p. y adj. 
Engullido. 
X E n g o u l e r , v, a. Engullir; 
tragar de un golpe, 
Engourdi , ie , part. p.y adj. 
Entorpecido, 
Engourdir, v. a. Entorpecer; 
impedir; embarazar , dexcr 
torpe alguna parte del cuerpo. 
* Entorpecer ; ofufear, ohf-
curecer y en cierta manera , 
embotar la agudeza de Itt 
ra\on , &c, 
E n g o u r d í f f e m e n t , / . m. E n -
torpecimiento ; embarazo y 
dificultad en el ufo y manejo 
de los miembros , &c, * E n -
torpecimiento ; ofufeacion y 
embotamiento del ánimo, 
Engrais , / . m. Pafiura ; el 
pafio , ó la yerba , donde fe 
pone el ganado d paflar, e> 
pacer. & Abono ; el eftiér-
col que fe echa d las tierras 
para beneficiarlas. 
E n g r a i f f é , é e , pan. p. y adj. 
Engordado, tre. 
Engraiffer , v. a. tngordar ; 
engrafar ; cebar. & Mejorar 
las tierras, beneficiarlas, ef-
tercolarlas. 
E n g r a i f f e r , r . n. Engordar ; 
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criar carnes, y crecer en gof-
• dura. 
s ' F n g r a i f f e r , v . r . Enera/arfe; 
tnancharje con la gonuira, 
* Engordar¡ enriquecer; ad-
quirir ht&nes, &c, 
E n g r a n g é , ée , pan. p. E n -
cerrado en el pajar. 
E n g r a n g e r , v , a. Encerrar la 
paja con el grano en el pajar. 
E n g r a v é , é e , pan. p. y adj. 
Encallado. 
E n g r a v e r , v , a. Meter, epi-
haraiar el batel en la aretia. 
s ' E n g r a v e r , v. r. Encallar; 
dar el batel en un banco de 
arena; atafcarfey encaxarfe 
en él. 
E n g r é l u r e , / / . Puntilla ; en-
caxe muy angofio hecho en 
puntas , que Je faele añadir 
y cofer d la orilla de otro 
encaxe ancho. 
Engrenage, / , m. Difpoficion 
y orden de muchas ruedas 
dentadas, que van encaxadas 
las unas en las otras. 
Enarené, é e , part. p. f . E n -
g r e n e r . 
E n g r e n e r , v. a. Empegar d 
moler; echar el trigo en la 
tolva del molino. * Empegar, 
dar principio d un negocio. 
Engordar, engrafar los 
caballos con buen trigo , ce-
bada , &c. 
E n g r e n e r , v. n. Entrar; en-
caxarfe los dientes de alguna 
rueda en los de otra. 
E n g r e n u r e , f . / • fe dice de 
la rueda cuyos dientes deben 
entrar en los de otra. 
E n p r í , / . m, Efpecie de tigre. 
4r E n g r o f f e e , part. p. f . Pre-
ñada ; puefia en cinta. 
4^ Engroffer, v, a. Poner en 
cinta d una muger; hacerla 
preñada. 
E n g r u m e l e , ée , part. p, y 
adj. Cuajado, 
S ' e n g r u m e l e r , v. r. Cuojarfe, 
coagular/e , condenfajf e , 
poner/e tn grumo, 
E n e u i c h e , é e , adj. Vo^ del 
blafon : enguichado. 
E n g u i c h u r e , / . f. Tahalí que 
flrve d ¡os caladores para 
llevar la trompa de ca\a, 
•% La boca de la trompa. 
E n h a r d i , i e , pan. p. y adj. 
Animado t 
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E n h a r d í r , v, a. Animar, alen-
tar, esforzar. 
Enharmonique , adj. m. y f. 
Enarmónico ; fe dice de uno 
de los tres géneros del fifie 
¡na múfico. 
E n h a r n a c h e ' , é e , part. p. y 
adj. Enjaeiado. * ̂  Vefiido 
con hiiarría , &c. 
E u h a r n a c h e r , v, a. . Enjaezar; 
adornar y guarnecer el caba-
llo , puniéndole el jae^. 
E n h a u t , adv. Arrílnt. 
D ' e n h a u t , adv. De arriba 
Del cielo, 
E n i g m a t i q u e , adj. m, y f. 
Enigmático; ohfcuro , difí-
cil y mifieriojo. 
E n i g m a t i q u e m e n t , adv. De 
un modo enigmático, 
E n i g m e , / . f. Enigma. 
E n i v r ¿ , é e , part. p. y adj. 
Emborrachado, &c, r , E n i 
v r e r . 
Enivrement,y. m. Embriague .̂ 
* Embriague^ ; tranfporta 
clon y embebecimiento del 
ánimo. 
E n i v r e r , y. a. Emborrachar 
embriagar, Atronar; atur-
dir; atolondrar, Embria-
gar; enagenar, aturdir el en 
tendimiento, 
Enjambee , / . / . Zancada ; el 
pafo largo que fe da con las 
piernas. 
E n d e u x e n j a m b é e s . E n dos 
pancadas, en dos tranéos, 
en dos trancadas. 
E n j a m b e m e n t , / . m, Vo^ de 
la poesía : fe dice del fenti-
do que empieza en un verfo, 
y acaba en otro. 
E n j a m b e r , v. n, Enfanchar 
las piernas ; hacer un pafo 
largo; úfafe algunas veces co-
mo añivo , y fignifica atra-
vefar, pifar de una parte d 
otra. $j Adelantar una cofa 
fobre otra, Ufurpar; to-
mar de la heredad vecina 
para aumentar la fuya : dí-
cefe e n j a m b e r f u r . 
E n j a v e l e , é e , pan, p, y .adj. 
Agavillado. 
E n j a v e l e r , v. a. Agavillar. 
Enjeu , f. m. Pofia; Fol la; 
la porción de dinero que cada 
uno pone en el juego. \C; Dote; 
en el Juego de nayves, es u 
número dt tantes que- tema 
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cada utio , tara faber iefpuis 
lo que pierde , o gana, 
E n j o i n d r e , V. a. Mandar, or* 
denar. 
E n j o í n t , o i n t é , part. p. y adj. 
Mandado. 
E n j o l i v é , e'e , part, p. y adj. 
Adornado. 
E n j o l i v e m e n ^ , f. m, Adornot 
E n j o l i v e r , v. a. Adornar, or-
nar, ataviar , ehgalanar. 
E n j o l i v e u r , / ! m. E l que ador-* 
na, hermufea , engalana. 
E n j o l i v u r e , / , / . r . E n j o l i -
v e m e n t . 
É n j o l é , é e , part. p, y adj. 
Engnytado, 
Enjoler, v, a, Engaytar ; en-
gañar con promefas y pala-
bras. 
E n j o l e u r , e u f e , / . Engaña-
dor ; el que cngayta, 
E n j o u e , é e , adj. Alegre, fef-
tivo, 
E n j o u e m e n t , / . m. Buen hu-
mor ; genio alegre , feflivo. 
E n k i r i d i o n f, m, Libnto que 
contiene preceptos, principios 
fec retos , &c, 
E n k i f l é , é e , adj, Vo^ de la 
medicina: fe dice de los cuer-* 
pos encerrados en películas, 
ó membranas. 
E n l a c é , é e , part, p. y adj. 
Enlajado, 
E n l a c e m e n t t f, m. Enlaja-
miento, 
E n l a c e r , v. a. Enlajar ; unir ; 
trabar una cofa con otra, 
E n l a c e r d e s b r a n e b e s d ' a r b r e s , 
Entrétexer las ramas de los 
árboles , &c. — d e s p a -
p í e r s : Enfartar papeles en 
un mifmo cordel, 
E n l a i d i , re , part. p. y adj» 
A fiado, 
E n l a i d i r , v, a. Afear; caufar 
fealdad. 
E n l a i d i r , v, n, Afearfe ; po-
nerfe feo, 
E n l e v e , é e , part. p, y adj. 
Aleado, &c. V . E n l e v e r . 
E n l e v e m e n t , / . m. Rapto , 
rabo, hurto, 
E n l e v e r , v. a. Al^ar ; levan" 
tar de abaxo hacia arriba, 
•Si Aliar; quitar, ó llevaf-fe 
alguna cofa. & Robar; facar 
alguna muger de la cafa y po-
tes dad de fus padres, vf; Lle-
var , al^ar. L e v e ñ t l u i a 
e n l e v e f o n c h a p e a u d a n s l a 
riviere: 
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, rivíere : E l vitnto fe llevo 
fu fombrero a l ño. Vo^ 
de la. m i l i c i a : forpnhenda, 
¿.¡•{ar un q u a r t e l de Jalda-
dos. * Pa.fmaT% d e x a r f u f ~ 
penfo , admirado , &c. 
E n l e v u r e , / . f. V. E l e v u r e , 
que es como hoy m a s comun-
mente f e dice. 
finügner, v. a . Vo^ de la ar-
quitectura. , de la carpinte-
ría , de La imprenta t &c. F . 
Aligner, 
E n l u m i n é , é e , pan. p. y adj. 
Iluminudo, 
E n l u m i n e r , v, a. Iluminar; 
pintar un dihuxo ; darle de 
color. * •4' Iluminar la cara 
c o n afeytes , & c . 
E n l u m i n e u r , / . m. Iluminador. 
E n l u m i n u r e , / . / . Iluminación; 
el arte de iluminar las ef-
tdmpas} o la eftampa mif-
. ma iluminada, 
E n n é a g o n e , / . / " . ( fe pro-
nuncian las dos n) de 
la geometría : Eneágono ¡f i-
gura p l a n a de nueve ángu-
los , y nueve lados. 
E n n e m i , i e , / . Enemigo ; el 
que no foto no es amigo , 
fino declaradamente contra-
rio. (0/ Enemigo ; C o n t r a r i o 
en la guerra, Enemigo ; 
fe dice de las cofas que fe 
defimyen las unas d las otras. 
Enemigo; el que tiene an-
tipatía contra a l g u n a cofa. 
* Enemigo ; fe dice figura-
d a m e n t e en cofas m o r a l e s . 
E n n e m i , i e , adj. Enemigo ; 
contrario., opuefto, 
E n n o b l i , i e , p u r t . p. y adj. 
Ennoblecido. 
E n n o b l i r , v. a. Ennoblecer; 
i l u f i r a r ; e n g r a n d e c e r . 
E n n o i e ,f. m . V. A m p h i s b e n e . 
E n n u i , f. m. Enfado ; difguf-
to ; molefiia j fuftidio. 
E n n u y a n t , a n t e , adj. Enfado-
fo; molejio ; pefado. 
Ennuyé , ée , pan. p. y adj. 
Enfadado. 
Ennuyer, v. a . Enfadar; cau-
far enfado , fafiidio y mu-
) lefiia. 
S ' e n n u y e r , y, r. y e n n u y e r , 
y. n. imp, Enfddarfe ; apc-
fararfe de lo largo del tiem-
^ PJ ', impaeitñtarfe. 
Eunuyeuíetnent-, adv. Ehfa-
dofamente. 
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E n n u y e u x , e u f e , adj. Enfa-
do/o ; importuno ; molefio. 
E n o n c é , é e , pan. p. y adj. 
Enunciado. 
E n o n c é , f. m. Enunciado; lo 
queejiáexprefo en algún año, 
ó eferito. 
E n o n c e r , v. a. Enunciar; de-
clarar, manifefiar y expnfar. 
E n O n c i a t i f , i v e , adj. Enuncia-
tivo , declarativo : es vo^ 
forenfe. 
E n o n c i a t i o n , / . / . Enuncia-
ción. 
E n o r g u e i l l i , i e , pan. p. y 
adj. Enfoherbecido. 
E n o r g u e i l l i r , v. a. Enfoberhe-
cer ; caufar aLtive\ ; dar ;no-
tivo y fomento para que uno 
fea foberhio , fi-tf. 
S ' e n o r g u e i l l i r , * . r. Enfober-
becerfe. 
E n o r m e , adj. tn. y f. Enor-
me; defmefurado. * Enorme ; 
perverfo ; lleno de fealdald y 
maldad; excefivo y torpe-
mente grave. 
E n o r m é m e n t , adv. Enorme-
mente. 
E n o r m i t é , / . f . Enormidad ; 
demasía ; excefo. * Enor-
midad ; atrocidad. 
E n o u é , ée , pan. p y adj. 
Defmotado ; dcfpin\ado. 
E n o u e r , o é p i n c e r , v. a. Def-
motar ; defpin^ar; quitar las 
motas, o pelitos al paño. 
«I" E n q u é r a n t , a n t e , adj. Pre-
guntador, inquiridor , in-
vefiigador ; Curiofo de faber 
las cofas agenas. 
E n q u é r i r , s ' e n q u é r i r , v. r. 
Inquirir; averiguar ¡ eferu-
diáar , ó preguntar curiofa~ 
mente; informarfe. 
\ E n q u e r r e , v. a. F . E n q u é -
r i r . . 
A m e s á e n q u e r r e . Voi del 
blafon. V. A r m e s f a u f f e s , 
E n q u e r r e , / . m. La inquificion 
y averiguación que fe ketee 
de la etimología ó aZjpcion 
de alguna palabra , &c. 
Enquéte , f. f. Pefquifa ; la 
información , ó indagación 
que fe hace de alguna cofa. 
Enquétes , p. ó chambre des 
enquétes ; una de las cd-
mdras del parlamento en 
Francia. 
Euquéter , s'enqueter , v. r. 
inquirir. ¥ , i 'enquérir . 
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E n q u é t e U r } / , m. Pefquifidor £ 
j u e ^ , ú oficial a cuyo cargo 
ejid hacer péfquifas. 
E n q u i s , i f e , pan. p. de enqus 'a 
f i r , tifafe folo e n lo foren* 
fe, y fignifica interrogado p 
preguntado. 
K n r a c i n é , é e ; pdrt. p. y adf 
Arraygado. 
E n r a c i n e r , s ' e n r a c i n e i - , v. n 
Arraygar; echar, ó criar raies, 
* Arraygar; inveterarfe; ka" 
cer unas profundas impre^ 
Jlones, &e. 
E n r a g e ' , é e , pan. y adj. R a * 
biofo ; el que padece mal de 
rabia. * Rahiofo , colérico „ 
enojado y airado. 
4« D o u i e i l r e n r a g é e . Dolor 
vehzménte y excefivo. 
•¡P E n r a g e a n t , a n t e , adj. Lo 
que cüufa mucho trabajo y 
pena y difgufiú | enfadofo f 
ffioleflo , Cfc. 
E n r a g e r , v. - n . Rabiar ; pa-
decer el mal dt rabia. * R a * 
biar; padecer algun dolor vehe-
mente. * Rabiar; apec-.ctr y 
defear con anfia y Vehemencia 
alguna cofa. * Rabiar; iin~. 
pacienta/fe , ó énojarfe coñ 
muijlras de cólera y enfado. 
E n r a y é , e'e , part. p. y adj. 
Enrayado. <tb Atado , &ca 
V. E n r a y e r , 
E n r a y e r , v. a. Enrayar; pó** 
ner y fix:.r los rayoi en las 
ruedas, Atar Las ruedas 
de u n cáí-ruáge , pata im-
pedirle dt rodear e h una. 
cuefia. 
E n r a y a r e , / . f. Lo que f i r v z 
para átdr las ruedas. V. E n « -
r a y e f i 
E n r é g i r n e n t é , pán. p. V . E n * . 
r i í g i m ' e n t e r . 
E n r e g i m e n t e r , v. a. Formar 
U n regimiento de las coihpá* 
ñits fueltas que ha^. 
E n r e g i í l r é , é e , pdrt, p. y adj* 
Rcgifirado. 
E n r e g i í l r e r n e n t ) / . m. E l añ» 
de fegiftrar. 
E n r e g i í l r e r ^ v. a* Regifirar; 
copiar y ejeribir en los Libros 
de rsgifi 'rOi 
E n r h u o i é - , é e , pan. p. y 
adj. Resfriado> romadizado, 
Enrhumer, f. a. Qaufar , ú 
ccafLondf resfriado , ó reuma. 
S'eiirhiur.er, v. r, tiesfriarje ; 
arroñadiyarfe l r-oniudî arfc. 
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Enrichi , ¡e , pan. p. y ad}. 
Enriquecido. 
JTnrichir , v. a. Enriquecer ; 
hacer rico y opulento d uno, 
* Enriquecer; adornar ; au-
mentar el valor de alguna 
cofa. 
S'enrichir , v. r. Enriquecer ; 
hacerfe rico y opulento. 
Ení ich i f l ement , / . m. E l año 
de enriquecer y adornar algu-
na ^ofa ; adorno , ornato fie. 
E n r o l é , é e , part. p . y adj. 
Aliftadq. 
Enró lemenr , f . m. E l aclo de 
aüfiar d un hombre para fot-
dado. 
E n r ó l e r , v. a. Álifiar ; fen-
tar , ó eferibír en lifta ¿ al-
guno para fervir al Rey en 
la guerra. 
Enroue , ée , part, p, y adj. 
Enronquecido, 
Enrouernent, f . m. Ronque^; 
ronquera. 
Enrouer , v, a, Enronquecer j 
poner ronco d uno ; hacer 
que efié ronca la vo-{. 
S'enrouer , v. r, Enronquecer; 
pomrfe ronco, 
Enrouillé , ée , part. p, y adj. 
Cubierto de orin ¡ enmohe-
cido. 
Erirouiller s v, a. Cubrir de 
orin. 
S'enrouilier , v. r. Cubrirfe de 
orin ; enmohícerfe ; orine-
cer, 
Enroulement, f . m, Vo^ de la 
arquiteñura y jardinería : Lo 
que da vueltas en jorma de 
efpira. 
Enrue , / . f, Vo^ de la agri-
cultura'; efpecie de Jurco 
muy ancho. 
Enfablé, ée , part, p . y adj. 
Encallado, V. S'eníabler. 
Enfableinent , f , m. Montón 
de arena formado por las 
corrientes , ó los vientos. 
Enfabler, v. a. Meter, em-
barazar el batel en la arena. 
S'Enfabler , y. r. Encallar ; dar 
la nave en un banco de arena • 
atafcarfe y encaxarfe en ¿1. 
Enfaché , ée , part. p, y adj. 
Entalegado, 
Eníacher , v. a. Entalegar , 
poner en un talego , ó ta-
lega. • 
'Enfaiiinement, / . m, Elacio 
de poner en pofefion, de re-
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Conocer por feudatario, &c, 
V, Enfaiíiner. 
Enfailiner , v. a, Vo-^forenfe 
ufada folo en efia frafe : 
Enfaiíiner un contrat: Re-
conocer el feñor á un nuevo 
adquiridor , ó pofejor por 
fu feudatario } ó cenfata-
rio. 
Enfanglante , é e , part, p. y 
adj, Enfangrentado, 
Enfanglanter, v, a, Enfangren-
tar ; uñ i r , ó manchar de 
fangrt, 
Enfeigne , f . f . Seña ; nota, 
ó indicio fenfible de alguna 
cofa., Seña l , imagen, &c. 
que los mercaderes y hom-
bres de oficios ponen d fus 
puei-tas. & Bandera ; m f i -
gnia militar, Pabellón; 
bandera grand_e que fe pone 
en ¿a popa del navio. 
Enfeigne d'auberge. Tablilla 
de mefon, 
Enfeigne, f . m, Alfere^ ¡ el 
oficial que lleva la bandera 
en la infantería ; abande-
rado ; fuht¿niente de ban-
dera, 
Enfeigne , ée , part. p. y 
adj, Enfeñado. 
Enfeignement , / w. Enfe-
ñan^a ; enfeñamiento , amatf-
tramiento, 
Enfeignements , p , Vo^ fo-
renje : Títulos , pruebas , 
f hiales que fe dan de alguna 
cofa. 
I Enfeigner , f, a. Enfeñar ; dar 
i feñas ; mojlrar ; feñalar ; in -
dicar, ty Enfeñar; doñrinar ; 
infiruir ; amaeflrar. 
Enfemble, «2̂ »'. Junto , junta. 
Alier enfemble. I r juntos: 
ty Deux femmes enfemble. 
Dos mugeres juntas. 
Enfemencé , ée , part. p . y 
adj. Sembrado. 
Enfemencer, v. a. Sembrar. 
% Enferrer , v, a. Encerrar. 
V. Enfermer : Es vo% an-
tiguada que fe ufa folo en 
la poesía, ty Encerrar los 
naranjos , &c, en el i n -
vierno, 
Enfeveli , ie , part. p.y adj. 
Amortajado. 
*Etre enfevelidansle fommeil, 
dans le chagr ín , dans l'ou-
b) i , &c. Efiar fepultado m 
un profundo fueno , en una 
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recia pefadumbre, en el ol~ 
vido, 
Enfevelir , v, a. Amortajar ; 
envolvertal difunto en la mor-
taja. * Sepultar en el o l -
vido , &c. 
EnfeveliíTement , f . m. E l 
año de amortajar d un d i -
funto. 
Enforcelé , é e , part. p. y 
adj. Hechizado. 
Enforceler , v. a. Hechizar ; 
maleficiar. * ^ Hechizar ; 
atraer el cariño de alguna 
perfona , &c. Encantar. 
Enforcellement, f . m. Hechizo; 
encanto maléfico, * He hi^o; 
aclrutivo amorofo, &c, 
Enfoufré , ée , part. p, y 
adj. Azufrado, 
Enfoufrer , v. a. Azufrar j 
dar, ó fahumar con a\ufrc, 
Enfnble , ó Enfuple , / . f . 
Plegador ; llaman a s í los 
del arte de la feda d un 
madero gruefo y redondo 
donde fe revuelve la tela , 
para irla texiendo. 
EnfLiples du métier á broder^ 
Bancos; los dos lifiones de. 
madera , donde fe j ixan dos 
lijlas de líenlo en que fe cofe 
la tela que fe. ha de bordar. 
Enfuite , prep, Defpues. En-
fuite de cela. ÍJefpues de 
eflo. Ufafe también adver-
bialmente. 
En fuivant, adj, Vo-̂  forenfe: 
Siguiente. 
Enfuivre , s'enfuívre, v. r. Se" 
guir ; feguirfe ; originar]e_. 
Entablement, / . m. Vo^íde 
la arquiteñura ; Entabla-
mento, 
Entaclié, ée , part. p. y adj. 
Infectado. * Sigilado ; no-
tado de algún difeño , d v i -
cio. 
Entacber, v. a. Infectar; man-
char ; inficionar. 
En ta i l l e , / ! / , Muefca, 
EntaiDé , ée , part, p. y adj. 
Loen que fe han hecho muef-
cas. 
Entailler , v. a. Hacer unas 
mutjcas en alguna cofa , 
para cncaxar otra. 
Entaillure , / / . V . Entaílle. 
t 'ntamé , ée , part. p, 'y a</¡. 
Decentado , &c, F', Eiita-
mer. 
Entamer, v. a. Decentar ; ern-
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peiar d gafar alguna cofa, d 
que no fe había llegado. 
Empegar d cortar, ádef-
garrar. * Empegar; dar prin-
cipio d algún negocio , &c. 
Entamure, / . / . Decentada 
ra ; el primero pedazo que fe 
corta de alguna coja. 
Entant que , conj. Como ; en 
calidad de ; en quanto. 
Entafie, ee, pan. p . y adj 
Amontonado, 
Entaflement, / . m. Amonto-
namiento. • 
Entaffer , v. a. Amontonar i 
acumular , cumular. 
Entaffer de I'argent. Acuñar 
dinero. 
Ente , f . f . Enxerto ; el ramo 
de algún árbol enxerido en 
otro, Enxerto ; el f ru ta l , 
ú otro árbol enxerido. 
Enté , ée , pan. p . y adj. En-
xerido ; enxerto. K. Enter 
f o i del blafon : Entado ; 
f t dice de las piezas, y del 
efcudo, quando fus particio-
nes y extremos entran los 
unos en los otros. 
Enté en pointe. del bla-
fon : Entado en punta, 
Entendement, f . m. Entendí-
miento ; una de las tres po-
tencias del alma, Entendi-
miento ; capacidad y cono-
cimiento. 
Entendeur , f . m. Entende-
dor. 
P A bon entendeur peu de 
. paroles. A buen entendedor 
pocas palabras, 
Entendre, v.a. Entender; oir. 
Entender ; percebir , com-
frehender. Entender; faber 
bien alguna cofa ; tener cono-
cimiento de ella ; eftar ente-
rado en ella, Entender; 
confentir , aprobar. I I ne 
veut entendre á aucim ac-
commodement. No quiere 
entender á ningún ajufte. 
Entender ; querer j fer 
nuefiro ánimo y voluntad, &c. 
Entendre raillerie. Tener cor-
rea ¡ fufrir algún chafeo , e» 
\umba fin mofirar enojo, 
Entendu , ue, part. p . y adj, 
entendido, Entendido ; fa -
hio , cap a i , aoclo , vérfado 
y experimentado. 
Bien entendu que. Con condi-
ción que. 
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Entente , f . f . La interpreta 
cion que fe da d las palabras 
eauívocas , &e. 
Enter , v, a, Enxerir; enxer-
tar ; incorporar una vara 
verde de un árbol en el tron 
co , ó rimo de otro. 
Enter en ecuffon. Enxerir de 
efeudete. 
Enrérine' , ée , part. p . Con-
cedido. V . Ent¿finer. 
En té t inement , f . m. Verifi-
cación , aprobación , confir 
macion de una gracia. 
En té r ine r , v ,a . Vo^forenfe 
Conceder, aprobar lo que fe 
pide, 
Enterocele, / . / . Vo\ de la 
medicina : Potra; hernia 
ó rotura interior que fe caufa 
por baxar las tripas d la bol 
fa de los tefiículos. 
Entérologie , / . f . Vo% de la 
medicina : Tratado fobre las 
vífeeras. 
Enterré , ée , part, p , y adj 
Enterrado. 
Enterrement, / . m. Entierro; 
el año de enterrar y dar la 
fepultura á ios cuerpos difun 
tos, 
Enterrer, v, a. Enterrar; dar 
fepultura á los cuerpos difun 
tos, Enterrar ; poner de 
baxo de tierra ; cubrir de tier 
ra algunas plantas , S-c 
* Enterrar ; efeonder una co-
fa ; no hacer ufo de ella, &c. 
E n t é t é , é e , part, p. y adj, 
EnCfilahriado, * Encafqueta-
do, 
En té t emen t , / , m. E l aelo 
y efeño de encalabrinarfe de 
algún mal olor y tufo que 
llega d la cabe\a. * Tema ; 
porf ía ; obflinacion. 
E n t é t e r , v, a. Encalahriar , 
ó encalabrinar ; henchir el 
celebro de algún mal olor d 
tufo que turba los fentidos, 
* Encafquetar; infatuar ; 
preocupar. 
Enthoufiafme , / . m, Entu-
fiafmo ; furor poético , &c, 
Enthouíiaímé , ée , part, p. y 
adj. Encantado, fztfpendído, 
admirado, encaprichado, 
Enthoufiafmer, y. a, Encan* 
tar ; fufpenáer ; admirar ; 
embelefar. 
s'Enthoufiafmer , r . a. Enea-
pricharji* 
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Énthoufiafte , f m. y f . É t 
que fe dexa encantar, f a f ' 
pender, embelefar, &e. r i * 
fionario. 
Enthymeme , f . m, Entímc^ 
ma; argumento que no tiene 
fino dos propoficiones ; ct 
antecedentey La confeqüencia* 
Entiché , ée , part. p . y adj. 
Macado; fe dice de las f r w 
tas , &c. que fe macan , qu6 
empiezan á pudrirfe, * ín-r 
feñado , infició. 
Enticher , v, a. Empegar d cor* 
romper y pudrir Las frutas % 
&c, * Infeclar, inficionar v 
imbuir de malas opiniones e 
Entíer , iere , adj. Entero ; l» 
que efitt cabal, y no tiene, 
menofeabo ni falta alguna* 
Entero ; total , cabal „ 
cumplido, Entero ; porfid° 
do , terco > peninai en fu. 
dictamen. 
Cheval entier. E l caballo que 
no ha fido cajlrado, 
Entierement, adv, Enteramsn" 
te ; cabal y plenamente; jiit 
faltar cofa alguna. 
Ent i té , / / . V01 didafcáüca : 
Entidad. 
Entoilage , f . m. La tela á qut 
fe coje algún encaxc, 
Ento i lé , ée , part. p . y adjt 
y . Entoiler. 
Entoüer , v. a. Volver d p0'-t 
ner tela á unos encaxss. 
En tonné , ée , part. p , y adj% 
Entonado, v?/ Envafzdo. 
Entonner , v. a. Entonar % 
dar tono á las voces ; empegar 
d cantar. ^ Envafar ; ec/tae 
el licor en los toneles. 
•-I' Bien entonner. Beber mucho». 
s'Entonner , v. r: Entrar im~ 
petuofamente el viento en al* 
gun pafo efirecho, 
Entonnoir , f . m. Embudo ; 
infirumento por donde fe ' en" 
vafa el vino. 
Entorfe, f , f- Tercedura del 
pie. 
Donner une entoríe á un 
paffage , &c. Torcer; ínter-> 
pretar m a l ; dar diverfo y fim 
niefiro fenfo. * —- á la ju f -
tice : Torcer ; inclinarfe <% 
las partes que tienen ménvt 
jufticia. 
Entor t i l lé , ée , part, p, y a i j . 
Envuelto, 
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* Penfée entorti l lée. Penfa-
míento confufo , obfcuro. 
» Périoda ^ ftyle entortillé. 
Período t efiilo enredado. 
Entortillement, / . m. E l año 
y efecto de envolver, arrollar, 
&c. Enrofcadura, &c. 
Eníorti l ler , v. a. Envolver , 
arrollar, Enredar, enrof-
tar. * Enredar , confundir-
los miembros de algún perío-
do , &c. 
Entour , / . m. ufado folo en 
plural Entours. Contornos, 
K . Environ. 
Entouré , ée , pan. p . y adj. 
Cercado, &c. 
Entourer , v. a. Cercar; cir-
cunvalar , rodear , circun-
dar ; ceñir alguna cofa a l re-
dedor. & Abraiar.; rodear 
una cofa d otra. 
Entournure, / . / . Efcotadura 
de las mangas en la parte in-
mediata al hombro. 
s'Entr'accufer , v. r. Acufarfe 
el uno al otro, 
Entr'aéte , / . m. Entremés ; en-
tervalo de jornada djornada 
en las comedias. 
s'Entr'aider , v. r. Ayudarfe 
el uno al otro. 
Entraiiles, / . / . p* Entrañas. 
* En t r añas ; el interior del 
dnimo , fus aféelos y paflo-
nes. * Entrañas ; afición, 
amor. * Entrañas ; el inte~ 
rior de la tierra , &c. 
s'Entr'aimer, v. r. Amarfe , 
querer/e el uno a l otro. 
Entrainé , ée , pan. p, y adj. 
Arraflrado. 
Eníramer , y. a. Arraflrar; 
llevar alguna cofa , ó per-
fona con violencia. * Artaf-
trar ; llevar tras s í . 
Entrait , /'. m. Vo\ de la car-
pintería ; madero que atra-
viefa y tiene juntas dos partes 
o fue fias en el techo de un edi-
Jicio; travefaña. 
\\ Én t r an t , ante, adj. Atrac-
tivo , agraciado. 
s'Entr'appeler, v. r. Llamarfe 
el uno al otro, 
E,ntravai!l¿ , ée , adj. fe dice 
en el blafon de las aves que 
tienen nn palo atravefado en-
tre las alas , ó los pies. 
Entra vé , ée , pan . p . Traba 
do. 
Tn'traver, v . a. Trabar; po 
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ner maniotas d las manos de 
un caballo. 
s'Entr'avertir , v, r. Ávifarfe 
el uno al otro. 
Entraves, f . f . p. Maniotas; 
trabas. * Trabas ; impedi-
mentos , ejlorbos, 
Entte , prep. Entre; en el nú-
mero. II a été trouve entre 
les morts ; Le hallaron en-
tre los muertos, Entre; en 
medio. I I etoit aífis entre 
H O U S deux : Efiaba afentado 
entre los dos. Entre ; en el 
efpucio , ó intervalo. Entre 
onze heures & midi : En-
tre las once, y las doce , d 
medio dia. Entre; firve 
para exprimir lo que tiene una 
cofa de dos otras. Le gris eíl 
entre 1< blanc &, le noir : 
E l color pardo es entre el 
blanco y el negro. & Entre ; 
dentro, en. Je le remettrai 
entre fes mains : Lo volveré 
entre , óen fus manos. & Sir-
ve d la compoficion de mu-
chos verbos y les hace recí-
procos, añadiéndoles el pro ' 
nombre perfonal fe, S'en-
tr'accufer. Acufarfe el uno 
a l otro, Entre ; firve d la 
compoficion de algunos ver-
bos para difminuirles fu pro-
pia fignific ación. Entr'ou-
vrir. Entreabrir. Entrevoir. 
Viflumbmr, &c. 
Entre chien & loup. Entre dos 
luces. 
Entré , e'e , pan. p. Entrado. 
V . Entrer. 
Entre-baillé 3 ée , a¿ j . Medio 
abierto; entreabierto, 
s'Entre-baifer, v. r. Befarfe 
el uno al otro. 
Entrechat, / . m. Vo^ de la 
dan\a : Cabriola; cruzada 
en el ayre. 
s'Entre-choquer , v. r . Darfe 
un choque ; empujarfe; rem^ 
pujarfe ; encontrarfe uno con 
otro hiriéndofe. * Contrade-
cirfe con afipere[a, 
Entre-colonne , f , f . ¿ En 
tre-colonnement, / m. In -
tercolunio ; t i efpaclo que hay 
entre coluna y coluna en las 
fábricas. 
Entre-coupé , pan, p . y a i j 
Cortad». 
Entre-couper, v, a. Cortar 
en divcfiíí partes* 
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s'entre-couper, r . r. Ro^drfe; 
V. fe couper , que es como 
mas comunmente fe dice, 
Entre-deux, f . m. Efpacio 
intermedio entre dos cofas, 
s'Entre-donner, v, r, Darfs 
mutuamente el uno a l otro, 
Entrée , f , f . Entrada ; la. 
parte , ó lugar por donde fe 
entra, Entrada ; función 
pública en que con folemnidad 
entra un Rey , &c, En-
trada; el año con que uno 
es admitido y recibido en a l -
guna comunidad , confejo , 
&c. v$/ Afiento ; el lugar que 
tiene alguno en qualquiera t r i -
bunal , ó junta. & Entrada ; 
los impuefios y tributos que 
fe pagan por entrar las mer-
caderías , &c. ity Entrada; 
principio de alguna obra. 
* Entrada ; fe dice de las 
cofas inmateriaks que fe i n -
troducen , &c. Ex. Le me-
pris deslois a donnel'entree 
á tous les vices: E l menof-
precio de las leyes ha dado 
entrada d todos los vicios* 
<$>j Principios ; aquellas co-
fas comejiiblcs que fe ponen 
en las mefas para empegar d 
comer, 
Entrée de ballet : Bayle inter-
medio que fe hace entre las 
jornadas de las comedias , t i 
ópera. 
A Tentrée de rh ive r , de la 
nui t : A boca de invierno , de 
noche. ^ D 'ent rée de jeu : 
Defde el principio del juego ? 
y * luego. 
Entrefaites , f . f . p . ufado 
folo en eflas frafes adverbia-
les : Dans ees entrefaites , 
fur ees entrefaites : Interin, 
entre tanto. 
s'Entre-frapper , v. T. Herirfe. 
el uno al otro, 
i|r Entregent, f . m. E l porte, 
ó el modo con que uno fe go-
bierna en el mundo , &c. Uef-
treyz , habilidad^ 
s 'Entr 'égorger, v . r . Degollar-
fe el uno a l otro. 
Ent re lacé , ée , part.p. y adj. 
Entrelazado, 
Entrelacement, f , m. La tra-
baron y. unión de una coja 
con otra. 
Entrelacer , v. a, Entrela^ari 
trabar una cofa ce» otra. 
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Entrelacs,/. m. Entretexedum; 
la obra , enlace y labor de 
ejiur entretexida , mezclada , 
ó metida una cofa entre 
' otras. 
Entrelardé , pan. p. y adj. 
Mechado. * ^ Éntretexido. 
Entrélarder , v. a. Mechar 
con tocino. * 4" Entretexer; 
ingerir y entremiter en algún 
difcurfo ver/os, &c. 
Entre-ligne , E l efpacio 
que hay entre Línea y l ínea, 
ó renglón y renglón, Lo 
que fe efcribe entre línea y Lí-
nea. 
s'Entre-manger , v. r . Comer-
fe eLuno a l otro. 
Entremélé , ée , part. p . En-
tremediado. 
Ent reméier , v, a. Entreme^ 
(¡¿ar; entretexer y mezclar una 
cofa con otras. 
Entremets , f , m. Saynetes; 
guifadillos apetitofos que fe 
firven en una. mefa defpues del 
afado. 
"Entremetteur , eufe , f . Me-
dianero. 
Entremetteufe , / . / . Alcahue-
ta. Cafamentera. 
s'Entremettre , f. r. Entreme-
terfe; meterfe uno en algún 
negocio , &c. 
Entremife , / . / . Mediación, 
interp ofician. 
s'Entre-nuire , v. r. Ofender-
fe , perjudicarfe el uno a l 
otro. 
Entr'ouir , v. a. Entreoí r ; oir 
alguna cofafin perccbirla bien. 
Entrepas , f . m. Portante ; 
cierto pafo de las caballe-
rías. 
s'Entre-percer, v. r, Horadarfe 
el uno al otro. 
Entre-ponts , / . m. p. Vo^ 
náutica : Entrecubiertas, ó 
entrepuentes. 
Entrepofeur,/! m. Oficial que 
diftribuye el tabaco d los que 
lo venden por menor. 
E n t r e p ó t , f . m. E l lugar don-
de fe depofitan las mcrcade 
rías que han de tranfportarfe 
mav lejos. 
Entreprenant, ante , adj. A-
trevido, ofado , animofo 
Temerario. 
E n r r e p r e n d r e , v. a. -Empren-
der ; cncargarfe de alguna 
cofa, & Emprcndar; deter 
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minarfe á tratar y hacer al-
guna cofa ardua y dificulto-
Entreprendre fur. Ufurpar, 
Entrepreneur , f . m. Empren-
dedor ; deftajero ; el que to-
ma alguna obra d defiajo , d 
por tanto, 
Entrepreneufe , f . f . La mu-
ger que emprende de executar 
alguna obra por concierto. 
Entrepris , ¡fe , part. p. y adj. 
Emprendido, Embarazado, 
aturdido, turbado. 
Entreprife , f . f . Emprefa; la 
acción y determinación de em-
prender algún negocio arduo, 
&c, \S/ Atentado de una j u -
rifdiccion fobre otra. 
s'Entre-quereller, v. r . Reñir; 
contender > difputar* 
Entrer, v. n . Entrar; pafar 
de La parte de afuera J ta de 
adentro, Entrar; penetrar. 
Entrer dans le détail des cho-
fes. Examinar las cofas por 
menudo, — dans le mon-
de : Introducirfe éntrela gen-
te lúcida, — dans le pays 
ennemi : Entrar ; invadir; 
correr el pais enemigo, ha-
ciendo hofi'Uidaics en él, 
— dans le fens de .* Con-
cebir , penetrar el fentido y 
La idea de alguno, \5/ en 
campagne : Salir d campa-
ña. (2- — en compte : £72-
trar en cuentas. V?Í — en re-
ligión : Tomar el hábito. 
s'Entre-repondre , v. r. R e f 
ponierfe el uno al otro, 
s'Entre-fecourir, v. r. Socor 
rerfe el uno al otro. 
Entrefol , / . m. Entrefuelo ; 
habitación , quarto , ó apo-
fento de cifa que eftá en me-
dio del primer quarto baxo, 
y del quarto principal. 
Entre-íburcils , / . m. Entre-
cejo ; el efpacio que hay en-
tre una y otra ceja. 
s 'Entre- íu ivre , v. r. Scguirfe; 
ir de feguida el uno tras de 
otro. 
Entretaille , f , f . Cierto pafo 
de dan^a. \% Vo\ de graba 
dor : Entretalladura. 
s'Entre-tailler, v . r. Ro\arfe 
ó htrirfe Los pies andando 
lo que fe dice comunmente Í 
los caballos. 
Entretaiilure , / . / . Alcance 
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la rodadura : ó herida que fe 
hace el caballo. 
Entrecemps , f . m. Intervalo ; 
el tiempo que w r e entre dos 
acciones; entretiempo. 
Entretenement, f, m. Man* 
tenimiento ; el alimento y 
fufiento necefario para la v i " 
da, 
ntretenir , v, a. Mantener 
tener juntas dos , ó mas co-
fas. Mantener; tener las 
cofas en buen efiado, Man" 
tener; proveer del alimento 
necefario para la vida á algu-
no. Hablar, converfar con 
alguno, 
Entretenir ^ v. r. Mantenerfe; 
fubfifiir , continuar de fer. 
Entretenu, ue , part. p. y adj. 
Mantenido, &c. V . Entre-
tenir. v|; Vo^ del blafon ; 
Entretenido; fe dice de dos-
cofas que tienen la una d L& 
otra. 
Entretien , f . m, Mantenimien* 
to ¡ el alimento y fufient» 
necefario para la vida , &c. 
Plática ; la converfacionr 
9 difcurfo- que una. perfonct 
tiene con otra. 
Entretiens fpirituels. Confe-
rencias ; pláticas tfpiritua-
les, 
Entretoile , / . f . Efptcie de 
randa, ó encaxe que fe pon$ 
entre dos telas , y firve ds 
adorno. 
Entretoife , f . f . V o \ de la-
carpintería : Madero que fe 
pone entre otros para mante-
nerlos, 
Entrevoír , v. a. Columbrar' 
vifiumhrar ; ver confufamtnt6 
algún objeto por La difiancia » 
&c, * Vifiumbrar ; conocer 
imperfecíamente , conjeturar 
por algunos indicios , &c. 
s'Entrevoir , v. r. Verfe; abo-
car/e ; juntarfe de concieno 
para tratar un negocio. 
Entreveáis , f . m. Vo\ de la 
albañilería : E l intervalo de 
un madero á otro en los ta-
blados , tabiques, &c. 
Entrevu , ue, pan. p. Colum-
brado , vifiumbrado, 
Entrevue , / . / . Vifia ; con-
ferencia ; la concurrencia de 
dos , ó mas fugetos que je. 
ven á fin determinado, 
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Entr 'ouvert , erte , part. p. y 
adj. Entreabierto. 
Entr'ouvrir , v. a. Entreabrir ; 
abrir , y no del todo una ¿mena , &c. 
ntr 'ouvnr, r. Abrírfeun 
poco ; fe dice de los muros 
que Je quebrantan, Abrir/e, 
Je dice también de los callos. 
Enture , / . f . Enxerimiento ; 
el año de enxerir, ó enxertar. 
La parte en donde fe ha 
enxerto un árbol. 
Enula - campana , / • f- V . 
Aunee. 
Enumération , / . / . Numera-
ción ¿ 
Envahi , hie , pan. p . y adj. 
' Invadido. 
Envahir , y. a. Invadir ; aco-
meter , ó entrar por futr ía . 
Enveloppe , / / , Carpeta, La 
cubierta de una carta, Cu-
bierta de otra qualquier cofa. 
EnveJoppé , ée , pan. p, y 
adj. Envuelto. 
* Difcours , raííonnement en-
veloppe. Difcurfo, razona-
miento ohfcuro y enredado. 
Envelopper , v. a. Envolver; 
encerrar alguna cofa para 
tonfervarla. Envolver ; 
enredar, diffra\arlas cofas. 
* Rodsítr ; cercar. * Envol-
ver ; mezclar, incluir d uno 
en alguna dependencia, ó ne-
gocio malo , &c. 
Esvenimé , ée , part, p . y adj. 
Envenenado. 
Envenimer , v. a. Envenenar; 
emponzoñar ¡ inficionar con 
veneno. * Envenenar ; fentir 
ir tal ; acriminar ; interpretar 
y torcer en mal fentido lo 
que uns dice , o hace. 
Enverguer , v. a, Vo^ náu-
tica. ; Envergar; atar las 
velas y amarrarlas 4 ¿as ver-
gas. 
Envergure , / / . Vo[ náut ica : 
la difpojicion de las velas 
(on las vergas y los árboles. 
' \|/ E l efpacio que hay entre 
los cabos de ¿as alas extendi-
^das de ¿as aves. 
Tn 'ers , f í f - Hacia ; para 
con. . 
Un méchznt eft ingrat ehvers 
Dteti 8c enverj les hommes. 
l /n hombre mah es ingrato 
hacia , Q pura con D i o s , 
y con ios henibrti* 
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Envers, / . m. Envts ; lo que 
ejid d la vuelta , ó parte 
opuefta de alguna cofa , y es 
contrario d la cara , o ha\ 
de ella. 
A l'envers, advt A i envés ; al 
revés. 
En v i , / . ni', qué no fe ufa f i -
no en ejia J'rafe adverbial: 
A t 'envi: A porfía ; á quien 
mejor ; á competencia. 
Envié , f . f . Envidia ; dolor 
concebido en el ánimo del 
bien y profperidad agena-
vjí Antojo ; apetencia ; de-
feo ; codicia ; gana. •£/ Pa-
ño ; ¿a mancha ohfcura que 
varia el color natural del 
cuerpo effiecialmente de¿ roj-
tro. Refpigon ; el padraf-
tro , ó punta que fale en las 
u ñ a s , que dude y efiorba. 
Env i é , é e , part. p. y adj. 
Envidiado. 
* Envie i l l i , ie , adj. Enveje-
cido. 
Envier , v. a. Envidiar; te-
ner envidia de ¿a profperidad 
agena. & Envidiar; defear 
y apetecer. 
Envieux , euíe , adj, y f En-
vidio fo , envidiador. 
Environ , prep. Cerca ; poco 
mas > o menos; obra de. Ex, 
Environ quatre livresde rai-
íins ; Obra de quatro libras 
de uvas. 
Environ, a.iv. Casi; acerca, 
cerca. 
Environ, / m. ufadofolo en 
plural Environs- Contornos; 
a¿rededores ; ¿os parages , ó 
lugares que efián cercanos á 
a¿gun pueblo , &c, 
Envi ronné , é e , pan. p . y adj. 
Rodeado. 
Environner , v, a. Rodear ; 
Cercar, circunvalar, ceñir, 
circundar. 
Envifage , ée } part. p . y adj. 
Encarado, 
Envifager, v. a. Encarar; mi-
rar cara á cara, * Efpccular; 
regifirar; mirar atentamente, 
Envoi , f m. Enviada ; m i -
fion; el aclo de enviar : je 
dice regularmente de las mer-
caderías. 
s'Envoiler, v. r. Vo^ de la 
cerrajería : Doblarfe , mcov 
varje el hierro. 
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^ Envoifiné, é e , adj. E l que 
tiene vecinos buenos , ó ma-
los. 
s'Envoler, r . r. Volar ; efea-
parfe por ¿os ayres , d fuerfa. 
de alas. * Volar ; defaparo-
cerfe , &c. 
Envoyé , ée , part. p . Envid" 
do. 
Envoyé , / . m. Enviado ; el 
fugeto que dejlina un Príncipe 
foberano á la corte de otro en 
fu nombre, 
Envoyer ,» ' . a. Enviar; man-
dar que uno fe ponga en cami-
no. Enviar; remitir alguna 
cofa á una parte. & Enviar; 
dar, donar. 
Eole , f . m . Eolo ; Dios de los 
vientos. 
Eolipyle , / . m. Eolipila ; inf-
trumento de fífica. 
Epa<2e , / . / . E l número de 
dias en que el ano folar ex-
cede al lunar común de doce 
¿unaciones. 
Epagneul, eule, / Sabuefo ; 
perrito de câ a y de cafa. 
Epais , aiffe , adj. Efpefo ; 
condenfado. & Efpefo;p-uc 
fo;maciio. * Efpefo ; fe dice 
del cfpíritu. 
Epaiffeur , f . f. Efpefura ; ef-
pefor. $ Efpefura ; lo cer-* 
ra do , junto y frondofo de 
los bofques, &c. 
Epaiíí i , ie , part. p . y adj* 
Efpefado. 
Epaiffir , y, a. Efpefar; con" 
denfar. 
s'Epaiffxr, v. r. Efpefarfe , 
condenfarfe. 
EpaiiTiíTement, / . m, Efpefu-
ra , condenfación. 
Epampré , ée 7 pan, p , y adj, 
D efpampanado, 
Epamprement, / . m. Defpanv 
panadura. 
Epamprer , v, a. Dcfpampa-
nar las vides, 
Epanché , ée , part. p- y adj. 
Derramado. 
Epanchement, / . m. Derra-
mamiento ; efufwn de algim 
líquido, 
Epancher, v. a. Derramar i 
verter poco d poco. 
* Epancher fon eoeur. Abrir 
fu pecho J alguno , o con al-
guno ; hablar con finetrideid t 
ingenuidad t &c. 
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Epandr*, y. a. Derramar; ef-
parcir; de/parramar. 
Epandu , ue , part, p. y adj. 
Derramado, 
Epanorthofe , / . / . Figura de 
retórica , por la qual fe finge 
retractar lo dicho antes , co-
mo demujíado feble t &c. 
Epanoui, i e , part. p. y adj. 
Abierto. 
s'Epanouir , v. r. Ahrirfe, 
hablando de fio res, * Abrirfe; 
fe dice también del coraron y 
del bayo. 
Epanouiífement, / . m. E l año 
y efeño de abrirfe las flo-
res. 
Eparcet,/. m. Efpecie de henot 
muy común en el Dclfinado , 
provincia de Francia. 
S'eparer, r . r. Vo-̂  de pica-
dores : cocear; tirar coces. 
Epargnant, ante, adj. Econó-
mico ; ahorrativo. 
Epargne, f . f . Ahorro; par-
fimonía; economía, Ahor-
ro ; la acción de ahorrar, 
en qualquier fentido que 
fea. 
Epargne, ée , part. p. y adj. 
Ahorrado , &c. V. Epar-
gner, 
Epargner , v. a. Ahorrar ; t x -
cufar algo de lo que fe ha-
bía de gaflar. Ahorrar; 
confervar las cofas. * Con-
fervar; favorecer. \0; Evitar ; 
impedir. 
Eparpille, ée , part. p . y adj. 
Efparcido. 
Eparpiüer , v. a. Efpareir ; 
derramar cofas menudas, 
Epars , arfe , adj, Efparcido. 
Eparvin , ó Epervin , f . m, 
Efparavan ; enfermedad en 
las caballerías. 
Epa té , ée , part. p . y adj. 
V, Epater. 
Nez epate'. Narices remacha-
das ; ¡as que efian llanas y 
chatas. 
Epaulard , / . m. V . Orque. 
Epaule , f, f . Efpalda ; hom¿ 
hro; parte del cuerpo. 
Plier l 'épaule. Plegar., doblar 
la efpalda , el hombro. * Por-
ter ([uelqn'un fur fes epau-
les. Llevar d cuejias d otro. 
^Préter l'épaule áquélqu'un. 
Arrimar el hombro ; focor-
ref á alguno. * Regarder 
«uelqu'ua par-deffus l'e-
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paule. Mirar á uno por en-
cima del hombro , con def-
precio , &c. 
Epaulé , é e , part. p. y adj. 
Defpaldado , &c, V. Epau-
ler. 
* Etre bien épaulé. Tener 
protectores poderofos ; tener 
buenas amarras ; tener el 
padre alcalde. 
E p a u l é e , / . /". Esfuerzo que 
fe hace con el hombro. 
Epaulement t / . m. Vo^ de 
la fortificación: Efpalda. 
Epauler, v. a. Dislocar , def-
concertar la. efpalda; def-
paldar. * Ayudar, patroci-
nar ; favorecer ; hacer efpal-
das. 
Epaulette , f. f . Hombrillo ; 
cierta fuerza que fe echa á 
las camífas, &c , con que 
fe aforra, t i hombro. 
Epauliere , / . / . Efpaldar ; 
armadura de hierro para cu-
brir la efpalda. 
Epave , adj. m. y / . fe dice 
de qualquiera cofa perdida , 
cuyo dueño no fe conoce, 
ílfafe también como fubfian-
tivo femenino* 
Epeautre , / . m. Efpelta ; ef-
pecie de trigo. 
Epée , / . / . Efpada ; arma 
ofenjiva. 
* Emporter á la pointe de Te-
pee. Llevar d punta de lan-
; con todo el esfuerzo y 
rigor pofihle. Epée lon-
gue & large : Efpadon mon-
tante. Petite épée ; Efpa-
din. Homme d'épée : 
Hombre de efpada. Mettre 
l 'épée á la main ; Echar 
mano d la efpada ; facar 
la efpada. Porter l'épée : 
Ceñir, traer efpada, Se 
battre á l 'épée ; Reñir con 
la efpada defnuda , cuerpo 
á cuerpo ; tirar d matarfe. 
Epelé , ée , part. p. Dele-
treado, 
Epeler , y, a. Deletrear; pro-
nunciar cada letra feparada 
y de por f í , &c. 
Eperdu , ue , adj. Atónito ; 
pafmado , efpautado , ad-
mirado. 
Eperdument , adv. Pérdida-
mente; con excefo , &c. 
Eperlan , f . m. Efpirinque ; 
pefeado de mar y rio. 
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Eperon, / . m. Efpuela; inf-
trumento para picar d la 
caballería , y hacerla cami-
nar. * Efpuela; avifa , efií~ 
mulo , é incitativo, Efpo-
Lon; la narii^, ó efquina. 
qut fe pone en las cepas y 
pilares de las puentes, Ta -
jamar ; obra de cantería que 
fe confiruye en la corriente 
de las aguas en figura an-
gular , para que corte el 
agua, Efpolon ; la punta, 
que hace la galera i y con. 
que remata la proa. \0/ E f -
polon ; el garrón , ó corne-
zuelo que tiene el gallo f o -
bre el talón del pie. 
Eperon á la genette. Acicate ; 
efpuela que folo tiene una 
punta como un clavo para, 
picar el caballo. 
P Regimber contre l 'éperon. 
D a r , ó tirar coces contra, 
el aguijón ; refiftir inú t i l -
mento lo que no fe puede 
vencer, &c. 
E p e r o n n é , ée , adj. E l que 
tiene calcadas las efpnelas, 
\0; Se dice del gallo que tiene 
efpolones. 
Avoir les yeux éperonnés . 
Tener arrugas en el dngulo 
del ojo, 
Eperonnier , / . m. E l artífice 
que hace efpuelas , frenos , 
&c. frenero. 
Epervier , / . m. Gavilán ; ave 
de rapiña, Efparavel ; 
red de pefeador d modo de 
bolfa. Vo[ de la cirugía : 
Efpecie de venda para las 
llagas y fracluras , de las 
narices. 
Ephebe, / . m. E l Jóven l le-
gado d la edad de pubertad. 
Ephedre , / . / . Uvas de mar ; 
arbufto. 
Ephedre , f . m. E l atleta que , 
entre los antiguos , quedaba 
impar y fin antagonifia. 
Ephélides , f . f . p . Efpecie d e 
manchas que Jalen en la-
cara. &c. 
Ephémere , adj. m. y f . Vo^ 
de la medicina : lo que no 
dura fino un dia natural. 
Fievre éphémere Efímera. 
Ephémere , o Iris fauvage,/*. 
m. Efcmero ; iride falvage ; 
yerba. 
Ephémérides , / . m. p , Vo^ 
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de ta aflronomía: Efemérides; 
¿os libros en que fe anotan 
ios movimientos diarios , 
yajpcclos de los planetas,^; 
Epheftrie , f, m. Uno cierto 
veftido ufddo antiguamente en' 
tre los Griegos. 
Ephetes, / . m. p. Nombre de 
unos Magifirados q u & hubo 
en la ciudad de Atenas. 
EphialteSjO Cauchemar/^ ;n. 
V. Cauchemar. 
Epliod , y", m. fuperkumeral j 
ornamento del f u m o pon-
tífice en la ley antigua. 
Ephores, / . w . M a g i f i r a d o s 
de grande autoridad en la 
antigua Sparta. 
E p ¡ , m . Efpiga ; e l agre-
gado de granos de t r i g C y &c. 
que nacen juntos en una 
caña. 
Epiale , a d j , f . Vo^ dt la m e -
d i c i n a : fe aplica d una 
efpzeie di calentura continua 
Epian , y vulgarmente Pian 
f . m. Enfrmedad coma 
glofa muy común en la. 
América ; efpecie de buhas 
Epícarpe , f . in. Vo^ de l a 
pharmarcia ; remedio tópico 
que fe aplica en el puño 
Johre e l pulfo 
Epice , / . / . Efpecia ; qual-
quiera de las drogas aroma-
tic-as que vienen de los paifes 
orientales:. 
Epices , p. Derechos ^ falarios 
<¡ue los jueces! fe toman de 
¿as femendas que dan, 
Epice , ée , part. p . y adj. Sa-
ponado con efpecias, 
Epícedion , f . m. Epicedio ; el 
vafo , ó elegía que fe reci-
taba $n ¿o antiguo fobre el 
cuerpo difunto. 
Epicene , adj. Epiceno ; tiom-
bre que debaxo de una t e r m i ~ 
tiacion ^ ó articulo y compre-
hende e l género de a l g ú n ani-
mal , &c. en attibos fexós de 
macho y hembra. 
Epícer , y. a. Sazonar ¿as 
viandas (on efpecias 
Ep'céraftiquí , adj. tn. y f . 
V d e la. medicina : fe aplica 
a los rriedi.c amento? que 
ticKen virtud de mitigar y d i f 
minttir la acrimonia di los 
Epi í?r ie , f . f . f ^ l querpo de 
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los tfpecieros , ó drogueros 
de una ciudad. 
Epiceries ,/>. Efpecerlas; qual-
quier genero de efpecias, ó 
drogas. 
Epicier . iere , y i Efpeciero ; 
el que vende efpecias y drogas. 
Epicrána , / . m, Vo^ de La 
anaiomía : lo que cerca y 
circunda el cráneo. 
Epicurien , / . m. E l que figue 
la Jecla de Epicuro. * E l 
hombre voluptuofo , &c. 
Epicycle , f . m. Vop de ¿a 
afironomía; Epiciclo. 
Epi - d'eau , / . m. Planta 
aqudtica ¡ efpiga de agua ; 
potamogetón. 
Epide'rnie , / . f . Epidemia ; 
enfermedad contagiofa. 
Epiclémique, adj. m. y f . 
j Epidémico; epidemial. 
IEpiderme , / , m. Epidermis ; cutícula i la piel delicada que cubre la piel principal. 
Epidídyme , f. m. yo{ de la 
anatomía: Eminencia que 
fe levanta a¿ rededor de 
cada teJlícu¿o, 
Epié , ée rfart. p . y adj. Ef-
piado. Efpigadot 
Epier , v.a. Efpiar ; acechar, 
mirar, obfervar, regifirar 
con cautela, &e. 
Epier , v. n. Efpigar; em-
pelar los panes á echar ef-
pigas, 
Epierr?, ée , pan. p . y adj. 
Defpedrado. ' 
Epierrer, v. a. Defpedrar ; 
quitar ¿as piedras de un 
jardín 3 &c, 
E p i q u m . Venablo ; dardo , 
ó lanía (¡orta que fe ufa en 
la cai$. de venados, ó jaba-
¿íes. 
Epi-fleuri 3 f . f. V . Stachys. 
Epigaftre, f m. Vo^ de la 
anatomía , la pqrte fupexior 
del empeyne, 
Epigaftrjque , adj. m. y f lo 
perteneciente d la pane f u -
perior de¿ empeyne. 
Epigeonner , a. Vop de 
la albanilería : Emplear el 
yefo un poco efpefo , de modo 
que fe pueda ¿levar con la 
mano , &c. 
Epiglotte , f. f Epiglotis ; 
Lengüecita que tapa la via 
de ¿4 afuera arteria. 
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Epígfammatique , adj^ m , y f 
Epigramático. 
Epigrammatiíle , f. m. Epi" 
gramatifia ; el compofitot 
de epigramas. 
Epigramme , / . / . Epigrama ; 
genero de compoficion poética 
breve. 
Epigraphe , / . / . Epígrafe; 
título , injeripcion de alguna 
obra eferita. 
Epi lepí íe , / . / ' . Ep-ilepfia ; en' 
ferifiedad que vulgarmente fs 
llama gota eoral. 
Epileptique , adj. y f. Epilép~ 
tico, 
Epiler , v, a. V . Depilen 
E p i l o g u e ? « . Epílogo; cort" 
clufion de la, oración , ó ra* 
Ipnamiento , y mas efpecial-
mente de un poema. 
ijr Epilogué ,ée , part.p.y adj* 
CenJ'urado. 
4» Epiloguer, v. a. y n. Cen-
furar ; hufear en que repre*-
hender en las' acciones agenas* 
iJ'Epilogueur.y". m. Cenfuradori 
el que fiempre hujea en qu& 
cenfurar, criticar. 
Epimedium, f . m . Epimedio,i 
planta, 
Epinard, / . m . Efptnaca ¿ yer-
ba. 
Epincer , v. a, V . Enouer. 
Epin^oir , / , m . Ej'pecie de 
martillo , hendido en án-
gulo ^ti fus cabos , de que 
ufan efpecia ¿mente los can" 
teros, 
Epine , f . f. Efpino ; drhol 
que, ademas de fus hojas t 
lleva ejpinas muy agudas, 
EJ'pina ; púa' muy del-
gada que llevan los ejpinos , 
cambroneras , &c. * Efpina; 
pefadumhre , mortificación , 
pena , dolor , &c. 
* Epines t p. Dificultades , 
embaraios , &c. 
Epine Arabique. Efpina ará-
biga ; árbol pequeño muy 
efpinojQ, ^7 r — blanche. Ef-
pina blanca, du dos : 
Efpim\o, ^.•»—vjnette : Ber-
berís , oxiacama i Je llama 
también afí el fruto que pro-
duce. 
* Ét re -fur Ies epines. Eflar 
efpcrando muy cerca el fucefo 
de alguna prctenjion x ó ne-
gc-cio que da cuidado ; efiar 
en ¿a capilla j eflar m »f> 
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efiar hecho de Ate CMS 
¿es 
Epinette, / . f . Ej'pineta ; cía 
vicordio pequeño. 
Epineux , eufe, adj, Efpino-
f o ; ¿o que tiene , ó efiú lleno 
de efpintis. * E,fpinofo ; ar-
duo , pcíigrofo , dificulto/o. 
Epingare, / . m. Efpingarda ; 
pie^a pequeña de artillería. 
Epingle, / . / Alfiler. 
Epingles, p. Alfiieres ; aquella 
cantidad de dinero que fe fe 
ñala á las fenoras para los 
gafos del adorno de fu per-
joña , &c. Adehala ; lo 
que fe da de gracia fohre el 
precio principal, en lo q. 
Je compra, AlfiLres; da 
divas que fe hacen á Las cria-
das , &c. 
PÉt re tiré á quatre epingles 
Ponerfe de veinte y cinco al-
fileres ; fer con todos fus 
alfileres. P * Tirer fon Epin-
gle du jeu. Sacar bien fu 
caballo ; fa l i r bien de alguna 
dificultad , ó difputa. 
Epinglier , ¡ere , / . E l , ó la 
que hace y vende los alfi-
lere 
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t a l ; lo que pertenece al omen-
to , ó redado, 
Epiplomphaie , / . / . V o i de 
La medicina : hernia del om-
bligo , caufada por la falida 
del omento, 
Epiploon , f , m, Vo% de la 
anatomía : Omento, miaño 
tela que cubre las tripas 
Epique , adj. m. y f . Epico 
fe dice de La poesía heroyea 
Epifcopal, ale , adj. Ep i f 
p a l , obifpal ; lo tocante y 
perteneciente a l obifpo, 
Epifcopat, f . m. Óhifpado 
La prelacia , o dignidad del 
obifpo. 
Epiícopaux, f . m. p . Nombre 
que fe da en Inglaterra d 
Los que admiten y reconocen 
obifpos. 
Epifode , f m, Epifodio i di 
grefion. 
Epiíodique, adj. m. y f . Lo 
perteneciente aL epifodio, 
Epifpaílique, adj. m, y f . Vo^ 
de l¡f. ph armada : fe aplica a 
los remedios tópicos 
atraen los humores de 
partes de adentro á las de-
afuera 
Epiniere,, adj. f . Efpinal, «̂Í Epifíe, e'e, pan. p 
pertenece al efpina\o 
Epiniers , f . m. p. Vo^ de la 
montería; hofquts llenos de 
efpinas ; matorrales , &c. 
Epinoche , f . m. Nombre que 
dan los drogueros a l café 
de la mejor calidad. 
E p i n y í U d e s , / , / . p. Tumores 
que fe crian la noche fohre 
la piel. 
Ep iphan ie , / . / . Epi fan ía ; la 
adoración del niño Jcfu 
por los fantos Reyes Ala-
gas. 
Epíphoneme , / . m. Epifone-
rna, figura de retórica. 
Epiphore , / . / . Voi de la me-
dicina : Derramamiento con-
tinuo de lágrimas con infla-
mación y dolor, 
Epiphj/fe , / . / . Vo{ de la ana-
tomía : Eminencia ternillofa 
unida al cuerpo de qualquier 
huefo. 
Epilocele , / / . V o i de la 
meiieina : ejpecie de hernia 
del ombligo , caufada por 
la caída iie¿ omznto en el ef-
croto. 
Epiploique, adj. m, y f , Omen-
y adi 
Entrelaiado, &c, V, Epif-
fer, 
Epiffer, v. a, V o i ndutica 
Entrelazar dos cuerdas s < 
cabos ? apartando Los cor-
dones y euxeriéndolos Los 
unos en los otros. 
EpiíTbir , ó cornet d'epifle. 
Vo^ ndutica: pafador; inf-
trumento para abrir los ca-
bos que fe han de entrela-
zar, &c. 
Epiftemonarque , / . m. Tí -
tulo antiguo de oficio en la 
iglefia Griega. 
Epiílolaire, adj,. m. y f .Ep i f -
tolar ; cofa perteneciente d 
epíftola , d carta, 
t Epiñyle , / / . F o ¡ de la 
arquiteclura, V , Architrave. 
Epitaphe , f , f . Epitafio ; 
la inferipcion que je pone 
y graba en alguna lápida , 
ó lámina del fepulcro, 
Epitaíe , / . / . l a parte del 
poema dramático que figue 
inmediatamente á la relación; 
y contiene los lances, ó pa-
Jos que forman el enredo , ó 
nudol 
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Epíthalame , / m. Epitalamio i 
canto nupcial. 
Epithéme , / . m. Vo^ de l a 
pharmacia : Epítima ; cofa 
líquida que fe aplica para 
confortar y mitigar el a olor. 
Epithéte , / . / . Epí teto ; el 
adjetivo que fe ánade a l fubj'-* 
tantivo para exprefion de 
alguna calidad que Je le a t r i -
buye. & Sobrenombre, ó apodo 
maligno que fe da d alguna, 
perfona. 
Epithyme, / . m. Epítimo ; 
La flor que nace del timo, 
Epitoge , J', f . Efpecíe de ca-
pirote que , por infignia d i 
fu dignidad , llevan los pre-
fidentts de moruro , &c. 
Epitome, J'. m. Epí tome; re-
fámen , compendio. 
X Ep'nomer,v-a. Epitomar; com-
pendiar, abreviar , refumir, 
E p i t r e , / . / . Epíftola ; la cartz 
mi.fva que fe eferihe d los 
aiifentes. E íftola ; ta 
pane de La mij'a que fe lee 
d canta por el fubdideono. 
Epitre décficatoire. Dedica-
toria ; carta , ó epíftola ef-
crita d La perfona d quien 
fe dedica un Libro. 
Epitrope , f . f . Epitrope; figu-
ra de retórica. 
pitrope , / . m. Efpecie de 
jue^ arbitro , entre los Grie-
gos modernos. 
Ep lo ré , é e , i l j . Llorofo. 
Eployé, ée , adj. Vo^ del 
hlajon : fe dice del águila que 
tiene las alus defplegadas' 
y extendidas, 
Epluché, ée , part. p . y adj. 
V . Eplucher. 
Epluchement, y l m. E l año 
de arrancar , de facar lo 
malo} &c, V , Eplucher. 
Eplucher , v. a. Arrancar t 
facar , quitar lo malo y 
nocivo de entre Lo bueno. 
$ Efpúlgar; quitar los p io-
jos , Las pulgas. * ^ £ j P u í ' 
gar; efeudriñar , examinar 
con cuidado y atención. 
Eplucheur, euíe , f .Efcudr iña-
dor. 
Eplucheufe , / / . Muger que 
limpia La vicuña para Los 
fombreros. 
Epluchures , / f . p. Las ma-
clas yerbas , ó qualquicra otra 
_ cofa mala que fe faca d i 
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<tttre la husno, y fe. arroja 
¿ las bajuras. 
Epode , f , f . Époéo ; cierto 
género de canción poética, 
Epoínté , ¿ e , pan . p , y adj. 
Dtfpuntado. 
CJ-.evüi époínté. Caballo ¿¿f-
c adera do, $1 Chven de challe 
éfiñaié : Ferro qtie fe ha 
ftuiradt/ las kuefos de las 
mujlm, 
Epaíwígr , v. a. Dcfpuntar; 
quebrar , ramper, ó embotar 
la p-ant.a de alguna cefa. 
E p o í s , f , tn. p . L&s cuzrne-
citüs que jalen ¿i la parte 
mas alta d.e los cuernos 
grandes que llevan los cier-
vos. 
Eprmue, f . f . Efponja. •& Ca-
l l o ' en la herradura , es 
qualípuiera de fus dos extre 
mús. 
4* B o n s comme une ^ponge, 
hehir mucho, Paffer i 'é-
pitnr.e : Borrar, tefiar ó ta-
char lo eferito y * borrar 
de la memoria } olvidar del 
soJo. 
EpOHg¿ , ce , part. p , y adj, 
Lin.piado con efponja. 
Epoííg» r , y . a. Limpiar con 
ffpmja. 
Epopee, f . f . Epopeya ; poe-
sía h&royea. 
Epcqut» , / , f . Época ; princi-
pio f x o del qual fe comíen-
•̂ .in ¡1 numerar los tiempos. 
Epoüdre , , part. p. y adj. 
Defpolvoreado, 
Epoudrtfr, v. a, Defpolvo-
reor; facudir y quitar el pol -
vo. 
•J" S'époaffer , v. r. Huirfe fe-
cuta-inentc ; gfcaparfe ; defa-
parce erje. 
Eponí i í é , é e , part. p . y adj. 
Dtfpiojadoí 
EpoíKÜer . v. a. Vefpiojar ; 
abitar los piojos. 
S'epounionner, v. r. Echar, 
arrojar los pulmones de puro 
gritar, 
Epoüfailles , / . / I p. Vefpofo-
rio • velaciones ; velambres ; 
ceremonia que fe hace en la 
iglcjia para la celebración del 
afrmknto, 
Epoufe, ée , pan, p . y adj. 
Defpojado , cafado. 
Epouíee , f . f . N o v i a ; la 
muger reden cafada. 
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Epoufer , v. a, Defpefar ; 
dcfpofarfe; cafarfe. * Defpo-
f a r f t ; feguir con porfía 
algún partido , &c. 
Epoufear, / . m. E l que efid 
inclinado y difpuefio d ca-
farfe. 
Epouffete, ée ,par t ,p . y adj. 
Limpiado. * »J» Cafado, &c. 
Epoufíeter, v. a. Limpiar , 
quitar, facvdir el polvo que 
fe halla encima de los mue-
bles y alhajas. * »Je Sacudir 
el polvo ; cafcar ; acotar. 
[I Epouffete, f . f . EfcobiUa ; 
limpiadera, 
Epouvantable , adj. m. y f . 
Efpantahk ; horrible ; ter-
rible. & Efpantahk; mara-
villo fo , fumamente ponen-
tofo y grande, &c. 
Epouvantablement, adv. Ef-
. pantallemente, 
Eponvantail ,y ¡ m. Efpantajo ; 
el trapo , &c. que fe pone 
en los árboles para efpantar 
los pdxaros. 
Epcmvante , f . f , Efpanto ; 
terror, afomhro , fu f to . 
Epouvante , ée , part. p . y 
adj. Efpantado, 
Epouvanter , v. a. Efpantar; 
caufar horror, miedo ; ajom-
brar. 
Epoux, oufe , f . Efpofo , ef-
pofa. 
Epreindre , v. a. Eflruxar; 
apretar con fuerza alguna co-
fa para facarle el xugo. 
Epreint, einte , part. p . y adj. 
Efintxado, 
Epreinte , f . f . Pujo ; gana 
continua de hacer cámara, 
con dificultad de lograrlo. 
S'éprenclre , v . r. Dexarfe 
llevar de alguna pajion; 
enamorar fe y &c, : úfafe re-
gularmente en el participio 
Eprís . 
Epreuve , f f . Prueba ; en-
fayo; experiencia ; tentativa. 
Prueba ; capilla ; la pr i -
mera plana que los impre-
fores tiran para corregir. 
Epris , ife , part. p . y adj. E l 
que je dexa llevar de los mé-
ritos, ó hermofura ác alguno; 
enamorado. 
Eprouvé , ée . part. p. y a i j . 
Prohado. 
Eprouver v. a. Probar; expe-
rimentar. 
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Eprouvette, f . f . Sonda de 
cirujano. $ Máquina que 
ftrve para probar la fuerza 
de la pólvora, 
Eptacorde, f . m. Vo^ de la 
múfica : Lira que tenia fíete 
cuerdas ; heptacordo. 
Eptagone, f . m. Fo{ de la 
geometría : Heptágono ; fi-
gura plana que confia de 
fíete lados y ángulos. 
Epucé , ée , part. p. y adj, 
Efpulgado. 
Epucer, v. a. Efpulgar; qui~ 
tar las pulga? a alguno. 
|¡ Epuifabíe , adj. m. y f . L<f 
que fe puede agotar , confu-
m i r , &c, 
Epui fé , é e , part. p . y adj. 
Agotado. 
Epuifement, f . m. E l año de 
agotar , de apurar, Defa-
liento ; quebrantamiento , ¿ 
defcaecimknto del ánimo ¡, 
&c. 
Epuifer, v .a . Agotar; confu-
m i r , facar y apurar el agua 
y qualquier otro licor. 
* Agotar ; apurar qualquiem 
cofa inmaterial. 
Epulie , f . f . V o \ de ¡a ci~ 
rugía : La excrecencia , ó 
carnofidad que fe eleva en 
las encías. 
Epulons , / . m, p . Sacerdotes 
de la antigua Roma, que 
prefidian á los banquetes, 
&c. 
Epuiotique , adj. m. y f . Vo^ 
de la pharmacia : fe dice de 
los medicamentos tópicos que 
tienen virtud de cicatrizar; 
cicatrizativo. 
Epure , f , f . Vo\ de l a arqui-
tectura : dibuxo de qualquier 
edificio 
Epuré , ée , part, p . y adj. 
Apurado. 
Epurer, v. a. Apurar; puri -
ficar , ó limpiar alguna ma-
teria de las partes impuras, 
ó extrañas, * Apupar; puri-
ficar; purgar. 
Epurge . o petite catapuce * 
f . f . Táitago ; yerba medi-
cinal. 
Equant, / . m. Vo^ de la 
ajlronomia : Equante. 
Equarri , ie , part. p. y a i j , 
Ouadr.ado. 
Equarrir, y. a. Quairar; tra* 
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bajar, formar ¿os maderos en 
quadro. 
Equarnffage , / . / . EL efiado 
•y dimcnfion de lo que eftá 
quadrado. V . Equarrir.. 
Equnrnfl'ement, / . m. E l año 
de qúzdrar ¿os maderos , &e. 
Equateur , / . m. { fe pronun-
cia Ecouateur ) . Equador , 
¿ equator ; círculo máximo 
de la esfera que dijla igual-
mente de los polos del mun-
do. 
Equation , f . / - ( fe pronun-
cia Ecouation ) . Vo^ de la 
afironomia : equation. \0; Vo^ 
de la álgehra : equacion, ó 
igualación. 
Equerre, / / . Cartabón; ef-
quadra; gnomon. 
FauíTe équerre. Gnomon mo-
vible. 
Equeflre, adj. m. y f . { fe pro-
nuncia la u ) Eqüiflre lo 
perteneciente d caballería, ó 
caballero. 
Equiangle , adj. Equiángulo ; 
lo que confia de ángulos 
iguales. 
Equidiñant, ante , adj. Equi-
dijiance; ¿o que dijla igual-
mente de otra cofa. 
Equilateral, ale , adj. Vo\ de 
la geometría : Equilátero ; lo 
que confia de iguales lados, 
Equiiatere , adj. m, y / . Equi-
látero ; fe dice en la geome-
tría de una figura refpeclo 
de otra de Igual número de 
lados, quando fon ¿os cpr-
refpondientes iguales. 
Equi l ibre , / , m. Equi l ibr io; 
pefo que iguala á otro pefo. 
Equilibre des humeurs. Tem-
peramento ad pondus ; la 
igualdad de los humores en 
el cuerpo humano. 
Equimultiples , adj. p . Voi de 
la aritmética ; Equimultipli-
ccs. 
Equinox , / . m. Equinoccio s 
la entrada del f o l en los 
puntos equinocciales. 
Equinoxiai, ale, adj. Equi-
noccial. 
Equipage , f , m. Equipage ; 
aparato í recámara y preven-
ción de lo necefario en un 
viage , &c. $ f^oi náutica : 
Equipage; los foldados, ma~ 
Tineros y mo^os para el fer-
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vicio del navio ; dotación de 
navios, Coche; carroyi. 
Equipage de Boheme. ¿7o-
che viejo y defeompuefto. 
4» - de Jean de Paris ; Coche 
funtuofo y magnífico. 
Equipé , e'e, pan. p. j adj. 
Equipado , &c. V . Equiper. 
Equipée , / . / . Acción temera-
ria ; ewpreja ridicula , loca, 
&c. travefura, S'c-
Equiper , v. a. Equipar ; pre-
venir y apercehir de todo lo 
necefario, V o \ náutica : 
Tripular ; difponer lo nece-
fario en las embarcaciones 
para la navegación ^ 
Equiper une galere. Aconchar 
una galera. 
Equipolié , ee , pan. p. y adj. 
Equiparado, V o i del bla-
fon : Equipolado ; fe dice 
del tablero axedre^ado, que 
folo tiene nueve ejcaques. 
Equipollence , / . f. Vo^ d i -
dafeál ica: equipolencia. 
Equipollent, ente , adj. Equi-
valente ; úfafe también come 
fubfiantivo mafeulino. 
A l 'équipollent, adv. Propor-
cionadamente ; en raipn , 
&c. 
Equipoller , v. a. y n. Equi-
parar ; equivaler. 
Equiíable , adj. m. y f. Cofa 
juf ia , razonable. 
Equitablement, adv. Jujlamen-
te , razonablemente. 
Equitation , / . f- { f e pronunr 
cia la u ). E l arte de mon-
tar á caballo, de adefirar 
los caballos, &c. 
Equité , / . f. Equidad, recti-
tud. 
Equivalent, ente, adj. Equi-
valente ; úfafe también como 
fubfiantivo majcalino. 
Equivaloir, v. n. Equivaler. 
Equivoque , adj. m, y f . Equí-
voco ; fe dice de las pala-
bras que convienen á difieren-
tes cofas , y tienen diverfas 
acepciones, Equívoco ; fe-
mejante , aparente , y en cier-
to modo engañofo. 
Equivoque , f . f . Equívoco ; 
nombre , ó palabra que con-
viene á diferentes cofas ; j u -
guete de vocablos. 
Equivoquer , y . n. Decir equí-
vocos ; jugar del vocablo. 
4? S 'équivoquer, y, r. Equivo-
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carfe ; decir una palabra por 
otra. 
Erable , f. m. Acer ; árbol 
grande. 
Eradication , f. f. Vo^ de la 
jifica : Arranque; la acción 
de arrancar. 
Eradicatif, ive , adj. Vo^ de 
la medicina : fe aplica a 
ciertos medicamentos violen-
tos que quitan la enfermedad 
con todas fus caujas. 
Era f ié , ée , part. p. y adj. 
Rafguñado. 
Erafler , r . a. Rafgunar , ara-
ñar , rafgar, rafcunar. 
Ktañare , J'. f . Rafguño ¡ ara-
ño ; rafcuño. 
Erailié, ée , part. p . y a i j . Raf-
gado , deshilado , deshila-
cha do. 
Eraillement f. m. Voi de la 
medicina: Traftorno del pár» 
pardo inferior del ojo, 
Erailler, v. a. iiafgar m a l , 
deshilar , deshilackar algún 
t ex ido. 
Eraillure , f. f . Lo que eftá 
mal rafgado, ó deshilado 
en alguna tela , &c. 
Eraté , ée , part. p . y adj. E l 
á quien fe ha quitado el 
hay). 
Erater v. a. Qj i t a r , arrancar 
el hay», ó la inelfa. 
E r e , / . V O T ^ de la Cronolo-
gía : Era ; cierta computa-
ción de años. 
Ereí>eur , adj. m. Fo j Je la 
Anatomía ; E reñor , fe dice 
de algunos mújculos. 
Eredion , / . E r e c c i ó n ; fun* 
dación , infiituciun, ó colo-
cación de alguna memoria. 
Ere in té , ¿ e , part, p . y adj. 
Derrengado. 
Ereinter, v. a. Derrengar ; 
defeaderar : maltratar , que-
brantar gravemente los riao-
nes , ó lomos, 
Erémetique , adj. m. y f. Ere-
mítico ; cofa perteneciente 
á ermitaño. 
Ereííe , f , f . Se dice en la bo-
tánica de un cierto género de 
plantas, 
Eréfipélateux, adj. V. Eryí i -
pe'lateux. 
Eréfipeie , f. f- V . Eryripele. 
Ere'thifme , f. m. Vo\ de la 
medicina : Tenfion violenta 
de los nervios. 
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Erg0<:> /< Efpolon; t i gar-
rón, ó cornezuelo que tiene el 
gallo /obre el talón del pie. 
* 4^ S'¿lever fur fes er-
gots : Hablar con cólera , 
foherhia, &c. 
Ergoté , adj fe dice del galio que 
tiene buznos efpolones. 
Jf, Ergoter , v . n. Contender; 
di/putar, altercar, ejntrover-
tir. 
& Ergotear , / . m. Canundor; 
difputador, porfiador. 
Eridan, f. m. Erldano ; conf-
telacion aufiral. 
Erigé , ee , pan, p. y adj. 
Erigido. 
Enger , v . a. Erigir ; elevar, 
infiiiuir, fundar, ó levantar. 
Engne, ó Er ine , / . m. Inf-
trumento de cirugía ; efpecie 
de gancho , ó garabato que 
fe ufa en las difecciones ana-
tómicas. 
Ení íon , f m, Vo^ náutica : 
áncora que tiene quatro len-
güetas. 
Ermin , / . m . Nombre que fe 
do- en las efcalas del levante 
á los derechos de entrada , 
&c. 
Ermitage , / , m . Ermita ; er-
mitorio ; edificio pequeño en 
que vive algún ermitaño. 
* Lugar retirado y folitario. 
E r m ú e , / . m. Ermitaño; el 
que vive en la ermita. * Er-
mitaño • el que vive en fole-
dad, &c. 
Erofion , / . / Voi de la me-
dicina : corrjjlon. 
Eroí idue, adj. m. y f. Eró-
tico ; cofa amatoria y perte-
neciente d las paflones y 
cjecios de amor. 
Erotomanie, / . / . Voi déla 
medicina : Delirio amatorio. 
Errant , ante, adj. Errático, 
• vagante , vagamundo, Er-
rante , errado , fin acierto , 
inebñfiame, vagante , y na-
' da figuro. \|; El que erra 
en materias de religión. 
Err.-.ts , f. m. Errata; el catd-
•  logo de los defeños y men-
tiras que fe hallan en lo im-
prefo. _ / 
E r r a t i q u e , adj. m. y f. Vo\ 
de la medicina : Irregular, 
dcfreglado, errático. 
Erre , f. f. E l pafo con que 
uno camina. Aller grand-
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erre, aller belle erre : Ir 
d buen pafo y y * hacer de-
mafiados gaftos. Vo^náu-
tica : la lentitud , ó velo-
cidad de alguna embarca-
ción. 
Erres , p. Las huellas y rif-
tas del ciervo. * V. Erre-
ments. 
* Aller , ou marcher fur Ies 
erres de quelqu'un : Seguir 
las pifadas , imitar d otro. 
* Errements , / l m.p. Los pa-
fos que fe han hecho en al-
gún negocio , &c. 
Er re r , v. n. Errar; andar 
vagando ,fin acertar camino; 
vagar. * Errar , vagar , dif-
currir en variedad de efpecics. 
& Errar ; engañarfe; obrar 
con error, ó equivocación. 
Erreur , f . f . Error; concepto, 
ó juicio de reputar por ver-
dadero lo que es falfo. Er-
ror ; falta ; culpa , defecto , 
y á veces engaño en el 
obrar. 
Erreur de compte. Traba-
cuenta. 
Errine , / . / . Vo^ de la me-
dicina : remedio que fe intro-
duce en ¿'as narices, 
Erroné , ee , adj. Erróneo ; 
lo que contiene error. 
Ers, f . m., ó Vefce noire , 
f, j . Algarroba ; cierta fe-
milla redonda y chata, como 
la lenteja. 
Erucague , / . f. Planta ; ef-
pecie de oruga. 
Eruftation , f. f. de la 
medicina : Eruciacion, regüel-
do. 
Erudit , adj, y f. Erudito > 
docío , fabio. 
Erudition , / f . Erudición ; 
ciencia , doñrina. Ano-
tación doña, curiofa, 
Erugineux , eufe, adj, Her-
rumhrofo. 
Eruption . f . f . Salida pronta t 
y con esfuerzo. 
Erynge , panicaut, chardon á 
cent tetes , f. m. Cardo 
corredor. 
Eryfime ,/". m. Erifimo ; plan-
ta que también fe ¿lama ve-
lara , ó tortelle, 
Eryí ipelateux, eufe, adj. Lo 
que tiene calidad de erifi-
pela. 
Eryfipele , S- f ' E-'̂ fi-p̂ 11 > 
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¿isípula, ó isípula ; efpecie 
. de inflamacian. 
Es. Vor antiguada que figni-
fica datas les , en los : ya 
no tiene ufo filio en lo f o -
renfe, y algunas pocas lo-
cuciones : Maítre-és-arts : 
Mitef i ro en artes , &c. 
Efcabeau, / . m. Efcabelillo ; 
aficnto pequeño fin refpaldo, 
Efcabelo ; aficnto peque-
ño de madera , para poner los 
pies. 
Efcabelle, / / . Efcabelillo. 
V. Efcabeau. 
4r Remuer fes efcabelles. Mu-
dar de cafa y * «J» mu-
dar de eflado , de condición , 
&c. 
Efcache , f. f Efpecie de bo-
cado de freno. 
Efcadre, f . f. Efquadra ; parte 
de una armada naval. 
Chef d'efcadre. Almirante real, 
ó de efquadra. 
Efcadron, f. m. Efquadron ; 
cuerpo de foldados de ca-
ballería. 
Ranger en efcadron. Efqua-
dronar, 
Efcadronner , v. n, Efquadro-
narfe; ponerfe en efqua-
dron. 
Efcalade, / . / . Efcalada ; la 
acción -de entrar con efcalas 
en alguna parte, 
Efcalade , ée , part. p. y adj. 
Efcalado. 
Efcalader , v, a. Efcalar; 
poner efcalas á una cafa, 
muralla, ó pared para en-
trar dentro, 
Efcale,/./. Vor náutica: ufada, 
folo en efia frafe : Faire ef-
caie dans un port , &c . 
Entrar, defeanfar en algún 
puerto, 
Efcalier , / m. Efe alera ; 
efea la de una cafa. 
Efcalier á vis , ou en caracol. 
E f calera de ojo. 
Efcalin , f . m. Efcalin ; mo-
neda de los paifes haxos. ^ 
Efcamoté , ée , part, p. y adj. 
Mudado , quitado , robado 
con futilezji. V. Efcamoter. 
Efcamoter , v. a. Mudar, qui-
tar de la vifia , defaparecer 
con velocidad alguna cofa, 
$¡ Empandillar engañar con 
futile\a en el juego. 
Efcambteür , f. m. E l que ton 
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velocidad y futilt^a muda, 
quita de la vifia , defaparece, 
&c, V . Efcamoter. Jugador 
de manos. 
+ Efcamper , v. n. Salir , 
huirfe precipitadamente. 
+ Efcampette , / . / . ufado 
foto en efta frafe. Prendre 
la poudre d'efcampette. 
Huirfe; coger las de v i l l a -
diego. 
Efcapade,/. / Efcapada ; ac-
ción imprudente, &c. 
Eícape , / . / . V o i ¿e la ar-
quiteBura : Caña , ó cuerpo 
de columna , y propiamente 
la parte inferior , y que eftei 
inmediata d la bafa, 
Efcarballe , / . / . Nombre que 
fe da en el comercio del le-
vante d los dientes de ele-
fante que pefan veinte librast 
, ó menos. 
4> Efcarbillard , arde , adj. 
, La perfona defpierta, viva , 
alegre, &c. Ufafe también 
como fuhjlantivo. 
Efcarbot, f . m, Efcarabajo i 
infecto. 
Efcarboucle , f . m. Carbun-
clo ; piedra preciofa muy 
parecida á l rubí, 
4r Efcarcelle, / / . Efcarcela ; 
bolfa grande de cuero. 
Efcargot , / . m. Caracol ; in -
fecto muy parecido a la l i -
ma[a. 
Efcarlingiie , / . / . F . Car-
lingue. 
Efcarmouche , / . / , Efcara-
mu\a. ; cierto género de pe 
lea entre los ginetes y f o l -
dudos de á caballo , &c. 
Efcarmoucher , v. n. Efcara-
intimar. * Contender, ó dif-
putar ligeramente. 
Efcarmoucheur, f . m. Efca-
ramuyidor. 
Efcarotiques ; ó Efcarotiques, 
f . m, p. Remedios caúfii-
cos que ahrafan y confu-
tnen la piel y la carne, tlfafe 
tafnbien como adjetivo. 
Efcarpe , / . / . Efcarpa; el 
declive interior del fofo. 
Efcarpé , ¿e , pan, p , y adj. 
Cortado derecho ,&c. f . E Í -
carper. y Efcarpado ; lo 
que eflá hecho a l modo de 
la ejcarpa. 
Roe efcarpe. Pe~ia enrifeada 
^icarpement, / , m. Repecho; 
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el pendiente , ó declive de un 
fofo , &c, Efcarpadura, 
Tajo , la efcarpadura , 
ó corte que queda en algún 
monte , defpues de haherje 
arruinado alguna parte de 
él. 
Efcarper , v. a. Cortar dere-
cho de arriba ahaxo ; poner 
efcarpado , enrij'cado , &c. 
Efcarpin , / . m. Zapatilla ; 
el j ipato de una fuela muy 
delgado. 
Eícarpolette , f . f . Columpio, 
4> Avoir la tete á l 'e ícarpo-
lette. Tener los cafeos d la 
gineta ; tener poco afiento 
y reflexión, 
Efcarre , f , f Vo\ de la c i -
rugía : Efe ara, * frac ajo ; 
caida , quiebra , rompimiento 
que fe hace en algún cuerpo 
fuerte , con canon , ó bomba, 
ECcaveffade / . Ko^ de pica-
dero : Sacudida del cabezón. 
Efchilion, / . m. Nombre que 
fe da en los mares del le-
vante á uno cierto metéoro 
muy peligrofo. / 
| | El'cient, /.' m, ufado folo 
en efta frafe adverbial. Faire 
quelque chofe á bon ef-
cient , á fon efeient. Hacer 
alguna cofa d fabiendas , 
con conocimiento de caufa 
| | A bon efeient. adv. De 
veras ; con realdad y fe 
riedad, 
Efclaire f. m, Vo^ de la ce 
t rer ía : Ave mas que media-
namente larga. 
Efclandie , f . m. Dcfdicha; 
accidente que hace ruido , 
&c. 
Efclavage , / . m, Efelavitud; 
el efiado que uno tiene de 
efclavo. * Efelavitud; la 
fujecion á las pafones y 
afectos del alma. 
Efclave , / . m. y f , Efclavo ; 
el que no tiene libertad ; 
cautivo, * Efclavo; el que 
fe fujeta y rinde ciegamente 
d fus pajiones , &c. 
| | Efclavine, f . f . Efclavina ; 
veflidura larga y tofea que 
fuclen ufar los que van en 
romería, &e. 
4» Efcoffion , f , m. Cofia de 
aldeana. 
Eicogrifíe , f . m. E l que 
bufea y arrebaña dinero con 
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engaño ,. &c. Petardifta , ef-
tafador. 
Efeompte, / . m. Rebaxa de 
tanto por ciento fobre una 
Juma. 
Efcompté, é e , pan. p . y adj. 
Rebaxado. 
Efeompter , v. a, Rebaxar lo 
convenido J'ohre una fuma. 
4: Efcopette , / . / . E j copeta ; / 
arma de fuego, 
Efeopetterie > f . f . E l difparo 
d: muchas ef copetas j u n -
tas, 
Efcorte, / . f . Efcolta i tro-
pa de foldados que firve para 
comboyar , refguardar , con-
ducir alguna perfona, &c. 
Efcorté , é e , part, p. y adj, 
Efcoltado. 
Efcorter,» ' . a. Efcoltar; com-
boyar. 
Efcouade tf. f . Cierto número 
de foldados de infantería ; 
efqu.tdra. Se dice regular-
mente de los que hacen pa-
trullas y rondas en las ciu-
dades , &c. 
Efcourg^e , / . / . Aiote hecho 
de muchas correas ae cuero. 
Efcourgeon , f. m. Grano; 
efpecie de cebada, 
•4* Efcouífe , / . / . La retirada 
que fe hace para fal tar mas. 
Eícrime , J', f . Ejgrima; en-
fayo de reñir y - batallar uno 
• con otro. 
Maítre d'efcrime. Maefiro de 
efgrima. 
Eferimer , v. n. Efgrimlr; j u -
gar la cfpada negra. * D i f 
putar, contender fobre ma-
terias de erudición. 
•j" 4̂  Eferimer bien, s'excri-
mer bien de la machoire. 
Comer mucho y de buena 
gana. 
Efe r imeur , / m. Efgrimidor; 
el que fabe jugar la cfpada 
negra. 
Efcroc , f . m. Petardero ; pe* 
tardifta ¡ eflafador, 
Efcroqué , ée , part, p . 
adj. Efiafado. 
Efcro,quer, v. a. Eflafar; pe-
dir y facar dineros con ar* 
tificio ; petardear , &c. ""Ej-
tafar comidas. 
Eferoquerie, J'. f , Efiafa ; pe-
tardo. 
Eferoqueur , eufe ? / . Efta-
f*d.«r. 
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E-fi-mí. Fb j de ta tnúfica : 
con que Je denota el modo t 
o tono de m i . 
Efpace , f . m. Efpacio ; ca-
pacidad , anchura , longi-
tud , ó latitud de terreno , 
lugar, &c. & E/pacto ¡ in-
tervalo de tiempo. & Vo^ 
de la múfica : Efpacio ; el 
intervalo que hay entre una 
regla y otra, Efpacio ; 
fe llama en la imprenta el 
infirumento t ó rtglita. con 
que fe divide una dicción de 
otra. 
Efpacé , ¿e , pan. p . y adj, 
V . Efpacer. 
Efpacement , f m . Vo^ de ta ar-
quiuclura : E l efpacio que 
fe dexa entre dos cofas, 
Efpacer , v. a. Guardar, oh-
fervar ¿os efpacios conve-
nientes : úfafe efpecialmente* 
en la imprenta, 
Efpade , / . / . Efpadilla ; inf-
trumen to con que fe golpea 
y quebranta el lino , ó el 
cánamo, 
Efpade , é e , part. p . y adj, 
Efpadado. 
Efpaacr , v, a. Efpadar; ma-
cerar y quebrantar el lino , 
ó cáñamo con la efpadilla. 
Efpadon, f . m. Efpadon ; ej-
pada muy grande, \0/ ef-
pada. 
Efpadonner , v. n . Servirfe 
del i fpudon} pelear con él. 
Efpagnolette , f . f . Bayeta ; 
tela fina de lana, Falle-
ba ; infirumento de hierro 
que fe pone para cerrar las 
ventanas, &c, 
Eíps ls , f f . Lldmafe as í en 
¿as saleras , el efpacio 0!ie\ x;i\f-J"\ • s r - r r L „ 6 . i • Jr , s , t iniegisric, f.f.Traverura ; hay entre el primer banco de r , J , i \ / veía. , Jutuexa de muckach remeros, y la popa, 1 ' 
3Efpa!¡er , / . m, Vo^ de horte-
lano : Arboles extendidos en 
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EfpatuTe , / . / . Xiride ; plan-
ta, 
Efpece , / . / Efpecie ; fegun 
¿os dialécticos , es lo que 
conviene y Je dice de muchos 
áifiíntos en número, aunque 
unos en l a ejencia. ^ Ef-
pecie ; fuerte,género. '$/ Vo^ 
forenj'e: Cafo particular.-
Efpeces , p. Frutos en efpe-
cie. <fy Efpedes; las imáge-
nes, ó reprefentaciones que 
defpiden de sí y envían ¿os 
objetos, Efpecies ; fe dice 
de Lis monedas, Nombre 
que fe da en ¿a pharmacia , 
d ciertos polvos purgati-
vos. 
Pauvre efpece. Poca ropa ; 
el d que le falta alguna ca-
lidad de exiftimacion. 
Efpeces facramenteües , Ef-
pecies facramentales ; los ac-
cidentes que quedan en el 
Santífimo Sacramento del al-
tar , defpues de la confa-
gracion. 
Efperance, / . f . Efptran^i; 
uha de las tres virtudes teo-
logales.tyEfperan\a; afeño, 
ó pafon del alma con que 
efperamos el bien aufente. 
Efpéré , é e , pan . p . y adj, 
Efperado. 
Efpeter, v. a. Efperar i con-
cebir en el ánimo , y tener 
efperan^a de confeguir algún 
lien, Efperar; poner la 
confianza en alguno i tener la 
feguridad y confiar en él. 
Efpiegle , / . y adj, Traviefo ; 
defpierto ; inquieto y revol-
tofu 
las paredes de los jardines y 
huertas; efpaldera. Vo^ 
náutica : Efpalder; el re-
mero que tiene en mano el 
cabo del remo, 
Efpairne , ée , pare, p, y adj. 
Efpalrr.ado , defpalmado. 
Eípaimer , v. a, Vo^ náutica: 
^g^Pfpalmar } defpalmar ; em-
brear ¿a embarcación y darle 
Eípargoute ? / / . ó Petit mu-
guíf£,y. m. Amelo ; planta. 
Epingarcl , / . m, Voi de la 
artillería : Efpecie de f a l -
conete, 1 
Efpion, / . m. Efpia ; efpia-
dor ; achechador. 
Efpionné , ée , part. p ,y adj. 
Efpiado, 
Efpionner , v. a. Efpiar ¡ ace-
char ¡ mirar , objervar con 
cuidado. 
EfpJanade , / f . V'o? de la 
fortificación : Explanada, 
Eípoir , / . m. Efperama. 
^ l ro\ náutica ; Efpecie de 
falc^nete que j e uja en los 
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navios para facilitar los de* 
femharcos, 
Efponton , / . m. Efponton; 
arma de que ufaren los ofi-
ciales de iñfahteria. 
Efpringalie, f . f. Efpecie de 
honda de que fe ufo anti-
guamente en los exércitos, 
Efprit , f v i . Efpíritu'; f ub f 
tanda viviente, incorpórea t 
é inmaterial, vf; Efpíritu ; fe 
toma muy freqüentementepor 
el alma racional, Efpíri-
tu ; fe dice también de los 
angeles buenos v malos, 
\0; Ingenio; facultad, ó po-
tencia en el hombre con que 
fútilmente difcurre , ó i n -
venta trabas, &c. % Efpíritu } 
vivacidad ,prontitudy vivera 
. enecncehir,difcurriry obrar. 
Efpíritu; don fobrenatu-
ral, como,&c. Efprit de pro-
phétie. Efpíritu de profecía. 
Efpíritu ; genio , inclina-
ción , hábito ; &c. 
Efprits , p . Efpir i tus ; las 
partes , o' porciones mas pu-
ras y fútiles que hay en los 
cuerpos , &c. Quinta efen-
cia. 
Efprit follet. Duende, Ef-
prits vitaux. Efpiritus v i -
tales. <fy Homme d'efprit : 
Hombre de efpíritu. Le 
faint Efprit: Efpíritu /amo ; 
la tercera perfona de la fan-
tífima Trinidad, 
Efquif, / • m. Efquife ; barco 
pequeño que fe lleva dentro 
de los navios grandes. 
Efquille , j . f , A j l i l l a de huefa 
rompido. 
Efquinancie,/ . / , Efquinan-
cia, ó efquincncia ; inflama^ 
cion , ó flemón que fe en" 
gendra en la garganta. 
Efquine , f . / . Voz_ de pica-
dero ; los lomos del caballo» 
Planta; V . China. 
Efquipot , f . tn, Efpecie de 
alcancía , ó hucha que hay 
en las tiendas de barberos. 
Efquiffe , / / . Bofquejo ; la 
pintura que efiá de primera 
mano, Bofquejo ; qual-
quiera obra material que efla 
fin concluirfe. * Bofquejo ; 
fe aplica á algún eferíto , u 
obra de ingenio no psrficiona-
da. 
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Efquíffé, é e , pan. p. y adj. 
gofquejado. 
Pfqiliffer, v. a. Bofquejar. 
Efquivé, e'e, pan. p . Efqui-
vado, 
Efquiver , v. a. Efquivar; 
evitar con defircyi, &c. 
^ s'Efquiver , v. r. Efcapar, 
efcurrirfe. 
Effai, / • m. Enfaye ; prueba ; 
examen ; cata , reconoci-
miento de la calidad y bon-
dad de las cofas, En/ayo; 
prueba ; enfaye; primera pro-
ducción del genio fobre alguna 
materia , &c. 
Effaie , / . / Rail <jue fe ufa 
en las Indias para teñir de co-
lor de efcarlata. 
Effaim > f .m.^ Enxambre; j a -
bardo ; copia grande de abe-
jas. * Enxambre ; ¡a muche-
dumbre de perfonas juntas, 
Eflaimer, y. n . Barbar; j a -
bardear ; hacer mucha cria 
las abejas ; fa l i r enxamhres 
de las colmenas. 
Effangé , ée , pan . p . y fldj. 
Mojado, ó puefio en remo-
ia-
Effanger, v. a. Mojar , ó po-
ner en remojo la ropa blanca, 
dntes de limpiarla con lexia. 
Eflarte , ée , part .p. Roiado. 
Effarter , v. a. Rostir ; def-
montar ; limpiar la tierra de 
las matas que cria , para 
difponerla d la labor. 
Effaye , ee , pan. p . y adj. 
Enfayado. 
Effayer, v. a. Enfayar; exa-
minar; reconocer; hacer prue-
ba y experiencia de alguna 
cofa, Enfayar ; hacer inf-
ptecton y reconocimiento de 
la calidad y bondad del oro , 
plata, &c. 
E í tayeur , / ! m. Enfayador; el 
que eftd diputado para hacer 
el enfaye de las monedas , 
&c, 
Efíe , f. f. Pezonera; ta pie^a 
de hierro que atraviefa la pun-
ta del exe, para que no fal-
g a L a rueda. En la artillería, 
je llama fotro\ó, 
Effcnce , / / . Ejencia ; el fer 
ae ¿as cofas. 
Eílence á parfuiner les che-
veux , íkc, Qjdnta efencia 
que j'uye para perfumar los 
cabellos. 
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EíTéníens, / . m. p . Seña fa-
mofa de f i ó fofos Judias. 
Effentiel, elle , adj. Efencial; 
úfafe también como Jubftan-
tivo. 
Effentiellement , adv. Efen-
cia Intente. 
Effera , ó Sora , f . m. 
de la medicina : Ampolla , ó 
púflula efeamofx que fe eleva 
fobre la piel. 
Effette , / . / Aiuela ; inftru-
mento de carpintería. 
Effeulé, ée , adj. Se dice dd 
que efiú defamparado , aban-
donado , que queda fo lo , &c. 
Effieu, f . m. Exe de carro, 
de coche, &c. 
Effieu d'ancre. K . Jas. 
Effimé , é e , pan . p. y adj. 
Enmagrecido. 
Effimer, v.a. Vo^dela cetrería: 
Quitar la gordura d las aves 
para que vuelen mejor. 
Effonier , / . m. Vo\ del bla-
fon : Orla doble, 
Effor , f , m. Vuelo de las aves 
de rapiña ; fe entiende efye-
cialmente del halcón. * P ue-
lo ; la elevación , ó eminen-
cia en e l difeurrir , &c. 
Eflbrant, ante, adj, Vo^del 
blafon : fe dice de las aves 
que tienen las alas medio 
abiertas y que miran el f o l , 
Eflbre, ée , part- p . Secado, 
enxugado. vj; Se dice en elbla-
fon de lus techos quando tflán 
de otro efmalte que las cafas. 
Eflbrer, v. a. Enxugar, Jecar, 
extraer la humedad de la ropa 
blanca , &c. poniéndola al 
ayre. 
s 'Eífoier, v . r . Tomar fu vue* 
l o , hablando délos halcones, 
&c. 
Efforillé, é e , part , p, y adj. 
Deforejado. 
Effüriller, v. a. Deforejar ¡ 
cortar las orejas. * ^ Cortar 
los cabellos muy cortos. 
Effouflé , ée . pan. p . y adj. 
De/alentado. 
Effoufler , v. a. Vefalentar ; 
defanimar , ó dificultar el 
aliento por excefivo trabajo, 
f j t i g a y canfancio. 
s'Éflbufler , V. r. Exhalarfe ; 
fatigarj'e dq-mafiado con el 
exercicio violento del cuerpo , 
tanto que llegue U Jaltar casi 
t i aliento. 
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Effouriffé , ée , pan. p . V . 
Effourifler, 
Effouriffer, v. a. Vo\de ph-
cadera : Cortar a l caballo 
una tena ternilla que tiene 
en las narices. 
Effucqué , ée , part. p . V . 
Eíiucquer. 
Efíucquer , v. a. ufado en a l -
gunas provincias ; facar el 
mofto ríe las cubas, 
Effui , f . m. E l lugar en donde 
fe extiende alguna cofa para, 
que fe enxugue, 
Efluie-main , / . m. Toalla 
para limpiarfe y enxugarje 
las manos. 
EÍTuye, é e , pan. p , y adj. 
Enxugado ; * Padecido. 
Effny er , y. a. Enxugar; de-
Jecar ; quitar , ó jacar la 
humedad, * Padecer, fufrir. 
Eñ , / , m. E l oriente. 
Ventd'eft. Efie; folano; vien» 
to del oriente. 
Eñacade , / . / Efiacada ; pa-
li^ada, empalicada. 
Eñaffette , / / . Eftafeta; cor-
reo que va folo de una p o fia 
á la figuíente. 
Eflaffier , f . m. Efl ' tfero; cria-
do de d p ie , ó moqo de ef" 
vuelas. 
Efiafilade , / / . Cuchillada ; 
herida que fe da con la efpada 
de corte, ó con la navaja de 
afeytar, afytando. ^ Corte 
en ¿a capa, ú otro qualquiet 
vefüdo. 
Eflafiladé, ée , part. p . y adj. 
Acuchillado. 
Eftafiiader , v . a . Acuchillar i 
cruzar la cara con la efpada, 
Eftame , / . / Efiamhre ; la 
hebra de lana torcida-
Bas d'efíaine. Medias de efiam-
bre. 
Efiaminet, f . m. E l lugar don-
de fe juntan muchos hombres 
para beber y fumar tabaco : 
llámafe también asi la mif-
ma junta. 
Eftampe , / . f . Eflampa ; efi-
gie , ó imagen imprefa. 
Eñampé , ée , part. p . y adj. 
Eflampado. 
Eflamper , v. a. E^flampar ; 
imprimir, facar en eflampa. 
Eñampiüe , f f . EJiampilla ; 
el molde hecho de metal ¿n aue 
ejidn fermadas de relieve 1 ^ 
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letras y rúhrica que componen 
la firma de alguno , &c. 
Eflampillé , ée , part. p. y 
adj. Marcado con la eftam-
filla. 
Ellampiller , v. a. Marcar, 
fenalar cania, eftampilía. 
Eftances , J\ f. p. Voi náuti-
ca : EJiantcs ; ¿os palos que 
ejidn Juhre ¿as mefas de guar-
nición para atar en ellos los 
aparejos de la nao. 
Eíter , v. n. Vo^ forenfe : Ef-
tar, 
Ffter á droit. Efiar á derechô  
Eflere , / . f. EJiera ; la puyi 
cofida de pleytas de efparto. 
E í l e r l e t , / , m. EjpecU de ave 
aquJtictti 
Eíierlin , / . m. Llaman asilos 
platiros un pefu de veinte gra-
nos y medio. 
Efcimable, adj. m. y f. Efti-
rnable ;• lo que es digno de 
aprecio y efiimacion. 
Eñimateur , / . m, Efiimador, 
aprefiador. 
Eftimation , / . / . Efiimacion; 
el precio y valor que Je da á 
una cofa. 
Eftime , / . f . Efiima, efiima-
cion ; aprecio que fe hace de 
alguno , ó de alguna cofa. 
•Sb Vo^ náutica : el cálculo 
y cuenta que hace cada dia el 
piloto de la eflela. del navio. 
EíUmé , e'e , part. p. y adj-
Ejlimado. 
Sftimer , v. a. Efiimar- apre-
ciar ; poner precio y tu fa á 
las cofas, Efiimar ; hacer 
aprecio y efiimacivn ae algu-
no, o de alguna cofa. & Ef-
timar ; reputar ; penfar ; 
jangar. 
EíHomene, adj, m, y f. Vo{ 
de Id medicina : Lo que roe, 
y corroe ; corrojívo : fe dice 
de las úlceras, &c. 
Eítive , f. f . Voi náutica : 
Contrapefo que fe pone á los 
dos lados de una galera , pa-
ra que lospefos queden igua-
les, ó en equilibrio. 
E ñ c c , f. m. Efioque ; cfpada 
larga y angofia. La punta 
déla efpada : úfafc en (fiafra-
J't : Frapper d'efioc & de 
táiüe : Herir de punta y de 
corte. Línea, defander.-
. íia. 
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Brin (í'eíloc. Palo largo con 
punta de hierro al cabo. 
^. De fon eftoc. De símifmo; 
de fu cabera ; de fu caja. 
Eñocaáe, f . f . Efioque; efpa-
da larga, & ¿¡locada; he 
rida hecha con la punta de la 
efpada. 
Eftocader , v. n. Efioquear ; 
herir de punta con efpada , o 
efioque, * ^ Difputar fuer-
temente , &c. 
Ettomac, /'. m. EJlótnago ; la 
parte del cuerpo en La qual fe 
hace la cocción de los alimen-
tos. Pecho, 
Eftomac d'une volaille. Pechu-
ga ; el pecho del ave. 
Eñomaqué , ée , part. p. y 
adj, EJlomagado, 
s'Eíiomaquer , v. r. EJlema-
garje ; enfadárj'e ; defâ o-
narfe ; indigna/fe , &c. 
Eílomper , r . «. Vo[ de la 
pintura : Dibuxar con colo-
res en polvo que je aplican 
con unos pedacitos de papel 
arrollados. 
% E í l r a c , adj. Llaman los pi-
cadores al caballo de poco 
cuerpo y vientre. 
Eílrade , / f . Ejiraia ; cami-
no público y común : úfaje 
fiólo en eftas fraj'es : Baitre 
i'eftrade : Batir la eflrada ; 
reconocer , regifirar la cam-
paña. B;ureurs d'eftrade. 
Batidores át ejirada. Ef-
trado ; elevación que fe hace 
en una f i la , para recibir vi-
fitas , &c. 
Eíiragon , ; n . Taragontía; 
yerba que fe come en la en-
filiada, 
Eftr.ima^on , / . m, fe decía an-
tiguamente de la efpada an-
cha , ó alfange. 
Coup d'eftramagon. Cuchilla-
da ; el golpe que fe da. con el 
corte de la efpada. 
(1 Eilramaconné , ¿e , part.p. 
Acuchillado, 
j | Eí?;rama9ünner , v. a. Acu-
chillar; herir con el corte de 
la ej 'padit: 
Eftrapade, _/'./. Trato de cuer-
da; torwcnto de la garrucha. 
Eíírapaflé , ée , part. p. V. 
Eftrapader. 
Eftrapader, v. a. Dar el trato 
de cuerda ; hacer padecer eí 
toriheato de la garrucha. 
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Eílfapaffe, é e , part. p. y adj* 
Canjádo. V, Eftrapaffeí. 
EñrapafTer, v,a. Canfar , fa* 
tigar un caballo in el picaie-' 
ro. 
Eflropié , ée , part. p. y adj, 
Eftropeado. 
Eflropier , v. a, Efiropcar ; 
maltratar á uno dexándole 
coxo , manco y lifiado. 
Efturgeon , / , m. EJiurion } 
pejeado de mar. 
Efule , / . / Éfula ; planta. 
Et , («o fe pronuncia la t") 
panícula conjuntiva : V , ¿ 
Et coetera. Etcétera; es unct 
abreviatura , o cifra que fe 
figura asi, &c. para lo que 
conviene ocultar. 
Etablage , / . m. El alquiler 
de un eflablo. El derecho 
que en ciertos lugares fe paga 
al fenor para exponer y fa-
car d la vifia las mercancíasf 
&c. 
Etable , / , / , Efiablo ; lugar 
en donde Je encierran las bef-
tias. 
Etable á boeufs. Efiablo de 
bueyes , ó vacas. ^ — á 
brebis : Redil. & — á co-
chons .• Zaiiurda t o pocil-
ga de lechones. 
P Ferrner l'étüble quand les 
chevaux n'y font plus. Def-
pues de el aj'no muerto la ce* 
bada al rabo. 
E t a b l é , ée , part. p. y adj, 
Puejlo en el efiablo. 
Etabler , v. a. Poner las befi-
tias , ó el ganado en el efia-
blo. 
Etabl i , / . m. Banco ; el que 
fe forma de un madero grue-
fo , y fe pone fobre quatro 
pies para el uj'o de carpinte-
ros , &c. 
Etabli , ie , pan. p. y adj, Ef-
tab/ecido 
Etablir , v. a. Eflablecer ; ha-
cer firme alguna cofa, xp Efi 
tallecer; ordenar; confiituir; 
hacer leyes, &c. ^ Eftable-
cer; poner á uno en alguex 
pu.'jio , ó lugar, Eflable-
cer; Jandar ; hacer firme y 
permanente alguna cofa. 
s'Etabli'r, y . r. Tomar ¿fiado i 
cafarfe, &c. Avecindar-
fe ; eflablecerfc; ponerfe de 
ajientoen algún lugar. 
Etúbliüement , J.m. Eflahle--
címimio i 
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eítniento ; ley ; ordenanza j 
eftatuto. EJlablecimiento ; 
morada fixa de una pcrfona. 
EJlablecimiento ; inftitu-
cion ; fundación, Efiado, 
puejlo , empleo provecho/o 
qus fe da d alguno , &c. 
Etage , f. m. Alto ; en las ca-
fas fe llama así el fuelo que 
eftd fabricado fobre otro y 
divide fus quartos y vivien-
das. * Grado ; eftado. 
Etag¿ , ée , pan. p. V. Eta-
ger. 
Etager , v. a. Cortar los ca-
bellos por grados y con cierta 
proporción, &c. 
Etai , / . m. Voi náutica : Ef-
tay ; cabo gruefo que va de la 
gavia mayor al trinquete , y 
de allí al bauprés. 
Etais du mát de njifaine. Po-
pefes. 
Etaíe , / / . Puntal, madero 
que Jiryepara foftener la pa-
red que eftd defplomada , &c. 
Etaitn , / . m. Efiambre ; lana 
fina cardada. 
Etain , f. m. E/laño ; meml 
. femejante al plomo , fbro 
mas blanco y fólido^^i 
Etal , f m. Tabla ; en la car-
nicería , fe llama la mefa 
en que tienen la carne para 
pefarlay venderla, Taban-
co ; la tienda que fe pone en 
las calles, donde venden de 
comer para los pobres. 
Etalage , f . m, El aclo y efecto 
de facar á vifta la mercadería 
en las tiendas ; ¡nueftra. & Las 
mercadertas de mala calidad 
quefefacan á la vifta , y fir-
ven de mueftra. * Compoftura, 
afeo , adorna , efpecialmente 
de las mugeres, 
Etalé, é e , part.p. y adj. Sa-
cado d vifta. V. Etaler. 
Etaler , v. a. Exponer , facar 
a vifta la mercadería en las 
tiendas. * Hacer oftentacion 
"•e fu faher , magnificencia, 
riquezas, &c. 
Etalier, ü i / . OT. Compañero de 
carnicero maeftro , que vende 
la carne fobre la tabla. 
Etalinguer, y. a. V. Tal in-
guer. 
Etalon , / m. Caballo macho 
para eufta. Marco ; el 
patrón y original por dome 
t ' R A N C . jbiSi?. 
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fe deben reglar los psfos y 
medidas. 
Etalonne , ée , pan. p. y adj. 
Marcado. V. Eralonner 
Etalonaement, f , m. El aclo 
de reglar y matearlos pefos y 
medidas. 
Etalonner, v. a . Marcar las 
medidas y pefos , dtfpues de 
arreglados y conformados con 
marc o. 
Etalonneur, / . m. Oficial di-
putado para reglar y marcar 
los pefos y medidas. 
Etambot , ó Etambord , f m. 
V̂ ô  náutica : Eftambor; ca-
ptan de popa. 
Etambraie , f. m. Va\ náuti-
ca : Madero que ftrve para 
fixary afian\ar el árbol. 
E t a m é , é e , part. p. y adj. 
Eftañado. & Abogado. 
Etamer, v. a , Eftañar; cubrir, 
cerrar, bañar con eftaño las 
piezas y vafes de metal, A* 
^ogar; dar de abogue á los 
:fcriftales que firven para efpe-
jos. 
Etamine , f. f, Eftameña ; 
texido de lana, Pedazo de 
paño , ó de eftameña muy 
clara , que firve para filtrar 
los licores. 
Etamirres , p, Vo\ de la botá-
nica : Eftambres ; hilillos que 
fe elevan del centro de las 
flores. 
* 4> Paffer par rétaraine. Pa-
far por todas las aduanas. 
Etampé , ee , part. p. Agu-
jereado. 
Etamper, v.a. Vo{ de picado-
res : Agujerear ; hacer los 
ocho agujeros que tiene la 
herradura. 
Etamure, / / Cofa de eftaño 
que firve para efia'ñar. 
Etanché , ée , pan. p, y adj. 
Efiancado; reftaña'ío. 
Etanchement, J. m. El aclo de 
eftancar y reftañar la. fangre. 
Etancher, v. a. Eftancar, apa-
gar la fed. & Eftancar , dete-
ner , parar el curfo y comente 
de algún licor; reftañar la 
fangre. 
Etanqon , f. m, V. Etaie, 
Etan9onner, v.a. F.Etayer. 
Etang , f. m. Eftanque ; fitio 
hecho á propófuo para reco-
ger y retener las aguas, 
Eta.at, /« ^ SÍ dics (k los 
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árboles que eftán en píe fdbra 
las raices.. 
Etape , / f. Defcargadero $ 
el lugar d f̂tinado en las ciu-
dades , ó puertos para defear* 
gar las mercaderías , &c, 
! v̂ / La ración que fe da á los 
foldadosy cahailos , eftando 
en marcha. ^ E l lugar donds 
fe diftribuyen las raciones, 
frc. \2; Lo que fe diftríbüye. d 
las tropas para fu manteni* 
miento, 
Etapier , / . m. El. que diftri» 
huye las raciones á los folda-
dosy caballos, V. Etape. 
Etat , / m. Eftado ; el fer 
aclual en que fe halla y con-
fidera alguna cofa. A- Eftado; 
el que tiene , o profifa cada 
uno. \C/ Eftado ; la difpoju-
cion , ó el término en que fs 
halla algxna cofa , ó la conf-
titucion prefente de ella. 
Eftado; país , dominio 
de un Príncipe foberano, 
& Eftado ; fe dice tambuñ. 
de los diferentes órdenes del 
reyno. • 
Etats , ó Etats Genéraux , p. 
Cortes ; la junta de los tres 
eftados del Reyno. 
Etat Eciéíiaftique: E l eftzdo 
Eclefidftico. — de la N o -
bleffe. El eftado noble. 
Le tiers-e'rat: El eftado llano} 
la plebe. 
Etat-major d'un Regiment, 
Plana mayor;primera plana* 
Etau , / . m. Bigornia; inftru» 
mentó de cerrajero , &c, 
Etayé, ée, pan p.y adj, Apun* 
talado, 
Etayement, / . m. La acción 
y efeclo de apuntalar. » 
Etayer , v. a. Apuntalar ; fo f^ 
tener ; apoyar ; poner pun-
tales. 
Eté , f, m. Eftio ; verano ; la 
eftacion la mas caliente del 
año. 
Eté de la hint-\ íarún t V e -
rancico de Jan-Martin, 
Efeigíioir , f. m. Apagador da. 
cirios; matacandelas ; mano 
de judas. 
Eteindre , v. a. Apagar ^ 
matar el fuego , d la lu^, 
* Apagar ; fofegar ; templar̂  
deftruir; acabar. * ' Abolir, 
Eteindre de la. ehapx, Abogar 
K 
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la cal; echar tn ella- agua 
para templar1 f u fuerza. 
Ete ín t , einte, pan. p. y adj. 
Apagado , &c. V. éteindre. 
Etendage , f . m . Tendalero , 
ó tendedero ; lugar ,ficio, ó 
parage donde fe tiende alguna 
cofa. 
Etendard , f . m. Efiandarte ; 
bandera que fe lleva d la 
guerra, El fahellon de una 
galera, 
t tendoir , f. m, Vo^ de la im-
prenta ; Efpecie de pala pe-
queña con mango largo, 
Etendre , v. a. Extender; alar-
gar , enfunchar, dilatar, de-
fencoger. * Extender; dilatar, 
enjanchar ; dar mayor txten-
fon y facultad d las cofas 
de La que en s í tenian. 
S 'étendre, *. r. Extenderfe ; 
dilatar fe ; tener mucha lon-
gitud , ó latitud. $ Ex-
tenderfe; crecer ; aumentarfe; 
cfparcirfey alargarfe. Ex-
tenderfe ; aumentarfe ; di-
fundirfe; dilatarfe creciendo 
en mimem, &c. Extender-
le; fer uno difufo y largo 
en lo que dice , ó efcribe. 
vf; Extenderfe; durar. 
Etendu, ue , part. p. y adj. 
Extendido. 
Etendue , / f . Ex ten f o n ; di-
menfion de los cuerpos en 
latitud , longitud y y profun-
didad. •& Efpacio grande de 
tierra, de tiempo y &c. \<b Ex-
zenfion ; dilatación 'y amplia-
ción afi de las cofas mam-
nates, como de las incorpóre-
las y efpirituales. 
Eternel , e l le , adj. Eterno; 
lo que no tiene principio 
ni fin. Eterno; lo que es 
perpetuo y ha de durar fiem-
pre y por fiempre. Eter-
no ; duradero por mucho tiem-
po , continuo : úfafe también 
como fubftantivo y fe dice de 
Dios foto. 
Tternelle , / . / Perpetua ; flor. 
F.ternellement , adv. Eterna-
mente ; fin fin , fiempre , per-
petuamente. i|; Eternamente ; 
por mucho, ó dilatado tiem-
adj. 
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terní^Jr ; dilatar y prolon- Etíncelant T ante, adj. L o que 
po. Eternifé , ée , part. p. y 
Eternizado. 
Etcrnifer , v. a- Eterniv̂ a 
perpetuar pasa fiempre, «{, . 
gar por mucho tiempo aígu-
ná cofa, 
E te rn i t é , f . f. Eternidad ; 
perpetuidad y duración fin 
fin. vj/ Eternidad; hiperbó-
licamente fe dice de la du-
ración larga de alguna coja. 
Eternuer , v. n. Eftomudar; 
Eternument m. Eflornudo. 
Etéfies, ó Vents EteTiens,/! 
m, p. Vientos Etefios ; los 
que fe mudan en tiempo de-
terminado del año. 
E t é t é , é e , part: p. y adj. Def-
cabeyidó. v. é té ter . 
Etéter , v, a, Defcahe\aT los 
árboles ; quitarles la cima. 
Eteuble, 0 Efíeuble, / . ni. Raf-
trojo , v, Chaume. 
Etenf, /". m. Pelota dura, 
Ether , J, m. Eter; la fubftan-
cia eclejie y pura defde la 
atmo'sfcr.i arriba , por donde 
edminan los ajiros. Vo\ 
de la Chimia : ej'pccie de l i -
cor muy efpiritoj'o. 
Eth¿rée , adj, m. y f. Etéreo ; 
lo perteneciente al éter. 
Ethiops , o Ethiops rainéral,/. 
m. Voq̂  de la Chímía ; mez-
cla de abogue y de adufre. 
Ethique, / , / . V01 didajed-
lica : Ética ; la parte de la 
filofofía que trata de las 
cojiumhres. 
Ethnfioidal, ale, aij . Lo pertene-
ciente al huefo Ethmoide. 
Ethmoide,yi m. Nombre que 
dan los Anatotnifias d uno 
de los ocho huefos del Cráneo. 
Ethnarque, / . m. Titulo de 
dignidad ; El que mandé en _ 
alpina Frovíncia ; Goherna- I 
derCapi tán general: lld-
mafe La Pro vincia E t h n a r c h i e. 
Ethnique , adj. m. y f. Vo\ 
dé la hifioria Eclefulflica : 
Etnico ; gentil ; idolatra. 
Se dice , en la Gramática 
ée las roces que feñalan el 
habitador de algún pais , ó 
ciudad, como Frangois t Ro-
main , Francés, íiomano, &c. 
Ethologie , y', f. Difcmfo ,ó 
tratado Job re las coflumhres. 
Ethopée , f . f . Dibuxo y def-
cripcion de las cofiumbres , 
afeñosy pafiones de alguno, 
Etier , f . m. FoJ'o hecho por 
arte , ó naturalmente que di-
fenihoca en l i mar. 
es brillante, refplandeciente, 
reluciente. ^ Chifpofo } lo 
que echa chifpas. 
Etinceler , v. n. Chifpear ; 
centellear ; brillar ; lucir ; 
echar, ó arrojar rayos de 
Etincelle, / . / . Chifpa; cen-
tella. 
Etincellement, / . m. El ef-
plendor de lo que ckifpea t 
centellea, 
Etioler, s'e'tioler, v. r. Po-
ner fe muy febles y delgadas 
las plantas y ramas, 
Etiologie , f, f Parte de ¡a 
medicina que trata de las caw 
fas de las enf ermedades. 
Etique , adj. m, y f. Hético • 
el que padece la enfermedad 
de hética,.; 6 lo que pcnc~ 
nece d ella, Flaco, enxuto 
y falto ie carnes. 
Et iqueté , ée , pan, p, y adj. 
Rotulado, 
Etiqueter, y , a. Rotular ; po-
ner rótulos, 
Etiquette , f. f. Rotulo ; la 
inferipcion que fe pone en Los 
libros , papeles , . Eti-
queta ; ceremonial de los fii -
Los , ufos y cofiumbres. 
Etire , f. f. EJlira ; efpecie ie 
cuchillo que ufan los zurra-
dores. 
Etite , ó pierre d'aigle , f . m, 
Etites ; piedra de águila, 
Etüffe , f, f . Efivfa ; texiio 
de feda , lana , &c, * Ejlo-
fa ; calidad , condición. 
Eroffe, ée , part, p. y adj. 
Guarnecido de buen paño , de-
buena efioja, 
* Horome bien ¿toñe. Hcm- . 
bre muy bien vejtido , aco-
modado , &c. , que tiene 
todas fus conveniencias. 
*" ^ Difcours bien étofFé 
Difcurfo lleno de fubfian-
cia , &c. 
Etoffer, y . a. Guarnecer de 
htiena efivfa, de buen pa :o , 
y también de todo lo nc-
cefario para la comodidad r 
ó el adorno, 
Etaife, /. / . Efirclia ; cuerpo 
cclejle , que luce con lu\ pro-
pia. Vo{ de la mtücia: 
eJirel la ; J'uerte pequero de 
figura exágona, A EfireLla ; 
Jt,iaí que fí pone tn los l i -
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iros. \ 0 , Eftrdla ; la man-
cha blanca que faca el ca-
ballo en la frente. * Eftrella; 
inclinación, genio , fuerte , 
deftino, 
Etoile du matin. Lucero. vO;—du 
íbir ; Véfpero. <fy — tom-
bante ou volante ; Efirella 
vaga; efpecie de metéoro. 
Son unas exhalaciones que 
de repente fe encienden. 
Loger, ou coucher ala belle 
étoiíe. Quedarfe a l rafo ; 
quedarfe d cielo defeubierto. 
Etoilé , ée , adj. EJlrellado ; 
lleno de eftrcílas. 
EtQilé , / m. Vo\ de I4 ciru-
gía : efpecie de venda. 
Etole, / . / . Eftola; ornamento 
facerdotal. 
Etonnant , ante , adj. Cofa 
que admira , afombra , &c. 
Maravillofo. 
E tonné , ée , pan. p. y adj. 
Afombrado. Atónito , paf-
mado. 
Etonneraent, f . m. Admira-
ción ; afombro ; fufto, &c. 
* Sacudida , facudimiento. 
Etonner , v. a. Afombrar ; 
forprehender ; admirar i afuf-
tar. * Sacudir. 
S 'é tonner , v. r. AJmirarfe. 
Etoufíant , ante , adj. Cofa 
que ahoga, que fufoca, 
Etouffe , ée , pan. p. y adj. 
Ahogado, &c. r , Etouf-
fer. 
Etouffement, f . m. Sufoca-
ción ; ahogo de refpiracion. 
Eíouffer ~ v. a. Ahogar ,* f u -
focat ; impedir el aliento , 
la refpiracion. * Ahogar ; 
extinguir ; apagar. 
* Etoaíícr une affaire crimi-
nelle , &c. Acochinar ; im-
pedir el cmfo de alguna cau-
fa . 
Etouífer, v. n. Quedar aho-
gado , fufocado • ahogarfe. 
Etouífer de chaleur. Ahogarfe 
de. calor ; ejiar muy f a t i -
gado por el calor excefivo. 
* —- de rire. Defpere-
cerfe de rifa. 
Etouffoir, f . m, Efpecie de 
caxa de metal que firve para 
apagar y extinguir los t i -
fones. 
Etoiipe , / . / . E/lopa ; lo 
gmefo y hiflo del l ino , o 
cuiamo. 
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* Je Mettre le feu aux étou-
pes. Excitar, mover , efli-
mitlar, avivar, 
Etoupé , é e , p a r t . p. y adj. 
Atafcado. 
Etouper, v. a, Atafcar, ta-
par con tafeos y efiopa. 
Etourderie , f . f . Defatino ; 
travefura ; imprudencia , in~ 
confideración. 
Etourdi , ie, part. p , ¿ 'Etour-
dir. Aturdido. 
Etourdi , ie , adj. y f . Defa-
tinado ; imprudente ; alocado; 
. dejeabe^ado ; ligero de caj-
eas. 
A l'e'tourdie, adv. Dtfatina-
damente ; inconfideradaiTien-
te ; fin tino , ó tiento. 
Etourdiment, aiv. V, A l 'é-
tourdie. 
Etourdir , v, a. Aturdir ; per-
turbar losfentidos d alguno. 
* Aturdir ; caufar mucha 
admiración. * Aturdir } mo-
lejlar; importunar; canfar, 
&c. Aturdir ; confundir 
con argumentos , rabones , 
&c. 
* S'étourdir de quelque chofe. 
Freocuparfe; encapricharfe. 
* —fur queique chofe. D i f 
traerfe. 
Etourdiffant, ame, a i j . Cofa 
que aturde. 
Etourdiffement, / . m. Aturdi-
miento, 
Etourneau , / . m, E¡lornino ; 
pdxaro. 
Etrange , adj, m. y f . Ex-
traño ; raro , Jingular , ex-
traordinario. % Extraño ; ex-
trangero ; forajüro. 




Etranger, v, a. Echar ; apar-
tar de algún lugar. 
Etranger, ere , adj. y f . Ex-
trangero ; forajiero. & Ex-
trangero ; cofa de fuera, de 
otra parte, no natural y pro* 
pia del pais , &c. 
Etranglé , e'e, part, p . y adj. 
Ahogado, Demafiadamen-
te ejirecho y angojlo. 
Etraí iglement, f . m. Compre-
f o n , oprejion , ahogamiento. 
Etrangler. v. a. Ahogar ; ahor-
car ; dar garrote, &e. Ef-
trechar, angofiar. 
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* Etrangler une affaire. h { g a f 
y concluir precipitadamenti 
algún negocio r &é. 
Etranguülon , f . m. Efiran* 
gol ; injiamacion grande erí 
la lengua del caballo , &c, 
Poire d'écranguilion. Efpcd í 
de pera muy Jfpern. 
E t r a p e , / . / . Ho^ pe quena quú 
firye para Jegar d rafirojo, 
Etrave , établure , ó étable , 
/ . f . Eflrave ; el remate de 
¿a quilla del navio. 
Etre , / m. E l fer; lo que es. 
Ex. : Dieu eñ un étre i n -
fmi : Dios es un fer infinito* 
L'étre des ©tres ; E l fer dé-
los feres. 
Etres , p. Caminos , entradas , 
vueltas y revueltas de alguna-
cafa. 
Etre. Verbo fábflantívo y auxt» 
liar , que firve á la conjw* 
gacion de todas los yerbos 
pafivos ; fer ; efiar. 
Etre á couvert de l'orage» 
Ejlar fuera d$ rlefgo , de 
peligro. $ — á l'affut .• E f l i f 
d la efpera, ij/ — i au temps 
des noces, des e'poufaiiles : 
Eftar en el tiempo de las ve-
laciones. — aux prifes í 
Llegar , o haber llegado d 
las manos, — bien aa-
prés de quelqu'un : Privar 
con alguno. \g/ — court d'ar-
gent : Tener poco dinero 
efiar corto de dineros, — á s 
has . lien ; Ser de baxa e/-» 
fera. •— de mauvaife lu:-» 
mear ; Efiar mal guifado -
defa^onado ; mal acondicio-
nado. \ 0 ; — hors de fot : 
Efiar fuera de s í ; quetLt 
abjorto , pafnado , &c„ 
i ) — quitte á bon 
compte , á bon marché r 
Librar bien ; efeapar de una, 
y buena. $ — fujet á (x 
bouche ; Ser golofo. ^ —fue 
fes vieux jours : Ser vieja, 
— f u r le retour ; Empe-
gar d envejecer. 
Etre, v. n. imp. Tocar ; per^. 
tenecer; fer de la obligación £ 
importar, &c, 
C'eft á moi . Toca d mf. 
Etreci , ie , part. p . y adj. Ep-
trechado. 
Etrecrr , v. a, Efirechar ; aa-
gofiar; cercenar y reducir 
d menos alguna eef*. 
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Etreci íTement , / . m. Efircchu-
ra , eflreche^ , angofiura, 
Etreindre , y, a. Apretar fuer-
temente. 
Etreiut , einte , pan. p. y 
adj. Apretado. 
X Etreinte , f . Apretón, 
apretura. 
Etrenne , / . / . Efirtna , o 
eftrenas ; albricias ; aguinal-
do ; regalo, Guantes; el 
agafajo que je da al arti 
fice, defpues de acabada la 
obra , demás de lo ajuftado. 
$ Efirena ; entre lo* mer-
caderes , es La primera mer-
cadería que venden cada dia, 
Efirena; fe dice también 
de las cofas que empiezan d 
fervir. 
Etrenne , ee , part, p . y adj. 
Regalado, &c, V . Etren-
ner. 
Etrenner, v. a. Regalar ; dar, 
enviar aguinaldos el primer 
dia del año. Efirenar; 
dar efirena , comprando el 
primero alguna cofa de un 
mercader. A Eftrenar ; co-
menyxr , dar principio al ufo 
de alguna cofa. 
Eírenner , v, n. Eftrenarfe ; 
perfignarfe ; comentar d ven-
der , &c, 
Etrefillon , / . m. Vp% de la 
carpintería : efpecie de pun-
tal . 
Etrel i l ionné, é e , part . p. 
Apuntalado. 
Etrefillonner , v, a. Apunta-
lar, 
Etrier > f . m, Efiriho para ir 
a faballo. \0/ Fb{ de la ci-
rugía : efpecie de venda para 
las fangrias. 
Etriers , p. Vo^ náutica : Ef-
tribos ; unos ciertos pedamos 
de cabo. 
Avoir le pied á Tét r ie r : Te-
ner el pie en el efiribo , ó 
efiar con el pie en el efiribo ; 
¿fiar uno de camino , y para 
hacer luego viage. * Etre 
ferme fur íes etriers : Efiar, 
ó andar muy foji/e los cf-
tribos ; efiar tino Hiz/y fobre 
J í en lo que dice, frc. * Per-
ore les etriers : F&rder los 
efiribos ; f a l i r uno de fu 
acuerdo , &c. 
Etriere , f . f . Correa pequera 
atada d la f ü U del caballo. 
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para tener recogidos los' ef-
trihos en ella. 
Et t i l l e , f , f . Almohada ; inf-
trumento de hierro con que 
fe eflrcga ú las caballerías, 
"j" Taberna, ú hoflería donde 
hacen pagar las cofas exce-
fivamente-, defollador, 
E t r i l l é , é e , part. p . y adj. 
Almohazado. * Cafcado. 
Etriüer , v. a. Almohazar i 
efivigar , rafear y limpiar 
un caballo. * Cafcar ¡ 
\urrar, a[otar. 
Etr ippé, é e , part. p. Defirt 
pado. . 
Etripper, v. a. Defiripar » 
quitar , ó facar las tripas 
de un animal, 
Etr iviére , f f . Acción ; cor-
rea con que cfiJ afido y 
pendiente el efiribo. 
Donneír les étrivieres. A io -
tar , cafiigar, -^urrar. 
Etroit , oite , adj. Efirecho ; 
angofio , apretado, corto , 
limitado, Efirecho ; ajuf-
tado , ceñido, apretado. * Ef-
. trecho ; íntimo. * Efirecho ; 
rígido , aufiero. 
A l 'étroit , adv. AL efirecho. 
Etroi tement ,¿¿v. Efirechamm-
te. * Efirechamente ; íntima-
mente.* Efirechamente; exac-
ta y puntualmente.* Efirecha-
mente ; rigurofamente. 
Etron , f . m. Excremento i 
materia fecal; cagada. 
Etronqoinné ,6^, part.p. Dcf-
mochado; 
Etron^onner , v. a. Vo% de 
hartolana : Defmochar; cor-
tar la cima de un árbol, 
Etrope , ó herfe, / . / . Vo^: 
ndutícm : Efiroyo ; efpecie de 
ejíinga. 
•EtroiiíTé , ée , part, p. Adju-
dicado. 
Etrouííer , v. a. Adjudicar en 
jufiieia : es'vo^ forenfe. 
Etrufíe , ee, adj. Vo^ de la. 
montería ¡ Coxo ; fe dice 
del perro que tiene a l -
gún defeelo , ó enfermedad 
en el muslo , que le hace 
coxear. 
Etruffure , / . f . Coxera ; el 
defeelo de efiar coxo el perro-
F . Etruffé. 
Etude , f , f . Efiudio; aplica-
ción úfubery entindvr, * Ef-
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tudio; diligencia , cuidada ¡, 
atención , reparo en kace-r y 
procurar alguna cofa. \5 Ef-
tudio; aula ; fe dice del 
tiempo y del lugar donde f i 
efiudia. E f criban úi; quarta 
donde trabajan los letrados 3 
eferihanos, procuradores, &c, 
Homme d'étude. Hombre de 
efiudio , de letras. 
Etudiant , /! ni, Efiudiante, 
Etudie , é e , pan. p, y adjt 
Efiudiado. \0; Fingido, afec-
tado. & Hecho con avlica-
cionyprimor;primorofu, &c. 
Etudier, v, a. Efiudiar ; ocu-
par , d emplear el entendi-
miento en conocer, alcanzar} 
comprehender alguna cofa, 
Efiudiar ; efiar penfando , 
ó \ difcurtiendo en alguna 
cofa con eficacia, ó de i n -
tento. , y 01 de la pintura : 
Efiudiar ¡ dihuxar de mode-
lo , ó del natural. 
Etudier , v. n. Efiudiar; apren-
: der; dediearfe á faber las 
ciencias y facultades en las 
univerfidades , &c. 
S'étudier k , v. r. Aplicarfe '; 
exercitarfe ; emplearfe , &c, 
Etudiole, f . f . Papelera; ef-
critorio. 
E t u i , f . m, Efiuche ; caxa ; 
vayna. 
Etui á chapeau. Sombre-
rera. \0; -— á cifeaux: Vay-
na de tixeras, — á cure-
dents : Fal í l l t ro . — i hí-
nettes : Antojera ; caxa de 
antojos, •— á raíbirs . •£/^ 
tuche de navajas. 
Etuve , f f Efiufa ; apofent9 
recogido y abrigado , a l qual 
fe le da calor artifi:iofamentéa 
Hcnúl lo que hay eñ las 
repofievías para fecar los 
bizcochos, &c. 1 
E t u v é , ée , pan . p. y adj. 
Lavado. V. Etuver, 
Eíuvée , f , f . Guifado efio" 
fado. 
Etuvemenl, f , m. Lavatorio^ 
Etuver, v. a. Lavar, l im-
piar las llagas, 
Etuviíle , f . m. E l que tiene 
baños públicos, para bañarfe 
la gente pagando. 
E t y m o l ü g i e , / . / . Etimología ; 
origen , rai^ y principio de 
las palabras, 
Etymologiijue , aJj, m, y f . 
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Etimológico ; lo pertene-
ciente á la etimología. 
Etymologiíle , f. m. Etimolo-
gijla ; el que e/cribe ^ ófahc 
las etimologías. 
Eubages, f . m. p. Sacerdotes 
de los antiguos Galos. 
Euchariltie ,/ . ' / . Eucariflía; 
el íantífimo facramento del 
altar. 
Euchariflique , adj. m. y f. 
Eucaríjlico. 
Eucologe, / . m. Libro que 
contiene el oficio de todos 
los domingos y fiefias prin-
cipales del año, 
Eucraíie, / . / . Vo^ dt la me-
dicina- : buena confiitucion , 
ó complexión , y tempera-
mento, 
Eafraiíe, /• / Eufrasia ; yer-
• • bu. -, . . - ^ A '' 
Eunuque , f . tn. Eunuco ; el 
hombre cafirado, 
Eapatoire , / . / . Eupatorio ; 
yerba, 
Euphonie, / . f . E l fonido 
• agradable de una vo^, ó inf-
trumento foto. 
Euphorbe , o Euphorbjer , / , 
m. Euforbio; planta. 
Eurythmie, / . f , Voi de la 
arquitectura : Jimctría , pro-
porción, 
Européen, enne , adj. Euro-
peo ; lo perteneciente á Eu-
ropa. 
Eux, pronombre relativo plu-
ral y mafeulino de la ter-
cera perfona : Ellos, 
Evacuant, ante, ó Evacuatif, 
ive , adj. Evacuante ; fe dice 
de los medicamentos que ha-
cen evacuar los humores. 
Evacuation , / f. Fo j de la 
medicina: Evacuación,^ Vo-̂  
de la milicia : Evacuación ; 
el aclo de evacuar una pla^a. 
Evacué , ee , pan. p. y adj. 
Evacuado, 
Evacuer, y. a. Evacuar ¿ echar 
fuera ¿os malos humores del 
cuerpo, Evacuar una pla-
• \a» f¿iir la guarnición de 
ella. 
Evade , ée , pan. p. y adj. 
El que fe ha huido , &c, 
$'évader , v , r. Evadir ihuirfe, 
efeaparfe, 
Evagation, / . / . Evagacion; 
el aclo de andar vagando 
con la hvaginacien. 
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•̂ r S'evaltonner , v . T, Darfe 
linos ayres demafiidamente 
libres, &c. 4» Abufar de fus 
fuerzas. 
Evaluation , f. f Aprecio ; ¿a 
e/limación que fe hace de las 
cofas. 
Evalué , e'e , pan, p, y adj. 
Valuado. 
Evaluer, v. a. Valuar; tufar; 
apreciar; eflimar ; pomr pre-
cio d las cofas vendibles. 
* Apreciar ; graduar , cali-
ficar , eflimar, 




Evangélifé , ¿e , pan. Evan-
gelizado. 
Evangélifer, v. a. y n. Evan-
gelizar, anunciar , predicar 
el evangelio, 
Evangéliñe , / . m, Evangelif-
ta i autor fagrado que ha 
eferito el evangelio, 
Evangi le , / . m. Evangelio; el 
libro que contiene la vida 
y do tirina de Jefu Chrijlo. 
Evangelio ; en la mifa, 
es el capítulo que fe dice , 
o, cauta defpues de la epíf-
tola, 
* P C'eíí l'évangile du jour. 
fe dicede alguna nueva , que 
es el objeto de las canverfa-
ciones públicas t que anda 
en boca de todos, Croire 
• une chofe comme l'e'van-
güe ; Creer firmemente al-
guna cofa; creer a macha 
martillo. 
Evanoui, i e , pan. p, y ai], 
Defmayado. * Defvanecido, 
S'évanouir, v. r. Defmayarfe ; 
perder el fentido , el cono-
cimiento. * Dejvanecerfe ; 
defaparecerfe ; nG parecer 
mas. V 
Evanouiflement , f. mySef-
tnayo; deliquio de animo; 
des fallecimiento de ¿as fuer-
zas, 
Evaporation, / / Evapora-
ción ; exhaltcion del vapor ; 
tranfpiracion de las partes 
fútiles de algún cuerpo. 
Evaporé , ée , pan. p. y adj. 
Evaporado. * Defatinado ; 
defcahf{ado; en efe fentido , 
újafe también como fubfian-
tívo, 
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S'évaporer, v. r. Evaporar ; 
evaporarfe; exhalarfe ; falir 
los efpíritus y panes futi-
Us afuera de algún cuerpo, 
* S'évaporer en vaines idees , 
en chimeres , &c . Andar 
vagando con la imagina-
ción ; hacer torres de viento, 
* Evaporar fon chagrín , fa 
bile , &c . Aliviar fu pena % 
enojo , &c. con quejas , &c. 
en efie fentido ̂  es verbo ad' 
tivo. 
Evafé , ée ,pan. p. y adj. En-
funchado. 
Evaíer , v. a. Enfunchar, di-
latar la abertura de algund 
cofa. 
Evafer la luitifére d'une arme 
á feu. Desfogonar. 
Evafion , / . / . Eva/ion ¡ fa-
lida, efeape, huida. 
E^éché j f . m. Obifpado ; la 
prelacia , ó dignidad del 
obifpo. 'fy Obifpado ; el 
territorio , o difrito afignado 
d cada obifpo. ^ El pa-
lacio obifpal, 
Eveil , J. m. Avifo , no-
ticia dada J uno tocante al-
gunos fus negocios. 
Eveillé , ée , purt. p. y adj. 
Defp.ertudo, defpierto. * Def-
fierto ; atento y cuidadofo 
d no perder ocafion de lo que 
gufia, ó le conviene. * Def 
pierto ; vivo , alegre : úfafe 
también como fubftantivo. 
Eveil ler , v. a, Defpertar ¿ 
quitar el fueño al que eJiJ 
durmiendo, * Defpertar ; ha-
cer que uno fea mas defpier-
to , mas agudo y entendido , 
ivas vivo. 
S'éveiller , v. r, Defpertar ; 
recordar del fueño , dexar 
de dormir. 
Evéne«ient , / . m. Salida ; el 
fin , ó término de algún ne-
gocio , ó dependencia, Ca-
fo ; fucefb ; acontecimiento; 
cofa que fucede, 
Event, f, m. Imprefion del 
ayre que muda y altera las 
calidades de las cofas, Vo^ 
de ¿a Artillería : Huelga , ó 
viento ; la diferencia que 
hay entre el diámetro de la 
baja, y el hueco del canon. 
Mettre des marchandil'es á 
l'évent. Ponerjnercanderías 
al ayre. * «J, Tete á: l 'évent. 
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Cafcos d la ginaa ; ea/eos 
ligeros , de pocos fefos. 
Events , p. Conducios que fe 
hacen en los fundamentos de 
los hornillos para las fun-
diciones de metales. 
Eventail, / . m. Abanico ; i n j -
frumento para agitar y refref 
car el ayre, y echarle hacia 
la cara, 
Eventaillifle , / m. Abani-
quero ; el que hace y vende 
abanicos. 
Eventaire , / m, Efpecie de 
ceflo chato y llano ; Aza-
fate. 
Eventé , é e , pan. f . y adj 
^Aventado, Atronado; dej-
vameido ; ligero de cafcos ; 
¿efcabeiado : úfife también 
como fuhjlantivo. 
Eventer , v. a. Aventar ; aba-
nicar. Aventar • echar a l 
•viento alguna cofa; poner 
a l ayre, Defcubrir, def-
tapar. * Defcubrir ; publi-
car, divulgar unfecreto. 
* Eventer la mine. Conocer, 
é defcubrir el engaño, fraude, 
ó maña que tenia alguno ; 
defeornar la flor, \J; — La 
voile. Vo\ náutica : poner 
t i viento en las velas para 
hacer viage. 
S'éventer, v. r. Corromperfe , 
dañarfe alguna cofa , por el 
medio del ayre. 
Eventoir , f . m. Aventador ; 
ruedo pequeño que firve para 
encender el fuego, haciendo 
ayre con él. 
Eventré, ée , part. p . y adj. 
Desbarrigado. 
Eventrer , v. a. Desbarrigar ; 
abrir el vientre ; facar las 
tripas, 
• f S 'éventret , v . r . Hacir el 
xlltimo esfuerzo ; hacer todo 
lo pofible. 
Eventuel, elle, a¿). Lo que 
efld fundado en alguna cofa 
por venir, i incierta, 
PoíTeflion éventuelle. Pofefion 
por venir, y que fe otorga 
de prefente para quanda l le -
gue la muerte del pofeedor 
aciual. 
Evéque , / . »t. Obispo i Pre-
lado confagrado. A[idejo; 
páxaro de Afnérica. 
Evéque in partibus. Obispe 
ác an¡llok 
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Everré , é e , pare.p. V. Ever-
rer, 
Everrer,»' . a. Ko^de la ca^a: 
Quitar a l perro un cierto 
nervio que tiene dehaxo de 
la lengua y para que no pueda 
morder, 
Everfion , / . Everfion ; def-
truccion, ruina, 
S 'éver tuer , v, r. Esfo^arfc, 
anima'fe d la vir tud, &c. 
Ev id ion , f . f . Vo[ forenje: 
E 'iseion, 
Evidé , ée , part. p . y adj. 
Efcotado , &c. v . Evider. 
Evidemmént , adv. Evidente-
mente, 
Evidence, f . f . Evidencia. 
Evident, ente , adj. Evidente ; 
duro , manifefio , inegable 
y fin la mtnor duda, 
Evider , v. a. Entre faftres , 
es efeotar , cortar , cercenar 
y & entre peyneros, es apun-
char , ó abrir las púas del 
peyne. 
Evier , f , m. E l canal, ó eon~ 
duño que hay en las coci-
nas para expeler las lavadas 
y otras inmundicias ; alba-
ñal de cocina. 
Evincé , ée , part, p . y adj. 
Despofetdo. 
Evincer , a. Vo[ forenfe : 
Despofeer y privar á uno 
jurídicamente de lo que go-
maba y tenia en fu pofe-
fion. 
Eviré , adj, Vo^ del blafon : 
fe dice d i los animales en 
que no eftd feñalado el fexó. 
Evitable, adj, m. y f . Evita-
ble ; cofa que fe puede , ó 
debe huir y evitar. 
Evité , ée , part, p . y adj. 
Evitado, 
Evitée , / . / Vb% náutica : 
anchura de algún r i o , o ca-
nal baflante para que pueda 
lil-remente volverfe el na-
vio. 
Eviter , r . a. Evitar ; huir ; 
apartarfe. 
Evocable, adj. m . y . f . lo que 
fe puede avocar. 
Evocation , / . f . Avocación , 
avocamiento. & Evocación ; 
llamamiento de los demonios. 
Evocatoire , adj. m. y f . Cofa 
que avoca , avocatorio. 
E v o l u t i o n , / / . Voi de la mi-
licia ; Movimiento que fe hace 
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a l tiempo de formar y pantr 
las tropas en orden de ba~ 
talla , &c. 
[•Evoquer , v. a. Evocar ; Ha* 
mar , invocar los demonios, 
i ? / Avocar ; atraer á f i algún 
j u e i , o tribunal la caufa. 
que fe efiaba litigando en 
otro. 
Ex ,prep, latina , que tiene ufo 
en l a compoficion de muchas 
voces francefes, y firve para 
denotar lo que ha fido algu-
na perfona, el pueflo que ha 
ocupado, &c. como: Ex-pro-
vincial , Ex - r eñeu r , &c. 
Exaft , aí le , adj. Exacto ; 
puntual ; efmerado , d i l i -
gente. 
Exaí>ement, adv. Exactamente. 
Exafteur , f, m. E x á ñ o r ; co-
brador , cogedor ; el que exi-
ge los tributos, &c. \0/ Exac-
tor ; el que exige mas de l» 
que le pertenece, 
Exañion , f f. Robo que comete 
un oficial , quando exige y 
cobra mas de lo que le perte-
nece de derecho. 
ExaíHtude , f . f. Exactitud ¡ 
puntualidad, 
E x a é d r e , / ! m. v. Hexaédre . 
Exagérateur , f . m. Exagera-
dor ; encarecedor. 
Exagératif, ive , ad], lo que 
exagera , encarece , engran-
dece. 
Exageration, / f. Exagera-
ción , encarecimiento. 
Exagere', ée , part. p . y adj 
Exagerado. 
Exagérer , v. a. Exagerar ; 
engrandecer. 
Exagone , / , m. v. Hexsgone. 
Exaltation , f , f . Exal tación; 
la elevación de uno á a l -
guna dignidad : úfafe regu-
larmente hablando del Pa-
pa. (0) Fo{ de la Aflrología \ 
Exaltación ; la dignidad de 
algún planeta, \0; Fo^ de la 
Chimía: Exaltación de las 
f i l e s , &c. 
Exaltation de la fainte Croíx . 
Exaltación de la fanta Cru^. 
Exalte , ee , part. p, y adj. 
Exaltado, 
Exalter, v. a. Exaltar ; en-
grandecer , y alabar mucho 
alguna cofa. Vo^ de la 
chimía : Aumentar la virtud 
de algún mineral. 
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E x a n > e n , / . / « . ( Se pronun-
cia, la t i . final ) Examen, díf-
quificion exácli.^i Exdmen ; 
averiguación y prueba que fe 
hace de la capacidad de a l -
guno , &c, 
Examen de confeience , Exd-
men de ¿a conciencia. 
Examínateur , f , m. Examina-
dor ; el que examina. 
Examiné , ée , part, p . y adj. 
Examinado. * «¡r Ufado ; 
ga/lado , dejlucido por el ufo 
Examiner , v. a. Examinar i 
inquirir, ¿nveftigar. Exa-
minar ¡ reconocer, probar ; 
hacer examen y averiguación 
de las cofas, Examinar ; 
reconocer, reveer , y hacer 
particular averiguación de 
¿os libros y eferitos. Exd-
Xainar ; reconocer la capaci-
dad de alguno. 
^•S'éxaminer , y. r. Gaftarfe 
con el ufo : hablando de los 
vefiidos, &-c. 
E x a n t h é m e , / : m. Vo^ de la 
medicina; fe dice de todos 
los granos, ampollas, &e. 
que f a lm d la piel . 
Exarchat , f . m . { fe pronuncia. 
Exarcat ) . Exarcado ; terri-
torio , difirito y dominio que 
ejiaba en lo antiguo fujeto 
ln juridiccion del Exdrco. 
Exarque , f . m, Exdrco; v i -
cario del Emperador de orien-
te , o prefed.o que enviaba 
en Ital ia, 
Exauré , , pan. p . y adj. 
Oido v. exauceri, 
Exaucer , v. a, Oir Dios las 
fúplicas y ruegos de los hom-
bres, 
Excavation, / / , E l año de 
excavar. & E l hueco que fe 
^ ha hecho excavando, 
Excedant, ante , adj. Lo que 
fe excede de una cantidad. 
Excedente : dfufe también 
eomo fubflantivo mafeulino. 
Excede , ée , part. p . y adj. 
maltratado v. exceder. 
Exceder, v. a. Exceder ; f o -
trepujar. * Exceder ; pro-
P-tJarJe ; executar mas de lo 
<l'¿e fe debe, Vo^ forenfe: 
Cajear; maltratar; ultrajar. 
S exceder , 1 - , r. Hacer excefos; 
pifar , ó exceder mucho de 
¿o regular. E x . : s'exce'der de 
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fatigue, de travail. Fatigar-
fe , trabajar excejivamente, 
Excellemment, adv. Excelen-
temente; primorofamente , &c. 
Exceilence , / . / . Excelencia ; 
perfeocion. & Excelencia ; 
título de honor que fe dad 
los embaxadores , &-c. 
•¡( Par excellence ,f.dv. Exce-
lentemente. Por antono-
mafía , antonomdjiícamente. 
Excellent, ente, adj. Excelente; 
feleclo , infigne , &c. 
^ ExcellentiíOme , adj. fuperl. 
Excelentifimo. Excelen-
tijimo ; título de honor. 
Exceiler , v. n. Aventajarfe ; 
fobrepujar ; fobrefalir. 
Excentricité , / . / " . Excentrici-
dad ; la difiancia que efid 
entre los centros de dos cír-
culos. 
Excentrique, adj. m. y f. E x -
céntrico. 
Excepté ¡prép. Excepto; ex-
ceptuado ; fuera de efe ; me-
nos de efo. 
Excepté , é e , part, p. y adj. 
Exceptuado. 
Excepter , v . a. Exceptuar ; 
eximir; privilegiar, 
Exception , f . f . Excepción ; 
exclufion de alguna perfo-
na , ó cofa, para que no fea 
comprehendida en la gene-
ralidad de alguna ley , &c. 
Excepción ; en lo legal, 
es la ra^on, o motivo que 
fe alega, oponiéndofe d la 
pretenjion y alegación con-
traria. 
A I'exception de , adr. Ex-
cepto, 
Exces, f . m. Excefo ; la por-
ción , d parte que hay de mas. 
vS» Excefo ; demasía en el 
comer y beber , &c. Ex-
cefo ; demasía, maldad, enor-
midad , culpa y delito gra-
ve. 
Excefíif, ive , adj. Excefivo. 
Exceflivement, adv. Excef ya-
nten te. 
Exciper , v. n, Vo^ forenfe ; 
Alegar excepciones. 
Excitatif, ive , Vo^ de la me-
dicina : lo que excita; exci-
tativo . 
Excitation , / . f. Acción de lo 
que excita. 
Excité , ée , part. p, y adj. 
Excitado. 
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Exciter , v. a. Exci tar ; mo~ 
ver , eftimular, avivar , ani~ 
nar , acalorar , esforzar t 
fomentar. 
Exclamatioii, f . f . Exclama-
ción ; el año de clamar y le-
vantar la vo^. \0; Exclama-
ción ; figura de retórica. 
Exclure , v. a. Exc lu i r ; echar 
fuera, no admitir alguna cofa 
con otras. 
Exclus, ufe, part, p, y adj. 
Excluido. 
Exclufif, ive , adj. Exctu-
fivo. 
Excluíion , / . / . Exclufion. 
Exclufivement , adv, Exclu-
fiyamente. 
Excommunication , f . f . Ex-* 
comunión. 
Excommunié , é e , part. p. y 
adj. Excomulgado. 
4» Avoir un vifage d'excom-
munié. Eftar mal enca-
rado. 
Excotnnumíer, v. a. Excomuf~ 
gar ; apartar de la cotaw 
nion de los fieles. 
Excoriation , / . / . Vo[ de la. 
cirugía: Excoriación ; rom-* 
pimiento en la fuperficie del 
cuero. 
Excor ié , é e , part. p , y adj. 
V. Excorier, 
Excorier , v. a. Vo-^ de l a 
cirugía: Romper la fuperfi-
cie del cuero , quitar al pe" 
llejo ; defollar, 
E x c r é m e n t , / . m. Excremcnfo; 
la fuperfluidad del alimento, 
que defpide el cuerpo de los 
animales, Excremento ; la 
materia y fuperfluidad que 
defpiden de si los cuerpos t 
por boca , nari{ ; oídos, &c. 
Se dice en la fífica de las 
uñas , de los cabellos y cuer-
nos de los animales. 
* Excrément de la terre, de 
la nature , du genre hu-
main. La perjona muy v i l 
y defpreciable-
Excrementeux, eufe, adj. Ex-
crementofo , excrementicio. 
Excrément ie l , ó excrément i -
t i e l , tielie , adj. Vo^ de ía 
medicina : Excrementicio ; 
lo tocante , ó perteneciente 
a excremento. 
Excréteur , trice , adj. V* 
Excrétoire. 
Excrétion , / . f . Vo^ de l<£ 
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medicina : Acción por laqual 
la naturaleza dcfpide y echa 
fuera los humores fuper-
fluos. 
Excre'toire , adj. m. y f. Se 
dice en la anatomía de los 
Va/os y glándulas que firvcn 
•para filtrar y echar fuera 
los licores-
Excroiffance, / . f. Excrecen-
cia ; la carnofidad que fe 
eleva contra lo natural. 
Excuríion , / . f. Excurfion ; 
correría , ó entrada en pais 
ageno ; irrupción , incur-
fion. 1 •• ' ; , ' 
Excufable, ad/. m. y f. Excu-
fahle; difculpahle. 
Excufation , f. f. Vo\ foren-
j e: Excufacion , excufa. 
Ex cu fe , / . / . Excufa ; dif-
culpa. 
Excufe , ée , pan. p. y adj,. 
Excufado , difculpado. 
Excufer, v.a. Excnfbr ; dar, 
traer , d alegar caujas y ra-
qones para librar y purgar 
d uno de lo que fe le imputa, 
&c. Recibir y admitir 
las cxcufas que fe dan, las 
rabones que fe alegan. Per-
donar ; fufrir ; tolerar. 
S'cxcufer , v. r. Excuj'arfe ; 
negarfe uno d hacer lo que 
fe le pide. 
S'excuíer fur quelqu'un. Ex-
cufarft; echar uno la culpa 
que fe le imputa fohre otro. 
Exeat , / . m Licencia ; per-
mifion que da el ohifpo d 
nn echfdftico de falir de 
fu dídcefis. 
Execrable , adj. m. y f. Exe-
crable; ahótn¿nahle. 
Exécrablement , adv. De un 
modo execrable. 
Exécration , / , f . Execración; 
horror, detefiacion, 
Extícyté , ée , pan, p, y adj. 
Executado. 
Üxécuter • v . a . Executar ; 
poner por obra alguna cofa. 
tj; VQI feren fe : Executar; 
Jiíicerexecucion en la perfona, 
é bienfs d ? l deudor, Exe-
cutar; hacer jufticia ; quitar 
la vida a l reo; ajufticiar. 
lExtí'ciiteur, trice , f . Execu-
tor,sra ; l a perfona que pone 
for a b r a , y executa alguna 
acción, 
Éxécuf§Bí df ¡a hauíe juñice.; 
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Verdugo ; el minifiro de la 
jufticia exícutor de penas dt 
muérte , &c. \ 0 / — • teílamen-
taire.Albacea ; teftamentario. 
Exécution , / . / . Execucion ; 
el año de poner por obra a l -
guna-cofa, •fy Execucion; la 
aprehenjlon que fe hace en 
los bienes del deudor , &c. 
Execucion ; la acción de 
executar las fentencias cri-
minales que manda L a juf-
ticia. 
Exécution militaire. Execu-
cion ihilttar ; el aclo de pi-
llar , de dcfolar un pais ene-
migo, vj/ — teftamentaire : 
Te/iamentan'a. 
Faire une exécution , une 
faifie: Trabar execucion. 
Exécutoire , adj. vi. y f. Vo^ 
forenfe: Executorio. . 
Exécutoire ,f . m. Vo\forenfc: 
Executoria. 
Exempíaire , adj. m. y f. Exem-
piar ; propio para fervir de 
imitación y exémpla para 
otros. 
Exemplaire , f. m. Exemplar ; 
modelo; original. 5; Exem-
plar ; traslado, copia de un 
libro, ó eferiiura. 
Exeinplairement, adv. Extm-
plarmente. 
Exemple , f. m. Exemplo; ca-
fo > fucefo y ó hecho que fe 
propone y refiere para que 
fe imite , &c, Excmplo ; 
exemplar y dechado de lo que 
fe Jebe hacer, ó evitar.•tyExem-
plo ; comparación dz una 
cofa con otra. 
Donner exemple. Dar exem-
plo. 
Par exemp 1 e,<Í</v.Por exemplo. 
Exemple , / , f . Materia ; en 
las efcuelas de ñiños fe llama 
la mueflra que el maefiro da 
para que imiten la forma. 
Exempt, empte, adj. ( en cfta 
palabra y las (res f guien-
tes , no fe pronuncia la p ), 
Exento ; libre de carga y 
obligación , &c.privilegiado. 
E x e m p t , m . Exento ; oficial 
en ¿as guardias de corps^c, 
Exempté , é e , part. p. y adj. 
Exento. 
Exempter , v . a . Exentar ; 
liberar ; eximir ; hacer libre 
y franco de alguna obliga-
clon, car¿a , &ct 
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Exemption , f . f. (Se pronun~ 
cia la p) Exención. 
Exercé , ée , part. p. y adj. 
Exer citado. 
Exercer , v . a. Exercitar ; adef-
trar, enfenar, infiruir, amaef 
trar. Exercitar ;practicar, 
S'exercer á , v.r. Exercitarfe 
en alguna cofa. 
Exercice , f. m¿ Extrcicio ; el 
aclo de exercitarfe en alguna 
cofa. \$jExercicio ; oficio; mi* 
nifierio.'ijExercicio; empleo* 
Exercicio ; práctica. * Pe 
na , trabajo, Exercicio ; 
el que fe enfe'na d los fot-
dados en el manejo de las 
armas, &c. 
Exercices , p. Exercicios ; la 
que fe aprende en las acade-
mias. 
Exercices fpirituels , Exerci~ 
cios efpirituales ; los actos 
de dracion y penitencia que 
en ciertos días del ario exc-
cutan los religiofos , &c. 
Faire de l'exercice. Hacer exer-
cicio ; irfe d pafear al cam-
po , &c. i0, Faire l'exercice. 
Hacer excercicio ; adeftrar 
los fo ¿dados , exercitarlos , 
&c, 
Exérefe , / . f. Vo^ de la, ci-
rugía : Operación por la qual 
fe quita al cuerpo lo que es 
extraño , da'ñofo , fuperflao, 
: & c . 
Exergue, f, m. Lema en las 
medallas. 
Exfoliatif, ive , adj. Se aplica 
d los remedios propios para 
facar y quitar de los htu-
fos las partes cariadas. 
Exfoliation, J. f. El acto de 
facatfe de los huéfos algu-
nas porciones, V, S'exfo-
lier. 
Exfolié, e'e, part. p. y adj* 
V, S'exfoÜer. 
Exfolier , s'exfolier, y. r. Vo^ 
de la cirurgia , que fe dice 
de los huefoi quando ft fa-
can y quitan de ellos unas 
pequeñas porciones par ho-
jas , &c. 
Exhalaifon, f. f. Exhalación i 
vapor fútil que fe levanta 
del orbe terráqueo. \$/ Exha-
lación ; evaporación , efpi' 
ración de algún vaho; va-
por que exhala y Jale di al-
gún cuerpo. 
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Exlmlation, / . / . de la 
•cliitnía. • exhalación. 
Exhalé, ée , pan. p. y adj. 
Exhalado, 
Exbaler, v. a. Exhalar; echar 
de sí vapor, ó vaho ; eva-
porar. 
S'exhaler , v. r. Exhalarfe , 
evaporar/e. 
Exhauffé, ee , pan. p. y adj. 
Aliado. 
Exhauffement, / . m. Vo^ de 
la arquíteaura : Altura ', 
elevación. 
Exhauffer , v. a. Aliar % le-
vantar , elevar muy alto. 
Exherédation, /.' / . Deshere-
dación ; exclufion de heren-
cia. 
Exheredé, ée , part. p. y 
adj. Desheredado. 
Exheredar , v. a. Desheredar; 
excluir el padre en fu tefta-
mcntQ al hijo de fu hereri-
esa. ^ •  . • - • 
Exhibe , ée , part. p. y adj, 
Exhibido. 
Exhiber , v. ü. Vo^ forenfe : 
Exhibir ; prefentar , < mani-
feftar los autos y eferitu-
' ras. • 
Exhibición, f . f . Exhibición; 
manifeftacion de los autos. 
Exhortation , f. f. Exhorta-
ción. 
Exhorté, é e , pan, p, y adj. 
Exhortado. 
Exhorter , y. a. Exhortar ; 
inducir y mover con raio-
nes, animando , y esfo^ando 
¿ otros para hacer alguna 
coja. 
JExhumation , f. f. El año de 
exhumar un cuerpo muerto. 
Exhumé, é e , pan. p. y adj. 
Exhumado. 
Exhumer , v. a. Exhumar ; 
defenterrar, facarde la tier-
ra , o fepülcró algún cuerpo, 
por orden de la jufiieia, 
Exi,gé , ce i pan. p. y adj. 
Exigido. 
E'xigeant, ante , adj. El que 
tiene por efiftumhre exigir dc-
mafiados rcfpetos , ohfequios, 
Exigeanee , / / . Voi foren-
fe: Exigencia. 
• Exiger , v. a. Exigir ; cobrar, 
percehir los tributos , &c. 
é Exigir de algunâ  per-
fina lo ¡¡ue no debe , &c 
I 
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* Empeñar , obligar d ciertas 
cofas, 
Exigible, adj. m, y f. Lo 
que fe puede exigir y pedir. 
Jf Exigu , ue , adj. Exiguo; 
pequeño , efeafo. 
Exil , f . m. Exilio , def-
tkrro, 
Exilé , é e , part. p. y adj. 
De ferrado : úfafe algunas 
veces como fubfiantivo. 
Exiflant , ante , adj. F,xtf-
tente. 
Exiííence , / . / . Exift:ncta ; 
el fer aBual de alguna cofa. 
Exiíler , v. n. Exifiir; tener 
fer real y verdadero alguna 
cofa ; permanecer añual-
íñente, 
Exode , / . m. Exodo ; el 
fegundo de los cinco libros 
del Pentateuco. 
Exoine , / , / . Voi foren fe : 
Epccufa; la raían, ó motivo 
aparente que da el que efiJ 
citado, ó emplayido por la 
jufticia , para que pareica , 
y no obedece. 
Exomologefe , / / . Voi ufa-
da en la antigua hifloria 
eclefidflica : Confefion. 
Exomphale , / . m. y f. Voi 
de la medicina: Nombre ge-
nérico de las hernias , ó que-
braduras . del ombligo : l ld-
' mafe también Omphalocele. 
Exophtalmie , / . f . Voi de la 
cirugía : Salida del ojo fuera 
de fu cuenca. 
Exorbitamment , adv. De un 
modo exorbitante ; con ex-
cefo y exorbitancia. 
Exorbitant, ante , adj. Exor-
bitante ; excefivo ; demafia-
• - do. : 
Exorcifé , ée , part. p. y 
adj. Exúrciiado, 
Exorcifer , v a. Exórciiar ; 
conjurar los demonios. 
Exorciíme , / . m. Exórcifmo; 
c&ñjuro. 
Exorcifle , f . m. Exorcifta; 
el que tiene potefad para 
exórciiar. 
Exorde , f. m. Exordio ; prin-
cipio de algún difeurfo , 
oración , &c¿ 
E x o ñ o f e , / . / , Voi de la ci-
rugía : tumor duro que fe 
eleva contra lo natural fo-
bre los huefos. 
Exotújue , adj. m.yf. Exótico; 
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extrangero , advenediio , pe„ 
regrino. 
Expaaifible , adj, m. y / . Vo^ 
didJfcalica : lo que fe puede 
dilatar. 
Expanfion, / . / . Voi de Id 
fífica : Dilatación, é Vo[ 
de la anatomía : Alarga-
miento , extenfion de alguna, 
parte. 
Expatrié , ée , part. p. y adj. 
V. Expatrier. 
Espatrier , v, a. Echar á al-
guno de fu patria defier-
rar : úfafe regularmente como 
recíproco. 
S'expatrier. Dexar fu patria. 
Expesfhmt, ante , adj. y f. 
E l que aguarda la expecta-
tiva de una gracia, o co-
lación de algún beneficio. 
Expefíatif , ive , adj. Vo^fo-
renfe: Expecuttivo. 
Expedía ti ve , / . / . Expectati-
va ; derecho y acción futura, 
que uno tiene d alguna cofa. 
. Expectativa ; efperania y 
probabilidad de confeguir aU 
guna cofa. 
E x p e ñ o r a n t , ante , adj. Voi 
de la medicina : fe aplica d 
los remedios que tienen vir-
tud de hacer expectorar. 
Expeílorat ion, J\ f. Expeclo* 
ración. 
Expectoré , ée, part. p. y adj. 
Expectorado. 
Expeílorer , v. a. Expectorar; 
arrancar y arrojar fuera del 
pecho las flemas y otras 
materias vifeofas. 
Expédié, ée , part, p.y adj. 
Expedido. 
Expédient , / . m. Expediente ; 
corte ; medio término y modo 
para falir de alguna dificul-' 
tad, &c. 
I I eft expédient de. Conviene, 
importa , es d propófito. 
Expédier , v. a. Expedir ; dar 
curfo y defpacho d las co-
fas y negocios, Despa-
char á un correo, Jr Despa-
char ; matar ; quitar la vi-
da. Expedir i despachar, 
librar breves, «artas , provi-
fones , &c. 
Expéditif , ive , adj. Expe-
dido , pronto , diligente. 
Expédition , / . f. Expedición; 
emprefa de guerra, Expe-
dición ; brevedad, y curfo del 
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¿cspiieho de los negocios y 
dependencias. Expedición ; 
proftitud ; diligencia. IO; Ex-
pedición ; dcffacho, 
Expéditionnaire , adj.y f. m. 
Expedicionero ; curial } el 
que procura en la corte de 
Roma la expedición de las 
halas, &c, 
Experience , f . f. Experiencia ; 
conocimiento y noticia de las 
cojas adquirida por el ufo 
y prdciica de ellas. 
Experimental, ale ) adj. Ex-
p.rimental ; cofa fundada 
en la experiencia. 
E x p é n m e n t e , ee , part. p. y 
ádj. Experimentado, Ex-
perimmtado ; el hombre de 
grandes experiencias; 
Experr, erte , adj. y f . Ex-
perto ; practico , experimen-
tado en fu arte. 
Expiation , / . / . Expiación. 
Expiatoire , adj. m. y f. Lo 
que expía , ó tiene virtud 
de expiar. 
Exjñe , ee , pan. p, y adj. 
expiado. 
Expier , y. a. Espiar; pur-
gar cuicas y pecados. 
Expiration , / . / . Acabamiento; 
fin de un plaip. & Vo\ de 
la fífie a : Espiración, res-
piración. 
Expiré , ¿ e , part. p. y aij. 
Espirado. 
Expírer , v. n. Espirar; falle-
cer, morir, rendir el efpi-
ritu. * Espirar ; acaharfe , 
•ieshaecrfe y dexar de fer 
alguna cofa. 
Expiédf, tve , adj. que fe dice 
en la gramática de ciertas 
voces que entran en la frafe , 
y per" no fon necefarias 
para el fentido. 
Explicable , adj. m. y f . Lo 
que fe puide explicar. 
Explicadf , ive , adj. Lo que 
exjplica el fentido di algún 
tjerito , &c. 
Explicat ion, / . / . Explica-
don. 
Explicite, adj. m. y f. Ex-
plícito ; lo que es claro , 
manifiejio y notorio, 
Explicitement, adv. Explíci-
tamente, 
Expliqué , é e , pan. p. y adj, 
Expli.cado,\ 
Expliquer , v, á. Explicar; 
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aclarar; dar noticia clara 
de lo que efid ohfcuro. Ex-
plicar ; interpretar ; defei-
frar, Explicar ; enfe'ñar. 
Exploit , / . m. Hazaña ; he-
cho grande y memorable, 
Comifion , execucion , em-
bargo y emplazamiento , ci-
tación s &c. que hacen los 
alguaciles. 
Exploitable, adj. m, y f . Lo 
que puede fer embargado , 
exscutado y vendido. \0; Lo 
que fe puede talar , labrar, 
&c, hablando de árboles, &c. 
Exploitant , adj. m. El que 
hace y pueda hacer embar-
gos y execuciones de jufii-
cia., &c. 
Exploite', ée , part. p, V, Ex-
ploiter. 
Exploiter , v, n. Hacer las 
funciones de alguacil; dar, 
intimar las cartas y defpa-
chus que manda la jufiieia. 
Exploiter, v. a. Ex. : Exploi-
te r une f o r é t : Talar; aba-
tir los árboles de una flo-
refla. •— une terre, une 
ferme : Labrar , beneficiar 
alguna tierra p o r f í , ó por 
fus criados. 
Explorateur, f, m. Explora-
dor. 
Explofion t f . f. El ruido y 
movimiento fúhito ¿ impe-
tuofo de la pólvora , al 
tiempo de encenderle. 
Exportation , f . f. Vo^ de co-
mercio : Saca y tranfporte 
de mercaderías fuera del rey-
no. 
Expofant , ante , f, Vo\ fo-
renfe : Exponente ; fupli-
cante. 
Expofant , f. m. Vo? de la 
aritmética y álgebra : Expo-
nente ; el número que fe pone 
para fenalar las poteftades 
numéricas, Exponente ; 
d número que exprime la re-
lación que tienen entre f i dos 
otros. 
Expofé , ée , part. p. y adj, 
Expueflo, & Situado. 
Enfant expofé. Expófuo ; hijo 
de la piedra. 
Expofé , / . m. Lo expueflo , 
ó la narración de un hecho 
contenido en un memorial 
que fe prefenta á la chan-
ci llena. 
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Expofer , v. a. Exponer -
facar y ntanifejiar al público 
alguna cofa. & Situar há-
cia alguna parte, Expo-
ner,; declarar, interpretar, 
explicar, Exponer ; arrief-
gar , aventurar ; poner en 
contingencia , en peligro. 
\J/ Diflribuir la moneda fal -
Expofer un enfant. Echar d 
una criatura á la puerta de 
alguna igtefia , cafa, &c. 
por no tener con que criar-
la. 
Expofiteur, trice , f. Expen-
dedor ; el qué dtflrihuye la 
moneda faifa en el público, 
Expofition, f . f. Expojlcion; 
explicación, interpretación ; 
declaración, Situación de 
alguna cafa , &c. $j Nar-
ración de algún hecho, &c, 
0̂/ Relación ; la narración 
que firve de explicación del 
tema de las comedias, &c. 
Exprés , efle ; adj. Exprefo t 
claro, patente. 
Exprés , f. m. Propio ; el cor-
reo que fe envia de propd-
Jito para llevar alguna car-
ta , &c. 
Exprés , adv. Adrede; de pro-
páfito ; de cafo penfado. 
Exprefférnent, adv. Exprefa-
mente, 
Expreffif, í v e , adj, Exprejt-
vo ; fignificativo ; mamfefta-
tivo, &c, 
Expreííion, f . f . Exprefion; 
efpecificación, declaración de 
lo que fe pretende y quiere 
decir, Vo^ , palabra , 
término , locución, Ex-
prefion ; el año de exprefar 
los afeños en las figu-
ras. \0, Exprefion ; la acción 
ae facar el ûmo de las fru-
tas, 
Exprimable , adj. m. y f. Lo 
que fe puede exprimir , efpe-
cijicar, decir : úfafe regu-
larmente con la panícula ne-
gativa. 
Expr imé, ée , part. p. y adj. 
Exprimido , exprefado, 
Exprimer , v. a. Exprimirla-
car y extraer el xugo de al-
guna cofa, Exprimir; ex-
prefar , decir uno difiinta-
mente lo que fíente, ó quien 
dar á entender. 
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Ex-profeffo r adv. lat. De pro-
pajito ; con toda la aten-
ción que f¿ dehe , &c. 
Expulíé , e'e, pan, p. y adj. 
Expelido. 
JLxpulíer , v. a. Expeler; echarr 
fuera con violencia; arro-
jar. 
Expulfif, ive , adj. Voi de 
la medicina : Expulfivo ; lo 
qve tiene virtud y facultad 
para expeler. 
Expulíion, / . / Expulfion; 
la acción de expeler. 
Expurgatoire , adj. Expurga-
torio ; fe aplica al índice 
de los libros prohibidos en 
Roma, &c, 
Exquis , ¡fe , adj, Exquifito; 
excelente. 
Exfuclation , f. f. La acción de 
fuiar, V, Exíuder. 
Exfuder , v. n. Vo\ de la me-
dicina y de la fifica : Su-
dar, falir ú modo de fu-
dor, &c. 
Extafe , / . f. Éxtafi ; o Éx-
tajís ¡ arrobamiento de efpí-
ritu. 
* Ravir en extafe. Ahfortar 
fu [pender , arrebatar el áni-
mo con alguna cofa extraor-
dinaria. 
Extafié , ee , part. p. y adj. 
Arrobado. 
S'extafier, v. r, Arrobarfe ; 
afombrarfe ; pafmarfe , ó 
Jufpenderfe por algún objeto 
que enagena y arrebata, 
Extatique , adj. m. y f . Lo 
que efLá caufado por la éx-
tafis. 
Extenfeur, adj. m. fe dice en 
la anatomía de los múf~ 
culos que firven para ex-
tender los miembros , &c. 
Extenfible , adj, m, y f . Vo^ 
didafeúlica : lo que fe puede 
entender. 
Extenfion , / / . Extenfion ; 
dilatación, ampliación, así 
de las cofas materiales , co-
mo de las incorpóreas , como 
_ tyc*, privilegios, &c. 
Exténuation , / . / . Extenua-
ción. 
Extenué, é e , pan. p. y adj. 
Extenuado. 
Extéñuer, v. a. Extenuar; 
debilitar , adelgazar , enfla-
quecer, •q, Vo^forenfeiEx-
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tenuar t debilitar , difmi-
nuir. 
Extér ieur , eure, adj. Exte-
rior. 
Extérieur , f. m. Exterior ; 
lo que efid por la parte de 
afuera ; ¿o que fe demuejlra 
y aparece á la vifla. 
Exterieurement , adv. Exte-
riormente. 
Exterminateur , adj. y f, m. 
Exterminador. 
Extermination , f. f . E l año 
de exterminar; defiruccion. 
Exterminé , ée , pan. p. y 
adj. Exterminado. 
Exterm.iner, v, a. Exterminar; 
acabar; arruinar; afolar; 
deftruir. 
Externe , adj. m. y f. Ex-
terno , extrinfeco. Exter-
no ; el que no es penfiona-
rio en un colegio , &c.; en 
efte fentido , úfafe freqüen-
temente como fubJianth'Q. 
Extinción , / . f. Apagamiento 
del fuego , de la lu{. * Aca-
bamiento , fin. * Abolición , 
o remifion de un delito. 
Extirpateur , / . m. E l que 
extirpa. 
Extirpation , f . f . Extirpa-
ción, 
Extirpé , ée , part. p, y adj. 
Extirpado. 
Extirper , v. a. Extirpar ; 
defarraygar; arrancar de rai^. 
* Extirpar; arrancar, defar-
raygar las heregías t los vi-
cios. 
Extorqué , ée , part.p. y adj. 
Sacado, obtenido por fuer-
ia. 
Extorquer , v. a. Sacar ; oA-
tener por fuerza y violen-
cia. 
Extorfion , / . / . tLxtorfíon ; 
la obra de facar por fuerza 
y videncia : dicefe regular-
mente hablando de los t r i -
butos , deudas, &c. 
ExtraíHon , / . / . Extracción; 
faca para afuera de alguna 
cofa, & Vo^ dg la chímía: 
extracción; ta feparacion de 
las panes nobles y puras , 
de las innobles é impuras de 
alguna fuhflancia. Orí-
gen , rai^ y tronco de al-
guna familia , 6 linage ; ef-
tirpe. 
ExtraíHon de racines. Extrac-
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clon de raices en la aritmé-
tica , &c. 
Extrados, / . m. V01 de la 
arquiteciura : la dovela exte* 
rior de alguna bóveda. 
ExtradoíTe , ée , adj. Vo^ de 
la arquiteñura : Voüte ex-
tradotrée: Bóveda cuya pane 
exterior no efta bruta , fío 
pulida, 1 
Extraire , v. a. Extraer; fa-
car con arte el xugo, el 
\umo, ó fubjiancia de un 
cuerpo natural, Extraer ; 
hacer extracto de un libro , 
ó eferito. 
Extrai t , aite, adj. Extraído. 
Extrait , f . m. Extraclo ; re-
sumen facado de obra dila-
tada. Extraño; éntrelas 
boticarios , es un cuerpo , 
ó materia fólila , feparada 
de fus partes impuras , &c. 
Extrait baptirtaire. Partida de 
bautifmo. \gí -— mortuaire : 
Partida de difunto. 
£xtrajudic¡aire , adj. m. y f, 
Vo^ forenfe : Extrajudicial, 
Extrajudiciairement, adv.Ex-
trajudicialmente. 
Extraordinaire , adj. m. y f. 
Extraordinario ; cofa fuera 
de orden , regla y método 
regular y natural. 
Procédure extraordinaire. Vo^ 
forenfe : Procefo criminal. 
Extraordinaire , / . m. Lo que 
no fe hace de ordinario , y 
por lo común. ^ Lo que 
eftú en las cuentas de falida, 
ademas del gafo ordinario. 
Las novedades que publica 




ExtrapaíTé , ée , ad]. Vo^ de 
la pintura : lo que no efi¿ 
contenido dentro de los tér-
minos y limites fenaldios 
por la naturaleza. 
Extravagamment, adv. Loca-
mente ; con extravagancia, 
Extravagance , J'. f . Extrava-
gancia ; locura ; desregla-
miento en el obrar y penj 'ar. 
Difparate ; hecho , ó di-
cho fuera de propófito y de 
ra^on. 
Extravagant, ante , adj. Ex-
travagante; loco ; difpara-
tudo. 
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Extravagantes , f . f . p. Ex-
travagantes ; ciertas confii-
tuciones eclcjijfiicas , ó ca-
nónicas tfiahLccidas -por los 
Papas. 
Estravaguer, v. n. Dispara-
tar ; decir , ó hacer alguna 
cofa fuera, di propófito , ó 
ratón-, 
E s f r a v a f a t i o n , / V o ^ de la 
medicina : falida de la fan-
gre fuera de las venas. 
Extra,vafe , ée , purt. p. y adj. 
Extravenado. 
Extravafer, s'extravafer, v . r. 
Extravcnarfe; falir la fan-
gre fuera de las venas. 
Extreme , adj. m. y f. Ex-
. tremo j último , pojlrcro. 
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xO/ Extremo ; fumo , excefi-
yo. 
Extrémement , adv. Extrema-
damente ; extremamente en 
extremo, 
Extreme-onélion, / . f . Extre-
ma unción ; e¿ quinto facra-
mento de la iglefia, 
Extre'mite, y i / . Extremidad i 
la punta y parte última de 
alguna cofa, & E l último 
punto , el poftrero inflante, 
•ty Trance el último ejiado, 
ó tiempo de la vida, próxi-
mo d la muerte, Extrema 
necefidai ; fuma pobrera y 
efireche\; cartftía y falta de 
todo, Excejo. $ Excefo de 
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violencia ; tranfportamiento 
de cólera. 
Étre á l 'extrémité, á toute 
extrémité : Eftar al últhno , 
o d los últimos. 
Extrinfeque , adj. m, y f. 
trínfeco ; exterior. 
Exuberance , / . f, Vo{ fo~ 
renfe : Exuberancia ; fuma 
abundancia. 
Ex-voto , f, m. Milagro ; pre-
fentalla ; voto ; la alhaja , 
ó infignia ofrecida d Dios, 
&c. en muefifa de agradeci-
miento de algún beneficio re-
cibido. 
Etzeri , / . m. Piedra de la 
Nueva Efparia muy parecida 
al jafpe. 
F , f . f. Sexta letra del al-
fabeto , y guana en el orden 
dt las. confonantes. Se pro-
nuncia effe. 
Fa , f. vi, Fa ; la quarta vô  
de las feis de hexdcordo , 
Que fube tres puntos mas que 
el ut, 
Fable , f. f. Tabula ; confeja; 
ficción artificiofa con que fe 
procura encubrir alguna ver-
dad, \0; Fábula ; cuento , o 
narración de cosa que no 
es verdad, vf; Fábula ; cofa 
fin fundamento. vO, Fábula ; 
irrifion. Ex. Ét re la fable 
de tout le monde : Eftar 
hecho la fábula de todos. 
Fabliau , / . m. Efpecic depoe-
fía ufada antiguamente en 
Francia ; cuento en verfos, 
Fabregue , f, f. Planta que 
tiene las hojas parecidas á 
las del férpol, 
Fabricant, / . m. Fabricante ; 
el que hace fabricar paños 
de lana , feda , &c. 
Fabricateur , f . m. Fabricador 
de monedas faifas. * Fabri-
cador de emhuftes, de dlf-
cordias, &c. 
Fabricatíon, f . f . Fabricación 
de monedas. 
Fabricien , f . m . Fabriquero ; 
obrero ; mayordomo de fá-
brica en las iglefias. 
Fabrique , / . / . Fábrica ; la 
acción de fabricar, Fá-
brica ; conftruccion de qual-
quier edificio, y propiamente 
de alguna iglefia. Fáhri-, 
ca ; el parage deftinado para 
hacer Jiempre alguna cofa : 
Fabrique de draps , &c . 
Fábrica de paños, & Fábri-
ca ; renta , b derecho que 
fe cobra para el reparo y 
gaftos de una iglefia parro-
quial, &c. 
Fabriques , p. Fábricas ; edi-
ficios , ruinas, &c, que fe 
pintan en algún quadro. 
Fabr iqué , ée , pan. p. y adj. 
Fabricado. 
Fabriquer , v. a. Fabricar ; ha-
cer ciertas obras de mano. 
* Fabricar ' inventar una 
hifioria , una mentira , óv . 
Fabuleufement, adv. Fabulo-
famente, 
Fabuleux , eufe, adj, Fabu-
lofo; mentirofo. 
Fabulií íe, f . m. Fahulifta ; t í 
que eferihe , ó inventa fá-
bulas. 
Fagade , / . / . Fachada ;fron' 
tifpicio de algún edificio. 
Face , f , f. Cara ;fa\ ; rojlro. 
•ty Fa^ ; la fuperficie delan-
tera de alguna cofa, Ha\i 
la fuperficie de las cofas cor-, 
póreas. Face de la terre : 
Hai de la tierra. * El efta» 
do, la difpoficion y ó el tér-
mino en que fe halla algún* 
dependencia ó negocio, 
A la face , en préfence de. 
A la cara , en prefencia de. 
v?/ En face , en pre'fence. 
En cara, en prefencia. & Face 
á face. Fa\ á Fa\; cara a 
cara. $ Faire face á l'en-
nemi. Hdcer cara al enemi-
go. Diré en face quel-
que chofe de piquant. E c ^ r 
el dgrai en el ojo. Faire 
volt e-face. Volver la cara 
al enemigo. & F<epiocher en 
face. Dar en cara con al-
gún delito , ó defecto ; afron-
tar, 
4r Facé (bien ) , adj. Bien 
encarado ; el que tiene her-
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mofo rofiro , buenas faccio-
nes, 
Facétie, f. f. Facecia ; chifle, 
ó cuento graciofo , &c. 
Facétieufement, adv. De un 
modo faceciofo. 
Fácetieux , euíe , adj, Face-
ciofo, 
Facette , f. f. Faceta ; cada 
ulto de los lados labrados 
de las piedras preciofas. 
Tailier á facettes. F , Facet-
ter. -
Facette, ée , pan, p. Labrado 
con facetas. 
Facetter, v, a. Labrar un dia-
mante con facetas y vifos 
de brillante. 
Fáche, part, p. y adj. Eno-
jado.ty Enfadadô  &c. tyAfli' 
Fácher , v. a. Enojar ; i r r i -
tar. & Enfadar; caufar mo-
leftia , fafiidio. Afligir ; 
apefudumbrar. 
Fácher, v. n. imp. Pefar. Ex. : 
I I nve fáche, i l lui fáche de. 
Me pefa, le pefa de. 
|{ Fácberie t f . f. Enojos pena ; 
tñfle^a; fentimiento. 
Fácheux , eufe , adj, Enfado-
fo ; molefio ; enojofo ; pe-
fado. 
Pácheux , f . m. Abrumador ; 
el hombre importuno, pe-
fado. 
4» Faciende , / . f. Cabala ; 
facción, parcialidad. 
Facile , adj. m. y f . Fácil; 
lo que no cuefla trabajo , 
o cuidado para hacerfe , ó 
entenderfe. IOI Fácil; trata~ 
ble ; el que condefeiende y 
fe acomoda al gufio y vo-
luntad d¿ otros. \Oj Fácil; el 
que con ligereza fe dexa lle-
var del parecer y voto de 
otros , y regularmente fe to-
ma en mala parte, \0; Fácil; 
fe dice de la muger desho-
nefla , y que ligeramente fe 
mueve d la torpeza. 
Facilement , adv. Fácilmente. 
Facilité, / . / . Facilidad en ds-
cir y hacer las cofas, Fa-
cilidad; inconflancia ; Lige-
reza y poca refifiencia para 
executar lo que no es bueno. 
•& Facilidad ; condefcpnden-
y indulgencia excefiva. 
Facilité, ée , part, p. y adj. 
FacUitadv, 
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Faciliter , v. a. Facilitar; qui-
tar los embarazos ; poner 
los medios para allanar al-
guna cofa. 
Fa^on , / . f . Modo , manera , 
forma, Hechura ; el tra-
bajo que fe paga al oficial 
de algún arte , por la obra 
que ha hecho por fus ma-
nos. & Labor; cada vuelta 
d% arado , ó de agadón que 
fe da d la tierra, Cere-
monia ; cumplimiento : úfafe 
regularmente en plural. ̂ ¡Mo-
do de obrar, 4* Traía ; ayre 
de alguna perfona. <!b Haza-
ñería ; melindre. 
Mal-fagoo. Mala hechura; 
Vial modo; mala conflruc-
cion. 
De £39.011 que , adv. De fuerte 
que ; de manera que; defor-
ma que. , 
% Faconde , / . / . Facundia ; 
eloqüencia. Eloquence, 
Fa^nne , ée , part, p. y adj. 
Labrado, V. Fa^onner. 
Fagpnner, v. a. Labrar con 
arte y primor. &r Labrar ; 
cultivar , beneficiar la tierra, 
* Pulir; desbaflar ;, acepi-
llar ; infiruir , &c. * Acof-
tumhrar, 
Facjonner, v, n. Hacer de-
mafiados cumpümientot y ce-
remonias. 
Fa^onnier, iere , adj. Cere-
moniofo ; har̂ aiiero, 
Fa¿ieur , f . m. Faclor ; el que 
hace alguna cofa :• fe dice 
con propiedad del que hace 
órganos , clavicordios , &e. 
\2Í Facloj , o fator; el que 
eflá deftinado en algún pa-
rage para hacer las com-
pras y otros negocios en 
nombre de otro,ty Cárter^; 
el que lleva las cartas en 
cafa de los particulares. 
V07 de la aritmética , 
y algebra : cada una de las 
cantidades que , por fu mul-r 
tipticacion , forman un pro-
duelo i rail. 
Fafteur d'orgues , Organero. 
Faciice, cidj. m. y f. Faclicio ; 
lo cine es hecho con arte y 
no naturalmente. 
Fañ ieux , eufe, adj, Faccio-
fo , inquieto , revoltofo y 
pertubador de la pa^ y quie-
tud pública ; tífafc fnqüm-
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tementecomo fuhflantivo maf» 
culino ; ahandeniador. 
Faítion , / . f . Facción ; ca-
bala ; parcialidad ; banda ; 
partido , liga, El / á v i -
do que hace el foldado rafo 
efiando de centinela, &c. 
FaíHonnairé, adj. y f, m. Sol-
dado raf o que hace guardia t 
efla de centinela , ¿-c. 
Faftorerie , / . / . Efcala : puer-
to de mar de comercio ; fac~ 
toría. 
•Jjp Faétoton, f . m. Hombre 
criado á todas manos, que 
hace quanto hay en una cafa, 
FaéUim , f , m, (fe pronuncia 
faélon) . Memorial en de-
recho ; defenfono. 
Fadiure , f. f. Factura, ó fa-
tura ; la cuenta que los fac-
tores dan del cofie y cofias 
de las mercaderías que com-* 
pran. 
Facule , f . f . V01 de la aftro-
nomía : Fáculas ; partículas 
que fe ohfervan en el difeo 
del fo l mas brillantes , que 
lo refiante de fu cuerpo, 
FacUltatif, ive , adj. Facul-
tativo ; lo que da la facul-
• tad. - •, 
Faculté, f. f. Facultad ; po-
tencia , ó virtud natural. 
\0/ Facultad ; talento ; fa-
cilidad de hacer las cofas 
bien. \0, Facultad; en las 
nniverjidades es lo mifmo 
que el conjunto de los doc-
tores , ó maefirJs de alguna 
ciencia; quando fe dice a i -
folutamente la Faculte ' ,en, 
tiende la Facultad de Medi-
cina. 
Facultes , p. Facultades ; cau-
dal, hacienda, 
Fadaife , / . / . Bohena; inep-
cia , bagatela , friolera > ni-
ñería. 
Fade, / . m, y f, Infípido; 
defahrido ; fui Jabor.* Insí-
pido ; fe dice de qualquitrai 
cofa en que no fe halla gufio, 
de los dichos que no tienen 
f a l , ó viveyi , &c. 
Fadeur , / . / . Infipide^ ; falta-
de faion fífica , ó moral-
mente. * Alababa infípida. 
Fagot, f. m. H21 de leda me-
nuda ; fagina, * Fábula • 
cuento, 
P Conter des fagots. Meter 
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fagina; contar fábulas,* Sen-
t i r le fagot. Tener doctrina 
y creencia muy fofpechofa, 
Fagotdge, f . m. El corte y 
trahajo del leñador. 
Fagote , ée , part, p. y adj. 
V. Fagoter, * Mal vef-
tido , kccho , &c. 
Fagoter , v. a. Hacer faginas, 
y haces de leña menuda. 
* ^ Vefiir mal. * 4, Tra-
bajar mal , hacer mal las 
cofas. 
Fagoteur, J. m. Leñador; el 
que hace haces de leña me-
nuda. 
Fagotin, f . m. Mono vefiido 
qua liivan conjijo los char-
latanes , curanderos , &c. 
Criado de curandero á 
cuyo cargo eftd divertir la 
gente. & Bufón ; truhán, 
Fagoue f, Lechecilla; der-
las mollejuelas que tienen 
en el pecho los cabritos, car-
neros, terneras ^y otros ani-
males. En las terneras fe 
llaman ris de veau. 
Faguenas , f . m. Sobaquina ; 
el mal olor que algu/to echa 
de f i por los fobacos. 
Faience , f. f. Loqx; todo lo 
que fe fabrica de barro fino 
y lufirofo. 
Faiencerie , f. f . El lugar don-
de fe fabrica la lo^a. 
Faíenpier , e re , / . El que 
hace, ó vende la lo^a. 
Faüli , ie , paft, p. y adj. 
Acabado, \|; Faltado, Vo[ 
del blafon : Fallido ; fe 
dice de los cherrones que 
tienen feparada alguna parte 
de fus flancos. 
Fa i l l i , f , m. Fallido ; fallió ; 
el mercader que ha quebra-
do. 
Faillibilite', f . f. FalibUidad. 
Faillible , adj. m, y f Falible; 
capa\ de engañarfe , de er-
rar. 
Failh'r , y. n. Faltar; no cum-
plir uno con fu obligación, 
&: , Errar , engañarfe. 
•fy Falir; faltar d fu pala-
bra y crédito ; hacer ban-
carrota , o quiebra, Falle-
cer , faltar, ó acaharfe algu-
na cofa. || Faltar á exscutar, 
o hacer lo que Je dele. 
Faillite , f . f . Bancarrota, quie-
bra, ds tnsratdt}, &c. 
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F a í I I o í f e , f . f . Vo^ nJutica : 
el lugar donde fe pone el 
fol, 
Faim , f. f . Hambre ; defeo 
natural y apetito de comer 
en el animal. * Hambre ; de-
feo grande : Faim infatiable 
des richefles , des hon-
neurs. 
Faim canine. Hambre canina. 
Faim-valle , / . / . Enfermedad 
de las caballerías. 
Faine, / . f . Fabuco ; el fruto 
que produce el árbol haya. 
Fainéant , ante , adj, y f . 
Ociofo , holgaban , pere-
Fainéanter , v. n. Haraganear; 
holga^aneai'; quedar ociofo; 
no querer trabajar, 
Faineantife , / . / . Haragane-
ría; holgazanería ; ociofi-
dad ; pereda. 
Faire, v. a. Hacer ; formar , 
producir, Hacer ; fabri-
car, componer. $ Hacer; 
r'acer ; & H obrar ¡ 
dar , ó conceder lo que fe 
pide , o necefita. \$; Hacer; 
caufar , ú ocajíonar, v?/ Ha-
cer ; rsfolver, ó determinar. 
Hacer ; difponev , com-
poner, ó aderezar, Ha-
cer ; acojíumbrar , ó habi-
tuar d alguno, Hacer; 
importar , convenir, Ha-
cer; correfponder ; concor-
dar ; venir bien una cofa con 
otra. 
Faite á la háte. Acelerar, apre-
Jurar , abreviar, beau-
coup de chemin : Andar 
mucho, — breche : Abrir 
brecha.— chauá Aborcho-
nar, v§/—crédit: Fiarty—áe 
l'eau: M-'^r. des armes; 
Efgrlmir. — des beignets: 
Abuñuelar * — des cháteaux 
en Efpagne: Hacer torres de 
viento. >C/ — des ouver-
tures de coe.ur: Abrir fu pe-
cho. 4*—- des íiennes: Hacer 
de las fuyas. ^ j — des trou-
pes: Levantar gente. P—d'une 
pierre deuxcoups: Hacer de 
una via dos mandados; ir por 
aiun y ver al duque. P — & 
diré t'orit deux chofes : De 
el dicho al hecho va gran 
trecho. & —— gras .* Comer de 
carne, — jour: Amanecer. 
i a bsrbe ; Afeytíir; q;ii-
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tar la barba. ,0; — j a b ? t e 
au ]eu: Poner la-polla, ̂  ]a 
cour: Cortejar; hacer la corte 
— ia moue : Hacer el bû  ; 
hacer momos. ^/— raraour: 
Galantear. i0/ — le gentil-
homme: Hacer del caballero; 
vO; — le l i t : Hacer la cama; 
componerla. P — le pied de 
giueiAguardar mucho tiempo 
en pie. P — le pied de veau ; 
Dar, ó rendir parias. \0; —les 
cheveux: Cortar los cabe-
llos. — maigre: Comer de 
pefeado, & on battre les 
cartes: Barajar, meiclarlos 
naypes fe dice abfolutamente 
faire. (0;—pitié: Dar láfiima. 
•fy —— place : Hacer lugar ; 
abrir camino, — fem-
blant: Hacer femhlante; fin-
gir. — femblant de ne 
pas entendre : Hacer el de-
fentendido, o como quien 
no entiende, — de ne pas 
voir : Haar la vijla gorda, 
•4» -— fes choux gras : Ha-
cer fu agofio. — fes n é -
ceíTue's: Hacer aguas mayo-
res ; hacer del cuerpo. 
& —- fes paques : Cumplir 
con la iglefia. ^ -— ion bon 
jour : Confefar y comulgar. 
$ — fouche : Encepar ; 
echar raices las plantas, &c. 
\?/ —- taire ; Acallar; impo-
ner filencio. — un role , 
un perfonnage dans une 
comedie : Hacer fu papel en 
una comedia , &c. — un 
tour de promenade : Pafear; 
dar una. vuelta de pafeo. 
J'ai beau faire: Por mas que 
yo .haga. 
Faifable , adj. m.y f fcñible ; 
lo que es capa{ de hacerje, 
Faifan , / . m, Fayfan; ave 
wuy efiimado por lo rega-
lado de fu carne, 
Faifa-nces, f . f. p. Todo la 
que debe dar , ó hacer el 
arrendador demás del precio 
convenido en el arrendamiento, 
Faifande', ée, part. p. Manido, 
Faifandeau , / . m. Pollo de 
fayfan. 
Faifander , fe faifander,v. r, 
fe dice de las aves , carnes, 
&c. que fe manen y guardan 
para qus fsan turnas y g:tf- • 
tojas. 
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FJlfaaderie , / . / . Lugar don-
de fe crian los fayfanes. 
faifandier , f m . E l que cuida 
de ¿os fítyfants. 
Faifceai/,"/ m. Lio , fardo, 
paquete» 
Faifceaux , p . Fafces ; fegur 
rodeada de varas que fe l i e -
vaha delante de los Cónfules 
Romanos. 
Faifeur, eufe, / . Hacedor; 
el que obra y trabaja alguna 
obra, 
Faifeur de contes. E l que tiene 
por cojlumbre contar fábulas. 
^ — de livres. Autor de 
poca e/limacion , &c. 
Fait, aite , part. p. y adj. He-
cho. V . Paire. 
Fait, / • Hecho ; acción. 
$ Vo^forenfe : Hecho; ca-
fo fucedido. \0; Lo que con-
viene , y es apropiado , &c. 
Faits , f . Hechos ; hazañas 
proejas, «j* Hechos ; través 
furas ; picardías ; locuras : 
fe dice regularmente Faits & 
geíles. 
De fait. De hecho ; efíéliva-
mente. £ n fait de. En 
miteria de, •{* Si fait. S í ; 
partícula afirmativa, i?/ Tout-
á-fait. De todo ; enteramen-
te. 
Aller droit au fait. I r á lo efen-
ciul de alguna cofa ; quitar-
fe , ó dexarfe de cuentos. 
& Étre au fait d'une affaire. 
JLfiar enterado en alguna de-
pendencia. $ Psendre fur 1« 
fait. Sorprehcnder, ó encon-
trar d uno haciendo alguna 
cofa ; cogerle con las manos 
en L a mafa. $j Se mectre au 
fait (¡'une chofe. Hacerfe ca-
paj de alguna cofa. 
Faitigs , f . m, Voi de la ar-
quitectura : Techo, cubierto 
de cafa. vO, El caballete de 
madera fobre que carean las 
vigas de una obra, Plancha 
de plomo que fe pone encima 
de la corona del tejado. 
t Faítardife , / . / . Haragane-
ría. V. Fainéantife. 
í aite , f . m. La cumbre de un 
edificio ; la cima de los dr-
boles. * Auge ¡ eminencia ; 
elevación grande en dignidad, 
ó fortuna, 
Faitiere : / f . Cohija ; teja 
acanalada. 
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Faix , / . m. Carga ; pefo. 
Fakir , ó Faquir , / . m. Ef-
pecie dt monge , ó religiojo 
mahometano. 
Falaca , / . / . Madero fobre 
que atan al á quien fe ha de 
darla bafionada. Bajlo-
nada. 
Faiaife , / . / . Montes , peñaj-
cos de ¿as cofias del mar, 
Falaifer, v, n . Vo-^ náutica : 
Bat i r el mar en ¿os montes 
de ¿as cofias, s 
Falarique, / . / . Falarica; ar-
ma antigua enaflada y arro-
jadiza, 
Faibala , f . m . Fa¿balá ; ador-
no en los vefiidos de ¿as mu 
geres. 
Faicade , f . f . Vo^ de picade-
ro : Efpecie de corveta, 
Falcidie, Quarte falcidie , / . / 
Koiforenfe : Falcidia, 
$ Fallace , f . f . Engaño 
fraude. í'". Tromperie, frau-
de. 
J Fallacieufement, adv. En 
gaíiofamente. 
X Fallacieux , eufe , adj. En 
gañofo, 
Falloir , y. n. imp. Importar; 
convenir; fer memfter; fer 
necefario. Faltar; en efie 
fentido fe ufa fiempre con la 
partícula en , y el pronombre 
de ¿a tercera perfona, il s'en 
faut, i l s'en falloit de . . . , 
Falot, f . m. Fanal , faro¿. 
Falot , pte , ad¡). Tonto, fim-
p¿e , mentecato , picaro : t i -
fafe también como fubfianti-
vo. 
Falotement, ¿ i ) ' . Neciamente. 
Falo urde , f . f . Ha{ de ¿eaa 
a¿go gorda para quemar. 
Falfificateur, m. F(ilfificador, 
Falfiíication , / . f , Falfifica-
cion. 
Falíífie , ée , part. p , y adj, 
Fa¿fificado , falfeado, 
Falfifier, v . a . Falfificar, f a l -
fear ; hacer un año fu¿fo 
Falfear ; adu¿terar las 
drogas , viciarlas, 
Faltranck , / . m. Nombre ge-
neral y colcñívo de las yer-
bas vulnerarias de Sui[a. 
Falún , / . m. Montón de con-
char quebradas que fe hallan 
en ¿o interior de ¿a tierra 
¡I Fame , / f . Fama. 
4*Famé, ée , (bien ou mal) 
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adj. E l que tiene buena, ó 
mala fama. 
Famélique , adj. m . y f . Ham-
briento. 
Fameux , eufe , adj, Famofo, 
infigne, ce¿ebre. 
Familiarifé , ée , part. p . y 
adj. Familiarizado. 
Se fair.iliarifer , v . r. Familia-
ri^arfe ; introducirle y aco-
modarfe al trato famil iar con 
alguno, Apropiarfe; haeerfe 
fami l ia r , f á c i l y como pro-
pia alguna cofa. En efte fen-
tido , es verbo añivo. 
Familiarité , f . Familiari-
dad; la comunicación y amif-
tad muy cafera que uno fud t 
tener con otro. 
Familier, ere , adj. Familiar; 
cofa cafera y ordinaria, A -
migo. Famil iar ; toda 
aquello que es apropiado y 
útil para alguna coja, 
Efprit familier, Demonio fami-
l iar , i2/ Style familier; eflil» 
cajero, 
Famiüers , f . m. p . Familia-
res ; minifiros del fanto ofi-
cio en Efpaña, &c, 
Familierement , adv. Fami-
liarmente. 
Famille , / . / . Familia j ta-
gente que vine en una cafa 
debaxo del mando deLtfenor 
de ella, v2; Familia; la afeen*-
dencia, defeendencia y parert-
tela de alguna perfona. Fa-
milia ; los parientes mas 
cercanos. vCy F a m i l i a ; tñ 
Ital ia fe llama el número y 
conjunto de los criados de. 
las cafas principales. & Vo^ 
de la botánica : Familia las. 
plantas, 
Famine , f . f . Hambre ; carej-
tía y gran falta de bajii-, 
mentó s. 
Fanage , / , m. La acción de 
extender el heno defpues dé, 
fegado, V. Faner. 
Fanaifon , f . f . E l tiempo de 
extender t i heno, V. Fa-» 
ner, 
F a n a l , / m. Farol ; lucesputf-
tas encima de torres altas, 
ó en puertos de mar , para 
guiar á los navios, Fa-
nal ;faro! ; linterna que lle-
van los navios al mas alt» 
de la popa. 
Ftnatiqus, adj. m, y f . V i -
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fionarío ¡ el que finge , o 
cree tener reyelaciones, V Í -
fiones, &c. 
Fanatifme ; f . m. V^Ljlon , inf-
píracion ir:iaginari.a, creen-
cía ciega y obflinada en ma-
teria de religión. & Tema, 
porfía, ohjlinacion. 
Fane , f . f . Entre hortelanos , 
es Lo mifino que feuiile , 
hoja. 
Fané , e'e , pan. p . y aáj. 
Marchitado , &c. V. Fa-
ner. 
Faner, y. a. Extender , vol-
ver y revolver el heno y para 
que / i jeque en el campo. 
Marchitar; ajar, deslu-
cir y quitar el xugo y vir-
tud á ¿as yerbas , flores , 
&c. 
* Se faner , v. r. Ma'rchitarfe, 
perder de J'u hermofura , &c, 
Faneur, euie , / . Jornalero 
que extiende La yerba en el 
campo , para que fe Jeque. 
Fanfan , / . m. Niao, ni-
ña : vo^ de cariño, 
Fanfare , / / . Sonadas de 
clarín ; famafias de clarin; 
tarara. 
Fanfaron , / . m. Fanfarrón; 
el que fe precia de valiente, 
Jíendo regularmente cobarde: 
úfafe también como adjetivo. 
Faire le fanfaron : blafonar 
del ames. 
Fanfaronnade , / . / Fanfar-
ronada. 
Fanfaronnerie, / . / . Fanfar-
ronería ; arrogancia en el 
hablar para fer tenido por 
valiente. 
«J, Fanfreluche , / . f . Adorno 
vano , frivolo , de muy poco 
valor. 
Fange , / . / . Cieno , barro , 
Ciénaga. 
Fangeux 3euíe , ad). Ctnagofo. 
Fanion , f . m. V01̂  de La mi-
licia : Efiandarte de furga 
que lleva un criado delante 
de los equipages de una bri-
gada. 
Fanón , / . "'• Papada de buey 
&c. Cerneja ; nfánfjillo 
de cerdas cortas y efpefas 
que tienen Los caballos fobre 
las auartillas de pies y ma-
n o s . ' ^ Manipule , «/a/f 
en el blafon. 
Fanons , ' ^ barbas de 
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la balena, v /̂ Las dos como 
faxas que en la mitra de 
lo% obispos , penden de la 
parte de atrás y caen fobre 
¡os hombros. 
Fantaiñe, f . f . Fantafía ; 
imaginación ; potencia del 
alma, Idea , penfaw.iento. 
IOJ Defeo, gana, voluntad. 
Opinión , parecer , guf-
to , arbitrio, caletre. Fan-
tafía; capricho; movimiento , 
ó impuLfo repentino delefpí-
ritu. -íb Fantafía , capricho i 
en las obras de poefía mú-
fica y pintura , es ¿o que fe 
executa por la fuerza deLin-
genio mas que por la obfer-
vancia. de las reglas del 
arte. 
$ Fantaifies mufquees , Ideas , 
defeos , ganas muy capri-
cho/as y extraordinarias. 
Faataí'que , adj. m. y f, An 
tojadí^o ; caprichojo ; el 
que obra con capricho ; fan 
tafiofo. Caprichofo ; lo 
que efta hecho con capri-
cho; extraordinario , &c. 
Faníafquement , adv. Capri-
cho jámente. 
Fan'aíTin ./. m. Soldado de in-
fantería ; infante. 
Fantaftique, adj, m.y f . Fan-
túflico ; quimérico ; fin-
gido ; lo que no tiene rea-
lidad. 
Fantóme , f . m, Fantafma ; 
efpeclro, v i fon. Fantas-
ma; c lamer a, vana ima-
ginación , &c, * Fantasma ; 
qiialquíera figura extraña , 
y que pone miedo.* Fantaf-
ma ; vana imagen, ó apa-
riencia. 
Fantomes , p. Vo[ didafeálica: 
Fama f inas Las imágenes 
de lo que fe imagina, 6 
percibe. 
FanuiD , f . m. Templo , ó mo-
numento que erigían los 
Gentiles á fus héroes, ó 
emperadores después de dei-
ficados. 
Faon , f. m. ( f e pronuncia 
fan ). Cervatica ; arvatillo. 
Gamo pequeño. v|/ Ca-
brita montes. 
Faonner , v. n. { fe pronun-
cia, fanner ) . Parir las cier-
vas , gamas y cabras mon-
tejes. 
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Faquín , f. m. Faquín ; fiortii 
bre vil y menospreciable, 
* Picaro ; faquín ; el hom* 
bre ruin , f alto de honra , &c, 
4* Faqumerie , / / . Picardía, 
¡Faquir , / . m. V. Fakir. 
Faraillon , f. m. Voirnántí^ 
ca : Banco pequeño de arena, 
dividido de otro mayor por 
un canal angojio. 
Farce , f . f , Vo^de cocinero z 
Relleno, v$; Fa i f a de come" 
díante.s ; entremés ; faynete, 
Poulets á la farce. Pollos 
rellenos. 
Farceur , f, m. Farfante ; co-
mediante ; bufón ; truhán ' 
juglar ; graciofo, 
Fatci , ie , part. p . y adj. 
Rellenado. 
Farcin, / . m. Lamparones de 
caballo , &c. 
Farcineux , eufe , adj. Llena 
de lamparones. 
Farcir, v. a. Rellenar. * Lle-
nar un libro 3 un dijeurfa 
de griego y latino , de cita-
dones , ó notas , &c. 
* 4-Se farcir r e ñ o m a c , far-
cir fon eftomac de v la l i -
des. Atiborrarfe ; hartarje ; 
llenarfe de comida. 
Fard, j ' . m, Afeyte de que 
ufan Las mugeres. * « | r Arti-* 
ficío; difimulo. 
Fardé ^ ée , part. p . y adj. 
Afeytado, 
Fardeau , / . m. Fardel; lío, 
ó fardo. * P^fo, carga qus 
molefta y da pena. 
Farder, v. a. Afeytar; ade* 
rc\ar , ó componer con afey-
tes d alguna perfona. * Ajey 
tar; pulir ; aderezar , a 
componer con artificio las 
cofas y para que parezcan, 
bien. 
Farfadet,/ . m. Duende. * E l 
hombre frivolo , de poca 
eonjifiencia, 
Farfouil lé , ée , pan. p, 
y adj. Revuelto, meneado, 
V. Farfouiller. 
•4» Farfouiller, v. a. y n. Far" 
fuLLar ; revolver , manejar 
con confujion y fin orden ; 
bufear alguna coja mezclan-
do y conj'undiendo t'odu, 
Fargues , ó fardes , f. /• p-
Voi náutica : Falcas; las 
tablas que fe ponen de galón 
d galón fobre La lord*. 
4» Faribole, 
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j j , Fariboie, / . / . F á b u l a ; 
cuento; patraña ; boberías; 
frioleras, 
Farine, f, f. Harina. 
Folie farine. Harija ; la harina 
la mas menuda, * Gens 
de itieme farine. Los que 
tienen los mifmos vicios, 
&c. 
Farineux » eufe, adj. Enha i -
nado ; lleno de harina. $ 
que tiene algo deslas , 
dudes y naturaleza de a-
rina : en efie fsntido ú Ce 
también como fuhjlantivi<. 
^ Se dice también de algu-
nas cofas de que fale un pol-
vo blanco, 
Farinier , f , m. Harinero; mer-
cader de harina, 
Farloufe , f, f , Efpecis de 
alondra que anida en los 
prados. 
Farouche , adj, m. y f Fe-
ro^; bravo ; difícil de do-
mefiiear. * Fero^ , cruel, i n -
humano ; y también * per-
fona retirada del trato hu-
mano. 
Falce, / . / . Voi del bljzfon : 
. Faxa ; la lifia que corta el 
efeudo hori^ontalmente. ' 
Fafce, ¿ e , adj. Vo^ del bla-
fon : Faxado ¡ cubierto de 
faxas. 
Fafcinage , f . m. La obra he-
cha con faginas, 
Faícination, f, f, Fafcinacion; 
aojo. 
Fafcine, / . f. Vo% de la mi-
licia : Fagina ; hacecillo pe-
queño de ramas delgadas , 
las quales firven mezcladas 
con tierra para hacer apro-
ches , &c. 
Fafcine, ée , pan. p . y adj. 
Fafcinado. 
Fafciner, v. a. Fafcinar, ao-
• jar , * Fafcinar ; engañar, 
ó alucinar. 
Faféole , / . / . Fafoles , f r i . 
foles , judihuelos. 
Fafier,tf' Barbeyer ,-r. n, Vo^ 
náutica : Flamear ; relingar, 
tocar , ó batir la vela quanlo 
va amurada , &c. 
Pafte , / . m. Faufio , fafio ; 
ornato y pompa excefiva de 
criados r galas , &c. 
Fañes , p . Fa í l o s ; entre Ro-
manos t eran unos Calenda-
rios en que fe notaban vor 
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mefés y dias las fefids, jue-
gos, &c. * Reg¿Jiros públi-
cos de los hechos memora-
bles , &c. 




Faftidieux , eufé , adj i Fafli-
diofo ; enfadofo. 
r?-A'if ..i'ement, adv. Con fas-
FaíUie.ux, eufe , adj. Fas-
tofo , fafluofo. 
Fa t , a d j . y f . m. Fatuo; im-
pertinente ; prefumido , y que 
tiene demafado concepto y 
confianza de s í . 
Fatal , ale, adj, {en el maf-
eulino no tiene p l u r a l ) , Ftt' 
t a l ; l o que lleva conjigo 
una fuerte inevitable, Fa-
t a l ; funejio , defgraciado y 
fumamente infeli \ . v2; Deci-
J i ro ; lo que decide, deter-
mina, ó trae conjigo algu-
nos fucefos importantes, &c, 
Fatalement, adv. Fatalmente. 
Fatalifme , f . m, Sifiema y 
do Urina de los que atribuyen 
todo al hado, 
Fatalifte , / . m. E l que atri-
buye todo a l hado y fuerte 
inevitable, 
Fa ta l i te , / . / . Fatalidad; fuerte 
inevitable, 
Fatidique , adj. m. y f . Fatí-
dico ; cafa perteneciente d 
agüero , que anuncia lo por 
venir, Agorero ; úfaj'e por 
algunos poetas , hablando de 
las aves cuyo canto anuncia 
Jucefos infauftos, 
Fatigant , ante , adj. Canr 
fado , importuno , fatigojo , 
penofo. 
Fatigue, / . / . Fatiga, trabajo, 
penofo. é Fatiga; canfan-
cia ; falta de fuerzas que 
refulta de haberje fatigado. 
Fatigue, ¿e , pa r í . p. y adj. 
Fatigado, 
Fatiguer , v. a. Fatigar ; can-
far. * Fatigar ; acofari opri-
mir; congojar. 
Fatras, / ; m. Agregado con-
fufo de bagatelas , de cofas 
de poco volar t de poca mon-
ta. * Se dice hablando de 
obras de ingenio , &c. 
Fatuaire , / m. V'>{ de U 
anügüiidad i U quí imap-
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nandofe , ó diciéndofe infpb* 
rado anunciaba las cofas fu" 
turas, 
Fatuité , / / . Fatuidad i im* 
pertinencia. 
Fatum , / OT. Hado ; fuerti* 
Faubert, / . m. Lampado ; eJ-° 
trapajo grande hecho de fiLá» 
ciga i y puejlo en un palo. 
Fauberter, y. «. Fo^ náutica} 
Limpiar los navios con et 
lampado; afretar las galeras^ 
&c, 
Faubourg, / . m. Arrabal; po* 
blacion , ó barrio contiguo t 
d cercano d las ciudades, &í* 
Fauchage , / m. Siega; el acíár 
de fegar la yerba con la gua» 
daña, 
Fauchaifon, f . / . Siega ; el 
tiempo en que Je fiega la yerba 
de los prados. 
Fauche > / , / . Siega; e l a é l o é t 
fegar̂  la yerba. 
Fauché, ée , pan , p. y adj¿ 
Seg:tdo can la guadaña, 
Fauctiee , f . f. Tajo ; lo qu& 
puede j 'egar m guadañero ett. 
un dia, 
Faueher^ v. a. Segar la yerhn 
de los prados con la guadaña, 
* Defimir ; fe dice regulaf* 
mente de la muerte y del tiem* 
po. 
Faucher , v. n. Voi de picada 
ro : Coxear el caballo de utt 
cierto modo. 
Fauchgt , / . m. Rajlrillo d& 
guadañeros y labradores. 
Faucheur , f, m. Guadañero ¿ 
el que Jlega la yerba con / « 
guadaña, 
Faucheux , f , m, Efpecie d* 
araña que tiene e¿ cuerpo 
pequeño, y las piernas mu^ 
largas, 
Faucüle , f. f. Ho\ de Jegaa, 
las mtefes ; falce. 
Faucon , / . m. Halcón ; ava-
de rapiña, Efpecie de ea» 
ñon, 
Fauconneau,/. m. Falconeu¿ 
efpecie de culebrina que arro» 
j a bala de dos libras y media* 
Fauconaerie , f. f. Cetrería ¿ 
el arte de criar, domefíicar % 
enfeñar los halcones. & Ct-a. 
trería ; ca\a da aves que f$. 
hace con halcones, ¿¿c .^Hal ' 
coneríá ; el fitío donde fs. 
guardan y_ tiancri Ií>s haisv 
nest : v ' : ^ - " : & . • 
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Fauconnier, / . m. Halconero; 
cebadero ; el que cuida de los 
halcones, „ 
Fauconniere , / . /• Bolfa de 
caduque ¿levan los halconeros. 
Faufi lé , ée , part. p. y adj, 
Hilvanado. 
Faufiler, v. a. Hilvanar; a-
puntar Lo que fe ha de cojer. 
* Se faufiler, v. r. Introdu-
cir/e con maña y hábiüdad 
entre otros. 
Faufilure , / . / . Vo^ de fafires: 
Hilván; hajii¿a de puntas 
largas, 
Fauldes, f . f. p. Hoyos en que 
fe hace el carbón. 
Faune , / . m. Fauno ; anima! 
que la gentilidad fingió fer 
Dios de los campos y fdvas. 
Faufiaire , / . m. Falfeador ; 
falfaño. 
Fauffé, é e , part.p. Falfeado. 
V. Fauffer. 
FauiTe-braie , /• / . Vo^ déla 
fortificación : Falfabraga; 
barbacana. 
Fauffement, adv. Falfamenti, 
Fau í le r , v. a. Falfear} rom-
per , ó penetrar ¿as armas. 
Faltar á ¿a palabra dada, 
el juramento , & C . 
4» Fauffer compagnie. Dexar 
alguna compañía , ó no ha-
Llarfeen ella. une c!ef : 
Doblar, torcer alguna llave. 
<$i •— une ferrure : Desha-
cer t desbaratar las guardas 
di- alguna cerradura , &c. 
Fawffet j f. m. Falfete ; vo^ 
agud'j y no natural. & Cla-
vija pequeña con que Je tapa 
el agujero hecho en algún to-
nel , tre, bitoque , efpita. 
Faufiete , / f . Falfedad; la 
i calidad defalfo que tienen al-
gunas cofas , &c. Falj'e-
dad ; cofa faifa ; mentira , 
&c. é Faljcdad; dob¿e{; hi-
pocresía , &c. 
Faaííare y f . f . Entre fundi-
dores ; es la curvatura de las 
campanas en la parte donde 
empieza fu mayor enfancha-
micnto. 
.Frj ute , f. f. Culpa ; pecado ; 
delito ; falta. $j Falta ; en 
el juego de la pelota , es el 
lance con que fe pierde, porque 
fl<j dió la pelota fohre la cinta., 
ó rubrica , y fe dice regular-
mente fdlta de fervicio.fyFal-
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ta ; defecto ; error. & Falta, 
defeclo, ó privación de alguna 
cuja. 
C'eñ ma faute. Es mi culpa. 
Faute de. Á falta de. 
\0, Par ma faute. Por mi 
culpa. & Samíiute, Sin fal-
ta , feguramentc. 
Fauteuil, f. m. Silla; afiento 
con j'u respaldo y dos palos 
que jírven para defeanjar ¿os 
, bracos. 
Fauteur , t r i c e , f . Fautor; 
favorecedor : tómafe regu-
larmente en mala parte. 
Fautif, ive , adj. La perfona 
que hace faltas, Defeñuo-
fo ; lo que tiene faltas y er* 
r.ores. 
Fauve , adj. m. y f . Color t i -
rante al rubio; leonado ; fla-
vo. 
Fauve , f . m. Nombre colec-
tivo ujado Jólo en fingu-
laf : animales favos , corno 
los gamos, ciervos , cabras 
montes, &c, 
Fauvette , / . f . Paxarita de 
color roxo que canta paf-
mofamente. 
Faux , f . f. Guadaña ; cu-
chilla corva que , enafiada 
en un palo, firve parafegar 
la yerba, &c. 
Faux , auíTe , adj. Falfo; en-
gañofo , fingido , f mulada , 
falto de ley y realidad. 
\5/ Falfo; incierto y con-
trario d la verdad. ^ Fal-
fo ; difeordé, difonantc en la 
múfica. Fal jo ; fe ¿ice en 
el hlafon de las armas donde 
no fe ohfcrvan las reglas del 
arte, Desleal, infiel, Ir-
regular. 
Faux accord. Difonancia. 
— bond ; Bote falfo de 
la pelota , y * falta con-
tra el crédito , el honor. 
& — bourdon ; Vo^ de la 
múfica : Fahordon, * — br i l -
lant : PenJ'amiento fútil que 
no tiene folide^, — dia-
mant : Diamante falfo, con-
trahecho, & — fourreau: 5o-
brevayna de La efpada ; bolfa 
de. las pifiólas, &c. vp —-frass: 
Gafios menudos. v¡j — frere ; 
Compañero j'alfo , aievofo , 
&c. {h— fuyant; Senda tra-
viefiii, y * j 'ubterjugio , efu-
gio , evafon, (C, —. gerrne; 
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Embrión. \% — jour : Luí 
que entra por tronera, &c. lu[ 
faifa , lu^ obiiqua, — mon-
noyeur : Monedero falfo. 
^; •— pas : Tropeion ; tro-
pieio; dejlii; d¿flí̂ o. & — p ' i : 
Arruga en ¿os vefiidos, &c, 
& — prophete : Falfo pro-
feta. $ •—• fel : Sal prohibi-
da. \y — ferment : Jura-
mento falfo , el que fe hace 
con mentira. \0/ — te'moi-
gnage .* Falfo tefi.hnonio j 
acuj'acion mentirofa. — te-
mo in : Ttftigo falfo, 
Fauffe alarme. Alarma filfa, 
— attaque : Falfo ataque. 
^ — carte : Carta falj'a ; 
en el juego del hombre , &c. 
fe ¡lama la que no es del 
palo de que fe juega la polla. 
<SL — clef : Llave faifa; la 
contrahecha malicioj'amente. 
— conche : Ma¿ parto, 
— joie : Alegría falj'a. 
—• marche : Marcha fin-
gida. \f¡j — monnoie : Mo-
neda faifa. vO/ •— porte. : 
Puerta faifa ; puerta fecretai 
puer¿a excufada. 
Fauffes manches. Mangas fai-
fas que fe ponen encima de 
otras. 
Faux , / . m, Falfo. 
A faux, adv. Falfamcnte ; in-
fiiftamente. En falfo ; fin 
¿a debida feguriJad y fubjlf' 
tencia. 
Faux-faunage , f. m. Venta , 
diftribueion de fal prohi-
bida. 
Faux-faunier, f. m. El que 
vende y diflrihuye fal prohi-
bida. 
Faux-femblant, / . m. Falfo 
fcmblante; apariencia jalfa, 
fingida , engañofa. 
Faveur, f, f. Favor; ayuda, 
focorro , patrocinio y am-
paro, Favor ; honra, be* 
neficio , ó gracia que fe con-
cede á alguno, Favor ; ¿a 
exprefion de agrado que fue' 
len hacer las damas. % fa-
vor; la cinta, flor , &c. que 
da una dama íí alguno. 
A la faveur de. A favor; por 
el medio de ; por ayuda de. 
& En faveur de. En favor , 
á favor de. & Etre en fa-
veur ; Ser valido , J'.r p^i" 
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favorable , a i j . m. y f . Fa-
yorable, lo que fe hace en 
favor de alguno, Favo-




Favori, íte , / . Valido , pri-
vado ; el que tiene el primer 
lugar en la gracia de al-
gún, foberano. 
Favor i , ite , adj. Querido ; 
lo que agrada mas que toda 
otra cofa de mifma efpecie. 
Favorife , ée , paa, p. y adj. 
Favorecido. 
Favorifer , v. a. Favorecer ; 
patrocinar; ayudar; ampa-
rar. Favorecer ; apoyar 
algún hecho , efablecimimto^ 
ú opinión, Favorecer; 
dar, ó hacer algún favor 
las damas. 
Féage , / . m. Vo^ forenfe : 
Contrato de enfeudación. 
Féal , adj. en plural Feaux. 
Leal ; fiel. No tiene ufo 
fino en los de/puchos , le-
tras y provijiones que fe def 
jachan en la chancillería. 
Febricitant, adj. Febricitante ; 
enfermo de calentura. 
Febrifuge , / . m. Febrífugo ; 
remedio que quita la calen-
tura. 
Febrüe , adj. m. y f. Febril ; 
cofa perteneciente d calen-
tura. 
Fécale , adj.f. Fecal ; fe apli-
ca d la materia puramente 
excrementicia. 
Feces, f f P- de la 
chimía : He\, heces ; el ex~ 
cremento , ó efcoria de qual-
quiera cofa. 
Féciaux , f . m. p. Feciales • 
los que entre los Romanos , 
intimaban la pa^ y la guer-
ra , &c. 
Fe'cond , onde , adj. Fecundo; 
fértil, abundante, 
Fecondé, ée,part . p, y adj. 
Fecundado. 
Féconder , v. a. Fo{ de la 
ftfica : Fecundar i fecundi-
Xar ; fertilizar. 
Fécondité , / . / . Fecundidad. 
Fecule , / . / . Voi de La me-
dicina ; Hc\, heces ; afiento, 
ó pofo que Jexan las cofas 
líquidas en las va fijas. 
f ¿ c i í k ' n c e , / , / . Voideia me-
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dicina : el pofo de la ori-
na. 
Fecuíent , ente, adj, Vo[ de 
la medicina : Feculento ; lo 
que tiene heces. 
Fee, f. f . Hada ; hadada ; 
muger que los antiguos fin-
gieron fer ninfa encanta-
dora. Es vo^ que ufan mu-
cho los libros de caballe-
rías. 
% Féc? , é e , part. p. Encan-
tado. 
^ F é e r , v, a. Encantar; ha-
dar, 
F é e r i e , f , f. El arte de las 
hadds, 
Feindre , v. a. Fingir; difimu-
lar cuidadofamente alguna 
cofa. \0; Fingir ; contraha-
cer. $ Fingir ; idear, ó ima-
ginar lo que no hay, 
Feindre , v. n. Dudar, hefi-
tar , hacer dificultad de. 
Úfafe regularmente con la 
partícula negativa. ^ An* 
dar coxeando defpues de al-
guna herida , , ó enfermedad. 
Feint, einte, part. p. y adj. 
Fingido, 
Feinte , f. f. Fingimiento ; 
fimulacion, difimulo , arti-
ficio. Falfo ataque en la 
efgrima. 
X Feintife, f . f . Fingimiento. 
V. Feinte. 
F é l e , / . f. Barra hueca de 
hierro de que fe firven los 
vidrieros para facar el vi-
drio aerretido del crifol, &c. 
Félé , ée , part. p. y adj. Caj-
eado. V. Féler . 
* ^ Avoir la tete féle'e, le 
timbre félé. Tener vena de 
loco. 
F é l e r , v. a. Cajear; hender 
algún vafo , vafija , &c. 
FéÜcitation , f f. Parabién ; 
congratulación ; norabuena ; 
enhorabuena. 
Faire un compliment de fe-
licitation. Dt f f parabién. 
Felicité , / . /'. Felicidad ; di-
cha; buena fortuna. 
Felicité , ée , part. p. Felici-
tado. 
Fé'iciter, y , a. Felicitar i dár 
parabién ¡ congratular fe con 
otro de la felicidad que ha 
logrado. 
Felón , onne, adj. Daleal; 
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falto de fe. \\ Cruel; feroit 
inhumano. 
Félonie , / f. Felonía ; faltít 
de fe; deslealtad, 
Félouque , / . / . Peluca; ern* 
barcacion pequeña. 
Félure , f . f. Cafcadura ; hen-
dedura de algún vafo ds 
barro. 
Femelle, / . / . Flemhra; el 
fexó que concibe, el animal 
que engendra en st. 
Femelle , adj. m. y f. Hembra,, 
Une perdrix máie , une per* 
drix femeile ; Una perdi^ 
macho, una perdî  hembra». 
Un ferin maie , un ferin fe^ 
melie ; Un canario mucho , 
un canario hembra, 
Fe'minin, ine , adj. Femenino; 
lo que es propio de las mu-
geres. Vo^ de la gramá-
tica : Femenino. 
Fe'minifé, ée , part. p. V. Fe* 
minífer. 
Férainifer, v. a. Vo^ de la 
gramática : Hacer nombres 
del género femenino. 
Femme , / . / . Muger ; cria-
tura racional dd Jexá feme-
nino. Muger; fe entiende 
regiílarificnte por la que efid 
cafada , por relación a¿ ma~ 
' rido. "• • • •"• 
Fem¡-ne de chambre chez la 
Reine : Camarifia. — cher, 
les particul'ers : C amarera ; 
criada de cámara. 
Femme de charge. Ama ; mu-
ger de gobierno. 
Femmelette , f . f . dim. da 
femme. Mugercilla ae poc» 
entendimiento , &c. 
F é m u r , f. m. lat. Vo^ de las 
anatomía : Huefo del muflo, 
Fenai íbn, f . E l tiempo de. 
la fiega del heno. 
^ Fendant , / I m. Cuchillada. 
J¡t Faire le fendant. Fanfar-* 
roncar; hablar desgarrada-
mente , echando bocanadas „ 
&c. 
Fenderie , f. f. E l arte y acia 
de hender el hierro en las 
herrerías, E l lugar , á, 
Jitio donae fe hiende. 
Fendeur, f m. Hendedor; el 
que hiende. 
* I | Í Fendeur de nafeaux. DÉ— 
fuella caras ; fanfarrón p w 
fumido de valiente s fienfa 
regularmente cobarde. 
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Fendoír , f . m. Inftrummto 
que firve para hender. 
Fendre , y, a. Hender; divi-
dir ; ra jar ; partir de medio 
á medio, &c. 
* Fendre le coeur. Quebran-
tar el coraron ; caufur Ufti-
rna, Ĉ, — la preffe : Hen-
der , romper , hacer lugar; 
atravefar por medio de la 
gente. 
Se fendre , v. r. Ahrirfe, 
* Fendre , K . n. Quelrantarfe ; 
fe dice hablando de los do-
lores que fe fiemen en al-
gunas partes del cuerpo. 
La tete me fend, &c . Que-
brántaseme la cabera. 
Fendu , ue , part. p, y adj. 
Hendido. 
Fenét rage , / . m. Ventanag¿; 
6¿ número, d ferie de ven-
tanas en un edificio. 
Tenétr€,f,m. Ventana.* •{* Cor-
ra l ; t i hueco que los efiu-* 
diantes dexan en las mate-
rias que fe diclan, 
P Jeter tout par les fenétres : 
Echar el bodegón por la 
. ventana ; desbaratar , malba-
ratar , difipar fu hacienda , 
&c. Se mettre, fe mon-
trer á la fenétere : Hacer 
ventana, Femme qui efí 
fouvent á la fenétre ; Ven-
tanera. 
Feni l , / " . m. Henil; el fitio , 
ó lugar donde fe guarda el 
heno. 
F e n o u i l m . Hinojo ; planta 
aromática;. lldmafe también 
asi fu femilla. 
Fenouil marin. Hinojo mari-
no. 
Fenouillette, f . f . Aguardiente 
reñificado con femillas de hi-
nojo. Efpecie de mangana 
que tiene gufto de hinojo. 
Fente , f f . Hendedura ; aber-
tura ; grieta , &c. 
Fenton , ó Fanton, f m. Ef-
pecie de herrage para los 
cañones de chimenea. 
Fenu-grec , f. m. Fenogreco ; 
yerba medicinal. 
Feodal, ale , adj. Feudal; lo 
perteneciente d feudo. 
Feodalement, ady. Por dere-
. cho de feudo. 
Féodalité , / . / , Feudalidad ; 
, la calidad , condición , ó 
cónftiíiicion de feitig. 
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Fer , / . ni. Hierro ; metal. 
\$/ Hierro ; el injlrumento 
que firve para herir, como 
la ej'pada , puñal, &c. 
Fers , p. Hierros ; prifiones. 
Fer á cheval. Herradura, Len-
gua de fierpe; efpecie de for-
tificación, \v; — á frifer : En-
crcfpador ; el infinunentopara 
enfortijur y encrefpar el ca-
bello, \0; — a goudronner : 
Abridor; injlrumento quefer-
via para abrir los cuellos 
alechugados.̂ ) — á repaííer : 
Plancha para aplanchar la 
ropa blanca, ^ — de la-
cet, ou d'aiguillette ; Her-
rete. — rouge : Hierro 
ardiendo. 
P Battre le fer penclant qu'il 
eft ehaud. Batir el cobre ; 
tratar algún negocio con mu-
cha viye^a y empeño. 
Fer-blanc , / . iri. Hoja de 
lata, 
Ferblantier , f . m. E l que 
hace y vende obras de hoja 
de lata. 
Fer-chaud, f .m. Enfermedad 
que confifle en un calor vio-
lento que fubc del ejiómago 
d la garganta. 
Ferct d'Eípagne , / . m. Ef-
pecie de hematites. 
Fer ia l , ale, adj. Ferial; lo 
perteneciente á feria. 
Ferie , f f. Feria; qualquiera 
de los dias de la femana , 
excepto el fdbado y el do-
mingo. Es vo^ ufada en la 
iglesia, Feria ; nombre 
que daban los Romanos J 
los dias en que hahia def-
canfo y fufpenjion de tra-
bajo. 
Fe'rié , ee , adj. Vo^forenfe : 
Feriadc. Jour férié ; Dia 
feriado ; el en que ejidn 
cerrados los tribunales , y fe 
fufpende el curfo de los ne-
gocios de jufticia, 
% Férir ; y. a. Flerir, V, Frap-
per. 
Sans coup férir yadv. Sin rief-
go ni daño. 
Fe r i é , é e , part. y adj. Re-
cogido. V, Ferler. 
Ferler , v. a. Voi náutica : 
Amaynar ; recoger las velas ; 
aferrarías , &-c. 
Fermage,/; m. Arrendamien-
to ; el preti0 eenymido kn 
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el arriendo de alguna hefe¿ 
dad , &c. 
J Fermail , / . m . Broche. V , 
AgrafFe. 
Fermant , ante , adj. Ex, z 
A jour fermant : A l caer 
del dia; al anochecer, A 
portes fermantes : Al tiem-
po de cerrarfe las puerta*. 
Ferme, adj. m. y f . Firme; 
ejiahle ; confiante ; figuro y 
fuerte, Firme ; fixo ; fe-
guro, Firme ; fuerte : ro-
buflo. Firme ; el terreno 
que no fe ha movido, ó mu-* 
llido , fobre el qual fe puede 
fabricar qualquier edificio , 
&c. Firme ; denfio , fió-
¿ido, 
Terre ferme , Tierra firme ¡ 
el pais que no efiJ cercado 
por todas partes del mar. 
Ferme , adv. Firmamente ; 
fuertemente. 
Teñir ferme. Tener firme y 
tiefo ; * Tener tiefo ; tenerfí. 
defô mantenerfe conflantemen-
te en alpina refolncion, &c, 
Ferme , interj. Animo ; buen 
ánimo. 
Ferrae , / . f . Arriendo de una 
heredad , granja , tierras , 
&c. 1$; La granja , ó heredad 
que fe arrienda. 
Fermé , ée , part. p. y adj. 
Cerrado. 
Ferrnement , adv. Firmemente. 
Ferment, f. m. Fermentó ; 
qualquier cuerpo añivo que 
pone en movimiento interior 
las partículas de otro. 
Fermentatif , ¡ve , adj. Fer-
mentativa. 
Fermentatíon , f . f . Fermen-
tación ; movimiento íntimo 
de las partículas de qual' 
quier cuerpo. * Divifion i 
difeordia ; opoficion de vo-
luntades. 
Fermenté , é e , part. p. Fer-
mentado. 
Fermenter , v. n. Fermentar i 
ponerfe un cuerpo en el mo-
vimiento de fermentación. 
Fermer , v. a. Cerrar; poner 
algún impedimento que efiorhe 
la entrada , ó falida. i?; Cer-
rar ; pintar, encaxarla puertat 
ó ventana en fus marcos, 
•ty Cerrar ; correr con la-
llave el pefiillo, ó pafador 
'de ¿a cerradura. ^ Ct™"1*» 
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tapar, ty- Cerrar ; cercar; cir-
cundar. 
Ferraeté , f . f. Firme\a ; fol i-
de\. * Firmeza ; ejlahilidad; 
conflancLu 
Fermeture , f, f. Cerradura ; 
todo lo que firve fura, cer-
rar una cafa, &c. 
Fermier , iere , / . Arrenda-
dor. 
•Fermoir m. Manecilla para 
cerrar un libro, Formón ; 
efcopio grande. 
Fernambouc , / . m. Efpe-ie 
de madera y de tabaco. 
Feroce , adj. m. y f . Fero^; 
bravo , fiero. * Fero\ ; cruel; 
inhumano. 
Férocite ,y¡ / . Ferocidad. 
Ferraille , / . / . Hierro viejo. 
^ Ferraiiler, v. n. Efgrimir ; 
jugar continuamente con la 
efpada negra. -.J. Hacer ruido 
con las efpadas, * ^ Dif-
putar ; reñir ; contender, 
&c. 
Ferrailleur , / . m. Efpada-
chin ; alborotador y amigo 
de ruido y pendencias. 
Ferrandine , f. f . Género de 
farja de efiambre y feda para 
veftidos, 
Ferrandinier , f . m. Oficial 
que fabrica las tales farjas. 
Ferrant ( marechal ) , / . m. 
Herrador ; el que tiene por 
oficio herrar las cabalgadu-
ras. 
Ferré , ée , part. p, y adj. 
Herrado. 
Eau ferree. Agua • acerada. 
Ferré á glace. Herrado 
de ramplón , y * ^ el hom-
bre muy practico y verfado 
en alguna materia, Style 
ferré ; Efiilo fuerte , duro. 
ij» Mangeur , avaleur de 
charrettes ferrées. Fanfar-
rón; valentón. 
Ferretnent, / . m. Herramien' 
ta; los injirumentos de hierro 
de que ufan los artífices, 
Ferrer , v. a. Herrar ; guar-
necer de hierro alguna cofa. 
& Herrar ; calcar, o poner d 
las befiias las herraduras en 
pies y manos. 
P * Ferrer la mulé. Sifar ; 
tomar, ó quitar de lo que 
fe compra alguna cofa.. 
Ferret , f m. Herrete ; remate 
de hoja de lata que fe pone 
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en la punta de los cordones, 
&c. 
Ferreur, f . m, ufado folo en 
ejla frafe : Ferreur d'aiguil-
lettes : El que pone los her-
retes en la punta de las 
agujetas , &c. ; agujetero. 
Ferriere , / . / . Herramental; 
la talega , ó belfa de cuero 
en que fe llevan los infiru-
mentos necefarios para her-
rar las cabalgaduras. 
Ferronerie, f . f Herrería ; 
el lugar donde fe fabrican, 
ó venden las obras de hierro. 
Ferronier , ere , / . Herrero ; 
mercader que vende cofas de 
hierro. 
Ferrugineux , eufé , adj. Lo 
que tiene de la naturaleza 
del hierro. 
Ferrure , / . / , Herrage; her-
ramienta ; el agregada de 
¿as piezas de hierro que fe 
hacen para alguna cofa. 
E l acio, ó modo de her-
rar las cabalgaduras y tam-
bién el hierro coa que fe 
hierran, 
Ferté , / . / . V. Fortereffe ; 
úfafe en nombres de luga-
res : La Ferte-Milon , la 
Fer té-Alais , & c . 
Fertiíe , adj. m. y f. Fértil; 
fecundo , abundante , copio-
fo , y que da mucho fruto. 
*• Fértil; aplícafe d cofas 
no materiales f como al in-
genio , &c. 
Ferrilement, adv. Con fertili-
dad; fecundamente. 
Fertilifé , é e , part. p. Ferti-
li^ado. 
Fertilifer , v. a. Fertilizar; 
fecundar. 
Fertilité , / . / , Fertilidad. 
y Féru , ue, part. p. de Fe-
r i r . Herido. 
Férule , / . f Pirula ; cañahe-
ja ; planta, Férula ; pal-
meta , palmatoria ; ¿njlru-
mento que en las efcuelas 




Fervent, ente , adj. Ferviente. 
F e r v e u r , / . / . Fervor; calor, 
aplicación y cuidado con 
que fe hace alguna cofa l de-
voción ardknte , &c. 
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"erze , f, f. Vó^ náutica : An-
cho de una tela. 
Fefcennins , adj. m. p. Vers 
fefeennins. Una efpecie dever* 
fos Hhrej y groferos que fe 
cantaban antiguamente en 
Roma en la fie/las , &c. 
Feffe , / . / . Nalga; porción 
carnofa y redonda de la. 
parte pofierior del hombre. 
En los brutos, fe llama 
anca. 
^ Feffe-cahíer , / . m. E l pro-
curador , &c. muy difufo 
y largo en fus eferituras , 
&c, 
4? FeíTe-Matthieii, / m. Ava-
ro , logrero , ufurero. 
Feffé , ée , part. p, y adj. 
Acotado. 
4» Feffée , / . / . Acotes ; gol-
pes dados con el a^ote, o 
la mano en las nalgas. 
FeíTer , v, a. Acotar; dar aco-
tes en las nalgas. 
4» Feffeur, e u í e , / . Agota-
dor, 
"j" Feffier , f. m. Trajera; las 
nalgas, Se dice en la ana-
tomía de unos múfeulos 
de las nalgas. 
Feífu, ue , adj. Nalgudo; el 
que tiene gruefas nalgas. 
Feftin , / . m. Fefiin; convite; 
banquete ; comida grande y 
funtuofa. 
Feñiné , ée , pan. p. V, 
Feíliner. 
4» FelHHer , v. a. Dar, ó ha-
cer fefiines ; fefiejar. 
Fef ion,yi m. Fefion; adorno 
compuefio de flores, hojas,&c. 
•fy Fefion ; adorno de arqui-
te3.ura. 
Feftonne, ée , part. p .y adj. 
Cortado en ftflones, 
Feílonner , v. a. Cortar en 
fejiones. 
4- Fefloyé, ée , part. p. Fef-
tejado. 
4r Feftoyer , v. a. Fefiejar á 
alguno. 
F é t e , f f . Fiefia; el dia que 
la iglefia celebra con mayor 
fokmnidad que otros. $ Ficf-
ta; alegría , regocijo , ó di-
verfion que fe tiene por al-
gún motivo, Fiefia ; el 
regocijo público que fe hace 
con el concurfo del pueblo. 
Fete-Dieu. Corpus, — de 
Pálais : Fiefia de Corte, 
S 3 , 
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v0; — d'une perfonne ; Dia 
del fanto de alguna per-
fona. 
Faire féts á quelqu'un, Fefie-
jar d alguno. 
f é t é , é e , part. p. y adj. Ce-
lebrado. * Fcfiqado. 
Fé te r , v. a, Celehrar , guardar 
la fi.fla de algún fanto. 
* Fejlejar ; hace'- fefiajos en 
ohfeqido de otro, &c. 
Fetfa , f . m. Mandamiento del 
Muftí entre los/ Turcos. 
Jpétiche , f. f. ídolo de los 
negros , &c. 
"Fétide , adj, m. y f. Fétido ; 
hediondo. 
Fé tu , f . m. Migaja de paja. 
Cela ne vaut pas un fétu. No 
vale un ardite ; no vale , ó 
no monta un comino, 
Fetu-en-cu, f, m. Raho de 
junco. V. Paille-en-cu. 
Feu , Fuego ; elemento. 
Fuego; fe entiende co-
munmente por la materia en-
cendida en hrafa, ó ¡lama. 
Lumbre i el fuego en quanto 
calienta, abrafa y confmr.e. 
Chimenea, \fy Fuego ; los 
morillos , pala , tenada , 
fuelle de una chimenea, 
\0 ; Fuego ; el incendio de al-
guna cafa , &c, * Fuego ; 
encendimiento de famgre, con 
fenales exteriores, como gra-
nos, &c. * Fuego ; el ardor 
que excitan algunas paco-
nes del ánimo. \0/ Fuego ; 
en la guerra , es lo mas en-
cendido de la batalla , quando 
fe difparan las armas de 
fuego, Fuego ; fe dice de 
los metéoros y truenos'y re-
IJmpdgos, * Fuego ; cen-
tella , . resplandor que arroja 
de sí alguna cofa brillante. 
Feux , p. Fuegos ; humos; el 
número de vecinos , ó cafas 
que tiene un lugar. \$/ Fuegos; 
Zas ahumadas que fe hacen de 
noche en las atalayas de la 
cofia, &c. 
Feu añuel . fuego actual; el 
aue fe aplica en hierro , d en 
vrafa para extirpar algun 
mal. —- central; Arcliee : 
Fuego central ;. el que fe fu-
pone haber en el centro de la: 
tierra. ^ — d'artifice : Fuego 
efe artificio ; fuegos artificia-
, Icŝ ; arújicios , ó ingenios 
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de pólvora. ^ —~ de cham-
bre , ou de cniline : Lum-
bre. * — de paille : Llama-
rada ¡ movimiento del ánimo 
ardiente y .eficaz, pero de poca 
duración, — follet : Fue-
go fatuo ; una exhalación un-
tuoja y vifeofa que fe encien-
de en elayre. A — gregeois: 
fuego griego ; fuego anifeial 
. que quema dentro del agua. 
\0; — philofophique : Fuego 
filofófico i en la chimia , es 
un cierto grado de calor. 
— potentiel : Fuego po-
tencial; el cáujiicp cuya vir-
tud eftd en minerales , plan-
tas , &c. •é — facré , feu 
Saint-Antoine '.Fuego facro, 
ó de San ¡Antón ; enferme-
dad. •$ — Saint-E!me : San-
telmo ; helena ; ' metéoro. 
— fouterrain : Fuego fub-. 
terráneo. — volage : Sa-
rampión ; farpullido, 
A feu & á fang. Á fuego y d 
fangre ; con fumo rigor, &c, 
\5; Á petit feu. A fuego len-
to. Couleur de feu. Color 
de fuego ; color roxo y muy 
encendido. $ Donner le feu. 
Labrar d fuego ; fajar con 
infirumento de hierro ardien-
do la parte enferma de algun 
caballo. $ Faire feu. Hacer 
fuego ; dífparar la -artille-
ría , ú otras armas de fuego. 
* Jeter de rhuile fur le feu. 
Echar leña al fuego ; fomen-
tar y dar calor d la difeordia, 
&c, ^ Mettre le feu á une 
mine , &c. Pegar fuego. 
* Prendre feu. Tomar ca-
lor ; animarfe , avivarfe. 
Feu, eue , ad]. Que no tiene 
plural y fe ufa hablando de 
los que muriéron defde poco 
tiempo ; difumo. 
Feumonpere. Mi difunto pa-
dre. Feu ma mere. Mi di-
junta madre. La feue Reine, 
d feu la Reine. La difunta 
Reyna. 
Feudataire , / . m, feudatario; 
vafallo. 
Feudiíle , f . y adj. m. Fendif-
ta ; el autor que eferihe fo-
bre la materia de feudos. 
Feuüla ge, J. m. Vo^ colectiva: 
Follagt-; la abundancia y 
copia di hojas que tUnen los 
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árboles. & Follage ; adorne 
de arquitectura. 
FeuiUants ,y'. m, p. Fuler.fts ; 
orden de religiofos que ohfer-
van la regla de San Bernar-
do, 
Feuillantine, f . f, Efpecie de 
paftclería. 
Feuillantines , / . / . Monjas 
fuienfes, , 
Feuille , f f. Hoja ; la de los 
árboles. $ Hoja; la de las 
flores y plantas. Hoja; fe 
dice por extenfion de ciertas 
cofas llanas , chatas y del-
gadas, 
Feuille de papier. Hoja dipa-
pel ; un pliego de papel, 
—~ d'or , ou d'argent : 
Hoja de oro , o de plata, 
— indíenne. V, Mala-
batre. —- volante : Fapel, 
ó folio volante. 
Livre en feuille. £f5ro en pa* 
peí. .... . ;;r;,.¿j 
F e u i l l é j é e , adj, Voidelbla-
fon : fe dice de las hojas de 
las plantas , quando fon de 
efmalte difiinto, 
Feuillée ^ f . f . Cubízrto de ár-
boles ; enramada ; fombra-
. ' ' '•• • . • l A ' 
Feuille-morte , adj. m, y fr 
. Colar de hoja feca. 
Feuiller , v. n. Vo^ de la pin-
, tura : Reprefentar las hojas 
de los árboles. 
Feuilleret, f. m. Avivador ; 
efpecie de cepillo en ¡a carpin-
tería , &c. 
Feuillet, f . m. Folio; la hoja 
del libro imprefa, ó eferita 
por una y otra parte, 
Fenilletage , f. m. Hojaldre ¡ 
vô  de pafielero, 
Feui l le té , é e , part. p, Ho" 
jeado. 'SJ Hojaldrado. 
Feuilleter, v, a, .Hojear ; mo-
ver , ó pafar las hojas de un 
libro, d quaderno, Hojal-
drar ; hacer de hojaldre al-
guna cofa , como pajleles y 
tortadas, 
Feuillette , / . / . Tonel de vino 
mque contiene obra de izo a\um' 
hres, 
Feuillu , ue , adj. Hojofo ; 
lo que tiene muchas hojas. 
Feuiilure , / / . Efpecie de ca-
nal , d divifion efirechay al-
go profunda que abren los 
carpinteros en la madíi a. 
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Fenrre y % Foarre ? / . m. Pa-
ja larga de trigo , &c. 
Feurs, f. m, p. Fo^foren/e: 
los gofios qw. fe hacen en La 
labranza de las tierras, 
Feutre , f. ¡n. Fieltro ; lana 
no texida , fino unida ¿ in-
corporada con. la fuerza da 
agua, caliente, &c. ^ Fiel-
tro ; fombrero viejo , malo j 
&c. & Efpecíe de borra que 
• emplean los fileros en Las fi-
lias de montar d caballo. 
Feuiré , ée , part. p. V. Féu-
trer. 
Feutrer , v. a. Atiborrar; lle-
nar de horra , ó fieltro las 
filias, '&c. Fabricar los 
fombreros. 
Féve , / . f. Haba ; efpecíe de 
legumbre, Haba; tolanos; 
enfermedad que les Ja d las 
bejiias en la boca. 
Féve d e l o U p . Enconada; ma-
ta que produce unas hojas co-
mo las de los garbanzos, 
Féves batardes. Habas pano-
fas. (0/ — de haricot. V. 
Haricoí. 
Feverole , / . f. Haba peque-
ña. V. Féves de haricot. 
Février , / . m. Febrero i el fc-
gundo mes del aJífi. 
• Fi ! Efpecife de interjección que 
denota menosprecio, difguj-
to , &c. Quita allá l Echa 
allá 1 Porquerías ! 
Fi done ! Soga ! 
Fiacre , / . m. Don firnon ; ío-
che de alquiler ; Je dice tam-
bién del cochero, Llámafe 
también por desprecio algún 
coche muy viejo , ó malo. 
Fian^aüles, / . / . p . Defpofo-
rio ; la promefa que el hom-
bre y muger f i hacen mutual-
mente de contraer matrimo-
'• • uto. • :•.' ••, 
Fiancé , ee , part. p. Defpo-
fado : úfafe también como 
fahfiantivo. 
Fiancer, v. a. Defpofar; def-
pofarfe ; celebrar los despo-
forius. 
Fibre , / . / . Fibra ; unos como 
hilos fútiles que componen 
las demás partes del cuerpo. 
* fibra ; los hilitos que Ja-
len de las raices de las plan-
tas, . . 
Fibreux , eufe, adj. Fíbrofo; 
'o que tkm muchas fibras 
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Fibriüe , f . f , Vo^ déla ana-
tomía : Fibra muy delgada. 
ric , / . m. Vo\ de La medici-
na y cirugía : Higo ; enfer-
medad ; mal grano. 
fícele , ée , part. p. y aij. 
-Atado con hilo bramante. 
Ficeler , v, a. Atar alguna ea-
fa con hilo bramante. 
Ficetle , J'. f . Hilo bramante; 
cordelito muy delgado hecho 
de cáñamo. 
Fieellier , f . m. Devanederd 
en que fe pone hilo bra-rnan-
te. -
Fichant, ante , adj. Vo^ de 
la fortificación : Fixante. 
Fiche , / . / . Fixa ; tfpccie de 
goine. Palito chato de 
marfil, que jlrve de marca en 
los juegos de naypes. 
Fiché , ée , part. p. y adj. 
Fixado. Voi del bLufon : Fi-
xado ; fe dice de las piezas 
cuyo cabo de abaxo acaba en 
agudo. 
Ficher, v, a. Fixar ; hincar; 
meter., introducir, clavar una 
cofa en otra. 
Fichet, f. m. Palito redando 
de marfil que firve, de marca 
en el juego di las tablas rea-, 
les. 
f Fichú , ue , adj. Voi de 
defprecio ; malo , imperti-
nente , &c. 
Fichú , f. m. Pañuelo con que 
las mugeres fe cubren el pef-
ciu[0 y la garganta.. 
Fichare , / / . Voi náutica : 
Efpecie de arpón. 
Ficoides , f. m. Planta exóti-
ca de que hay muchas efpe-
cies. '• 
Fiélif, ive , adj. Piño y fie-, 
ticio. 
Fiílion , / . / . Ficción; ftmu-
lacion cpn que fe pretende en-
cubrir la verdad. <fy Ficción; 
invención fabulofd, 
Fidéicommis , / . m, Vo\ fo~ 
renfe : Fideicomifo. 
FidéicommiíTaire , f, m. Ft-
deicomifario; la perfona J 
cuyo cargo queda el fideico-
mifo. 
Fidéjuíleur , / . m. Vo-^foren-
fe : el que fe obliga por otro; 
fiador. 
Fidejuffion , / . /• Caución ; 
Jimia ; la. obligación que uno 
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hac-e fara feguridad que otr» 
pagara lo que debe. 
Fidélité , / . / . Fidelidad; leal-
tad. Fidelidad ; puntuali-
dad en la execucion de alguna 
cofa. 
Fidele , adj. m. y f. Fiel; 
leal ; el que guarda fe y leal-
tad. <0/ FUI ; el que execata. 
fielmente lo que promete, 
•fy Fiel ; leal ; verdadero. 
Fiel; el que tiene la fe , 
y cree en Je fu Chrifio : en efie 
finido , fe ufa muy ordina» 
riamente como fubjiantivo. 
Fidellement, aiv. Fielmente, 
Fidicüle , / . / . V01 de la af-
tronomía : fidícula ; ejirel'a 
de primera magnitud en la 
conficlacion de la lira. 
Fiduciaire , / . m. E l d cuya, 
fe queda encomendada alguna 
fuafion para que la entregas 
en manos de otro. 
Fiduciel, e l le , adj. Se dice del 
punto de la divifion de um 
limbo que firve de guia y re-
gla ; y de la línea que paft 
por el centro y efie punto. 
Fief , f . m. Feudo ; heredad 
noble. 
Fieffe', ée , part. p. y adj. En-
feudado, \5r El que tiene al-
gún vicio , ó mala cofiumhrc 
en fumo grado; acabado s 
rematado. Fríppon fiefFé , 
frippone ñeffée. Picaro re-
matado ; picara acabada, re-
matada. 
Fieffer , v. a. Enfeudar; dar 
en feudo. 
F i e l , / , m. Hiél; humor ama-
rillo y amarguijfimo conteni-
do en el cuerpo, * H i d ; odioy 
animofidad. 
* N'avoir poínt de fiel. No 
tener hiél ; fie ufa para pon~ 
derar lo apacible de una per-
- fona. ' ' . 
Fiel de terre. V . Fumeterre-
Fiente , / . / . {fe pronuncia. 
fiante). Efiiercol ; el excre-
mento de las hefiias. 
Fiente de boeuf ou de vache. 
Boñiga, — de cheval, de 
mule .d 'áne: Cagajón.^/— de 
chien : Canina. ty—-áe loop, 
&c. Eftiércol de lobo, ty— de 
ttiouton , de brebis, de che* 
vre : Cagarruta.' — de 
pigeon : Efiíércol de pkhs* 
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nes. /̂ —• de poule : Galli-
naza. 
Fienter , v. n. (fe pronuncia 
fianter). Eftcrcolar; echar 
de. sí la heflia el excremento, 
ó cjiiércol, 
Fier , v, a. Fiar ; confiar. 
Se íier , v. r. Fiar/e ; confiar 
en fu crédito, en fus amigos, 
&c. 
F i a r , ere, adj. Altanero; fo-
berhio , vano , altivo, or-
gullofo, hinchado, Se to-
rna alguna veces en buena 
fiarte y figmfica grande , no-
bls, elevado, Se dice en 
4 l blafon del león que tiene 
tricados los cñnes, 
^ Fier-á-bras , f. m. Valen-
tón ; guapo , fanfarrón; de-
fuella caras. 
Fierement, adv. Altivamente; 
foberbiamente; orgüilofamen-
té. 
Fierté , / / . Altanería ; fo-
berbia ; prefuncion , vanidad; 
orgullo, \0/ Tómafe también 
en buena parte y fgnifica no 
ile^a de ánimo y fentimien-
tós ; magnanimidad, &c. 
Fierté, ée , adj. Se dice en el 
blafon del animal de que Je 
ven los dientes. 
J Fierte , / . / , Caxa , afaud 
de un Santo. V, Chafle. Ufa-
fe hoy hablando de la caxa 
£n que fe guarda el cuerpo de 
San Romano , arzobispo de 
Rúan. 
F í e v r e , / ! / Calentura;fiebre, 
* Inquietud ; agitación gran-
de. 
Fíevre chaude. Calentura ar-
diente. — tierce ; Ter-
ciana. — quarte : Quar-
tana, 
V Tomber de fievte en chaud 
mal. Saltar de la fetrten, y 
dar m las brafas. 
Fievreux, eufe , adj. Lo que 
caufa la calentura ; jébril. 
•$1 Calenturiento ; el que 
adolece de calenturas. 
Fiévrotte , f. f . Calenturilla. 
Vihe , f m. Pífano , o pífaro; 
' ivfirumemto militar que firve 
in ln infantería acompañado 
ron la eaxa. Pífano, ó 
pifaras d que toca el pífaro. 
Fige , é e , ¡sart* p, y adj. 
Cuajada, 
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Figement,/ . m. Cuajamiento, 
coagulación. 
Figer, v, a. Cuajar, coagu-
lar, 
Figue, / . / . Higo; fruta. 
Faite la figue. Hacer la 
higa ; burlarfe de alguno. 
Figueríe , f, f. Higueral ; el 
fuio donde fe crian y hay 
muchas higueras, 
Figuier , / . m. Higuera ; ár-
bol que cria las higas. 
Figuier d'Inde. Higuera de 
Tuna ;, o de la India . & —du 
Mexique. F . Tuna.i?/—fau-
vage ; Higuera loca. . 
Figurant, ante, / . Baylarin 
que bayla con otros en los 
bayles , ó faynetes de come-
dias , &c, 
Figuratif , ive , adj. Figurati-
vo ; lo que es , ó firve de 




Figure , f. Figura ; forma ; 
fimetría y difpoficion de las 
partes de una cofa. \0; Fi-
gura ; fe toma principal-
mente por el roftro, Fi-
gura ; la eftat.ua , ó pintura 
con que fe reprefenta el cuer 
po de algún hombre, &c. 
Figura; el eftado , ó fitua-
cion buena , 6 mala en que 
eflá alguno en el mundo. 
Koi de la geometría : 
Figura; un efpació cerrado 
de uno, o muchos términos. 
Figura.; entre los gramá-
ticos , retóricos y poetas fon 
ciertos modos de hablar ex-
traordinarios y fuera del 
ufo común. $ Figura ; en 
la baraja de los naypes fon 
aquellos tres que hay en cada 
palo , que reprefentan cuer-
pos. Figura ; reprefenta-
cion , ó femtjan^a que fe 
halla en alguna cofa ref 
peño de otra. 
Faire figure. Hacer figura , ó 
papel; tener autoridad y re-
prefentacion en el mundo. 
4» Faire des figures. Hacer 
f̂iguras ; hacer meneos y ade-
manes ridículos é impertinen-
tes. 
Figuré , ée , pan. p. y adj. 
Figurado, Vo^ del blafon : 
Figurada i fe dice dd f o l ; 
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&c, que fe reprefenta ton 
cara humana. 
Chant figuré. Vo^ de la mú-
fica : Canto figurado ; canto 
de órgano. Danfe figuré?. 
Dan^a compuefta de diferen-
tes pafos y figuras, Dif-
cours figuré. Difcurfo que 
efld difpuefto con figuras de 
retórica, Expreíüon figu» 
rée. Exprefion figurada, me-
tafórica. 
Figurément , adv. Figurada-
mente ; metafóricamente. 
Figurer , v. a. Figurar; dif-
poner, delinear y formar la 
figura de alguna cofa. ^ Fi-
gurar ; reprefentar ; fer imú' 
gtn y f (mbolo , &c. 
Se figurer , v, r. Figurarfe ; 
imaginarfe. 
Figurer , v. n. Tener conve-
niencia y fimetría; decir bizn 
una cofa con otra, Hacer 
figura. V. Faire figure. 
Figurines , / . f . p. Voi de 
La pintura : Figurillas. 
Figurifme, / . m. Opinión de 
Los que confiieran los fuce-
fos dd teftamento viejo co-
mo figuras de los dd nuevo» 
F i l , / , m. Hilo ; la hebra que 
fe faca, ó fe forma del Uno, 
cánamo . Cyc. v5, H i e l 
corte de la efpada, ó de otro 
inftrumento cortante.^ Hilo; 
el chorro que corre de los lí-
quidos, * Hilo ; continua' 
cion y ferie de un difeurfó, 
oración, &c. 
Fi l d'arcbal. Hilo de hierro, 
de alambre. &-—de carret; 
Fo^ náutica : fiUfiica; IQS 
hilos facados de los tronos 
de cables viejos, $i — de 
pcrles ; Hilo de perlas ; una 
cantidad de perlas enhebra-
das en un hilo. 
* Couper le fii d'un difeours. 
Cortar la hebra á un dif-
curfo. Paffer au fil de 
l'e'pée. Pafar á cuchillo, 
* Perdre le f i l . Perder el 
hilo ; oiviiarfe la efpecíe q'.ie 
fe tenia prefente en algún 
difcurfo, &c. * Raconter 
de fil en aiguille. Contardc 
hilo. * Suivre le fil. Seguir 
el hilo ; profeguir. 
Filage , f m. La obra dehilaf, 
filamicnto. 
Filament, / . m. Filamento, 
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Füamenteux, eufe adj. Voi 
de la hotánica : Lo que tiene 
filamentos. 
Fiiandiere , / . / . Hilandera ; 
¿a muger que tiene la hahi-
lidad, ó el oficio de hilar. 
^ Les foeurs niandieres. Las 
f arcas: úfafe falo en la poe' 
sía hurícjca. 
Füandres, / . / . Vo i náutica: 
Yerbas del mar , que fe pe-
gan al navio , y atrafan fu 
curfo. Filandrias; ciertos 
gufanillos que fe crian en 
los inte/linos de las aves de 
rapiña. Finceos; hilos 
que fe ven en el ayre, en el 
otoño, vp Fibras largas que 
fe hallan en la carne que 
fe come. 
Filanclreux , eufe , adj. Se 
dice de la carne que tiene 
fibras largas ; fibrofo. 
Filaffe, f . f Hi la ia ; caña-
maip ; efiopa del Uno. 
FilaíTier, iere , / . E l , ¿ la 
que labra hilabas y caña-
mazos , ó comercia en ellos, 
Filatrice , / . fu V . Filofelle. 
Filature , f f . E l lugar donde 
fe hila y labra la feda. 
File, / . / : Fi la , hilera ; nú-
mero de cofas , o perfonas 
formado en orden fucefiva de 
una d ótra. $ Voi de la 
milicia : pila ; la línea que 
hacen los foldados puejlos 
uno detras de otro, 
Chef de file. Cabo de fila j 
el foldado que eftú d la 
cabera de la fila. & Serre-
file. E l foldado que efid el 
pojlrero en la fila. 
A la file. En. fila. 
Filé, ee, pan. p. y adj. H i -
lado. 
Filé , / . « 2 . H i lo : la hebra 
tirada del oro y de la plata. 
Filer , v. a. Hi la r ; reducir el 
¿f io , cáñamo, feda, lana, 
&c- d hilo, é Hilar los 
gufanos de feda , las ara-
"ler la carte. Cambiar fútil-
mente una carta en el iuego, 
como hacen los fulleros, 
^ — le cable ; A r r i a r ; 
alargar poco á poco ¿os ca-
bos. $, !e cable bout a 
bout : Arriar en banda. 
^ — fei cartas : Bruxu-
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lear; defeubrirpoco d poco 
las cartas. 
P Étre du teropi que Ber-
the filoit. Acordarfe , ó fer 
del tiempo del Rey que ra-
bió ; fer del tiempo de Gui-
fopete. 
Filer , v. n. Hacer madexa ; 
fe dice de algunos licores 
que por efiar dimafiado coa-
gulados , hacen como hebras. 
^ I r de feguido unos detras 
de otros ¡desfilar. 
4» Filer doux. Callar ; mo-
derarfe ; contenerfe ; por-
tarfe con modejiia, fumi-
f i o n , &c, 
Filerie, f . f . E l lugar, d f t io 
donde fe hila el cáñamo, 
Filet, / m, Jim. Hilico , ht-
l i l l o , hi l i to . Red pata 
pefear, ó ca^ar. * La-̂ o , en-
gaño ; emboj'cada. A Se dice 
de todo lo que es delgado y 
fino. Filet de vinaigre , de 
voix. Poco vinagre ; poca 
vo{. (0, Frenillo de la len-
gua. Ijada ¡ efpinaio , 
lomo del lechon y de algu-
nos otros animales. & Vo^ de 
la arquiteclura: filete; miem-
bro de la moldura el mas de-
licado. Efpecie de brida 
pequeña para las cabalgadu-
ras. 
Fileur , eufe , f . Hilador. 
Filial , ale , adj. F i l i a l ; cofa 
perteneciente á hijo. 
Filialement, adv. De un modo 
filial; como hijo. 
Filiation , f . f . Filiación ; l a 
defeendencia de padres á h i -
jos. * Filiación ; la depen-
dencia de alguna iglefia ref-
peño de otra. 
Filicule , / . / . Planta ; efpecie 
de culantrillo. 
Filíete, f . f . Plancha de hierro 
con variedad de agujeros , 
para tirar los metales y re-
ducirlos á hilo, Voi de la 
cetrería -.fiador; cuerda larga 
con la qual fueltan al hal-
cón quando empieza á volar. 
$ Terraja; in/lrumento de 
cerragero con que fe labran 
las rofeas de los tornillos y 
tuercas, Vo^ delblafon : 
filiera ; ¿a bordura diminui-
da en la tercera parte de f u 
anchura. 
Piügrane , f . m . Filigrana ; 
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¿a obra formada de hilitos 
de oro, ó de plata, unidos 
y foldados, 
Filipendule, / . / . Filipéndu-
la; planta. 
^i"6 » / / • Vo^ relativa que 
fe dice de una perfona del 
fexó femenino , por relación 
al padre , ó á la madre ; 
hija. ty. Se dice abfoluta-
mente para denotar el fexo 
femenino ; niña. % La que 
no ha fido cafada ; don-
cella; muchacha ; foltera. 
Filie adoptive. Hija adoptiva, 
— a i n e e : Hija mayor ; 
primogénita, —bátarde; 
Hija bafiarda , efpuria , 
adulterina. ^ •— de cham-
bre : Criada de cámara ; ca-
marera, v ? / -— de France ; 
Hija del Rey de Francia. 
— de joie : Puta ; ra-
mera, cortefana. — de-
naturee : Hija inhumana. 
— legitime : Hija legí-
tima. — naturelle : Hija 
natural; la que procede de 
padre y madre falleros. 
^ — poílhume : Hija pof-
tuma. v O ; — puinée ; Hijz 
fegunda. — unique ; Hija 
única. 
Filies de la Reine. Bamasds 
la Reyna. 
Belie-fille , Nuera ; Id mu-
ger del hijo refpeño de los 
fuegros. Alnada , hijaf-
tra : la hija que trae qual-
quiera de los cafados al fe-
gundo matrimonio. 
Petite-filie, arríele petite-
fiíle. Nieta, bisnieta. 
Jeune filie , petite filie, fil-
lette. N i ñ a , muchacha. 
^ Filíete , / / . N i ñ a , mu-
chacha. 
Filieu!, eule , Ahijado ; aquel 
á quien el padrino faca de 
pila. 
Filón , f . m. Vena metálica 
en las minas, 
Filofelle , / . / . Fliadix , ó 
filaii; la feda que fe faca, 
del capullo roto, & c ^ 
Filou , / , m. Ladrón ratero ; 
capeador, cicatero, & c . ü Fu-
llero ; t i que hace pandillas 
y juega con naypes , ó dadas 
faifas, &c. 
Filoute, ée , pan. p. Ratea-
do. V , Filouter. 
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Fiio ' i ter , v. a. Ratear; hur-
tar cofas pequeñas , con def-
tre^a y futileza, Tram-
pear ; hacer trampas y fu~ 
Herías en el juega. 
Filouterie , f - f . Ratería; ¿a ac-
ción de hurtar con iefir&ia y 
fuñleyi; cicatería.Fullería, 
trampa en el juego. 
Tih , J. m. Vo-{ relativa que 
fe dice de un hijo varón , por 
relación al padre y d la ma-
dre ; hijo. 
Beau - fils , gendre. Yerno. 
t|r Beau-fils , fils d'un pre-
mier Ht. Ainado, Mjajlro, 
^/Fils alné de Téglife. Hijo 
mayor de la iglefia ; título 
que fe da al Rey de Francia, 
& Fils de France. Hijo de 
Francia ; fon ¿os hijos del. 
Rey de Francia. IO; Fils de 
famille. Hijo de Familia. ; 
el que efid y fe mantiene ¿e-
haxo de la patria potefiai. 
Fütration , f f Filtración. 
Filtre , / ! m. Filtro; la man-
ga , lunio, ú otra cofa por 
donde Je cuelan los licores. 
Vvi de la aüatoinía : fil-
tro qualquier órgatio del cuer-
po que firve para filtrar y 
J&parar los humores de la 
mafa de la fangre. F i l -
tro ; hechizo ama-torio. 
Futré , ee , pan, p. y adj. 
Filtrado. 
Fi l t rer , v. a. Filtrar; pafar, 
d colar-rpor el filtro. 
Filure , J. / Hilado ; cali-
dad de lo que es hilado, 
F"1 > f- f Fin ; término, re-
mate , ó confumacion de al-
guna cofa. & Fin ; la muerte. 
tyFin j objeto , ó motivo con 
• _ que fe executa alguna cofa, 
Fins de non-recevoir. Vor 
forenfe : las rabones que alega 
el defendedor, á fin de que 
el aclor no fea admitido en 
fu demanda ; excepciones, 
A la fin , En fin. Por fin ; 
por último, $ A deux fins. 
A dos miras , d dos vifos, 
con dos intentos. $ Faire 
une mauvaife fin. Parar mal 
no parar en bien i parar en 
tragedia. 
F in , ine , adj. Fino , per-
fecto , puto. & Fino ; lo que 
no efid contrahecho. $ Fino ; , 
dd¿cado>delga¿o, primorofo | 
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y fútil. Advertido , af-
tuto , faga[, fu til . 
^, Fin comme Gribouille, gros 
fin. Agudo como punta de 
colchón , el hombre rudo y 
de poco entendimiento. * Fin 
comme I'ambre. Fino como 
un coral, d mas fino que un 
coral ; muy aftutô  ó vcllaco. 
P Fin contre fin ne yaut 
rien pour doublure. A la 
^ona candila^o. 
Finage , f. m, Vo^ forenfe : 
Territorio , diftnto de una 
jurifdiccion , ó tribunal. 
F ina l , ale , adj. Final ; lo que 
remata , cierra , o acaba al ' 
guita cofa. f 
Finales des mots. Últimas ; las 
filabas finales de las dicciones. 
Finalement, adv. Finalmente, 
últimamente , en conclufion. 
.|» Finance i f . f i Dinero , 
moneda, Dinero que fe 
paga al Rey por algún em-
pleo , &c, 
Finances , p. Hacienda real. 
Confeil des finances. Confejo 
real de hacienda. 
Financé, ée , part. p. Paga' 
do. í^. Finan,cér. 
Financer , v. a. Pagar ; lle-
var dinero d la? arcas reales. 
Financier , f, m. Arrendador 
de rentas reales ; adminif-
trador, director, &c. que tiene 
manejo en la hacienda real. 
•^Finaffer, v. a. Sutilizar; ufar 
de futilidades en el obrar, &c. 
4» Finaílerie , / . / i Sutilidad, 
ó maña poco diefira, &c, 
4" Finaffeur , eufe , f . El que 
futili-^a. V. FinaíTer, 
«JfFinaud , aude , adj. Afluto, 
maño fio , fútil en cofas de 
poca importancia: fe toma 
fiempre en mala parte. 
Finement, adv. Finamente ; 
con Jineta , d delicadeza. 
Dieflramente i fútilmente. 
FineíTe , / . / . Finesa ; deli-
cadeza ; primor, Afiucia ; 
futileza ; maña ; artificio : 
fe toma regularmente en mala 
pane. 
Finet, ette , aij . dim. Aftu-
to, cauto, fagai , agudo. 
Fini , ie , part. p. y adj. Fe-
necido. Finito ; ¿o que 
tiene fin , término y límitel 
\0; Acabdio , perfeao , pri-
morofo. 
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FÍBÍment, / . m. Vo^ de la 
pintura : Perfección, 
Finir , v, a. Fenecer ; acabar ; 
poner fin y concluir alguna 
cofa. \0/ Acabar ; perficionar; 
dar la última mano. 
Finir , v. n. Fenecer; acabar-
fe , terminarfs , ó tener fin 
alguna cofa. $¡ Fenecer • 
morir, ó fallecer. 
Finito , / ñié lat. Finiquito ; 
remate de una cuenta. 
Fióle , / . / . Redomita de vi-
drio. 
Firmament , f. m. Firmamen-
to; el cielo efirellado. \9; Ade-
rezo de diamantes que llevan 
las mugeres en fus cabellos. 
Les feux du firmament. 5« lla-
man en la poesía las efirc-
llas. 
F i f c , f . m. Fifco ; el erario 
público ; y por antomasía , 
fe entiende el del Rey. 
Fifcal , ale , adj. Fifcal ; la 
que toca al fifco. 
Procureur fifcal , Avocat ñí-
csl.Fifcal; minifiro diputad» 
para defender los derechos del 
feñor dje algún feudo, y en 
lo criminal para poner la 
acufteion d los reos, 
Fiffipede , adj. m. y f. Se 
dice de los quadrúpedos que 
tienen el pie dividido en 
muchos dedos. 
Filíure , / . / . Vo-{ de la 
anatomía : Divifion de cier-
tas vífeeras en partes dijlin-
tas ; fe dice del celebro , 
hígado, bofe. ^ Hendedura 
longitudinal de algún huefo. 
Fillule, / . / . Pifióla , o f (flu-
í a l l a g a angófia, honda y 
callofa. 
Fiñule á l'anus. Fíflola al 
ano. \|/ — lacrymale. Ri¡a; 
hendedura que fe hace en 
el ángulo del ojo , por donde 
corre el humor pituitofo, 
Fiñuleux , eufe , adj. Vo^ 
de la medicina : Fiftiilofo ; 
lo que efid en forma defíflula. 
Fixation , / . / . Fixacion; el 
año de fixar. Vo\ de la 
chímía : Fixacion ; el efaclo 
de haberfe fixado el azogue 
&c. 
Fixe , adj. m. y f. Fixo ; fir-
me, inmoble, fyFixo ; firme y 
fe¿uTo , cierto , determinad*' 
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A f ixo ; lo que perma-
nece fiempre. 
fixé , ee , pan. p. y adj. t i -
xado , fixo. 
fixément , ady. Fixamente : 
atentamente. 
fixer , y- F i s á r ; poner 
firme ¿ inmoble alguna cofa. 
* Fixar ; establecer ; quitar 
la variedad que puede haber 
en alguna cofa no material. 
& Vo{ de la chimía : fixar ; 
hacer fixas y quietas las par-
tículas volátiles de qual-
quier cuerpo. 
Fixer la vue', les regareis fur, 
f ixar la vijia , , mirar aten-
tamente. 
Fixiié , f f . La propiedad 
que tienen algunos cuerpos 
de que no pueda difiparlos 
la acción del fuego. 
Flache,/. / . Vo{ de la car-
pintería : lo que en algún 
madero fe parece d la vifia 
del lugar en donde efiaba la 
corteza, 
Flacheux , eufe, adj. E l ma-
dero en que fe parece algo 
de lacone\a. V . Flache. 
Flacón , / , m, Fiafco ; frafeo. 
Flageüants , / . m. p . D i f c i -
plinaníes, 
Flagellation , / . / . Flagela-
ción ; el padecimiento de Jefu 
. Chrífio , quando jue acotado 
por los Judíos. 
Flagellé , é e , pan. p. Aco-
tado. 
Flageller, v. a. Acotar; úfafe 
falo hablando de Jefu Chrijlo 
y de los mártires. 
Flageolet, f . m. Caramillo ; 
flauta delgada. 
^ Flagonier, v . n. Adular, 
lifonjcar llevando ckijrnes , 
t &c, i ,*'••• ' 
Flagornerie , / . / . Zala-
mería ; iifonja ; adulación. 
Flagorneur , euís , f . Za-
lamero; adulador; lifongeiv; 
foplador ; foplon , &c. 
^lagrant, adj. m. ufado fo lo 
en ejia fraje: En flagrant 
délit. En fragante delita. 
Prendre en flagrant délit. Co-
ger en fraganu. 
^ a i r , / . m. Fv^ de la ca ía : 
Olfato en los perros. 
£, ai.ré , ée , pan. p . Olido. 
ílatrer , r. a. Oler ; percehir 
•• por e¿ olfato. * £ Oler; 
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conocer; perceber; prefentir ; 
antever. 
Jg, Flaireur , / . m. Flaíreur 
de table3 flaireur de cuifine. 
Oledor de cocina ; mogo-
llón. 
Fíaman , ó Be'charu , / . m. 
Flamenco ; ave aquática. 
Flambant, ante , adj. Ardien-
te , flamígero, \0; Vo^ del bla-
fon : Flambante ; fe dice de 
los palos ondeados y pun-
teados en forma de llamas. 
Flambe , f . f . Acoro; yerba 
femejante al l i n o . 
Flambé , é e , part. p . y adj. 
Chamufcado ; foccarrado ; 
pringado. * * ¿ r Arruinado; 
perdido. 
Flambeau, / . m. Hacha ; vela 
grande de cera. $ Candelera 
en que fe mete la vela. 
Flamber , v. a. Chamufcar ; 
pafar por encima de la l la -
pia ; focarrar ; f 'jllamar. 
Flamber un chapón , y faire 
tomber quelques gouttes de 
lard qu'on allume. Pringar 
un capón d la lumbre afdn-
dole, 
Flamber, y . n. Arder ¡ arro-
j a r , echar llamas. 
4» Flamberge , f . f . Efpada. 
4f Mettre flamberge au vent. 
Refenvaynar la efpada. 
Flamboyant, ante, adj. Fla-
mígero ; lo que arroja l la-
mas. 
jj Flamboyer, v. n. Arrojar, 
echar llamas. \\ Refplande-
cer¡ lucir mucho las armas, 
los diamantes , &c. 
Fiamine , f . m. Sacerdote 
tre los Romanos antiguos, 
Flamme , L lama; flama; 
la parte mas fú t i l del fuego, 
* Llama ; la fueria y eficacia 
de alguna paflón , ó aféelo. 
•Si Vo[ náut ica: Flámula ; 
bandera pequeña, Fieme 
inftrumento de hierro de que 
fe firven para fangrar las 
be/tías caballares, 
Flammes éternelles. Las l la-
mas del infierno. 
Flameche , f , f . Pavefa ; 
centella. 
Flan, f . m. F lam , plato re-
galado que fe hace con ye-
mas de huevos , adúcar mo-
lido , leche y harina, Pe-
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daio de oro, p la ta , &c, 
para acuñarlo. 
Flanc , / . m. Ijar :• el hueco 
del lado , ó coflado del ani-
mal. \0/ ¡ ja r ; el vientre * 
hablando de las mugeres pre~ 
nadas, Flanco ; coftada 
de un batallón , ó exército. 
Flanco de baluarte. 
F lanché , ée , adj. Vo^ del 
blafon. V. Flanqué. 
Flanchis , / . m. Vo^ del bla-
fon : Flanquis ; fotuer que 
no tiene fino el tercio ¿e fu 
anchura. 
Flanconnade , f f . f^o^ de 
la efgrima : Eftocada en los 
ijar es, 
4» Fiandrín > f . m. Grand 
Fiandrin. Paja larga; apo-
do que fe da á la perfona. 
que es en excefo a l ta , del* 
gada y defayrada. 
Flaneüe , / . / . Efpecie de baye-
ta blanca y fina. 
Flanqaant, ante , adj. Vo^ de 
la fortificación: flanqueante. 
Flanqué , ée , part. p . y adj. 
Flanqueado;^ Vo\ ddhlafon: 
Flanqueado; fe dice de la fi-
gura que parte el efeudo del 
lado de los flancos. 
Flanquer , y . a. Vo^ de la 
fortificación : Flanquear; 
defender, f Plantar, fien-
tar una bofetada , &c. 
f Se flanquer, v . r . Meterfet 
afentarfe, plantarfe, en donde 
no fe debe. 
Flaque , / . f . Lagunajo , ó la-
gunajo ; charco , ó pantano 
que hay en el campo. 
^ Flaqué , ée , pan. p . Ar-
rojado, V . Flaquer. 
-{r F laquée , / . / . Tiro de a-
gua , ú otro licor que fe ar-
roja contra alguno, &c. 
4» Flaquer , v, a. Arrojar 
agua, ú otro licor contra. 
alguno, &c. 
Flafque , adj. m. y f . Cofa 
floxa , débil , que no tiene, 
fuerza ni vigor. 
Flafque , / . / . Frafeo ; vafo 
de enero en que fe lleva ln 
pólvora para cayzr, 
Flafques d'affut. Gualdcras ; 
los lados de las cureñas de 
la artillería. 
Flatre', ée , part. p. V. FIa« 
trer, 
Flatrer, r . a. Dar con ta l lav i 
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ardiente de fan Huherto en la 
frente dzl perro , -para pre-
fervarle de L a rahia. 
F ls t té , ée , pan. p. y adj, 
Lifunjeado. 
Fíatter , >v «Í. Llfonjear i ala-
bar > engrandecer y enfahar 
los méritos , &c. con fingida 
Spimacion y ohfcquiofa ví~ 
leT¡a. Acariciar; hacer ca-
ricias. i¡i Entretener d uno 
coa buenas efperanyas , Jin 
, intención de executarlas.tyLi-
Jcinjear el gujio ; deleytar y 
agradar, 
Flatíer le dé. Echar el dado 
dulcemente. & — fa douleur, 
fon ennui. Sofcgar f u dolor, 
ó enfado , entreteniéndufe 
con ifperant¿is , &c. 
Se flatter , v. r. Lifonjearfe 
con demafiada confianza ¡en-
tretenerle con la efperan^a 
de confeguír alguna cofa. 
4b Perjuadirfe , es vo{ de 
cortefania muy ufada. 
Flatterie, / . f . Lifonja; adu-
lación , 
Flatteur , eu{e,adj. Lifonje-
ro ; adulador en extremo. 
$j Blando , fuave , agrada-
ble. Acariciador ; hala-
güeño. 




Flatueux, eufe, adj. Flatu-
lemo ¡ lo que caufa f l a -
to s, 
Flatuofué , / . / , Voi de la 
medicina : flato ; ventofidad 
en el cuerpo humano. 
Fleau, f. m. Infirumento con 
que fe trilla la mies-. * Fla-
gelo ; cafiigo que Dios nos 
envía por nuejlras culpas en 
malos temporales i&c. % Af-
t i l , los bracos del pefo de 
em^ de cuyos extremos pen-
den las balanzas, Vara 
larga de hierro que fe pone 
detrás de las puertas coche-
ras para cerrarlas. 
Fleche , f . f . Flecha; l a fac-
ta larga y delgada que fe tira 
con el arco, Lanya de la 
carrosa, ó coche, Aguja 
de campanario. Í | / Saeta ; 
eonflelacion. Vo-{ de la 
geomctrúi ; fagi ta ; el feg-
tremo del diámetro^ conté-
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nido entre el vértice y la 
aplicada. & Vo-̂  de la for-
tificación: Bonete, V . Bon-
nette 
Fleche de lard. La mitad de 
un lechan de arriba ahaxo , 
quitados los huefos y jamo-
nes. & — ou trait d'arba-
lete : Virote, 
P 4- Ne favoir plus de quel 
bois faire fleche. iVo tener 
tras que parar; efiar fuma-
mente pobre, &c. 
Fléchi , ie, pan . p. y adj. 
Doblado, *• Aplacado. 
Fle'chir, y . a. Doblar; encor-
var; torcer. *, Aplacar; f o -
fegar ; amanfar ; fuavi^ar. 
Fléchir le genou. Doblar la 
Ro.iilla; arrodiUarfe. 
Fléchir, v. n, Doblarfe. * Ren-
dbfe ; fujetarfe; humillarfe. 
* Ceder. 
Fléchiffement , / . m. Dobla-
dura de la Rodilla ; el acto 
de doblar la Rodi l la , de ha-
cer la genuflexión. 
Fléchifleur , adj. m. ufado 
regularmente como fubfian-
tivo. Se dice en la anato-
mía de los múfeulos cuyo 
oficio es doblar ciertas par-
tes del cuerpo. 
Flegmagogue , adj. m, y f . 
Vo[ de la medicina : Se 
aplica d los medicamentos 
que tienen virtud de purgar 
la flema. 
Flegmatique , adj. m. y f 
Flemático , ó flegmdtico ; lo 
en que domina la flema.* Fie-
mdtico;tardo.y detenido en las 
operaciones; tranquilo, &c. 
En efie fentido , úfafe tam-
bién como fubflantivo. 
Flegme , f , m. Flema, ó fleg-
ma uno de los quatro hu-
mores que fe hallan en el 
cuerpo,* Flema, paciencia ; 
tranquilidad de án imo, &c. 
$ En la chímía fe llama 
la parte aquoja que fe faca 
de los cuerpos por la defli-
lacion. 
Flegmes, p . Flemas , la por-
ción de humor flemático y 
pituitofo que fe arroja por 
la boca. 
Flegmon , / , m. Flemón ; una 
inflamación dura, con dolor 
y calor, &c. 
Flegraoneux , eufe , adj. Le 
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que participa de la natura* 
le^a del Flemón. 
Flétri, ie , pan. p. y adj. 
Marchitado , ajado. 
Flétrir, v. a. Marchitar; ajar; 
ofender la honra , ó fama • 
deshonorar; infamar. * Mar-
car un ladrortcillo , ó capea-
dor , &c, en las efpaldas con 
una flor de l i s de hierro ar-
diendo ; infamar. 
Flétriffure , / . / . Marchitura. 
* La marca del hierro ardien-
do que fe pone en las efpal-
das del reo , por fenal de 
infamia. * Mancha en la re-
putaciony fama. 
Fleur , / . f . Flor; botón abief 
to en divetfas hojas que dan 
los árboles y plantas. * Flor; 
lo mas puro , efmerado 
y perfecto de algunos f ru -
tos , &c. * Flor ; el luflre 
de alguna cofa que no fe 
ha ajado , ni manofeado. 
Flor ; lapa ; la natilla 
que hace el vino en lo alta 
de la cuba, Flor ; las 
partes mas fútiles de los mi-
nerales que fe levantan y pe-
gan en lo alto del alam-
bique. * Flor ; la parte mas 
efeogida y felecla de alguna 
cofa. * Flor ; la entereza vir-
ginal,* Flor;en las pieles ado-
badas ,fe llama la parte ex-
terior que admite pulimento. 
Fleurí, p. La purgación menf-
trual de las mugeres; mes, 
menftruo, 
Fleur artificiell e, Flor de ma-
no ; la qual fe hace artifi-
cialmente con liento , &c. 
* — de l'áge : Flor de la 
edad; la juventud, o ado-
lefcencia. \0; — de la paffion: 
V. Grenadille. — de lis : 
Flor de lis ; inflgnia con 
que fe adorna el ejeudo de 
las armas de Francia. 
Fleurs'blanches.ia purgación 
blanca de las mugeres."'—de 
Rhétorique: Flores de reto-
rica ; las figuras , &c. con 
que fe adorna algún eferita, 
ú oración. 
A fleur. Á nivel; á r a i \ ; & 
flor. * 4e La fleur des pois, 
la fine fleur des poís. La 
fl.or de la canela. 
Fleuraifon . / . / . Vo^ de la 
botánica : Formación délas 
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gpfj en las plantas, El 
tiimpo y eftacion en que flo-
recen las plantas. 
Fleurdelifé, fe pan. p. y 
adj. Flordehfado. 
fleurdelifer , v. a. Voi del 
hlafon : Flordelifar ; ador-
nar con flores de lis. Mar-
ear d un reo con una flor de 
lis de hierro ardiendo. 
fleuré , fleureté , fleuronne, 
é e , adj. Voi del hlafon : 
floreteado. 
fleurer, v, n. Oler; efparcir 
olor. 
Les rofes, les ceillets fieu-
rent bon. Las rafas, las 
claveles huelen bien. 
Fleuret, / . rn. Hiladillo ; el 
hilo que fale de la eftopa de 
la Sida, Cinta hecha con 
hiladillo. (0; Efpada negra, 
4 de efgrima ; florete, Fio-
reta; en la dania , es el mo-
vimiento de ambos pies en 
. forma de flor. 
Fleurette , / . / . Florecilla , 
florecita: lífafc regularmente 
en la poesía paftoral. * Re-
quiebro ; el dicho, ó palabra 
dulce , amorofa , atrañiva , 
&c. 
Fleuri, ie , part. p. y adj. 
Florecido, florido.''' Florido; 
elegante, hablando ¿6 algún 
difeurfo , Src. 
Paques fleuries. Pafcua flori-
da, Teint fleuri. Te{ luf-
trofa , &c. 
Fleuriffant, ante , adj. Flo-
reciente i lo que florece. 
Fleurifte , / . m. El cwiofo 
de flores , ó el que tiene el 
arte de cultivarlas, Pintor 
de flores, Florero ¡ el que 
trata en flores de mano t las 
hace, ó vende, 
Fleuron , / . m. Florón ; ador-
no artificiofo hecho d modo 
de una flor muy grande. 
Fleuve, / , m. Rio grande. 
Flexibilke , / . / . Flexibilidad. 
Flexible, adj. m. y f. Flexi-
ble ; blando, dócil y correo-
fo ; que Je puede doblar y 
manejar. * Flexible ; dócil, 
blando de natural y genio. 
Flexión , / . / . Flexión ; do-
ble^ J 
F l i b o t , / . m, Flibote ; buque 
al modo de fujie que folo 
es capâ  de cien tcntladas. 
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Flibuñier , / . m. Suerte de 
piratas que corrían los ma-
res de la América. 
^ Flic-flac , adv. Tris , tras ; 
chis , chas ; triqui , traque. 
F l in , f, m. Efpecie de efme-
ri l de que ufan las efpade-
ros para acicalar las efpa-
das. 
Flocon, f m . Vedija de lana, 
de feda, &c. 
Flocons de neige. Copos de 
nieve ; mofeas blancas. 
Floree , / . / . T . Pafte!. 
Florencé , ée , adj. Se dice 
en el hlafon de las piezas 
que rematan en flor de lis ; 
flordelifado. 
4» Flores , Voi latina , ufada 
folo en efta frafe : Faire 
flores. Sobrefcdir en gafios, 
en vanidades , &c. 
Flor ín , y", m. Florín ; moneda 
que tiene diverfos valores. 
Floripondio , / . m. Floripon-
dio ; planta de la América. 
* Flori í tant , ante , adj. Flo-
reciente. 
F l o t , f. m. Ola j onda ; por' 
cion de agua que fe mueve 
elevada fobre la demás fu-
perficie. El fluxo y re-
fluxo de la mar. Balfa 
de leña que fe conduce fobre 
los ríos, 
* Flots , p. Flota; caterva ; 
muchedumbre : fe ufa regu-
larmente en la poesía. 
Flot & juffant, y náutica: 
El fluxo y el refiuxo de la 
mar. Remettre á flot. 
Defencallar ; facar, tirar al 
agua la embarcación que en-
calló , &c. 
Flottable , adj. m. y f. Se 
dice de los ños capaces de 
llevar las balfas de leña. 
Flottage, f. m. Conduela de 
las balfas por los ríos. 
Flottaifon , / . / . Foi náuti-
ca : La parte del navio que 
toca la fuperficie del agua. 
Flottant , ante , adj. Fluñuan-
te ; lo que fluctúa fohre el 
agua. * Flucluante ; vacilan-
te; dadojo; irefoluto.'&Sedice 
en el blafon délos baxeles y pe-
ces que eftán fohreel agua. 
Fiotte , f. f. Flota la arma-
da y ¡unta de muchos navios, 
ó embarcaciones. 
FIyUe , é e , adj. Se aplica J 
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la leña que ha venido ai 
balfa por el rio¿ 
Flottement, / . m. Vo\ de la 
milicia: Fluctuación; movi-
miento dmodo de ondas que 
hace caminando la frente de 
algún batallón , &c. 
Flotter , v. a. Fluctuar; va» 
cilar encima del agua. & Se 
dice de la leña de quemar, / 
de las vigas que vienen por 
los rios en balfas. * FIILC-
mar ; vacilar, ó dudar en la 
refolucion de alguna cofa, 
Flot t l l le , f. f. Flota pequeña^ 
compuefla de pocos navios. 
Flou , adv. Ko^ de la pintura t 
Peindre flou.PiaMr con blaw 
dura y fuavidad. 
Fluñuation , / . / . Vo^ de I t 
cirugía ; Fluctuación. 
Fluer, v. n. Fluir; correr I0 
líquido : fe dice del mar , y 
también de ¿os humores en el 
cuerpo. 
Fluet, ette , adj. Delicado ; 
débil } flaco ; afeminado , 
&c. 
Homme fluet, áél'icat. Hom-
bre afiligranado. 
Fluide , adj, m. y f. Fluido; 
lo que eftá corriente, fuelto 
y líquido, 
Fluide , f . m. Fluido ; cuerp» 
líquido que corre y puede 
correr, 
Fluidité, / . / . Calidad de los 
cuerpos fluidos ; fluide^. 
Fluors, / . m. p. Se llaman 
en la lújloria natural, crif-
tales de diverfos colores, que 
imitan las piedras precio fas, 
Flute , / . / . Flauta; inftru-
mento múfico , de los de vkn~ 
to. Fufla; buque de carga, 
Jeu de flute dans l'orgue. 
Flautado, 
Fluté , ée , adj. Flautado ; di-
cefe regularmente de la yo\ 
meliflua y delicada. 
X Fluter, v.n. Tocar ¿a flauta, 
t Beber. 
4> Fluteur, eufe , f . Flau-
tero; flautifia; es vo\ de def-
p recio. 
F lux , / . m, Fluxo i creciente 
de la mar. & Fluxo ; el 
curfo, ó movimiento de cier~ 
tas cofas liquidas. \Sj Fluxo; 
en los juegos ac naypes , es 
el concurju de todas las car-
toó de un mifma ful». 
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Flux de bouche. Fluxo de ha-
ca; jaLivacion. * —de boli-
che ou de paroles. Fluxo 
de palabras , abundancia ex-
cefiva de voces. \0; — de 
fang : Fluxo de fangre ; en-
fermedad muy peligroja. 
— de ventre ; Fluxo de 
vientre ; cámaras; diarrea. 
Flux & reflux de lamer Fluxo 
y nfluxo del mar ; las cre-
cientes y menguantes de ¿as 
aguas. 
Fluxión , / . / . Fluxión ; el 
fluxo de humor que corre d 
alguna parte del cuerpo. 
Fluxionnaire., adj.m. y f . El 
que es jujeto d padecer flu-
xiones. 
|¡ Foarre , ó Foerre, / . m. 
Paja larga. 
P Faire á Dieu barbe de 
foerre. Hablar de Dios con 
irreverencia , ó no pagar el 
diezmo d fu cura. 
Foetus , / . m. Feto ; ¡o ,que la 
muger , o la hembra de 
qualquier animal concibe y 
tiene en fu vientre. 
Te01 , / . f , Fe; la primera de 
las tres virtudes teologales, 
•& Fe ; la creencia que fe 
da á las cofas, Fe ; la 
palabra , dpromefa que fe da 
de hacer alguna cofa, $jFe ; 
afeveracion de que alguna 
cofa es cierta, Fe ; el tef 
zimonio, ó certificación que fe 
da defer cierta alguna co/d. 
Foi conjúgale. Fe conjugal; 
aquella que el hombre y la 
muger fe dan cafdndoft. 
—8c hommage ; Fe ; ju-
ramento , ó pleyto homena-
ge. & —publique : Fe públi-
ca • el feguro debaxo del 
qual fe camina en los con-
tratos, &c. 
.Eonne foi . Buena fe ; la fe-
guridad del buen proceder y 
verdad entre los que tratan, 
&c. & En bonne foi , de 
bonne foi .* En buena fe, 
de buena fe. & Foi de gen-
tiihomme, & c . Á fe de ca-
ballero. & Homme de bonne 
foi f Hombre de buena fe. 
'9/ Homme digne de f o i : 
Hombre fide digno, é Ma f o i , 
par ma foi : Á fe, por mi fe. 
Fiiibie , adj. m. y f. {fe pro-
nuncia febU) FLa:o ; débil; 
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falto de fuerzas y vigor. 
\0/ Feble; débil, flaco, quebra-
ÍÍ'ÍVO v de poca fuhjlftencia. 
Feble ; llaman los plate-
ros , monederos , o lapida-
rios lo qué es defeñuofo en 
el pefo, á ley. 
Foibie , f. m. Feble; lo que 
eS mas feble , débil y quebra-
dizo en alguna cofa,* Feble > 
el refentimiento , ¿ flaque\a 
en materia determinada. 11 
conmit fon foibie ; le amo-
ció cL feble, 11 le prit par fon 
foibie : Le dió por el feble. 
Foiblement, tf¿r. {fe pronun-
cia Feblement) "feblemente, 
Foihlefl'e , / . / . {"fe pronun-
cia feblefle ) Debilidad, fla-
quera , falta de fuerzas. 
\$Í Elaquê a ; defeaecimiento , 
defmayo , desfallecimiento, 
* Flaqueip. ; imbecilidad en 
cofas pertenecientes al efpíri-
tu, juicio, ánimo, &c. * De-
mu/iada , inclinación , afi-
ción , ó indulgencia que fe 
tiene á alguno, 
Foibl i r , v. n. { fe pronuncia 
feblir ) . Plaquear ; floxear; 
ceder y defijiir del ardor y 
empeño. 
Foie , y., m. Hígado ; una 
grande entraña fituada en el 
hipocondrio derecho. 
Foin , / . m. Heno ; yerba feca 
de los prados, 
"{•Foin! interj. que denota la 
co lera y defpecho. Malhayas 
tu ! mal haya de mí\ 
Foire , f , f. Feria ; la con-
currencia de mercaderes en un 
lugar y dia feñalado. ^ Fe-
rias ; dadivas , ó agafajos 
' que fe hacen por el tiempo 
que hay feria en algún lugar. 
4<- Cagalera ; fluxo de vien-
tre ¡ cántaras continuas, 
"I" Foirer 3 v. n. Tener pujos, 
ó cámaras ; padecer fluxo 
de vientre. 
' l 'Foireux, eufe, adj. Cama-
riento ; el que padece cáma-
ras : úfaje también como 
fuflantivo, 
-{• Mine foireufe. Cara pálida; 
cara de acelga amara, 
Fois , / . / . Vo-{ que no f 
emplea fino con unos núme-
ros; vs-x , vacs. Une fois ; 
una vc .̂ Deiix fois ; dos 
veces. 
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A la fois , tout á la to'u. D i 
una vê , Autrefois : Otras 
veces ; en tiempo pafado. 
De fois á autre. A reces, 
á las veces. Par fois , quel-
que fois : Alguna v q , al-, 
gunas veces, Une autre 
fois : Otras veces, en otro 
tiempo, & Toutefois , néan-
moins ; Con todo efo; fin 
embargo, 
Prendre un homme á fois de 
corps. Afir a uno por el me-
dio del cuerpo. 
-4c Foifon , f . f , que no tieneplti~ 
ral : Abundancia ; afluencia. 
A foifon , adv. Abundante-
mente , con abundancia. 
Foifonner , v. n. Abundar. 
Foi , ó Fou , folie, adj. {fe 
pronuncia y fe efcribe fou , 
excepto quando fe halla ántcs 
de voces que empiezan con al-
guna vocal, ) Loco ; el que 
ha perdido el juicio, Ale-
gre , alégrete , placentero , 
juguetón, Loco; fimple 7 
tonto, imprudente, 
Chien fon. E l perro rahiofo. 
Folie farine : La flor mas 
pura de la harina, Rire 
fou : La rifa fuerte y def-
compafada. Prendre un rire 
fou : Soltar el chorro ; reír 
d carcajadas. 
Érre fou de. Amar con excefo 
á una perfona , ó cofa, 
i0/ Fou de joie ; Loco de 
contento , d.e puro go\o, 
F o l , y mejor Fou, elle , / 
Loco ; el que ha caido en 
demencia. & Bufón. 
Fou. A l f i l ; pieia del juego de 
axedrê , 
Faire le foa. Hacer el loco f 
el bufón. 
Folátre, adj, m.y f . Juguetón, 
placentero. 
Folátrer , v. n. Juguetear °, 
reto\ar, 
|| Fo la t re r íe , / . / Truhana* 
ría ; juguete, 
4r Folichon , onne , adj. Ale" 
gre, placentero : úfafe tam-
bién como J'ubftantivo , j ' i ' 
guítort. 
Folie , / I / . Locura ; falta de 
juicio. •& Locura; difpara-
te ; defatino y necedad gran-
de, & Locura; pafion, afee 
to , ó defeo excefiv» y dt-
fordmado. 
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folies d'Eípagne- Folias ; 
itm*» . , 
ra¡re des folies. Hacer loca. 
ras; f r i f t eon 1ue fe Pon' 
¿era el exccfo de una ale-
gría , ó 1° fum0 de un Fe~ 
far. | / Grain de folie ; vena 
¿e 'loco, é Qui a un grain 
de folie : Venático ; el que 
tiene vena de loco. 
Folio, / m¿ lat- Fo1'10 ' la 
hoja, del l'Aro imprefa por 
una y otra Pane '• Llúmafe 
la primera plana. Folio rec-
tQ , y la fegnnda folio verfo. 
Livre in-foüo. Libro en f o l i o ; 
el de medio pliego. 
Folióles, f. f. p . V o i de la 
botánica : Hojuelas que ha-
cen parte de las hojas com-
pueftas. 
Follement, ady. Locamente; 
difparatadamente. 
^ Follet, ette , adj. dim. de 
fol. Juguetón. 
Efprit follet. Duende, Feu 
follet : Fuego fatuo ; exha-
lación. é V o ú fol let : Vello; 
bo^o; el qne apunta, a los 
jóvenes fohre el labio fupe-
rior, antes de nacer la barba. 
Follicule , / . / . Vo\ de la hifto-
ria natural : Folículo ; la 
vaynilla en que eftá encerrada, 
la fimiente de algún árbol , o 
planta, Vo^ de la anato-
mía : Membrana que encierra 
una cavidad de donde fale 
algún conduelo excretorio. 
Fomentation. / . / Fomenta-
ción ; untura , ó fricación 
que fe hace para dar calor 
al cuerpo. 
Fomenté, ée , pan, p . y adj. 
Fomentado-
Fomenter, v. a . Fomentar; 
dar calor natural , ó tem-
plado que vívifque , ó dé 
vigor, &c. * Fomentar ; ex-
citar; inducir y dar calor d 
alguna cofa no material. 
Fomentar ; proteger, fave-
recer , ó patrocinar alguna 
cofa con medios, ó empeños. 
" f Fonce, e'e , adj. Rico; acau-
dalado ; el que tiene mucho 
caudal. 
^ouleur foacée. Color ohfcu-
ro , amufeo , &c. & Homrae 
tonce dans une feience ; 
Mom^e muy vjrfado en al-
£««a ciencia. 
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|| Foncer, v. n . Pagar; de-
fembolsar, 
F o n c e t , / . m. Batel grande 
de r ío , 
Foncier , iere , adj. Cofa per-
teneciente al fundo , al fuelo 
de la tierra. & E l que tiene 
gran capacidad , y talento ; 
hombre de fundo, 
Foncierement, adv. A fundo; 
entera y perfsclamente. 
Fondion, J. f. Función ; la 
acción y ejercicio de algún 
empleo , &c. , 
Fonéiions,p. Funciones; llaman 
los médiíos á todos los mo-
vimientos y acciones vitales 
que puede hacer un cuerpo 
animado. 
Fond, f . m. Fondo ; la parte in-
ferior de alguna cofa hueca ; 
&c. Fondo ; lo profundo 
del mar. \& Fondo; en las 
telas , es el campo fohre que 
éfldn texidas , bordadas , ó 
pintadas las labores que las 
hermofean. & Lo mas inte-
rior de alguna provincia , 
fiorefia , &c, ; las intraáas 
de alguna fierra, Vo\ náu-
tica : E l fuelo del navio. 
* Fundo ; la parte que fe ve 
de alguna cofa, fohre la 
qual hay otras. * Fondo ; 
el afumo , la bafa, el fun-
damento de una cofa. * Fon 
do ; lo interior de una cofa. 
* Fufie ; nervio, fuhfiancia 
y entidad de algún negocio, 
&c. 
Fond de cale. Bodega; en los 
navios es el efpacio que efiú 
debaxo de la cubierta. &—de 
cuve , de íonneau : Fun-
dillon , ó fundón ; d a fiemo 
y madre de la cuba , quundo 
defpues de mediada fe vuelve 
a llenar y rehenchir, — de 
l i t ; Aficnto de la cama ; los 
travefahos fohre que fe ponen 
los colchones , (Sr. (0; — de 
l'oeuvre : Pala ; entre los la-
pidarios , es el aficnto del 
metal en que fe engaftan las 
piedras.. — de tableau , 
de miroir : Fondo ; las es-
paldas de un quadro , de un 
efpejo. $ — du carroffe , 
places de fond: La tejiera 
del coche. 
Fonds de culones. Hondillos ; 
los pedamos de puño , &c, de 
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que fe forma la bragadura , 
o entrepiernas de los cal lo-
nes, 
A fond. Á fondo ; entera y 
perfecíamente. Couler á 
fond ; Afondar ; echar d 
pique el navio , ó * f u ha-
cienda. $ Donner fond : D a r 
fondo ; echar la áncora para 
que fe detenga el navio, 
Faire fond fur quelqu'un : 
Confiar ; fiar en alguno. 
Fondamental, ale, adj. Fun-
damental ; lo que firve de 
fundamento , o es lo princi-
pal en alguna cofa, 
Fondamentalement, adv. So-
bre buenos fundamentos y 
principios. Es vo^ ufada fol» 
en lo didafedlico. 
Fondant , ante , adj. Lo que 
fe deshace, y difuelve en l a 
boca , de puro tierno. 
Fondant, f . m. Difolvente ¡ 
lo que difuelve. .v 
Fondateur , trice , f . Funda-
dor. 
Fondation,/! f . Fundamenta; 
el principio y cimiento de 
algún edificio. 0 Fundación ; 
cftablecimíento , erección , 
origen de una ciudad, (S*c» 
\0; Fundación ; la dotación , 
é renta con que fe funda a l -
guna obra pía . 
Fondé , ée , pan. f. y adj' 
Fundado. 
Fondement , / . m. Fundamen-' 
to ; el hueco que fe hace en 
la tierra para fundar algún 
edificio. & pundamento ; el 
principio y cimiento de algún 
edificio, en que efiriha, &c . 
•* Fundamento; r a i^ , pritf-m 
cipio y origen, * Fundamen-. 
t o ; la ra^on principal , mo-
tivo, ó pretexto con que fepre* 
tende afianzar y ajegurar a l -
guna cafa, Ano ; la parte 
del cuerpo humano por donde 
fe expele el excremento. 
Fonder , v. a. Eundar; echar 
los cimientos d una cafa, 
templo , ciudad, &c. & Fun-
dar , eflablecer , erigir , inf-
tituir. & Fundar ; dotar. 
* Fundar; apoyar con mo-
tivos y rabones eficaces , 
&c. 
Se fonder en raifon, en au-
torité, Fundarfe en rabones, 
y autoridades. 
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Fonderie , / / . Fundería; el 
faio , ó lugar donde fe fun-
den los mualis. 
Fondeur , f. m. Fundidor; e¡ 
macfiro , ó artífice que cxer-
cita d arte de fundir. 
Fontieur de cloches. Campa-
nero. 
Fondre , v. a. Fundir; derre-
tir y liquidar los metales, &c. 
•Fondre la doche. Tomarla 
última refolucion en al¿un 
negocio , &c. ; acabar ; con-
cluir. * — un ouvrage dans 
mi autre : Incluir en una 
obra todo lo contenido en otra 
Fondre , v. n. Derrettrfe ; U-
quidarfe. * Dtrretirfe ; en-
magrecer ; ponerfe fL ico . 
t p Hundirfe; resbalar. tyCaer, 
ó arrojar fe con impetuofi-
áaí de arriba abaxo. • Car-
gar; embiftir, acometer con 
impetuvj'idad y furia á los 
enemigos. 
* Fotvire en larmes. Deska-
cerj'e en lágrimas ; llorar 
d lágrima viva. 
Fondriere , / . f. Barranca ; 
la quiebra profunda que ha 
cen en la tierra las corrien-
tes de ¿as aguas , & c . i0; Ter-
reno paludofo , pantanofo. 
Fonds , f , m. Suelo ; ¿a fu-
per ficie de la tierra. v|; Fun-
do j tierra fructífera i here-
dad , &c . & Ca. ital ; fondo 
Fondos ; los efeHos que 
tiene alguno para afegurar 
fus caudales, ¿-c. Caudal; 
la hacienda que tiene alguno. 
* Capacidad; juicio, enten-
dimiento , fabiduría , buenas 
coftumbres) &c. ; caudal, 
Biens fonds. Bienes raices. 
Füiigibie*, adj. m. y f. V o ^ 
forenfe : je aplicá á las co-
fas que fe confumen , y fe 
arreglan por número , pefo 
y medida , como granos , 
vino , aceyte, &c. 
Fongueux, eufe, adj.Hongofo. 
FongUf,/". m. Vo^ de la ciru-
gía : efpecie de camofidad; 
hongo. 
Fontaine, f. f . fuente ; ma-
nantial de agua ; fontanar, 
fontana, Fuente ¡ todo el 
cuerpo de arquitectura que 
firri para el corrimiento , 
udorno , y chorro de las 
agujis dz algun-fi fiante. 
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\Jr Fuente; vafo de cobre 
donde fe guarda el agua 
en las cajas, llave de 
fuente. 
Fetite fontaine. Fuentecitla. 
Fontange , f. f. Fontanehe ; 
moño alto fobre ¿a frente , 
adornado con cintas. 
Fonte, f. f . Fundición ; ac-
ción de fundir los metales. 
Derretimiento de la nieve , 
&c, ¡S) Compojicion de me-
tales cuya principal parte es 
el cobre, Fundición ; lla-
man los imprefores al con-
junto , ó agregado de todos 
los moldes, ó Letras que fon 
necejarias para una impre-
fion. 
Fonte, ó faux-fourreau de 
piflolet. Tapafunda. 
Fontenier , f. m . Fontanero ; 
el que cuida de las aguas y 
fuentes. 
Fonticule, f. m. Tro? de la 
anatomía ; Fuente ; llaga pe-
queña abierta artijiciaimente 
en el cuerpo humano. 
Fonts, / . m. p. Pila de bau-
tijmo. 
Teñir fur les fonts. Sacar de 
pila ; fer padrino de algu-
na criatura en el bautifmo; 
tenerla en la pila. * Ĵ, Ha-
blar de alguno. 
Foque, / . / . V o ^ náutica : 
foco ; la vela de la balan-
dra. 
Foque de beaupr¿. Foque; 
maraguto. 
FoT , f . m. Foro ; jurifdiccion ; 
tribunal de jufiieia. 
Forain, aine, adj. Foráneo; 
foraflero ; extraño. 
Forban , f, m. Cafarlo ; p i -
rata. 
For^age,/1. m . V o ^ de m o -
nederos : lo que nene algu-
na pie'̂ a encima del pefo 
prejeribido por las ordenan-
zas. 
Forgat , / . m. Forjado ; ga-
leote. 
F o r c é , / f. Fuerza ; vigor, 
robufiê . Fuerza ; confian-
cia , ánimo , valor y es-
fuerzo. & Fusila; violencia 
que fe hace á alguno, Fuer-
za i potencia , poderío J'upe-
rior. Fuerza ; la virtua y 
eficacia natural que las co-
jiis cisnea en tít * Fuerza; 
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efiedeid en las cofas no md» 
teriales : la juer\a del ar-
gumento , át la ra^on, fre» 
Vil Fuei\a , impetuofidad, &c. 
Fortaleza ; una ae las qua-
tro virtudes cardenales. 
F O r c e s , p. Fuerzas; la gente 
de guerra y demás apreflos 
militares que tiene algún / o -
berano. \$; Tixeras de tun-* 
didores de panos. 
A f orcé de. Á fuerza de, 
vO, De foree ; De fuerza. 
De vive forcé ; A viva, 
fuerza, v?/ Par forcé ; Por 
fuerza i violentamente , ó 
por fuei \a ; precifamente , 
necefariamente. & Prendre 
une femme, une filie de 
f o r c é ; Forjar, violar á al-
guna doncella. 
Forcé^ adj. m. y f Mu* 
cho. Ufafe folo dntes de 
fubftantivos fin prepoficion , 
forcé a rgeñ t , forcé pierre-
ries , forcé amis : Mucha 
dinero, muchas pedrerías , 
muchos amigos. 
A forcé de foins, de prie-
res, &c. Con muchos cui-
dados , ruegos , &c. 
Forcé , ée , vart, p. y adji 
Forjado. V. Forcer. 
Forcément , adv. Por fuena» 
Forcené , é e , ad]. Furiofo? 
juera de fentido , pofeido de 
furor , ú otra qualquiefa pa-
flón. 
Fórceps , f . m. V o ^ de la ci-
rugía : Tenada. 
Forcer , v. a. Foi\ar ; violen-
tar , conflrerdr , obligar por 
fuerr̂ a. Forjar; romper 
con violencia. Forcer. une 
porte. Forjar una puerta^ 
$j Forjar violar á una mu* 
ger. 
Forcer une clef, &c. Dablar, 
torcer una llave, ú otro qual~ 
quier injirumento. 
Forehette , j ' . f . Vo^ náutica i 
Horca de hierro , con dos 
púas , ó dientes. 
Forclorre, y. a, Voy^forenfei 
Excluir. 
Forclos, o fe, part. p. y ^dj. 
Excluido. 
Forclufion , / . / . Éxclufion, 
Foré , é e , pan. p. y adj. Bar-
renado. 
Fof er , y, a, Fo^ de cerrajero ! 
Barrenar y 
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jSarnúar, agujerear; tala* 
drar, 
f oreftier, / . m. FlorcJIero ; el 
que tiene algún empleo en las 
fiorejias. 
Forét , / • / • Florejia > felvá, 
¿ monte efpefo y frondofo. 
Garde de forét. Flonfiero. 
Foré t , f m. Paraufo ; efpe-
cie de barrena, ó taladro que 
fe mueve con arco y correas, 
ufan de él los cerrajeros, &c. 
Fcrfaire , v. n. Vo^ forenje : 
Faltará lo debido, dfu'abLi-
gado a ) dfu honra; preva-
ricar. 
Forfai t , / . m. Crimen i delito. 
Dcfiajo ; ajufie de dar, 
¿ tomar por un tanto alguna 
obra. 
Donner oa prendre áforfai t ; 
traiter á forfait. Deftajar. 
Forfaiture,/. f. Vo\forenfei 
Crimen , delito , prevarica-
ción de un magijlrado. 
Forfante, / . m. Vo^ toma-
da del Italiano : Picaro; pi-
caño ; bribón ; charlatán. 
Forfanterie , f. f. Picardía ; 
bribonería; charlatanería. 
Forge , / / . Fragua ; horna-
da donde fe funde el hierro, 
•fy Fragua ; la hornada en 
que el herrero y otros artífices 
que trabajan en metales tie-
nen la lumbre ¡para benejidar-
los. 
Forge, ée , part, p. y adj. 
Fraguado , forjado. 
Forger, v. a. Fraguar, for-
jar. * Fraguar , forjar , pen-
/ar , imaginar, fujponer, fin-
gir. 
* Forger une menterie. For -
jar una mentira. 
Forgeron , f. m. Forjador; el 
que forja. 
• A forcé de forger , on de-
vient forgeron. Una y otra 
apagan La fed ; fe dice para 
explicar que la repetición de 
los años facilita el fin d que 
fe dirigen. 
«•orgeter, v. n. Vo^delaar-
quiteclura : Salir algún edi-
ficio fuera de la línea feñala-
da. 
forgeur , / . ,„. Forjador. 
Fraguador de mentiras , &c. 
'or lui ir , v. n. Vo^ de la mon-
tería : Llamar los perros 
hdeia la ca^a. 
-FRANC. ESP. 
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Forluts, f. m. Vo^ de la mon-
tería : Los intefiinos del cier-
vo que fe dan d los perros. 
Forlancé, e'e , part. pt Echa' 
do. V. Forlancer. 
Forlancer, v. a. -Vo^ de la 
montería : Echar algún ani-
mal d̂  fuera de fu cubil. 
Forlane , f .f . Efpecie de dan-
% Forligner , v. n. Degenerar 
de las virtudes de fus ante-
pafados. l^ Faltar dJu honra 
alguna doncella. 
Forionger, y. n. Vo{ de la 
montería : Apartarfe la ca^a 
de fu habitación ordinaria. 
Se formalifer , v. r. Forma* 
li^arfé ; ponerfe ferio ; me-
furarfe, haciendo aprecio de 
dlgiina cofa que acafo fe 
dixo por chanca, &c. 
Formaliíle , adj. m. y f. F l̂ 
fugeto muy amigo de las for-
malidades ; formal, Cere-
momdtico i ceremoniofo. 
Fonnal i té } / . / . Formalidad; 
fórmula de derecho, For-
malidad } ceremonia ; eti-
queta. 
Format, f. m. Forma } el ta-
maño de un libro. 
Formation, f . f . Formación. 
Forme , f . f . Forma ; La parte 
del ente natural % que deter-
mina la materia. Forma ; 
figura , talle y parecer de 
alguna cofa. & Forma ; 
molde, modelo ; horma de 
^apatas , de J'ombrero, C o-
pa ; la parte hueca del fom~ 
brero en que entra la cabera, 
Q,uefera; el molde for-
mado á propófito para hacer 
quefo, Banco fin respal-
dar , guarnecido con horra y 
crin j y cubierto de algún 
paño de feda, ó lana, Silla 
de coro ; filie ría. $ Vo\ de La 
imprenta : Forma ; el molde 
que fe pone en la ptenfa para 
imprimir una cara de todo 
el pliego. \0, Forma ; modo 
de hablar , de obrar i de 
proceder. ^ Forma ; en las 
efcuelas, es el modo artifi-
ciofo y diaUBico de argüir. 
Argament en forme ; Argu-
mento en forma, Forma ¡ 
cti los facramentos , fon las 
palflhras (on que fe hacen, 
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F o r m é , é e , part. p. y adj. 
Formado. 
Formel , el!é ^ ddj; Formal $ 
lo q u e pertenece d la fornida 
Formal; pofitivo ; expre* 
fo , precifo. 
Formellement, adv. Formal* 
mente. 
Former , v. a. Formar ¡ Adf 
forma d alguna cofa. $ For* 
mar ; juntar y agregar dife* 
tentes cofas uniéndolas en* 
tre s í , para que hagan u f l 
cuerpo. \0, Voi de la mili» 
cia ; F.ortnar;poner enórdetlt 
Former un bataüion, un ef» 
Cadron, Formar un batallón t 
u n efquadron. * Formar C o n " 
cepto , determinar alguna: 
cofa e n la mente. * Infiruiri 
enfeñar ; adefirar. 
Fofmer un partí. Formar par* 
tido. — une plainte t 
Formar quejai 
Formeréts , f. m, p. Vo^ dé 
la arquitectura : Formeros | 
los arcos laterales que for" 
man las vueltas por ai'iflá 
en tina bóveda* 
Formez. Nombre genérico que. 
dan t s halconeros á l á i 
hembras de los halcones « 
&c. i * 
Formicant, adj, m, Vo\ de id 
medicina : Formicante; fé 
aphc i ai pulfo baxo, déhtí 
y freqüenta. 
Formidable , adj. íii. y f ¡For* 
midahle ; horrorofo i pavó** 
rojo. 
Formué , ée , part. p, For-
muer, 
Formuer ^ v, a. Vo[ de tá 
cetrería : Hacer pafar l é 
muda d los halcones ^ &it 
Formulaire , / . m. Formula» 
rio; el libro , o eferito m 
que fe contienen las fóririu* 
las que fe han de obfervar» 
Formule^, f Formula ; exm* 
piar, regla y norma qüá 
fe debe obfervar y guardan 
Fornicateur , / , m. Fornica* 
dor. 
Fornication , / . f. Forntcd* 
cion; el accefo y ayunta» 
miento carnal fuera del ma» 
trimonio, 
Forpaitre, ó Fofpaifef , v. nt 
Vo^ de la montería ; fe diet 
de las bejiídf que vaft d buf* 
X 
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car fu pafio en lugares apar' 
tados de fu habitación ordi-
naria, 
i Fors , adv. Excepto. V. Ex-
cepte. 
Forfenant, adj. m. V01 déla 
montería : fe dice de un fa-
huefo , de un podenco , de 
un galgo que tiene mucho 
ardor y vive\a. 
Fort , orte , adf Fuerte , ro-
huflo , vigorofo, Fuerte , 
grande, corpulento, i ? ; Fuerte, 
confiante , animofo y varo-
m i . Fuerte ; duro , que 
no fe dexa labrar, ó 
cede fácilmente. * Fuerte ; 
terrible , grave , excefivo, 
* Fuerte ; lo que es muy 
yigorofo y efea-^; fe dice del 
vino, del tabaco¡ &c. * Fuer-
te ; grande, efica^ y que tiene 
fuerza para perfuadír, &c 
Fuerte: llaman los pla-
teros , monederos y lapida-
rios lo que excede el pefo , ó 
ley, Fuerte, impetuofo , 
violento. 
Fort en boliche. Boquiduro; 
fe aplica al caballo que 
tiene muy duro el cutis de 
los afientos , ó encías. 
vj; Main-forte. V . Main. 
Fort,/ , m. La parte mas fuerte 
de alguna cofa, La parte 
mas efpefa de alguna flurefiá. 
* Fuena; la. parte mas v i -
gorofa y perfecta de algima 
cofa en fu línea, * Fuga; 
el efiado en que alguna cofa 
tiene f u efiño con mayor 
per fección, o vivera : Dans 
íe fort de la converíation r 
En la fuga de la converfa-
cion. ^ Fuerte ; fortaleza ; 
obra fortificada. 
Dans le fort de l'ete', de Itii-
ver ; En lo recio del efiío, 
del invierno. 
Fort , adv. Mucho; con fuerza; 
recio. 
Fort bien , fort mal , fort 
jülle , &c. Muy bien, muy 
mal , muy jujio , &c. 
Fortement, adv. Fuertemente. 
Fortereffe , / . f Fortaleza ; 
plaza fuerte. 
Fortínant, ante, ad}. Loque 
fortifica el eflómago , &c. 
Fortification , / . / . Fortifica-
ción ; Lt ciencia que enfe.u: 
¿ fortificar las pla^as^ &c. 
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Uámafe también arquitecíura 
mil i tar . Fortificación ; l a 
obra q u e f e levanta p a r a cer-
rar y d e f e n d e r u n a pla^a. 
Fortifié, ee , pare. p . y adj. 
Fortificado. 
Fortifier , v. a . Fortificar ; 
d a r vigor y fuerzas f í f i C a , 
ó moralmente d alguna cofa. 
Fortificar; confiruir las 
fortificaciones y defenfas de 
una p/a^a, ó cafiillo. 
Se fortifier, y, r. Fortificar-
fe ; atrincherarfe ; hacerfe 
fuerte en algún fitio pata 
defenderfe. Fortificarfe;vol-
ver un enfermo, &c. d co-
brar fus fuerzas. 
Fonin , f . m . d i m . For t ín ; 
fuerte pequeño. 
X Fortraire, y . a . Robar, 
Hurtar^. V , Voler, Déro-
ber. 
Fortraiture, / . f , Canfancio 
excefivo de un caballo : fe 
dice en el núfmo fentido. 
Cheval fortrait. Caballo ex-
cefivamente canfudo, 
Fortuit, iíe , adj. Fortuito ; 
impenftdo , no prevenido, 
ni imaginado. 
Fortuitement , adv. Fortuita-
mente, 
Fortune , f . f . Fortuna ; acafo, 
accidente, hado , fuerte, ó 
defiino. $ j Fortuna; fel ici-
d a d , buena fuerte , y v e n -
t u r a . v|/ Fortuna; todo lo 
q u e p u e d e fuceder en bien, 
ó en mal d un homhrx. ^For-
t u n a ; adelantamiento en los 
bienes , empleos , dignidades, 
&c. Fortuna ; efiado , 
condición en q u e alguno vive. 
Fortuna; divinidad ciega 
y caprichofa de los Genti-
les. . v ' 
Fortune de mer. Fortuna; bar-
rafea , tempeftad. 
Eonne fortune. Buena fortuna, 
buena fuerte, La gracia y f a -
vor de alguna muger. $ Coup 
de Fortune. Lance de f o r -
tuna. $1 Homme de fortune. 
Hombre de fortuna; el q u e 
de coreos principios f e eleva 
d grandes felicidades. & Re-
vers de fortune. Revés, in-
for tunio, defgracia. 
Fortuné, ee , adj. Fortunado, 
Afortunado, iichofo. 
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Fort-vétu , / . m. E l hombre 
disfrutado con veftidos muy 
ricos y funtuofos. 
Forum , f . m. lat. La pla^a 
donde fe celebraban en Roma, 
ferias , mercados, &c, donde 
fe juntaba el pueblo para 
los negocios públicos , &c, 
Forure , f . f . Vo^ de cerrajero : 
dgnjíro hecho con el pa-r 
raufo. 
Foffe , f . f . Fofa ; la hoyat 
<f lugar cavado que fe abre 
en la tierra, vj/ Fofa ; fe~ 
pultura, 
Baffe-foffe , eul de baíTe-foíTe. 
Calabozo; mazmorra. 
Foffe , / l m. Vo^de la f o r t i -
ficación ; Fofo ; efpacio pro-
fundo que circunda la for-
taleza. 1̂ Fofo ; hoyo . aber-
tura de tierra para impedir 
el pafo, &c. 
Foffette , f f . dim. Boche; 
el hoyuelo redondo que ha-
cen los muchachos en el fuel» 
para jugar, E l hoyuelo 
que tienen algunas perfonas 
en la barba , &c. 
Foffiie, f . m. Qtialquiera fuhf-
tancia que fe Jaca de las en-
trañas de la tierra. Vfafe 
también como adjetivo , y fe 
añade a l nombre de las fuhf-
tancias que fe hallan en la 
tierra , para diftinguirlas de 
las de mifma efpecie que hay 
en otra parte. Bois follile , 
ivoire foffiie, &c. 
Foffoyé , e'e , part .p. Cerrada 
con fofos. 
Foííbyer , r. a. Cerrar coa 
fofos y hoyos los campos, 
caminos, &c. 
Foííbyeur,/! m. Sepulturero ; 
enterrador. 
Fou. V. Fol. 
Fon , / . m. Páxaro bobo; ave 
de las Antillas femejante al 
cuervo. 
Grand fou. Planga , o planeo; 
efpecie de águila que vive 
cerca de las lagunas. 
Fouace , / . / , Hogaza; pan 
cocido debaxo de las ceni-
zas. 
Foiwge , f. m. Fogage ; cierto 
tributo que fe paga por fue-
gos , ó cafas. 
Fouaiüe , / , f . 'Vo% de la mon-
tería. : ¡a comida que fe da 
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¡3 los p e r r o * , defpues de 
muerto e¿ jabal í . 
4* F o u a i l l é , é e , part .p . y adj. 
Acotado. 
4f F o u a i l l e r , v, a . A i o í a r á 
menudo. 
Foudre , f . m, y f. Rayo ; me-
téoro , ó exhalac ión infla-
mada que f a l t rápidamente 
de las nubes con efirago y 
violencia. * Rayo ; qualquier 
cofa que tiene gran fuerza , ó 
eficacia en fu acc ión. * Rayo ; 
e l que es muy vivo y pronto 
de ingenio , &c. * R a y o ; 
¿a ar t i l l e r ía .* R a y o ; exco-
munión, Cuba grande para 
vino, 
Foudre de gue r r e . Rayo de 
guerra : fe dice de los gran-
des capitanes , &c, 
F o u d r o i e m e n t , / . m. F u l m i -
nac ión , 
F o u d r o y a n t , a n t e , adj. F u l -
minante , fulminador, 
Foudroye , ¿ e , part , p . F u l -
minado, 
Foudroyer , v. a . Fulminar ; 
arrojary lanytr rayos, * B a -
tir , ajolar una platea con 
c a ñ o n e s , &c. 
F o u e e , / . / . Ca^a que fe hace 
de noche con fuego, 
F o u e t , f . m. Lát igo ; el a^ote 
de cuero , ó cuerda con que 
fe cafiiga y anima d las 
befiias. A\ote; inflrumento 
con que fe a^ota, ^ Acotes ; 
los golpes dados con el a^ote 
y á veces con la mano d 
los niños en las nalgas. 
Acotes ; pena , ó caftigo 
que fe executa en los delin-
qiientes, 
Fouet fous !a cixño&e. Acotes 
que fe dan en l a cárcel para 
no difamar al reo, 
F o u e t t é , é e , p a n , p . y adj. 
Acotado, * Difciplinado , 
jafptado; fe dice de las flo-
res, 
F o u e t t e r , v. a . Acotar* iC, 
de enquadernador : poner los 
cordeles en el lomo del l i -
bro quando le cofen para 
enquadernarle, 
Fouetter de la c r é m e , des 
oo-ufs. B a t i r leches , huevos. 
4 r ~ le p l á t r e : Entre alba-
vi les , es arrojar elyefo cen 
la paleta d la p u n d . 
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Fouet te r contre l e m á t . Vo-{ 
náut i ca : Acotar la vela, 
Foue t t eu r , / , m. Agotador ; 
el que a^ota j que gufia de 
acotar, 
Fougade , ó Fougaffe , f . f. 
Suerte de mina p e q u e ñ a , ó 
de hornillo que f e carga de 
p ó l v o r a , para liacer volar 
una obra, 
Fouge r , v. n. Vo^ de l a mon-
tería. : fe dice del j a b a l í que 
arranca las yerbas con f u ho-
cico. • . 
F o u g e r e , o D r y o p t ¿ r i d e , / . / 
Helécho ; planta, 
F o u g o n , / . m. F o g ó n ; el ho-
gar , d la cocina de un na-
vio, 
Fougue , / . / . Fogofidad; v i -
veyi demafiada, ardimiento 
de ánimo;impetuof idad. Fo-
gofidad ; fe dice también de 
los animales , y efpecial* 
tiente de los caballos, 
Fougueux , e u f e , adj. F o -
gofo ; ardiente , colérico, i m -
paciente , arrebatado. 
F o u i , ie , p a n . p . y adj. 
Ahondado, V . F o u i r , 
F o u i l l e , / . / L a cava de l a 
t ierra. 
F o u i l l e ' , é e , part. p . y adj. 
Cavado , efeudriñado , &c. 
V . F o u i l l e r . 
F o u i l l e - a u - p o t , / . m. M a r m i -
tón de cocina ; g a l o p í n . 
F o u i l l e - m e r d e , / m. Efcara-
bajo ; infecto pequeño negro , 
que fe cria en el efliércol t ó 
bafura. 
Fou i l l e r , v. a. y n. Cavar l a 
tierra, bufeanio alguna cofa. 
H o ^ a r ; mover y levan-
tar l a tierra con el hocico ; 
lo que hacen freqüentemente 
el puerco y el jaba l í , E f -
cudriñar alguna cofa, \|; £ u f 
car , vifitar , &c. 
* F o u i l l e r dans les tombeaux. 
Defenterrar los huefos ; ave-
riguar y probar l a calidad 
buena , ó mala de los afeen-
dientes, 
Fouine , f . f . Fa ina ; rapofa; 
animal que mata las gal l i -
nas y las palomas, 
F o u i r , v, a . Ahondar; pro* 
fundar , cavar la tierra. 
F o u i e , f , f. Gentío ; la mu-
chedumbre de perfonay de to-
das cLa-Ju tn aígun gonfurfo. 
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i?/ M u l t i t u d , muchedumbret 
cantidad , concuifo. & E l 
a ñ o de abatanar, ó tupir 
los 'paños y fombreros, So* 
brecarga , oprefion. 
Efl f o u l e , á la fouie , adv^ 
E n gran n ú m e r o , en gran 
tropel, á montones. 
Fou le ' , e'e , part. p, y adj. E n * 
furtiao , hollado , oprimido r 
&c. V . F o u l e r . 
F o u l é e s , / . / . p. V01 de l a 
montería ; las huellas qué 
de xa el ciervo. 
F o u l e r , v. a. E n f u r t i r ; bata» 
nar los p a ñ o s ; meterlos y 
tupirlos bien, Enfurt ir ¿os 
fombreros, H o l l a r , atro*. 
p e l l a r , pifar, * Oprimir 
con exacciones, cargas y m » 
butos. Defpear, f a t i g a r , 
canfar un caballo, &c.'fy H e -
r i r , lajiimarfe alguna pares 
del cuerpo por algún esfuer[a 
que fe ha hecho. 
* Fou l e r aux pieds, Menofpre' 
ciar. 
F o u l e r i e , / . / . E l lugar dondé 
fe abatanan los p a ñ o s ; batan, 
F o u l o i r . / . m. Mefa de f o m - . 
brero , para tupir los fomhri" 
ros. vO; Cubo donde fe abata" 
nan las medias , &c. 
F o u l o n , f . m. Batanero ; el 
que tiene por oficio abatanar 
Los p a ñ o s . 
M o u l i n á f o u l o n . B a t a n ; má* 
quina para abatanar los p a -
ños , 
F o u l q u e , ó Foule d'eau , / / , 
Zarceta ; ave aauát ica , 
F o u l u r e , f , l í er ida que fo* 
hreviene de algún esfuerzo qti&. 
fe hace, &c. 
F o u r , / m. Horno donde f e 
cuece el pan, &c, Lugar obf* 
curo que tiene poca lu[.\0jCafa. 
trampera donde los foldados 
atraen con engaños á los 
hombres para hacerles f o l " 
dados, 
F o u r á br iques . T e j a r ; tejera, 
(0 /—kcham. Calera, ty—'k 
pla t fe ; Yefera. — b a -
nal ; Horno de poya ; horno 
público de f e ñ o r i o , en donde 
l a gente efld obligada de i r 
d cocer. & — de campagne: 
horno de campaña : horno 
p o r t á t i l hecho de cobre,, 
(Or —- de pát i í l ier ou d e c u i -
fine i hornillo i el horno m*" 
T 2. 
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nual de que fe firven los co-
cineros para cocer f afieles, 
empanadas y tortas. 
Fourbe , / . / . Trampa ¡ f a l a -
c i a , engaño , fraude , ó men-
t ira . 
F o u r b e , adj. m. y f. E n -
g a ñ a d o r ; embuftero , raenti-
rofo, f a l a \ i trampofo , &c. 
úfaje también como fuhfian-
tivo. 
F o u r b ^ , ee , p a n . p. E n -
g a ñ a d o . 
F o u r b e r , v. a. E n g a ñ a r ; tram-
pe .ir. 
F u u r b e r i e , / . f Falac ia , tram-
p a , e n g a ñ o , fraude,- ó men-
tira. 
F o u r b i , ¡e , part. p . A c i c a -
lado^ 
F o u r b i r , v . a. A c i c a l a r , l im-
p i a r , bruñirlas ejpadas,&c. 
Fourbif fear , / . m. Efpadero ; 
e l que vende , acicala , pu-
le Lis ejpadas. 
Fourbi f fure , f . f . Acicaladu-
ra ; La obra y operación de 
pulir , l impiar , y acicalar. 
F ü u i b . u , ue , adj. V o \ d e p i -
cadero ; Agua.w. 
F o u t b u r e , / . / . Aguadura ; 
l a enfermedad de agua/fe las 
cabal ler ías . 
Fourcats , / . m. p. Vo^ náu-
tica : piques ; los maderos 
que afientan fobre l a quilla , 
ó dormidos , á popa y d 
proa. 
F o i i r c h e , / . / . Arrexnque ; 
horca, Horca de palo , 
con dos, ó tres púas . 
Tourche-hete.Horcade hierro 
con dos , ó tres p ú a s . , 
Fcurches pat ibulaires . L a s 
h -rcas que efián fuera de los 
poblados , adonde fe cuelgan 
los ajufiieiados. 
A la fourche. adv. Negligente-
mente, ó groferamente. 
F o u r c h é , é e , part. p . y adj. 
Hendido. 
Picd - fou rche . Pies hendidos; 
fe dice de los animales que 
ti.nen elcafeo del pie hendido, 
como los bueyes , carneros , 
¿echones , &c. fe dice tam-
bién del tributo que fe f aga 
por los tales animales. 
F o u r c h e r , v.n.Henderfc ; crecer 
en forma de horquilla ; divi-
dirfe en muchos ramos , ha-
blando de les árbslcs t d: 
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los cabellos que fe hienden 
por l a punta , &c. * E q u i -
vocarfe hablando , la langue 
lu i a f o u r c h é . 
Fourche t t e , f . f . Tenedor ; 
infirumento de muchos dien-
tes , que Jirvc para prender 
con afeo la comida. Q R a -
ni l la ; la hendidura del ta lón 
del caballo. 
Foorchet te d'arbalete. H o r -
quilla de ha!lefia. \0; — de 
c a r r o í l e . i « parte de l a c a r -
fo\a. donde encaxa la lan^a. 
$ <— de oioufquet . Horqui-
l la de mofquetero. 
F o u r c h o n , f. m. has puntas, 
ó púas del tenedor , ó de las 
horcas que firven en la agri -
cultura, 
Fourchu , ue , a i j . Hendido ; 
lo que fe divide en muciias 
ramas, 
F o u r g o n , f . ni. Suerte de carro 
cubierto, & Hurgón ; inf-
trumento para menear y re-
volver la lumbre. 
F o n r g o n n e r , v. n. Hurgonear; 
mover la leña del horno con 
el hurgón. & Hurgonear ; 
mover la lumbre, ó el fuego 
en la chimenea , ó en el bra-
fero fin necefitad. * Revol-
ver; vifitar trafiornando, &c. 
F o u r m i , / , f . Hormiga ; in-
fecio pequeño. 
Foarmi l i e re , f , f . H o r m i -
guero ; el agujero que hacen 
las hormigas , donde crian y 
Je recogen. * Hormiguero ; 
fe dice del gran movimiento 
y concurfo de gente, &c, 
F o u r m i l i o n , ó Fo rmica - l eo , 
/ . m. Infcño que ca-^ay come 
las hormigas. 
F o n r m i l l e m e n t , f . m. P i c a -
ron , comedón. 
F c u r n v i l l e r , v, n. Hormiguear ; 
picar el cuerpo con una co-
medón entre cuero y carne. 
^ H e r v i r ; tener gran copia y 
muchedumbre; hervir de gente, 
de piojos , &c. 
Fourriage , f m . Hornage ; lo 
que fe paga para cocer el pan. 
Fournai fe , / . / . H o r n a d a ; 
cjp:cie de horno grande. 
F o u r n e a u , / . i». H u m i l l o ; 
horno pequeño, Hornil lo ; 
la concavidad que fe hace 
en la mina , donde fe mete 
la púlvara paru volarla. 
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î r Hornil lo ; eaxok que Í S * 
tierran debaxó de alguno de 
los trabajos , lleno de p ó l -
vora, ó bombas , d que fe 
pega fuego, ^ Tabaquera ; 
l a caxi l la de la pipa , en 
que fe quema el tabaco de 
hoja. 
F o u r n é e , / . f . Hornada ; l a 
cantidad de pan que puede 
cocer de una re [ en e l 
horno. 
F o u r n i , ie , part. p, y adj . 
Abaficcido, &c. V . F o u r -
nir . 
F o u r n i e r , ¡ e r e , f . Homero ; 
el que tiene por oficio el co-
cer e l pan. 
F o u r n i l , f . m. {no fe pronuncia 
/ d i ) ; el lugar donde efiú e l 
horno y fe amafa. 
F o u r n i m e n t , / . m. Frafco en 
que los fo l iados y los ca^a." 
dores llevan l a p ó l v o r a . 
F o u r n i r , v. a. Ahafiecer ; p r o -
veer ; fornir ; p r e v e n i r , E n -
tregar ; dar lo que fe nos 
pide, éi Acabar, perficionar. 
§ Contribuir. 
F o u r n i r , v. n . B a f i a r : E x , 
11 ne fau ro i t fourn i r á t o u t 
ce qu 'on lu i demande. N o 
puede bafiar para todo lo que 
fe le pide, 
F o u r n i f í e m e n t , f, m, Vo^ del 
comercio : l a cantidad con 
que contribuye cada uno en 
alguna fociedad, ó compañía 
de comercio, 
Foarn i f feur , / . m. Abafiece-
dor ; proveedor. 
F o u r n i t u r e , / / . Provifion , 
abaficcimiento , abafio^^ L a s 
y a b a s menudas que entran 
en tina enfilada, \0; L a s co-
fas menudas que acompañan 
la principal , eomo en los 
Vifiidos, los íu tones , el hilOf 
l a feda , las faltriqueras- , 
&c. 
Fourrage , f, m. colecl. L a 
paja y el heno que fe da á 
las bejlias en el invierno. 
iSí Forrage ; la yerba , ó 
pafio que van á coger los 
foldados para dar de comer 
a' los caballos. & E l corte 
y (lega u d forrage. & L a s 
tropas mandadas para j o f -
tcner los forrageadoits, 
F o u r r a g e , é e , pai-t. p . y adj. 
Talado, V, i ' c u r r a ge r . 
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P o u r r a g e r , v . n. porragtar ; 
fegar y coger el forrage. 
Fourrager , v. a. T a l a r , a/o-
/<ir, arruinar un p a í s , Se 
dice también del ejlrago que 
hacen los venadosen ios cam-
pos , efpícialmente en las 
miefes. 
F o u r r a g e u r , / . m. Fovragea-
dor ; forragero. 
F o i i r r é , ee , p a n . p . y adj . 
Muido, Aforrado, &c. V . 
Foiarrer . 
Bois f o u r r é . Monte lleno de ma-
leras , &c. $ Goups fourres . 
Golpes que fe dan y reciben 
de una parte y otra en el mif-
mo tiempo, Pays f o u r r é . 
P a i s lleno de montes , ma~ 
l e j a s , &c. $j Paix fourree . 
F a i fingida y engañofa. 
Fourreau , f . m. EJluche, vay-
na , funda, Pedazo de 
cuero que fe pone en las 
cuerdas tirantes de las cabal-
gaduras s para que no los 
fnaltrateny hieran. <fy L a piel 
que envuelve el miembro ge-
nital de las caballerías. 
F a u x - F o u r r e a u . K Faux . 
F o u r r e r , v. a. Meter , mezclar 
una cofa entre otras, D a r 
d efeondidas. Inferir ; en-
tremeter fuera de propófito. 
Introducir, llevar alguno 
en una cafa, {b Aforrar, for-
rar de pieles un vejlido , &c. 
Se four re r , fe bien four re r . 
Aforrarfe ; ponerfe mucha 
ropa interior , &c . 4» Se 
f o u r r e r dans irne affaire. 
lAharnincarfe ; méterfe en 
algún efrecho , dificultad , 
o empeño. 
F o u r r e u r , / I m. Peletero, man-
guitero. 
F o u r r i e r , f . m. Furrier ; ofi-
cio d cuyo cargo efld cuidar 
dd repartimiento de a loja-
mientos. 
F o u r r i e r e , / . Oficio de la 
cafa real J cuyo cargo efiar 
proveer y fornir la lena para 
l a lumbre, ty. Oficina donde 
fe confervay f díjlribuye la 
Lena para la cafa real y de 
los principes, 
M e t t r e une vache , u n ^he-
val en fou r r i e r e . Embar-
gar , fcqücfirar y detener a l -
guna befiia , hajla que fe 
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paguen algunas deudas, cofi-
tas , &c. 
F o u r r u r e , fifi. Aforro de pie-
les que fe pone d los vefti-
, dos. (5; Se dice d: las mif-
mas pieles que firven á d i -
ferentes ufios. Pieles que 
llevan en fus veftiduras ta -
lares , ó ropones los docto-
res y bachilleres de unauni-
verfidad. 
F o u r v o i e m e n t , / . m. Defcar-
riamiento, extravio. 
F o u r v o y é , é e , p a n . p. y 
adj. Defearriado , extravia-
do. 
F o u r v o y e r , v. a, Defcarriar% 
extraviar. 
Fouteau , f . m. V . H é t r e . 
F o y e r , / . m. H o g a r ; f o g ó n , 
•fh V o [ de l a ó p t i c a : E l 
punto céntrico del vidrio para 
encender fuego ; bafe de dif-
tincion, &c. \& E n l a chí-
mía , es l a parte del horni-
l l o , donde fe enciende e l fue-
go. Lugar en donde fe 
recogen los comediantes para 
calentarfe , &c. 
F o y e r s , p. H o g a r ; ca fa , do-
micilio. 
Fracas , / . m. Fracafo ; f r a c -
tura con ruido y violencia. 
\0; Fracafo ; ruido , tumulto, 
defiórden. * Ruido de often-
tacion , magnificencia , &c. 
F r a c a f f é , é e , part. p . y adj. 
Fracafado. 
Fracaffer , v . a. Romper}def-
menu^ar, hacer pedamos. 
Se fracaffer , v. r . Fracafar ; 
romper/e , defmenuiarfie. 
F r a f t i o n , / f. -Fracción ; l a 
divifion de alguna cofa en 
partes, Vo^ de l a ari t -
mética : Fracción ; número 
quebrado. 
F r a í t i o n n a i r e , adj. m. y f. 
V o ^ de l a aritmética : L o 
que contiene fracciones. 
Fracture , f . f . Frac lura; rom-
pimiento , ó quebrantamien-
to. Vo^ de la cirugía : 
fraclura; l a divifion , ó rom-
pimiento del huefo. 
F r a c t u r é , é e , adj. Vo^ d é l a 
c irugía; rompido , quebrado, 
hablando de húefosl 
F r a g ü e , adj. m. y f. F r á g i l ; 
quebradlio. * F r á g i l ; la per-
J o n i que cae f á i i l m e n t c en 
algún pecado. 
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F r a g i l i t é , f . f. Fragilidad ; 
la faci l idad que una cofa 
tiene de quehrarfe. * F r a g i l i -
dad ; l a propenfion que l a 
naturaleza humana tiene « 
caer en Lo malo. * Inconf-
tancia, inftahilidad. 
F r a g m e n t , m. Fragmento ; 
pedazo pequeño de una cofa 
quebrada. * Fragmento ; por-
ción pequeña que ha quedado 
de un l ibro , tratado , ú o-
i bra. . •-
F r a i , f, m. Fre^a ; el a ñ o de 
defovar los peces. (0, Fre^a ¿ 
los huevos de los peces , y 
también el pefeado menuda 
que proviene de ellos, ^ A l -
teración ; diminución de pe-
fo en las monedas viejas , 
&c, 
F r a k h e m e n t , adv. A lo fre feo. 
I I s'eft mis en chemife p o u r 
é t r e plus fralchement. Se ha. 
puejlo en camifia para efiar 
mas á lo firefeo. $ Frefica-
mente, recientemente, 
Fraicheur , f. f . Fre jcor , frefi 
cura, Hermofura, vivaci~ 
dad y á vivera de colores , 
te^ luftrofay delicada , &c , 
F r a i c h i r , v . n , Vo{ náutica : 
Crecer, aumentarje el viento, 
«j? Fra i r ie ; f . f . Divertimien-
to, huelga, fiiefla. 
í í a i s , che , adj. Frefico ; l » 
que no eflá totalmente f r í o . -
\0/ Frefco ; reciente , pronto , 
acabado de fiuceder. & Frefco; 
e l que es abultado de car-
nes , y es blanco y colo-
rado. Frefco , defeanfado, 
Frefco ; fe dice de l a 
carne no acecinada, &c. 
QEuf frais . Huevo frefco ; el 
que ha poco tiempo que Le 
puso la gallina, Pain 
frais. Pan frefco; el que eftd 
reciente y acabado de f a l i r 
del horno, & PonTon f ra i s . 
Pefeado frefico ; el que efid 
recien fincado del mar , o del 
r i o , y no fe ha llegado ó. 
f i l a r . 
Frais , aiche , adv. Recien : E x . 
Frais a r r i v é . Recién l le-
gado. M a i f ü n toute f r a i -
che fai te . Cafa recien hecha. 
Frais , / . m. Frefco; el am-
biente que refrigera lüsXucr-
pos , y templa el rigor d:d 
calor. 
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F r a i s , p. Cofias , gafios. 
Faux-f ra is , Gujios menudos qut 
no entran en cuenta de Los 
g.ifios principales que fe han 
de recmbolfar. 
Frai fe , / . / . F r e f a ; fruto pe-
queño. $ Carguera , Uchu-
g u i l l a ; el cuello que anti-
guamente fe ufiba, F o ^ Je 
¿a fort i f icac ión : Empalicada 
que fe hace con maderos pun-
tiagudos , que prefentan fus 
puntas d la cara. 
Fra i fe , ee , part. p. y adj. 
Empalicado, Alechugado. 
Fra i f e r , v . a. V o { de l a f o r -
t i f i cac ión: Empal icar un for-
t ín , facundo las puntas d 
la cara. Alechugar; do-
blar , ó plegar en figura de 
lechuguilla. 
Fra i f e t t e , f. f . Gorgnera , d 
lechuguilla pequeña. 
F r a i í i e r , / . m . Frefa ; mata 
que cria las fi-efas. 
F r a i l i l y f . m. C eni^a de car-
bón de piedra. 
Framboi fe , f . f Frambuefa ; 
f rut i la de color roxo mez-
clado de blanco. 
F r a m b o i f é , é e , part. p. Com-
puefio , adobado con el xugo 
de l a frambuefa, 
F r a m b o i í e r , v. a. Componer, 
adobar algo con xugo d 
frambucfas. 
F r a m b o i f i e r , f . m. Frambue-
f a ; arbolillo efpinofo que 
cría las frambuefas. 
Franc , a n c h e , adj . Franco ; 
libre , deftmbarayidd , fin 
fujecion ni impedimento algu-
no. Franco , libre, exento y 
privilegiad), vj» Franco; fenci-
¿lo , ingenuo y leal en f u trato. 
\$; Verdadero ; y en efie fen-
t i d o : ú f i f e fa lo antes de 
fubfiantivo : Franc - m á l e , 
f r a n c - c o q u i n , &e.^j Entero, 
cabal , cumplido. & Se dice 
del árbol no enxertado , y 
que lleva frutas dulces. 
F r a n c , adv. Francamente, a-
hizrtamente , refueltamente. 
Enteramente , abfoluta-
mente , fin f a l t a r nada. 
F r n n c , / . tn. F r a n c o ; moneda 
francefa que aunque non l a 
fiaya efectiva Jirve para e l 
Comercio , y vale la tercera 
parte de un efeudo. 
Ftanc^lUu , / . si, V . ^llsu. 
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Franc-arb i t re , / . m. Franco 
albedrío , libre albedrío 
Francatu , / . m. Efpecie de 
mangana que fe guarda mu-
cho tiempo. 
F r a n c - b o u r g e o i s , / . m. V e -
cino franco de ciertos tribu-
tos en lugares de feñores . 
F r a n c - f i e f , tn. Feudo f r a n -
co. 
F r a n c h e m e n t , adv. F r a n c a -
mente , libremente , abierta-
mente , refueltamente, fince-
ramente. 
F r a n c h i , ie , p a n . p. y adj . 
P a f t á o , trafpafado , &c, 
V. Franchi r . 
Franchi r , v. a . Pafar fa l tan-
do ; atravefar ; pafar por 
encima. $ Atravefar con va-
lor y ofadla paifes, pueftns 
dificultofos. * Vencer, fupe-
rar las dificultades, ó eflor-
bos ; pafar por encima ; atro-
pellar con los inconvenien-
tes que fe proponen , &c. 
* P a f a r , trafpafar los l imi-
tes , &c. 
Franch i fe , Franquicia; la l i -
bertad y exención que fe con~ 
cede d alguna perfona para 
no pagar derechos , &c. 
X Franqueza , libertad. 
Franquicia ; afilo , lugar 
de refugio. $ Ingenuidad , 
finceridad, candide^, rectitud, 
buena fe. 
F r a n c i f é , é e , part. p, V . 
Franci fer . Afrancefddo ; 
fe dice del que imita las cof-
tumbres , modas, &c. de los 
Francefes. 
F r a n c i f e r , v. a . D a r l a ter-
minación , ó pronunciación 
francefa d alguna vo{ toma-
da de otra lengua. 
Franci fque , / . / . Hacha de 
armas que ufaban antigua-
mente los Francefes en l a 
guerra, 
Fran^ois , fe , ad). m. y f. 
Frunces, el qne es de F r a n -
i cia , ó lo que pertenece a l(i 
Francia. 
En bon Francois . E n buen 
Romance ; claramente. * Par-
ler Francois : Hablar en 
Romance ; ex pitear fe con 
claridad y fin tergiverfa-
ciones. 
ranco l i r ) , f . m. Francolin ; 
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ave cuya carne es manjaf 
muy regalado, 
Franc -qua r t i e r , / ! m. V o ^ del 
blafon : Qjiartel franco : el 
primero quartel del efeudo, 
qae efiá d la derecha, de la 
parte del xefe. 
F r a n c - r é a l , / . m. Efpecie de 
pera, 
F r a n c - f a l é , f . m. Derecho de 
i r d tomar f a l en el depó-. 
fita real fin pagar. 
Frange , f . f . Franja ; fran~ 
juela de hilo , feda , lana , 
o r o , ó plata. 
F r a n g e , ée , part. p. y adj* 
Guarnecido con franjas . 
Franger , v. a. Guarnecer , 
adornar con franjas alguna 
cofa. 
F r a n g e r , f. m. Oficial que 
hace y vende franjas y encaxes 
de Jeda , oro y plata. 
Frang ipane , f , f, Franchipan 
confección olorofa, & Efpecie 
de paftelería. 
Fraaque ( langue ) / . / . Í .e/J-
* guage mezclado de Francos , 
de I ta l iana , de Cafiellano ^ 
&c-. que fe habla en el levante, 
4» F ranque t t e { á la ) adv. 
Francamente , ingenuamente, 
Frappe , f f . L a marca , d 
imprefion que dexa el halan-
cin en ¿a moneda. 
F r a p p é , é e , part. p, y adj , 
Cafcaio , &c. V . Frapper. 
F r a p p é cTanatheme. Excomul-> 
gado. * —• d ' é t o n n e m e n t , 
d 'admirat ion ; Admirado, em-
belefado. -r— áu. tonnerre ! 
Fulminado , herido de algún 
rayo. * d'une o p i n i ó n ; 
Encafquetado. 
D r a p b ien f r a p p é . P a ñ o tu-* 
pido , que tiene el texido 
muy apretado y unido. * V e r s 
b ien f r a p p é s : Verfos hechos 
con mucha fuerza y energía, 
Frappement , f . m. FA acto 
de herir y golpear ; fe dice 
folo de 10. acción de Moyfes 
quando hirió la piedra ca el 
deferto, 
F r a p p e r , v. a , y n, Cafear ^ 
herir , golpear , aporrear, 
\0/ H e r i r ; tocar una cofa 
con otra. 1O1 A c u ñ a r , fe l lar 
la moneda. * T o c a r , hace? 
imprejicn, 
í r a p p e r á ¡a p o r t e , Llam-ar , 
tocar a ¿a puerta, ^ j ^ - ^ ó ^ s 
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n ia íns : D a r palmadas en 
Jeñal de a legr ía , de conten-
to. * -—• l ' o r e i l l e : Herir ei 
oi io, 
4? F rappeur , eu fe , f. E l que 
cafen , hiere ; golpea ; gol-
peador. 
^ Frafcpe , / f. Defatinq , 
travefura , locura. 
Frater , f . m. lat. Mancebo 
cirujano. 
F r a i e r n e l , e l l e , adj. Fraternal, 
fraterno. 
F r a t e r n e l l e m e n t , adv. Frater -
nalmente. 
Fraternifer , v. n. Hermanear, 
vivir como hermanos; afra-
telarfe. 
F r a t e r n í t e , / . f . fraternidad ; 
hermandad, unión y buena 
correfpondencia entre herma-
nos. 
F r a t r i c i d e , f . m. Fratricidio ; 
el homicidio , d muerte de 
un hermano executada por 
otro. \0; Fratricida i el ma-
tador de fu hermano. 
Fraude, f . f . Fraude , engaño , 
mal ic ia , falfedad y dolo. 
En f raude , adv. Fraudulenta-
mente. 
F r a u d é , é e , part. p. y adj. 
Defraudado. 
Frauder , v. a. Defraudar. 
F r a u d e u r , e u f e , / ! Defrau-
dador, 
Frauduleufement , adv. F r a u -
dulentamente , f r a u d u í o f a -
mente. 
Frauduleux , eufe , a i ] . F r a u -
dulento ; engañofo , fingido , 
f a l a \ y maliciofo. 
Fraxinel le , / . / . Frefnillo ; 
díñamo blanco ; yerba. 
F r a y é , e'e , part. j>. y adj. 
Tri l lado. 
C h e m i n f r a y é . Camino t r i l l a -
do , hollado. 
F r a y e r , r . a. T r i l l a r , hollar 
un camino. Ro^ar , to-
car ligeramente tina cofa 
con otra. 
Frayer le chemin . Abrir el 
camino , a s í en lo f í f ico , 
como en lo moral. 
Frayer , v. n. Defovar } po-
ner fus huevos los jpeets. 
\0/ JJiminuirfe el pefo , ó 
volúmtn de las monedas , 
&c. 4> Convenir , emeordar. 
t r a y e u r , / . / . P a v o r , miedo, 
temor, JobrefaUo, 
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F r a y o i r , / . m. V o i de l a mon-
tería : Efcodaderos; las ¡-ar-
tes donde los ciervos dan con 
los cuernos , para quitar fe 
los pellejos que tienen en 
ellos. 
I» F r é d a i n e , / . / . Travefura, 
defatino i acción imprudente , 
&c. 
Fredon , / . m. Garganteo ; gor-
geo i el quiebro de la ro^ 
en La garganta. 
F r é d o n n e r , v . n. Gargantear; 
gorgear; quebrar blandamente 
la voi con l a garganta. 
F r é g a t e , / . / . Fragata ; efpe-
cie de baxel de guerra, R a -
bihorcado.; ave de mar. 
Fre in , / . m. Freno ; infiru-
mento de hierro , que puefio 
en l a boca del caballo , firve 
para fujetarU. * Freno; l a 
fujecion , ¿ impedimento que 
fe pone á alguno , para que 
no obre mal, 
* Ronger fon f r e in . Tafear 
el freno ; refiflir , repugnar , 
l levar mal l a corrección , 
&c. • ' , / ' 
• j" F r é í a m p i e r , / . m. Hombre 
de p o c o , de/aliñado , é i n ú -
t i l , que no tiene mana n i 
difpojicion para nada; homí-
niaco ; badulaque; baldraque; 
cachivache; cafcaciruelas. 
F r e í a t e ' , é e , part. p. y adj. 
Falfíficado. 
F r é í a t e r , v. a. Falfificar , 
adulterar el v i n o , ú otro 
licor. 
F r é l e , adj. m. y f . F r á g i l , 
quebradizo. 
F r é l e , / . / . Nombre que fe 
da en algunas provincias d 
las muchachas y doncellas. 
F r e l o n , / . m. Abejón , ahif-
pon. 
Freluche , / f . Flocadura de 
botón. * Fuerte de hilaos muy 
delgados que vuelan por el 
ayre en lo recio del efiío. 
* Freluches , p. Cojas f r i -
volas , ridiculas , que no 
timen fubfancia, 
4r Fre luqnet , / . m. Pifaver-
de ; prefumido de g a l á n , 
de difereto , &c. fiendo un 
tonto mentecado. 
F r é m i r , v. n. E f remecer, tem-
blar. Empegar el agua , 
ú otro licor á hervir. 
F r é m i í f e r n e n t , f, m. Temblor , 
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movimiento involuntario , 
agi tac ión en el cuerpo, &c, 
<f Retumbo , ó reptreufion que 
fe caufa de un fonido. 
Frene , / . m. Frefnp ; drbol 
grande. 
F r é n é f i e , / / . Frenes í ; a j e -
nación de efpíritu ¡ f u r o r vio-
lento. * Frenesí ; difparate , 
ó capricho tenai, &c. ; tranf-
portamiento de c ó l e r a , &c. 
F r ¿ n e ' t i q u e , adj. m. y f f r e -
nético : úfafe también como 
fubjiantivo. 
F r é q u e m m e n f , adv. Frequen-
témeme , á menudo. 
F r é q u e n c e , / / , Freqüencia ; 
l a repetición continuada de 
alguna cofa. 
F r é q u e n t , e n t e , adj. Freqüen-
te ; continuado , ó repetido 
con freqüencia. 
F r é q u e n t a t i f , adj. m. V o { de 
la gramát ica : Freq'úentati-
vo ; fe aplica a l verbo que 
fignifica repetición de otro 
verbo. 
F r é q u e n t a t i o n , f . f . Freqüen-
tacion ; trato y comunica-
ción freqüente y fami l iar con 
otras perfonas. 
F r é q u e n t a t i o n des f ac remenU. 
Ufo freqüente de los f a c r a -
mentos de penitencia y euca-
riftía. 
F r é q u e n t é , é e , part. p . y adj . 
V . Fre'quenter. 
L i e u f r é q u e n t é . Lugar donde 
acude y concurre mucha gente. 
F r é q u e n r e r , v. a. Acudir; con-
curir , a f j i i r con freqüencia 
d alguna parte ; i r a menu-
do con alguno ; vivir f a m i -
liarmente con é l , &c. 
•¿¡f F r é q u e n t e r , v. n. Acudir i 
hacer freqüentes vifitas en 
alguna parte, Tener trato 
y comercio freqüente con a l -
guno. 
Frere , / . m. Hermano ; el que 
ha fido engendrado del mif-
mo padre y madre que otro , 
ú otros, v?; Hermano ; trata-
miento que dan los reyes d 
otros reyes, Hermano ; fe 
dice de todos los hombres 
generalmente , como habiendo 
falido de un mifmo padre. 
Hermano ; nombre que fe 
da á todos los religiofos que 
no fon facerdotes. 
Fre i e s , p . Hermanos ; nombre 
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que f t añade a ciertas érdt~ 
nes d¡ rdigiofos ; Freres 
p r é c h e u r s ; Hermanos predi-
cadores : Freres mineurs : 
Hermanos menores , &c. 
F r e r e confanguin . Hermano 
(onfanguineo; el que lo es 
jfoío de parte de padre. 
^ cis l a i ' ; Hermano de 
leche. 4» — du cote gauche : 
Hermano bajlardo. & — en 
Jefas-Chr i f t ; Hermano en 
]efu^Chnfto ; fe dice de to-
dos los chrifiianos. (0; —•= ger-
iriHin ; Hermano carnal ; el 
que lo es de otro, fiendo 
hijos de un mí /mu p a i r e , 
y una mífma madre, — i a i , 
o u convers ; hermano lega; 
donado; el que en un convento 
jirve d los reügiofos . \0; na-
t u r e l : Hermano baf ianío . 
~— u t é r i n : Hermano ute-
rino ; el que lo es folo de 
parte ifí madre. 
Fre re s jumeaux. Hermanos 
gemelos , mellizos. 
Beau- f re re . Cuñado ; el her-
mano ae l a muger refpefto a l 
marido y ó del marido rcfpcc-
to d la muger. Oemi- f re -
r e . Medio hermano ; el que 
es hijo de un mijrno padre , y 
•de diferente madre , ó a l con-
trario. \% Faux-frere, Socio, 
(ompahero , amigo traidor y 
alevofo. 
F r e í a i e , / , f . Zumaya , ó {u -
macaya ; ave nocimna. 
F r e f q u e , f . f. Pintura a l frej-
eo, 
Fre f lu re , f. f . 4fadura ; l a 
interno del an imal , como fon 
e l c^ra^on , el h í g a d o , ¿a 
mel fa , y l ivianos, 
F r é t , / . m. Flete ; el precio 
que fe paga (il dueño, ó patrón 
del navio , por llevar alguna 
perfona , 4 por el transporte 
de las mercancías, 
F r e ' t é , ee , p a n . p. y adj. Fle-
tado, 
Fre te iT ien í , f . nj. Fletamiento; 
e l acio de fletar alguna embar̂ -
cac ígn. 
F r é t e r , v. a. F l e t a r ; alqui-
l a r un navio , una embarca-
( ion, 
F r e t e y r , / . m. Vo^ndudca ; 
£ 1 du§ho di alguna embarca-
eiotf f «Í fe da en alquiler; 
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F r e t í l l a n t , an t e , adj. Inquie-
to , bulliciofo , bullidor. 
F r e t i l l e m e n t , / , m. B u l l i c i o ; 
la inquietud y meneo del cuet' 
po.x 
F r e t i ü e r , v. n . B u l l i r ; me-
nearfe con demafiada v ivera; 
faltar , brincar. 
F r e t i n , f , m. L o s pececillos 
pequeños que quedan defpues 
de efeogidos los mayores. 
* -4» Defecho ; el refiduo que 
queda después de haber efeogi-
do ¿o mejor y út i l de alguna 
cofa. 
F r e t t e , / . L o r i g a ; anillo 
de hierro que llevan las ruedas 
de los coches d los dos extre-
mos del cubo. 
F r e t t e s , p. V o \ del hlafon ; 
Fretcs ; las cotilas que for-
man el cuerpo del efeudo fre -
tado. 
F r e t t e , é e , adj. Vo^ del h la-
fon : Fretado. 
F r e u x , / . m. P á x a r o ; especie 
de corneja. 
Fr iab i i i t e , f . f . Calidad de lo 
—que es defmenu^able. V . F r ia -
ble. 
Fr iable , adj. ni. y f. Define-
nuiable ; lo que fe puede dej-
menu^ar , moler , reducir d 
polvo, 
F r i a n d , ande , adj. Colofo ; 
el que hufea manjares exqui-
fitos y regalados ; úf i fe tam-
bién como fubfianúvo. 
Fr iand i le , / . _/% Golofina ; el 
apetito defreglado de comer 
manjares exquifitos, Golo- \ 
fina ; el manjar delicado que 
Jirve mas para el guflo, que 
para fuflento. 
F r i c i n d e a u , f . m. Chuleta ; 
tajada de ternero , mechada 
de tocino, 
F r i c a í T e , é e , p a n . p. y adj. 
Guifado , &c. V , F r i c a f -
fer. 
Fr ica lTée , Fricafea, fv i -
café ; efpecie de guifado. 
Fricaffer , v . a . Guijar , ade* 
re^ar la comida en la f i n e n . 
* 4» D i f p a r , dcfperdiciar , 
deflrmr fu hacienda en comi-r 
das regaladas , &c. 
F r i c a f f e u r , f. m. M a l cocine-
ro , que guifa mal . 
Friche , f, f . B a l d í o ; erial ; 
la tierra. qj¿e no j e labra. 
En f i i c h í , t i a baldío ; f n c a l -
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t u r a , en lo fifico t y en lo 
moral. 
F r i í H o n , f . f , Vo^de la c iru-
g í a : f r i c c i ó n ; fregacion f r i -
cación ; friega. 
F r i í t i o n s mercuriel les. Unelo' 
nes, 
F r i g i d i t é , / . f . V o i forenfe : 
F r i a l d a d ; impotencia nata-
J a l , 
Fr igor i f ique , adj. m. y f. Lo 
que caufa f r i ó . 
F r i l e u x , eu fe , adj. Friolento; 
el que con facilidad fíente mu-
cho el f r i ó ; friolero, 
Frimas , / . m. Efcarcha; el ro-
ció congelado, 
4. F r i m e , / / . Semblante que 
fe hace de alguna cofa. 
Fr inguant , ante , adj. G a -
llardo ; vivo ; lozano ; def-
pierto. 
F r m g u é , ee , par t .p . Fregc-
do. ; : ' j •' •'• 
F r inguer , v. a . Fregar , l im-
piar un vafo. 
^ F r i n g u e r , v. n. S a l t a r , brin-
car ; eftar en continuo movi-
miento, 
•4» Fr ipe , ée , part, p, y adj. 
A j a d o , &c. V . F r i p ^ r . 
4f F r i p e r , v. a. A j a r ; mal -
tratar y dejlucir alguna coja 
traycndola entre manos. ^ Co-
mer golofamente ; tragar f n 
nutfar. * 4f Cufiar, difipar, 
confumir fu hacienda en co-
midas y travefuras. 
Friper ie , / . / . Ropería ; ro -
pavejería ; el arte y oficio de 
ropavejero. Ropavejería ; 
ropería ; el lugar , puefto , 
o tienda donde eftdn y venden 
los ropavejeros y rAptros, 
Hoparejería; los v í / l idos , 
muebles y alhajas viejas que 
venden los ropavenjos, 
* 4^ Se ie ter , tomber fur la 
fr iperie de que lqu 'un . M a l ' 
tratar , ultrajar d alguno ; o 
murmurar , decir mal de él. 
•\ Fr ipe-fauce , f. m. Comi-
lón , g lo tón , gomia. 
F r i p i e r , iere , f . Ropavejero; 
tendero de ropas , muebles y 
alhajas viejas. 
F r i p o n , onne , / . P icaro; la~ 
dron ; engañador; bnhon ; 
bellaco ; galafate. * 4» l>t 
de rcto^p y lifonja : pícarQi 
chrijlojb , ¿"f« 
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F r í p o n , onne , adj . Clúftofo; 
alegre ; despierto. 
F r i p o n n é , é e , p u n , p. y adj. 
Hurtado. 
Friponnean , f. m. P i c a r i l l o , 
hriboncillo. 
Friponner , v . a . H u r t a r ; ro-
. har , engañar , efiafar. 
Friponnerie , f , f . P icardía , 
bellnauería ¡ robo, e n g a ñ o , 
falacia. 
F r i q u e t , f . m. G o r r i ó n ; pd-
xaro. * Pif''verde. & P a -
- tetilla agujereada como la 
espumadera , que firve para 
facar las fritadas de la f a r -
ten. 
Frire , v. a. Freír ; aderezar en 
la farten con manteca, fe-
ho , grafa y aceyte, &c. 
Fr i íe , f. f. V o { de la arquitec-
tura : F r i f o ; la pane que 
media entre el arquitrabe y la 
cornifa. F r i f a ; tela de 
lana , d modo de bayeta. 
Cheval de f r i fe . Vo^ de la mi-
licia : Caballo de f r i f a . 
Frife , é e , j a i t . p. y adj. R i -
fado. F r i f a d o. 
F r i f e r , y. a. R i ^ a r , enrizar, 
mersfpar, enfortijar e l ca-
bello, ó la peluca. * R o y i r ; 
tocar ligeramente, Fr i far ; 
levantar y retorcerlos pelitos 
i e algunos texidos de lana 
por el envés, 
Fer á f r i fer . Encrefpador. 
4f F r i f o t t é ; ée , part . p . y 
adj. Rifado á menudo. 
Fyifot ter , v. a. R i^ar á 
menudo , ó muy menudo. 
Frifcjuette , / f . Frafqueta ; 
en la imprenta , es un qua-
dro formado de quatro barri-
l las de hierro , que fe echa 
fohre d t ímpano. 
' FriíTon , / m. F r i ó de calen-
tura. * Temblor que procede 
del miedo , &c. 
• f n f í o n n e m e n t , f . m. Fr ió l i -
gero de calentura. * Temblor 
caufado por el miedo , 6-c. 
Friffonner , v. n. Tener f r i ó 
de calentura; efiar con el f r i ó . 
Temblar de miedo , ó d~ 
horror á vifin de alguna co-
f a . 
f t i f u t e , / , / . R i t o , ó enfoni-
jamUmu del pelo , de l a ca-
P-llera ¡ d peluca. 
^ f l t , i te , part. p, y adj. F r i -
to, V9 F r i r g . 
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F r l t i l l a i r e , / . f . Frit i laria ; 
planta que florece por mayo. 
Fr i t t e , f f E n las vidrierías 
fe l lama el cocimiento de l a 
materia del vidrio , y también 
l a mezcla de f d y arena de que 
fe hace el vidrio. 
Fr i tu re , / . / , E l a ñ o y modo 
de freir . & L a manteca , ó 
aceyte que firve para freir. 
& F r i t a d a , fritura ; el gui-
fado de cofas fritas ; fe apli-
ca regularmente alpece frito . 
F r i v o l e , ad j . m. y f. fr ivolo; 
vano , i n ú t i l , fin jubjiancia , 
&c. 
F r i v o l i t é , / / Carácter y ca-
lidad de lo que es frivolo. 
F r o c , Capi l la del hábito de 
fray le. Laprofefion , ó vi-
da relig'wfa. 
P »!<• Jeter le f roc anx or t ies . 
Ahorcar los h ú b i t c s ; dexar 
l a vida religiofa para tomar 
otra carrera. 
F r o i d , f m. F r i ó ; calidad 
opuefia a l calor, F r i ó ; pr i -
vac ión , ó diminución del ca-
lor. * F r i ó ; feriedad, me~ 
fura , compofinra en el fem-
blante, 
F r o i d , oide , ad]. Frió ,* lo 
que participa de l a calidad 
del f r i ó . * F r i ó ; impotente 
por ocafion de frialdad de la 
naturaleza. * Frió ; ineficaz, 
dejpropofitado. * Fr ió ; lo 
que no tiene brío , gracia , 
efpzritu ni agudeza. * F r i ó ; 
Jerio , grave, fentado, com-
puefio. 
D e fang f r o i d , adv. A fangre 
x r o i ü s m e n t } adv. Fr íamente ; 
de un ¡nodo expuefto a l f r i ó . 
* Friamente; pere^ofámente, 
con tibiera y lentitud. * F r i a -
mente ; fin gracia , chifle , 
ni donayre. * Fríamente , 
frefeamente; con ferio y gra-
vedad. 
F r o i d e u r j f . f. F r i a l d a d ; ca-
lidad de lo que es frío. 
* F r i a l d a d ; tibiera ¡ defeui-
do ; lentitud y poca activi-
dad en el obrar. * Indiferen-
c i a , infeufihilidad; defamar. 
* l ib ie \a en la. amiflad ; def-
c a r i ñ o , <S'C. 
F r o i d i , ie , part. p . y adj. 
Enfriado. 
F r o i é i r , v. n, y Se f ro id i r , 
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v. r , Enfriarfe ; ponerfe 
f r i ó . 
Fro idure , / . / , F r í o , f r i a l -
dad. 
4» F ro idureux , -^ufe , adj. 
Friolento. 
Froi f fé , ée , part. p . y adj . 
Magullado, quebrantado, ma-
nofeado. 
F r o i l f e m e n t , / . mí E l a ñ o de 
magullar , quebrantar , ma— 
nofear. V . Froi f fer . 
F r o i f f e r , v. a. Magullar, acar-
denalar. Romper , que-
brantar, hacer pedamos. $J M a -
no f car ; ajar una cflofa , o 
tela. 
F r o i f l u r e , / . / Magul ladura, 
Magullamiento. 
F r o l é , é e , part . p. Robado, 
F r o l e m e n t , / , m. E l acio de 
roi^ar, ó tocar ligeramente 
una cofa con otra. 
F r o í e r , v. a. Ro^ar ; tocar 
ligeramente una cofa con otra 
pafando, 
f romage , f . m. Qi i í fo ; l a 
mofa que fe hace de la leche 
cuajándola , &c. 
F r o m a g e r , e r e , / Ojiefero; 
el que hace, ó vende que-
fos. 
Fromagerie , f. f. Ouefera ; 
el lugar donde fe hacen , 9 
venden quejes. 
F r o m e n t , / . m. Trigo , can-
deal. 
F r o m e n t locar . F . Epeaut re . 
F r o m e n t a c é e , adj. f . V o \ de 
l a botánica : fe dice de las 
plantas que tienen femejan^a 
con el trigo. 
F r o n c é , é e , part. p . y adj . 
Fruncido. 
Froncernent , / . m. F r u n c i -
miento , arruga ; Je dice fo lo 
de las Jejas, 
F r o n c e r , v, a. F r u n c i r ; r e ' 
coger la oril la del p a ñ o , ú 
otra te la , haciendo en e l " 
l a unas arrugas pequeñas. 
$ Fruncir ; rugar , arrugar 
las cejas. 
Froncis , / . m. L o s pliegues que 
fe hacen d una ropa , cumija t 
&c, frunciéndola ; fruncí— 
miento , arruga. 
F r o n d a , / . / . H o n d a ; infiru-
mento di cuerda que/irve para 
arrojar piedras, V01 de l a 
cirugía : G a l á p a g o 
venda de lienyo, kcndiJa por 
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los dos lados , con que viene 
á j o r m a r quatro ramales. 
F r o n d e , é e , par í , p , y adj. 
Apedreado. * Cenfurado. 
F r o n d e r , v. a . Apedrear con 
h'mda. * Condenar, repre-
hender, cr i t i car , cenfurar. 
F r o n d e r , r . n. Hablar contra 
el gohiema ; murmurar , y 
decir mal de é l . 
F r o n d e u r , f . m. Apedreador 
con honda. * Cenfurador , 
crítico , efpecialmcnte del go-
bierno. 
F r o n t , J . m. Frente ; el efpa-
cio que hay en el rojlro , def-
dclas cejas , kajia el cabello. 
& Urente; Je dice también de la 
de algunos animales. * Atre-
vimiento , ofadta , defvcr-
güin^a. * Frente; l a facha-
da , ó lo primero que Je ofre-
ce á l a vi fia en a lgún edificio, 
& c . * Frente ; en l a mi l ic ia , 
es la primera f i la de la gente 
formada , ó acampada. 
F r o n t s d'un baf i ion. Frentes. 
A ía faetir de fon f ron t . F 
cofia de trabajo , de fatiga , 
de ju . ior , de paciencia, De 
f ronr . D e frente. 
Fro r i t a ! , J ' . m. Venda que fe 
pone en l a frente con algunas 
y erbas , &c. : en la anatomía 
úfafe como adjetivo , y fe 
aplica á unos nervios , venas, 
y mtífciilos pertenecientes d la 
frente. 
F r o n í e a u , f . m. Pedazo de pe-
lleja de becerro que f e ponen 
los ludios en l a frente, quan-
do eJIJn en la fndgoga. $ Pe-
dazo de tflofa negra que fe po-
ne d los caballos en f e ñ a í de 
luto, Correa del freno , ó 
tefiera, qm pafa por la frente \ 
del cahalLo : lldmafc también 
F r o n t a i l . 
F r o n r i e r e , f . f. Frontera ; la 
extremidad de un reyno , de 
una provincia : újafe tam-
bién como adjetivo. V i l l e 
f ron t i e re . Ciudad frontera. 
F r o n t i í p i c e , f . m. Frontifpi-
c i o ; la fachada principal di 
un edificio. $j Portada de un 
libro. 
F r o n t ó n , f . m. Ornamento de 
arquitectura que fe fuele poner 
fobre las puertas y ventanas. 
Fro t tage , / . m. E l acto de ef-
tregar un fuelo. 
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Frot te ' , é e , part, p . y adj. 
F lo tado , efiregado. V. Frot-
t e r . 
F r o t t e m e n t , f. m. Flotadura; 
el a ñ o de f lotar, de ro^ar y 
tocarfe una cofa con otra. 
Frot te r , v. a . F l o t a r ; eflrc-
g a r , ó fobajar con las manos 
alguna cofa. iO; Eflregar , re-
fregar , l impiar con efeobi-
l l a fuerte , ó cepillo, U n -
tar , ungir. * 4' Sacudir , 
cafcar , dar de golpes. 
* 4«- ^e f ro t te r á "q'uelqu'un. 
Tener comercio y trato f a m i -
l iar con alguno. 
F r o t t e u r , f . m. E l que l im-
p ia y efirega con la efirega-
dera , efcobilla, ó cepillo los 
fuelos de las cafas. 
F r o t t o i r , f. m. P a ñ o , ó fer-
vtlleta con que f e quita el fu -
dor. $ P a ñ o de lana que f ir -
ve para limpiar los muebles y 
trafiesde unacafa. E l p a ñ o 
con que el barbero l impia la 
navaja afeytando. 
F r o u e r , v . a . Rec lamar; l la -
mar d las aves con el recia • 
mo. 
Fru£Hficat ion % f. f . Vo-{ de 
la botánica : Fructificación, 
FruíHf ie r , y. n, íruci i f icar ; 
producir y dar frutos, * F r u c -
tificar ; producir , ó caufar 
utilidad y provecho. 
F r u í h i e u f e m e n t , adv. Fruñuo-
famente ; útilmente, 
Fru f tueux , eufe , adj . F r u c -
tuofo ; ú t i l , provechofo. 
Fruga l , ale , adj . F r u g a l , 
e c o n ó m i c o , moderado en d 
comer. 
F r u g a l e m e n t , adv. Con f r u -
galidad. 
F r u g a l i t é , / . / . frugalidad. 
F r u i t , f. nj. Fruto ; todo lo 
que la tierra produce para el 
mantenimiento de los hombres 
y de los animales. $j Fruta ; 
el fruto comeflihle que dan los 
árboles y plantas. \0/ Fruta ; 
poflre ; lo que fe firve a l fin 
dt las comidas, F r u t o ; 
el hijo nacido de legít imo ma-
trimonio, * Fruto ; utilidad 
y provecho, * Progrefo ; ade-
lantamiento en qualquiera 
ciencia , ó negocio. * Fruto ; 
efe ció. y$) VOI de la arquitec-
tura ; Relex; el cerramiento, 
d diminución de l a pared en 
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los edificios , ú otras fábr i -
cas, 
Fru i t s , p. Frutos ; la remo-
que produce qualquiera hacien' 
da , dignidad, ó empleo, 
F r u i t é , ee , adj. Vo^ del bla-
fon : fe dice de los árboles 
cargados de frutas de diferen-
te efmalte, 
F r u i t e r i e , f . f : Frutería'; ofi-
cio de la cafa real en que fe 
cuida de l a prevención de las 
frutas, &c. E l lugar donde 
fe guarda l a fruta, 
Chef de f ru i t e r i e d i e z le R o í , 
Frutier. 
F r u i t i e r , a i j , m. F r u t a l ; fe 
aplica al árbol que lleva, 
fruto : úfafe también como 
fubfiantivo. 
F r u i t i e r , ie re , Frutero ; el 
que vende la f r u t a . 
f F r u f q u i n , / . m. L o que uno 
tiene de patrimonio, hacien-
da , muebles, trafles. 
•f U a mange t ou t fon f rufquin , 
l i a comido ; ha tragado, ha. 
gafiado quanto tenia, 
F r u f l e , adj. Se aplica d la mo* 
neda tachada , y teflada , 
cuyo lema y a no fe puede 
leer, &c, 
F r u í t r a t o i r e , adj. Vo^ foren-
fe . Iruflratorio , fruf iá-
neo, 
Frwftra toi re , / . m. Vino con 
adúcar y nue^ mofeada. 
Fr iu f l r e , e'e , part. p. y adj, 
Frufirado, 
F r u ñ r e r , f . a. Fruftrar ; pr i -
var á alguno de lo que fe 
le debia, ó efper aba ; ó de-
xar fin efeño algún inten-
to. 
F u c u s , ó V a r e c , f . m. Gva ; 
cierto género de yerba muy 
ligera que fe cria en el 
mar. 
Fugi t i f , i ve , adj. Fugitivo } 
lo que pafa muy a prisfa y 
como huyendo. * Fugitivo; 
caduco , perecedero, que. tie-
ne corta duración, Fugi -
tivo ; el aue anda huido, 
y como defierrado de fu pa-
tria , &c. E n efle fentido 
je tifa también como Juhjian-
tivo, 
Pisces fug i t ives . Obras peque-
ñas , imprefas , ó ejerí-
tas. 
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Fugue , /• /• ^ i 
compoficion mufica, 
Fuie , f / • Palomar cafero. 
F u i , ie , ptrt. p . Huido. 
Fuir , v. a. Huir ; apartar/e ; 
evitar d dato , d pel i -
gro. 
f u i r , y. «• H u i r , tfcapvrfe; 
pomrfe en fa lvo . * H u i r ; 
fe dice del tiempo , de la 
edad. & D i f e r i r , ejiorbar ; 
impedir la conciufwn de a l -
sun negocio, &c. (0/ E fcur -
r i r ; caer poco d paco el l i -
cor que eflaba en algún 
vafo. 
Fuite , / / • Huida ; fuga. 
* Evajion , efeapatoria , e-
f ugio. 
FuJguration, / / . V o ^ de la 
chímía : Fulguración. 
Ful ig ineux, eufe , adj . F u l i -
gtnofo ; denegrido > obfeu-
recido y tiznado. 
Fulrninant , a n t e , adj. Fulmi-
nante ; e l , d lo que fulmina, 
que haca mucho ruido , &c. 
Or fulrninant , poudre f u l m i -
nante^ O r o , ó polvo f u l -
minante en la chimí-t. 
Fulmination , f. f. Fulmina-
ción ; vo^ del derecho c a -
nónico. 
Fulminé , ée , part. p . y adj. 
Fulminado. 
f u l m i n e r , v. a. Vo^ del de-
recho canónico : Fulminar ; 
publicar con algunas forma-
lidades. 
F u l m i n e r , v. n. Fulminar ; 
llevarfe de cólera ; echar, 
arrojar fuego; l lamar pefies 
contra alguno, 
Fu-fnage , / . m. Operación por 
l a qual fe da un color falfo 
de oro a los hilos de plata. 
Fumant , an t* , adj. Humeante; 
fumante, lo que arroja , ó 
defpide humo. 
* É t r e tout fumant de colere. 
Encoleri^arfe ; tomar"co'lera 
y enojarfe demafía.lamente. 
F u m e , ée , part. p . y adj. 
Ahumado, EJiercolado. 
í u m é e , f. f Humo ; vapor 
negro y efpejo que exhala 
lo que fe efld quemando. 
Humo ¡ vapor que exhala 
qualquiera cofa que fi fer-
menta. * Humo i fe dice de 
las cofas vanas , ligeras , de 
focn fpIieUx, &c. 
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Fume'es , p. Humos ; vapores 
que fe levantan de las entra-
ñas , y fuhen a l celebro. 
Vo^ de la montería ; el 
efliércoL de los ciervos, ga-
mos , &:. 
Fumer , v. n. Huirtear ; ahu-
mar ; exhalar , arrojar y 
echar de s í humo * Encen-
derfe de c ó l e r a . 
Fumer , v. a. Fumar tabaco. 
Ahumar; llenar de humo , 
ó poner d él alguna cofa , 
como el tocino, l a cecina , 
&c. \0; Eflercolar ; echar ef-
t i érco l t en las tierras para 
engrafarlas y beneficiarlas. 
F u ñ i e r o n , y . m. T i [ o ; el car-
bón que a l fabricarfe, quedó 
mal penetrado del fuego. 
F u m e t , / . m. Cierto vapor-
cilio y olorcito agradable 
que defpiden de s i algunos 
vinos y carnes. 
Fumeter re , / . f . Fumaria ; 
palomilla , ó palomina ; 
yerba. 
Fumeur , f . m. E l que fuma, 
que ufa de tabaco de humo. 
Fumeux , eufe , adj. Fumofo , 
humofo ; loque defpide va-
pores en el celebro. 
F u m i e r , f . m. Eft iércol ; 
qualquier excremento de ani-
m a l ; y también l a inmun-
dicia , ó cofa podrida pare-
cida a l eftiércol podrido. 
* Eft iércol ; cofa vi l y me-
nofpreciable, 
F u m i g a t i o n , / . f. Vo[ de l a 
medicina y chímía i; fe dice 
de las cofas de que fe recibe 
el humo por las narices en 
quemarlas , y de las que fe 
vuelven humo. 
F u m i í l e , f . m. E l que time 
por oficio impedir que ahu-
men las chimeneas. 
Funambule , / . m. Funámbu-
lo ; v o l a t í n . 
F ú n e b r e , adj . m. y f . Fúne-
bre i f uneral ; lo pertene-
ciente d entierro , ó exequias. 
*• Fúnebre ; trifie; laincnta-
ble , funefio. 
Funer , v. a. Vo^ náutica : 
Guarnecer de cuerdas el na-
vio. 
r u n é r a i l l e s , f . f p. E x e -
quias ; honras funerales. 
Funeraire , adj. ¡n. y f. F u -
neral ; cofa de exequias. 
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Funefle , adj . m. y f. F u -
nefio ; trifie , deplorable , 
infeli \ , 
F u n e ñ e m e n t , adv. Funefta-
mente. 
F u n i n , f m, Vo% náut ica : 
Cordage; la xarcía de una 
embarcación. 
Fur . Vo^ forenfe , u f a á a folo 
en efia frafe adverbial: A u 
fur & á m e f u r e , ó á fur & 
á mefure. Cada v e i , todas 
las veces que; a proporción , 
d medida. 
F u r e t , f . m. Hurón ; a n i -
mal pequeño que firve para 
ca^ar los conejos y gorras, 
* H u r ó n ; la perf ̂ na que va. 
averiguando y def'cuhriendo 
10 efeondido y fecreto, E f -
pecie de red prohibí la . * V o [ 
de l a medicina : E l mercu-
rio , ó abogue. * 
Fure t e r , v. n. Huronear; ea-
^ar con hurón. * I n q u i r i r ; 
efeuáriñar; bufear cuidadofa, 
ó fo l í c i tamente . * Huroneari 
andar de una parte a otra 
para faber y oler quanto 
pafa. 
F u r e t e u r , f . m. E l que huro-
nea , o ca^a con hurón, 
* Efcudriñador. 
F u r e u r , / . / . Furor , m a n í a , 
frenes í , rabia, vj/ Furor ; 
¿ra , c ó l e r a , rabia, Furor , 
pafion defordenada para, 
qualquiera cofa, Furor ; 
movimiento violento é i m -
petuofo de algunos anima-
males , &c. 
Fureur poe t ique . Furor p o é -
tico ; arrebatamiento , ó en-
tufiafmo que padece el poe-
ta. 
F u r i b o n d , onde , adj .Furibun. 
do, airado , colérico, furiofot 
úfafc también como fuhfian-
tivo. 
Fur ie , / ; f Fur ia ; cplern, 
\C; Furia , ardor , itupctuofi-
dad del á n i m o , F u r i a i 
movimiento violento é impC' 
tuofo de algunos animales. 
* F u r i a ; la aclividady vio-r 
lenta ag i tac ión de ¿as cofaf 
infenfiblcs, como la fur ia del 
viento , del mar,&c. ^ F u r i a ; 
11 el Genti l í fmo , f u í r o n 
u tas ciertas divinidades i n -
fi-nales que atormentaban d 
l s reos. * Fur ia ; fe .jic? 
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de la muger muy violenta , 
c o l é r i c a , &c. 
F u r i e u f e m e n t , adv. Fur io fa -
mente. 
Fur ieuK , eufe , ad). Far iofo; 
enteramente privado de j u i -
cio , y que para afegurarfe 
de el , es necefario tenerle 
atado..ty Furiofo ; enojado, 
colérico , &c. Furiofo ; 
violento, terrible , impetno-
fo , Prodigio/o , excefivo, 
extraordinario, Vo{ del 
Mafon : Furiofo ; fe dice 
del toro levantado en fus 
pies. 
F u r i n , f. nt. Vo^ n á u t i c a : 
M e n e r un vaiffeau en fu -
r í n . Conducir y guiar a l -
gún navio fuera del puerto, 
para que no de en los ef-
cullos , &c. 
Furo l les , f . m. p. E x h a l a -
ciones inflamadas, 
Furonc le , f. m. Diviefo ; 
tumor inflamatorio: lldmafe 
comunmente G l o u . 
F u r t i f , i ve , adj. Furtivo ; 
lo que fe hace á e f ondidas 
Fur t ivemen t , adv. Furt iva-
mente ; efeondida y oculta-
mente ; d hurto. 
F u z a i n , d Bonnet de P r é t r e , 
f. m. Bonetero; arhufiillo. 
Fufaroue , /" . f. Vo^ de la ar-
quitectura : Adorno pequeño 
en forma de collar. ( 
Fufeau , f . m, Hufo ; inflru-
mento en que las mugeres 
que hilan van recogiendo la 
hebra. 
F u f e a u x , p . Hufos ; palillos 
de hacer encaxes , cordones, 
&c. 
F u f é e , / . f. Hufida ; major-
c a ; La porción de l ino, &c, 
que y a hilado cabe en el 
hufo. & Cohete ; artificio de 
Juego. i|> Vo^ del é la jon : 
fufo ; ífpecte de lo/unge. 
F u f é e de bombe. Efpo le ta . 
efpiga , p i p a ; cañuto que 
jirve para dar fuego á la hom-
ha. — d'eflieu : M a n g a ; 
l a pane del exe donde en-
tra y voltea la rueda, —de 
mon t re : L a pie^a del re-
loxito de ruedas-, doi le fe 
rolla l a cuerda, ó caktníta. 
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^/ •— de tournebroche : L a 
pieza del molinillo del afa-
dor , donde fe rolla l a 
cuerda. 
F u f é e s á é t o i l e s . Cohetes de 
l á g r i m a s . 
Fufe le ' , é e , ad]. V o \ del hla-
fon : Fufado , d fufelado ; 
cargado de fufos , ó hu-
fos . 
Fufer , v . n. V o ^ de la f í -
f ica y de l a medicina: E x -
tenderfe , dilatarfe , efpar-
cirfe , &c, 
F u f i b i ü t é , / . / . Calidad de lo 
que fe puede fundir y derretir. 
Fufible , a d j . m . y . f . Loque 
fe puede fundir y derretir. 
Fuf i l , f . m. E s l a b ó n ; el hierro 
con parte de acero, con que 
fe faca fuego de un peder-
nal . E s l a b ó n ; inftrumen-
to de acero redondo y largo, 
donde ajilan ¡ o s cuchillos 
los carniceros , &c. F u -
fil ; efpecie de efeopeta de 
que ufan los foldados de in -
fantería . 
Fuí í l i e r t f . m. Fufilero ; 
foldado que firve en La guer-
ra con el fufi l . 
Fufi l ler , v, a . P a f a r d un 
foldado por Las armas ; 
quitar la vida á fu filados ; 
arcabucear, 
F u í í o n , f , f. Fundición ; l i -
quacion, 
F u í l e , f. f . Vo^ náut ica : 
í u f i a ; embarcación de remo 
y vela, 
F u f t e t , f . m. Fuftete ; árbol 
cuya corte\a es xugofa , y 
tira d amurillo. 
F u ñ i g a t i o n , f . f , L x acción 
de acotar d un delinqüente; 
a^ote, 
F u í h g e , ée , p a n . p. y adj. 
Acotado. 
Fufiiger , v. a . Acotar d un 
deLinqüente, 
F ú t , f. m. B a r i l que fe hace 
de madera de varios tama-
ños. Caxa. de arma de 
j ü i g o . Afta ; el palo donde 
fe ponen los hierros de las 
langas , alabardas , &c. 
\0/ Madera del cepillo y otros 
inftrumeruos de carpinteros, 
&c, que no llevan mangos. 
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Fut d'arbalete. Tablero ; £ 
palo , ó cureña de la balUf 
ta . vO, — de colonne : Caña; 
el cuerpo de l a coluna que 
efiá entre La bafa y el ca-
pitel. 
F u t a i e , / . / . Oquedal; monte 
folo de árboles altos. 
F u t a i ü e , / . / . Tonel; barril% 
cuba donde fe pone vino. 
F u í a i n e , / / . F u f l a n ; tela 
de hilo y a lgodón . 
Fute , é e , adj, Aftuto , tay~ 
mado , bellaco , difícil de 
engañar, &c. Vo^ del hla-
fon : Fuftado ; fe dice de la 
Lanía , 6»^. cuya afta es de 
diferente color que el hierro. 
F u t é e , / . / . Efpecie de pafla 
ó betún que fe hace con afer~ 
raduras de madera y cola, 
fuerte. 
F - u t - f a . Vo-{ de la múfica; 
F a ; l a quana vo[ del he~ 
xdcordo. 
Fut i l e , adj. m. y f . F ú t i l i 
flaco, débil , fin fuerza ni 
eficacia. 
F u t i l í t é , f . f Fut i l idad; in-
fittbfijiencia , debilidad y fia-
que^a de alguna cofa, F u -
tilidad ; cofa f ú t i l , 
F u t u r , r e , adj. Futuro; lo 
que efid por venir, 
F u t u r , f . m, Vo^ de la gra' 
t n á u c a : Fututo ; tiempo del 
verbo con que f e fignificalo 
venidero. 
Futurs cont ingents . Futuros 
contingentes ; los acciden-
tes que pueden fohrevenir fin 
haber principios ciertos para, 
cfper arlos , &c. 
F u t u r i t i o n , / . / Vo^ de la e f 
cuela : Futuricion. 
F u y a n t , a n t e , adj. Huyenti; 
lo que huye: áfafit regular-
mente en l a pintura y en 1$ 
perfpecliva. 
F a u x - f a y a n t , V . Faux. 
Fuyard , arde , adj. Fugi-
tivo, 
Fuyards , / . m. p. Huidores, 
hablando de foldados. 
Rall ier les fuyards. Volver 
d reunir , á traer a l com-
bate á ¡os huidores , o <*. 
los foldados que $* ü a n 
huyendo de él. 
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( y Séptima letra del a l f a -
beto , y qt""*11 en el órden de 
las 'confonantes. E s del gé -
nero mafeulino en l a Un--
gua francefa. U n grand G , 
una G grande. 
l a G puejla delante de las 
vocales a , o , u , tiene l a 
pronunciación del gamma de 
. ¡os Griegos ; y antes de e , 
í , la del j confonante , lo 
que je puede ver en l a voi 
Gage , Gage. 
lít G junta a la n , trae 
una pronunciación mojada , 
í líquida , Jemejante d la de 
ñ, D i g n e , f i g n a l , agneau. 
Digno , ferial , cordero. 
Exceptuanfe algunas roces 
tomadas del Grieg» , o del 
Ldiin) G n o m o n i q u e , agna-
tion. Gnomónica t agna-
ción. 
Cuando la G es final , y fe-
guída inmediatamente de una 
palahra que empieza por a l -
guna vocal , fe ha de p r o -
nunciar como l a k : y a f í 
fe cfcribe : U n fang adufte , 
un long h i v e r , y J é pro-
nuncia U n fank a d u í l e , un 
lonk biver , & c . 
Caban, f m. Gabán ; capa 
de fieltro con pelos largos. 
Gabarre, / / . Gab.zrra ; barco 
grande que tiene árbol maf-
tdero , y U Juelen poner cu-
bierta, 
Gabari , d Gaba r i t , / . m. 
Voz náutica : E L modelo , 
exernplar , d norma que fe 
figue en la confiiuccion de 
los navios, 
Gabarier, / , m. E l conduc-
tor de alguna gabarra , ó el 
ganapán que firve para def-
eargarla, 
4- Gabatine , / / Engaño 
con buenas palabras, 
V Donner de !a gabatine á 
^ « I q U ' u a . Enga tar á uno 
con buenas palabras. 
t a b í l a g e , / . m . D a ^ c i o n d e 
la / a l en los graneros a n -
tes de ponerla en venta. 
G a b e l é , ge , p a n . p. Recog í -
do , &c. V , Gabeler . 
G a b e l e r , v. a. Recoger la f a l 
en los graneros fin venderla 
hafia que efíé feca. 
Gabeleur , f m. Cobrador de 
la gabela , &c. 
Cabel le , / . f . Gabela ; i m -
puefio fvhre la f a l . 
* ^ Frauder la gabelle. iVo 
hacer uno alguna cofa que 
fe debe ; difpenfarfe de ella 
con maña y artificio. 
G a b e t , f . m. Nombre que fe 
da d l a veleta en algunas 
provincias m a r í t i m a s , 
Gabie , ó h u n e , f . f . V o ^ 
náut ica : Gav ia ; una como 
garita redonda que rodea to-
da la extremidad del máji i l 
del navio. 
Gabier , / , m. Gaviero; el 
grumete , ó marinero que 
iua.ee fenuncia /obre l a ga-
v ia , . 
G a b i o n , / . m. G a v i ó n ; cef-
ton de mimbres lleno de tier-
ra . 
G a b i o n n é , ee , part. p . y 
adj. Cubierto con gavio-
nes. 
Gabionner , v . a . Vo^ de la 
milicia : cubrir y defender 
con gaviones. 
G a c h é * , / . / . Cerradera ; la 
chapa de hierro hueca que 
fe clava en el marco donde 
ajufia , ó encaxa la puerta, 
y donde entra el pefiillo de 
l a cerradura, 
Gacher , v. a. Amafar el 
yefo. 
Gacheux , eufe , adj. Lodofo; 
Cenagofo. 
Gachis , / . m. E l lodo que 
fe hace con el agua y po l -
vo , &c. 
Gadouard , f . m . E l quitiene 
por oficio el limpiar y v.tciar 
las ¡(trinas de ¿as cafas. 
Gadoue , / . / . Materia fecal 
que fe faca de las letrinas. 
Gaffe , f, f. V o ^ náutica :: 
Botador ; cocle ; fmrte de 
gancho que tiene dos p ú a s , 
La una derecha , y l a otra 
corva, con mango largo. 
Gafter , v . a, Vo^ n á u t i c a ; 
Gafar ; arrebatar con el ca-
cle. 
G a g e , f . m. Prenda l a alhaja 
que fe da , ó entrega para 
l a feguridad de alguna deuda. 
Gage ; la prenda , ó fe-
ñ a l del duelo, ó defafío en-
tre dos, 
G a g e s , p . Gage , ó gages ; 
falario , eftipendio , emolu-
mento. 
G a g é , ¿ e , part. p , Apofiado, 
Afalanado. 
Gager , v . a . A p o c a r ; hacer 
una apuefla. Afa lar iar ; 
dar gages, fueldos , f a l a -
rio. 
Gagerie , S a i f i e - g a g e r í e , / . f . 
Vo^ forenfe : Efpecie de 
embargo privilegiado de mue-
bles y alhajas, \ 
G a g e u r , e u f e , •/ . E l que a -
puejla i fe toma las mas ve-
ces por el que tiene e l vicio , 
ó cojlumbre de apojlar. 
Gageure , f f . { f e pronuncia 
Gajure ) Apuefia ; l a acción 
de apojiar y también , & lút. 
cofa que fe apuejla. 
Gagifte , / . m . Criado de co-
mediantes , como f o n por-
teros , cobradores , apunta-
dores. 
Gagnage í / . m. Tierras en 
donde van á pacer los ga-
nados y venados, 
G a g n a n t , f . m. Ganador; el 
que fale con ganancia del-
juego, 6 v , 
G a g n é , c e , part. p. y adj. 
Ganado, &c, V . Gagner , 
Gagne-den ie r , f . m. Efpor-
t i l lero; ganapán , mo-̂ o dt 
trabajo; 
Gag,ne-pain , f . tn. Aquella, 
en que urtu gana f u vida. 
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Gagr .e -pe t i t , f . m. Amolador \ Verde g a i , verde claro , ale-
de cuchillos y tixtras , que ¡ gre , vi/io/o y apucLble, 
lleva l a muda por las c a - \ G ¿ \ , adv. Alegremente, 
lies. | Gaiac , ó bois fa i i i t , f . m. 
Gagner , v. a. Ganar ; adq 
r i r caudal , ó aumentarle con 
quaiqider género de comer-
cio , trabajo , &c. * Ganar ; 
lograr , ó adquirir la gracia i 
l a benevolencia , &c. i¡¡j G a -
n a r ; conqui/iar y nndir a l -
p i n a ciudad, 6-c. llevar l a 
victoria. $j G a n a r ' vencer d 
otro en a lgún exercicio , &c. 
Ganar ; fe ¿ice también 
por antífrafis. Gagner une 
m.-tladie , gagner des coups, 
&c. Ganar alguna enferme-
dad , golpes , heridas , &c, 
Gagiver au p i e d , la g u e r i t e , 
le ha i í t , les champs , le 
t s i l ü s . H u i r ; echar á cor-
rer i cifger las de Villadie-
go, \0/ ~ chemin , d u che-
m i n : Ayan^ir , ó adelan-
tarfe ; pajar adelante, ••¡ji—du 
t e r r a i n ; Ganar el terreno, y 
* irfe introduciendo con ha-
bilidad para lograr algún 
j i n . * -— le de (Tus : Vencer, 
ó fuperar d otro, — le 
d e v a n t , Ies devants ; Coger 
l a delantera. ^ —- le j u b i l é : 
Ganar el jubileo ; hacer las 
diligencias necefarias para 
confeguirle. — le vent ; 
au v e n t , le deffus du v e n t : 
Ganar el viento , el barlo-
vento., \0; —• quelqu'un de 
la main , o u de viteffe ; 
Ganar por la mano ; ant i -
cipar/e á otro en hacer a l -
guna co fa , &c. fa v i e : 
G a n a r l a vida ; trabajar, ó 
poner medios para mantener-
fe . & — un p r o c é s : Ganar 
el pleyto ; f a l i r l a fenuncia 
á f u favor. 
4- G a g u i ; / . / . Muger, ó 
doncella graciofa de c a r a , 
algo gordeta y muy chif~ 
tofa, 
G a i , ie , ad j . Alegre ; go-
V>fo. 
A p p a r t e m e n t gai . Apofento 
claro , bien fituado , &c. 
4b C h e v a l gai ; f e dice 
en e l hlafon del caballo que 
no tune f i l ia ni freno. 
[ \v, T e m p s gai . Tiempo fe -
rino y frejeo, V e r d g a i . 
Guayaco ; palo fanto ; á r -
bol de Indias. 
G a i e m e n t , adv. Alegremente , 
goyjfamente. 
G a i e t é , f , f . A l e g r í a ; goio. 
Acción , d palabra ale-
gre ; chiflofa , &c. 
D e g a i e t é de coeur. D e pro-
pójito ; voluntariamente, con 
intención determinada. 
G a i l l a r d , a rde , adj. Alegre, ge-
nojo. tySano, defeinbara{ado, 
gal/ardo. $j Tocado del v i -
no , alumbrado, Ofado , 
atrevido. 
C o n t é ga i l la rd , Cuento ale-
gre , defenvuelto , libre. 
\&Vent ga i l l a rd . Viento fref-
co. 
G a i l l a r d , f . m, Vo^ n á u t i c a : 
E l cafiillo de popa , ó de 
proa; carrosa. 
Gail larde , f . f Gal larda ; 
efpecie de dan^a que y a no 
tiene ufo, 
G a i ü a r d e m e n t , adv. Alegre-
mente , defenvueltamente. 
& Ligeramente, ajadamen-
te , atrevidamente. 
G a i l l a r d e t , f, m, Vo[ náut i -
ca : Gaillardete ; cierto g é -
nero de bandera partida , 
que fe pone d lo alto de los 
majiilcs del navio. 
Gai i la rd i fe , / s / . Efpecie de 
a legr ía algo fuelta y l ibre, 
dejenvoltura, 
G a i n , y . m. Ganancia , pro~ 
vecho , utilidad. $ f i cia-
ría , ventaja. E n materia de 
combates , fe dice : G a in d é 
la b a t a i l l e , ga in du c o m -
bat ; en materia de juego, 
G a i n de la p a r t i e ; y en 
materia de procejo , Ga in de 
caufe. 
G a i n e , f. f , Vayna. para cu~ 
chil lo , &c, \0r Jareta, cierta 
cojlura que fe hace en l a 
ropa , doblando un canto, 
y cofiendo una parte. 
G a i n i e r , f . m. Oficial que 
hace vaynas, V , A r b r e 
d'amour. 
G a l a , ó Gale , / . m. G a l a ; 
fiefia} regocijo púb l i co . 
H a b i t de Gala . Vejiido de 
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gala, Jour de gala. D U 
de gala. 
Galad i t e , / . / . Piedra ; efpt-
cié de jafpe. 
Galamment adv. Galana-
mente ; con ayre , garbo , 
gracia, Galantemente ; bí-
larramente , con cortefania 
y gendleid. é Con habilidad, 
dejire^a y acierto. 
Galanga , f . m. Planta de las 
Indias onentales. yO; Rana 
marina. ; l l ámafe también 
Grenou i l l e p é c h e u f e j oú pe-
cheur m a r i n . 
G a l a n t , a n t e , adj . Galante; 
civi l > urbano , cortes , hom-
bre de garbo , &c. ^ Galán-, 
te ; fe dice también de las co-
f a s . D i f c o u r s galant. Galán' 
te difeurfo. 
Galan t h o m m e . Hombre de 
bien , de honra , de eftima-
cion , y también hombre de 
garbo, H o m m e galant. 
Galanteador; el que galan-
tea , ejpecialmente con fre-
qüencia. 
G a l a n t , f , m. Galán ; el que 
fe dedica d cortejar y fervir ¿ 
alguna muger; galanteador, 
\0/ G a l á n favorecido , que 
l leva un comercio i l íc ito con 
alguna muger. 
G a l a n t e r i e , / I / " . Galanter ía; 
gentileza , gracia, Galan<-
teria; jineta modejia y corte-
fana para merecer la benevo-
lencia , ó el amor de las da-
mas, Trato amorofo, é i l í -
cito entre hombre y muger. 
D a d i v a , regalo, Galan-
tería e l modo de executar, 
de decir , ó difeurrir en a l -
guna materia con gala y gar» 
bo. 
X G a l a n t i f é , é e , part. p . G a -
lanteado. 
% Galant i fer , v . a . G a l a n -
tear ; f e j k j a r , cortejar d a l -
guna muger. 
Galaubans , galabans , ó ga-
l ans . , f , m. V o i náutica : 
Traverfas ; cuerdas que ba-
xan de lo mas alto de un máf-
t i l a l pie del que tiene d f t 
lado. 
G a l a x i e , / , / . Fo? de la fifi-
cu : V i a l áñea ; camino de 
Santiago. 
Galbanum , / m. Galbana r, 
especie d e g o m a í 
G A L 
D o n n e r , v e n d r é da galba-
num. Entretener d uno con 
faifas efperenias ¡ vender 
yuncta 
Galbe , f. m. Adorno de a r -
quitectura que confifte en cier-
to enfanchamiento hecho con 
gracia y proporción. 
Gal6 , / • f- Suma ; multitud 
de granos que f i l e n al cutis , 
y caufan gran picaron. 
Gale j f m. Gal io ; arbolillo 
olorofo. 
Galeace , / / . Galeaia ; em~ 
harcacion, l a mayor de las 
que ufan de remos y velas, 
Galee , / . / . V o { de l a i m -
prenta : Galera. 
j -Ga le f r e t i e r , / . m. V o \ de in -
juria y desprecio : Hombre mi-
ferable, pobreton , difarro-
pado, &c. 
Galega , / . « . Gallega ; ruda 
de cabra ; planta. 
Galene , f. f. Nombre que dan 
los naturalizas á la mina de 
plomo, y efpecialmente á l a 
que es compuejla de cubos, 
G a l é n i q u e , adj. m. y f. G a -
lénico ; lo perteneciente d 
Gaheno médico. M é d e c i n e 
galem^iie. Medicina g a l é -
nica. 
Galéni fme , / . m. Nombre que 
dan los medicas d í a doctrina 
de Galeno. 
G a l é n i í l e , adj. que fe ufa fubf-
tantivamente , y fe aplica a l 
médico que Jigüe la doclrina 
de Galeno. 
Galeopf is , o Chanvre b á t a r d , 
f . m. Galíopfis t ortiga muer' 
t a ; planta, 
f Se galer , v. r. R a fe arfe. 
Galere , / / . Galera ; embar-
cación de baxo bordo que va d 
remo y vela. $ Vo^ de car-
pintero : Cepillo largo. 
Galeres , p . Galeras ; l a pe-
na de remar, d que fale con-
denado el delinqüente. 
Galere capitane. Capitana; l a 
principal de las galeras. 
•— patrone : Galera p a -
traña; vicealmirante.^—vea. 
le ; Galera real, 
Ga!erie , f f Galer ía ; pie^a 
larga y i foac ió fa de una c a -
fa- & Corredor ; pafadi^o, 
^ de l a f ortificación : 
Galería ; corredor , pafadi[o 
pequeño hecho de madera que 
G A L 
fe hace para pafar un fofo; 
es también el conduño de una 
mina, 
G a l é r i e n , / . m. Galeote; el 
que rema forjado en las 
galeras. 
G a l e r n e , f . f . Galerno; vien-
to entre el levante y elfepten-
trion. 
Gale t , f. m. Juego que con-
fifte en tirar un tejo fobre una 
mefa larga , d modo de las de 
truco con troneras, y cayen-
do el tejo en alguna de 
ellas , pierde, Guijarro 
muy pulido y chato que el 
mar arroja en algunas cofias. 
Galetas , f . m. Z a q u i z a m í ; el 
dtfvan , ó fobrado , ó últ i -
mo quarto de la c a f a , que 
eftd comunmente d teja vana. 
Z a q u i z a m í ; l a ca j i l l a , ó 
quarto pequeño , que es defa-
comodada, poco l impia, &c. 
G a l e t t e , / . f. Efpecie de torta 
hojaldre muy chata. 
Galeux , e u f e , adj. Sarnofo. 
G a l i m a f r e e , / . / . Picadillo de 
diferentes fobrados de vian-
das, 
Gal imat ias , f . m. Cofa obf-
cura , difeurfo confufo. 
G a l i o n , f . m. Galeón ; baxel 
grande de alto bordo. 
G a l i o n s , p . Galeones; l laman 
los navios defiinados en E f -
paña para el comercio y v i a -
ges del P e r ú . 
G a l i o t , / . m, V . Benoi te . 
G a l l o t e , f . f . Galeota ; ga-
lera menor. 
Gal lo te á bombes . Galeota de 
tirar bombas. 
G a l i p o l , f . m. Refina l íquida 
que fe f a c a del pino. 
Galle , / . / . A g a l l a ; excre-
cencia que fe cria en las ho-
jas y corteja de una efpecie 
de encina, 
Gal l ican , ane , adj . Ga l i ca -
no. Le r i t G a l l i c a n , ! ' £ -
glife Gal l icane. E l rito Ga» 
licano , l a Iglefia Galicana, 
Gal l ic i fme , f . m. Modo de 
hablar particular y privativo 
de l a lengua francefa, 
Gallinaffe , f, f Gall inaza ; 
ave que fe cria en las Indias 
occidentales. 
Galliura , ó Ca i l l e -La i t , / , m. 
V. C a i l l e - L a i t . 
Galocha > G a l u c h a ; ef-
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pede de c h a p í n , y también 
Juene de japatos de cuero, con 
la fuela de madera. $ V o ^ 
náutica : G a l á p a g o ; un mo-
tón chuto por un lado , el 
qual fe clava en las velas 
mayores para pafar los apa -
gupeno/es. 
»¡» M e n t ó n de galocbe. LA 
barba larga , puntiaguda y 
algo encorvada. 
G a l ó n , f , m. G a l ó n ; un g é -
nero de texido fuerte y an~ 
goflo que firve de adorno 
para guarnecer vefiidos , &c . 
G a i o n n é , é e , part . p , y ad j . 
Galoneado, 
Galonner , v. a . Galonear ̂  
guarnecer, adornar con ga-
lones. 
G a l o p , f . m. Galope ; anda-
dura de un caballo que corre, 
A l l e r le grand galop , le p e í i s 
galop. I r d rienda fuel la $ 
d media rienda, 
Galopade , f ' f . Galopeo, 
Galopee , v, n. Galopear ; 
galopar ; l levar fd- caballo 
á galope, * Correr, caminar 
mucho y de priefa. 
G a l o p e r , v, a . L levar el c a -
ballo d galope^ * »¡» Seguir^ 
perfeguir d uno ; i r á los 
alcances, * I r a l rabo ; 
feguir continuamente d « i r a 
fm apartarfe de é l . 
G a l o p í n » f. m. G a l o p í n , ó 
galopo ; el que firve en l a 
cocina, en los ínfimos minif-
terios de ella. <lp Galop ín 
qualquier muchacho mal vef-
tido, roto, ó defarropado, 
•tt Ga lvaude , ée , part, p . 
Maltratado, 
i j r Galvauder , v, a . M a l t r a -
tar d uno de palabras; re-
prehender , injuriar , acor-
near. 
Gambade , f . f . Gambeta ¡ 
brinco , fa l to . 
Gambader , y, n. B r i n c a r ; 
faltar, 
Garnbage , / . m. Derecho im~ 
puefio fobre la cerveza. 
Gambi l l e r , v. n. Campanear 
las piernas ; pernear. 
G d . m e \ \ e , f . f . G a b a t a ; cierto 
. género de efcudilla, ú hor-
tera de palo , &. en que f e 
recibe e l manjar , ó potage 
que fe reparte d cada J a l -
dado, 9 galeote. 
tar la ha\a, ; en el juego de 
naypes , v i s dexar La ba^d 
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G a m m e , / " . f . G a m a ; es una 
tabla , ó efquela con que 
Je eñfeñá. l . i entonación de 
las nú tds en l a múfica. 
* Chai iger de gamme. Mudar 
de bijiejio ; tomar otro moio 
difñnto del que antes fe ob-
fervaba. * Chanter la 
gamme á quelqu'an. Sofre-
- n a r ; reprehender con ujpc-
rera d alguno , ó injuriarle. 
* M e t r r e quelqu'un hors de 
gamme. Sacarle a uno de 
fus c á f i l a s ; inquietarle i 
defconcertarle fus medidas ; 
confundirle , &c. 
G á n a c h e , / . / . L a quixada 
inferior del caballo. 
* Erre c h a r g é de ganache, 
avoir la ganache p e í a n t e , 
é t r e une ganache ; Ser uno 
tardo , torpe , no expedito 
en la coiuprekenfion , ó ex-
pl icac ión. 
Ganche , f. f. Efpecie de horca 
ufada catre los Turcos, 
G a ñ e r , v. n. A m o l l a r ; f o l -
b -ta 
pudiéndola ganar. 
G a n g l i o n , f . m. V o ^ de la 
anatomía. : conjunto de ner-
vios que fe encuentran y en-
tretexen á modo de ovillo. 
V01 de la cirugía : tumor 
duro, fin dolor, 
Gangrenne , f . f. {fe pronun-
cia Cangiene ) . Gangrena ; 
principio de corrupción en 
¿as partes carnofas , que ¿as 
va mor tifie ando , &c. * E r -
rores y malas doctrinas, de-
fórdenes contagiofas. 
C a n g r e n é , é e , part. p . y adj. 
Gangrcnado. 
Gangrene r , fe G a n g r e n e r , 
v, r, Gangrenarje; padecer 
alguna parte del cutrpo la 
gangrena. 
Cangreneux , eufe , adj. G a n -
grtnofo ; lo que tiene natu-
raleza de gangrena. 
Gangue , f , f. Roca , peñajeo 
á que efid pegado algún me-
t a l , ó mineral en lo inte-
rior de la tierra, 
G a n i v e t , f , m, Injirumento de 
cirugía en forma de corta-
plumas. 
G a n o . Vo^ del juego del hom-
bre , como quien dixera , ' 
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iexadme la mano, no tomad 
la mano ; gano, 
Ganfe , f . f. Cordoncillo , pfe-
filia de feda , oro , &c. que 
fuele fervir de ojales en a l -
gunas ropas. 
G a n t , f . m . Guante; ¿a co-
bertura de las manos , he-
cha de pieles , &c. 
Gant de frangipane. Guante 
o íor , 
Jeter le gant. Echar d otro 
el guante ; ceremonia que fe 
ufaba antiguamente en fenal 
de deftfío. * Rendre que l -
qu'un l o u p l e c o m m e un gant. 
Poner d uno como un guante; 
reducirle d executar alguna 
cofa en que no tenia gufto. 
G a n t e l é e , / . f . B a c a r á , ó ba-
caris ; yerba, 
G a n t e i e t , / . m. M a n o p l a ; la 
armadura con que fe guar-
' nece, ó cubre la mano, Vo{ 
de la cirugía : efpecie de 
venda que envuelve l a mano 
y ¿os dedos d modo de guante 
Gante' , é e , part, p . y adj. 
E ¿ que tiene calcados los 
guantes. 
Ganter , v, a. Calcar los 
guantes. 
Ganterie , f . f. Mercadería de 
guantes; ofLcio de hacer y 
vender guantes ; guantería. 
Gantier , iere , f . Guantero ; 
e¿ que hace , ó vende guantes. 
Garagay , f. m. Efpecie de ave 
de la América , que fe come 
¿os huevos de los crocod'Uosy 
de las tortugas, 
Garamantite , / . / . Nombre 
que fe dio antiguamente a l 
granate, 
Garance , f . f . Rubia ; yerba y 
rai^ que firve para teñir en 
roxo, 
Champ de garance. Rubia l . 
G a r a n c é , é e , part, p, y adj. 
Tenido con la rubia. 
Garancer , v , a. Teñir con la 
rubia. 
G a r a n t , f . m. Garante , fiador. 
G a r a n t í , ie , part. p , y adj. 
Afianzado , &c, V , Ga ran -
t i r . 
Garantie , f , f. G a r a n t í a ; la 
acción de afianzar lo eflipu-
Lado en los tratados de pa-
ces , o comercios. 
G a r a n t i r , v, a. Afianzar; abo-
nar i f a l i r por fiador. tyAfr-
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mar, afegurar. Repara lo i 
daños ; indemnizar. Pre* 
fervar. 
G a r b i i i , / l tn. Vo^ náutica i 
Nombre que fe da en el me-
diterráneo a l ciento fudouefli 
Garbino , lebeche. 
Garbon , f. m. Vo-^ de l a ce-
trería : E l macho de l a pero 
di^. 
f G a r c e ¡ f . f . Puta , gorro-
na , ramera. 
G a r c s t t e , / / V01 náutica : 
Garceta ; una cuerda forma-
da de otras viejas , 6 defe-
chas , que ffve para recoger 
las velas , &c. 
G a r l ó n , / . m. H i j o varón ¡ 
muchacho, vfy G a r l ó n ; el ;o» 
ven , mancebo , ó mo^o bien 
áifpucjlo. Soltero, \$/ M o -
\ o , criado. 
G a r l ó n de bout ique chez les 
marchands . Mo\o , mance-
bo. \0Í — de cuifine .' Aío^o 
de cocina. \2; —- de la cham-
bre ; Criado de c á m a r a , 
criado de guardaropa. 
•f Gar^onnie re , / . / . Mucha-
cha que gufla de andar, ó 
efíar entre ¿os muchachos, 
G a f de , f. f . V o \ de la mi l i -
cia : Guardia, i i t í e de gar-
de : E f iar de guardia. M o n -
ter l a garde ; Montar l a 
guardia. Faire la garde í 
Hacer guardia, Enferme-
ra ; l a muger que cuida di 
un enfermo, ó de una muger 
en parto, Guarnición de 
¿a efpaáa. Guarda ', el cui-
dado y diligencia que fe pona 
en la cuflodia de alguna cofa, 
& Guarda ; l a carta baxa 
que firve para refervdr ¿a ds 
mejor cal idad, de que fea 
precifo fcrv ir la á ¿o] que: 
i viene jugado. 
Gardes , p . Guardas ; en (as 
cerraduras ,fon aquellos hier-
ros figurados que tienen den-
tro de s í . Guardas; las 
dos hojas de papel blanco, 
que ponen los libreros al prin-
cipio y a l fin de los libros. 
\0; Guardas del norte; dos 
cftrellas colocadas en la ef-
palda de l a ofa menor. 
Garde a v a n c é e . Guardia avíUf 
Za ia . Grand 'garde ; Gran 
guardia. 
A la garde de D i e u . Á la mano 
de 
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h D i o s . $ N ' a v o i f garde 
de : Guardurfe; poner cui-
dado tn dexar de hacer, &c. 
$i prendre garde á : Adver-
t i r } echar ds v er ; reparar. 
Se donner de garde de : 
Guardar/e , precaverfe. é Se 
j i ie t t re en garde : V o i de La 
efgrima: Afirmar/e. 
Garde , / . m. Guarda ; el que 
time a. f u cargo y cuidado 
la confervacion de alguna per-
fona , lugar , ú otra 'cofa. 
Garde de la b i b l i o t h é q u e du 
R o í . Bibliotecario <k la hi-
Uioteca del Rey en fegundo. 
^ / G a r d e d e l ' é t e n d a r d : Guar-
da del efiandarte. Garde 
des livres du cabinet du R o i : 
bibliotecario de l a biblioteca 
del Rey en f u cabinete , ó 
retrete. \0; Garde des fceaux : 
Guarda-fellos. •& Garde du 
t ré for r o y a l : Teforero mayor. 
(J; Garde-magafin .* Guardal-
macén. Garde - marine : 
Garda marina. 
Gardes de la manche. Guardas 
de l a manga, Gardes du 
corps : Guardias de corps. 
R é g i m e n t des Gardes F r a n -
^oifes. Regimiento de G u a r -
dias Francefas. Re'gimem 
des Gardes Suifles : Regi-
miento de Guardias Suidas. 
Garde - bois , f . m. Floreftero ; 
Guarda de bofques y Jloref-
tas. 
Garde-boutique , / . m. M e r -
cadería de tienda que no tiene 
defpacho. 
G a r d e - c o t e , / , m. Guarda-
cofta. 
Garde- feu , / . m. Barandi l la 
de hierro que fe pone delant e 
de una chimenea donde hay 
juego, para que los niños 
no caygan dentro. 
Garde-feux , p . Fio? n á u t i c a : 
Guarda fuegos ; fon das pe-
daros de tabla , con dos 
eafiamelas clavadas en los 
remates) &c. Guardacar-
tuckos ; caxas que ftrven para 
llevar los cartuchos. 
m. Guardalado i 
el antepecho de piedras que 
hay J los lados d é l a s puen-
tes, &c. 
Garde-manger , / . m. Guar-
damangLer ; alacena. 
Garde-meuble , / . m. Trafle-
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rá ,* la pie^a , ó defvan en 
que fe ponen y guardan los 
trafios que no f o n del ufo 
común. 
G a r d e - n o b l e , / . / . E l derecho 
que tiene un padre noble de 
go^ar de los bienes de fus 
hijos defpues de muerta la 
madre, &c. 
Garde -no t e , f m. Epíteto que 
fe da á los efcríbanos y no-
tarios. 
Garder , v. a . Guardar ; cui-
dar ; poner en cobro y cuf-
todia alguna cofa, Guar-
d a r ; obj errar y cumplir lo 
que cada uno eflá obligado. 
é Guardar; c o n f e r v a r G u a r -
dar ; prefervar alguna cofa 
del daño que puede fohreye-
nir, Guardar ; detener, 
Garde r la chambre. N v fa l i r 
del quarto, $ — le l i t : H a -
cer cama, * ^ — I e mule t ; 
Aguardar á uno mientras 
éftafe entreteniendo y recrean-
do. 
Se garder , v, r. Guardarfe; 
poner cuidado en dexar de 
executar alguna cofa. 
E n donner á garder. D a r pa-
p i l l a ; engdnar d uno cau-
ti lofamenté , &c. foflamar. 
Garde - robe , f, f, Guardaro-
pa. \0; Secreta; l a privada, 
ó necefana. 
Garde - robe d u R o i , Qutrto 
donde fe ponen los vejiidos 
del Rey ; fe dice también de 
todos los o f cíales que efidn 
a l l í en f u n c i ó n . 
Garde- robe , f . f y C i p r é s , 
f, 7V. Guardaropa ; abrótano 
hembra ; yerba lombriguera 
hembra. 
G a r d e u r , eufe Guardador; 
el que guarda. 
Gardeur de cochons. Porque-
ro , porquerizo. ^ — de v a -
ches ; Vaquero. 
G a r d e - v u e , / . m. Pantal la ; 
plancha delgada , &c. que fe 
pone delante de l a du^ , para 
que haga fombra y no ofen-
da ¿a vifta. 
Gardianat , / . m. Guardianía ; 
la dignidad, ó empleo de 
guardián de algún convento ; 
y también el tiempo que le 
exerce. 
G a r d i s n , i e n n e , / . g u a r d i á n ; 
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el que guarda y cuida de a. 
guna cofa, 
G a r d i e n , / . m. Guardian ; t í 
prelado ordinario de los con" 
ventos, en l a rel igión de San" 
Francifco, 
Gardon , f m. Albur ; pe^ p í " 
queno de agua dulce. 
G a r e , Imperativo del verba 
Garer , con que fe avifa dé 
apanarft para excufar algún, 
daño : Apúrte fe ; ábate ; lu^ 
gar ; cuidado ; cata ; oxte. 
Gare l 'eau. Agua va. ^ G a r ® 
le fouet : Cuidado con los 
aiotes. (0/ Gare le b á t o n S 
Cuidado con el palo. \0/ Sans 
d i r é c u crier g a r e : S in de-* 
c i r oxte ni moxte. 
Gare , gare. T r a p a } trapa: 
Gare , / . / . Lugar á l a orilla, 
de los ríos defiinado pares-
recoger y amarrar las bar" 
cas ; enjenada, &c. 
G a r e n n e , / f . E l matorral* 
ó foto donde habitan y crian, 
fus hijos los conejos ; v i v a r , 
&c . 
Garenn ie r , f . m. Guarda , ó 
arrendador de un m a t o r r a l , 
o foto de conejos. 
G a r e r , fe ga re r , v. r. G u a r -
darfe , feieldrfe y precaverfa 
de algún ríefgo , &c, 
G a r e r , v. a. Recoger y amar* 
rar las barcas en la enfeita-* 
da. V . Ga re . 
G a r g a r i f é , é e , p a n , p , Gar«> 
gari^ado, 
G a r g a r i f e r , v . a. Gargarizar ¿ 
hacer g á r g a r a s . 
Gargarifrne , f . m. Gargar i f é 
mo ; l icor difpuejlo por me-
dicina para las enfermedades 
de la garganta, con el qustt 
fe hacen g á r g a r a s . 
Gargotage , f . m. Comida m a l 
gu i fada; comida de hode.* 
gon. 
Gargote , / . / . B o d e g ó n . 
G a r g o í é r , v. n. Acudir , afif" 
tir con freqüencia en los bo-
degones. Beber y comer 
f u ñ a m e n t e , 
G a r g o t i e r , iere , / . Bodega* 
ñero, \0; M a l cocinero. 
G a r g o u i í l a d e , / . / Pafo dt 
dan[a ufado en los hay les 
de vientos, demonios, &c. 
Gargou i l l e , / . / . Gdrgo'a } 
figura de animal formada en 
las canaht de U s tejados i 
V 
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que vierte por La loca e l 
agua. 
G a r g o u i l l e m e n t , f . m. M o r -
mullo ; e¿ ruido que hace e l 
agua , // otro licor en la 
garganta , en el ejiómago , 
&c . ' 
G n r g o u i l l e r , r . n. Z a b u l l i r ; 
meter los p í e s en el agua. ; 
i r revolviendo con ellos e l 
aguA, lodo , &c. 
G a r g o u ü l i s , f, m. L l ruido 
que • hace el agua cayendo 
de l a g á r g o l a . 
G a r g o u í r e , f . f. Vo-^ de la, 
a r t i l l e r í a : C artucho para 
los cañones . 
G a -nement , f . m . Picaro i 
bribón-, &c. 
M a u v a i s garnenient. M a l en-
gendro. 
G a r n i , ie , par í . p . y adj. 
Guarnecido , abrigado, ador-
nado. V . Garn i r . 
C h a m b r e garriie. Qjiarto de 
p i f a d a . i£- H o t e l g a r n i ; Cafa 
de pojada. 
G a r n i r , v. a. Guarnecer ; pro-
veer, ahafiar, alliajar. Abri-
gar , áb'rígarfé de ropas , de 
v'efiidos contra el f r i ó . 
Guarnecer 7 adornar con 
puntas , galones , finceos 
G a r n i f o n , f . f . Guarnición ; 
e l prefidio de foldados para 
defenja y manutención de a l -
guna pLv{a, ó cafiillo. yp A l -
guaciles , -ef críbanos , cor-
chetes que fe envían en a l -
guna cafa . de guarnic ión , 
para obligar a los dueños 
d pagar los tributos , &c. 
G a r n i t u r e , / / . , Guarnición ; 
adorno qu¿ Je pone para 
guarnecer , ¿ adornar alguna 
cofa. 
G a m i t a r e o'e diamants. Ade-
rezo der diamantes. 
G a r o t i , V . L o u p - g a r c u . 
G a r o u , f . m- y L a u r e ó l e , 
f , f . Laureola , p lanta , ó 
mata de fabor muy acre y 
mor dar. 
<jr Garouage , f . m Putería ¿ i 
cafa pública en donde no fe \ 
va que de noche y d efeon-
didas. 
G s r r o t , f . m. Garrote; palo i 
que flrve pura apretar l a fo- \ 
breíarga , ó Joga de nrtá i 
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carga , ó fardel. & Crucera 
del caballo. 
Garrote ' , é e , part. p. Apre -
tado , &c. V . Garrocer . 
Gar ro t e r , v . a . Apretar con 
garrote. & Atar con cuerdas 
faenes. * -¿t Vincular ; fu ']e-
t a r , ó gravar los bienes á 
vínculo , &c, 
Garus , / . m. Efpecie de el i -
x ir , que eflá á propofito para 
el ej iómago. 
Gafcon , onne , f . y adj. F a n -
farrón , baladren. 
G a í c o n i í m e , / . m,. Modo de 
hablar particular y pr iva-
tivo de los Gafcones. 
G a í C o n n a d e f Fanfarrona-
da ; baladronada. 
| | G a í c o n n e r , v. n. Decir fan-
farronadas ; baladronear 
&c, 
Gafpiilage , f . m. Defperdido , 
•malbarato de la hacienda. 
G a f p i ü e ' , é e , p a n . p. y adj. 
Uejperdiciado , &c. V . G a í -
p i i l e r . 
G a f p i l l e r , v: a, Dif lpar , def-
perdiciar fin confidtracion , 
malbaratar. 
Gafp i l l eu r , e u f e , / . Defper-
diciador ; malbaratador. 
Gaftadour , f. m. Gajiador ; 
e l que firve en el exército 
para abrir trincheras, a l l a -
nar caminos , &c, 
G a f l e r , / . Vo^ de l a me-
decina tomada del Griego, 
que fignifica el vientre, y a l -
gunas veces e l efiómago. 
Gafir ique , adj. m. y f, V07 
de la anatomía : Efiomacal. 
G n ñ r o c n e ' m i e n s , / . m. p. V o { 
de la anatomía : D o s milf-
culos gemelos de l a pierna. 
Gaf t ro tomie , Vo^ ele la ciru-
g í a : Incifion y abertura que 
Je hace en el vientre. 
G á t e , ée , part. p . y adj . 
D a ñ a d o . 
E n f a n t - g á t é , N i ñ o malcr iado; 
gachón. ($> Femme o u fiile 
gixtée ; Mugerbubofa, la que 
padece la enfermedad de bu-
bas. 
G í i t e a u m. Torta hojaldre. 
P a ñ a l de cera y miel. 
G a t e - m é t i e r , / . m. E l ofi-
a a j que hace las cofas de-
máftaco baratas. 
C-áter s v, a , D a á a r ; echar á 
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perder ; ieflruir. «r E n f a d a r } 
manchar. 
G á t e r un enfant . Criar mal á 
un niño , por demafiado ca-
ri w que fe le tiene ; tolerarle 
fus vicios , &c. 
Se gater , v. f. Gaflarfe ; cor~ 
romperje , podrirfe. 
Gauche , adj. rn. y f . Izquier-
do ; lo que pertenece a l lado 
finiefiro. izquierdo ; torci-
do , no recio. * Defmdñkio ; 
falto de deflreza y habilidad , 
&c. 
A gauche. Á la izquierda, 
*• D o n n e r á gauche ; Izquier-
dear. 
Gauche r , ere , adj. Zurdo ¡ 
ilQitierdo , el que ufa mas t 
ó mas fáci lmente de la tnu-
no finiefira que de l a derecha : 
újafe también como juhjlan-
tivo. • • 
Gaucherie , D e f m a ñ a ; falta 
de maña y habilidad. 
Gauchi r , v. n. DeJviar alg» 
el cuerpo ; hurtar el cuerpo 
de un golpe, * Coxear ; faltar 
á la reñitud en algunas oca~ 
fiones. 
G a u c h i f f e m e n t , / . m. E l año 
y efeño de defviar el cuerpo, 
V. Gau ch i r . 
Gande , h e r b é á j aun i r , f . f . 
Gualda ; yerba que firve para 
teñir de color amarillo. 
X Gaudi r , fe gandir , v. ;•. 
Re ir , i ivenirfe. V . Se r e -
j o u i r , 
Gaufre , / . f. P a ñ a l de miel. 
Barquil lo ; pafia delgada 
como la oblea hecha de ha-
rina fin levadura , y de a^íi-
car , &c. 
G a u f r é , é e , p a n , p . W. Gau-
frer . 
Gaufrer , v . a . Imprimir fo-
bre p a ñ o s de lana , feda , 
(S-c' diverfas figuras con hier-
ros calientes, 
Gaufreur , f . m. Oficial qiie 
imprime con hierros hechos 
a propóflto para efo. 
G n u í r i e r j f . m. Barquillero; 
cierto molde de hierro para 
hacer barquillos. 
Gai.frure , / . f. Imprefion que 
fe da d los panos. V. G a u -
frer. 
Gaule , / . / . Vara, larga y 
delgada con qut fe jacuien 
los nogales y maníanos para 
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kacer caer la fruta* V a ~ 
r i l l i , varita. 
G a u l e , ée , p a n . p. Vareado. 
Gauler , v. a. V a r e a r ; der* 
ribar con los golpes y niovi-
muntos de la vara los f r u -
tos de algunos árboles, 
G a u l i s , f , m. V o [ de la mon-
tería : ramas crétidas y del-
gadas de un bofque , &c. 
Gaulois , oife , adj. E x . U i i 
bon G a u i o i s j un v ra i G a u -
lois ; E l hombre fincero , in-
genuo ; fumamcnte recio y 
jujío en fu modo de proce-
der, &c. Hombre de calcas 
atacadas. & P r o b i t e , f r an -
chife G m l o i í ' e : fuma recli-
tud, á ingenuidad. 
Gauiois , / . m. V o i , f r a f e , 
locución francefi antiquada. 
<{r Gaupe , f f . Muger muy 
fea j fucia , &c. E s vo^ in-
jurio/a y de defprecio, 
Gaures ^ ó G u e b r e s , f. m. p 
Vo^ tomada del Arabe : Idó-
latras que adoran el fuego. 
f G a u í f e r 4 fe gauffer , v. r, 
Burlarfe de alguno ; chaf-
quear. 
f GauíPer ie , / / Burl . 
C h a f o . 
f G a u f f e u r , eu fe, f. Burlador; 
chafqueador. 
t G a v i ó n , / . m. Gaznate , 
gargüero, V . Gof ie r . 
Gavot te , / . / Cierta dania 
ó hay le Francés , muy alegre 
G a y a c , / , m. V . Gaiac. 
Gaz , f m. V o i de la chi-
mía : la parte aromática y 
vo lá t i l de una planta, V a 
p o r , ó fubfiancia muy f ú t i l 
que f a le de ciertos cuerpos 
d modo de ayre. 
G a z e , / . / . Gafa ; efpecie de 
tela , d manera de red muy 
menuda, f u d l , delgada y 
tranjparente. 
Gaze , é e , p a n . p. Cubierto 
con gafa. 
Gazelle , / / G a ^ l a ; efpe-
cte de cabra montes que fe 
crui en el Afta y África . 
G a i e r , v. a. Cubrir con gafa. 
Gazetier , f, m. Gacetero ; el 
que forma l a gaceta, y tam-
bien el que las vende. 
Gazetin , f m, Gaicta peque-
ña. • ' ' ' 
Gazette , / . / G.^-.-w ; fuma-
rio , d relación que Jale to-
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a a í las femanas, &e. d é l a s 
novedades, &c. * L a mu-
ger que fabe y divulga todas 
¿as novedades de f u barrio ; 
gai^etifa ; gaceta. 
Gazie: 3 f m. E l o fe ia l que 
hace gafas. 
Gazon , f m. C é f e d con yer* 
has. 
G a z o n n é , ée , p a n p. C u -
bierto con céfpedeSé 
Gazonnement , ;n . E l a ñ o 
y efecto de cubrir con céf-
pcdcs. 
Gazonner , v. a. Cubrir i guar-
necer con céfpedes. 
Gazou i l l emen t , / . m. Gorgeo 
de las aves, & Mormullo ; 
e l ruido que hacen las aguas 
comentes. 
G a z o u i l i e r , v . n . Murmurar 
hacer, ó formar ru i íó la 
corriente de las aquas por 
entre la arena y piedras 
& Gorgear los p á x a r ó s , 
•4' Gorgearj'e ; empegar 
querer hablar el nido. 
X Gazouiili 's , / . m, Gorgeo 
de los pdxaros. V , Gazou i l -
lement . 
b e a i , f . m. Grajo ; p á x a r o , 
Geai marin , oifeau niais . 
P á x a r o bobo. 
Ge'ant, a n t e , / . Gigante ^ el 
que excede demajiadamentc 
¿a regular efiatura de los 
otros hombres, 
•J» Geindre , v. n . Gemir ; fuf . 
pirar ; quexarfe, 
G é l a t i n e u x , e u f é , adj. L o que 
fe parece J alguna ja lea . 
G e l é , ée } p a n , p , y adj. 
Helado. 
G e i é e , / . / i Helada; f r ió ex-
cefivo, Jalea ; el ^umo 
de algunas frutas y carnes. 
G e l é e blanche. E f c a r c h a , ro' 
c iada; el rocío congelado. 
Geler , v. a. Helar ; caufar 
un gran f r i ó que detiene el 
movimiento de las cofas lí-
quidas. \0; Helar ; caufar una 
cofa gran f r i ó . Cet te p o r t e , 
ce vent nous g é l e : E f ia 
puerta , efte viento nos hiela. 
Geler , v. n. Helar. 
Geler bianc. Ejcarchar. 
Se geler , v . r, l í e l ar f e . 
% G e ü n e , f . f . G a l l i n a . V . 
Poule , 
Ge ' í i no t t e , f . f . P a l l a , p o l l a f 
y engordada en un corral 
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G é i i n o t e de bois . Po l la 'jU~ 
Veflre , efpecie de fayfan. 
G ^ l i v u r e , f . f . E l daño qu« 
hace la helada en los drkc= 
les, 
G é m e a u , / . m, V . Jumeau. 
Les G é m e a u x . Gémitiis ;figr¡a 
boreal, el tercero de los del 
\odíaco . 
G é m i n é , é e , adj. Vo^ fo" 
renfe : Gemino , duplicado t 
repetido. 
G é m i r , v. n. Gemir j fafpi-* 
r a r , quexarfe. 
Gemii ian t , an te , adj. Ú i m U 
dor, ' 
G é m i í T e m e n t , y í m. Gemido* 
G e m m é , ' adj. fe dice de l a 
J a l facada de las minas. 
G é m o n i e ? , / . f . Lugar 'déjii-
nado entre los Romanos 
para el fuplieio de los nos» 
G é n a l , ale , ddj, Vo^ de l a 
anatomía : cofa pertenecienti 
ú Los carrillos, 
Ge'nanc , ante , adj, MoLfto^ 
importuno. 
Geneive , / . f . Enc ías ; l a 
carne que guarnece La dentar 
dura. 
Gendarme , f . m. Gente d é 
armas ; era la gente de J . 
caballo armada de t^das !tf* 
mas. Gente de arma ; . fé 
dice particularmente de un.t 
compañía de zfo gentiles 
hombres que tienen el í i ey 
de Fi-anaa por capitán. 
Gendarme , p. Centellas; c/ttf" 
pas que arroja el fuego. 
\Sr Manchas que algunas vé ' 
ees fe hallan en,los diaman-* 
tes. vO; Efpecie de cataratas * 
ó manchitas que fuelen te* 
ner algunas perfonas en l o é 
ojos, 
^ ' G e n d a r m e , e'e, pai-t. p ' 
Enojado, V , S é gendarmer* 
4f Se genda rmer , v, r. E n f a * 
darfe , enojarfe , picarfe % 
agraviarfe. 
Gendarraene , y . / Cuerpo de 
caballería en. Francia , y el 
primero d-fpues de ¿L de lit¡ 
cafa real. 
G e n d r e , / . m. Yerno; el ma-
rido de La hi ja de alguno. 
Gene , f f Tortura , tor* 
mentó ; qü:/iion de tormento, 
* Fatiga,pena, trabajo, anfix, 
G é n é , é e , p a n . p , y adj. tneo» 
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modado, conjlreñido. V . G é -
ner . 
G é n é a l o g i e , / . y ^ G e n e a l o g í a : 
l a ferie de progenitores y af-
cendientesi de guien cada uno 
áefeiende. & Genealogi.i ; 
, l a deferípeion de ¡a ejlirpe 
de alguno, 
G é n e a l o g i q u e , adj. m. y f . 
Genealógico. 
G e n é a l o g i f t e , / . m. Genea ló -
gica. 
G é n e r , v. a. Incomodar, mo-
Icjíur, fatigar, Conjirenir, 
apretar, &c. 
Genera l , ale , adj. Genera l ; 
lo que es común y univer-
J a l J todos. \?/ General; fe 
junta muchas reces d cier-
tos nombres de oficios, car-
gas , empleos y dignidades. 
Lieu t enan t -gene ra l : Tenien-
te general. T r é t b r i e r - g e n e -
- r a l : Teforero general. Supé-
r i e u r - g é n é r a l d'un o r d r e : 5 ü -
perior general de una religión. 
E n g e n e r a l , adv. E n general; 
en común , y univerfal d to-
dos. E n general ; en con-
fufo , fin ejpecificar , ni in -
dividuar alguna cofa: 
Genera l , / . m. Genera l ; xefe 
de un exército , de las g a -
leras , &c. General; en 
las religiones, es el fupre-
mo y fuperior prelado. 
G é n e r a l a t , f . m. Generalato; 
el oficio , empleo , minific-
rio y cargo del general, 
•fy Generalato ; el tiempo 
que e l general tiene efte mi -
nijlerio. 
G é a e ' r a l e , / . / . Genera l ; el 
primer toque de las caxas , 
para que el exército tome las 
armas. , 
E a t t r e la g e n é r a l e . Tocar la 
general. 
G e n é r a l e m e n t , adv. General-
mente ; univerfalmente. 
G é n é r a l i f e , ee , part . p . 
V. G é n é r a l i f e r . 
G é n é r a l i í e r , v. a. Hacer y 
poner general alguna cofa. 
G é n é r a l i ñ i m e , / " . m. Genera-
lifimo } el general de algitn 
exército que es fuperior d 
todos los oficiales generales 
di guerra, 
G e n e r a l i t é , / . f . Generali-
dad , univerfalidad. G e -
neralidad ; eonfufion, fa l ta 
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de explicación , é individua-
lidad de algún fucefo , &c. 
Ufafe regularmente en plu-
ral , vj; Dij ir i to , ó jurifdtc-
cion de uno de los tribuna-
les de los teforeros de Fran-
cia. 
G é n é r a t e u r , t r ice , ¿/¿j. Fb^ 
de l a geometría : lo que en-
gendra, y produce alguna l i -
nea , Juperficie, ó f ó l i i o , 
G é n e r a t i f , ive , adj. Genera-
tivo ; lo que tiene vwtud y 
actividad de engendrar , ó 
producir alguna cofa. 
G é n e r a t i o n , / Generación; 
la acción de engendrar, Ge-
neración ; nación , ra^a.^Ge-
neración ; todo e¿ linage de 
la perjona, ^ Generac ión; 
producción de las plantas , 
de los metales, 
Genereufement , adv, Genero-
famente. 
Genereux , eufe , adj. Genc-
rofo; magnánimo, Genero-
fo; liberal, dadivofo.&Gene-
rofo ; guapo , valiente , ani-
mofo. & Generofo, excelinte 
y que excede d lo coman de 
la efvecie ; como G é n é r e u x 
coLKÍler. Generofo caballo. 
Y i n g é n é r e u x . F i n o gene-
rofo. 
G e n é r i q u e , adj, m. y f . G e -
nérico '; lo perteneciente a l 
género. 
Ge'nerofite' , / • f . Generofi-
dad ; magnanimidad, Go 
nerofidad ; liberalidad en 
dar con gufio las cofas. 
í ; Generofidad; valor y es-
fuerzo en las emprefas arduas. 
Gene fe , f , f. Génefis ; el p ri -
mer libro del antiguo tefla-
mento. 
G e n e ñ r o l l e , o h e r b é aux 
teintures , f . f . Retama de 
los tintoreros ; planta. 
Genet , / . m. Ginefia ; reta-
ma ; arbujio. Efparto ; 
otro arbufio con que fe h a -
cen cuerdas y efcobas. E f -
pecte de caballa de Efpaha 
que no fe cafira, 
Genet de j a rd in . Gayomba ; 
efpecie de retama oíorofa . 
Genetlhiaque ; / . m. Genetlia 
co; el que por dio. y hora 
del nacimiento prono/iiea y 
predice l a buena ó mala for-
tuna de alguna perfona. 
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Genet l i l iaque , adj, m. y fm 
Genet l í aco ; lo que pertenece 
d l a Genet l íaca. 
Geneth l iog ie , f . f . Genet~ 
llaca ' l a ciencia de pronof-
ticar a alguno fu buena 
ó mala fortuna , por el dio, 
y hora en que nace, 
G e n e t t e , / . / . Bocado de fre^ 
no , ó jreno d la Turquefa, 
Gineta ; modo de montar 
d caballo con los cjlribos 
cortos : úfafe regularmente 
como adverbio. A la Genet te . 
A l a Gineta. Efpeeie de 
gato montes. 
G e n e v r i e r , f . m. Árbol . V . 
Gen iev re . 
G é n i e , f , m. Genio ; el efpí-
ritu , ó quafi deidad que los 
gentiles fuponian afifiir ¿ 
cada perfona. Genio , la. 
natural inc l inación , gujlo , 
difpofícion , &c. para las 
ciencias, &c. Genio ; el 
arte de fortificar las p l a -
Wf. I r - . 
Ge'nie d'une langue. E l carác-
ter propio de qualquiera len-
gua. 
G e n i e v r e , / . m. Enebro; á r -
bol. Nebrina, el fruto del 
enebro. 
Genipa , f . m. Árbol muy 
común ea las is las anti-
l ias, 
Ge'niffe , / , f . Becerra , becer-
r i l l a . 
G é n i t a l , ale , adj. Genital ; 
lo que firve para la genera-
ción. 
G é n i t i f , f . m. Genitivo ; el 
fegundo tafo en la declina-
c ión de los nombres. 
G é n i t o i r e s , m . p. Tejíícu-
los ; partes que firven para 
l a generación en los ma-
chos. 
G é n i t u r e , f . f . Progenie , 
genitura. 
G e n o u , / m. R o d i l l a ; la parte 
de la pierna que la une con 
el muslo. 
* Fleehi r les genoux. Doblar , 
o' hincar lu rodilla ; hunú-
l l a r f c , &c. 
A genoux , adv. D e rodillas. 
Se me t t r e á genoux. Arrodi-
l la rfe. 
GenouHlere , / . / . Armadura 
de la rodilla ; rodillera. 
Rodi l lera ¿c U bota. 
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Genre , / . m. Género ; etfer 
C'jmiin á muchas cofas dife-
rentes en efpacii. \J/ Gé-
nero modo , o manera. 
G é n e r o ; efptcie. Vo-̂  
de La gramát ica : Género ; la 
divifion de Los nombres , fe-
gun los diferentes f e x ó s , o 
naturaleias que fignifican Le 
genre humain . E L género 
humano. 
G e n t , / l / . ufado foLo en La 
poesía : Gente , nación. La 
f ent qui p o r t e le tu rban . a. gente que ILeva el tur-
hante , para decir los Tur-
cos : úfafe también en p l u -
ral en efia frafe : L e d ro i t 
des gens. E l derecho de 
gentes. 
G e n s , p . Gente ; perfonas ; 
úfafe en el mafeulino , quan-
do e j l l antes del adjetivo , y 
en el femenino quando le 
figue, vO/ Gente ; criados; f a -
milia. Tous mes gens font 
malades. Toda mi gente efiá 
enferma. 
Gens de marque . Gente de 
marca. \2; —- d 'honneur ; 
Gente de honra , &c. 
Nos gens ont ba t tu les enne-
mis, Nueflra gente ha der-
rotado á los enemigos. 
Les sjens du R o i . L o s fifcales 
de i cada Corte fuperior , ó 
qualquier otro Tribunal in-
ferior. 
J G e n t , e n t e , adj. G e n t i l ; 
g a l á n , &c. V . G e n t i l . 
Gentiane , f . f . Genciana ; 
planta medicinal. 
Gentiane c ro i fe t t e . Cruciata; 
yerba. 
G e n t i l , / , m. Gentil ; paga-
no , idó la tra . 
G e n t i l , i ü e , adj. Gentil ; ga-
lán , ayrofo , Linio , pulido, 
&c. vO; ¡Gent i l ; fe dice tam-
bién irónicamente: V o u s fai-
t e s - l á un gen t i l perfonnage. 
Hacéis a l l í un gent i l , d lin-
do perfonage. 
Gent i lhomme , f . m. Genti l -
hombre ; hidalgo ; el fujeto 
de nacimiento noble. í / Gen 
tilhombre; el que firve con 
efpada acompañando alguna 
perfona principal . 
Gent i l l i ommer ie , / / . Hidal 
guía ; la preeminencia y nô  
b ley que goia el hidalgo. 
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G e n t i l h o m m i e r e , / . / . Cafa 
pequeña de hidalgo. 
G é n t i l i t c , f. f . Gentilidad ; 
e l conjunto y agregado de 
los Gentiles, & Gentilidad ; 
l a f a i f a religión de los Gen-
tiles , ó idólatras, 
•I» Gen t i l l a t r e , f , m. Hidalgo 
de gotera , cuya nobleza es 
dudofa, &c. 
Gentil leffe , / . / . Gentileza ; 
gracia , donayre y garbo. 
Gent iment , tfífr. Gentilmente; 
con dejlre^a , ayre y defem-
hara^o : úfafe de ordinario 
irónicamente , y para ex-
prefar lo mal que alguno 
ha executado alguna co fa , 
&c. 
G e n u f l e x i ó n , f . f . Genufle-
x ión . 
G é o c e n t r i q u e , adj. m, y f. 
Cofa perteneciente d algún 
planeta vifio defde l a tierra. 
G é o d e , / . / . Efpecie de pie-
dra de águi la . 
G é o d é f i e , f . f. Geodesia ; el 
arte , ó ciencia de medir la 
tierra. 
G é o d e f i q u e , adj. m. y f. 
Geodético ; lo perteneciente á 
l a geodesia. 
Geographe , / . m. Geógrafo . 
G e o g r a p h i e , f. f . G e o g r a f í a ; 
ciencia que trata de lai def-
cripcion univerfal de toda la 
tierra. 
G é o g r a p h i q u e , a i j . m. y f. 
Geográf ico; lo perteneciente 
á la geograf ía , 
Geolage , f . m. { S e pronun-
cia J o h g e ) Carcelage; de-
recho que Je paga a l carce-
lero, 
Geole , f. f. Cárcel, 
Geo l i e r , f . m. Carcelero ; 
alcayde de l a cárcel. 
Geol i e re , f . f . L a muger del 
carcelero. 
Geomance , / . / . Geomancía; 
efpecie de magia y adivi-
nac ión fuperfticiofa por los 
cuerpos terrcftrts. 
Geomancien , i e n n e , f. Geo-
múntico ; el dado a l ejlu 
dio de l a Geomancút. 
Geomet ra l , adj. Geometral. 
G é o m e t r e , / . m. Geómetra; 
el que profefa el tftudio de 
la geometría^ 
Geometr ie , / . / . Geometría 
ciencia qut trata de l » men 
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furable, en quanto menfu* 
rabie. 
G é o m é t r i q u e , adj . m, y f t 
Geométrico. 
G é o m é t r i q u e m e n t , adv. G e o -
métricamente. 
Georgique , / / . Obra qus 
v a t a de l a cultura de loe 
tierra ; Geórgica . 
Geran ium , ó Bec de grue , 
y . m. Pico de c i g ü e ñ a ; a -
guja de paflor ; yerba. 
Gerbe , / . f . Garba ; g a v i l l a 
de miefes. 
*Gerbe d'eau. Conjunto de ma~ 
chos furtidores de agua* 
* — de feu : Conjunto de 
muchos cohetes que fe ele-
van juntos. 
G e r b é e , f. f. Garba de p a j a 
en donde queda, defpues de 
bat ida , a lgún grano, y que 
fe da a comer á las befiias. 
Gerber , v . a . G a r b a r , ó g a r -
bear ; formar las garbas, ó 
recogerlas, Poner en a l -
guna bodega, &c, los tone-
les unos fobre otros, 
G e r c é , ee , p a n . p . y adj. 
Hendido, &e. V . G e r c e r . 
Gercer , v. a. Hcndir , hacer 
grietas en el cutis. 
G e r c e r , v. n, y Se gercer , 
v. r. Hendirfe; abrirfe con 
grietas. 
G e r ^ u r e , / . f . Grieta ; la. 
hendedura , ó abertura que 
fe hace en el c ú t i s , caufada 
di fr ialdad , &c. L a hen-
dedura que fe hace en el hier-
ro , en la madera, y en obras 
de alhañilería. 
G e r e , é e , part. p . y ad j , 
Adminifirado, 
G é r e r , v. a , Vo-^forenfe : a d -
miniflrar ; dirigir ; regir ; 
tener cuidado de los nego-
cios de alguno. 
G e r f a u t , f. m. Gerifalte , ef-
pecie de h a l c ó n . 
G e n n a i n , aine , adj, y f. 
Primo hermano , pr ima her-
mana, 
Frere ge~rmaín. Hermano car-
nal . v?;lffude ge rma in . P r i -
mo fegundo. 
G e r m a n d r é e ( grande ) , ó 
Germandrce s q u a t i q u e , f , 
f . E fcord io ; y a b a . 
Germandre'e ( p e n t e ) , / . / . » pctvt 
chene v e r d , / . m, C a m é -
dris ; yerba. 
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Germanclree en a rb re . Tea-
crio i yerba. 
C e r m e , f . m. L a parte de la 
f tmi l la de la qual fe forma 
l a planta. Yema i el bo-
t ó n que arrojan los á r b o l e s , 
del qual nace defpues la flor 
y el fruto. •& L a primera 
punta que fale de los gra-
nos , almendras , &c. * Se-
milla ; fimiente ; caufa ; 
origen. 
G e r m e cTun ceuf. Galladura. 
\0/ Faux germe. Carne in -
forme qu¿ fe engendra en la 
matri^ ; mola, 
G e r m e r , v . n. Brotar ¡ ma-
tcarfe e l trigo, &c. Echar 
vdfiagos. 
G e r o n d i f , f . m. Vo^ de la 
gramát ica : Gerundio ; efpc-
cie de p.irticipio indeclina-
ble. 
G e í i e r , / . m. Molleja de 
ave, 
% Gefine , / . / . Parto. V . 
C o n c h e . 
J É t r e en gefine, E J l a r de 
parto, 
J Gaf i r , v. n. Yacer. V . 
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Ge íTe , / . / . Arveja ; planta 
leguminofa. 
G e f t a t i o n , / . / . Exercicio muy 
ufado antiguamente entre los 
Romanos que confiftia en 
hacerfe llevar en f i l i a y lite-
ra , carmage, íj-c, 
G e í ^ e , / . m, Gefio ¡ ademan; 
acción , d ferial exterior con 
que fe manifiefia quaiquier 
afecto del ánimo. 
J GefJes, p. H a i a ñ a s ; hechos 
heroycos , &c. 
G e í l i c u l a t e u r , m . Ge fiero; 
el que tiene por coftumhre 
hacer geflos, 
G e r t i c u l a t i o n , / / Gtfticu-
lac'ion. 
G e í t i c u l e r , v. n, Gefiear; ha-
cer geftos. 
G e f i i o n , / . f . L a admintf-
tracion de los bienes de a l -
guno, 
Geurn j / . m, ó San í c l e de 
montagne , / , f. Sanícula 
montana ; yerba. 
Gíbbe iHi , eufe , adj, Vo^ de 
l a medicina : Gtbofo; cor-
covado, 
ú i h b o i n é j f f . G i b a ; cor-
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G i b é c i e r e , / . / . Bol fa de 
ca^adur¿s , ó de foldados. 
fif Zurrón , o faquillo de 
paflor. 
T o u r de g i b é c i e r e . Juego de 
manos , de p i f a pafa. 
G i b e l e t , f, m. Barrenita para 
los toneles , fir. 
P t A v o i r u n coup de g i -
belet . Tener los cafeos á 
la gineta. 
Gibe lo te , / . f. Efpecie de 
fricafea de pollos, 
Giberne , f f. Cacerina ; car-
tuchera ; l a bolfa en que 
los foldados traen los car-
tuchos. 
G i b e t , / . m. Horca, 
G i b i e r , f. m. Ca^a ; todos 
los animales buenos de co-
mer que fe toman cacando. 
M e n ú gibier . L a ca^a menor , 
como perdices, conejos , l ie-
bres _ , (ye, 
* i> G i b i e r á p r é v ó t . E l hom-
bre vagabundo , que anda de 
un lue;ar á otro , fin tener 
domicilio , ni oficio.*^¡-—át 
po tence : Pícarro , bribón , 
&c. 
G i b o u l é e , f, f . L l u v i a gran-
de y arrebatada • turbión de 
agua algunas veces mezclado 
con piedra. 
{| G i b o y e r , v. n. Ca^ar con 
el f u f i l , á pie y fin ruido. 
| | G i b o y e u r , / . m. E l que 
ca^a con el f u f i l , &c. V , G i -
boyer . 
Gigan te fque , adj, m. y f. G i -
ganteo, gigantico. 
Gigantonlachie , / . / . E l fin-
gido combate de los Gigan-
tes de la f á b u l a contra los 
Dinfes y también las deferip-
clones poét icas , o revrefen-
taciones pictóricas que fe ha-
cen de él. 
G i g o t , f . m. Pierna de car-
nero. 
G i g o t t e r , v. n. Pernear; me-
near continuadamentí las 
piernas. 
"{• Gigue , / . / . Brincadora ; 
muchacha alegre y amiga de 
faltar y brincar, ig) Suerte 
de baylc muy alegre. 
Gi le t , / . m. A l m i l l a fin 
mangas, 
f G i ü e s ( f a i r e ) Huirfc; poner 
pies en polvorofi ; coger ¿¿3 
de Villadiego. 
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Gimble t t e , / . / . Efpecie de 
rofquilla hecha con huevos, 
aplicar y ámbar, 
Gingembre , / . m, Gengibre ; 
planta. 
G i n g l y m e , / m. V01 de U 
anatomía ; Efpecie de art i -
culación con movimiento en 
dos fentidos contrarios. 
G i n g u e t , e t te , adj E x . V i a 
ginguet . Vino de poca fuer-
{a y difgufiado; vinito : úfafe 
también como fuhjlantivo. 
* Hab i t g i n g u e t , Vefiido cor-
to , efirecho de cuerpo, &c, 
vefiido de mala tra\a. 
G i n í e n g , / . m. Planta que 
nace en la Tartaria y en el 
Canadá. 
G i p o n , f , m. Vo^ de curtido-
res y ^apateros ; fuerte de 
borla con que encerran los 
cueros , pieles , ó pellejos. 
Gi ra f e , G i r a f a ; camello 
pardal ; animal de Africa, 
G i r a n d e , d G i r á n d o l e , f. f. 
Girándula ; cierto artificio 
que fe pone en las juentes 
para arrojar el agua con di' 
verfion y gufio, A G i r á n d u -
l a } conjunto de cohetes que 
encendiendofe á un ticmpoi 
fuben formando un ramillete. 
G i r á n d o l e , f , f, V , Gi rande . 
Girándula ; c and clero con 
muchos bracos á modo de 
araña, Conjunto de dia-
mantes , &c. que firve para 
adorno. 
Girafol , f . m . Piedra preciofa; 
efpecie de ópa lo . 
G i r a u m o n t , f , m. Planta de 
las Indias occidentales. 
G i r o f l é , f . m. Clavo; clavillo; 
efpecia aromática de que Jé 
uja en los guifados, &c. 
G i r c f l é e , f f . A l e l í ; flor ola-
roja , y también l a planta 
que la produce. 
Giro f l i e r , / . m. Clavero ; gi-
roflé ; árbo l aromático que 
produce los clavos de ejpe-
c ia . A l e l í ; planta. V. G i -
r o f l é e . 
G i r ó n , f . m. Rega\o ; la parte 
de /¿na perjona feraada , 
defde l a cintura hafta las 
rodillas, Vo^ del blafin ; 
Girvn ; una figura triangu-
l a r , á modo de una punta. 
G i r ó n de l ' e g í i f e . Gremio de 
la iglefa. 
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CJironne , ee , adj . V o i del 
blafon : Giromdo ; el efcu-
du dividido en muchos giro-
nes. 
Ciroue t t e , J - f - Veleta. ; chapa 
de hoja de lata que fe pone 
encima de las torres , para 
conocer donde viene el viento. 
* Veleta , la per/unu de genio 
inconjlante ¡ f á c i l y mudable. 
Vo[ náutica : banderola , 
banderilla. 
G i f a n t , ante , adj. Yacente en 
la cama, 
G i í e m e n t , V o i n á u -
tica : fitucifion de las cofias 
del mar. 
Gí t . Tercera perfona del pre-
fente del indicativo del verbo 
neutro gefir , que ya no tiene 
ufo, y fgnificaba ctte c o n -
ché , yacer. 
C i - g i t . A q u í yace ; fórmula 
or. n i r ía con que empiezan 
los epitafios. 
* G í t . Significa también c o n -
l iñe conjijle , pende: t ou t 
gít en cela , todo confifte, o 
, pende en efio* 
Gite , / . m. Morada ; lugar 
donde uno mora y vive. 
Bofada ; el lugar en donde 
uno va á dormir , quando 
ejiá en viage. & L a cama , 
d parage donde fe recoge y 
abriga la liebre, L a muela 
inmoble de un molino. 
* G í t e r , v. n . Morar , habi-
tar , dormir. 
G i v r e , / . m, Efcarcha , ef-
pecie de yelo que fe pega, á 
los árboles. 
Givre , f . f. V o i del blafon : 
ferpiente.La g iv re c!e M i l á n . 
L a ferpiente de M i l á n . 
Giace , f . f. Ye lo ; agua con-
gelada y endurecida ppr el 
fiio. é Luna , efpejo. C r í f 
tal de carrosa ; vidrio. 
\?/ Manchita en un diamante. 
\í/ VÜ[ de paftelero : baño de 
adúcar. 
Glaces , pl . Agitas heladas. 
* A v o i r un cceur de glace. 
Tener el coraron de yelo ; 
Jer infenfible, íncapu^ de qual-
quierapafion, &c. * R o m p r e 
la glace. Romper la valla ; 
Je dice del que primero em-
prende l a execucion de alguna 
cofa difícil . 
G l a c é f ée , p a n . p . y adj. He-
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lado.^j Se apl ica d Ids telas 
de feda , &c. muy luflrofis; 
g l* fé . 
Giacer , v. a. Helar ; caufar un 
gran f r i ó que detiene el mo-
vimiento de las cofas l íqui-
das. Helar ; caufar una 
cofa gran f r i ó . 
Glacer des confitares. B a ñ a r ; 
cubrir de adúcar las confi-
t u r a s . ^ — A c s viandes : Re-
bocar ; arrebolar. © —. une 
doublure de taffetas fur une 
etoffe : Embaftar la ropa con 
los aforras , o cafería con 
ellos. 
* Son fe'neux me glace : Su 
gravedad me hiela. 
Glace r , v . n .y fe G l a c e r , v . r. 
Helar ; helarft. 
Glaceux , eufe , adj. Llaman 
los lapidarios los diamantes 
y otras piedras que tienen 
manchas. 
G l a c i a l , ale , adj. G l a c i a l . 
Glaciere , / . / . Nevera ; po^o 
de nieve , &c. * Nevera ; el 
quarto , ó habitación dema-
Jiadamente fr ia . 
Glaciers , / . m. p . Conjunto y 
agregado de montes de yelo. 
G l a c i s , f . m. V o i de faftre ; 
embafte de la ropa con el 
aforro. Declive , y hablan-
do de fortif icación , efpla-
nada. 
Glagon , f . m. Carámbano ; 
pedazo de yelo fuelto. 
Glagon fufpendu aux g o u -
tieres , Canelón. 
Gladia teur , f . m. Gladiator ; 
en que en Ronia combatía en 
la arena con la efhada fo la . 
Glaieul , / . m. Gladío lo ; ef-
padaaa ; planta, 
Gla ieu l puant , ó e í p a t u l e . 
Xir íde ; planta. 
Gla i re , f . f. Clara ; vifeofi-
d a d ; t.iateria , ó humor pe-
gajofo , y glutinofo. 
Glaire d'osuf. Clara de huevo. 
Glaireux , eufe , ad], Vi jcofo; 
pegajofo , glutinofo. 
Glaife , / . / . Arc i l la ; greda ; 
tierra blanca y pegajofa. 
Glaife , é e , p a n . p. Cubierto 
con a r c i l l a . 
G l a i f e r , r . a. Cubrir con arci l la , 
d greda. 
Gla i í i e re , / . / . E l Jltio donde 
fefaca la arcilla , o d barro; 
batiera, 
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G!aive , f m. Machete , ó cu~ 
chillo ; cfpada corta y ancha. 
* G l a i v e fp i r i t ue l . L a exco-
munión, 
Glama > o 'Lhama,/". m. O r c j a i 
cierto animal de carga que fe 
cria en el reyno de Chile , f e -
melante a l camello. 
Gla nage , f. m. E l aclo de ef-
ptgar, V . Glaner . 
Gland m. Bellota ; el fruto 
de la encina, Bellota de 
olor. $j Bor la ; obra de hilo , 
feda , oro , o plata, 
Gland <k terre , f . m. ó Geffe 
fauvage , / . / . Arveja f i l -
vefire ; planta, 
Gland de mer , f . m, Efpecie 
de marifeo. 
Glande , / . f . Vo^ de la a n a -
tomía : Glándula , 
Glande j ^ é e , adj . Se dice ea 
l a albeytería del caballo que 
tiene kinchadas las g l á n -
dulas que efián debaxo de 
la barba , y en el blafon , 
de la encina que lleva bellotas 
de otro efmalte que el cuerpo 
del árbol. 
Glande'e , / . / . Bellotera ; la 
cofecha de las bellotas. 
Glandule , / . f. Glándula pe-
queña ; glandulita, 
Glanduleux , eufe , adj. G l a n -
dulofo. 
Glane , / . f. Manojo , gavilla 
de efpigas. vj/ Horca , rifira 
de cebollas , &c. 
G l a n é , é e , p a n . p. Efpigado. 
Glaner , v. a. Efpigar ; coger 
las efpigas que han dexado 
de fegar los fegadores , o las 
que fe han quedado en el 
campo, 
Glaneur , eufe , / . Efpigador. 
Glami re , f . f . L o que recogen 
lo? efpigadores defpues de 
hecha lafiega. 
Glapi r , y, n. Se dice del ladrido 
de los perritos , o gorros , 
y también del fonido agrio 
de la voi de alguna perfona : 
Gañir , aullar , chil lar. 
Glapifl'ement , / . m . Gañido y 
aullido, 
Glas , f , m. Bofas ; clamor ; 
el toque de las campanas por 
los difuntos. 
G l a u c i u m , ó P a v o í co rnu , 
f m. Glaucio ; adormidera 
marina ; yerba. 
Glaucome , f , m ¿ V o i de, la 
V 4. 
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medicina : efpccie d i enferme-
dad de ¿os ojos. 
G i e b e j f . f . Gleba ; e l fundo. 
ó fuelo de la tierra. 
G l e n e , / . / . Vo^ de la ana-
tomía : Cavidad de mediano 
tamaño en algún huefo , y 
en la qual j e encaxa otro 
huefo, 
G l é n o i d a l e , ad). f, V o i de ¡a 
Anatomía . C a v i t é s g leno i -
dales ." L a s cavidades que fir-
ven para el encaxe de los 
huifos , quando efidn poco 
huecas y profundas. 
Gle 'noide , adj. f . L laman con 
e fpeúal idad Los anatomiftas 
l a concavidad del omoplato, 
en que entra l a cabera del 
huefo del hraro. 
G l e t t e , / . / . V o i tomada del 
Alemán , con que £ e denota 
en l a afinación de los me-
tales l a cal de plomo , ó la 
a lmárttga . 
Glif fade , / / . D e / l i i , ¿Í/-
¿i ia , resbalón. 
G l i í f a n t , ante , ad j . Resba-
• ladino , efeurrídi^o. 
G l i f f é , ee , part . p. Metido , 
infinuado. V . G ü í t e r . 
G ü í t e r , v. n. D e s l i g a r , ref-
balar , efenrrirfe. 
G l i í í e r des mains. EfcabuLlir-
Je ; irfe de entre las manos, 
•fy —- fur la glace : Andar ; 
Caminar , correr Johrs el 
yelo con patiries , &c. 
Gli íTer , v . a. Meter , intro-
ducir alguna cofa con d:f-
tre^a en alguna parte. * / n -
Jinuar con habilidad lo que 
fe quiere , ó pretende. 
G ü f f o i r e . / / Pucfio fohre 
los yelos , en donde la gente 
va d correr por divertimiento, 
G l o b e , f . m. Globo ; cuerpo 
esf¿rico . 
G l o b e t e r r e ñ r e , G lobe c é -
l e í k . Globo terreflre , globo 
ceLefle. 
G l o b u l a i r e , f , f . Coronilla 
de fray le ; planta. 
G l o b u l e , f . m. dim. Globo 
pequeño. 
G l o b u l e u x , eufe , adj. Lo 
compueflo de globos peque-
ños i globofo. 
G l o i r e , / . y . Gloria ; honra, 
alahania , eflimacion . repu-
tación que uno fe adquiere. 
Gloria ; magtfiud de D i o s , 
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refplandor. ^ Glorix ; la 
bienaventuranza que go^an 
los úngeles y almas fantas 
en el cielo. $ Glor ia ; lo que 
ennoblece , ilufira y engran-
decealguna cofa. Les enfants 
fon t la g loi re d? leur pere : 
L o s hijos fon gloria de f u 
padre. U n té l eft la g lo i r e 
de fon pays ; Fulano es 
gloria de f u nac ión , &c. 
& Orgullo ; gloria vana. 
& Vo^ de la pintura ; rom-
pimiento ; es quando fe finge 
rafgarfe el cielo , defcuhriendo 
a lgún pedazo de g lor ia , ó 
refplandor. 
Fai re g lo i r e d 'une chofe. 
Preciarfe, gloriarfe ¡ jaciarfe 
y hacer vanidad de alguna 
cofa. 
G l o r i e u f e m e n t , adv. Gloriofa-
inente , honrofamente. 
G l o r i e u x , eufe , adj. G l o -
rio fo ; ilufire, famofo, digno 
de honor , alabanza , &c, 
•fy Gloriofo ; e l que eflá go-
mando la gloria de los hiena-
venturados. Orgullofo ; 
hinchado; vano ; fuperho. 
G l o r i f i c a t i o n , / . f. Glorif i -
cac ión ; elevación d é l a cr ia -
tura d la gloria eterna. 
Glor i f i é , é e , part. p . y adj . 
Glorificado.^ 
G l o r i f i e r , v. a . Glor i f icar; 
honrar , celebrar , alabar. 
>0/ Glorificar i . elevar D i o s 
d la criatura d l a gloria 
et.rna. 
Se g lor i f ie r de . Gloriarfe , jac-
tarje , preciarfe , hacer va-
nidad. \2( Se g lor i f i e r en 
D i e u , dans le feigneur : 
Gloriarfe en D i o s , en el 
feñor . 
Glofe , f . f. Glofa ; la expli-
cación , interpretación , ó 
comento de alguna propo-
ficion , ó fentencia ohfcura. 
& Glo f i ; en la p o e j í a , es 
una compoflcion en que fe 
explica y amplifica alguna 
breve fentencia , &c. Glo-
f a • expl icac ión de algunas 
voces de una lengua. 
G l o f é , ée , part. p. Glofado. 
Glofer , v. a . Glofar ; expli-
car , interpreta!-. 
Glofer , v. n. Glofar ; inter-
pretar , ó tomar d mala parte 
alguna acción , palabra , ó 
G L U 
propoficion. $j Glofar ; dif-
cantar ; hablar mucho foore 
alguna materia. 
G l o f e u r , eufe , y . E l que glofa 
y toma á mala parte las ac-
ciones , &c, 
GlofTaire , f . m. Diccionario 
que explica las voces ohf~ 
curas de alguna lengua. 
G l o í T a t e u r , f . m. Glofador* 
Gloffatoche , f. m. Jnfirumento 
de c irugía que firve para, 
baxar la lengua. 
Gloffocome , / . m. Inflrumenta 
de cirugía , hecho en forma 
de caxon l a r g o í 
Gloffopetre ¡ f m . , ó Langue 
de f e r p e n t , / / . Lengua de 
víbora ; una efpecie de piedra 
en forma de lengua , con 
ciertos dientecillos a l rededor, 
Glo t t e , / . / " . L í g u l a ; la aber-
tura , ó refquicio que hay en 
l a laringe. 
•̂ r G i o u g l o u , f . m. E l ruido „ 
ó mormullo que hace el vino 
quando j a l e de la garrafa, é 
botelLi. 
G l o u f f e m e n t , f . m. C í o , cío i 
e l fonido que forma la gal l i ' 
na , quando efid clueca. 
G l o u f f e r , v . n. Cloquear; can-
tar l a gall ina quando quiere 
empollar fus huevos, &c. 
G l o u t e r o n , / ! m. Amor de hor-
telano ; filántropos ; lapa ; 
yerba. 
Pet i t g lou t e ron . Bardana me-, 
ñor . 
G l o u í o n , onne , adj. Glotón; 
el que come mucho y deforde-
nadamente : úfafe también 
como fuhfiantivo. 
Gloutonnement , adv. Golo-
famente, 
G l o u t o n n e r i e , / . Glotone-
ría ; g l o t o n í a , 
G l u , f . f. L i g a ; cierta mate-
r-iavijeofay pegajofu 
G i u a n t , ante , adj. Glutino-
f o ; pegajofo , vifeofo. 
G l u a u , f . m . V a r e t a ; palito 
delgado de que ufan untándo-
le con liga para ca-^ar paxa-
r tilos. 
G l u é , é e , p a r t . p. Pegado , 
&c. V . G l u e r . 
G l u e r , v. a. P e g a r ; conglu-
tinar , enligar. 
G l u t e n , / . m. Llaman los na-
turalijias cierta materia que 
firve p a r a pegar y unir una 
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con otra las partes de las pie-
dras y otros cuerpos. 
G l u t i n e u x , eufe , adj. G lu t i -
nofo; conglutino/o, pegajo-
fo , yifcofo. 
Glyconien , enne , adj. Se 
aplica d una cfpecie de verfo 
que ufaban los Griegos y La*-
tinos en fu p o e s í a . 
Clyphe , / . m. V o[ de la ar-
quitcclura : Lldmafe qual-
quiera canal cavada en redon-
do , ó en á n g u l o , que firvc 
de adorno. 
Cnaphal ium , / , m. ó C o t o n -
niere , / / , Algodonofa ; 
planta. 
Gnome , m. Nombre que dan 
los cabaliflas á unos ciertos 
Genios que fingen m orar y vi-
vir dentro de la türrá. , y cu-
yas hembras lldmanfc G n o -
mides. 
Gnomique , ad], m. y f. Sen-
tenciofo ; lo que incluye J e n -
tencias , mdxtnas , &c. fe 
aplica regularmente d los poe-
mas. 
Gnomon , f . m. Gnomon ; el 
eftilo y ó varita de hierro con 
que fe f eña lan las horas , en 
los relaxes de f o l . 
G n o m o n i q u e , f . f . Gnomo'ni' 
ca ; la ciencia que trata y en-
fena el modo de hacer reloxes 
de f o l . 
j " G o , ( t o u t de ) adv. Libre-
mente , famil¿ármente , fin 
cumplimiento , fin ceremo-
nia , &c. de rondón. 
Qohhe , f . f . Efpecie de pildo-
r a venenofa que fe da á los 
perros para atofigarlos. 
4r Gobe , é e , p a n . p . y adj. 
Tragado , agarrado. V . G o -
ber. 
G o b e l e t , / , m. Cubilete ; va-
fo de vidrio , p lata , &c. que 
firve para beber, w Lldmafe 
a s i en el palacio real la p.i-
netería y repofiería. 
Jeu de Gobelets . Juigo de ma-
nos , de pafa pafa. 
Gobel ins , / . m. p. Nombre de 
una celebre mani fañura de 
tintura y tapices que hay en 
P a r í s . 
4» Gobelo t te r , v . n. B é e r 
traguitos , pero d menudo. 
^ G o b e r , v. a. Tragar de un 
golpe, * ^ T r a g a r ; creer 
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de ligero. A g a r r a r , co-
ger d uno de improvifo. 
•tjr Se goberger , v. r. Cuidar 
de f u perfona ; holgarfe. 
»¡» Burlarfe de alguno. 
Goherges , / . f . p. Travefa-
ñós delgados que fe ponen en 
la. cama , y fobre que afien-
tan los colchones , &c. 
«¡r G o b e t , f . m. Bocado que 
fe traga. 
* 4^ Prendre u n h o m m e au 
gobe t . Coger á uno de pron-
to ; agarrarle y encarcelarle 
de improvifo ^ quando menos 
lo penfaba. 
Gobete ' , e'e , part. p . V . G o -
beter . 
Gobe te r , v . a, Vo^ de la a l -
bañilerla : Llenar y guarnecer 
con ycfo los intervalos que 
quedaban vacíos entfe las 
piedras de una pared; enye-
far . 
f G o b e u r , e u f e , / . Tragón, 
na. 
Gobeur de mouches. Mufc i -
capa ; pdxaro que come mof-
eas. 
4r G o b i n , f . m. Corcovado. 
G o b l i n , f. m. Coco ; fantaf-
ma , ó duende que fe figura 
para meter miedo d los ni-
ños. 
4* G o d a ü l e r , v. n. Beber fre-
qüentemente y con excefo. 
4» G o d e l u r e a u , / . Pifaver-
de; el moyuelo prefumido de 
g a l á n . 
G o d e n o t , / , m. Juan de las 
vinas dd juego de manos. 
Ko^ de menosprecio que fe 
dice de un hombrecito feo , 
contrahecho , ó-c, mico ; t í -
tere. 
Goder , v. n, Arrugarfe e l vef-
tiio ; hacer pliegues , &c. 
G o d e t , f . m. Efpecie de vafo 
para beber , que no tiene pie 
ni afst. r a j o s , ó puche-
ros atados d las ruedas de l a 
noria , y otras máquinas h i -
dráu l i cas . Saljera ; f a l -
fer i l la ; taya pequeña en que 
fe ponen colores , &c. 
G o d i v e a u , f. m. Efpecie de 
paftel de carne, con pedacitos 
de alcachofas , hongos, &c. 
G o d r o n , / m. Abanillo; ador-
no de liento ahuecado en 
figura de fuelle , de que fe 
formaban los cuellas alechu-
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gados, &c. $ Cierta obra 
alechugada que fe hace en las 
orillas de las vaxi i las , & c , 
G o d r o n n é , é e , part. p . y adf*-
Alechugado. 
Godronner , v. a . Alechuga*; 
doblar , ó difponer alguna 
cofa en figura de hoja de l e -
chuga como en los cuellos 
alechugados ^ &c. 
G o e m o n , / . m . V . V a r e c , ó 
Fucus . 
G o e t i e , f . f . Especie de ma-
gia , en la qual fe invocaban 
los demonios , para dañar d 
los hombres. 
•4» G o f í e , adj. m. y f. M a l 
hecho , mal compuefio , de-
fayrado. E s vo\ tomada del 
Italianos 
t G o g a i l l e , / . / . Comilitona 
grande con divertimiento y 
alegría, 
>]f G o g o , ( á ) adv. Abundan-
temente ; con todas fus con-
veniencias , &c. 
Goguenard , arde , ad). D i -
venido ; burlón ; chancero z 
úfafe también como fabftan-
, tivo. • -
Goguena rde r , v. n. Bufonear; 
chancear; burlar; re i r fe de 
alguno. 
Goguet tes , f . f . p. Gordos; 
alegrías. I I é t e i t dans fes 
goguet tes . Eftaba de goip. 
Significa también injurias. 
Chanrer goguettes á q u e l -
qu 'un . Decir á alguno p a l a -
bras injuriofas , d Jenfibles ; 
decir los nombres de ¿as paf-
cuas. 
f Goinfre , / . oí. Comilón , 
g lo tón , gomia. 
f G o i n f r e r , v. n. Glotoneart 
golofear , go lo f inar ; andar 
de comil i tón. 
f Go in f re r i e , / . / . Glotone-
ría ; giotonia. 
G o i t r e , / . m. Papera ; el tu -
mor que viene á la- garganta. 
G o í t r e u x , e u f e , adj . L o que 
tiene naturalexa de lapapera, 
Golfe , / ni. Golfo ; lra\o de 
mar avanzado por gran trst 
cho dentro de la tierra. , 
G o l i l e , / / . G o l i l l a ; cierta 
adorno de cuello que l levan 
¿os Efpaaoles. 
Gomme , f . f. Goma ; l icor 
aqúeo vifeofo que procede de 
¿as p lantas , &c. 
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G o m m e fagapin ou f é r a p h i q u e . 
V . Sagapenum. 
G o m m e - r e í i n e , / ! / . Suhflan-
i i a compucfij. de goma y de 
refina. 
G o m m e , ee , p a n . p . y adj. 
Engomado. 
G o m m e r , y. a. Engomar; 
centar , y dar con la goma. 
G o m m e u x , eufe , adu G o -
mvfo ; lo que echa goma. 
G o m p h o f e , / / . K o ^ de la 
o j í o l o g í a : c/'pecie de articu-
lac ión inmoble. 
G o n d , f . m . {no fe pronuncia 
l a d ) . CO^KC ; quicio. 
* Fa i re f o r t i r , me t t r e que l -
qu 'un hors des gonris. Sacar 
de madre ; hcicer que alguni 
fe inquitte y rompa los l ími-
tes de f u paciencia. * Sort ir 
hors des gonds. S a l i r de fus 
cajil las, 
G o i i d o l e , f . f . Góndola ; ef-
pecic de barco con remos y 
tolj.<j.. (tf Vafo abarquilla-
do. 
Faire une chofe en forme de 
g o n d o í e . j ibarquil lar. 
G o n d o l i e r , / , m. Marinero 
que conduce las góndoLis . 
G u j i f a l o n , Í> G o n f a n o n , /I m 
V d e l ' b l a j o n : Efpecie de 
bandera , ó efiandafte de igle-
fia, con tres ó quatro puntas. 
Gori fa lonier , í> G o n f a n o n i e r , / 
m. E l que llevaba la ta l ban-
dera, ó eflandaru,Asi llaman 
á los xefes , ó caberas de a l -
gunas repúblicas de I t a l i a . 
G o n f l e , é e , part. p . y adj. 
Hinchado, 
Gonf lement , / . m. Hincha-
ron, i 
G o n f l e r , v. a. Hinchar. 
» G o n í l e r d 'o rgue i l . H inchar ; 
enfoberbecer , engreír , o en-
vanecer. 
G o n í l e r , v. n. y fe gonf l e r , 
v. r . Hincharjc, 
t Go.nin , / I m. P i c a r o ; l e l l a -
cona-o ; el hombre muy afla-
to y ¡uti!. . 
C ' e í í un maitre gonin. E 
maeftre picaro. 
G o n i o m é r r í e , f . f . V o i de la 
matemática ; E l arte de medir 
los ángu los . 
G o n o r r h é e , / . / Vo^ 
medicina : Gonorrea; ñ u x o 
involuntario del f é m e n . 
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G o r d , / . m. Pefquera que fe 
confiruye en algún rio. 
l f Gore r , f . m. Gorrín , d 
Gorrino ; e l puerco peque-
ñ o . v 
Gorge , / . / . Garganta ; la 
parte del cuello que efia de-
baxo de la barba. Gargan-
ta ; los pechos de las muge-
res. E l le a la gorge b e ü e . 
Tiene kermofa garganta , her-
mofos pechos, & Vo^ de la 
arquitectura , &c. Efpecie de 
moldura cóncava ; antechi-
nos , &c. •fy Vo^ de l a cetre-
ría : L a carne de los anima-
les vivos que fe da d las aves 
ds rapiña. 
Gorge de b a ñ i o n . Garganta de 
baluarte. & — de montagne : 
Garganta de m o n t a ñ a . d e 
pigeon : Color columbino. 
Coupe-gorge . M a l pafo , por 
ra^on de los ladrones , &c. 
* Faire une gorge chaude 
de quelque chofe. Divertir-
fe , burlar fe de alguna cofa. 
* Rendre gorge . Gormar; 
reftituir lo mal adquirido , 
&c. R i re á gorge deployee. 
Reir mucho y de gana ; def-
perecerfe de r i fa . ' 
G o r g é , é e , part. p. y adj. 
Hartado. * Colmado, Vo^ 
del blafon : fe dice del león , 
&c, que lleva en el cuello co-
rona de otro efmalte que el 
cuerpo del animal. 
G o r g é e , f . f . Sorbo ; trago. 
G o r g e r , v. a. H a r t a r ; l i e ' 
nar de comida ; embutir. 
* Colmar , l lenar, cargar 
de bienes y riquezas. 
Se gorger de n o u r r i t u r e . T u 
firfe. 
Gorge re , / . f . Vo^ náutica : 
Gorja ; el fitio en la quilla 
de donde emp:c\a á fubir la 
roda, Batideros ; pedamos 
de tabla que forman un trian 
guio , y fe ponen de La parte 
inferior de las bandas del ta 
jamar. 
Gorge re t , f . m. Infirumento 
de cirugía para l a operación 
de la piedra. 
% Gorgere t te , / . / Efpecie 
de valona , cuello , ó paño 
alechugado , con que las mu-
geres fe cubren la garganta. 
G o r g e r i n , f. m. Gola ; arm, 
defenjíva que fe pone fobre el 
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peto, para cubrir y defender 
la garganta, 
G o í i e r , f, m. Gaznate, gor-
j a , gargüero, 
Grand-gof ier . A l c a t r a ^ ; ave, 
V . Onocro ta l e 7 P é i i c a n . 
GoíTampin , f . m. Arbol muy 
crecido de las Indias , de la 
Á frica y América , que en las 
ijlas F ranee fas fe llama F r o -
mager . 
G o t h i q u e , adj. m. y f. G ó t i -
co ; lo que pertenece á los 
Godos, * Antiguo , grofero, 
&c, 
A r c h i t e f h i r e go th ique . Arqui-
teñura Gót ica , x'j Le t t r e g o -
th ique . Letra G ó t i c a . 
Gouache , f . f. Pintura de 
aguada ; l a que pinta con co-
lores l íqu idos , preparados 
con agua goma. 
G o u d r o n , f , m. Brea ; géne -
ro de betún artificial, 
G o u d r o n n é , é e , part. p . y 
adj . Embreado , breado. 
G o u d r o n n e r , v. a . Embrear i 
brear, 
Gouffre , / . m . Abifmo ; fima, 
* Abifmo ; atolladero. 
G o n g s , f . f . G u b i a ; efcoplo 
de media caña , delgado , de 
'que fe firven los carpinteros y 
&c. % Muger pública ; ra-
mera. 
f G o u i n e , / / . injuriofa: 
Puta ; gorrona ; ramera. 
G o u i a t , / . m. G a l o p í n ; g a -
l'opo ; criado de folJados. 
G o u j o n , / . m. Gobio ; pe-
queño de rio , blanco y deli-
cado. 
4. Faire a valer le gou jon . E n -
gañar d uno ; hacerle caer 
en la red , ó trampa. 
j - G o u l é e , / . f. Bocado muy 
gruefo. 
G o u l e t , / m Vo^ náutica' . 
L a entrada eflrecha de algún 
puerto. % V . G o u l o t . 
•j- G o u l i a f r e , ad], m. y f. Co-
milón, g lo tón . 
G o u l o t , / . m. E l cuello de un 
frafeo , de una botella, &c, 
G o u l o t t e , / . f. V01 de la ar-
quitecíura : Regata , regue-
ra pequeña, para conducir el 
G o u l u , ue 
ganton , 
ín0-
, adj. Tragón, era-
tragaldabas; gola-
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G o u l u m e n t ) a iv . GoLofamen-
tc. 
GoupiHe , / . / . Clavija peque-
ña de que fe ufa en Los re-
laxes , &c. 
G o u p ü i o n , f. m. Hí fopo para 
esparcir , ó echar a l pu-Mo el 
agua bendita. ® Efcohi l la 
para limpiar los vafos donde 
no puede entrar l a mano. 
Gourd , ourde , cid). Yerto ; 
el que eftá tullido por el fr ió . 
€ourde , / . / . Calaha^a , ca-
labacino para llevar vino. 
• | -Gourdin , / . m. Palo rol l i -
zo y corto. 
Goure , f. f Llaman los dro-
gueros qualquiera droga f a l -
sificada. 
Gourgandine , / . f . Calle-
jera ; gorrona ; ramera. 
Gourgane , f . f. Efpecie de 
haba pequeña, 
Gourgauran , f. m. Gorgo-
ran ; tela de feda con cor-
doncillo. 
Gourmade , / . f. P u ñ a d a ; ca-
chete. 
Gourmand , ande , adj. O o -
lofo , g lo tón : úfafe también 
como fubfiantivo. 
Branches gourmandes. L a s ra-
mas de ios frutales , que tie-
nen demafiada fuerza y vigor, 
é impiden que fructifiquen las 
otras ; chupón ; mamón. 
Gourmunáé , ée , p a n . p . y 
adj. Reprehendido con afpe-
reyt. 
Gourmander , v, a . Reprehen-
der con aspereza ; maltratar 
de palabras. 
Gourmandife , / , / , Golofina; 
g lotonería . 
Gourme , f . f . Humor corrom-
pido que fohreviene á los po-
tros. * Efpecie de f a m a que 
f i l e d las criaturas en la ca-
¿q . - i , &c. farpull ido. 
GouriTié , é e , pan . p. V. 
Gourmer , * E l que aféela 
gravedad y entereza en el mo-
lo , &c, gravedofo. 
Gourmer , v. a. Poner la bar-
bada d un caballo. * D a r de 
puñadas, 
C o u r m e t . / m. Pi loto ; el que 
entiende de. vino , que conoce 
Jus calidades buenas . ó ma-
las . 
Gourmet te , / . £ Barbada ; 
(admil la del freno. 
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* ^ l " ' L^cher la goarmet t s á 
q u e k i i r u n . Afloxar la cuer-
da. * , ] , Rornpre fa g o u r -
me i te . Entregarfe a l juego , 
d los vicios , &c. el que vi-
v í a retirado. 
G o u f l a u t , d G o u f f a n t , f . y 
adj, m. Llaman los picadores 
el caballo que tiene cortos los 
lomos , &c. 
Gouf laut , / , m. V o i de la 
cetrería ; Ave demafiado pe-
f a d a y tarda en el vuelo, &c. 
G o ü f l e , y . / . Cafeara y ó vay-
na . 
Gouffe d 'a i l . Parte de l a cabe-
y i de un ajo, 
G o u f í e t , / . m. Sobaco; foba-
quina. Quadrado ; pieyi 
que fe echa en las camifas dc-
baxo de la manga. B o l filio 
que fe pone d la parte de 
adentro de la pretina de los 
callones, P o { de la car-
pintería : Efpecie de can pe-
queño para foftencr tablillas 
&c. 
Gouffet de mon t r e . Secreto. 
A v o i r le gouffet bien garni . 
Tener , ó llevar bien herrada 
l a bolfa ; eflar , o ir bien 
proveído de dineros. 
G o ú t y f . m . Gufio ; uno de los 
cinco fentidos de la naturale-
z a . Gufio ; el fabor que 
tienen en s í las mifmas cofas. 
Gufio ; complacencia, de-
leyte , ó defeo de alguna co~ 
f a . Gufio ; propia volun-
tad , determinación y arbi-
trio. \fy Gufio ; elección y asi 
fe dice : U n t e l e í l homme 
de bon g o i i t . Fulano es hom-
bre de buen gufio. * Gufio ; 
difeernimiento , juicio recio 
que Je hace de las cofas , &c. 
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tat ; querer y tener compla* 
cencia de alguna cofa. 
Goute r , v. n. Merendar ; co-
mer alguna cofa por la tarde. 
G o u t e r , / . m. Merienda ; co-
mida que fe hace por la tarde 
antes de l a cena. 
Gout te , f . f . Gota ; parte m í -
nima de agua , ú otro licor. 
& Gota ; tdmafe por uncí 
porción no grande de a lgún 
licor. Une goutte de v i n , 
une gout te de b o u i l l o n : 
Una gota de vino ; una gota, 
de caído. $ Gota ; el humor 
gruefo y caldo que arroja l a 
naturaleza d las extremida-
des del cuerpo, Llaman, 
los fundidores una porción 
pequeña de oro , ó plata que 
je da a l enfdyador para re-
conocer y diclarar La ley de 
cada efpecie. & Vo^ de La 
pharmacia : medida muy pe-
queña de cofas l íquidas. 
Gouttes , p. V o i de l a arqui-
tectura : Gotas ; adornos pe-
queños , d modo de cam-
panillas. 
Gout te aux mains. Chiragra. 
— aux pieds : Fodagra. 
^r-—remontee : Gota coral. 
— feiatique ; Gota c id-
tica. 1$; —» fereine ; Gota fe-
rena ; privación total de La. 
vifia. 
Gout t e á goutte : Gota dgota. 
\0; N ' y v o i r gout te : N o ver 
gota ; efiar privado total-
mente de la .vifia , ó ver 
muy poco. E n efla jrafe y 
otras femejantes , úfafe efia 
vo^ adverhialmente , y figni-
fica nada , ó cafi nada. 
| | Gou t t e l e t t e , f . f . dim. Go-
teta ; gotita ; g ó t i c a ; go-
t i l la . P. Chacun a f o n g o ú t j í a m a n i e 
r e . Cada uno tiene fu modo \ G o u t t e u x , eufe , adj. Gotofo; 
de matar pulgas. P I I ne faut el que padece la enfermedad 
pas difputer des g o ü t s . S o - \ de la gota : úfafe también 
bre gufio no hay difputa. \ _ como Juhfiantivo 
\$/ Prendre gout á quelque 
chofe. Arrcgofiarfe ; engolo-
finarfe , ó aficionarfe d a l -
guna cofa, 
G o u t é , é e , p a n . p, y adj. 
Cufiado. 
Goute r , v. a, Gufiar ; fentir , 
perechir y experimentar el fa -
bor de las cefas, \C; Gujiar ; 
probar; (xpenmentar. '|/ G u f 
G o u t t i e r e , / / . Gotera ; canal 
de tejado, {h Gotera de coche , 
Ó carrosa ; tejadillo. & L l a -
man losenquadanadorcs aquel 
corte cilindrico hueco que 
dan á la margen exterior de 
un libro. 
Gouverna i l , / . m. Gchcrnalle ; 
e l timón con que fe gobierna 
e l navio. 
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• T e ñ i r le gouverna i l . Llevar 
el t imón ; gobernar el rey no 
Gauvernance , / f. Jurijdi— 
cion eJlablecLia en algunas 
ciudades de los p a í f e s baxos, 
cuya cubera es el Gobernador 
de la p l a \ a . 
Gouvernan te , / . / . Goberna-
dora ; la muger del gober-
nador. Ama , ó ama de 
llaves ; la muger que firve 
á un ccLfiáfiico , un viudo , 
ó un foltero. <& A y a ; la 
muger que cuida de unas cria-
turas en una cafa acomodada. 
G o u v e r n e , e'e , part. p . y adj. 
Gobernado. 
G o u v e r n e m e n t , / . m. G o -
bierno ; el puefto , empleo , 
minificrio , ó dignidad del 
gobernador. •& Gobierno ; 
difirito , territorio en que 
tiene junfdiceion el gober-
nador. vO/ Gobierno ; el modo 
de gobernar, Gobierno ; el 
tiempo que el gobernador tuvo 
ejh minijieno , d empleo. 
^ Gobierno ; conjiitucion ; 
l a forma, ó fifiema de go-
bierno que tiene adoptada 
cada efiado. \0; Gobierno ; 
í e s que gobiernan, L a cafa 
del gobernador. 
A v o i r quekjue chofe en fon 
gouvernement . Cuidar de 
alguna cofa ; tenerla á fu 
cargo , &c. 
Gouve rne r , v. a . Gobernar; 
mandar , regir , ordenar. 
& Gobernar ; rcynar , im-
perar ; tener dominio abfo-
luto ¿ independiente, G o -
bernar ; ahorrar gafos , di-
rigir las cofas con econo-
mía , &c. Gobernar, edu-
car , criar. 
Se gouverner , v. r. Goher-
narfe ; portatfe bien ó mal en 
fus dependencias , ó acciones. 
GcLiverne i i r , / . m. Goberna-
dor de alguna provincia , ó 
plaza de guerra, Ayo ; el 
que cuida de la educación de 
un joven caballero. 
G o u v e r n e u r des mouches á 
m i e l . Abejero. 
G o y a v i e r , f. m. Arbol grande 
de América , y di las Indias 
orientales , que UJmafe por 
otro no / í ió ráPo i r i e r deslndes. 
G r a b a t , f . m. Cama , lecho 
malo. 
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Grabataire , adj. m. y f Acha-
c fo ; el que padece achaques , 
ó enfermedades habituales. 
E l que diferia hafta la 
muerte el recibir el bautifmo. 
^ Grabuge , f . m. Ruido , pen-
dencia , qiíeftion , contienda , 
riña, 
G r á c e , f . f. Gracia , l a debida 
correfpondencia de las partes 
del cuerpo humano , que le 
hacen grato y agradable. 
Gracia ; gal lardía , do-
nayre , hermofura , ó per-
f e c c i ó n . & Gracia ; afabi-
lidad y buen modo en el trato 
con las perfonas. & Gracia ; 
garbo , g a l l a r d í a , donayre 
y defpejo en el cantar , dan-
zar , &c. Gracia ; la bene-
volencia , o amifiad de otro. 
Gracia ; beneficio , don y 
favor que una perfona hace 
d otra, Grac ia i don de 
D i o s fohre toda la actividad 
y exigencia de nueftra natu-
raleza, Grac ia ; agrade-
cimiento , reconocimiento y 
efiimacion del beneficio que 
fe ha recibido, Grac ia ; 
perdón , remifion, abfolucion. 
Graces , p. Gracias ; divini-
dades fabulofas. 
De g r á c e , adv. De gracia ; 
por amijiad ; por favor. 
Graciable , adj . m. y f . Remí-
fihle ; lo que fe puede remi-
t i r ; ó perdonar. 
4» Gracieufe , é e , part. p . 
Agafajado, 
Grac ieu femen t , adv. Grac io -
famenté . 
Gracieufer , v. a. Agafajar , 
recibir d uno con agrado , 
tratarle con eftimacion. 
^ Gracieufete , f f. Agafajo 
que fe da d alguna perfona 
por algún f é r v i d o hecho, 
4» Gracia; cortefía ; po l i c ía . 
Gracieux , eufe , adj. G r a -
ciofo ; lleno de donayre y 
gracia, Manfo , benigno , 
tratable , cortes , agraciado. 
& Vo^ forenfe : graciofo ; 
lo que fe da de gracia , ó 
de balde. 
G r a c i l i t é , / . / . Calidad de lo 
que es delgado , y tenue ; 
delgade\a , tenuidad. 
Gradat ion , f , f. Gradación ; 
figura de retórica , por la 
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qual fe va fubiendo de grai» 
en grado , &c. 
Grade , / . m. Grado ; digni-
dad , grado de honor , fre. 
Grado ; en las univerfi-
dades , es el titulo y honor 
que fe da a l que fe gradúa 
en alguna facultad, ó ciencia. 
Grades , p. Letras de graduado, 
en las uníverfidades. 
Gradin , / . m. Grada , tarima, 
Gradua t ion , / . / . Fio^ de la. 
matemática : Graduación. 
G r a d u é , é e , part. p . y adj . 
Graduado. 
G r a d u é , / . m . Graduado; el que 
tiene grados en alguna facu l -
tad. 
Gradue l , e l le , adj. Gradual ; 
lo que pertenece á grado, 
Pfeaumes g r a d u é i s ; Salmos 
graduales, 
Gradue l , f . m. Gradual ; el 
verjo que fe re^a , ó canta, 
en la mifa , entre l a epíflola 
y evangelio, 
Graduer , v. a. Graduar ; fe-
ñalar grados de divifion en la. 
circunferencia de un círculo t 
&c, vj; Graduar ; en las uní-
verfidades , es dar el grado 
y t í tulo honorífico de ba-
chiller , licenciado , &c, 
G r a i l l e r , v. n. Vo[ de la ca^a : 
l lamar d los perros con l a 
bocina. 
G r a i l l o n , / , m. Efcamocho ; 
fobras de l a mefa. 
Gra in , f. m. Grano ; el fruto 
y femilla de las miefes ; 
como del trigo , cebada , 
centeno , &c. \v/ Grano ; l a 
fruta de ciertas plantas y 
arbufios : G r a i n de r a i l i n , 
de g renade , &C. Grano de 
uva , de granada , &c. 
Grano ; la porción , o 
parte menuda de otras cofas : 
G r a i n de fable , d ' encens , 
& c . Grano de arena , de in -
cienfo , &c. Grano ; cierta 
arena gruefa que fe halla en 
las piedras hecha de fu mifma. 
materia, Grano ; cierta 
efpecie de tumorcillo que 
hace materia y Jale en alguna 
parte dd cuerpo : Gra in de 
pet i te v é r o l e : Grano de 
viruela. & Grano ; pefo per-
teneciente a l oro y a la plata 
cuyo marco , que es de ocho 
on^ts dividen los plateros 
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én 4,800 granos. \$( Grano ; 
tn las piedras preciofas , es 
¿a quarta parte de un quilate. 
Grano ; en las boticas , 
es una parte de onyt que d i -
viden en 576 granos. 
Grain de chapelet . Cuenta de 
rofario. * — de f o l i e . Vena 
de loco. 
^ Catholique á gres grains . 
Católico no muy efcrupulofo. 
Menus grains ; L o s gra-
nos que Je fiembran en el mes 
de mario , como e l mijo, &c , 
Graine , / . / . Grana ; lafemil la 
de las yerbas. 
Graine de m e l ó n , de c e n -
combre. Pepita de melón , 
do pepino, 
* ^ , Mauvaife gra ine . M a l en-
gendro ; el muchacho que es 
aviejo , mal inclinado , &c. 
*4f M o n t e r en gra ine . Enve-
jecer , crecer en edad fin ca -
far/e alguna doncella. 
Graiffe , / . / . Grufx , l a man-
teca , unto , ó febo de qual -
quicr animal, Grafa ; 
pringue ; la porquería pegada 
en la ropa , por el continuo 
ludir de la carne, 
Graiffe de r o t i . Pringue ; la 
grafa , o' xugo que fa le de 
las carnes , &c. aplicadas 
a l fuego. * — de la t e r re : 
L a fubfiancia mas nntuofa 
y pingüe de la t ierra . 
* Empor te r t ou te la graiffe 
d'une affaire. Sacar todo el 
provecho y utilidad de a lgún 
negoció. 
Graiffe r , v . a . Pringar ; untar 
ó manchar con pringue a l 
gana cofa. 
* ^ Graiffer la patte : Untar 
las manos ; corromper, f o -
bornar con dadivas ; cohe-
char. 4* — fes bot tes : pre-
pararfe para hacer viage. 
Graiffeux , eufe , ad j . Grafo 
pingue , mantecofo. 
G r a m e n , o ch i en -den t , f . m 
Grama ; yerba, 
G r a m i n é e s , adj, m. y f. fe 
dice de ¿as plantas que par-
ticipan de l a naturaleza de 
la grama. 
Grammai re , / . / . Gramática 
d arte de bien hablar y ej 
eribir. & E l libro que con 
tiene Los principias y reglas 
ds la G r a m á t i c a , 
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G r a m m a i r i e n , / . / ; G r a m á -
tico ; e l que fabe la g r a m á -
tica , que l a enfena , &c. 
Grammat ica l , ale , adj. G r a -
matical ; lo que pertenece á 
la gramát ica , 
Graf t imat ica lement , a i v . Con-
forme á las reglas de l a gra-
mát ica , 
Grand , ande , adj. Gran , 
grande ; todo lo que excede 
y f e aventaja á ¿o ordinario 
y regular, Gran , grande; 
t í tu lo de honor que fe da á 
algunos Pr ínc ipes , E x . : Le 
G r a n d - T u r c , le G r a n d -
Seigneur : E l Gran 'Turco , 
el gran Señor. L e G r a n d -
M o g o l : E l Gran Mogol. 
Grande ; fubrenombre que 
fe ha dado á algunos E m -
peradores , Reyes , &c. por 
fus acciones Iteroycas.tyGran-
de ; todo lo que tiene exten-
fion dilatada. Grande r i -
viere : R io grande. Grande 
maifon : Cafa grande. Grand 
puits : Poyo grande. 
Grand age. E d a d muy avan-
zada, \0» — A u m ó n i e r de 
France ; Capellán mayor d d 
i í e y . ^ —d'Efpagne: Grande 
de Efpaña. — ecuyer ; 
Caballerizo mayor. \0;—-hom 
me : Por lo que mira á las 
calidades pe/fonales, grande 
hombre ; y por ¿o que toca 
á l a a l t u r a , hombre alto. 
— M a i t r e de la maifon 
d u R o í ; Mayordomo mayor 
del Rey. vC> — Mai t r e de 
M a l t e , & c . Gran Maefire 
de. Mal ta , &c. ^ — Sei* 
gneur : Gran Señor ; grande; 
magnate. 
La grand'rneffe. M i f a mayor. 
Alexandre le g rand . Alexan-
dro magno. & H e n r i - l e -
G r a n d , R o í de France . Hen-
rico el grande, Rey de F r a n -
c i a , 
Deven i r grand. Crecer; en-
grandecer. 
A la grande, Á modo de gran 
feñor ; grandiofamente. & En 
grand. E x . : Po r t r a i t en 
grand ; Retrato de tamaTw 
natural, p a i r e , e x é c u t e r une 
chofe en grand : Hacer , 
executar alguna cofa de ta-
maño conveniente , conforme 
a l modtlo formado tn pe-
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queño, * Penfer , a g i r , tra* 
va i l le r en g r a r d . P t n f a r , 
difeurrir , obrar noblemente. 
Grands , / . m. p. Magnates ; 
las perfonas i l u ¡ l r e s , no-
bles , y mas principales de 
a lgún reyno, 
4> Grandele t , e t t e , a d j . d im. 
Grandecito , grandecillo , 
grandete. 
Grandement , adv. Grande-
mente. 
Grandef fe , f f. Grandeva ; 
l a dignidad , prerogativf y 
preeminencia de Grande de 
Efpana ; fombrero. 
Grandeur , f . m. Grandor 1 
el tamaño y grandeva de las 
cofas Grandeva i el ex-
cefo que hace alguna cofa ¿ 
lo regular y común, Gran-
deva ; magefiad, excelencia t 
fuhlimidad, dignidad. ^ E n o r -
midad , gravedad y excefo 
ds a lgún delito, Grandeva; 
t í tulo de honor que fe da 
á los grandes f eñores y y a. 
los obifpos, 
Grand 'garde , f , f . Granguar-
d i a ; la guardia avanzada 
que fe pone en campaña , d 
difiancia del refio del exér -
cito. 
G r a n d i , i e , part . p, y adj . 
Crecido, 
Grand i r , v, n. C r e c e r ; a u -
mentar ; engrandecerfe, 
<¡* Grandiffime , adj . fupert, 
Grandifimo . 
Grand'oeuvre , f , m. L a pie-
dra filofofal. 
Grange , / . f . Granja ; lugar 
donde fe encierran las miefev 
en garba, 
G r a n i t , / " . m, Efpecie de p ie -
dra muy dura, 
Grani te l l e , adj. fe aplica a l 
m á r m o l que fe parece d l a 
piedra l lamada g ran i t . 
G r a n u l a t i o n G r a n u l a c i ó n ; 
l a acción de reducir á gra-
nos los metales. 
G r a n u l e r , v . a . Reducir » 
granos los metales, &c, 
Graphie , / . / . V e \ tomada 
del Griego , y que no fe ha l la 
fuera de compoficion : J i g n i -
fica deferipcíon, 
Graphique , adj, m. y f . fe 
dice en lo d i d a f e á l i c o de 
las deferipciones , &c. que 
fe hacen no por 4 difeurf* 
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f ú l o , fino mediante alguna 
figura. 
G r a p h i q u e m e n t , adv, r o \ de 
l a aftronomía : fie aplica d 
las cofias át que fia da l a 
pintura , ó dej'cripcion por 
figuras. 
G i a p h o m e t r e , / , m. Grafio-
metro ; infirumento matemá-
tico. 
Grappe , / / . Racimo; la por-
c ión de uvas , ó granos que 
produce la vid , prejas d un 
tal lo que ..ende ddfiarmienw. 
por extenfiion fie dice de otras 
firutas. w Grapa ; cieito gé-
nero de l laga , ó úlcera que 
fie hace á las cahallerias. 
* M o r d r e á la grappe. Caer 
en la trampa*' 
G r a p p i ' l e r , y. n, Rcbuficarlas 
yinas. * 4f ^acar algún pro-
vecho pequeño , y por lo co-
man , i l í c i to de algún em-
pleo , &c. ; cohechar; en ejie 
fientido úfiafic también como 
verbo activo, 
G r a p p i i l e u r , e u f e , / . £ / , ó 
l a que va rehuficando las v i 
ñas , 
* G r a p p i i l e u r . E l que fiaca 
provechos pequeños é i l íc i -
tos. V . Grapp i l l e r . Cohecha-
dor. 
G r a p p i l l o n , fi. m. dim. R a c i -
mo pequeño racimillo. 
Grapp in , / . m. Vo^ ndutica : 
Áncora de quatro dientes , o 
puntas. <& Cloque ; el garfio 
con que fie afierran unas n a -
ves á otras para pelear, &c, 
Grapp in de main . Garfio. 
* ^ - ' é t e r , ou tnettre le grap-
p i n í u r quelqu 'un. Hacerfie 
dueño , apoderarfie del aibe-
drio de otro. 
Gras , a l i e , adj. Grafio, gordo. 
P i n g ü e , grafio , gordo , 
mantecofio. * Pingüe , abun-
dante , r i c o , f ér t i l . * Ob-
ficeno; libre , liemeiofio , defi-
vergon^ado. 
A v o i r la langue graffe. Tener 
a lgún impedimento en l a len-
gua , que efiiotbe la expe-
dita pronunciación de cier-
tas confionantes , y efipecial-
menti de l a r : fie dice tam-
bién par ler gras. * ^ D o r -
m i r la graffe m a t i n é e . 
Levantarfie muy tarde. 
a Fa i re g ra s , manger gras. 
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Comer carne los dias depefi-
cado. Jour gras. D i a 
de carne, Les jours gras. 
Carnejlolendas. T e r r e 
graffe. Tierra pegafioja , ar-
cillofia. 
G r a s , / l m. Grafio. 
Le gras de la j a m b e . L a pan-
toril la. 
G r a s - d o u b l e , fi. m. D o b l ó n 
de vaca ; tripa de buey. 
Gras-fondure , / . fi. Enferme-
dad de las cahallerias. 
G r a í l e m e n t , adv. Cómoda-
mente. V i v r e graffement . V î 
v ir cómodamente , efiar bien 
de conveniencias, vv; Ltheral-
mente, largamente. Payer, re-
compenfer graffement. P a -
gar , recompenfiar l iberal , 
mente. 
4? G r a f f e t , e t í e , adj. dim. 
Gardillo , grafiete , gordae. 
G r a l T e y e m e n t m . L a difi-
cultad en pronunciar la r . 
V . Graf feyer . , 
Gra f f eye r , v, n. Tener algún 
impedimento en La lengua , 
que efiorhe la expedita pro~ 
nunciacion de la r . 
G f d ñ ' o \ . ú U e t , e t t e } a d j . dim. 
Gordillo , grafiete. 
Gra te ron , ó R ieb le , fi. m. 
. Amor de hortelano ; planta. 
G r a t i c u l e r , v. n, Vo{ de l a 
pintura : Qtiadriculav. V . 
Cra t icu le r . 
G r a í i f i c a t i o n , fi. fi. Gratifica-
ción ; don , galardón , ayuda 
de cofia , &c. 
G r a t i í i e , é e , p a n . p. y adj. 
Gratificado, 
G r a t i í i e r , v, a . Gratificar ; 
agraciar, premiar. 
G r a t í n , / . m. L o quemado que 
queda en el fiuelo del plato , 
ó cajuela , de l a cofia que 
fie ha puefilo d cocer en ellos. 
G r a t i o l e , peti te d ig i t a l e , h e r b é 
au pauvre homme , / . fi. 
Graciadei ; yerba medicinal. 
Grat is , ady. Grat i s ¿ de gra-
cia , ó i j / de balde. 
G r a t i t u d e , / . Gratitud, agra-
decimiento. 
G r a t t é , é e , p a n . p. y adj. 
Raficado. Rafipado. V. 
Grat te r . 
G r a t t e - c u , fi. m, Eficaramu-
j o ; el fruto de l a maca , ó 
^aryi l lamada también efea-
ramujo. 
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G r a t t e l e u x , eu fe , adj. Sur» 
nofio ; el que tiene fiama 
perruna, 
Grat te l le , / . / . Sarna perrw 
na • empeyne. 
Gra t t e r , v. a. Rj f i car ; refre~ 
g a r , o flotar con fuerza 
la piel con las uñas , &c. 
\0, R a f e a r a una puerta con 
las uñas , y no tocar; lo que 
fie ohfierva efipecialmente d La. 
puerta del quarto del Rey , 
quando fie Llama d ella. 
C a v a r , revolver la tierra, 
con las uñas , hablando de 
los animales. i2i Rafpar. 
G r a t t o i r , / . m. Raficador i 
inflíumchto para rafear, ó 
limpiar, . V . R á e l e . 
G r a t u i t , i te , adj. Gratuito; 
lo que fie da 4e balde, ó 
fin interés. 
D o n - g r a t u i t . Donativo gratui-
to .; el que el clero , o los 
paifies privilegiados hacen a l 
Rey. 
Gratu:te' , / . / . Calidad y ca~ 
rdeier de lo que es gratuito, 
G r a t u i t e m e n t , adv. Gratuita-
mente , graciofiamente. 
G r a v a t i e r , / . m. E l carretera 
afialariado para llevar y 
acarrear los yefi'oms y cafi-
cajos. 
Grave , adj. m . y fi. Grave; 
lo que es yefiado , compuefio 
de p a r t e s J ó l i d a s , & c . & Gra* 
ve ; importante y de mucha 
entidad, y gravedad, G r a -
ve ; magefluofio , fierio , cir-
cunfipeHo. Grave ; lu per-
fona de autoridad ., y que 
fiupone en la república. 
V o i de La gramática i 
Grave; el acento opueflo a l 
acento agudo, V o \ de l a 
múfiiea : Grave; el fio n hue-
co , baxo y profundo. 
Grave ' , ée , part. p. y adj' 
Grabado. V . Graver . 
Gravele'e , / . / . L a ceniza da 
las heces del vino , dejecada 
y quemada. 
Graveleux , eufe , adj. Acha-
co fio de las arenillas. V . 
Grave l l e . Arenifico. L i -
bre , licenciofio , hablando 
de dificurfos , &c. 
Gravel le , / . / . Arenillas ¡p i e* 
drecitas que fie crian en los 
ríñones. 
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C r a v e l u r e , / . / . 
dcmafiudo l ibre , Ucenciofo. 
C r a v e m e n t , adv. Gravemen-
te , con gravedad. 
Parler g ravement . Hablar gra-
vemente , con medida y pan-
f a . 
G r a v e r , y. a . Grabar ; efcul-
f i r , imprimir y feñalar a l -
guna cofa en meta l , male-
ra , ó piedra; úfafe también 
en lo moral. 
Graveur , / . m. Grabador. 
Gravier , / Arena de rio ; 
cafcajo. L a s arenas de l a 
orina. 
Gravir j v. n. Subir con pena 
en los árboles y pe-iafcos. 
Gravi ta t ion , / . / . Vo^ de la 
f íf ica : la acc ión de gravi-
tar.. 
Gravite , f , f . Gravedad , 
fade^. \0; Gravedad; mudi-Jlía, 
compo/iura , circunfpéccion 
\J/ Importancia. 
Gravi ta r , v. n. Vo^ de l a 
f í f i ca : Gravitar. 
Gravois , m. Yefon , a _ 
ion , cafcajo ; pedazo de 
yefo , o piedra facado 
algún tabique, ó pared derri 
bada. 
Gravure , f . f . E l arte , ú 
\$; obra del grabador ; gra 
badura, grabaron. 
G r é , f . m. Grado ; volunta 
y gufti. Paire les chofes d 
bon g r é : Hacer las cofas de 
buen grado : Les faire con-
t r a fon gre : Hacer las de 
mal grado , contra fu gufio. 
*• Se dice Je las cofas inani-
madas. A u g r é des v e n t s , 
8cc. A I grado , ó á l a vo-
luntad de los vientos, &c. 
A u g r é de fes defirs . Á me-
dida del defeo. é A v o i f en 
g r é , recevoi r en g r é , p r e n -
dre en g r é : Complacerfe , 
alegvarfe y tener fatisfaccion 
en nlguna cofa ; aprobar , 
admitir, aceptar. & D e g r é 
á g r é : Amigablemente ; de 
común acuerdo. \0, Savoir 
bon o u mauvais g r é d'une 
che fe : Qttedaj fatisfecho , 
ó malconunto de alguna coja. 
V o u l o i r bon g r é , raalgre, 
<3e g r é ou de f o r c é : Querer 
de buen , o mal grado , ab-
folutamente. 
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G r é b e , J . f . Ave aquát'ua que 
tiene blancas las plumas. 
Grec , Grecque , adj. y f. 
Griego ; el que es del pais 
de la Grecia. 
•4? Grec , E l hombre muy prác-
tico y verfado en alguna 
materia. 
Le Grec . L a lengua Griega. 
Gredin , ine , adj y f Pobre, 
miferable , villano , que es 
del poblacho, de la gente mus 
ínfima de l a repiíbli'ca.^r A v a -
ro , mefquino, PUlano , 
guitón , guitunaip , pordio^ 
fero, 
Gredins , / . m. p . Efpecie de 
perrillos con pelos largos 
Grediner ie / . Miferia , mef-
quinería , guitonería , villa-
nería. 
Greffe , f. m. Efcribania ; 
apofento , f i l a ; ó parage en 
donde quedan en depóflto los 
regiftros , autos , &c. Los 
derechos y emolumentos que 
f e facan de la t a l efcribania 
Greffe , / . f . Vo^ de la agri-
cultura : Enxerto ; aguja 
l a p ú a tierna del á r b o l , que 
firve para enxerir. 
GrefFé , ee , part. p . y adj 
Enxertado , enxerido 
G r e í f e r , v. a. E n x e r t a r , en-
xerir. 
GrefFer en ecuflbn. Enxer ir 
en efeudete. ^ ; — en flute 
Enxer i r de cañuto, — en 
p o i n t e : Enxerir de p ú a , 
Greffier , f . m. Efcribano de 
juf i ie ia . 
G r e f f o i r , f . m. Abridor; inf-
trumento de jardinero , que 
firve para enxertar. 
Grege , adj. f . que fe aplica 
á la f d a fecada del ca -
pul lo . 
G r é g e o i s ( fea ) , f . m. E f -
pecie de fuego artificial que 
fe pega á los cuerpos, y 
quema dentro del agua 
G r é g o r i e n , enne , Gregoria-
no : E x . Chant G r é g o r i e n 
Canto Gregoriano, R é f o r m a -
t i o n G r é g o r i e n n e : Reforma 
Gregoriana ; corrección 
calendario, 
X Gregue , / / . Greguefcos ; 
callones antiguos. 
G r é l e , a:¿j. m. y f , Largo y 
delgado. 
T o n g r é l e . Teño mas alto de 
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l a trompa. & V o i x g r é l e : 
Vo-^ aguda y tenue. 
G r é l e , / . f. Graniio , piedra ; 
l a l luvia Congelada en el 
ayre. * Golpes duplicados d 
menudo ; galopeado. 
G r é l e de fonfí lets . Defcen' 
dimiento de bofetadas ^ ¿de . 
manos. 
G r é l é , é e , part. p . y adj . 
Apedreado. * Apedreado ; 
arruinado por l a piedra, deu-
das , poca e c o n o m í a , &c. 
^ Vifage g r é l é : Cara ape-
dreada , ó empedrada ; la. 
que efiá muy feaala ia de-
viruelas. 
Gré ' . e r , v. ivip. G r a n e a r ; 
caer pudra. 
G r é l e r , v. a . Apedrear, g r a -
nizar. 
G r e l i n , / . m. Vo^ náutica : 
e l cable mas pequeño de a l " 
guna embarcación, 
G r é l o n , f, m. Grano , g r a -
nito , ó piedra gorda que cae 
del cielo, 
G r e l o t , / . m, Cafcahel; glo-
bito pequeño de metal que fe 
pone a l cuello de algunas 
beftias. 
* At tacher le g re lo t ; E c h a r 
el cafcahel; hacer el primero 
alguna cofa d i f í c i l y peli-
mrofa. * f T r e m b l e r le g re -
lo t : Dentellar ; batir y dar 
los dientes unos con otros 
con celeridad, por caufa de 
algún temblor ; tiritar. 
G r e l o t t e r , v . n . T i r i t a r ; tem-
blar de f r i ó , 
Gre luc hon , / . m. Nombre que 
fe da a l amante querido y 
favorecido fecretamente por 
alguna muger que fe ha^e 
pagar por otros, 
G r é m i a l , / ' . m. G r e m i a l ; p a ñ o 
quadrado del qual ufan los 
ohifpos , quando celebran de 
pontifical. 
G r é m i l , / . m. Mijo del f o l ; 
granos de amor i yerba que 
l lámafe también h e r b é aux 
perles. 
Grenade , / . / . Granada ; 
fruta del grenado. & Granada 
de fuego. 
Grenadier , / m. Granado ; 
el árbol que produce las gra-
nadas. Granadero ; el j o i -
dado que echa granadas 
fuego. 
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Grenad ie re , / f . Granadera ; 
J a q u i í l o de llevar granadas 
de fuego. 
G r e n a d i ü e , o F leur de la 
pal f ion , / . f. Granadil la ; 
paj ionaría . 
G r e ñ a i l ie , f . f. Metal reducido 
á granos , ó granitos, 
Grena i l l e , é e , part. p . y adj. 
Reducido á granos. 
G r e n a i l l e r , v. a. Reducir los 
metales d granos. 
G r e n a t , f . m. Granate ¡ efpe-
cie baxa de rubí. 
G r e ñ a n t , f, m. Efpecie de 
pefeado que tiene l a cabera 
muy gorda. 
G r e n é , é e , part. p . y adj. 
Granado. 
G r e n e l e r , v. a. Hacer f a ü r 
y parecer granos /obre algu-
na cofa , efpecialmente /obre 
e l cuero , d l a imitac ión de 
l a piel de la [apa , &c, 
G r e n e r , v, n. G r a n a r ; llenarfe 
de grano los trigos , &c. 
Grener , y. a. Reducir d gra-
nos , ó granitos. 
Grene te r ie , / . / Comercio de 
granos. V . Grene t i e r . 
C rene t i e r , / . m. Oficial del 
real a l f o l í de la J a l , que 
conoce en primera in j lanáa 
de los delitos tocante á la 
f a l ' , O 
Grene t i e r , iere , / . Mercader 
que vende granos y JemilLts. 
Grene t i s , f. m. Cordoncillo ; 
cierta labor que f e hace en 
el canto de las monedas y 
inedallas. 
Grenet tes , f f- P- Grani l las 
que firven en l a pintura para 
el color amarillo : l lámanfe 
también graines d ' A v i g n o n . 
G r e n i e r , f. m. D e f y a n ; la 
parte mas alta de la c a j a , 
cuya cubierta es el tejado, 
•éb Granero ; el f i t í o , ó cá -
mara donde fe recogen los 
granos, * rGanero ; el pais) 
reyno , ó provincia f é r t i l y 
abundante de granos, ó-c. 
G r e n i e r á f e l . A l f o l í , a lma-
cén de la f a l , y también. 
\9/ Jurisdicción que conoce de 
¿as cofas que tocan d l a 
f a l . vj; — au fo in : Heni l . 
• •f" — á coups de po ing , 
á coups de b á t o n , & c . Se 
dice de ¿os cfcolares, &c. 
que mueven fdeUmente r i ñ a s , 
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y quedan freq'nentemente apa-
leados , &c. 
P A l l e r du gren ie r á la cave. 
No guardar una regularidad 
y confeqüencia en fu conducid 
y operaciones, Cl ia rger 
un vaiffeau , un batean de 
grains en greniers . Cargar 
de grano a l g ú n navio , ó 
barca fin meterlo en f ieos . 
Grsnou i l l e , / . / . Rana ; ani-
mal anfhio. 
Grenoui l l e de builTon. Rubeta; 
efpecie de rana que f t cria 
y habita comunmente entre 
las parias, — pecheufe. 
V . Galanga. 
"{• G renou i l l e r , v . n. Embor-
racharfe, 
Grenou i l l i e r e , / . / . Laguna 
donde hay muchas ranas. 
G r e n o u i l l e t t e , f . f, ó G r e -
n o u i l l e t , / . m. V . Sceau 
de S a l o m ó n . 
Grenoui l le t te des bois. V . 
H e r b é fardoni^ue. 
G r e n u , ue , adj . Granado , 
Lleno de granos. 
Gres , f . m . Efpecie de piedra 
arenifea, Efpecie de bar-
ro, 
Gre í i l , / . m, Efcarcha , ó 
piedra menuda. 
GrefiUé , é e , part. p. E n c o -
gido , arrugado, V . G r é í i l -
l emen t . 
GreT i l l emen t , / . m. E l a ñ o 
de efipecharfe , encogerfe y 
arrugar/e alguna cofa , como 
hace el pergamino quando 
efid cerca del fuego. 
G r é í i l l e r , v. n, Efcarchar. 
G r é f i l l e r , v . a, Eflrechar y en-
coger , arrugar , V , G r é -
fillement. 
G - r e - f o l . K o ^ de l a múfica 
con que fe f eña la la nota. 
Greffer ie , f . f. Nombre colec-
tivo : el conjunto de las pie-
dras arenifeas puejlas en obra; 
y fe dice también de unos 
vafos hechos de la ta l piedra 
molida y ¿abrada. 
G r é v e , / . / . P l a y a ; orilla 
del mar , ó de a lgún rio 
grande, Efquínela ; ca-
nillera ; grevas ; arma de-
fenfiva de l a pierna. 
Place de G r é v e . E s una platón 
de Paris , en rio f ena , nom-
brada- por hacerje a l l í las 
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execuciones de tos ¡klinq'áeñi 
tes , &c, 
G r e v é , é e , part, p . y adj¿ 
Gravado. 
G r e v é de f u b í l i t u t i o n . Grava-
do , vincu¿ado ; Je dice de 
los bienes fujetados, ó gra-
vados d vinculo para per-
petuarlos en alguna Jamil iat 
&c. 
Grever , y . a. Gravar ; da-
ñar. 
G r i b l e t t e , f. f . Pedadto de 
puerco , &c. muy delgado 
que fe tofta en las p a r r i -
l las . 
G r i b o u i l l e t e , / . / . Arreba-
tiña ; la acción de reco-
ger arrebata y prefurofa-
mente alguna coja entre mu-
chos que ¿a pretenden agar-
rar. 
Grieche , adj , m, y f . ufado 
folamente en eftas Locuciones. 
O r t i e - g f i e c b e . Ortiga menor 
y picante ; P ie-gr ieche . P i -
caba bigarrada y vocinglera; 
y * l a muger de genio agrio 
y defabrido , que fiempre 
g r i t a , &c. 
G r i e f , eve j adj. Grave; gra-
vofo , moh'Jlo , dañofo. 
Grieveo maladie. Enfermedad 
muy grave, v?/ 11 eft de-
fendí ! fous de grieves p e i -
nes. E f i d prohibido debaxo 
de unas penas gravofas. 
G r i e f , J . m. Tuerto , agra-
vio , daño , ¿efion , perjui-
cio. M 
G r i e v e m e n t , adv. Gravemen-
te , excefivamentc. 
G r i e v e t é , / . / . Gravedad , 
enormidad del pecado , &c. 
Gnffade , / . / . F o i de l a te-
tr¿ría : E l rafguño , o herida 
que hacen los halcanes con 
¿as garras , ó uñas ; uñara** 
da. 
G r i f f e , / / . Garra ; la mano 
de ¿a hejlia, ó pie del ave , 
d quienes armó l a natura-
leza de uñas corvas , fuer-
tes y agudas. * Garra ; fe-
dice del hombre malo, que ufa-
de fú poder para molejiar ' 
p i l l ar > &c. V . E í i a m -
p i ü e . 
* 4 D o n n e r de la griffe , cm 
un coup de griffe á que l -
qu 'un. Murmurar , dteir mal 
d e 
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£c otro , ó hacerle algún 
mal oficio. 
Griffe , e'e , p a n . p . y adj. 
A pirrado. 
G r i f f e r , v. a . Vo?^ de la ce-
trería : afir con La g a r r a ; 
agarrar. 
.Gr i f fon , fi, m. Grifo ; ave de 
rapiña ', G r i f o ; animal 
fabulofo. 
Gri íFpnnage , / . m. Efcritura 
de tan mala, letra , que J 
duras penas fe puede leer; 
efearabajos; garabatos. 
Gri f fonné , ee , part. p . y adj. 
Efcrito muy mal ; hecho de 
mala letra; garabateado. 
Griffo.nner, v. a. Efcarabajear; 
garabatear ; eferihir mal , con 
letras y rafgos mal forma-
dos, &c, 
Grignon , f . m. Cortejan de 
pan. 
Grigno te r , v. n. Comer de 
¿mala gana , poco d poco ; 
morder el pan a l rededor, 
defcorte\dndole. * "j" Sacar 
provechos muy pequeños., de 
algún negocio, &c. 
*¡<. G r i g o u , / m. Picaro, mef-
quino , que vive con grande 
mefquindad, que huye dé las 
gentes, &c. 
G r i l , / ' . m. Parr i l las ; uten-
filio de cocina, 
* 4" É t r p fur !é g r i l . Ef iar 
en afeitas ; efiar uno fobre-
faltado , / inquieto de algún 
rebelo , ó timor. 
Gri l lada , / . f. Carbonada ; 
carne afada en las parrillas. 
Gri i lage , / . m. E l año de 
hacer pafar el metal por mu-
chos fuegos antes de f u n -
dirle. 
G r i l l e , / . R i j a de hierro, 
de madera , &c. Red ; 
grada ; la reja y locutorio 
de los monafierios de monjas, 
•ty Efpecie de fenefira qua-
drada que hay en los jue-
gos de pelota, Signo de 
la Chancillería, hecho d. modu 
de reja. | 
G r i l l e , é e , part. p. y adj. En-
rejado. (0, Toftado. Abo-
chornado , achicharrado. 
G r i l l g r , v. a . E n r e j a r . T o f -
tar ,afar en parri l las . Abo-
chornar ; cauf ir bochorno. 
G í i ü e r , y. n. Abochomarfe , 
tofiarfe de calor, 
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Se g r i l l e r , v. r. Tofiarfe, 
achicharrarfe , abrafarfe, 
G r i l l e t , / ; m. y G r i l l e t t e , 
f . f. Vo^ del blafón : Ctn-
cerrillo , ó campanilla re-
donda que fe pone a l cuello 
de los perros , ó en las 
piernas de las aves de r a -
p i ñ a . 
Gr i l l e t e , ee , adj. Se dice en 
e l blufon , de las aves que 
tienen cencerillos en las pier-
nas. V . G r i l l e t . 
G r i l l e n , / . m. G r i l l o ; infeclo 
de color negro. 
Griinace , / . / . Gefio ; v i fa-
ges ; ¡nomo. * Ayre , modo 
falfo ; fingimiento ; hipo-
cresía. 
Grimacer , v. n. Gefitar ; ha-
cer ge fio s , vifages , momos. 
* Arfugarfe , hacer pliegues 
l a ropa , el vefiido , &c. 
Grimac ie r , iere , adj, y f, 
Geflero, * Hipócr i ta . 
G r i m a u d , m . E f i u d i a n t e , ó 
e f o l a r de las clafes ba-
xas¿ 
•s|r Gr ime , f . m. Vo^ de me-
nofprecio : ejiudiante de gra-
mática- ; principiante. 
Grimelinage , / . rn. Juego , 
ó ganancia mezquina. 
G r i m e l i n e r , y. n. Jugar 
mezquinamente, Traficar 
con poco caudal; hacer poca 
cofa , poca ganancia : úfafe 
algunas veces como a ñ i v o . 
G r i m o i r e , f . m. Libro de ma-
gia con caracleres y figuras. 
* ^ Libro , ejlcrito objeuro, 
confufo , que no fe puede en-
tender, &c. 
Griraper , y . n. Trepar ; f u -
bir á algún lugar alto , áf-
pero, ó dificuitofo , val ién-
dofe y ayudúniofe de los 
pies y las manos, 
* ^ G r i m p e r au cerveau. Su~ 
biife d la cabera el buen 
vino ; fubirfe d predicar. 
G r i n c e m e n t , / . m. E l acio de 
cruxir los dientes de cólera , 
de furor ; rechino apretón 
de los dientes, 
Grince r , v, a. Apretar los 
dientes , con cierto cruxido , 
ó rechino , ocafim.do por 
l a cólera , rabia , ó dolor. 
G r i n g o l e , é e , adj. fe dice en 
e l blafon de las piezas que 
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rematan en caberas de J e r -
pientes. 
G r i n g o t t e r , v. n. Empegar 
los paxaritos ¿ querer can-
tar $ gorgear. 
Gr inguenaude , / . / . L a por-
quería que , por f a l t a de 
Limputa , fueie quedar ett 
los emunclorios. 
G r i o t t e , / ; /". Cerera , guinda ; 
las hay dulces y agrias. 
G r i o t t i e r , f . m.- Guindo , ce -
rero ; árbol que cria las guin" 
das, 
4» Gr ippe , / . f Fantas ía ^ 
pafion, incl inación predomi** 
nante. ^ T i r r i a ; m a n í a , ó 
tema que fe toma contra a l -
guno. , • ; ; ; 
Se prendre de grippe c e n -
t re que lqa ' im. TUraar/a c<;/t 
alguno ; contradecirle y c u l -
parle en quanto dice d 
. hace. _ , ' • 
Gr ippe , e'e , part. p . y adj . 
Agarrado, 
G r i p p e r , v. a. Agarrar ; huf¿ 
t a r , robar con futileza.^ 
Se gripper , y. r. Encogerfe , 
arrugarfe los xexidos de Jeda% 
&c. Encaprichatfe > en." 
cafquetarfe. 
Grippe- fou , / , m. E l que, 
en virtud de p o d e r ó fa ' -
Cultad de otro, cobra las ren-
tas que le tocan ¡ cübf-qdor* 
G r i s , ife , adj . Pardo ; f e 
aplica a l color que refultct 
de la mezcla del blanco y 
negro, w C a n o ; lleno ds 
cana, Emborrachado. 
Gr i s de fer . Fardo obfeuro, 
vO; — de l i n : G r i J e l i n . 
— p p m m e l é ; Rucio ro* 
dado ; tordillo ; habland» 
del pelo de los caballos. 
* 4» Faire grife mine á q u e k 
qu 'un . Moj lrar mala caris 
d alguno ; mirarle con enojo , 
&c. \C/ Pet i t gris . Efpecia 
de pieles pardas que firveri 
de aforro t &e. V e r t - d e - f 
gr is . Cardenillo. V . V e r t . 
G n í ' a i l l e , f f . Pintura com— 
puefia de blanco y n:gro 5 
pariufeo. Mezcla de ca-, 
bellos negros y blancos, cor* 
que fe hacen pelucas. 
G r i í a i í l é , é e ,part . p . Pintado 
de color pardufo . V . G r i -
J a i l l e r . 
Gr i f a i i l e r } v . a. Pintar S r ó f f y 
X ' 
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ramente de color pardufco 
unos techos y paredes. 
G r i f á t r e , adj. ¡n, y f. P a r -
dufco. 
Gr i f e , e e , p a n . p . Embor-
rachado. 
G r i f e r , y, a. Emborrachar. 
G r i f e t t e , / / , Veftido de fem-
piterna , texido común de 
lana, Mugcr de baxa es-
f e r a , vejiida de fcmpiterna. 
E s vp\ de mmofprccio. 
C ' e í l une g r i fe t t e . E s mttger 
ordinaria. 
G r i f ó n , oni i .9 , adj. Cano/o. 
C r i f o í l , f. m. E l criado de 
librea que fe vlfte de pardo , 
para hacer recados Jecretos. 
^ A f n o ; borrico. 
G r i f o n n e r , v, n. Encanecer, 
G r i v e , / . / . Tordo ; [or^al ; 
p á x a r o , 
G r i v e l é , é e , adj. Pardufco. 
¿y G r i v e l é e , / . / . Provechos 
i l í c i to s que fe hacen en a lgún 
empleo. 
G r i v e l e r , v . a . Hacer y 
pomar uno i l ícitamente algu-
nos provechos pequiiios en 
{¡tialquier empls» , &c. ; coke-
ciiar. 
4 , G r i v e l e r i e , / . / . V . G r i -
v e l é e . 
^ G r i v e l e u r , / . m. E l que 
. hace provechos i l í c i t o s . V . 
G r i v e l e r . Cohechador. 
G r i v o i s , / . :m. Picaro afluto 
que fahe mucho en todas 
clafis ; foldado defpieno , 
alegre y picaro. 
G r i v o i f e , Mt igerpúbl ica , 
gorrona , ramera que figue d 
los f o l i a d o s , &c. 
G r o g n e m e n t , / . m . Gruñido. 
G r o g n e r , v. ti. Gruñir ; fe di-
ce propiamente del grito del 
puerco. * ^ Gruñir ; murmu-
rar entre dientes ; refunfu-
ñar ; rezongar. 
^ Grogneur , eufe , a d j . y f . 
G r u ñ i d o r ; murmurador. 
G t o i n 7f. m. Hocico del puer-
x • eo, • 
^ G r o m m e l e r , v. n. M u r -
murar entre dientes. 
G r o n d é , é e , part, p. y adj. 
Reñido. 
G r o m l e r i v. a . Reñir , re-
prehender , corregir d f u i n -
ferior* 
G r ú i u l e r , v . rt. R e g a ñ a r ; 
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murmurar, refunfuñar, re-
zongar. 
G r o n d e r i e , f . f . B.egaño. 
Grondeur , eufe , adj. y f . 
R e g a ñ ó n . 
G r o s , o í f e , adj. Gruefo; cor-
pulento en la latitud y exten-
flon. Gruefo , grande. 
Gros arbre . Arbol gruefo. 
Gros drap . P a ñ o bafto. 
Gros fil. H i lo gordo. 
\0/ Gros hornme. Hombre 
gruefo , gordo , corpulento , 
abultado, Gros m o t . P a -
labra áspera, dfucia. ^; G r o s 
p e c h é . Pecado grave. ^ G r o f -
í'e f ievre . Calentura grande. 
Groffe fomme d'argent. 
Cantidad gruefa de dinero. 
* 4» Etre gros de . . . £ f a r muy 
defeofo de.... * 4» í ' j ' f e ^ 
gros dos. Hacer del hombre 
importante. P T o u t h e r la 
groffe corde. D a r en el pun-
to de la dificultad, en lo mas 
importante de a lgún negocio, 
&c. 
Femme groffe. M u g e r p r e ñ a -
da ¡ truger en cinta. <fy F e m -
me groffe de quarre rnois. 
Muger que tiene quatro f a l -
tas. 
H o m m e gros & cour t . H o m -
bre achaparrado. 
Gros , / . m. Gruefo ; la m'tf-
ma corpulencia de alguna co-
fa, Gruefo ; la parte pr in-
cipal y mas fuerte de a lgún 
todo, L a ociara parte de 
una on\a. 
Le gros d'une affaire. L o mas 
importante de qualquier nego-
cio, $ —- d'une a r m é e : _ £ / 
gruefo de algún exército. 
$ — d'une cure : L a con-
grua , ú otra renta principal 
que go^a el cura. ^ —- d'une 
prebende ; Gruefa ; l a ren-
ta principal de qualquier pre-
benda , en que no fe incluyen 
las dijlrihuciónes, 
Gros de Naples . Tela de feda 
con cordoncillo ; efpccie de 
gorgor an 
G r o s , adv. Mucho. Gagner 
gros. Ganar mucho.-
En gros , adv. E n gruefo ; por 
mayor, Aliadamente ; de 
mvnton ; por mayor i a l po-
co mas , ó menos. 
T o u t eh gfos , adv. S o l o } 
J c l a m m t i . 
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G r o s - b e c , _/". m. P inchón fea?i 
pico gordo ; pdxaro. 
Gros-canon ^ m. Grancanon$ 
grado de letra de l a imprtn~ 
ta. 
G r o f e l l l e , / . / . Grofe l la ;e f . 
pecie de uva cuyos granoi 
fon redondos y encarnados , 
del tamaño de la majuela. 
G r o f e i í l e ve r t e . U v a espina 
verde. 
G r c f ü i l l e r , / . m. L a mata que. 
produce las grojellas. 
Groffe , / f. Gruefa ; el nú-
mero de doce docenas. & S u -
maria ; autos eferitos con 
letras gruefas y con renglo-
nes anchos, Expedición ej-
crita en pergamino. 
Grofferie , / , / . Nombre colec-
tivo con que fe feñala todo 
género de herramientas eor~ 
tantes gruefas. & Comercio-
por mayor. 
GroíTeffe ' , f . f . P r e ñ e i ; pre* 
nado. 
G i o f f e u r , f . f. Grofor ; gro-
fe^a ; el gruefo , ó corpulen-
cia de las cofas, Tumor, 
G r o f f i , i e , part. p. y adj, En¡-
grofado. 
G r o í l i e r , iere , adj. Gruefo $ 
. lo que no es delgado , ó SV-
licado. ^; Gro/cro ; haflo 
gruefo , fin arte , ni talle, 
vj; Groftro; defeortes y que 
no ohferva urbanidad ni po~ 
l ü i c a , Vo^ de reloxpo 1 
artefano que no hace fino re-
laxes grandes de ciudades , 
iglefias , &c, 
Marchand g r o í l i e r . Mercader 
en gruefo , que no vende fino 
por mayor. 
G r o f f i e r e m e n t , adv. Grúfera-
mente. & Sumariamente ; de 
monten ; por mayor. 
G r o f f i é r e t é , f . f . Calidad y 
e/lado de lo que es groj'ero, 
Grofería ; defeortesía. 
Grofería f defvergiien\a en 
el hablar, é Palabra desho-
nefla , d Jfpera. 
G r o f f i r , v. a. Engro /ar ; ahul-
tar7 aumentar, ó hacermayof 
alguna coja. 
La peur groffi t les objets. E l 
miedo abulta los objetos qttt 
lo caufan. 
G r o f f i r , y. n. y fe g r o f f i r , 
v. r . Eagrofasi haarft $m& 
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G f o f f o y á , é e , p a n , p. y ddj. 
Efcribiio , &c. V . G r o f -
f o y e r . 
C r o í f o y e r , v. a, Efcrihir a l -
guna expedición en limpio , 
facu'ndo/a de la minuta, 6 
borrador, en letra, gorda y 
limpia. 
Grotefque , adj, m. y f . Gru~ 
tsfco ; figura ridicula , ex-
travagante, imaginada, y que 
fale del capricho del pintor: 
¿fafe regularmente como fuhf-
tantivo mafculino. * Ridicu-
lo ; capricho/o, fantaf i íco . 
. G r o t e í q u e m e n t , ady. Con r i -
diculez ,* de un modo r id ícu-
ls , caprichofo , fantá j i i co . 
G r o t t e , f. f . G r u t a , caverna. 
G r o t t e de j a r d í n . Gruta de j a r -
din : es obra hecha con con-
chas y piedras chlfpas puifías 
en orden , con abundancia de 
furtidores de agua. 
• j - G r o u i l l a n t , a n t e , < i í i ; . B u -
lliciofo. 
• j - T o u t g rou i l l an t de v e r s , de 
vermine . Lleno de gá fanos , 
&c. 
• j - G rou i l l e r , v. n. B u l l i r , 
menearfe, moverfe. H o r -
miguear ; tener gran copia 
de gáfanos , &c. 
Groupe , J". m. Vo^ de l a ¿f-
cultura y pintura : Grupo ; 
el conjunto de cofas de una 
^efpecie , en que unas fohre-
falen d otras , &c. 
G r o u p é , é e , p a n . p. y adj. 
Difputfto en grupo. 
Groupe r , v. a. Difponer 
en grupo ; hacer , ó pintar 
un grupo de cofas : úfafe 
algunas veces como verbo 
neutro. 
G r u a u , / . m. Harina de ave-
na mondada : UJmafe tam-
bién la papa que fe hace con 
la ta l harina. 
Grue , / . f . Grul la ; ave, a l ta 
y corpulenta. * E l hombre 
eflóUdo , tonto, mentecato. 
Grúa ; máquina para f u -
bir las piedras grandes y pe-
fadas d ¿as fábr icas , 
Grue de mer. P¿^marino feme-
jante d l a grulla. 
Cou de grue. Cuello de grulla; 
cuello muy largo. 
T Faire le pied de grue. Aguar-
dar mucho tiempo en p:e. 
'Gruerie , ó G r a i r i e , / . / " / « • 
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ri¡diccion, ó tribunal que hay 
en Francia , para la guarda 
de los bofques y flore/las. 
E l derecho de jují icia que 
tiene el Rey en los boj'ques de 
alguno. 
G r u g é , é e , p a n . p. y adj. 
Quebrado con ¿os dientes, 
•4» Comido. 
G r u g e o i r , f. m. Brugidor ; 
pie^a de hierro de que ufan los 
vidrieros , para ^brugir ¿os 
vidrios, ó criftales, 
G r u g e r , » ' . j , Qtiebrar conlos 
dientes alguna cofa dura , 
comoelpanfeco, &c. -4» Co-
mer, 
* •>|' G r u g e r quelqu'un. Comer 
d cofia de otro. * -lU -— fon 
f a i t , fon pe t i t fait : Comer, 
desbaratar la hacienda. 
Grurne , f . f. Madero cortado 
con corte\a. 
Grumeau , f. m. Grumo: por-
ción pequeña de fangre , ó ¿e* 
che cuajada, 
Grumeaux de l a i t . Durezas que 
fe crian en los pechos de las 
recien paridas. 
Grumele , ée , p a n , p. y adj. 
Cuajado. 
Se grumeler , v. r, Cuajarfe ; 
hacer fe grumo. 
G r u m e l e u x , e u f e , adj. G m -
mofo ; ¿o que ejid lleno de 
grumos. 
G r u y e r , ere , adj. L o perte-
neciente á l a grulla. 
Faifan g ruye r . Fayfan qu? fe 
parece d la grulla, Faucon 
g r u y e r . Ha lcón gruero , in -
clinado d echar fe d ¿as gru-
l¿as . \0; Seigneur g r u y e r . 
Señor que tiene ciertos dere-
chos en los bofques de fus v a -
fallos. 
G r u y e r , y . n i . Ofic ia l , o jue^ 
que conoce en primera infan-
cia de los delitos cometidos 
en los bofques y flore fias. 
G r u y e r e , / . m. Efpecie de 
quejo de Sui \a . 
G u a i r o . V o i de ¿a altanería ; 
Grito quj: fe hace guando par-
ten ¿as perdices para que fe 
fo¿te el ha l cón , &c. 
Guayav ie r , Goyav ie r , po*-
r i e r des Indes , , / ; OT. X a ¿ -
x a c o t í ; árbol grande que fe 
cría en ta nueva Efpaña . 
G ue , / . m. Vado ; vadera; el 
pnfage foinero , por donde fe 
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puede p a f a r e í fio de una par» 
te á otrafinbarca. * Sonder 
le gue. Tentar e¿ vado ; ir." 
tentar algún negocio con pre-
caución y advertencia ; tan* 
ttar , ó inquirir el ánimo de. 
alguno , &c. 
G u é a b l e , a i j . m, y f . V a ~ 
deable. 
G u e b r e s , / . m. p. V . G a u « 
res . 
Guede , f . f . y Pafte!, / m. 
Paf ie l ; gíafio j planta. 
f G u e d e r , v. a . H a r t a r , em-
butir ; ¿leñar de comida y 
bebida , hafia no querer mas . 
G u é e r , v. a. B a ñ a r en a%na ; 
remojar. & Vadear ; pafai' et 
rio de una parte d otra p o r 
el fuelo mas f omero y firme de 
fu madfc. 
Quel fes , f , m. p. Nombre qus 
fe dio en Ital ia d cienos fac -
cionarios que feguian el p a ñ i ' 
do de Los Papas contra ¿os 
Emperadores. 
Girehi l le , f , f . Andrajo ; r o -
pa v ieja , rota. 
Gueni l lon , m . Trapo viejo} 
calandrajo ; retaco de pa lo 
viejo 
4- Guenippe , f . f . Picara f a -
cía ; puta corredera $ gor-
rona. 
Guenon , f f . Mona ; ¿a hem* 
hra de¿ mono. 
* 4 ' G u e n o n , v i e i l l e G u e n o n , 
Mugcr muy fea. *• ^ G u e -
non . Puta corredera ; gor~ 
roña. 
Guenuche > f , f Mona 
quena. 
* 4» Guenuche coif fée . L a mu^ 
ger fea y muy aderezada , 
a feytáda , &c.. 
G u é p e , f . f . A v i f p a , avifpon~ 
infeño parecido d la abeja. 
G u é p i e r , f . m. Avifpero ¿ 
el ¿ugar donde crian ¿as avif-
pas , y hacen fus avifperos 9 
d pdna¿es. Abejaruco $ 
pdxaro que come ¿as avifpas. 
% Guerdon , f . m . Saiario , re-> 
Compenfa , premio, 
X G u e r d o n n é , ée , p a n . p. y 
adj, Recompenjádo. 
% Guerdonner , v. a. Recom* 
penfar. V . R é c o m p e n f e r . 
Guere , ó gueres , adv. Poco ; 
pocas veces , cafi nada , a 
f i o : I I n'a guere d'argent ; 
Tiene poco dinero, I I n ' a r » 
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r ive guere que.. . Sucede po-
cas veces que, H n ' y a 
guere que les Rois qui 
p u i f f e n t . . . Cafi fo.lus reyes 
pueden . . . 
G u e r e t , / . m, Barbecho, 
G u é r i , ie , p a n . p . y adj. 
Sanado. 
C u ó r i á o n , f . ¡r. Velador her-
rtnofo , encima del qual fe 
pone un candelera d modo 
de araño de crlfial, 
G u e r i r , v. a. S a n a r ; tefii* 
tuir d alguno la /a lud que 
había perdido. * S a n a r ; ref-
tablecer á otro á La inti-^ 
gndad de las buenas coflum-
bres , virtudes , &c . 
G u é r i r , v. n. Sanar ; recobrar 
el enfermo la Jalud. 
G u e r ü o n , / . Curación, cura 
de enfermedad ; recobro- de 
l a falud. 
G u é r i í L b l e , a i ) . Sanable , cu-
rable, 
G u é r i te , f . f . G a r i t a de cen-
tinela. Aiotca ; gabinete 
que fe hace d lo alto de una 
caja para tomar el ayre. 
G ü e r l a n d e s , / • / • ? • 
tica. V . Guir landes . 
Guer re , / / . Guerra ; hofti-
Hdud declarada de un prín-
cipe á otro , &c. Guerra; 
el arti militar. * Guerra ; la 
opojicion y contrariedad que 
hace una cof i d otra.* Guerra i 
¿as difenjioñes entre perf onas. 
Guerre c i v ü e ou intelirine. 
Guerra civil , ó intefiina ; la 
que fe hace entre habitadores 
de una mifma ciudad , &c. 
* — ¡ n t é r i e u r e ; Guerra, in -
terior ; l a opoficion que hacen 
las paficnes d l a ra ían . 
ü u v e r t e : Guerra abierta; 
guerra campal, — ía in t e : 
Guerrafanta ; cruzada contra 
los infieles. 
Borme guerre . Buena guerra ; 
fe dice de U prefa , ti otra 
acc ión militar executada 
conforme d las leyes y ufos 
recibidos, Confe i ! ele 
guerre ; Conjejo de guerra, 
é É q u i p a g e de guer re : Equi-
pare de guerra ; fe dice de 
todo lo que comprehende las 
cofas de guerra , como ar -
tillería , armas , &c.-^) Gsns 
de guerre ; Gente de guerra. 
N o m de guerre : nombre 
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de guerra ; el que fe da al 
Jaldado que no quiere fer co-
nocido por f u apellids. 
% Petite guerre : Guerra 
galana ; la que fe hace folo 
con partidas de gente. \y Piace 
de guerre ; Plu-^a de guerra. 
Guer r i e r , iere , adj* Guer-
rero ; lo que pertenece d la 
guerra. ^Guerrero; marc ia l ; 
inclinado ú la guerra. 
Guerr ie r , ie re , /" . Guerreador% 
ra, C'e'd un grana guer r ie r ; 
j E s un grande guerreador. La 
vai l lante guerr iere : L a va-
liente guerreadora. 
X G u e r r o y e r , v, n. Guerrear ; 
hacer guerra. 
| G u ^ r r o y e u r , f . ?». Guer-
reador. 
Guec , f . m. Acecho ; mira; la 
acción de ohfervar , hablando 
de las cantinelas , atalayas , 
&Ci efscciaímentc en l a guerra. 
>̂ Compañía entera que hace 
l a patrulla para coger los 
ladrones , &c. Gudrdia , pa-
trulla , ronda } acecho, 
M o t du g u e t : Santo ; noinbri ; 
aquella palabra que fe día pol-
l a noche , por f a t a l f cereta , 
para reconocer d los amigos , 
haciéndofela decir. 
G u e t - á - p e n s , J": m. Crimen , 
delito y efpecialmente afefi-
nato premeditado, d * cofa 
que fe executa con premedi-
tac ión . Tdmafe Jicmpre en 
mala parte. 
( j i i e t re , J . f . Polayna ; cierto 
género de hotin , ó calui , 
hecha regularmente de paño. 
* t T i r e r fes g u é t r e s . H u i r , 
huirjc;cogcr las de Villadiego. 
G u é t x c , é e , patt. p . y adj. 
£ 1 que lleva eticadas las 
poiaynas. 
Juge g u é t r e . Jue^ de aldea ; 
juei , ó alcaide pedáneo, 
G u é t r e r , v, a Cah^ar poiaynas. 
G u e t t é , é e , p a n , p,. y adj. 
Acechado. 
4 ' G u é t e r , v. a . Acechar ; ef-
piar ; mirar con particular 
cuidado y cautelofi atención. 
* ^ -¿guardar d alguno en 
qualquicr lugar por dondi 
ha de pafar. 
Gueaie , / . / L a abertura por 
¿aquaí los animales , d ex-
cepción, de los p-Jxaros , to-
man ios alimentos ; boca , 
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bocada , hocico. \2; Se dice 
algunas veces por menosprecio 
del hombre; hocico, bocada. 
t ü o n n e r fur la gueuie. ÍJar 
una puñada en los hocicos, 
& Gueuie d'enfer : Boca de 
inferno, 
Gueule'e , f . f . Bocado gor-
do que llena la boca, -.J» P a -
labras Judas , obfeenas. 
f G u e u l e r , v, n. Vocear, gr i -
tar , vociferar , hablar muy 
alto. 
Gueules , f . m. p. Vo^ del 
biafon : Gules; el color roxo, 
4» G u e u í a i l l e , J \ f. Canalla ; 
multitud de bribones , de gente 
baxa y ruin. 
J¡/t Gueufa i l le r , v. n. B r i b a ' 
near ; guitonear. 
G u e u f í i n t , ante , adj. Men-
digo , mendicante ; el que 
•mendiga aüualinente. C ' e í l 
un guenx gueufa^t , une 
gueuie gueufante. Ufafefolo 
en ejías fraj'es. 
Gueafe , f. f . Pic^a , ó pedazo 
• de hierro que Ja'u de la nómada, 
4f Gucufer , v. n. Mendigar , 
pordiojear , bribar , bribo-
near , guitonear. Vfafe algu-
nas veces como verbo activo, 
G u e u i e ñ e , f . J , Mendici-
dad ; mendigue^ ; pobrera ; 
mi feria ; indigencia.* ^ Cofa 
de poca valor. 
Gueux , eufe , adj. Pobre ; ne-
ceftado , indigente,* Pobre ; 
el que no tiene bafante caudal 
para foflcner el efplendor de 
f u nacimiento, 
G u e u x , eme , f. Mendicante 
de profifiott; bribón.guitón , 
perdio/ero , mendigon , tu-
nante. 
Gueufe , f . Pícara , gorrona ; 
l a inuger de mala vida. 
G u i , / . m. Muérdago ; liga ; 
ej'pecie de planta que nace 
encima de los ramos de unos 
drboles, 
Guiche t y f . m. PoJligo , por-
til lo. Por t i l l o ; puerteetca , 
ó ventanilla por donde fe 
difíribuye, ó fe vende alguna 
cofa de noche , &c.. \?; Se 
dice también de ¿as puertas 
de ¿as armarios. 
Guiche t i e r , J \ m. Baftonero ; 
el ayudante del alcayde de 
la edred. V ' 
Cu ide j / , m. Guia ; conductor* 
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G u í á a f , f. f, p . Guias ; ¿as 
corrcis con quz fe gohhrnan 
los cahaílo.s , o midas, 
vO; Agujetas ; ¿os gages-, ó 
paga que el que corre la pofia 
da. a l pofiiUon, 
G u i d á , ée , part. p . y adj. 
Guiado. 
Guider , v. a. Guiar ; enfehar 
el ciimino, Guiar ; cn-
fen.ar , dirigir y amaefirar. 
Guiar ; dar huen exemplo , 
&c, 
Guidon , f. i7i, Eftaniarte de 
gente de armas. & E l oficial 
que lleva el ta l ¿fiandarte ; 
álfere^. ^ Vo^da l a múfica : 
€ u i o n ; l a f e ñ a l que fe'pone. „ h s unas m Las otras' 
a l fin de la efcala , quan l G u ' m a " v e . f. f. E í n é t 
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clpio de ¿os renglones de a l -
guna citación larga , &c, 
G u i l l e r , v. n. Fermentar , y 
echar fu efpuma ¿a cerveza 
recien encubada. 
G u i l l e r e t , ette , adj. Defpier-
to , vivo , a¿egre , &c, 
G u d j o c h é , ee , p a n . p, y adj. 
M a m a d o , &c, V . G \ n \ \ o -
che t . | ,. 
G u i l l o c h e r , v. a. Adormir con 
lineas entretexidas. V . G u i l -
lochis . 
G u i l l o c h i s , / m. Adorno he-
cho con líneas y rafgos de 
varias f o r m a s , entmexidds 
do no fe puede feguir. 
Guigna rd , / . m. Ave del t a -
'jmañó de ¿a merla j efpecie 
' de pluvial : es comida réga-
í lada. 
" G u i g n e , f . f . G u i n d a ; efpecie 
de cerera, 
G u i g n e , é e , part . p. G u i 
nado, 
Guigner , v. a . y n. Guiñar 
cerrar el un ojo quedando e¿ 
otro abierto. 
G u i g n i c r f , m. Guindo ; e¿ 
árbol que lleva y produce 
¿as guindas. 
4^ O u i g n o n , f . m, A \ a r ; def-
gracia , infortunio ; mala 
fuerte. 
Jouer de gu igaon . Echar a^ar; 
tener mala fuerte en el juego. 
Gui ld ive , f . f . Aguardiente , 
efpírito facado de cañas de 
adúcar, 
G u j l é e , f f . Turbión de agua; 
¿¿avia repentina y que dura 
poco. 
Gui l lage , f . 77!. Fermentación 
por ¿a qual ¿a cerveza recien 
encubada echa fu efpuma. 
Gui l lan te , adj. f . Fermen-
tante. V . G u i l l e r . 
G u i H a u m e , f. m. Inflrumento 
de carpintería ; efpecie de ce-
pillo. 
G u i l l e d i n , / . m. Caballo caf-
tvado ingles amhíador, 
4' Gui l lado LÍ , f , m, ufado fa lo 
en ej iafraf i : C o u r i r le g u i l -
l edou ; Andar de travefuras ; 
cor/er ¡os bárdeles , &c, 
G u i l l e m e t s , / . m. Po^ de la 
imprenta ; las dos vírgulas 
a s í ( » ) que J e ponen a l pr in-
m u , f . f. fpecie de 
malva ; malvavifco. 
G u i m p e , / . / . Griñón ; Ja 
toca que fe ponen las mon-
j a s , que ¿as rodea el rofiro, 
y f e prende a l rededor del 
pecho. 
Guindage m, V o ^ n á u t i c a : 
el trabajo de haxar y fuhir 
los fardos en las embarca-
ciones. 
Guindages , p . Vo-^ náutica ' 
Guindajies; quadernales for-
mados de palos gruefos , 
abiertas en ellos unas con-
cavidades para ponerlas r o l -
danas, 
G u i n d a n t , / , m. E l altor y l a 
anchura de Las velas, p a -
bellones , &c. guinda. 
G u i n d é , é e , part. p. y adj , 
guindado. * Hinchado , am-
pollado , afectado, 
Guinder , v. a. Guindar ; f u -
hir en alto alguna cofa. 
* H i n c h a r , levantar. 
Guindereffe , f, f. Vo^_ náu-
tica ; GuíndaLe\a ; cuerda que 
firve para guindar , i^ar, &c. 
G u i n d o u l e , f . f. Vo^ náut i -
ca : Guindola; plancha trian-
gular formada de tres peda-
mos de tabla , &c. 
G u i n é e , f, f , Guinea ; mo-
neda de oro , de Inglaterra. 
Guingo i s , f. 77!. Torcimiento , 
través ; lo que e/id torcido , 
que no eftd derecho, igual. 
D e guingois , adv. De través , 
fsgamente } obliqüamente. 
Guingue t t e , / , / . Tabernilla 
en ¿os arrabales de una ciu-
dad , £« donde l a gente or-
dinwia va á diverúrft los 
G U f w 
dias de f:fia. * J , C a f i i U 
de campo. 
Guipare , / / . Ehcaxt de feda, 
o hi lo , con cartulina, 
G u i r k n d e , / . / . Guirnalda ; 
corona de flores , &c. V ü [ 
de la arquiteciura : adorno 
de f ¿ ¿ a g e s , o' flores , con 
que fe guarnece alguna ohfa. 
Guirlandes , o Gurfandes , p, 
Palmejares ; maderos que 
ciñen di popa á proa pof 
de dentro a/, navio. 
¡ Gui fe , / . f H u i f i ; modo , 
¡ manera de obrar. 
E n ^ guife de , adv. E n garfa , 
á modo de, 
Gui ta re , f . f . Guitarra ; inf -
trumento mdfico de cuerdas, 
G u i t r a n , f . m. Fjfpecie de be-
tún con que fe untan los n a -
vios. 
G u m e , gumere , / . / . G u -
mena ; la maroma grueft 
que firve en ¿as embarcacio-
nes- para atar las áncoras , 
&c. 
G u m é n e , f. f . V o i del b la -
fon : Gúmena. V . Gome; 
G u t t u r a l , a l e , adj. Gutural ; 
cofa propia , o perteneciente 
á l a garganta. 
Gymnafe , J , m, Gimnafio ; 
lugar en donde fe exercita-
han los Griegos, 
Gyamafiarque , / . m. E l xefe 
del gimnafio. 
Gymnafte , / . >?!, E l que en el 
gimnafio cuidaba de la edu-
cación de los atletas , &c . 
Gymnaft ique , / . f. E l arte 
de exercitar el cuerpo parai 
fortificarlo, &c. 
G y m n i q u e , adj. m. y f. fe 
aplica d ¿os juegos p ú b l i -
cos 3 en que peleaban ¿os a t -
letas nudos , &c. 
Gymnique , f . f . la cien.ia de 
¿os exercicios que fe enfeña-
ban á los atletas. 
G y m n o p é d i e , f y. Efpecie de 
dan-̂ a religiofa , ufada efpc-
cialmente entre los Lacedc-
monios. 
G i m n o f c p h i ñ e , f . m. G:mno-
fofijia ; el que profefaba entre 
los Indios orientales l a j i l o -
f o f í a natural y moral. 
Gynece'e , / . m. E l quart 'o donde 
recogianfe y habitaban anti-
guamente las mugerts..Qi E L 
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lugur en donde fe guardaban 
Los vefiidos y alhajas de ¿os 
emperadores, 
Gynecoc ra t i e , / • f- Eftado 
donde pueden gobernar las 
mueeres. 
Gynecocratiqae, adj. m. y f. 
G Y R 
L o perteneciente a l ta l tflado, 
. J gobierno. 
Gypie , f . m. Yefo. 
G y p f e ü x , e u í e , a i ] . L o que 
tiene naturaleza de yefo. 
Gyroraant ie , f . f . Ejpecie de 
adivinación fuperfiieiofa que 
G Y R 
fe pruclica girando y movi¿n~ 
dofe circutarmente, 
Gyrovague , f. m. Se llamaban 
a f í antiguamente unos ciertos 
monges vagos , que no tenían 
monaficrio fixo. 
H 
H ; f f . f . H ; la oñavá letra 
dc¿ alfabeto. Une grande H , 
une peti te h : Una Yigrande y 
una h pequeña. A l principie 
¿ t las voces , algunas veces 
fe afpira , y entonces flrve 
ds confonante • otras veces , 
no fe afpira , y Jlrve felo 
para fehalar ¿a origen. 
"La h no tiene fonido , n i fe 
afpira delante de las voces 
que provienen del L a t i n , como 
babile , h á b i l ; h u m a í n , 
humano ; hymf ínée , hime. 
neo. Exéeptuanfe las voces 
he'ros , keroe j h a r p i é , ar-
p ía , &c. 
í a h , fiendo puefla delante , 
ó defpues de una confonante, 
como no fea una z , ó una 
p ¡ fe vuelve totalmente muda, 
como c h r é í í e n , chrifliano ; 
thre'for , tefora ; t h e o l o g i e . 
L a h , defpues de la c , en las 
voces derivadas del Griego , 
Jlebreo, Arábigo , &c, toma 
t i Jonido de ¿z k , como 
chaos j caos ; archange , 
arcánges , &c. Exceptuanfe 
l a s voces Achi le , C h y p r e , 
A c h é r o n , c h é r i f , c h é r u b i n , 
a r d i e v é q u e , ch i ru rg ie , 
ch i r i j rg ien , archiduc , y 
otras pocas. 
algunas voces , l a \\ ablan*-
d-i , o' fuavi^a el fonido de 
l a c , como c h a r i t é , cari^ 
d a d ; ch iou rme , ckufma , 
&c, Pero delante de la letra u , 
• fonferya f u fuerza en los 
'fidmltrés propios que acaban 
tn us , soma tíacch^s , 
Baco ; Ant iochus , Antioeo, 
&C. • 
Quando l a h efld defpues de 
l a p , en las voces que falcn 
del Griego , ó del Hebreo , 
toma el fonido de lá f , como 
feraphin , fera fin ; p h i l o í b -
phie , f i l o f o f í a , &c. 
Entre los antiguos , la h era 
letra numeral que val ia du-
cicntos, y quando fe le ponía 
una raya encima , Valia i u -
cientos mil. 
Ha ! ( / a h f e afpira ) inteij. 
H a ! H a ! vous v o i l á ! H a ! 
ujied es aquí ! 
H a b i l e , adj. ni. y f . H á b i l ; 
dieftro , capa^ , inteligente. 
^ H á b i l , diligente, pronto , 
expedito. $j Vo-{ formfe: 
hábi l ; el que efiá en aptitud 
y proporción para recibir a l -
guna cofa, 
Habi l emen t , adv. DUfiramen-
te •; con hahilidad. 
K a b i l e t é ^ f . f . Habilidad; ca-
pacidad, defire\a. 
4 ' HabilnTime , adj, fuperl. 
Habi l í funo. 
H a b í l i i é , f. f . V o i forenfe : 
Capacidad , aptitud. 
H a b i l i t é , é e , p a n , p . y adj. 
H a b i l i t á d o . 
H a b i l i t e r , v, a. Vo^ forenfe: 
habilitar ; hacer hábil y ia-
pa^ d alguno. 
Habi l l age , f . m. Vo^ de coci-
neros : preparación de las 
carnes, antes de ajar las , 
H a b i ü e , ée , part. p. y adj. 
Vcftido , &c. V . H a b ü l e r . 
H a b i i l e m e n t , / i m. Yefiido, 
Veflidura. 
Habi l l e r , v . a . Vefiir ; ÍK-
hrir , ó adornar el cuerpo 
con el vcftido. IO; Vef i ir ; 
hacer los vefiidos para otros. 
v$/ Vefiir ', proveer de vefiidos. 
Defalla!', acomodar, pre-
parar ciertos animales co-
mcjlibles, para a f a r , ó gui~ 
f a r , como fon la liebre , el 
conejo , &€. * Veftir ; ador-
nar con conceptos y palabras 
alguna efpecie , &c. * Vef-
tir ; disfrazar , ó , d i f piular 
artificio ¡amenté alguna cul-
p d , &e. 
s 'Hab í l l e r , y*.'1 /•, Vcftirfe. 
^jf Vaj i ir ; andar vejiidv. 
U n t e l s 'habille bien : f u -
laño ' vijle bien 
H a b i t , / m. Fcftido, 
H a b i t de r e í i g i e u x OLÍ de r e -
l ig ieufe . H á b i t o , . 
H a b i t a b l e , adj. m, y f. H a -
bitable ; lo que es citpd\ di 
habitarj'e. 
Habi t ac l e , f. m. Habi tac ión . 
J^o^ náutica : Armario 
pequeño delante de la rueda 
del t imón , donde efiá h 
hrúxolaé 
H a b i t a n t , ante , adj, y f. 
Vecino , habitador, morador. 
Hahi t a t ion f. Habitación 
el lugar , ó cafa donde fe 
mora, ó vive, & Habitación ; 
colonia , población. 
A v o i r habltatioo avec un© 
femme . V i v i r amancebado 
cor, alguna muger. 
H a b i t é , ée , part. p. y adj . 
Habitado, 
Habi ter , v. a . y n. Habitar ; 
H A e 
morar en algún lugar , ó 
cafa, 
Habi ter charnel 'ement avec 
un8 f e m m e , habiter avec 
une femme. V i v i r carnal-
mente con una mugir. 
Hqbiiade , / . f . H á b i t o ; ha-
bituación , freqüinciá , cof-
tumhre, 1$; Comercio ; trato 
fecreto ¿ i l íc i to entre ios 
perfonas de dijiinto f e x ó . 
Par habitude , ady. Por h á -
bito ; de, vicio. 
H a b i t u é , / . m, Edef iá f l i co 
habituado en una parroquia , 
que afijie d los oficios, £•<:« 
H a b i t u é , e'e , p a n . p, y adj . 
Habituado, 
H a b i t u é ! , elle , ad]. Habi tua l ; 
lo que hace, fe padece , &c. 
por hábito, 
Habi tue l l ement , adv. H a b i -
tualmente. 
Habi tue r , v. a . H a b i t u a r , 
acofiumbrar. 
« ' H a b i t u e r , v, r, Hxbituarfe , 
hacer hábito , acafiumhrarfe 
á alguna cofa, & Eflahleccr 
f u vivienda en alguna parte, 
i l a b l e r , r . n . ( la h fe af-
pira) . P a r l a r ; hablar mucho ; 
jaclarfe de lo que no fe ha 
lucho ; decir mentiras , em-
buftes, &c. 
H a b l e r i e , / . / . ( / a h fe af-
pira ) , Parlería , jaciancia , 
embujle, 
H a b l e u r , e u f e , / { l a h. fe 
afpira ) , Parlador ; embufle-
ro ; el que fe jacla de lo que 
no ha hecho, &c. 
H a c h e , / . / ( l a b fe a f p i ra ) . 
Hacha ; fegur ; dejlral. 
Hache d 'armes. H a c h a de 
armas , que firyia en la 
guerra. 
* 4» A v o i r un conp de 
hache dans la te te . Tmcr 
vena de loco. 
H a c h é , é e , p a n . p. y adj . 
Picado , &c. V . H á c h e r . 
Hachar , y . a. ( A/ h fe af-
p i r a ) . P i c a r ; hacer pedamos 
muy menudos alguna cofa. 
Cortar, partir alguna cofa 
con poco afeo, 
H á c h e r avec la p lume , le 
crayon , le b u r i o . Cruzar 
lincas con l a pluma y tinta^ 
ó con el lapi% , ó con. el 
buril en. los metales. 
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Hachereau , / . tn, dim. ( la 
h fe itfpira ) . De / Ira leja, . 
Hachette , f . f. { l a h fe af-
pira ) . Hachuela ; aúnela ; 
martillo trinchante ds un 
lado. 
Hachette d i carreleui : . A c i -
che. 
H a c h í s , f . m. ( la h fe af-
p i r a ) . Vo^ de cocineras: G i -
gote ; picadillo. 
Hacho i r , / . m. { l a h fe af-
pira ) , Tajador ; tabla , ó 
tronco de árbol para ptear 
la carne. 
Hachare , / . / . ( l a h fe af-
p i r a ) . L a s l íneas cruzadas 
que fe hacen con el b u r i l , 
la pluma , o el lapi^. 
Hagard , a rde , adj. ( ¿ a h fe af-
pira ) . Huraño , efquivo , 
fiero, 
Hag iog raphe , adj. m, y f . 
Se dice de ¿os libros de l a 
biblia, exceptuando ¿os de 
Moyfes y de ¿os profetas, 
Hagio log ique , adj. vi. y f. 
L o perteneciente d los S a n -
tos y d las cofas famas . 
Haba , / . tn. ( la h fe af~ 
pira ) , Abertura que f e hace 
en l a pared de algún jardín , 
con un fofo por de fuera. 
H a i , i e , p a r t . p . y adj . ( ¿ a 
h fe afpira ) . Odiado , abor-
recido, 
Ha'ie , f. f . { l a h fe afpira ) . 
Seto , cercado cerrado de p a -
los , varas , ramas de á r b o -
les , entretexidas unas con 
otras. * Hilera de foldados , 
&c. 
Hale fechs o u mor te . Seto , 
cercado cerrado con haces de 
l eña y unos pa¿os clavados 
en t ierra, que les atraviefan 
de pane á parte, á» —• v ive ; 
cercado cerrado con matas , 
arhuflos vivos , espinas , 
{ai-^as y maleras. 
* Se mettre en hale. Poner-
fe , abrirfe en a las . 
Haie , interj. de que ufan los 
carreteros para animar dfus 
caballos. 
H a ü l o n , / . m. { l a h fe af-
p i r a ) . Vcfildo viejo , fucio , 
roto ; andrajo , calandrajo 
Haine , / / . { l a h fe afpira ) . 
Averfion , odio , ójeti^a , 
aborrecimiento. Odio ; fe 
toma algunas veces en buena 
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parte , quando fe concibe para 
cofas malas. La b a i n é d u 
v ice . E l odio que fe tiene 
a l vicio, $ Repugnancia r 
ant ipat ía . 
En haine de , adi>. E n odio i 
por, ó con adió . 
K a i n e u x , e u f e , adj. ( Ai h 
fe afpira). E L que fáci lmente 
fe dexa ¿levar de odio; ren-
cOriofo ; rencorofo. 
Ha'ir , v. a, ( l a h fe afpira 
Odiar , aborrecer , tener i r a 
y enojo, Aborrecer i m i -
rar con difgufio ; tener r e -
pugnancia , ant ipat ía a a l ~ 
gima cofa , o perfona. 
H a i r e , / . / . ( ¿a h fe afpira ) . 
Saco de c i l i c i o ; efpecie de 
camifilla hecha de c r i n , que 
fe pone fobre la piel. 
H a i f f a b l e , adj. m. y f . ( ¿a 
h fe afpira ) , Aborrecible , 
déte fiable. 
Halage , / . m. { l a h fe afpi-
r a ) . E ¿ a ñ o de arrafirar ^ 
tirar , d facar un navio , ó 
barco. V . H a l e r . 
Ha lb ran , / . m. V , A l b r a n . 
4: ^ H a l b r e n é , é e , adj . { ¿a. 
h f e a fp ira) . Fatigado ^ino-* 
jado , p d ñ o f o . 
Hale , f. m, { ¿a h fe afpira ) . 
Cierta confiitucion del ayre 
feca y c a l i d a , que marchi-
ta , tofia , hace moreno, 
&c. 
Híi lé , é e , part, p. y adj. 
Toftado de¿ f o l . A d i a d o . 
\0/ H a l a d o , &c. V . Haler . 
H á l e b o u l i n e , / . m. { ¿a \\ f t 
afpira ) . Vo^ náutica ; H a -
lacuerdas; el marinero que 
folo entiende de aparejos. 
Haleine , / . / . Aliento de la 
boca ; refucilo , refpiracion, 
huelgo, 
Cour t e ha le ine , Afma ; enfer-
medad del pecho, E t r e hors 
d 'haleine : EJIar jadeando , 
fuera de aliento, ^ Prendre 
haleine ; Tomar aliento , 
rtfpirar. •& T o u t d'une h a -
leine : todo de un aliento , 
de feguido , fin parar. 
H a l e n é e , f, f . Al iento , alen-
tada. 
•\ Halener , v, a . { la h fe af-
pira ) . Sentir , percibir el 
aliento de alguno. & Sentir , 
oler l a ca^a , hablando del 
perro. 
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* Halener quelqu 'un, Pre-
f c n t i r , f e n ü r defcubrir ¡ o que 
tiene uno en el coraron , en 
el alma. 
H a l e r , v. a. { ¿a h fe afpira ) . 
Qjiemar, marchitar , tojlar , 
hacer moreno , hahlan.io del 
f o l , del ayre, A l u j a r , 
yu^ar los perros tras de a l -
guno. & Halar ; tirar por 
¿os cabos' algún navio , o 
barco. 
Hale r un cable . Ahallefiar, 
halar un cabo. 
"Haletant , ante , adj. E l que 
efid jadeando ; jadeante. 
Hale te r , v. n. ( l a h fe afpi-
ra ) . Ja lear arrojar cen 
rekemcncia y congoja e l 
íilif,nto , o refpiracion is d 
fuerza del canfancio, 
Hallage , f. m, ( l a h fe af-
p i r a } . E l derecho que fe pa-
g a a l fenor por las merca-
derías que fe exponen en los 
mercados y ferias. 
H a l l e , f . f. ( l a h f e a f p í r a ) . 
E l mercado mayor de a l -
guna ciudad, Lonja cubier-
ta y abierta por los lados. 
Hallebarcie , / . / . ( la h fe 
a fp i ra ) . Alabarda ; arma 
efenfiva. Alabarda; arma , 
é infgnia de que ufaban los 
fargentos en la infanter ía: 
algunas veces fe toma por el 
tnjfmo empleo de fargemo. 
H a ü e b a r c i i e r , / m. ( la h fe 
afpira). Alabardero ; el fot 
dado armado con una ala-
barda. 
H a l l e b r e d a , f. f . { la h fe 
afpira ) . V o i de menofprc-
cio : Sargentan ,fargentaba ; 
ntuger alta y de mala tra-^a. 
H a l l i e r , / m. ( l a h f e afpi-
ra). Malera grande y efpefa. 
H a l o , / . m. Malón ; corona; 
efpecie de metéoro. 
H a l o i r , / . m. { la .h fe afpi-
r a ) . E l lugar donde f feca 
el cáñamo , &c. 
H a l o t , / . m. { l a h fe afpira). 
V ivar ; cuevee-illa de conejo. 
Halo techn ie , o Ha lu rg i e , 
/ . / ( la h_A afpira). P a n e 
de la chímia que trata de las 
. fales. 
H a h e , f f . { l a h fe afpira ), 
A l to ; el parar de los fo l -
dados en la marcha , para 
defeanfar , ú otros motivos. 
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\0/ Alto ; fe dice también de la 
comida que fe fuele hacer en 
e l alto. 
Hal t e , interj. Alto ; yo^ de que 
f e ufa para mandar para la 
tropa. 
4r Ha l t e~ la , Alto ahí;firve para 
fufpendcr , ó detener d a l -
guno en e l pafo , o en el 
difeurfo. 
H a r m c , f . m. { la h fe af-
pira ) . Hamaca ; cama füf -
pendida en. el ayre. 
I Hamadryade , f . f . H a m a -
I d r í a d e s ; las ninfas de las 
| fe lvas . 
i Hamanthus , ó Hamagogue , 
I f . m. Planta parecida d l a 
fa lvia : fe cria en los mon-
tes Pirineos. 
Harneau , / . m. { la h fe af-
pira). Lugarejo , ó aldea que 
. depende da la parroquia de 
algún lugar , vi l la , ó c iu-
dad vecina á él. 
Hamegon , f . m. Anzuelo ¡ ar-
p o ñ c i l l ó para pefear. * An~ 
^iielo ; trampa , ardid para 
engañar , ó forprehender. 
* M o r d r e á i 'hamecon , 
Caer , ó picar en el anzue-
lo ; caer en alguna afechan-
' . Ia ' 
Hampe , f f { ¡a h fe af-
p i r a ) . Afta de una alabar-
da, vO; Mango de pincel. 
Han- , f m. jPi Caravanfe-
r a i l . 
4» Hanap , f . m, { la h fa 
afpira ) . Copa grande para 
beber ; copón. 
Hanche , f. f . { la h fe af-
pira) . Cadera ¿ anca ; p'arte 
del cuerpo que efid entre las 
ú l t i m a s cofiiilas y los muf-
los, \0; Cadera ; anca ; fe 
dice también ds la parte pof-
terior del • caballo, 
Hanebane , ó Henebane , / . / . 
V . Jufquiame, 
Hangar , / m. { l a h fe af-
p i r a ) . Cubierto; efpecie de 
cochera, Cubierto, ó co-
berti\o dqnde fe ponen las 
maderas para edijicios ¡ f o -
techado, 1 i -
Hanneton , f . m. { ¿a h fe 
afpira) . Abejorro, o abejar-
ron ; ínfcHo, 
Hanouards , / . m, p. Nombre 
que fe da en Par í s d los 
ofdales portadores de ¿a f u l . 
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H a n f c n ' t , f . m. { la h fe af-
pira ) . Lengua doña y f a -
grada de los Indios. 
Hanfe , ó Hanfe t e u t o n i q u e , 
f f Sociedad de las ciu-
dades que llaman Anfedti-
cas en la Alemania , &c. 
H a n f i e r e , / ¡ / . { l a h fe af-
p i r a ) . Vo^ náutica : Cuerda. 
que fe echa á las chalupas , 
&c; que quieren llegar á 
bordo de otro navio. & L a s 
tres cuerdas de que efld com-
puejio el cabo de una á n -
cora. 
Hanter , y. a. ( la h fe af-
p i r a ) . I r d menudo con a l -
guno , d en un mifmo lu-
g a r ; acudir. 
H a n t e r , v. n. Acudir ; con-
currir ,. afifiir con freqikn-
cia d alguna parte, 
4» H a n t i í e , / f , { l a h fe af-
p ira ) . Comercio familiar y 
habitual con alguno : fe toma: 
regularmente en mala parte, 
Happe , f m. { l a h fe afpira). 
Semicirculo de hierro con que 
fe guarnece el exe de alguna, 
rueda,para conftrvario, 
Happe ée , part. p. y adj. 
Gafado. V . Hnppar . 
Happeloupe , / . / . ( l a h fe 
afpira ) . Piedra f i l f a que 
tiene el brillante de ¡a piedra 
preciofa. * Pcrfona que tiene 
apariencia de gran-genio, fun-
do fal ta de entendimiento , y 
do tirina, &c, 
J i appe r ,v . a-, { l a h fe afpira). 
Gaf a r ; engullir; tragar fin 
mafcar; Je dice del perro, 
* . ^ Gafar ; echar fe fohre 
uno; agarrarle, 
H a q u e n é e , / . f, { l a h fe a f ' 
p i r a ) . H.icama ; caballo de 
talle med,iaña. 
f H a q u e n é e des C o r d e l i e m 
h a ¡tacanea de fan Franci f -
co ; báculo , d cayado, 
H a c q u e t , / . mi { l a h fe afpi* 
ra ) , Efpecie de carreta larga 
y angofla. 
Karangue , f . f, { l a h fe af-
p i r a ) . Arenga ¡ o r a c i ó n , o 
ra\onamiento compuefto y ¿f-
tudiado. Arenga ; plati-
ca afccíuda impertinente y 
enfddofa. . . . 
H a r a n g u é , e'e , p a n . p. Aren-
gado. ' 
Haranguer , «. a . { l a hfe a j -
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j í l ra ) . Arengar ; orar, rato-
nar en piíhlíco. 
Harangueur , / . m. (¿a h fe 
a /p ira) . Orador ; el que ora 
en público. * Gran parlador; 
hablador que enfada. 
H a r á s , / . / « . ' ( ¿a h fe a/pira). 
Yeguacería ; el lugar donde 
fe crian caballos, &c. 
Haraffé , ee , p a n . p. y a i ] . 
Canfaio , fatigado, 
Harsfler , v. a, ( l a h fe afpi-
r a ) . Canfar, fatigar. 
H a r c e l é , ée , p a r t . p . y adj. 
Irritado , &c, V . Harceler . 
Harce!er , r . a. ( la l i fe af-
p i r a ) . I rr i tar , provocar , 
excitar , atormentar, mal -
tratar , fatigar. 
Harceler ¡es ennemis. Provo-
car , canfar , fatigar a l ene-
migo ; tenerle en perpetuo 
movimiento. 
Harde , / . / . ( /a h fe afpira). 
Tropa de venados. 
H a r d e , ée , part. p , y adj. 
Atado, &c, F", Harder . 
Harder , v, a. ( ¿a h fe afpi-
r a ) . Vo^ de la montería : 
Atar los perros de c a y i , 
para que vayan pintos. 
Hardes , f , f, p, { l a h fe 
afpira ) , Veftidiiras , vefti-
dos ; ropa. 
H a r d i , i . e , adj. { l a h fe af-
pira ) . Atrevido , an'nnofo , 
esforiado y valiente. & Atre-
vido ; defvsrgon^ado. & Atre-
vido ; fe dice también de a l -
gunas obras extraordinarias' 
en f u forma y canjlruc-
cion. 
H a r d i coquin , D:fvergon^ado 
picaro, v?; P e n ( é e hnrdie. 
Fenfamiento a t r e v i d o . P r o -
porc ión hard ie . Propoficion 
atrevida. ¿5; Style ha rd i . JS/i 
t i lo atrevido. \9J V e n t e ha r -
die. Bóveda atrevida. . 
HarJ i e f f e , / . / . { l a h f e af-
p i r a ) . Atrevimientoesfuerzo, 
• á n i m o , valor , denuedo, brío, 
ardimiento, F o ^ de cor-
tesía : Gfad ía : Pardonnez, 
. JVÍoníieur , íi je prends la 
liardieíTe de me p r é í e n t e r 
«íevant vous. Perdonad, mi 
fh ior , fi tomo la ofadía de 
prefentanne en fu prejencia. 
, X-J OJ^día , atrevimiento , 
audacia , temeridad , infu-
¡encia. 
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H a r d i m e n t , adv. { l a h f e af-
pira). Atrevidamente, ofada-
mente , libremente. 
Harem , f. m. Serrallo ; en la 
ca fa , d palacio real del gran 
f e á o r , es el lugar en que 
tiene fus mugeresy concubi-
nas. 
Hareng , / . m, { l a h fe af-
pira ) . Arenque ; pe{ ma-
rino. 
Hareng f a u r , o u fauret. Aren-
que ahumado , feco. 
H a r e n g a i í o n , / . { l a h fe 
afpira). Lapefca de los aren-
ques , y el tiempo en que 
fe hace. 
Harengere , / . / . { la h fe 
afpira). Aíuger que vende a -
renques , y otros pefeados. 
* Muger desbocada , y atre-
vida, 
í i a r g n e u x , eufe , adj . { la h fe 
afpira). Agrio , mollino, pen-
denciero , &c, 
Cheval hargneux , ch ien har-
gneux. Caballo mohino , 
perro mohino, 
H a r i c o t , f . m. { l a h fe af-
p i r a ) . J u d í a ; a lubia; haba-
blanca i frlfoles. \% Guifado 
de carnero con nabos. 
H a r i d e ü c , / / . { l a h f e af-
p i r a ) . R o c i n ; matalón ; ma-
talote ; perpera ; fe aplica d 
la caballería muy flaca y de 
mal pafo, 
H a r m a í e , / . f . Planta ; ef-
pecie de ruda falvage y muy 
odorífera que fe cria en el 
Egipto, 
Harmonie , f f Armonía ; 
confonancia en la múfica. 
* Armonía ; la conveniente 
proporción y corrcfponden-
cia de unas cofas con otras, 
<SJ Se dice en l a anatomía 
de tina efpecie de articula-
ción, 
Har roon ieu femen t , adv. A r -
moniofamentc. 
í l a r m ' o n i e u x , e u f e , adj , A r -
moniofo ; ¡o fonoro y agra-
dable a l o ido. 
Harmoniqne , adj. m, y f. 
Armónico ; lo que produce 
armo nía. 
P r p p o r t i o n ha rmon ique . Vo^ 
de l a matemática ; propor-
ción armónica. 
Harmoniqueinent , adv. Con 
armonía . 
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H a r n s c h é , é e , part. p . y 
adj . Enjaezado. 
Harnacber , v, a, { la h fe af-
p i r a ) . Enjaezar; poner las 
guarniciones á los caballos 
para tirar. 
Harnois , f . m. (la h fe afpira) . 
Ames ; la armadura cabalde 
un hombre de armas.ty G u a r -
niciones ; los arreos y p a -
ramentos que fe ponen á los 
caballos de filia , ó de t i -
rar, 
H a r o , f , m , { l a h fe a fp ira} , 
V o { forenfe: Grito , clamor, 
favor y ayuda que fe pide 
contra alguno. 
Harpa i l l e r , fe h a r p a ü l e r , 
v. r. { l a h fe afpira ) . R e -
ñir , contender , ó difputar 
altercando de obra, ó de p a -
labra. 
Harpe , / . f . { l a h fe afpira ) . 
Arpa ; inflmmento múfico 
de cnerdas. & F o ^ de l a a l -
hañilería : Piedra de efpera 
que fe dexa f a l i r de la ef-
quina de alguna pared. <5; E f -
pecie de puente levadiza en 
las fortificaciones antiguas, _ 
•,|c H a r p é , , part. p. y adj ' 
Agarrado. \0j Ancho de c a -
deras ¡ fe dice de los ga l -
\ - 'gós; ' ; ; . 
H a r p e a u , f . m . ( la h fe af-
p ira ) . Vo^ náut i ca : G a r -
fio ; áncora con quatro pun-
tas. 
4r Harper , v . a . Agarrar i 
coger con l a mano alguna, 
cofa , afie'ndola con fuerza: 
Harp ie , f f { l a h fe afpira). 
Arpía ; ave monftruofa , 
cruel y fucia que fingieron 
los poetas. * Arpía ; l a 
perfona codiciofa , que. con . 
arte , ó maña faca quanto 
puede. * A r p í a ; l a muger 
de muy mala condición , vo-
cinglera , &c. 
H a r p o n , f m, { l a h fe a f -
p i r a ) . Arpón ; hierro de l a 
hechura de l a punta de un 
áncora , con dos lengüetas 
agudas , y una punta pene-
trante en medio. 
H a r p o n n é , é e , part. p . y 
adj. Agarrado con el a r -
p ó n , 
H a r p o n n e r , y . a. Lanzar, ar-
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rojar el arpón ; ag.irrar con 
é l . 
H a r t , / . m. { l a h f e a/pira ) . 
Atadero, mimbre de atar 
faginas, &c, Ahogadero ; 
cuerda con que ahorca eL ver-
dugo d los reos. 
H i f a r d , / . m. { l a h fe afpira). 
Suerte , fortuna. & Acafo ; 
cafo forti íLto. L a n c e ; con-
veniencia y oportunidad en 
que fe compran las cofas por 
menos de ¿o que valen. 'Q/Pc-
ligrn , riefgo. I I a é t é n o u r r i 
par m i les hafards . Se crío 
en los peligros. 
A tou t hafard. A todo riefgo. 
t$/ Par hafard. P o r acafo , 
fin p é n f a r , iafualmentc. 
Jen de hafard. Juego de fúcrte 
y ventura. 
Hafar t íe , é e , p a n . p . A r r i f -
gado, 
f l a f a r d e r , v. a. { l a h fe af-
p i r a ) . Arriefgar ; aventurar, 
exponer a l riefgo. 
Se hafarder k d i r é , ó ü á faire 
quelque chofe . Ahalan^arfe 
a decir , ó hacer alguna cofa 
fin la debida conhdcracion , 
&c. 
Hafardeufement , adv. { l a h 
fe afpira) . Arriefgadamente, 
pdigrofamente, con riefgo. 
H a f a r d e u x , eufe , adj , ( l a h 
fe afpira ) . Arrtefgado , atre-
vido ; el que arriefga. Pe-
Ugrofo. 
Hafe / . / . ( / « h /C a fp i ra ) . 
Liebre hembra. vO, Coneja ; lá 
hembra del conejo. 
* V i e ü l e hafe. C o n e j a ; fe l i a -
tna , por defprecio l a muger 
vieja que tiene muchos hi-
jos . 
t Kar t , / . m. Afta ; el palo 
donde fe ponen los hierros 
•de las langas , p icas , &c. 
A r m e d'haft. A r m a de afta. 
Ha te , / / . ( l a h fe afpira) . 
Prefier^a., pront i tud, diligen-' 
cta , brevedad, priefa, 
A l<i hats . Con prec ip i tac ión . 
$j Avec h á t e , en h á t e . A -
prefuradamente, prontamente, 
con fuma diligencia. 
H a r é , é e , p a r í , p, y ad j . A -
prefurado. i0/ E l que eftá de 
p r i f a , 
H a t e r , T ' . a. ( l a h fe a fp ira) . 
Aprcfurar; dar ¡ r i e f u , efti-
mular , avivar* 
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Se h á t e r , v. r. Aprefurarfe, 
abreviar, obrar con diligen-
cia y vivera ; dar fe priefa. 
H á t e u r , / . m. Oficial de la 
cocina del Rey , que cuida 
del afado, 
Hat ie r , / . «i. Caballete de co-
cina y para poner el afador 
a l fuego. 
H á t i f , ive , adj { l a h fe af-
p i r a ) . Temprano, temprane-
ro , hablando de las frutas 
y flores. 
Hat iveau , f . m. { l a h fe af-
pira ) . Efpecic de pera tem-
prana. 
H á t i v e t n e n t , adv, { l a h fe af-
p ira ) . Con pr¿f¡4^ , con d i -
ligencia. 
H á í i v e t é , f . f . Se dice de las 
frutas , ó flores temprane-
ras, 
Ilaubans r / I m. p. { l a h fe 
afpira) . Vo^ náut ica : Oben-
ques ; cabos gruefos que en-
capillan en la cabeta del palo, 
y baxan d las mefas de guar-
n i c i ó n . 
Haubergeon m. dim. { l a h 
f e afpira). Coraba , ó cota 
de malla pequeña. V . H a u -
ber t . 
Hauber t , / m. { l a h fe afpi-
ra ) . Efpecie de coraba, ó de 
cota de malla que f e ufaba 
antiguamente. 
H a u f i e , / . / { l a h f e afpira). 
Cofa que firve para a l {ar y 
elevar ; al^a de zapatero , 
&c. 
H a u í T é , e'e, p a n , p. y adj. 
Alzado. V . H a u í í e r . 
H a u í í e - c o l , f. m. { la h fe 
afpira) . G o l a ; infignia de 
los oficiales de infanter ía . 
H a u í f e m e n t , / . m. { l a h. fe 
aspira). Alzamiento. 
HaulTer , v. a. { l a h fe aspi-
ra ) . Aly ir ) , levantar en alto; 
elevar. & Subir , aumentar el 
precio de las cofas. \0; Vo^ de 
l a múfica : A l ^ a r ; levantar 
l a voz, 
Hauffer , v. n. Crecer, aumen-
tarfe, hacerfe mas alto . 
Haut , h a u t e , adj . { L a h fe 
afpira ) , Alto ; levantado , 
fubido. Alto ; profundo. 
\0; A l t o ; poderofo en digni-
dad, &c. L e T r é s - H a u t . Ah í -
fimo; fe dice de D i o s , A l -
to ; fe dice también del foni-
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do , del tono de l a vo^. V o i x 
haute. Vo^alta. Parler haut. 
Hablar alto. C r i e r á hau-
te v o i x . Gritar a vo-̂  alta 
desplegada. L e prendre fur 
le haut t o n . Tomarlo /obre 
un tono muy alto y fubido. 
\9J Alto ; vale excelente , f u -
blime. & Vale también para 
exprimir otras muchas cofas, 
y as i fe dice : U n homme 
haut en couleur . Un hom-
bre fubido de color, encen-
dido de color. U n e viande 
d e h a u t g o ü t . Una carne , 6 
guifado que pica , que exáf-
pera el paladar. C'eft un 
homme haut. E s hombre a l -
tivo , fuperbo, foberbio. A r -
fare de haute futaie. Árbol 
copado , alto , corpulento , 
crecido, grande. 
En h a u t , par ervhaut. Arriba , 
por arriba. * Fa i re haut te 
p ied . H u i r ; irfe; poner pies 
en polvorofa ; efeaparfe, 
\0/ Hau t le p ied . Alto de aqui\ 
ó alto de ahí ; modo ele ha-
blar con que fe manda d otros 
que fe vayan de donde ef-
tán , 
H a u t , f . m. A l t o ; e levac ión , 
altura. Cet te maifon a tant 
de toifes de haut . E f a cafa 
tiene tantas toefas de altura , 
o de alto. Cette tapifferie a 
tant de haut. F f̂la tapicería 
tiene tanto de alto , ó de a l -
tura. $ Alto ; la cumbre de 
un edificio; l a cima de los 
montes ; el eftado mas alto. 
Le haut du p a v é . A c e r a ; la 
parte del fuelo que eftd a r r i -
mada d las paredes de las 
cafas. 
K a u t , adv. Alto , 
Parler haut. Hablar alto ; ade-
- mas del fentido l i t era l , vale 
hablar con libertad y defem-
bara\o , fund.lndofe en f u 
autoridad , ó ra^on. 
H a u t - á - b a s , / . m. Buhonero; 
gorgotero, 
H a u t - á - h a u t , / . m. Griito que 
fe hace en l a ca\a para L a -
mar á fu compaiero, 
Hautain , a i n e , adj. { l a h f e 
aspira). Altamro ; foberbio, 
vano , altivo , orguilofo. 
H a u t a i n e n i e n t , adv. A l t i va -
mente ; con altive\. 
í i a u t b ü i s , / . m. { l a hfe a f f í -
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ra) . Chics ; infirumento m ú -
Jico de viento, efpecle de chi-
rimía. Obués ; mújieo que 
toca del ol'ues. 
Haut-bci rd , / . { l a h f e af-
f i ra ) . Al to bordo. Vai íTeau 
de hau t -bord . Navio de a l 
to bordo. ' 
Haute-contre , / . / . {la hfe af-
p ira) . Contralto de mújica. 
Haat-de-chai 'fles , f . m, ( l a 
i i fe aspira). Callones. 
Haut - ju f t i c ie r , / , m. ( L i h fe 
aspira). Señor que tiene j u n f -
diccion c iv i l y cr imina l , que 
puede tener horcas en fu do. 
minia, 
Haute - I i ca , / / ( l a h . feaf -
p i r a ) . Fábrica de tapices 
cuyos cadillos ejlun tendidos 
de arriba abaxo. 
* H a u t e - l u t í e , ( d e ) ady. A l -
tamente ; con ímpetu ; de au-
toridad ; de y iva fuena. 
Haute - paye , f . f . {¿a h f e 
a/pira). Paga alta ; la que 
fe da d los foldados aventa-
jados. \0; Aventajado ; el f o l -
dado que tiene alguna ventaja 
en el fueldo. 
H a u t e m e n t , adv. { l a h f e af-
p ira) . Vfife regularmente en 
Lo moral, y fignifica alta-
mente , libremente , animo-
famente, atrevidamente. 
H a u t e í í e , f . f. { l a h f e afpi-
ra). Alte ia ; t í tulo que torna 
el gran Señor. 
Haute-tai l le , / . _ / . { l a h f caf -
p i j a ) . VOT_ de la múfica : 
1 cnor alto. 
H a u t e u r , / ; / { l a h f e af-
P l r ^ ) - Altura ; la e¡eva~ 
cion que tiene qualquier cuer-
po fohre ¿a fuperficie de la. 
tierra, Altura ; una de 
¿as tres dimenficnes del cuer-
po folido, Caída ; Id que 
cuelga de alto ahaxo quedan-
do pendiente, como tapices, 
cortinas , &c. Altura ; 
eminencia , cerro , collado, 
, parage alto, Altura ; ha-
llando de U profundidad de 
¿os r íos y del mar. * Attiyer; 
orgollo , foherhia ; ó tam-
hien.fuer^a , firmeia. <?j Vo^ 
náut ica , y de la aflronomia: 
Altura de polo , altura de un 
a f r o , * Gij indí ia de coraron , 
de ánimo , Jublimidad , ex-
celencia , &c. 
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Haut- le-corps , f . m. { l a h fe 
afpira ) . Corcovo ; el falto 
que da el caballo, encorvando 
el lomo. 
H a u t - m a l , f . m. { l a h fe af-
pira) . M a l caduco; epilep' 
s la . 
Have , a i ] , w, y f. { l a h f e 
a fp i ra ) . Maci lento , flaco, 
defcolorldo y extenuado. 
H a v i , i e , p a n . p. y adj. Que-
mado por defuera. 
H a v i r , v. a. {¿a h fe afpira). 
Quemar por defuera ; lo que 
fe ufa por demajiado fuego , 
quedando fin cocer por aden-
tro : tifa fe también como ver-
bo recíproco y neutro , y 
hablando del pan , fe dice 
ahornarfe. 
Havre , f. m. { l a h fe aspira). 
Abra ; enfenada , ó bahía 
donde las embarcaciones pue-
den dar fondo, &c. furgidi.ro, 
Havre de barre . Abra en que 
folo fe puede entrar , quando 
el mar ejld alto, — d'en-
tree í Abra que tiene agua fu-
ficiente para las embarcacio-
nes, 
Havre-fac , f . m . { l a h fe af-
p ira) . Barjuleta; troxa ; tro-
zada ; l a alforja , talega, 
ó mochila del foldado* 
H a y e , V . Ha ie . 
Hazard , / . m, V . Hafa rd . 
He' ! { l a h fe aspira) . ínter] , 
que exprime el llanto , l a ad-
mirac ión y otros movimien-
tos del alma. He ! ha ! ay ! 
y : H é ! pauvre h o m m e , 
que j e vous plains l H a ! p o -
bre hombre, quanto os tengo 
Idfiima ! H é ! qui vous 
pen fo i t la ? He ! quien os 
penfaba ahí ! H é bien ! 
y bien ¡pues , K é bien ! com-
men^ons ! y bien ! empece-
mos ; ó y pues ! empecemos. 
H é ! palabra con que fe l lama 
alguno de lexos ; He ! h e ! 
Iv lon í l eu r ! He ! Señor ! l i é ! 
venez ic¡ ! He ! venid aquí ! 
J Heaume , / m, { l a h f e af-
p i r a ) . Y e l m o ; cafe o ; ar-
ma defenfiva d é l a cabera, 
Hebdomadaire , adj. m. y f . 
Se ¡ip'íca d las noticias que 
fe dan cada femana , y pro-
piamente á l a gaceta. 
Kebdomadier , f. m. Hebdo-
madario ; femunero ; el c a -
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nonigo, &c. que , por el tér-
mino de una femana, ha de 
re-̂ ar el oficio i &c. 
H é b e r g e , f . f. V01 forenfe í 
L a altura de algún edificio, 
H é b e r g é , ée , part. p , y 
adj. Alojado. 
i|f H é b e r g e r , v . a. A l o j a r ; 
hospedar; recibir á uno en 
f u cafa. ^ 
H é b é t é , é e , part. p . y a d j , 
Embotado. 
H é b é t e r , v. a. Embotar ; en-
torpecer ¿os fentidos, privar 
del conocimiento, &c, 
H é b r a i q u e , adj. m. y f. H e -
hrayco ; ¿o perteneciente d los 
Hebreos. 
La langue h é b r a i q u e . L a len-
gua hebrayea. 
H é b r a ' i f a n t , ' / . m. E l que pro-
fefa el efiudio de l a lengua 
hebrayea, 
H é b r a i t m e , / . m . Hebralfmo ; 
modo especial y particular de 
l a lengua hebrayea. 
H é b r e u , f . m. E l lexguage 
hebrayeo : úfafe también como 
adjetivo, * 4» Quahjhiera co-
f a dicha, d eferita de moda 
que no fe entiende. 
H é c a t e , / . / . H e c a t a ; nom-
bre que daban ¿os poetas d l a 
luna, 
H é c a t o m b « , / . / . Hecatombe l 
facrificio de cien bueyes , que. 
hac ían los antiguos, 
H é c a t o m p h o n i e , / . / . S a c r i -
ficio en que fe inmolaban cien 
hombres. 
He'dypnois , / • m. Planta de 
flor femifiofculofii, que tiene 
las hojas parecidas, en al- , 
gun modo á las de las achico-
rias filveftres, 
H é d y í a r u m , / . m. Planta que 
fe cria en las montañas ; p i¿ 
pirgallo. 
í i é g i r e , / / Hcgira ; época 
de los Mahometanos con que 
cuentan fus años defde que e l 
f a l fo profeta fe huyó de Me-
ca. 
Heiduque , / . m. Soldado de á 
pie de H u n g r í a . 
Helas ! interj. de dolor : A y l 
ay de m í l 
H é l e r , v . a . { l a h fe aspira). 
" V01 náutica : L l a m a r , pre-
guntar el quien vive , quanda 
fe encuentran dos embarca-
ciones en el mar. 
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He'l iantbeme , / . m. H e r b é 
d'or , / • f . H y f i b p e d e Ga-
r igue , f . m. Perdiguera ; 
flor del f o l ; pla?ita. 
H á l i a q u e , adj. Vot^ de l a af-
tronomía : H e l í a c o ; es el 
orto, ú ocafo de un ajlro , 
quctndo aparece , ó defaparece 
por apartarfe del f o l , ó acer-
carfe d e l . 
Hel ia fies , f . m. p. Nombre que 
fe dio en Atinas d unos cier-
tos magifirados. 
H é l i c e , f . f . Vo^ de la geo-
metría y arquiteciura : H é l i -
ce , espira, H é l i c e ; urfa 
m a y o r ; conftelacion,, 
H é l i o t ' c o p e , f . m. Vo^ de la 
ópt ica : Heliofcopio ; anteojo 
que firve para ohjervar e l 
f o l . 
H é l i o t r o p e , ó T o u r n e f o l , 
/ . rn. Heliotropio , g irafo l , 
planta, 
H é l i o t r o p e , / . / Heliotropio; 
piedra preciofa. 
Hellanodices , o H e l l a n o d i -
qi íes , / vi, p . Oficiales que 
prefidíañ á los juegos olírti-
picos, 
H e l l e n e s , / . m, p. l o s Grie-
gos que componían el cuerpo 
llamado H e U é n i q u e . 
Hellc 'nique , ( corps ) / m. 
L a l iga y confederación que 
hacían entre s í ciertas ciuda-
des Griegas. 
Hel len i fa i e , / m, Grecifmo ; 
modo de hablar de la lengua 
Griega. 
Hel l en i f l e , / . m. Nombre que 
j <̂ '0' a'ntíguamente d ciertos 
Judíos y Griegos. 
H e l x i n é , f . f H d x í n e ; p a -
fittaría ; yerba, 
H e m , ( l a h fe aspira) , interj. 
f e f i r y e p a r a l lamar; Hola 1 
lio ! he ! 
H é m a t i t e , / . / . Hematites ; 
piedra de color roxo ohfcuro, 
H e m a t o c e l e , / . / , Fo? d i la 
ctrvgía ; Hernia caufadet por 
fangre que fe ha extravenado, 
Berna tofe , / . / Vo^ de l a 
a n a t o m í a ; L a converfion del 
quilo en fangre. 
K é m é r o c a l e , f . f . F l o r ; ef-
Pede de l ir io. 
He'micyc le , f m. Semicírculo; 
medio círculo. 
H é m i n e , / . / . Hemina ; me-
dida que entre los Roma-
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nos , era la mitad del fex-
tario, 
Hemion i t e , o E m i o n i t e , f . f . 
Hemionite ; planta. 
H e m i p l é g i e , ó H é m i p l e x i e , 
f . f. Vo% de la medicina : 
Per les ía de la mitad del 
cuerpo. 
H é m i í p h e r e , / . m. Hemisfe-
rio ; l a mitad de qualquier 
esfera y propiamente l a m i -
tad del globo terrejire, 
H é m i f t i c h e , / , m. Hemiftíchío ; 
¿a mitad de un verfo heroyco, 
Hemopt ique , adj, m, y f 
Vo^ de l a medicina; E l que 
efeupe fangre. 
Hemopty f l e , / . / Enferme-
dad en que fe éfeupe jangre. 
H é m o r r a g i e , / / . Hcrmorra-
g í a ; j i u x ó dé fangre. 
H e m o r r o h ü s , / . m, V . A i m o r -
r h o ü s . 
K e m o r r o i d a l , ale , a i ] . H e -
tnorroydal. 
Hemor ro ides , / . f, p . He" 
morroydas ; almorranas, 
H e m o r r o i i i e , / . / . Muger que 
padece mucho tiempo fluxo 
de fangre ; fe dice folo de 
l a que quedó f a ñ a d a , defpues 
de tocada l a ropa de Nuefiro 
Señor.' 
Hemofta t iques , adj. m, p. Se 
dice de los remedios que de-
tienen las hemorroydas : 
úfafe también como fubftan-
tivo. 
H e n d é c a g o n e , f . m. V o \ de 
l a geometría : E n d e c á g o -
no ; figura de once lados : 
úfafe también como adjetivo. 
H e n d e c a í i l ' a b e , adj. m. y / ' . 
Endecasí labo ; el verfo de 
once s í labas . 
He un ir , v. n. { l a h fe afpira, 
y fe pronuncia l i a n n i r ) . Re-
linchar e l caballo. 
Henniffement , f, m, ( la h 
fe afpira , y fe pronuncia 
Hí i í i ñ í f f emen t ) . Relincho ; l a 
vo^ del caballo, 
H e p a r , f, m. Vjo-t de la chi-
m í a , tomada del Lat ín : H í -
gado de adufre, 
He'patique , f. f. H e p á t i c a ; 
p lanta , y flor. 
He'patique, adj. m. y f . F'o7í 
de la medicina : L o aue per-
tenece al h ígado . 
H é p a t i t e , / . m. Piedra pre-
ciofa de color de h ígado. 
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Hera ld ique , adj, m. y f fie¿ 
rúldico ; fe aplica d l a cien" 
cía del blafon. 
H é r a u t , / . m, { la h fe afpi-
ra) . Heraldo: el primero fe 
l lama Rey de armas. 
H e r b a c é e , adj. V07 de la bo~ 
túnica : lldmanfe plantes 
h e r b a c é e s . ÍÍZÍ plantas teñe-
ras delgadas , que no fon 
leño fas , &c. 
Herbage , / . m. fíerbage. 
^; Verdura ; todo genero de 
hortaliza : ufafe regular-
mente ¿n p lura l , $/ Herha-
%al ; el fltio donde hay yer-
ba , 6 paflo para los gana-
dos. 
H e r b é s f. f . Yerba ; nombre 
genérico que fe da á todas 
las plantas menores cuyo ta-
llo perece todos los años. 
$ Yerba ; el conjunto de 
muchas yerbas que nacen en 
un terreno. $ Yerba ; l l a -
man los lapidarios d l a 
mancha que deslufira y afea, 
la cfmeralda, 
Herbes , p . Yerbas ; fe toma 
por el tiempo en que nacen-
las caballerías , por fer quan-' 
do empieza d nacer la yerba, 
y por el la fe cuentan fus 
años , ó f u edad; y así Je 
dice: Cé cheval aura , p.reiv 
dra quatre ans aux herbes. 
E f e caballo cumplirá qua-
tro años á cjlas yerbas. 
H e r b é á j a u n i r . V . Gande . 
— á pauvre homme : 
V . G r a t i o l e . ^ — au pa-
naris : V . R e n o u é e argen-
te'e. ty—- aux chais : Yerba 
gatera. \2; — aux puees ; 
Zaragatona; pulguera,<$j-cLuyi 
p o u x , S taphih ig ie , piojera, 
piojenta. & — aux ve rmes : 
Verrucaria, &• — aux vers ; 
V . T a ñ e fie.'— S a r d ó -
n ique , renoncule de marafs, 
grenoni l le t te des bois , p ied-
p o u ; Sardonia.. 
* A v o i r m a r c h e fur une bonne 
ou mauvai í ' e h e r b é . Pifar 
buena , ó mala yerba , cftar 
de bueno , ó malo huttior. 
* 4 , Couper l 'herbe í b u s 
les p'ieds de q l i e lqu ' un . / « -
ttodueirfe en el puefto de 
otro con engaños y fra^ídes , 
&c, P M a n g e r fon ble en 
h e r b é . Comerfe los frutot 
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¿ ñ u s ie La cofccha. P U z w -
vaife h e r b é c r o í t t ou jou r s . 
Xa mala, yerba crece mu-
cho. 
Herbeiller , v, n. V o ^ de l a 
montería : fe dice del j a b a l í 
que va paciendo l a yerba. 
Herbar , v. a. Exponer fobre 
la yerba, 
Herbet te } / . / . dim. Yerba 
pequeña ; yerbecita ; yerbe-
ci l la. 
Herbeux , eufe , adj . H e r -
bofo ; abundante y lleno de 
yerba. 
H e r b i e r , f . m. Cartera grande 
donde fe confervan hojas de 
plantas curio/as. & E l p r i -
mer ventrículo del buey. 
Herbiere , / . / . Verdulera ; 
muger que vende verduras y 
• hortaliias, 
Herbor i fa t ion , / . / . E l acío 
d̂e hufe.ir y recoger las yer-
bas. V . H e r b o r i í e r , 
Herbor i fe r , v, n . Bufca 
coger las yerbas y raices 
para medicinas, &c. 
H e r b o r i f r e , f . m. Herbolario; 
el que tiene conocimiento de' 
las yerbas , fus virtudes y . 
propiedades ; y tatnbien fe 
Llama a s í el que Las vende, 
H e r b u , ue , adj . Herhofo ; 
abundante y lleno de yerbas. 
Herco-Techuique , / . f. E L 
arte de fortificar las p í a . 
, &c. fort i f icac ión. 
Hercule , / . m. Hércules ; uno 
de los femidiofes del paga-
nifmo. & Vo^ de l a ajiro-
nomía : Hércules ; conflda-
cion boreal. 
F o r c é d 'Hercu le . Fuerza her-
cúlea, 
Here , / , m . { l a \\ fe af-
p i r a ) . E l juego del cuco, o 
' contento ; juego de naypes. 
Hombre de poco talento , 
de poca ejiimacion. E s vo^ 
de defprecio ufada regular-
mente en efia locución : Pau-
v r e here. 
H é r é d i í a i r e , adj . ni. y f . He-
reditario ; lo que pertenece 
d herencia. * Hereditario ; 
fe dice de las buenas , ó ma-
las cufiumbres , &c. 
H é r é d i t a i r e i n e n t , adv. Por 
derecho de herencia. 
H é m i i t é , f . f, Herwfia ; hc~ 
redyid. 
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f í e r é í i a r q u e , / . m , Hcrefiar-
c a ; el inventor de alguna 
heregía. 
H é r e í l e , f , f. Heregía ; error 
pertina^ y porfiado en ma-
teria de rel igión. * ^ Here-
g ía ; adhefion d las cofas 
fuera de ra\on. 
H é r é t i c i t é , / . / , Cal idad de 
una propoficion herética, 
H e r e t i q u e , adj. m, y f H e -
rético $ heretical; lo que toca, 
d pertenece á heregía. 
H é r é ü q u e , / . m. y f . Here-
ge ; el que profefa alguna 
heregía, 
Her i íTé , é e , p a n , p , y adj. 
Erizado, Cubierto con 
yefo , ó argamafa. 
* H o m m e hér i f í e . Hombre de 
genio elfpero , d i f í c i l , &c, 
H é r i f l e r , v. n. y Se h é r i f f e r , 
v. r . { l a h fe afpira ) , E r i -
Jarfe , encrefparfe ¿os cu-ellos, 
Hér i íTer , o H é r i í T o n n e r , v . a . 
V d e l a albaailería : C u -
brir las paredes viejas con 
yefo , ó argamafa ; enye-
f a r . 
H e r i í í b n , f, m. Eri^o ; an i -
mal pequeño cubierto todo de 
púas . & Eri^o de art i l lería , 
que firve para defender las 
brechas y trincheras, Gé-
nero de gradas , donde fe 
pone l a v a x i l l a , defpues de 
lavada , para que fe enxu-
eue. 
H é r i f f o n de m e r , o u ourf in . 
E r i y } ; marifeo. 
H é r i í í b n n é , ée , adj . Se dice 
en el blafori, del gato, ú 
otro qualquier animal enco-
gido y acurrucado. 
H é r i t a g e , / ' m. Herencia ; f u -
cejion. & Heredad; l a tierra 
que fe cultiva , &c, 
H é r i t é , ee , part. p. Here-
dado, 
H é r i t e r , v. a. y n. Heredar: 
J'uceder en el univerfal de-
recho del difunto, v-b Here-
d a r ; adquirir alguna cofa 
por tefiántento, * Heredar; 
fe dice también de las cofium-
bres, propiedades, &c, 
iere , / . Heredero 
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fe le puede impedir el que 
herede los bienes del difunto, 
pues ha de fer precifamente 
fu heredero, por mas inme~ 
diato. 
H e r m a p h r o d i t e , y ; m. Herma-
frodita ; andrógino, 
Hermet ique , adj. m. y f. L o 
que toca , ó pertenece á la. 
ciencia de l a piedra filofo-
fa-l- i . 
Herme ' t iquement , adv, V a i f -
feau f c e l l é h e r m é t i q u e m e n t . 
Vafo cerrado con f u pro-
pia materia , por el medio 
del fuego, 
Her tn in , f . m. P lanta labiada 
y eflomacal, 
H e r m i n e , f . Armiño ; ani-
m a l blanco y pequeño, Vo^ 
del blufon: A r m i ñ o s ; figu-
ras á manera de mofquillas 
negras , qui fobre campo 
blanco imitan las pieles y 
colillas de los armiños ver-
daderos, 
H e r m i n é , é e , adj. Vo^ del 
llafon : L o que tiene armi -
ñ o s . 
H e r m i n e t t e , / / , A \ u e l a ; inf-
trumento de carpintería. 
U n i r ou planer avec r h e r m i -
nette . A i o l a r ; desbafiar la. 
madera con abuela. 
Herrai tage , hermite , V , 'Ex-
m i t a g e , E r m k e . 
H e r m o d a ñ e , ó Hersnodate , 
f , f . P lanta cuya flor fe 
parece d l a de l a Xir ide . 
H e r n i a i r e , adj. C h i r u g i e n 
he rn ia i r e . Hernifta ; el c i -
rujano que cura y entiende 
con particularidad de las her-
nias. 
H e r n i e , / / . { l a h fe afpira). 
Hernia ; quebradura ; p o -
tra . 
H e r n i o l e , h e r n i a i r e , t u rque t -
te , h e r b é du ture ; / . f . 
Hemiaria ; milgranas ; 
yerba turca; planta. 
H e r o d i e n s , f. m. p . Nombre 
de unos f eñar io s que hubJ 
entre los Judíos . 
í í e r o i - c o m i q u e , adj. m, y f . 
Lo que tiene de lo }ieroycoy 
y de lo c ó m i c o . 
l l é ú ú e s , \<ÍX<Í , j . eredero ; y ae LO c ó m i c o . 
el que ha. heredado , ó ha de H e r o i d e , / , / . Eví f io la en 
heredar. verfos compucjla debaxo del 
H é n t i e r de d ro i t . 
forijofo ; aquel 6 
Heredero [ 
quien no 
nombre de algún héroe. • 
ríe'ro'xne , / . / • Heroína ; l a 
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muger ilufire , qiu por fu 
v ir tud , prendas y acciones 
heroycas fehi ip digna, de eter-
na fama.. 
I l é r o i q u e , adj . m, y f. He-
royco ; lo que pertenece d los 
héroes, Heroyco ; fe dice 
también de la p o e s í a elevada 
y fublimc. 
Poeme h é r o i q u e . Poema he~ 
royco , ó épico. vC/Vers h é -
ro iques . Verfos heroycos , 
o a¡exandrinos , Ternps 
heroiques . Tiempos heroy-
cos ; los tiempos rne\claAos 
¿•e f á b u l a y de hifloria , en 
que vivían los antiguos he-
roes. 
H é r o í q u e m e i í t , adv. Heroyca-
mtnte. 
H é r o u m e , f . m: Hcroyciáad ; 
¿a calidad que conjiituye las 
acciones en el grado de muy 
glorio]as y excelentes. 
H é r o n i f . m. { l a h fe afpi-
ra ) . G a i \ a n a l ; ave aqud-
t íca . 
H é r o n n e a u , / . m. ( la h fe 
afpira) . Garceta ; pollo de 
H e r o n n i e r , i e r e , adj , r o \ de 
l a cetrería : Garcero ; fe 
aplica a l halcón que mata 
y caía las garbas. 
CuiíTe h é r o n n i e r e . Muflo 
rudo, flaco y enxuto. ^ F e m -
me h é r o n n i e r e . Mugerflaca 
y enxnta , que tiene las ca-
deras muy altas. 
H é r o n n i e r e , f . f . Nido de 
garfil real, 
H é r o s , / . m. ( l a h fe afpira). 
Héroe ; el varón ilufire y 
grande , cuyas habanas le 
hicieron digno de eterna/ama 
y memoria. 
H e r p e , / / . Herpes ; cierto 
género de inflamación del 
cuero , con l lagas , ó p o l i -
l las muy pequeñas y ama-
n i l l a s . 
Herpes-marines , / . / . p. Las 
riquezas que arroja de s í 
e l mar; como el ámbar, &c. 
Herfage , / . m. ( l a h fe a j -
p i fa ) . L a acción de raftrillar. 
I l e r f e , / . / . { l a h f e afpira) . 
Grada; rafirillo ; inflrumento 
de labrador, V o { de la 
\ fort i f icación; Rafiril lo; com-
puerta formada d modo de 
una rejfi, <fy Capidero trian-
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guiar , en el qual fe ponen 
velas de cera, V', E -
t rope . 
H e r f e , é e , p a n . p , y adj. 
Gradado. 
Herfer , v. a, ( la h fe af-
pira ) . Gradar ; raftrillar ; 
cubrir la Jimiente con la 
grada. 
Herfeur , / . m. { l a b fe af-
p i r a ) . E l que grada , ó raf-
tri l la ; rafirillador. 
Héf i t a t i on , / . f , Hefitacion ; 
duda ; irrefoiucion. 
í í é f i t e r , v, n, hefitar ; dudar ; 
eflar incierto en lo que fe ha 
de decir , ó hacer. 
Hefper is . Ír, Ju l ienne. 
H é t é r o c l i t e , adj, m. y f . Voi 
de la gramát ica : irregular ; 
¿o que eftá contra las re-
glas comunes de l a g r a m á -
tica. * Se dice también de 
¿as perfonas ; hetercclita ; 
perfona extravagante. 
H é t e ' r o d o x e , adj. m . y f. H e -
terodoxó ; lo que es contra-
rio a l fentir recibido en l a 
verdadera rel igión. 
H é r é r o d o x i e , f, f . Heterodo-
x i a ; opofecion á los dicld-
¡nenes ortodoxos, 
He'terogene , adj. m, y f. He-
terogéneo ; lo que es da di-
ferente naturaleza, 
H é t é r o g e ' n e í t e , f . f . Calidad 
y eftado de lo que es hete-
rogmeo, 
H c t é f o í ' c i e n s , / . m. p , Vo^de 
l a geografía : Heterofcios ; 
los hombres que a l mediodía 
hacen la jombra hacia uno áe 
los polos folamente. 
H é t r e , f . m . { l a hfe afpira) . 
H a y a ; árbol, 
L i e u p l a n t é de h é t r e s . H a y a l . 
% H e u r , / . m. D i c h a ; fe l i -
cidad, V . Bonheur , 
Heure , / , f . Hora ; medida 
del tiempo; es una de las 
veinte y quatro pariesen que 
fe div'ule el día natural. 
Hora; qualquicr tiempo ; y 
a s í fe dice : C ' e í l l ' hé i i re de 
diner , &c. E s hora de comer, 
&c, Hora ; e l tiempo pre-
d i o y á propófito para tra-
tar algiin negocio, Donnez-
riioivotre heure . D é m e V . 
A i . hora, Hora ; el efpa-
cio de camino que fe anda en 
una hora. 
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A cette heure. uikora, ^ A 
la bonne heure. E n hora 
buena ; f ea a s í ; bien ejlu, 
\fy Bonne l í e i i r e , de bonne 
heure . Buena hora', de buena 
hora. & Dern ie re heure , 
heure derniere . Ult ima ho-
ra ; hora ú l t i m a ; la pofire-
ra ; ¿a de la muerte. & H e u -
re fatale. Hora menguada. 
•S) H e u r e induc. Deshora ; 
á heure indue ; A desho-
ras. vO, Heures canoniales. 
Horas canónicas . ^ I I eft 
de t rop bonne heure pour 
d í n e r . E s demafiado tem-
prano para comer, ^/ I I e ñ 
r é c h a p p é d'une grande ma-
ladie , ton heure n ' é t o i t pas 
e n c o r é v e n u e . H a efeapado 
de una grande enfermedad ¡ 
f u hora no le había llegado, 
xfy L 'heure du lever &. da 
coueber du í 'olei!. L a hora 
del levantar y acoflarfe del 
f o l , \& Prenrire heure. To-
mar hura. ^ Frieres de qua-
rante heures. E l jubileo de 
las quarenta horas, T o u t 
á r í i e u r e . Ahora mifmo , 
en efte infhmte, 
Heures , f . f, v. Horas ; lí~ 
brito , ó devocionario que 
contiene muchos rer^os, ¿rf. 
fe dice : ^ Une paire d 'heu-
res . 
Heufeufenient , adv. Dicho-
famente, 
H e u r e u x , eufe , adj. D i c h o -
'fo ; fe l i^ , afortunado.& D i -
chofo ; je l lama todo aquello 
que puede contribuir a l def-
canfo , felicidad , ó placer* 
JDichofo ; hablando de 
cofas tocantes a l ingenio , 
ó coftumbres , vale bueno , 
excelente , raro en fu fpe-
de , 
H e u r t , f . m . { l a h fe afpira). 
Tope , topetón ; el encuen-
tro , o golpe que da una 
cofa con otra. 
H e a r t e , ée , p a n . p. y a^J' 
Chocado. V , H e u r t e r . 
H e u r t e r , v. a. { la \\J'c afpira). 
Chocar, topar, tropezar una 
cofa con otra ; empujar, 
topetar: üfafe también como 
verbo neutro. *•; Ser alguna 
cofi contra l a ra-^on, con-
tra el jentido comnn.* Cho-
car , combatir la epirdan di 
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otro. <$j Vo-^ de la. p intura: 
foncr , fmtar los colores 
No dar el con dureza, 
dihuxador l a ú l t ima mano 
d fus obras. 
Se heur ter , v, r . Chocar/e 3 
empujar/e. 
Heur t e r , v. n . Tocar , l i a -
mar d una puerta. 
H e u r t o i r , / . m. { l a \\ fe af-
p i r a ) . Aldaba ; llamador 
el martillo de una puerta. 
•Hexacorde , / . m. V o { de 
la múfica : Hexacordo. 
Hexaedro , / . m . V o i de la 
geo-metríu : Hexaedro ; uno 
de los cinco cuerpos regu-
lares; que también fe l lama 
cubo, 
H é x a g o n e , ^ á / . m. y f. He-
xágono ; lo que tiene Jéis, 
ángulos . 
Hexagone , / . m. Hexdgono; 
figura plana que confia de 
feis lados. 
Hexamet re , adj . m. y f. He-
xámetro ; fe dici de ciertos 
verfos Griegos , ó Latinos 
que confian de feis pies ; 
úfafe también como fubftan-
Ü v o , 
H é x a p l e s , f , m. Obra p u -
blicada por Orígenes , que 
condene feis verfiones Grie-
gas del texto hebreo de la 
B ib l i a . 
Hiac in the . V . H y a c t n t h e . 
H i a t u s , / . vt. Cierto encuen-
tro y choque defagradahle de 
las vocales en l a poesía fran-
cefa. 
H i b o u , / I m. { l a h f e afp ira) . 
Buho;ave n o ñ u r n a . ^ ^ B u h o ; 
la perfona que huye d¿ma-
fiado del comercio de las 
gentes ; p á x a r o fol i tario, 
Hibr ide , a i j . Se dice de las 
voces tomadas de dos len-
guas , y fe aplicaba antigua-
mente d los animales nacidos 
¿e dos efpccics diverfas, como 
el mujio , &c. 
4 H i c , / . m. { l a \ \ f e afpira} . 
E l nudo , ó la principal di-
ficultad en alguna g a t e r í a . 
Hica rd , / . m. Ave de ri«> , del 
tama ¡o del ganfo : fe cria 
en . >. Canadá. 
Hidalgue , f. m. Hidalgo ; la 
perfona noble que viene de 
ckfú y fol . ir conocido. 
H i d ^ a k m e u t ; ady. { l a \\ fe 
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afpira ) , Feamente; con feal -
dad ; horriblemente. 
Hideux , eufe , adjt ( l a h fe 
afpira}. Horrendo , horro-
rofo ; feo ; deiforme i des-
figurado. 
Hie , f f . ( l a h fe afpira ) . 
P i fon; infirumento para afir-
mar el empedrado , vulgar-
mente llamado demoifel le . 
i j ; Infirumento para ahondar 
las eftacas en tierra. V . M o u -
t o n . s 
Hieb le , f : f : Terjo ; planta 
parecida a l fauco. 
Hiene ,, f . m. Hiena ; animal 
fiero y cruel , del tama'áo de 
un gran lobo. 
H i e r j adv. de tiempo. Ayer. 
H i e r a c i u m , / . wz. H e r b é á 
l ' é p e r v i e r , / . f . Hieracio ; 
yerba del halcón ; planta. 
Hie'rarchie , f . f. { l a h fe af-
pira ) . Gcrarquia ; ¡a orden 
y difpofie ion de los diferentes 
coros de los ánge les , d de 
los diferentes grados del ef-
tado eclefiáfiico. 
Hiera rch ique , adj, m, y f. 
Gerárquico. 1 
H i é r a r c h i q u e m e n t , adv. E n 
Gcrarquia, 
Hiere-p ic re , f . m. Girapliega; 
cfpecie de eleciuario. 
H i é r o g l y p h e , / . m, Gerogli-
fico ; f í m b o l o , cardckr , fi-
gura que contiene algún fen-
tido mifieriofo. 
Hie ' rog ly í i que , adj, m, y f, 
Geroglifico. 
H i é r o n i a i i t e s , f . m. p . Gero-
nimitas ; frayles geronimos. 
H i é r o n i q u e , adj, m. y f. S a -
grado ; fe decía entre los 
Romanos de unos juegos ce-
lebrados en honor de los 
diofes. 
Hierophante , f. m. E l pont í -
fice que prefidla á los mif-
terios de Eleufis , &c, 
H ü o i r e s m.p. Vo^ náutica : 
burelcs, 
Hipp ia t r i que , f . f. E l arte de 
curar las befiias , y parti-
cularmente las caballerías ; 
albeyterta. 
H i p p o c e n t a u r e , / ! m. Hipacen-
tauro ; wonfiruo fabulojo 
qu:fingieron fer medio hombre 
y midió caballo. 
Hippocras » f ra. U ipocrás ; 
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bebida que fe hace i e vino , 
adúcar , canela , &c. 
H i p p o d r o m e , f. m. F l u í a ce-
lebre de Conjlantinoplc ,dond¿ 
fe hadan carreras de caballos. 
Hippogloffe , / . m. V , L a u r i e r 
A l e x a n d r i n , 
HippogrifFe , / . m. Hipogrifo ; 
animal fabulofo que fe finge 
fer caballo alado. 
H i p p o ü t e , f . f . Piedra amaril la 
que fe halla en el vafito de 
l a hiél , en las tripas , y en 
la vexiga del caballo. 
Hippomanes , f . m, Hipoma-
nes ; veneno celebre entre los 
antiguos : f irvia para la com-
poficion de las bebidas ama" 
torias, 
Hippopo tame , f . m. H i p o p ó -
tamo ; animal fero^ que j e 
cria en los grandes rios , y 
particularmente en el nilo. 
Hironde l l e , / . / . Golondrina ; 
ave pafadi^a. Volador; pef-
cado de mar que fe parece d 
la golondrina. 
Grande h i rondel le de m e r . 
K . P ie r re -gar in . v2/ F i e r r e 
d ' h i r o n d e ü e : Piedrecilla que 
fe ufa en las enfermedades d& 
ojos. 
Hiífe , é e , part. p. I^ado. 
H i f f é r , y. a. { L a h fe a fp ira) . 
Vo^ náut ica : i^ar ; t irar 
para levantar , ó fnhir en 
alto. 
H i f l i o d r o m i e , f . f . E l arte 
de l a navegación , por el 
medio de las velas. 
H i f i o i r e , / , / . Hifioria ; re -
lación hecha con arte-. % H i f -
toria ; La deferipcion que fe 
hace de las cofas naturales. 
4» Hif ior ia; f á b u l a , ó enredo* 
Tablean d ' h i ñ o i r e . H i j h r i a ; 
quadro que reprefenta a l g ú n 
hecho hifiórico, 
H í ñ o r i a l , ale , adj. Hifiorial ; 
lo que contiene algun p u n t é 
hifiórico. 
H i ñ o r i e n , f . m. Hif ior iador; 
el que eferíbe y compone Lt 
hifioria. 
H i ñ ü r i e r , v . a. Hemofear , 
adornar un qitarto , un g a -
binete , &c. de diferentes co-
f i a s de gufio : úfafe rcg:i~ 
larmente en el participio ; 
Hif to r i é : Hermojcado, ador-
nado. 
H i ü o r i e t t e , / . f . ¡ dimin. H i f -
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t o ñ a , ó cuento mezclado de 
acaecimientos amoroj'os , &c. 
novela , &c. 
H i í t o r i o g r a p h e , / . m, Hiflo-
r i ó g r a f o ; el que ha eferi-
hído , o e/cribe l a hifioría. 
H i f l o r i q u e , adj. m. y f . Hi f -
tórico ; lo que pertenece d l a 
hiftoria. 
H i ñ o r i q u e m e n t , adv. D e un 
modo hiftórico ; con efiilo 
hiftórico , &c. 
H i í l r í o n , f. m. Hif tñon ; vo-
la t ín ; jugador de manos j 
bufón ; comediante, 
H i v e r , / . m. Invierno ; una 
de las quatro efiaciones del 
año , y l a mas f r i a . * L a 
F r u i t d ' luver . Fruta de i n -
vierno. 
H i v e t n a l , a!e , adj. Invernizo ; 
lo que es propio , ó perte-
neciente a l invierno, 
Hive rne r , v. n. Fafar e l in -
vierno en alguna parte. 
S'hiverner , v. r. E x poner fe a l 
f r i ó , para acofiumhrarfe d ¿l. 
M u ! ínterj. que firve para 
l l a m a r , ó para dar d co-
nocer fu admiración , indig-
nación , &c. Ahao ! alio ! o! 
H o b e r e a u , f . m. ( la h fe 
afpira ) . Efpecie' de ave de 
rapiña muy pequeña. * H í -
dalguete ; k ídalgui i lo : es 
vo^ de defprecio, 
H o c , f . m . {'la h fe afpird ) , 
Chihndron ; juego de naypés. 
H o c a , f . m. { l a h fe afpira ) . 
Oca ; juego prohibido.. 
H o c h e , / . f. ( la h fe afpi-
ra ) . M u é fea. 
H o c h é , ee , part. p. y adj. 
Sacudido , &c. K . Hocher . 
Hocbemen t , f. m. ( la h fe 
ajpira ) . Movimiento dcfde-
ñofo que fe hace con La ca -
bera. V . H o c h e r . 
Hochep ied , f m. { la h fe 
afpira ) , Nombre que fe da. 
en la cetrería , d l a primera 
ave que acomete d la gar^a 
era f u vuelo, & c . ' 
H o c h e p o t > f . m, ( la h fe 
afpira ) . Gigote que fe hace 
ion vaca cocida con cafla-
ñas , &c. pafiel embute, 
H o c h c q u e n e , / ' . m. { la h fe 
afpira ) . Nevatilla ; aguaba-
nieve ; paxarito, 
Hoche r , v, a. ( l a h f e a f 
t í O M 
pira ) . Sacudir , mover ¡ m e -
near. 
-4=- Hoche r la t e t e , Cabe-
cear ; facudir la cabera con 
defden, 
H o c l i e t , f. m, ( la h fe afpi-
ra ) . Chupador ; juguete de 
n i ñ o s . . , 
•j" H o g n e r , r . n. Gruñir ; mur-
murar ; quejarfe , &c. 
H o i r , / . m. y o í forenfe : 
Hijo heredero, 
H o i r i e , f. f . Vo^ forenfe : 
Herencia . 
H o i t i e vacante. Herencia y a -
cente'. 
H o l a ! ( la h fe-afpira), interj. 
que firve para llamar. H o l a ! 
H o l a ! adv. Bafta ; téngafe. 
H o l a , fubft, indeelin. M e t t r e 
le hola , mettre Ies h o l a . 
Hacer cefarlos que altercan, 
riñen , &c, 
H o ü a n d e , f . f, Holanda ; tela 
de liento muy j i ñ a . 
Hoilande , e'e > part. p . y adj. 
Preparado , &c, V , H o l í a n -
d é r . 
Hol lander , v. a . Preparar las 
plumas de eferibir , pafdn-
dolas por medio de la ceniza 
caliente,' 
H o l l i , / I m, Efpecie de bdi-
famo de que ujan los Indios 
en el chocolate de fu ufo. 
H o l o c a i i í l e , / . m. Holocauf-
to ; facr/fcio efpecial, en 
que fe confumia enteramente 
tod.i la viclima por medio 
del fuego, v j i Holocaufto ; l a 
Uiijina víciír.ia, -
Holo thur ies , / . f. p . Anima-
les marinos , parecidos d unas 
mafas informes , y cuya or-
ganifacion no es fenfible, 
H o m a r d , f . m, ( la h fe af-
p i r a ) . Langojia ; cangrejo 
de mar. 
H o m b r e , f . m. Hombre ; juego 
de nayocs. & Hombre ; el 
que en el tal juego entra 
¿a p o l l a , para jugarla J ó l o 
contra los otros. 
Homei i e , f f. H o m i l í a ; dif-
curfo en el qual fe expli-
can a l pueblo las materias 
de rel ig ión. 
Hornelies , p. H o m i l í a s ; h s 
lecciones del breviario que f 
re^an en el tercer nocturno 
de los maytines, 
r lomic ide , J ' . m. Homicida ; 
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el que comete homidltoi 
Homicidio ; l a muerte de 
una peifona hecha por otra, 
$ H o m i c i d é , ee , part, p . 
Matado. r . 
t H o m i c i d e r , y, a. Matar, 
V . T u e r . 
H o m i o f e , f . f V o i de ¿a me*-
dicina : l a cocción del fuco 
riutricio, 
Hommage , f. m. Homenage ; 
obl igación , fervidumhre , de-
pendencia del vajallo ; lo que 
debe d f u fenor. * Sumifion ; 
rendimiento , refpeto , reve-
rencia, 
H o m m a g e , e'e , adj. L o que 
fe tiene por rayón del JiO" 
menage, 
H o n i m a g e r , f. m, V a f a l l o ; 
, el que debe homenage. 
H o m m a í f e , ad]. m. y f. Ahom-
brado ; fe dice de la muger 
qáe tiene algo del hombre. 
Femrae hommaffe . Marima-
cho. vO/ D é m a r c l í e hommaffe. 
Modo de andar ahombrado, 
va Vifage hommaffe. Cara 
ahombrada. 
Hora me , / . m- Hombre; ani-
mal racional : en efte fen-
tido comprchende toda lít 
efpecie humana, V a r ó n ; 
criatura racional del f t x ó 
. m a f c u l í n o , ^ V a r ó n ; el hom-
bre que ha llegado d la edad 
varonil, Hombre; marido , 
hablando la muger, Hom-
bre ; fúbdito , ó vafallo, 
Honune d'affaires. Hombre de 
negocios, •— d'armes ; 
Hombre de armas, — de 
bien , d 'honneur : Hombre 
de bien , hombre de honra. 
$ — d ' épáe ; Hombre de 
capa y efpada, — de me-
r i te ; Hombre de chapa , de 
buenas prendas^ —de r í e n : 
Hombre de baxo nacimiento. 
& — de robe ; Letrado ; el 
ahogido , &c. <¡b — l'ge : 
Hombre ; fúbdito , ó vafallo. 
— m a r i n : Hombre mari-
no ; monfiruo que fe halla en 
el mar, & — fauvage : Hom-
bre filvefin ; el que no tiene 
mas que l a forma del hombre, 
P e í i t homme. Hombrecito , 
hombrecillo, 
Hornocentr iqae , adj . m. y f* 
Vo\ de l a ejíronamía : Con-
céntrico i fe apl i ia d téU 
c i r c u i o s 
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tírculos que tienen un centro 
común. 
f l o m o g e n e , adj. m. y f . H o -
mogéneo ; lo que es de la 
míj'ma naturaleza. 
H o m o g é n ¿ i t é , f . f . Homoge-
neidad. 
H o m o l o g a t i o n , / . / . V o { f o -
renfe : Autorifacion , apro-
hacion y ratificación de con-
trato. 
h o m o l o g u e , adj . m, y f. 
Vo^ de la. geometría : H o -
m ó l o g o . 
M">mo!ogiiif, ee , p i ñ * p- y 
adj. Autoriyido* 
l i o m o l o g u e r , v. a. V a ^ f o -
renfe : Aut'óri-^ar , aprobar y 
ratificar ttn contrato. 
Hcmonynae , a d j . m . y f . V<a\ 
de L i grdfhJtica : Je aplica 
d las cofas que tienen un 
tntfmo nombre y fon de dife-
rente nátnraíc\a ; y ef^ecial-
mente d'lás voces ftmc)ahtts^ 
, . que exprimen cofas dherfas, 
í l o ' . n o p h o n i ' é , f . f . Concierto 
de muchas Voces unifonas, 
H o n g r e , adj . m. [ l a hfe af-
, pira ).. Caballo cafirado, 
H o n g r é , é é , part , p, C a f -
trado', 
H o n g r e l i n e \ f f , Sacrte de 
veflido de mtiger que y a fio 
'tieñe ufo. 
H o n g r e r , v a. ( /a h fe af-
p'i'ra). Cafirar , cápar un ca* 
hallo. 
H o n g r o y e n r , f. rn. Oficíát 
'que labra el cuero l larí iaio 
atero de hun^ría, 
K ó r i n é t e , a d f m. y f . H o -
neflo ; lo que es en f i bueno , 
dicente , permitido y hon-
ro fo, (0; Honefio ; modefto 
y virtnofó , y generalmente 
vale caflo. Honejlo ; ra-
• ^onahle y jufto. Civ i l , 
cortes , jirbano. 
• H o n n é t e hornme. Ilomhre de 
bien , de honra , de ejlimacion, 
$ H o n n é t e femrae , h o n -
n é t e fiüe : Muger de bien , 
lionefta , mod.efia , yirtuofa. 
H o n n é t e s gens : Gentes 
de honra , de ejlimacion. 
H o n n é t e m e n t , adv. Hónefit 
mente , modeflamentc. Cor-
tefmente, urbanamente.^Hon-
radamente, 
H o n n é t e r e , / . / Bonejhdad ; 
eompojlura , modejila y mo-
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deracion eñ las accione* y pa-
labras. Honcfadad ; ñ ío-
dtracion y pureyi contraria 
a l vicio di la luxiiria. Ur-
banidad ; cortefia; Civilidad ; 
atención ; obfequio. 
H o n n e u r ) f . m. Honor ; honra; 
reverentia, acatamiento y ve-
neración que fe hace d la vir-
tud , autoridad , ó fnayoria 
de alguna perfona. ^ Honor; 
reputación , ó iujtre de a l -
guna f a m i l i a , acción , Src. 
Honra ; pundonor , ejli-
macioij , buena farka , &c, 
Honradei ; aquel género 
de pundonor que obliga a l 
hombre de bien d obrar fiem-
prt conforme d fus obliga-
ciones t &c. i& Honor i honra ; 
l a honeflidad , recato , inte-
gridad virginal en las mü~ 
; peres. 
Honneuts ', p . Hóhores ; digni-
dades ¡ cargos f empleos ho-
noríficas. 
C ' e ü un hortime d 'honheur : 
E s un hombn do honra y 
eflitnacion. \|< C ' e í í , une 
femme d 'hoaneur ; £ í mit-
gerr de honra , di mucha vir~ • 
tiid, $j Dame* d 'honiieur i 
S e ñ o r a s de hokor ; las fe-
ñoras de nohlera y dijUndon , 
¿¡ue firven d l a Reyna , 6f'£. 
$ E l le a perdl i íoH h o n -
neur ; H a perdido fu honra, 
f u virginidak , o caflidad. 
E t r e l ' hón r t eu r de fon 
fiecle, de í"oii pays , de fa 
fair t i l ie i Ser el honor, l a 
honra d'e fu figlo, de fu 
p a í s , de f ü famil ia, B'aire 
hOhríieUr á uns ¡ e t t r e - d a -
change ; D a r cumplimiento 
d una letra, acetarla, Faire 
honneur á fes dettes ; P a -
g'ir fus den las, Fa i re les 
honneurs de fa maifon ; Re-
cibir la gente con honra , 
ejlimacion y agafajo. F a i -
j e s - m p i rhonneur de me 
d i r é , 8(c. Hacedme la lwnra 
de decirme, &c. vj; F o i d 'hom-
me d'honneur : A fe de hom-
bre de honra, de hombre de 
bien. & Honneurs f ú n e b r e s : 
H o n r a s ; exequias, 
4: H o n n i , i e , part, p. Des-
honrado, 
^ H o n n i r , v. a , { l a h fe af-
pira ) . Deshonrar : úfafe 
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en el efiilo fami l iar y J o -
c ó f o . 
Honorab l e 4 adj. m, y f. H o -
norable ; lo que es digno de 
fer honrado, Ej'pléndiáo t 
magní f ico . 
A m e n d e - h o ñ o r a b l é : Emienda ; 
fatisfaccion y cafiigo penal 
que fe impone púbi.icaments 
d un reo. H o n o r a b l e horn-
me : hombre honarabte , ó 
honrado ; calidad que toman 
en los a ñ o s y eferituras los 
vecinos honrádos , 
Honorab lemen t , ádv . Honora-
blemente ; honoríficamente * 
honradamente ; honrojdmcn-
te. 
H o n o r a í r e , adj. m. y f. H o -
ñor ario ; el que no tiene fino 
los honores de a lgún empleo, 
H o n o r a i r e , f . m. Paga d modo 
de regalo que fe da á un hom-
bre Je l e t r a , &c. , en vecom-
penfa de lo que hubiere t r a -
bajado por otro. 
H o n o r é 1 é e , part. p . y adj . 
Honrado, 
H o n o r e r , v. a. Honrar ; r e -
verenciar , venerar, H o n -
rar ; favorecer , acariciar , 
y mofirar agrado y benigni-
dad \}j Honrar ; i lu j i rar , en-
noblecer y dar ejlimacion, 
v|» H o n r a r ; dar a lgún em-
pleo de lujire y eflimacion. 
H o n r a r ; alabar y ap lau-
dir d alguno. 
Honores ( a d ) adv. la t . f e dice 
de los que tienen a lgún t í t u l o 
fin exercicio , gages ni emo-
lumentos, 
H p n o r i f i q u e , adj . m. y f . H o -
norífico. 
H o n t e , f. f , { l a h f e afpira) . 
Vergücnia ; encogimiento , 
empacho, & Vergüenza ; igno-
minia , oprobrio , afrenta % 
deshonra. 
R e í f e r , avec fa courte h o n i 
t e , Quedarfe hecho un mono í 
quedarfe avergonzado. 
H o n t e u í e m e n t , adv. ( / a h f e 
afpira') . Vcrgon^ofamente. 
H o n t e u x , eufe , adj { l a h fe 
a fp ira ) , T^ergon^ofo ; el que 
tiene vergüenza, ' i - Vergon-
Z-fo ; fe apLica también d. 
¿as caufas que caufan, ó i n -
cluyen vergüenza. 
Les p a r t í e s honteufes . L a s 
partes vergon^ofaf ; las p a r -
• Y ^ 
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tes de l a generación. 4r L e 
morceau h o n t e u x . E L ú l t l 
mo pedazo que queda en e¿ 
plato. vO; Pauvres h o n t e u x 
Pobres que no ofan pedir ¿i 
mofna públ icamente . 
H ó p i t a l , / . m. Hofp i ta l ; l a 
cafa donde fe reciben ¿os 
pobres enfermos , pafageros 
y peregrinos. 
Vaif feau d 'hop i ta l . H o f p h a l 
navio defiinado para ¡ l evar 
los enfermos de alguna a r -
mada , ó flota. 
* E t r e un h o p i t a l . Ser la cafa 
un hofpital; fe dice quando 
en ella hay muchos enfermos. 
H o q u e t , / . m. { l a h fe a /p ira ) 
Hipo ; movimiento conyul-
fivo del ef lómago. 
H o q a e t de la m o r t . E l ú l t i -
mo fufpiro ; el de la muerte. 
H o q u e t o n , / . m. { l a \\ fe a f 
p i r a ) . EJpecie de cafaca bor-
dada que llevan los arche 
ros del gran Prebofle. L a 
cafaca. que llevan las guan 
dias de la manga, E l ar* 
chero que lleva ¡a tal cafaca, 
H o r a i r é , adj . m. y f . Hora-
rio ; lo perteneciente d hora 
H o r d e , / . f. Nombre que fe da 
d las focledades de los T d r 
taras errantes. 
4.- H o r i o n , f . m. { l a h fe a f -
p i r a ) . Golpa^o que fe d a d 
alguno. 
H o r i z o n , f . m. Horizonte; uno 
de los círculos mayores , que 
cortan l a esfera en dos p a r -
tes : diftingue d* l a parte 
celefie fuperior de l a infe-
rior, vb Horizonte'; l a por-
ción de tierra d que alcanza 
nueftra vi j ia . 
H o r i z o n t a l , ale , adj. H o r i -
zontal. 
H o r i z o n r a l e m e n t , adv. H o r i -
^ontalmente, 
H o r l o g e , f. f . Relox ; m á -
quina que apunta y f er ía la 
las horas. 
H o r l o g e d'eau , c l e p í í d r e , R e -
lox de agua, — de fable : 
Relox de arena. \0 ;— fo la i re : 
R d o x del f o l , ó fo lar. 
*' H o r l o g e d é t r a q u é e . R e l o x 
defeoncertado ; el Ji'.geto de-
fordenado en fus acciones , 
&c. 
H o r l o g e r , f m. Reloxero ; 
t i ĈUÍ hace los rcloxes. 
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H o r l o g e r í e , f . f . A n t del 
reloxero. 
H o r m i s , prep. que fignifia lo 
mífmo que ho rs , j u e r a , ex-
cepto. H o r m i s deux c u t r o i s , 
t o u t y eft entre'. F u e r a , ó 
excepto dos, ó tres, todo entró, 
H o r o g r a p h i e , f , f . V . G n o -
monique . 
H o r o f c o p e , f . m. Horofcopio; 
obfervaciífn del efiado del 
c ic lo , a l punto del naci-
miento de alguno. 
H o r r e u r , / . / . Horror; conf-
ternacion , miedo , efpanto. 
vj; H o r r o r ; deteflacion, abo-
minac ión , odio fuerte. ^Hor-
ror ; cierto movimiento d¿ 
miedo , ó de refpeto , cau-
fado por ciertos objetos , l u -
gares , &c. ij; Horror ; fe 
dice de los lugares, ó cofas 
que le motivan, H o r r o r ; 
enormidad de algún crimen , 
&c . 
4» H o r r e u r s , p. C o f a s , d ac-
ciones afrentofas, deshonro-
f a s ; infamias. 
^ - C e í l une ho r reu r . Se dice 
de la perfona , ó cofa fu-
mámente f e a . 
H o r r i b l e , adj . m. y f . H o r -
rible, horrendo , horrorofo, 
efpantofo , hórrido. $ Hor-
rendo ; cofa no vifta , o ex-
traordinaria , extrema , ex-
cefiva. 
H o r r i b l e m e n t , adv. Horrihle-
mehtt. v̂ / Extremadamente, 
excesivamente. 
H o r s , pnp. { l a h f e afpira ) . 
Fuera. H o r s la v i l l e ; Fuera de 
la ciudad. H o r s d ' i c i : Fuera 
de aquí, Excepto ; menos. 
H o r s cela , je íuis de v o -
t r e f e n t i m e n t : Menos ejio , 
efioy de vuefiro fentir , de 
vuefiro parecer. 
* É t r e hors de page. Ser Ubre, 
independiente, dueño de fus 
acciones, &c . 
H o r s d'ceuvre , / . m. { l a h 
fe afpira. ) fe dice de unos 
p í a titos de ciertos guifados 
que fe firven y mezclan en-
tre los platos grandes del 
f é r v i d o ordinario en una 
mefa regular, 
Hor to lage , f . m. Verdura ; 
todo género de hortaliza. 
Kcfp ice , f m. Hofpicio ; 
hoj'pidsríá i cafa de religión 
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que no efld erigida en eon^ 
vento , y Jírve de hofpedar 
d los religiofos foraft.erost 
H o f p i t a l i e r , iere , a d f y f . 
Hofpitalero , r a ; la perfona 
que recibe y afifte d los po-
bres , d los pafageros. 
Hofpi ta l ie r s , r e l ig ieux h o f p i -
ta l iers , p . Ciertas órdenes 
militares injiituidas para re-
cibir y recoger d los pere-
grinos. 
H o f p i t a l i t é , y . / . Hofphetlidad; 
p iedad, caridad que fe exer-
cita con los pobres y pere-
grinos , recogiéndolos y dán-
dolos de comer, &c. Hof -
pitalidad ; la obl igación en. 
que efián ciertas Abadías de 
recoger d los pafageros, 
Hofpitalidad; derecho re-
cíproco que tenían los Gr ie -
gos y los Romanos de a lo-
j a r unos en cafa de otros. 
H o f p o d a r , f . m. T í tu lo de 
dignidad que fe da d ciertos 
vafallos del gran Señor. 
H o f l i e , / f . Hofiia i la res 
que fe ojrecia como víclima. 
en facri fe io . ^/ Hoftia ; Je 
l lama con propiedad , e í 
cuerpo de Chrijlo Señor Nuef-
tro , ofrecido en el J'acrificia 
cruento de l a c r u \ , por nuef-
tros pecados. A Hoflia ; et 
cuerpo fagrado de Nucjlra 
Señor Jej'u Chrijlo , incluid» 
debaxo de las efpecies del 
pan y del vino. \& Hoj l ia ; 
la forma de pan que fe hace 
para el facrificio de la mifa. 
H o í l ü e r a e n t , aiv. Como ene-
migo ; con hojiilidad. 
Hof t i l i t e , / . / . Hoji i l idad ; 
daño que fe hace á los ene" 
migos. , ejiando en guerra. 
H ó t e , e f l e , / . HueJ'pcd ; fe 
dice a s í de los que alojan ? 
como de los que efián alo-
jados. $ Huefped; meJonerOf, 
hofialero. 
H o t e l , f . m. Palacio , ó cafa 
de fenor de calidad. 
H o t e l á e la m o n n o i e , 011 des 
monnoies . C a j a de l a mo-
neda. & — de v i l l e : con-
cejo ; ayuntamiento , ó junta 
de ta juj i i e ia y regidores de 
un pueblo, Concejo; caja 
de ayuntamiento ; la en que 
Je junta el concejo. ^ - D i e u : 
Hofpital de los enferims* 
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W — ga rn i . Cafa grande de 
pofada ^ donde fe reciben los 
forafieros , para alojarlos y 
dar de comer J i quieren. 
M a í t r e d ' h ó t e l . Mayordomo ; 
criado principal en las cafas 
acomodadas. 
H o t e l i e r , ¡ e r e , / . Hoftalero ; 
mefonero. 
H ó t e l l e r i e , / . / . Hof ta l i hof-
tcr ía ; mefon. 
H o t t e , / . / . { la . h fe aspira). 
Ccjion con fogas , ó correas 
para llevar á l a s espaldas. 
H o t t é e , / . f . ( /¿ i h f e aspira). 
E l cefton lleno. 
H o t t e u r , eufe , / . { l a h fe 
aspira). Esporti l lero. 
HouagS , / , m, Vo^ náutica : 
V . Si l lage. 
H o u b l o n , f . m, { l a h . fe af-
'fira). Lúpulo ; hombrecillo ; 
yerba que entra en l a compo-
ficion de La cerveia. 
f j o u b l o n n e r , v. a. [ l a h fe 
aspira). E c h a r el lúpulo en l a 
cuba , quando ejlun fabrican-
do la cerveza. 
Houblonn ie re , f . f . { l a h f e 
afpira). Tierra donde fe cria 
el lúpulo , 
H o u e , f f . { l a h fe aspira) . 
A ^ a i a ; injirumento de hierro, 
ancho y encorvado que j l r v e 
para labrar la tierra, B a -
tidera]; injirumento con que Je 
mueve y met^cía laca ly arena. 
H o u e ' , ee , p a r t . p . y a d j . L a -
brado con la a^ada. 
H o u e r , v. a. y n. { l a h f e 
afpira). Labrar l a v iña con 
¿a a^ada. 
H o u i l l e , f. f . ( l a h fe a sp i -
ra). Especie de carbón de tier-
ra que Je ufa en las fraguas. 
H o u l e t t e , / . / . ( l a h f e a f p i r a ) . 
Cayado de paflor: 
H o u l í e „ f . f. { l a h fe aspira), 
Vo^ náut ica : Ola. ; onda 
del mar. 
H o u l í e u x , e u f e , adj, ( l a h 
f e aspira). Vo-^náutica : Agi-
tado , inquieto, hulliciofo ; 
hablando del mar. 
H o u p p e , f f. { l a h fe aspi-
p i r a ) . B o r L l ; fluCco ; f io-
quecillo. 
Houppelande , f . f . { l a h fe 
aspira). Hopalanda ; fopa-
fanda ; veftidura antigua de 
hombres y de mugeres. 
Huupps , é e , p a n . p. y adj . 
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Adornado , guarnecido con 
fluecos, ^¡Llamado. F . H o u p -
per. 
í i o u p p e r , v. a . { l a h fe af-
p i r a ) . Poner floquecillos en 
los cabos de las agujetas , 
cordones, &c, adornar, guar-
necer con Jluecos , ó borlas. 
E n la ca^a , es l lamar a 
J u compañero. 
Hourdage , J . m, ( l a h fe aj'-
pird) . V o \ de la albanileria : 
Obra grojera y bajía de alba-
ñil. 
H o u r d e r , v. a. Vo^ de l a a l -
banileria : Fabricar tofea-
mente, groferamente, { l a h 
,fe aspira). 
H o u r d i , HíTe de h o u r d i , / . / . 
( l a h f e aspira). V07 n á u t i -
ca : V , L i f f e , 
H o u r e r , f . m. { la h fe aspi-
ra). Perro de car̂ a pequeño y 
de poca habilidad. 
H o u r i , / " . / " . ( l a h fe aspira). 
Nombre de las mugeres que 
fingió el falfo Profeta M a h ü -
ma fer en e l paraí fo , para 
los deleytes de los fieles M a -
hometanos. 
H o u r q u e , / . / " . ( l a h fe aspi-
ra). U r c a ; especie de embar-
cación , ó barco grande. 
H o u r v a r i , f. m. { t a h fe aspi-
ra). V o [ con que los calado-
res llaman á fus perros. 
* ^ Alboroto , tumulto, con-
moción de gente con voces y 
efirépito. * Contratiempo 
% H o u f e , ée , adj, { l a h fe 
aspira). Enlodado , llenado 
de lodo. V . C r o t t e . 
% H o u f e a u x , J ' . m. p. ( l a h fe 
aspira). Cierto género de ¿ o 
tin , ó c a ^ a contra el lodo; 
especie de polaynas. 
4r Lai f fe r fes houfeaux quel 
que par t . Mor ir en algún 
duelo , combate , &c. 
H o u f p i l l é , ée , part. p . y adj . 
Sacudidoy&c. K Houfp i l l e r . 
H o u f p i l l e r , v . a. { ¿ a h fe 
aspira) . Sacudir , maltratar 
d alguno; defpede^arle el vef-
tido arraftrándole, hiriéndo-
le , (S-Ci 
* ^ Se h o u f p i l l e r , v. r. Por-
fiar , dij'putar con tenacidad, 
afperetu , 
( lou íTage , / . m. ( l a h fe af-
pira) . Sacudimiento ; e í a ñ o 
de / (K.U0J, V f f i é ¿ffé'r. 
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H o u l í a i e , / , / . { l a h f i a sp i» 
ra). Acebedo ; l a tierra plan* 
t a j a de acebos. 
Houf l a rd y H o u f a r d , / . m, 
{ l a hfe aspira), H u j a r ; f o l -
dado de d caballo , armada 
d l a ligera. 
l iou lTe , / . / . ( l a h fe a%pira); 
Mant i l la ; adorno que cubre 
las ancas del caballo. Cu*, 
biertadel aficnto del cochero, 
Houffe de carroffe. Cubierta de 
terciopelo colorado, conjlue* 
eos de franjas de oro , ó d& 
feda, que cubre el imperial d i l 
coche de las princefas , 9¿>'í. 
v0, de ehaifé- : Cubierta de 
f i l i a , — de pied , c u de 
f o u l i e í : G u a l d r a p a ; cober-
tura de feda , ó lana , qus 
cubre y adorna la¿ ancas da 
l a caballería , hajia cerca de 
los pies. de Ut : C o -
hertura , ó f obrecortina de 
cama,-Sj —de felle : Cubierut 
de J l l la de montar d.Caballo, 
H o u l í e , é e , p a n p. y adj* 
Sacudido con ej'coha, 
H o ú ñ e r , v. a . (¿a h fe aspira)* 
Sacudir ^ limpiar el polvo coi% 
efeoba de palma , tí de plumas, 
Houffjne , / . / ' . ( l a h fe ásp i" 
ra)* Vara de acebo , O'c-, 
H o u í f o i r , / . m, { la \\ Je aspi", 
ni) , Ej'coba de acebo , &c. 
H o u x , f . m. { l a h fe aspira) . 
Acebo ; árbolfietnpre verde. 
H o y a u , f , m. { l a h fe aspira)* 
A^ada , agadón de hierro cort 
dos dientes , ton que fe cavm 
l a tierra. 
H u a r d , / ^ m . ( l a h fe aspira)^ 
V . Á i g l e de mer . 
H u c h e , f f . ( l a h fe aspira)¿ 
Amafadera; artefa de ama* 
f a r . Arca en donde fe pon& 
el pan. 
% Huche' j , é e , p a n , p . L i a * 
i nado. 
% Hucher > v. a. ( l a h f t aspi-i 
ra ) . L l a m a r gritando 6 f i l ^ 
bando i ú fa fe en la c a í a . 
H u c h e t , / . m . { l a h fe aspira) . 
Corneta, cornetilla de ca^a-» 
dor; de poj l i l lon , &c. 
H u e . ..Arre ; especie de adver~ 
bio de que ufan los carreteros 
para liacetmarchar fus caba-
'l los, 
H u é e , f. f, { l a h fe aspira) . 
G r i t e r í a ; algarrada. 
H u e r , v. a. Gri tar tras el lobo, 
Y 2. 
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* D a r tras u n o ; acofarle 
con gri ter ía . 
H u g u e n o t , o t t e , / . Nombre 
que fe da en Franc ia d los-
Calyiniflas, 
H ugue no t te , f. f. Especie de 
hornillo manual , ó de olla 
de barre fin pie. 
Hugueno t i fme , / . m. Profe-
fion de l a f eña y errores de 
Calvino.. 
% H u í , adv. Hoy. V . A u j o n r -
d 'hui . Úfafe en lo forenfe. 
H u i í e , / / . Aceytt ; l icor un-
tuofo , grafo , é inflamable 
que fe f a c a de diverfos cuer-
pos, 
H u i l e ds no ix . Ac&ytz de nue-
ces, é —• de f e o r p i o n : Acer-
té de efeorpion , ó de a l a -
crán. — de p é t r o l e : Acey-
te que naturalmente corre de 
ciertas piedras. ^ •—d'olive:, 
Acey te de oliva , ó acey tuna. 
v ? ; —* v ierge : Aceyte virgen. 
Les fa ín íes h u ü e s . L o s fantos 
ó l e o s . * P T i r e r de l ' h u ü e 
d 'un m u r . Sacar agua de las 
piedras. * P V o u l o i r t i r e r 
<te i 'hni ie d 'un ca i l lo i i , Pgdir 
peras a l olmo. 
H u r l é , é e , part. p. y adj. 
Aceytado. 
H u ü e r , v. a, Aceytar ; untar 
con aceyte ; echar aceyte ; 
dar de aceyte, 
H u ü e u x , e u f e , adj. Aceyto-
f?: 
H u i ü e r , / ! m. Aceytera ; a l -
cu^a. 
HUÍS , f. m. Puerta '. es vo^ 
antiguada, que no tiene ufo 
fino en lo forenfe. Tei>ir I 'au-
dience á huis cios. Tener au-
diencia d puerta cerrada, 
Hui íT i e r , / * . WJ. U x i c r ; oficial 
en el palacio del R e y , que 
guarda la puerta, \0j Vo^ fo-
renfe : Son ios que guardan 
l a s puertas de las aimaras 
¿onde fe adminiftra la juf i i ' 
ciu ; porteros, 
HüiiTíe t de c a t h é d r a l e . Mace-
r a . 
Hatt , adj . y f. m. Vo-{ nu-
rtíctal é indeclinable. Ocho. 
C ' e í l au jourd 'hu i le h u i t d u 
i nd i s . E s hoy el ocho del 
mes. 
H u i t a i n , f . m. Ociara de ver-
fos. 
Hui t a ine , / . / . L a cempofi-
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etan de ocho cofas de un vúf-
mo género y especie. Úfafe 
regularmente hablando de 
d í a s . Une hui ta ine de j o u r s . 
Ocho días , 
Hui t i eme , adj . m, y f. O c -
tavo : tifa fe también como 
fuhflantivo mafeulino , y 
fignijica la oñava parte. 
Hui f f ememer t t , adv. E n octavo 
lugar. 
H u i t r e , f . f . Ofíra } pefea-
dilio que fe cria entre dos 
conchas. 
* ^ , H u i t r e ¿ I ' e ' ca iüe . E l 
hombre muy tonto y t f ló -
lido. * ^ Jouer comme une 
h u i t r e . Jugar muy mal, 
H u l o t t e , o hue t te , f . f. A u -
tillo ; efpecie de, buho; ave 
noclurna. 
H u m a i n , a i n é , ad]. Humano ; 
lo que pertenece a l hombre, 
ó que es propio del hombre. 
Humano; apacible t com-
pafivo , a fable y benigno. 
Les chofes humaines . ¿ ¡z* co-
fas humanas, Le t t r e s i u i -
malnes. Letras humanas ; el 
conocimiento de la g r a m á -
t i ca , p o e s í a , &c. (2/ N ' a v o í r 
pas figure h u m a i n e . Ser 
uno fumamente feo , con-
trahecho, desfigurado, N'a-
v o i r r ien d 'hurnain. Ser uno 
duro , cruel , inhumano , 
fa l to de piedad , &c, 
Humains , f , m. p, Vo^ p o é -
tica : los hombres. Ufafe a l -
gunas voces en fingular. C e f t 
u n bon h u m a i n , c 'e í í le 
m e i ü e u r h u m a i n d u monde . 
E s un juan de buena alma. 
H u m a i n e m e n t , adv. Humana-
mente ; benignamente. $j H u -
manamente ; fegun la capa-
cidad , las facultades , el 
poder del hombre. 
Huraa inement parlanr. H a -
hlañdo fegnn las ideas co-
munes, 
H u m a n i í é , é e , part, p . y ' a d j . 
Humanado. 
Hmnanifer , v. a . tlunmnar ; 
hacer perder la ferocidad , &c, 
L ' é v a n g i l e a humar i í fé les peu-
ples les plus farouches des 
Indes . E l evangelio ha hu-
manado los pueblos tos mas 
flroccs de las Indias. 
S'humanifer, v. r. Humattaffie; 
hacerfe tratable. 
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Huftianirte , / . m. Humanij la i 
e l que efiudia , ó cnfe'na las 
letras humanas, 
H u m a n i t é , fi f . Humanidad; 
l a naturaleza humana. $j Hit, 
manidad; afabilidad, benig-
nidad , manfe.lumbre , apaei* 
bilidad, 
* P Payer le t r but á í ' h u m a * 
m t é . M o r i r , ó * caer en. 
algunos errores, &c, Re-
poí ' e r fon human i t e . Def -
citnfar, 
H u m a n i t é s , p. Humanidades ; 
l o que fe enfeña en los co-
legios, hafl<t l a f d o f o f í a ex* 
clnfivamente. 
Humble , a d j . ni, y f . HumiU 
de ; modtfio , finmifo , pa-
cíente, falto de alt íve^. 'tb H u -
milde ; baxo y de poca al-
tura. 
Humblemen t ,, adv. Humilde-
mente. 
H u m é , ée , part. p. y adj. 
Sorbido, &c. V . Humer . 
H u m e d a t i o n , _/* / . Vo^ de 
l a pharmacia '. preparación, 
de un medicamento que fe 
echa en agua para hunteác-
Cerle, & c . 
Humef tan t , a n t e , adj. Re~ 
frtfcante, refrigerante , ha -
blando de alimentos, &c. 
H u m e í l é , é e , p a n . p. y adj. 
Humedecido, 
K u m e ñ e r , v. a . Humedecer; 
introducir humedad en a l -
guna cofa, 
H u m e r , v . a. ( l a h fie afipi-
r a ) . Sorber; atraer alguna 
cofa l íquida hacia adentro , 
con el aliento de la boca, 
H u m e r u n b o u i l l o n ; Sor-
ber el caldo. H u m e r un 
oeuf. Sorber un huevo, 
H u m e r l 'air , humer le vent . 
Sorber, tragar el viento , el 
ayre. 
Humeras , / . m. VQ\ de la 
anatomía : huefo del brar^o, 
Humeur , / * . / . Humor; cuerda 
l íquido y fluido. & H u -
mor ; fe dice también del 
efeclo que produce algún htt* 
mor predominante : U n t e l 
e í l d ' h u í n e u r m é l a n c o i i q u e : 
Fulano es de humor melan-
có l i co . rO/ p l u m ó n g a ñ o , 
índole , condición , ó natu-
ral . Humor j fiantasia % 
capricho. 
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É t r e bonne cu de mau-
Váííé humeur , E f i a r di hucnu, 
o de mala, H o m m e de 
bonne humeur . Hombre de 
humor; el tü genio joyicfl ^ 
fefiivo y agudo, 
f í u m i d e , adj . ta. y f. H ú -
medo , ó húmido ; lo que 
eonciene humedad: úfafe iarn-
hien como f u b j l a n ü v o , 
H u m i d e m e n t , adv. Con hu-
medad : úfafe regularmente en 
efid frafe : É t r e loge l i u m i -
riement ; Habifar a lgún lu-
gar húmedo. 
H u m i d i t e , / . f . Humedad, ó 
humídad, 
K u m i l i a n t , ante , /id]. L o 
que humilla, 
H u m i l i a t i o n , f , f H u m i l l a -
ción. 
J í u m i l i e , , p a n , p. y adj, 
Humi Liado. 
Humil je i - % y. a . Humi l l ar ; 
abatir et orgullo y fobcr'niu. 
S:humi l ie r , v . Humil larf i ; 
pojirarfe delante de D i o s . 
H u r m l í t e , / . / Huniilidad ; 
virtud que nos aparta de l a 
foberbia, 4» Sumifon , r¿ -
verenda, &c. 
H u m o r a l , ale , aJj . K o ^ de 
la medicina : Humoral . 
Humor i f t e , adj. m. y f . C a -
prichofo ; el que es de ge-
nio d i f í c i l , Jfpero , &c. 
H u n e , f . f . ( l a h fe a fp ira) . 
Vo^núut ica : G a v i a de navio. 
H u n e du ma t de mifa ine . 
G a t a , 
H u n i e r , f . m. [ la h fe afpi-
r a ) . Gav ia ; las veLt& del 
maftelero mayor y de proa. 
Maftelero ; los palos que 
van encima de los árboles 
del navio. 
H u p p e , / . / . (Za h fe a fp ira ) . 
Abubilla ; ave. M o ñ o ; e l 
copete de plumas que tienen 
algunas aves. 
H u p p é , é e , adj . { l a h f e 
a fp ira ) . M o ñ u d o ; fe dice 
ae las aves que tienen moño . 
* -̂ r Se aplica á- ¿a perfona 
mas. principal entre otras, &c. 
H u r e , / . / , ' ( l a h fe afpira ).. 
Cabera de j a b a l í , ó de 
fa lmon. * Cabera de hom-
bre , mal peyna la , con ca-
bellos recios , fuertes y def-
menclados. 
P u d u i u t . F o { f.t£ u j f a los. 
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carreteros para que vuelvanfe 
y caminen fus beflias d la 
derecha, 
H u r l e m e n t , / . m. ( / a h fe 
afpira ) . Aullo j aullido ; 
grito del loba , del perro , 
y d veces de las bárbaros , 
quando f i l en á pe lear .*Au-
llo , aullido ; gri'taí efpan-
fofos de ptrfonas que pade-
cen grandes dolores, 
l í u r l e r , v. n. { la h fe af-
pira ) . A u l l a r ; fe dice del 
grito que hacen los lobos y 
perros y * de los que echan 
los hombres en e l dolor, 
f r iur luberlu , f , y adj. m, 
Eidlcbul l e ; l a perfona ¿n-
confiderada , de inquietud y 
vivera excefiva , &c, : úfáfe 
también como adverbio, y 
va/e inconfderadamente, fin 
M¡iaro, &e. 
H u f f a r d , / m. V . H a u í T a r d . 
H u t t e , / ' . f . ( l a h fe afpira ) . 
B s r r a c u , choKi , habita-
ción ni Ji lea. 
H u t t e r , fe h u t t e r , v, r, { l a 
h fe afpira ) . Abarracarfe. 
r i y a c i n t l i e , f . f, Jacinto ; 
flor. V . Jacinlhe. §1 J ó -
cinto', piedra preciofk, 
C o n f e ñ i o n d 'hyacmthe . Con-
fección de jacintos, 
H y a d í s s , <? Pieiades , f , f , p. 
I lLidas ; fíete eftrellas muy 
notables en la cabera del 
tauro, 
Hyda t ide , f f . Vo-^ de l a c i -
rugía ; vexiga llena de agua 
que fe cr ia en diferentes par-, 
tes del cuerpo. 
H y d r a g o g u e , adj. m, y f . 
£,ntre boticarios > f é dice de 
los remedios que purgan las 
aguas y feroftiades-. : úfafe 
también como fuhjlantivo, 
Hydrarg i r .a , f m. V a ^ de l a 
chímía : drogue. M e r -
cure. 
Hyfiraul iq,ue , / . f . H i d r á u l i -
ca ; la ciencia , o arte que 
enfcTia d conducir, ó á ele-
var las aguas. 
H y d r a u l i q u e , adj, m. y f. 
Hydraulico ; J l aplica a las 
máquinas , ó anifieios de 
agua. 
H y d r e , f . f. H i d r a ; efpecie 
de ferpiehte que fe cria y vive 
en el agua, % H i d r a ; monf-
trno fabul' fo quíi tenia mu-
t 
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chas caberas, * H i d r a ; fe 
dice hablando de las fedicio-
nes populares , &c. vjj H i d r a ; 
una de l a s eonfielaciones auf-
trales. 
H y d r e n t é r o c e l e , / . f. V o [ de 
la cirugía : Efpecie de her-
nia del eferoto, 
H y d r o c e l e , / . / Tumor a -
quofo qye circuye los teftí-
culos. 
P y d r o í é p h a l e , / I H i d r o c é * 
falo;hidropefia en la cabera, 
H y d r o c o t i t e , é c u e l l e d 'eau, 
h e r b é aux pa t agons , / • 
Género de planta de flor ro-
fada y umbelada : fe reputa 
por aperitiva , deterfiva y 
vulneraria. 
H y d r o g r a p h e , / . m. E l que 
profefa el efludio de l a h i -
drografía, 
H y d r o g r a p h i e , / . / , H y d r o -
grafía j dcfcripcicn de l a s 
aguas , en que fe compre.henJe 
el arte de hacer las cartas 
m a r í t i m a s , navegar, &c. 
H y d r o g r a p h i q u e , adj, m. y f . 
Hidrográfico, 
Hydroraanc ie , f, f, H i d r o -
mancía adivinación que fe 
hace por las f e ñ a h s y oh-> 
fervaciones del agua. 
F I y d r o m e l , f . m. Aguamiel 
el agua mezclada con alguna, 
porc ión de miel. 
H y d r a m p h a l e , / . / . Apofte-
m a , ó tumor aquofo en eí 
ombligo, 
K y d r o p h i l l u m , f . m. Género 
de p l a n t a ' a q u á t i c a . 
H y d r o p h y f o c e l e , ó H y d r o p " 
neumatocele , f . f, Vo-^ di 
l a cirugía : Tumor caufad» 
por abundancia de agua y 
ayrc mezclados en los tefifa 
culos. 
H y d r o p h o b e f. m. y f. E l 
que padece l a enfermedad ae 
hidrófobo. , 
H y d r o p h o b i e , f , f . H i d r ó f o b o ; 
l a enfermedad que J'ucede ti 
los que ejián mordidoj de 
animales rabiófos . 
H y d r o p h t a l m i e , / . / . Vo^ de 
la cirugía Hidropes ía del 
ojo, 
•Hydrop ique , adj. y f . m . y f , 
1 Hidrópico , , 
H y d r o p i f i e , / . f. Hidropes ía * 
enfermedad caufada pot- un 
i conjunto de- aguas f x * J . ^ 
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hace en alguna, parte del 
cuerpo. 
H y d r o f a r q ü e , / , / . V o \ de 
l a cirugía : Tumor aquojo 
y carnofo. 
í í y d r o í l a t i q u e , / . / . H U r o f -
tát ica ; ciencia fijico-mate-
matemát ica que examina l a 
gravedad, momento, ó pefo 
de los cuerpos folidos en 
los l íquidos , &c. úfafe tam-
bién como adjetivo. 
K y d r o t i q u e , adj . m. y f . 
' Se dice de los remedios J u -
doríficos. 
H y g i e n e , f . f . Parte de ¡a 
mediana que trata de las 
cofas no naturales. 
H y g r o c i r í o c e l e , / . / . Vv^ de 
la cirugíd : Efpecie de her-
nia varicofa. 
H y g r c m e t r e , f. m H i g r ó -
metro ; infirumento para me-
dir los diverfos grados de fe-
qutdad, ó humedadea eldyre. 
H y m e n , o H y m e n é e , f . m. 
Himeneo ; divinidad de los 
F á g a n o s que prefidia d las 
bodas. B e d a , ó cafamien-
to, -Vo^ de la anatomía : 
pe l í cu la que dicen haliarfe 
en el cuello de la matri^. 
í í y m n e , / . m. Himno ; e l 
canto en metro que fe canta en 
alabania y gloria de D i o s , 
&c . Quando fe habla de los 
himnos que fe cantan eu l a 
iglejia , úfafe en feminino : 
U n e h y m n e . 
H y m n o d e s , f . m. p. L o s que 
entre los Griegos cantaban 
himnos en las fié/ías públ icas . 
H y o ' i d e , adj . m. Vo^ de l a 
anatomía : fe dice del huefu 
que efiá en l a rai^ de la len-
gua. 
H y o f c i a m e . V . Jufquiame. 
H y p a l l a g e , f . f . Vo^ de l a 
g r a m á t i c a : Figura que Je 
comete quando fe introduce 
a l g ú n cambiamiento y mu-
danr^a en una exprefion. 
H y p é c o o n , f, m. Hipecoo ; 
planta; 
í t y p e r b a t e , f . f. Hipérbaton ; 
f isura que fe comete quando 
no fe colocan las palabras 
en f u propip lugar , antes f e 
transfieren , &c, 
H y p e r h o l e , / . f . H i p é r b o l e ; 
figura de retórica que au-
m í n i a } ó dijminuye- excefi-
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vamente la verdad de las co-
fas de que fe habla. $j Vo^ 
I de La matemát ica : Hipérbo-
la ; figura curvi l ínea que 
procede de una de las feccio-
nes cónicas . 
H y p e r b o l i q u e , rtíí/. m. y . f . 
Hiperbó l i co . 
H y p e r b o l i q u e t n e n t , adv. H i -
perbólicamente. 
H y p e r b o r e e , adj . m. y f. Se 
aplica á las naciones , ó 
tierras que ejlán de la parte 
del norte ; feptentrional ; fe 
dice tambien i l y p e ' c b o t é e n . 
H y p e r d u l i e , f f. H iperdu l ía ; 
la adoración que fe da d M a -
• ría fant í f ima . 
H y p é r i c u m , f. m. V . M i l l e -
per tu i s . 
H y p é t r e , J . m, V o { de l a 
arquiteclura : Templo , ú otro 
qualquier edificio defeu-
bierto. 
H y p n o t i q u e s , adj. p. V o i de 
la medicina ; Se aplica d 
los remedios que provocan é 
inclinan a l f u e ñ o ; f o p o r í -
fico : dicefe también N a r c o -
t ique . 
H y p o c i f l e , / . m. H ipoc í f t i -
de ; retoño que en.el mes de 
mayo nace a l pie de una e j -
pecie de cifto. 
H y p o c o n d r e , f, m. Hipocon-
drio ; en l a anatomía , llaman 
a s í las partes laterales puef-
tas debaxo de las coflillas 
fobre el hígado y ba^o. 
* 4' Hombre caprichofo , 
extravagante , &c. 
Hypocondnaque j adj, m, y f . 
Hipocóndrico , hipocondría-
co ; el que padece la enfer-
medad de hipocondría. * Se 
dice de la perjona caprichofa. 
Ufaje también como fuhfian-
tivo. 
Hypoc r i f i e , / , f. Hipocres ía ; 
apariencia fingida de v irtud, 
devoción , &c. 
Hypocrite . W/. y J . m. y f . 
Hipóc r i ta , hipocriton. 
Faire l ' h y p o c r i t e , la fainte 
n i touche . Hacer la ferdfica; 
afectar virtud y modefiia para 
conj'eguir fus intentos , &c. 
Hypogaf t re , f . m. L a parte 
inferior del vientre. 
H y p o g a l l r i q u e , adj. m. y f . 
L o perteneciente a l H y p o -
gafite, 
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H y p o g l o í T e s , / . m. p. Nom-
bre que fe da en la anatcP-
mía á los nervios que fe dif-
triluyen en l a lengua. 
H y p o m o c h ü o n , / . V o i d e 
l a maquinaria; hipomoclio ; 
el punto en que efiriba la p a -
lanca , &e. 
H y p o p l i o r e , f . f. V o i de l a 
cirugía : úlcera abierta , hon-
da y fi/lulofd. 
H y p o p i o n ¿ f . m. Vo{ de l a 
cirugía : Apofiema en el 
ojo. 
H y p ú í l a f e , / I m. V o \ de l a 
teo logía : hipojláfis ; lo 
mifmo que fupuefto, ó per-
fona. 
Hypof l a t i que , adj. m. y f , 
Hipojldtico ; dícefe de la u-
nion del verbo con l a natu-
raleza humana. 
H y p o f t a t i q u e m e n t , adv. H i -
pofidticamente. 
H y p o t h é c a i r e , adj. m. y f . 
Hipotecario ; lo que.ttene ac- \ 
cion , ó derecho a la hipo-
teca. 
H y p o t h e c a i r e m e n t , adv. Con 
hipoteca. 
H y p o t h e n a r , / . m. Vo^ de l a 
a n a t o m í a : múfeulo del dedo 
pequeño , y & del pie. 
Hypothenufe , / . / . V o i de 
la geometría : Hipotcnufa ; 
es en los tr iángulos rcíián-
gulos el lado opuejio a l á n - ' 
guio recio. 
H y p o t h e q u e , f . f . Hipoteca; 
derecho de un acreedor Jobre 
los bienes raices que f u deu-
dor le ha afePuido por la fe-
I guridad de f u deuda. 
H y p o t h e q u e , e'e, part. p. y 
adj. Hipotecado. 
«J» H o m m e b ien hypotheque . 
E l hombre achacofo , que 
padece enfermedades habi-
, tualcs , &c. 
H y p o t h é q u e r , v, a. Hypote-
car ; afegurar alguna deuda, 
&c. obligando y cargando a l -
guna haciende* rai^. 
H y p o t h e f e , f. f. Voi de l a 
' f i lofof ía : H i p ó t e f s ; fupo-
ficion que fe hace de un prin-
cipio , ó de una propofi-
cion , &c. w Siflema. & P r o -
pojicion particular compre-
hendida debaxo de la téfis ge* 
neral. 
H y p Q t h é ' t í ^ u e ^ adj . m. y / • . 
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H i p o t é t i c o ; a g ü e l l a que fe 
fupone, 
H y p o t h e t i q u e m e n t , adv. D ¿ un 
modo h ipoté t i co . 
H y p o t y p o f e , / . / . H i p o d p ó -
Jts ; figura de retórica , que 
hace l a defcripcion de una 
cofa, 
Hyfope , f . f . H i f o p o ¡ p l a n t a . 
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H y ñ e r i q u e , adj . m. y f . L o 
perteneciente d la matri\ , ó 
útero de la muger. 
H y f l é r o c e l e , f , f. V o { de l a 
anatomía : Efpecie de hernia 
que fe padece quando pafa la 
matri[ por medio del peri-
toneo. 
H y f t é r o l i t e , f. f. P i e d r a , o 
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petrificación en que fe ha* 
l i an reprefentadas las partes 
nutura/es de l a muger. 
H y ñ e r o t o m i e i f f . Vcr{ de 
l a cirugía : Difeccion de l a 
matri^. 
H y í l e r o t o m o l o g i e , f. f , Vo% 
de l a cirugía : l a operación 
cefdrea. 
i f . m, \ , novena letra del 
alfabeto F r a n c é s , y tercera 
entre las vocales. U n g rand 
I , un p e t í t i . Una 1 grande, 
una i pequeña. Sobre l a i , 
fe ha de poner un punti~ 
l io . 
L a i puefia con otras vocales, 
forma diferentes diftongos , 
como ai , A i g l e , á g u i l a ; 
e i , feindre , fingir ; o i , 
c r o i r e , creer ; i eu , D i e u , 
JDios. 
L a i , fegun algunos autores » 
era letra numeral , y va l ia 
ciento, 
l , en número Romano , figni-
fica uno ; y fienio multipli-
cado- , fignifica tantas uni-
dades quantas veces fe mul -
tiplica , como I I , dos ; I I I , 
tres ; l i l i , quutro ; y no 
pafa adelante. 
lac, d laa , f . m. V . Yaa, 
l ambe , f . m. Yambo ; pie de 
verfo Griego y Lat ino que 
xonfta de una silaba breve , 
y l a otra larga. 
lambe , adj . j á m b i c o ; fe a -
p l i ca a l verfo que confia de 
pies yambos: úfafe también 
como fubjlantivo. 
l a t r a l e p t i q u e , / . / . Parte de 
l a ynedicina que fana con 
fricciones , fomentaciones , 
emplafios y otros remedios 
exteriores. 
Ib i s , / , m. Ibis i ave de E -
gipto que fufiéntafe de fer-
p i i ñ t e s . 
I c e l u i , i c e l l e , pron. dsmonflr. 
E j l e , efla ; aquel , aquella. 
No tiene ufo fino en l o f o -
renfe. 
I c h n e u m o n , / . m. Ichneumon ; 
animal del tamaño de un 
gato. L l á m a f e también Rat 
de Pharaon y M a n g o u f l e . 
<J( Infecto que tiene quatro 
alas y un agui jón , como las 
abejas. 
Ichnographie , / . / . Icnogra-
f í a ; la delineacion , ó planta 
en ángulos y l íneas de a l -
guna fortaleza , ó edifi-
cios. 
I c h n o g r a p h í q u e , adj . m. y f . 
Icnográf ico . 
I c h o r e u x , e u ( e , a d j . (fepro-
nuncia I k o r e u x ) . Vo^ de la 
cirugía : Pus i choreux , h u -
m e u r ichoreufe . Efpecie de 
pus , o materia ferofa y 
acre que defi'da de las ú l -
ceras, 
I c h t y o l i t e s , f . m . p . Peces pe-
trificados, ó piedras en que 
fe hal lan imprefas figuras de 
peces. 
I c t h y o l o g í e , / . / . Parte de la 
Infioria natural que trata de 
los peces. 
Icbtyophage , f . m. E l que 
fufiéntafe de peces, 
I c i , adv, de lugar y tiempo ; 
a c á . 
I c i & l a . A c á y a l l á . 
I c o g l a n , / . m . Page del gran 
Jeñor . 
í c o n o c l a l l e , / . m.Iconoclafia; 
el defiruñor y enemigo de 
tas faraas imágenes . 
Iconograph ie , / f . Iconogra-
f í a ; defcripcion de imágenes , 
quadros , &c. 
I conograph ique , adj. m . y f . 
Iconográf ico. 
I c o n ó l a t r a , f . m. Nombre que 
daban los iconoclaflas á los 
ca tó l i cos . 
I c o n o l o g i e , f. f . I c o n o l o g í a ; 
interpretación, expl icac ión de 
las imágenes , de los monu-
mentos antiguos, 
I c o n o m a q u e , f . m. E l heré-
tico opueflo a l culto de ¿as 
fantas imágenes . 
Icofaedre , f . m. Vo^ de la. 
geometría: Icofaedro ; es un 
f á l i d o contenido de veinte 
t r iángu los equiláteros entre 
s í iguales. 
I ñ e r e , / . m . V o \ de l a me» 
dicina : Ictericia ; enferme-
dad. 
I f l e r í q u e , adj. m. y f . Icté-
rico ; lo perteneciente á la. 
ictericia. 
I d e , / . f . J d a y venida en el 
juego de los cientos. 
Ides , p. Idas ; una de las tres 
partes en que los Romanos 
dividían el mes. 
Idea l , ale , adj. I d e a l ; lo 
que no exífle , fino en l a 
idea. . 
I d e e , / / . Idea ; figura, i m a -
gen y exemplar interno de 
a lgún objeto ; reprejentacioit 
que fe forma en la fantasl i 3 
&c. Idea ; l a imagen, re-
prefentacion, o' memoria de 
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a l g ú n fucefo que fe forma 
tn las potencias. & Idea ; la 
planta y dijfojlcion que fe 
forma en la f a n t a s í a para ta 
conftruccion de algún edificio, 
cftatua , ó pintura, Mea ; 
f a i f a imaginación , ú opi-
nión. 
I d e m . Vor tomada del Latín 
de que fe firve para repetir 
las citas de algún autor, 
p a r a las cuentas, &c. figni-
f e a lo tnifmo , ó e l ntif-
mo, 
I d e m i f i e , é e , part, p, y adj . 
Identificado. 
Iden t i f i e r , v. a. Identificar ; 
hacer una mifma cofa las 
que fon , ó farecen difiin-
tas. 
Iden t ique , adj . m. y f . Idén-
tico ; eofa que en la fuhfian-
cia , A realidad, es lo míf-
mo que otra que parece díf-
, t inta, . t v. ; 
Iden t iquement , adv. D e un 
modo idéntico. 
I d e n t i t e , / . f. Identidad; r a -
%on en'virtud de la qual fon 
una igifma. coja en l a rea-
lidad; las que parecen dif-
tintast 
I d i o m e , f . m. Idioma ; IÍÍ 
lengua vulgar , propia y par-
t icular de qudlquUr p a -
c ión. 
I d i o p í i t h i e , / . / . Idicpatia ; 
enfermedad, ó iadifpoficion 
de alguna parte del cuerpo 
en particular. \& Inc l inac ión^ 
ó afición partiexdar- que f e 
tiene d alguna cofa. 
W i o p a t í q u e ,- 'a¿7~ m. y f . L o 
perteneciente'd la idiopatia. 
I d i o t , i o t e , ad}. y f . Id iota; 
tonto , majadero, mentecato , 
bobo. 
I d i o t i f í n e , f . m. Vo^ de l a 
gramát i ca ; idiotifmo ; conf-
truccioti, &Q. que tiene a l -
guna irregularidad , y no es 
Jegua la regla general de l a 
nación. 
I d o i n e , ád). m. y f . V a ^ f o -
renfe : Idóneo , apto , capa \ , 
haotl , '"' 
o la t r e ; adj. m* y f . I d ó l a -
tra ; el que adora los ído los : 
l ífafe también como fuhfian-
tivo. * 'Idólatra i e l que ama 
tnuck j y con defoidiifrudo a -
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I d o l a t r é , é e , part . p . Idola-
trado, 
I d o l á t r e r , v. n. I d o l a t r a r ; 
adorar los í d o l o s . 
* I d o l á t r e r , * . a Idolatrar ; 
amar con excefo , en ex-
tremo, 
Ido la t r i e , / . / . I d o l a f r í a ; ido* 
¡ i f m o ; l a adorac ión , d culto 
de los fdlfos dtojes¡ * Ido-
latrlá i amor violento , dc-r 
fordenado, p excefivo. 
Idole , f. f . Idolo i ejiatua de 
alguna f a i f a deidad^*Idolo ; 
el objeto demajíado amado, 
* i j r Tonto , tonta\o , falto 
de entttidirhiento , &(¿ 
Idy i i e , f l f . I d i l i o ; efpecic 
de poema corto y fefiivo, 
U , f. m. Texo , 6 Texon ; á r -
bol que efid fiempre verd^, 
Ignare , adj. m. y f . Ignorante; 
-imperito ; el que carecí de 
letras, de cienciat que no ha 
cjiudiado , S'C,' 
I g p é e , adj. m. y f . (en ejlapa* 
labra y las dos figuientes, 
la pronuncidí ión de l a g es 
fuerte y dura) Igneo ; cofa 
de fuego i ó pfiftehecíente d 
é l . • ' ^ -
I g o i c o l e , adj. m . y f. Idolatra 
que adora el Juego, 
Igq i t i f fn , f . f. V o \ de l a chi-
níía : i g n i c i ó n , la apl icación 
del fuego d ios metales. 
Ignoble , adjé tp. y f. A v i l l a -
nado ; B'axodespreciable ; 
vi l . •'• 
I g n o b l e m e n t j tíáy. Vilmente, 
baxamenec.' 
I g n o m i n í e , f f Ignominia, 
infamia, 
Ignomin i eu fe r^en t , adv. Igno-
miniofamente. 
I g n o m i m e ü x , eiafe , a i j . Igno-
miniofo. 
I g n o r a m m e n t , adv. Ignoran- ¡ 
temente. 
Igno rance , f. f . Ignorancia ; 
fa l ta de ciencia,; de letras. 
Ignorancia ; fa l ta de a l -
guna noticia determinada, ó 
equivocación en ella , &c. 
Ignorance g r o i ü e r e , OLÍ craffe. 
Ignorancia cn i fa , fupina. 
Ignoran-t , ante , ad]. Igno-
rante : úfafe tambitn como 
fubJLintivo.' ' '"" 
I g n o r é , éé , part. p , y adj. 
Ignorado. 
Ignore r „ r , a. Ignorar ; no 
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faber , o no tener noticia d¡e 
las cofas. 
Iguane , Leguana , o Senembi r 
/ m. Iguana ; animal de 
l a América : efpecic de L a -
garto, 
I I , pronon\h. perfonal de la. 
tercera perfona , que hace 
i ls en plural ; e l , ó aquel , 
y en p l u r a l , ellos ó aquellos. 
Se pone también tnmedia-
íamente defpues d é l o s verbos t 
á modo de interrogación ; 
Q^ue f í í i t -y ? que f o n t - i l i : 
Ojie hace é l , ó aquel ? qug 
hacen ellos , ó aquellos. 
He , / . f< I f l a ; una pane de. 
tierra rodeada enteramente de 
agua en el mar , &c. * I f l a i 
conjunto de cafas cercad^ 
por todas partes dé calles. 
l ies , p. Os des iles : L laman 
los anatomijlas unos huefos 
anchos y chatos que efldn de-
bax'a del efpína-ío. 
Hjéüm , i l e o n , / . í«. Vo \ de 
La anatomía : i l i on ; l a tripa 
colón , que llaman el tercer* 
h t é f i c n b f 
l í i a q u e , ( paffion ) f . f . Vo^ 
de la medicina ; Pafion 
i l í aca . 
I l i o n , / , m. Uno de los tres 
huefos que llaman los ana-
tomijlas innominados. 
l l l é g a i , ale , adj . I l e g a l ; l<\ 
que es contra ley , derecho ft 
&c, ; 
I l l e g i t i m e , adj . m. y f . I l e -
g í t i m o ; Ip que es contra l a 
ley , d regla - debida, vj/, 
g í t imo , el nacido , d pro-
creado fuera de matrimonio. 
Í U e g i t i n i e m e n t , adv. I l e g í t i -
mamente. 
I l l é g i t i m i t é , / . f. Ilegitimidad. 
l í í i c i t é , adj . m. y f. I l í c i t o ; 
lo que no es permitido , o 
que no es l i c i tó executar, o 
decir. 
I l l i c i t e m e n t , adv, l U c i t ¿ ~ 
mente. 
I l l i m i t é , é e , ad, m. y f. I l i -
mitada ; lo que no tiene a -
mites, 
I l k i r p i n a t i f , ive , ad]. l lumi -
ndi ivó ; lo que tiene virtud 
de iluminar ; es vo% mijiiea. 
l ü u m i n a t i o n , / . f . Ilumina-, 
cion ; ilufiracion ; comuni-
cación de la lu^. vj; l i u m i * 
n M o n ; adorno y difpofido^ 
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jjfe muchas y ordenadas luces 
con que fe compone y;.Jiofa-
mente alguna iglefia , cafa , 
&c. * I luminac ión ; fe dice 
de las luces que vienen de lo 
alto d nuefiras almas,, 
I l lumine , é e , p a n . p, y a^j , 
Iluminada \ Úfdfe algunas 
•veces como fuhjiantivo , y fi-
gnificíi unVifwnario en ma-
teria de religión, 
I l l u m i n e r , y. a, I luminar ; 
' alumbrar ; efpurcir , echar, 
lu i fobn a l g ú n cuerpo. # I l u -
minar ; adornar con mucho 
número de luces, *. I luminar ; 
alumbrar el entendimiento , 
el alma , &c. 
I l l u í i o n , / . / . I lu fon ; e n g a ñ o ; 
fa i fa imaginac ión , o apre-
henfion errada de las cofas, 
^) Ilufion ; f a i f a , ó enga-
ñofa aparición , como las 
que fuele hacer el demonio, 
. - 6"?.1 • • " ' " 
ÜUifoire , adj, m. y f . Hit-
forio ; capciofo ; aruficiofo, 
engaaofo, 
¡ l l u f o i r e m e n t , adv. D e un 
modo iluforio : úfafe regu-
larmente en lo forenfe, 
I l l u f t r a t i on , / . / . I luf irjcion, 
I l l u í l r e , adj. m. y f . ILufire ; 
claro ; elevado , famofo , 
celebre, 
I l l u f l r e , é e , part, p , H u f -
trado, ' 
I l l u ñ r e r , v. a . I luf irar ; en-
grandecer , ennoblecer. 
I l l u ñ n f f i m e , adj. m. y f. I luf -
trifimo • tratamiento que fe 
da d perfonas conftituidas en 
dignidad ecUfidjlica , &c. 
|mage , f . m. Imagen ; repre.-
fentation de alguna cofa, en 
efeultura } pintura , &c, 
<fy Imagen ; l a eftatua , efi-
gie , ó pintura de C h i f l o , 
f e ñ o r nuejíro , de M a r i a f a n -
tífima , ó de los fantos, 
Efiampa ; efigie , ó ima-
gen imprefa. vj; Imagen ; fi-
gura , reprefentacioh , feme-
jan^a y apariencia de alguna 
coja . $ Imlgey ; idea que 
fe forma en el efpúitu , en 
la imaginac ión , 
Irnager , ere , / . Mercader que 
vende efiampas , óimJ.genes ; 
imaginario. 
Imaginable , adj. m . y f . Ima-
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ginahle ; lo* que fe puede 
imaginar. 
Imagina i re , adj. m, y f . I m a -
ginario ; lo que no tiene 
fer , y tínicamente fe apre-
hende , ó finge en la f a n t a f í a . 
E n l a álgebra , fignifica 
lo mifnio qué ¿mpofibíe. 
I m a g i n a t i f , i ve , adj. Imagi-
nativo , que imagina ó inventa 
cofas buenas , curiofas , &c. 
Facul te , ou puiíTarice i m ^ -
g ina t ive , y ^ abfolutamcn-
te : L ' imagina t ive : Imagi-
nativa ; la potencia , o f a -
cultad de ¿mqginar. 
I m a g i n á t i o n f l m a g i m c i o n ; 
potencia con que el alma 
reprefentd en la fantafia a l -
g ú n objeto, '$1 Imaginación ; 
f a i f a aprehpnfion ; vijion ¡ 
chímera., &c. 
I m a g i n é , é e ^ part, p , y adj. 
Imaginado. ' 
Jraaginer , > , a. Imaginar ; 
' formar, alguna cofa, en fu 
idea, Imaginar ; idear , 
concebir , inventar ; juntar 
muchas ideas en fu cab'c^ 
o entendimiento. 
S'imaginer , v. r. Imaginar/e; 
creer , perfuadirfe. I m a -
ginar; idear fantáf i ica inente , 
f in fundamento , ra^oa 3 ni 
pr indpio . 
I m á n , f , m. Minijlro de la 
rel ig ión Mahometana. 
í m a r e t , f , m, Hofpital entre 
' "los Turcos. 
I m b e c i l l e , adj, m, y f. em-
becil , ftuco , lánguido ? dé-
bil. % Tonto ; necio , fatuo , 
menguado : úfafe ^aijibíe/i 
eotno "fuhjiantivo, 
I robéc i l í i í é , / . / . Imbecilidad; 
dicefe regularmente habjando 
del c fp í rnu . 
I m b i b é , é e , part, p . y adj. 
Embebido , empapado, 
I m b í b e r , v, a , E/Apupar} em-
beber. 
S'imbiber , v , i , Embeberfe , 
empaparfe. 
»!• I m b r i a q u e , adj. y f, rq. 
Embriagado , borracho. 
I m b r i c é e , a d j . f . Que fe aplica 
á las tejas cóncavas . 
I m b r o i i í e , / , m, Vo-^ facada 
del Italiano •. Embrollo s en-
redo , confufion. 
f | m b u , ue , adj . Imhuida ; 
¿1 que efld lleno , p:;¡ec.rado 
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de una doñrina , opinión , 
&c. 
Imi tab le , adj. m. y f . Imi-% 
table ; lo que fe puede i m i -
tar. 
I m i t a t e n r , t r i ce , / . Imitan 
dor. 
I m i t a t i o n , f . f . I m i t a c i ó n , 
A l ' i m i t a t i o n , adv. A imimf 
tacion , á exempla , a feme~ 
jan^a de otra cofa. 
I m i t é , é e , p a r t . p , y adj. I m i -
tado. 
I m i t e r , v. a . Imitar ; p r o -
curar exefutar las acciones » 
ó los exemplos de alguno. 
4} Imitar ; hacer qualquicti 
cofa , á Jkmcjan\a de otra , 
Immacu le , é e , adj . inmacu-
lado , que aae ió fin mancha ; 
lo qüe fe dice con propiedad 
de la fantjfima virgen. 
í m t n a n e n t , ente , adj, Vo^ de-
l a filofofía '. immanente ; fe 
dice (L la acción cuyo tér-
mino fe queda en f u mifmo 
principio , ó caufa. 
Immawquable , adj . m . y f . L s 
que no puede faltaf ¿ cierto , 
' . " 
I ramanqaab lement , adv. Sin. 
fa l ta - ; ciertamente-
Immarce íTtb le , adj. r^.y f , I n -
marcefiblt ; lo que no puede , 
ó no es capai d i murchitarfs. 
E s v o i ufada foio en lo di», 
dafciilico, 
I m r r a í é n a l i t e , f . f . Calidad! 
de lo que es inmaterial. 
I m m a t é r i e l , el le , adj. I n m a -
terial ; lo que carece de m a -
teria. 
I m m a t t i c u l a t i o n y f ' f - ^ a ac~ 
qion , t> efeeio ¿ í matr i -
cular, 
I m m a t r i c u l ¿ , é e , pat-t, p , y 
adj. Ivíatriculádo. 
Immat r i cu l e r , v . a. M a t r i -
eular ; fentar y e f -.ribir en. 
l a matrícula , 
I m m é d i a t , ate , ad j . Inme-
diato ; lo que efid cercano , 
ó contigua á otra cofa , fin 
nada en medio. v$/ Inme-
diato ; el que figuc , o pre-
cede á otro, Inmediato ; 
el que obra fin medio. 
I m m é c ü a t e m e n t , adv. Inme-
diatamente, 
í ¡ T I m ¿ n o r i a l , ale , adj. I n -
memorable ^ inmemorial ¡, 
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aquello de que no hay me-
moria quando empegó. 
Immenfe , adj, m, y f . Zn-
men/o. 
I m m e n f é m e n t , ady. Inmen-
famente. 
I m m e n f i t é , f. f. Inmenfidad; 
infinidad en e l lugar y me-
dida ; impofibil idítd en a l -
guna cofa , ó fugeto de po-
der medir/e , o' contarfe , ó 
circunfcrihirfe, -̂ r Inmenfi-
dad ; muchedumbre , ó nú-
mero grande, 
I m m e r í í f , ive , adj . Vo^ de 
l a chimía : Ca l c ina t ion i m -
merf ive ; Cierto enfiaye que 
fe hace del oro por el me-
dio del agua fuerte. 
I m m e r f i o n , / . / . Inmerfion j 
La acción de meter en el agua. 
Vo-^ 'de l a aftronontía : 
inmerfion ; la entrada de un 
efiro detras del cuerpo de 
. otro que le encubre, ó eclipfa. 
I m m e u b l e , adj . m. y f. V'oi 
forenfe : bienes raices ; úfafe 
también como fubfiantiro 
mafeulino. 
I m m i n e n t , ente , a d j . Inmi-
nente ; lo que amenaza , o 
eftápara fuceder prontamente, 
I fpmi íce r , s ' immifce r , v. r. 
. Vo-{ forenfe : E n t r a r f e , me-
terfe alguno en un negocio 
.en donde no tiene derecho , 
I m m i x t i o n , / . / . V o \ forenfe'. 
l a acción de entrarfe en a l -
gún negocio. 
I m m o b ü e , adj. m. y f . Inmo-
ble ; inmóvi l ; inmovible ; 
lo que no fe puede mover. 
Jmmobi l i e r , i e re , adj. L o 
que pertenece á los bienes 
'raices. Succeffion i m m o b i -
l i e r e : Sucefion de bienes 
raices. 
í m m o b i l i t é / . Inmovi l idad; 
la incapacidad , ó impofi-
Hí idad de moverfe. * lnmo~ 
v i í i d a d ; firmeza y conftan-
cia en las refoluciones , &c. 
I m m o d é r é , ée , adj. Inmode-
rado ; escefivo , demafiado, 
falto de moderac ión . 
Immoderement , ady. Inmo-
deradamente. 
I m m o d e í t e , adj . m, y f. I n -
vtodefto ; falto de modejiia, 
compojiara y recato. 
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I m m o d e f t e m e n t , adv, Inmo-
deflamente. 
Immodef l ie , f . f . Inmodefiia ; 
fa l ta de modefiia , compof-
tura y recato. 
I m m o l a t í o n , f . f . Inmolac ión ; 
facrificio ftngriento de a l -
guna víct ima. 
I m m o l e , ée , p a n , p . Inmo-
lado. 
I m m o l e r , v. a . I n m o l a r ; f a -
crificar , matando alguna 
vícl ima. * I n m o l a r ; fe dice 
del facrificio fagrado de nuef 
tra religión , y también de 
otras acciones correfpondien-
tes d l a acepción de f a c r i -
ficar en fentido moral y fi-
gurado. 
* S ' immoler , v . r . Inmolarfe ; 
facrificerfe , exponerfe , ar~ 
riefgarfe por alguno , por 
el bien p ú b l i c o , &c. 
Immonde , adj. m. y f. I n -
. mundo ; puerco , afquerofo 
y fucio, & Inmundo ; epí -
teto que Je da a l demonio. E f -
p r i t immonde : Efpíritu i n -
mundo. 
Immond ice , f . f . Inmundicia ; 
fuciedad , porquería : úfafe 
regularmente en plural , 
I m m o r t a t i f e , é e , p a n . p , y 
. ad j . Inmortalizado, 
Immor ta l i fe r , v . a, Inmorta" 
l i \ a r ; eternizar. \ \' f ' 
I m m o r t a l i t é , / . f . Inmortal i -
dad ; eternidad ; incapacidad 
de m o r i r , fa l tar , ó aca-
barfe, 
I m m o r t e l , el le , adj . I n m o r -
tal ; l o que es incava^ de 
morir. * Inmorta l ; fe aplica 
d Las caufas que no tienen 
v i d a , y vale cofa que no 
ha de tener fin , o cabo : 
R e p u t a t i o n i m m o r t e l l e : F a -
ma inmortal. 
I m m o r t e l , f , m. E n l a poe-
s í a , es lo mifmo que U ios , 
I m m o r t e l l e , / . f . Siemprevi-
va ; perpetua; planta y flor, 
I m m o r t i ñ c a t i o n , / . / ! Inmor-
tificacion ; f a l t a de mortifi-
cación. 
I m m o r t i f i e , é e , adj . Inmorti-
ficado. 
Immuable , adj . m. y f. I n -
mutable ; lo que es incapa^ 
de mudarfe. 
I m m u a b l e m e n t , adv. D e un 
modo inmutable. 
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I t u m u n i t e , / . / . inmunidad; 
privilegio , exención , &c. 
I m m u n i t é e c e l é f i a ñ i q u e . 7 ^ 
munidad ecltfidfiica. 
I m m u t a b i l i t é , / . / , Inmutaba 
l i d a d ; firmeza y confiando. 
en í u & i incapacidad , 6 
impoten:ia de mudarfe. 
I rapa i r , adj. m. Impar ; lo qut 
no es par. 
Impalpable , adj , m, y fm 
Impalpable ; incapa[ de fer 
palpado, 
Impardonnab le , adj , m. y f . 
L o que no fe puede perdo-
nar, 
I m p a r f a i t , a i te } adj. Imper-
fecto ; lo que tiene imper-
f e c c i ó n . Imperfecto ; em-
pegado f y no acabado , ¿ 
perficionado. Vo1^ de la 
g r a m á t i c a : imperfecto ; pre-
térito imperfeSlo. 
I m p a r f a i t e m e n t , adv. D e un 
modo imperfecto. 
Impar tab le , adj, m. y f, V o i 
forenfe : impartible ; Lío in -
capaz de part i c ión , 
I m p a r t i a l , ale , adj, Impar-
c i a l ; el que fe mantiene fin 
adherir n i aplicarfe a a l -
guna parcialidad i defapafio-
nadó, 
I m p a r t i a l e m e n t , ady. D e un 
modo imparcial, 
I m p a r t i a l i t é , / . / . Ej lado del 
que es imparcial, 
I m p a f f i b i í i t é , / , / . Calidad de 
lo que es impafihle; inca-
pacidad de padecer. 
I m p a f f i b l e , adj . m, y f . I m -
pafible; incapa\ de padecer, 
* Impafible ; el que parece 
que no fiente por f u confi-
tancia , án imo y fufrimien-
to. 
I m p a f l a t i o n , / . / . Vo^ de La 
albañilería : Compoficion de 
fubftancias molidas y hechas, 
pafta. 
I m p a t i e m m e n t , adv. Impacien-
temente, 
Impat ience , / . / . Impacien-
cia ; pefadumbre, inquietud 
del que padece. $j Impacien-
cia ; fa l ta de efpera.-
I m p a t i e n t , ente , adj. impa-
ciente ; el que no tiene pa," 
ciencia, 
í m p a t i e n t é , e'e, pan...]>• I m -
pacientado, 
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í m p a t i e n t e r , v. a. Impacien-
t a r ; hacer perder á alguno 
la paciencia, 
s ' I r a p a t í e n t e r , r. Impacien-
tarfc; perder l a paciencia, 
I m p a t r o n i f é , ée , p a n . p . I n -
troducido en alguna cafa , 
&c, V . s ' Impat roni fe r . 
j ' I m p a t r o n i f e r , v, r. Introdu-
cir/e alguno en l a cafa de 
otro de tal manera , que viene 
hacer/e como dueño de e l l a , 
que todo lo manda, 
4- Impayable , adj. m. y f . 
L o que no fe puede pagar 
demafiadó. 
I m p e c c a b i l i t é , / . / . Impeca-
bilidad ; incapacidad i ¿ i m -
potencia de pecar. 
Impeccable , adj. m. y f. Impe-
cable ; incapa^ de poder pecar. 
I m p é n e t r a b i l i t é , / . / . Impene-
trabilidad, 
Impenet rable , adj. m. y f . 
Impenetrable ¿ lo que no fe 
puede p:netrar. Impenetra-
ble ; incapa^ de poderfe traf-
pafar. * Impenetrable ; lo que 
no fe puede comprehender. 
* Impenetrable ; e l hombre 
muy tefervado , callado, &c, 
I m p e n é t r a b l e m e n t , ady. D e 
un modo impenetrable. 
I m p e n i t e n c e , / . / . Impeniten-
cia ; fa l ta de penitencia ; obf-
• tinacion en el pecado. 
Impenitence í i n a l e . Impeni-
tencia final ; perfeverancia 
en l a culpa hzfla l a muerte, 
I m p e n i t e n t , ente , adj. Impe-
nitente; ohjlinado en la culpa. 
Impenfe , f , f. Vo^ forenfe : 
Amelioracion ; gafio que fe 
hace en alguna tierra para 
mejorarla. 
Impera t i f , i ve , adj. Imperativo, 
imperiofo. ty. Vo? de la gra-
mática : Imperativo; uno de 
los quatro modos principa-
les de qualquier verbo : úfafe 
también como Juhjlantivo. 
I m p é r a t i v e m e n t , adv. D e un 
modo imperativo ; imperio-
famente. 
I m p é r a t o s r e , / . f . Imperato-
ria ; planta que l l á m a f e 
también ; A n g e l i q u e f r an -
^oife y Bea jq in fauvage. 
I m p é r a t r i c e / " Impcratri* ; 
emperadora; l a muger del 
imperador, ó l a que es fe-
nora de algún imperio. 
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Impercep t ib l e , adj . m. y f . 
Imperceptible ; lo que no fe 
puede percebir con alguno de 
¿os fentidos. * Imperceptible ; 
¿o que no es f á c i l percibir 
can el conocimiento, d e l 
difeurfo. 
I m p e r c e p t i b l e m e n t , adv. I m -
perceptiblemente, 
Impgrdable , adj, m. y f . L o 
que no fe puede perder. 
I m p e r f e c l i o n , / . f . Imperfec-
c ión . 
I m p e r i a l , a l e , a i j . I m p e r i a l ; 
L a perteneciente a l Lmpcra-
'dor , o a l imperio. 
Les imper iaux . L a s tropas del 
Emperador, 
I m p é r i a l e , / . f . I m p e r i a l ; lo 
alto , o cubierta de un co-
che , ó carrosa, ^ Imperia l ; 
efpecie de cielo de cama , 
J modo de dofcl. Som-
brero ; e l techo que fe pone 
fobre el pulpito, Imperial; 
cierto juego de naypes. 
Impe'r ieufernent , adv. Impe-
riofamenté. 
I m p é r i e u x , eufe , adj. Impe-
riofo; el que manda; ó do-
mina con imperio , ¿ con 
foberhia. 
I m p é r i l T a b l e , adj , m. y f. L o 
que no puede perecer. 
I m p é r i t i e ; f . f . Impericia; 
fa l ta de ciencia , ó noticia 
p r á c t i c a , efpecialmente en 
las artes. 
I m p e r í b n n e l , adj. Imperfonal; 
aplícafe en la gramática á 
los verbos que no tienen a l -
guna perfona. 
I m p e r f o n n e l l e m e n t , adv. I m -
perfonalmente, 
I m p e r t i n e m m e n t , -adv. I m -
pertinentemente. 
Imper t inence , / . f . Imperti-
nencia ; dicho , ó hecho que 
no viene á p r o p ó f i t o , ó es 
fuera del cafo, Imperti-
nencia; cofa contra la r a -
Ton , l a conveniencia , el j u i -
cio , &c. & Impertinencia ; 
importunidad, d infancia 
en c o f í que enfada y mo-
lefirt, &c, 
Impe r t i nen t , ente , adj I m -
pertinente ; e l , ó la que ha-
bla y obra contra ra\on ; 
defesmedido : úfafe también 
como f n h f i a n ü v o . 
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I m p e r t u r b a b i l i t é , / . / . Ef lada 
del alma imperturbable , &c . 
Imper tu rbab le , adj . m. y f , 
imperturbable ; lo que no es 
capa^ de perturbarfe , o tur ' 
barfe. 
I m p e r t u r b a b l e m e n t , adv. D e 
un modo imperturbable. 
I m p é t r a b l e , adj* m. y f, V o [ 
forenfe : L o que fe puede 
impetrar, 
I m p é t r a n t , ante , / . V o i / o - . 
renfe : Impetrante ; el que 
ha impetrado alguna gracia t 
beneficio , &c. 
I m p é t r a t i o n , / / Impetrac ión^ 
I m p e t r é , é e , part, p . y a d j . 
Impetrado, 
I m p é t r e r , v, a. Impetrar; con-
feguir alguna gracia en vir-
tud de ruegos. 
I m p é t u e u f e m e n t , adv, Impe-
tuo famente. 
I t a p é i a e u x , e u f e , adj. Impe-
tuofo ; violento , ardiente $ 
arrebatado en fu movimiento,-
I m p é t u o f i t é , / . / . Impetuofi-
d a d ; ímpetu, 
Irapie , adj, m, y f. I m p í o ; 
falto de piedad y r e l i g i ó n ; 
defpreciador y profanador de 
las cofas fagradas , & c . 
úfafe también como fuhfian-
tivo, Implo ; fe dice tam-
bién de las cofas. 
Impie ' t é , f. f . Impiedad ; falta-
de piedad y religión. $ I m -
piedad ; acción , ó palubrtt 
im p í a , 
I m p i t o y a b l e , adj, m. y f ¿ 
Implo ; falto de piedad ; 
defalmado , crue l : inhuma-
no : dícefe también de Ids 
cofas inanimadas, 
I m p i t o y a b l e m e n t , adv. I m -
píamente ; cruelmente ; fin 
piedad. 
Implacable , adj, m, y f. I m -
placable ; lo que no fe puede 
templar , d aplacar en la. 
i r a , ó enojo, 
I m p l e x e , adj. m, y f . Se a p l i -
ca d las comedias , &c, 
donde hay muchos .fucefos 
y enredos; enredado , i n -
trincado ; implicado, 
I m p l i c a t i o n , / . V o i foren-
fe : parte que fe tiene en 
algún negocio criminal , 
Implieacion; implicancia ; 
opoficion , ó contradicción 
de términos que fe deflruyen 
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unos d otros : es vo^ ufada 
en las efcuelas. 
í m p ü c i t e , adj . m. y f . I m -
p l í c i t o ; lo que fe a'a á en-
tender en otro cofa en que 
fe incluye, fin exprefarla. 
I m p l i c i t e m e n t , adr. Impl íc i -
taméntCi 
I m p l i q u é , é e , p a n . p. y adj. 
Implicado, 
I m p l i q u e r ^ v. ¡t. Impl ican; 
envolver ^ enredar. 
I m p l i q u e r co 'n t r ad iéHon . I m -
pl icar ; oponerfe, ó eontra-
áecirfo un termino ó propo-
ficion con otra ¡dej lruyéndof . 
I m p l o r é , é e , part. p. y adj. 
Implorado. 
implorer , v. a. Implorar ; 
pedir encarecidamente con 
rmgos, gemidos, &<:. & Vo^ 
. forenfe ; Implorar ; valerfe 
de l a autoridad , ó peder 
de alguno , para que le 
auxilie y defienda. 
I m p o l i 5 ie , adj , Grofero ; 
defcor tes, 
I m p o l i t e í T e , f . f . D e f c o n e f i a ; 
grofería , defatencion. 
Impor tance , / . / . Importan-
c i a ; utilidad grande y prp-
vechofal para algo , ó con-
veniencia que hace mucho a l 
cafe. 
A í í a i r e de plus grande i m p o r -
tance. Negocio de mayor, 
canda, H o m m e d ' impor-
tance : Hombre de importan-
cia , de chapa. 
«J- d'Impo.rtance , adv. Mucho ; 
* fumamente ; extremamente ; 
de importancia : tómafe re-
gularmente en mala pane. 
I m p o r t a n t , ante , adj. Impor-
. tante ; lo que importa , que. 
es de confeqüencia. 
F á J r e r i r apor fan t . A irar figu-
ra ; ha.cer de. perfona , o ¿e 
hombre de importancia., 
I m p o r t a t i p n , / . f . Tranfpfiue 
y introducción de mercaderías 
extrangeras en algún reyno , 
I i p p o r t é , é e , part, p. y adj. 
Introducido, 
I r apo r t e r , v, a. Introducir 
mercaderías extrangeras en 
•algún icyno, &c. 
I m p o r t e r , v, n, imp. que no 
túne ufo fino en el infinitrso 
y en las terceras perfonas ; I 
Jjnportar ¿ convenir, y h a a r I 
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a l cafo alguna cofa ; f er 
út i l y provechofa para algo. 
Cela ne peut l u i impor t e r de 
r i e n , E f o no le puede i m -
portar nada, En q u o i cela 
p e u t - i l vous i m p o r t e r } D e 
que os puede importar efio } 
N' impor t e : hlo importa, 
é) Q u ' i m p o r t e ? Qjie itupor? 
ta l Q u e m ' i tupor t e ? Que 
fe me da á m í ? 
I m p o r t u n , une ^ adj . Impor-
tuno ; lo que es fuera de 
tiempo , ó de propóf i to . 
•ty Importuno ; molejió , en-
fadofOi 
I m p o r t u n é , é é , p a n . p. y 
adj. Importunado. 
I ropor tunement , adv, Impor-
tunamente. 
Impof tune r , v, a. Importu-
nar ; inflar > moleftar p i -
diendo , diciendo , ó hacien-
do alguna Cofa. 
I m p o r t u n i t é > f f. Importu-
riidad, 
Inapofant , ante , adj . Cofa 
que impone.Vn air i m p o f a n t , 
une g r a v i t é impofante : tfn 
ayre } una gravedad que im-
pone rcfpeto , &c. 
I m p o í é ^ é e , part. p, y adj. 
Impuifio. 
I m p e l e r > v . a . Imponer ; p o -
ner alguna cofa fobre otra. 
Imponer ; cargar i man-
dar f prefciwir, ^ Imponer ; 
poner cargando i y a fea obli-
gac ión , y a otra cofa , como 
tributo penitencia 6'^. 
\5> Imponer ; imputar , ó 
atribuir fal famaue d- otro 
alguna: cofa, Imponer.; 
hacer creer;. engañar. E n 
efie fentido , es verbo neutro , 
y Je dice fismpre en impofe r , 
V o i d e la imprenta : i m -
poner , colocar las plan.as, . 
para tirar, el pliega. 
í m p o í i t i o n , f, f . Impqfieion,; 
l a acción de. pop.sr una cofa 
fobre otra. \9i Impoficion,; 
l a acción de imponer'carga, , 
d tributo, Impoficipn }• ¿a 
m i f n a caiga , d tributo, im-
puefto. Impoficion,;. en l a 
imprenta , es la co locac ión 
de Las planas, pqra., y r a r . ck 
pli .go. 
I m p o í i t i o n des, mains. Impo-
ficion de las manos ; a r e -
nwnia eclefidjlica. 
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Impof f ib i l i t é , / . f i ImpopUt* 
dad ; la repugnancia, ó impo-
tencia en e l j e r , ó en el obrar. 
I m p o f f i b l e ' , adj , m y f. I m . 
pofihle ; la que no puede 
fer y ó no fe puede hacer. 
* Impofible $ c ofa Jumamente 
difieultofa y ardua. 
I m p o í l e , / f. V p i de l a a r -
quiteñura ; Empoj ia , ó im-
pofla ; efpecic de cornija fo -
bre que afiema el arco , Q 
bóveda , &c, 
I m p o í l e u r , J' . m. Impofior 
engañador ; calumniador , 
& c . ' 
I m p o í l i i c e t f. f ImpoJlura ; 
fingimiento , ó engaño ; fa* 
Lacia , calumnia. 
I m p o t , f . TTI,. Impueftcr; t r i -
buto que fe impone, fobre el 
pueblo , ó mercancías, 
I m p o t e n t , ente , adj. Impo-
tente j el que es paralítico % 
tullido , ó privado de algún 
miembro. 
I m p r a t í c a b i e , adj. tn. y fIm->. 
practicable ; lo que no fe 
puede praclicar. Imprac-
ticable ; f dice de los ca -
minos , quando no fe puede 
caminar , o andur pór ellos ;• 
y también , & de, las cafas , 
o quartos que no fe pueden, 
habitar } inhabitable. > 
I m p r é c a t i o n , / . f . Impreca-
c ión ; m a l d i c i ó n . 
I m p r é g n a t i o n , / . / . V o i de. 
la. cMmía : impregnación ; 
la accionpor laqual un cuerpo., 
fe llena y admite en fí. los cor-
pújen los , ó. pequeñas partes, 
de otro y &c. 
I m p r é g n e , ée , part .p . y adj*; 
Impregnado. 
í m p r é g n e r , v. a. Impregnar%. 
S ' i fnp régue r , v. r.Imprcgnarfe. 
í m p r e n a b l e , adj . m. y f i 
Inexpugnable ; lo que no Je 
puede rendir , o expugnar : 
apl ícaft repdarmente a la»t 
piabas , ó fortalezas. 
í m p r e í c r i p t i b i l k e , J . f . 
l idad de lo que es impref-
criptible. 
í m p r e f c r i p t i b l e , adj , m . y j . 
ímpreferiptibie ; lo que no 
es fujeto d- l a preferipcion. 
impreíTion , f. f. Imprefion *-
la marca. , ó, í á i a l qut a l -
guna cofa dexa en otra. 
Imprefion ; l a influencia.. 
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quí comunica una cofa á otra.) 
^ Imprefion ; el arce de i m -
primir. <k) Imprefion ; la ca-
l idad y forma de l a letra 
tn que e / iJ hecha la impre-
fion. -& Imprefion ; toda l a 
.obra y a imprcfa. V o ^ de 
id pintura : imprimación ; la 
di/poficion , preparación > d 
¿parejo del liento , &c . con 
el primer baño, * Imprefion ; 
aquel efe el o y mutación , que 
hacen, á dexan en el ánimo 
las cofas efpiritttcfles y mo-
rales, 
Imprcfvu , lie , adj , Improvi -
f'o ; coja no preyenida , ¿ 
no antevi fio. 
I m p r i m é , é e , p a r u p , y adj. 
Imprcfa. Imprimado. V , 
í m p r i m e r , 
BruprÍMie , / . m, Efcr i to im-
prefo ; memoricil , re lación , 
&£. 
I m p r i m e r , v. a. Imprimir ; 
dexar la figura de una cofa 
reprefentada , ó fi:xa en otra , 
por medio de la fu ir^á , apre-
tándola-. Imprimir ; dar d 
la prenfa eferitos , ó libros y 
pura que los impriman, * 7»> 
primir ; fixar en e l animo las 
efpecies. Imprimar ; dif i 
poner los lientos con los 
primeros colores para l a pin-
tura. 
I rapr imer ie , / . / . Impretita, ; 
él arte , ó ingenio de impri-
. m i r libros, Imprenta ; la 
oficina , d el lugar mifmo 
donde fk executa la, impre-
fion, 
I t np r imeur , / m, Imprefor. 
I m p r i m a r e , f . f . Imprimación ; 
l a preparación del liento , 
ó tahlj. con el primer baño , 
para pintar foore é l las fi-
guras. 
Improbable , adj. m, y f . I m -
probable ; fa l to de probabi-
lidad. 
I m p r o b a t i o n , f . f. E l aclo de 
improbar ; defaprohacion, 
I m - p r o m p t u , f , m, lat , I n 
promptu ; cofa hecha de re-
pente , fin previfion ni pre 
vención, 
I m p r o p r e , adj. m, y f. I m -
propio ; falto de propiedad. 
I raproprement , ady. Impro-
piamente. 
impropriete ' t f , f, Imprépic-
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i a i ; f a l t a de propiedad ert 
las palabras , 
I m p r o v i s e ( a l ' ) , adv, -De 
improyifo, 
I m p r o u v e , é e , part .p . y adj . 
Improbada, 
I m p r o u v e r , v . a. Improbar ; 
condenar , dejaprohar. 
I m p r u d e m m e í í t , adv. Impru-
dentemente, 
Imprudence , / , f Impruden-
- cia ; f a l t a de prudencia. 
Imprudencia ; el dicho , 
ó hecho contra el diñamen 
y reglas de la prudencia. 
I m p r u d e n t , ente , adj . I m -
prudente. 
Impubere , f . V o i forenfe : 
el que no ha llegado d la 
edad de pubertad, 
I m p u d e m m e n t , adv, Defycr-
gop^adamente, 
Ir t ipudence , / . f Defvergüen-
[ a ; defcome dimiento , atrevi-
miento, 
Imput l en t > é n t e , adj, Dcf-
vergon^ado , defeomedido , 
injolente túfafe también como 
fubflantivo, 
I m p u d í c i t é , / , / . Impudicicia ; 
deshomfiidad. 
Impud ique , adj, m, y f. I m -
púdico ; deshonefto : lífafe 
también comy ftibfiantivo, 
I m p u d i q u é m e n t , ady. Impú 
dicamente. 
I m p u g n é , é e , p i n . p , y adj 
Impugnado, 
Impugnar , v, a . Impugnar ; 
contradecir y oponerfe d lo 
que otro dice , &c , 
Impui íTance , / . / . Impotencia; 
f a l t a de poder y aciiyidad 
para hacer alguna cofa, tylm 
potencia; incapacidad de en 
gendrar, 
í m p u i í l a n t , ante , adj . impo 
tente ; débil , fin fuerza 
Impotente ; el fujeto in 
capa^ de engendrar ; úfafe 
también como fubfiantivo 
mafeulino-
I m p u l í i f , i ve , adj, Impul 
fivo. 
I m p u l f i o n , / . / . Impulfion 
impulfo, 
I m p u n é m e n t , adv. Con im 
punidad, 
I m p u n i , ie , ad). Impune 
lo que queda fin caftigo, 
Impuni t é , / . / . Impunidad 
f a l t a de cefligc. 
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I m p u r , u ra , adj . Impuro i 
falto de pureyi , d l impieza, 
* Impuro ¡ deshoneflo J im* 
púii ' -o, 
m p u r e t é * f , f. Impureza ; 
impuridad. Impureza ; fe 
dice de l a fangre , y vale 
infecc ión de ella y daño por 
meicla de malos humores, 
* Impureyi ; deshonefiídad t 
impudicicia, 
Imputa t i cm , , / . f , Compenfa-
c i o ñ ; ó deducción de una 
cantidad de otra. >fy I m p u -
tac ión ; l a atribución dé a l -
guna culpa. 
I m p u t é , ee , part, p . y dd/. 
Deducido, Imputado. 
I m p u t e r , v, a. Deducir , def-
contar los interefes y go^os 
de un c a p i t a l , de una deuaa , 
&c, \J; imputar ; atribuir á 
otro a lgún delita , culpa , 
ó acc ión . 
I n , prép. L a t i n a que firye en. 
compoficion , y en ella es 
negativa, efio es niega y 
defiruye lo que fignifica l a 
vo\ d quien fe antepone % 
haciéndola fignificar lo 
ofuefla* 
I n a f c o r d a b í e , adj. m, y f . 
Aquello d que , ó adonde 
no fe puedt llegdr ; inacce-
fible. * Se dice de los genios 
dfperos , altivos , &c. 
Inacceffiblí í , a d j . i n , y f , I n a c * 
cefible ; aquello d que , á 
adonde no fe puede llegar , 
alcanzar , ó vencer, * I n a c -
cefible i fe dice de los genios 
altivos > &c, 
Inaceommodable , adj, m, y f . 
L o que no fe puede acomodar , 
componer , ajufiar. 
I n a c c o f l a b í e , adj, m, y f. L a . 
perfona d quien no pueda 
acercarfe otra ; inaccefible. 
I n a c c o u t u m é , é e , adj . I n -
f ó l i t o } defacofiumbrado. 
I n a i l i o n , / , / . Inacción ; omí -
fion de acc ión , o ce fac ión 
total de obrar. 
I n a d m i í l i b l e , adj , m. y f . L o 
que no fe puede admitir. 
Inadver tance , / . / . Inadver-
tencia ; fa l ta de atención, 
I n a l i é n a b l e , adj, m. y f . I n a -
lienable , inagenable, 
Ina i l i ab le , adj. m. y f . L » 
que no fufre , que m admitt 
liga , m.icla. 
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Ina l te rable , adj, m. y f- I n a l -
terable ; lo que es íncapai de 
alteración. 
Inamif f ib i l i té , / . / . Cal idad 
de lo que es inamifihíe. 
Inamiff ib le , adj. m. y f . I n a -
mifihíe ; lo que no fe puede 
perder. 
I n á n i m e , ee , a i j . Inanunado ; 
lo que no tiene al iña. * Ina-
nimado , inánime ; el que no 
tiene yive\a , &c. 
I i v a m í i o n , / . / . Inanic ión ; 
vacuidad de eftómago , y 
por ejio áefmayo , & cai-
miento porfalta-de alimento. 
I n a p p ü c a b l e , adj m. y / . L o 
que no fe puede aplicar. 
I n a p p ü c a t i o n , / / ' . Inapl ica-
ción ; fa l ta de apl icac ión . 
I n a p p l i q u é , e'e , adj . I m p l i -
cado ; defeuidado , floxo , 
> haragán y falto de apl ica-
c ión . 
Inappre'ciable , adj. m. y f. 
Inapreciable; lo que es de 
gran ejiima , y á que no fe 
le puede poner precio digno. 
Jnapt i tude , / . / . Fal ta de ap-
titud , ó idoneidad, 
Inar t icule ' , ee , adj. Inarticu-
lado ; yo{ que no ejld articu-
lada. 
Inat taquable , adj: m. y f . L 
que no fe puede atacar , < 
acometer. 
Ina t te r idu , ue , adj. Inespera 
d o ; lo que fucede, ó viene 
finpenfar, ó fin esperarfe. 
I n a t t e n t i f , ive , adj . Defatcn-
to ; divertido; el que tío re-, 
para , ó atiende. 
I n a t t e n t i o n , f . f . Defatencion; 
fa l td de atención. 
I j i augura t ion , f . f . Inaugura-
ción ; e x a l t a c i ó n , eleyacion 
a l trono. 
Incague r , v, a, Defafiar ; 
menospreciar; despreciar. 
I n c a m e r a t i o n , f . f . F o ^ d e l a 
chanci l lería Romana : Union 
dé alguna tierra a l dominio 
eclef iáf i ico. 
I n c a m é r e ' , ee , p a n . p. U n i -
do. V . i n c a m é r e r . 
I n c a m e r e r , v. a. Unir a l do-
minio eclefiáfiico. 
Incan ta t ion , / . f . Encanta-
miento, 
Incapable , adj. m. y f. Inca-
paz ; lo que no tiene capaci-
dad , ó aptitud para alguna 
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cofa , f í f i c a , ó moralmtnte 
•fy Incapa^ ; necio , ó tonto 
vO) Incapa^; Je toma tam-
bién en buena parte , y fe dice 
del que tiene demafiada p. 
hidad para hacer cofa indi-
gna , &c. 
I n c a p a c i t é , / . / . Incapacidad; 
fa l ta de capacidad. 
Iivcarnadin , ine , adj. E n c a r -
nadino ; fe aplica a l color 
que no es perfeciamente encar-
nado , fino mas haxo de tin-
tura. 
I n c a r n a t , a t e , adj. Encarna-
do ; color bermejo, 
I n c a r n a t i f , ive , adj. Vo^ de 
la c irugía : Encarnativo 
Inca rna t ion , / . / . E l mifierio 
de l a encarnación del Verho 
divino. 
I n c a r n é , é e , p a n . p. y adj . 
Encarnado. 
* ^ D i a b l e incarne ' , d é m o n 
i n c a r n é . E l hombre muy ma-
lo y perverfo. 
Incarner , s 'incarner , v. r. 
Encarnarfe ; fe dice del Ver-
bo divino , quando tomó car-
ne en el purífimo vientre de la 
Virgen fant í f ima, 
í n c a r t a d e , / . f . D e f c o r t t s í a 
que fe hace á alguno. (0, E x -
travagancia , locura , def-
propófito. 
Incend ia i r e , f . m. Incendiario; 
el autor maliciojo del iricen-
Incend ie , f . m. Incendio ; fue-
go granue que abrafa las c a -
fas , ó ciudades. * Incendio; 
fe dice de las f é d i c i o n e s , de 
las guerras civiles , &c. 
I n c e n d i é , é e , j>art, p . y adj. 
Abrafado. 
Incend ie r , v . a . Abrafar ; que-
mar las cafas , &c. 
I n c é r a t i o n , f . f . L a acción de 
encerar , de incorporar la ce-
ra con otras materias, 
Incer ta in , a íne , adj. Incierto; 
dudofo , disputable, Incier-
to ; inflahlc , inconfiante. 
Incierto ; irrefoluto. \$b I n -
cierto ; indeterminado. 
£ t r e incer ta in . No faber; igno-
rar. 
I n c e r t a i n , / . m. Incierto; lo 
que no es cierto, 
I n c e r t a i n e m e n t , adv, Incier-
tameñte. 
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I n c e r t í t u d e , f . f. Incertidum~ 
bre ; fa l ta de certera. 
I n c e f f a m m e n t , adv. Incefan* 
temente i incefablemente;con-
tinuadamtnte. 
Inceffible , adj . m, y f . Vo i 
forenfe : L o que no fe pueda 
ceder, ó enagenar. 
í n c e ñ e , / . m. Inceflo ; c ó p u -
la ó accefo carnal con pa~ 
vienta. 
I n c e í l e fp i r i t ue l . Conjunción 
i l í c i ta entre perfonas que tie-
nen afinidad espiritual. 
I n c e ñ u e M Í e i n e n t , adv. Incef-
tuofamcnte. 
Inceftueux , enfe , adj. Incef-
tuofo : úfafe también como 
fuhfiiintivo. 
I n c i d e m m e n t , a iv . Incidente-
mente , acceforiamente. 
Incidence , / , / . Vo^ de la 
geometría : Incidencia ; l a 
caida de una línea , de un 
rayo de l u [ , de- un cuerpo 
fohre otro. 
I n c i d e n t , e n t e , adj. V o { f o -
renfe : Incidente ; lo que fo-
brevicne acceforiamente fuera, 
de lo principal. 
Incident , f. m. Incidente; ca -
fo y ó accidente que fobrevie-
ne. $) Emergencia; accidente 
que nace , ó proviene de otra 
cofa mas principal. 
Incidents de comedie , & c . 
Lances ; fafos ; los fucefos 
qu¿ fe van enlajando en el ar-
tificio de la comedia, y for-
man el enredo , ó nudo. 
í n c i d e n t e r , v. n. Vo{ foren-
fe : Introducir qüefiion i n -
cidente ; formar artículo f 
&c. 
I n c i n é r a t i o n , / . f . Incinera-
ción ; l a acción de reducir ¿ 
cenizas. 
I n c i r c o n c i s , ife , a i ) . Inc ir -
cuncifo ; no circuncidado : 
úfafe también como fubfianti-
vo mafeulino. 
* I n c i r c o n c i í i o n , / . f. Ealta 
de circuncifion : úfafe folo en 
lo moral. 
Incifé , é e , p a r t . p . y adj. T a -
jado ; cortado . incijo. 
í n c i í e r , v. a. T a j a r ; hacer, 
ó dar cortaduras en l a carne. 
$ 5c dice también de los a r -
boles ; hacer incifion ; cor-
tar ; dar cortes, 
ínc í í i f j i v e , adj, Vo^ di la. 
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medicina : Inci f iyo; lo que 
tiene fue7\ci y virtud pkra di-
vidir y atenuar los humores. 
Pents inci f ives . Dientes inci-
Jivos ; los que fon aptos p a -
ra cortar. 
I n c i f i o n , f . f . Incifion ; cor-
tadura hecha en. carne, ó en 
los árboles, 
I n c i t a t i o n , / . / . Incitamiento; 
infiigacion. 
Incite , ce , part. p. y adj . 
Incitado. 
Jnciter , v. a. Incitar ; mo-
ver , ó efiimular d alguno , 
para que execute alguna cofa. 
I n c i v i l , i l e , adf Defcortes ; 
defatento , defeomedido, 
Cla^fe i n c i v i l e . Cldufula he-
cha contra l a dispoficion de 
las leyes. 
I n c i v i l e m e n t , adv. Defcortef-
mente, 
I n c i v i l i t e , f . f . JDefcortesia ; 
defatencion ; defeomedimien-
to. 
I n c l é m e n c e , / . f . Inclemen-
cia ; defie/nple del tiempo. 
Inc l ina i fon , f . f . Inc l inac ión; 
t l a aproximación de una l ínea, 
de un plano a otro, • 
I n c l i n a n t , adj. m, V o { de la 
gnomónica : Inclinante: dí-
cefe también i n c l i n é . Incl ina-
do. 
I n c l i n a t i o n , f , f . Inc l inac ión; 
la acción de inclinar i ó in-
clinar/e, (0, I n c l i n a c i ó n ; la 
acción de cortes ía , d reveren-
cia que fe hace á D i o s , d 
los Santos , &c, \0; Incl ina-
c i ó n ; propenfion , ó genio 
dedicado d alguna cofa, In-
cl inación ; a f i c i ó n , o amif-
tad que fe tiene d algún fuge-
to, \0Í Inc l inac ión ; afecto , 
amor, apetito á alguna cofa, 
•fy L a perfona , ó cofa á que 
fe tiene i n c l i n a c i ó n , ó amor. 
Inc l ine , ée , part, p . y adj. 
Inclinado. 
Inc l ine r , v. a.. I n c l i n a r ; tor-
cer , encorvar, ó arrimar una 
cofa d o t r a , especialmente 
baxilniola. . 
I n c l i n e r , v. n. Inclinarfe ; te-
ner aféelo d alguno y ó d a l -
guna cofa. 
s 'Inciiner , v. r. Inclinarfe ; 
baxar} ó encorvar el cuerpo. 
Inclus , ufe , adj, Inciufo, u i -
ccriaii¿. L e m e m o i r e c i - i n -
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chis. L a memoria aquí inclu-
J a . 
Inc iu l i vemen t , adv, Inclufi-
vamente ; incluflve, 
I n c o a é l i f , i ve , adj, Foi^ de 
l a gramát i ca : Incoativo ; 
fe aplica d los verbos que 
jignifican el principio • de la 
acción. 
I n c ó g n i t o , adv. Incógn i to ; 
fe dice del que va difimulado , 
encubierto, y que no quiere 
f er conocido. 
Incombuf l ib l e , adj, m . y f . I n -
combufiible ; lo que es inca-
pa{ de quemarfe, 
I n c o m m e n f u r a b i l i t é , / ! / . E f -
tado, carácier de lo incon-
menfurable. 
Incommenfu rab l e , a d j . m . y f , 
V o [ de la geometría : Incon-
menfurable, 
I n c o m m o c í e , adj. m. y f. I n -
cómodo ; enfadofo; molefio, 
pefado. (0; I n c ó m o d o , abru-
mador. 
Incommode , ée , part, p , y 
adj. Incomodado, Ind iJ -
pueflo ; falto de f a l u d , o 
alterado en ella. 
I n c o m m o d e m e n t , adv. I n c ó -
modamente. 
I n c o m m o d e r , v, a. Incomo-
dar; importunar; caufar; mo-
lefiar ; fatigar ; caufar def-
conveniencia, &c. 
I n c o m m o d i t é , / . / . Incomo-
didad ; d a ñ o , pena , traba-
jo , o defeonveniencia ocafio-
npda de la f a l l a de algo. & In-
dispojlcion ; enfermedad. 
Incommunicable , adj. m, y f. 
Incomunicable ; lo que no fe 
puede comunicar, 
I n c o m m u t a b i ü t e ' , / . f, Vo^ 
forenfe : EJlado y calidad de 
lo que es inconmutable. 
Incommutable , adj. m, y f, 
Vo^ forenfe : Inconmutable; 
fe aplica d las pofefiones 
cuyo dueño no puede fer áef-
pojado , inquietado , &c, 
I n c o m m u t a b l e m e m , <a^v. Vo^ 
forenfe : D e un modo incon-
mutable. 
Incomparable , adj. m, y f. 
Incomparable ; incomparado; 
lo que no tiene , ó no admite 
comparación, 
í n c o m p a r a M e m e n t , adv. I n -
compurablemente , f n com-
parac ión . 
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I n c o m p a t i b i l i t é , / , / . Incom-
patibilidad ; opojion , con-
trariedad, y defaveniencia di 
unas cofas con otras. 
I n c o m p a t i b l e , a d j , m , y f . I n -
compatible. 
I n c o m p e ' t e m m e n t , adv. Con 
incompetencia, 
I n c o m p é t e n c e , f . f . Incompe-
tencia ; fa l ta de jurifdiccíon 3 
ó autoridad en un juef, 
I n c o m p é t e n t , ente , adj. I n -
competente ; el que efid fa l to 
de autoridad , ó jurifdiccion 
legitima, Incompetente; 
lo que no es apto , ni á p r o -
pójico respecto de otra cofa, 
I n c o m p l e t , ete , adj. L o que 
no es completo ni cabal. 
Incomplexe , adj . m . y f , Vo%_ 
de la álgebra : L o que no es 
complexo t fino fimple. 
I n c o m p r e h e n í i b i l i t e , / . / ¡ I n ~ 
comprehenfihilidad, 
I n c o m p r é h e n í i b l e , adj. m. y f . 
Incomprehenfible ; lo que no 
fe puede conocer , ó compre— 
hender perfectamente, 
IncompreiTible , adj, m, y f . 
L o que no fe puede compr¿~ 
mir. 
Inconcevable , adj , m. y f . L a 
que no fe puede concebir t 6 
comprehender; incomprehen-
fible. 
I n c o n c i l i a b l e , adj. m . y f . L o 
que no fe puede concil iar, ó 
componer ; incomponible, 
Incondui te , / . / . Fa l ta de con-
duela , gobierno y diferecion; 
defatino , &c, 
I n c o n g r u , u n , adj. Incongruo ; 
lo que eflu contra las reglas 
de la gramática , * ^ L a per-
fona que fabe poco de las 
conveniencias del mundo • 
que f a l t a comunmente en 
ellas , &c. 
Incongruement , ady. Incon-
gruentemente, l 
Incongru i te , / . Incongrui-
dad ; incongruencia ; f a l t a 
en el hablar contra l a g r a -
mática. * Incongruidad ¿ 
f a l t a contra l a honefiidad t 
¿a decencia, y el modo co-
mún de obrar. 
í u c o n n u , ufe , adj. Inconocido ; 
incógnito ; no conocido : 
úfaj'e también algunas veces 
como fubf lant iyó , 
I n c a n í c c p e a c e , f , f . I n c o a -
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feqüencia ; fa l ta de confe-
q ü m c i a , ó conformidad en 
¿o que fe dice , ó hace. 
I n c o n í e q u e n t , ente , adj. I n -
confeq'úente, inconjtguiente. 
I n c o n f i d é r a t i o n , Inconfiden-
eion ; f&íta confderacion 
, y de reflexión. . 
I n c o n f i d é r é , é e , adj. Incon-
Jiderado ; lo que fe hace , 
ó dice fin confideracion , o 
reflexión. Jnconjiderado ; 
inadvertido ; el que obra fin 
confideracion, &c. úfafe a l -
gunas veces coiho f u h f l a ñ ú -
. vo, • • , • 
I n c o n f i d é r e m e n t , adv. Incon-
fideradamente. 
í n c o n f o l a b l e , adj. m . y f . I n -
confálable i el que no tiene, 
ó no admite confuelo, I n -
confolable ; f e aplica también 
. ¿ las cofas. 
Inconfo lab lemen t , adv. Incon-
. folablemente: 
Inconf l amment , adv. Inconf-
, tantemente. 
Inconllance , f . f . Inconftan-
c i a . j f a l ta de -conjíancia. 
ify Inconjlaneia ; l a variedad, 
o poca efiabilidad de las co-
/ds . - \ • 
incoíiflanti ante, adj , Inconf-
tkntf • vario t mudable , y 
fin firmeza. 
I n c o n t e í l a b l é , adj . m. y f . 
Incontefiablc ; lo que no fe 
puede impugnar, ó contef-
- tar, 
I n c o n t e ñ i l b l e m e n t , adv. D e 
un moda inconteftahle. 
I n c o n t e f l e , é e , adj . L o que 
no fe coñtefia. 
Incon t inence , f , f . Inconti-
nencia ; el vicio bpüefio á 
l a cafiidád. vf; Incontinencia ; 
e l defeño j ó l a debilidad que 
ecafiona rio poder retener l a 
orina. 
I n c o n t i n e n t , ente , ad). I n -
continente ; el que tiene el 
vicio de la incontinencia. 
I n c o n t i n e n t , adv. Incontinen-
te , ó incontinenti; luego , 
a l punto } fin di lac ión. 
I n c o n v e n i e n t , f. m. Inconve-
niente; dificultad, ó emba-
tada que impide l a execucion 
de alguna cofa cor.feqüm-
cia pefada, ó dañofa , &c. 
I n c o r p o r a ü t e , f . f . Incorpo-
rsida-d ; carencia de cuerpo , 
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o ealidad y eflado de Cofa 
que no le tiene. 
Inco rpo ra t i on , f , f . Incorpo-
rac ión . V . I n c o r p o r e r . 
I n c o r p o r é , é e , pdrt. p. y adj . 
Incorporado. 
I n c á r p o r e l , e l l e , adj. I n c o r -
poral , incorpereo ; lo que 
no tiene cuerpo, 
I n é d r p o r e r , ?>. á . Incorporar, 
me\c!ar juntar , unir , ó agre-
gar unas cafas á otras, de 
modo que hagan un cuerpo. 
I r i c o r r e ñ i o r í , f . f. F a l t a de 
corrección y emienda. 
I n c o r r i g i b í í í t é , f . f . Incorrc '• 
gihiltdad ; dureza de animo , 
ó terquedad en algún viSio. 
I n c o r r i g i b l e , adj. m. y f . 
Incorregible; el que no Je 
quiere emendar , ó corregir, 
I n c o r r u p t i b i l i t é , / . / . Incor-
ruptibilidad; don de los cuer-
pos gloriojos. * Incorrupti-
hilidad, incorrupción , inte-
gridad, 
l í icorrupi ib l -e , adj. m. y f . 
Incorruptible ; lo que no fe 
puede corromper. * Incor-
rupto ; el que no fe d£,xa 
, corromper con dadivas , &c. 
y obra con integridad. D i -
cefe regularmente de los jue-
ces, 
I n c ó r r u p t í o n , f . f . Vo^ dé la 
f i f ica ; Incorrupción ; C a l i -
dad i ó eftado de cofa que 
no fe corrompe , o pudre. 
Incr^iTant , ante , adj . V o \ de 
la medicina': Incr ajante; lo 
que incrafa , erigrofa , o d a 
cuerpo d los humoHs , 
&c. 
I n c r é d i b i l i t é , f . f Incrcdihi-
' l idad; repugnancia, ó difi-
cultad que tiene una coja 
, para fer creída. 
I n c r é d u l e , adj. m. y f . Incré-
dulo ; el que no cree , d re-
pugna creer : úfafe también 
como fuhjiantivo. 
I n c r é d u l i t e , f . f . IncrednUiad; 
repugnancia y dificultad d 
creer, ó terquedad á no creer. 
I n c r é é , é e , adj. Increado ; no 
criado; atributo propio de 
D i o s . 
Incroyable , adj. m. y f . I n -
creíble ; lo que no Je puede 
creer, ó es dificultofo que 
fe crea, Incrcihie ; Je dice 
uimbien hiperbólicamente de 
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todo lo que es grande , ex~ 
ctfivo, 
I n c r u f t a f í o n , / . / . Incrujla*. 
cton. 
Iné r i t f t ¿ , ¿ e , pare, p, y á d j . 
IncnJJfitdo.. 
I r i c r u ñ e r , v. a. Iricrujlar ¡ 
adamar un edificio de már-
moles , y otras piedras bri-
llantes , aplicadas en las en-
talladuras de los muros , o 
paredes. 
Incuba t ion , f- f . L a acción 
de empollar la gallina fus 
ItütV'ds. 
Incube , f . tri. Incubo ; demo-
nio , que en el trato i l ícito 
con las mugeres, toma forma 
de varón. 
I r í c i i l p a t i o r i / . Voiforenfe: 
Imputación ; l a atribución 
de alguna culpa. 
I n c u l p é , ee , part. p. y adj. 
Acttfado. 
Incu lpe r , v. a . Acufar ; atri-
buir d otro algún, delito , o-
culpa. 
i n c u l q u é , é e ; pdrt. p. f iidj'. 
.  Inculcado. 
í n c u l q u e r , i), a . Inculcar; re-
peiir wtichds reces una cofa ¿ 
: y púrfiar,en ella. 
I n e u l t a , adj. m, y f. L o m 
cultivado , lo erial . * Iricttl-
to ; fin enfelían\a. , ó cul¿ 
t í V O í 
í n c u r a b i l i t e , / . / Ef iadó de 
cofa incarable. 
i n c u r a b l e , a d j . m . y f , Irícu* 
rüble ; lo que es iiícapa^ de 
curación. 
Les incurables. Iníurablés; hof 
p i ta l fundado pard los po-
bres que padecen enfermedad 
incurable. 
I n c u r i e , f . f. I n c u r i a ; poco 
cuidado ; de/afeo , negligen-
cia. 
Incur f ion , / . f Incurfion ; 
correría, dentrada en la tierra, 
del enemigo. 
Inde , / . m. índico ; color a^ul 
que fe faca del añil . 
I n d e c e m m e n t , adv. Indecente-
mente, 
I n d é c e n c e , f. f Indecencia ; 
inmodefiia; fa l ta de decoro 
y decencia. $ Indecencia } 
hecho , ó dicho contra la de-
cencia, 
I n d e c e n t , e n t e , adj. Indecente; 
i n d t c o r o j o j 
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fndecorofo, no conveniente, 
IndéchifFrable , adj. L o que 
no fe puede descifrar. * Lo 
ohfcuro , embrollado , enre-
dado , que no fe puede inter-
pretar, ó explicar. 
I ru lec is , ife , a i ; ' . Indecifo ; 
no decidido , ó rcfuelto I n -
decifo ; duclofo, ó indetermi-
nado en lo que fe debe hacer. 
Indcc i f ion , f f . Indecifion ; 
fa l ta de determinación, ó re-
fol'jcion. 
Indeclinable , ad]. Indeclinable; 
el nombre que no fe puede 
declinar. 
* 4? í n d e c r o t a b l e , adj . A n i -
mal i n d é c r o t a b l e . Elfugeto 
indigeflo , impertinente , df-
pero y de mal genio y natu-
r a l . 
I n d e f e ñ i b i l i t e , / . / . Vo^ di-
dafcál ica : L a incapacidad, 
ó impotencia de faltar , ó 
fallecer. 
I n d e f e í H b l e , adj. m, y f. Lo 
que no puede f a l t a r , ó f a -
llecer. 
I n d e í i n i , ¡e , adj. Indefinido ; 
no comprehendido de térmi-
nos. \0/ de la matemá-
tica : indefinido ; no deter-
minado , o' no acabado. 
Inde f in imen t , adv. De un modo 
indefinido. 
Indcfiniffable , adj. m. y f . I n -
definible ; lo que no fe puede 
definir , comprehender , &c. 
D í c s f e con propiedad de las 
perfonas. 
i n d é l é b i l e , adj. m. y f. I n -
deleble : L o que no fe puede 
borrar. 
Inde l ibe re , ee , adj. Indeli-
berado ; no advertido, no 
penfdd.o , n i refuelip. 
I n d e r a n i f é , ee , part. p. y 
adj. Indemnizado. 
Indamni fe r , v. a . Indemnizar ; 
hacer d alguno Ubre , indem-
ne , ó exento de algún 
daño. 
Indernnite , / . / Indemnidad. 
I n d é p e n d a m r a e n r , adv. Inde-
pendientemente. 
Inde'pendance , f . f . Indepen-
dencia ; la libertad de obrar 
libremente. 
I n d é p e n d a n t , ante , adj. Inde-
pendiente ; libre y que no de-
pende ni efid fujeto d otro. 
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I n d e ñ r u c H b i l i t é , / . / . Calidad 
y e/lado de cofa. que no 
puede fer déjlruida, 
I n r i e ñ r u t t i b i e , adj. m . y f . L o 
qiie no fe puede defiruir. 
I n d é t e r m i n a t i o n , f. f . Inde-
terminación ; duda ; falta de 
rejulucion y determinación. 
I n d é t e r m i n é , e'e , adj . Inde-
terminado ; no feña lado par-
ticularmente. i0/ Indetermina-
do ; no refuelto, no diter-
minado, vj; Indeterminado ; 
duiofo , o incierto en lo que 
debe hacer. 
I n d é t e r m i n e ' m e n t , adv. Inde-
terminadamente. 
I n d é v o t , o te , adj . Indevoto; 
falto de devoción : úfafe tam-
bién como fuhfiantivo. 
I n d e v o t e m e n t , adv. S in devo-
c i ó n . 
I n d é v o t i o n , f . f . Indevoc ión; 
fa l ta de devoción. 
Index , f . m. Indice ; en los 
libros, es la tabla de los ca-
p í t u l o s , í ; Index, ó índice; 
en los relaxes , es aquel ef-
tilo que dando vuelta a l cir-
culo , fenala las horas , 
&c. Indue ; el fegundo 
dedo de la mano, Index , 
índice ; ca tá logo de los l i -
bros prohibidos por la con-
grecacion del Index ; L l d -
mafe tamhienlnáex. expurga-
t o i r e . Expurgatorio. 
Ind ica t i f , ¡ve , adj. F'oi didaf-
c á l i c a : Indicativo; lo que in-
dica , ó es capa^ de indicar 
alguna cofa. 
I n d i c a t i f , / . m. Indicativo; el 
primer modo de conjugar los 
verbos, 
Ind ica t ion , f , f. Indicación. 
I n d i c e , f. m. índ ice , indicio, 
vO; Indice ; catálogo de libros 
prohibidos, V. Index . 
I n d i c i b l e , adj, m. y f. Inde-
cible ; lo que no fe puede ex-
pl icar , y ponderar conforme 
es. 
I n d i ñ i o n , / . / . I n d i c c i ó n ; con-
vocac ión , ó avifo para a l -
guna j u n t a , ó afamblea. 
Lndi í t ion Romaine. Indicción 
l iomana ; período , ó revo-
luc ión de quince años que 
faio y a tiene ufo en las bu-
l a s , &c. 
Indienne , f , f Tela pintada 
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Indiffe'remmsnt , adv. Indife* 
rentemente, 
Ind i f fe tencé , / . / . Indiferen-
cia ; ejlado , ó dijpoficiort 
del ánimo que no fe in.linct 
mas ¿ una parte que J otra, 
<Q Indiferencia ; fr ia ldad , 
infenfibilidad. 
índi fFérent , ente , adj. I n d i -
ferente ; indeterminado.ty I n -
difrente ;_el que no efld mas 
inclinado d una parte que d 
otra. <SJ Indiferente ; fe dice, 
de Ihs a ñ o s queden s í no fon 
moralmínte buenos , ni po/i-
tivaminte malos. Indife-
rente ; infenfible ; el que na 
fe dexa llevaf de amor, &cm 
E n efte fentido , úfafe tam-
bién como fubfiantivo. 
Indigence , f . f . Indigencia ¿ 
pobrera; necefidad, ó faitee 
de Lo necefario. 
Ind igen t , e n t e , adj. Indigen-
te ; pobre. 
IndigeFte, adj . m. y f. I n d i -
geflo ; duro , recio y d i f í c i l 
I de digerir, Iniigeflo ; con-
f u f a , falto de método , dif-
tincion, lí orden. 
Indigef t ion , / . / . Indigefiion^ 
fa l ta de cocc ión del alirrunt» 
en el ef iómago. 
Indigete , / . m. Nombre que-
daban los antiguos á fust 
héroes , á los femidiofes par* 
ticulares de algún pais. 
Ind igna t ion , / . f . Indignación-
ira , colera , enojo , o enfada* 
contra alguno. 
Indigne , adj. m. y f. Indigno ¿ 
falto de mérito , o congrui-
dad ; no digno ,' n i merece—. 
dor de alguna cofa. \0/ I n -
digno ; reparable, reprehen-
fihle ; no correfpondiente a l , 
ejlado, &c. \0, Indigno; vilm 
haxo. 
I n d i g n é , é e , part. p, y adfm 
Indignado. 
Indignement , adv. Indigna* 
mente. 
Ind igne r , v. a. Indignar ; i r ^ 
r i t a r , enfadar. 
S'indigner, v. r . Indignarfe. 
I n d i g n i t é , / . f. Indignidad ; 
fa l ta de m é r i t o , ó congrui' 
dad , para obtener alguna, 
cofa, v»/ Enormidad de al~, 
gun delito, &c, $j Injuria , 
ultraje, afrenta. 
Indigo , / . til, 4 i : l ¡ yerh*¿ 
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\0; J r d l ; l a m a f a , ó polvo 
que Je faca de la yerba 
añ i l . •& A ñ i l ; índico ; -color 
a^ul. 
I n d i q u e , ee , part. p . y aJj. 
Indicado. 
Ind ique r , v. a. Indicar ; dar 
á entender , ó fignif.car algo 
por alguna f ena l , &c. v* / In 
dicar ; f eña lar día para a l -
guna afainbleu. 
Ind i re , y . m. Vo^forenfe: De-
recho que tenían los feñoi es 
de feudos de doblar fus ren-
tas y caifas en cienos ca-
f a s . 
I n d i r e f t , efte , adj. Indírcclo ; 
lo que no va directamente a l 
j in , aunque fe incline d é l , 
I n d i r e ñ e m e n t , ady. Indine-
tamente, 
í n d i f c i p l i n a b l é , a i ] , m. y f. 
Indifciplinable ; incapaz de 
enj'eáan^a , ó difciplina. 
Indi í ' c ip l ine , / . / . F a l t a de 
D í f c i p l i n a . 
Indi fc ip i ine , é e , adj. Indifci-
plinado ; falto de d í fc i -
pl ina. 
I n d i f c r e t , et te , adj . Indif-
crcto ; falto de díferecion y 
refervu : úfafe algunas veces 
como juhfiantivo. 
I n d i f c r é t i o n , / . / . Indifcre-
cion. 
I n d i í c r e t t e m e n t , ady. Indif-
cretamente. 
Indifpenfable , adj, m. y f. 
Indifpenfable; lo que no fe 
puede difpcnfar t d que no 
admite difpcnfacion, & I n -
difpenfable ; precífo , y que 
no puede dexar de hacerfe. 
Ind i fpenfab lement , ady. Indif-
penfiblemente, 
Ind i fpon ib le , adj. m. y f. 
V o ^ forenfe: L o de que no 
fe puede difponer. 
Ind i fpo í e , é e , part. p. y adj. 
Indifpuefio; enfadado.^¡In-
difpuiflo ; falto de fa lud , 
ó alterado en ella. 
I n d i r p o f e r , v. a. Indifponer; 
enfadar, irritar. 
I n d i i p o f i t i o n , / . / . Indifpo-
ficion ; fa l ta de fa lud , o 
alteración en ella, -é Di fpo-
ficíon poco favorable, aver-
j i o n , repugnancia. 
Indi íTolubi l i te , / , / . Calidad 
y eftado de cofa que es indi-
fo íuh le t 
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í nd i í í b lub l e , adj. m. y f . I n d i -
foluhle ; lo qui no fe puede 
defitar en lo f í f i c o , ó que 
no tiene folucion en lo mo-
r a l . 
IndiiTolublement , adv. I n d i -
folublemente. 
I n d j f l i n c t , t e , adj. Indifiin-
t o ; lo que no fe diflingue ; 
confufo, &c. 
I n d i ñ i n ñ e m e n t , ady. Indifiín-
tamente i c o i í f \ f a m e n u . ^ i I n -
dijiintaniente; fin difiincion, 
indiferentemente. 
Ind iv idu , / . m. Individuo ; e l 
particular en efpecie. & I n -
dividuo ; fe toma también 
por l a propiaperfona. Á v o i r 
í o i n de fon i n d i v i d u . C u i ' 
dar del individuo. 
I n d i v i d u é ! , elle , adj. Indivi-
dual ; particular , propio , y 
que pertenece al individuo. 
I n d i v i d u e l l e m e n t , indív iduul-
rnente. 
Inciivis , ¡fe , adj . V o \ foren-
fe : Indivifo : lo que /io ej iá 
dividido. 
Par indivis , adv. P o r indlvi-
Indivif ibi l i té , f . f . Cal idad de. 
cofa que no fe puede dividir. 
I n d i v i f i b l e , adj. m. y f . I n -
divifible; lo que no fe puede , 
ó no es capa^ de dividir/e. 
Ind iv i f ib l emen t r ady. Indívi-
fiblemente. 
Indoc i l e , adj. m, y f. I n d ó -
c i l ; el que no admite enfe-
rian^a , &c, 
I n d o c i l i t é , / ! / . Indocilidad. 
I n d o l e n c e , / . / . Floxedad, pe-
reda, negligencia, defeuido y 
tardanza en las operaciones. 
I n d o l e n t , ente , adv. F l o x o , 
pere^of0 •, negligente, defcui-
dado , &c. áfufe algunas ve-
ces como fuhfidntivo, 
Indomptable , adj. rn.y f . I n -
domable ; indomeñable. 
I n d o m p t é , ee , adj. Indómito . 
In -douze , / . m. Indoce ; l i -
bro en lo qual cada pliego 
tiene doce folios , ó 24 p a -
ginas. 
I n d u , ue , adj. Indebido ; i l í -
cito, injufio. 
V e n i r á une heure indue . Ve-
nir d deshoras. 
Indubi table , adj. m. y f . I n -
dubitable ; lo que no fe puede 
dudar, o queno admite duda. 
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I n d u b i t a b l e m e n t , adv. I n d t » 
bitab ¿emente. 
I n d u í U o n , / . f . Inducción ; 
inf i igac íon , impulfon. I n ^ 
duccion j enumeración. 
Indu i re , v. a. Inducir; acon-
f e j a r , ó perfuadir d un* 
para que execute alguna cofa. 
Inducir ; inferir ; facar 
conJ¡.q'úencia. 
I n d u i t , ite , part .p . Inducido. 
Indulgence , f . f . Indulgen-
cia ; faci l idad en perdonar , 
d difimular culpas, Indul-
gencia ; dcmaflada benigni-
dad, &c, Indulgencia ; 
gracia , ó concefion de la 
¿gUfea, con que fe perdo-
nan y remiten las penas de-
bidas por las culpas. 
Indulgence pleniere . ináfo/^ea-
cia plenaria. 
Induigen t ente , adj. Indul-
gente, 
I n d t u t , f n i . Indulto; letras 
por las guales concede el t a -
pa d algunos cuerpos , ó 
particulares l a gracia de po-
der nombrar d ciertos bene-
ficios , ó de tenerlos contm 
l a difpoficion del derecha 
común, Indulto ; derecho 
particular que tienen en F r a n -
cia el Canciller , el P a r l a -
mento de P a r í s , &c, Job re 
los beneficios vacantes, I n -
dulto ; en Efpa'áa , es el f é r -
vido que Je carga por i m -
pojicion real fobre los g é -
neros y mercaderías que en-
tran en e l rey no. ' 
I n d u i t a i r e , / . m. L a perfona. 
que tiene derecho de indulto 
fobre algún beneficio, 
I n d ü m e n t , adv. Vo^forenfe: 
indebidamente ; ilícitamente , 
fin j u j l í c í a , ni ra^on. 
Induf t r i é , / . / Induftria ; ma-
ña ; habilidad en qualquierct 
arte , &c. 
4^ Cheva l i e r d ' i nduf l r i e . E f -
tafador; petardero ; petar-
dijía, 
Induf t r ieufement , adv. Induf-
triofamenté, 
I n d u í l r i e u x , eufe , adj. Induf-
t r í o f o ; h á b i l , diejlro, m a -
nojo , f ú t i l , ingeniofo. 
í n é b r a n l a b l e , a i j . m. y f* 
inmoble ; lo que es firme , 
efiahle que no Je puede mo-
ver, * Inmoble ; firme t conf" 
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iant i y tena{ en fus refolu-
clones. 
I n é b r a n l a b l e m e n t , adv. F i r -
memente , eflahLemente; de 
un modo inmoble. 
I n e f f a b i ü t e , / . / , InefahiVviai; 
repugnancia de fer explicada 
una. cofa , ó de hablar con 
propiedad de ella , ó que ex-
cede nueftru capacidad. 
Ineffable , adj . m . y f. Inefable. 
InefFa^ab'.e , adj. m. y f . Indele-
ble ; lo que no f t puede bor-
rur. 
Bíef t ícace , adj . m. y f. Ine-
ficaz ; lo que no tiene v ir -
tud. 
Ine f f i cac i t e , f . f . Ineficacia ; 
fa l ta de eficacia , o añ iv i -
dad, para qualquier cofa. 
I n é g a l , ale , adj. Defigual ; 
l a cofa que no conviene con 
otra. & Def igual ; lo bar-
ranco fo y no llano , por 
tener quiebras y cueftas. * I ) e -
figual; fe l lama a s i l a per-
fona inconflante , varia , ca-
prickofa , &c, 
" I n é g a l e m e n t , adv. Inegual-
mente, 
I n é g a l i té , / . f. Defegualdad. 
* Defigualdad; inconfiancia, 
ligereza. 
I n é i i g i b i e , adj . m. y f. E l 
que no puede fer eligido. 
Inenarrable , adj. m. y f. 
• Inenarrable ; lo que no fe 
puede decir , contar, ó ex-
pl icar . 
i nep te , adj. m. y f . Inepto ; 
nada apto , ó d propój i to 
para las cofas. \0j Necio , 
impertinente, abfurdo. 
I r e p t i e , f . f . { l a , t fe pronun-
cia como l a s ) . Inepcia; ne-
cedad; ahfurüdad. 
I n é p u i f a b l e , adj. m. y f. I n a -
gotable; lo que no fe puede 
agotar. * Inagotable ; fe dice 
de la. erudición , de l a libe-
ral idad , &c. 
líiertie , f . f . { f e pronuncia 
l a t como l a s) . Inercia. 
E s vo{ ufada en lo didafeá-
lico. 
I n e f p é r é , ee , adj . Inefpera-
do; lo que fucede , ó viene 
fin penfar, ó fin efperarfe. 
I n e f p é r é m e n t , adv. Inefpera-
damente; quando menos fe 
efperaba. 
Ineft imable , adj. m. y f. Inef-
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timable; incapa\ de efiima-
cion correfpondiente ; ó de 
precio. 
Inevitable, adj . m. y f. Ine-
vitable; lo que no fe puede 
evitar, excufar, ó huir. 
Inev i t ab l emen t , íiífi'. Inevita-
blemente. 
I n e x a ñ , a¿ ie , adj. Fal to de 
e x á ñ i t u d . 
Inexafticude , / . / F a l t a de 
exactitud y puntualidad. 
í n e x c u f a b l e , adj. m. y f. 
Inexcufable ; ¿o que no fe 
puede excufar , que no ad-
mite excufa. 
I n e x é c u t i o n , / / V o \ f o n n f e : 
Inexecucion ; fa l ta de execu-
cion en lo que fe manda. 
Inexorable , adj. m. y f. Inexo-
rable ; incapa^ de apiddarfe , 
ó ablandarfe con ruegos | 
&e, 
Inexorab lemen t , adv. D e un 
ntúdo inexórable. 
I n e x p é r i e n c a , f . f . Fa l ta de 
expe •iéñeia. 
I i . e x p é r i r a e n t é , é e , adj. Inex-
perto ; falto de experiencia. 
Inexp iab le , adj. m y f, Inex-
piufyle i lo que no fe puede 
expiar. 
Inexpl icable , adj, m, y f , Inex-
plicaole 
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infame , adj. m. y f. Infame ; 
defacreditado ; el que lia per-
dido la honra y l a reputa-
ción : úfafe también como 
fubfiantivo. Infame ; con-
trario d l a honra; muy 
malo y v i l en f u línea. 
Infamie , f. f . Infamia ; def¿ 
crédito , deshonra, I n f a ~ 
mía ; maldad , ó viU^it. 
grande en qualquier l í n e a . 
Infamia ; injuria , de-
nueflo , palabra afrentofar 
Infant , ante , f . Infante , ¿n-
fanta ; título que j e da d l o s 
iiijos fecundos de los Reyes 
de Ej'paña y Portugal. 
I n f a n t e r í a , f . f . Infantería % 
l a tropa que firved pie en laí 
mil ic ia . 
Infanticicle , f. m. Vo^ fo* 
renfe : infanticidio ; el ho-
micidio , ó muerte violenta, 
de algún niño , ó infante* 
& Infanticida ; el matador 
de nrios infantes. 
infat igable , adj . m. y f . I n -
fatigable, 
Infa t igab lement , adv. I n f a t i -
gahíemente. 
I n f a t ú a t i o n , f f . Preocupac ión 
exczfiva y ridicula d favor 
de alguno , &c, 
nfa tué , e'e , p a n . p . y a d j . 
Inexprirrsable , adj . m, y f, j Infatuado. 
L o que no fe puede expri- { Infa taer , v. a. Infatuar; preo 
cupar excefivamente. 
Inexpugnable , adj . m, y f . 
Inexpugnable; lo que no fe 
puede rendir, ó expugnar. 
Inext inguib le , adj, m. y f. 
Inextinguible; lo que no fe 
puede apagar, ó extinguir. 
I n e x t r i c a b l e , adj, m. y f. 
Inextricable; intricado, con-
fujo , enmarañado , &c. 
I n f a í l i i j i l i t é , f. f . Infal ibi l i -
dad; fuma c t fuqt j ó inca-
pacidad de engañar , ó en-
ga'ñarfe. 
I n f a i l l i b l e , adj. m. y f. I n -
falible , Jumamente cierto. 
\g; Infal ible; el que no puede 
engañar f ni engañarfe. 
I n f a i l l i b l e m e n t , adv. I n f a l i -
blemente. 
In fa i fab le , adj . m, y f . L o 
que no fe puede hacer. 
Infamant , ante , adj. I n -
famativo ; lo que infama. 
In f ama t ion , f f Infamación ; 
tacha di infamia. 
S' infa tuer , v. r. Encapricharfe , 
encafquetarfe. 
Infecond , onde , adj . Infiel 
cundo ; e f téñ l , 
In f ¿cond i r é , f. f. Infecundi-
dad , efierilidad. 
Infeí): , e í t e , adj . Inf ic ió j 
inficionado , manchado. 
í n f e í t e , e'e , p a n . p . y adjj, 
Infeñado , inficionado. 
I n f e t l e t , v. a. Infectar; infi-
cionar, 
Infedl ion , f . f . Infección ; he-« 
cbir, corrupción contagiofa 
&c. 
I n f é o d a t i o n , f- f- Enfeuda* 
d o n . 
I n f é o d é , é e , part. p . y adjm 
Enfeudado. 
Infcoder , v. a . E n f e u d a r ; 
dar en feudo. 
Infe'ré , é e , part. p. Inf&rldo, 
I n f é r e r , v. a. I n f e r i r ; facat-
conjequencia , ó argüir da 
una cofa otra, 
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I n f é r i e u r , eure , adj. Infe-
rior ; lo que efíJ mas baxó 
en fitio. & Inferior ; que efiú 
dehaxo de otro en calidad , 
dignidad y poder. E n cfie 
fentido , fe ufa también como 
fubfiantivo mafcidino, 
I n f é r i e u f e m e n t , adv. Dehaxo 
de otro, •& Con inferioridad. 
I n f é r i o r i t é , / . / . Inferioridad; 
el eftado , ó condición de 
inferior. 
I n f e r n a ! , ale , adj. Infernal; 
cofa del inferno , d pertene-
cbnte d é l . 
I n f e r t i l e , a d j . m . y f . Infecun-
do ; ejléril. 
I n f e r t i l i t é , / , / . Infecundidad, 
efigrilidad, 
I n f e ñ é , é e , par:, p. y adj. 
Infeftado, 
I n f e í l e r , v. a . Infeftar; ha -
cer daños , eftragos , carre-
rías , &c. el enemigo en las 
tierras. & I n f f t a r ; molefiur, 
incomodar. 
Ihfide ' l i té , / . / • Infidelidad ; 
f a l t a de fidelidad, quebranta-
miento de fe. & Infidelidad; 
negación de fe, 
I n f i d e l l e , a d j . m . y f Infiel; 
deflcal. Inf ie l ; fa l to de 
fe , ó que no confefa La fe ver-
dadera : ú f f e muchas veces 
como fubfiantivo. 
Inf ide l lement , a iv . Infiel-
mente , deflealmente. 
I n f i l t r a t i o n , / . / . E l año de 
introducirfe algún licor por 
los poros de las partes f ó l i -
das. 
I n f i l t r e r , s ' Inf i l t rer , v . r. I n -
troducirfe , pofar, penetrar, 
como por un filtro. 
I n f i n i , i e , adj . Infinito; lo 
que no tiene fin , término , ó 
l í m i t e , Infinito; lo que no 
fe puede contar : dfafe tam-
bién como fubftantivo mafeu-
l ino. 
A Finf ini , adv. E n infinito, 
I n f i n i m e n t , adv. Infinitamen-
te ; fin fin, Extremamen-
te. 
I n f i n i t é , / . / . Infinidad; ca-
lidad de lo que es infinito. 
\2» Infinidad , muchedumbre 
innumerable. 
In f in i t é í ima l , a l e , adj. Vo i 
de la geometría : Calcui i n -
finitéfimal. Cálculo de canti-
dades infini¿amiQte pequeñas. 
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In f in i t í f , / m. Vgxde l a gra-
mática : Infinitivo ; uno de 
los modos de la conjugación 
de los verbos. 
I n f i r m a t i f , ive , adj. V o ^ f o -
renfe : L o que infirma. 
I n f i r m e , adj. m. y f. Enfer -
mizo ; accidentado ; acha-
cofo; valetudinario : úfafe 
también como fubfiantivo. 
xb Enfermo ; f r á g i l ; que cae 
f á c i l m e n t e en el pecado , &c. 
I n f i r m é , é e i , part. p. Infir-
mado. 
í n f i rmer , v, a . Vo^ forenfe : 
Infirmar, invalidar. 
I n í i r m e r i e , / / . Enfermería ; 
la cafa , lugar, ó f a l a donde 
fe curan los enfermos. 
I n t i r m i e r , iere , / Enferme-
ro ; perfona defiinada d cui-
dar dt los enfermos. 
I ñ f i r m i t é , / . / . Enfermedad; 
la indifpafición , ó fa l ta de 
falud que alguno padece. 
* Enfermedad ; fragilidad ; 
la propenfion que la natura-
leza humana tiene á caer en 
lo malo. 
In f l ammable , adj. m . y f . I n -
flamable'¡Cío que fe inflama 
fáci lmente. 
Inf lammat ion , / , / . Inflama-
ción ; l a acción de enflamar, 
de encender. \fy I n f l a m a c i ó n ; 
tumor preternatural, origi-
nado de l a J'angre. 
In f l amraa t í on du fang. Aduf-
tion, encendimiento de la fan-
gre, 
Inf lammatoi re , adj. m. y f, 
F o ^ de la medici/ia : lo que 
inflama. 
In f l ex ib i l i t e ' , / / Inflexíbil i-
dad. 
I n f l e x i b l e , a d j . m . y f . Infle-
xible j lo quena» fe dexa do-
blar , ó torcer fÚica , ó mo-
ralmente, 
Inf iexiblement , adv. B e un 
modo inflexible. 
Inf lex ión , / / , Inflexión ; la 
variación y quiebros de la 
vo-{. ^ Vo-^ de l a g r a m á t i c a ; 
inf lex ión; l a variación de los 
nombres , de los yerbos. 
InfliéHon , / . / . Condenación 
á alguna pena corporal, 
I n í l i g é , c e , p a n . p. Impueflo. 
V . In f l ige r . 
Infl iger , v . d . Imponer, pro-
nunciar alguna pena • conde-
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n a r , fenttnciar el juez ^ ^ 
gun reo á penas corporales. 
í n f lué , é e , p a n . p . Influida^ 
Influence , / . / Influencia ; 
calidad , d virtud que , fegurt 
fe dice , fe efcurre de los a f 
tros. * Influencia ; perfua-
fion con que fe inclina á otro 
á hacer algo. 
I n í l u e r , v. a. Influir ; caufar 
algunos efectos , o inclinar ¡i 
e l los; fe dice de los a f r o s , 
&c , I n f l i a r ; per fuad ír , 
d fer caufa de alguna cofa , 
con el confejo , &c. E n efte. 
fentido , fe ufa regularmente 
como verbo neutro ; influep 
fur . 
I n f o r m a t i o n , / / . Información 
jur íd ica . 
I n f o r m e , adj. m. y f. Infor* 
me; imperfeclo; fin la forma 
debida ; as í en Lo f f i co , . co* 
mo en lo moral. 
I n f o r m é , ée , part. p . y adj* 
Informado, 
I n f o r m e r , v. a . Vo^didafcd' 
l ica : Informar ; dar la for-
ma á l a materia. & Informafi 
dar noticias á alguno ; p o -
nerle en el hecho de alguna, 
cofa. 
I n f o r m e r , v. n, Vo\ forenfe i 
Hacer informaciones jur ídi -
cas. 
s 'Informer , v . r. In formarf ; 
tomar noticias ; inquirir a l " 
gana cofa. 
Infor t ia t , f. m. Inforciado ; 
la fegunda parte del .Digcfto* 
Infor tune , / / . Infortunio ; 
aiverfa fortuna ; defventura^ 
defajire. 
I n f o r t u n é , é e , adj. Infortuna* 
do ; dsfdickado ; dtfgracia-
do : úfafe también coma 
fubftantivo. 
In f r aé l eu r , f , m, Infraclor , 
tranfgrefor. 
In f r a í l o n , / . / . Infracción 
tranfgrfion.-
In f ru f tueufement , adv. Infruc-
tuo[amenté. 
I n f r u ó t u e u x , eufe , adj. I n -
frnñuofo ; lo que es inút i l , 
ó no da provecho , ó fruto. 
ínfus, ufe , ad). Infufo ; cofa 
caufadaen otra fin prevención 
de el la. 
In fa í ' e , ¿ e , part. p. y adj, 7/z-
fundido: 
| I n f u í e r , v. a . Infundir; poner 
i 
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nftíi cofa en a/gun l i cor , p a -
ra que ejle tomz fas caliáades^ 
accidentes y virtudes. 
í n fu f ib ie , adj . m, y f . Cofa 
que no fe puede fundir , ó 
derretir. 
i n f a í i o t i , / . / . V d e l a phar-
macia : Infufion, * Infufion 
dt ln gracia en el alma , &c. 
4» I ngambe , adj. n i . y f . D i f -
pii-fco , á g i l , ligero de cuer-
po. 
S'mgenier , v. r. Ingeniarfe; 
difcurrir con ingenio ; trabas 
y modos d fu favor para con-
feguir algo , &e. 
I n g e n i e u r , / , m. Ingeniero; el 
' que difeurre, difpone y traía 
máquinas y artificios en la 
arquitcelura mi l i tar , &c. 
I n g é m e u f e m e n t , adv. Inge-
niofimente. 
í n g é n i e u x , eufe , adj . Ingo 
nioj'o; lleno de efpíritu, de 
invención, de dcjireia, &c. 
I n g e a u , ue , adj. Ingenuo ; 
rea l , fincero , fin dob'e{. 
I n g e n u i t é , / . / Ingenuidad; 
finceridad. 
Ing^nuiTier.t , a i v . Ingenua-
vunte. 
í n g e ' r e r , s ' i n g é r e r , v. r. E n -
tremeterfe t ó introducirfeim 
alguna dependencia, fin fer 
llamado en ella. 
I n g r a t , a t e , adj. Ingrato; de-
fagradecido. * Ingrato ; fe 
dice también de las tierras 
fecas y áridas , de los tra-
bajos de poca uti l idad, &c, 
íngtatit.ude , f . f . Ingratitud , 
defagradecimienw, 
í n g r é d i e n t , / . m. Ingredien-
te; qualquier droga que en-
tra en l a compoficion de a l -
guna cofa. 
Ingu ina l , ale , adj. ( l a u fe 
pronuncia). Ko^ de l a c iru-
g í a : Inguinario ; lo pertene-
ciente d los ingles. 
Inhabi le , adj. m. y f, Vo^ 
forenfe : Inháb i l ; falto de 
las calidades y difpoficionís 
neafarias , para hacer , ú 
recibir alguna cofa. 
I n h a b i l i t é , f . f . Vo^ forenfe : 
Inhabil idad; falta, de habi-
lidad y aptitud. 
I n h a b i t a b l e , adj , m. y f I n -
habitable ; lo que no fe puede, 
ó no es capai de habitar. 
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I n h a b i t é , ée , adj. Inhabita-
do ; lo que no fe habita. 
Inherence , f , f . Vo^ de la 
f i l o f o f í a '. Inherencia ; la re-
cepción íntima del accidente 
en La fuhjiancia, 
I n h é r e n t , en te , adj. Inherente; 
lo que eflá en otra cofa re-
cibido , ó íntimamente unido 
en ella. 
Inh ibe , é e , part. p. y adj. 
Inhibido. 
í n h i b e r , v. a. Inhibir ; de-
fender , prohibir, 
I n h i b i t i o n , / l f. Inhibición , 
prohibición. 
I n h o f p i t a l i t é , / . f . Inhofpi-
talidad ; negación volunta-
ria de hofpcdage. 
Inhumain , aine , adj. Inhuma-
no ; cruel , rigurofo , fiero , 
falto de piedad y miferi-
cordia. 
I n h u m a i n e m e n t , adv. Inhu-
manamente. 
I n h u m a n i t é , f . f . Inhumani-
d a d ; fa l ta de humanidad, 
ó mifericordia ; fuma cruel-
dad, 
I n h u m a t i o n , y i / " . Entierro. 
I n h u m é , é e , p a n , p . Enter-
rado. 
I n h u m e r , v. a . Enterrar, 
Inimaginable , adj. m, y f . L o 
que no fe puede imaginar. 
I n i m i t a b l e , di//, m, y f. In i -
mitable ; lo que no fe puede 
imitar, 
I n i m i t i é , f . f . In imic ia ; ene-
mifiad. $j Entmif lad; fe dice 
también de los animales y 
de las cofas inanimadas, 
I n i i i t e l l i g i b l e , adj. m. y f. 
Ininteligible ; lo que es in-
capaz de entenderfe. 
In ique , a i j . m. y f . Iniquo; 
malvado , injufio , fin r a -
•{on. 
I n i q u e m e n t , adv. Iniquamen-
te. 
í n i q u i t é , / . / I Iniquidad; mal-
dad grande, 
I n i t i a i , ale , adj . Vo^ de la 
imprenta : I n i c i a l ; f e aplica 
d las letras mayúfculas c*n. 
que ernpie\an los capí tulos , 
I n i t i a t i o n , / . f. Ceremonia por 
l a qu.il fe iniciaba á algu-
no admitiéndole d La parti-
cipación, dt c i i r t»s mifie-
rios,. 
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I n i t i e , e'e , p a n . p, y a d j . 
Iniciado ; úfaje tanihicn, 
como fubfiantivo, 
I n i t i e r , v . a. Iniciar ; admi-
tir d l a part ic ipac ión de un 
culto , de una doctrina , 
&c. 
l u n é i , é e , adj . Innato ; cofa 
natural y propia , y como 
nacida en el fugeto, 
Innocerament , adv. Inocente-
mente, 
Innocence , f , f . Inocencia ; 
efiado y calidad del a l m a , 
en que carece de culpa. 
Inocencia ; carencia de 
culpa en el que eftá libre 
del delito, ó acc ión que le 
imputan, Inocencia ; dema-
fiada fimplicidad. 
A g e d ' innocence. E d a d de 
inocencia ; la infancia. 
I n n o c e n t , ente , adj. Inocente; 
eL que tiene la inocencia, á 
obra con ella, Inocente; 
fimple , tonto , ó f á c i l de 
engañar, Inocente; el n iño 
que ejld en el efiado de no 
conocer La malicia : en efie 
fentido úfafe regularmente 
como fubfiantivo, 
I n n o c e n t é , é e , part. p . Ab- , 
fuelto. 
í n n o c e n t e r , v, a . Abfolver i 
. dar por libre de una acufa' 
c ion, &c. 
I n n o m b r a b l e , adj . m. y f . 
Innumerable; Lo que no fe 
puede contar, 
í n n o m b r a b l e m e n t , adv. D e 
un modo innumerable , fin. 
número. 
I n n o m é , adj , m. V o ^ foren~ 
fe : Innominado ; f e apl ica 
d ciertos contratos. 
I n n o m i n é s , adj. m, p . I n n o -
minados ; llaman los a n a -
tomifias dos huefos que efián. 
debaxo del efpinado , y en 
que incaxa el huefo facro . 
I n n o v a ü o n , / , f . Innovación* 
I n n o v é , e'e , part. p , y a d j . 
Innovado, 
Innover , y. a . Innovar; hacer 
novedad en las cofas , m u -
darlas , &c. 
I n o b í e r v a t i o n , f . f . Inobfer-
vancia ; falta de obfervancia, 
d las leyes , reglas , &c. 
Inoculateur , f . m. E L que.co-
munica artificialmente l a v i -
ruela. 
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í n o c u l a t i o n , f. f . Comunica-
ción anifiefai de la viruela. 
I n o c u l é , , part. p, y adj. 
E l d q:¡ien fe. ha comunica-
do artificiHihmit la viruela. 
I n o c u l s r , v. a. Comunicar arti-
ñcialments ¿a viruela. 
Ino f f í c i eux , adj. m. Ko^ f o -
rznfe : Inoficiofo. 
I n o f f i c i o í i t é , / . / . V o i f o r e n -
fe : Inoficiof ídad. 
I n o n d a t i o n , / . f. Inundación ; 
¿a abundancia de las aguas 
•quando cuhren los campos , 
& c . * Inundac ión de gintes , 
&c. 
I n g n d é , eé , part. p. Inundado 
I n o n d e r , v. a. Inundar ; fu-* 
mergir. * Inundar , hablando 
de exércitos , &c. 
I n o p i n é , ee , adj. Inopinado ; 
lo que f u a d c fin penfar, 
ó fin efpcrarfe. 
I n o p i n é m e n t , advt Inopina-
damente. 
I n o u i , ie , adj. Inaudi to ; cx~ 
traTw , y no oido jamas, 
Jnquat t , J . m. Vo^ de l a chi-
mía : Union y mezcla de 
tres partes de plata con una 
de oro, , 
I n q u i e t , etfe , adj..Inquieta ; 
defafofegado , turbado. (Oj / « -
quieto , cuidadoso , anft.of'J\ 
f o l í c i t o . Inquieto i turb 
lento, Inquieto ; bulliciofo, 
traviejo, revoltofo. ^ I n -
quieto ; fe dice de aquellas 
cofas en que no Je ha teni-
do , ó tiene quietud, ó f o -
Jiego : N u i t i n q u i e t e , f o m -
m e i l inquie t : Noche inquie-
ta , J'ueño inquieto, &c. 
Inqu ie t e , é e , part. p. y adj. 
Inquietado. 
Jnquieter , y. a . Inquietar ; 
perturbar, o efiorbar e l f o -
fiego , quietud , ó defeanfo. 
•fy Inquietar ; efiorbar l a pa-
cífica y quieta pojefion de 
alguna cofa, -ib Inquietar ; 
conmover y alterar. ^ / « -
quietar i trayefear , ó enre -
dar molefiamente , fe dice de 
los muchachos, &c, 
T n q u i é t u d e , f . f . Inquietud; 
defafofi ígo , &c.^ 
I n q u í f i t e u r i f, m, Inquifidor ; 
j u e r ecLifidfiico en E j p a á a , 
J| L i q u i f i t i o n , f . f . Vo% foren-
f c ; Inquifidon j l a acción 
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de inquirir. & Inquifidon ; 
trihunjl real cclcfidjiico , efia-
blecido en E / p a i a , Portu-
gal y I t a l i a . 
Iní 'a t iabi l i té , / . f. Infaciahi-
M d a d ; calidad del apetito 
con qué todo lo apetece , fin 
faciarfe , ni fadsfacirfc . 
* Infaciahil iddd; fe dice de 
las riquezas , &c. 
Infat iable k adj. m. y f. In fa -
ciahle ; lo que no fe f a c í a 
j a m a s , ó d quien nada le 
bafii , o f u t í s f ice. 
I n f a t í a b í e m e n t , ady. Infac ia -
hlemente. 
In f c r i p t i on , / . / . Infcripcion ; 
lo que fe eferibe , graba , 
ó efeulpe en él cobre, m á r -
mol , &c. 
I n f e r i r é , v. a. Sentar, o ef-
crihir d alguno en regifiro 
p ú b l i c o , &c. {Ij V o i de la 
geometría : ínferibiv ; formar 
una figura dentro de otra. 
s ' í n fc r i r e , v. r. Hacer uno, 
efevihir f u nombre en algún 
regifiro públ ico . 
s ' í n fc r i r e en faux. Vo^ f a -
renfe : D a r , declarar en 
jufl ic ia un infirumento , ó 
efrito por falfo. 
• I n f c r i t , i te , part. p . y adj . 
I Sentado , eferito en regifiro 
público ¡ &c. Infcripto. 
I n i m i t a b l e , adj. m. y f . Inef-
crutahle ; lo que no fe puede 
averiguar , efeudríñar , ó 
fondear, 
In f^u ( á 1' ) adv. S in faher-
lo : A m o n ínf^u : S in f a -
berlo yo : A l ' infgu d'un te l : 
Sin faherlo fulano : A fon 
inOju : S i n f u fahiduría. 
Infefte , f . m. I n f e ñ o ; ani -
malito pequeño. 
In-feize , f. m. Vo^ de l a i m -
prenta : Libro en die^ y 
Infenfé , é e , a i ] . Infenfato; 
loco ; fin juicio , ni ra\on : 
úfafe también como fubftan-
tivo, 
Iní 'enfibil i té , f . f , Txfenfihili. 
dad. 
I n f e n f i b l e , adj. m . y f. Infcn-
fible ; falto de facultad fen-
fitiva. Infenfible ; falto 
del fentido , o impedido en 
él. * Infenfible ; falto de fen-
timiento en las materias que 
le fuelen caufar, Inftnfi-
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ble; imperceptible d los fen* 
tidos. 
í n fen f ib l emen t , adv. Infenfi-' 
hleniente ; impereeptiblcmen~ 
te. 
Infeparable , adj . m. y f . I n -
feparable ; lo que no fe pue-
de feparar. 
I n f é p a r a b l e r a e n t , adv. Infepa-
rahlementc. 
Infere , é e , part, p. y adj. 
Inferto. 
í n f é r e r , v. a. I n f e r i r ; iritfot 
ducir , ó entremeter alguna 
cofa en otra ;. i n c l u i r l a , 
añadir la . 
In fe r t ion , / . f . In/ercion, 
In f e r t i on de la petite v é r o l e . 
V . I n o c u l a t i o n . 
Inf idieufement , adv, Infidio-
.. famente ; engañofamenté. 
I n í u b e u x , eufe , adj. Infidiofo ; 
engaño fo . 
Inf ign? ', adj. m. y f . Tnfigné ; 
f e ñ a l a d o , d notable en a l ~ 
guna línea. 
Inf inuant , ante r adj. E l que 
tiene la maña y el don de 
infinuarfe , y de infinitar le> 
que gufia y defea. 
I n f i n u a t i o n , / . / . Infinuacion ; 
l a acción de infinuar alguna 
cofa. Infinuacion ; la 
acción de regíflrar alguna co-
f a en las eferituras p ú b i i -
. cas. • 
In f inué , e'e ,part . p. Infinuado. 
In f inuer • v. a. Infinuar ; i n -
troducir blanda y fuavemen-
te. * Infinuar ; dar 1 enten-
der ligeramente el defeo , á 
el án imo de. alguna cofa. 
Infinuar ; regijlrar un 
a ñ o . 
s'Infinuer dans l 'efpri t , dans 
les bonnes g r á c e s . Infinuar-
fe ; ganarfe las voluntades 
con m a ñ a , &c, 
I n f i p i d e , adj . m. y f. Tnsípi-
do ; defabrido , fin fa^on. 
* Ins ípido ; fe dice de qual-
quier cofa en que no fe halla 
gnflo , de los dichos que no 
tienen f a l , &c, 
In f ip id i té , / . / . Infipidei ; fa l ta 
de faton f í f i c a , d moral-
mente. 
I n f i f t e r , v. n. Inf i f i ir; pedir, 
con infiamia. & Infifiir ; 
hablar fobre alguna cofa mas 
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élftífumente que fohre otra , 
&c. 
In fúc i ab i l i t é , / , / . CardB.er de 
perjona que es infociab/e. 
Infoc iab le , adj . m, y f. I n -
fociahle ; el con quien los 
dunas no pueden acompa-
ñarfe y vivir. 
I n f o i a t i o n , / , / . Vo^ de la 
chímía • l a acc ión de info-
l a r , ó macerar a l f o l a l -
guna cofa , para fac i l i tar 
Las fermentaciones , &c. 
I n f o l e m m e n t , adv. Infolente-
mente. 
I n í b l e n c e , f . f . Infolencia ; 
arrogancia , defvergi'un^a , 
. defearo, 
I n f o ' e n t , ente , adj . Infolentel 
e l que habla , ú obra con 
infolencia : úfafe también 
como fuhfiantivo. Infolen-
fe ; arrogante , foberbio. 
I n f o l i t e , adj . m, y f Vo^ 
foren fe : In fó l i to ; de facaf-
tumhraio , á fuera de lo 
común y regular, 
I n f o l u b l e , ad], m, y f . I n f o -
luhlc; lo que no j e puede 
refolver ni explicar, Vo^ 
cíe l a chímía : Infoluble , 
indifoluble ; lo que no f e 
puede difolver. 
! n f o l v a b i l i t é , / . / . Impotencia 
de pagar fus deudas, 
in fo lvab ie , adj. m. y f, Info l -
vente ; el que no tiene para 
pagar las deudas que con-
t r a x ó , 
I n f o m n i e , / . / F a l t a de fue-
ño ¡ efiado y iniifpoficion 
de l a perfona infomne. 
Infoutenable , adj. m , y f L o 
que no fe puede mantener , 
defender. 
I n f p e é l e u r , / . m. Infpeñor- ; 
el que reconoce cuidadofa-
mente las cofas, Infpec-
t o r ; el que tiene cuidado de 
la dirección de alguna obra 
grande, Infpeñor ; oficial 
cargado de hacer las revifias 
de las tropas, &c. 
I n f p e í H o n , f . f . Infpcccion ; 
la acc ión de reconocer , ó 
mirar con cuidado alguna 
cofa. vO, Infpeccion ; el cui-
dado que Je tiene de la d i -
reccion y gobierno de algu-
nas perfonas , ú obras. 
Infpcccion ; e l reconoc í -
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miento que hace el infpeñor 
de las tropas , &c. 
In fp i r a t i on , / . f . Infpiracion ; 
l a acción de infpirar, & I n j -
piracion ; confejo , fugef-
tion, 
Infpirat ion d i v i n e . Infpiracion 
divina i impulfo divino. 
In fp i re , é e , part , p . y adj. 
Infpirado. 
Infpirer , v. a, Infpirar ; poner 
en el alma ciertos conoci-
mientos , ó movimientos que 
hagan obrar, &c. fugsrir, 
l 'nflabili te , / . / . Infiahilidad ; 
fa l ta de confiancia y f ir-
meza. 
In f ta l l a t ion , / . / . Inflalacion, 
I n ñ a l l é , é e , part , p, y adj. 
Inflalado, 
I n ñ a l l e r , v, a, Inftalar ; p o -
ner en p o f efion. 
I n f l a m m e n t , adv. Inflantemen-
te ; con inflancia, 
I n í l a n c e , / . f . Infanc ia ; 
ruego , f o l i c i t a c í o n i Inf -
tancia ; la exercitacion de 
l a acción en juicio, $j I n f -
tancia ; nueva objeccion : es 
VQ̂  ufada en las ejcuelas, 
I n f t a n t , ante , adj. Infante , 
lo que infla, 
In ícant , f . m. Infante ; l a 
mas breve parte en que fe 
divide el tiempo, 
A I ' i n í l an t , adv. A l infante ; 
luego ; a l punto, 
I n í l a n t a n e e , adj , m. y f. Inf -
' tantdneo ; lo que no dura 
que un inflante. 
I n í i a r ( á 1') adv, Vo^ fo -
renfe tomada del Lat ín : A 
exemplo , á imitación , ó fe-
mejan^a de otra cofa. 
I n f l a u r a t i o n , / . f . Infiaura-
clon ; eftablecimiento. 
T n í l i g a t e u r , f . m, Inftigador. 
I n í l i g a t i o n , / ! Infttgacion; 
fugeftion, ó perfuafion. 
í n f i i g u é , ée , part. p, y adj. 
Irtfiigado, 
Inf t iguer , v . a . Injligar ; mo-
ver , perfuadir, d provocar 
con el confejo , &c. 
í n ñ i l l é , é e , p a n . p. Infiilado. 
In f t i i l e r , v, a . I n f l i l a r ; echar 
poco a poco , ó gota d gota 
algún licor. * Infl i lar ; in -
troducir infenfibUmentc en el 
án imo . 
I l n f l i n c l , / , m. I n f i m o ; aquel conocimUntQ, ó ajlücia na 
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tural que jupie en los a n i -
males l a fa l ta del áifeurfo. 
$ Inflinto ; en el hombre 
f.gnifica a lgún primer movi -
miento fin reflexión, 
Inf t i tué , é e , part. p. y adj. 
Inftituído, 
í n f t i t ue r , v. a. I ñ j l i t u i r ; f u n -
dar , efiablecer, 
I n í l i t a e r h é r i t i e r . Vo^ foren* 
• fe: Infiittdr heredero. 
í n í l i t u t , / . m. Inftituto ; re-
gla : forma y método part i -
cular de vida , como en las 
religiones f &c. 
In f i iuues , f f . pJnfiituta ; r e -
f ú m e n , ó compendio del de-
recho c iv i l de los Romanos , 
hecho por difpoficion y con 
autoridad del Emperador Juf -
tiniano. 
í n í l i t u t e u r , t r i ce , / . I n f u n i -
dor. 
I n f l i t u t i o n , f , f . Inflitucion ; 
eflablecimiento. Injlitucion 
de heredero, Inflitucion j 
educación , enfeñan^a,. 
I n í l r u ñ i f , ive , adj . Inf iruc-
tivo ; lo que infruye , en-
fe'áa. 
I n f l r u f t i o n , f f . Infiruccion ; 
documento, <t>i Inftruccion ; 
enfenan^a, educación, I n f -
truccion ; orden , memorial 
que da un principe d un em-
baxador, 
I n f i r u i r e , v. a. I n f r u i r ; en-
feñar, <¡h Inflruir ; informar; 
dar noticias. 
I n f l r u i t , i t e , part, p, y a d j . 
In fruido, 
I n f l r u m e n t , f . m. Infirumen-
to ; lo que firve a l oficial 
y artefano para obrar m a -
nualmente alguna cofa,tylnf-
trumento ; por excelencia , 
fe dice de los que firven para, 
hacer operaciones de geome-
tría , y obfervacíones de af-
tronomia, ^ Infirumento ; e l 
medio y figeto que concurre 
y firve para executar alguna, 
cofa. vO; Infirumento múfico ; 
qualquier máquina , ó a r t i -
ficio hecho y difpuefio para 
caufar armonía, Infiru-
mento ; la ej'critura , ú otro 
papel que firve para jufilif-
car alguna cofa , &c. 
í n í l r u m e n t a l , ale , a d j . I n f r u -
mental; lo'que pertenece, o 
es propio del injlrumento, 
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M u f i q u e i n ñ r u m e n t a l e , Miífica 
injirumcntal; la que fe cxc-
cuta con injlrumentos. 
Inftrumenter , v. n. Vo{ fo-
renfe : Otorgar ; hacer ínf-
trumentos públicos y noto-
rios. 
In íuf f i fammei j t , adv. D e un 
modo que no es jujiciente. 
Infuffifance , / . / . Infuficien-
cia ; f a l t a de fuficiencia , 
talento, o capacilad. • 
I n f u f f i í a n t , ante , adj . L o que 
no es fuficunte* 
In fu la i re , adj . m. y f. Ihfu-
Tano; el que vive en una 'fia: 
úfa/e también como fuhjian-
tivo. i 
I n f u l t a n t , a n t e , adj. Lo que 
injulta , ultraja ; ultrajofo; 
ajrentofo. 
In fu l t e , / . / . Infuho ; afrenta, 
Infulto ; dcometimiento 
violento j o impyovifo. 
I n f u l t é , e'e , p a n . p . y adj. 
Infultado, 
I n f u i t e r 3 v. a. Infultar ; aco-
meter, afaltar una pla^a con 
violendia, &c. I n f u l t a r ; 
ultrajar ; maltratar de f a l a -
hras , &C. 
Infupportabie , adj. m. y f. 
Infovortahle ; infufrible , in-
tolerable. 
I n f n p p o r t a b l e m e n t , adv. D e 
un modo infoportahle. 
I r í f u r m o n t a b l e , adj. m y f. 
Infupcrable ; lo que no fe 
puede vencer, ó fuperar, f L-
fica , ó moralmcntc, 
i i i í a r i i í í jb le , adj. m. y f. I n a -
gotable ; lo que no fe puede 
agotar. * Inagotable ; Je dice 
de la erudición , de l a ima-
ginación , &c. 
I n t e g r a l , ale , adj, V o { de la 
matemát i ca : Integral. 
Intcfgrant , ante , adj. Inte-
grante ; integral ; fe aplica 
a las partes que entran á ¿a 
compoficion de un todo, 
I n t é g r a t i o n , / . / . V o i de l a 
matemática : ¿a acción de 
hal lar la integral, V . In te -
g r e r . 
Integre, adj . m, y f . Integro ; 
recio , jujlo , entero y dejin-
tzrfado. 
I n t é g r e r , v. a. V o i de l a 
matemática : H a l l a r l a i n -
tegral de alguna cantidad. 
fetégrité , f , f , Integndad Í 
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Entereza ; jufiificacion , o 
definteres en el modo de pro-
ceder, de juagar , S'c. & I n -
tegridad; perfección que conj-
tituye ¡as cofas en eflado de 
no faltarles parte alguna. 
I n t e l l e c l , / . m. V o ^ d i d a f c á l i -
ca : Intelecio ; entendimiento. 
I n t e l l e f t i f , ie , tnteleclivo ; lo 
que es capa^ de entender, 
I n t e i l e c l u e l , e ü e , adj. Inte-
leB.ual j lo que es propio y 
perteneciente al entendimiento. 
& Inteleciual ; lo que es pura-
mente efpifitual. 
I n t e l l i g e m m e n t , adv. Con in-
te'igencia , dcfire\a, habili-
dad, 
Intel l igence , / . f . Inteligen-
cia ; fuhjiancia efptrituul. 
(0; Inteligencia ; facultad 
intelectiva. & Inteligencia; 
comprehtnflón. Inteligen-
cia ; dsjlreia , habilidad y 
experiencia práctica de las 
cojas. $ Inteligmcia ; ccr -
refpondtncia, comunicación, 
amijiad. 
V i v r e en bonne in te l l igence . 
Correr con buena armonía. 
Intel l igences cetefles, ' Intcl i -
gcn~ias celejíes ; los ángeles . 
í n t e l i i g e n t , ente , adj . Inte-
ligente ; el que entiende , ó 
tiene virtud de entender las 
cofas, (J; Inteligente ; fabio , 
perito, experimentado, 
Tntel i ig ib le , adj, m, y f. In-
teligible ; lo que fe puede , 
ó es f á c i l de entender, & I n -
teligible ; aquello que fe per-
cibe por los fentidos exterio-
res. V o i x i n t e l l i g ib l e , /^c^ 
inteligible. Efpeces in t e l í i -
gibles. Efpecits inteligibles. 
I n t e l l i g i b l e m e n t , adv, I ) e un 
modo inteligible. 
In t emperammen t , adv. Con 
intemperancia. 
I n t e m p é r a n c e , f . f . Intempe-
rancia ; vicio opueflo á ' l a 
fobrieiad, 
í n t e m p é r a n t , a n t e , adj. Fal to 
de temperancia y fobriedad; 
desreglado, 
I n t e m p é r e , e'e , adj. Vejlcm-
plado , defreglado en fus 
apetitos , ¿ v . 
i n t e m p e r i e , / , f . Intemperie; 
defiemplan^a de tiempo. 
in tendance , / . f . Intendencia ; 
el empleo , cargo, exerciclo. 
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o juñfdicc ion del intenden~ 
te. L a cafa del Intendente. 
Intendant , f . m. Intendente ; 
el que tiene á f u cargo l a d i -
rección de ciertos negocios , 
con poder de mandar en 
ellos, 
í n t e n d a n t d'arme'e. Intendente 
de exércitos. 
Intendante , / . / . L a mugee 
del intendente. 
In téñf ib i l i té , f. f. Intenfion ; 
añ iv idad , ardor , eficacia y 
empeño con que obra algún 
agente, &c. 
I n t e n t é , é e , p a n . p . y adj . 
Intentado. 
In t en te r , v. a. Intentar. 
In tenter un p r o c é s . Armar 
pleyto. 
In ten t ion , / . / . In tenc ión; lit 
deliberada determinación de 
l a voluntad, ¿¿feo , ó dcji-
gnio , en orden d conjeguir 
algún fin. é Intención , el 
mijmo animo , o voluntad , 
ó mira d alguna c f a . '|/ í n -
j tención ; e l mifmo fin , ¿ 
cofa intentada ; intento. 
A double in t en t ion . A dos 
vifos, con dos intentos dij* 
tintos. 
í n t e n t i o n n e ' , é e , adj. Inten-
cionado. 
I n t e n t i o n n e l , elle ¿ a d j i Inten-
cional ; es vo^ ufada en Lis 
efcnelas. Efpeces intention* 
nelies. Efpcctes intenciona-
les. 
Intercadence , / / . Intercaden-
cia.; defigualdad en el movi-
miento del pulfo. 
I n t e r c a d e n t , ente , adj, Vo[ 
de la medicina : Interca-
dente. 
In te rca la i re , adj. m . y f. I n -
tercalar ; lo que ft pone e 
ingiere entre otras cofas. 
í n t e r c a l a t i o n , f . f . Intercala-
ción ; adición de un dia a l 
mes de febrero , en los años 
bifiefios. • 
i n t e r c a l é , ée , p a n . p. y adj. 
Intercalado. 
In terca ler , v . a. Intercalar; 
interponer , inferir. 
In te rceder , v. n. Intcrcedir i 
rogar , pedir, ó interpoaerfe 
con fúpl icas por alguno, 
i n t e r c e p t é , ée , part, p . y ad] . 
Interceptado. 
In te rcep te r j , y, a. Interceptar ¿ 
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coger , o retener alguna co-
f a , cfpecialmente cartas, 
In t e r cep t ion , / , f . E l acio de 
interceptar. 
I n t e r c e í í e u r , / , m, Interce-
I n t e r c e f f i o n , / " . / . Intercefion ; 
mediación , ruego y fúpl ica 
que fe hace, intercediendo. 
I n t e r c o í t a l , a!e , ad], Vo^ de 
la anatumía : Intercoftal ; 
fe dice de las panes que ef-
' tan entre las coflillas. 
I n t e r d i f t i o n , / . / Interdic-
ción ; jufpenfion de unos ofi-
ciales en el exercicio de fus 
empleos, Interdicción del 
manejo de f u hacienda, &e. 
í n t e r d i r e , v. a. Entredecir ; in-
terdecir ; prohibir , vedar. 
Entredecir ; fufpender á 
•unos oficiales en el exercicio 
de fus empleos, Quitar 
d uno el manejo y adminif-
tracion de f u h a c i e n d a , T u r -
bar , forprehender, aturdir , 
defconccitar. 
In t e rd i r e une eglife , un cha-
p i t re , & c . Entredecir. 
I n t e r d i t , ¡ t e , p a n . p, y adj. 
Entredicho,prohibido, Tur-
bado t fufpenjo , defeoncer-
tado, 
D e m e u r e r i n t e r d i t , ftupefait. 
Qjiedar heladQ. 
I n t e r d i t , / . m. Entredicho ; 
cenfura ce lefia file a , que fuf-
pende los facerdotes de fus 
funciones , y priva el pue-
blo del ufo de los facra -
mento.s. 
I n t é r e f f a n t , ante , adj. L o que 
, mueve d piedad , &c, V . l n -
t é r e íTe r . 
I n t é r e f i e , é e , part . p , y adj. 
Interefado. $ Interefado ; el 
que fe dexa llevar' dcmajla-
damente del interés. $ Inte-
refado ; afociado en algún 
comercio , &c. E n e f e f en -
tido , úfafe también como 
fahftantivo. 
í n t é r e l T e r , v. a, Interefar ; 
dar parte d alguno , en al-
guna n e g o c i a c i ó n , ó comer-
cio , &c. Tocar , impor-
tar , fer de interés, D a i i a r 
ofender , menofcahar , def-
truir en algo. 2 ; Mover á pie-
dad, 4 mifericordia , damor, 
&c. 
S' ia tére íTcr á ( [ue lqu ' i in . F a -
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vorecer, patrocinar, ayudar 
y amparar dalguno. \0(—dans 
une afí i i i re . Interefarfe ; to-
mar parte en alguna depen-
dencia. 
I n t é r é t , / . m. Interes ; pro-
vecho , utilidad, Interes; 
lo que importa ; el bien , la 
gloria , &c, $j Interes que fe 
toma a l bien , d a l mal de 
alguno. & Interes ; parte que 
fe tiene en algún comercio, 
&c, 
In te ' r ieur , eure , adj. Inte-
rior ; Lo que eflá de la parte 
de adentro. & Interior ; fe 
dice del alma ; oculto, fe-
creto, 
In te r ieur , f . m. Interior ; la 
mifma cofa interior y ocul-
ta , f í f ica , ó moralmcnte. 
I n t é r i e u r e m e n t , adv. Interior-
mente. 
Interirn , f, m. lat. Interin ; en-
tretiempo , intermedio, 
In te r l igne , f . m. E l efpacio 
blanco que fe dexa entre ren-
glones. 
Ecri re dans l ' /n ter l igne. E n -
trerenglonar. Ce qu i eft ainíi 
é c r i t . Entrerenglonadura, 
I n t e r l i n é a i r e , adj, m, y f . I n -
terlineal ; lo que fe pone 
entre l ínea y l í n e a , o ren-
glón y renglón. 
In t e r l ocu t eu r , f . m. Interlo-
cutor ; perfona que fe intro-
duce en algún diálogo , (ye. 
I n t e r l o c u t i o n , f . f . Vo[ f o -
renfe : Interlocución ; fen-
tencia preparativa, antes de 
la. definitiva, 
In t e r l ocu to i r e , adj. m. y f 
Interlocutorio ; fe aplica en 
lo forenfe a l auto , ó fenten-
cia que f e pronuncia antes 
de la definitiva. 
I n t é r l o p e , f , m. Navio mer-
canti l que comercia furtiva-
mente donde no debe. 
In t e r loque r , v . a . Vo^ forenfe : 
dar fentencia interlocutoria. 
In termede , / . m. Intermedio ; 
entremés ; faynete. 
I n t e r m é d i a i r e , adj, m, y f . 
Intermedio ; lo. que efid en 
medio de una y otra cofa. 
I n t e r m e d i a ! , ate , adj. Inter-
medio. 
In te rminab le , adj, m, y f. 
Interminable ; lo que no fe 
puédi concluir. 
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T n t e r m i f í i o n , f f. Intermifion; 
interrupción. 
In te rmi t tence , / . / . Vo^ de 1* 
medicina : Intermitencia; d i f 
continuación de la calentu-
ra , &c. V . I n t e r m i t t e n t . 
I n t e r m i t t e n t , e n t e , adj . Vo-^ 
de la medicina : Intermiten-
te ; lo que fe interrumpe^ y 
ce ja , y vuelve d profeguir. 
In terne , adj. m. y f. Interno y 
interior. 
In te rnonce , / , m. Internun-
cio ; minifiro pontificio que 
hace reces de nuncio. 
Tnterpel la t ion , / . f Vo^ fo-
renfe: Interpelación ; int ima-
ción , ó avifo que fe da • 
d alguno para que refpon-
: da. 
Tnte rpe l l é , é e , part. p. Inter' 
pelado, 
In t e rpe i l e r , v, a . Interpelar ; 
av i far , d dar orden á a l " 
guno para que refponda, 
I n t e r p ó l a t e u r , / . m. E l que 
añade algo d un eferito an-
tiguo. 
í n t e r p o l a t i o n , / . / . Interpo-
lac ión . 
In t e rpo le , é e , part , p. Inter ' 
pelado. 
I n t e r p o l e r , v. a . Interpolar ; 
inferir una p a l a b r a , una. 
frafe , &c. 
I n t e r p o f é , é e , part. p. y ad j . 
Interpuefto, 
N é g o c i e r par perfonnes en -
trepofees. JVír£¡wwr por per-
fonas interpofitas. 
I n t e r p o f e r , v. a . Interponer; 
poner entre dos. Interpo-
ner ; poner por intercefor, 
ó • medianero á alguno. 
* In t e rpo fe r fon a u t b r í t e , fa 
| m é d i a t i o n , & o . Interponer 
f u autoridad, fu m e d i a c i ó n , 
&c. 
I n t e r p o f i t í o n , / . / . Interpo-
ficion. 
I n t e r p r é t a t i f , ive , adj. I n -
terpretativo ; ¡o que inter-
preta , explica. 
In terpre ' ta t ion , / . / . Interpre-
tación ; dec larac ión , d ex-
pl icac ión de alguna cofa obf-
cura , &c. 
In t e rp re t e , / . n i , y f . I n -
térprete ; el que interpreta , 
explica , o declara alguna 
cofa , o idioma. * Intérpre-
te i lo que explica % ó da 
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d conocer l a voluntad, ú 
otros aféelos del animo. 
I n t e r p r e t e , ee part, p. y adj 
Interpretado. 
I n t e r p r e t e r , v. a. Interpre-
t a r ; explicar alguna coja 
oh/cara. & Interpretar; yol-
ver en otro idioma ; tradu-
cir, ivr Interpretar; dar otro 
jent ido, ó entender de otro 
'•modo lo que fe ¿ i c e , &c. 
I n t e r r e g n e , / I m. Interregno ; 
e l tiempo que un reyno c j l l 
fin Rey . 
I n t e r r o g a l i t , adj. m. Po in t i n -
te r roga nt . Punto interro-
gante ; interrogación. 
I n t e r r o g a t i f , ive , ¿dj-, V o i 
de la gramática : Interroga-
tivo. 
I n t e r r o g a t i o n , / . / . Interroga-
c ión. 
I n t e r r o ^ a t o i r e , / . m. F o i f o -
renfe : Interrogatorio ; l a fe-
rie de las preguntas que Je 
hacen a l rc-o , «S-c, 
I n t e r r o g a ' i ee , part. p. Inter-
rogado. 
I n t e r r o g e r , v. a. Interrogar ; 
preguntar, efpeciaímente por 
orden para examinar alguna 
cofa. 
I n t e r r o m p r e , v. a. Interrum-
p i r , interromper ; cortar la 
palahra, Interrumpir ; cor-
' tar , efiorbar la continuación 
de alguna, cofa, 
I n t e r r o m p u , ue , part, p . y 
adj. Interrumpido. 
I n t e r n i p t i o n , f . f. Interrup-
ción ; difeontinuacion. 
I n t e r f e ñ i o n , / Vo^ de k 
geometr ía : Interfeccion ; el 
corte de dos Untas en un pun-
' t o ' . ' ! ; i " : 
I n l e r í l i c e , f . m. InterJIicio ; 
el efpacio de tiempo , deter-
minado por las leyes , que 
' ha de mediar para alguna 
cofa. 
I n t e r v a l l e , ' / I m. Intervalo; 
e l espacio , ó dijlancia que 
hay de una cofa á o tra , ó di 
un tiempo á otro, Inter-
valo ; el tiempo que cefa al-
guna cofa i que después vuelv. 
á profeguir. 
Par í n t e r v a l l e , adv. A paufas; 
con intermijlones. 
In t e rvenan t , a n t e , adj, Vu^ 
fortnfe : E l que interviene en 
un pleyto , ó procefo. 
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I n t e r v e n i r , v. n. Intervenir; 
hacer fe parte en un pleyto. 
vC; Intervenir ; entrar en a l -
gún negocio, v ? ; Intervenir; 
mediar, interceder , d hacer 
empeño por alguno. 
h i t e r v e n ú o n , f . f. Vo^foren-
fe : Intervención. 
I n t e r v e r í i o n , / . / . Perturba-
ción ; revolución del orden, 
i n t e r v e r t í , ie , part. p. Per-
turbado, V . I n t e r v e r t i r . 
In te rve r t i r , v. a. Perturbar ; 
inmutar y revolver el orden. 
í n t e í l a t . Vo^forenfe : Intefla-
do ; fe aplica a l que mucre 
fin tifiar. 
Ab- in te f ia t . Abintefiata. 
in te f t in , ine , adj . Inteflino; 
interior. 
In t e í l i n , f . m. Intejllño ; tr i -
Pa- • • * ' , " J. J f 
Inteft ina!, z \ e , a d j , Inteftinal; 
lo que pertenece á los intefli-
no s. 
In t ima t ion , / " . / . I n t i m a c i ó n ; 
notificación por auto judic ia-
I rio, ' 
I n t i m e , adj. m, y f . í n t i m o ; 
amigo efirecho , de coraron y 
de confianza. 
I n t i m é , ée , part. p . y adj. 
Vo\forenfe : Intimado : úfa-
fe también como fubflantivo , 
y fignijica defendedor. 
I n t i m e m e n t , adv. ínt imamen-
te. 
In t i rner , v. a. Vo^ forenfe: 
I n t i m a r ; notificar. \0j C i t a r 
en jufticia. 
í n t i m e r un conc i le . Convacar 
un concilio. 
I n t i m i d é , é e , part. p. y adj . 
Intimidado. 
In t imider , v. a. Intimidar ; 
poner , ó caufar miedo , ó 
temor. 
s ' Int imider , v. r. Acortarfe ; 
encogerfe de ánimo ; turbar-
I n t u n i t é , / . / Intimidad; con-
'fianza amificfa ; amiftad ej-
trcclia de coraron. 
In t i tu lé , ée , part. p. y adj. 
Intitulado. 
I n t i t u l é , / . m. Intitulata ; el 
t í tulo de algún libro, &c. 
I n t i t u l e r , v. A. I n t i t u l a r ; po-
ner título d algún libro. 
I n t o l é r a b l e , adj, m. y f. I n -
tolerable. 
In to le rance , / fi. F a l t a de to-
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lerancia en materias de re l i -
g ión . 
I n t o l é r a n t , an t e , adj. Palto 
¿e tolerancia. 
I n t o l é r a n t i f m e , / m . Opinión 
de los que no queren fufrir 
otra religión que l a fuya. 
In tona t ion , / / Vo^ de la 
miífica: Entonación. 
I n t r a d ó s , / . m. Vo^ de la ar-
quitectura : Dovela exterior 
de alguna bóveda. 
In t ra i table , adj, m. y f . I n -
tratable ; duro de genio y na-
tura l , 6'c. 
I n t r a n f i t i f , ive , adj. Vo^ de 
la gramática : intranfitivo, 
I n t r é p í d e , adj. m. y f. Intré-
pido ; ofado, atrevido. 
I n t r é p i d e m e n t , adv. Intrépi-
damente, 
I n t r é p i d i t é , / . / . Intrepidez , 
ofadía. 
í n t r i g a n t , ante , adj. Entre-
metido ; el que es hulliciofo , 
y fe mete y entra donde no 
le l laman : újafe también 
como fuhflantivo ; caramu-
l l o , parapeto. 
I n t r i g u e , / ' . / . Entremetimien-
to ; la operación y genio ó 
modo de proceder de los que 
fon entremetidos y bullicio-
fios. IO; Maraña ; enredo de 
comedia, &c, Embarazo; 
eftorbo. Comercio fecreto 
entre dos perfonas de dtftlnto 
f e x ó . 
I n t r i g u é , é e , part. p. y adj. 
Entrincado. Embarazado. 
I n t r i g u e r , y a. Intr incar¡ en-
redar , ó enmarañar. 
I n t r i g u e r , y . n . B u f c a r ; agen-
ciar ; meterfe en muchos ne-
gocias ; formar facciones t 
&c: 
s ' Intr iguer , v, r. Cuidar ; po-
ner diligencia y atención en 
l a execucion de alguna co-
fia. 
s 'Intriguer pa r - tou t . Entreme-
terfe ; meterfe uno é ingenrje 
donde no le llaman , &e. 
Int r infeque , adj. m. y f. / « -
tr/.nfeco ; interior , interno. 
I n t r i n f e q u e m e n t , adv. Intrín-
fecamente. 
In t ro t lu f t eu r , t r i c e , / Intro-
ductor , introducidor. 
I r t t r o d u d e u r des Ambaf fa -
deurs . Conduaor de E m b a -
xadores. 
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I n t r o d u ñ i f , ive , adj. V o i f o -
renfe i cofa que introduce. 
J n t r o c i u í l i o n , / ' . / . Introduc-
ción i la acción de introdu-
cir. * Introducción ; prepa-
ración , ó difpo/icion antece-
dente para otra cofa pr inc i -
p a l ; p r ó l o g o de un l ibro, 
&c, 
In t rodu i r e , v. a . Introducir ; 
poner una cofa dentro de otra. 
$j Introducir ; conducir á 
alguno,y facil itarle el trato, 
ó amifiad con otra, perfona. 
* Introducir ; cmpe\ar el ufo 
¿e alguna moda , efiilo, ó 
cofiurnbre. 
I n t r o d u i t , i t e , par t .p . Intro-
ducido, 
í n t r o i t , f. m. Introito; elprin-
cipio de la Mi fa . 
In t romi íT ion , / ' . / . Vo^ de l a 
f:fica : E l a ñ o de introducir > 
ó introducirfe un cuerpo en 
otro. 
I n t r o n i f s t i o n , f . f . L a toma 
de pofefion de un Prelado de 
f u obispado. 
In t ron i fe , ee , part. p. Puejio 
en pofefion. V , I n t r o n i f e r . 
In t ron i fe r , v. a . Poner en po-
fefion de alguna dignidad, ó 
prelacia : dícefe regularmente 
de las obispos. 
4* In t rouvable , adj. m. y f . L o 
que no fe puede hal lar . 
In t rus , u f e , adj. Intrufo; in-
troducido fin derecho , &c. 
V , í n t r u f i o n ; úfafe algunas 
veces como fuhfiantivo. 
I n t r u f i o n , / ? / " . Intrufion ; en-
trada en alguna parte, oficio, 
ó dignidad, fin derecho a l -
guno. 
I n t u i t i f , i ve , ad]. Vot^de l a 
teo logía : Intuitivo ; f a c i a l ; 
l a vifion de D i o s que go^an 
¿os bienaventurados en el cié-
: lo, . • - 1 A 
I n t u i t i v e m e n t , adv. Intuit iva-
mente, 
Intumefcence , f . f . L a acción 
de hincharfe alguna cofa ; 
hinchaion. 
In tus - fufcep t ion , f . f. L a i n -
troducción de algún xugo , ú 
otra qualquicr materia en 
cuerpo organizado. 
Inufi te , é e , adj . Inufitado ; 
lo que no eflJ en ufo. 
I n u t i l e , adj. m. y f . I n ú t i l . 
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I m i t ü e m e n t , ady. Inút i lmen-
te. 
I n u t i ü t e , f . f . Inut i l idad; f a l -
ta de utilidad. ^; Inutil idad; 
ociofidad ; falta de empleo, 
de ocupación, Inut i l idad; 
coft i n ú t i l , ó fupérflua. 
I n v a l i d e , aaj , m. y f. I n v á l i -
do ; baldado ; ejiropeado. 
* I n v á l i d o ; cofa írrita , fin 
va lor , ó fuer-^it. 
Inva l ide , / . m. I n v á l i d o ; el 
foldalo que y a no puede fer-
vir en l a campaña , ó por 
achaques , ó por veje^. 
I n v a l i d e , é e , part. p . I n v a l i -
dado, 
I n v a ü d e m e n t , adv. I n v á l i d a -
mente; f in valor , ó fuerza. 
Inval ider , v. a . Vo^ forenj'e: 
i n v a l i d a r ; hacer nulo. 
I n v a l i d i t é , / . / . Nul idad de un 
auto; inva l idac ión . 
Invar iab i l i t e ' , j . f . Calidad de 
cofa invariable ; invaria-
cion. 
Invar iab le , adj. m. y f . Inva-
riable ; lo que no fe varia , 
ó no fe puede variar. 
í n v a r í a b l e r a e n t , adv. Invaria-
blemente. 
Inva f ion , f . f . Invafion; aco-
metimiento ; irrupción. 
I n v e í H v e , f . f , Inveñiva ; d i f 
curfo injuriofo. Invecliva; 
npreheajion efica^ y acre , 
hecha con fervor , actividad, 
é indignación. 
I n v e í b ' v e r , v. n. Dec i r invec-
tivas. 
Inventa i re , f . m. Inventario; 
el orden de poner por eferito 
la hacienda , bienes , dinero , 
&c. \& Inventario ; e l mifmo 
eferito en que fe ponen los 
bienes.por dicho orden, E s 
también la almoneda de los 
bienes muebles contenidos en 
el inventario, "f V . E v e n -
ta i re . 
Inven te ' , e'e , part. p. y adj. 
Inventado. 
I n v e n í e r , v. a . Inventar; dif-
ciurir ingeniofamente algún. 
artificio ; &c. $r Inventar; 
fingir, ó difeurrir fin funda' 
memo. 
Inven teur , t r i c e , f . Inventor; 
el primero que ha l la , que dif-
citrre algún arte , &c. vj; I n -
ventor ; el que finge, e> dif-
I N V ^ ; 
enrre ¿ fu arbitrio , fin f u n -
damento, 
I n v e n t i f , ive , adj . Inventi-
vo. 
I n v e n t i o n , / . / . Invención ; 
l a acción de inventar, I n -
vención ; l a mij'ma coja i n -
ventada, invención ; fic-
c i ó n , e n g a ñ o , mentira, I n -
vención ; artificio retór ico . 
Invención ; vale algunas 
veces lo mifmo que hallazgo, 
L ' I n v e n t i o n de la Ste. C r o i x . 
L a Invención de la Santa 
Cru^. 
I n v e n t o r i é , é e , part. p . y 
adj. Inventariado. 
I n v e n t o r i e r , v. a. Inventariar; 
hacer inventario. 
Inverfable , adj . m. y f. Lo que 
no fe puede volcar; fe dice 
de los coches, &c. 
fnverfe , adj. m. y f. Vo-^ de 
la matemática , &c. Inverjo, 
Inve r f ion , / f . V o \ de l.i gra-
mát ica : Inverfion ; tranfpo-
ficion. 
I n v e í l i , ie , part. p. y ad], / « • 
veflido , o enveflido. v$/ C e r -
cado. 
I n v e í l i r , v . a. Invefiir , ó E n -
vefiir ; conferir algún feudo, 
dignidad, ó beneficio, Cer-
car , filiar, circunvalar a l -
guna pla^a. & Cercar , r o -
dear á una perfona. 
I n v e ñ i í i e m e n t , / . m. L a ac -
ción de cercaruna pla^a. 
I n v e í l i t u r e , / . / . Envc/ i idura; 
Invefiidura. 
I n v e t e r é , é e , part. p. y adj . 
Inveterado, 
í n v é t é r e r , s ' invé te ' re r , v. r . 
Inveterarfe ; antiguar ; a r -
raygarfe. 
T n v i n c i b l e , adj . m. y f . Invin-
cihle, ó invencible; lo que 
no fe puede vencer. 
I n v i n c i b l e m e n t , adv. Invenci-
blemente, 
I n v i o l a b l e , adj'. m . y f . Inv io -
lable. 
I n v i a l a b l e m e n t , adv. Invio la-
blemente. 
I n v i f i b i i i t e ' , / , / . Invifihilidad, 
I n v i f i b ' e , a d j . m . y f . Inv i f i -
ble ; lo que no Je puede ver y 
ó es incapa^ de f er V ' f io . 
* D e v e n i r i nv i í i b l e . Defapa-
recer fúbitamente. 
I n v i f i b l e m e n t , adv. Invifible-
mente. 
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I n v i t a t i o n , / . / Convite. C i -
ta 3 ó llamamiento, 
I n v i t a t o i r e , f . ni' Invitatorio; 
folmo que fe dice a l princi-
pio de ios maytines. 
I n v i t e , é e , p a n . p. y ¿dj . 
Convid-ado, 
I n v i t e r , v. a . Convidar. * Jn-
• c i t a r , mover , eftimular d 
alguno para que exécute a l -
guna cofa. 
I n v o c a t i o n , / . / ! Invocación. 
L i v o l o n t a i r e , a d j . m . y f . I n -
voluntario ; lo que je hace 
forjadamente , ó fin volun-
. tad. 
I n v o l o n t a i r e m e n t , adv. Invo-
luntariamente. 
I n v o l u t i o n , f. f . Vo^foren-
fe : Conjunto de embarazos y 
dificultades. 
I n v o q u é , é e , part. p . y adj. 
Invocado. 
I n v o q u e r , v . ¿i. Invocar; l l a -
mar d otro en f u auxilio , ó 
ayuda. 
I n y u l n é r a b l e , a d j . m . y f . In-
vulnerable; lo que es incapaz 
de fer herido , ó no puede 
ferio. 
l o n i q u e , adj. m. y f U n i c o ; 
j e dice de uno de los cinco 
órdenes de l a arquiteñura , 
&c. 
I o t a , / . m. Apice ; la mínima 
parte de alguna cofa. 
Ipecacuanha, / . m. Bejuquillo; 
ipecaquana ; planta y r a i l 
medicinal, 
I p f o f a f t o , adym tomado del 
l a t í n . Ipf0 faa0 . ¿Iíeg0 | 
a l punto , fin di lac ión. 
I r a f c ib l e . aí¿j, m% y y ; I r a j . 
cihle; lo perteneciente a la 
, o a l que fác i lmente fe 
dexa llevar de ella, 
í I r e > / • / • I r a ; c ó l e r a ; 
enojo. V . (Tolere. 
I r i s , m. I r i s ; arco ctlefle 
de varios colores, I r i s ; 
círculo que eJIJ al rededor 
de la nina de los ojos. IO; I r i s ; 
planta que lldmafe también 
Flambe . 
I r i s fauvage. V . E p h é m e r e . 
I r i s , f . f. , o p ierre d ' i r h . 
Piedra en que fe ven. los co-
lores varios del iris. 
I r o n i e , / / . I r o n í a ; figura de 
retórica, 
I r o n i q u e , adj , m, y f . I r ó n i -
co, 
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I r o n í q u e m e n t , adv. Irónica-
mente. 
I r r a d i a t i o n , f . f . Irradiación ; 
cfufton 3 emifion de los rayos 
de un cuerpo luniinofo. * E f u -
fion que f e hace de los ef-
piritus en el cuerpo del ani -
mal . 
Irraifonnable , adj. m. y f 
Irrac ional ; irracionahle; el 
que carece de ra^on. 
I r r a t i o n n e l , e l l e , adj. V b \ 
de ¡a matemática : Irracio-
n a l ; lo que no tiene medida 
conocida , &c. 
I r r econc i l i ab le 5 adj. Irrecon-
ciliable ; el que no fe puede 
reconciliar, ó volver d la 
amifiad de otro. 
I r re ' conc i ' i ab lement , adv. D e 
un modo irreconciliable. 
I r r e d u í i i b l e , adj. m. y f. Vo^ 
de l a chimía y de l a álge-
bra : lo que no fe puede re-
ducir. 
I r r e f o r m a b l e , adj, m. y f . L o 
que no fe puede reformar y 
corregir. 
I r re f ragab le , adj . m. y f. I r -
refragable ; lo que no fe 
puede impugnar , n i contra-
decir. 
I r r é g u l a r í t é , / . f . Irregulari-
dad ; f a l t a de conformidad 
con las reglas. ^ Irregula-
ridad ; impedimento canó-
nico. 
I r r e g u l i e r , e r e , adj. Irregu-
lar ; lo que es fuera de re-
gla , ó contrario a las re-
glas. vO; I rregu lar ; el qw 
ha incurrido en irregulari-
dad. 
I r r é g u l i e r e m e n t , adv, Irrcgu 
larmente. 
I r r e l i g i e u f e m e n t , adv. Irrel i -
giofamenté, 
I r r é l i g i e u x , eufe , adj. Irre 
Ugiofo ; falto de rel igión. 
I r r e l i g i ó n , f . f . Irreligión ; 
falta de religión ; dejprecio 
de las cofas de ella. 
I r r é m é d i a b l e , adj. Irremedia-
ble ; lo que no tiene reme 
dio. 
I r r é m e ' d i a b l e m e n t , adv. Irre-
mediablemente. 
I r r é m i í T i b l e , adj. m, y f. I r 
remifhle ; lo que no fe puede 
perdonar, 
I r r e m i l í i b l e m e n t , adv. Irremi 
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fhlemente ; fin efperunya de. 
perdón. 
I r reparab le , adj. m. y f. / r _ 
reparable ; lo que no fe 
puede emendar , ó refiau-
rar . 
I r r é p n r a b l e m e n t , adv. B e un. 
modo irreparable. 
í r r e p r é h e n f i b l e , adj, m. y / , 
Ineprehenfible ; lo que no fe 
puede, ó no fe debe reprehen-
der, 
I r r é p r é h e n í i b l e m e n t , adv. De 
un modo irreprchenftble. 
I r r ep rochab le , adj. m, y f , 
Irreprehenfible. 
I t r é p r o c h a b l e r a e n t , a iv . De 
un modo irreprehenfible, 
I r r é f i f t i b l e , adj. Irrefifiible ; 
lo que no fe puede refiflir, 
I r r é f i ñ i b l e m e n t , adv. De un 
modo irrefifiible. 
I r r é f o k i , ue , adj, Irrefoluto ; 
el que ejid indeterminado t 
indecifo. 
I r r é f o l u m e n t , adv. Con irre'-
folucion, 
I r r e ' í o lu t ion , f , f . Irrefolucion ; 
fa l ta de refolucion y deter* 
minacíon, 
I r r é v e r e m m e n t , adv. Con i r -
reverencia, 
I r r é v é r e n c e , / / . Irreveren-
cia ; f a l t a de reverencia , ó 
refpeto. 
I r r é v é r e n t , ente , adj, Irrevi-
rente. 
I r r é v o c a b i l i t é , / . / . Irrevoca-
bilidad. 
I r r evocab l e , adj. m. y f. I r -
revocable ; lo que no fe puede 
revocar. 
I r r é v o c a b l e m e n t , adv, Irre-
vocahlemente. 
I r r i t a n t , znte , adj. Voi^ f o -
renfe : Irritante ; lo que i r r i -
ta , a n u l a , invalida. 
I r r i t a t i o n , / . / . Irritación ; 
la acción y efeclo de irritar, 
los humores. 
I r r i t é , é e , part. p . y adj. I r -
ritado, 
I r r i t e r , v. a. Irritar ; enojar 
gravemente ; dar motivos de 
c ó l e r a , &e. é I r r i t a r ; e x á j -
perar , ó inmutar grave y J i j i ' 
camente las cofas. 
Irroration , / . / . Vot de la-
medicina : Pagamiento. 
' i r r u p t i o n , / . f. Irrupción; 
aconi í t imUnto violento c- W , 
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f enfado de enemigos en las 
tierras, &c, 
Jfabeile , adj. m. y f . Color 
que tiene de blanco gamu-
zado , y aigo de colorado, 
í f a t i s . V . Guede . 
I f ch ion ( os ) / . m. Vo^ de 
l a anatomía : Ifchion ; l a 
ú l t ima parte del huefo que 
efid debaxo del efpina^o , 
y en que encaxa e¿ huejo de 
l a cadera. 
I f chure t ique , aí/j. m. y f. Se 
dice en l a medicina de los 
remedios que tienen virtud 
contra la fuprefion de orina, 
l í c h u r i e , / . f . V o \ de la me-
dicina : fuprefion de orina 
Ifiaque , adj. Se dice *le un 
monumento celebre de l a an-
tigüedad , en que fe ven rc -
prefentados los mifterios de 
Ij is ; i s í a c o , 
I f lamifme , / . m . Mahometif-
mo, 
Ifocele , adj. Vo^_ de l a geo-
metría : Ifo'fceles ; fe dice 
del tr iángulo que tiene dos 
lados iguales. 
I f o c h r o n e , adj. m. y f. Se 
dice en l a maquinaria de los 
movimientos que fe hacen 
en el mifmo tiempo. 
I f o l e , ee , p a n . p . y adj, 
Aiflado. 
I f o l e r , v . a. Aif lar ; dexar 
algún edificio folo , de mo-
do que no confine con otro 
por ninguno de fus lados. 
\\ I fometr ie , / . / . F o ^ de l a 
aritmética y álgebra : R e -
ducción de dos, ó mas que-
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brados á un común denomi-
nador. 
I f o p é r i m é t r e , adj. m. y f . 
V o ^ de la geometría ; I fo-
perímetro ; fe aplica á las 
figuras que timen á m b i t o , 
o circunferencia igual á 
otras, 
I f r a é l i t e , f , m. C ' e ñ un 
bon l í r a é ü t e : E s un Juan 
de buena alma. 
Iffant , ante , adj. Se dice en el 
blafon de los leones , á g u i l a s 
y otros animales , de los 
quales parece folo la cabera 
y una parte pequeña del cuer-
po. 
I f fe r , v. a , Voi^ náutica. V , 
Hiffer , 
I f l u , ue , adj. De fend ido , 
procedido, f i l ido . 
l í l u e , f , f S a l i d a , lugar por 
donde fe f a l c . * Sal ida i el 
fin , ó término de algún ne-
gocio , ó dependencia. * S a -
l ida ; medio con que fe 
vence alguna dificultad, &c, 
Iffues , p . Menudo de las refes 
que ft 
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I t í n e r a i r e , /*. m. Itinerario ; 
memoria de todos los Inga-
res por donde fe paja yenda 
de un pais á otro, 
I typhn le , f . f . Efpecie de amu-
leto que llevaban los ant i -
guos colgado a l cuello. 
I v e , ive t t e , chamepi t i s , / . f ; 
Iva ; pinillo ; p lanta , 
I v e mufque'e, I v a ^ ó pini l lo 
con olor de amiscle. 
í v o i r e , / . m. M á r f i l ; e l dienta 
del elefante. 
I v o i r e fo í í i le . V . U n i c o r n e , 
I v r e , adj, m, y f Emborra-
chado , borracho , embria-
gado. * Embriagado ; borra-
cho ; enagenado, tranjporta-
<fo , por las paflones, 
É t r e i v r e . Ef iar hecho uva. 
é I v r e m o r t . Difunto de 
tabernas. 
I v r e f f e , / ; f . Borrachea; em-
hriaguei ; borrachera. * E m -
briaguei ; tranfportacion y 
embebecimiento del án imo. 
Iv rogne , adj, y f . Borracho , 
embriago. 
je matan. 
í ñ h m e , / . m. Iftmo ; eftrechoA 4 ^ r o g n e r , v. n. Borrachear; 
ó angofiura de tierra entre | beber con excefo y freqüetu 
dos mares. 
I t a l i q u e , adj, m, y f. Vo^ de 
la emprenta : Letra curfiva, 
ó i t á l i c a . 
I t e m , adv. tomado del latin : 
Item; ítem mas. 
I t é r a t i f , ive , adj . L o que fe 
itera, ó repete, 
I t e ra t ivcment , adv. Por la 
fegunda , ó tercera, ó quar-
ta ve[ i de nuevo. 
temente. 
I v r o g n e r i e , / . / . Borrachera. 
t I v r o g n e Ü ' e . y : / . Muger que 
borrachea, que emborrachafe 
freqüentemente, 
I v r o i e , / . / . Z¡ iaña ; mala 
yerbay femilla que nace entre 
los trigos, 
I x i a , / . / . Efpecie de planta 
hulbofa , que florece en l a 
primavera. 
J 
, f. m. D é c i m a letra de 
nueftro alfabeto , que aunque 
algunos la confunden con la 
i , debe diftinguirfe, por que 
l a j firve fiempre de confo-
njnte. Su prenumiution es 
fuave , y femejante á la de 
la g puefla delante de l a e , 
y de ' l a i , como en las 
voces ií€\z. , y a ; \ & t ^ , echar; 
m a j o r i í e , mayoría , j u l l e , 
j u f i o ; j ' i r a i > y o i r é , S r c 
% h , adv. T a , V . D é j á . 
Jable , / . m, X a b l e ; l a c a v i -
dad circular en que fe en-
caxan las deftas de los to-
neles , &c, 
Jab le , é e , p a n . p. R u ñ a d * 
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Jabler , v. a. R u ñ a r ; l'ahrar 
por de dentro Id cavidad, 
ó muefca. circular en que fe 
cncaxan las tieftas de los 
toneles , &c. 
Jabloire , / . / . Inflmmcnto de 
cubero para ruñar 
J a b o t , / • m. Buche ; papo de 
aves, Guirindola , chom-
ra ; hohilLo , en l a abertura 
del pecho en l a camifa. 
x f R e m p ¡ i r bien fon jabot . E m -
butir/e ; llenar/e de comida. 
4. Jabotter , v. n. Charlar . 
J a c é e , / . / Género de planta 
de flor fiufculofa ; E/cobas 
de cabezuela. 
J acen t , ente , adj . Vo^ fo-
renfe : Yacente. 
Succelfion jacente. Herencia 
yacente, 
Jachere , / . / . Barhecho. 
Jachere r , v. a. Barbechar ; 
a l \ a r ; dar l a primera reja, 
ó vuelta a l barbecho. 
Jacinthe , ó H i a c i n t h e , f . f . 
Jacinto ; flor. 
Jacob , f . tn. Jacob ; patriar-
ca de la ley antigua. 
J a c o b é e , d H e r b é de S a í n t -
Jacques , fl. f . Yerba de fan-
tiago. 
Jacobin , f . m. Nombre que fe 
da en Francia d los rdigio-
fos que figuen la regla de 
S a n Dominico; Dominico. 
Ja clan ce ; f. f. Jañanc ia ; va-
nidad , vanagloria , &c. 
Jaculatoire , ( o ra i fon ) f . f. 
Jaculatoria ; breve y fervo-
rofa oración vocal , que 
como di/parada del coraron, 
fe invia á D i o s , 
Ja d e , f , m, J a d e ; género de 
piedra de color que t ira á 
verde. 
Jat i is , adv. E n tiempo antiguo ; 
en tiempo pafado : úfafe 
regularmente en la poes ía . 
J a i l l i r , v. n. Surt ir i fa l tar 
hacia arriba : fe dice con 
propiedad del agua. 
J a i l l i í í a n t , an te , L o qut f u ñ e , 
que f a l t a hacia arriba. 
J a i l l i f l e m e n t , / . m. Surtimien-
to ; la acción de f u ñ i r . 
Jais , f . m. Azabache ; piedra 
mineral negra muy luftrafa. 
& Cañut i l lo i canon muy pe-
queño de vidrio para guar-
necer veftidos ; &c. 
Jalage , / . m. Derecho que fe 
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paga a l f eñor por el vino 
que fe vende por menudo. 
Jalap , f . m. X a ' a p a ¡ planta 
medicinal. 
Jale , f. f , EJpecie de cubillo , 
ó jofayna muy grunde. 
J Jalet , f. m. Bodoque ; bo-
l a de barro endurecida a l ay-
re , & c . 
A r b a l é t e á ja le t . B a l h f i a de 
bodoques. 
Ja ion , f . m. Piquete ; eflaca 
de madera que fixa en la 
tierra , f r v e para m i r a r por 
f u extremidad algún objeto , 
&c. ' 
Jalonner , r . a. y n. Hincar 
piquetes en l a tierra. 
J a l o u l é , e'e , part. p . y adj. 
Envidiado. , 
Jaloufer , v. a. Tener jelos ^ 
ó envidia ; \ e l a r , invidiar 
Jaloufie , / . f . Zelo. E n v i -
dia. C e l o s í a ; enrejado de 
l í f tonci l los de madera, por 
el qi/al fe ve fin fer vi/lo. 
Jaloux , o u f e , adj. Zelcfo, 
vO; Envidiofo : úfafe también 
como Jubfiantivo mafculino. 
Jamáis , adv. Jamas ; nunca. 
A j a m á i s , adv. P a r a fiempre 
jamas . 
Jambage, /" . m. Pie derecho en 
l a arquitectura. \f; P i e r n a ; 
en el arte de ejer ibir , fe 
llaman los pa l í eos que van 
hacia abaxo , y componen 
algunas letras t como l a m 
y ia n, 
Jambage de c h e m i n é e . J a m -
bas. — de por t e . Quic ia l ; 
jambas; 
Jarabe , / I f . P i e r n a ; la parte 
del cuerpo del a n i m a l , que 
efld defde la rodilla hajia 
e l pie. 
Jambe de bois . Palo que hace 
veces de pierna : l l á m a f c 
también la perfona que c a ~ 
mina conel tal palo, Jam-
bes de f o r c é . Piedras den-
t r o de l a pared , Jobre que 
defeanfan las vigas gruejds, 
* Jarabes de c o m p á s . P ier-
nas de compás , vj/ Jambes 
g r é l e s 5 m e n ú e s ; jambes 
de fufeaux. Piernas de a l -
caraván corridOy 
A v o i r de bennes jambes , les 
jambes bonnes. Andar mu-
cho ) y velozmente. P C o u -
per á quslcju 'un b u s & 
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jambes d a n í une affaire, 
Qjiitarle a' u n o f u s ejperan-
^as , o prctiJtficnes ; hacerle 
perder f u pleyto , &c. Cou-
r i r , ailer á toutes jambes. 
Andar d t ñ a s c o r r e r , á car-
r e r a abierta. P Faire j am-
bes de v i n . Beber dos, ó 
tres tragos , para andar m a s 
f á c i l m e n t e y mejor, "f P r e n -
rlre fes jambes s fon coup . 
B u i r , e f eapar fe , coger las 
de V i l l a d i e g o . 4J Renouve-
ier de jambes. Recobrar fus 
fuerzas y vigor. 
Jambette , / . / . Cañivete ; 
cuchiLlito i navajita de f a l -
triquera. 
Jambiers , f . m. p. Llaman 
l o s anatomi/ías tres múfeulos 
de l a pierna. 
J a m b ó n ; / . tn. J a m a n ; la l u -
n a d a , ó nalgada del puerco, 
Jambonneau , f . m. Jamón pe-
queño. 
Jan , f . m. Vo[ del juego de 
¡as tablas reales que tiene 
diverfas acepciones. 
Jamffaire , /*. m. Giniyiro R o l -
dado de l a infantería Tur-
ca , •'. ' • 
Jante , f . f. Pinas ; los ma-
deros curvos que forman en 
círculo l a rueda del coche t 
&c. 
Jantes de rond . Rodete; pieiz 
en forma de rueda compuefia 
de qttatro pinas fobre l a qual 
va jugando el coche, &c. 
Janv ie r , / . m. E n e r o ; el mes 
primero del a ñ o , 
J a p ó n , / . m. Nombre que fe 
da á l a porcelana que viene 
del Japón. 
Jappement , / . m. Ladridoí 
Japper , f . n . Ladrar . 
Jaque de mailies , / . / • CotA 
de malla. 
J a q u e m a r t , / . m. Efiafermo ; 
figura de hierro , que en los 
relaxes grandes , puefto en 
lo alto de una torre , toca 
con un martillo lus horas en-
l a campana. 
Jaquet , / . m. Chaquete; ef-
pecie de juego de-tablas rea-
les . ' ' ' 
Jaquette , / . / . Xaqueta ; vej-
tidura talar de niños . 
J a r d i n , f. m. Jardín ; huerto 
de recreación. . 
Jardin potager . Huerta ¿ " 
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Jitio, ó lugar donde fe p í a n -
tan y fe femhran hortali-
zas , legumbres , &c. 
Ja rd ins , p. V o i náut i ca : J a r -
dines ; el acompaaamitnto , 
ó adorno de maderas de una 
banda y otra de l a popa , 
con que efia fe hermofea. 
Jardinage , f . m. Lugar , d 
huerto grande , donde fe ha-
l lan muchos jardines y huer-
tos, \0; Jardinería ; el arte 
de cultivar los jardines. 
¡] Jardiner , v . n. Cultivar los 
jardines y huertas. 
Jardinet , f . m. Jardín , ó 
huerto pequeño. 
Jardineufe , adj. f . Llaman los 
lapidarios las ej'meraldas que 
tienen algo de olfcuro , y 
poco limpio, 
Jardinier , e r e , f . Jardinero, 
honolano, 
Jardiniere , f, f . Efpecíe de 
vuelta , ó puño bordado , 
cuya bordadura es muy baxa. 
Jardons , f . m. p. V07 de la 
alhtytería : Tumores callo-
. fos que fe forman en las pier-
nas del caballo, 
Jfargon , / . m. Lenguaje , ej-
tilo y modo de hablar que 
cada uno tiene , diftinto del 
otro £n un mifmc idioma. 
Gerigon^a ; Gcrmanía ; el 
dialecto , ó modo de hablar 
que ufan los gitanos, l a -
drones y rufianas. i0; Efpecie 
de diamante amarillo, 
4' Jargonner , v, n Hablar en 
Gerigon^a , ó Gemianía : 
úfafe algunas veces como 
activo. 
Jarre , / . f Vor^ náutica : T i -
naja , jarra que firve para 
poner agua dulce. 
Jarret , f. m. Jarrete ; la parte 
del cuerpo humano que efld 
detras de l a rodilla, 
Coupe - j a r r e t . B r a v o , valen-
tón , affino , matahum-
bres. 
J a r r e t é , é e , adj. Izquierdo ; 
aplicafe á la caballería que 
para , facando los pies , ó 
manos hacia afuera , y 
metiendo las rodillas aden-
tro, 
Jarre t iere , / . / . L iga ; la 
cinta con que j e atan y afe-
guran las medias , para que 
n * caigan. 
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* N e pas aller á quelqu ' i in 
j u f q u ' á la j a r r e t i e r e . No lle-
gar a l Rancajo ; fe dice quan-
do hay fumo excejo de una 
perfona á otra en la- l ínea 
de que fe habla. 
Jars , f . m. Á n f a r , el macho 
del ánfar . 
f Eatendre le jars . Saber mu-
cho l a t í n ; far. fobradamen-
tc ávifado y aftuto. 
Jas , / . m. Vo-{ náut ica : Cepo 
del ancla. 
Jafer , v. n. Charlar; charla-
tanear. * Charlar ; reve-
lar , defeubrir un fecreto. 
& Hablar los papagayos, las 
picabas, &c. 
4. Jafer comrae une pie bor -
gne, V . Pie . 
J a í e r i e , / / . Charla , char-
latanería.. 
Jafeur , eu fe , f . Charlador. 
Jafrnin , m. Jazmín ; flor. 
Jafmiu d 'Efpagne. Jar^min real, 
ó de EJ'paña. 
J a í p e , / , m. Ja fpe ; piedra 
precioja manchada de varios 
colores. 
Ja fpé , ée , p a n . p . y adj. 
Jafpado. 
Jafper , v. a . Jafpear , pintar, 
manchando l a pared , &c. 
imitando los colores del 
jafpe. 
Jafpure , f . f. L a a c c i ó n , ó 
e feño de jafpear. 
Jatte , f . f . Hortera , gamella 
de palo ; aljofayna , jofay-
na de lora , frc. 
J a t t é e , / . f . Lleno una hor-
tera, gamella , ó aljofayna. 
Jauge, f . f. Vara de madera, 
ó hierro para medir el vino 
dentro de las cubas. 
J a u g é , é e , p a n . p . y adj . 
Aforado, 
Jaugeage , f . m. Aforamiento. 
& r o ^ náutica : Arquea-
miento ; el arqueo, ó ar-
queage del navio. 
Jauger , y. a. A f o r a r ; medir 
con l a vara el vino dentro 
de las cubas. 
Jaugeur , / . m.Aforador; el que 
tiene el oficio de medir vino. 
Jautniere , f . f. Vo-{ náutica : 
Timonera j el j it io donde fe 
aficnta la bitácora. 
J a u n á t r e , adj. m, y f. L o que 
amaril lea, á toca U amaril lo; 
amarillazo. 
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Ja une , adj . m. y f. A m a -
rillo ; lo que es de color de. 
oro, de azafrán , &c . 
Jaune , / . m. E l color ama-
ri l lo . 
Jaune d'üeuf. Yema de hue-
vos, 
Jaunet , f. m. F lor pequeña, 
y amarilla que fe cria ett 
los prados. 
Janni , ie , p a n . p, y adf. 
Pintado , ó tenido de a m a -
ril lo. Amaril leada, 
Jaunir , v. a . P i n t a r , teñir de 
amaril lo. 
Jaunir , v, n. Amaril lear ; p o -
nerfe amaril lo. 
Jauniffe , f . f. T ir i c ia , icteri-
cia ; enfermedad. 
Javart , J ' . m. Gabarro; enferme-
dad que padecen los caballas 
en los afientos de manos, á 
pies, 
Javart e n c o r n é . Entrcpalma-
dura. 
Javeau , / . tn. If la formada de 
arena y limo en las inunda-
dones. 
Ja v e l é , é e , p a n . p. y ad j . 
Agavil lado, 
Javeler , v . a. A g a v i l l a r ; f o r -
mar, ó hacer gavil las de l a s 
miefes. 
Javeler , v. n, Agav í l l ar fe ; 
juntarfe en gavi l la . 
Javeleur , / . m. A g a v i l l a -
dor. 
J a v e l i n e , / ! f . J a b a l i n a ; arma 
el modo de pica pequeña, ó 
como un venablo, 
Javelle . / . / . G a v i l l a ; p u -
ñada de trigo , que fe ata 
para hacer garba. \0/ G a v i l l a 
de farmientos. 
Javelot , / . m. Arma a r r o j a -
diza , efpecie de dardo. 
Je , pron, perfonal fingular de 
l a primera perfona ; yo : fe 
pone regularmente delante de. 
¿os yerbos. Je dis . To digo. 
Je fais, yo hago, Y o ; fe 
emplea también delante de los 
yerbos en ciertas formulas , 
con l a interpoficion del nom-
bre y calidades del que habla. 
Je N . c o n f e i l l e r f e c r é t a i r e du. 
R o í . Yo N . confejero f e -
cretario del Rey. Y o ; fe 
emplea también dcfpues de 
los verbos en el modo de h a -
blar por interrogación , ó 
admirac ión . Q u e ferai- je ? 
3 5 8 J E T gue haré yo ? Q u e í u í s - j e ? 
uien foy y o ? 
Jean - le - bianc , o A i g l e 
queue blanche , / . m. P i -
gargo ; atíiaorma ¡ efpecie de 
águi la que tiene l a cola 
blanca, 
Jenn - v i t - e n c o r é . Ahadcfa ¡ 
íuego de muchachos, 
J e c t i g a t i o n , / . / . F o ^ Je l a 
medicina : Efpecie de eftre-
mecimiento, y agitación vio-
lenta qne Je fíente en el pulfo 
de algún enfermo, 
Jeftiffe , / . / . Tierra movediza ; 
tierra que fe ha facado de una 
parte para poner en otra : 
úfafe regularmente en p lu-
r a l . 
Je'havah , / . m. Nombre de 
D i o s en l a lengua H e -
brea. 
J e j u n u m , / . m. Vo^ dt l a 
anatomía : E l fegundo de los 
intefiinos delgados. 
4, J é r é m i a d e , / / . Queja f r e -
qiknte y enfadofa. 
J é í u i t e , / . m. Jefuita ; el re-
ligiofo de l a orden extin-
guida de clérigos regulares 
de l a compañía de Je/us, 
J é l ' u f t i q u e , adj . m. y f. Jéfut-
tico ; cofa perteneciente d 
l a religión extinguida de l a 
compañía de Jefas. 
Jefus , / . m. Jefas ; nombre 
augufto de Ntujlro Salvador 
Jeju-Chri j io . 
J e t , f . m. Tiro de qualquiera 
cofa que fe arroja con vio-
lencia, é Vd í lago ; pimpo-
p o l l o , renuevo de arboles. 
\0, Vo^de la cetrería: Pihue-
l a ; la correa con que fe guar-
necen y afeguran los pies de 
los lialcones,&c,LlJmaJe tam-
bién : At tache d 'envoi & de 
referve . 
Jet d'abeilles. Jabardo ; cnxam-
hre pequeño que fuele f a l i r 
de las colmenas, & — d'eau. 
Surtidor ; chorro de fuente. 
•Sb — de filet. Redada ; lan-
ce de red. v$; — de lumiere . 
R a y o de lu{ que parece f ú -
hitamente, — de marcl ian-
clifes. Arrojo de mercade-
rías a l mar en tiempo de tem-
pefad fuerte , para aliviar 
¿a embarcación, $ j — de v o i -
Xes, Velage ; el conjunto de 
r e í a s de los navios, 
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Ache te r le j e t du filet; Com-
prar todo el pefeado que 
f é ha de coger en una re-
dada. Diftance d ' u n j e t 
de p i e r r e . Tiro, & M e t t r e 
des jets aux faucons. E t n -
piolar ; poner pihuelas d 
los halcones. 
J e t é , / , m. Cierto pafo de ian-^a. 
J e t é , é e , part. p. y adj . 
Echado , &c. V . Jeter. 
Jetee , f . f. Muelle ; dique , 
ó muro que fe hace en el 
mar , &c, Conjunto de 
piedras , arena , y guijarros, 
&c. echados en algún c a -
mino para mejorarlo. 
Jeter , v, a. Echar ; t i r a r , 
lanzar ; arrojar ; dej'pedir [ 
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juega con otro , efpecíal¿ 
mente qu.indo intervienen pal-
pes. ^/ - de mots . Juguete de 
vocablos. d'enfant Jweoo 
de niños : fe toma * por l a 
execucion de algunas accio-
nes impropias de quien las 
hace, &c. & — de la na-
t u r e . Piedra , &c% que tiene 
forma extraordinaria. — de 
qui perd , gagne. Ganap'ur-
de. & — d'el'prit & d ' a d r e í r e . 
Juego de efpíritu y de def-
tre^a ; como fon las damast 
el axedre^, &c. — d'exer-
cice & d'adreffe, Juego de 
exercicio y de defireyi^ como 
fon la pelota , e l mallo, los 
truxos , &< 
alguna cofa con ímpetu j y l J e u x publ ics . Juegos ; las fi:f. 
violencia, $j E c h a r , abatir , \ tasptihlicas^cfpccláculos, &c. 
A deux de j e u . Tantas q 
tantas, Jouer franc j eu . 
tirar por el Juclo. * Abar^ 
r a r , meter d alguno en un 
barranco de malos negocios , 
&c. Arrojar el á r b o l , ó 
las plantas fus renuevos, &c, 
brotar, Tantear ; ca l -
cular con tantos. 
Jeter des pierres . T irar p ie -
dras. ^ ~ le faucon. F o ^ 
de la cetrería : lanzar , f a l -
tar el halcón contra l a ave 
que fe quiere ca^ar. 
J e t ó n , f . m. Tantos ; las pic-
dre^uelas , monedas , &c, con 
que fe feñala lo que Je gana 
en algún juego , &c, 
J e u , / . 
recreo 
Jugar limpio , fin trampas, 
&c. y * Jugar limpio ; pro-
ceder , ú obrar con l i jara , 
verdady finceridad, (S ' í .Ter-
dre á beau j e u . Perder con. 
buenas cartas. 
Jeud i , f. m. Jueves ; el quinto 
dia de l a Janana. 
Jeudi grns. Jueves de carnes-
tolendas ; jueves lardero ; jue-
ves de comadres. $ — faint . 
Juevesfanto; jueves de l a cena, 
P f Sema.ne des t ro i s j eudis . 
Semana que no tenga viernes. 
Juego ; exercicio de xJeun ( á ) , adv. E n ayunas, 
ó entretenimiento \]e\XTiQ ^ adj. m. y f. Joven; lo 
honejio, $/ Juego; qualquier 
acción de entretenimiento y 
diverjion. Juego ; burla que 
Je hace d alguno, Juego ; 
aquella difpoficion con que 
efiin unidas dos cofas , de 
modo que fin J'epararfe pue-
dan tener movimiento, B a -
raja ; el conjunto de cartas 
de que confia el juego de 
naypes. \0; Juego ,* en los 
nuypes , es el valor de las 
cartas , fuficiente para ganar 
l a mano , ó entrar d jugar. 
Beau j eu , mauvais j e u . 
Bueno , o mal ¡uepo. 
Jeu de gobelets. Juego de ma-
nos , de ¡nacfecoral , de pa-
Japafa , — de hafard. 
Juego de fuerte y ventura. 
Kb — de ma in . Juego de 
mano% ; las acciones fefii-
vas y ¿e burla con que uno 
que tiene poca edad'.fe dicede 
las perfonas, de Jas befiias y 
d é l a s plantas. Jeune h o m m e . 
Hombre joven ; mo^o. Jeu-
ne f emme . Muger joven ; 
mo\a. Jeune chien. Perro 
joven; jeune plante . Planta, 
joven, ó nueva. 
Jeune , / . m. Ayuno ; ahfii-
nenctw de comer mandada por 
l a iglefia , &c. 
J e ü n e r , v. n. Ayunar ; alfie-
nerfe de comer. & Ayunar ; 
dexar de comer en ciertas 
horas por devoción , o man-
damie/ito de ¡a iglefia. A y u -
nar ; comer muy poco, 
J e ü n e r au pain & á Teau, 
j iyunar á pan y agua, 
vg; -— le ven t r e p l e í n . A y u -
nar difpues de harto ; oj ícn-
tar mortificación y vivir re-
galadamcntc. 
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Jél ineíTe , f . f . Juventud; el 
tiempo de la edad de joven. 
& Juventud ; el agregado 
de ¿os jóvenes , Mocedad ; 
imprudencia > locura , travi -
fura . I I a b ien fa i t des jeu-
n e f í e s . H a hecho muchas 
mocedades. 
Jeunet , e t te f a i y Jove-
neto. 
í e ú n e u r , e u f e ^ - / I Ayunador; 
e l que ayuna mucho. 
Joai l le r ie , f . f . Joyería ; l a -
pidaria. 
Joati l ier , ie re , / l Joyero ; l a -
pidario. 
• j * Jocr i íTe > f , m. Tonto \ ne-
cio. \ 
Joie , f . f . Go[o , alegría , ¡ 1 1 ' 
hilo , regocijo. 
f e u de j o i e . Caji i l los de fuego. 
<Qj F i l i e de i o i e . D a m a cor-
te/ana ; rhugsi' pública ; r a -
mera. 
V i v e la j o i e ! Ande l a lo^a. 
J o i g n a n t , ante , adj . Junto , 
inmediato. 
J o i g n a n t , prep. Cerca , junto. 
J o i n d r e , v . a . Juntar; acercar 
una cofa de otra, Juntar; 
unir las cofas entre s í ; 
agregar Las unas á otras. 
Juntar ; alcanzar. 
JBe j o ind re , v. r. Juntarfe ; 
arrimarfe , ó acercarje mu-
cho á otro. $j Juntarfe ; i r 
con otro de compañía , d 
tinirfe para un mifmo in-
tento. Juntarfe concurrir 
varios en un mifmo fitio, ó 
parage. 
J o i n t , o in te , part. p . y adj. 
Juntado. 
J o i n t , f , m. Juntura ; el lugar, 
ó parte por donde, ó en que 
fe unen dós cofas. 
Jo in t que , conj . Junto que. 
J o i n t é , é s , a d j . Gheva l c o u r t -
j o i n t e , l o n g - j o i n t é . E ¿ ca-
ballo que tiene la rani l la de-
mafiado corta , ó Larga. 
Joint ée , f f . Almuerza ; a l -
morzada ; la p o r c i ó n de gra-
nos , &c. que cabe en ambas 
manos juntas . 
J o i n t i f , i v e , adj. Junto , jun-
tado. 
J o i n t o y e r , v. a . Entre a lha-
míes , es juntar y unir pie-
dras con yefo , ó arga-
mafa. 
J o b t u r e , f . f . Juntura, 
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JoII i í e , adj. Lindo ; pulido 5 
bonito ; Lo que fe acerca á Lo 
htrmofo. 
i f J o l i e t , ette , afy. dim. L i n -
dito ; pulidito. 
J o l i m e n t , adv. Lindamente, 
% J o l i v e t é j / . / . ufado regü-
Larm.nte en p l u r a l : Chuche-
ría ; cofa de poca importan-
c i a , pero pulida y delicada. 
% Donofidad ; donofura; gra-
cia , chifle. 
Jone , f. m. Junco ; planta 
que f e cria en lugares húme-
dos. Junco indiano; caña 
de Indias. & A n i l l o ; f o r d -
j i l í k fin engafte. 
Jone odoran t . V , S c h é n a n t e , 
Joncaire , ó Juncaria , / , f . 
Junco baftardo ; planta. 
l o n c h é , , part. p . y a d j . E f -
parcido , & c . V . Joncher . 
J o n c h é e , / . Derrama-
miento , efparcimiento por 
el f í e l o de todos géneros de 
yerbas olorofas y flores, 
como Je hace en d ía del cor-
pus. 
Joncher , v. a . Efparcir por 
¿as calles yerbas y flores, 
* Joncher la campagne de 
m o r t s . Llenar y cubrir l a 
campaña de muertos, 
Jonchets , / " . m, p. Unos baf~ 
toncillos muy delgados con 
que juegan los n i ñ o s , &c . 
Jonf t ion , f . f. Junta ; unión 
de muchas cofas juntas . 
11 Jongler ie , J ' . f . jug ler ía . 
Jong leur , f . m. Juglar; char*-
Latan que divierte el pueblo 
con juegos de p a f i paja , 
& c . 
Jonque , f . / « Junco ; cierto 
género de navio Ligero. 
Jonqui l le , / . Junquillo } 
flor olorofa. 
J o n - t l a f p í , / . m. Planta y 
flor que participa del a l e l í , 
ó violeta, y del tlafpeos. 
»|r Joua i l l e r , v . n . Jugar por 
f o í a diverfion, ó entreteni-
miento , fin que fe atraviefe 
mucho interés; jugarlos a ñ o s , 
á las bonicas , &c. 
Joubarbe , ó Jonbarbe , f . f . 
yerba puntera , ó fiemprt-
v iva . 
Joue , f . f . Carrillo ; mexilia , 
parte de l a cara, 
Couche r en j o u e . Apuntar ; 
a f f i a r un tiro y * poner 
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í á mira en alguna cofa $ 
pretender, % Donne r fvir la 
joue , c o u v r i r la j o u e . D a r 
una bofetada. 
J o n e , é e , p a r d p , y á d j . J a * 
gado. 
Jouer , V. a . y ñ . J u g a r ; en* 
tretenerfe; divertirfe , recrear-' 
fe con alguna efpecie de j u e -
go. Jugar ; travs/ear , en-*-
redar , d retobar, é Jugar J 
hürLarfe unos con otros t 
ó unos de otros. * Jugar i 
no apreciar ; tener en poco } 
engañar. $1 Jugar ; correfpon* 
der una cofa con otra en 
orden., &c. Jugar ; mover-
fe alguna cofa por las j u n -
turas , ó quicios. 5; J u g a r } 
poner fe alguna cofa en mo* 
vimiento como ¿as maquinas-, 
tramoyas , &c. \0r Jugar ; 
empegar d j u g a r , 6 hacer 
juego. \% Jugar > -ftt dieflro 
y h á b i l para a lgún juego. 
Reprefentar alguna cume-* 
d í a , &c . hacer papel > &c. 
Jouer á la ba íTe t te . Jugar á 
l a baceta. — á la p a u m e í 
Jugar á Lá pelota, — á 
la rafie : Jugar d La r i f a . 
- — i l 'hombre » Jugar at 
hombre* — á pa i r c u i m -
pair ; Jugar d pares , ó 
nones. ^ •— au b á t o n n e t i 
Jugar a l pito , ó d La ta la . 
<& — au b i l i a rd „• Jugar d 
los trucos, $ — au l an fque-
net . Jugar al facanete. ty—z U 
' p iquet .• Jugar d los cientos 
— au r o i d é p o u i l l é i 
Jugar a l mohíno. §1 *— a u 
t r i d r a c : Jugar a l triquitra~ 
que , á las tablas reales*. 
^ — au v o l a n t : Jugar at 
volante, ó rehilete, aux 
cartes : Jugar d Los naypes„ 
•fb — aux dames : Jugar á-
las damas, $ •— aux des : 
Jugar á los dados, —-aux 
é c h e o s : Jugar a l axedra^., 
^ — bien fon ro l e : Hacer 
bien fupapeL.ty—d'un i n í l r a -
men t de m u í i q u e : Tocar u á 
¿nflrumento mtífico.ty—•franc 
• j e u : Jugar ¿impío, ty*- g ro s 
j e n ; Jugar largo. i& — fur 
le m o t : Jugar del vocablo j 
ufar de é l con gracia en di* 
verfos fentidos, — r n 
t o l ü : Hacer figura, ó. papel £ 
k A a 
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ttner autor i la i y reprífenta-
P clon en el mundo. 
f a i r e j o u e r ¡es eaux. Soltar 
las aguas de un jaritin; abrir 
las fuentes y Jurddores de 
agua. 
J o n é e , / . / . Efpefor de la pa-
red en ¿a abertura- de una 
ventana. 
.4, Jouereau , / . m. { J e pro-
nuncia J o u r s a u ) . M a l ju -
gador ; el que juega, mal d 
quilquicr juego. 
J o ü e t , / . m. Juguete de niños . 
Juguete ; lo que firve de 
entretenimiento d í a s grandes 
perfonas. * Juguete ; fe dice 
de las perfonas de quienes 
fe hurla. 
* Servi r de j o u e t á toute une 
compagnie , S í c . Servir de 
diverfon d todos ; fer la vaca 
de la boda. 
Joueu r , e u í e , y . Jugador; el 
que juega. & Jugador ; el 
que tiene el vicio de jugar. 
<& Jugador; el que tiene cf-
pecial habil idad, ó es muy 
diefiro en el. jugar. 
Joueur de gobelets . Jugador 
de manos. — d ' inftruaient ; 
Tahedor; e l que toca a l -
gún inferumento. ^ — de 
martonnettes ; Titerero. 
Joufflu , ue , adj, Carri l lu 
do : úfafe también como fub-
ftantivo. 
J o u g , f . m. Yugo de bueyes 
* Yugo ; ftrvltud , fervídum 
bre, fujecion. . 
Jou i r , v. n. Goqar de alguna 
cofa ; pofeerla. Go-^ar; 
conocer carnalmente á una 
inuger. G o \ a r } fe dice 
también de cofas espiritua-
les y morales. 
Jo in íTance , / I G o c e ; pofe-
fton actual de los frutos de 
una heredad , &c. & Los 
frutos nüfmos de que fe go^a. 
Comercio carnal cbn a l -
guna muger. 
J o u i f f a n t , ante , adj . E l que 
go^a y pofee alguna cofa. 
Jou jou , f . m. Juguete de ni-
ños , 
Jonr , f . m. Luí ; claridad que 
difunde el f o l . D i a ; el 
efpacio de tiempo que el f o l 
gafta con el movimiento diur-
no : fe l lama j o u r nature!. 
\ji D e a ; eí efpacio de tiem-
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po que dura l a claridad del f ?/ 
fohre el horifonte : lldmaft 
j o u r a r t i ñ c i e l . w D i a ; al-
g ú n tiempo detenninado en 
fus límites. * L a vida. ^ V o { 
de la pintura : Claro ; lii[ ; 
es aquel punto, ó centro de 
donde fe ilumina toda la pin-
tura. 
Jour clair . D i a claro y fereno. 
\9f —• de c o n g é dans les c o l -
leges , de fer ie o u de va-
cance aü palais. Jfueto, 
~ de fe te ; D i a de fe / ia , 
\0/ — du jugement dernier ; 
D i a Je la cuenta. \C ;~gras ; 
D i a de carne, — jnaigre ; 
D i a de pefeado. & — o u -
v r i e r ou ouvrab le : D i a de 
trabajo. 
Beau )ou r . Hcrmofo d í a . Bon 
j o u r . Buenos d í a s ; buen dia 
tenga ufied. <fy C o m m e du 
j o u r á la n u i t ; Como de lo 
vivo d lo pintado ; es pl ica 
l a grande diferencia que hay 
de una cofa d otra. & D e 
j o u r en j o u r : D e dia en dia. 
vO/ Faire j o u r : Amanecer, 
•fy Faire f o n bon j o u r . Co-
mulgar. Faux j o u r : L u ^ 
fa i fa . & G r a n d j o u r : D i a , 
ó lu^ grande. & L a pointe 
d u j o u r . L a punta del dia , 
el amanecer. & M e t t r e au 
j o u r : Sacar d O u -
vrage á j o u r : Obra á c l a -
ros. \SJ Pe t i t j o u r : D i a corto. 
& Se fa i re j o u r : Hacerfe 
pafo. é V f v r e au j o u r k 
j o u r n é e : V i v i r de lo que 
f e gana cada d ia ; vivir a l 
dia. 
Journal , adj . y f . m. D i a -
rio ; memoria de lo que fe 
hace , ú ocurre cada dia. 
M a n u a l ; el libro que tie-
nen los hombres de negocios , 
&c. $j Vo^ náutica : el libro 
en que los pilotos a fien tan y 
dejeriben diariamente l a na-
vegación del navio que go-
biernan ; diario. & MediíLi 
de tierra que fe puede labrar 
en un dia. 
Journal des favants. D i a r i o , 
ó jornal de los fahios. 
Journal ier , ere , adj. D iar i o ; 
l o que fe hace- regularmente 
cada dia. $ Dej igual ; . in 
confiante ; vario. 
Jomziaiier , / , m. Jornalero ; 
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obrero que trabaja por f u 
j o r n a l , 
Journai if le , / , m. Diarif la . ; 
autor que eferibe diarios, ó 
jornales. 
Journe'e , / . / . D i a ; duración 
de un dia artificial, ví; Jor-
nada ; el dia de una batalla 
fehalada. Jomada ; l a 
marcha que fe puede hacer en. 
un dia. J o r n a l ; el efiipen-
dio que gana el trabajador 
por un d ia . 
A j o u r n é e , á la j o u r n é e , íZífv, 
A jornal . 
J o u r n e Ü e t r . e n t , adv. D i a r i a * 
mente ; cada dia. 
Joute , f . f . Jufla ; batalla de 
a' caballo con laii^as. B a -
talla de animales que fe ha-
cen combatir unos con otros 
por entretenimiento y diver-
f o n . 
Jouter , v. n. Tuf iar; exerci-
tarfe en las jufias. * ^ Dif-* 
putar. 
Jouteur , f . m. Jufiador. 
* 4* Rude jou t eu r . E l que 
f e puede di f íc i lmente vencer 
en a lgún cámbate , juego ¿ o 
difputa. 
X Jouvence , / . / Juventud, 
4» Jouvenceau , f. m. Jove-
neto. 
4» Jouvencelle , / . / . Jovme-* 
t a ; mocita. 
% Jovixte, prep. Junto ; cerca, 
X Conforme , fegun. 
J o v i a l , ale , adj.. J o v i a l , ale-
gre, fefiivo. 
Joyau , J ] m. Joya ; j o y e l ; or-
namento preciofo de oro t 
&c. 
Joyeufement , adv. Alegrcmen*° 
te; gufiofaincnte. 
«Je J o y e u f e t é , _/! /*. Graciofi-
dad , chifle , donayre en e í 
decir y obrar, 
Joyeux , eufe , adj. Alegre ; 
gonofo , contento. Alegre; 
faufto , f e ñ x , favorable. 
J u b é , f . m. Pulpito ; efpecic 
de halcón , d tribuna en las 
iglefias, donde fe canta el 
evangelio, 
P V e n i r á jube', Somctzrfe, 
rendirfe, fujetarfe y humi-
llarfe á otro. 
4* Jubi la t ion , / . / . Jubilación ^ 
regocijo ^ júbi lo y alegría. 
J u b i l é , / . m. Jubileo ; cow 
cefion foUmni. iue. hace, ¿t, 
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Papa de gracias , indulgen-
cias' y perdones. 
Gagner le j u b i l é . Hjc¿r. las 
•diligencias del jubileo. 
J u b i l é , adj, m. Jubilado : fe 
llaman en Los conventos y 
entre los canónigos y docto-
res y los que tienen cincuenta 
anos de projefíon t ó ferv i -
cio. • , ' • 
Juche , é e , part. p . y adj . S u -
bido., 
Jucher , v . n. y fe j u c h e r » 
v. r. Subir ¿a gallina en 
l a pért iga del gallinero para 
dormir. * ^ Habitar un 
quarto muy alto. 
Juchoi r , f . m. Gallinero ; el 
lugar donde las gallinas fe 
recogen d dormir. 
Judaique , adj. m. y f . J u -
dayco ; lo que es pertenecien-
te á los ludios. 
J u d a i í e r , v. n . Judayrar; ob-
Jervar los ritos y ceremonias 
de la ley de los ludios. 
Juda'ifme , / . m. Judaifmo ; 
l a religión de los Judíos . 
J u d é e ( B i t u m e d e ) , / . m. 
Betún de Judea ; efpecie de 
barro fluido , tcua{ y pega-
jofo , con p a n e de adufre, 
que nace, ó mana del lago 
Asfaltitc en ¿a Judea. 
Judel le , f . f . Efpecie de ave 
aquát ica . 
Judicafum f o l v i . Vo^ forenfe 
tomada del l a t í n . C a u c i ó n 
j u d i c a t u m f o l v i : Caución 
que ha de dar un forafiero , 
&c. para ¿as cofas , &c. 
Judicatura , f . f. Judicat ura. 
Judic ia i re , adj . m. y f . Judi-
c i a l ; lo que pertenece a l 
juicio, d a la jufticia. 
A ñ r o l o g i e j ud ic i a i r e . Aftrolo-
g í a judiciaria ; el arte de 
adivinar por los afros. 
¡ciaire , f. f . Facultad 
de juagar ; de difeernir ; j u i -
cio, \0, Genre jud ic ia i re ; 
Género j u d i c i a l ; parte de ta 
retórica que entiende en juf-
'tificar los inocentes y argüir 
los reos. 
Jud ic ia i r ement , adv, judicial-
mente. 
J a d i c i e a f e m e í i t , adv, Juicio-
famente. 
Jadicieux, eufe, á í / / . Juicio-
S0 i pniilenti , cinunfpecio 
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y que tiene ajicnto, cordura 
y N o . I > • . . 
Juge , / . m. Juc-^ ; el que tiene 
autoridad y puder para jua-
gar . & Jue-{; el que hace 
juicio de una cofa , ó explica 
fu dicldmen , &c. \0; Jue^ ; 
en las j u f a s p ú b l i c a s , &c. 
es el. que fe feña la , y a f f e 
para que fe obferven las 
leyes, &c. 
Juge arb i t re . Jue^ arbitro , 
ó componedor amigable. 
•— b o t t é ; Se Llamaban 
antiguamente los jueces no 
graduados, y hoy p¿ir def-
precio los que juygan fin 
eftudio , &c. í ; — confu í ; 
Jiie^ de los mercaderes, en 
¿o que toca a l comercio. 
— d e l e g u é : Jue^ dele-
gado, cometido para cono-
cer de un negocio particu-
lar . —- fouverain , ou 
f u p é r i e u r ; Jus[ fupremo , 
como fon las audiencias , 
chancillerlas , &c. & — f u -
bal terne : Juei fubalterno. 
J u g é , e'e , part. p. y adj. 
Juagado. 
Jugemen t , f. m. Juicio ; po-
tencia, ó facultad inte leñual , 
para difinguir el bien del 
m a l , lo verdadero de lo f a i -
f a . Juicio ; fentencia, ef-
pecialmente quando es de 
ca/iigo, Juicio ; opinión 
que fe hace de alguna cofa, 
ó dicldmen que fe da fohre 
ella. & Juicio ; fe fo , afien-
to y cordura. $ E l juicio ; 
univerfal que lldmafe tam-
bién jugement d e r n i e r , j u -
gemen t u n i v e r f e l . 
Jugement p a r t i c u l i e r . Juicio 
particular ; el que D i o s hace 
del alma en el inflante mif-
mo que fe fepara del cuerpo. 
— t é m e ' r a i r e : Juicio te-
merario, 
Juger , v. a. Juagar ; dar fen-
tencia como juez en alguna 
cofa. $j Juagar ; hacer ó for-
mar dicldmen de alguna cofa. 
Jugoline , ó Sé fame , / . / . V . 
S á f a m e . 
Jugulaire , adj. Yugular ; fe 
aplica d las venas de la 
garganta : úfafe algunas ve-
ces como fubfiaattvo feme-
nino. 
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J u i f , f . m. Judio ; ufurero que 
prej'ia con ufuras y logros 
i l í c i tos , &c. 
H o m m e r iche comme un j u i f . 
Hombre que tiene mucho d i -
nero, adinerado, acaudalado, 
P J u i f - e r r a n r . E l hombre er-
rabundo , que anda vaguada 
de una parte d otra. 
J u i l l e t , / . m. Julio ; el f fy t i -
mo mes del a ñ o . 
Juin , f. m. Junio ; el flexte 
mes del a ü e , 
Juiverie , / . f . Judería ; el 
fulo , ó parage que los j u -
díos tienen defiinado en a l -
gún pueblo para fu haoit.i-
cion. 
Jujube , / . / . Tuyuba ; a [ u -
fayfa ; fruta. 
Ju jub ie r , / . rn. Á i i i f a y f o ; el ár-
bol que lleva las a^tifayfas. 
Jule , f . m. Infeelo ; efpecie 
de efcolopendra. w Moneda, 
de I t a l i a , 
J u í e p , / . m. Julepe ; bebida 
dulce y medicinal. 
Jujienne , / , / . F l o r ; efpefk 
de a le l í . 
J u m a r t , / . m- A n i m a l qud* 
drtípedo engendrado Je toro 
y burra , de burro y vaca , 
de caballo y vaca , de tora 
y yegua. 
Jumeau , ei.e , adj. Gemelos¿ 
mellizos ; ¿os hermanos n a -
cidos de un mij'rno parto, 
Ufafe freqiientcmente covm 
fubftantivo. Se dice de 
dos frutas unidas, 
J u m e a u x , p . Se dice en la. 
anatomía de dos m ú f e u l o s 
pequeños del muflo , y en 
l a c h í m í a , de dos alambi-
ques de una pie^a, 
J u m e l é , ée , ad}, Se dice en 
el blafon del fotoer , ú otra, 
pie^a formada dedos, f a x a s , 
&c. paralelas. V . Jumel les . 
J u m e l í e s , f . f . p. Jumelas; 
dos piezas de madera que 
entran en ¿a compoficton de. 
las prenfas , &c. A V o ^ 
náutica : Gemelos , ó gahiu-
r o n e s l o s maderos gruefos 
que fe unen y empalman unos 
con otros para dar cuerpo 
d ¿os mJfilies, Piernas ; 
en la emprenta, ¿¡timan á 
aque¿¿os do^ maderos , ó 
pies derechos que f e ponen 
á un lado y otro de la pren* 
Aa A 
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i d , Se Human en el hLzfon , 
dos fuXiis , bandas , barras , 
&c, pardielas , que tienen 
folo l a tercera parte de la 
anchura ordinaria y regular. 
Jument , f, f. Tegua , la hem-
bra del caballo. 
Juncago , / . / . Junco baftar-
do } ¡.¿anta. 
Jui i te , f . f . Junta ; nombre 
que fe da d diferentes con-
jejos ¿n E f p a ñ a . 
Jupe , f . f. 'BafquiTia ; parte 
del ye/iido de una muga; 
Júpiter , f . m. Júpiter ; uno de 
los ficte planetas, Júpiter; 
en La cuimia, es lo mifmo 
que eflano. 
J u p o » , f . f . Guardapics; br ia l , 
f a r d á l i n . 
Jurande , f . f. E L cuerpo de 
Los jurados , ó maefiros en 
a lgún oficio. V . J u r é , 
Jurat, f , m. Jurado regidor. 
Juratoire , adj. m. y f. Fo^ 
forenfe : Juratorio. 
Jure, ée , adj. Jurado ; e l que 
ha hecho los juramentos ns~ 
cejarlos para J'cr maejiro en 
cualquiera arte, Jurado ; 
maejiro j oficial , ó arte/ano 
elegido para tener infpeccion 
Jobre los de f u gremio, t-'fefe 
freqüentemente como fihflan-
tivo mafculinOm 
7 u r é , é e , p a n . p . y a d j . Jurado' 
J i imemi j u r é ; Enemigo irre-
conciliable. 
Jurement , f, ni. Juramento ; 
afirmación , <k negación que 
fe hace llamando a D i o s por 
tejilgo de fu verdad, Jura-
mento ; blasfemia ; impreca-
c ión , &c. E n efe fentido , 
¡ífafe regularmente en plural. 
Jiiirement commina to i rg . Jura-
mento CGminatorio, 
Jurer, y. a. y n. J v a r ; traer, 
ó interponer á D i o s por tef-
tigo de lo que fe afirma, 
ó niega, Jurar ; confirmar, 
ratificar con jurainenty. Ju -
rar ; blasfemar, 
^ureur, f. m. Jurador ; e l que 
freq'úentemcmc j u r a , ó tiene 
el ylcio de j u r a r . - ^ 
J p r i d i é t i p n , / . f . Juridicc icn; 
facul iad , ó. poder que fe con-
cede para el gobierno en la 
decifíon de las caufas. Ju-
í id i cc ion ; coto , ó término 
fa aui Je circunjcribe el man-
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do de alguno. Jurldicc'ion ; 
autoridad, poder, ó dominio 
fohre otro. 
Jur ic i ique , adj. m. y f. J u r í -
dico; lo que eftd, ó fe hace 
fegun forma de juicio , ó 
derecho. 
Ju r id iquemen t , a i v . Jur íd i ca ' 
mente. 
J u r i f c o n í u l t e , / ; m, Juri jcon-
ju l to ; jurifperito. 
Jurifprudence , / . / . Jurifpru* 
dencia; ciencia del derecho. 
Ju r i í l e , / . m. Jurifia ; autor 
que ha eferihido Jobre e l de-
recho y las leyes. 
,|f J u r ó n , Cierto modo de j u -
rar que fe tiene por vicio ; 
juramento* 
Jus , / . m. Z u m o ; xugo ; l i -
cor que fe faca de alguna 
cofa exprimiéndola. 
4f Jus de la t r e i l l e , Zumo de 
cepas , ó parras ; el vino. 
J u r a n t , / . m. V o \ náutica : 
Refluxo ; la retrocefon de 
l a creciente del agua. 
f l o t & j u í a n t , E l u x o y re-
fluxo, 
Jufque , o jufques , / r e f . de 
tiempo y l u g a r ; Haf ia . 
Jufttuiame , ó Hanebane , J . f . 
B e l e ñ o ; planta. 
Juifion , f, f . Orden , y man-
damiento del Rey d una cor-
te , o tribunal jupe ñ o r . 
J p ñ a u c o r p s , / . ih. Cafaca ; 
vcjiido d l a Francej'a . & Efpe-
cic de cafaca que traen las 
mugeres ordinarias , ¡techa 
d modo de gabardina , pero 
mas larga, 
J u í l e , adj. m. y f. Juflo ; lo 
que es conjorme d jufiieia y 
raían, Jujlo ; igual en or-
den , ó colocación ; cabal en 
número , ó que yiene bien y 
ajuji^ddmente con alguna co-
j a . iSr Juflo ; apretado , ó 
que ajujia d otra cofa , fin 
dexar ayre , ni yació en me-
dio, Jufto ; fatuo, bueno , 
y ohj'ervante de l a ley di-
vina. 
A u ju f t e . A l ju j lo . Chauf-
"'fer t ro}) jufte : Cal lar de-
mafado juj io y apretado. 
É t r e j u í i e ; $er jufio ; ¡ a 
raipn , ó conforme d ella. 
J u ñ e , f . Jufio ; el que tiem 
yvonferya gracia de L' ios . 
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Efpecie de vefiido de a t ¿ 
dtana. 
J u ñ e m e n t , adv. Jufiamente j 
con jufiieia y ra^on. & Juf~ 
tamente ; cabal y ajufiaia-
mente, 
Juñeffe , f . f Igualdad, exac-
titud ; precifion ; fe dice tam~ 
bien en cofas de ingenio, 
Jufiice , / . / . Juflicia ; una 
de las qnatro virtudes car-
denales. Jufiieia ; virtud 
que confifie en dar d cada 
uno la que le pertenece, 
Jufiieia ; ra \on , o equi-
dad. & Jufiieia. ; el derecho 
que tiene el litigante, Juf-
ticia ; el acio público de 
exectitar en el reo la pena 
impuefia porfentencia. tyjuf-
ticiá ; fe toma regularmente 
por los minifiros que l a exer-
• cen. L a s horcas que fe 
plantan fuera de un lugar 
perteneciente d un fclior de 
horca y cuchillo. 
Fai re j u í i i c e . Hacer juf i ie ia; 
cafiigar a l reo corporalmen-t 
te. 
Jufliciable , adj. m. y f . E l 
que ejld fujeto d alguna jufw 
ticla , ó d ciertos jueces. 
Ju í l i c i é , é e , part, p , y adj , 
ajufiieiado. 
Ju í l ic ié r , f , Jufllciero ; el que 
hace1 jufiieia , y fe deleyta 
en hacerla rendir, $eñof 
que tiene jur ídice ion de l a 
jufiieia en fu feñorio , 
Seigneur h a u t - j u f t i c i e r . Señor 
de horca y cuchillo. 
J u í l i c i e r , v. a. Ajufiiciar y j'tf* 
tlciar i cafiigar a l reo corn 
pena de muerte. 
J u ñ i f i a n t , ante , adj, Jufilfit 
cante ; lo que jujlifica, 
Ju í t i í ica t i f , ive , adj. Vo^ fo-
renfe : jufiificativo. 
Jafuncat ion, / • f- J"fiificacion; 
fanclificacion interior del 
hombre por la gracia. Juff 
tificacion ; defeargo de La 
acufacion. Jufiificacion ; 
exhibición , ó producción de 
los t í tu los , é injlrumentos 
en orden ú la proham^a de 
alguna cofa. & Jvjlificaciou; 
en la imprenta , es l a lar~ 
gueza de La línea, 
J u u i ñ e , ée , part. p , ̂  uJj* 
Jiifiificado, 
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J a ñ i ü s r , v. a Juflijícar ; pro-
bar en jiifticia , y d^cUrar 
l a inocencia de un acufado. 
ig; fuji if icar; probar por los 
aclos y diligencias judicia-
les , ó con rabones ciertas ) 
I 
T U S 
&e. f ; Jufiificar ; hacer a l 
hombre jujio por la infufion 
de l a gracia, Jufiificar, 
en l a imprenta, es igualar 
las Lincas de una plana. 
Se j u ñ i f i e r , v, r . Jufiificar fe \ 
J U X 37? 
lavar f e , purgarfe. 
J u x t a - p o f i t i o n , / . / . Y u x t a * 
poficion; e l modo de au~ 
mentarfe y crecer las cofas, 
que no fon vivientes. 
K 
IT 
, f . m. Letra confonante 
y l a undécima del alfabeto. 
Su pronunciación es l a de l a 
c ; pero con alguna fuerza. 
Tiene hoy poco ufo , y folo 
en algunos términos de artes, 
y en algunos nombres toma-
dos de lenguas extrangeras. 
Entre la abreviaturas de los 
antiguos , la k J o l a fignifi-
caba Kalendas . 
Como lettra numeral, fignifica-
ha z^o, y poniéndole encima 
una tilde, 2/0,000. 
Kabac , / . m. Nombre que fe da 
en Mofeo vía , á unos lugares 
públicos , en donde fe vende 
vino , cerveza , &c. 
J í a b i n , f . m. E/pesie de cafa-
micnto por un tiempo deter-
minado , que fe ufa entre los 
Mahometanos. 
K a e y , / ' . m. Árbol de que hacen 
los negros fus canoas. 
Kahouanns , f, m. Efpecie de 
g a l á p a g o . 
K a i i , f. m. K a l i t f o d a , fo fa ; 
yerba. 
K a n , f, m. Príncipe , coman-
dante : L e kan des T a r t a -
res , &c. 
l í a o ü n , / . m. Nombre que fe 
m I d China d una efpe-
cie de tierra que entra en l a 
compoficion de l a porcelana. 
K a r a b é , / . m. V . C á r a b e ' . 
K a r a t , / . m. V . Ca ra t . 
K a r a t a , / I m. Planta de A m é -
rica ; efpecie de aloe. 
Karmeffe , / . / . Nombre que 
fe da en Holanda y paifes 
baxos, á ciertas ferias anua-
les, 
Kazine % f, f. E l teforo del 
gran feñor , entre los Tur-
cqs. 
K e r i , / . m. V . V i o l i e r . 
Kera tog lof fe , f m. V o \ de l a 
anatomía : múfeulo de la 
rai{ de l a lengua. 
K e r a t o p h y l l o n , ó K e r a t o p h y -
i t y f . m. P lanta vifeofa que 
fe cria en e l mar. 
Kermes , / . m. Karmes , ó 
Kermes ; el gufanillo que fe 
engendra en el coco de la 
grana. \S; Nombre yue fe da 
fn Las boticas , d l a con-
fecc ión de alkermes , que 
lldmafa también poudre des 
C h a r t r e u x . 
K i a í l r e , J ' . m. Vo^ de la c i -
rugía : Efpecie de venda que 
firve en las fracturas de l a 
rúttda. 
K i n a - K i n a , / I m. 'guarango; 
el árbol que produce t á 
quina, 
Kinancie , f . f. Efquinanciit 
inflamatoria que impide l a 
refpiracion, 
Kiofque , f . m. V o { tomada, 
del Turco : Efpecie de p a -
bellón de jard ín . 
K o u a n , / . m . Efpecie de plan-
ta , cuya grana firve parit 
hacer el carmín. 
K r e m l i n , / . m. Nombre del 
palacio de los Zares en, 
Mofeen. 
K u r t c h i s , f . m. p l . Cuerpo, 
de foldados de d cabal lo} 
nobles en Perfia. 
K y r i e ü e , f, f . K ir i e ; l e t a n í a . 
* ¿y L a repetición, continua-
ción , ó abundancia ¿e al- , 
guna cofa. 
K i ñ e t f . m. Vo^ de l a ana-i 
tomía : Membrana d moda 
de vexiga que contiene hu-
mores l íquidos , efpefos „ 
carnofos , &c. contra natuit. 
raleza. 
Kyteo to rn i e , ó K y f t i o t o t n í e ^ 
f. f . Vo^ de la cirugía z 
Operación que f e hace a les, 
vexiga, para facar l a orinn 
de ella. 
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